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STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, avenue de Tervueren 188a — Tel. 71 00 90 
Europäische Atomgemeinschaft 
Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star — Tel. 4 08 41 
Zuschriften, die diese Veröffentlichung betreffen 
erbeten an: 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté Economique Européenne 
Bruxelles, 188σ, avenue de Tervueren — tél . 71 00 90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Luxembourg, Hôtel Star — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication: 
Office Statistique des Communautés Européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188<J, avenue de Tervueren — tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51 Rue Bel l iard—tel 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg. Hôtel Star — tel 408 41 
Any letter relating to this publication should be 
addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
Brussels 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ ' EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tei . 71 00 90 
Comunità Europea dell ' Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei . 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Star — tei . 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a: 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — te l . 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star — tel . 4 08 41 
Correspondentie deze publicatie betreffende, gelieve 
men te richten aan het: 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188α, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188σ 
Brussel 15 
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Λ C E K U E H L T C E F R 
0 0 0 D O L L A R S 
12 7 5 1 
θ 8 2 8 
3 9 2 3 
2 9 1 4 
Τ 
1 7 0 7 3 
1 2 7 4 0 
5 13 3 
3 1 2 3 
U N I T A I R E S 
7 9 4 
7 2 4 
1 2 6 1 
8 8 3 
9 4 2 
7 I 3 
6 9 3 
7 6 4 
9 3 3 
10 1 9 1 
5 0 4 
3 9 7 4 
7 I 3 
I I U 
h 
Τ 
E 7 4 I 
1 1 2 6 
7 C 'J 8 
Τ, I 7 
6 9 
1 1 6 6 
4 4 6 
12 6 4 
13 7 9 
15 9 4 
3 9 2 
&'·2 
3 3 0 
I 2 5 
2 
Τ 
3 I 3 
3 9 
2 7 4 
1 C C 
' 
C 1 r: Η E 
12 5 2 
1 2 0 4 
1 1 7 9 
W E R T E 
5 θ 3 8 9 
4 4 6 5 4 
2 I 2 
13 5 2 3 
1 1 3 9 3 
I 
Τ 
7 3 3 7 2 
5 8 9 3 2 
I 9 : 
I 4 I 9 r 
1 2 1 3 Γ 
Τ 5 W E R Τ 
7 9 6 
7 ^ 7 
I 0 C 7 
9 5 J 
9 3 t 
6 3 7 2 
4 4 3 6 
9 6 5 
9 7 I 
4 7 
T 
10 6 11 
7 9 4 0 
7 5 5 
1 9 16 
6 2 
6 C 1 
j 'j 9 
1 2 7 C 
5 0 7 
Bestimmung 
Destination 
0 1 I · I 
V A L E U R s 
M O N D E 
... c ε ε 
• A C K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. · - F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O T A U H C U N I 
S U E D E 
5 U 1 5 S E 
• . · U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
- C A H E R O U K R E P 
G H A K Δ 
M A R O C 
■ P T O K B E L G E S 
- P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
P T O K B R I T Ai: E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A R A B I E S E O U O I T E 
H O N G K O N G 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
• N O U V C U I N K E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A C M 
P A T S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. • • F R A N C E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
• · - Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
C H A N A 
M A R O C 
. P T O M B E L G E S 
. P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A C F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
• ' A N T I L L E S F R 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
Α Η Α Β ί ε S E O U O I T E 
H O N G K C N C 
L I B A N 
S Ι Ν G Δ Ρ 0 Ufi 
. N O U V G U I N N E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
. Δ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 1 1 * 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . . F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• . · U Ε Β L 
. ' A L G E R I E 
- P T O H B E L G E S 
- P T O M A N C A E F 
- P T O H A N C A 0 F 
• • A N T I L L E S F R 
P R O V I S I O N S Β 0 fi D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D ε 
. . . C E E 
EWG­ŒE 
V Ι Δ Ν D E 
Deutschland Franc· 
PBS) 
C E D O I N S 
Rl H D U N D K A L B F L E I S C H 
4 3 3 2 0 
2 7 8 4 0 
5 0 9 6 
1 0 3 9 2 
7 3 0 2 
2 
14 2 6 
9 0 
4 0 
18 3 4 
9 4 2 9 
1 2 3 8 2 
2 5 6 2 
3 19 4 
6 5 
4 0 0 2 
2 0 4 1 
3 7 e 1 
5 8 
2 I 
I 2 0 
4 2 3 
2 4 4 
4 4 2 
! 0 
2 3 
I 0 4 
7 5 
1 9 4 




. 2 6 
3 6 2 
Τ 
5 I I 9 3 
3 5 7 8 9 
3 9 4 0 
1 1 4 6 4 
6 8 7 3 
1 
16 8 9 
1 8 0 
Β 3 
3 6 4 7 
1 1 3 2 2 
1 S 7 A 0 
5 0 4 3 
2 8 2 9 
4 2 
3 9 1 9 
19 9 5 




2 8 3 
1 A 4 











2 6 5 
0 0 0 D O L L A R S 
1 1 8 3 S 2 5 3 
2 3 7 3 3 2 7 
4 5 6 2 
3 4 6 2 3 8 4 
2 4 5 4 1 
I 6 
4 0 
10 0 8 
4 1 1 8 
4 2 2 4 3 1 
2 7 4 
6 
2 4 0 8 1 
3 0 6 
Τ 
3 7 6 1 
t e 
I 2 0 
2 4 I 
3 8 0 
2 3 
1 0 4 
2 3 4 
T 
1 5 9 3 2 4 5 3 0 
1 1 3 0 8 6 S 2 
3 6 0 4 
4 6 2 4 
2 6 2 
Δ 0 
8 3 
2 0 0 0 
4 8 7 2 
6 3 6 6 8 
5 3 5 
I 2 
2 5 2 6 
7 4 9 
U N I T A I R E S 
8 4 6 
7 7 8 
1 2 9 3 
9 0 6 
10 6 2 





O V I N S 
S C H A F U N O ZI 
4 2 2 7 
3 3 8 4 
2 I 9 
6 2 4 
5 6 2 
18 4 9 
4 3 4 
2 3 
I 0 5 








S 4 6 8 
4 5 0 9 










3 1 2 0 
3 6 
7 8 
I 4 3 
2 0 9 
1 4 
β 9 
I 6 5 
1 1 6 8 
5 C 2 
1 2 7 1 
I 4 C I 
. 
E T C A Ρ R 
Italia 
F R 1 S C r 
ι 3 : 
I 3 " 
Nederland 
W E R T E 
2 14 9 2 
1 S 9 7 4 
3 7 
5 4 C I 
4 8 3 2 
2 
Ι Δ 0 5 
4 8 2 8 
7 7 3 6 
3 17 9 
5 9 
15 9 3 





I 9 Δ 





1 2 8 
Τ Τ ' 
1 0 6 2 2 2 9 5 
1 7 6 7 0 
2 I 
1 0 6 ■'. (. 
4 2 2 8 
­
1 6 3 9 
• 
5 4 9 5 
8 6 2 Δ 
2 e 0 5 
3 0 
13 9 3 











1 0 0 
E I N H E I T . S W E R T E 
I 2 5 9 6 4 
9 0 4 
1 2 5 5 ! 
Ν 5 
C E N F L E I S C H F R 
L L A R S 
2 3 4 










> 1 6 1 
Γ 
1 1 4 3 
S C H 






3 2 0 8 
4 9 7 
4 9 2 
16 7 3 
4 3 4 
2 3 
3 Γ 
15 3 5 
τ 
) 4 9 9 9 
4 2 9 2 
U.E.B.L 
Δ e 7 5 
3 1 6 6 
Δ 7 7 




e 2 6 
4 ε 3 
5 9 ι 
2 2 8 7 
Ι 4 




8 3 3 0 
6 1 5 9 
3 1 5 
Ι 8 S 6 
2 Δ 
t 0 
Ι 8 0 
Ι 6 Α 7 
9 5 5 
6 8 7 
4 5 0 7 
2 Δ 
2 6 3 
Ι 
3 1 
5 Α 9 
5 Ι 4 
1 5 14 






W a r t e l 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen fallt nicht i n d e n vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte 1 1 le autgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Yahurt: 1 000 $ Quantité*: Tonnes tauf Indication centralre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unita/ree: $ par unité de quantité Indiqué* X, Y: voir resp. nom par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
I 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
> A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . ­ F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U Ε B L 
• • A L G E R I E 
• P T O M B E L G E S 
. P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
. • A N T I L L E S F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
... C E ε 
• A 0 H 
P A T S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 11.3 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
. '.CEE 
> A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
• ■ ­ Ρ A Y S B A S 
P T O M 8 R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• . · U Ε Β L 
• « A L O E R Ι ε 
• P T O M B E L C E S 
• P T O M A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
H O N G K O N G 
S I N C A P O U R 
• N O U V G U I N N E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
... CE E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
• * . F R A N C E 
• >· ι τ A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
* * · U Ε Β L 
. . A L O E R I E 
­ P T O H B E L G E S 
. P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
H O N G K O N G 
S I N O A P O U R 
. N O U V G U I N N E E R 
P R O V I S I O N S B O R O 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . » C E E 
• A O M 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
0 l 1 · A 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « . C E E 
• A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T λ ε ί ε 
DONT AHER NORD 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
. » • I T A L I E 
PTOH BRI Τ EUfi 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E NDA 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N REP 





7 6 2 6 1 
2 5 4 3 2 17 
6 3 7 
2 3 
ΙΟΙ 60 







U N I T A I R E S 
7 7 3 8 8 5 
75 0 8 11 
14 7 0 
77 0 
7 3 8 
Franca Italia Nederland 
I 4 c 
2 1 2 0 7 0 7 
7 C 1 
2 3 2 6 
6 5 
6 3 7 
2 3 
Δ I 




15 2 0 
U.E.B.L 
9 
E I N H E I T S W E R T E 
14 5 3 . 7 4 1 
7 4 7 
14 5 7 
7 03 
7 0 2 
V I A N D E CE P O R C I N S 
S C H W E I N E F L E I S C H F R I S C H 
I 0 0 C D C L L A R 5 W E R T E 
8 5 16 16 3 
5 4 6 7 16 2 
6 95 
2 3 5 4 I 
10 6 1 I 
14 3 3 
173 6 13 5 
6 4 4 2 Δ 
I 1 
6 I 
9 6 1 
9 4 
14 4 3 3 




2 Β β 







I 2 6 Δ 0 2 3 8 
9 0 5 1 2 3 5 
673 
2 9 16 3 
14 2 4 I 
284 7 
2 7 0 2 17 8 
113 8 4 9 
I 8 
65 
12 9 1 
12 7 
2 34 6 8 




3 Δ 2 






U N I T A I R E S 
6 7 4 6 8 5 




7 0 6 11 6 6 9 2 
15 6 . Δ 3 Δ C 
5 2 3 . 3 3 
2 7 II 2 3 11 
I · 10 5 9 
Ι Δ I I 
13 4 3 
15 6 . 15 4 
6 1 
9 6 1 
1 · 9 3 
14 4 0 
4 3 2 
5 4 
2 8 . IO 
2 β ε 





2 3 IO 
T T T 
8 5 5 β 1 0 2 0 9 
3 2 7 · 7 3 0 b 
5 0 5 · 3 1 
2 3 8 2 6 7 3 
I A 2 3 
2 8 o e 
19 9 7 
3 2 7 . 16 2 
6 5 
12 9 1 
I 2 7 
2 3 3 8 
4 2 9 
4 B 
2 3 · Il 
3 4 2 






9 4 4 
8 0 I 
I 3 9 
4 
2 2 
2 5 8 






13 3 0 
I I 6 Δ 
I 3 7 
9 
3 9 
5 2 7 





E I N H E I T S W E R T E 
8 2 6 . 6 5 6 
4 7 7 . 5 9 t 
10 3 6 
8 0 4 
7 4 4 
V O L A I L L E S M O R T E S B A S S E COUR 
H A U S C E F L U E C E L G E S C H L A C H T E T . USW 
7 1 0 
6 7 7 
10 15 
1000 D O L L A R S W E R T E 
3 0 0 16 3 6 5 
2 0 8 2 1 9 
3 7 5 9 
5 4 3 6 3 5 6 
5 0 7 9 3 5 6 
2 
2 0 2 9 5 
14 4 4 2 1 
3 2 7 9 
4 0 
1 4 
14 2 13 5 
16 0 12 2 
3 33 3 7 8 
15 7 
2 5 
3 0 12 
4 8 
269 
3 5 3 0 99 2 5 2 6 7 
2 2 2 0 3 7 7 
3 3 2 9 . 14 1 
199 97 4749 
92 66 4 5 3 2 
2 
2 19 8 9 3 
l · 13 9 6 
2 8 7 




9 1 6 6 3 0 9 1 
I ­ 15 6 
2 S 
3 0 12 
3 9 · ε 
7 5 5 
4 3 1 
2 8 9 
3 5 
3 3 





2 6 9 
Bestimmung 
Destination 
• P T O H A N C Δ Ε F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
. « R E U N I ON 
. . A N T I L L E S FR 
S U R I N A M A N T I L L E 
A D E N 
B A H R E I N 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
• N O U V C U Í N N E E R 
• P T O K FR O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε 
• · . C E E 
. A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. · · F H A Ν C ε 
. . . ι τ A L ι ε 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · υ ε Β L 
E U R O P E N O A 
. * A L C E R Ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
■ P T O M B E L G E S 
• P T O K A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
. · R ε U Ν 1 O N 
• • A N T I L L E S F R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A D E N 
Β A H R ε Ι Ν 
κ ο w ε ι τ 
S I N G A P O U R 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M 0 Ν 0 E 
... C E ε 
.AOM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
0 11.5 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
... C E E 
.AOM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
­PTOH ANC A 0 F 
Q U A N T ITE5 
H 0 Ν 0 E 
... CE E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• P T O M A N C A 0 F 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
. A 0 H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
0 I I · 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D A N E M A R K 
• · . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A T S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U 1 5 S E 
• · · U Ε B L 
­ · A L C E R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • A N T I L L E S F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · . C E ε 
















3 β Δ 9 9 3 Δ I 
2 9 Δ 5 9 8 
2 9 4 2 
6 0 9 8 3 3 3 
5 7 7 0 3 3 1 
28 79 3 
18 2 5 2 1 
4 0 5 e 
5 I 
Ι Δ 
112 10 7 
15 6 119 
3 6 7 7 8 4 
2 0 8 
2 0 
2 3 15 
3 6 













U N I T A I R E S 
7 8 0 10 7 0 
70 7 
12 7 8 
8 9 1 10 6 9 
6 8 0 10 7 6 
France Italia Nederland 
9 7 . 1 
5 2 . 7 6 








2 7 · Δ 0 
7 8 3 0 
T T T 
2 6 7 5 83 3 4 5 3 7 
I 2 Β 8 9*6 
2 5 3 7 · 14 2 
138 82 5499 
65 53 5 2 8 3 
I 2 8 2 7 9 
I · 17 7 2 




64 S3 3Δ69 
2 08 
2 0 
2 3 15 
2 7 . 9 
6 7 
3 5 . 6 2 








17 . 3 7 





Β 6 3 




5 Ι 3 
3 Ι 
3 9 
2 4 8 
6 
9 
E I N H E l T S V E R T E 
13 2 0 · 7 3 2 
7 0 5 
13 12 · 9 9 3 
14 4 2 · 6 6 4 
8 5 Β 
V I A N D E DE L E S P E C E EQ­UINE 
F L E I S C H VON E N H U F E R N F R I S C H 














U N I T A I R E S 
A B A T S C O M E S I I 
G E N I E S S B A R E R 
18 1 2 
1 
17 
1 1 1 
1 
12 
T T T 
9 · 6 
6 
8 
I ­ 2 
1 
6 
8 7 5 
7 7 8 









E INHEI T S W E R T E 
3 L E S 
S C H L A C H T A B F A L L 
1000 D O L L A R S W E R T E 
8 8 9 12 9 
195 9 7 
16 0 
5 3 4 3 2 
4 9 5 3 3 
IO 10 
7 4 47 
I 4 2 
I 0 9 
4 6 I 
2 4 2 3 








2 0 7 8 10 7 0 
12 2 3 9 5 9 
2 0 5 
2 12 3 5 A 5 
15 . 83 
16 0 
3 7 3 Δ 6 2 
Δ 6 2 
2 7 
6 . 6 
4 6 I 






3 0 3 
Τ Τ τ 
4 0 0 3 6 0 5 
Ι Α 7 · 117 
2 0 8 
Τ 
Wertet 1 000 9 Mengen ι Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur«: f 000 9 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valours unita/ree: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notei par payt et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
P A T S T I E R S 
D O N T A E L E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C ε 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• . · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• P T O M A N C Δ E F 
. P T O M A N C A 0 F 
• • A N T I L L E S F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H G Ν 0 E 
. « • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 I I · 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
S U I S S E 
• · . υ ε β L 
­ C A M E R O U N R E P 
■ P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• ­ A N T I L L E S F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
S U I S S E 
• « . U Ε B L 
• C A M E R O U N R E P 
• P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
. . A N T I L L E S F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
v A L ε U R S 
Ν ο Ν D ε 
. . . c ε E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
0 1 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε 
. . . c ε E 
* A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 0 N T A M E R N O R D 
v A L ε U R S 
M ο Ν D ε 
... c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
0 I 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
6 4 7 
5 9 2 
5 2 
3 6 6 
3 6 
I 0 1 
4 8 : 
5 6 









1 I I 
1 0 9 
5 2 




5 Δ I 
U N I T A I R E S 
4 2 8 
1 5 9 
7 6 9 
8 2 5 
8 3 6 
V I A Ν D ε : 
F L E 1 S O 
10 8 8 
7 6 7 
2 0 Δ 




1 3 8 
7 6 








9 9 0 
7 6 6 




1 I 1 
6 0 
















I t 6 
2 4 
5 3 0 
7 6 9 
E T A B A T S C O H E 
Italia 
3 
ε ι N H ε 
S T Ν D A 
G E N I E S 5 B A 3 F A L L A Ν 








U N I T A I R E S 
10 9 9 
I 0 0 1 
16 0 6 
12 0 6 
V I A Ν 0 E S 
F L ε 1 S C H 
I 
2 2 17 8 
I 6 7 Δ 
2 Δ 8 2 
18 0 2 2 
17 0 7 5 
3 3 
Τ 
3 1 2 Δ 5 
Ι Δ 3 0 
19 2 8 
2 7 8 6 7 
2 6 0 3 4 
9 
E T C S E 
U S W E I 
I 9 8 
4 






















17 8 4 
16 5 6 













E Ι Ν Η Ε I 
12 8 0 
Nederland 
4 I 6 
4 6 3 
5 5 
7 
4 3 2 
5 5 
Τ S V- E R Τ E 
9 0 I 
9 4 7 
9 5 7 
C 
K E R T E 
6 8 6 








5 5 6 
I 
Τ 
7 I 9 







5 7 2 
1 
Τ S Κ E R Τ E 
9 5 4 
9 5 3 
C H E S 5 A L E 5 F U M E S 
N f A C H Z U B E R E I T E T 












U N I T A I R E S 
7 Ι 0 
1 1 7 1 
12 8 7 
6 4 6 
6 5 6 
P R E P E T 
2 4 2 4 
4 
2 2 4 5 
ι 7 : 
I 3 2 
Τ 
18 15 
17 5 2 
6 3 
2 3 
13 3 6 
12 8 1 
2 7 7 8 
5 7 3 9 
C O N S E R V E S DE 
F L E I S C H 2 U B E R E 1 
I 
I 2 Δ 7 2 0 
I 2 Δ 6 7 
18 19 9 
9 Δ 0 5 4 
4 3 6 5 1 
0 C C C C L 
9 5 0 7 
I 0 0 
I 6 
9 3 r, 1 
4 7 4 3 
T U N G E N 
L A S S 
3 0 t 9 fi 
7 6 19 
I 6 S 7 4 
f 7 o : 
2 4 6 0 
10 8 9 
3 2 3 
7 0 
6 9 6 
2 6 I 
1 7 
Τ 
4 9 4 
1 4 C 
2 3 
3 3 I 
I 1 3 
4 
E \ U H E 1 
2 2 0 4 
2 3 0 7 
2 10 3 
2 3 I.O 
VI A K D L 
K 0 Ν S Γ R V 
7 7 15 
¿ 7 7 
r 4 
7 Ι β 4 
ύ 3 C 1 
W E K T E 
18 3 12 
12 9 6 
3 7 
16 9 7 9 
1 6 5 3 6 
Τ 
2 8 6 3 9 
12 3 1 
9 0 
2 7 3 16 
2 5 7 Δ 6 
Τ S Κ E Fi Τ Ε 
6 3 9 
Ι 0 L> 3 
6 2 2 
6 Δ 2 
Ε Ν 
W E R T E 
7 5 16 5 
3 0 2 6 
9 7 Ι 
7 1 1 0 8 
















3 Ι 2 
ù 5 
Ι 3 0 
Ι 3 7 
1 3 7 
Τ 
2 4 6 
2 β 
6 3 
Ι 5 5 
Ι 4 7 
12 6 6 
2 0 6 3 
a t 4 
9 3 2 
2 1 1 5 
1 2 4 5 
2 e 4 
5 S 6 
5 I 3 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A M E R N O R D 
0 U A N T I T E 5 
M O N D E 
• . . C E E 
• A 0 M 
S A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ­ . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 1 3 · 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
G R E C E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
L I B E R I A 
. P T O M B E L G E S 
C A N A D A 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
C E Y L A Ν 
. N O U V G U I N N E E R 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. « ­ C E E 
¡•AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
, Ë R E C E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
S U I S S E 
• . · U Ε B L 
L I B E R I A 
• P T O K B E L G E S 
C A N A D A 
P T O M B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
C E Y L A Ν 
. N O U V G U I N N E E R 
s Έ c R ε Τ 
V A L E U R S 
κ ο Ν D ε 
. . . c Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O K T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
0 1 3 - 4 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
· · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • - A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• . - F R A N C E 
G R E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P T C K B R I T E U H 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 5 ε 
• . ■ υ ε G L 
. · A L c ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
C H A N A 
L ι ε ε R 1 A 
L ι Β τ ε 
• N A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O K B E L G E S 
P T O H B R I T A F 0 Ç 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
­ • R E U N I O N 
R H C C E S 1 E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
EWG­CEE 
Δ 1 | 1 9 
Τ 
1 0 7 0 2 6 
1 5 0 0 0 
16 6 0 8 
7 5 2 1 8 
4 0 0 I 0 
2 7 0 7 1 
Deutschland Franca 
(Baj 
4 3 3 2 7 7 9 
ΐ 
7 7 4 
I 1 
Τ 
3 0 4 2 2 
3 9 8 0 Δ 
9 15 8 2 0 
7 6 2 5 Δ 7 9 8 
Δ 2 7 6 2 19 7 
3 10 5 2 5 3 
U N I T A I R E S 
1 1 6 5 
6 3 1 
I 0 8 3 
I 2 5 C 
10 9 1 
I 5 I « 
12 2 6 9 9 3 
9 0 9 7 7 7 
I 2 3 
1 1 0 
10 6 7 
! 1 1 8 9 
) 1 1 2 0 
13 9 5 3 0 7 9 
E X T R A I T S J U 5 D E V Ι A Ν [ 
halb 
9 0 0 
7 
4 9 0 3 
¿ 5 I 
2 3 
4 Δ 2 9 
2 5 6 7 
5 2 0 
E Ι Ν Η Ε I 
I 5 7 Δ 
10 5 8 
16 2 2 
16 7 5 
1 7 3 1 
t 
F L E I S C H E X T R A K T E U S A E F Τ E 
8 5 1 
3 9 9 
A I 





1 4 2 
Ι Δ 
1 1 










6 2 9 
Δ 0 0 
2 0 

















o o o D O L L A R : 
Τ 
U N I T A I R E S 
1 3 5 3 
9 9 8 
19 6 7 
S A U C I S S E S 
W U E R S τ E 
I 5 6 Ι Δ 
15 16 
6 0 3 2 
8 0 6 6 
4 6 3 4 
I I I 6 




2 9 3 
1 1 0 
6 5 1 
3 3 
3 9 16 
2 0 8 







2 2 7 
1 4 
I 6 9 
3 2 9 
1 2 1 
1 6 
1 6 
1 6 I 
U D G 





















S Ι Η D E Ν 
A U S F L E 
L L A R S 
6 5 4 6 
3 2 6 
5 7 7 5 
4 4 5 
6 6 
3 




• 4 5 
5 






I 6 8 
3 2 7 
1 2 I 










E Ι Ν Η E 
Ι A N O E E 
1 S C K U S 
7 2 3 4 
4 2 1 
4 8 
6 7 6 S 
Δ I S Β 
Β 8 3 
4 0 
2 9 
2 8 5 
1 9 
Ι 1 
Ι 0 7 
2 4 9 
2 5 















3 5 0 7 2 
Τ 
6 15 3 3 
3 2 0 5 
7 5 0 
5 7 5 7 8 
3 0 2 7 4 
2 3 17 0 
Τ S W Ε R Τ Ε 
1 2 2 2 
9 4 4 
12 9 5 
12 3 6 
10 4 5 
15 14 
W E R T E 
5 5 8 
2 5 Ι 
Ι Β 
2 8 9 
Δ 
6 2 










4 9 5 
3 2 7 
8 
Ι 6 0 
Ι 0 
3 9 








Τ S W E R Τ Ε 
1 1 2 7 
7 6 Β 
1 8 0 6 
Τ C 
w 
W E R T E 
6 S 0 
Δ 3 I 
7 
2 I 2 
1 4 
3 9 
3 Δ 2 
I 4 
6 e 




2 Δ 2 Δ 
Ι Δ 3 0 
2 0 6 
7 8 8 
6 9 6 
2 3 
8 7 3 
8 7 Ι 
13 7 9 
7 Δ Δ 
7 3 7 
1 7 * 

























2 1 2 2 
2 Ι 5 Δ 
6 6 4 
2 8 2 
2 0 Ι 
Ι 8 Ι 
1 7 6 
3 
8 
2 7 Ι 
3 
Ι 7 5 
2 0 Ι 
W e r t e : 1 000 9 Mangent Tonnen tailla nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
e tnhe l tswer te : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication centralre (Voir abréviations en Annexe) 
w 9 par unité de quantité Indiquée X , Yt voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
U N I O N S U D A F R 
. « A N T I L L E S F R 
C U B A 
E T A T S U N I S 
. ­ G U Y A N E F R 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N C K O N G 
1 S R A E L 
K O W E I T 
L A O S 
L 1 6 A N 
M A L A I S I E F E D 
S I N C A P O U R 
V I E T N A M S U D 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
G R È C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• * . U Ε B L 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
0 H A Ν A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M S A I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S C H A L I E I T 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C U B A 
E T A T S U N I S 
• « C U T A N E F R 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
. P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. « · c ε ε 
* A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
0 1 3 · 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y 5 TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R O 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . ­ F R A N C E 
G R E c ε 
1 R L A Ν D E 
■ • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
EWG­CEE 
1 4 
4 0 I 
1 3 





1 1 3 














1 1 1 6 0 
Ι Δ 8 4 
4 5 5 2 
5 1 2 4 
2 8 0 1 
6 6 0 
7 2 5 
2 2 
1 9 7 
I 5 
3 3 7 
I 6 5 
5 3 8 
2 0 
2 1 9 9 
2 2 0 







1 S Δ 
7 
9 2 




I 2 2 
6 
2 9 8 
5 





1 0 0 
















I 9 0 
I 0 
Τ 
3 7 5 
4 3 
3 3 5 
I 7 9 










1 1 9 
I 
5 
U N I T A I R E S 
1 3 9 9 
10 2 2 
13 2 5 
I 5 7 Δ 
16 5 4 
I 6 9 Δ 
13 7 6 
13 8 2 
12 2 9 
16 0 8 
Franca 









5 0 6 9 
3 4 6 
Δ 3 E 5 
3 3 ε 
5 5 










t 7 9 
7 7 
I 2 I 









12 9 1 
9 4 2 
13 1 7 
13 1 7 
P R E P C O N S E R V E S D E VI 
A N D F L E I S C K Z U B E R E I T 
I 0 8 2 5 5 
1 0 5 5 2 
1 2 1 2 6 
8 5 5 7 7 
3 8 9 7 1 
3 9 9 3 8 
8 2 0 8 
Δ 4 
9 3 
I A 0 
3 5 5 
2 7 
3 I 2 
1 1 
3 7 0 
5 3 
6 2 3 
3 S 0 2 2 
1 9 6 
6 3 6 
4 3 
I O O C D O L L A R S 
8 9 8 6 
4 Í 
1 5 
8 9 2 7 
4 5 2 3 







4 4 2 4 
9 ε 
3 
2 3 6 3 0 
7 2 b 6 
1 1 0 9 6 
5 2 Δ t' 
2 3 6 6 
7 7 5 
6 a c o 
4 4 
6 6 
2 6 7 
2 7 
ι 6 e 
1 G 
i 2 4 
: 2 
2 2 4 
I 7 1 i. 
t i 




ε 6 3 
: Ù 
2 L· β 
1 6 
I 2 I Β 
1 2 
I 2 




4 4 1 4 
1 I 9 
4 0 7 4 
2 3 6 7 
Γ 1 5 
2 3 
2 2 
ι e 7 
I 4 
ι ι 
I 6 3 
1 7 3 
I 5 










4 - 1 5 
1 fi 
1 4 





Ε Ι Ν Η E 
16 3 9 
I 3 2 G 
16 6 1 
1 7 5 7 
17 15 










C 3 7 
4 4 8 
1 G 6 
2 S 









6 6 2 
3 2 8 
I 4 3 
1 9 1 
1 t 4 
3 
7 
3 I 8 
2 
1 5 Δ 
I 4 3 
Τ 5 W Ε (i Τ E 
1 C 2 G 
9 6 2 
1 1 4 0 
K O N S f R V E N 
3 E 5 
5 5 
5 
3 2 Γ 








W E R T 
7 3 9 7 7 
2 3 4 4 
9 4 6 
7 0 6 6 7 
3 16 16 
3 4 9 7 1 
7 9 6 
1 6 
I I 4 
E. C 
I 2 5 
I 
5 1 9 
3 I 4 7 C 
I 1 3 
9 
1 0 0 3 
C 6 0 
Ι Δ 0 6 
9 4 8 
9 = 7 
1 2 7 7 
E ? 3 
6 Δ 
3 9 0 
'■2 2 
3 6 
5 7 6 
2 3 7 
2 5 
3 : ι 
Bestimmung 
Destination 
. . . U Ε Β L 
E U R O P E Ν D A 
. • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
. C O T E F R S C C A L I 
G H A N A 
L ι e ε fi ι Δ 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
M A fi 0 C 
Ν 1 C E fi 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O K B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P C R T U C A F 
. . R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D 0 K I N I C A 1 N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• ' C U T A N E F R 
H Ε χ ι ο υ ε 
P A N A M A R E P 
ρ ε R ο u 
P T O M B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N O O Ν E 5 Ι E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N ι ε 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 3 0 R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. • • C E E 
• Δ C H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• » . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν 0 E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S 8 A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U | S 5 E 
T U R Q U I E 
­ . · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
• · A L c ε η ι ε 
­ C A M E R O U N fi E f­
• C O T E F R S O M A L I 
G H A N A 
L ι Β ε R 1 A 
L Ι Β Υ ε 
• M A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 G E fi Ι Δ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
­ P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D E P U S A E N Ai: 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
M E X 1 0 U E 
P A N A M A R E P 
ρ ε R ο u 




15 2 2 9 1 9 Δ 
2 3 · 2 3 
ε A 4 1 · 6 4 Δ I 
2 4 2 . 2 3 6 
13 I 12 
5 4 I 4 
3 0 7 8 
7 2 ­ 7 
2 5 1 . 2 5 0 
4 9 9 ι ci 1 b : 
9 1 I 9 
Δ 6 3 I O 6 'J 
1 9 . 3 
2 3 2 II 
4 0 3 4 11 9 C 
3 2 3 . 5 Ü Ï. 
5 5 · ­
13 8 . 13 8 
3 5 1 . 3 û I 
1 4 I 6 
6 2 4 · 5 3 6 
2 9 · 2 5 
12 0 I 7 8 
1 4 4 IO 
2 1 9 9 12 
1 7 4 2 
M · I 
3 9 8 1 8 4 1 3 8 6 9 7 
2 5 6 2 
6 2 * 6 1 
13 9 · 3 9 
Ι Δ · ά 
8 2 · 16 
6 3 5 4 6 13 9 
1 8 . I 1 
3 0 7 7 
4 8 3 · 4 
e S 5 51 7 4 
5 0 1 1 
13 · 13 
9 7 2 
2 9 3 1 6 
1 2 1 
2 5 1 3 3 
2 1 . 12 
3 3 1 1 
3 9 . 3 9 
3 1 6 2 3 9 6 
3 9 3 1 7 
2 6 1 17 
8 0 · 8 0 
1 2 2 1 8 
2 0 · 1 
7 5 · 7 5 
15 9 
A 8 8 · 4 3 1 
5 9 . 5 6 
Τ T T 
9 5 2 3 7 7 3 6 6 2 5 3 Δ 4 
1 3 1 1 6 6 7 9 4 5 5 
1 2 2 3 6 9 Ι Ι Δ 3 5 
6 9 8 6 5 7 2 9 0 4 4 5 4 
3 7 1 9 8 4 0 9 7 2 1 4 9 
2 6 3 7 2 2 9 8 5 2 5 3 
1 1 1 9 9 · 9 16 0 
8 · 6 
3 3 · 8 
1 2 3 2 0 
4 6 8 6 3 7 0 
4 · 4 
2 5 7 4 2 7 3 
3 3 2 2 7 4 
Il · Il 
9 6 8 1 3 3 4 7 
3 6 5 2 3 3 8 5 1 1 8 8 8 
10 2 · 19 
5 5 1 2 4 6 2 2 0 
Il 2 5 
1 2 0 5 3 Ι Δ Β 
1 3 · 13 
8 7 1 7 - 8 7 1 7 
2 7 0 · 2 6 5 
9 · 9 
4 3 · Ξ 
2 4 3 6 
6 5 · 6 
16 7 · 1 8 7 
5 3 1 6 1 6 3 
6 7 · 5 
3 4 8 7 6 4 
19 · I 
2 0 2 7 
3 7 4 2 3 6 6 
6 9 7 . 4 6 0 
4 5 
13 3 · 1 3 3 
3 0 3 · 3 0 3 
5 . 3 
7 0 8 · 6 3 2 
6 - 2 
1 2 2 · 7 0 
5 3 2 
13 1 6 1 
Il 3 
Δ · 
2 6 2 5 C 2 9 6 5 1 8 3 
1 6 Δ I 
6 3 . 6 3 
8 0 . 2 0 
8 . I 
6 4 · 6 

















1 1 7 
3 
τ 
4 4 6 
I 2 7 
2 
3 1 7 























3 0 3 
I- I 









1 9 7 
1 1 
9 






4 S C 
7 
1 C 
4 7 9 
6 I 3 
4 C 
y 2 





I 9 3 
1 9 
8 
1 0 2 
1 8 
1 5 5 
5 7 
T 
6 0 4 0 1 
2 4 3 0 
7 3 9 
5 7 2 3 2 
3 0 2 4 8 
2 3 1 0 6 




1 4 2 
5 6 4 









3 5 6 
6 2 









1 2 4 
C 
4 












1 6 8 0 
1 0 3 7 
5 Ι 
5 9 2 
5 Ι 0 
2 3 
7 Β Ι 
7 
2 4 9 
4 3 




W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs; 1 000 % Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Volt abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Yi voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
­ S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A K T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I T E 
C H Y P fi ε 
H O N G K O N G 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N I E 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
5 I N C A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E l R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A G Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
0 2 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 2 2 * 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A Q Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
E 5 Ρ A G Ν ε 
. · ­ F R A Ν c ε 
G R E C E 
. . · ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · · υ ε 8 L 
. • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S 0 H A L 1 
E C Υ Ρ Τ E 
Ε Τ Η I 0 Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B E R I A 
L ι Β Y ε 
. M A L C A C H E R E P 
Κ A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E 5 
P T O K B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
. P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H C D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
­ S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O D R I T 
EWG­CEE Deutschland 
(HH| 
France Italia Nederland U.E.B.L 
12 ­ ε · 4 
16 5 2 
4 3 2 · 1 
6 17 Zi 2 Γ, 5 
2 θ 
9 2 I 
2 3 7 
Il I 
14 8 I 
12 · 3 
4 6 I 
2 8 ­ 2 6 
3 6 9 19 6 9 
2 9 2 14 
6 1 2 
13 0 · 13 0 
10 0 13 
3 4 · I 
5 2 · 5 2 
17 6 
5 Δ 2 · 4 9 1 
9 
4 3 I 
5 0 1 
2 B 
ε β 










I 7 6 
: ι 
IO · 6 2 
U N I T A I R E S E 1 Ν Η Ε Ι Τ S t.'E fi Τ E 
1137 1220 932 863 12 2 5 760 
BOS . 771 . 9 6 : 794 
991 · 970 . 12 C 0 
1225 12 2 5 1178 1025 1235 6 5 9 
1048 1104 I M O 639 1045 631 
1514 1387 3063 · 15ΙΔ 
L A I T ET C R E M E CE L A I T 
M I L C H UND RAHH 
1000 D O L L A R S W E R T E 
1 1 6 1 7 3 232 17394 68 9 4 7 7 Δ 3705 
Ι7Δ26 68 418 . 1 4 5 5 4 2366 
19096 . 13572 7 1­013 50Δ 
7 9 6 5 1 164 3404 61 7 í 2 C 7 EIS 
4835 129 93Δ 2 3320 Δ50 
5 1 2 · · Δ 9 
L A I T C O N C E N T R E LIG OU P A T E U X 
K O N D E N S K I L C H 
I O O O D O L L A R S WEHTE 
7 6 0 5 B 71 11141 43 6 4 6 6 3 140 
2 4 5 7 50 . · 2406 1 
1 3 6 3 9 · 9401 6 4138 94 
5 9 9 6 2 21 1740 37 5 6 1 1 ? 45 
1609 1 · . 1606 
2 6 
3 0 3 
7 7 
18 3 4 
3 6 3 0 · 1 C 6 
27 8 3 
4 3 Δ 3 
3 3 
12 3 2 · 4 9 4 
7 5 5 
8 14 
16 5 0 
6 19 6 . 4 9 12 
3 0 3 · 12 7 
3 4 
2 Û 
3 0 2 I 
7 6 1 
17 9 
3 5 C 6 16 
2 7 5 
3 3 
7 3 2 
7 5 5 
6 1 4 
16 5 0 
1 2 6 4 
1 7 6 
3 Δ 
6 1 1 · 6 7 4 
2 9 · · 3 2 6 
18 8 9 . · · 18 8 9 
2 0 3 1 · 2 2 0 0 
2 9 7 . · 13 2 E 4 
10 8 9 ­ Β I 2 
2 23 1 . 5 16 
I 6 Δ 6 
6 8 3 · 2 
4 9 9 I 
1 4 2 3 
14 
3 10 . 9 6 
3066 . 2079 
8 0 0 
4 6 6 · 4 0 6 
2 3 6 
7 0 0 · 3 6 3 
3 Δ 6 




6 Δ 9 





12 3 . 9 3 
2 5 9 3 
Δ 7 
2 2 
9 5 7 
Δ I 9 Δ 
3 6 . 3 6 
7 6 
9 2 7 
6 2 3 
4 5 3 
2 7 7 
1 7 14 
16 4 6 
5 8 7 9 
4 9 8 
1 4 2 3 
1 4 
2 1 2 
9 8 7 
8 0 0 
6 C 
2 3 6 
3 3 7 
3 4 6 
Ι 5 7 
6 6 
4 I 
I 2 6 





I 6 Ζ 
Ζ G 
2 5 6 
¿ 7 
2 2 
9 5 7 
4 19 4 
7 t 
9 2 7 
6 2 Ζ 
4 1 3 
6 3 6 I · 2 ί,;; 
5 3 0 2 · 1 : * 7 
2 2 0 1 . · · Γ 2 C 1 
6 3 · · . 6 ; 
Bestimmung 
Destination 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E L 
J A P O N 
J O R D A N ι ε 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E 5 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E Ν D A 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O K F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
> > . A L L E M A G N E F 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι s s ε 
• · · U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L Ι β ε R 1 A 
L ι Β Y ε 
■ H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
­ P T O K A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A U 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. ­ G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O Ν D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P I O ! ; B R I T A M E R 
• S T P I E R R E H I G 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
Β A H R ε IN 
B I R M A N I E U N IC Ν 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
C H I N E F 0 R H C S £ 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
κ οκ ε ι τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ A Κ 1 5 Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
EWG­CEE Deutschland 
(BR) 
Franca Italia Nederland 
8 4 2 . IEO 6 6 2 
18 5 9 
2 2 
4 3 7 
3 3 8 8 
2 5 3 
6 5 9 





4 5 1 
5 0 
8 0 
19 5 4 
1 1 0 
4 7 3 6 
1 2 3 




I 2 6 






13 5 9 
2 2 
4 3 7 
3 3 8 ε 
2 5 3 
6 5 9 





4 4 9 
2 0 
7 7 
19 5 4 
1 I 0 
4 7 3 6 
1 2 3 




I 2 3 
3 2 9 
5 
Τ Τ Τ Τ Τ 
2 5 7 1 9 0 2 β 5 2 7 5 8 6 38 2 2 8 6 8 6 
9531 210 · · 9319 
3 6 8 9 3 ­ 2 3 0 4 9 4 Ι3Δ60 
2 1 0 7 6 6 75 4 5 3 7 34 2 0 5 9 0 9 
6 6 0 3 2 
9 2 
124 7 
3 13 Ι 
7 4 7 9 
119 4 7 · 2 9 3 
12 12 7 
19 4 19 4 
Ι Ι 7 
4 3 8 3 
3 0 Ι S 
3 4 4 1 
6 13 1 
Ι 6 Ι 2 Δ 
9 6 Ι 
Ι Δ 3 
3 2 6 
Ι 0 Δ 
5 3 5 4 
5 9 7 
Ι 0 5 Δ 
2 9 5 7 
7 6 0 3 
5 2 5 5 
2 0 9 7 
Ι Δ [ 5 
5 8 5 3 
S Δ 
9 5 Δ 
8 4 6 8 
2 5 Δ Ι 
10 5 2 
8 2 6 
2 3 3 6 
12 3 4 
2 2 8 Α 
2 9 8 
Ι 4 2 
4 3 9 
2 83 1 
6 2 
Ι 9 9 
6 5 
9 2 
5 4 9 
3 Δ Δ 
9 18 Ι 
Ι 6 3 
7 3 
Δ 0 4 3 
Ι 5 7 Ι 8 
Ι 2 8 
26 9 
33 4 2 
19 4 1 
16 5 1 
13 15 
113 7 9 
3 7 0 
6 6 0 1 
9 2 
12 4 5 
3 0 Q 
7 3 8 
115 7 0 
12 0 5 
I 1 7 
3 0 6 2 
3 0 15 
3 4 Δ t 
6 13 1 
Δ 7 Δ S 
5 9 1 
Ι Δ 3 
Δ 3 2 0 
Δ IOC 
5 3 S Δ 
I 5 9 1 
8 I 0 Δ 6 
2 Ι Δ 5 
13 5 0 
3 3 I 
5 7 15 
8 7 I 
8 3 7 
17 0 8 
2 4 2 
1 2 8 
2 Ι Δ 0 3 
19 6 6 β 
8 0 9 6 
2 1 5 
2 6 6 Δ 
5 9 19 
7 6 
15 4 0 
12 3 2 6 
112 1 
19 2 1 
73 6 
2 0 9 
6 2 
Ι 3 7 
Ι Δ 2 
15 8 8 
Ι Δ 4 
2 5 3 
6 3 2 Δ 
4 4 7 
Ι 6 Ι 7 Ι 
3 7 4 
14 0 3 7 
Ι 2 3 
5 1 5 
6 3 
4 0 4 9 6 2 4 
8 ! 2 
6 2 5 0 
5 2 5 5 
17 15 
I 4 I I 
5 8 5 3 
5 4 
6 2 3 
2 7 53 
2 S Δ 1 
I 8 1 
6 2 6 
1 A 9 6 
1 2 3 A 
5 7 6 
2 9 £ 
1 4 2 
4 3 9 
2 7 3 1 
6 2 
1 9 9 
6 5 
9 2 
5 4 9 
1 0 2 
9 0 7 
I 6 3 
7 3 
4 0 4 3 
1 5 7 18 
2 6 9 
3 3 Δ 2 
1 9 Δ 1 
16 5 1 
2 13 6 
19 5 8 
8 0 9 6 
2 I 5 
2 14 9 
5 9 19 
7 6 
I 5 Δ C 
1 2 3 2 6 
I I 2 I 
19 2 1 
7 3 6 
2 0 9 
6 2 
1 3 7 
Ι Δ 2 
1 5 8 C 
6 I 
2 5 2 
6 3 2 Δ 
4 4 7 
I 6 I 7 I 
3 7 4 
Ι Δ C 3 7 
I 2 1 





3 8 0 






W e t t e : 1 000 9 Mengen i Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Ε Inhalts w e r t e : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Toni tauf Indication contrafre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire·.' 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par part et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Heit MDffMJn^ 
Destination 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 0 2­2.2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
'1 R L A Ν D E 
. . ­ I T A L I E 
• . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• >. υ Ε Β L 
. ' A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
■ C O T E F R S O M A L I 
ε c Y ρ τ ε 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I 8 E R 1 A 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
. P T O K A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R K O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ' A M T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. ' G U Y A N E F R 
H A Ï T I 
H O N D U R A S R E P 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A N A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U'lí 1 C II 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
1 N D 0 N E S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O M Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N O A 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ' • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
EWG­CEE Deutschland France 
(ΒΚ| 
Ι Δ 0 
4 5 2 
12 0 6 
17 1 
U N I T A I R E S 
2 9 6 
2 5 8 
3 7 0 
2 8 4 
2 Δ 4 
Italia Nederland 
1 0 3 · 3 7 
4 3 7 
12 0 6 
1 5 8 . 13 
El Ν H F I T S Η E R T ' 
4 0 4 . 2 8 3 
4 0 0 
3 8 4 
2 5 Β 
3 0 7 
2 6 2 
2 4 4 
L A I T C O N C E N T R E S O L I D E 
T R O C K E N M I L C H 
I C O O 0 0 L L A R 5 W E R T 
2 8 7 5 5 1 5 4 
6 7 8 9 IG 
3 9 3 1 
18 0 3 5 1 3 6 
2 3 8 8 I 2 E 
I 7 ; 
2 12 7 
6 2 5 7 
Δ β 1 5 C 
3 6 : 
Δ 2 6 
3 9 
2 6 
2 0 Δ 0 
Ι 3 
3 7 
Ι 3 9 
15 2 6 
6 4 
2 4 2 \ Ι 
2 5 5 8 ί 
16 9 7 
8 Α 
1 5 





3 7 8 
2 6 3 
7 7 0 
1 0 Ι 
5 9 
8 4 
6 6 5 
Ι 8 8 
Ι 3 6 
Ι 5 Δ 
9 5 
3 0 8 
5 6 
3 8 3 
Ι 8 9 
2 Ι 3 
5 0 
3 9 Ι 
Δ Δ 0 
8 5 
Ι 6 
2 0 Ι 
1 0 
5 2 
Ι Ι 0 
2 5 
7 7 5 
9 Ι 7 
6 7 3 
4 6 18 
8 6 





Δ 7 Ι 
2 0 
Ι 7 8 
3 0 
3 7 0 
8 4 
1 0 4 
9 Ι 
2 β 
2 9 7 
Δ Ι 
Δ Δ 9 
Ι Ι 0 
7 6 
3 1 
3 Δ 7 
2 Δ 3 
3 Ι 0 
Δ 3 
Ι Ι Β 
2 Ι 
Τ Τ 
6 3 8 6 0 Δ 2 
2 6 6 0 9 2 
Δ 7 3 8 
3 2 5 13 3 9 
Ι 0 Δ 5 8 3 Β 
Ι 7 
4 0 2 3 . 2 Ι 3 5 Ε 
Δ I 4 
2 8 3 0 
7 7 9 
1 2 6 









I 7 6 
I 6 
6 0 7 
1 3 6 
2 9 8 
3 5 2 
• 4 1 
4 3 
2 1 
4 19 5 
β Ι 3 
Ι 6 3 5 C 
16 8 4 
Ι 5 
16 8 2 
= 9 7 
3 Ι 






Ι 4 2 ε 
5 2 
S 9 
2 4 6 5 
Ι 1 Ι 
2 6 
Ι 4 





2 0 2 
2 63 
4 6 9 




ι s ε 





1 Β 9 
Ι 4 
5 C 
3 9 Ι 
4 4 C 
β 5 
1 4 
2 0 Ι 
2 
5 2 
Ι Ι 0 
2 5 
7 7 5 
9 Ι 7 
6 7 3 
4 6 17 
6 6 





4 7 Ι 
1 5 
ι 7 e 
3 C 
3 4 2 
8 t 
Ι 0 2 
9 1 
2 6 
2 9 7 
4 0 Ε 
Ι Ι 0 
7 6 
3 Ι 
3 4 7 
2 οε 
• 3 Ι C 
ι ι c 
Τ Τ Τ 
Ρ 4 7 8 6 - 4 2 2 7 1 
9 13 2 9 
2 4 63 
9 0 7 4 
3 4 3 
Ι 
Ι 3 5 7 : 
Ι 2 9 C 
2 7 4 0 t 




2 3 6 
3 2 2 0 
2 16 2 
2 f? 8 
7 7 0 
4 5 0 
1 Ι β 
3 3 4 
ί 
¿ 
2 0 4 0 
9 a 
= I 3 
2 7 9 




16 3 7'. 
Ι Ι 6 7 Γ 
9 6 5 
7 7 '2 
2 7 ^ 7 
Bestimmung 
Destination 
• . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 R L A Ν 0 ε 
• • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
• · · υ E a L 
• · A L G ε R ι ε 
. C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
ε G Y Ρ T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O K A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. ' R E U N I O N 
R H 0 D E 5 1 E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
· · G U Y A N E F R 
H A Ï T I 
H O N D U R A S R E P 
P A N A M A R E P 
P T O M S f i l T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
C H I N E F O R H C S E 
C H Y Ρ R ε 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Κ 0 H E Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Ι Ν G Δ Ρ G U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E Ν D A 
• P T O K F R O C E A N 
V A L E U R S 
κ ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 2 2 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A c : 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T Al', C R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E 
. . . Ρ A Y S D A S 
R O T A U H E U N I 
s υ ι ε ε ε 
• · · U Ε C L 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
C H A N A 
L I B E R I A 
M A R O C 




6 2 4 1 . 6 9 5 
7 8 5 2 
3 5 1 7 3 1 0 
6 4 S 
10 8 2 
1 8 2 
1 1 6 1 5 
1 1 3 2 7 
2 3 
6 0 
2 4 9 . 1 4 9 
5 9 2 2 
2 11 14 
7 0 7 9 3 4 3 
8 8 6 1 9 6 3 4 
1 7 0 1 
6 8 
I 5 
2 9 9 2 
4 9 ■ 
1 0 5 
2 I · 
4 5 
6 2 6 
2 6 4 




5 5 7 
2 2 5 
S 6 
1 5 3 
12 1 
2 8 Δ 
I 0 1 
3 9 6 
2 2 0 
5 1 9 
6 0 
4 2 6 
5 7 3 
1 0 5 
I 6 
2 5 1 
1 1 
7 2 
1 3 7 
4 4 
10 5 4 
1 1 5 2 
7 9 8 
6 4 7 2 
1 I 0 





Δ 2 9 
8 1 
2 0 3 
5 0 
Δ 5 3 
I 1 9 
1 1 3 
1 6 0 
3 2 
4 9 0 
2 8 
6 4 7 
1 I 2 
1 0 8 
4 0 
3 4 0 
7 Δ | 
2 7 0 
2 7 
I 6 6 
1 Δ 5 0 
4 2 
2 8 
1 5 0 
; 
Ι 2 
4 9 2 
Β 6 
2 5 8 
3 5 Ι 
2 6 
2 7 
1 2 · 12 
Nederland 
5 2 15 
2 6 
1 0 6 7 
5 9 
10 6 5 




I 0 C 
5 3 9 4 
I 6 2 
2 7 1 
6 2 18 
2 5 1 
2 6 
1 5 
2 6 4 
4 9 
1 0 5 
2 1 
1 7 
4 7 4 
2 6 4 





2 2 5 
1 5 3 
1 1 1 
2 6 
1 0 1 
3 3 
2 2 C 
1 9 
6 0 
4 2 6 
5 7 3 
I 0 5 
1 5 
2 5 1 
2 
7 2 
1 3 7 
4 Δ 
I 0 5 Δ 
1 1 5 2 
7 9 8 
6 Δ 7 I 
I 1 0 





4 2 9 
5 5 
2 0 3 
5 0 
4 1 0 
1 1 9 
1 0 3 
1 6 0 
3 2 
4 9 0 
6 7 4 
1 1 2 
1 0 8 
4 0 
3 4 0 
5 9 8 
2 7 C 
I 6 6 
U.E.B.L 
3 3 I 
2 14 0 
1 7 
2 0 
1 1 3 2 7 




9 5 2 
I 0 
I 2 




1 7 3 
1 4 3 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
4 5 0 3 6 0 8 4 1 
2 5 5 · 3 12 
8 3 0 . 1 1 4 0 
5 5 5 3 4 1 8 0 0 
2 2 8 3 3 2 3 6 7 
5 0 5 
3 0 9 
6 3 0 
5 9 7 
2 4 3 
L A I T E T C R E M E D E L A I T F R A I S 
M I L C H U N D R A H M F R I S C H 
1 9 7 
1 8 5 
2 9 8 
2 0 6 
1 6 1 
1 0 0 0 D O L L A R S H E R T E 
1 1 3 6 0 7 2 2 3 0 2 5 8 7 5 3 
8 18 0 
15 2 6 
I 6 5 Δ 
6 3 6 
θ 
'.368 
18 5 4 
2 Ι 8 
2 7 
ε Ι 0 
7 Δ 0 






4 · 7 9 5 3 
13 4 1 Ι 6 2 
7 8 Β 5 24 7 3 8 
8 0 8 2 2 6 
8 
Δ 
• 8 0 8 






5 3 6 Δ 
I 8 Δ 9 
2 7 






3 7 . ­ . 3 7 
3 Δ 5 
2 2 3 
I 2 2 
5 
2 1 8 
W e r t e t 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |« ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodultten Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
. P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • A N T I L L E S F R 
P T O H B R I T A K E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
S I N O A P O U R 
• N O U V G U I N N E E R 
P R O V I S I O N S B O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
■ • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• " A L L E H A G N E F 
* « ' F R A N C E 
• « · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
. * · υ ε Β L 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
. C O T E F R S O K A L I 
G H A N A 
L I B E R I A 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
• P T O H A N C A E F 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • A N T I L L E S F R 
P T O H B R I T A K E R 
S U R I N A N A K T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
S I N G A P O U R 
• N O U V G U I N N E E R 
P R O V I S I O N S B O R O 
V A L E U R S 
M O N D E 
• * · c ε ε 
., A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
0 2 3 * 0 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• · · c Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
­ . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
" A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
L I B Y E 
. M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A C F 
P T O H P O R T U G A F 
• ' R E U N I O N 
T U N I S I E 
• ' A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
• • G U Y A N E F R 
P E R O U 
P T O M BftIT A M E R 
• S T P I E R R E H I O 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
I R A N 
L A O S 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V l E T N A K S U D 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O M S E O R U 
C U A N T I T E S 
EWG­CEE Deutschland Franca 
(BRI 
Italia Nederland Ü.E.B.L 
13 4 · 3 ­ 1 I ? 
1 0 
1 0 2 
4 7 1 
2 : 
1 6 
2 3 0 
S Δ 












2 3 0 
5 4 
1 5 C 





Τ Τ Τ 7 Τ Τ 
8 6 5 8 2 1 7 5 1 6 3 7 1 1 C C 5 9 7 9 9 Ι 0 Ι 3 Δ 
6 6 6 6 7 . 1 0 . 5 ή Γ 3 £ 9 £ 2 Ι 
8 7 0 2 > 8126 4 261 3 11 
ΙΙ2Ι3 178 8 2 3 5 96 2 7 C 2 2 
8 1 6 0 123 7914 ? Ι[& . 
5 0 
Δ 0 5 Ι 3 · 10 
12 7 0 2 
9 7 8 4 
Ι Ι 3 
7 9 16 
3 6 6 7 
4 6 Δ 9 
2 8 2 
5 6 
2 0 2 
16 4 5 
Ι 2 0 
Ι 5 9 
3 5 5 
3 9 
5 Ι 2 
2 5 θ Α 
6 8 
8 Ι 





2 7 6 
9 6 
206 
7 ο I 4 
4 6 4 9 
2 7 e 
Ι o 
3 5 
) 1 6 
I 0 6 
I 6 
4 3 4 
.2569 
6 1 
4 c : c ; 
1 2 6 6 5 3 7 
• ι· 7 f. 4 
113 











G 6 C 
2 2 C 




9 L· 116 9 C 
U N I T A I R E S Ε 1 ι: Η Ε Ι Τ S Κ Ε f! τ : 
(31 · 136 146 34 
Ι 2 3 
Ι 7 5 
Ι A G 
Ι 0 3 
I 6 5 
1 C 7 
1 C 2 
3 9 2 
2 7 3 
B E U R R E 
C U Τ Τ E fi 
I 0 C C Ü C L L A R 5 N E Ν Τ Ε 
Δ 0 9 3 7 4 Ι Ο « ) 7 21 2 7 f t 2 23Í­3 
9 2 1 7 5 S κ η 5 c ι c .­ ι A ­■ 7 
8 6 2 4 
2 3 0 9 6 
2 0 3 7 5 ' 
4 I 
I Δ 7 8 
2 3 2 
5 4 
6 7 5 9 
4 Δ 6 
19 8 3 6 
S Δ 
4 7 5 
3 0 2 
5 8 2 1 
I 2 5 
I 9 
6 5 
2 9 8 
I 0 C Δ 
3 85 
22 2 
10 8 3 
2 9 
I 5 3 









3 7 6 











5 7 0 0 ? 6 7 7 3 £ 7 
2 6 5 7 I 
2 0 7 0 
3 7 7 
2 2 0 1 
1 9 2 fa 
1 4 2 
2 




2 5 0 
ι ι a 
2 
Ι Γ 0 
6 0 7 
1 ? 9 
2 4 3 







I ­ 7 C 7 7 C 9 
1 7 8 c ; Δ 2 C 
1 1 C 1 
2 2 5 5 
5 3 1 
3 5­72 9 fa 6 
Δ 4 6 
1 7 8 19 6 9 
5 Δ 
2 3 3 1 
3 C C 




4 7 1 
6 6 4 2 2 2 
15 6 2 2 6 
7 1 1 
2 7 6 
2 9 . 
1 4 










ι ι · 
2 Δ 
i k ' e 
¿ 4 
, 2 
Τ Τ V Τ Τ Τ 
Bestimmung 
Destination 
M O N D E 
• ■ · C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T ¿ C L E 
D O N T A K E R N O R D 
· · · A L L E H A G N E F 
• · . F H Δ Ν C ε 
G R E C E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
. · . Ρ A Y S B A S 
H C Y Λ U M C U H 1 
S U E D E · 
S U I S S E 
. . . U E Q L 
• • A L G E R I E 
. C A N E Ä O U N H E F 
• C O T E F R S O M A L I 
L I B Y E 
• H A L G A C H E REI­
M A R O C 
• P T O K b E L G E S 
• P T O K A N C A E F 
• P T C M A N C Δ L F 
P T O M Ρ C R Τ L' G ¿ F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C A 14 A D Δ 
C H I L I 
C U S A 
• • G U Y A N E F R 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E M I C 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
I R A N 
L A O S 
L I B A N 
S Ι Ν G A Ρ 0 U R 
S Y R I E 
V I E T H A K S U C 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T Δ Κ ε R N O R D 
0 2 4.0 
V A L E U R S 
κ ο Ν D ε 
• " C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R O 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E « H A R K E S T 
A U Τ R 1 C h E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• ■ · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
" A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L l â ï E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O ! ' B R I T A F O C 
P T O K B R I T AF O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R M O O E S I E F E D 
• S O M A L I E 1 Τ 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
EWG­CEE 
6 14 2 7 
1 4 4 7 6 
9 4 5 7 
3 7 Δ 9 4 
3 3 5 8 5 
6 4 
16 2 7 
3 1 6 
7 0 
1 1 2 7 7 
9 4 5 
3 2 7 0 5 
5 4 
?. 1 6 
3 I 1 
66 7 1 




1 7 5 Δ 
5 7 4 
2 I I 
10 3 9 
3 6 
I 1 7 
5 0 9 








Δ 6 2 













U N I T A I R E S 
6 6 6 6 3 7 
9 I 2 
6 I 6 
6 0 7 
F R O H A G E ET C 
κ Δ ε 5ε 
1 1 5 0 3 2 
5 2 8 8 9 
Ι 9 e Δ 2 
Δ 2 3 0 Ι 
13 836 
16 265 
2 3 9 9 3 
3 0 4 7 7 
3 7 
1 3 9 
5 8 1 4 
4 9 4 
2 Δ 
2 5 
4 6 6 2 
6 6 
2 Ι 8 
Ι 3 
Δ Δ 8 
7 3 11 
145 2 
Δ 4 6 C 
18 0 0 2 
Ι C 
15 6 0 0 







4 Ι ΰ 
2 2 9 0 
Ι Δ 
6 6 4 
Ι 2 
4 7 
Δ 2 Δ 
13 6 6 
6 5 
Ι 7 3 
6 5 
Δ 1 
10 0 2 
5 6 
5 0 6 
2 16 5 
2 1 
4 6 6 
: 12 4 6 2 
3 7 0 5 
5 3 6 6 
J 3 3 9 1 
! 2 8 2 3 
4 0 0 
3 3 C 4 
2 7 2 4 
1 C Δ 
I 
3 7 8 6 
85 
t 2 
2 2 0 
I 3 I 
2 
I 3 1 
7 2 6 
1 C Δ 
2 4 6 









8 7 8 6 9 6 
10 6 2 
7 8 4 





Ε Ι Ν H E 
I I L L E B C T T E 
U N D O U A R K 
I 0 0 C D 
6 7 5 







1 L L A R S 
3 2 7 5 6 6 
Í 2 7 3 7 
5 18 2 0 6 
6 6 2 3 
15 5 5 
Ì 2 0 2 2 








. 1 6 
3 9 8 9 3 19 
3 6 7 1 
1 
• 2 7 2 9 3 4 
16 12 
9 6 6 C 6 
9 0 2 0 9 5 
1 0 
7 , - . - . · 





7 3 9 S 







3 8 5 
13 2 6 
1 3 2 
3 
C 7 2 
1 
4 7 2 
2 6 8 
2 5 0 19 
4 5 3 9 
I 7 7 
2 G 3 0 3 
47 3 4 
I 2 C I 6 
3 9 5 
2 0 I 
1 9 
3 Δ 6 9 





3 4 9 
113 6 
8 6 
3 2 5 5 
6 2 6 
7 7 
: ε 7 ε 
4 
5 
















4 4 12 1 
7 8 7 2 
3 6 6 1 
3 2 5 6 8 
2 9 8 6 2 
. 6 ¿ 
12 2 7 
3 0 7 
6 e 
6 C 2 6 
2 9 7 9 9 
5 4 
3 I 0 





1 1 4 7 
Ι 8 6 
7 8 
3 Ι 3 
3 6 
1 3 
Ι 6 5 







4 6 2 
Ι 3 6 
Ι 3 
2 6 





4 8 2 6 
2 8 9 8 
4 3 0 
14 9 8 
8 9 3 
6 
2 
19 4 5 
9 4 5 
Ι 8 2 
7 Ι Ι 
• 4 Ι 
Ι 
4 76 





τ S W E R Τ Ε 
6 2 5 
6 6 0 
7 3'| 
6 0 5 
5 9 9 
H E R T 
5 5 0 9 6 
3 9 5 5 0 
1 1 4 9 
14 3 9 7 
6 9 5 1 
2 0 0 9 
2 3 13 6 
ε 9 
4 
Ι Ι 9 
I 4 8 6 
6 4 
5 




4 9 6 1 
13 3 6 
5 Ι 9 
Ι 4 3 7 Δ 








5 7 1 
7 












4 9 6 
4 9 6 
5 7 4 
4 73 
4 7 0 
6 0 Ι 
2 9 4 
2 9 4. 
Ι 3 
1 3 




2 9 4 
W e r t e : 1 0009 Mengen i Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantité«: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréWattons en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annen 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• ' G U Y A N E FR 
H A I T I 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
ρε R 0 U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A M 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N C A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
·.· CE E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
. * « F R A N C E 
C R E C E 
H O N O R IE 
1 RL Α Ν DE 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E 0 E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
* . . U Ε β L 
E U R O P E N D A 
. ■ A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O H A L 1 
ε C Y Ρ T E 
Ε Τ Η ι O P ι ε 
0 Η A Ν A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A £ F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• « R ε U Ν 1 O N 
R H O O E S I E F E D 
• S O H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
> > A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • C U Y A N E FR 
H A I T I 
Η ε X 1 C UE 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
•ST P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O O C E 
c ε Y L A Ν 
C H Y Ρ fi E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N 1 E 
K O W E I T 
L A O S 
EWG­CEE 
ι ι e 




I 8 9 
2 4 
1 0 0 
2 2 0 
1 5 
1 8 


























I i 6 8 8 Δ 
Β 6 Δ 0 0 
2 0 3 8 Δ 
5 0 1 0 0 
1 9 6 5 3 
14 778 
4 5 905 
5 Ι 
5 6 0 
3 Ι 
2 0 S 
5 84 5 
6 Δ | 
3 0 
2 0 




5 Δ Δ 
Ι Ι 2 Ι 3 
25 7 8 
5 177 
2 8 0 7 7 
β 
Ι 6 5 7 Α 






2 6 C 
3 7 5 





3 5 5 
128 5 
8 9 
Ι 6 9 
4 3 
3 2 
1 2 5 8 
3 7 
Α 5 7 
2 15 2 
2 5 
6 5 3 
Ι 7 7 




2 3 Ι 
3 8 
Ι Ι 3 
3 4 4 
9 
Ι 0 
Β Δ 2 









4 5 8 





Ι 0 3 
Δ Ι 
Τ 
7 8 Δ 5 
6 8 5 2 
Ι 5 
9 7 8 
5 8 6 
2 1 7 
2 0 3 
Ι 4 
1 9 
9 5 Ι 
4 
3 0 
4 7 4 7 
7 7 
Ι 
2 Ι 5 
2 0 






Ι 2 C 
Ζ 6 
Franc« 








Ι 7 5 
6 
Ι 7 2 
7 6 
Τ 
2 7 6 3 5 
2 8 8 5 
18 3 3 1 
6 4 19 
15 8 9 
12 6 1 




4 6 0 
5 Ι 
9 7 6 
6 
6 0 7 
2 0 5 ? 
8 
Ι 5 Δ 7 0 
Ι 7 Δ 
2 4 
3 5 2 





3 Ι 5 
Ι 2 Δ Ι 
Ι 0 6 
2 
10 5 2 
4 ο ε 
2 Ι 6 
Ι 
































3 1 6 
7 0 
Τ 
2 2 9 2 2 
3 7 6 a 
Ι 4 3 
1 9 C Ι Ι 
4 8 0 6 
Ι G 9 C 4 
3 9 0 
I 8 I 
! Δ 
274 1 




:· 3 8 0 
I 0 7 6 
7 2 
3 4 3 5 













































2 1 7 
5 
3 
5 8 5 





















9 7 6 3 4 8 Δ 8 
7 2 3 0 2 5 9 3 
16 6 2 2Ζ Ζ 
2 3 6 7 0 2 2 
12 6 5 7 15 
2 3 9 6 
Δ Δ 7 5 Ι 4 4 9 
17 5 Ι 
3 
16 6 
2 13 3 
12 1 
6 
10 7 4 
5 7 2 
Ι 4 4 
7 
1 6 3 
ε 9 3 4 12 
2 4 ε 0 
Ι 0 C 1 
2 4 3 2 4 
10 2 6 
3 6 -
2 0 




10 6 1 
9 












6 3 0 
17 3 







3 4 2 
4 
; . ε Δ 2 
? c 9 ; 
6 Ι 











L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 25 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE E 
.AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AKER NORD 
0 2 5.1 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν D E 
• · · C E ε 
• A Ol' 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
ε S Ρ Δ G Ν E 
• · · F R A N C E 
• • • I T A L I E 
■ • • P A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
• · A L C E R 1 E 
• C A H E R O U N R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
P T O H B R I T A F O C 
. P T O H A N C A E F 
. P T O K A N C A 0 F 
. • R E U N I O N 
. « A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ■ ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
E S Ρ A C Ν ε 
• ­ . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• · A L C E fi ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O M B R I T AF O C 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 ¥ 
• • R E U N I O N 
­ • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 3 0 R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ · · C E E 
• A 0 11 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E T N O R D 
EWG­CEE 
8 6 6 
1 5 




1 4 2 
2 6 5 
2 9 
1 3 4 




U N I T A I R E S 
7 3 3 
6 1 2 
9 73 
6 Δ 4 
70 Δ 
1 I 0 I 
8 6 0 
64 2 
9 8 7 
9 9 5 
10 0 5 
Franca 
I 4 2 
2 
Ι Ζ 2 
5 0 
9 9 8 
9 4 9 
9 9 3 
10 3 2 
9 7 9 
16 0 3 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
I 0 8 4 0 5 
I 03 6 76 
2 9 0 
Δ 4 3 9 
19 5 7 
2 6 





O E U F S 0 O I S E A U 
V Ö G E L E 
10 6 7 16 
10 2 2 8 3 
2 7 0 
4 16 3 
2 Ι Δ 5 
I I 
8 0 A 0 8 
5 5 6 
126 9 





13 4 0 
7 2 0 















1 5 0 
Τ 
I 7 5 3 3 6 
1 6 8 5 4 2 
3 0 0 
6 49 Δ 
3 5 5 3 
2 6 
13 5 7 6 4 
9 2 9 
18 8 0 
1 2 8 7 2 
19 16 2 
6 I 
3 9 3 
Δ 6 5 
2 15 9 
6 8 3 















1 6 9 
8 4 3 
I 9 6 
2 8 0 
3 6 7 
2 5 6 
Italia 
I 4 ï 
t 4 
e 
2 5 9 
5 4 
E 1 N H E 
I 0 9 
12 0 5 
I 2 3 £ 
1 0 6 E 





X E N C O Q U I L L E 
ER IN D E R S C H A L E 







U N I T A I R E S 
6 0 9 
6 0 7 
9 0 0 
6 Δ I 
6 0 Δ 
6 0 4 
1 0 
2 6 0 
3 3 4 
2 4 1 











0 0 3 
1 5 
2 8 7 
5 0 I 














7 5 2 
9 0 6 
6 6 7 








6 6 3 







I T S WE R Τ E 
5 6 4 
5 4 7 
6 9 I 
6 0 8 
5 4 9 
8 38 
WERTE 
9 9 19 9 
9 6 10 5 
9 
3 0 8 5 
1 4 7 Δ 
26 
W E R T E 
9 7 7 9 1 
9 Δ 9 0 7 
9 
2 8 7 5 
17 0 6 
I I 
7 7 9 5 0 
5 5 5 
7 0 5 
6 2 2 Δ 
10 0 13 
I 4 5 
2 4 2 
9 0 9 
7 2 0 








10 4 16 0 5 8 3 
2 0 15 6 0 19 
8 
I 2 
4 5 5 2 
2 2 8 4 1 
2 6 
2 0 13 11 ;■­
ε 
E: I K Η 
9 29 
10 2 7 
9 9 Δ 6 
14 2 0 2 
2 3 I 
Δ 5 6 
Ι Δ 5 6 
6 8 3 









7 0 9 
Δ 9 6 
12 6 2 
• 
8 19 7 
7 3 18 
Ι 
8 7 8 
Ι 9 β 
β I 9S 
7 3 17 
Ι 
8 7 7 
Ι 9 Β 
2 Δ 3 9 
ι 5 6 4 
18 37 
2 9 8 1 
60 
Ι Ι Ι 
Ι 9 7 
Τ 
13 8 3 8 
Ι 2 Δ 80 
Ι 
13 57 
3 3 Ι 
ή 5 Δ 7 
8 5 3 
2 9 2 6 
4 9 5 2 
5 5 
Ι 6 2 
3 3 Ι 
" ι τ s w ε R τ E 
6 0 9 
6 e ε 
6 3 2 
6 0 0 
5 9 2 
5 Ë 6 
6 4 έ 
5 98 
Wartet 1 000 9 Menfen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
linhaltswecte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité do quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por port et parproduftsen Annexe 
IO e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
0 2 5 · 2 
V A L E U R S 
H 0 N 0 ε 
... c ε ε .AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• * . Ι Τ AL Ι E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
.·­U Ε Β L 
■ ' A L G E R I E 
C A N A D A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . .CEE 
■ A 0 H 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT Δ H ε R NORD 
" • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
... Ι Τ AL Ι E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
•. · υ ε β L 
< « A L G E R I E 
C A N A D A 
V A L E U R S 
H 0 κ ο ε 
• • • C E E 
* AO M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
0 3 1 
V A L E U R S 
H ο N ο ε 
. . ­ C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M 0 Ν ο ε 
... CE ε 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
. AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORO 
03 1 · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A ON PAYS T I E R S 
OONT AELE 
OONT AHER NORD 
. • ' A L L E M A G N E F 
A L L E N HARK EST 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A« c ε 
O R E C E 
. « • I T A L I E 
N O R V E G E 
. « • P A Y S SAS 
Ρ OL 00 NE 
PTOH BRIT EUR 
R O Y A U M E UNI 
SUE DE 
S U I S S E 
T C H E C D S L O V 
• · · U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E 5 Ι E F E D 
C A N A D A 




O E U F S SANS C O Q U I L L E 
V O G E L E I E R OHNE SCHAL 
16 8 9 
13 9 3 
2 0 
276 
2 I 7 
I 7 









I 8 Ι Δ 
1 5 8 3 
| 5 








2 1 2 
I 5 
9 
0 0 0 D O L L A R S 
Δ 0 2 3 9 














U N I T A I R E S 
93 1 
8 6 0 
1 2 7 β 
I 2 5 A 
Ρ 0 1 S S 0 N5 
F I S C H 
5 5 083 
3 24 79 
5 9 5 5 
I 6 6 Δ 9 
9 2 9 1 
25 19 
Τ 
2 3 5669 
Ι 6 Α 6 3 7 
Ι Δ Ι Δ S 
5 6 8 8 7 
2 9 177 









2 3 Δ 









10 2 1 
9 8 9 
C O O ­ D O L L A R S 
9 5 6 1 
Δ 8 6 0 
3 3 
Δ 6 6 8 
3 00 4 
117 8 
Τ 
369 9 0 
2 2573 
I 5 3 
Ι Δ 2 6 Δ 
9 1 7 5 
2 8 0 3 
U N I T A I R E S 
23 Δ 
Ι 9 7 
Δ 2 Ι 
29 3 
3 Ι β 
4 6 6 
2 5 6 
2 I 5 
3 2 7 
3 2 7 
4 2 0 
P O I S S O N S FRAI 
F I S C H F R I S C H 
2 5 5 Ι Δ 
I 5 I I 3 
6 3 6 
976 5 








Δ 2 6 0 
I 9 3 
Ι Δ 8 3 
1 3 
124 9 
1 2 7 
1 9 
2 6 3 0 
2 9 7 
Ι Ι Δ 8 
3 I 
A 8 2 1 
Δ 6 2 
1 1 




16 6 6 
117 5 4 
3 9 12 
5 0 2 3 
2 8 19 
16 6 7 
1 9 
Τ 
3 Δ 6 6 0 
1 2 Δ Δ 6 
Ι Ι 7 Δ 9 
Ι 0 Δ 6 3 
7 5 8 3 
3 6 
3 3 9 
3 Ι Α 
4 2 8 
2 6 9 
2 2 0 
> R Ε F R Ι 
000 D O L L A R S 
6 7 10 14 17 
2 3 9 7 6 7 9 
5 2 1 
Δ 3 1 3 
2 9 19 
116 6 
20 16 
2 0 7 
I 
1 
6 1 2 
1 3 
1 6 8 
Δ 
7 4 6 
6 0 
2 5 9 
3 6 8 
8 7 1 
6 
116 0 
2 Ι 7 
60 
2 
Ι Ι Ι 
Ι ι 
ι a 7 
59 
3 θ 
3 2 2 





ET J A U Ν 
Γ U F Ι C 
Τ 
Ε Ι ΝΗ ε 
6 0 3 
2 3 4 
2 
4 4 7 
6 7 
Τ 
10 2 2 
Ι 9 5 
8 2 7 
3 Δ 
ε ι ΝΗ ε 
6 6 8 
12 0 0 






I 4 C 6 2 
I I 9 Ε I 
2 Ι C 
I 6 6 
I 7 
9 G 2 
I 0 
3 3 




15 4 8 
13 6 6 
I 6 2 





1 2 5 




Τ S W E R Τ E 
9 10 
8 6 Δ 
12 9 6 
12 2 1 
K E R T E 
2 76 Δ 4 
19 862 
ι ε 
7 7 A 4 
3 7 3 3 I 3 Ι C 
Τ 
14 7 8 7 0 
I I 9 3 0 2 
3 7 
2 8 5 3 1 
10611 
2 5 5 6 
5 Δ 4 Ι 
3 5 9 1 
8 7 9 
9 7 Ι 
8 2 0 
Ι 2 
Γ 
Ι 5 Ι 2 7 
Ι 0 Ι Ι 9 
2 2 G 6 
2 Ε G 2 
Ι 7 7 Δ 
9 
τ s κ ε fi τ ε 
Ι 67 
1 67 
2 7 Ι 
3 5 2 
5 Ι 3 
3 C C N C E L E S 
4 7 9 
Ι C 2 
2 










3 6 0 
3 5 5 
3 9 8 
3 4 7 
46 2 
W E fi Τ Ε 
1 2 9 6 4 3 9 4 4 
Ρ 9 3 3 3 0 0 2 
9 Ι G Δ 
Δ 0 2 2 
2 6 8 3 
7 Δ f 
2 9 12 
2 6 i 
ι 2 : 
3 9 
3 7 




1 7 9 2 
2 7 
6 9 3 
2 7 
3 6 11 
3 
3 6 
6 9 5 
C 3 8 
7 4 6 
Ι Ι 
2 5 8 
7 
2 2 9 7 
Ε 
2 
4 3 9 
7 3 
6 9 0 
3 6 
3 




Η ε χ ι ο υ ε 
S U R I N A M Α Ν Τ Ι L L E 
Ι S RA ει 
LIBAN 
A U S T R A L I E 
P R O V I S I O N S BORD 
Q U A N T 1 TES 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
·. . A L L E H A G N E F 
ALLEM HARK EST 
AU TR 1 CH ε 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 NL A Ν D ε 
. · . F fi A Ν c ε 
G R ε C E 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
... υ ε Β L 
• · A L G ε R ι ε 
. C A H E R O U N REP 
•PTOK B E L G E S 
.PTOH ANC A 0 F 
R K O O E S I E FED 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X ι G υε 
S U R I N A M ANT ILLE 
1 SR A ει 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
P R O V I S I O N S BORD 
V A L E U R S 
κ ο Ν ο ε 
... C E E 
• AOM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
0 3 1 . 2 
v A L ε U R S 
M ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A C Κ 
P A Y S T I ­ R S 
DONT AFLE 
C L i; Τ A ;­. Ε R ïi G R D 
. . . Î L L E S A ; K E F 
A L L ¡Ι Κ Κ ARK EST 
A U T R I C H E · 
D A N E M A R K 
F Ι λ L A Ν 0 E 
• · . F k A Ν C ε 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
Κ O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T C K B R I T E U R 
fi C Y A U K E U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U E 3 L 
U H S S 
• ' A L G E R I E 
■ C u ; " S C U Ν R E P 
E G Y P τ ε 
• H A L G A C H E R E P 
:: Α H o c 
• P T O K B E L G E S 
• P T O Î : A N C Δ E F 
• P T O M A N C Δ 0 F 
• · R E U 'rÎ 1 O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U C A F R 
• • A N T I L L E S F R 
5 fi C S 1 L 
C A li A Γι A 
C U D A 
D E P U S ¿ ^.'¡ Af' 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
P T C ? ; B 3 I T Δ ¡ITS 
S U R I N A . . A N T I L L E 
V E K E Z U L L A 
1 5 R .'. E L 
J 0 R 5 Δ N I E 
A U S T R A L IE 
G U A N T I T E S 
U û N D E 




I 8 3 
I Β 
76 
2 0 I 
Τ 
8 5 5 Ι Δ 
5 8 901 
12 17 
2 5 3 96 
16 5 4 2 
3 8 2 8 
2 3 8 7 3 
192 0 




β 3 9 7 
6 7 6 
2 A 7 I 
Ι Δ 
56 5 1 
7 9 7 
3 2 
5 7 5 7 
8 0 3 
1 5 A 5 
1 6 0 
18 5 0 9 
10 3 7 
5 




3 77 2 
5 6 
8 7 
6 5 5 
1 4 
1 6 1 







2 1 2 5 5 
86 6 2 
12 5 7 3 
9 05 0 
2 7 e 7 
6 Δ Δ 0 
1106 
Ι 7 Ι Δ 
6 Δ 
Α 7 5 
3 4 5 0 
7 5 
7 3 Α 
6 8 5 
Ι 
3 Ο Δ 3 
4 
2 7 8 7 
Ι 5 
5 8 5 
4 7 
U N I T A I R E S 
2 9 Β 
2 5 7 
52 3 
3 8 5 
392 
5 0 Δ 
3 Ι 6 
276 
3 4 3 
3 23 





3 5 6 8 
2 2 19 
10 6 9 
2 6 0 
Ι 0 7 
2 5 0 
Ι 6 
4 β Ι 




13 3 5 





3 9 7 
3 C 6 
Δ 7 β 
8 3 5 
hatU 
Ι Ι 9 
Τ 
8 3 4 
77 











Ι Ι 9 
ε Ι Ν Η Ε 
5 7 4 









4 9 10 0 
3 9 5 2 0 
2 Ι 
9 5 59 
3 6 3 9 
1033 
2 18 7 4 
1920 





Ι Δ 8 2 
Δ 





Ι Δ 1 2 5 
4 7 
5 6 









107 57 8 4 03 
I 07 





A 6 20 
33 
I 0 







τ s * ε R τ ε 
26 Δ 
2 2 6 
Δ 2 1 
Δ 7 6 
725 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S 1 H P L E H E N T 
F I S C H E l N F A C H H A L T B A R G E N A C H T 
2 1 1 5 6 
I 0 A 9 7 
4 3 Δ β 
6 3 1 3 
2 3 8 2 
5 6 6 
2 19 7 
8 8 6 
7 7 
2 0 3 
2 3 
6 7 6 
3 Ι Δ 
Δ 0 8 3 
5 5 3 
5 3 
7 1 






3 Δ 8 6 
6 2 
9 3 7 
S Ι 
Ι 6 | 
5 Δ 
1 2 9 
7 6 3 







2 0 Ι 
Δ 7 
3 9 5 









C Δ 4 Γ 1 
4 Λ Ι 9 Ι 
I O C O D O L L A R S 
2 17 4 












1 6 0 
2 a 
2 1 0 
ζ 
τ 
ΰ Γ Γ 2 
6 7 2 ; 
6 7 S 5 
2 7 Δ 6 
3 5 5 9 
2 Δ 5 0 




17 9 6 
3 
2 9 




β t β 
9 3 5 
5 Ι 
Ι 3 6 
:■ Δ 




5 5 3 
7 2 
17 2 6 
5 9 
4 7 
3 9 5 
6 2 
Τ 
2 6 4 2 7 






• 3 73 
Δ 35 
• 
wε RT ε 
8 8 6 3 
5 Δ 2 0 
7 
3 43 6 
7 7 3 
56 Ι 
2 17 1 
8 8 6 
3 Ι 
Ι 2 C 
2 3 
fr I 6 
2 8 3 
2 2 6 













2 0 I 




5 2 k 
2 7 
T 
4 5 2 3 2 
2 7 3 9 7 
13 5 7 
5 26 












7 4 9 
Τ 
4 1 7 6 
15 9 8 
W o r t « ! 1 000 9 M e n g a n i Tonnen (alls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Mejsel tawer to t 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: Ì 000 $ Quemtitémt Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
taire·: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et porproduits ci 
e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R 1 C H ε 
D Ä N E M A R K 
F I N L A N D E 
• ' . F R A N C E 
C R E C E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E G E 
­ · . P A Y 5 B A S 
P O L O G ' N E 
P O R T U G A L 
P T O H B.RIT E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U | S S E 
T C H E C O S L O V 
■ * >U Ε Β L 
U R S S 
• * A L O E R Ι E 
. C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
■ P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
• • ­ R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D ε Ρ U S A E N A H 
E T A T S U N I S 
' . G U Y A N E F R 
P T O H B R I T A H E f i 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
1 5 R A E L 
J O R D A N Ι E 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
κ ο Ν ο ε 
• • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 3 I · 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ·. CE ε . A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
• . . F R A Ν C ε 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
K A fl 0 C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
P R O V I S I O N S B O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
■ • ■ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O K T A E L E · 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
D A N E M A R K 
• * ­ F R A N C E 
. . . Ι T A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι s 5ε • · ■ υ ε Β L 
• · A L G ε R ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
H A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A C F 
T U N I S I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ■ · C E ε 
EWG­CEE 
1 0 3 I 5 
2 9 9 Δ 5 
1 1 3 9 4 
15 7 5 
1 0 3 3 9 
6 1 7 1 
2 6 3 
9 0 5 
1 2 2 
3 6 8 9 
109 7 
13 309 
2 8 19 
1 2 7 
6 Ι Δ 
7 0 7 3 
Δ 3 
1 5 7 
5 1 
I 2 Δ 
29« 
1 6 7 2 7 
3 6 9 
f S 8 8 
I A I 
Δ 7Δ 
1 03 
2 1 3 
2 2 A 3 
3 I 5 
6 3 
1193 
1 7 9 
2 2 5 
4 5 2 8 
1 6 S 
4 5 9 
1 2 2 
12 6 0 
1 1 1 6 
1 3 1 
1 6 9 
1 7 
1 6 
A 7 3 1 





I 5 3 
16 7 7 








1 5 1 
12 14 





13 5 0 
1 3 
U N I T A I R E S 
25 1 
23 8 
Δ 2 2 
2 I I 
2 0 9 
3 7 y 
2 5 Δ 
26 9 
2 0 0 
C R U S T A C E S E T C 
K R E B S 
8 A I I 
6 8 6 9 
9 7 1 
S 7 1 
Δ I 7 
5 
1 6 0 
3 9 
3 176 
Δ I 2 
I S 6 
23 9 











6 5 7 0 Δ 
6 I 5 Δ 5 
26 13 
I 5 Δ 6 
I 2* I 
I 
2 0 9 
1 2 3 
3 2 3 7 1 
15 0 8 
3 S 0 Δ 
9 6 0 
I 5 7 
2 3 9 5 3 
24 0 0 
2 1 
1 1 I 
1 7 
3 2 
1 3 Δ 
1 0 9 
t 3 
J Ν D W E I 
Franca Italia Nederland 
6 0 6 2 . 16 
9 8 9 1 12 1 7 8 6 9 
7 3 7 4 I 3 B 9 3 
3 6 . 15 2 3 
1 0 2 12 
2 7 5 
7 Δ 
5 5 5 3 
1 0 
8 7 · 




2 8 3 4 
15 6 2 
1 Δ I 
3 8 5 
1 03 
2 1 3 
J ­2 
3 0 0 
6 3 
1 1 9 3 
1 5 3 
4 5 2 8 
1 Δ 2 
1 2 2 
12 6 0 
3 6 
1 3 1 
I 6 
6 
6 1 7 1 
I 6 9 
6 3 0 
I 2 2 
3 5 3 5 
10 13 
9 7 I 
2 8 0 7 




1 4 5 






2 2 5 
1 1 
Δ S 9 
I 0 6 Δ 
I 4 8 
1 7 
3 
3 3 8 1 
Ι Δ 8 
I 7 2 
1 9 
U.E.B.L 
2 0 8 A 







1 3 Δ 0 
37 ■ 
Δ 5 Δ 
1 I 
2 0 8 Δ 
I 2 
E I N H E I T S N E R T E 
3 3 1 
3 2 4 
4 Δ I 
2 Δ 8 
2 0 5 
I 9 6 
1 9 6 
1 9 2 
I 9 9 
3 6 8 
F R A I S C O N S S I M P l 
: Η Τ 1 E R E 
3 2 5 
3 2 9 
3 5 9 
0 O 0 D 0 L L A R 5 w t i î t L 
6 7 7 




Δ 7 4 




7 16 3 




3 AU 2 
3 Δ 2 9 
1 I 
3 3 9 
U N I T A I R E S 
I 2 8 
I I 2 
9 4 
1 5 8 2 1 9 5 5 8 1 7 
A 8 7 1 3 2 5 5 2 9 
9 Δ 3 · 2 
15 2 6 3 2 8 6 
7 3 I 2 7 7 
3 
I 5 2 
3 9 
13 1 2 5 1 9 
4 1 0 
19 
4 5 · 17 8 
2 8 1 5 6 
5 8 1 2 8 5 8 







19 4 2 
I 2 1 
T T T 
Δ 6 6 5 1 7 6 5 3 A 8 e 
1 7 5 5 I I B 5 2 3 8 5 
2 5 9 8 
3 12 5 Β 1 1 0 3 
I 0 2 
I I 




1 9 2 
2 Δ 0 0 
2 I 
1 1 1 
2 
3 2 
1 3 4 
1 0 7 9 
2 0 6 
I 2 3 
3 2 8 7 5 5 
. 8 7 7 
7 6 
2 3 A 2 3 
6 7 4 2 
1 3 
Γ 11 H C l T 5 W F F 5 T 
3 3 c 1 1 0 6 1 C 9 
2 7 7 1 1 1 9 10 6 













I 9 2 















. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E · 
D O N T A H E R N O R D 
0 3 2 ­ 0 
V A L E U R S 
K Q N D E 
. . . C Ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E ·: 
D O N T A M E R N O R D 
' . . . A L L E M A G N E F 
¡ A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E 5 P ; 0 N E 
F 1 N L A Ν D ε 
• ■ . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
¡ • ■ . P A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 S 5 E 
. . . υ ε 8 L 
Y O U G O S L A V I E 
. ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε τ H 1 0 ρ ι ε 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T AF O R 
' • P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
• ·R E U Ν I O N 
R H O D E S IE F E D 
S O U D A N 
■ T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
­ • G U Y A N E F R 
κ ε X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
( S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
¡ B O R N E O B R I T 
C E Y L A Ν 
C H Y P R E 
J O R D A N I E 
L A O S 
L I B A N 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L ι ε 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
1. · · C E E 
[.AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R O 
­ ­ . A L L E H A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A C Ν ε 
F 1 H L A Ν D E 
• · . F fi A Ν c ε 
C , R E C E 
I H L Δ Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • ­ P A Y S B A S 
F­Tû!! 3 R 1 Τ E U K 
R O Y A U M E * Ut: 1 
5 L E 0 E 
S U I S S E 
• · . υ ε S L 
Y C U Γ C S L .· V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A :·, E fi C U Ν fi E ;· 
EWG­CEE 
3 7 2 
3 6 9 






3 6 3 
4 8 7 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U 
15 5 7 5 
4 0 6 S 
A 2 0 0 
7 3 1 0 
2 4 0 7 
13 5 8 
* 1 A A 
1 02 









3 8 5 
t­7 
46 7 
3 5 6 
6 77 
2 0 0 9 
2 S 








1 3 7 
58 5 
2 6 0 
6 0 
1 3 9 
22 5 









1 0 S 
2 2 
1 1 6 2 
60 
I 6 
1 6 2 
1 7 
Δ 7 
2 7 9 
I 0 7 
2 Δ 

















2 6 187 
5 9 15 
6 Ι Δ Δ 
Ι Δ 1 2 8 
3 13 7 
2 6 2 5 
3 1 8 
I 6 Δ 
14 0 2 
62 
9 6 
I 2 9 
13 7 8 
3 9 3 
1 Δ 
I I 4 I 
6 
3 3 9 
4 2 
6 1 9 
3 4 3 
6 9 7 
2 7 3 9 
4 2 
Ζ 2 6 1. 
9 Ζ 
0 0 0 D 0 L L A R 5 
3 7 9 0 
10 1 0 
I 2 1 
2 6 5 9 








1 0 1 
2 
2 7 9 
3 
1 6 7 
3 2 0 
22 8 
















I 1 8 
3 






3 2 8 
I 3 
Τ 
6 5 5 2 
16 15 
2 Δ 1 
Δ 6 9 6 
2 2 Δ 3 
1 1 0 7 
13 6 7 
Ι 0 
Δ 
6 2 5 
8 0 
2 
3 Δ 6 
2 Ι 3 
1 
ι ε : 
3 2 5 
3 6 3 
2 Ζ 1 
3 
Τ. 6 
Δ 7 5 8 
Ι 0 7 
3 3 7 Α 
12 7 7 
Δ 3 6 












2 9 2 
6 9 
2 5 




















1 8 0 
5 
Ι 6 















Δ 9 2 5 
7 7 
3 β Δ 3 
1 0 0 5 
3 2 Δ 










2 2 7 
4 2 
3 2 4 2 
:' 6 
Italia Nederland 
2 5 9 
2 5 7 
ε τ C R U S T 
K O N S E R V E N 
Β Ι β 
Ι 5 Β 
Ι 2 
6 4 8 
Ι Ι Β 



















8 0 Ι 
Ι 5 5 
6 
6 Δ 0 













W E R T E 
5 8 7 0 
2 6 Β 7 
5 3 8 
2 6 Δ 5 
339 
3 9 2 
72 
Ι 0 2 
Q 
Δ Ι 
6 6 6 
60 
Ι 8 Ι 
2 4 2 
S Δ 
17 6 8 
Ι 0 
7 9 
Ι 7 9 
1 Ι 6 
3 5 6 


































Ι 3 Δ 0 9 
3 9 5 2 
1 8 16 
7 6 Δ Ι 
Δ Δ Δ 
1 2 8 7 
2 5 5 
1 6 Δ 
Δ 
3 
Ι 0 6 
4 6 0 
2 4 8 
Ι 2 
7 8 9 
2 7 
3 9 3 
4 3 





3 3 9 
Ι 0 3 
















Ι 5 2 
Τ 
5 C 0 
Ι Ι 6 
2 3 8 








Ι 0 6 | 
| ι 
W e r t e : 1 000 9 M e n f o n i Tonnen ralis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
" ' ' ~»i 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
' - W n bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires.' 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
12 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmuni 
Dest inat ion Deutschland (BRI 
U.E.B.L Best Immun«, Destination 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I C E 
. Ρ Τ 0 
P T O M 
P T O M 
• Ρ τ o 
• PT o 
• · RE 
ft KCD 
S 0 U D 
Τ UN 1 
UN I Ó 
• • A N 
Β OL I 
C A N A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O O K I 
E T A T 
GU Α Τ 
R I A 
Μ Β E L G ε S 
B R I T AF 0 
B R I T AF 0 
H A N C Δ ε 
H A N C A 0 
U N I O N 
E S Ι ε F ε D 
Δ Ν 
s ι ε 
Ν 5 U D AFR 
Τ Ι L L ε S FR 
V Ι E 
. . GU 
M E X I 
N I C A 
P A N A 
P T O M 
S A L V 
S U R I 
V E Ν ε 
A R A B 
B A H R 
B O R N 
C E Y L 
C H YP 
J O R O 
L A O S 
L I 8 A 
V Ι Ε Τ 
A U 5 Τ 
• M C U 
H O U V 
Ρ Τ of: 
• Ρ Τ 0 
P R O V 
Ν Ι C Α Ι Ν E R 
S U N I S 
Ε Κ Δ L A 






NAK A N T I L L E 
Ζ U E L A 
IE 5 E 0 U 0 I T E 
ε ι Ν 




N A H S U O 
R AL Ι E 
V C U Í N N E E R 
Z E L A N D E 
B R I T O C E A N 
K FR O C E A N 
1 5 I O N S B O R D 
V A L E U R S 
• . · c ε ε 
• Δ O It 
P A Y S T I E R S 
ao Ν τ Δ ε L ε 
DONT AHER NORO 
2 5 3 2 
I 6 I 






3 I 6 
2 I 2 
24 9 
I Δ 7 
I 6 
U N I T A I R E S 
5 9 5 
6 8 7 
6 8 Δ 
5 I 7 
76 7 
A 6 I 
1 3 5 
7 9 0 
2 S I 
5 7 8 
62 5 
5 0 2 
5 6 6 
6 6 2 
4 0 5 
9 6 6 
13 9 0 
8 7 8 
12 7 1 
I 3 Δ 6 
I 5 Δ 3 
3 I 6 
1 7 9 
2 3 9 
E I N H E I T S W E R T E 
10 2 1 Δ 3 8 
10 19 6 6 0 
2 9 6 
10 13 3 Δ6 
113 5 7 6 Δ 
106 9 3 05 
1000 D O L L A R S 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AKER NORD 
. • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E . 
D A N E M A R K 
ε s ρ A c Ν ε 
• . . F R A Ν C ε 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• · AL G E R Ι ε 
E G Y P T E 
ε τ H i O P ι ε 
•PTOK ANC A C F 
P T O H P O R T U G AF 
C H I L I 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
PTOH P O R T U G A I S 
P R O V I S I O N S BORD 
3 0 9 5 8 
13 2 15 
6 5 5 5 S 
Δ I 9 β I 
2 Δ 2 7 6 
I 76 
Ι Δ 9 O 
6 8 
1 6 Δ I 
Δ 9 I 
3 I 2 A 7 
13 7 1 
A 0 9 3 
7 9 
3 3 5 
I 2 2 
17 6 3 
2 7 6 0 
2 : 0 
2 8 2 8 6 
2 9 Δ 
2 Δ I 
Ι Δ 2 6 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D C Ν Τ A E L E 
D O 14 Τ A K E R H O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U Τ fi I C M C 
D A N E M A R K 
E S K A C N F 
... F fi Α Ν C E 
I K L Α Ν C E 
Ν O fi V t" G L 
1 1 3 1 
72 6 
6 7 8 
6 8 6 
6 5 I 
P C L 
Ρ C fi 
Ρ ï C 
R G Y 
S U E 
S U I 
T C H 
P A Y E Lì A 5 
C O N E 
T U G Δ L 
y. a R ι τ tuf, 
A U I­ E U N I 
D E 
Y O U G O S L A V I E 
■ « A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
• P T O K A N C A 0 F 
P T C H P O R T U G AF 
C H I L I 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P T O M P O R T U G A I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A G H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R S 
35 4 
1 2 0 
U N I T A I R E S 
5 9 4 0 9 
5 & I 9 2 
7 18 2 1 
5 7 962 
5 7 8 2 5 
7 5815 
2 2 4 0 0 0 
58 83 
57 5 1 
7 18 2 
5 6 16 
5 6 5 0 5 
E I N H E I T S N E R T E 
5 9 9 7 5 
5 90 00 
I 0 8 5 0 0 
I 0 8 6 6 7 
I0 8 0 0 0 
57 6 06 
58 029 
1000 D O L L A R S 
ER NORO 
G U A M ITES 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DO fi Τ AKER KORC 
V AL ε U R S 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
DC Ν Τ AKER NORD 
V AL ε U R S 
• ­ A L L E H A G N E 
■ • F R A N C E 
• • P A Y S B A S 
ou:: AN ι ε 
OYAUKE U N I 
• · U E a L 
• AL C t H IE 
i fi 0 C 
Q U A N T I T E S 
U Ν U E 
• ■ C E E 
A O M 
A Y S T I E R S 
2 t: Τ A E L ε 
• • A L L E H A G H E 
• · F fi A h c ε 
■ • P A Y S B A S 
OL'Î: A Ν I E 
D Y A U H L U N I 
■ · U Ε Β L 
• A L G c fi IE 
A fi O C 
V A L E U R í 
3 5 7 Δ 6 
575 1 
2 7 83 
2 7 2 I A 
I O 6 Δ 4 
4 3 3 
2 6 0 2 9 I 
Δ 3 6 2 5 
18 3 9 0 
I 9 8 2 7 6 
7 4 4 4 2 
3 6 S Δ 
U N I T A I R E S 
7 1 9 
I 7 7 
5 4 2 
I 4 2 
2 2 4 6 
3 6 I 
1 5 3 3 
3 5 2 
3 A 2 
2 Δ 1 0 0 
33 3 5 
3 3 1 
2 0 Δ 3 Δ 
8 7 8 2 
5 0 86 
I 2 0 Δ 
5Δ 3 
3 3 3 9 
1138 
3 5 97 
6 7 Δ 
3 76 
2 5 Δ7 
2 ΔΟ 
Ι 3 7 
Ι 3 2 
Ι 4 5 3 Δ 1 8 3 6 7 2 3 1 8 5 1 
3 6 3 1 2 6 1 3 6 6 6 3 9 
7 5 5 Δ Δ337 3 7 7 2 
33Δ9 1 5 3 3 9 9 2 Ι Δ Α 0 
3306 6 I A 5 S 7058 
Δ 2 9 2 6 Ι Δ 
E I N H E I T S W E R T E 
Ι 5 S 13 1 16 0 
9 9 12 8 IBI 
2 0 3 7 6 Ι Δ 4 
10 5 13 3 156 
10 3 Ι Δ3 16 1 
ï 10 7 
2 Δ 6 Δ 9 
5 9 02 
2 7 27 
16 0 2 0 
15 9 4 
6 Ι Ι 
1 3 8 
Ι 59 
Ι 5 Ι 
R I Z N O N D E C C K T Ι G U E 
P E I S N I C H T E N T H U E L S T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 4 7 
4 06 
I O 9 
13 8 13 
5 6 6 7 
4 4 8 5 
3 6 6 1 
3 3 0 3 
Ι Δ 8 O 
202 9 
105 8 
2 I 6 
U N I T A I R E S 
I 5 3 
1 3 6 
2 0 5 
I I 6 
I O 3 
filZ O E C C f i T I . C U E 
K E I 5 E N T H Ü L L S T 
Ι Δ 7 
I O 6 
3 4 0 
I o e 
9 I O 
Ι Ι Δ O O 
3 6 3 1 
4 Δ 5 9 
33 10 
3 3 0 2 
24 05 
20 2 9 
1 J 
2 Ο Δ 
Ι C 3 
I C 3 
E I N H E I T Í 
2 0 7 
2 OC 
V AL E U fi S 
¡ι c r¡ ο ε 
. . . C E E 
. A C , ­ : 
Ρ Δ Υ ; Τ Ι E! fi 5 
D C U Τ Δ t L E 
3 3 6 3 5 
4 9 6 1 
I D 6 Ξ 
2 6 7 8 9 
Ι C 3 O 4 
Ι ύ Ο Ο D O L L A R S 
2 3 6 0 2 
2 9 2 9 
3 2 Δ 
2 0 3 4 9 
Β 7 8 2 
W E R T E 
5 0 6 6 
I 2 0 Δ 
5 Δ 3 
3 3 3 9 
113 6 
3 5 96 
6 73 
3 76 
2 5 Δ 7 
2 4 0 
9 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
at 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
Landern bzw. Waren 
Valeur»: 1 000 $ Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. natu par pap M par produits e 
e x p o r t 





D O N T A K E R Ν C R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
1 RL A Ν D E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• ■ . U Ε e L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · AL G ER IE 
• C A M E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
M A R O C 
Ν 1 G E fi 1 A 
• P T O M B E L G E S 
P T O K B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O K P O R T U G A F 
. 5 0 M A L 1 E IT 
T U N i s ι ε 
U N I O N 5 U D A F R 
• ­ A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O K B R I T A H E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
A o ε Ν 
C Η Υ ρ R ε 
Ι Ν D 0 Ν Ε S Ι ε 
Ι S R Α ε L 
J A P O N 
J O R D A Ν ι ε 
L I B A N 
P R O V I S I O N S 8 0 R O 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε 
. . . C E E 
• A OH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DOsT AHER NORD 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 NL A ND ε 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 RL A Ν D E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G AF 
. s o H A L ι ε IT 
T U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
" A K T I L L E S FR 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A N E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
A D E N 
C H Y P R E 
ι ND ο Ν ε s ι ε 
I S R A E L 
J A P O N 
J OR D A Ν ι ε 
L I B A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
v A L ε U R S 
Κ 0 Ν D E 
• · · C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R C 
EWG­CEE 
4 3 3 
2 9 8 6 
2 2 10 
4 4 6 
10 0 2 
7 1 
3 0 8 
2 5 0 
3 8 4 
18 3 0 
5 9 
1 5 | 
2 8 2 3 
6 0 0 
3 5 8 0 
8 8 
I 1 3 
5 0 1 
2 7 9 
1 2 
1 1 5 8 
2 1 3 
5 0 5 
I 0 
I I 6 
2 5 
19 5 6 
126 7 
2 6 
8 1 9 
I 1 5 
5 0 
1 6 2 
1 2 6 
I 5 Δ 
1 2 Δ 




I 5 9 
2 28 6 
3 8 9 
Δ I 5 4 
I 3 5 




2 4 6 Δ 7 a 
3 7 9 5 8 
13 9 0 5 
19 4 6 15 
7 113 9 
3 6 5 4 
2 2 3 0 5 
15 756 
3 2 7 8 
8 5 2 2 
4 5 9 
2 16 6 
I 7 2 Δ 
2 9 18 
Ι Δ 7Δ 7 
3 8 I 
9 3 8 
2 18 5 0 
5 Δ 1 2 
2 I S Δ Δ 
4 2 9 




6 72 5 
16 0 1 
3 5 06 
7 I 
5 9 8 
7 4 
15 8 5 6 
10 735 






10 8 5 
7 5 I 
2 9 0 3 
5 55 1 
29 5 
1 9 7 
1 1 9 Δ 
19 8 8 9 
2 9 9 9 
3 1 2 8 7 
β 8 Δ 
9 0 0 







6 . 19 2 5 
3 0 · 2 7 7 
10 0 2 
* · 6 7 
6 · 3 0 
I I 6 
4 5 ­ 33 2 
17 4 . 10 3 7 
2 6 
3 · 5 
4 · 2 4 9 2 
19 · 2 7 4 
IO 2 3 4 6 2 
I · 2 9 




II · 1 Δ 
I 5 Δ . 3 6 
2 2 · 2 3 9 
I 
3 
1 2 6 · 1 2 2 7 
1 2 6 7 
9 1 3 
16 2 6 1 
II 
5 0 
1 1 1 





• · 1 5 Δ 
2 2 8 Δ 
6 8 · 3 0 1 
4 15 4 
I 3 5 
I 3 0 
6 3 6 
1 1 
T T T 
53t3 3 1 3 4 1 2 1 4 6 7 
13 15 · 2 Δ | 0 7 
3 0 9 5 Δ 3 I I 
Δ 0 6 6 39 Ι 5 3 0 Δ 9 
1029 Δ 6 1 4 5 4 
4 2 9 
15 4 3 0 
3 2 · I 4 I 6 Δ 
2 3 1 · 2 0 9 1 
6 5 2 2 
4 4 7 
4 9 · 19 9 
7 9 6 
3 Δ 2 · 2 5 2 9 
13 13 · 6 113 
2 10 
19 · 2 6 
2 7 . 19669 
12 6 . 19 5 8 
6 1 4 2 10 4 3 
2 · 117 
7 4 e 
2 3 5 7 
5 5 1 
6 6 
7 8 · 9 5 
1 1 5 5 · 2 9 7 
I 4 Δ · 16 0 5 
9 
I e 
10 16 · 9 7 3 2 
10 7 3 5 
2 S 10 0 
5 3 3 9 2 6 
7 6 
2 8 5 
2 7 9 
93 6 
10 7 
3 4 6 
8 I 
5 0 8 
1172 
I 9 e 8 0 
4 9 5 · 2 3 6 3 
3 12 8 7 
e e.4 
9 0 0 
2 5 14 5 
5 9 
U N I T A I R E S E l Ν H E 
I 3 β 
I 3 1 
1 3 4 
1 3 8 
1 4 5 
1 1 9 
13 3 2 0 2 13 0 
13 3 ­ 12 1 
2 0 1 7 5 
13 3 · 13 3 
I 3 Β · 14 3 
Nederland 
2 7 9 
113 6 
2 7 9 
1 3 Ζ 
4 
2 0 6 




I 1 1 




1 9 9 








3 3 C 
2 7 
I 4 7 
E 
ï 6 
2 2 3 







3 1 8 5 0 
6 6 3 9 
3 7 7 2 
2 14 3 9 
7 0 5 6 
2 6 I Δ 
6 2 9 9 
15 6 0 
903 
I 2 
14 5 4 
7 4 4 
Δ 6 
I 7 I 
3 6 3 
7 0 9 
32 3 3 
3 1 0 
2 4 
1 1 9 7 
3 0 3 9 
I 4 
6 2 5 
6 0 
4 2 5 
2 
5 8 0 
3 4 
2 4 9 4 
I 9 5 
96 5 
4 5 
3 6 6 
2 2 4 6 
2 7 26 
2 6 7 
; 2 2 
9 







6 I 9 
92 





! 6 2 
2 " 
2 t 
5 3 3 





5 7 : 
T 
2 I 6 4 ι 
5 8 9 
2 7 Σ­
Ι 6 0 2 C 






. 5 3 2 
5 3 
I 4 4 
9 
2 
3 5 I 
1 3 
1 1 3 
1 5 
7 
4 5 2 









I T S ï E R T E 
I 60 
ι e ι 
1 4 4 
1 5 6 









Z 4 3 · 0 
V A L E U R S 
H J Ν L E 
­ . ­ C E E 
• A o:. 
P A Y S T I E R S 
D C ; ; Τ ¿ E L E 
· · ­ A L L E H A G li E F 
D Α Κ ε Μ Δ R Κ 
E S P A G N E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P û k T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S UL DE 
S υ 1 5 5ε 
. . . U E B E 
. · A L c ε R ι ε 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
COi.I A E L E 
• ■ ­ A L L F H A C N E F 
D A N E H A R K 
ε 2 l·A G N E 
• • • P A Y S B A S 
P C R T U C A L 
R C Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · * U E 8 L 
• ■ A L C E R Ι E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · ■ C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 Δ Δ . 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · ­ C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D û U T. A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D Δ Ν Ε ή A fi Κ 
E S P A G N E 
• « » F R A N C E 
. . . Ρ A Y S Β Δ 5 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E · 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• . A L G E R I E 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν D ε 
• · · c ε E 
• AOM 
P A Y S T I E R S 
D O N T 'AELE 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K · 
E S P A G N E 
• · . F fi A Ν C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E · 
, T C H E C O S L O V 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• - A L G E R Ι E 
3 
2 V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
- A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 4 5 
S 
4 
a V A L E U R 5 
j M O N D E 
- - C E E 
• A U X 
P A Y S T I E R S 
DOl. T A E L E 
EWG-CTE 
C R Γ E 
G E R S T-'E 
9 6 4 5 
8 8 2 5 
6 2 
7 5 8 
7 3 7 
5 16 2 




1 7 0 
7 9 
5 6 
3 3 8 7 
5 7 
H T 
I A 3 







Franca Italia Nederland 
O O C D O L L A R S W E R T E 
3 8 1 
1 5 0 
2 3 1 
2 3 0 
1 3 6 












U N I T A I R E S 
6 7 Δ Δ 8 
6 8 4 1 | 
5 Δ 1 4 3 
Β I 8 Β 9 
M A I S 
M A I S 
2 0 5 3 
5 2 6 
2 1 
1 5 0 Δ 
13 8 8 
3 5 3 
6 3 
















U N I T A I R 
7 3 3 2 1 
13 2 0 0 0 
6 2 6 6 7 
6 6 (j 9 5 
A U T R E S 
6 3 5 0 0 
7 5 0 0 0 
5 7 7 5 0 
7 6 6 6 7 
3 Δ 8 4 . 5 2 11 
2 9 4 7 · 5 15 9 
6 2 
4 7 5 . S 2 
4 6 6 · ΔΙ 




2 3 2 
1 5 3 · 1 7 
2 Δ · 2 3 
6 Δ Δ · 2 7 Δ Ι 
5 7 
HT HT HT 
5 6 . 7 3 
Δ 7 · 72 
9 - I 
6 · · 
3 6 . 3 2 
I 
3 . · 
2 . . 
il · 4 0 
U.E.B.L 
5 6 9 
5 69 
• 
Δ 6 0 







E I N H E I T S W E R T E 
6 2 2 1 4 · 7 1 3 8 4 
6 2 7 0 2 · 7 I 6 S 3 
5 2 7 7 6 
7 7 6 6 7 
7 1 1 2 5 
7 Ι Ι 2 5 
O O O D O L L A R S W E R T E 
4 3 0 
3 7 
3 9 3 
3 3 9 
2 0 











7 16 6 7 
6 5 5 0 0 
6 7 8 0 0 
9 67 209 367 
Δ 7 115 3 16 
2 1 · · 
8 9 9 9 4 5 1 
8 5 8 8 0 ΔΑ 
8 8 26 5 
. Δ 3 
2 6 
Ι 8 5 
3 8 9 · 
6 Δ 2 · 32 
Ι Ι 
16 3 6 2 
II 
Ι · AS 
Ι 3 
19 
MT HT KT 
15 t 5 
4 




















E I N H E I T S V E R T E 
6 4 Δ 6 7 . 7 3 Δ Ο 0 
7 9 0 0 0 
5 9 9 3 3 
5 7 2 0 0 
C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E 
1 0 7 Δ 6 
6 9 7 2 
5 5 
3 7 19 
3 Δ 2 8 
DE 
l O O O O O L L A R S W E R T E 
3 9 5 2 
169 7 
22 5 5 
2 2 4 5 
1632 59Δ 4 449 
978 192 Δ 0 3 B 
5 2 
6 0 2 Δ 0 2 Δ I I 
538 266 330 





Wettet 1 000 9 Mengen ι Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen stehe Anhang) 
Einheitswert· 19 fe ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
râleurs: 1 000 9 Quantttme: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et porproduits en Annexe 
14 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A M E R N O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• » . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
V A L E U R S 
H 0 N ο ε 
. . . C E E 
. A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 Δ 5 · 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c Ε ε 
P A Y S Τ Ι E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • • I T A L I E 
• · . Ρ A Y 5 3 A S 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... c Ε ε 
Ρ, A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 A 5 · 2 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
... C E E 
. AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
■ . . A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
• . . F R A N C E 
Ν 0 R ν ε­ο ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · υ ε Β L 
• ■ A N T I L L E S F R 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν D ε 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K * 
. · « F R A N C E 
Ν ο R ν ε 0 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• . · U E ii L 
. • A N T I L L E S F R 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T 1 E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
0 4 5­9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
· · . CE E 
EWG­CEE 
2 0 2 
Τ 
1 7 5 0 9 4 
12 0 0 7 6 
3 9 3 
5 4 6 2 3 







7 9 2 3 4 
3 3 6 5 9 
Δ 5 5 7 5 
A 5 5 I 3 
3 3 





2 5 9 
S E I O L E 
R O G G E N 
3 2 8 3 
2670 
6 1 3 
6 1 I 
3 I 0 
A 7 5 
30 1 
5 2 9 
I 3 I 
15 2 6 
Τ 
6 0 18 2 
4 9 Δ Ι Δ 
10 7 6 8 
10 7 5 5 
4 0 8 1 
8 6 4 7 
5 5 7 0 
I 0 0 Δ 2 
2 0 15 








2 0 5 4 4 
16 6 7 1 
3 7 6 
14 9 7 
13 27 
I 4 1 
7 9 
•J 2 
4 0 2 
4 0 5 
0 0 0 D O L L A R S 
16 16 
12 7 2 
5 4 Δ 
5 4 2 
4 1 7 
4 8 9 
1 2 0 
7 6 0 
Τ 
3 4 2 7 5 
2 A 6 4 5 
9 6 3 0 
9 6 2 5 
7 6 9 7 
I 
9 17 5 
183 6 
liAAT 





A V O I N E 
H A F E R 
3 7 8 2 
3 Δ Δ 0 
I A 
3 2 8 
3 I 5 







I 9 0 
I 0 
Τ 
6 2 8 4 3 
5 8 2 3 0 
I 5 6 
4 A 5 5 
4 2 7 2 
5 Δ 7 6 0 
Ι Δ | 7 
2 1 7 
3 7 8 
79 3 
I 0 Δ 3 
6 3 2 
3 100 





9 6 1 
5 6 2 
6 6 
3 0 1 
3 3 
5 4 2 
Τ 
18 5 8 9 
16 5 8 8 
1 
17 4 6 
5 5 6 9 
7 3 0 
10 5 4 3 
I 2 
5 2 
0 0 0 D O L L A R S 
1 2 9 
1 9 
1 1 C 







1 S I 9 
1 2 6 
13 9 3 
13 7 6 
2 C 4 
2 0 
6 9 8 
4 6 7 
8 9 








C E R E A L E S Ν D 
A N D E R E S C E T R E 







2 9 0 
i· 6 






1 0 7 
A 
ι D ε 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 C 7 
4 0 6 
6 4 2 
5 
Italia 
I 2 6 
7 
2 2 79 
7 3 7 
I 5 Δ 2 
9 9 I 
5 0 0 
Ε Ι Κ Η E 
26 1 
2 6 Ι 
2 6 Ι 
2 6 a 




Ε Ι Η Η Ε 
Τ 
F Ι ι: Η Ε 
: 9 4 




7 16 0 9 
6 6 2 3 6 
3 
5 3 7 0 
Δ 5 9 0 




14 2 8 
7 7 5 
1 4 
6 39 
6 2 6 






H E R T E 
Δ 9 9 
Δ 2 9 
7 0 
6 9 
2 2 Δ 
5 ε 
ι 1 
2 0 Δ 
Τ 
7 17 9 
6 0 4 4 
1 1 3 5 
1130 
23 3 5 
9 5 0 
Ι 7 9 




Ι 3 8 
Ι 3 7 
Ι 
Ι 3 7 




3 6 12 
3 40 5 
2 0 7 
Ι 9 7 







Ι 7 5 
Τ 
6 0 6 7 2 
5 7 9 17 
3 
2 9 5 2 
2 7 9 3 
5 4 7 ύ C 
12 13 
Ι 5 7 
3 7 6 
7 6 Ι 
3 4 5 
9 6 








Ι 6 2 











Κ E Η Τ E 
3 3t 
2 C 4 





P A Y S T I E R S 
D O Í : Τ A E L E 
D U N T A M E R N O R O 
­ . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U E 8 L 
• ·AL c ε R ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O K B R I T A M E R 
Q U A N T 1 T E S 
H ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
. · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 S 5 E 
• · · U E 3 L 
• ' A L P E h l E 
U N I O f . S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O : BfilT Al>ER 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
­ A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 Δ 6 · 0 
V A L E U R S 
M ο Ν D ε 
• · · C E E 
. A or. 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
0 A Ν ε U Δ Η Κ 
E S P A G N E 
• · ­ F fi Δ Ν C E 
Ι K L Α Ν D E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T ε u R 
R û Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• ­ . U E ß L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O N A L I 
E C Y Ρ Τ E 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
L ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A fi 0 C 
• P T O K B E L C E S 
P T O K B R I T A F O C 
P T O K B R I T A F O R 
P T C Κ E S P A G N O L S 
• K T O Κ A N C Δ Ε F 
• P T O K A N C A C F 
P I O N P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
B H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E 1 Τ 
S O U D A N 
T U N I S I E 
. « A N T I L L E S F R 
• • G U Y A N E F R 
P T O " . E R I T A K E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
A D E N 
A R A S Ι E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C Η Y Ρ fi E 
Η 0 1. G k C Ν C 
I Ν L· 0 Κ Ε S Ι E 
1 fi Δ Ν 
J C fi D A H Ι E 
K O W E I T 
EWG­CEE 
4 1 
2 7 7 Β 
2 5 0 2 
2 0 2 
3 8 I 
3 0 
1 1 7 3 
I 8 
7 3 
6 9 7 






1 9 I 
I 3 
Τ 
5 2 0 6 9 
1 2 4 3 Δ 
2 3 5 
3 9 Δ 0 0 
3 8 0 2 0 
78 I 
2 8 6 4 
I 7 7 
2 3 8 Β Δ 
I 2 9 
116 5 
26 5 1 
10 5 0 5 
6 34 
8 3 3 8 
1 2 4 
I 8 7 
S 8 
6 9 3 
1 I 3 





2 5 9 
5 Ε Η 0 U L E 
C R 1 E S S 
6 6 5 8 Β 
7 3 0 2 
13 6 3 8 
Δ 5 6 Δ θ 
6 8 18 
7 
Ι 7 
3 3 0 
2 27 6 
8 7 
Ι a 
3 8 Δ 
5 82 3 
2 Ι 
Ι 2 9 
15 8 4 
Ι 6 





3 Ι 4 
Ι 2 Δ 3 
8 9 
18 5 0 
4 0 4 
3 0 9 2 
18 6 9 
3 7 5 7 
4 | 6 
1 9 
4 0 Ι 
1 4 
Ι 0 3 Δ 
2 2 5 6 
Ι Ι Ι 0 
56 2 
3 Ι 
2 7 5 
19 7 9 
6 4 
Δ 5 3 3 
2 5 2 
6 6 2 
Ι 0 
3 9 0 
7 Ι 
9 7 
Ι S 2 
4 3 6 5 
Ι Ι 
Ι 0 
3 6 b 6 
3 5 0 
2 0 6 3 




16 0 1 





4 5 4 3 





4 3 4 4 0 
8 6 8 8 
3 4 5 5 2 
3 4 5 1 0 
3 3 
6 3 
2 3 0 7 7 
I 9 
9 2 0 
94 5 
10282 
1 2 Δ 
7 9 6 8 
3 3 








5 9 5 
5 3 0 
6 ! 
5 








16 6 5 
2 7 
2 2 3 
Ι Δ I 5 
12 5 2 
1 4 1 
1 7 




1 2 4 
1 
1 4 0 
3 6 6 
4 2 0 
4 2 3 
I N E D E 
italia 
4 0 2 
2 6 6 
I 2 6 









1 2 6 
Τ 
2 2 7 8 
737 
1 5 Δ I 
9 9 1 
5 0 0 
6 9 5 
7 0 
1 7 Δ 
1 0 
3 8 
4 I 3 
Δ I 
2 4 4 
4 
5 0 0 
E I N H E I 
2 6 1 
2 6 1 
26 1 
2 6 8 
2 5 2 
F R 0 Μ ε Ν Τ 
UND M E H L AUS W E I Z E N 
COO D O L L A R S 
2 2 6 3 6 
6 94 2 
1 3 3 
1 5 5 6 1 
5 4 6 1 
3 0 6 
2 2 7 6 
6 
7 
3 6 4 
5 7 2 7 
I 4 
5 0 9 
1 0 
2 3 6 4 
1 0 
12 0 5 
4 7 
9 2 
Ι Δ 1 | 
4 7 2 
1 3 3 
1 3 
3 5 5 
I 2 5 




14 4 4 
! õ 
3 7 2 
2 C 5 
2 8 6 8 7 
3 0 3 
1 2 6 7 9 
15 7 0 5 
10 6 4 
7 8 
2 
8 6 8 
I 9 6 
2 2 5 
6 A 
3 1 3 
12 4 3 
2 8 
1 7 9 7 
1 2 4 
1 1 S 
16 6 8 





10 3 4 
2 2 5 8 
9 2 3 
5 6 2 
5 
15 7 6 
4 5 3 3 
2 5 2 
6 5 7 
I 
4 3 
I 5 2 
25 13 
2 9 7 8 
1 5 θ 
1 2 
Ι 4 3 9 Δ 
2 2 
3 Δ 0 
14 0 3 2 











Ι 8 δ 




2 7 9 
7 
Ι 
2 3 Δ 
7 1 
2 9 
Δ 0 8 
6 7 6 
3 5 0 
153 3 
2 6 G 
Nederland 
Ι 3 4 
6 Δ 
1 Ι 













3 5 5 e 
2 2 7 5 
126 3 
6 6 7 
Ι 07 
18 5 2 
Δ 4 
Ι 5 4 
Ι 0 0 
ύ 6 
Ι 3 7 





Ι Ι Ι 


























I I 2 6 
5 0 7 
1 2 
6 0 9 
6 00 
3 0 0 
Δ 7 9 














2 Δ 5 
5 8 
1 000 9 H e n g e n i Tonnen Mis nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
t e i 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
râleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
refeurs unitaire*: 9 par unité de quantité indiquée X , Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t IS 
Bestlmmunj 
Destination 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
Y E M E N 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε , 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S P A G Ν ε 
• « ­ F R A N C E 
1 R L A N D E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
s U È D ε 
S U J S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
E U R O P E N D A 
• · A L G ε R ι ε • C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 ρ ι ε 
L Ι Β Y ε 
• H A L G A C H E H E P 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A . E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O M P . O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
. S 0 H A L ι ε IT 
S O U D A N 
τ U N ï s ι ε 
• • A N T I L L E S F R 
• » G U Y A N E F R 
P T O H B R I T A K E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L Α Ν 
C H Y P R E 
H O N O K O N C 
Ι Ν D 0 N E S (E 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
T E N E N 
. N O U V C U Í N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 Δ 7 · 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · . F R A Ν C E 
C R E C E 
I S L A N D E 
... ι τ A L ι ε 
EWG­CEE 
10 5 6 9 













1 C 6 2 6 θ 3 
Ι Δ Δ 5 y 0 
1 2 0 5 5 5 
7 9 7 5 3 0 
I 3 6 Δ 3 5 
7 2 
I 6 θ 
6 0 7 6 
Δ 6 6 3 I 
7 3 2 
I 3 2 
7 5 2 0 
1 1 4 7 6 8 
2 7 0 
17 11 
2 8 5 4 2 
2 I I 
5 Δ 7 0 5 
I 0 5 
2 9 4 4 3 
3 8 6 
Β 6 0 
Δ I 5 3 
9 7 11 
1 7 2 1 
3 2 4 0 7 
6 3 7 4 
4 7 6 4 2 
1 7 6 9 3 
6 4 6 5 6 
3 9 6 1 
2 I 6 
6 Δ 5 θ 
I 9 β 
7 7 2 8 
I 8 0 S I 
1 7 3 7 9 
5 3 8 0 
3 7 3 
3 13 6 
3 6 4 6 8 
14 0 7 
3 6 5 13 
19 5 8 
I 2 I 9 2 
8 0 
5 7 6 8 
1 0 6 9 
15 0 1 
2 5 3 3 
8 0 9 5 5 
I 3 9 
2 0 3 
5 6 1 5 3 
5 3 1 9 
3 5 0 5 0 
9 2 9 9 
1 8 7 2 7 9 
3 0 0 2 5 
2 6 1 
1 8 1 
7 8 0 
1 7 Δ 
4 Δ 7 5 
3 3 3 
8 7 7 
3 5 8 
I 0 I 9 2 
2 5 7 




3 4 0 5 





ι 2 a 
Ι δ 
i c 
τ 4 2 8 1 7 6 
I 3 7 6 6 3 
17 6 8 
2 8 8 7 Δ 5 
1 I 2 A 8 0 
5 8 5 2 
Δ 6 6 3 I 
8 5 
1 6 
7 5 2 0 
1 I 2 6 Δ 2 
1 8 3 
4 
9 7 6 4 
1 5 0 
4 9 9 0 0 
1 0 5 
2 4 7 6 9 
7 4 6 
1 S 9 4 
2 13 8 5 
9 4 4 2 
17 6 8 
I 1 6 
5 7 1 6 
15 7 8 
2 5 
6 4 7 7 
13 9 7 
6 1 
13 6 9 
9 
3 6 2 
2 6 Δ 1 S 
1 3 9 
I 9 7 
6 9 9 8 
4 8 I ! 
6 19 0 6 
13 9 1 9 
Zi. 8 
ι e 1 
2 5 
I 6 8 
2 Δ 8 3 
2 7 8 
2 0 I 
U N I T A I R E S 
6 3 
S 0 










3 6 7 




τ 3 9 18 2t 
6 2 1 C 
I 1 2 3 6 7 
2 7 3 2 4 E 
18 7 7 " 
15 7 6 
2 : 
Ι Δ 6 6 2 
Δ 0 9 : 
Δ 6 3 Δ 
8 6 C 
Δ Ι 4 6 
9 7 Ι 
4 7 2 
3 Ι 6 Ι 6 
Ι 9 6 
Ι 9 ο : 
17 6 6 6 
2 6 7 5 8 
5 2 6 
I G C 
7 2 £ 
Ι 9 6 
7 7 2 Ε 
18 0 5 
15 1 9 4 
5 3 Β C 
7 5 
2 9 8 9 
3 6 5 13 
19 5 6 
Ι 2 Ι Ι 
Ι 9 
7 ο e 
2 5 3 3 
4 7 2 7 É 
Δ 7 9 4 C 
2 5 5 2 
2 0 
15 5 0 3 
15 2 7 
7 5 
ι ο ι 9 ; 
ι 7 ε 
7 
Italia 
6 3 1 7 
6 Ι 






2 3 6 7 2 2 
3 7 Ι 
Δ 3 Ξ 4 
2 3 19 6 7 
5 10 6 
2 2 4 
3 5 0 
Β 6 
10 0 0 
Δ 0 8 6 
7 1 0 
2 Ι 
3 8 8 
1 2 3 0 
3 7 
2 8 19 
2 3 7 11 
5 
2 8 3 6 0 
Ι 3 
. Ι 6 
. 
Α 3 8 
. 2 Δ 3 
3 13 6 
Ι 0 0 
1 0 
3 Δ Δ 3 
Ι 0 6 G 
4 3 Ι 
7 2 6 4 
6 
8 2 13 
5 3 1 9 
2 5 Δ 9 9 
4 2 7 9 
Ι 0 9 8 7 0 
6 3 5 
19 9 2 
5 0 
6 7 6 
7 9 
6 8 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
6 Ι 
4 9 . 
Ι Ι 7 8 
5 7 6 0 
5 7 5 2 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E 
C R Ι E 5 S 
1 0 0 0 6 
5 Δ S 2 
6 7 7 
3 8 7 7 
1 1 6 3 
2 6 3 
I 6 5 
I 5 2 
7 0 7 








15 6 2 
3 3 ί. 
3 6 5 
R 6 2 
7 2 
1 
ι 6 e 
Ι 4 






1 2 6 
3 C 
6 1 
3 2 2 
I 3 
3 5 6 
1 9 
' U.E.8.L 
τ 4 3 9 8 
I 9 
16 7 1 
2 7 0 8 
7 0 
6 3 3 
1 0 
6 6 4 
1 9 
6 3 1 
1 6 5 2 
4 3 
6 3 4 
Τ S W Ε Η τ ε 
I 0 4 
5 C E R E A L E S 
M L A A N D C E T R E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 8 5 1 
4 5 6 1 
1 2 9 0 
6 4 9 
2 6 3 
I 4 7 
6 6 6 
3 2 9 
1 I 
7 I 4 0 
3 Δ 7 
6 Δ β Ι 
3 6 3 2 




ι ο ε 
1 1 6 
1 4 8 
9 6 
W E R T E 
3 0 4 4 
5 3 7 
2 3 
2 4 8 4 
2 5 9 
Β 3 
4 I 




3 5 3 









. . . Ρ Λ Y S bí'j 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · · υ E 8 L 
• ' A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
. Ρ T Q :: A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C O S T A R I C A 
D O H I N I C A I N E fi 
E T A T S U N I S 
ρε s ο u 
P T O K B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
• N O U V G U I N N E E R 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• · ■ F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 S L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U K E U N I 
S U I S S E 
• ■ . U Ε Β L 
• · A L G E R Ι E 
E G Y P T E 
G H A N A 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O M B R I T AF O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C O S T A R I C A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
ρ ε R 0 U 
P T O K B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
• N O U V G U I N N E E R 
s E c R ε Τ 
V A L E U R S 
H Û N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
0 4 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
. • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 4 8*1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R HOfiO 
• < . A L L E M A G N E F 
E S P A G N E 
EWG­CEE 
3 Δ 1 1 
2 2 
7 6 
2 0 0 
13 0 1 
1 3 6 
1 7 





5 0 5 
3 7 




2 6 1 
2 0 6 
1 6 8 
6 2 








3 5 9 
Τ 
I 5 3 Ι β 9 
1 0 2 7 2 1 
6 4 3 2 
Δ 4 0 3 6 
2 2 0 3 1 
2 6 8 9 
2 0 0 9 
2 2 5 5 
15 9 6 3 
3 Ι Δ 9 
7 3 
6 Ι Δ 
2 6 3 
7 2 5 6 5 
Τ 2 6 
1 1 1 9 
2 5 1 4 
2 Α 7 3 5 
10 2 6 
4 3 
2 7 3 
2 2 2 Β 
Ι Δ 9 
7 6 
5 7 
5 2 5 8 
1 0 4 
2 2 4 0 
β 2 
Ι Ι 3 
Ι Δ 2 
2 6 7 2 
2 1 9 2 
5 3 Ι 
Ι 8 2 
2 7 7 8 
2 3 3 
4 9 
5 7 
2 0 3 6 
5 9 
2 4 8 
2 6 




3 14 0 
: 3 
10 8 1 
9 4 
S I 
2 6 I 
Τ 
I 2 0 3 Δ 3 
9 5 Δ 1 I 
2 4 9 3 2 
1 8 0 6 2 
2 6 8 6 
2 2 0 2 
15 1 2 8 
2 0 3 6 
1 6 0 
6 9 7 2 0 
7 Ι Δ 
2 3 4 9 5 
2 2 1 8 
19 3 7 
2 6 7 0 
U N I T A I R E S 
6 S 
5 3 




Ρ R Ε Ρ A R 
Ζ U Β E R E 
6 1 0 2 3 
2 1 2 0 0 
Ι Δ 9 5 5 
2 4 8 6 8 
1 0 I I I 












6 9 5 9 
2 5 2 
6 3 5 6 
3 5 I 
9 
! 
2 5 2 
I 0 2 
5 2 5 0 
3 0 3 
8 1 
1 0 3 
1 0 2 
Italia 
£ 






Ι 8 6 
2 2 0 
Ι 
Ι 7 









2 0 8 
Ι 6 6 
6 2 








3 5 9 
Τ 
2 14 7 8 
10 3 3 0 6 
2 6 Δ 
3 2 9 Ι 8 Ι 0 6 
2 3 4 3 Δ 4 Δ 
2 
8 5 5 
5 3 
8 5 5 
Ί Ι Ι 0 β 
| 
7 3 
5 9 5 
1 0 3 » Ι 2 6 
Ζ 1 0 7 
16 7 2 3 4 7 
Ε Ι Ν Η 
D E C E R E A L E S D E F A R I 
T U N G E N Δ G E T R E I D E Η 
0 0 0 O O L L A R S 
6 4 6 9 
2 3 5 0 
7 3 
4 0 4 6 
2 1 7 7 
4 9 8 
17 8 3 9 
10 9 6 
1 1 4 9 3 
5 2 Δ θ 
2 2 6 2 
Ι 8 2 
F L O C O N S P E R L E S P R E P 
C E T R E I 
2 2 9 1 
5 2 I 
9 A 
16 7 6 
I 9 2 
3 0 
1 7 
D E K O E R N E R C E S C 
0 0 0 D O L L A R S 
12 3 6 
2 7 Δ 
5 Δ 








4 5 9 
3 β 
3 2 
3 6 9 
Ι Β 9 
6 9 
= Ε Τ Ι Τ 
Η Δ E L Τ 
1 2 4 0 
2 
4 3 
2 7 3 
Ι 0 
Ι Δ 9 
7 6 
5 7 
Ι 0 Δ 
| Ι Ι 3 
Ι 4 2 
2 
2 1 9 2 
5 3 1 
Ι 8 2 
2 7 7 8 
2 3 3 
4 9 
. 5 7 
2 0 3 6 
5 9 
2 4 8 
2 6 
4 3 17 
UJU.L 
2 6 5 
3 I 
Τ 
4 0 6 8 
3 7 Δ 2 
Ι 0 
3 Ι 6 
2 8 2 
9 0 2 
1 9 
2 8 Α 0 
2 7 7 
E l T 5 W E R T E 
Ι Δ 2 
Ι 6 2 
Ι 3 7 
7 5 
N E S 
Ε Η L 
Β 7 
8 Α 
W E R T E 
6 1 9 2 8 6 
4 1 0 4 0 3 
0 7 9 A 
2 8 0 8 9 
2 1 7 8 9 
7 6 8 5 
D E J 
U S W 
12 8 3 3 
6 9 6 5 
2 2 7 5 
3 5 9 3 
1 9 9 1 
Δ 4 Δ 
W E R T E 
S 9 8 9 
2 Δ 5 
5 7 Δ Δ 
5 16 8 
3 0 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen (alls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Ländern bzw. Waren 
Veleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité a* quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
16 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
• . . F R A N C E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
R O Y A U H E U N I . 
S U I S S E 
■ * * U Ε Β L 
■ « A L 0 E R ι ε 
H A R 0 C 
■ P T O H . B E L G E S 
Τ U N 1 S I E 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
M O N O Κ O N O 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
H A L A I S I E F E O 
S I N O A P O U R 
s e C R Ε Τ 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. · . A L L E H A G N E F 
E S P A O N E 
. . . F R A N C E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
R O Y A U H E U N I 
S U 1 5 S E 
■ * > U Ε Β L 
· * A L O E R I E 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
T U N I S I E 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
H O N G Κ Ο Ν Ο 
1 M O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
> · . C E E 
* A 0 H 
P A Y S T l t R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 4 8 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T . A E L E 
• . ­ A L L E H A G N E F 
E S Ρ A 0 Ν E 
. . . F R A N C E 
. . . 1 T A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L . 
S U I S S E 
• « · U Ε Β L 
. ' A L O E R IE 
• C A H E R O U N R E P 
■ H A L G A C H E R E P 
• P T O K β E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
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B A S 
t Τ E U R 
U Ν Ι 
G 0 SL Δ V Ι 
L G Ε R Ι Ε 
κ ε R ο υ Ν 
H A L G A C H E R E P 
Ι Α R O 
P T O 
' T O K 
P T O 
P T O 
• fi E 
• A Ν 
A N A 
: O L 0 
U B A 
.QUA 
T A T 
I E Χ I 
' E R O 
' T O H 
. A L V 
. U R I 
I R U C 
' E N E 
, R A Β 
H Β E L C E S 
B R I T A F O R 
H A N C A E F 
M A N C Δ Ο F 
P O R T U G A F 
U N I O N 
S Ι E 
Ν S U O Δ F fi 
T I L L E S F fi 
D A 
Κ Ι E 
Τ E U R 
S U Ν I 5 
C U E 
N A K A N T I L L E 
U Δ Y 
Ζ U Ε L A 
IE 5 E 0 U D I T E 
O O G E 
E F O R H O S E 
RE 
K O N G 
N E S I E 
H I N 
: Η γ ρ 
ΙΟΝ C 
N O O 
R A K 
fi A N 
SR A 
J O R O . ow ε 
. A O 5 
. I B A N 
. I Ν C A Ρ O U fi 
i u S τ 
N O U 
P T O 
N A H S U D 
N D A 
R A L I E 
V C U I N N E E R 
Η F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
. . . C E E 
. A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O 
• • . A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• . . F R A N C E 
0 R E C E 
Ι S L Δ Ν D E 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S e A S 
Ρ Τ Ο Ι! B R I T EL 
R O Y A U H E U M I 
Y O U C O S L A V I 
. ­ A L G E R I E 
. C A Κ E h C U Ν 
Ε C Y P Τ E 
E T H I O P I E 
I C O O C O L L A R S W E R T E 
6 3 2 9 
2 12 7 
5 4 7 
3 6 5 5 
9 9 
9 4 I 
4 I 
3 6 4 
\ A R 0 C 
PTOI­
' T C M 
■ P T O K 
■ r Τ O r-
5 6 6 
2 6 3 
P T O H P O R T U C AF 
• • R E U N I O N 
■ • A N 
: A Ν A 
: o L o 
: U 6 A 
: ο υ Δ 
: τ A T 
ι ε χ ι 
> Ε R Ο 
' T O K 
¡ A L V 
¡ U R I 
1 fi U G 
' ε Ν Ε 
S Ι E 
Ν S U D A F fi 
T I L L E S FR 
Τ E U R 
S U N I S 
Q U E 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A K A N T I L L E 
U A Y 
Ζ U E L Α 
IE S E O U D I T E 
O D G E 
: E Y L Δ 
: H Ι Ν E F O R K 0 5 E 
J O R Ο Δ Ν 1 E 
. A O S 
. ι a Α ι 
ί I n G . 
i Y R I ! 
' I E T 
i S Ι E 
1 U S Τ 
■ Ν C U 
P T O 
P O U R 
M A H S U O 
N D A 
R A L Ι E 
V G U I N N E E R 
;·! F R O C E A N 




2 7 2 
7 6 
I 5 9 
t 9 
Ν 
ι Δ L ε u R s 
D E • • • C E E 
. A C H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• . · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R C 
U N I T A I R E S 
9 7 6 
14 6 0 
5 6 3 
6 2 2 
6 0 2 
5 8 0 
2 0 
9 0 7 
9 2 0 
9 2 I 
2 3 6 9 
I 3 4 
1 3 I 
E I N H E I T S W E R T E 
/ A L E U fi S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
2 3 7 I 6 Δ 
I 3 7 2 Δ Δ 
5 12 6 
9 4 7 9 4 
7 3 7 9 0 
2 7 8 0 
H Τ 
13 0 1 
7 9 6 
UNI T A I R E S 
18 2 2 9 4 2 : 
17 2 4 17 2 3 
3 0 15 2 9 
1 9 4 2 5 O 2 1 
2 0 4 9 7 2 3 ί 
3 4 7 5 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 14 4 0 5 
0 2 4 9 8 5 
2 Δ Δ Δ 3 
2 1 Δ 9 7 7 
2 0 0 6 4 9 
Ι 15 0 4 5 
3 6 7 
8 5 2 3 7 
6 6 0 7 9 
2 6 8 8 
Μ Τ 
2 5 9 
Ι 75 
10 76 
3 5 Δ Ι 
3 5 12 
5 9 8 4 
4 6 8 1 
2 5 Ι 
105 2 
10 2 7 
2 7 17 9 2 
3 3 2 3 3 3 
2 7 7 6 8 6 
2 2 6 2 2 7 
2 9 7 7 6 9 
I N H E I T S W E R T E 
1 6 0 6 0 2 
Ι 7 3 0 0 0 
3 6 7 0 0 0 
Ι 9 Ι 5 Δ Δ 
Ι 9 6 0 8 0 
3 3 6 0 0 0 
2 6 3 0 0 0 
G R A N G E S C L E H E N T H A N D A R I N E S 
A P F E L S I N E N C L Ε Η Ε κ Τ Ι Ν Ε Ν USW 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
3 O 9 Ο E 
14 16 9 
I 3 9 
16 5 6 0 
15 9 3 1 
1000 D O L L A R S 
1ER KORD 
ALL 
Δ U Τ 
C A N 
F 1 S 
E r. A fi κ 
L A N D E 
F R A N C E 
Ν Ο Μ Ρ fi I E 
Ι fi L Α Ν D E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S 
P O L O G N E 
P T O K B R I 
5 U I S S E 
p R c ν ι s ι o r; 
2 9 7 18 
13 2 5 2 
118 9 5 
3 6 0 
5 4 6 3 
2 8 
3 6 7 
2 9 0 8 
6 9 17 
6 6 3 
W E R T E 
4 0 6 
4 0 5 
2 30 
2 2 I 
Wertei 1 000 9 Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 ja ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bxw. Waren 
Voleurs: f 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 bor unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 




Q U A N T I T E S 
H 0 N D E 
· · · C E E 
. A 0 K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R K O R O 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. · . F R A N C ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
Ν 0 R V E G.E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• ' R E U N I O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
. · · c ε E 
. A Ú H 
P A Y S T I E R S 
D O N T Λ ε ί ε 
O O N T A H E R N O R D 
0 5 1 . 2 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U Τ R 1 C H ε 
Β U L C A R Ι ε 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. · . F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
. · · Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ■ . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• Δ 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E » H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A Ν E H A R Κ 
F 1 Ν L A Ν D ε 
• » . F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A 0 K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 5 1.3 
EWG­CEE D e u t s c h l a n d 
|BR| 
F r a n c a 
τ τ τ 
2 1 1 3 7 6 4 6 2 0 6 
Italia 
τ 
2 0 6 12 3 
9 9 6 5 6 14 1 3 8 4 9 5 1 7 6 
3 8 9 . 3 5 Î I 3 
1 I F 3 2 9 3 2 3 4 3 1 1 0 9 3 4 
1 0 6 9 2 6 31 2 5 6 1 0 6 6 3 7 
2 1 2 I 
8 6 2 6 5 > 1 0 4 5 Θ 7 Ι 3 Ι 
2 7 1 8 
4 10 6 3 
6 5 9 3 1 
2 5 1 
2 2 2 Δ 
3 3 8 
2 3 2 
7 6 8 
2 7 18 
4 10 6 3 
6 2 6 
2 5 I 
18 9 0 
3 3 8 
2 3 2 
7 6 8 
3 7 9 Δ 1Δ 2 0 2 7 3 6 
4 6 I 
2 11 
4 7 
2 1 1 
3 6 5 0 . 1 9 8 3 4 5 2 
2 0 3 2 2 2 0 3 2 2 
4 0 4 6 4 . 6 0 4 0 4 0 4 
5 3 5 5 . 3 1 9 3 4 | 9 
2 0 5 
8 7 
2 0 5 
6 7 
Δ 0 · 4 0 
2 5 5 . 2 5 
1 7 6 . 6 2 1 1 4 
U N I T A I R E S Ε Ι Ν Η E 
14 6 · 2 6 4 1 4 4 
1 4 2 . 2 2 1 3 9 
3 5 7 . 3 5 2 
14 9 . 3 3 5 1 4 3 
1 4 9 
A U T R E S A C H U H E S 
A N D E R E Z I T R U S F R U E C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 1 2 5 6 2 
I 4 9 
E 
3 0 0 11 
Ι Δ 6 7 7 2 8 1 4 5 9 7 
IB . 9 
1 5 4 3 0 , 4 1 
5 8 6 4 4 
1 0 7 6 2 
1 5 Δ 3 
13 1 2 2 
2 9 
6 6 6 1 
5 2 
3 5 2 Δ 
13 7 8 
3 6 
9 I 
2 16 2 
2 3 
Ι Δ 4 
2 2 8 0 1 
2 0 6 
13 2 7 
1 0 3 7 
1 7 5 
4 8 0 1 
4 6 6 
1 6 
Τ T T 
1 8 0 6 0 5 4 3 9 
8 5 6 0 3 1 2 4 
4 4 . 1 
9 4 9 5 8 3 1 3 
3 Δ 8 2 9 2 7 I 
6 15 5 0 . 4 
9 9 6 9 
7 6 4 6 I ] 
1 6 6 
4 0 8 1 7 
3 3 5 2 
2 15 2 7 
8 7 5 2 
19 9 
6 2 Β 
14 7 3 1 2 
13 9 
9 4 5 
1 3 3 3 5 9 
15 7 3 
7 5 6 6 . I 
6 0 0 3 
10 5 3 
3 0 2 8 7 
3 2 2 3 
4 0 . I 
U N I T A I R E S 
16 7 
1 7 1 
16 2 
16 9 
C A S A N E S F R A I C H E S 
I 5 4 Ι Δ 
5 C 7 6 
1 0 7 4 7 
15 4 3 
13 10 
2 9 
6 6 5 
5 2 
3 5 2 3 
13 7 8 
3 6 
9 I 
1 9 0 
2 3 
1 Δ Δ 
2 2 7 7 
2 0 8 
13 2 5 
10 3 7 
Ι 3 7 
4 8 0 1 
Δ 8 6 
7 
τ 
16 0 0 6 7 
8 5 19 1 
. 9 4 8 7 6 
3 4 7 8 1 
6 14 7 7 
9 9 6 9 
7 6 3 5 
1 8 6 
4 0 7 4 
3 3 3 
2 15 2 1 
6 7 5 2 
Ι 9 9 
6 2 8 
13 4 4 
Ι 3 9 
9 4 5 
Ι 3 3 Ι 8 
15 7 3 
J 7 ­ 5 3 
6 0 0 3 
e 4 9 
3 C 2 Ρ 7 
3 2 2 3 
i 2 2 
E I Ν Η E 
Ι 6 7 
Ι 7 Ι 
Ι 6 2 
Ι 6 ΐ 
Nederland U.E.B.L 
τ 
Ι 9 9 
Ι 9 9 ( 
T 
I 1 2 β 
1 0 9 4 
I 8 
I 6 
4 0 f ' 
Ζ 3 
1 6 Ι 
1 0 2 4 
Τ S W E R Τ Ε 
2 0 
2 0 
W E R ! 
2 0 4 
2 0 2 
E 
4 2 3 8 











Τ S W E fi 
2 Δ 
Τ 
1 7 1. 









V A L E U R S 
M O N D E 
· · · c ε E 
• Ao;: 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. · . Δ L L E M Δ G :: E F 
• ■ ­ F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
P R O V I S I O N S 3 0 R D 
Q U A N T I T E S 
H C Ν D E 
. . . c Ε ε 
• Δ ο ν. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R 5 
M O N D E 
. . . C C E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 5 1 · Δ 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
· · · A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R 1 C H ε 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
1 R L Δ Ν D E 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U E 6 L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E F 
E C Y P τ ε 
E T H I O P I E 
L ι Β ν ε 
. M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O K B E L G E S 
P T C M B R I T AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O H A N C A E F 
. ρ τ ο ι­; A U C Δ Ο F 
• . R E U M I O N 
• S O M A L I E IT 
Τ U IJ I S Ι E 
• • A N T I L L E S F R 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
c ε Y L Α Ν 
κ OW ε ι τ 
L I B A N 
S Y R I E 
P R O V I S I O N S D O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
· · · A L L E M A G N E F 
A L L E " M A R K E S T 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
1 R L A Î I D E 
l S L Δ t: D E 
Ν 0 R V E C E 
• • • P A Y S C .'. S 
P T O H B fi 1 T E U R 
R O Y A U H r U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
EWG­CEE 
D Δ f; Δ Ν E r 
7 2 2 
2 I 9 
2 7 6 
2 2 7 1 ! 
5 5 
Ι Δ I 
1 2 
2 7 6 
1 9 7 
Ι Δ 
Τ 
3 19 4 
1 0 0 Β 
1 1 0 8 
1 0 7 8 
7 3 
2 6 5 
6 Δ 2 
3 2 
1 1 0 8 
9 7 2 
2 6 
D e u t s c h l a n d 
niai 
F R I S C H 
France 
C O C D O L L A R S 
I I 8 
I 1 0 
E 
7 
I 1 0 
T 
5 B 6 
5 4 9 
3 7 
3 6 
5 4 e 
U N I T A I R E S 
2 2 6 
2 I 7 
2 4 9 
2 I I 
F 0 M H ε S 
Λ Ε Ρ F E L 
Δ 8 Δ 9 8 
3 3 2 9 2 
2 I 4 Β 
1 3 0 5 8 
1 C 2 2 0 
3 
2 7 5 13 
9 6 
2 5 0 0 
2 4 2 
3 5 4 6 
6 0 
I 0 I 
3 1 
4 3 7 
1 9 6 
5 8 8 9 
I 1 3 
16 8 0 
1 4 
1 7 9 6 
2 9 9 




I 4 7 
1 1 





2 6 0 
3 9 
1 1 









1 0 7 
T 
3 3 4 7 B 0 
2 3 7 15 9 
1 o a I 0 
6 6 8 1 1 
6 3 9 8 9 
1 7 
2 1 0 7 1 0 
5 9 6 
13 6 4 5 
16 6 2 
13 3 15 
2 1 2 3 
a 9 1 
1 5 1 
4 8 5 2 
1 5 5 1 
3 9 5 6 4 
10 6 1 
V S 1 7 
2 0 I 
2 C C 
4 9 3 
5 
2 7 6 
2 I 2 
* 
I 
2 7 6 
1 9 7 
1 1 
T 
2 16 2 
3 7 
1 I 0 β 
10 1 7 
2 0 
1 2 
1 1 0 6 
9 7 2 
2 2 
2 2 8 
2 4 9 
2 0 6 
F R A I C H E S 
F R I S C H 








5 2 I 




4 7 7 
2 6 
19 0 7 
2 "i 
16 4 3 









2 4 e 
3 9 




17 1 0 2 
1 ti Γ 
E S S 2 
7 5 2 5 
4 9 : I 
6 : 
1 9 : 6 
9 0 4 





E Ι Ν Η E 
3 8 6 9 9 
2 6 0 2 2 
3 2 3 
1 2 3 5 4 
9 6 3 1 
3 
2 4 0 19 
9 0 
Ζ 5 0 0 
Ι Β Ι 
Ι 6 0 0 
7 
Ι 0 Ι 
2 3 
Ζ Ι 2 
1 9 6 
5 5 1 2 
1 Ι 3 
16 7 1 
Ι 4 
9 Ι 
2 9 9 
2 8 5 
Ι 5 
9 5 
Ι Α 7 















; Ζ 9 Ι 2 3 
Ι Ε 0 7 9 7 
16 7 4 
7 6 6 5 Î 
5 7 4 2 9 
Ι 7 
Ι 7 Ι 2 9 3 
i Ι 9 
1 3 6 4 5 
13 7 7 
7 3 0 1 
2 7 
fi 9 Ι 
Ι Δ Ι 
17 3 6 
15 5 1 
3 3 0 4 9 
10 6 1 
9 4 0 2 
Nederland 









I 6 4 






Τ S W E R Τ E 
W E R T E 
6 3 7 7 
5 8 6 2 
D 6 
4 3 9 
3 0 5 
3 2 6 1 
6 
6 I 
9 I ύ 
2 8 
3 
3 0 2 




4 3 7 8 9 
A I 0 6 C 
I 6 3 
2 5 4 6 
1 S 7 E 
3 0 5 3 5 
7 7 
f 4 r. 
ί 7 5 4 
Ι Δ C 
Ι C 








2 7 8 
2 6 3 
I 5 
1 4 
2 2 0 
1 4 4 0 
1 3 0 2 
I 2 Δ 
Ι Δ 
ι 
2 3 2 
9 6 7 





Ι Δ 2 Δ 5 
13 8 2 0 
3 7 2 
? 3 
3 
8 6 2 5 
2 7 6 3 
2 2 12 
W e r t e t 1 000 9 Mengen: Tonnen hüls nkht anders vermerkt (Abkürzungen stehe Anhang) 
E inhe i tswer te ! 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 9 Quantités.- Tonnes tauf Indication contraire (Voir abrévlatlont en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
20 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L O E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E O T P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
« P T O M A N C Α. E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
• 5 0 M A L 1 E IT 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
A D E N ' 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
K O W E Ï T 
L I B A N 
. S Y R I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 5 1 . 5 
V A L ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
. · · C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. » . F R A N C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
• • A N T I L L E S FR 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
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τ sw ε R T ε 
K O N S E R V E N 
I 8 8 5 I 
5 6 6 9 
5 3 
12 9 2 9 
9 3 3 9 
2 15 6 
E C 0 R C E 5 P L A N T E S C O N F 
F R U E C H T E U S W 
8 5 8 7 
«93 
3 A 9 
7 5 Δ 5 
Δ 75 3 
2 12 3 
5 0 5 
Ι Δ 
Ι Δ 6 
76 
1 3 
4 5 9 9 
Ι Δ 
I I 7 















M Z U C K 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 
1 
4 7 A 1 4 
I 2 7 
3 3 7 
* 6 9 5 0 
3 4 3 7 8 
A 19 9 8 
3 A 
9 
Ι Δ Δ 
2 A 
7 










I 6 9 
I 2 0 1 
1 4 





w ε RT E 
14 2 3 9 
3 8 2 3 
I 5 4 
10 2 6 2 
7 8 4 0 
8 6 7 
Τ S 
H A L T B G E M 




3 3 2 
1 2 0 




















2 3 20 
9 5 2 
I 5 3 
12 15 
1 1 1 8 
8 
w ε R Τ E 
2 3 9 





















W a r t a t 1 000 9 M e n g e n : Tonnen talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
— ■ *■ tat 9 r* ausgewiesener Mengeneinheit X , Y · siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
n Ltnderr ' — "*' t n bzw. Waren 
Voleurs: I 000 9 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9­ par unité de quantité Indiquée X, Yi voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
22 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
Q U A N T Ι Τ ε S 
κ ο Ν D ε 
• · · c ε ε 
• A O H 
Ρ Α Υ 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
I R L A N D E 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
H A R O C 
P T O M ' B R I T A F O R 
• P T O H A N C A C F 
R H O D E S I E F E O 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P T O H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
* A O Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 5 3 ­ 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A.U Τ R 1 C H E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S Β A 5 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
. » A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
. ' R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
... CE ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• " A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
N O R V E O E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε 8 L 
• » A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
Ε ο γ ρ τ ε 
L I 8 Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A C F 
• · R E U Ν 1 O N 
Τ U Ν ,1 S Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
EWG­CEE 
τ 
1 4 0 9 4 
14 7 8 
2 7 4 
1 2 3 4 2 
7 9 5 7 
3 4 0 4 
1 1 9 8 
1 6 
2 4 6 
I 1 9 
2 2 
7 7 2 5 
1 6 
I 8 4 
1 6 0 






2 7 3 
3 9 0 
I 6 





U N I T A I R E 
6 0 9 
4 6 9 
I 2 7 Δ 
6 I 1 
5 9 7 
6 2 Δ 










P A T T S C 
France 
τ 
1 1 7 ί 6 
I 9 0 
2 6 9 
1 12 9 7 
7 19 9 
3 2 2 1 
4 e 
2 4 3 
3 7 
I 1 
70 3 5 
2 
1 4 9 
1 0 5 






2 6 Ζ 
3 3 3 
1 6 





6 3 I 
6 6 e 
1 2 5 3 
6 ι ; 
6 c ε 
6 :■ c 
Italia 
τ 
I 4 9 7 
Ζ 3 5 
2 
y 6 c 
6 9 6 
Ι G I 











ι : 4 
: D 
r ι ;. Η ': 
Ζ Ζ 9 -cr 
t 5 9 
4 7 7 
£ 6 3 
C N F I T U R E S E T C 
K O N F I T U E f i E N M A R M E L A D E 
) 2 5 7 C 
4 0 4 
14 3 6 
7 3 C 
1 6 I 







2 7 3 






I 1 9 
63 
















7 22 9 
129 1 
Δ 1 1 2 
18 2 6 
Δ 3 7 




ι Δ e 
I 0 3 
2 S 
θ Δ 3 




Ι 0 2 
2 7 9 
2 Ι 7 
Ι Ι 9 





1 2 4 
2 2 
9 ύ 
0 0 0 D C L 









































L Δ R-5 
14 4 3 
2 G 
12 1 9 























4 1 9 9 
b 7 
3 6 C 7 







2 9 6 6 
4 3 
7 I 
: C 7 
I 4 
9 C 





2 7 2 
: j 
t: 



















6 4 6 
I C 7 
2 ï 
­ I 4 
2 7 1 
5 2 
7 6 















c ι c 









T 3 ;. _ R T L 
Ζ ■) 2 
3 S (J 
ί.' Ζ Κ Τ Ε 
6 Ι 2 
2 V L 
9 C' 






2 4 ί' 


















1 7 7 2 
9 6 Ι 
2 C : 
6 C Ê 
5 7 
"Δ 
1 5 C 
2 6 
2 6 













2 1 5 










1 6 3 
4 1 














3 ' I 
1 4 4 

















S U R I N A K A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
V Ι Ε Τ Ν A !­; S U D 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . ­ C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
0 5 3 · 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. · ­ F R A N C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
• · . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 c κ ε 
R 0 U Κ A Ν ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · A L C E R Ι E 
L I B Y E 
• P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• · R ε U Ν 1 O N 
• ' A N T I L L E 5 F R 
C A Ν A U A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A : : A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
K O W E I T 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E M K A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R 0 U M A Ν Ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C Δ 0 F 
• . R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
K O W E I T 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · ­ C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
EWG­ŒE 













U N I T A I R E S 
3 5 6 
3 I 3 
3 Δ 9 
4 0 0 
3 6 8 
5 0 9 





3 4 4 
3 3 1 





E 1 Ν Η ε 
3 5 9 







Τ S W E R T E 
3 4 5 4 6 4 
3 0 7 
6 4 4 
3 7 5 
JUS F R U I T S L E G U M E S NON F E R M E N T 




79 5 6 
6 3 2 8 
77 5 
3 0 3 2 
I 6 
A 2 3 
I 6 3 
3 0 





Δ 0 8 
2 1 
5 1 
Δ 9 3 0 
2 9 6 
4 4 3 
3 6 I 
2 3 6 
1 9 






3 7 1 
2 Δ 3 








4 Δ 9 2 4 
I 4 Ι Δ Β 
2 2 4 4 
2 Β 5 3 2 
2 4 5 4 2 
16 3 0 
12 3 5 7 
3 0 
7 8 7 
3 2 7 
3 0 





7 3 7 
4 ε 
3 4 
2 15 9 5 
5 0 7 
1 2 3 7 
12 5 8 
6 9 I 
Ι Δ 






17 1 9 
9 5 7 





2 5 5 
3 Δ 
D E H U E S E 5 A E F T E 
0 0 0 D 0 L L A R 5 
82 7 
1 5 5 
6 7 2 
5 3 7 
7 5 

















14 4 0 
3 C 9 
1 I 3 I 
8 9 5 
1 5 7 
5 7 S 
2 




I 3 C 
4 e 
4 3 
I 5 7 






U N I T A I R E S 
27 7 
2 7 3 
2 6 8 
2 7 9 
25 6 
4 7 5 
5 7 4 
5 C 2 
5 9 4 
6 C C 
2 2 8 9 
10 2 9 
ZZA 
7 0 6 
4 7 0 
Ι 9 2 
9 2 6 
3 7 8 
3 
6 9 
Ι 0 0 




3 7 Ι 




1 1 0 0 6 
6 4 G C 
2 13 9 
2 4 6 7 
13 9 8 
9 4 8 
5 9 6 6 
I 
I 5 
8 3 9 
I 0 
5 4 8 
4 0 7 





8 3 4 
1 I 4 
2 2 
2 0 8 
1 6 1 
2 Ζ 9 
2 Β 6 
3 3 6 
2 0 3 
Ν G E G O R E N 
7 9 9 1 
2 3 4 4 
2 Ι 
56 2 6 
4 9 3 5 
2 8 
18 6 3 
Ι 6 
8 2 
Ι 6 2 
Ι 7 
Ι 0 3 
a ι 
6 4 
3 5 1 
5 Ι 
4 3 1 0 
Ι 9 9 
Ι Ι θ 















2 8 8 5 7 
5 C 6 6 
5 9 
2 3 7 3 2 
2 17 0 0 
2 2 
4 2 0 5 
3 0 
2 0 3 
3 2 5 
2 5 
2 3 6 
4 2 
8 2 
5 6 6 
3 4 
2 0382 
3 0 3 
Δ 05 












2 5 3 
1 2 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 7 7 
4 6 3 
2 3 7 
2 2 7 
V E R T E 
1282 33 
3 19 17 
12 IS 
9 5 1 I 
3 8 6 
4 7 9 1 







2 2 9 
3 7 
1 0 6 
6 5 
ï 1 5 
3 I 





3 5 5 6 6 5 
2 3 3 2 4 1 
Z i 2 2 
I 2 0 C 2 
5 4 9 
5 0 3 







3 3 1 
3 7 
1 7 3 
I S A 
6 2 2 
4 9 




T 5 K E R Τ E 
3 6 1 
13 7 
7 9 3 
7 0 3 
9 5 2 
W e r t e i 1 000 9 Mengen: Tonnen talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
23 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BK) 
Bestimmung 
Destination Deutschland <BH| 
F R U I T S E N C O N S E R V A T I O N P R O V I S 
F R U E C M T E H A L Q K O N S E R V I E R T 
V A L E U R 5 
O N D E 
• «CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE · 
OONT AHER NORD 
• • A L L E M A G N E F 
Λ Ε Η MARK EST 
JTR I CHE 
IN E H AR K 
• . F R A N C E 
ILANDE 
• • I T A L I E 
)R V E GE 
••PAYS BAS 
ï Y A U HE UNI 
JEDE 
J I S SE 
: H E C O S L O V 
• · U Ε B L 
IMADA 
T A T S U N I S 
EX 1 O UE 
ΓΟΗ BRIT Δ Η ε fi 
J S T R Å L ι ε 
)UV Z E L A N D E 
E c R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORD 
A L L E M A G N E F 
MARK EST 
R I C H E 
E H A R Κ 
F R A N C E 
ANDE 
ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
BAS 
IOOO D O L L A R S 
6 A 5 I 
3 Ο Δ 9 





S U I 
T C H 
C A N 
ET A 
H E X 
P T O 
A U S 
N O U 
P A Y S 
A U M E 
DE 
U Ν 1 
S S E 
E C 0 S L Q V 
• U Ε B L 
A D A 
T S U N I S 
I 0 U E 
H B R I T A M E R 
T R A L IE 
V Z E L A N D E 
ε e R ε T 
V A L ε U R S 
ο Ν ο ε 
■. c ε ε 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORD 
V A L E U R S 
O N D E 
• · CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
DONT AHER NORO 
A L L E H A G N E F 
EH HARK EST 
R I C H E 
E H A R K 




PAYS B A S 
M BRIT EUR 
A U HE UNI 
4 6 8 Δ 8 
2 2 12 2 
3 
2 4 7 2 3 
I 4 2 Δ 9 
6 9 2 0 
8 2 2 3 
8 C 
124 2 
,2 6 2 
9 5 8 7 
3 0 5 
5 9 
1 8 β 
Δ 03 Δ 
118 5 0 
2 9 5 
Δ Ι 2 
282 
2 Ι 9 
3 3 8 7 




Ι 4 6 
2 0 8 4 
U N I T A I R E S 
23 9 
2 Ι 4 
26 Ι 
2 Ι Δ 
2 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
N O R 
P T O 
R O Y 




• A L G ER Ι E 
C A H E R O U N R E P 
Ι B Y E 
M A L C A C H E R E P 
A R O C 
P T O H B E L G E S 
T O H B R I T AF C 
P T O H A N C A E 
P T O M A N C A O 
• R E U Ν I ON 
N I O N S U D A F R 
• A N T I L L E S FR 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E FR 
14 3 9 3 
2 3 7 1 
12 3 0 
10 7 9 2 
9 7 0 0 
4 0 5 
14 3 5 
9 t 
2 9 
9 0 7 3 
2 I 6 
2 9 0 
3 5 I 




4 2 4 2 
14 13 
2 8 2 9 
162 3 
2 0 3 
9 3 5 
8 4 6 
2 7738 
12 6 5 3 
12 6 14 6 6 5 
8 7 5 7 7 
2 0 2 0 
2 e 
12 0 9 
2 6 I 
5 Δ C 5 
3 C 4 
1 θ ί 
Ι 2 7 f. 
5 3 4 0 
2 Ι Ο 
3 6 9 
2 3 2 
Ι 5 3 
2 5 9 3 
Ε Ι Η Η Ε Ι Τ S Κ Ε ï 
2 2 3 2 ί 
2 0 5 2 2 
■ E R T E 
7 8 é 4 
15 7 4 
24 7 
I 5 6 
« ί Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
A D E N 
A H Α Β 1 Ε S E O U D I T E 
S A H R ε IN 
V I E T N A M S U O 
A U 5 T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• - C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E 
L E H H 
Τ R I C H 
N E K A R 
• F R A N 
L A N D E 
• I T AL 
R νε 0 E 
• P A Y S 
OH BR 





U Ν I 
E L G E S 
IT AF OR 
• · υ ε 
•ALGER 
: A M ε R o 
ι Β γ ε 
1 AL C A C 
l RO C 
P T O H Β 
Γ Ο Η BR 
3 Τ O Η A 
P T O H A 
• R E U Ν I 
N I O N S 
• A Ν Τ I L 
A Ñ A D A 
T A T S U 
• G U Υ Α Ν 
ε πεζ υε 
A R A B I E S E O U D I T E 
4 3 5 4 3 
8 26 9 
2 I 7 A 
3 3 10 0 
3 0 2 2 1 
8 Δ 6 






3 3 6 
I 2 3 
4 I Δ 
I 0 I 
2 e 3 7 9 
7 I 0 
7 8 0 
9 3 I 
I 7 Ο Δ 
3 A 
7 5 
12 13 8 
2 5 2 1 
3 7 
9 5 8 0 
Β 3 9 3 
Δ 6 0 
4 4 9 2 
6 6 8 
Ι Δ 
I 6 S 6 4 
5 2 6 
66 2 
846 
2 I 8 
2 4 2 
* H R ε IN 
Ι Ε Τ Ν Α Κ 
J S T R AL 
3 UV ζ ε 
P T O H F 
S U D 
Ι E 
L A N D E 
R O C E A N 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
Q U A N T ( T E S 
I O N D E 
■ · C E ε 
A O M 
' A Y S τ ι ε R S 
ι Ο Ν Τ A E L E 
> 0 Ν Τ A H E R N O R O 
I O 9 
1 2 5 
4 O 
I Τ Δ I R Ε Ξ 
3 3 I 
2 6 7 
5 6 6 
3 2 6 
3 2 I 
4 7 9 
5 6 4 
6 6 9 
6 5 6 
Ε Ι ΝΗ ε I 
2 9 9 
2 3 3 
3 I 6 
3 0 6 
4 6 5 
I 2 0 
9 
τ s w ε Π Τ E 
3 2 5 
3 2 1 
3 2 5 
3 2 4 
4 5 3 
L ε C U Η E S 
c ε Η υ ε s E 
j 
2 8 2 3 3 3 
I 2 9 9 3 7 
19 3 0 5 
13 3 0 9 1 
9 8 1 I e 
4 9 5 9 
Η Τ 
2 9 0 7 
13 5 1 
2 2 4 
133 2 
9 6 4 
P L A N T E S 
P F L A N Z E N 
TU B E RC A L I M E N T 
K N O L L E N F E R N 
0 0 0 O O L L A R S 
2 7 0 4 9 : 
7 6 3 8 
5 11 I 
18 7 0 0 
6 0 16 
2 4 6 8 
H T 




12 7 6 
4 9 4 0 
6 9 4 0 
93 96 
6 3 2 7 
7 
H T 
3 3 3 
3 9 
2 0 6 
8 6 
4 6 
6 2 2 0 9 
3 17 12 
8 5 
3 0 4 1 2 
2 3 3 9 1 
15 5 7 
K T 
6 5 4 
3 7 3 
2 8 I 
2 I 3 
W E R T E 
I 3 0 2 Δ 6 
7 I 0 7 Δ 
7 Δ 5 
5 8 Δ 2 7 
4 7 4 8 9 
3 I I 
Μ Τ 
12 9 3 
6 6 5 
1 0 
6 I 6 
h 7 5 
3 15 53 
14 3 7 3 
I 0 2 Δ 
I 6 I 5 6 
I 2 Β 9 3 
6 I 6 
Μ Τ 
5 0 7 
2 A 2 
Β 
2 5 7 
2 0 I 
V A L E U R S 
' O N D E 
• • C E E 
A O H 
Ά Y 5 T I E R S 
O N T A E L E 
O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ • • A L L E M A G N E F 
A L L E H K A R K E S T 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . ­ F R A N C E 
C R E C E 
I S L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
UN I T A I R E S 
9 7 1 2 2 2 2 5 4 0 8 
9 6 1 7 8 2 4 Δ 9 3 8 
6 6 1 Β 3 
9 9 9 1 8 2 1 2 5 0 0 
9 9 7 1 3 1 6 3 6 3 3 
7 Ο θ Δ 2 θ 
9 3 9 2 2 
Ι 2 6 6 6 7 
6 2 2 3 3 
Ι 0 6 7 7 3 
Ι 3 7 5 Δ 3 
E l N H ε ι τ s w ε R τ ε 
9 5 1 2 1 1 0 0 7 3 2 
B S O Ι 9 1 0 6 6 7 8 
7 4 5 0 0 
1 0 8 2 2 8 9 4 5 4 2 
1 0 9 8 1 7 9 9 9 7 7 
2 2 2 4 2 8 7 7 7 5 0 
6 2 2 3 5 
5 9 3 9 3 
1 2 8 0 0 0 
6 2 6 6 Δ 
6 4 1 4 4 
6 1 6 0 0 0 
Β 6 7 Ι 5 
2 7 9 2 6 
12 6 8 6 
4 ι. Ι 0 3 
3 4 2 Δ 3 
0 0 0 D G L L A R 5 
5 5 6 9 
17 5 6 
3 6 11 
2 19 6 
13 8 6 0 
6 6 
Ι Ι 4 3 Ι· 
2 3 6 3 
4 Ι 8 
16 2 8 8 
6 5 2 8 
Ι Δ 
97 4 6 
8 4 6 1 
W E R T E 
3 7 6 2 3 
17 5 53 
7 2 Ι 
Ι 9 3 Δ 9 
14 17 3 
13 3 75 
2 0 2 1 
5 2 0 
10 8 3 4 
8 9 9 5 
1 Δ 7 
2 2 8 9 Ι 2 Δ 4 
7 0 9 
7 3 0 
1 6 4 5 
Werte i 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltswertoi 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur«: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Anmure 
24 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BK) U.E.B.L 
Bestimmung 
Destination Deutschland om 
N o R ν ε o E 
• • • Ρ Α 
PO R Τ U 
P T O H 
RO Y A U 
S U E D E 
SU I S S 
Τ C H E C 
. .. u 
YO U G 0 
• · A L O 
• C A M E 
E G Y P T 
O H AN A 
L I B E R 
L I B Y E 
• H A L O 
M A R O C 
N I C E R 
• P T O H 
P T O H 
• P T O K 
• P T O H 
R H O D E 
• S O H A 
S O U D A 
T U N I S I E 
B A S 
O A L 
B R I T E U R 
Μ ε U N I 
S L A ν ι ε 
E R I E 
R O U N R E P 
A C H E R ε Ρ 
.1 A 
Β E L c ε S 
B R I T A F 0 
A N C A E 
A N C A O 
5 1­E F E D 
L I E IT 
Ν 
3 7 9 
2 2 9 
2 9 7 
2 3 I 
2 7 A A 5 
2 4 8 4 
2 35 2 
6 2 
76 76 
I 2 9 
10 5 8 5 
I 2 5 
825 
Ν I ON 
• A N Τ 
R C E Ν 
R E S I 
O L Ο M 
U A T E 
• OU Y 
EX I 0 
T O H 
U R I N 
R U O U 
E N E Z 
D E N 
A H R E 
E Y L A 
N O E 
SR AE 
I B A N 
A L A I 
A Κ I S 
T O H 
I N D A 
YR 1 E 
Ι ε Τ Ν 
N O U V 
P T O K 
R O V I 
S U O A F R 
I L L ε S FR 
T I N E 
L 
Β Ι E 
H A L A 
ΑΝ ε F R 
S Ι ε F E O 
T A N 
P O R T U G A I S 
P O U R 
A H S U D 
Q U I N N E E R 
F R O C E A N 
S I O N S B O R D 
s E c R ε 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν Ο E 
• » . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • A L 
L L E H 
U Τ R I 
A Ν Ε H 
S P A G 
I N L A h 
• • F R A 
L E H A G N E F 
H A R K E S T 
C H E 
A R K 
N E 
0 S L O V 
E B L 
S L A V I E 
E R ι ε 
R 0 U N R ε Ρ 
N O R V ε G Ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 
. . . U 
Y O U 0 0 
• * A L C 
• C A M E 
E 0 Y P T 
C H A N A 
L I B E R 
L I B Y E 
• H A L G 
M A R O C 
N I G E R 
• P T O H 
P T O H 
• P T O M 
• P T O H 
R H O D E 
• S 0 H A 
S O U D A 
T U N I S I E 
A C H E R E P 
I A 
B E L G E S 
B R I T A F C 
A N C A E 
A N C A 0 
S I E F ε D 
L I E IT 
ι Ν I Ο Ν 
• ΑΝ Τ 
R C Ε Ν 
ι R E S 1 
: Ο L Ο Η 
¡U AT E 
• C U Y 
ι Ε Χ I O 
' T O H 
• U R I N A 
IR U O U Δ 
' Ε Ν Ε Ζ L 
. D E N 
Ι Α Η R Ε I 
S U D A F R 
I L L E S F R 
T I N E 
2 8 
7 I 
15 4 4 
3 I 
5 0 4 
I 3 I 
6 Δ 6 5 
3 0 I 
4 6 9 
6 3 5 
I I 4 
I 0 4 O C 
2 0 4 Δ 




3 7 3 
Δ I 7 
7Δ 2 
Ι Δ 7 O 8 8 9 
Δ 6 I 2 Δ Δ 
2 0 9 5 5 5 
8 0 0 0 9 0 
5 8 0 8 1 7 
2 Δ 
Ι Δ 6 Ι 6 β 
8 0 0 
Ι Δ Ι 2 5 
1 1 3 8 
5 0 3 5 0 
Ι Ο Δ 8 
Ι 6 7 5 Ι 7 
2 2 16 
15 2 4 
3 7 7 6 3 
6 7 1 8 
Δ Α 2 Ι 
5 5 Δ Ο 
5 Δ 4 Β 
46 9 Δ Ι Δ 
Δ 9 8 9 Ι 
3 3 9 9 1 
10 0 0 
10 53 75 
295 7 
Ι 8 Ι Δ« Ι 
15 3 7 
1334 2 
9 5 0 
2 7 2 
3 5 Δ Ι 
3 Β 2 
3 4 5 2 8 
9 6 0 
6 1 7 8 
7 0 6 
1 0 7 8 
1 2 3 2 0 
Ι 6 2 
24 2 
3.7 5 
15 6 4 4 
Δ 9 8 
Δ 2 7 Ο 
19 9 9 
2 9Δ 7 
6 3 5 6 
Ι 8 6 
Δ Δ 5 
2 2 Δ 8 
9 3 9 7 
6 Α Ο 7 
14 501 
Ι β 3 
13 0 3 
2 0 9 
Τ 
2 2 6 6 3 0 
6 5 9 
19 12 02 
3 4 7 7 7 
3 4 1 4 
2 5 5 
2 7 3 8 1 
Ι Ι 
13 7 3 9 
7 2 7 
1 1 4 2 0 
4 6 6 
5 9 Ι 
Ι 2 Δ 8 
3 6 17 0 
17 7 0 2 2 
7 Ι Δ Ι Ο 
2 4 2 
Ι Ο 5 3 7 C 
8 3 0 0 6 
Ι 3 2 Ι Ι 
1 1 3 8 
15 3 6 
Ι Ο 5 
Ι 7 0 2 5 9 
15 2 8 
5 4 0 1 
2 7 5 9 
1 5 6 3 5 
4 2 6 6 
Τ 
6 7 9 0 3 9 
3 16 16 0 
1 0 4 5 5 
3 5 2 4 1 6 
2 6 13 9 0 
Ι 9 
Τ 
2 8 2 4 2 5 
4 5 2 5 8 
7 6 5 6 
2 2 9 5 1 Ι 
Ι 6 5 7 3 0 
2 7 8 ; 
5 5 9 
10 3 8 6 7 
9 β 1 
6 6 6 
2 5 3 4 5 
3 2 8 6 
4 2 2 1 
4 Ι 4 
18 9 7 0 8 
Δ 3 2 S 2 
2 0 2 6 4 
10 0 0 
9 7 Β 7 Ο 
Ι 6 4 
Ι C 2 Ο 7 
13 2 5 9 
9 6 3 
2 9 6 6 
2 6 6 8 
7 Ι 
2 0 3 9 
18 0 12 1 
2 5 7 2 
12 0 3 1 
6 13 6 
Ι 66 
2 2 0 3 
9 2 6 5 
6 4 Ο Ζ 
Α Ο C C 
Ι f. 3 
I C 
2 0 9 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
I S R A ε L 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
v A L ε UR S 
H ο Ν D ε 
■ » ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 0 4 
9 7 6 
2 C Δ 8 
I I 4 
15 2 7 
3 0 7 3 
3 0 I 
10 9 4 
I 9 8 
14 26 
16 3 5 
1 2 7 8 
U N I T A I R E S 
2 0 4 
92 6 
2 0 4e 
Ι Ι Δ 
15 2 7 
3 0 7 3 
3 0 I 
I 9 8 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
ε HA C N E F 
M A R K ε S Τ 
H E 
• • A L L 
­ L E H 
J T R I C 
AN ε H A R Κ 
I N L A Ν D ε 
. · F R ΑΝ C ε 
R E C E 
ON O R I E 
RL Α Ν D E 
. . I T A L I E 
D R V E G E 
• • P A Y S B A S 
OL 0 G N E 
Γ Ο Η B R I T E U R 
au K A Ν I E 
3 Y A U K E U N I 
J E D E 
J I S S E 
C H E C O S L O V 
• > U Ε Β L 
J U G O S L A V I E 
• A L G E R I E 
: A H E R 0 U Ν R E P 
1 B Y E 
H A L G A C H E R E P 
A R O C 
P T O H 
Γ Ο Η BF 
» T O H 
3 Τ O H 
• R E U N I 
J Ν I S Ι E 
• A N T I I 
RE S I L 
A Ñ A D A 
OL Ο H Β I 
B E L G E S 
3R I T A F C 
A N C A E 
A N C A O 
I I O N 
ί EI L L E S F R 
T Ä T S 
• G U Y A 
A Ν A H A 
Γ Ο Η B 
J R I Ν A 
R U C U A 
: Ν ε ζ υ 
R A B I E 
Ξ Y L Α Ν 
H V P R E 
SR A E L 
A L A I S 
Γ Ο Η Ρ 
J S Τ R A 
D U V Ζ 
P T O M 
R E P 
IT A M E R 
Α Ν T I L L ε 
ι ε F ε o 
O R Τ U G A I S 
L ι ε 
ε L A Ν D E 
F R O C ε A Ν 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ' ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L L E M A G N E F 
E H K A R K E S T 
R I C H E 
E H A R Κ 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
GR Ι E 
A N D E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S Β A 5 
0 C Ν E 
R I T E U R 
H A Ν Ι E 
A U H E U N I 
A L L 
A U Τ 
D A N 
F Ι Ν 
G R E 
H O N 
1 RL 
N O R 
P O L 
P T C 
R O U 
R O Y 
S U E D E 
L E G U H E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
2 7 6 9 5 
100 78 
2 77 3 
I 4 8 Δ Δ 
9 25 5 
4 9 2 
6 2 11 





Ι 6 7 
Ι 9 
5 Ι Ο 
4 Ι Ι 
6 9 Ι 
13 7 0 
2 Ι 
15 4 0 
Ι Ο 
7 17 1 
Δ3 Ο 
7 Ι 4 
2 9 6 
1 1 1 2 
Ι Ι 
Ι Δ 3 8 
1 5 
Δ Ο 
Ι Ο 2 
1 5 4 




1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 2 
3 9 7 
Ι 7 5 4 Ο Δ 
6 6 6 6 Δ 
9 4 8 4 
9 9­2 5 6 
5 5 1 0 4 
2 5 3 3 
4 0 9 5 8 
1 2 8 7 
10 2 1 
23 9 
2 8 3 2 
6 Δ Ι 7 
8 8 Ι 
1 Ο Ο 
2 9 8 Δ 
26 19 
Δ 1 75 
10 6 3 3 
9 Ι 
Ι 9 8 7 Δ 
3 2 8 9 
2 2 5 
2 7 4 9 
3 Ι 5 
S Ι 
Ι Ο 2 
1 S Δ 
Ι Ι 3 5 6 
8 2 0 
9 Δ Ι 2 
Ι Ι 2 Δ 
1 3 Ο 
1 Ο 3 
5 9 
2 6 2 
29 56 
6 Ι 5 
20 4 
3 2 Ι 
Ι Ο Ο 
2 8 12 4 
Δ 2 Ι 3 
β 6 Ι 
1 1 3 9 
3 3 6 
6 
5 2 2 1 
2 2 4 
19 5 9 1 
Ν Ε R τ ε 
Ι 6 7 Ο Β 
6 8 8 9 
Ι Ο 
9 8 09 
7 7 4 0 
Ι Ι 6 
Α 7 6 
3 Ι Ο 
6 3 9 
38 
Ι 
6 Δ 38 
3 89 
1 7 2 
2 3 2 
8 8 1 
5 8 5 Δ Ο 
Δ Δ 2 7 6 
6 8 1 
3 5 5 5 1 
12 8 7 
5 8 7 
2 7 8 Α 
2 0 3 6 
3 8 7 2 
1 Δ 6 2 
6 9 9 
Ι 6 6 
9 6 0 9 
5 Δ Ο Ι 
9 β Ι 
2 00 
5 59 
2 0 0 
3 74 
2 3 5 
9 9 2 3 
Wer te : 1 000 9 Mengeni Tonnen tails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltewerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. note* par pays et por produits en Annexe 
e x p o r t 






¿ U I SSE 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
G E R Ι E 
ε R O U Ν R E P 
• A L
C A H E
L I B Y E 
M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T Of 
P T O H 
P T O K 
P T O M 
• R E I 
B E L G E S 
B R I T A F 
A N C A E 
A N C A C 
U N I O N 
T U N I S I E 
• A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A 
C O L O 
C U B A 
E T A T 
■ OU 
P A N A 
P T O M 
S U R I 
U R U O 
V E N E 
A R A B 
C E YL 
C H YP 
I SR A 
H A L A 
P T O H 
A U S T 
N O O V 
P T O 
M B I E 
S U N I S 
Y A N E F R 
NA R E P 
B R I T A H E R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 




I 5 Ι ε Ρ ε D 
P O R T U G A I S 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
H F R O C E A N 
V A L E U R S 
Ο Ν 
• • C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R O 
• A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• F R A N C E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
5 0 5 8 
2 0 6 A 
6 03 7 
3 5 
5 6 
I 1 3 
3 I 5 
5 3 2 
4 9 I 
3 A 7 3 
Ι Δ 7 
3 8 7 
I 2 2 
2 7 6 1 
2 I A 6 
I 0 8 
I I 0 
Ι Ι Δ Δ 
4 0 2 
9 9 Δ 
5 I 
8 5 2 




5 I 6 
U N I T A I R E S 
I 5 8 
1 5 | 
2 9 2 
I 50 
I 6 8 
I 9 Δ 
3 2 6 
3 9 7 
6 6 9 
I I 3 
3 I 5 
5 3 2 
A 5 0 
3 Δ 6 2 
2 2 
2 8 5 
I 2 2 
3 2 0 
5 7 6 
3 3 
8 4 9 
7 3 6 
2 02 
T O M A T E S FRAI 
2 9 0 
2 7 4 
2 9 2 
2 8 0 
Í E S O U R E F R I G 
E I N H E I T S W E R T E 
Τ 0 H A Τ Ε Ν 
Ι 
4 1 3 5 8 
2 Δ 5 0 8 
3 9 
Ι 6 8 Ι Ι 
Ι 5 Β 9 6 
2 3 5 0 4 
652 
5 7 0 
84 3 
Ι 5 8 
10 6 8 5 
2 5 Δ 0 
18 6 1 
Δ 2 Δ 
F R 
0 0 0 
SCH 





9 5 9 
3 5 7 
3 9 
5 6 3 
5 0 4 
3 3 0 
1 
1 6 
4 8 5 
2 7 
6 8 5 8 
5 2 Δ 6 
16 12 
16 0 7 
46 92 





10 6 3 
6 
W E R T E 
3 3 5 1t 
16 8 6 0 
Ι Δ 6 3 Ζ 
13 7 6 4 
1 8 4 6 5 
I 2 4 
2 4 
6 4 3 
I 5 6 
1 C 6 5 4 
2 5 3 7 
3 I 3 
3 8 9 
P J O K A N C A O F 
T U N I S I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• . C E ε 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
F R A Ν C ε 
A N D E I R L A 
Ν 0 R V 
R O Y A 
5 U E D 
S U I S 
• ■ L 
P T C 
T U N 
P R O 
U Ν Ι 
OH A N C A 
Ι S Ι E 
V I S I O N S 
V A L E U R S 
M O N 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
v A L ε U R S 
O N D E 
• . C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
2 12 9 9 1 
15 0 14 6 
2 0 2 
6 2 6 4 3 
6 0 2 0 7 
14 5 6 5 2 
6 2 2 8 
3 3 0 2 
2 2 12 
22 0 
3 A 70 Δ 
7 136 
I I 9 I 9 
U N I T A I R E S 
I 9 Δ 
f 6 3 
T T T 
3 6 1 7 7 6 2 6 8 1 3 2 9 2 5 
I 3 A 5 6 1 0 3 2 8 7 5 9 5 
2 0 2 
2 0 7 0 1 5 2 3 6 4 5 3 3 0 
1 8 9 7 I 5 2 I 4 4 3 0 9 3 
E I N H E I T S W E R T E 
I 0 0 7 5 6 
5 8 4 9 0 
2 8 1 5 
3 9 Δ 5 I 
3 2 4 7 2 
18 2 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 5 2 
2 2 9 6 
56 6 9 
5 2 6 3 
15 9 9 0 
I 2 6 I I 
13 4 6 
< E R T E 
18 7 7 
7 2 7 4 
I 2 
; 5 9 I 
17 6 2 
I 9 2 
12 4 8 
7 8 6 0 
4 3 6 
2 9 3 2 
2 5 7 1 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · . F R A N C 
H O N O R I E 
I R L A N D E 
I S L A N C E 
• ■ • I T A L I 
N O R V E G E 
• ­ . P A Y S 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
• ■ · U E E 
YO U G O S L t 
• ' A L G E R I 
• C A H E R O L 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L C A C r 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E 
P T O K 8 R 
• P T O H A 
• P T O K A 
• · R ε U Ν I 
τ U N ι s ι ε 
• · A N Τ I L 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D O H Ι Ν 1 C 
E T A T S U 
• . G U Y A Ν 
H A I T I 
H E X I Q U E 
Ρ A Ν A H A 
P T O H B R 
S U R Ι Ν A H 
V Ε Ν Ε Ζ U E 
1 S R A E L 
A U S T R A L 
• Ρ Τ O H F 
P R O V I S I 
S E C R E 
IT A F O C 
R E P 
IT A H E R 
A N T I L L E 
O C E A N 
O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• · · C E ε 
• A O M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• ­ . A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. • • F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I S L A Ν D ε 
• • • I T A L I E 
Ν Ο R V ε G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
• · A L c ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R 
■ P T O K A 
• P T O H A 
• ' R E U N I 
T U N I S I E 
• · A Ν T I L 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D Ο H Ι Ν I C 
E T A T S U 
• · O U Y A Ν 
H A I T I 
H E Χ I 0 U E 
P A N A M A 
P T O H Β R 
S U R I N A M 
V E Ν ε Ζ U E 
Ι S R Α ε L 
A U S T R A L 
• Ρ Τ O M F 
P R O V I S I 
s ε C R 
IT AF O C 
R E P 
IT A H E R 
A Ν Τ I L L E 
Ι E 
R O C E A N 
O N S B O R D 
33 2 7 
1 O 9 
733 5 




8 8 2 
2 2 5 4 
1 4 14 3 
3 6 Δ I 
10 3 6 9 
6 7 2 6 
Δ 2 
8 7 3 
3 4 8 
I 6 3 
5 7 6 




6 7 2 3 1 3 
5 Ι Δ I 0 3 
1 2 7 0 9 
3 Δ 5 5 0 I 
2 9 Δ 4 7 5 
1 2 2 0 3 
4 0 0 7 9 6 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
I 6 6 
I 
I 7 5 
5 3 8 
30 16 





I 3 7 
5 5 5 
I 0 4 
6 0 5 Δ 
Δ 2 Β 8 
17 6 6 
17 5 0 
9 0 4 6 5 3 6 Δ 9 Β Ι 
3 7 7 2 4 2 3 5 0 7 7 
1 0 2 5 5 18 5 
Δ 2 4 8 6 12 9 7 1 9 
4 0 8 8 6 Ι Ι 3 Ι β 3 
5 7 Α Ι 3 
2 4 6 5 9 
5 Ο 
6 Δ 
7 0 2 1 
3 0 2 7 4 
Ι 6 2 
Ι 0 3 2 Δ 
5 9 9 Δ 
Δ 5 6 
7 8 4 2 
2 0 8 6 
1 1 1 7 
50 63 
Ι 46 
Ι 7 3 
2 0 7 4 7 7 
8 83 
2 886 3 
6 6 1 
4 Δ 5 Ο 
Ι Ο 
30 6 5 
13 13 7 
2 7 18 6 
113 0 9 
Α 2 Ο 9 9 
10 0 13 
3 4 5 
Ι Ι 9 
3 5 8 1 7 8 
Ι 9 β 2 Δ 6 
2 28 
15 9 7 0 4 
1 2 7 7 9 3 
Α 0 8 9 
16 0 0 2 7 
5 9 9 0 
3 8 07 
2 Ι 
1 2 7 5 1 
3 Δ 6 5 
9 5 5 
3 28 
Ι Δ 1 5 
4 7 3 2 
Ι Ο Δ 5 6 2 
967 5 
4 9 9 6 
2 Δ Ο 5 3 
2 8 2 1 
Ι 3 Ι 
3 8 6 2 
3 3 9 
6 9 9 9 
5 0 0 
33 06 
10 4 0 
7 5 5 
9 47 
5 2 6 3 5 
3 8 7 6 8 
2 Ο Δ Ι 
118 26 
10 8 63 
6 96 
Β 6 3 5 
5 6 5 
Ι 7 7 
Β 1 7 5 
Δ 2 9 1 
Ι β Ο 
6 1 3 9 
U N I T A I R E S 
Ι Ι 6 
Ι Ι Δ 
2 2 Ι 
1 Ι Δ 
Ι Ι Ο 
Ι 5 Ο 
Ι 5 2 
1 5 Ι 
Ι 3 5 
Ι Ι 3 
2 2 4 
Ι 3 3 
1 2 9 
Ε Ι Ν Η Ε 
9 6 
8 0 
Ι 2 3 
1 Ι ι 
1 8 2 
Τ 5 W E R T E 
I I 7 




2 1 A 
2 03 
2 1 4 
2 4 8 
237 
Δ 0 8 
L E O U P L A N T C O N G O U C O N S E R P R O V 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
I l n h e l t s w e r t e i 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité*: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité, de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en , 
26 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . CE E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
S U I S S E 
Q U A N T I T E S 
H 0 N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T . A H E R N O R D 
S U I S S E 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
0 5 Δ · 8 
V A L ε U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A O A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T S U N I S 
P A N A N A R E P 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N C K O N G 
Ι Ν 0 E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L Ι Β Α Ν 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
K 0 N D E 
• · · c E ε 
• AO Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
EWG­CEE 














Franca Italia Nederland 
Κ U Ε C Η Ε II Κ R G E F R O R E N U S W 




















V E G E T A U X A L I H E N T H U K I 
Ρ F L A N ZL 
2 576 7 
Β 9 2 9 
9 9 2 
15 8 4 6 
6 2 ï a 
26 3 8 
2 8 9 2 
2 29 6 
I 8 3 
7 7 7 
8 1 3 
3 Ι Δ 
3 3 3 2 
Ι Δ 
9 4 8 
110 9 
29 0 
5 9 8 
2 Δ 8 
5 8 
9 Δ 9 
5 6 0 
10 9 8 
Δ Ι S 
9 9 8 





Ι 2 5 
Δ 5 
2 8 8 
4 7 
4 0 
1 8 0 
5 Ι 
Ι 2 3 
Ι 1 
4 0 
2 7 9 
7 0 0 
3 0 7 
4 2 
6 6 
Ι 9 2 
2 5 9 6 
Ι 3 
8 7 


















Ι 7 9 0 2 7 
Ι 7 0 7 6 6 
2 Α 6 
8 0 15 
5 5 3­6 
9 0 5 
16 7 8 7 6 
7 Ι 7 
3 5 
W E R T E 
Τ Τ 
Ε Ι Κ' Η E 1 Τ 5 Vf Ε Κ Τ E 
I N E N D A 
N A H R U N C 5 H I T T E L A C Γ. 
0 0 0 O O L L A R S 
2 0 4 9 9 
5 7 0 0 
5 I I 
Ι Δ 2 8 8 
5 3 7 7 
2 4 6 5 
2 09 9 
I 6 3 
5 8 7 
7 G 6 
26 7 
3 2 7 9 
I 4 
9 4 6 
10 8 8 
2 5 2 
4 7 0 
2 4 6 
8 5 4 
5 3 5 
6 0 2 
4 1 5 






1 2 Δ 
4 S 
2 3 4 
3 3 
U 0 
1 6 0 
4 8 
I 2 3 
9 
3 3 
2 7 7 
7 0 0 
3 0 2 
4 I 
6 6 
I 9 0 




















5 Δ 6 5 
14 3 9 
1 I 1 
3 9 15 
16 9 0 
6 3 1 
6 2 4 
3 '. 
? 3 8 
3 4 
4 2 Ζ 









3 C 7 
2 9 
3 5 4 
6 
Τ 
16 6 2 
3 8 5 
I I 7 
1 1 6 0 
10 7 0 
I 2 2 
H E R T E 
2 0 0 5 2 3 
9 2 4 7 Ρ 
2 
10 8 4 3 
9 7 3 0 
7 














14 8 4 2 2 2 3 1 
9 4 7 2 18 7 6 
5 3 7 7ÍÍ 
4 9 9 3 3 6 
Ι Β 




3 6 0 7 
2 6 2 5 
Ζ. Δ 
9 2 8 
6 2 e 
Ι 6 6 
2 4 7 7 
Ι 9 3 







2 2 1 36 
5 4 
Ι 6 6 
Τ 
1 4 'S | « 5 
Ι Δ 6 Ι 19 
Ι Β 
2 C 4 8 
1 9 3 9 
Ζ 6 




D A N E M A R K 
ε s Ρ Α c Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R Α Ν C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U C A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
. · AL G ε R Ι E 
. C A H E R O U N R E P 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
L I B Y E 
. M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• Ρ Τ 0 r: B E L G E S 
P T O M B R I T AF OR 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C AF 
R H O D E S I E F E O 
S OU 0 A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 NE 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β ι ε 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ï N O O N ε s ι ε 
I R A N 
1 SR A EL 
J A P O N 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
5 I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• P T O H FR O C E A N 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
■ · · C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 5 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 5 5 · ! 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · ■ U E 3 L 
• ' A L G E R I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
B I R M A N I E U N I O N 
1 S R A E L 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
EWG­CEE 
3 0 8 
1 2 S 
7 Δ 
9 0 6 
5 
1 9 3 
5 Δ 0 
7 9 
5 3 7 
I 2 2 
I 9 
6 6 0 
I 9 1 
3 4 5 9 
6 0 
9 0 5 











































2 3 3 
I I 5 
6 2 
6 6 3 
5 
I 9 3 
2 7 2 
6 a 
2 2 0 
1 2 2 
2 0 0 
1 6 3 
2 6 0 
6 0 








































U N I T A I R E S 
Ι Δ Δ 
5 2 
4 03 3 
19 7 7 
112 3 
29)5 
37 5 1 
3 9 6 1 
Δ6 0 Δ 
3 6 5 0 
3 16 2 




2 6 3 
2 0 







1 Ι 7 
Ι 9 
T 16 8 2 0 0 
2 2 6 
10 4 5 3 9 6 ! 4 e I 5 V 0 











E I N H E I T S W E R T E 
564 135 24 24 
3 6 3 2 
4 13 2 0 
2 2 18 
P R E P A R A T : ΐ C 0 Ν 5 Γ R V DL L ί G U Η Γ S Ζ U Β E R E 
6 0 2 16 
13 0 9 1 
I I 8 Δ 6 
5 5 2 7 9 
3 0 3 6 7 
14 4 5 6 
L E G U M E S 
C E M U E 5 E 
3 6 8 9 
93 4 
2 8 
2 9 2 7 
2 5 9 0 
1 9 3 
29 8 
1 0 9 





4 9 0 
150 8 
5 0 












T U N G E N A C E H U E S E U S W 
000 D O L L A R S 
10 0 1 
3 9 4 
4 
6 0 3 
3 2 2 
2 0 0 
17 0 6 1 4 6 7 0 
14 0 5 57 9 î 
6 8 9 3 2 I I E 
6 7 6 3 3 8 7 8 Í 
2 8 4 4 2 14 5. 
17 8 3 1 0 7 1 ( 
ET P L A N T E S D E S S E C H E 
4 53 
3 24 
2 9 6 4 
WERTE 
1 0 8 1 < 
23 9 
1 6 ! 
8 2 5 t 
5 2 o ; 
I 5 8 ; 
ε s 
K U E C H E N K R G E T R O C K N E T 
0 0 0 D O L L A R S 
3 9 8 
9 I 
3 0 7 
















4 3 7 
9 0 1 5 5 ί 
4 17 16 
I 6 
A 6 6 3 9 3 
3 8 2 3 7E 
5 8 If 
3 9 8 ί 
ι Δ ; 
IO I < 
5 
é 
3 6 5 7 I 
17 3 136 
I 3 








4 8 9 4 56 
W E R T 
2 0 3 C 
2 6 ; 
ι ; 
1 7 5 ( 
1 5 9 
73 
1 7 C 
5 l 
















2 7 2 Γ 
4 6 3 6 
3 10 2 
6 6 6 
8 6 8 
5 Δ Δ 










Wart·) 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por parset par produits en Anne« 
e x p o r t 27 
Bestimmung 
Destination 
• · · c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · . F R A N C E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · υ ε. Β L 
• ·AL G ε R ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
B I R M A N I E U N I O N 
1 S R Α ε ί 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U Í N N E E R 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• ' . C E E 
• A O Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 0 5 5 · Δ 
V A L ε U R S 
Η ο Ν D ε 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
F 1 N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
su ι S S E 
• · · υ ε Β L 
• ' A L G E R I E 
M A R O C 
U N I O N 5 U 0 A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
... CE ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
F 1 N L A N D ε 
• • • F R A N C E 
Ν o R ν Ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
S U I S S E 
• · · υ Ε Β L 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
0 5 5 ­ 5 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
EWG­ŒE 
1 0 0 I 
1 5 
3 10 2 
26 6 3 
2 4 4 
4 4 4 
6 7 





4 1 4 
18 5 4 
3 0 













2 C 4 
2 3 3 












U N I T A I R E S 
9 Δ 4 
93 3 
9 4 4 
9 7 3 
7 9 1 
F A R Ι Ν ε S 
M ε H L U 
1 
2 0 1 8 
Δ 7 0 
5 5 
1 4 9 3 
7 7 4 






2 0 3 
8 4 
3 0 4 







3 5 3 
1 6 
I 5 7 
Τ 
5 6 6 9 
2 0 8 1 
I 5 2 
3 Δ 3 6 
2 0 4 4 
6 5 7 
2 8 5 
I 3 6 
2 7 
Ι Δ 6 
2 3 
14 5 2 
Δ Δ 9 
6 4 5 
7 8 7 






6 4 8 
9 0 
2 6 3 
9 I 1 
13 16 
1 2 3 5 
s ε H C U L 
C R I E S S 
Franca 
a 
2 7 0 















18 4 3 
16 6 1 
20 3 5 
2 7 4 8 
Italia 
96 
3 6 0 








2 2 7 
9 
6 
Ε Ι Ν Η Ε 1 
12 15 
16 7 7 
10 9 2 
1 1 1 6 
D E L E G U H F R U I 
V C F H U E 
0 0 0 D O L L A R S 
2 1 5 




ι e 7 
τ 
1 Δ 1 9 
13 1 2 
I 0 7 
5 5 
2 1 
13 0 3 
3 0 
U N I T A I R E S 
3 5 6 
2 2 6 
4 3 5 
3 7 9 
5 Δ 9 
I 5 2 
Ι Δ S 












Ζ Ι 4 
6 Ι 
1 3 2 
3 2 Ι 








2 3 2 







Ι 9 9 






Ε Ι Ν Μ Ε 
L E C U H P L A N T P R E P O U C O N S E R V 
G E N U E S E K U E C H E N K R Z U B E R E I T E 
7 Δ 3 0 9 
1 1 6 8 7 
1 1 7 6 3 
5 0 8 5 9 
2 7 0 0 3 
1 3 9 0 Δ 
0 0 0 D O L L A R S 
3 8 6 
I 1 3 
4 
2 7 1 
6 4 
t 5 5 
16 0 4 1 
9 7 7 
6 8 2 8 
6 2 3 6 
2 4 2 1 
17 2 5 
4 6 ) 2 4 
5 6 2 8 
2 1 1 8 
3 C 3 7 8 
2 Ι 0 7 Δ 




4 4 6 2 
7 
2 2 7 Α 5 
19 9 2 
Ι 3 C 4 
3 6 2 
4 6 








Ι 6 ι 





T S K E f i T Ç 
7 4 4 
5 6 5 
7 7 2 
7 9 9 
Τ 5 
W E R T E 
16 3 6 2 4 
2 5 1 12 
Ι 5 
13 8 4 7 
7 11 






, | 2 
7 2 
3 0 3 
2 9 ί 
7 0 
| 3 2 
Ι 6 
3 2 




3 4 4 ί 9 2 
S 5 4 5 C 
1 I 9 
2 Β 9 0 2 3 
16 3 9 
6 5 5 





• 5 0 
3 9 8 
6 4 4 
5 2 0 




6 4 6 
9 0 
2 6 3 
τ s κ ε R τ E 
4 7 5 
j t] , 
4 7 9 
A 3 Δ 
5 Δ 6 
W E R T E 
7 15 0 Δ 6 C 6 
18 8 2 3 0 8 7 
15 2 6 6 1 
5 1 1 6 8 5 8 
2 9 0 0 5 4 Δ 




• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• · A L G ε R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R 5 0 H A L I 
ε G Y Ρ T E 
ε T H I 0 Ρ 1 E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O il B R I T AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O K A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O II P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• . A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• ■ G U Y A N E F R 
H E X 1 Q U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E Hl Q 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
Κ o w ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L­A 1 S Ι E F ε D 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N D A 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• ' . C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E K M A R K E 5 T 
A U T R I C H E 
D A N E K A R K 
• · . F R A N C E 
G R E c ε 
1 R L A Ν 0 E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E Ο Ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε B L 
Y O U C O S L A V 1 c 
EWG­ŒE 
5 5 2 8 
1 3 
1 8 5 
3 2 1 
7 0 5 
1 2 
4 6 
7 2 7 
1 9 3 
15 6 5 
1 8 
1 7 9 
7 0 
2 3 7 9 1 
5 2 4 
19 7 1 
1 9 
3 16 2 
1 6 
1 0 
6 9 2 9 




2 5 7 
5 0 
5 1 3 
2 3 9 
2 7 9 
6 2 1 
9 2 5 
6 6 9 
1 7 3 
3 8 0 




1 7 6 
2 9 5 
7 5 1 
2 4 8 
2 4 2 
1 9 
3 10 0 
1 2 
2 3 
4 1 4 






1 2 2 
1 3 
2 8 6 
2 7 4 
3 4 8 
9 6 6 







2 9 Δ 
3 6 
2 5 
I 3 9 
2 3 
I 9 6 
5 8 
t 7 6 




3 1 6 
2 7 8 
8 0 
3 8 
2 9 5 
1 2 1 
1 6 
T 
2 9 6 8 8 9 
Δ I 6 β 3 
3 5 16 5 
2 2 0 0 4 1 
12 2 5 3 9 
6 7 3 8 8 
1 8 5 8 3 
2 0 
4 8 4 
10 5 9 
2 0 4 1 
I 9 
I 3 9 
4 16 8 
6 8 8 
6 5 4 5 
1 5 
6 9 3 
3 7 4 
1 1 2 9 0 5 
13 6 2 
6 0 0 6 
Ι Δ 

















1 0 7 
1 6 
Τ 
1 3 4 Δ 
5 9 0 
I 3 
7 4 1 
2 4 6 








1 1 3 
2 3 3 
1 
Franca 










14 3 9 
2 2 8 
6 1 0 
3 
2 7 2 
1 0 
6 9 2 6 





2 0 5 
1 7 9 
1 6 
1 0 3 
2 
2 7 
3 ι e 





6 3 2 
4 
2 3 8 
1 3 
I 6 3 
Ι β 
6 
























1 3 3 
5 
2 4 
3 1 5 
2 7 
2 
2 6 3 
7 7 
Τ 
3 6 7 4 6 
1 0 7 2 
2 5 7 4 8 
1 1 9 2 6 
5 7 0 2 
2 107 










4 5 2 7 
3 1 9 
6 8 8 
2 7 0 
Italia 
2 6 5 0 
1 3 
1 2 6 
2 1 6 
5 1 1 
4 
3 2 
1 1 0 
5 9 7 
3 
1 6 0 
7 0 
1 9 18 1 
2 0 6 
12 3 2 
1 6 







2 2 2 
4 2 
4 9 3 
1 7 
5 7 
5 3 7 
3 4 0 
6 7 4 
1 3 6 
2 9 
1 4 7 8 
5 
1 6 
1 7 6 
2 6 6 
1 I 6 
1 6 1 
4 
6 
2 4 7 0 
I 1 
5 
4 0 7 








1 7 0 
3 4 5 
9 3 8 




2 Β 3 
I 0 
6 
1 3 7 
2 1 
1 6 0 










2 1 0 Ι 8 Δ 
16 8 8 5 
7 3 3 7 
18 3 9 6 2 
I 0 2 Δ 8 3 
5 9 9 4 7 
8 8 2 7 
2 0 
4 I 9 
6 0 5 
1 Δ 6 7 
I 0 
1 0 8 
4 4 4 
23 10 
A 
6 Δ 3 
3 7 4 
9 5 0 8 6 
6 0 5 
Δ 9 2 0 
1 Δ 
6 2 8 1 
I 9 
Nederland 










2 7 2 1 
6 5 
3 6 




















4 0 3 
1 




























2 7 0 8 9 
6 I 6 Δ 
Δ 2 0 
2 0 5 0 5 
1 2 2 7 7 
Δ 4 9 2 
2 4 11 
9 
I 5 2 




1 Δ Β 
I 
2 6 
I I 6 6 Δ 
1 6 9 
1 3 4 
* 3 5 6 2 
U.E.B.L 
13 9 7 
1 
2 6 
1 0 8 
1 
6 5 7 
9 
9 2 5 
3 






























19 5 2 6 
14 9 7 2 
1 6 Δ 7 
2 9 0 7 
1 8 3 1 
Δ 5 0 
6 6 0 7 
I 
66 
3 5 8 
2 
3 8 9 1 
2 3 
A I I 6 
2 
1 1 
1 5 6 Β 
20 
1 5 1 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: ( 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation! en Annexe) 
Valeu, s unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
28 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
E U R O P E N O A 
• · A L C E R ΙΕ 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
E 0 Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A f O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• · R E U.N I 0 Ν 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
Τ U N 1 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S U R I N A M A Ν T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 6 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• " C E E 
• AOH 
PAYS T I E R S 
O O N T A E L E 
DONT AHER NORD 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · CEE 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T AELE 
OONT AMER NORD 
061*1 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ • • C E E 
• A 0 H 
EWG­CEE 
2 5 
2 1 7 9 Β 
3 4 0 
1 6 1 
5 7 
9 2 
6 0 Δ 
Ι Δ 9 
14 4 8 
5 I 6 
7 9 5 
16 8 7 
2 16 9 
2 2 8 6 
4 Δ 9 
7 8 7 
7 177 
2 3 8 
Ι Α 0 
50 
2 8 9 
8 4 6 
206 7 
'900 
5 9 8 
3 7 




5 5 6 Δ 5 
2 4 




3 6 Δ 
2 9 
93 I 
5 I 0 
I I 8 S 
3 3 9 9 
1 7 5 8 
1 4 3 
4 5 









6 6 8 
1 0 S 





7 I 3 
80 3 
2 1 I 
1 1 9 











U N I T A I R E S 
2 5 0 
2 8 0 
33 5 
23 I 
2 2 0 
2 06 
2 8 9 
I 9 2 
3 6 6 
3 9 3 
S U C R E ET MIEL 
Z U C K E R 
I Ι Δ 9 0 8 
39B I 
6 1 7 1 S 
Δ9 2 I 2 
13 868 
3 6 17 
Τ 
7 5 10 9 0 
3 Δ 9 2 Δ 
3 1 2 0 0 0 
Δ 0 Δ I 6 6 
Ι 1 294 5 
8 6 6 2 5 
Franca 
2 17 9 6 





4 1 4 
3 4 7 
1 9 
1 2 0 
2 
3 7 
5 9 9 
106 6 
8 
1 2 6 
2 




2 1 7 
1 4 
6 
16 9 0 
4 

















1 0 5 
3 3 
ι ε 7 
7 
3 3 




1 0 0 
4 t 4 
9 I I 
3 4 3 
5 2 3 
4 2 5 
B I S 
U N O H O N I G 
0 0 0 0 0 L L A R 5 
28 11 
1 0 3 
9 
2 6 9 9 
23 0 5 
4 1 
Τ 
I 3 θ 9 8 
I 2 8 
7 9 
I 3 6 9 1 
1 2 5 8 2 
1 7 1 
U N I T A I R E S 
Ι 5 3 
Ι Ι 4 
Ι 9 8 
1 2 2 
Ι 2 3 
Α 1 
S U C R E S 
RU Ε BE Ν 
3 0 7 0 0 
Ι Β 2 
2 6 7 4 0 
2 0 2 
8 0S 
1 9 7 
I 8 3 
B R U T S 
β 6 2 8 9 
13 8 0 
5 9 7 Ζ 2 
2 5 1 5 7 
8 3 13 
15 7 1 
Τ 
5 2 5 12 1 
13 9 5 7 
2 9 7 2 17 
2 I 3 9 Δ 7 
7 3 9 7 0 
Δ 6 0 8 7 
I 6 Δ 
9 9 
2 0 I 
I 1 6 
I 1 2 
3 4 
U N D R O H R Z U C K E F 
0 0 0 D O L L A R S 
I 3 0 6 7 8 
1 6 1 




1 2 5 
4 2 
6 9 
7 2 1 
1 2 7 
13 9 7 
4 7 
1 6 9 
16 8 6 
10 3 3 






2 β 9 
8 3 0 
4 1 3 
6 6 0 
1 3 
2 6 
1 0 1 0 3 
2 1 
1 3 
12 4 4 





1 0 1 
1 3 3 
* 7 S 
3 8 0 
1 1 7 1 
3 2 5 6 
16 1 4 




8 0 9 
3 3 
2 3 
5 0 6 
6 3 
6 0 7 










E I Ν Η ε 
2 I 9 
2 9 Β 
2 8 9 
2 0 9 
2 0 6 
I 7 9 
19 4 5 
6 7 
5 
18 7 3 
I I 6 
2 
Τ 
I 7 4 I 5 
1 5 5 9 
2 6 
15 8 3 0 
7 9 3 
' 
E 1 N H F 
1 I 2 
I I 8 










2 0 1. 






I 5 2 
6 
I 3 
2 1 6 
12 27 
I 
3 2 6 ^ 
3 
1 
1 7 4 
1 
e 4 7 
2 6 
1 2 
1 3 0 














2 2 0 
I 
4 7 4 
2 0 I 
Β 2 
4 I 
Τ 5 W E R Τ E 
2 6 4 
3 0 S 
3 6 2 
2 5 0 
2 3 6 
2 5 6 
H E R T E 
9 5 5 3 
13 2 3 
8 3 5 
7 3 9 5 
2 0 3 3 
19 5 4 
Τ 
6 9 9 4 5 
8 Δ 9 e 
6 0 6 4 
7 5 3 63 
15 3 7 6 
4 2 10 3 
Τ 5 Κ Ε R Τ E 
I 0 6 
I 5 6 
1 3 7 
9 F 
I 3 2 
4 6 










9 Δ I 
3 0 
7 I 












1 C 7 
e 7 
J 7 
2 3 6 
2 0 6 
4 0 I 
2 9 5 
2 9 7 
3 Γ 0 
Ι Δ 3 I 0 
1 1 0 8 
1 I I A 
1 2 0 8 8 
1 1 C 1 
Δ 9 
Τ 
I 0 Δ 7 I I 
10 7 8 2 
8 5 9 Δ 
6 5 3 3 5 
I 0 2 2 Δ 
2 63 
1 3 7 
I 0 3 
1 30 
1 Δ 2 





PAYS T I E R S 
DONT AELE 
• • • I T A L I E 
··· Ρ A Y S BAS 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N REP 
H AROC 
•PTOM ANC Δ E F 
•PTOK ANC Δ D F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S FR 
. ' O U Ï A N E FR 
•PTOM FR O C E A N 
C U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
. · AL C ER Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
H A R 0 C 
• P T O M A N C Δ Ζ F 
. P T O K A N C A 0 F 
T U N I S I E 
. . A N T I L L E S FR 
• • G U Y A N E FR 
• P T O M FR O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · CE E 
• A OK 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 6 1.2 
V A L E U R S 
κ ο' Ν D ε 
• · ­ C E E 
• AC K 
P A Y S Tl E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
■ • • P A Y S B A S 
R OU Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s U È c ε 
s υ ι s 5ε 
• . . U Ε B L 
E U R O P E N D A 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν ι ο ε R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S FR 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
P T O K P O R T U G A I S 
A S I E N D A 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H FR O C E A N 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A a H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
EWG­ŒE Deutschland 
om 
Franca Italia Nederland 
3 7 7 8 I 3 7 7 7 
15 0 . ISO 
113 · 113 
6 1 · 4 0 
ISO · ISO 
2 4 6 8 2 . 2 Δ 6 8 2 
6 5 . 6 5 
12 · 12 
7 6 · 7 6 
18 2 7 . 18 2 7 
3 6 11 . 3 6 11 
7 0 . 70 
IO · IO 
IO . IO 
T T T T T 
1 7 6 7 5 6 1 1 7 6 5 0 5 
182 5 · 15 75 
1 4 7 6 7 3 · ΙΔ7673 
2 7 2 5 8 1 2 7 2 5 7 
I Δ Δ | . I 4 Δ I 
10 7 3 . 10 7 3 
6 7 4 . 4 2 Δ 
I 4 Δ I . 14 4 1 
1 3 5 6 4 9 . 135649 
3 9 1 . 3 9 1 
10 1 . ΙΟΙ 
4 0 5 . 4 0 5 
1 0 7 8 2 . 10782 
2 5 6 9 2 · 2 5 6 9 2 
3 4 6 . 3 4 6 
5 0 . 5 0 




2 S 0 
2 5 0 
2 50 
U N I T A I R E S E I N H E I T S K E R T E 
17 4 . 1 7 Δ 
10 0 · 10 2 
Ι θ I . 18 1 
13 9 . 139 
I 0 A · 10 4 
S U C R E S R A F F I N E S 
R U E B E N U R 0 H R 2 U C K E R ­ R A F F I N I E R T 
1000 D O L L A R S W ε R Τ E 
7 3 8 4 Δ 1871 52351 I8A2 3701 
2 4 1 2 2 8Δ6 · 626 
3 3 8 9 7 . 3 1 9 8 9 2 83C 
3 7 5 3 5 1869 19514 1640 2 2 Δ 5 
113 2 4 1866 8056 9Δ 217 
5 0 7 . . . A 5 9 
8 9 Δ . . . 5 7 2 
15 6 
2 0 
18 8 5 
7 0 
58 . 2 
13 6 3 . 8 2 6 
8 3 
Δ 9 
17 2 5 · . 17 2 
2 0 0 
IO 
10991 I860 8056 9 
3 6 2 2 2 
15 . 15 
ΙΑ 7 7 7 ­ 14336 
6 2 1 . 6 2 1 
2 2 
9 8 . 9 8 
4 6 3 . 4 7 0 
3 7 3 
3 7 . 37 
Ι 3 Δ 3 8 . 6644 
8 0 0 · 7 6 0 
6 8 0 . 4 
3 1 . 2 5 
2 3 . Δ 
16 3 4 . 16 3 1 
15282 . 15272 
14 0 0 . Ι Δ 0 0 




1 Ι Δ 
4 96 
67 1 
10 6 6 
2553 
Ι S Β 
3 1 























3 8 7 
8 
63 
7 7 6 
I 
I 
2 3 2 
I 4 7 
16 . . 16 
Τ Τ Τ Τ Τ 
4 4 5 3 1 9 9ΔΔ6 2 9 0 1 6 3 15792 2 7 6 2 9 
2 0 9 8 3 4 7 0 3 5 . 5400 
15 9 2 6 4 . 1 4 4 6 6 3 II 60ΔΔ 
2 6 5 0 7 2 9 Δ Δ 2 1 3 8 4 6 5 Ι578Ι 16165 
9 3 6 7 4 9 4 3 7 71523 764 1799 
4499 · . . 4236 
8 2 4 2 . . · 4968 
119 3 2 
10 3 . . . 5 2 
14 0 7 9 
9 3 6 
10 7 6 
12 0 6 7 





16 6 2 
4 2 
5 6 
5 2 3 
4 2 
4 9 





3 7 I 







1 I 4 
4 8 8 
6 0 8 
2 9 0 





1 1 2 
1 97 
Τ 
I 0 2 2 β 9 
8 f 4 Δ 
Β 5 4 6 
8 5 19 9 
Ι 0 Ι 5 Ι 
2 6 3 
3 2 ^ 4 
6 7 
Ζ Ι 
t 1 000 9 M a n g e n i Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
' Ί 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den ■t r* ) 
Lendernfa 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Anne«) 
Voleurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 · 
29 
Tab. I 
U.E.B.L Bestimmung Destination 




0 RV E CE 
•.PITS 
0 U H A N Ι E 
0 Y 4 U M E 
U E D E 
U I S S E 
• • U E t 
U R 0 Ρ E 
• A L G E R 
C A M E R O 
c γ ρ τ ε 
Τ Η I O P Ι 
H A N A 
Ι Β Υ Ε 
H A L C A C 
Α R O C 
1 CER'I A 
P T O H 8 
T O K B R 
T O H B R 
P T O H A 
P T O M A 
U N I S I E 
• A N T I L 
A Ñ A D A 
H I L I 
T A T S U 
O E N 
R A B I E 
A H R E Ι Ν 
R A K 
R Ã N 
O R D Α Ν I 
OWE.I Τ 
I B A N 
T O M P O 
5 Ι ε N D 
N O U V C 
P T O H F 
I V E R S 
B A S 
U Ν Ι 
Ν D Α 
Ι Ε 
IT A F O C 
IT A F O fl 
Ν Ι S 
S E O U D I T E 
R T U G A I S 
A 
U I N Ν Ε ε R 
R O C ε A Ν 
N O A 
v A L ε U R S 
M O N D E 
• . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E H A G N E F 
• Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
• U Ε Β L 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
O .N D E 
• . C E ε 
A O N 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• A L L E H A G N E F 
• Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
­ U Ε Β L 
A L G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O bl Τ A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
Q Ν Ο E 
• • C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. A L L E M A C fl E 
• Ρ A Y 5 S A S 
R O Y A U H E U N I 
I S S E 
• U Ε Β L 
A L ο ε R ι ε 
1 O 5 
6 2 9 15 
3 0 3 8 
I 5 2 
Δ 9 9 Β 3 
A 7 O 3 
7 2 0 
7 O 9 Δ 
18 6 2 9 
Α 9 7 
5 2 5 
1 I 5 7 A 
5 3 3 
4 6 6 
14 8 77 
2 1 1 5 
5 3 
9 0 7 2 1 
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E T A T S 
C U A T E 
• • C U Y 
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P E R O U 
Ρ Τ O i: 
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S U R I N A 
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A D E Κ 
A R A B I E 
B A H R E I 
C E Y L A h 
C H Y P R E 
H O N G K 
I R A K 
I R A N 
J 0 R D A h 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S 
P T O K 
S Ι Ν C A 
Τ H A 1 L 
V Ι Ε Τ Ν 
A U S Τ R 
• N O U V 
N O U V 
• P T O M 
< Ι Δ 
B'E L G 
B R I T 
R I T 
A N C 
A N C 
Ρ 0 R T L 
Ν Ι Ο Ν 
S I E F 
U N I S 
K A L A 
A N E F 
3 R Ι Τ 
I E R R E 
C O R 
Ì Ν Τ 1 L L E 
i. 
Ξ O U D I Τ E 
P O R T 
P O U R 
A N D E 
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F E O 
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1 6 2 
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5 6 9 
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5 8 6 
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2 2 5 
6 6 2 
5 Β 6 
6 6 2 
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1 3 5 7 5 2 7 0 9 1 9 1 3 
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3 I 9 
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Ι Ι 
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V I E T N A M S U D 
• P T O f' F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
. A 0 t' 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R C 
0 7 2 
ν A L ε U R S 
κ ο Ν D ε 
. . . C E E 
• Δ 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
0 7 2­1 
V A L E U R S 
tí 0 Ν D E 
. . . C E E 
Ρ A > 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
C U A N Τ I T E S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O U T A H E R N O R ü 
· · . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
T C H E C O S L O V 
■ · . U E 8 L 
Y O U C O S L A V ! E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T ί E L E 
D O N T A X E R H O R D 
0 7 2 . 2 
EWG-CEE 
1 0 8 
1 1 
1 0 2 












3 0 3 
2 0 4 
7 6 2 







3 9 5 
1 Β 
2 I 0 
3 




















1 D Β 
I 0 
1 0 2 










T T T 
5 07 272 · 465 
6 9 5 - 2 0 5 
2 0 Δ 
433 63 · 260 





3 9 5 
18 
U N I T A I R E S 
5 3 0 2 
6 2 7 7 
7 13 7 
4 4 2 3 
4 2 3 1 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
7 0 7 5 8 
1 2 3 6 5 
27 7 
5 6 116 
3 0 9 3 7 
I 3 Δ 6 2 
C A C A O 
















2 6 0 
U.E.B.L 




E I N H E I T S W E R T E 
4 0 0 2 6 5 5 9 · 5 8 5 8 
2 8 8 4 . . 7 3 5 6 
7 13 7 
Δ Ι 7 Β 5 0 3 2 . 4 6 7 7 
Δ 2 2 6 
0 0 0 D 
2 0 5 
Δ 4 
I 6 C 
I 4 
7 6 Δ0 
7 6 6 7 
: L L A R 5 K E R T E 
0 2 7 2 1 7 2 1 6 5 8 1 3 7 
9 56 620 10664 
2 5 6 · 20 
I 2 4 0 9 6596 4 7 4 5 3 
7 871 4C04 2 5 9 1 5 
1 3 6 9 1 1 5 5 1 8 0 1 9 1 3 6 
EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N 
5 8 0 
4 2 4 
I 5 6 
Δ I 
I I 5 
2 3 
1 Β 





6 2 3 
4 5 9 
1 6 4 
4 3 
I 
1 2 2 
2 3 
2 0 




1 C C 0 0 
UND B R U C H 
0 L L A R 5 WERT 




2 . - 2 7 
3 . · IB 






9 . . . 
T T T 
7 7 - 1 5 2 
2 0 




U N I T A I R E S 
9 3 I 
9 2 4 
9 5 1 
C A C A O E li P O U 
3 . . 20 














1 Ι 4 
2 8 9 
56 
τ 




Ι 2 2 
3 Ι 7 
5 3 
E I N H E I T S H E R T E 
O R E : N O M S U C R E 
9 33 
9 Ι 8 
W a r t e t 1 000 9 M a n g e n i Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 le ausgewiesener liengencfnhelt X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quontités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: * por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et par produits en Annexe 
32 e χ p o r t 
9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c Ε ε 
• A o n 
P A Y S T I E R S 
D O N Τ A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R 1 C Η ε 
D A N E M A R K 
F 1 N L A N O E 
• . ­ F R A N C E 
G R E C E 
1 S L Δ Ν Ο E 
. . . 1 T. A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• . A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O H B R IT A K E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H 0 Ν Γ K O N G 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
A L B A N I E 
• • . A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
C R E C E 
1 S L A N D E 
• · . ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
R 0 U Μ Α Ν Ι Ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . υ ε Β L 
Y O U C O S L A ' V I E 
• · A L G E R Ι E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
PT­OH B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
S I N O A P C U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
. A 0 1! 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T ΔΙ. E R N O R D 
EWG­ŒE Deutschland 
(BS) 
K A K A O P U L V E R M 
I 5 9 5 6 
3 6 5 0 
I 3 7 
1 2 16 9 
1 1 1 9 
7 77 1 
1 0 
3 0 2 8 
1 1 3 9 
1 2 8 
4 2 0 






3 4 0 
2 1 
9 9 
2 1 7 
2 5 2 
1 9 6 








5 3 2 
2 4 








2 4 0 









2 8 9 Δ 3 
5 0 8 Β 
I 0 0 
2 3 7 5 5 
16 0 9 
16 8 8 6 
I 3 
4 18 6 
2 2 2 6 
1 79 
6 6 4 




1 5 0 
5 4 
4 5 5 
2 6 
2 2 5 
3 0 1 
4 3 8 
2 8 2 








1 1 4 5 
3 2 








Γ 0 A 
2tO 
6 2 







C H T G E Z U C K E R T 
0 0 0 C O L L A R S 
9 5 0 
ί 
9 7 5 
I I 5 










θ I 4 
Τ 
2 6 2 3 
1 I 
2 6 1 2 
26 6 




| 1 0 
3 




2 2 3 6 
1 0 
U N I T A I R E S 
5 5 I 
7 1 7 
13 7 0 
5 1 2 
6 1 9 
4 6 0 
3 7 4 
3 7 3 
4 2 9 










14 6 3 
3 9 1 
7 
Ì 10 9 2 
3 3 3 
a 7 A 3 
3 7 8 
• 7 





1 8 4 
1 3 7 
4 4 4 7 3 9 
1 
Τ 
I 3 7 
8 
1 2 8 
S 









1 1 0 
1 
4 8 
1 3 j 
4 2 




• 2 7 16 
5 5 
2 0 3 3 
4 3 1 
1 1 
• . 






2 0 2 9 
Ζ' 0 4 
F I V Η E 
4 6 5 
8 2 I 
. 4 0 2 
3 6 5 
Nederland U.E.B.L 
« E R T E 
I 2 7 8 C 3 8 
3 2 15 3 8 
2C 
9 5 5 3 
9 4 8 
5 7 2 7 
1 0 
26 4 5 5 
113 9 
116 
3 9 4 






3 3 6 
23 
2 0 4 
2 0 6 
13 4 






4 8 5 
4 . 









2 3 5 
60 







2 1697 5 8 
4 S Δ 2 5 Β 
I 2 
I 7 Ι Δ 3 
14 3 5 
I I 3 9 5 
I 3 
3 7 Α Ι Ι Δ 
2 2 2 6 
153 





I Δ 9 
4 4 
4 5 2 
5 3 
2 7 3 
3 6 0 
18 5 






1 0 2 5 
2 















Τ S t: Ε Κ Τ E 
5 8 9 
7 0 6 
5 5 7 
6 6 1 
5 0 3 
Bestimmung 
Destination 
0 7 2.3 
V A L E U R S 
:ι ο Ν D ε 
... C E ε 
• AOM 
PAYS T I E R S 
0 0 ί. Τ AELE 
DONT AKER NORO 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A K D E 
G fi E C E 
H O N G R I E 
I fi L Δ N 0 E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
τ U H ο υ ι ε 
· · . U E Β L 
U fi S 5 
Y C U C 0 5 L A V 1 E 
. · A L e ε fi ι ε 
ε G Υ Ρ Τ E 
): A R 0 c 
U M O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
p ε n c υ 
S U R I N A M A N T I L L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
C U A N T I T E S 
Η ο Ν D ε 
• '.CEE 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O 11 Τ A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. · · A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
0 A H ε H A R Κ 
F I N L A N D E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A H . D E 
1 S L A Ν U E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V 1 E 
• - A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A fi 0 C 
U N I O N S U D A F R 
C A ÍJ A 0 Δ 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
S U R I N A K A N T I L L E 
C h I N E C O N T I N E N T 
1 fi A Ν 
1 S H A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L 1 b A Ν 
5 Y H Ι E 
A U S T R A L IE 
1! 0 U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
. Δ c ¡' 
P A Y S T I E N S 
C O Κ Τ A E L E 
O C N T Ah; E R ti O R D 
0 7 3.0 
V A L E U R S 
M O N D E 
... C E E 
. Δ 0 11 
P A Y S T I E R 5 
DOfiT A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
EWG­CEE 
¡i E U R R E" 
Deutschland 
(BR) 
E T P A T E 
K A K A O B U T T E R U N 
5 4 2 2 2 
α 2 9 1 
1 4 0 
Δ 5 7 9 1 
2 9 7 7 7 
5 6 9 0 
3 5 C 
93 0 
8 9 9 
5 0 0 
I 7 0 
I 2 
1 1 0 2 
2 1 3 
1 5 6 
8 7 
6 Δ 9 
I 6 6 Δ 2 
2 8 4 3 
6 3 7 6 
3 Δ 
7 13 6 
2 I 3 
3 3 7 
I 3 9 
Δ 6 
5 5 
7 I 7 
19 7 0 





4 6 3 
2 3 8 5 
7 7 
3 0 9 
1 2 6 
2 17 5 
6 2 4 
Τ 
3 2 8 0 7 
4 9 Δ Δ 
5 8 
2 7 8 0 5 
16 2 2 1 
6 Ι Ι Δ 
2 0 7 
4 7 1 
Δ 6 I 
Δ 6 Δ 
8 5 
6 
6 2 0 




9 0 8 3 
I 4 Β 8 
4 6 7 1 
I 7 
3 8 7 3 
Ι 0 0 




3 7 3 
Ι 5 3 Β 





3 2 8 
1 1 6 5 
3 5 
Ι 5 7 
6 3 
1 1 6 2 
4 2 3 
Franca 
O F C A C 
υ κ A r. A c 
0 0 0 D O L L A R S 
9 9 8 
4 4 4 
S 5 Δ 
9 
5 3 0 
7 
I 
4 4 4 
9 5 
4 3 5 
Τ 
2 4 1 3 
6 5 4 





2 8 2 
14 5 1 
I 5 
U ι; Ι Τ Δ | R Ε S 
16 5 3 
16 7 7 
2 4 14 
Ι 6 Δ 7 
18 3 6 
9 3 Ι 
4 1 4 
6 7 9 
3 1 5 
3 0 6 
2 o : 4 
5 5 
1 3 9 
I860 
Β 4 Β 
6 9 3 
I 9 
3 8 
7 0 5 
I 4 3 
1 7 
2 1 3 
5 9 
1 3 9 
6 
3 6 1 




18 0 8 
3 0 
5 β 
17 2 0 
4 9 3 
10 6 0 
I 0 
2 0 
4 0 2 
9 I 
1 0 




2 0 0 
8 6 0 
1 
2 5 
1 1 3 6 
23 9 7 
10 8 1 
17 2 0 
6 5 4 
C H O C O L A T E T P R E P A U 
Italia 
A 0 
K A S S E 
573 3 
2 2 9 
5 5 0 4 
3 9 7 1 
10 5 6 
I 9 7 
I 2 
3 2 
6 6 7 
2 7 








3 5 5 
Τ 
36 53 
I 4 0 
3 5 13 
2 3 6 4 
Β 6 2 
I I 5 
2 5 
4 9 3 
2 0 
18 5 1 
1 
2 9 





2 2 6 
E 1 Ν Η E 
15 6 9 
16 3 6 
156 7 
16 8 0 
12 2 7 
: Α C A 0 
Nederland 
W E R T E 
4 5 3 0 1 
7 Δ 2 β 
3 7 8 73 
2 4 9 4 9 
3 4 0 9 
I 5 3 
9 2 3 
8 9 8 
8 8 I 
1 5 6 
1 2 
110 2 
2 1 3 
1 5 6 
8 7 
15 0 6 9 
2 8)6 






7 1 7 
1 4 7 Δ 









1 2 6 
16 2 0 
8 2 4 
Τ 
2 Δ 8 5 3 
Δ 0 Δ 0 
2 0 8 13 
13 3 6 1 
2 Δ 5 9 
9 2 
Δ 6 8 
4 6 Ι 
4 5 4 
79 
6 
6 2 0 
Ι 3 8 
85 
4 7 
8 18 8 
14 6 8 
2 7 2 9 
Ι 7 
3 8 63 
1 4 Ι 
2 2 
2 4 
3 7 3 
10 27 




2 5 6 
116 2 
39 






Ι 3 5 
Ι 





τ s w Ε R τ ε 
18 23 
18 3 9 
18 2 0 
18 67 
13 6 6 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A D E V A R E N 
2 7 Ι Δ 1 
I I 7 5 0 
5 0 9 0 
1 C 3 0 I 
3 4 9 1 
A 5 0 7 
O O C D O L L A R S 
3 2 0 6 
4 6 3 
5 
2 7 3 8 
9 3 5 
15 8 0 
9 8 2 2 
4 1 4 1 
4 6 4 4 
10 3 7 
2 0 3 
S 5 
13 2 9 
4 2 0 
6 5 
6 4 4 
1 9 2 
3 2 3 
17 0 0 
16 8 8 
w ε R τ ε 
9 5 8 4 
4 7 6 6 
8 Ι 
4 7 37 
18 26 
2 15 4 
3 20 0 
I960 
2 9 5 
9 4 5 
3 3 3 
3 6 5 
W a r t e l 1 000 9 Mangan i Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte 19 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités; Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
ts; 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits e 
e x p o r t 33 
Bestimmung 
Destination 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• · ­ F R A N C E 
C R E C E 
• • . I T A L I E 
N 0 R V E 0 E 
. . . Ρ" A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
• · . U E B L 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R 5 0 H A L*l 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• K A L C ­ A C H E « E P 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O K A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• · R E U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• ■ G U Y A N E F R 
Η ε χ ι ο υ ε 
P A R A G U A Y 
ρ ε R ο υ 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε. 
• ' · CE ε 
• A OK 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. • • F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S B A S 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
• · A L G E R IE 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
K A R O C 
. P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S C H A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D O H I N I C A I N E fi 
E T A T 5 U N I S 
C U A T E h A L A 
• • G U Y A N E Ffi 
H E X 1 Q U E 
P A R A G U A Y 
ρ ε H ο u 
S A L V A D O R 
EWG­ŒE 
6 Ι Ι Β 
2 6 Δ 
2 03 
3 4 2 
2 Δ 
I 7 7 
I 0 
16 6 7 
3 7 
236 Δ 
5 5 0 
9 I 
3 Δ Δ 6 
I 4 





I 7 4 
3 3 6 
3 I 3 
2 4 
I 0 5 
2 5 9 
1 5 
1 0 9 
1 2 
1 1 
3 0 8 
6 Δ 
I 2 6 























I 1 1 






1 2 9 
Τ 
2 4 9 6 9 
13 5 52 
3 5 6 0 
7 8 5 7 
2 5 6 4 
3 4 8 9 
7 5 5 5 
2 2 1 
1 A 1 
2 5 5 
2 3 
Ι Δ 9 
6 
16 6 4 
3 0 
16 9 7 
4 0 7 
8 9 
3 92 9 
9 





1 0 8 
2 8 2 
2 7 5 
1 1 
5 5 





2 4 6 
3 9 














1 2 1 
7 0 






4 6 1 
2 5 0 
2 2 
2 4 6 
2 7 
4 3 5 


















2 19 2 
3 1 3 
2 
18 7 7 
6 3 7 









2 8 0 
2 2 3 
I 8 
1 7 2 
1 2 
3 2 4 
7 £ 1 
1 
Franca 
4 1 2 1 




3 6 7 5 
5 1 
1 7 2 
2 7 7 
1 0 1 
2 5 2 
1 0 9 
3 0 5 







1 2 9 
Τ 
9 2 8 2 
5 2 7 4 
3 2 15 
7 9 3 
9 6 
7 6 





2 5 9 7 
2 Ζ 
2 
Ι 0 7 
2 3 4 
Ζ 4 
Ι 4 7 
8 7 











Ι 0 0 
Ι 0 





































6 6 3 
? Β 7 
ι 5 
4 6 Ι 
Ι 9 2 






ι c e 
4 




















1 7 17 
6 4 





13 3 3 
2 6 9 
4 3 










3 4 4 
18 10 

















9 3 9 C 
5 4 9 3 
Ζ 2 
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S O N S R E M G U L A G E S E T R E S I D 5 I K 
K L E I E H U E L L E R E 1 N E B C N E R Z E U S N 
8 9 0 1 
4 8 Δ 7 
8 
4 0 Δ 6 
3 8 9 8 
3 Ι Δ 
Α β 
2 2 2 
I 5 
5 3 
2 0 7 4 
2 2 6 3 
I 5 3 
1 2 1 2 




18 8 3 5 8 
9 4 6 6 8 
I 3 5 
9 3 5 5 5 
9 0 2 5 2 
8 0 2 2 
10 9 9 
6 5 0 2 
4 0 0 
9 S 6 
3 9 5 Δ 8 
4 9 7 3 Δ 
3 7 0 0 
2 9 2 1 7 
Δ 7 0 9 β 
G 2 9 
6 θ e 





D O O D O L L A R S 
4 9 7 
3 6 6 
I 3 I 
I 2 9 
9 
2 0 





1 2 2 7 4 
8 0 5 6 
Δ 2 I 8 
4 2 11 
2 6 5 
10 9 0 
S Β Γ 5 
10 1 2 
1 U Δ ! 






T . O U T E A U Ï E T R 
O E L K U C H E N U N O 
3 2 5 1 S 
2 0 7 0 3 
3 6 
1 I 7 7 9 
1 I 2 4 Δ 
2 Δ ; 
1 1 3 4 7 
Ι Δ 9 Δ 
Δ 0 3 5 
3 5 
3 2 9 3 
Ι Ι 5 
2 0 
Ι 5 Β 
6 4 3 
3 6 9 8 
1 6 3 4 
2 2 9 3 
1 1 4 1 
8 4 
2 2 0 7 
2 5 
Ι Ι 
2 4 5 
Ι 7 
Τ 
5 1 0 8 9 3 
3 10 2 2 7 
4 2 3 
2 0 0 2 4 3 
16 5 0 1 7 
Ι 0 Ι Ι 2 
16 6 3 5 7 
19 1 7 4 
6 16 0 4 
5 3 2 
4 Δ 8 0 9 
2 0 1 3 
4 Ι 6 
2 10 7 
Ι Ι 6 8 Ι 
5 8 9 5 8 
3 9 5 0 7 
3 18 9 5 
2 0 9 5 7 
16 2 5 
3 7 9 9 6 
2 9 3 
Ι 2 9 
2 2 5 5 
2 0 5 2 
6 
Ι 9 5 
Ι 9 0 
Ζ 7 
Δ Ζ 2 
4 4 
Ι 4 6 
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Δ 2 2 2 Ι 
Ι 3 2 
Δ 0 7 5 
3 9 6 0 
1 1 3 0 
Ι 0 0 Δ 0 
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D α L 
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4 6 6 7 
7 9 0 5 
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Ι 6 5 
Β 6 3 
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7 9 3 0 
7 2 5 
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1 7 3 Δ 
2 5 
4 3 3 
3 0 7 
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3 6 1 
Ι Ζ 2 
Ι Ι 0 
Δ 8 β 
2 5 
Τ 
Α 5 5 θ 9 
3 6 Δ 9 3 
2 9 Δ 
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3 
15 5 7 1 
Δ 5 
8 Δ 9 
3 Β 7 
15 1 9 
Δ Ι 6 
8 4 Δ 
7 9 2 0 
3 3 6 2 
Ι Ι 
2 Ι Δ 0 
Ι 2 Ι 5 e 
2 9 3 
3 3 1 9 
3 7 3 
2 9 Δ 6 
2 Β 7 2 
2 3 4 
3 9 
2 0 2 
Ι 5 
Ι 3 9 
15 13 





7 a C 7 8 
9 3 3 0 
6 Β 7 4 Β 
6 6 9 3 9 
6 3 6 8 
Β 3 1 
5 4 1 2 
Δ 0 C 
2 9 6 2 
3 3 5 0 0 
2 6 8 Β 
2 4 5 0 8 
e 0 5 
6 0 C 





s 1 :: 
17 8 2 
2 6 8 
Ι 5 | Δ 
Ι Ζ ! 4 
5 8 
Ε 0 7 
Ζ Ζ 
Ζ 8 
1 Δ 6 
S A O 
5 
Δ 0 7 
6 
Τ 
4 7 1 1 9 
8 1 7 7 
3 8 9 Δ 2 
3 8 9 3 4 
15 3 6 
6 9 3 2 
19 7 9 
2 0 6 0 
4 Δ 5 2 
19 0 3 7 
Ι 9 7 
Ι 0 7 0 9 
! 2 9 
W E R T E 
15 8 2 
6 6 I 
7 2 I 
7 0 7 
2 3 
7 0 6 
I 
5 3 E 
Τ 
2 9 Ë 9 6 
1 4 3 7 0 
2 
15 5 2 4 
Ι S Ι Δ 2 
5 2 Δ 
15 1 2 3 
1 9 
Ι 3 S Δ 6 





W E R T 
Ι 2 ε ε 6 
Ι Ι 1 C 7 
| | Ι 7 6 e 
Ι 6 7 i. 
2 6 
9 19 5 
Ι 2 2 
7 Ι Ι 
Ι | 
Ι Ι Δ 2 
Δ 0 
2 3 C 
3 9 5 
2 Ι 6 





1 8 16 5 3 
Ι 5 6 6 5 7 
Ι 2 9 
2 5 0 6 7 
2 3 0 0 C 
1 2 0 5 
Ι 3 1 5 β Ι 
1 4 9 9 
1 0 0 7 0 
Ι 4 5 
Ι Δ 2 6 0 
4 9 4 
2 7 0 5 
5 Ι 5 Β 
3 3 6 9 
1 0 6 16 
Ι 2 9 
U.E.B.L 
Ι 2 Δ β 
1 1 9 5 
? 3 
Ζ 3 
1 1 9 5 
Τ 
2 1 6 Β 2 
2 0 6 9 1 
Ι 
9 9 0 
9 S 6 
2 0 6 9 1 
5 θ 
Ζ 8 
3 0 8 6 




Ι 2 S Δ 
9 6 3 







Δ Δ. 7 0 8 
3 9 9 2 3 
Δ 7 8 5 
1 7 8 2 
19 6 7 
17 6 6 9 
1 2 4 7 7 
9 7 7 7 
16 8 4 
9 8 
9 0 0 
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Ρ 0 1 S S 0 l· 
F L E I S C H M E H L U N D F I S C H H E H L 
3 5 2 0 
19 9 0 
7 4 
14 5 6 
1 1 1 2 
ι ι Δ e 
7 8 
2 5 9 
I 0 6 
1 I 6 
1 0 C 
I 1 4 
1 7 Ζ 
3 9 E 
2 9 9 
4 Δ 7 





2 θ 2 7 2 
15 6 7 6 
5 0 5 
1 2 0 9 1 
9 2 7 5 
8 7 1 7 
Δ 2 9 
16 3 3 
I 3 3 Ι 
9 0 0 
Δ Ι 6 
1 2 2 5 
1 1 1 6 
3 8 6 3 
2 4 3 1 
3 6 6 3 
15 6 4 
Ι 0 0 
3 2 Ι 
Ι 0 0 
0 0 0 D O L L A R S 
3 I 5 
9 7 
2 1 8 




1 0 Δ 
I 6 
Τ 
2 18 4 
6 7 2 
15 1 2 
I 4 I I 
1 7 5 
2 0 
6 5 2 
A 0 0 
Β 3 6 
1 0 0 
U N I T A I R E S 
Ι 2 5 
Ι 2 7 
Ι 2 0 
Ι 2 0 
Ι Δ 4 
Ι Δ Δ 
1 Δ 2 
3 9 7 
Ι 5 9 
2 8 
2 Ι 0 





Ι 7 9 
Ι Ι 5 
Ι 5 
Τ 
3 7 2 1 
16 9 3 
Ι 7 0 
18 5 8 
16 7 9 
Ι Δ 9 
Ι 0 9 
Δ 3 0 
2 0 0 
14 7 9 
Β 6 
1 0 7 
9 Δ 
Ι 1 3 
1 Ι 5 
D E C H E T S A L I M E N T A I R E S 
A Ë F A E L L E V N A H R U N G S H 
15 2 8 7 
6 4 1 7 
12 3 3 
5 6 3 7 
2 6 6 2 
4 7 4 
15 1 0 
3 0 
Δ I 
I 9 I 
7 C 
2 5 
3 3 3 
3 β 
1 I 
13 2 3 
2 0 
2 0 6 4 
3 7 
1 4 
15 4 7 
3 9 5 
A 3 1 
6 4 
3 16 7 
3 2 




1 6 1 
6 7 
1 5 3 
6 6 
2 6 6 
4 6 7 
3 3 
1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 6 0 
15 7 0 
I 
I Ι Β I 





1 1 5 
2 
7 4 
1 1 5 5 
1 5 4 
1 1 0 
2 3 4 
e 7 
5 2 4 0 
2 6 4 2 
10 16 
I S S O 
3 d 5 
8 3 
7 0 I 
I 0 
5 β 
Δ Δ 9 
7 9 0 
Ι 6 
2 5 θ 
Ι 0 Ι 
3 4 
7 0 2 






Ι 5 3 
6 β 











1 β 6 
2 4 
Ι 6 2 
Ι 1 8 
Ι Ι Β 
2 Δ 
Ε Ι Ν Η Ε 
Nederland 
1 2 0 5 
I 5 5 







19 6 7 




M E R τ ε 
15 2 1 
1 0 6 0 
2 
Δ 5 9 
2 6 4 




Ι Ι 6 
3 4 





1 1 3 6 9 
7 9 2 8 
Ι 4 
3 4 2 7 
2 0 7 5 
7 3 2 5 
4 2 9 
3 9 2 
2 4 
9 0 0 
Ι 9 3 
16 3 1 
Δ Ι 0 
Ι 4 
1 2 19 
6 2 6 
4 4 
5 4 7 
4 3 6 
1 7 2 
1 6 I 
1 0 2 
2 A 
1 0 0 
1 5 6 
2 7 4 
1 3 
1 6 2 
Δ 4 
Τ 
1 0 8 12 
5 3 5 9 
3 2 I 
5 13 2 
3 9 9 2 
1 3 9 2 
1 1 4 6 
1 3 0 7 
1 9 9 
1 0 7 6 
9 8 7 
2 7 8 1 
2 9 O 
13 3 7 
3 2 1 
Τ S W E R Τ Ε 
Ι 3 Α 
Ι 3 4 
Ι 3 4 
Ι 2 7 
E T C N D A 
U S W A 
8 6 I 
2 2 I 
6 4 0 
2 6 3 
7 3 
2 1 9 
5 









1 1 3 
1 1 7 
1 0 7 
1 1 0 
W E R T E 
4 6 15 
2 9 5 2 
5 e 
16 0 5 
13 2 2 
2 2 6 
I 9 5 
3 0 
6 3 
2 0 I 
3 2 
1 1 




1 0 0 9 
Δ 7 
I 9 7 




2 2 4 
1 0 
16 11 
1 0 2 Δ 
I 5 6 
A 3 1 
3 3 6 






4 7 3 
1 0 
1 3 9 
1 7 
3 5 
1 8 4 
1 4 
1 5 6 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir. resp. notes par pays et par produits en Annexe 
36 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
U.E.B.L Bestimmung D e s t i n a t i o n Deutschland (BR) 
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R ι ε 
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C H ε H E P 
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A N C A E 
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L L E S F R 
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i L L Ε H 
l U T R Ι CK 
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■ S P A C Ν E 
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­ · . F R A h 
) RE C ε 
I RL Α Ν DE 
• · · Ι Τ Δ L 
I 0 R V Ε G E 
■ • ■ P A Y S 
» O R T U G A 
» T O K a fi 
i O Y A U Κ E 
¡ U E D E 
ί U I S S E 
' C H E C O 
■ · · υ ε 
r o u c o s 
• A L c ε 
■ C A K E R 
M A L G A 
1 A R O C 
P T O K 
P T O M 
P T O H 
• R ε υ Ν 
• A Ν Τ I 
: Τ Α Τ 5 
• OU Υ Δ 
.URINA 
. οε Ν 
: Η Υ P R E 
5 R Α ε L 
Ι A Ρ Ο Ν 
I B A N 
U S Τ Η Δ 
N O U V 
Ρ Τ 0 Η 
V A L E U R S 
Κ Ο Ν D ε 
• ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• · . C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
• · · C E E 
> A O Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R S 
Κ Ο Ν D E 
• · .CEE 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• · · ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
Τ 
3 5 0 7 9 8 
2 6 5 5 4 3 
6 202 
5 7 0 5 3 
2 7 3 0 1 
6 4 3 0 
15 3 26 
I 00 
22 6 
2 A 3 Û 
3 1 3 
9 
11505 
I 6 2 
7 9 I 
3 
I 5 Β 
Τ 
Ι θ Δ 6 2 I 
I O 9 
2 16 1 
2Δ 7 
7 7 Δ 
Δ O 2 
10 5 3 
5 2 6 
2 2 6 3 
8 4 0 0 
2 3 9 
7 3 
2 I O 
2 6 4 
1 8 2 
16 6 6 6 
46 5 
16 19 
5 6 6 
1 I I 
U N I T A I R E S 
7 8 6 0 9 
4 5 6 6 5 
6 6 4 2 
2 6 10 2 
4 117 
4 0 2 8 
37 5 4 
18 3 0 
Δ 3 I 
19 6 7 2 6 
I 7 5 7 2 4 
5 8 7 
1 0 0 0 5 
6 2 Δ 
3 5 7 4 
2 2 9 
2 
Δ O 2 
10 5 3 
5 2 6 
2 2 4 1 
Δ o 2 a 
2 3 9 
16 5 7 7 
7 
6 Ζ Δ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 2 2 9 
5 9 0 5 
4 15 9 
3 4 16 5 
10 8 3 4 
3 2 
Τ 
14 2 9 2 7 
2 15 2 6 
6 4 6 6 
Ι 1293 5 
3 9 3 7 8 
7 9 
U N I T A I R E S 
3 0 9 
2 7 4 
Δ 9 Ι 
3 0 3 
2 7 5 
3 6 Ο Δ 9 
8 7 7 3 
75 2 3 
3 Ι 7 
2 6 4 
5 0 6 
2 6 6 
2 6 0 
Ε Ι Ν Η Ε 1 Τ S 1 E R T E 
3 I O 
2 7 9 
S A I N D O U X C R A I S S E D E V O L A I L L E S 
S C H V E I N E S C H H A L Z C £ F L U E Ο E L F E T Τ 
2 S I I 4 
5 2 0 4 
9 4 6 
Ι Β 9 6 4 
1 0 3 9 0 
3 4 10 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 2 9 8 
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9 3 3 
5 0 7 3 
4 4 I A 
W E R T E 
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2 5 6 9 
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I 7 4 
5 5 9 9 
Δ 2 6 2 
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5 6 5 
Δ 5 2 
5 6 6 
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P E R O U 
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3 1 I 
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M A R G A R I N E 
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1 9 3 
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I 3 3 
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Wertet 1 000 9 Mengen; Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
"' theltsworte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire«: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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W a r t e l 1 000 9 M e n g e n : Tonnen M i s nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
U n h e l t s w e r t e î 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: % par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notei por pap et par produits en Annexe 
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W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte 19 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par part et par produits en Annexe 
e x p o r t 39 
Bestimmung 
Destination 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A O A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O O G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G Κ Ο Μ Ο 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N C A P D U R 
S T R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N O A 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
1 1 2 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ■ • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
1 R L A N O E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s U È ο ε t 
S U Ι 5 5 ε 
• · · U Ε Β L 
. C A M E R O U N R E P 
. M A L G A C H E R E P 
. P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
. P T O H A M C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
. • R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U M I S 
f O U T A N E F R 
• S T P I E R R E H I Q 
S U R I N A M A N T I L L E 








U N I T A I R E S 
3 6 5 1 5 B 5 0 5 1 7 6 5 3 3 3 1 
3 3 0 0 4 0 7 5 0 5 0 0 4 4 1 3 7 
6 7 6 2 8 6 . 6 5 6 4 2 
3 6 1 4 5 6 4 7 0 3 3 3 5 6 2 7 4 
3 8 4 9 0 5 6 4 8 7 5 0 6 3 1 4 8 
6 0 9 6 7 4 5 2 8 2 0 0 6 8 3 0 4 
C I D R E E T A U T B O I ' S S O 
A P F E L W E I N U A N D C E C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
16 6 3 2 1 16 2 2 
6 2 9 8 
5 2 4 4 
3 0 9 0 
2 2 6 5 
2 2 5 







1 6 4 
6 0 
1 3 1 
1 6 1 
β 1 9 
6 0 
2 3 
9 1 7 
16 1 7 
1 3 3 
133 0 
3 7 
1 8 8 
1 3 3 
3 8 
1 1 
8 1 1 
52 1 
2 8 9 
2 2 0 
2 0 






1 7 6 







1 6 1 
1 3 











E I N H E I T S K E R T E 
2 2 2 0 2 6 1 
3 2 0 9 6 7 9 
î 
4 2 2 2 7 4 0 
S 2 2 5 8 9 4 
3 5 2 3 7 3 3 
•J S F E R M E N T 
N E N E C E T R 
K E R T E 
6 2 5 1 1 2 6 2 6 
6 6 7 9 4 I 
θ I 2 2 3 
2 16 3 3 2 2 
4 6 0 · I 
4 · 2 0 1 
0 5 0 
5 




9 1 3 
0 4 
1 2 9 






















C A H B O D G E 
V I E T N A M S U D 
• P T O H F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
1 R L A Ν D E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s UÈ οε · 
s υ ι s s ε 
• · · U E Β L 
• C A M E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
■ P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O H A N C Δ E F 
. P T O H A N C A 0 F 
. . R E U N I O H 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
• S T P I E R R E H I Q 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
V I E T N A H S U D 
• P T O H F R O C E A N 
D l V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ■ · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 1 2 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • ■ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L Δ Ν D E 
1 S L A Ν D E 
... ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E . 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
• » A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E T H 1 O P ι ε 
C H A N A 
L 1 Β ε R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A ­
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
H A Ï T I 
N I C A R A G U A 
P A N A K A R E P 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E K I Q 







6 6 6 4 1 
3 2 13 0 
2 4 13 4 
1 0 3 7 7 
7 5 3 0 
7 3 5 
3 1 7 8 0 
1174 




5 8 9 θ 
4 7 4 
4 2 8 





4 2 6 9 
7 8 2 5 
5 I 5 
6 4 9 9 
9 2 
6 4 3 
5 7 9 












U N I T A I R E S 
2 5 0 
2 5 6 
2 I 7 
29 8 
30 1 
3 0 6 
B I E R E S 
B I E R 
4 8 9 5 1 
5 3 13 
153 77 
26 26 1 
13 06 
3 5 7 2 
I 6 4 
7 A 
6 3 




4 9 I 







2 5 11 
2 4 
9 0 7 7 
106 3 
1 8 
2 8 1 
3 29 
1 I 9 
5 5 9 
5 03 
15 12 
1 1 1 
422 
1 1 9 
14 4 3 






4 2 6 






I 2 7 














6 5 3 9 5 
3 16 3 6 
2 4 1 1 6 
96 43 
73 12 
7 I 0 
3 15 8 9 
1 1 7 4 




5 8 6 0 
4 6 0 
3 0 6 
7 0 5 
3 3 1 3 
9 1 
6 4 
4 2 6 9 
7 8 2 5 
5 1 5 
6 4 9 9 
9 2 
6 Ι β 
5 7 9 





2 4 8 
2 5 7 
2 1 6 
3 0 0 
3 0 1 
2 8 7 
0 0 0 D O L L A R S 
1 5 0 8 0 
4 12 3 
1 9 9 
1 0 7 5 8 
100 5 







4 7 4 
4 0 2 
7 I 
2 5 
5 6 0 
5 8 
2 1 6 
5 6 




2 7 9 






4 2 0 














1 2 7 




Δ Δ 3 
5 
t 5 
16 2 4 5 
1 9 7 
14 9 5 7 
10 9 1 
1 5 9 
3 0 
2 4 
9 0 5 8 
1 0 1 0 
5 I 3 
3 9 3 
13 96 
2 16 2 
72 
4 2 3 






9 6 6 
3 02 
6 8 0 
2 1 8 






1 2 2 
1 0 7 
5 7 
3 9 1 
Ε Ι Ν Η ε 
25 5 
2 4 0 
. 
2 5 4 
1 I 
5 0 









2 4 6 









T S K E R T E 
5 20 
WERTE 








9 8 2 
I 7 I 













W e r t e t 1 000 9 Mangani Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes tauf Indication contrafre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et parprodults e 
40 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O O C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R O A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P T O H P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S ι ε M O A 
0 ε Ρ U S A Ε Ν O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
r · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O M T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• · . F R A N C E 
0 R E C E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
» » • I T A L I E 
• · .Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U H I 
S U E οε » 
S U I S S E 
T U R O U I E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E N O A 
t » A L G E R IE 
• C A M E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
0 H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
» P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
* · R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C*A Ν A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 





























4 3 0 
2 1 
1 3 0 
1 5 8 6 7 
T 
3 3 6 3 5 1 
5 8 4 0 2 
1 1 7 6 7 5 
16 2 4 7 4 
9 1 7 0 
2 3 4 7 5 
15 11 
632 
3 5 4 




3 9 2 3 
1 3 4 3 0 
4 8 7 
2 1 0 
5 7 8 2 
4 2 2 
1 8 0 9 
2 9 8 
2 8 S 0 3 
2 77 
6 7 6 2 0 
8 8 0 0 
1 1 1 
2 2 8 0 
2 8 2 2 
6 3 5 
3 7 2 4 







6 9 8 
4 6 0 
1 2 6 
1 9 9 
9 7 
3 2 4 7 
1106 
163 4 
3 2 7 
1 3 1 
7 4 
4 7 4 
6 7 0 










1 1 4 9 
63 
1 3 7 
15 5 0 
76 
1 1 5 0 
3 1 3 
14 00 
2 2 1 
26 6 





1 3 3 
2 4 4 2 
1 5 0 0 
3 7 2 
4 03 










1 3 9 
38 





















12 4 8 9 7 
4 5 0 1 9 
145 8 
7 8 4 2 0 
7 8 5 4 
2 3 3 6 7 
6 3 2 
3 5 4 
8 2 3 3 
1 1 9 
6 1 6 
2 5 6 
3 7 7 1 
4 7 9 6 
4 6 8 
2 0 0 
4 5 1 2 
4 2 2 
17 8 2 
29 8 
2 8 2 19 
8 3 
1 4 3 
1 1 I 
22 6 0 





3 8 7 
3 3 9 9 
85 6 
1 6 4 
2 I 8 
6 73 




1 1 03 
1 0 
3 2 7 
9 9 
7 2 
4 7 4 
6 7 0 
2 3 0 4 0 
1 7 6 
5 3 
8 4 
3 0 8 3 
26 
6 3 
2 6 3 
7 3 
1 1 4 d 
6 5 
I 5 7 
15 5 0 
3 7 
1 1 5 0 
30 5 
14 0 0 
2 2 0 
2 6 6 




I 7 9 
I 2 7 
2 4 4 2 
14 8 7 
3 7 2 
4 0 3 
3 
France Italia Nederland U.EB.L 
1 7 8 
3 S 
4 2 2 
t 
f f 
1 7 4 
1 3 0 
1 5 8 6 7 
T T T T 
1 2 6 2 7 0 1 3 6 7 7 2 2 8 5 1 3 7 3 2 
1 6 6 9 3 0 · 1 1 4 8 4 
1 1 5 3 5 0 1 6 2 
9 0 5 1 1 1 7 3 7 2 2 8 
2 2 8 
25 16 







2 B 1 
2 7 7 
6 7 S I 1 
8 4 9 1 
2 0 
1 3 





17 7 6 9 
1 
4 6 0 
• 1 6 
3 2 0 4 
16 1 8 
3 2 
2 
2 5 1 
















8 6 3 4 
I 7 
















1 5 5 
Bestimmung 
Destination 
A S I E N D A 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
V A L E U R S 
Μ ο Ν D ε 
» • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 1 2 · 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
f . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• ■ · F R A Ν C ε 
c R ε c ε I R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I τ 
S U E D ε » 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• ' A L G E R I E 
» C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O N A L I 
E 0 Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E 1 Τ 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• . G U Y A N E F R 
H A I T I 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A N A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D ε U N I O N 
I N D O N E S I E ' 
I R A K 
EWG­CEE Deutschland 
(BX) 
1 1 7 β 117 8 
7 1 7 1 
117 117 
3 4 8 3 4 6 
3 5 03 6 6 
14 5 
880 ι 
7 2 285 
UN Ι Τ A 1 R ε S 
14 3 12 1 
9 1 9 2 
13 1 13 6 
17 4 13 7 
14 2 12 6 
15 2 15 2 
EAUX DE VIE L 
France 
3 4 3 7 
1 3 3 
1 2 9 
1 0 5 
1 3 0 
I 2 1 
û U E U fi S 
Italia 
1 2 
Β 8 0 
Ε I N H E 
I 8 6 
I 6 4 
Nederland U.E.B.L 
• · r · 
t · 
7 2 2 B 5 
T S W E R τ ε 
2 2 0 1 1 0 
86 
2 4 3 
2 2 0 2 2 8 
230 
E T P R E P 
B R A N N T W E I N L Ι Κ 0 E R U Z U B E R E IT 
1000 D O L L A R S 
7 0 2 8 Δ 1090 
83 14 26 3 
5 804 3 
5 6 166 824 
2 236 1 17 9 
14 328 315 
3 26 9 
169 
2 9 3 6 3 
118 2 3 
36 9 I 0 
6 0 2 
22 0 5 4 
2 9 1 
103 4 2 
5 5 
12 19 I O 
8 1 6 S 
9 1 2 1 1 5 
12 5 2 
56 2 
2 4 | | 
1 2 
1672 4 18 
1732 2 
15 3 8 6 6 
3 2 
2 Β 1 
26 94 8 4 
5 7 1 
7 1 
2 4 7 9 . 
3 17 
2 3 
8 8 Τ 
6 9 6 
9 16 , 
5 9 
7 1 2 
3 6 3 
3 9 1 I 
5 4 4 3 




2 8 5 
1 2 1 7 1 
2 0 . 
S 2 . 
8 8 
1 6 
1 6 1 
13 3 
1 7 0 4 3 
3 3 4 · 
7 0 
19 1 0 
66 10 
26 6 1 15 
3 7 1 
4 0 4 2 
I 2 
2 11 · 
14 0 
3 4 · 
3 4 7 
1 I 46 7 30 0 
4 4 1 
5 9 
4 9 
3 2 3 2 
1 I I 
243 1 
3 2 1 
74 0 3 
2 8 
2 4 2 
4 6 | 3 
2 5 
2 4 12 1 0 
1 1 2 6 
2 2 
102 1 · 
326 
136 
3 5 Î 
8 0 5 
14 4 · 
3 7 
19 8 4 0 
6 13 3 5 
7 0 0 6 
5 6 6 2 
4 8 6 6 7 
I 9 6 1 3 
1 2 6 5 3 
2 6 6 6 
I 6 6 
2 0 5 
1132 
3 3 4 
■ 
2 5 
10 3 0 
4 1 
1178 
7 7 9 
7 1 8 
1 1 2 
4 6 
2 0 4 
I 2 
14 4 86 
15 13 











I 1 4 
2 4 
3 0 
5 5 4 
3 6 5 
2 5 3 
2 06 
1 3 5 
6 2 6 
I 3 
267 







I 0 2 




2 4 9 9 
24 
3 9 2 
1 I 








3 1 6 
I 0 





1 6 0 
2 2 
22 96 
1 0 4 
2 2 
10 2 1 
3 26 
1 3 5 
27 
7 8 6 
1 3 C 
I 6 
1 5 6 
14 02 



















































W E R T E 
63 87 70 
898 46 
1 I I 9 
5378 15 
22 36 I 
8 37 · 










3 1 · 
28 
43 
I 1 » 
6 t 
9 
1 9 8 2 * 
I 7 7 


















































Wer te : 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheltawerte: 9 |e autgewiesener Mentienelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quant/tés: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Anne« 
e x p o r t 




Destination Deutschland (BR) 
U.E.B.L Bestimmung Destinat ion 
Deutschland 
(BRI 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
N O U V C U Í N H E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M . F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A O N E 
F I N L A N D E 
• F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N D E 
I S L A N D E 
... I T A L Ι E 
N O R V E G E 
. P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• ■ ­ U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
ε c γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
Ο Η A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
» P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A O F 
P T O M P O R T U G A F 
• · R E U Ν I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Β O L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
Ε Τ Ά T S U N I S 
D U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
8 A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O O C E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G Κ Ο Ν C 
I K D ε U N I O N 
I 0 I 
I I O 
13 15 
I 5 2 




3 7 8 
1 2 9 
36 4 
I I 4 
2 1 
7 2 3 8 2 
1 2 3 7 4 
8 4 8 9 
5 15 19 
2 0 4 9 4 
1 2 3 1 6 
7 124 
I 8 2 
1 53 
10 0 9 
2 7 5 
7 7 
2 9 2 
2 0 
7 I I 
5 5 
133 1 
6 6 2 
Β 9 5 
1 I 0 
3 6 
2 I 2 







6 3 6 





Ι Β I I 
3 β 
I 4 5 
2 02 
I 6 4 
75 7 
I 82 
I 3 5 
3 4 
7 5 7 
3 3 8 
1 2 0 
I 4 2 
5 2 4 
3 2 2 
3 I 5 
I 2 7 
3 6 4 
6 2 5 15 
105 73 
6 3 5 2 
4 3 5 9 0 
178 64 
10334 
66 5 4 
9 7 7 
2 4 2 
12 6 7 
8 3 0 
6 3 2 
1 3 6 6 7 
1 1 7 9 
10 6 6 
I 7 
5 5 
7 7 8 
6 5 I 
2 I 6 
2 2 I 
I 2 7 
9 5 I 
8 
4 I 7 
177 6 
7 5 7 
3 3 8 
I I 9 
1 1 2 3 
3 6 8 
3 0 0 
73 76 
12 2 6 
I 0 6 
6 0 4 4 
2 12 2 
1 1 6 1 
4 6 3 




J A P 
J OR 
K O M 
L A O 
L I 6 
H A L 
P A K 
P H I 
P T O 
S Ι Ν 
S Y R 
T H A 
V I E 
A O S 
D E P 
. N O 
N O U 
• Ρ T 
P R O 
D 1 V 
AN 
A I 5 I E F E D 
I S T A Ν 
L I P P I N E S 
M P O R T U G A I S 
G A Ρ 0 U R 
Ι E 
I L A N D E 
Τ Ν A H S U D 
T R A L IE 
U S A E N OC 
UV G U I N N E E R 
V Z E L A N D E 
O H F R O C E A N 
V I S I O N S B O R D 
E R S N D A 
R E 
1 4 5 









3 5 5 
I I 2 
4 2 
P A Y S 
D O N T 
D O N T 
V A L E U R S 
T I E R 5 
A E L E 
A K E R N O R D 
U N I T A I R E S 
I 4 5 
I I 3 
10 4 1 
5 8 9 
2 7 I 
5 6 0 
2 6 0 
3 5 5 
E I N H E I T S W E R T E 97 1 
6 7 2 
6 8 4 









15 3 0 10 9 7 9 8 12 0 1 
1 1 3 5 
M I O 
1 1 4 2 9 0 2 
1 6 7 0 
866 
732 
10 47 890 
I O S A 
738 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D T A B A K AB F A E L L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L , 
R O Y A U H E U N I ■ 
S U E D E t 
S U I S S E 
. · . U Ε Β L 
> ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
» P T O M B E L G E S 
» P T O M A N C A Ε I 
• P T O H A N C A 0 1 
P T O M P O R T U C A F 
• S O H AL I E IT 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
2 35 26 
I I 0 5 I 
74 3 
1 1732 
7 4 8 5 
3 4 3 2 






4 46 1 
t 1 4 
2 13 0 
1 8 3 3 
2 2 4 
2 2 
4 8 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
35 80 
15 07 
I 5 0 
19 23 
4 9 I 
13 8 1 
1 2 6 6 
I 3 I 4 9 
6 3 8 9 
393 
396 7 
3 2 10 
20 14 
4004 
W E R T E 





4 9 I 
2 I 5 
9 1 
I 3 2 
2 1 06 
730 
723 
1 1 4 
16 43 
3 47 
1 3 3 




» · · c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U Ι 5 5 ε 
• · · U ε Β L 
t · A L c ε R ι ε 
• C A H E R O U N 
E G Y P T E 
• H A L O A C H E R E P 
M A R O C 
» P T O M B E L O E S 
» P T O H A N C A E 1 
• P T O H A N C A 0 I 
P T O H P O R T U G A F 
• S O H A L I E IT 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
I 2 2 
V A L E U R S 
I 9 6 7 0 
9 2 11 
16 11 
9 0 4 6 
5 4 0 8 
25 4 1 
46 0 3 
β 0 
2 9 0 
7 5 7 
26 72 
6 8 2 
2 6 7 8 
5 3 
1 7 0 I 
1 1 7 8 
4 33 
35 
5 6 6 
1 0 6 
24 8 
9 2 5 
3 7 
Τ 
0 Β I 
6 2 0 
46 I 
4 2 4 
3 5 
13 8 1 
Τ 
2 18 4 
6 4 0 
4 I 7 
I I 2 7 






6 4 2 5 
1 1 9 4 
53 15 





6 2 I 
2 1 4 3 
2 079 
• 
2 9 0 
6 0 9 
5 6 
4 5 
U N I T A I R E S 
1184 
12 0 0 
4 6 1 
12 9 7 
13 8 4 




6 6 2 
4 9 I 
5 3 
14 7 3 
5 4 8 




17 3 3 
104 7 
14 0 3 
16 3 9 
23 5 3 
3 6 0 
17 06 
23 8 3 
17 8 7 
E I N H E I T S W E R T E 
10 17 
10 26 








1000 D O L L A R S 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen nuls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: t 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviation! en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
42 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
... CE ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
1 22 · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A N O ε 
• • • F R A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
• • ■ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 5 ε 
• · . U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
. C A H E R O U N R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
K O N G K O N C 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε 
» · · οε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• i · F R A N C E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O . R T U G A L 
P T O H S R 1 T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
s υ ι s 5ε • · · υ ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
H A R O C 
. P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
K O N G K O N G 
L I B A N 
EWG­CEE 
2 2 6 0 0 
112 2 6 
3 56 Β 
7 8 0 6 
2 Β 4 2 
7 I 3 
Τ 
7 6 3 7 
3 7 11 
134 1 
2 5 8 5 
73 3 
2 5 7 
Deutschland 
(BK) 
1 1 9 5 
5 5 7 
6 3 Β 
4 Δ 8 
6 2 
Τ 
3 2 3 
Ι 5 2 
Ι 7 Ι 
Ι Ι 3 
6 
U N Ι Τ A I R E 5 
2 9 5 9 
3 0 2 5 
2 6 6 1 
3 0 2 0 
387 7 
2 7 7 4 
3 7 0 0 
3 6 6 4 
37 3 1 
3 96 5 
C I O A R E S E T C I 
Z I G A R R E N U N O 
9 3 7 8 
5 13 0 
2 6 6 
3 9 8 2 
2 0 15 
2 2 9 
7 2 8 
I 4 
I 2 
2 1 5 
1 6 




1 1 2' 
5 4 
3 9 7 
9 9 6 
2 8 











5 I 9 
1 5 I 
7 6 
1 2 










14 7 3 
76 9 
5 4 
6 5 0 












3 2 5 
2 














4 0 5 
Ι 0 6 
2 4 2 
Italia 
3 7 96 
3 3 0 0 
7 1 5 4 
5 6 3 3 4 2 
18 8 3 0 0 1 
Τ 






3 4 9 2 
î 13 0 
S 8 9 
i 2 7 3 
6 6 2 5 2 
2 9 6 
S 2 
E Ι Ν M E 
Β I 6 Ι β 
Δ 3 0 6 2 3 0 6 
2 7 3 9 17 3 0 
2 5 Ι J 12 5 3 
2 β 4 θ 1 1 9 0 
Nederland 
1 0 4 3 2 
3 6 4 7 
6 0 7 
5 9 7 8 
17 7 8 
6 5 2 
T 
2 8 4 3 
7 76 
2 4 5 
16 2 2 
2 8 5 
2 4 6 
U.E.B.L 
6 1 1 9 
5 4 5 4 
3 8 0 
2 8 5 
1 2 β 
2 
Τ 
2 6 2 1 
2 4 0 5 
Ι 2 Ι 
9 5 
Ι 7 
T S W E R T E 
3 6 6 9 
Δ 9 5 7 
2 Δ 7 8 
3 2 8 1 
6 2 3 9 
2 6 5 0 
î Α fi B O U T S C O U P E S 
a Τ U M P Ε Ν 
000 D O L L A R S 
Ι 9 4 
4 4 


























5 6 2 3 9 7 
5 6 
Ι 
1 β 0 
i I 4 
3 0 3 
2 9 7 











t 3 1 0 
2 0 
3 4 
2 5 6 
2 5 I 
. 
2 0 
2 5 I 
3 3 
2 3 3 5 
2 2 6 8 
3 14 0 
3 0 0 0 
7 5 2 9 
W Ε R τ ε 
6 7 3 6 
3 2 3 0 
Ι 2 9 
3 3 7 7 
15 2 3 
Ι 9 5 
Ι 2 0 
Ι Δ 
Ι 1 




2 1 3 
3 Ι 
5 Ι 
3 9 2 
6 Δ | 
2 7 











4 9 6 
Ι 4 3 
5 2 
Ι 2 










8 0 3 
4 5 Ι 
5 
3 4 7 

























14 6 9 
1 2 0 9 
1 0 9 
Ι 5 Ι 

















2 6 6 











H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
T H A 1 L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
. . . C E E 
­ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
1 2 2 ­ 2 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• ­ . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
... ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U Ε B L 
• • A L G E R I E 
» C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O N A L I 
G H A N A 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O K A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
. . R E U N I O N 
■ S O M A L I E Ι T 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
P T O H P O R T U G A I S 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
. P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
... c ε E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
s U E D ε 
S U J 5 5 ε 
. . . U Ε Β L 
■ • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
G H A N A 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
■ · R E U Ν 1 0 Ν 
. S 0 H A L 1 E I T 
Τ U fl 1 S Ι E 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E F R 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
P T O K P 0 R T U C A 1 5 
A U S T R A L I E 
■ N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 









U N I T A I R E S 
6 3 6 7 
6 6 7 1 
4 92 6 
6 12 6 
4 7 0 8 
9 16 0 
6 4 6 7 
6 5 2 2 
C 1 G A R E T T E S 
ZI G Å R E T T E N 
10 16 8 
5 8 2 3 
2 9 10 
14 3 5 
6 4 7 
2 0 
4 35 
4 5 0 
1 3 
23 8 
7 9 9 
5 7 






4 4 5 




3 5 5 
3 I 0 
1 0 
1 2 4 
1 0 
1 I 1 
10 7 3 
9 4 











2 4 I 
Τ 
4 4 4 6 
2 7 7 6 
10 9 4 
5 7 6 
2 0 7 
5 
I 7 5 
1 3 3 
3 
1 1 6 
2 5 4 
2 6 






2 0 2 




I 3 5 




















9 0 9 4 
8 6 5 9 
000 D O L L A R S 
9 2 2 
4 7 Δ 
4 Δ 8 
3 4 9 
8 
3 I 3 
I I 
6 















2 6 4 
1 3 1 



















U N I T A I R E S 
2 2 6 7 
2 0 9 6 
3 4 9 2 
3 6 1 8 
3 3 9 8 
4 8 1 
23 76 
5 4 1 
1 8 7 
1 1 
3 8 
1 3 7 
2 




5 1 2 
2 6 
4 
3 3 9 




1 1 0 







2 1 2 
Τ 
12 4 9 
1 7 Δ 
8 7 I 




1 6 1 
1 5 
1 8 7 
1 3 2 
















E I N H E I T S V E R T E 
1 2 8 8 3 8 9 
7 162 
2 5 8 0 0 
1 1 8 4 9 7 3 2 
1 1 8 3 1 0 2 2 1 
9 2 86 
VERTE 
3 7 7 β 4 0 
2 2 0 4 1 2 
1 2 9 14 4 
2 8 2 8 4 
I 0 6 
2 
2 2 0 2 
5 6 
S I 






















4 I 9 
1 1 0 1 8 9 




E 1 Ν Η 
2 2 0 





















1 Τ s w ε R Τ E 
2 0 0 5 
2 I B C 
U.E.B.L 
5 5 2 3 
5 3 2 6 
7 2 6 7 
6 2 9 2 
7 2 9 4 
4 6 3 1 
4 2 3 6 
2 6 I 
I 3 4 
4 
I 
3 9 5 
1 0 














2 3 43 
2 17 2 
I 0 1 
7 0 
1 6 2 







19 7 7 
19 5 0 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 5 Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quontf té Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
43 
Bestimmung 






A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
2 6 6 0 
2 A 9 I 
3 12 6 
2 7 2 8 
2 6 5 2 
2 8 3 3 
2 5 8 0 2 0 0 0 
17 9 7 
2 3 0 4 
A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
A N D E R E T A B A K H A R E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
■ · . οε ε 
.AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD, 
• • • A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F 
F 
0 R 
• P T O K A N C A 0 F 
• S 0 H A L 1 E IT 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
P T O H P O R T U G A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
3 0 5 4 
2 7 3 
3 9 2 
2 3 8 9 
I 6 0 
4 6 4 
7 2 
W E R T E 
2 6 5 6 
2 0 5 
3 3 4 
2 3 1 7 
I 4 9 
4 5 7 
I 8 
1 I 
1 7 I 
2 9 3 
3 5 5 
2 0 8 
9 7 5 
7 6 
2 7 8 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• · CE ε 
A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E H A G N E F 
Ν E H A R Κ 
• F R A N C E 
R V E O E 
• P A Y S B A S 
' A L G E R I E 
( R O C 
» T O H B E L G E S 
H B R I T AF OR 
OH A N C A 0 F 
Κ A L I E IT 
A D A 
TS U N I S 
I N A H A N T I L L E 
M P O R T U G A I S 
G Α Ρ 0 U R 
T R A L I E 
UV G U I N N E E R 
V Z E L A N D E 
OH FR O C E A N 
V A L E U R S 
Ρ Τ 
SO 
C A N 
ET Δ 
S U R 
P T O 
S Ι Ν 
A U S 
• NO 
N O U 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D CTM Τ A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• . c ε E 
A O H 
P A Y S Tl EP­S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
2 I 
U N I T A I R E S 
17 7 8 
16 4 5 
203 1 
17 5 8 
183 7 
2 0 4 4 
1 7 I 
2 86 
3 5 5 
208 
9 7 5 
7 4 
2 7 6 
16 2 1 
I 3 6 
1 6 8 
13 17 
9 0 
2 2 5 
9 1 
I 3 4 
1 5 2 
I 0 7 
6 2 9 
Δ 0 
I 3 β 
I 8 
1 H E I T S K E R T E 
17 6 2 
1507 
19 8 6 
[759 
16 5 6 
2 0 3 1 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 4 6 6 
I 7 3 
I 13 7 6 2 
6 7 5 5 8 
6 2 0 
4 5 6 0 4 
2 4 6 6 8 
w ε R τ ε 
7973 12642 
2779 7703 
7 6 6 0 
6 9 9 5 
4 7 9 6 
116 2 
2 6 8 9 4 
Ι 3 Ι 6 5 
13 7 2 9 
1 1 0 5 4 
6 8 9 3 
2 8 6 6 
2 5 7 6 
5 19 4 
2 4 4 1 
Ι 7 5 
6 03 1 
27 9 4 
Ι 7 3 
4 9 3 6 
17 8 2 
6 4 7 
3 16 5 8 
2 0 2 9 7 
5 
Ι Ι 5 S 6 
4 9 14 
16 2 2 
U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
4 53 
3 9 2 
2 7 9 
5 4 6 
4 9 8 
6 5 1 
5 1 Ι 
4 6 7 
2 7 6 
5 7 Ι 
6 Ι 6 
6 2 6 
E I N H E I T S W E R T E 
4 2 7 
3 6 3 
5.2 2 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
8 6 6 
4 I 4 
3 7 2 
2 2 16 
12 7 0 
7 I 8 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • A L 
L L Ε H 
U T R I 
U L C A 
A Ν E M 
5 Ρ A G 
Ι Ν L A Ν 
■ • F R A 
R E C E 
I O N G R I 
• • I T A 
: 0 R V E G 
L E H A G II E F 
H A R K ε S T 
c Η ε 
R ι ε 
ARK 
NE 




: 0 U Κ A 
: ο γ A u 
. UE DE 
. U I 5 S 
C H E C 
U R Q U 
C A L 
B R 1 T 
Ν I E 
) S L A V Ι E 
: R 0 U Ν R E P 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U h 
M E X I Q U E 
S R A E L 
ι A Ρ Ο Ν 
I B A N 
Y R Ι E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E M A G N E F 
E M M A R K E S T 
R I C H E 
C A R I E 
E M A R Κ 
A G N E 
L Δ Ν D ε 
F R A N C E 
A L L 
A U Τ 
B U L 
D A N 
Ε 5 Ρ 
F Ι Ν 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
ο c Ν ε 
Τ U G A L 
H Β R 1 Τ E U R 
H A Ν Ι E 
A U H E U N I 
P O L 
P O R 
P T O 
R 0 U 
R O Y 




E C 0 S L O V 
O U Ï E 
M A R 
C A N 
E T A 
J C O S L A V I E 
A H E R O U N R E P 
0 C 
A D A 
T S U N I S 
1 0 U E 
G K O N D 
E U N I O N 
I 5 R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
V A L E U R S 
• · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R 5 
3 2 7 4 6 
17 3 6 3 
1 6 
15 3 6 7 
8 4 7 2 
15 9 3 
4 4 0 3 
1 4 5 
14 6 9 
A B 4 
6 6 5 
9 2 
9 6 
2 3 7 0 
9 I 3 
Ι Δ 2 
3 6 0 8 
8 6 
6 10 5 
1 I 7 
6 3 3 
I 6 
2 5 0 
Δ 25 6 
I 4 6 
7 9 7 
7 5 4 
I 8 7 
8 7 7 
fi 2 7 
0 0 0 D O L L A R S 
8 5 16 
3 7 18 
4 7 9 8 
3 9 6 5 
2 0 9 
112 2 





5 5 I 
1 9 
2 6 3 5 
1 1 7 
5 
14 7 5 
8 7 
5 1 9 
1 4 
1 0 6 
6 2 16 
3 12 6 
1 6 
3 0 7 2 
1119 





7 1 1 
9 9 2 
3 5 
5 6 6 
6 1 1 
. 2 3 Δ 
I 5 2 
2 5 0 
3 8 
5 19 6 
12 0 1 
3 9 9 5 
16 0 0 
6 8 
1 0 2 1 
1 4 5 
1 5 5 
4 8 4 
7 
82 




2 5 0 
16 3 7 
6 
4 5 3 
1 4 3 
W E R T E 
6 5 0 6 
5 5 9 7 
2 9 09 
12 65 
3 3 5 











2 Ι 4 
8 0 2 
2 3 
Ι 0 Ι 
2 7 6 
4 4 
5 2 Ι 
5 6 9 
4 3 1 2 
3 7 19 
5 93 
3 0 3 
2 Ι 9 
5 4 4 







2 8 0 4 
Ι 





2 5 Ι 
Ι 9 6 
3 2 7 0 5 
1 8 4 8 5 
4 3 4 4 
1 2 7 2 1 
2 1 6 
3 6 0 6 
4 77 
2 3 9 6 
2 9 3 
2 8 Ι 
4 79 1 
1535 
2 Ι 5 
9 6 6 Β 
2 3 7 
19 2 0 0 
1 55 
17 2 6 
2 6 
3 3 9 
7 95[ 
2 9 8 
2 2 6 9 
13 5 6 
2 2 7 
2 3 19 
19 6 6 
5 Ι Ι 
3 3 
Ι 7 5 
2 7 0 
4 0 7 4 
Ι Ι Τ Α | R Ε S 
4 0 2 
35 7 
1 0 9 3 2 
9 4 6 3 
4 4 2 
4 3 0 8 
2 6 6 
7 1 
Ι 2 6 
1 2 15 
2 9 0 1 
β 6 
19 2 1 
12 19 
2 6 
6 7 7 
Ι Ο 
5 6 2 
Ι 4 2 
2 6 9 
2 0 4 8 
6 8 
3 7 
2 Ι 9 
Ι Ι 2 
66 9 2 
16 53 
13 9 7 
2 Ι 6 
Ι 7 9 
2 2 3 9 5 
14 6 6 6 
7 7 2 9 
3 036 
9 56 
4 9 3 3 
Ι Ι Ι 
Δ Ο Β 
3 7 Δ 
Α 3 9 
Δ 2 Ο 
Δ 7 3 
P E A U X DE V E A U X 
K A L B F E L L E 
3 5 6 
3 Ι Δ 
ε ί Ν Η Ε ί τ ε κ ε Η τ ε 
77 6 3 80 
7 2 7 3 8 2 
7 93 
7 9 9 
3 7 6 
Δ Ι 7 
3 50 
1000 D O L L A R S 
DONT 
DONT 1ER NORD 
. A L L E M A G N E 
7 0 15 
2 7 9 0 
2 6 3 6 
5 Β 5 
7 7 2 
3 3 0 4 
16 5 7 
16 0 6 
15 0 3 
3 36 
2 0 5 
14 0 0 8 
12 4 6 2 
15 26 
7 99 
5 6 I 
2 0 8 3 
3 2 2 
I 26 
26 
3 0 9 
47 
7 I 5 
I I 
9 3 75 
3 0 8 
2 9 6 
3 8 9 
3 7 9 
3 90 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anden vermerk t (Abkürzungen l iehe Anhang) 
Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. nates par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
• · . F R A N C E 
c R E οε 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
• · · Ι Τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N G K O N G 
1 S R A E L 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν D ε 
... c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R 1 C H ε 
Β U L O A R Ι E 
D A N E H A R K 
• · ' F R A N C E ' 
G R E C ε H O N G R I E 
1 R L A N D E 
» • • I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I . 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ UflQU IE 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H EX 1 O U E 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 1 1 · A 
V A L E U R S 
M O N D E 
» • • C E E 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
. · . F R A N C E 
• • • P A Y S S A S 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
... CE E 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
DO*NT A M E R N O R D 
f · ­ A L L E H A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
... Ρ A Y S B A S 
S U 1 s 5ε 
. · · υ ε 8 L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 I 1 · 6 
EWG­CEE 
1 9 8 
4 4 0 
1 0 
6 8 3 
2 5 
3 I 6 
I 3 
76 5 
9 8 4 
2 I 1 
1 8 8 
19 6 4 
1 4 4 
26 3 
1 4 3 
2 7 
12 3 2 
2 1 2 
26 6 
2 2 




1 2 0 1 2 
3 4 12 
9 
6 3 9 1 
26 11 
2 4 11 
Ι Β I 1 
I 56 
4 6 0 
1 2 




6 9 I 
10 10 
2 2 6 
2 I 3 
16 7 1 
1 2 1 
22 5 
1 1 0 
2 2 
12 4 0 
2 7 3 
2 3 I 
1 5 
2 18 0 
2 0 




I 8 4 
6 
4 5 0 
2 9 9 
] 
2 5 1 
2 0 7 
I 6 Β 
6 6 
I 5 9 
6 6 
2 0 I 
2 2 




9 9 6 
13 6 9 
4 6 8 
6 4 9 
I 4 I 
1 0 
4 1 I 
I 8 5 
I 6 5 
2 1 0 
1 5 0 
4 6 
1 2 1 
3 9 
1 9 0 
1 5 
6 4 9 
2 
UNI T A I R E S 
10 4 3 
10 16 
106 4 
10 6 9 
10 9 3 
12 0 6 
1 1 1 3 
12 7 8 
12 5 0 
119 0 
P E A U X DE CAPR 
Z 1 E 0 E N F E L L E 
4 I 7 
2 7 2 
5 
1 4 0 
2 5 






1 0 6 
Τ 
23 3 














1 6 1 
3 4 7 




7 6 9 
2 3 0 
13 7 8 
2 8 
T 
5 3 8 7 
2 2 5 5 
9 
3 1 2 3 
15 9 7 




1 5 3 
2 5 9 
1 2 0 
13 4 4 
5 2 
7 I 
7 0 6 
<· 2 0 2 
12 9 0 
2 0 
10 7 2 
10 9 3 
10 5 8 
10 3 8 
10 7 8 
NS 
000 D 0 L L A R 5 
1 9 2 




















U N I T A I R E S 
17 9 0 
19 8 5 
13 2 2 
17 10 
16 6 4 
18 5 2 
t 

















D O V I N ; 










1 2 2 
T 
6 4 0 
2 6 3 
3 7 7 
I 6 2 
4 0 
2 6 3 
2 0 
3 






I 1 2 
Ε Ι Ν Η E 
I I 0 6 
10 6 5 
1 1 3 5 














E Ι ΝΗ ε 
Nederland 
4 
Δ Ι 6 
2 




3 Ι 0 
Ι 0 3 






2 8 2 
2 Ι 2 
2 0 5 
3 0 
Τ 
2 9 4 1 
12 5 9 
16 6 2 
3 5 Ι 
2 30 
3 5 2 
5 
4 4 0 
2 




3 Ι 6 
Ι 0 3 
2 Ι 3 





3 4 2 
























Τ S W Ε R τ ε 
9 0 5 
9 2 0 
8 9 4 
9 6 3 
8 9 Ι 














Τ 5 w ε R T E 























ν A L ε UR S 
Η 0 Ν ο ε 
Ψ · · c ε ε 
. A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
... Ι Τ AL Ι E 
... Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
• · · U Ε B L 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
... CE E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R I C H ε · 
D A N E M A R K 
• ·· ι τ AL ι ε 
• ■ • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
• ■ · υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• AOM 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
2 11.7 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
. . . οε ε 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
­ ­ . A L L E H A G N E F 
A L L Ε Κ H A R K E S T 
A U T R I C H E 
. · . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s UE οε 
... υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
Κ 0 Ν 0 E 
• « . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
... Ι Τ AL Ι E 
... Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
• · . U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · · CE E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 1 1 · β 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · C E ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• . ­ A L L E H A G N E F 
• ' . F R A N C E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · υ ε Β L 
• · A L G E R Ι E 





6 1 8 
34 3 
2 5 1 
1 6 5 
4 8 




1 3 6 
4 9 7 
2 5 I 
Τ 
2628 
15 8 5 
1 
104 2 
6 3 2 
34 6 












O O O O O L L A R S 
I 9 4 
3 3 
I 6 1 










2 8 5 
5 9 





U N I T A I R E S 
6 0 0 
6 0 4 
593 
5 4 3 
72 5 
A U T R E S 
A N D E R E 
29 78 
18 4 1 
1 1 3 7 















14 4 4 





I I 5 
6 8 
2 I 0 
33 8 
I 8 4 
2 0 
1 3 6 
1 I 2 
4 26 
47 9 
4 9 8 
5 I 9 
PEAUX C 
7 0 9 
4 6 7 
1 
2 4 1 
7 4 
1 5 7 
2 3 
2 5 




2 1 9 





3 6 8 
8 3 
2 6 6 
2 7 
2 0 




2 7 6 
2 6 6 
7 0 1 
7 2 7 
6 5 5 
5 9 0 
O V I N S 
S C H A F F E L L E 








I 2 S 




U N I T A I R E S 
12 5 4 
1275 
122 3 
15 6 7 
873 
D E C K E T S DE CUI 
L E D E R A B F A E L L E 
8 5 9 
3 7 4 
I 4 0 
34 5 
I 0 9 
5 






I 3 8 














Ε I Ν Η ε 
18 5 4 
1 1 5 1 
703 
4 3 I 
2 4 
9 5 2 
8 0 
I 92 
I 7 6 
I 8 6 
4 3 
2 3 
1 4 3 
2 4 
Τ 
6 8 8 
47 1 
4 17 
2 4 5 
9 
3 9 0 
3 2 
1 1 3 
6 6 
1 1 0 
I 5 
1 3 
1 I 2 
9 
E I N H E 
2 0 8 8 
2 4 4 4 
16 8 6 
17 5 9 
RS E T P E A U X 
0 0 0 D O L L A R S 









3 6 4 
I 6 
I 3 7 





1 3 7 









Μ ε R T E 
6 3 2 
4 40 
. I 92 



























5 5 2 





, I 9 J 
I 3 
. 1 0 












Τ S WERTE 
Β I 9 
Β 6 2 
763 
76 I 
W E R T E 
I 9 7 









































2 0 8 
54 
I 5 1 






1 S 1 
7 1 7 
6 1 9 
942 
. 9 27 










Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheit« werte: 9 |e ausgewiesener Mengend π he lt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire f Voir obrfviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: ? por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 








T U N I S I E 
Q U A N T I T E S 
0 E H 0 
• · C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E H A G N E F 
• f F R AN C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
. U Ε Β L 
AL G E R Ι ε 
M A R O C 
T U N I S I E 
1 A 0 8 2 
9 8 2 5 
5 6 8 
3 6 6 9 
2 5 46 
2 6 
5 02 3 
3 37 1 
4 6 6 
5 9 5 
2 5 0 3 
3 7 0 
5 6 6 
6 3 8 
4 05 
2 5 15 
172 5 
7 9 0 
76 4 
2 
10 8 1 
3 9 1 
2 2 0 
7 6 0 
3 3 
1 
16 8 5 
2 6 6 
5 6 3 
10 5 6 
6 2 




5 6 3 
5 9 6 
3 9 1 
10 2 1 
I 5 7 
12 93 
12 29 
2 5 2 0 
2 06 
/ A L E U R S 
D E 
U N I T A I R E S 
H 0 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
9 Ν Ο E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R O 
• A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
E I N H E I T S V E R T E 
P E A U X B R U T E S 0 A U T R E S A N I H A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
D E M 0 
• · C E ε 
A O H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
t l T A L Ι E 
• Ρ A Y S B A S 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E M A G N E F 
E H H A R K E S T 
R I C H E 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
V E O E 
P A Y S B A S 
O G Ν E 
A U H E U N I 
D E 
4 8 θ 
2 4 0 
24 6 
2 I 6 
2 5 5 
U N I T A I R E S 
4 09 
3 2 9 
4 7 2 










E I N H E I T S W E R T E 
6 5 3 
9 7 5 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E R O H 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 0 5 8 6 115 8 6 7 2 7 
3 6 8 0 3 2 4 2 4 9 2 
8 3 4 
23 5 
4 23 5 
6 3 6 
2 7 0 0 
W E R T E 
3 5 9 1 4 2 4 
12 4 5 8 7 
2 3 5 B 3 7 
19 4 9 0 
I 1 O 2 7 9 
A L L 
A U T 
E S P 
F I Ν 
N O R 
Ρ 0­L 
R O Y 
S U E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• * · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
10 6 8 
6 6 2 
1 7 3 
3 6 6 
2 3 2 3 
6 4 
2 1 9 
1 3 9 
3 89 9 
4 5 77 
3 4 3 
3 16 4 
38 5 
1 9 4 
3 4 6 7 
2 2 2 
25 5 5 
5 23 
I 5 6 
3 79 
I 03 
2 7 6 
2 3 0 
4 6 0 
3 52 
4 2 5 






5 I 5 
2 
2 8 9 
E S P A G N E 
F I N L A N O E 
. F R A N C E 
• I T A L I E 
N O R V E G E 
• P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
. . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. » . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E · 
D A N E H A R K 
• • • P A Y S B A S 
A U H E U N I 
U N I T A I R E S 
12 6 1 3 0 0 8 
9 6 4 16 7 0 
R O Y 
S U E 
S U 1 
Τ CH 
D E 
S S E 
E C 0 S L O V 
A N T I L L E S F R 
H A D A 
OK B R I T A H E R 
R I N A H A N T I L L E 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
V A L E U R S 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
. U E 
v A L ε U R S 
M ο Ν D ε 
• ■ • C E E 
• A Q H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
15 0 9 
4 12 2 
12 6 8 
4 3 6 6 
2 3 0 4 
6 7 5 0 
1 2 7 5 1 
5 3 7 6 
2 3 6 2 
5 0 1 3 
15 1 4 
13 7 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 1 9 
3 8 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 





C O P R A H 
K O P R A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
N O I X E T A M A N D E S D E P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L H K E R N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
103 4 
3 7 4 
3 0 9 
1 6 6 
W E R T E 
7 1 1 8 
3 4 5 5 
9 
3 6 5 4 
1 1 1 5 
13 0 7 
W E R T E 
13 4 4 
5 I 3 
9 
B 2 2 
3 4 7 
1 θ 7 
14 85 
15 0 9 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen talls nkht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en- Annexe 
46 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
E S P A G Ν ε 
F 1 N L A N D ε 
. ' . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• ¿ • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I . 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
1 5 R A E L 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E · 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • . ' F R A N C E 
* · · Ι Τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E , 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · υ ε 8 L 
Y O U C O S L A V ι ε 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
■ · · C E ε 
• A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 2 1 * 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
2 2 1 . 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
PAYS T I E R S 
Y 2 2 1­8 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U Τ R ι c Η ε 
D A N E M A R K 
F 1 N L A N O ε 
f · · F R A Ν C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
R O Y A U H E U N I , 
S U E D E . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ·'· U E 8 L 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• . ­ A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 




1 9 6 
10 7 5 2 
6 4 
6 2 5 
10 9 
5 1 
1 0 1 
9 5 ! 4 






2 4 0 5 5 12 2 
17 2 5 1 2 
6 6 0 A 12 0 
2 6 4 4 9 3 
12 3 
4 4 0 9 
2 14 S 
13 13 
9 9 
1 0 3 2 3 
5 9 2 9 2 
4 3 4 
5 0 8 7 
6 0 0 
3 5 6 1 
6 9 5 
6 5 2 7 7 
2 7 7 2 













I 6 0 
I 1 9 
A 1 
3 9 
1 Ü 7 
3 9 
1 2 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U H H O L L S A H E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
G R A I N E S DE R I C I N 
R I Z I N U S S A H E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
| | , 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N 








Ε Ι Ν Η ε 
U S E S N C 
L F R U C C H T E A Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 3 6 5 2 0 1 
2 13 4 3 4 
2 2 2 1 
3 0 10 16 7 
6 Β 3 115 
115 7 14 
16 3 9 
2 5 2 
2 5 1 5 8 
2 4 II 
3 7 3 2 
13 1 9 
9 5 ) 
2 0 
105 2 3 
19 1 
54 12 
13 9 3 4 
6 3 4 
16 4 1 




10 6 0 14 




3 7 0 B 9 6 4 3 
10 7 19 9 4 
12 3 2 8 
14 0 4 2 5 4 9 
3 2 10 3 6 5 
3 2 6 1 9 4 
6 6 14 · 
9 5 0 
10 10 16 2 
115 4 3 
3 17 3 
2 5 ί 
2 2 2 1 
6 9 Β 
I 9 





6 3 4 
9 
2 2 17 
3 2 
Τ 
2 10 6 7 
3 0 18 
12 3 2 8 
5 7 4 1 
I 0 2 
7 I Ζ 
9 5 
¿ 9 6 
3 7 7 
I 2 I 
7 I 
4 7 











17 6 2 
12 8 9 
4 7 3 
2 7 8 
1 6 6 









3 6 Β 





14 2 02 
8 5 6 9 
5 6 13 
2 2 5 4 
I 2 3 
I 5 A 1 
1 9 5 
12 0 1 
9 9 
60 
5 6 6 6 
3 5C 
36 
4 6 6 
2 6 6 4 
13 6 0 
1 53 
1 2 3 
7 9 
Τ 5 MER TE 
1 6 1 
1 7 1 
1 A 6 
I 3 4 
W E R T E 
W E R T E 
A 
C 
W E R T E 
3 4 2 2 
1 4 1 4 
2 0 0 Β 
4 6 6 
10 9 6 
1 1 9 2 
2 5 2 






t 6 Ê 
Ι ι 
e ζ 
Ι Α ζ 
1 0 
9 7 





13 17 9 
6 0 0 0 
7 1 7 9 
2 3 9 4 
2 9 6 1 
4 6 7 1 





6 2 3 





9 5 4 7 
Β 5 3 2 
1 0 15 
2 4 5 
2 7 6 1 
Ι Ι 2 
2 5 9 
4 3 4 
5 0 7 6 




Ι C 8 
1 3 3 
1 2 8 















u Ι 8 
3 Ι 8 
Ι 0 0 
7 Ι 





F I N L A N D E 
. * ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
NO R VE CE 
• • • P A Y S B I S 
R O Y A U H E U N I , 
S U E D E · 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U E 8 L 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P T O H P O R T U G A I S 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 2 1 * 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
2 3 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
• · . CE E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · · c Ε ε 
­ A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c Ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 3 1­1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • ­ A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 c H ε · 
D A N E H A R K 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • ■ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε B L 
• ' A L G E R I E 
ε c γ ρ τ ε 
H A R O C 
T U N I S I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
9 5 7 4 
4 3 2 4 A 
2 0 1 8 3 
6 6 2 
5 3 5 4 4 
1 1 5 9 1 
2 17 6 1 
6 2 4 9 6 
5 4 0 8 
1 1 2 0 3 
1 2 3 0 5 
18 0 
4 4 
2 2 1 1 
3 0 4 0 9 3 
5 4 
3 7 7 
1 1 ! 
6 
1 9 6 
U N 1 T A I R E S 
19 9 3 1 3 
19 9 ­
18 0 
2 14 3 0 4 
2 13 3 1 5 
3 5 5 
Franca 
19 7 1 
2 7 3 
7 
5 4 0 6 
Ζ 9 
12 3 0 5 
I 8 0 
1 5 0 
8 4 
Ι θ 0 
Ι 2 2 
Italia 
2 
1 2 6 
2 
1 7 
1 1 5 
7 2 
3 1 
1 8 6 
Ε Ι Ν Η E 
2 8 3 
2 9 2 
2 5 6 
Nederland 
Ι 9 
2 5 6 
4 Α 
6 2 
1 1 5 0 
2 9 
4 3 6 
10 2 7 
4 4 
2 2 0 
2 7 6 1 
5 4 
3 7 7 
1 Ι 
Α 
¡ 7 9 
U.E.B.L 
2 






Τ 5 W E R Τ Ε 
2 6 0 
2 3 6 
2 6 0 
1 9 5 
3 68 
F A R I N D E G R A I N E T F R U I T S O L E A G 
H E H L V O E L S A A T E N O E L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
14 6 12 9 
4 4 4 4 
2 
10 0 8 5 
7 9 7 9 
2 2 
2 5 2 5 
1 S 
3 1 3 1 





C A O U T C H O U C B R U T N A T 
K A U T S C H U K 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 9 5 3 4 6 6 6 
3 0 9 2 12 6 3 
14 4 4 
5 7 1 7 3 4 0 1 
15 14 10 8 9 
1 1 8 3 9 
Τ Τ 
3 0 9 8 7 I 5 I 0 I 
1 5 0 9 3 7 7 2 8 
6 6 5 1 5 
1 5 2 2 9 7 3 5 8 
5 8 0 4 4 0 3 9 
10 6 3 3 9 6 
U N I T A I R E S 
2 6 9 3 1 0 
2 0 5 16 6 
2 17 
3 7 5 4 6 2 
2 6 | 2 7 0 
I I I 
9 2 4 
4 7 4 
Ι 3 Ι 




4 9 5 0 
2 8 6 1 
6 2 0 
14 6 9 
Ι 2 6 
Ι 8 5 
1 8 7 
Ι 6 6 
2 1 1 
2 Ι 7 
" R U E C H T E N 
WE ρτε 
5 Y N T R E C E N 
4 1 7 
3 0 5 




5 0 3 
7 5 Ι 
1 5 2 
1 2 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
4 6 2 
4 0 6 
7 3 7 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K 
10 0 0 D O L 
2 8 5 1 2 7 1 
6 7 4 
9 4 
18 8 3 2 7 1 
3 6 4 2 2 i 
6 
4 16 
14 9 13 6 
4 7 14 
2 I 
2 9 2 6 
2 0 0 3 5 
I 3 
3 8 9 
1 5 
5 1 
8 9 6 4 








4 9 5 2 4 7 4 
15 7 4 
13 1 
3 2 4 7 4 7 4 
6 2 2 3 8 2 
I 
R O K 
L A R S 
4 6 0 
1 8 t 
9 t 
1 6 β 
3 I 








7 2 7 
2 9 4 
I 2 6 















w ε R τ ε 
6 9 2 
3 5 2 
6 
3 3 4 
Ι Ι β 
2 2 
Τ 
5 0 3 5 
2 3 3 0 
2 6 
2 6 7 9 
7 6 C 
3 9 6 
2 2 3 2 
6 7 8 
3 
15 5 1 
Ι 7 9 
1 7 
Τ 
4 9 9 8 
14 2 3 
4 
3 5 7 1 
7 5 4 
a 3 
Τ' S W Ε R Τ Ε 
Ι 3 7 
Ι 5 1 
Ι 2 5 
Ι 5 5 
4 4 7 
4 7 6 
4 3 4 
2 3 7 
W E R T E 












2 3 8 
Ι Ι 6 
Ι 
Ι 2 1 
ó 4 
1 9 3 3 
6 0 6 
2 
13 2 5 
57 
2 0 9 
2 2 
Ι 7 
2 6 5 
Ι 6 5 




Β 0 Ι 
1 0 
τ 
3 4 9 5 
1 1 6 2 
4 
2 3 2 9 
1 0 Α 
Warte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhalts werte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et parprodultsen Annexe 
e x p o r t 




• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L · 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• « A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 2 3 1 ­ 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
f ­ . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L β A R Ι ε 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• ■ • F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
• · · Ι Τ A L 1 ε 
N O R V E D E 
. . . P A T S B A S 
P O R T U O A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
> · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R I E 
Ε O Y P T E 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
M 0 Ν ο ε 
• ■ . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E N M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A O N E 
F l H L A N O E 
• ■ • F R A N C E 
O R E C E 
H O N O R Ι E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U O A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
A R D E N T 1 N E 
B R E S I L 
C H I L I 
EWG­CEE 




4 8 1 
3 6 0 
2 0 
7 4 2 
2 1 
6 6 
1 6 0 
14 5 0 
1 4 
5 9 
1 2 0 
2 0 









U N I T A I R E S 
5 7 6 
5 5 5 
5 8 0 
5 8 5 
5 7 2 
5 7 2 
5 7 9 
France 




1 2 0 
1 1 7 
9 9 
6 3 3 
6 1 6 




E I N H E 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E 
S Y Ν Τ H Ε Τ 
4 1 1 7 
12 6 1 
I I 
2 Β 2 5 
5 8 8 
3 
I 4 9 
1 3 





3 8 9 
5 5 
1 4 I 
5 0 9 








1 4 6 
3 2 













1 0 6 
I 8 
1 0 0 
Τ 
3 9 6 6 
2 3 4 1 
1 6 
3 6 0 9 
1 1 3 1 
3 






1 2 1 
6 2 7 
9 5 
1 5 9 
10 2 0 
24 4 





I 4 5 
6 2 






1 2 4 
3 1 
6 3 
1 S C H E R K A U T S C H U K 
0 0 0 D O L L A R S 
3 6 2 1 
9 5 7 
2 
2 6 6 2 
5 5 5 
3 
2 0 1 
6 8 
1 0 2 
2 5 
3 0 
2 4 7 
5 5 
1 4 1 























9 7 3 




5 0 1 8 
17 2 0 
5 
3 2 9 3 
1 0 6 7 
3 
3 2 8 
5 a 
2 3 8 
2 2 
6 1 
3 6 3 
9 5 
1 5 9 
1 0 2 0 
2 0 8 





1 4 4 
6 2 



























3 3 2 
2 8 9 
4 3 
3 0 
1 4 6 
1 1 







6 3 0 
5 4 9 
β I 
6 0 
2 6 1 
2 3 

















4 0 C 
3 7 
3 î 
4 6 Ë 
2 9 i 




I 4 3 C 
1 i 
Τ S W E R Τ E 
6 9 7 5 5 3 
5 2Í 
5 6 5 
w ε R T ε 
1 Ι L 
6 
I 0 É 
; 














C 0 L 0 Η Β ι ε 
C U B A 
Η Ε Χ Ι û U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · CE ε 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
2 3 1 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
C R E C E 
• • • I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L . 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E f 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E G Y P T E 
P T O H B R I T A F O R 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
O R E C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L · 
R O Y A U H E U N I , 
S U E D ε t 
S U I S S E 
. . . υ ε 8 L 
ε G γ ρ τ ε 
P T O H B R I T A F O R 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
E Î A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E ε 
• Α Q Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 3 1 ­ 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A 0 H 
• P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• » . F R A N C E 
. • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · U Ε B L 
• . A L O E R I E 
• P T O H A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• · · C E E 




9 1 9 1 
2 1 2 1 
4 9 4 9 
4 1 4 1 
2 7 2 7 
6 1 9 8 1 9 
1 0 7 10 7 
Il II 
2 0 2 3 6 
U N I T A I R E S 
6 9 0 7 2 2 
5 4 7 5 5 6 
7 8 3 6 0 8 
5 2 0 5 2 0 




E I N H E 
5 2 7 
5 2 6 
R E O E N E R I E R T E R K A U T S C H U K 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 0 2 4 6 9 2 5 
1 7 6 I 1 0 15 
16 2 9 
7 1 0 3 5 7 1 
4 5 5 2 4 0 
17 
2 0 · 2 
6 0 1 2 
2 9 2 3 
2 6 2 6 
3 4 2 7 
3 2 3 2 
5 4 2 7 1 
19 1 4 
15 6 4 5 
17 3 13 1 
1 4 1 4 
6 4 4 9 12 
2 2 2 0 
1 2 2 
7 7 
16 I B 
17 
I 0 I O 
T T T 
4237 2144 76 
8 7 6 5 7 1 5 3 
5 4 IO 19 
3 3 0 7 1563 4 
2 0 3 9 10 7 5 
8 3 
9 3 . 6 
9 6 4 6 
14 6 III 
10 3 10 3 
15 0 III 
16 6 16 6 
3 0 3 16 0 2 
6 0 6 2 
9 0 9 2 7 5 
74 2 5 2 5 
3 4 5 4 
2 7 8 2 19 4 5 
110 10 0 
6 5 5 
4 10 
6 8 6 6 
63 
2 1 2 1 
UN 1 T A 1 RE 5 
2 13 2 19 
20 1 19 3 
2 15 2 2 6 










E I N H E 
Nederland 
I 4 9 
T S W E R Τ E 
4 6 7 
4 77 









5 2 2 
4 4 
2 5 
4 5 3 
2 69 
30 






τ s w ε R τ 
D E C H E T S P 0 U D R E 5 DE C A O U T C H O U C 
A B F A E L L E U S T A U B V K 
1000 D O L L A R S 
1083 327 394 
76 1 2 16 2 5 6 
2 3 · 2 2 
2 9 9 III 116 
107 7 3 8 
9 2 3 6 3 4 
4 0 4 ­ 13 9 
4 1 3 8 
6 4 1 4 6 
16 0 15 3 
4 9 2 0 2 6 
6 7 3 9 2 6 
4 7 2 2 6 
Bl 4 6 3 
II · II 
10 . 10 
9 2 3 6 3 4 
15 · 15 
T T T 
15832 7465 4069 
1 0 3 0 2 5437 2 4 6 0 
4 6 A · 4 6 4 









2 0 4 
2 0 0 
U.E.B.L 
2 6 8 
4 4 
2 2 4 












1 4 4 4 
2 06 











3 9 0 
83 
1 66 
I 8 1 
1 6 6 
W E R T E 

























Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: Ì 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par part et par produits en Annexe 
•48 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• « . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• • » F R A N C E 
• ­ . I T A L I E 
■ • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• ■ · U Ε Β L 
τ ' A L G E R IE 
• P T O H A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
ψ ■ · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R H O R O 
2 4 1 
ν A L ε U R S 
M 0 Ν ο ε 
* ­ ­ C E E 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 4 1.1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
• · · Ι Τ AL 1 ε 
■ • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
• · · U E Β L 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
'AOM 
P A Y S T | E R S 
O O N T AELE 
. . . A L L E H A G N E F 
» • • I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CEE 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T AELE 
2 4 1­2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• AOH 
PAYS T I E R S 
O O N T A E L E 
OONT AHER NORD 
·. . A L L E H A O N E F 
AU TR 1 CH ε 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• · ·ΡΔ Y S BAS 
R O Y A U H E UNI ­
S U E D E 
S U I S S E 
t · · U Ε B L 
• » A L G E R IE 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
t > . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
5066 2 0 2 8 
2 0 12 15 15 
9 7 6 3 9 5 
3 4 9 1 
5 3 8 5 3 0 
6 3 0 10 4 
4 2 5 1 4 0 8 8 
14 2 7 9 17 
4 8 7 3 5 8 
7 9 2 3 7 0 
6 4 6 7 4 
195 
26 7 
9 7 6 3 9 5 
4 2 9 
U N I T A I R E S 
6 8 4 4 
7 4 4 0 
5 9 5 5 
5 3 
France 
1 1 4 5 
6 6 
1 θ 5 
14 6 1 
2 6 I 
4 7 3 
I 2 7 
3 4 
3 9 9 
I 9 5 
2 6 7 
Ι Β Ζ 
4 2 9 
9 7 
1 0 4 
1 0 I 
BOIS DE C H A U F F C H A R 8 
B R E N N H O L Z UND 
Italia Nederland 
i 18 8 3 
5 4 2 3 
3 9 6 
12 0 18 6 5 
2 6 
2 6 5 
8 0 r : 
3 7 
3 8 3 
I 7 3 
3 9 6 
E I N H E I T S W E R T 
7 9 
I I 7 
J Ν D E B O I S 
H O L Z K O H L E 
1000 D O L L A R S 
4 6 9 9 3 7 3 
3 3 4 8 13 3 
10 7 
12 4 4 2 4 0 
118 7 2 0 8 
1 1 1 
2 9 5 3 
2 2 3 6 
I 0 7 
6 1 C 
5 9 θ 
3 
W E R T E 







BOIS DE C H A U F F SC IURE DE BOIS 
B R E N N H O L Z UNS 
10 0 0 0 0 
3 5 2 2 9 5 
3 0 0 5 3 5 
5 
5 12 6 0 
5 0 3 5 9 
15 2 9 
12 4 7 1 
5 9 3 3 
4 9 5 5 6 
16 9 I 
T T 
3 1 5 8 6 5 9367 
2 6 8 3 1 0 5466 
9 5 
4 7 2 6 0 3899 
4 7 1 3 0 3 8 9 6 
1 I 0 I 2 9 
12 7 5 2 2 B 3 
7 15 3 5 3 5 1 
4 6 4 6 0 3 7 1 9 
2 3 6 2 2 3 4 





C H A R B O N ΟΕ B O 
H O L Z K O H L E 
S A E G E S P A E N E 
L A R S 
2 4 5 1 
2 0 5 1 
5 
3 9 5 
3 8 9 
6 9 7 
1 2 4 6 
I 
3 6 9 
I 0 7 
Τ 
2 3 9 9 3 5 
2 0 18 11 
9 0 
3 6 0 3 4 
3 7 9 4 4 
5 6 0 15 
I 2 7 4 3 9 
1 5 
3 7 9 2 2 





S H E H E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 7 7 2 7 B 
3 4 3 9 6 
10 2 
73 2 16 0 
6 6 4 14 9 
1 1 1 
14 6 
12 12 
6 6 4 0 
5 2 2 6 
16 15 
4 7 8 10 3 
2 1 12 
16 4 13 
6 3 15 
102 
T T 
15 9 2 6 2 17 7 
4 6 0 9 5 7 9 
18 14 
9 5 0 5 15 9 8 
9 2 5 4 13 8 5 
1 1 
2 6 4 8 
8 9 8 9 
3 10 14 2 
4 15 12 0 
14 8 14 7 
6 0 3 9 103 2 
15 7 7 6 
5 0 2 
ι a ζ 
I 0 2 
2 1 5 
2 0 9 
3 




1 0 3 
1 7 
1 0 2 
Τ 
8 2 9 5 
3 4 9 5 
16 14 
2 9 8 6 
2 9 7 3 
3 
2 6 4 4 
2 9 5 
10 3 1 
6 1 
W E R T E 
5 6 C 7 c 
6 3 5 
5 6 I 
5 4 I 





5 3 2 0 3 9 6 0 7 
5 3 9 7 9 1 
5 
S 3 I 0 16 
5 2 6 0 IO 
2 :.' Ù r .. -
4 6 1 9 
E I N H E 









5 2 4 6 














3 e ι 








5 8 9 
3 I 1 
2 7 8 
2 7 6 
2 β 4 
2 6 4 
2 5 6 
2 5 
Τ 
2 14 3 6 
2 1 4 3 5 
I 
I 9 S 6 7 
17 6 7 
I 3 
1 3 
3 0 5 
2 7 
2 7 8 
2 7 8 
2 6 
1 
2 7 8 
τ 
ύ I A 8 
I 6 9 
3 9 79 
3 9 76 
ι 6 a 
ι 
3 9 7 6 
Bestimmung 
Destination 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
. • A L G E R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 4 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ..CEE 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• .. c Ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. .. CE ε . A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 4 2.1 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
... C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
• • • I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
S U E D E · 
S U I S S E 
. . · U Ε B L 
• . A L G E R I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
• · · ι τ A L ι ε 
• · . Ρ A Y 5 B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . υ ε Β L 
• · A L C ε R Ι E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E • · . CE ε 
• A OH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
2 4 2-2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ..CEE 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E M A G N E F 
• » . F R A N C E 
G R E C E 
. . . t Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I , 
S U I S S E 
. . . U Ε B L 
• ' A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
. • A N T I L L E S F R 
1 S R A E L 
Q U A N T I T E 5 
κ ο Ν ο ε ... c ε ε 
• Α 0 κ 
P A Y S T I E R S 
EWG­ŒE Deutschland 
(BRI 
2 9 0 7 12 6 
8 8 8 17 0 
18 10 
U N I T A I R E S 
7 4 12 8 
7 4 
5 6 
7 7 113 
7 4 10 6 
France 
16 6 1 
3 5 6 







9 I 9 





τ s W E R τ ε 
. 
B O I S R O N D S B R U T S S I H P L EQUAR 
R O H H O L Z RUND 00 El NF 
1000 D O L L A R S 
3 2 4 ) 4 5466 
22721 4359 
14 5 4 2 2 
8 23 9 108 7 
4 5 3 7 7 7 0 
1 1 
HT HT 
110 2 13 4 
7 8 2 114 
4 1 
2 7 9 2 0 
153 12 
U N I T A I R E S 
2 9 4 1 4 4 0 8 0 6 
2 9 0 5 5 3 6 2 3 7 
3 5 4 6 3 
2 9 5 3 0 5 4 3 5 0 
2 9 6 5 4 6 4 1 6 7 
B O I S A P U L P E 
F A S E R H O L Z 
17 0 4 6 
9 0 0 9 
14 3 1 
6 6 0 6 
3 5 7 7 
5 
Η T 
6 9 4 
4 0 4 
4 I 
2 4 9 
I 4 0 
2 4 5 6 2 
2 2 3 0 0 
3 4 9 0 2 
2 6 5 3 0 
2 5 5 5 0 
1000 D O L L A R S 
16 7 3 6 2 
13 2 8 
1 0 
3 3 5 6 2 









I Q 5 I 0 I 2 2 2 9 
8 2 931 15 
4 9 0 
2 16 8 0 2 2 14 
2 16 6 6 2 2 14 
5 2 2 9 0 
I I 3 7 5 
36 1 15 
7 9 
2 15 2 2 2 2 14 
16 6 8 3 
4 9 0 





10 7 2 
8 1 5 
1 0 
2 4 7 
2 4 8 
5 6 4 
1 6 7 




θ 2 2 2 I 
6 2 4 3 9 
4 9 0 
19 2 9 2 
19 2 8 4 
4 12 08 
113 7 5 
5 6 
I 9 2 Β 4 
9 7 9 6 





B E H A U E N 
2 I 1 







E I N H E 
2 1 1 0 0 0 
17 10 0 0 
1 9 5 
1 7 0 
2 5 
2 6 




1 2 5 2 
10 7 9 
I 7 3 
1 7 0 
10 7 9 
7'9 
2 A 
E I N H E 
1 5 6 




W E R T E 
3 6 4 9 








5 8 4 0 
5 3 9 3 
4 4 7 
I 4 5 
Η Τ 
I 8 0 
I 7 1 
9 
1 
τ sw ε Ητε 4 13 8 7 
4 116 5 
3 2 4 4 4 
3 15 38 
4 9 6 6 7 
1 4 5 0 0 0 
WERTE 
Ι 9 5 
Ι 9 4 
Ι 
4 1 
Ι 5 3 
Τ 
10 9 4 6 
10 9 4 7 
1 
16 4 0 
• 
9 0 6 5 
I 4 9 
I 4 9 
1 4 0 
9 
Τ 
8 4 5 1 
6 4 5 1 
• 
8 163 
2 6 8 
τ s WE ρτε 
Ι 8 
; e 
C O N I F E R E S P O U R S C Ι Λ C E P L A C A G E 
N A D E L H O L Z ZUH S Δ ε C Ε Ν 
1000 D O L L A R S 
3 5 0 4 2 15 
2 6 7 5 9 1 
23 5 
5 9 4 12 4 
4 2 4 III 
112 8 
2 2 6 
I 9 
13 17 6 3 
7 2 2 2 
1 5 
159 








1 5 1 2 3 9 5026 
1 I 5 2 I 5 17 8 2 
9 0 9 4 
2 6 9 3 0 3 2 4 4 
20 9 7 
13 9 4 
2 3 5 
4 6 6 
3 I 2 
I 1 
1 9 
12 5 4. 
Ι Ζ 
I 5 6 
1 5 4 
1 2 9 






Ι I I 4 0 9 
7 6 6 4 2 
9 0 9 4 
2 3 6 7 3 









W E R T E 
I 5 0 





5 7 8 6 
5 7 7 7 
9 
10 4 1 





2 9 0 15 
2 9 0 14 
I 
Wartet 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswarte: 9 le autgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 9 Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annex* 
e x p o r t 
t e s a 
49 
Destination 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E 
6 R C C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I · 
S U J S S E 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
1 S RA E L 
V A L E U R S 
M 0 N 0 E 
* · » C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 4 2 · 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
« · ­ C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O R T A E L E 
D O N T A M E R M O R O 
• ■ • A L L E MA O N E F 
A L L E M M A R K E S T . 
A U T R I C H E , 
D A N E M A R K 
F 1 M L A N O E 
■ · ­ F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 B L A N D E 
Ψ · , Ι Τ A L ι ε 
­ ­ • P A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I , 
S U E D E 
S O 1 S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U E Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L O E R I E 
M A R O C 
H I 6 E R 1 A 
• P T O H A N C A 0 F 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
» · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O M T A K E R N O R D 
• ■ • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E · 
D A M E H A R K 
F 1 M L A N D E 
• ■ • F R A N C E 
O R E C E 
H O N O R 1 E 
I R L A N D E 
« • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I « 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • " A L G E R I E 
M A R O C 
M 1 O E R 1 A 
• P T O M A N C A 0 F 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
« · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
EWG­ŒE 
2 1 6 3 6 
3 3 6 3 3 
2 6 0 
24 6 
7 3 244 
176 2 
5 5 4 
1 2 4 8 8 
9 14 8 
6 3 16 
B 8 3 5 
1 2 1 8 
23 32 
I 8 6 
5 6 4 
Deutschland 
(BR) 
3 0 11 
7 θ 
. I 2.0 4 
5 0 0 
3 0 I J 
f 









N O N C O N I F E R E S 
Franca Italia Nederland 
I 8 6 2 S 
4 6 9 . 5 5 9 4 
2 4 8 
7 2 0 4 0 · 
5 5 4 
12 4 8 8 . 
6 1 3 7 
6 1 3 3 
6 8 3 5 
12 1 6 
2 3 3 2 
I 8 6 













S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z Z U M S A E G E N U S W 
I 5 I 4 S 
1 0 0 8 7 
3 77 
44 8 1 
33 86 
t I 
5 1 6 2 
4 6 
I 8 0 
I 1 1 
1 3 6 
2 4 
1 5 
1 1 7 
Ι β 
6 I 2 
15 2 0 
2 9 
362 
1 1 3 
2 6 I 8 
8 7 
2 7 6 9 
2 6 








I 5 7 
5 3 





I 1 3 
8 7 
1 1 0 
1 





• 7 9 







O O O D O L L A R S W E R T E 
6 0 3 
5 0 




I 4 9 













U N I T A I R E S 
3 5 5 5 2 
3 4 1 9 3 
3 2 0 5 6 
3 9 6 5 5 
3 8 9 2 0 
7 5 3 7 5 
t 
7 9 0 0 0 
I 2 3 7 5 0 
1 0 3 6 1 7 1 8 2 5 
6 2 3 2 1 17 6 6 
5 7 7 
3 5 5 2 6 5 7 
2 7 4 3 2 2 6 
5 . 6 
20 02 1 163 3 
3 8 
2 9 2 
IO . I 
9 3 
I 3 
1 0 2 
6 I 2 
9 7 9 
3 0 1 
8 9 
2 3 14 
80 





















KT MT MT 
3 3 9 
















2 7 5 7 0 
1 82 
I 2 6 
3 6 
3 6 
2 3 4 9 
2 0 3 6 
3 I 3 

























ε ΐ Ν Η ε ι τ 5 « Ε Ρ τ ε 
3 0 5 6 3 
280 72 
3 20 56 
3 5 8 7 9 
3 3 4 5 1 
. 16 2500 
. 1 9 6 4 4 4 
3 4 0 4 3 
3 2 3 1 7 
52 167 
1 2 0 0 0 0 
Bestimmung 
Destination 
2 4 2 · 4 
V A L E U R S 
H O H D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ■ • A L L E M A G N E F 
• · · F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · U Ε Β L 
• · A L G E R Ι ε 
M A R O C 
T U N I S I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
t · ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
« • • A L L E M A G N E F 
« · f F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · υ E Β L 
• · A L 0 Ε R Ι E 
M A R O C 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
0 O N T A E L E 
2 4 2 · 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
r · f 1 T A L IE 
­ • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
« · ­ U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
M A R O C 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
« • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I « 
S U I S S E 
« · · U Ε Β L 
­ • A L G E R I E 
L I B Y E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S T R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
2 4 3 
EWG­CEE Deutschland 
om 
BOIS DE MINE 
G R U B E N H O L Z 
Franca Italia Nederland 
1000 D O L L A R S WERTE 
87 15 338 8 
6 2 7 3 3 3 8 8 
426 · 
20 16 · 
26 4 
176 7 
3456 3 2 8 8 
18 9 · 
5 5 5 10 0 
255 · 
3 0 6 
4 2 3 · 
14 6 2 « 
2 8 6 · 
Τ Τ 
3 3 8 9 4 7 9 6 9 4 6 
2 2 4 7 4 9 9 6 9 4 6 
1 2 3 0 7 « 
I 0 Ι β 9 I « 
2 0 0 3 7 
7 0 7 5 9 
9 9 2 9 2 9 4 4 6 2 
1 2 7 5 6 
I 6 I 7 Β 2 4 8 4 
19 7 4 9 t 
2 5 7 6 4 . 
12 2 4 9 · 
7 2 9 4 2 · 
8 76 4 
U N I T A I R E S 
2 6 3 3 
2 8 3 5 
3 5 
2 0 · 
I 3 
P O T E A U X P I E U X 
H A S T E S T A N G E N 
2 9 5 5 « 1536 
5 16 t 15 3 5 
4 26 t 
20 13 · I 
26 2 
2 6 t 15 3 0 
18 9 
2 53 
3 0 1 · 5 
4 2 3 
14 6 2 
2 8 6 
T T T 
1 5 3 3 8 0 · 5 9 7 6 4 
3 9 2 6 4 « 5 9 7 6 4 
1 2 3 0 7 « 
I 0 I β 0 9 
19 9 5 5 
9 5 8 · 5 9 5 5 0 
12 7 5 6 . 
19667 ψ 
25 5 50 · 2 14 
12 2 4 9 · 
7 2 9 4 2 . 






2 I I 







2 8 773 
82 
82 
I 02 S 1 
4 630 
• 13 6 9 4 
8 2 
• « • 
E I N H E I T S W E R T E 
19 · 26 
13 · 26 
3 5 · · 
20 · * 
13 
AUT B O I S B R U T S 





1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
33 77 1200 
23 3 8 83 0 
206 2 2 
8 13 3 4 8 




5 1 SI 
294 15 0 
284 12 9 
53 1 523 
102 0 13 9 
I 9 
1 0 7 Ι Ο Ι 
6 4 18 
146 2 2 
17 17 
48 1 
5 4 « 
7 7 ? 
1 S 
8 9 2 7 
13 II 
Τ Τ 
8 2 19 2 2 2 2 1 8 
6 6 5 3 0 1 6 4 3 2 
2 6 9 6 2 4 2 
12766 5 5 4 4 
3 19 9 26 7 5 
6 
Ι Ι Ι 9 Ι t 
136 0 
5 72 57 2 
5 8 4 3 2 3 3 7 
3 7 13 144 7 
120)1 11406 
3 6 13 3 24 7 1 
4 19 
2730 2 6 2 5 
13 5 2 2 18 
20 2 0 2 4 2 
17 5 17 5 
6 3 9 15 
80 9 . 
7 8 8 « 
2 18 
13 2 7 36 5 
22 7 19 1 
U N I T A I R E S 
4 1 5 4 
35 5 1 
7 1 
6 4 6 3 
4 0 3 9 
B O I S F A Ç O N N E S 
H O L Z E I N F A C H 
56 1 β 143 
52 · 143 
18 3 I · 
3 26 7 
2 · · 
I 
3 · 118 
• r · • · » . . . 1 4 4 « « 
2 8 
. . . • » · 2 « 
2 1 . 25 
124 « 
. . . 4 7 . 
5 4 . t 
7* I 
IS 
4 2 · r 
T T T 
8243 103 6 6 4 2 
116 4 1 6 6 4 1 
26 4 8 6 
4 4 3 3 96 1 
2 7 
6 
2 9 0 . 5 7 7 6 
• 
1 « 
2 0 7 8 . « 
6 0S 
• f · 
2 7 
2 6 9 · 8 6 5 
17 7 8 . ■ 
6 2 4 . 
6 0 9 
7 8 3 5 · 
2 18 










β 8 1 
1 9 
A 




44 9 84 
42 292 





. 3 5 0 5 
1 88 
. 3 3 662 
4 I 9 
78 
. . . . . 
265 
36 
E I N H E I T S U E R T E 
6 8 · 22 
22 
6 9 
7 4 · » 
O U 5 I H P L T R A V 





Wartet 1 000 9 Mengen: Tonnen huls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
llnnejtewertet 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Amem) 
ι: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. nates par pays et par produits en Annexe 
50 e x p o r t 









V A L E U R S 
M O N D E 
« · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · οε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
I O O O D O L L A R S 
r 8 9 0 1 2 8 8 2 9 
7 2 0 3 
79 7 A 
13 6 5 2 
8 0 0 6 
148 2 
1176 
V A L E U R S 
D E M 0 
* · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
« · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 5 4 
2 3 6 
I I 7 
30 1 
I 7 2 
U N I T A I R E S 
6 5 3 6 2 8 
6 9 7 3 3 
6 9 8 3 8 
6 0 19 6 
6 6 9 7 1 
5 3 8 7 
6 4 6 9 7 
8 7 1 3 2 
9 4 1 3 3 
5 7 5 4 3 
5 3 3 5 6 
6 6 7 4 1 
5 4 6 0 8 
5 6 0 1 4 
E I N H E I T S I í E R T E 
1 9 2 0 0 0 
I 0 6 3 3 3 
ι 0 5 8 5 7 
I 0 6 9 0 9 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
B A H N S C H W E L L E N A U S H O L Z 
E S P 
D R E 
I R L 
R O Y 
S U | 
A L L E M A G N E 
A C N E 
C E 
A N D E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U N E U N I 
S S E 
• U £ Β L 
A L G E R I E 
YP Τ E 
T U N I 
L I B A 
9 5 0 5 
3 1 1 1 
9 I 8 
5 4 7 6 
3 6 3 3 
1 2 4 5 
6 5 1 
4 2 8 
I 3 I 
2 8 5 
8 I 6 
3 176 
4 5 7 
76 5 
9 0 2 
4 6 6 
5 7 
I 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1128 
6 5 I 
3 6 6 
1 3 1 
2 6 5 
7 20 
3 17 6 
4 4 7 
7 0 9 
9 0 2 
4 6 4 
5 7 
I 0 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• · ­ A L L E H A G N E 
E S P A C N E 
O R E C E 
I R L Α Ν Ο E 
« • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
■ • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
L I B A N 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 0 4 5 7 0 
6 8 8 6 8 
2 4 9 6 0 
I 1 0 7 4 2 
7 4 9 2 8 
2 7 9 8 3 
1 5 7 I 6 
6 0 5 0 
2 7 3 2 
6 2 13 
1 8 1 S 3 
6 5 4 0 0 
9 5 2 6 
16 5 19 
2 4 7 2 9 
6 3 9 9 
9 3 9 
1 56 
14 6 4 
359 
16 7 5 
142 0 
25 5 
I 6 0 
3 
3 2 0 
1 8 0 
1 1 0 0 
3 2 
19 6 8 3 1 
6 2 2 0 4 
2 4 9 5 9 
1 0 9 6 6 6 
7 4 7 4 6 
2 4 5 7 9 
15 7 1 6 
7 3 0 0 
2 7 3 2 
6 2 1 3 
16 16 6 
6 5 4 0 0 
9 3 4 8 
15 2 4 6 
2 4 7 2 9 
6 3 6 7 
9 3 9 
1 5 6 
14 6 4 
2 8 7 
U N I T A I R E S 
B O I S 0 O E U V R E DE 
N A D E L S C H N I T T H O L Z 
Ι Τ S W E R 
V A L E U R S 
D E M 0 
« . ­ C E E 
• A O M 
Ρ A.V 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 7 4 7 2 
6 5 0 4 
6 17 5 
4 7 9 3 
1 2 5 9 
3 7 
0 0 0 D O L L A R S 
5 17 6 1 0 2 0 7 
4 19 1 5 2 1 
6 16 4 
9 8 5 3 5 2 2 
7 9 2 4 13 
W E Β τ ε 
5 1 4 
3 4 0 
A U T 
ε sp 
F ι Ν 
R O Y 
S U E 
su ι 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
A C N E 
L A N D ε 
FR AN Οε 
c ε 
Ι Τ A L ι ε 
VE ΟΕ 
P A Y S B A S 
A U HE U N I 
DE 
S S E 
* ­ U Ε Β L 
' O U C O S L A V I F 
• A L ο ε R ι ε 
: ο γ ρ τ Ε 
H A L G A C H E R E P 
I A R O C 
P T O K A N C A O F 
2 3 4 5 
46 5 
3 4 
6 7 0 
4 8 6 
9 2 
4 7 0 7 
I 8 
4 7 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
S U R I N A M A N T I L L E 
I N O E U N I O N 
I R A N 
L I B A N 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N D A 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
« . - C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L 
Τ R I 
P A G 
N L A 
L E H A C N E 
C H E 
Y A U r 
E D E 
I S S E 
B A S 
U Ν I 
J U C O 
• A L G 
5 Y P T 
H A L G A C H E R E P 
k R O C 
» T O N A N C A O 
JN I S 
• A N T 
T A T S 
A Ν A H 
JR Ι Ν 
Î 5 L A V I E 
ï E R Ι E 
i I E 
I L L E 5 F R 
U N I S 
A R E P 
AM A N T I L L E 
U N I O N 
I B A N 
» T O M 
R O V I 
1 V ε R 
F R O C E A N 
S I O N S B O R D 
S N D A 
V A L E U R S 
D ε Η O 
« * · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
U N I T A I R E S 
7 3 4 ) 2 B 7 7 2 9 
9 5 6 4 7 8 9 1 7 0 
7 7 Ι Β 8 
5 3 2 5 6 6 2 0 8 3 
7 4 0 5 9 6 6 0 0 0 
6 30 06 
7 4 4 2 9 
7 7 0 5 0 
4 6 9 6 0 
5 16 2 5 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
Ο E H 0 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C ε 
1 5 7 7 0 
6 8 4 2 
10 7 8 
7 8 5 0 
6 6 2 7 
4 9 
I O O O D O L L A R S 
3 6 3 7 
1 3 3 3 
9 4 5 1 
3 8 4 0 
6 9 2 
4 7 1 9 
3 9 7 0 
I 8 3 
2 3 I 
1 3 0 
4 6 5 
4 4 6 
E S P 
F Ι Ν 
N O R 
P T O 
R O Y 
S U E 
5 U I 
E C Y 
H A R 
« Ρ Τ 
• S O 
T U N 
U N 1 
A R C 
E T A 
V E N 
I N O 
K O N 
L Ι Β 
S Y R 
P R O 
Η O 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
H B R I T E U R 
A U N E U N I 
D E 
5 SE 
G 0 S L A V ι ε 
L G ε R ι ε 
P T E 
0 c 
O H A N C A 0 
M A L I E IT 
1 S I E 
O N S U D A F R 
E N T I N E 
T S U N I S 
E Z U E LA 
ε U N I O N 
Ε Ι Τ 
I 4 
3 4 6 8 
5 6 9 
18 0 6 
13 5 4 
1 3 
5 O 
3 3 4 
4 4 3 
5 5 5 
I 4 7 
4 4 2 
4 0 9 
I 5 1 0 N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• ' . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
2 1 2 5 7 8 
1 0 0 0 3 0 
1 3 9 5 2 
9 8 5 9 6 
8 4 8 3 7 
5 6 
2 5 0 5 3 
2 3 13 0 
1 4 2 7 0 6 
6 4 3 C 6 
1 2 0 0 1 
6 6 3 9 9 
5 57 33 
2 2 
5 3 5 
193 4 
17 13 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te ! 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quant i tés : Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
51 
Bestimmung 
Dest inat ion U.E.B.L 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BKJ 
D A N E 
E S P A 
F I H L 
H A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
T A L I E 
M O R V E Ο Ε 
A Y S B A S 
B R I T E U R 
U N E U N I 
• · Ρ A 
P T O H 
R O Y A 
S U E D 
su | s 
• υ ε a L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
c E R ι ε 
5ε 
• A L G
E O Y P 
H A R O 
P T O 
S O M 
T U N I 
U N I Q 
A R C E 
E T A T 
V E N E 
I N D E 
κ ow ε 
L I B A 
S T R I 
P R O V 
τε 
C 
H A N C A O 
A L I E IT 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S U N I S 
Z U E L A 
U N I O N 
I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
4 12 7 
1 4 O 
10 8 7 
8 3 I 
4 5 5 
3 20 1 
27 13 
3 0 I I 6 
I 8 0 
4 7 3 93 
566 5 
2 4 16 1 
16 2 5 0 
32 
I 52 
115 3 0 
322 
4 2 8 9 
3 I 2 
192 0 
4 2 16 
1 6 5 
8 5 9 
5 6 
33 8 
1 9 I 
2 I 9 
3 7 0 3 
46 0 1 
79 5 7 
I 3 5 
3 0 6 0 
3 0 
6 9 5 6 
5 
3 9 1 9 2 
7 6 4 
15 6 0 6 
13 6 3 2 
3 1 
2 0 
2 3 3 
5 
15 06 
3 0 2 
I 8 3 
1 6 4 
0 H 
• . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
V A L E U R S 
O N D E 
• - C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 3 1 1 2 
I 0 4 
L Ι Ε Ο Ε B R U T E T D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O R K A B F A E L L E 
A U T 
B U L 
H O N 
P O L 
P O R 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
G A R 1 E 
O R Ι E 
I T A L I E 
O G N E 
T U O A L 
M A N I E 
S S E 
E 
U R S S 
A R C 
0 I V 
0 0 S L A V 1 E 
L O E R Ι E 
E N T I N E 
E R S N O A 
Q U A N T I T E S 
O M 
• . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T 
B U L 
H O N 
P O L 
P O R 
B O U 
S U I 
A L L E H A C H E 
R I C H E 
G A R Ι E 
C R I E 
I T A L I E 
Q O N E 
T U O A L 
M A N I E 
S S E 
E 
2 16 5 
2 0 2 




I 2 4 
I 4 
3 I 0 





76 9 5 
I 26 B 
3 9 3 
6 0 3 4 
3 2 9 6 
I 
5 I 8 
1 2 2 
I 3 9 
3 06 
I 8 0 
6 I 3 
I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 9 
6 6 
1 2 2 
3 0 1 
2 6 3 
3 I 0 
I 8 3 
5 4 9 
3 7 8 8 
5 6 9 
3 6 9 
2 8 5 0 
2 5 3 8 
I I 
U R S S 
A R C 
D I V 
0 0 S L A V I E 
L G E R I E 
E N T I N E 
E R S N D A 
V A L E U R S 
• · . C E E 
■ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
H 0 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S 
D O N T 
D O N T 
V A L E U R S 
τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
7 9 2 
2 9 9 3 





U N I T A I R E S 
26 I 
I 5 9 
3 5 9 
3 0 2 
I 6 I 
2 7 9 8 
3 9 7 
I 3 9 
3 06 
6 I 3 
I 8 I 
7 9 2 
1 S I 
2 6 8 
2 4 5 
E 1 N H E I T S W E R 
4 9 7 
3 2 I 
3 3 I 
I 0 6 
I 0 4 
P A I E S A P A P I E R E T D E C H E T S 
Z E L L S T O F F U N D P A P I E R A B F A E L L E 
3 0 176 
13 18 9 
37 I 
16616 
75 0 8 
2 2 7 
Μ Τ 
IOOO D O L L A R S 
6 3 4 9 
4 0 2 6 
2 I 7 
5 4 0 2 
12 3 0 
3 6 4 
3 6 0 6 
2 8 9 8 
K E R T E 
93 56 
4 6 17 
13 25 
3 2 2 
• - C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
U N I T A I R E S 
8 7 4 6 7 
6 7 6 3 6 
12 3 6 6 7 
I 1 3 0 3 4 
1 4 4 3 8 5 
1 0 8 8 1 2 
8 9 2 5 0 
1 2 9 5 7 1 
1 2 S 6 I 3 
1 1 7 4 3 
1 7 5 7 1 
12 13 3 
10 5 77 
17 0 4 7 
E I N H E I T S W E R T E 
16 3692 
16 0600 
16 562 3 
16 10 0 0 
6 5 6 8 7 
4 8 0 9 4 
5 3 4 8 8 
5 4 2 2 9 
D E C H E T S D E P A P I E R E T D E C A R T O N 
A B F A E L L E V O N P A P I E R U N D P A P P E 
I O O O D O L L A R S 
7 6 1 5 6 1 3 5 5 6 
5 9 7 4 2 3 8 4 6 
24 3 · 2 3 6 
1398 375 276 
597 360 53 
. AL LE HA C Ν E 
T R I C H E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
•PAYS BAS 
• U Ε Β L 
4 0 2 2 
2 8 I 
13 0 4 
85 
2 7 5 
3 I 4 
2 88 
25 6 
I 7 8 
• • A L G E R I E 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O H B R I T A F 
• P T O H A N C A 0 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S FR 
A R A B I E S E O U D I 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
P T O H P O R T U G A ) 
S Y R I E 




S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
H O H D E 
• ■ · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• · · F R A N C E 
- • • I T A L I E 
■ · · Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
E T H I O P I E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
P T O H P O R T U G A I S 
S T R I E 
V I E T N A M S U D 
ε c R ε τ 
I 6 S O 5 7 
13 0 0 2 8 
4 9 5 9 
3 0 0 70 
123 75 
94 5 9 
9 12 7 
7 3 7 3 
5 8 1 7 
7 8 4 
3 3 9 
17 2 2 
H O 
■ · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
2 5 1 . 2 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
D ε 
7 0 9 5 1 
7 6 3 8 
4 0 8 5 5 
17 1 5 
66 06 
46 7 3 
9 9 0 1 
1 2 0 9 
3 3 5 
125 9 
6 2 2 3 
23 4 
92 i 
2 I 7 
9 7 9 
I I 7 7 




4 4 6 
2 5 8 
66 0 
3 7 1 
U N I T A I R E S 
P A T E S D E B O I S 
H O L Z S C H L I F F 
1 1 0 9 6 
8 9 5 
4 Β I I 
5 3 9 0 
7 2 7 
4 2 I 
7 I 
7 2 7 
36 
Τ 2 0 9 
1 4 5 
12 5 9 
7 2 8 
3 2 
9 2 I 
2 I 2 
9 7 9 
1 1 7 7 
186 3 
W ERTE 
4 9 3 3 
4 5 3 2 
3 
3 7 8 
I 5 9 
6 4 5 2 0 
2 B5 
2 36 59 
5 I 0 
19 6 4 
9 8 6 5 
I 7 0 
4 4 1 2 
N E C P A T E S B R U N E S 
H O H D E 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
F R A N C E 
I Q U E 
Q U A N T I T E S 
Τ Ι ε R S 
A E L E 
- R A N C E 
I Q U E 
I 2 5 
I 3 
I I 2 
B O O 
2 I 2 
5 8 8 
I 7 3 
5 8 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 7 6 
I 7 3 
I I 2 
I I 2 
5 8 3 
5 8 3 
25 
4 02 
4 8 8 
2 4 8 
23 
6 9 9 9 
2 6 2 
3 7 I 
E I N H E I T S W E R T E 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen tlehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X . Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Velours unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
52 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BB) U.E.B.L 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · · CE ε 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E H A G N E 
T R I c H ε 
• F R A N C E 
E C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
Y A U H E U N I 
I S S E 
• U Ε Β L 
A L G E R IE 
Q E Ν Τ I N E 
E S I L 
A T S U N I S 
U G U A Y 
R A E L 
P A T E S D E F I B R E S A U T Q U E B O I S 
F A S E R S T O F F E N I C H A U S H O L Z 
8 5 4 3 
9 5 8 
I 2 3 
7 4 6 2 
26 29 





8 7 5 
I 07 
I 2 3 
I O O O O O L L A R S 
6 2 4 
4 6 3 
1 6 O 
I 2 3 
18 7 4 
18 4 4 
R E 
Q U A N T I T E S 
Ψ · · C E E 
■ A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ' . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I 5 S E 
ρ · « U E Β L 
• > A L O E R Ι E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
* · ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 I 
2 5 
5 3 1 0 0 
1 5 4 2 4 
3 I 7 
6 2 4 6 
2 4 0 0 
3 8 4 6 
3 5 7 0 
2 7 3 
6 I 
1 2 7 
9 2 8 0 
5 70 2 
70 4 
7 1 Β 
4 8 
1 3 3 
3 I 7 
2 9 7 
16 3 5 
3 5 0 3 7 
U N I T A I R E S 
I 4 2 
I 4 6 
1 7 I 
1 4 I 
I 7 0 
5 3 6 
1 1 7 7 
2 0 5 6 
5 0 4 
I I I 4 9 
7 5 4 
7 I 6 
96 77 
9 5 10 
4 4 
1 2 6 
Θ Ι 0 3 
13 9 7 
2 0 0 
4 3 0 8 
Τ 
3 5 0 3 6 
I 




16 3 5 
E I N H E l T S « E R T E 
I 6 2 
1 3 0 
5 8 6 
D I S S O L V C R A D E S 
E D E L I E L L S T O F F 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
F R A N C E 
Ι Τ AL IE 
A U H E U N I R O Y 









• U Ε Β L 
0 0 S L A V Ι E 
P T E 
E N T I N E 
1 O UE 
AE L 
Q U A N T I T E S 
I O O O D O L L A R S 
6 0 3 7 5 0 7 6 
16 26 126 7 
4 4 11 3 8 0 9 
19 3 8 18 8 9 
4 7 1 
182 6 
2 4 3 
28 0 
θ 6 5 
3 I 3 
55 2 
H Ο Ν 0 E 
• · · C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• * f F R A Ν C E 
I T A L I E 
A U H E U N I R O Y 
S U E 
S U I 
Y O U 
E C Y 
A R C 
H E X 
Ο E 
S S E 
• U Ε Β L 
C O S L A V Ι E 
P T E 
ε N T I N E 
ι o υ ε 
3 4 5 8 9 
9 6 5 2 
2 4 9 3 7 
1 1 0 5 6 
2 5 5 
9 9 3 3 
6 0 5 1 
3 9 9 
562 
2 I 5 
3 4 6 
2 9 3 9 
1 0 3 4 2 
4 7 8 
12 8 2 
14 8 9 
2 9 3 3 2 
7 5 6 3 
2 17 4 9 
10 8 4 1 
9 9 3 3 
4 2 3 7 
3 9 9 
5 6 2 
3 4 6 
2 9 3 9 
1 0 3 4 2 
4 7 8 
4 4 0 
2 2 4 
2 I 6 
2 1 5 
V A L ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
. · . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · ­ C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E 
E S P A G N E 
. ■ • I T A L I E 
• · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
I 7 7 
I 7 5 
I 7 3 
I 6 7 
I 7 5 
I 7 4 
2 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
P A T E S " S O U D E S U L F A T E N O N D I 5 5 0 L 
N A T R O N U N D S U L F A Τ Ζ E L L S Τ O F F 
I O O O O O L L A R S 
2 3 4 8 4 2 3 3 6 
8 0 5 · 7 9 7 
Q U A N T I T E S 
D E Η Ο 
ρ. · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ­ . A L L E M A G N E 
E S Ρ A 0 N E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
■ · · U Ε Β L 
1 5 4 2 
I O O O 
I 4 5 
6 I 7 
26 3 
1 2 9 
6 8 2 
3 I 3 
2 6 8 
9 8 9 
9 8 8 4 
193 1 
9 I 6 
4 92 3 
18 8 4 
185 3 
15 3 6 
9 2 2 
1 3 7 
6 I 7 
2 6 3 
1 2 9 
6 8 2 
2 3 5 
2 6 6 
2 19 9 3 
5 6 3 3 
93 3 
9 8 6 4 
19 3 1 
9 I 6 
4 9 2 3 
15 10 
18 53 
V A L E U R S 
D E M 0 
r · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
I 06 
I 4 2 
P A T E S B I S U L F I T E N O N 
S U L F I T Z E L L S T O F F 
V A L ε U R S 
Ο E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Η O 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E M A G N E 
T R I C H E 
P A G N E 
• F R A N C E 
L A N D E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
r A U H E U N I 
I S S E S U 
E T A T S U N I S 
• U Ε Β L 
1 6 8 5 
1 3 4 4 
5 7 
1 0 6 
1 5 0 
2 04 




8 7 3 
3 l 9 





1 5 0 




6 9 6 
8 3 0 
2 5 4 
1 1 1 
Q U A N T I T E S 
D E H 0 
t " C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A G N E F 
R I C H E 
A C N E 
F R A N C E 
A N D E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
S S E 
U Ε Β L 
T S U N I S 
V A L E U R S 
A U T 
E SP 
R O Y 
S U J 
6 4 5 3 7 
5 0 6 9 8 
I 6 
13 643 
1 I I 9 0 
4 5 7 
73 5 
12 5 3 
1326 
1 4 13 2 
6 6 I 
2 2 6 9 9 
1 1 3 4 8 
76 99 
2 2 2 2 
19 6 4 
4 5 7 
U N I T A I R E S 
1 2 3 6 0 
I 0 2 I I 
45 7 
1 25 3 
10 4 6 
2 2 2 6 
66 I 
2 2 3 4 4 
I I 3 4 8 
7 17 9 
17 6 3 
15 4 6 
4 5 7 
4 5 9 
4 0 2 
t · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
E I N H E I T S K E R T E 
D I S S O L V I N G 
4 0 7 
4 0 7 
E I N H E I T S K E R T E 
P A T E S B O I S 
H A L B Z E L L S T 
I C H I K E T C H I H N D A 
C H E N H O L Z S C H L I F F 
I O O O D O L L A R S 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen Tails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 I* ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Veleurs: 1 000 9 Quantités: Tannes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X. Y: voir resp. notes por pars et per predalo · 
e x p o r t 




2 6 I 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · ­ C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R 5 
H 0 N 0 E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 6 1*1 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
2 6 1 * 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• H A L G A C H E R E P 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T U R Q U IE 
• M A L G A C H E R E P 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 6 1 * 3 
V A L E U R S 
M 0 N 0 E 
• • . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
S U 1 s 5 ε 
P A K I S T A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ·. οε ε 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
EWG­CEE 
S O I E 
SE ι οε 
2 3 6 3 
133 8 
4 4 
9 6 1 
7 8 4 
9 7 
r 
4 7 4 
1 76 
8 S 
2 I 1 















U N 1 Τ A 1 R ε S 
4 9 8 5 
7 5 1 7 
4 6 4 9 
5 93 9 
C O C O N S D E V E R i 
4 5 9 
9 
3 5 
4 1 5 









6 2 88 
69 17 
70 1 9 
Italia Nederland U.E.B.L. 
W E R T E 
18 0 9 2 5 6 
12 8 2 2 3 7 
9 
5 2 7 · IO 
3 8 5 ­ I 
9 5 
T T T 
2 6 7 I 1 1 4 
14 3 1 2 9 
7 5 
12 4 . IO 
6 3 
4 1 
E I N H E 1 T S Î E R T E 
6 7 7 5 
6 9 6 5 
4 2 5 0 
6 1 1 1 . 
A S O I E 




0 0 0 O O L L A R S 
D E C H E T S DE S O 




E B O U R R E ETC 
A B F A E L L E V O N S E I D E U S W 
19 9 8 
1 2 0 6 
4 4 
7 4 8 
6 7 4 
2 0 
1 0 7 9 








4 3 7 
1 6 9 
6 S 
1 83 
1 2 3 
3 0 
I I 8 
4 3 
I 6 



















U N I T A I R E S 
4 5 7 2 
7 136 
4 06 7 
5 4 6 G 
4 I 9 
5 
3 5 
3 7 9 
3 6 9 
2 













5 9 8 6 
6 6 4 9 
6 8 3 3 
S O I E G R E C E N O N K O U L I 
G R Ε οε 
36 2 
I 3 1 
23 1 






























W E R T E 
14 9 1 2 5 6 
1 1 5 8 2 3 7 
• 9 
3 3 3 . IO 
2 7 8 . I 
18 
10 7 9 
7 9 . 3 6 
9 5 
183 
2 5 . 
18 . 
β . 9 
T T T 
2 3 3 I 1 1 4 
13 4 1 2 9 
75 









θ . β 
Ε Ι Ν Η ε ΐ T S W E R T E 
6 3 9 9 
8 6 4 2 
3 3 6 4 
5 14 8 
■ι ε ε 
wε Η τ ε 


















V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 6 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ·. CE ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• - . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 6 2 * 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
• . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L · 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · - U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• · A L G E R Ι ε 
M A R O C 
ε Τ Α Τ 5 U N I S 
J A P O N 
L I B A N 
Q U A N T I T E S 
M ο Ν D ε 
. - . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A Ν D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ Ε Β L 
Y O U O O S L A V Ι E 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
L I B A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
EWG-CEE Deutschland 
(BB) 
U N I T A I R E S 
9 7 8 4 
1 4 5 5 6 
8 2 5 0 
1 2 2 2 2 
L A I N E S 
France 
E T P O I L E S O R I t 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
I 9 I 4 8 5 
I 0 3 9 6 4 
4 8 0 
8 7 0 4 1 
4 3 3 7 8 
8 15 0 
Τ 
I 1 2 1 6 5 
6 4 7 7 9 
5 8 7 
4 6 7 9 9 
2 3 3 0 8 
5 8 9 1 
0 0 0 D O L L A R S 
1 A 4 7 9 
6 3 9 1 
8 08 6 
5 2 6 1 
13 5 9 
Τ 
1 1 9 4 6 
6 2 4 7 
5 6 9 9 
3 4 6 4 
9 5 0 
U N I T A I R E S 
170 7 
16 0 5 
6 I 8 
I 8 6 0 
18 6 1 
13 8 3 
L A I N E S 




14 3 1 
1 0 2 5 5 2 
5 4 4 5 2 
4 5 9 
4 7 6 4 1 
2 5 6 4 4 
2 3 7 6 
Τ 
5 7 6 6 1 
3 2 0 18 
5 3 5 
2 5 1 0 8 
14 2 9 2 
16 4 3 
17 7 9 
17 0 1 
8 5 8 
18 9 7 
17 9 4 
14 4 6 
Italia 
E I N H E 
9 2 6 5 
1 3 6 6 7 
7 6 Β 0 
1 1 8 8 9 
Α Ν I H A L 
3 3 1 0 
1 7 3 3 
15 7 7 
8 3 6 
3 Β 1 
Τ 
3 4 ή I 
2 3 0 0 
1 I 4 I 
5 3 2 
3 5 3 
E I N H E 
9 6 2 
7 5 3 
13 8 2 
15 7 1 
107 9 
Nederland 
T S W E R T E 
E 
W E R T E 
6 9 4 7 
4 3.2 5 
4 6 2 2 
6 I 3 
2 6 7 8 
Τ 
6 9 9 4 
3 6 2 6 
3 3 6 8 
3 8 4 
2 1 7 9 
T S W E R T E 
12 7 9 
1 1 9 3 
13 7 2 
15 9 6 
13 2 1 
S U I N T OU L A V E E S A DOS 
S C H W E I S S W O L L E 
3 3 9 4 9 
16 6 6 9 
9 I 
16 9 6 9 
1 3 8 9 6 
18 6 3 
3 8 7 6 
4 6 




1 26 5 
4 S 
3 9 9 
9 96 0 
27 9 
I I 6 
s e e 1 2 6 3 4 
36 











2 5 7 1 0 
13 3 3 3 
1 07 
12 2 7 0 
9 82 5 
15 2 1 








2 7 3 
7 4 2 4 
2 6 2 
7 5 
3 6 6 
8 9 9 β 
2 6 
3 I 4 
22 1 
1 34 Β 
3 4 
2 0 
I 0 7 
7 7 
13 1 9 
1 I 
3 7 
U N D R U 
000 D O L L A R S 
17 8 7 
6 6 1 
1 1 2 6 
? 3 9 
2 1 6 
7 7 
1 5 
1 8 9 
A 5 
1 4 9 
7 2 
I 0 2 
4 3 9 
1 1 0 
298 
6 2 
2 1 6 
Τ 
13 9 9 
5 8 3 
8 1 6 
4 0 1 
I 7 1 
5 5 
1 5 




1 0 9 






1 7 1 
U N I T A I R E S 
1 3 2 0 
12 6 7 
13 6 3 
14 14 
12 7 7 
1 1 3 4 
13 6 0 
13 4 4 
2 8 6 5 5 
13 7 3 9 
9 I 
14 8 2 5 
12 9 5 6 
14 0 1 





1 0 7 
9 7 7 3 
8 S 
5 8 8 
1 1 8 6 7 
I 7 
4 2 0 
1 5 8 




13 9 7 
A A 
Τ 
2 12 7 7 
1 0 6 3 1 
1 0 7 
10 5 3 9 
9 0 1 7 
1 1 06 






7 3 0 3 
7 1 
3 6 6 
8 3 18 
1 1 
2 8 4 
1 39 
7 9 4 
2 0 
1 0 7 
7 7 
1 1 0 4 
3 7 
13 4 7 
12 9 2 
14 0 7 
14 3 7 
C K E N H01 
4 9 5 
1 6 5 
3 3 0 
a 5 
2 4 6 




2 4 6 
Τ 
6 22 
2 6 7 
3 5 5 
1 0 8 
2 4 4 
2 3 0 
6 
3 6 
I 0 0 
2 4 4 
E I N H E 
7 9 6 
6 Ι θ 
9 3 0 
L E 
U.E.B.L 
6 2 1 9 7 
3 7 0 6 3 
2 1 
2 5 1 1 3 
1 0 0 0 4 
1 1 5 6 
Τ 
32 123 
2 0 5 8 6 
5 2 
1 1 4 8 3 
4 6 3 6 
7 6 6 
1 9 3 6 
16 00 
2 1 67 
2 15 8 
15 09 
W E R T E 
1 0 5 6 
8 I 6 
2 4 0 
7 a 
4 8 9 
4 6 
1 1 6 
7 8 
3 1 7 
Τ 
8 4 6 
6 4 6 
2 0 0 
87 




3 1 3 
19 5 6 
15 08 
4 48 
2 3 6 






1 1 0 
70 






1 S 6 6 
12 06 
3 60 
2 I 2 












1 T S W E R T E 
12 4 8 
12 6 3 
1 2 0 0 
12 49 
12 5 0 
12 4 4 
1123 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhaltawerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
54 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
Bestimmung 
Destination Deutschland IB«) 
O O N T A M E R N O R O 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L O A R Ι E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
· · · F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L O O N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q U IE 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β 1 E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
1 S R A E L 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
■ · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · · A 
A L L E 
A U T R 
B U L O 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
C R E C E 
H O N G F 
I R L A ! . 
L L E H A C N E F 
M H A R K E S T 
I C H E 
A R I E 
H A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
R Ι E 
N D E 
T A L I E 
N o R ν E ο ε 
A Y S B A S 
O N E 
U C A L 
U N E U N I 
P O L O 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C H E 
T U R O 
• · . U 
Y O U β 
E U R O 
SE 
• A L 
E C Y P 
H A R O 
T U N I S I E 
C A N A 
C O L O 
E Q U A 
E T A T 
M E X I 
I S R A 
J i P O 
O S L A V 1 E 
P E N D A 
C E R Ι E 
A D A 
Μ B Ι E 
T E U R 
S U N I S 
O U E 
E L 
3 L O D C E F 
I O O O D O L L A R S 
V A L E U R S 
M O N D E 
t · ' C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
• · . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
3 6 2 3 5 
2 3 6 0 3 
22 1 
14 4 11 
5 9 5 5 
3 8 0 3 
1 1 7 3 0 
1 5 
14 8 1 
1 6 3 




4 5 4 
3 3 I 
3 2 
5 0 0 8 
I 5 5 








I 28 2 
74 6 
2 I 
2 2 0 
3 4 I 
2 0 3 
Τ 
2 2 0 6 3 
13 0 2 6 
I 6 2 
68 7 5 





I Û 9 
347 
3 I 








I 2 0 
1 0 9 
8 5 9 
36 9 
103 2 
2 I 5 
I 3 2 
74 I 
3 5 9 
I 3 
I 6 2 
28 6 1 
20 I 
2 5 
I 4 9 
U N I T A I R E S 
I 7 3 3 
18 12 




2 8 5 3 
163 4 
6 8 6 





5 2 6 
2 9 2 
I 6 1 
2 3 4 
2 
2 I 4 
2 3 I 
1 6 2 
3 3 4 
14 8 5 
15 1 7 
13 0 4 
6 9 2 3 
5 4 4 5 
2 2 0 
3 25 6 
10 3 1 
2 0 9 
2 6 5 3 
2 5 6 
4 3 4 
4 6 6 
I 
5 0 2 9 
3 0 0 9 
I 6 2 
16 5 8 
6 7 0 
1 6 3 
13 14 
17 7 4 
18 1 0 
13 5 8 
17 5 3 
15 3 9 
12 8 2 
I O O O D O L L A R S 
1 4 4 9 4 1 0 2 3 2 2 3 2 
6 3 6 7 1 6 8 7 6 7 
7 9 2 7 8 5 5 1 4 4 5 
4 4 2 0 5 6 1 7 2 4 
8 1 4 19 2 3 1 8 
Τ 
I 4 7 
2 3 




2 8 5 1 
6 1 4 
2 2 37 
52 
2 12 7 
3 I 3 
ε Ι Ν H E I T S W E R 
9 8 0 13 7 
I S O 
1 0 3 2 13 3 
13 2 8 
7 8 6 
I 7 4 
ι ι a 
2 5 
7 3 I 
2 97 
8 3 7 
2 9 5 
I 0 I 
I 5 
3 4 4 
I 7 9 
4 86 
I 8 4 
13 0 7 
5 2 3 
7 Β 4 
A 6 0 
4 0 
W E R T E 
13 3 2 
6 1 0 
7 2 2 
2 I 4 
4 
6 6 00 
4 4 7 9 
4 1 2 1 
2 4 4 1 
2 6 0 
A L L E 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. · . F 
G R E C E 
I R L AK 
L L E H A C N E F 
M H A R K E 5 T 
I C H E 
M A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
N O E 
T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
U G A L 
U H E U N I 
• . Ρ t 
SE 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C H E 
T U R O 
Y O U G O S L A V ι ε 
E G Y P T 
U Ν Ι Ο h 
Β O L I > 
Β R E S I 
C A N A O 
C O L O N 
E T A T S 
Η E Χ I Q 
P E R O U 
J A P O ti 
A U S T R 
S U O 
1 V I E 
3 13 3 
Ι β 3 
9 0 3 
I 0 I 
2 5 
1 5 I 
3 6 
17 4 0 
2 4 0 
13 6 0 
2 8 0 
2 9 
I I 4 
2 4 
I 4 2 
3 6 8 
2 3 4 
4 2 6 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
A L L E 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. · ■ F 
G R E C E 
I R L Al· 
L L E H A C N E F 
M H A R K E S T 
I C H E 
H A R K 
G N E 
A N D E 
R A N C E 
N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
U G A L 
U H E U N I 
5 9 
I 2 
3 9 0 8 
20 2 1 
I 8 Β 7 
9 3 0 





3 I 3 
I I 6 
I 9 7 
I I 5 
4 3 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C H E 
T U R O 
SE 
Y O U G 
E G Y P 
U N I Ó 
B O L I 
B R E S 
C A N A 
C O L O 
E T A T 
H E Χ I 
P E R O 
J A P O 
A U S Τ 
• U Ε β L 
Ο S L AV Ι Ε 
Ν S U D A F R 
V Ι E 
Η B Ι E 
S U N I S 
Q U E 
V A L E U R S 
3 7 8 
1 5 6 
2 2 2 
I 2 6 
I I 
5 3 8 
2 6 I 
2 7 7 
M O N D E 
• . . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L ε U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D ε 
. · · F R A Ν C F 
H O N G R I E 
. • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E ο ε ι 
s υ ι s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
• · A L C E R Ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
3 4 
U N I T A I R E S 
3 7 0 9 
3 24 9 
4 2 0 1 
4 7 5 3 
4 5 9 9 
3 26 8 
14 4 8 
4 3 4 0 
4 8 7 8 
4 46 5 
E I N H ' E I T S W E R T E 
5 2 3 9 3 4 5 6 2 4 7 
5 1 4 4 3 3 5 3 2 3 3 7 
5 2 9 3 3 5 3 2 2 6 0 6 
6 2 9 6 3 8 1 0 2 5 7 8 
5 5 7 9 
C R I N S ET P O I L S G R O S S I E R S 
R O S S H A A R U N O G R O B E T I E R H A A R E 
I O O O D O L L A R S 
7 I 4 
2 0 8 
3 8 0 
2 0 4 
7 5 I 
6 7 8 
9 0 7 
I 0 6 
I 8 6 
2 I 9 
3 0 4 











2 13 3 
1 69 
2 8 6 
2 2 5 3 
133 5 
9 I 8 
4 9 I 
6 4 
3 6 1 7 
3 3 5 5 
4 4 8 9 
4 9 7 1 
4 0 6 3 
W e r t · : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhef tswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu < 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
■: 9 par unité de quantité indiquée X , Y: voir retp. notes par pays et par produits e 
e x p o r t ss 
Bestimmung 
Destination 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O K T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
· · · A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E . 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · · F R A N C E 
H O N O R Ι E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N ] 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε B L 
• ' A L G E R I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 6 2 * 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
• • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• » A L G E R Ι ε 
E 0 Y P T E 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• * · C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R H O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
C R E C E 
• • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
r · · U Ε B L 
" A L G E R I E 
E C Y P T E 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
V A L E U R S 
H 0 Ν ο ε 
f ' . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 6 2 * 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 






I 3 3 Β 5 2 7 





3 0 2 5 
2 3 IO 
13 9 15 
25 
74 5 
63 5 3 4 8 
16 3 8 9 
3 9 2 6 
25 5 119 
38 4 17 9 





3 3 4 
IO IO 
U N I T A I R E S 
79 3 77 9 
6 3 8 53 5 
I 0 3 Β 96 0 
12 3 0 12 6 8 
E F F I L O C H E S DE 







I I 8 
1 2 







8 I 0 
5 6 7 
13 1 6 
19 00 
L Α Ι Ν ε S 
W O L L ε 
IOOO D O L L A R S 
7*8 12 5 
283 15 
S 4 
4 1 1 I 1 0 
I I 6 9 5 
9 
4 Β 
1 3 6 
6 2 
4 2 1 5 
126 5 
96 85 






856 13 6 
36 9 3 0 
12 9 
35 8 I 0 β 
10 5 6 8 
7 
7 5 
I 0 5 
7 7 
46 15 
14 6 8 
9 1 8 2 





U N I T A I R E S 
8 7 4 9 0 6 
76 7 
I I 4 Β 10 19 
112 4 













13 5 53 3 
12 4 115 
33 
9 8 5 3 2 6 
1 08 
3 3 2 2 
5 
3 1 




3 4 0 
1 3 
6 8 3 3 
20 2 





ε INHEI T S W E R T E 
57 9 1116 
58 3 1136 
10 9 8 
15 9 1 
ET P O I L S 
OD Τ Ι E R H 
w ε R τ ε 
6 8 3 5 
13 32 
7 5 3 





1 3 0 
5 3 
Τ Τ 
14 2 5 3 
I B 4 9 
1 2 4 4 
I 4 2 




1 4 4 
10 0 
ε I N H E 1 T S W E R T E 
L A I N E S ET P O I L S C A R D E S P E I G N E S 
W O L L E U T I E R H A A R E CEKR OD GEK 
IOOO D O L L A R S 
6 7 6 3 0 7 2 
3 6 4 19 19 
1 0 
3 1201 53 
1 2 5 4 3 28 
I S 1 2 5 
1 0 3 0 8 
4 23 4 9 
1 6 
156 
4 76 , 
3 15 
4 93 
3 9 4 
24 06 
172 9 
2 0 5 5 6 




5 0 6 8 3 
2 9 7 0 5 
I 0 
2 1 1 6 8 
9 8 9 9 
1 0 1 
6 4 6 0 
3 5 2 1 
1 6 
1 4 4 
4 7 6 
3 8 4 
2 2 5 0 
12 15 
10 4 6 
35 27 
1 4 5 
1 1 
5 2 2 
W E H T E 






















6 3 2 
3 5 3 
2 2 0 
4 











4 0 7 
2 6 8 
3 6 










6 6 7 
8 2 I 
1 2 5 2 
16 3 4 7 
6 6 7 3 
9 8 7 4 
2 5 4 8 
1 
3 8 2 7 
7 0 4 
1 I 
3 1 5 
4 95 
2 0 6 
1 5 8 
5 1 * 
1 0 0 3 
16 3 7 
1 5 1 
7 




R O Y A U H E U N I * 
S U E D E · 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · · υ Ε Β L 
Y O U C O S L A V 1 E 
E G Y P T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
· · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O ε 
• . . F R A N G E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I t 
S U E D E . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• ■ · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y ρ τ ε 
H A R O C 
T U N I S I E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · ­ C Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 6 2 * 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O U H A N Ι E 
S U E D E f 
S U I S S E 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• « ­ C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
EWG­ŒE 
1 3 I 
1 9 5 
5 7 5 4 
123 0 
4 9 
18 5 18 
5 2 9 
184 0 




2 1 7 7 
4 0 
1 5 1 
I 0 5 
1 1 
4 0 
4 3 4 7 
6 7 5 
1 8 6 5 
2 6 3 
1 0 4 
Τ 
2 5 6 5 1 
14 8 8 7 
7 
1 0 9 5 7 
4 4 2 2 
73 




1 8 8 
1 0 1 
1 7 2 
2 1 5 
86 7 
70 2 
6 9 0 
2 2 2 9 
1 0 6 
4 
2 5 0 
5 1 
56 
2 0 6 2 
4 | 6 
I 8 
7 90 7 
2 0 0 































U N I T A I R E S 
26 16 
2 4 4 6 
2 8 4 6 
2 63 6 
206 8 
R U B A N S 
1 
France Italia Nederland U.E.B.L. 
1 2 7 4 
2 0 3 
5 0 3 0 6 0 
1 2 I Β 
4 9 
18 5 0 3 
5 2 4 5 




2 0 0 9 
4 0 
Ι Ο Ι 2 4 
1 0 5 
I 1 
4 0 
2 3 3 4 
1 4 6 2 
93 
2 6 3 
I 4 
I 6 2 




Ι 6 8 
Ι 
2 0 13 
5 2 7 
1 7 9 2 
Τ Τ Τ Τ 
19 771 69 
Ι 23 Ι θ 2 1 
7 
74 46 4 8 
35 5 4 2 1 
4 0 2 2 
2 4 2 2 2 1 
12 5 0 
5 
5 5 · 
1 8 8 
15 4 Ι 
6 1 8 
5 2 3 
3 6 5 
14 6 8 
6 3 
2 
2 0 2 
4 9 2 
8 
Ι Β 2 5 19 
4 12 
Ι 8 
7 9 0 5 
















5 9 6 1 
2 5 4 5 
3 4 3 6 
837 
1 4 3 4 
247 
4 
Ι 0 Ι 
Ι 7 2 
60 
49 
Ι 7 9 
3 23 





2 1 7 
4 





1 0 3 9 
Ι 6 4 
S 6 Ι 
• 
E I N H E I T S W E R T E 
2 5 7 4 18 5 5 
2 4 1 2 
2 8 4 3 2 2 0 8 
2 7 8 5 
2 5 2 5 
2 7 6 7 
2 6 2 2 
2 8 7 4 
3 0 4 4 
E N R O U L E S E N B O U L E S T O P S 
K A H H Z U G W 1 C Κ E L 
272 0 
172 3 




1 0 3 
3 5 
1 2 
2 1 5 
3 5 
1 5 9 
4 3 
7 1 
2 6 4 
1 3 11 
4 3 
I 0 4 
Τ 
1 0 6 3 
6 8 6 
3 9 7 
2 5 7 
9 β 
4 
0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
172 4 
7 4 4 
9 8 0 






2 1 5 
3 5 
I 5 9 
4 3 
7 1 
2 8 4 
34 1 
4 3 
1 0 4 
Τ 
6 3 1 
24 1 




9 9 6 





Τ Τ Τ Τ 
4 5 2 · 




Werte t 1 000 9 Mangeni Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 l·· ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pays et parprodultse 
56 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
U.LB.L Bestimmung Destination Deutschland [BR] 
Nederland U.E.B.L 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N O R Ι E 
■ . . 1 Τ A L ι ε 
Ν 0 RV ε GE 
• • • P A Y S B A S 
R O U M A N I E 
S U E D E 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
J A P O N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
12 0 12 0 
5 3 1 10 9 
13 13 
5 2 5 2 
U N I T A I R E S 
2 5 1 2 2 7 3 2 
2 5 12 3 0 8 7 
2 5 11 2 5 13 
2 6 15 2 6 0 4 
V A L E U R S 
D E 
D E C H E T L A I N E P O I L S S A U F E F F I L O 
W O L L U N O H A A R A B F A E L L E 
I O O O D O L L A R S 
H 0 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O H T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
L L E H A O N E F 
M H A R K E S T 
I C H E 
A R I E 
N A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
A L L E 
A U T R 
B U L O 
D A N E 
E S P A 
F I ML 
• · · F 
» R E C E 
H O N O R R 1 E 
Τ AL Ι ε 
N O R V E ο ε 
A Y S B A S 
C N E 
U G A L 
AN ι ε 
U H E U N I 
P O L O 
Ρ OR Y 
R O U M 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C M E 
SE 
C 0 S L 0 V 
• ■ · U Ε 6 L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L O E R Ι E 
M A R O C 
■ P T O M B E L G E ! 
S O U D A N 
T O M I 
C A N A 
C O L O 
E Q U A 
E T A T 
P A H A 
C H I N 
J A P O 
S Ι E 
D A 
M B Ι E 
T E U R 
S U N I S 
H A R E P 
E C O N T I N E N T 
Q U A N T I T E S 
H O N ο ε 
» · · ο ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• · · A 
A L L E 
A U T R 
8 U L O 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
• · · F 
G R E C E 
H O N G F 
L L E H A C N E F 
H M A R K E S T 
I C H E 
A R I E 
M A R K 
G N E 
A N D E 
R A N C E 
R Ι E 
T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
G N E 
U 0 A L 
A H Ι E 
U H E U N I 
P O L O 
P O R T 
R O U H 
R O Y A 
SITED 
S U I S 
T C H E 
. · . u 
Y O U O O 
. · A L G 
M A R O C 
• P T O M 
S O U D A 
Τ U H I S 
C A N A 
C O L O 
E Q U A 






M B ι ε 
τ ε u R 
S U N I S 
HA R E P 
E C O N T I N E N T 
V A L ε U R S 
13 7 3 6 
4 0 0 3 
14 4 9 
3 8 2 3 
6 O 




I O 4 
5 2 3 
10 19 
6 6 0 5 
4 5 2 
S 6 
I 6 
I 2 6 
I 8 
14 33 
28 77 3 
17 8 89 
I *7 
10717 
3 5 Β 4 
1 1 9 2 











8 6 3 8 
3 2 9 
1 5 2 
2 9 
I 5 
16 0 5 
116 7 
23 5 
5 80 1 
4 0 8 8 
17 13 
10 7 6 
1 9 9 
U N I T A I R E S 
10 6 3 8 0 3 
93 9 7 4 7 
6 7 0 7 
9 I 9 
3 4 0 
1 I 2 
6 28 
35 7 3 




55 4 3 
1 5 2 
4 8 78 
8 76 
2 6 0 
4 8 5 
7 0 7 
1 00 
5 4 9 
4 5 6 7 
I 6 2 
I 5 2 
2 9 
7 8 6 
6 53 
I 2 5 
I 1 4 
E I N H E I T S « E R 
5 0 5 4 0 
4 8 4 3 6 0 
13 7 03 
8 4 15 
I 5 
5 2 7 3 
18 4 2 
6 3 0 
2 2 9 
16 8 1 
3 8 83 
15 3 5 
6 6 4 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L ε U R 5 
Η Ο Ν D E 
• » . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
9 3 7 13 7 5 
10 8 5 10 4 9 
1 1 8 1 13 0 8 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L ε U R S 
16 6 5 9 
7 2 76 
4 0 8 
1 I I 7 5 
6 4 0 2 
1 0 6 5 
6 7 0 0 1 3 2 0 6 0 
2 8 6 3 4 13 16 4 
185 9 ] 
3 6 4 8 8 Ι Θ 8 7 5 
2 3 2 4 6 1 3 0 8 3 
7 9 3 0 3 6 2 7 
H 0 D E 
C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
□ O N T A H E R N O R D 
V A L E U R 5 
U N I T A I R E S 
2 6 I 
25 4 
2 I 9 
3 0 6 
3 6 I 
I 3 7 
2 9 5 
2 5 0 
3 2 7 
3 8 5 
I 3 2 
17 8 7 
2 6 9 
2 6 2 
12 16 
7 4 0 
I 0 6 
Τ 
6 0 13 
1 ) 9 8 
10 8 1 
3 7 3 4 
19 7 9 
6 9 6 
2 6 I 
3 2 6 
3 7 4 
M O N 
• ­ ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U T 
D A N 
R O Y 
s u i 
A L L E M A G N E 
R I c κ ε 
E H A R Κ 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A U H ε U N I 
S S E 
■ A L G E R I E 
2 4 0 6 
9 9 9 
4 6 7 
8 0 
5 7 5 
3 1 0 
I 8 5 
6 I 2 
2 5 
I 4 
I O O O D O L L A R S 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U T 
D A N 
R O Y 
S U I 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E H A R Κ 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A U H ε U N I 
5 5 ε 
33 7 5 




I 2 2 
6 6 3 
1 I 0 
8 4 5 
4 7 I 
2 7 5 
7 7 6 
19 7 1 
4 2 7 
15 4 4 
1 5 4 I 
66 3 











• A L G E R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
U N I T A I R E S 
7 13 7 2 6 
6 7 4 6 5 6 
7 3 7 7 4 5 
7 3 7 74 7 
L 1 N T E R S D E C O T O N 
B A U M W O L L E L I N T E R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
ε SP 
F Ι Ν 
1 RL 
N O R 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I S 
. . . υ 
Y ο υ c 
A R G E 
A L L E M A G N E 
A G N E 
L A N D ε 
F R A N C E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
0 G N E 
A U M E U Ν Ι 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 2 
1 6 6 
2 5 3 
2 8 4 7 
I I 3 I 
7 4 8 1 
4 7 5 9 
W E R τε 
3 3 3 0 
2 0 8 0 
3 8 8 2 
3 19 7 
I 4 7 
E I N H E I T S N E R T E 
19 4 2 9 3 
13 3 2 7 6 
2 3 3 
3 0 I 
1 I 7 
E I N H E I T S ï E R T E 
13 3 8 
12 00 
12 5 0 
13 52 
10 2 1 
233 
9 111 
3 4 96 
7 58 
4 8 55 
3 I 53 
13 7 1 
2 8 9 
3 3 3 
1 57 
2 7 6 
3 24 
1 70 







6 4 6 
6 5 I 
3 54 
3 05 
ι 1 000 β Hassgant Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
­. l i 9 Je autgewiesener Meng« nel η he It X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern baw. Waren 
Veleurs: ί 000 9 Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits m 
e x p o r t 




Dest inat ion 
D O N T A H E R N O R D 
E S P 
F 1 N 
I RL 
N O R 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U J 
. . . U 
Y 0 U G 
A R G E 
A L L E H A G N E 
A G N E 
L A N D ε 
F R A Ν C ε 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
O G Ν E 
A U H E U N I 
DE 
S 5 E 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• A L L E H A G N E F 
T R I C H E . 
N F H A R K 
NL A NO E 
• F R A N C E 
EC E 
N C R Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
• 1 Τ A L' 1 E 
R V E G E 
• P A Y S B A S 
R Τ U G A L 
Y A U M E U N I 
• ­ A L G E R I E 
M A R O C 
» P T O H B E L O E S 
• P T O H A N C A O F 
Τ U H 1 S Ι E 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
s ε c R ε τ 
Q U A N T I T E S 
Η Ο Ν D ε 
f * · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• ' . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E . 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
C E 
C R I E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
Τ U G A L 
A U HE U N I 
DE 
S SE 
■ P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A O F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S FR 
E T A T 5 U N I S 
S U R I N A N A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
I SR A E L 
J A P O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
. - • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 




I 2 9 
4 2 
I I 1 
87 5 
I 3 
3 3 3 5 
1 5 3 
8 7 2 
23 9 
1 O 9 
5 4 9 
623 
4 9 5 
9 4 
59 7 
33 3 5 
I 5 2 
6 72 
1 5 6 
I O 9 
5 4 8 
8 I 3 
4 9 5 
9 4 
U N I T A I R E S 
30 2 
3 I I 
2 9 4 
3 0 0 
13 9 4 4 
4 66 1 
334 
8 9 4 9 
6 73 5 
108 3 
16 0 2 
I 56 
3 4 8 
1 8 5 
9 2 0 
5 0 
2 9 6 
2 4 5 
12 19 
3 7 
4 14 0 
I 1 0 I 
70 8 
86 3 
I 3 9 
5 2 
9 0 
IOOO D O L L A R S 
5 8 10 
15 9 2 
4 2 16 
3 5 8 7 
4 7 5 
16 5 0 
2 6 6 
2 I 4 
10 7 3 
3 5 
2 2 0 9 
4 8 5 
4 6 6 
2 7 2 
1 I 0 
2 4 1 
I 3 9 
3 2 2 
5 6 9 
I 0 5 
Τ Τ 
5 5 4 6 6 2 2 5 3 6 
2 1 9 9 4 7 9 9 7 
17 8 6 I 
3 1 6 8 6 14538 
2 0 2 2 0 10440 
7 9 13 3 6 10 
76 14 
4 7 5 
126 6 
6 4 I 
3 7 4 7 
2 I 0 




7 8 3 
7 3 0 3 
1 6 8 
1117 9 
3 7 4 6 
2 6 0 3 
3 2 2 2 
80 9 
2 2 I 
3 6 8 6 
19 6 3 
6 9 6 
I I 4 
7 8 9 2 
U N I T A I R E S 
25 I 
2 I 2 
1 B7 
2 6 2 
3 3 3 
1 3 7 
D E C H E T C O T O N N O N P E I O N NI 
B A U M H O L L A B F A E L L E 
2 9 0 
3 4 4 
1 3 2 
2 8 I 
2 3 0 
2 1 0 
3 I 7 
3 6 8 
I 5 5 
15 6 6 
4 2 6 
115 6 
5 3 6 
2 4 4 
W E R T E 
3 2 3 2 
2 0 0 0 
4 
12 2 8 
103 5 
5 0 4 0 
17 59 
2 0 8 9 
3 8 5 3 
3 17 0 
I 4 7 
16 2 2 
10 07 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 0 
3 0 5 
1 I 7 
1175 
8 5 4 
2 33 
7 5 9 2 
2 2 72 
7 5 I 
4 5 6 9 
2 8 8 6 
13 7 1 
3 0 6 
2 4 5 
2 2 3 
9 9 9 
13 63 
10 19 
2 5 7 
2 96 
I 7 0 
Bestimmung 
Dest inat ion 
V A L E U R S 
M O N 
• • C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
D O N T 
T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N O R D 
s υ ι s 5ε 
AL G ε R Ι 
ν A L ε U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E M A G N E F 
U Τ R I C H E 
• ­ F R A N C E 
Ο Ν G R 1 E 
• ­ P A Y S 
0 Y A U M E 
• · U Ε Β L 
• A L G E R I E 
A R 0 C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I Q U E 
B A 5 
U Ν I 
O U A N T I T E S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
• · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• · · U Ε B L 
• ­ • A L G E R I E 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• > . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. » . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
Deutschland 
(BRI 
C O T O N C A R D E OU P E I G N E 
B A U H W O L L E G E K R E M P E L T C 
IOOO D O L L A R S 
IOOO D O L L A R S 
10 3 3 3 
5 17 0 
I 03 
5 0 5 8 
256 
7 6 0 
7 6 6 
4 6 
26 4 2 
3 6 0 8 




1 0 0 
3 8 6 
3 7 2 
2 6 7 
3 6 8 5 
2 0 0 
3 60 8 




3 0 0 
3 7 0 
64 
2 8 2 
I 28 
1 5 
U N I T A I R E S 
I 7 5 
I 3 5 
2 4 2 
2 16 2 5 0 
E I N H E I T S N E R 
F I B R E V E C E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
4 4 5 0 2 
2 10 05 
5 O 
2 3 4 4 7 
12 7 18 
14 5 7 
I O O O D O L L A R S 
4 5 9 
I 3 4 
3 2 5 
3 1 4 
1 9 9 3 6 5 1 6 7 2 
14 6 0 2 1 6 6 8 
16 1 
5 3 18 3 10 0 4 
3 10 3 4 9 7 5 
6 116 
U N I T A I R E S 
2 2 3 2 7 5 
14 4 2 0 1 
4 4 1 3 2 4 





7 9 4 7 
5 15 9 
I 5 9 
2 6 2 9 
5 7 7 
6 6 5 
2 5 7 
2 2 0 
3 2 6 
3 6 4 
I 5 6 
LIN NON FILE E T O U P E S D E C H E T S 
F L A C H S Ν V E R S P WERG ABF USW 
IOOO D O L L A R S 
2 0 2 19 
10 5 3 2 
14 11 
7 9 6 
2 0 9 
I 0 4 
7 I I 
5 9 1 
9 0 4 
I 36 
4 0 4 
2 63 
I 4 1 
267 
K E R T E 
56 2 1 10 152 
2 9 6 5 7 5 0 8 
2656 2 6 4 4 
16 12 12 9 4 
4 4 ΙΟΙ 
16 9 6 5 
9 Ο Β 6 
12 07 
4 5 8 1 7 4 7 0 
3 19 6 45 7 9 
27 2 3 10 
E I N H E I T S W E R T E 
5 3 6 9 4 
5 06 7 5 
5 8 0 3 5 4 
5 6 7 260 
3 26 
W E R τ ε 
8 2 7 6 
5 6 3 6 
26 4 0 
12 93 
1 Ο Ο 
37 4 99 
2 13 07 
4 8 6 9 
3 67 
2 72 
4 5 2 
4 2 7 
2 4 8 
2 5 17 1 
6 4 39 
16 732 
6 9 7 9 
12 0 7 
W a r t e i 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheitawerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Votr abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
58 e x p o r t 
1 9 : 5 8 
Bestimmung 
Destination 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
F Ι N L Α N D ε 
• · · F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s U È οε 
5 υ ι s 5ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. · .Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
2 6 3 · 2 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · . C E E 
* A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. « . F R A N C E 
OBLE C E 
1 R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
L I B Y E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · ­ C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
EWG­CEE 
4 0 9 
5 7 5 
26 6 
3 5 7 
2 5 5 
2 6 4 6 




12 5 4 
1 2 7 
6 16 6 
66 0 
46 1 
2 8 7 9 
5 6 0 7 
4 1 
4 4 5 










17 2 0 2 9 
1 2 5 6 2 6 
4 6 2 0 1 
2 6 4 2 6 




7 4 8 




7 36 4 
1 0 4 
2 9 5 3 
2 0 5 2 
24 2 
2 13 65 
170 5 
1097 





1 1 5 
3 7 13 
80 




















U N I T A I R E S 
2 0 6 
1 2 1 
4 3 6 
399 
2 4 2 
C H A N V R E 
H A N F Ν 
5 80 4 
3 0 3 3 
I 0 
2 7 6 1 
19 0 8 
3 7 
19 8 4 
4 8 6 
I 2 




5 4 3 
I 4 9 
4 9 
2 6 5 
3 3 1 
5 6 8 
20 1 
2 1 




1 1 6 6 0 
6 3 2 9 
1 6 
5 3 15 
3 8 9 1 













1 3 3 
3 4 1 





7 3 I I 
5 0 1 0 
2 3 0 1 
5 7 2 
6 6 5 
4 0 
1 5 
I 1 1 
1 1 1 
2 4 8 
1 5 7 
6 5 
2 4 1 
1 
3 1 5 
7 2 0 
4 5 6 5 
2 7 
1 5 
6 5 0 
• 
2 6 3 
2 2 4 
3 4 6 
3 6 5 







2 8 5 
237 








2 0 4 




1 0 0 
2 
T 
9 0 9 7 7 19 
50 9 02 73 
4 0 7 4 4 6 




E I N H E 
L E E T O U P E D E C 
V E R S P W E R G A B F 
0 0 0 D 0 L L A 












4 6 8 
4 7 5 











U S N 
5 5 96 
2 9 5 3 
2 6 4 3 
I 8 0 t 
3 ύ 
I 9 6 i 
4 6 6 
1 C 
6 4 C 
2 t 
2 2 
5 4 ; 





ι β e 
2 




1 0 3 0 5 
5 7 7 
4 5 3 C 
3 15« 
2 2 : 
2 9 6 
12 2 89 
3 7 I 
1 5 1 
1 0 
2 50 5 52 





4 5 2 9 
2 5 5 
1 2 
3 54 
7 7 7 7 3 
4 9 
3 4 7 




1 T SW E R T E 
BS 
62 
3 5 5 
2 60 
3 3 6 
HET 


















2 8 2 8 
4 1 1 
2 5 2 9 
4 6 
6 8 6 
12 10 
1 I S 
7 0 0 0 
7 6 3 
3 4 0 
2 3 3 4 
. 2 89 
6 9 9 
8 
1 1 9 9 
4 9 
2 4 9 
3 7 2 
3 5 8 
2 2 9 
88 
T 
6 6 7 3 4 
3 0 4 0 7 
3 6 3 2 7 
20 7 52 
4 8 6 9 
6 7 7 4 
2 B 1 
9 2 3 
7 1 7 
3 4 
70 
13 5 58 
6 52 
7 3 06 
9 1 
2 76 9 
19 6 7 
1 99 
16 6 15 
14 4 9 
7 5 6 









3 9 6 
2 1 7 
3 77 
2 76 
4 6 1 
4 33 













• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
C R E c ε 
1 R L A Ν Ο ε 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
· · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε 8 L 
L I B Y E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
V A L ε U R 5 
Η ο H ο ε 
• « · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
2 6 5 · 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E . 
D O N T A H E R N O R D 
• · « F R A N C E 
• • • I T A L I E 
S U I S S E 
■ · · U Ε Β L 
2 6 5 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• " C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E · 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
D A N E M A R K 
• · · υ ε Β L 
• . A L O E R I E 
H A R O C 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• " C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
* · > U Ε β L 
• . A L G E R I E 
M A R O C 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 6 5 * 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. ' · C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E . 
• • • A L L E H A G N E F 
• · · Ρ A Y S B A S 
• * · U Ε Β L 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• " C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • • P A Y S B A S 
. ■ . U Ε Β L 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · · C E E 
P A Y S T I E R S 




3 9 1 3 
1 1 9 1 2 0 3 
2 9 
1 7 19 3 4 3 
6 0 · 
4 0 




8 2 5 4 8 
10 7 2 19 0 5 
5 9 2 
4 2 6 9 0 7 5 
3 3 
2 70 
2 2 2 · > 
13 
U N I T A I R E S E 
4 9 6 1 S I 
4 7 9 . . 
5 19 
4 9 0 · 
RAHtE NON F I L E E E T O U P E 
RAHIE Ν V E R S P WERC ABF 
IOOO D O L L A R S 
10 2 9 8 
3 9 3 8 · 
6 3 6 0 · 
6 1 5 9 
1 1 
10 10 · 
18 IB > 
3 9 3 9 
IO IO · 
SISAL ET SIM NON F I L E S 
S I S A L U A A G A V E F A S E R N Ν 
IOOO D O L L A R S 
194 6 2 0 8 4 
18 4 0 
3 2 . 3 2 
7 4 2 0 3 2 
19 18 · 
3 0 8 
1 7 1 7 
1 3 3 2 
3 2 . 3 2 
4 9 · 4 9 
Τ T T 
10489 116 436 
9 93 4 9 9 
12 4 . 12 4 
4 3 1 10 7 3 03 
10 8 10 6 
12 * · 
274 6 · 5 
9 9 9 9 
7 17 9 · 4 
12 4 · 13 4 
2 7 6 . 2 76 
U N I T A I R E S E 
166 
185 
. . . 
ABACA NON FILE E T O U P E S 
H A N I L A H A N F Ν VERSP WERG 
IOOO O O L L A R S 
23 3 3 2 
206 
2 5 3 2 
16 3 
2 3 · 
17 2 
12 · · 
T T T 
73 1 7 3 
654 
7 7 7 3 
54 6 
8 2 
5 3 7 
32 
U N I T A I R E S E 
3 19 
3 1 8 
Nederland 
3 9 1 3 . 
9 7 8 
2 3 4 






5 2 5 
677 
59 2 
2 6 1 
3 3 
27 0 
2 2 2 · 
1 S 
I N H E I T 5 W E R T 
5 43 
5 12 
5 8 2 
5 7 0 
D E C H E T 




2 3 2 
E 






D E C H E T 
V E R S P 
H E R T E 
• 1 8 4 1 
• 1 8 4 0 
. ι 
ι soa 
1 3 3 2 
p # 
Τ τ 
» 9 9 3 2 




2 7 4 1 




INHEI T S W E R T E 
• 18 3 
1 86 
D E C H E T S 
ABF 
W E R T E 
■ 3 2 
3 2 
20 
• I 2 
T T 
I 0 9 




I N H E I T S W E R T E 





1 7 2 
T 





3 3 7 
3 20 
3 2 2 
ι Tonnen tails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
W a r t e t 1 0Q89 Mangan i f l ν 
e M t e r e a a n r t a i 9Ja ausgewiesener Mengeneinheit X , 
eAttaetnea Landern bzw. Waren 
Valours: 1 000 9 C>»antrte«: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations em Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pars et por produits m 
e x p o r t 




D e s t i n a t i o n Deutschland (BRI U.E.B.L 
Bestlmmung 
D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
(BR) 
V A L E U R S 
o N D ε • . οε ε 
Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. F R A N C E 
• Ρ A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
U R S S 
F 1 B T E X V E O N D A N O N F I L E E S D E C 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E A Ν C 
I O O O D O L L A R S 
3 0 5 
I 8 2 
I 2 6 
I 2 0 
6 2 0 
6 43 
Q U A N T I T E S 
Ο E H 0 
• . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
S U E O E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
U R S S 
V A L E U R S 
D E H 0 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
1 4 7 
2 9 4 1 
U N I T A I R E S 
2 2 5 
2 0 8 
3 8 90 
3 0 69 
8 2 I 
2 4 5 
E I N H E I T S V E R T E 
2 7 0 
3 4 5 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
V A L E U R S 
D E H 0 
• · C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
- • C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
v A L ε U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 1 9 5 8 3 7 2 9 3 9 2 0 3 
9 8 2 6 6 5 4 2 1 2 0 0 
19 7 4 . 9 5 9 
6 0 1 3 8 3 0 7 5 1 7 0 4 4 
7 8 2 6 6 8 5 2 2 7 6 
1 2 1 0 9 6 9 0 2 1 9 8 9 
1 1 5 19 4 3 6 6 9 6 
12 4 6 8 85 8 1 
3 90 1 
9 Θ Β 2 3 4 8 1 1 5 
103 2 3 9033 
2 12 9 8 113 9 4 
U N I T A I R E S 
625 
7 8 8 
5 06 
6 0 9 
7 5 8 
56 9 
6 5 8 
76 2 
6 3 9 
7 5 9 
6 0 6 
I 4 Β 7 β 
5 5 5 
15 2 6 
12 7 9 7 
I 2 I 
3 6 6 1 
6 I 9 
2 16 2 
6 2 8 
5 5 0 
22 8 1 
5 4 3 
I 3 9 4 I 
2 56 
5 
1 3 6 8 0 
3 8 0 
13 0 1 
2 3 5 7 6 
56 7 
23 4 4 
W E R τ ε 
5 6 2 3 
3 5 0 
6 0 9 6 
I 6 2 
1194 
E INHEI T S W E R T E 
5 8 4 63 3 
8 2 1 44 5 
5 6 0 
6 7 0 
5 5 5 
5 8 9 8 
14 78 
10 10 
3 4 1 0 
2 5 6 
1 4 23 
10 8 3 0 
2 234 
2375 
6 2 4 1 
■ 4 40 
2 7,0 3 
5 4 4 
6 6 2 
4 25 
5 46 
5 6 2 
5 2 7 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
r · · ς ε ε 
• A O N 
Ρ Α Υ 5 Τ ΐ ε Η 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I O U E S 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A S E R N 
I O O O D O L L A R S 
A U T 
B U L 
D A_N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E H O N 
N O R 
P O L 
P O R 
R OU 
R O Y 
S U E 
SU I 
T C H 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
0 AR Ι E 
E H A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
CE 
CR ι ε 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
OC N E 
Τ U C A L 
H A Ν 1 ε 
A U N E U N I 
DE 
S S E 
E C 0 S L O V 
T U R Q U I E 
• U 
E C Y 
U Ν I 
C A N 
C 0 S L A V Ι E 
L c E R ι ε 
ρ τ ε 
O N S U D A F R 
A D A 
6 6 4 6 
2 0 2 3 
70 6 
6 9 
2 1 O 
1 9 I 
ί 3 2 
3 9 0 
I I 
2 9 7 
4 6 7 
I 4 3 
5 I I 
3 5 
4 4 
I 5 9 
3 07 
4 4 7 
10 0 4 2 9 I 
4 0 4 9 
17 6 6 
4 4 6 
7 0 5 
6 9 
2 0 3 
1 0 4 
3 6 6 
2 3 4 
2 6 8 
2 5 2 
I 3 9 
3 5 0 
1 I 
2 7 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
s ε c R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• . C Ε ε 
A O H 
A Y S Τ Ι ε R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L 
A U Τ R I 
θ U L G A 
D A Ν Ε H A 
E S Ρ A G Ν 
F 1 N L A Ν 
■ F R A 
G R E C E 
H O N O R I 
L Ε H A C Ν ε 
C H E 
. P A Y S B A S 
Ρ O L 0 G r-
P O R T U G 
R O U H A N 
R O Y A U C 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C C 
T U R Q U Í 
• · · U E 
Y 0 U C 0 
A L C 
E O Y P Τ 
U N I O N 
C A Ñ A D 
E T A T S 
P E R O U 
C H I N E 
C H I N E 
A U S T R 
N O U V 
2 9 4 4 
8 5 9 
4 7 9 
I 6 3 
I 7 2 
1 5 4 
I 7 I 
2 3 2 6 
4 6 6 
186 2 
7 2 4 
2 9 8 
6 0 9 
3 4 9 
2 7 4 
2 2 






3 2 0 
5 2 
SL A V 1 ε 
ε R ι ε 
ε 
S U D A F R 
A 
U N I S 
C O N T I N E N T 
F 0 R H O SE 
A L I E 
Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
ν A L ε U R S 
Μ ο M D ε 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
v A L ε U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 4 8 
I 3 5 
I 6 9 
I I 5 
U N I T A I R E S 
2 3 5 6 
2 66 2 
2 2 5 8 
2355 
14 7 4 
2 17 5 
2 4 3 9 
150 3 
20 4 
2 I I 
2 2 2 
Ε Ι Ν H 
I 5 2 
I 8 6 
I 2 7 
I T S W E R T E 
3 0 2 1 
F I B R E S T E X T I L E S A R Τ I F 1 C Ι E L L ε S 
K U E N S T L I C H E S P I N N F A S E R N 
• · AL 
. L L E M 
. U T R I 
I U L C A 
ι A Ν Ε H 
: sp AG 
I ML A 
• . FR 
IRECE 
I Ο Ν 0 R 
R L A Ν 
• •IT 
I 0 R V E 
. · Ρ A 
• O L Ο C 
1 O R T U 
I Ο U H A 
1 0 Y A U 
i U E D E 
: υ I s s 
" C H E C 
' U R Q U 
' O U Ç O 
' A L C 
G Y P Τ 
L Ε Μ Δ C Ν F F 
H A R K ε S Τ 
ο Η ε 
R ι ε 
A R K 
N E 
C A L 
Ν Ι E 
S L A V Ι E 
E R I E 
E T H I O P I E 
M A R O C 
N I C E R 
. P T O H 
• P T O M 
R H O D E 
U N I O N 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C 0 L 0 H 
E 0 U Δ T 
Τ A Τ Ξ 
M E Χ I Q U E 
I A 
B E L G E S 
A N C A 0 
S I E F E D 
S U O A F R 
D I E 
E U R 
U N I S 
• Α Ν A M 
' E R 0 U 
Ι R U C U 
'Ε Ν Ε Ζ 
A R E P 
A Y 
U E L Λ 
6 0 12 6 
6 0 2 3 
18 72 
3 2 231 
5 5 27 
10 4 9 1 
4 07 
1 I 0 
2 2 I 
3 9 1 6 
7 I 9 
I 5 5 
I 4 6 
17 18 
10 3 0 
14 7 6 
3 3 
8 7 2 
I 5 6 
17 4 7 
10 8 7 
3 2 2 7 
3 4 7 3 
2 3 I 
6 I 7 
3 5 6 
8 S 
4 7 I 
127 9 
6 2 3 7 
18 4 2 
72 2 
I 3 6 
6 76 





3 I 6 
10 2 2 0 
2 76 
6 2 
5 7 3 
2 6 6 
I 7 7 
IOOO O O L L A R S 
3 1097 
5 0 0 6 
2 6 0 9 1 
4 9 4 2 
6 0 5 4 
2 I I 
22 5 6 
6 5 9 
I 7 
I 4 I 
16 0 9 
92 7 
3 4 2 
3 2 
8 6 1 
I 2 6 
14 3 1 
1 7 4 
279 3 
56 0 
2 0 8 
6 0 6 
3 3 7 
8 5 
I 7 3 
1 1 0 5 
7 0 6 
I 0 4 
5 8 3 
4 6 
1 8 6 
2 6 4 3 
2 4 4 
7 56 9 
I 7 β 
9 2 3 
6 4 6 6 
5 5 
'17 9 0 
1 3 4 9 5 
2 24 
5 
13 2 6 6 
3 0 2 
123 8 
I 3 4 
I I 0 
9 I 3 
2 Β 4 
18 6 4 
2 8 3 1 
4 5 7 
4 7 6 7 
5 6 3 
9 4 4 
3 2 5 8 
2 2 3 
1 4 0 9 






Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: ( 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
60 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland (BRI 
U.E.B.L Bestlmmung Destination Deutschland (BRI 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. · . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
7 6 4 
3 8 0 
3 2 
4 6 
2 1 8 
1 3 3 5 
2 5 0 
1 4 5 
6 3 2 
2 2 6 
1 1 0 
1 2 8 6 
3 9 4 
1 9 
6 
2 1 7 
1 0 9 4 
2 I 7 
1 9 
6 5 3 
2 2 6 
1 0 0 4 
1 0 5 1 5 0 5 2 5 6 7 
6 5 9 9 7 3 5 5 
3 2 2 7 
9 3 3 2 4 4 3 2 1 2 
8 9 5 3 8 0 2 4 
1 6 9 7 0 1 0 4 6 9 
. . . A 
A L L E 
A U T R 
Β U L G 
D A N E 
E S P A 
F I NL 
• · · F 
G R E C 
H O N G 
I R L A 
• · . I 
N O R V 
. . . P 
P O L O 
P O R T 
R O U H 
R O Y A 
S U E D 
5 U I S 
Τ C H E 
T U R O 
. . . U 
U R 
Y O U C 
L L E H A G N E F 
M H A R K E S T 
I C Η E 
A R I E 
M A R K 
C Ν E 
A N O ε 
R A N c ε 
ε 
R ι ε 
N O E 
T A L I E 
ε ο ε 
A Y S B A S 
O N E 
U 0 A L 
A Ν Ι ε 




E Ο Υ Ρ 
E Τ Η I 
M A R O 
Ν Ι C ε 
• PT O 
• P T O 
R H O D 
U Ν I O 
C A N A 
C H 1 L 
C O L O 
E Q U A 
E T A T 
H E X I 
P A N A 
P E R O 
U R U G 
V E N E 
C H I N 
C H I N 
H O N G 
I N D E 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
L I B A 
S Y R I 
V I E T 
A S I E 
A U S Τ 
N O U V 
S E 
0 S L A V 1 E 
G E R Ι E 
TE 
Ο Ρ Ι E 
Η Β E L G ε 5 
H A N C A 0 F 
E 5 1 E F E D 
Ν S U D A F Fl 
O A 
I 
MB Ι E 
Γ E U R 
S U N I S 
Q U E 
HA R E P 
U 
U A Y 
Z U E L A 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
K O N 0 
U N I O N 
N A H S U D 
N D A 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
C H E T 
V A L E U R S 
H O N D 
• · C Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C Ε ε 
A O H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 3 3 
8 5 
2 I 7 
6 9 7 6 
I 0 6 S 
5 2 I 
1 57 





2 4 2 
2 5 3 6 
15 7 9 
5 6 5 9 
6 5 5 5 
3 3 I 
9 7 5 
4 4 4 
1 I I 
5 9 3 
17 3 3 
1 2 5 8 3 
2 7 8 6 
1 0 9 9 
I 7 2 
13 2 6 
2 5 3 7 
5 
17 5 5 
3 7 3 
3 2 I 




I 6 6 7 Β I 
24 7 
I 2 I 
10 0 6 
4 8 0 
33 I 




4 0 8 




4 6 8 
I I 4 
193 1 
I 4 
6 2 0 4 
Ι Ι Τ A | R E 5 
3 7 2 
7 0 0 
5 8 0 
5 6 0 
6 I 7 
5 5 3 
2 1 4 
3 6 9 6 
102 8 
15 8 7 
4 9 8 
5 0 
1 5 9 8 
2 0 7 
2 2 0 3 
2 8 3 
4 8 9 1 
10 8 0 
3 0 5 
96 5 
4 I A 
1 I I 
2 6 2 
15 3 6 
14 7 1 
2 0 8 0 
1 5 0 
3 2 I 
5 2 1 0 
2 5 9 
2 2 
6 0 0 
3 0 3 
I 4 8 
6 5 2 
3 5 
12 1 7 
4 6 6 
5 9 2 
6 8 1 
5 7 7 
6 I 6 
5 7 6 
I 4 I 2 I 
1 5 7 
14 7 2 
12 4 9 2 
I 5 
3 5 6 9 
4 2 5 
I 0 9 
I I 0 
2 7 5 




2 2 4 9 






I 3 I 
θ I 
19 6 7 
I 
9 
12 9 6 
5 0 5 
3 4 3 7 
56 4 3 
6 6 3 
3 144 
Τ 
6 2 7 3 
6 I 
6 2 12 
2 2 5 
I 8 2 
1 08 
I I 4 
6 4 6 
6 5 5 
6 
2 I 
I I 4 
3 3 7 
8 6 2 0 
7 5 3 
17 55 
6 112 
3 8 6 
2 6 83 
3 9 9 
E I N H E I T S W E R T E 
5 7 3 3 10 
8 2 1 
5 6 9 5 0 7 
5 8 0 
5 5 0 
5 5 3 
7 5 0 
5 3 8 
5 33 
5 8 0 
5 25 
D E C H E T S FIB S Y N T H ART EN HASSE 
ABF V S Y N T H E T OD K U E N S T L SP 
IOOO D O L L A R S 
2602 904 117 
1237 293 33 
127 9 
27 8 
9 I 2 
1 4 4 
4 0 0 
A U T 
D A N 
F Ι Ν 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E H A R Κ 
L A N D E 
F R A N C E 
I T A L IE 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D 
S U ) ! 
Ζ DE 
I S S E 
. U Ε Β L 
AL G E R 1 ε 
5 I 
24 3 
W E R T E 
8 5 4 
3 0 0 
• P T O H B E L G E S 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I R A N 
V I E T N A H S U D 
Q U A N T I T E S 
Κ Ο Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. · . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
■ · . U Ε Β L 
• · A L G E R Ι ε 
• P T O H B E L G E S 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I R A N 
V I E T N A H S U D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• .. c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
I 4 8 
76 4 
6 12 7 
2 9 0 5 
6 6 5 
2 5 5 7 




I 4 3 
5 0 4 
4 5 
6 20 
3 8 I 
14 6 8 
U N I T A I R E S 
4 2 5 
4 2 6 
5 0 0 
5 4 4 
4 9 3 




I 5 7 
1 1 9 4 
5 8 7 
5 0 5 
6 3 8 
I O O O D O L L A R S 
. . A L 
. L L ε M 
. U TR 1 
! U L C A 
ι A N E H 
S P A G 
I NL A 
L E H A G N E F 
H A R K E S T 
CH ε 
NDE 
ANCE ■ FR 
:RECE 
10 NC R I 
N O R V E G E 
• • . P A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
5 UE DE 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
r o u c o 
• · A L C 
• C A M E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L O 
M A R O C 
N I C E R 
• P T O H 
P T O H 
• Ρ Τ O H 
• P T O M 
T U N I S I E 
S L A V I E 
E R ι ε 
R 0 U N R E P 
A C H E R E P 
Β E L G E S 
ι R I T A F 
ι Ν I O Ν 
I R E S I 
: A Ν A D 
: 0 L 0 M 
T A T S 
: E X I Q 
. U R I N 
' E N E Z 
1 O N G 
N O O N 
S R A E 
Ι A Ρ Ο Ν 
■ Y R 1 E 
' I Ε T Ν 
R O V Ì 
S U D A F R 
Β I E 
U N I S 
UE 
AM A N T I L L E 
U E L A 
Κ ON C 
E S 1 E 
AH S U D 
S I O N S B O R D 
3 0 7 9 7 
14 4 2 1 
16 9 3 
14 6 83 
33 4 7 
2 5 4 6 
2 7 0 6 
17 5 6 
4 2 6 
I 5 9 
9 6 
9 t 2 
6 6 4 
4 9 9 5 
7 4 
2 I 9 B 
168 7 
3 9 
3 9 9 
172 0 
502 
4 6 8 
4 0 4 
13 5 3 
4 2 7 
3 8 7 





1 6 4 
2 5 5 
23 8 
4 6 0 
I 6 
I 3 
15 8 6 
1 1 4 4 
2 I 0 
6 6 9 1 
23 8 6 
13 7 2 
2 9 3 1 
3 9 5 
7 6 7 
2 6 8 
3 49 
6 4 5 
E I N H E I ­ T S W E R T E 
f 4 0 9 
4 I A 
4 0 6 
4 1 2 
W E R T E 
12 0 48 
4 16 8 
276 
7 6 0 4 
10 6 4 
5 2 4 
5 8 6 
2 7 4 
2 6 7 
E C fl E 
1 9 5 8 
1 5 7 8 
6 0 5 
1 0 8 1 
2 I 









2 6 4 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
. ­ ■ C E E 
• A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
I 4 7 0 9 4 
6 8 7 3 2 
4 12 5 
5 4 2 3 7 
19 2 5 1 
1 3 6 0 6 
2 8 3 5 1 
3 19 6 
15 6 0 
2 825 0 
1937 1 
2 
88 7 7 
5 86 7 
12 4 8 
3 0 5 8 6 
I 7 I 6 6 
3 2 2 3 
10 19 7 
2 2 8 6 
18 3 1 
3 6 7 0 
7292 
39 16 
5 4 4 09 
2 9 9 96 
6 6 3 
2 3 750 
6 7 4 6 
4 9 2 7 
1 8 3 0 4 




4 7 0 
7 7 8 
3 3 9 
I 67 
2 6 3 5 7 
18 2 83 
2 3 4 
8 0 4 0 
3 2 4 7 
3 4 30 
3 243 
369 
Werte t 1 000 9 Mangent Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 







Destination Deutschland (BRI 
U L G A R 
A Ν ε M il 
S Ρ A C h 
t N L A Ν 
• • F R A 
R E C E 
O N O R I 
• • P A Y S B A S 
O L O G h 
0 R Τ U G 
0 U Η A Ν 
O Y A U H E U N I 
U E D E 
u ι s 5ε 
C H E C 0 5 L O f 
J A L 
Ι E 
S L A V Ι E 
E R ι ε 
RO UN R E P 
A C H E R E P 
I A 
B EL G E S 
B R I T AF O 
A N C A E 
A N C A O 
I E 
S U D A F R 
B 1 E 
U N I S 
U E 
AM A N T I L L E 
U E L A 
K O N G 
Y 0 U G O 
. • A L G 
• C A N E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G" 
H A R O C 
N I G E R 
• P T O H 
P T O H 
• P T O M 
• P T O M 
T U N I S 
U N I O N 
B R E S I 
C A Ν A D 
C O L Ο H 
E T A T S 
H E X 1 Q 
S U R I N 
V E N E Z 
H O N G 
I N D O N 
I S R A E L 
J A P O N 
S Y R I E 
V Ι Ε Τ N A 
P R O V I 
5 E C R E 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
r . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• ..CEE 
. AOH 
P A Y S T I E R S 
OONT A E L E 
OONT AHER NORD 
2 1 I 
3 0 5 
4 8 0 4 
13 8 5 
15 3 7 9 
1 9 4 
15 17 
2 4 3 5 2 
3 1 9 
10 0 3 0 
24 6 5 
1 1 5 
76 I 
13 078 
1 7 6 6 
2 10 8 
8 1 9 
10 6 2 0 
9 4 9 
1 6 4 B 
538 
1 I 7 
2 4 5 
6 2 0 
1 7 7 
Β θ 
3 2 0 
3 2 8 
3 I 9 
6 I 7 
1 4 6 S 
I 7 0 
1 
13 2 8 
2 7 9 3 
2 9 
1 6 0 
8 8 5 6 
7 7 
6 6 8 7 
1 0 
1 0 
2 7 8 4 
6 8 9 







3 7 5 1 
Β Ζ 
I 2 
7 3 7 6 
9 
4 7 4 
6 1 
2 9 
3 9 8 
16 6 9 
1 5 
3 4 6 
56 4 6 
I 5 1 
14 6 9 
5 3 1 
5 9 6 
1 5 8 
1 
3 1 2 
2 7 4 
12 9 4 
13 3 7 
5 3 6 5 
2 0 5 
9 4 2 
66 
5 6 6 
3 9 2 4 
7 9 7 
I 7 9 
I 6 3 
4 I 0 
2 7 I 
I 7 4 
I 6 7 
I 7 9 
I 9 5 
1 6 8 
4 2 6 
2 8 7 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E H I T T E L 
1000 D O L L A R S 
7 7 2 4 
5 7 0 6 
1 2 9 
6 I I 
4 8 I 
5 5 5 
5 5 I 
I 0 2 
77 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
. . . C E E 
• AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
DONT AHER HORD 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
• · · F R A Ν C ε 
. • . I T A L I E 
• · ·Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
5 U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• · A L O ε R ι ε 
L ι Β γ ε 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
r · · C E ε 
• AOM 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
U N I T A I R E S 
1 6 2 9 6 1 3 6 3 7 
14363 (0857 
7 0 5 0 0 
2 2 6 4 1 2 2 2 0 0 
2 3 2 6 9 2 3 9 5 7 
19 5 5 4 
18 7 7 0 
6 4 5 0 0 
2 12 2 5 
2 2 0 5 9 
E N C R A I S N A T U R O R I G A N I H O U V E C 
G U A N O N A T T I E R P F L D U E N C E H I T T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 I 2 
I 4 3 
I 2 I 
I 00 
2 I I 
6 I 
2 9 0 
I 
9 4 8 6 
1 I 
8 
2 7 5 5 
2 8 
2 7 9 7 
2 26 
3 2 0 4 
E I N H E I T S K E R T E 
2 4 5 
1 4 5 
2 2 7 
» E R T E 
5 6 7 
3 0 5 
E I N H E I T S K E B T E 
5 3 4 9 
3 112 
K E R T E 
3 I 5 
2 7 5 
J Τ AHER NORD 
• A L L E H A C N E F 
. F R A N C E 
•ITALI 
> Y A U Μ E 
J I S S E 
S A S 
U Ν Ι 
. . A L Ο E R 1 Ε 
L I B Y E 
E T A T S U N I : 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
U N I T A I R E S 
56 2 0 
4 3 7 0 
N I T R A T E DE S O D I U M N A T U R E L 
N A T U E R L I C H E S N A T R I U M N I T R A T 
T S W E R T E 
3 I 6 > 2 4 2 6 6 7 
2 8 0 6 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
n D 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• « A L G E R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U T R I C H E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
S U I 5 S E 
Y O U G O S L A V I E 
N I G E R I A 
U N I O N S U D A F R 
P T O H B R I T A H E R 
V I E T N A H S U D 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O N 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
A U T R I C H E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
N I G E R I A 
U N I O N S U D A F R 
P T O H B R I T A H E R 
V I E T N A H S U D 
N O U V Z E L A N D E 
1 4 3 
1 0 5 
P H O S P H A T E S D E C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E Κ A L Ζ I U H P H O S P H A T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
3 4 6 8 2 3 3 8 3 3 
1 T S W E R T E 
3 17 14 
V A L E U R S 
T I E R S 
AELE 
IOOO D O L L A R S 
8371 977 7371 
6431 830 5 6 0 0 
A U T R I C H E 
ITALIE 
PAYS BAS 
A U M E UNI 
Q U A N T I TES 
19 4 0 
19 3 5 
6 5 9 
7 β 1 
2 9 7 5 
1 5 7 
1 a 
M O I 
2 6 7 5 
Τ 
46 2 
3 7 6 
1 A 7 
1 4 5 
4 
5 4 0 
1 4 ] 




17 7 1 
17 6 9 
6 5 5 
7 8 1 
2 4 3 5 
3 
I 0 
I I 0 1 
23 8 4 
H Τ 
3 7 4 
3 0 2 
R I C H E 
I T A L I E 
P­A Y S B A S 
A U M E U N I 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 )e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs; I 000 t Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abrévlatlont en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et parpndults en Annex* 
62 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland (BRI 
U.E.B.L Bestimmung Destination Deutschland (BS) 
. U Ε Β L 
V A L ε U R S 
0 E M 0 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
> ' . C E E 
• A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
O U A N T I T E S 
O N D E 
• · C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• · CE ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
U N I T A I R E S 
I 8 I I 9 I I I O 2 
17 0 13 10 9 2 1 
E I N H E I T S U E R T E 
2 4 5 9 7 
2 5 6 3 8 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E 5 A N D U N D K I E S 
I O O O D O L L A R S 
4 3 4 8 7 
2 5 7 9 2 
6 0 1 
17 0 9 4 
7 8 0 6 
3 4 0 3 
H Τ 
14 9 3 3 




U N I T A I R E S 
2 9 12 
19 9 7 
16 243 
86 2 3 
4 8 9 7 
3 4015 
5 9 15 
3 9 2 6 
4 6 4 
13 2 5 
12 0 3 
2 0 6 
H Τ 
I 4 0 0 0 
30 09 
I 0 0 
10891 
3 2 0 0 
3 1 1 3 
H Τ 
5 6 6 1 
5 193 
6 19 6 
6 039 
3 0 24 
2 5 Β I 
4 4 2 
3 50 
2142 4526 41791 
1762 6373 3 4 1 9 3 
• 14968 3 3 3 3 3 
4823 2311 4 4 6 3 5 
3913 1903 3 2 0 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 5 7 5 0 6 3 5 3 0 
3 0 7 7 
3 2 13 
P I E R R E S C O N S T R U C B R U T E S S C I E E S 
M E R K S T E I H E R O H B E H O D Z E R T E I L T 
L L E K A O N E F 
H H A R K E S T 
I C H E 
H A R K 
G N E 
R A N C E 
I R L A N D E 
T A L I E 
A Y S B A S 
B R I T E U R 
U H E U N I 
A L L E 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
> . I 1 
P T O M 
R O Y A 
S U E D 
S U I S SE 
• A L O E R I E 
E C V P 
E Τ Η I 
L 1 BY 
H A R O 
R H O D 
Τ UN I 
U N I 0 
B R E S 
C A N A 
C O L O 
C U B A 
E O U A 
E T A T 
H E Χ I 
P A H A 
P E R O 
P T O M 
V E Ν ε 
A R A B 
B A H R 
C Η YP 
H O N G 
I R A K 
I R A N 
J A P O 
JQ.RD 
Κ OW E 
L I B A 
H A L A 
P H I L 
S YR 1 
T H A I 
A U S T 
N O U V 
E S I E F 
s ι ε 
Ν S U D 
Μ Β ι ε 
τ ευ R 






IE S E O U D I T E 
E 1 Ν RE 
Κ ΟΝΟ 
ι s ι ε F ε D 
ι P P ι Ν ε s 
ε 
L A N D E 
R AL Ι E 
Z E L A N D E 
QUARTI TES 
16 5 4 7 
6 04 1 
33 3 
10 17 3 
3 14 4 





1 6 I 
74 9 
16 19 
3 2 3 
6 0 9 
2 8 
I I 7 
24 8 8 
5 I 





2 2 I 
0 0 0 O O L L A R S 
12 5 0 20 03 
112 5 14 16 
2 S I 
12 5 3 3 6 
10 3 2 4 7 
1 7 9 
10 6 2 
2 4 7 
1 2 3 3 0 
26 | 2 
6 2 
96 3 6 
27 7 5 
27 5 1 
3 9 0 
7 0 
2 8 9 
4 5 
192 4 
I 4 I 
5 2 3 





2 2 9 
56 
2 5 I 
5 3 7 
M O N D E 
• ­ C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
P T O H 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
. . . U 
R A N C E 
N D E 
T A L I E 
A Y S Β A 5 
B R I T E U R 
U H E U N I 
E 
S E 
• A L G E R I E 
E G Y P 
Ε Τ H 1 
L Ι Β Y 
H A R O 
R H O D 
T U N t 
U N I Ó 
8 R E S 
C A N A 
C O L O 
C U B A 
E Û U A 
E T A T 
H E X I 
P A N A 
P E R O 
P T O H 
V E H E 
A R A B 
B A H R 
C H YP 
H O N G 
I R A K 
I R A N 
J AP 0 
J O R O 
K OW ε 
L I B A 
H A L A 
P H I L 
5 YR I 
T H A I 
A U S T 
N O U V 
ε 5 I E F 
5 I E 
Ν S U D 
Μ Β I E 
Τ Ε U R 
S U Η Ι S 
Q U E 
MA R E P 
U 
B R I T A H E R 
Z U E L A 
IE S E O U D I T E 
I S Ι E F E D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν E S 
E 
L A N D E 
R A L I E 
Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · -CEE 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• > · c Ε ε 
• AOH. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A Ν D F 
• · · F R Δ Ν C ε 
Ν o R v ε C E 
• · .Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U Ε β L 
. . A L G ε R ι ε 
Ν I c ε R I A 
. P T O H B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
A R A B I E S E O U D I T E 
P H I L I P P I N E S 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
U N I T A I R E S 
2 0 3 0 3 
9 4 10 
3 0 2 73 
6 2 7 9 6 
4 9 12 5 
6 9 5 6 3 
5 0 2 0 2 1 3 0 9 6 6 8 8 3 
4 6 4 9 2 0 5 2 2 6 2 1 9 0 
2 7 8 8 9 
1 7 8 5 7 2 1 0 0 0 7 1 3 7 8 
5 1 5 0 0 2 2 4 5 5 5 4 4 1 2 
8 5 9 6 9 
E I N H E i T S W E R T E 
G Y P S E C A S T I N E S 
C I P S S T E I N C I P S 
P I E R R E S A C H A U X 
U K A L K S T E I N E 
I O O O D O L L A R S 
5 6 A 9 
4 103 
1 5 2 
13 9 4 
80 7 
1 I 8 
3 4 1 
1 53 
95 5 
4 4 I 
2 13 7 
15 9 5 
I 4 2 
4 0 0 
3 4 3 
1 7 7 3 
1 7 6 2 
16 3 2 
135 3 
D O N T 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E M A G N E F 
U Τ R I C H E 
A Ν E H A R Κ 
I NL A Ν D ε 
• . F R A N C E 
3 R V E C E 
• • P A Y S B A S 
O Y A U H E U N I 
J E D E 
J I S S E 
• · U Ε B L 
• A L G E R I E 
I G E R I A 
' T O H B E L G E S 
II Ο Ν S U D A F R 
R A B I E S E O U D I T E 
• I L I P P I N E S 
3 U V Z E L A N D E 
' T O N F R O C E A N 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S Ï E R T E 
Ί 1 000 9 Mangent Tonnen huls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe; 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et por produits ei 
e x p o r t 





Destination Deutschland IBFI 
ο Ν ο ε 
• ■ c ε ε 
A O H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• · C E E 
Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. A L L E H A C N E 
T R I C H E 
N E H A R Κ 
N L A N D E 
• F R A N C E 
E C E 
L A N D E 
• I T A L I E 
R V E C E 
3 4 6 1 
3 0 3 3 
6 00 0 
5 36 2 
3995 
3637 
4 5 3 1 
7 4 7 4 
2 1 5 1 
2 0 0 6 
S A B L E S N A T U R E L S N O N H E T A L L I F 
N A T U E R L I C H E S A N D E Ν M E T A L L H A L T 
I O O O D O L L A R S 
• P A Y S B A S 
L O G Ν E 
Y A U M E U N I 
E D E 
I S S E 
• υ ε Β L 
A L G E R I E 
Y P T E 
R O C 
A T S U N I S 
X I Q U E 
R I N A M A N T I L L E 
N E Ζ U E L A 
U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
H 0 D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
98 7 
4 6 0 
1 4 | 
73 8 
I 0 
9 3 9 
22 3 




5 6 8 6 
4 82 3 
3 8 5 1 
3 7 0 0 
• AL 
λ NE H 
I NL A 
R E C E 
RL A Ν 
LE H A O N E 
C H E 
ARK 
N D E 
A N C E 
D E 
• . Ρ A Y S B A S 
0 L O G Ν E 
D Τ A U M E U N I 
UE D E 
U 1 5 S E 
• A L G 
3 Y P T 
• R O C 
Γ A T S 
EX IQ 
JR I N 
E N E I 
A K A N T I L L E 
U E L A 
Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « ­ C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
U N I T A I R E S 
19 7 2 
16 8 3 
E I N H E I T S W E R T E 
­9 3 9 
8 3 6 
P I E R R E C O N C A S M A C A D A M G R A V I E R 
F E U E R 5 T E I N Z E R K L E I N 5 T E I N E U S W 
V A L E U R S 
f C E E 
• A O H 
Ρ A­YS T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ ■ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
• ·· ι τ AL ι ε 
N O R V E O E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
f · · U Ε 8 L 
• » A L G E R I E 
O K A N A 
L I B Y E 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
t 4 15 8 7 7 
» 3 7 5 0 3 6 
W E R T E 
2 0 2 0 
19 8 6 
2 0 8 0 
98 4 
3 27 
12 0 1 
3 8 4 
3 6 2 
5 6 4 
I 5 3 
I O 1 
7 4 4 
I 7 2 
I S I 
Μ T 
I I 9 9 
7 6 I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Χ I 0 U E 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
K O W E Ï T 
L I B A N 
S Y R ι ε 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
ο Ν ο ε 
• · c ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• A L L E M A G N E F 
T R I C H E · 
Ν E M A R K 
. F R A N C E 
. ι τ A L ι ε 
R V E C E 
• P A Y S B A S 
Y A U H E U N I 
E O E 
I S S E 
H E C 0 5 L 0 V 
• u ε β L 
ο ε R ι A 
T O H B E L G E S 
O H B R I T A F O R 
N A D A 
A T S U N I S 
X I O U E 
O H B R I T A H E R 
B I N A M A N T I L L E 
Α Β Ι Ε S E O U D I T E 
Η R E Ι Ν 
M E I T 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
O N D E 
. · c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
• · ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
I 2 7 
4 0 0 
I I 5 
2 4 7 
6 3 9 4 
6 0 7 2 
3 
5 I 9 
4 2 6 
3 4 
2 9 7 
4 I 
6 






3 0 8 3 
2 I 0 
2 0 6 
I 6 I 
93 6 
2336 
2 3 3'l 
U N I T A I R E S 
146 9 
1 2 4 I 
4 0 0 8 
2 3 I D 
15 3 0 0 
19 4 3 
I 7 6 7 
ε I N H E 1 
2 4 7 0 1 1 6 6 7 
3 3 8 0 9 5 3 7 
17 7 3 1 2 5 1 0 
10 2 6 1 2 8 0 0 
2 0 0 0 0 1 3 4 0 7 
T S K E R T E 
8 6 4 
8 3 2 
S O U F R E P Y R I T E S D E F E R N O N O R I L 
S C H W E F E L U Ν D E R S C H W E F E L K I E S 
7 0 1 0 
2 4 7 9 
1 3 3 
4 3 9 8 
26 4 2 
000 D O L L A R S 
140 1 14 63 
9 5 6 53 
I 3 2 
13 0 6 6 7 6 
4 4 4 4 8 4 
3B 99 







. 1 27 
I 28 
QUANT I TES 
Η Ο Ν D E 
»••CEE 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
» • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
M O N D E 
f " C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
2 3 8 4 4 
16 6 3 8 
6 6 5 0 0 
3 0 7 3 5 
2 6 4 2 0 
4 3 7 8 1 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 3 8 3 2 0 3 0 7 2 7 3 3 3 
• 2 0 4 6 9 1 4 3 6 6 
6 6 0 0 0 
4 0 8 1 3 2 6 0 0 0 2 6 6 1 3 2 5 4 0 0 
3 7 0 0 0 26889 2 4 0 3 0 3 2 0 0 0 
S O U F R E 





A L L E H A G N E F 
R I C H ε 
ε H A R Κ 
FR AN Οε 
C E 
4 5 10 
15 7 4 
1 3 3 
2 8 0 3 
104 7 
5 1 3 
2 8 6 
I O O O D O L L A R S 
14 6 3 
6 5 3 
I 3 2 
6 7 6 
4 8 4 
5 I I 
W E R T ε 
I 6 4 
3 7 
A N D E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
T U C A L 
B R I T E U R 
A U H E U N I 
7 7 9 
3 7 
POR 
: D E 
P T O H 
R O Y A 
S U E O 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• ' A L G E R I E 
I 4 3 
1 2 4 
Wertet 1 0009 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
" ' " * ­ " ' ' « 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X . Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantité*: Tonnes sauf Indication controtre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: rotr resp. notes par pays et par produits en , 
M e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BK] 
U.E.B.L Bestimmung Destination Deutschland (BRI 
E G Y P T E 
ETl· ■OPI 
M A R O C 
P T O M B R I T AF OR 
T U N I S I E 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I SR A E L 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
5 YR Ι E 
T H A Ï L A N D E 
A S I E N D A 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
t . . CE E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
1 2 9 0 1 3 2 6 5 6 1 
5 8 A 0 4 1 9 5 0 
2 4 9 9 
6 8 110 2 4 6 11 
3 3 10 1 7 4 9 3 
A U T R 
D A N E 
• . . F 
G R E C 
I R L A 
. . . ρ 
P O L O 
P O R T 
P T O M 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
. . . u 
Y ou c c 
. . AL C 
E G Y P T 
ε Τ H I C 
H A R 0 C 
P T O K 
Τ UH I 
Β I R M 
c ε YL 
C Η YP 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I S R A 
J 0 R D A 
L 1 Β A h 
H A L A I 
Ρ AK I ; 
S Y R I E 
Τ H A I L 
A S Ι ε 
H 0 
L L E H A C N E F 
1 C H E 
M A R K 





U G A L 
B R I T ε U R 
U πε UNI 
S E 
6 R Ι Τ A F 0 1 
S Ι E 
A Ν Ι E U N I O N 
K O N G 
U N I O N 
Ν ε s ι ε 
v A L ε U R S 
2 5 838 
6 6 6 0 
7 5 9 
2 2 19 5 
8 0 3 
2 13 2 
7 0 9 
30 11 
1234 
2 6 6 
13 236 
9 4 15 
174 2 
9 6 6 2 
15 19 
2 3 7 6 
253 1 
26 9 
19 9 0 
86 1 
2 0 7 0 
4 6 t 
2 8 0 
3 0 11 
7 5 9 
3 0 0 
6 B 3 
3 0 11 
I 4 4 
5 7 6 
2 6 5 
1 O O 
2 4 9 3 
2 4 6 0 4 
19 0 6 1 
2 5 8 2 5 
3 0 5 0 
3 6 0 6 
2 19 2 
7 3 6 2 
2 3 7 6 
4 2 6 2 
5 O 1 
13 2 3 
5 5 1 
8 8 3 9 
5 8 2 
3 3 5 2 
6 0 6 
2 8 7 
1 3 2 
8 0 6 
3 2 0 
3 5 6 
3 8 7 
4 7 8 
6 2 2 6 
5 0 3 
1 5 
4 8 5 
3 4 
7 6 
7 4 2 
4 
9 7 
3 6 7 
2 3 3 7 
1 2 1 
1 9 4 
6 4 
2 4 7 
1 5 7 
2 0 0 0 
4 1 2 
2 5 6 
13 10 
7 3 
6 I 3 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
D E 
C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
N D E 
C E ε 
S T I E R S 
Τ A E L E 
Τ A H E R N O R D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
P A Y 
D O N 
D O N 
A UT 
5 U | 
P A Y 
D O N 
D O N 
A U T 
S U I 
P A Y 
D O N 
D O N 
A L L E H A G N E F 
R I C H E 
P A Y S B A S 
S SE 
Q U A N T I TES 
N D E 
C E ε 
S T I E R S 
Τ AE LE 
Τ AHER NORD 
A L L E H A G N E F 
R I C H E 
PAYS SAS 
SSE 
V A L ε U R S 
N D E 
CE ε 
5 T I E R S 
Τ AELE 
Τ AHER NORD 
2 7 5 
V A l E U R S 
2 3 0 0 
9 0 5 
15 9 5 
15 93 
76 7 
6 0 6 
6 2 6 
3 9 
U N I T A I R E S 
15 0 6 0 
9 5 2 6 
2 2 4 6 5 
2 2 465 
2 3 3 1 
6 2 2 
15 0 9 
15 09 
7 5 0 
β 0 6 
7 5 9 
M H Ε I T S W E R T E 
903 3 
2 3 2 15 
2 3 2 15 
A B R A S I F S N A T U R E L S DIAM INDUST 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F H I T T E L 
IOOO D O L L A R S 
2 6 3 7 3 1690 606 642 
1 3 6 5 6 1398 227 243 
13 3 I 6 4 6 4 
PAYS T I E R 5 
DONT A E L E 
DONT AHER NORD 
V A L E U R S 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORD 
. . . A L L E H A G N E F 
R O Y A U H E UNI · 
S U I S S E 
■ · . υ ε Β L 
U N I O N SUD AFR 
E T A T S U N I S 
JAPON 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
• . · οε ε 
• A O H 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • A L 
. U T R 1 
ι A Ν E H 
Ι Ν L A 





H O N G R I E 
' 0 L 0 C h 
ï 0 Y A U H 
. υε οε 
. U Ι S S E 
C Η Ε C C 
• . U E 
' 0 U C 0 S 
» A L C E 
C A M E 
¡ N O D E 
ι Ν I Ο Ν 
R E S I 
: A Ν A D 
T A T S 
ι ε χ ι Q 
T O H 
i I R H A 
N D E 
S R A E 
Ι A Ρ Ο Ν 
O W E I 
A Κ I S 
I N C A 
. US TR 
A L ι ε 
B A S 
R 0 U Ν R ε Ρ 
S I E F E D 
S U D A F R 
B R I T A M E R 
N I E U N I O N 
U N I O N 
T A N 
P O U R 
A L I E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• ­ ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E , 
D A N E M 
F I NL A 
A R K 
N D E 
A N C E 
H O N G R I E 
t · · ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
0 U C 0 
■ AL C 
C A H ε 
: H O D E 
ι Ν I Ο Ν 
R E S I 
A N A D 
T A T S 
! ε χ ι c 
T O M 
1 R H A 
N D E 
S R A E 
ι Δ Ρ Ο Ν 
ο w ε ι 
Α κ ι s 
. Ι Ν G Α 
, U S Τ R 
5L Α V 1 Ε 
E R I E 
R O U N R E P 
S I E F E D 
S U O A F R 
B R I T Α Μ ε R 
N I E U N I O N 
U N I O N 
V A L E U R S 
1 2 5 8 2 
4 5 7 7 
5 5 9 1 
3 3 5 
I 4 I 
I I 2 Ι β 
3 9 4 9 
5 3 8 4 
5 2 9 
I 6 3 
36 5 
2 0 I 
I O O O D O L L A R S 
3 6 3 
I 9 9 
I 2 I 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F H I T T E L 




3 I 2 
3 
6 
6 5 I 
2 5 Β 4 4 
13 4 9 5 
I 3 2 
1 2 2 1 7 
4 3 7 6 
5 4 7 0 
2 14 4 
6 1 
4 3 8 
6 23 1 
1 5 2 
3 4 5 6 
I 0 2 
62 3 
1 0 9 
4 5 6 
I I 
I 0 4 
1 6 
22 6 
I 5 3 






6 3 4 9 2 0 5 5 6 8 5 9 
5 6 5 2 3 6 5 4 6 8 9 2 
3 4 8 3 3 IO 
3 4 8 5 1 9 9 5 7 
19 9 0 4 9 17 2 
7 116 
6 5 5 7 
6 9 9 4 9 4 
173 1 9 6 7 
102 5 0 
6 6 2 2 6 76731 
4 0 4 0 
4 7 6 6 4 
3 1 9 4 8 5 3 1 6 3 7 3 
2 06 118 
4 4 6 2 2 2 3 
26 1 2 3 
12 3 5 0 7 4 11 
15 3 3 0 
1 5 2 4 9 0 I 5 I 7 2 4 
I 0 I 
I 5 9 
6 9 5 9 
I 
I 6 I 
2 6 2 0 
U N I T A I R E S 
Τ 
2 7 5 3 
12 3 0 
4 I 9 
1 1 0 4 
7 4 4 
6 42 
2 4 3 
I I 2 I 6 
3 9 4 7 
5 3 8 4 
58 
4 I 3 




5 0 7 
226 
I 5 2 
Τ 
7 2 2 1 3 
1 7 0 0 6 
3 4 3 8 1 
2 0626 
99 5 0 
7 118 
6 15 2 
3 7 9 6 
2 I 2 
4727 
2 8 2 0 
E I N H E I T S V E R T E 
it 1 000 9 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
' st $ Je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
Lindern bzw. Waran 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et por produits e 
e x p o r t 
1 9 5 8 
65 
Bestimmung 
Destlnatio/1 Deutschland (BRI 
Bestimmung 




• . C E E 
AOM 
P A Y 5 I I E R 5 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N I A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
■ • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
A U T R I C H E 
• P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
E T H I O P I E 
T U N I S I E 
5 Y R Ι E 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A U T R I C H E 
• P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
SU 1 S 5 E 
E T H I O P I E 
T U N I S I E 
S Y R I E 
v A L ε U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
3 5 ! 
2 2 0 
76 8 
A U T R E S 
A N D E R E 
5 4 8 0 ! 
3 0 5 4 2 
16 5 9 
2 2 6 0 0 
12 332 
4 0 8 4 
30 D O L L A R S 
2 4 4 17 10 5 0 4 
1 4 4 9 6 6 6 0 2 
2 0 0 13 3 8 
9 7 19 2 5 6 4 
6 1 6 C 16 3 3 
9 3 1 17 6 
WERTE 
6 9 5 7 
2 9 7 2 
B 1 T U H E S ET A S P H A L T E S N A T U R E L S 
N A T U R A S P H A L T 
IOOO D O L L A R S 
432 45 264 
3 9 4 
2 6 2 
2 9 1 2 6 
4 2 8 
3 2 3 
2 8 3 75 
2 4 2 0 5 
2 5 2 
2 I 6 2 366 9 
2 8 2 
1 9 9 
U N I T A I R E S 
9 9 0 2 0 19 9 
24 1 3 2 
I 4 7 
749 2 0 0 2 0 
6 5 9 17 7 7 9 
19 9 
5 0 0 
6 13 
I N H E I T S H E R T E 
A R G I L E S A U T M I N E R R E F R A C T N D A 
T O N F E U E R F E S T E H I N S T O F F A Ν C 
V A L E U R S 
H O H D E 
» « . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
Β UL G A R Ι ε 
D A N E H A R K 
ε s Ρ A c Ν ε 
F 1 NL A ND ε 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
· · · Ι Τ AL Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L C E R Ι ε 
ε ο γ ρ τ ε 
L I 8 γ ε 
M A R O C 
f P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A E 
U N I O N S U D AFR 
A R G E N T 1 NE 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q υ ε 
ρ ε R ο υ 
U R U G U A Y 
I O O O D O L L A R S W E R T E 
1 1 1 5 
6 7 2 
4 5 6 9 
2 9 0 4 
2 0 0 
I 2 5 
6 14 3 
5 2 I 
3 20 
113 6 
15 0 8 
1 Ο β 
5 2 6 8 
4 7 6 5 
V E N E Z U E L A 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S Τ Τ 
Ν 
• · C E E 
A O H 
A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E H A G N E F 
U T R I C H ε 
U L G A R Ι ε 
A Ν E H A R Κ 
S P A G N E 
Ι Ν L A Ν D E 
• ­ F R A N C E 
R E C E 
Ο Ν G R Ι E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H Δ Κ Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R IE 
ε G Y Ρ Τ E 
L I B Y E 
M A R O C 
. P T O M 
• P T O M 
U N I O N 
A R C E N 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L Ο H θ Ι E 
E T A T S UK 
M E X I Q U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
' E N E Z L 
1 4 3 6 2 7 9 9 0 7 3 4 0 
1 2 5 3 2 4 6 7 6 4 6 4 9 
5 6 9 6 6 3 
1 7 7 3 3 5 Ι 2 2 Α 2 Θ 
1 3 9 1 4 3 1 0 2 2 6 4 
16 4 7 9 2 5 
Τ 
7 6 0 2 6 
4 8 5 6 9 
5 0 5 9 
2 2 4 0 0 
16 3 9 7 
6 5 
17 5 6 0 
3 0 0 3 
3 9 5 
B E L G E S 
ANC A E 
SUD AFR 
Τ I NE 
B A H R E I N 
NDE 
Ν D Ο Ν 
S RA E 
' A Κ I S 
ι U S Τ R 
N I E U N I O N 
U N I O N 
ε s ι ε 
P R O V I S I O N S BORD 
V A L E U R S 
Κ Ο Ν Ο E 
t · ­ c ε E 
­ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 7 7 6 6 
2 8 2 0 9 
I 2 5 
15 038 
12 7 9 
6 9 6 6 
i 8 2 1 8 3 
3 6 3 9 
3 6 3 
17 16 2 0 
3 6 2 2 
10061 t 
2 2 10 
5 3 3 
5 5 
I 2 I I 2 
I 0 6 7 6 
6 8 7 5 1 
3 7 2 5 
1 1 1 5 
15 10 6 8 
3 9 6 
4 12 2 
3 17 0 
9 2 2 
3 3 3 3 
3 0 2 
6 I 6 
I 5 6 
I 9 5 
2 4 
6 6 3 
2 4 4 3 
16 2 8 
1 1 6 
3 7 2 
7 2 
6 I 8 
2 0 0 
1 2 0 
6 7 2 
3 5 5 
2 0 9 
U N I T A I R E S 
2 7 9 9 0 
I 2 5 
10 8 5 6 
3 16 2 
36 3 
7 2 9 4 5 
18 9 9 
2 9 7 4 7 1 
18 8 4 
2 7 7 
4 5 
157 4 
8 5 8 3 
5 10 6 5 
3 57 2 
6 3 
9 6 0 15 
3 59 
15 5 1 
2 0 6 
I 2 
I 0 
3 19 9 
I 3 0 
2 7 0 
23 3 4 
66 0 
36 6 1 
2 6 8 7 6 0 
2 5 7 4 2 7 
I 79 
1 1 1 5 4 
7 2 12 
2 2 10 
8 8 4 
10 6 0 
I 5 4 3 0 4 
2 0 
5 6 4 
10 8 8 
10 15 4 8 




4 4 0 1 
E I N H E I T S K E R T E 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
D A N E H A R K 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
I R L Α Ν D E 
I S L A Ν D E 
■ • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
I O O O D O L L A R S 
• P A Y S 
Y A U M E 
B A S 
U Ν I 
A L G E R I E 
A H E R 0 U N R E P 
■ M A L G A C H E R E P 
P T O H B E L G E S 
10 6 3 4 
3 36 3 
5 3 6 
6 9 3 3 
5 0 7 6 
6 6 
1 0 
10 9 9 
25 3 
I 76 
2 5 0 3 
2 0 
3 0 7 3 
3 29 4 
2 3 5 2 
2 9 
1 0 
3 6 4 
2 3 2 
I 6 6 
7 8 I 
12 4 2 
7 2 7 
3 3 8 
3 26 
B R I A F O R 
Γ Ο Η A N C A E 
T O M A N C A 0 
DM P O R T U C A F 
Î D E 5 I E F E D 
I O N S U D A F R 
A . N T I L L E S F R 
3 H B R I T A H E R 
ί Ι Ν A M A N T I L L E 
J C K O N G 
W E R T E 
4 9 14 
15 2 7 
2 3 6 
6 B 7 
I 7 OO 
15 15 
2 7 5 
I 1 4 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quant/tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
66 e x p o r t 
I 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
U.E.B.L Bestimmung Destination 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
­ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ ■ ­ A L L E M A G N E F 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
I R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
l O Y A U K 
i U E D E 
. U 1 S S E 
• ·υ ε 
• AL GE 
C A N E 
I BE R 
H A L C 
I A R 0 C 
I I c ε R 
P T O M 
'TOM 
P T O M 
P T O H 
'TOH 
t H 00 E 
Ι Ν I Ο Ν 
• Α Ν Τ 
Ι Ε Χ 1 G 
> Α Ν Α Η 
' ε R o υ 
' T O H 
. U R I N 
Ι ON G 
I B A N 
H I L I 
N O U V 
I 0 U V 
P T O M 
T T 
1 3 2 4 0 5 3 7 0 8 5 3 2 
5 6 1 0 3 8 3 6 7 9 5 6 
16056 5 6 5 2 
7 4 4 9 5 9 3 3 4 9 2 4 
5 9 9 4 7 6 2 9 3 4 1 3 
13 6 1 
6 4 0 
9 7 6 2 9 
8 3 15 2 
6 9 0 0 
14 3 3 2 
9 4 0 
I 5 ' I 2 7 
R 0 U N R E P 
A C H E R E P 
B ε L G E S 
B R I T A F O 
A N C A E 
A N C A 0 
P O R T U G AF 
S Ι ε F E D 
S U D A F R 
I L L E S F R 
UE 
REP 
B R I T A H E R 
A M A N T I L L E 
K O N G 
ρ ρ ι Ν ε s 
GUIN NEER 
ζ ε L Α Ν ο ε 
FR OCEAN 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
» · · C E ε 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
5 0 2 7 2 
3 2 9 16 
3 13 4 4 5 
θ I 6 
5 0 8 8 16 3 ; 
22 I 




2 3 10 8 : 
72 3 
2 3 4 0 
2 77 1 
85 13 
6 76 
5 7 0 
10 0 9 




4 4 17 
6 7 4 
9 7 6 
19 10 
2 0 7 5 
5 3 7 
7 0 6 
5 5 2 
U N I T A I R E S 
6 5 3 4 0 
1 1 7 0 
6 5 0 4 
3 4 7 9 
9 4 0 
5 6 8 4 6 
4 19 4 2 
2 9 7 0 
19 2 0 
I 
Β 6 4 7 3 
6 7 9 9 4 
1 0 2 1 6 
10 2 6 3 
9 6 7 4 
6 2 5 0 
9 0 70 
8 0 0 
S 1 3 5 7 
2 2 I 
6 9 6 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• A L L E M A G N E 
T R I C H E 
Ν E H A R Κ 
P A G N E 
• F R A N C E 
N C R ι ε 
­ P A Y S B A S 
Y A U HE U N I 
103 9 
56 0 
IOOO D O L L A R S 
. U E 8 L 
• « A L G E R I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
B I R M A N I E U N I O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E t 
D A N E H A R K · 
E S P A G N E 
• · . F R A Ν C E 
H O N C R Ι E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E 
3 2 9 
I 9 3 
• « U B L 
• A L G E R I E 
RE S 1 L 
R U C U A Y 
1 R H A Ν I 
H Ο Ν D E 
• ' ­ C E E 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 I 6 
3 0 5 
2 0 8 2 
13 0 6 
6 5 2 
9 4 5 
Τ Τ 
Ú 4 2 I 0 4 6 2 6 I B 
2 2 6 0 1 2 2 7 9 6 
15 7 2 4 6 8 
6 0 3 5 6 3 3 9 3 5 2 
49196 2 4 6 9 9 3 
1 3 5 
2 0 4 2 4 3 
12 0 0 I I 2 8 5 
8 19 8 2 
4 4 7 9 5 
2 076 
3 2 0 0 
I 2 2 3 6 9 
2 I 5 
6 9 5 
6 7 2 
4 I 6 
10 09 
T S W E R T E 
5 62 
2 7 4 
9 4 5 
1 0 6 
2 6 4 
E I N H E I T 5 H E R 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
• • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
P H I L I P P I N E S 
Q U A N T I T E S 
I O O O D O L L A R S 
5 0 0 9 
16 3 8 
4 I 
3 3 3 0 
6 0 8 
2 3 2 4 
26 3 
3 6 8 
2 6 0 
25 7 
10 9 3 
5 2 8 
4 6 0 
2 5 6 
3 0 I 
2 6 9 
4 0 
I 3 2 
... CE E 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A C Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
­ • • I T A L I E 
. . ­ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 s s ε 
• . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• · A L c ε R ι ε 
E c Y P τ ε 
ε Τ Α Τ 5 U N I S 
1 ND ε U N I O N 
Ρ Μ Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν ε 5 
ν A L ε U R s 
Η ο Ν ο ε 
... c ε ε 
■ Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Τ T T 
2 0 2 3 7 7 6 1 7 6 0 18869 
7 6 5 0 2 4 0 1 1 8 1532 
10 3 7 . ΙΟΙ 
1 2 4 6 3 8 4 1 6 4 2 253 
3 6 9 4 0 2 5 2 7 3 209 
8 4 4 9 9 1 4 6 4 5 
17 0 2 4 
18 5 3 5 
9 2 3 
I 2 O 
3 5 7 
I 7 0 4 I 
6 7 
113 6 3 
16 239 
3 0 4 
285 3 
12 3 9 
12 8 6 8 
14 8 3 5 
3 22 
9 0 7 
9 9 
8 4 4 9 9 
9 76 
3 3 0 
U N I T A I R E S 
6 2 5 
15 465 
8 9 9 
I 0 0 
1 6 2 
1 0 9 4 5 
6 I 
I I I 0 5 
13 066 
2 9 3 
7 9 9 1 
5 00 2 
2 9 5 
14 6 4 5 
2 8 9 
3 3 0 
7 7 6 1 3 3 0 2 5 
6 5 4 8 3002 
6 9 6 5 4 
46 5 7 
13 8 4 
I 0 
6 9 8 5 4 
67 5 
2 6 2 
I 0 
2 
I 9 I 
E I N H E I T S ï E R 
V A L ε U R s 
3 Ν D E 
• CE ε 
3 Η 
Y S Τ 1 ε R S 
U AELE 
IT AHER NORD 
• A L L E H A C N E F 
• F R A N C E 
•PAYS BAS 
ISSE 
• U Ε 6 L 
A H E R O U N R E P 
J G U A Y 
Q U A N T I T E S 
Y 5 T I E R S 
H A E L E 
MT A H E R N O R D 
­ A L L E H A G N E F 
• F R A N C E 
• P A Y S B A S 
ι s s ε 
■ υ ε Β L 
A H E R O U N R E P 
J G U A Y 
V A L ε U R S 
3 Ν D E 
• C E E 
3 y 
Y S T I E R S 
IOOO O O L L A R S 
2 7 9 4 14 7 5 
2 7 14 13 6 2 
135 1 
1 04 | 
16 5 2 
I 3 6 
14 5 7 
2 0 
2 8 
2 03 4 
19 8 1 
10 0 3 
9 8 8 
4 2 5 
3 8 9 
I T A I RE 5 
2 9 0 5 
2 8 8 2 
: I N H E I T S i 
14 15 4 




I 6 0 
1 6 
1 1 6 5 
1 1 8 2 
5 2 9 
5 2 7 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e angewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et parprodults en Annexe 
e x p o r t 





DONT AHER NORD 
2 7 6.9 
V A L E U R S 
Η ο N D ε 
• ••CEE 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F­
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
■ . . F R A N C E 
H 0 Ν C R Ι E 
1 R L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν o R ν ε σε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E O E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
τ u R a υ ι ε 
• · '· υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
L ι B Y ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
I N O 0 Ν E s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
­ S I N G A P O U R 
S T R I E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
2 8 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
­ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
2 θ 1 · 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
EWG­CEE 
3 6 A 1 





5 H I N E R A U X B R U T S Ν D 
M I N E R A L I S C H E R O H S T O F 
1 3 5 2 4 
5 9 5 3 
7 5 7 
6 8 14 
3 0 5 1 
1 5 5 6 
173 6 
3 5 4 
6 8 
2 1 
1 0 3 3 
3 6 
3 1 
2 2 9 
3 5 






7 5 6 
1 6 
6 3 
13 4 1 
1 6 





1 3 9 











14 6 9 
4 7 
3 6 





















Ml Ν ε R A 
000 D O L L A R S 
4 3 7 7 3 9 6 7 
2024 2008 
2 7 6 9 0 
2 3 2 6 12 6 9 
13 0 0 8 0 0 
3 3 6 15 5 
10 0 6 
25 6 17 
5 9 2 5 
I 9 
5 6 8 
3 6 2 
2 3 
1 1 4 1 0 7 
I 9 6 
8 17 2 9 1 
1 3 
9 1 7 
| 6 6 2 2 0 G 
E 1 9 2 9 
17 4 5 0 6 
6 I 0 
5 0 5 6 0 4 
5 3 I 
f 3 2 
2 5 
• I 5 
1 3 7 
9 6 4 


























­ ε Δ Ν c 
3 4 09 
5 4 5 
1 5 
2 6 4 9 
8 I 2 
10 16 

















































W E R τ ε 
6 9 7 




2 3 0 
Ι 3 
Ι 






2 0 9 
S ET C O N C E N T R E S DE FER 
E I S E N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
7 2 7 8 3 
6 2 4 4 9 
I 4 
10 3 2 0 
1 C 2 0 5 
2 5 
Μ Τ 
I 6 8 I 9 





000 D O L L A R S 
3071 6 0 7 7 2 
689 5 6 7 9 4 
I 4 
2 3 8 2 3964 
2336 3966 
HT HT 
3 3 2 15 5 6 8 
3 8 15 0 5 2 
2 9 4 5 15 
2 8 8 5 12 
U N I T A I R E S 
4 3 2 7 
3 9 9 6 
8 6 7 2 
8 7 15 
Ml N E R A 
9 2 3 0 3904 
Ι θ 1 3 2 3 7 7 3 
8 10 2 7 6 9 7 
8 111 7 7 4 6 
IS DE FER HEHE 
E 1 S E N E R Z E A U C H A N G E R 
6 2 2 5 9 
5 5 8 6 9 
IOOO D 0 L L 4 R 5 
3061 5 8 6 5 7 
689 5 4 7 5 2 
4 7 3 1 
6 4 0 
3 8 9 1 
3 8 4 9 
2 5 
Η Τ 





E I N H E 
10 4 2 1 
10 3 7 0 
10 4 3 2 
10 5 16 
ε Ν R 1 C H 
E 1 C Η Ε Η Τ 
I I 9 
3 5 
10 5 4 
7 4 9 
2 2 
2 8 3 
Ι 0 2 
4 9 
Ι 4 3 
3 
Ι 3 0 
4 
¡, 















W E R T E 
2 17 9 





Ι 9 5 
7 
S 
Ι Τ S W E R Τ 
10 7 6 7 
10 7 4 9 
Ι 5 
W E R T 
1 Ι Ι 
3 2 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
Η Τ 
263 
2 6 2 
Ι 
Ε 
7 7 19 
7 7 4 Β 
Ε 
3 Ι Ι 
3 Ι 1 
Bestimmung 
Destination 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
­ ­ . F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
­ · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T 5 U N I S 
I N D E U Ν ! 0 Ν 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O il Τ A E L E 
D O N T A M E R K O R D 
'. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• · f F R A Ν C E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E u :>; ¡ 
S U I S S E 
­ ­ . U E 3 L 
Y O ' J C 0 5 L A V Ι E 
E T A T S U N I S 
Ι Ν D t U N I O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 6 1 ­4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
­ ­ . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R b 
D O N T A E L E 
. ­ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
R O Y A U H E U N I 
­ · . U E D L 
­ P T O M A N C A 0 r 
T U N I S I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N F F 
A U Τ R 1 C H ε 
R O Y A U H E U N I 
­ · ­ U Ε B L 
• P T O H A N C A 0 Γ 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 6 2 ­ 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
t · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• • ■ F R A N C E 
G R E c ε' 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S 3 A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · ­ U Ε B L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N E S 
Q U A N T 1 T E S 
EWG­CEE 
6 3 9 0 
6 2 9 4 
7 Ζ 
6 7 A 5 
2 36 1 
β il 1 
4 1 
¿26 
3 9 10 
2 1 





15 7 5 2 
14 9 4 3 
8 0 9 
7 9 6 
3 
1 1 4 4 
Γ 9 3 
1 3 0 
I 
S 1 
5 0 3 
1 3 6 17 
3 
I 
U N I T A I R 
3 9 5 2 
3 7 3 9 
7 6 9 9 
7 90 7 
Ρ Y fi Ι Τ E 
S C Η V.' E F 
10 5 2 4 
6 5 8 0 
1 A 
3 9 3 0 
3 9 11 
6 116 
3 7 9 1 
I I 2 




10 6 5 
6 8 4 
1 
3 θ 0 
3 7 3 
6 2 3 







2 3 7 2 
2 3 2 6 
2 3 0 1 








3 3 I 
:■ ε 
2 " 3 
2 Η t! 





9 2 4 8 
16 13 2 
Q 0 9 6 
ε 0 7 6 
France 
3 9 0 5 
3 9 0 8 
6 5 9 5 
4 Ι Ζ 
3 9 0 8 
4 7 7 4 2 
y τ 
15 2 8 2 
Ι Λ 7 7 7 
5 0 Ζ 
5 0 3 
t Ι Ι 0 
s ι 
5 0 3 
13 6 16 
3 8 3 β 
3 7 0 5 
7 7 3 3 


























2 7 I 
• 
H Τ 
1 I 1 




E I N H E I T S W E R T E 
9 15 4 7 4 0 0 
i DC F E R G R I L L E E S 
Z L K I L S A B Ü R A L N D E 








U N I T A I R E S 
9 6 8 2 
9 6 2 0 
1 0 3 4 2 
10 4 8t 
LARS 
2 115 




Ι 5 β S 
Ζ 6 
4 5 7 
Ι 4 
Μ Τ 
2 8 Ζ 








7 4 2 1 
7 4 5 3 
O E C H E T S DE F O N T E F f R 
A B F A E L L E V O N 
6 5 6 9 9 
6 3 1 4 3 
2 
2 5 5 4 
19 4·: 
2 4 
3 3 8 fl 
12 0 4 
1 3 δ 
1 1 6 9 9 
I 3 
2 Ζ 3 
4 12 13 
8 4 0 
6 7 
3 2 3 
3 3 I 
2 5 







E I S E N Ù 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 7 2 1 
2 9 6 3 4 
2 0 8 7 
16 6 0 
2 4 
Ι 2 Τ 2 
6 5 Β 0 
Ι 3 
2 5 Ε 
2 0 4 Α :■ 
4 9 7 
3 
3 Ι 9 
1 3 6 
2 Ζ 






2 Ι u 6 3 
2 13 0 4 
2 
1 Ζ 7 
Ι 5 
! Κ 3 
'. Ι Ζ 6 








2 8 0 2 
2 Β 2 7 
• 
W E R T E 
2 2 0 6 8 
■) 2 0 1 4 
3 6 0 7 5 4 
3 7 8 9 5 A 
8 0 0 2 0 12 










I 8 6 
7 16 1 
4 5 
3 6 0 5 
7 
3 6 








I 5 2 
I 5 2 
t 
1 5 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 4 5 
1 0 4 5 
1 0 A 5 
a ι ι ι ι β 
5 11127 
9 10 5 2 5
ET AC 
DER 5 Τ 
9 
5 
Ι Ε Β 
AHL 
1 I 3 C 9 
1 1 3 0 9 
W E R T E 
3 6 4 3 0 
Α b I 6 b 




2 6 9 
2 2 7 4 5 
2 7 0 3 
τ 2 8 r 
Ö 4 
2 
1 8 3 
2 3 S 2 
7 
H Τ 




4 2 6 
4 2 fi 4 
9 C 3 
3 3 6 
I 
Μ T 
Werte: 1 000 I Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einheitswerte 11 Je ausgewiesener Mengend η helt X , Y: tlehe Im Anhing Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Wiren 
Valeurs: I 000 8 Quontitís: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Anne«) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pays et par produits en Anne« 
68 e x p o r t 








. · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R Ν 0 F 
• . ­ A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
­ F R A N C E 
G R E 
H O N 
Ε Τ A 
H O N 
I Ν O 
C E 
S R 1 E 
• I T A L I E 
• P A Y S Β A î 
T A U H E U N I 
Ξ D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
• U Ε Β I. 
T S U N I S 
G K O N G 
E U N I O N 
P H I L I P P I N E S 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
­ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
U N I T A I R E S Ι Τ S W E R Τ E 
F E R R E U X H A S E 
' A L E U R S 
Ν 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
■ • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
V A L ε U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · . CE E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
V A L E U R S 
H 0 Ν Ο E 
• · · c ε ε 
P A Y S Τ Ι ε R 5 
D O N T A E L E 
' · Ρ A Y 5 B A S 
I 6 A 5 8 
8 7 6 1 
3 DOLL 
17 2 9 
ù I 2 
5 15 3 
3 3 2 6 
18 2 7 
147 2 
2 5 0 
H Τ 
« E R T E 
1 1 1 7 
6 4 2 
U N I T A I R E S 
4 15 4 6 
2 3 361 
2 7 6 9 0 9 
VERTE 
17 0 0 
7 0 0 C 
) 7 2 7 
'600 
7 0 2 6 9 
î 6 S 8 6 
5 0 0 0 0 
6 2 9 2 9 
5 2 2 7 3 
î C 6 0 0 0 
f I N E R C O N C E N T H A T T t S D E C U I 
< U P F E R E R Z E K O N Z E N T R A T E U HA 
1 0 0 0 D O L L A R S 
M I N E R C O N C E N T H A T T E S 
N I C K E L E H Z E K O K Z E N T R L 
I D O G D O L L A R S 
M I N E R 
A L U M ! D N 2 E N T R A T C 
V A L E U R S 
H O N D 
S T I E R S 
τ A ε L ε 
A L L E M A G N E F 
A C Ν ε 
ι τ A L ι ε 
A U Μ E U N I 
Q U A N T I T E S 
• • A L L E H A C N E F 
E S P A G N E 
• · · Ι Τ A L 1 E 
R O Y A U M E Uh 
S U I S S E 
V A L E U R S 
D O N T A H 
­ . . A L L E 
A U Τ R I C H 
. . . P A Y S 
E R S 
L E 
ER N O R D 
H A G N E F 
E 
B A S 
Ι Ν 0 E U N I 
H ο Ν ο ε 
Q U A N T I T E S 
D O N T A E 
• A L L E 
Τ R I C H 
• P A Y S 
E R S 
L E 
E R N O R D 
H A C N E F 
E 
B A S 
P A K I S T A N 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■1ER N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
■ » . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
. · · Ρ A Y S Β A 5 
R O Y A U M E U N I 
1 E Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A N ο ε 
Ν 0 R V ε G E 
• · . Ρ A Y S S A S 
R O Y A U M E U N I 
• · ­ U Ε Β L 
Y 0 U C 0 5 L A V ι ε 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• ­ . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
2 6 3 ­ 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
ι Ι Τ A I R E S 
6 7 3 4 
1 0 2 5 8 
I N H E I T S W E R T E 
10 2 3 0 
6 6 3 6 
1 I N E R A I S ET C O N C E N T DE P L O M B 
3 L E I E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
I O O O D O L L A R S 
I 7 7 5 12 251 1 5 1 ! 
995 12 15 5 827 
S 
9 1 6 8 4 
I 6 8 4 
8 9 2 5 
5 2 2 0 
7 9 6 
3 5 3 
3 2 
U N I T A I R E S 
6 0 0 2 
5 2 2 0 
6 0 6 
'J E R A I S 
S Κ E R Ζ E 
6 3 8 6 
4 4 2 0 
19 6 6 
13 7 3 
1 9 O 
6 9 9 
I O 3 
A 9 O 
Τ 
I 5 4 5 3 5 
I 15 9 8 7 
3 6 5 4 6 
2 4 0 6 6 
10 9 9 7 
2 2 4 7 0 
1 1 9 5 7 
5 9 2 13 
10 5 0 1 
7 0 5 1 
16 0 8 
2 7 2 5 3 
3 4 8 0 
10 9 9 7 
Ι Ν Ι Τ A I R E 5 
9 3 3 5 
3 3 9 7 
5 9 3 8 
4 4 0 
5 4 9 7 
3 3 4 4 
2 2 0 3 
114 1 
7 β 8 
2 5 0 
2 6 9 
7 8 8 
12 0 3 
7 2 1 
1 03 
2 5 0 
6 9 0 14 
6 8 0 7 5 
2 0 9 3 9 
1 1 9 5 7 
5 5 0 0 
10 2 6 0 
119 5 7 
3 5 0 7 6 
2 5 9 6 
2 0 2 9 
5 6 7 
5 67 
S 6 I 
12 0 2' 




5 4 2 9 4 
4 2 6 2 3 
1 1 6 7 1 
1 1 6 6 9 
12 2 1 
2 3 8 Β 7 
10 5 0 1 
6 5 2 6 
116 6 
H E I T S W E R T E 
1000 D O L L A R S 
W e e t e i 1 OOU t Mengen: Tonnen fallt nicht inders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Miateeltawertei t le autgewiesener Menganeinhelt X , Y i siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en ¡ 
e x p o r t 




R O Y A U H E U N I 
2 8 3 ­ 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · ­ Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P τ ε 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. « • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• ... F R A N ο ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
. • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
R 0 U K A Ν ι ε 
R O Y A U H E U N I 
s U È D ε 
s υ i s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · c Ε ε • A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 6 3 ­ 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• · · F R A Ν C E 
• • • P A Y S B A S 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I , 
s U È ο ε ι 
s υ ι s 5 ε 
• . · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
f · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 





H l N E R E T C O N C E 
France Italia Nederland 
IO 
N T D E H A 11 C A Γ' E S E 
H A N C A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
19 3 1 
7 9 6 
1 1 3 3 
4 3 7 
5 I 




I 8 7 
I 6 
3 2 
3 0 0 
1 C 
9 9 




1 0 3 
7 8 








1 A 7 6 0 
6 9 2 1 
I 
7 8 3 θ 
2 8 7 6 
14 9 7 
10 5 3 
3 5 e 
6 4 4 
3 8 8 
3 0 0 4 
5 3 
I 5 0 
14 5 2 
6 6 
8 7 6 
9 9 5 
1 2 3 
I 9 8 
5 0 3 
7 0 5 
4 7 7 
9 9 9 
5 3 6 
I 5 9 
I 0 1 
14 9 5 
9 8 
1 I 0 
O 0 0 O C L L A R 5 " I i 
6 9 6 
1 3 C 
5 6 6 





















4 6 2 5 
1 1 3 6 
3 4 8 9 
16 7 6 
2 8 6 
5 3 5 
3 7 e 
I 1 1 
Ζ ζ 
3 9 
1 Ι ζ 
6 S 
6 4 6 
θ Ζ Β 
6 5 
Ι 0 




Ι C ι 
9 8 
Ι Ι 0 
U N I T A I R E S 
1 3 1 
1 I S 
I A 5 
1 5 2 
Ι 5 0 
Ι 1 4 
Ι 6 2 
Ι 5 2 
H I N C 0 Ν C N O N 
U Ν E D L 
3 4 4 3 
5 0 2 
2 9 4 1 
I 5 2 
2 5 0 5 








1 5 4 
2 5 0 5 
2 6 0 
Τ 
2 9 9 9 
13 1 4 
16 6 5 
7 8 7 
5 9 0 
4 3 8 
I 7 2 
2 9 3 
3 2 6 
2 I 2 












Β Ζ 6 
Α Ζ 6 
4 0 2 
Ι Ι Ζ 




I 7 1 
2 4 






ι ε 4 
4 4 
5 I 
T T T 
1 1 6 3 
5 8 9 
Ι 
5 7 3 





4 4 5 
3 0 
2 0 
Ι 9 Β 
2 
3 Ι 0 
Ι 0 6 
7 4 7 4 
5 1 9 4 
2 2 8 C 
8 6 I 




2 8 9 1 
1 1 1 
8 9 2 
1 
1 3 7 
3 a 
4 9 3 
8 9 
1 1 4 
9 9 9 
3 6 6 







I 4 9 
I 4 9 
1 4 9 
[ U 9 
E I N H E I T S W E R T E 
2 8 0 
3 6 0 
Ι 9 9 
Ι Ι Ζ 
8 8 
1 7 6 
1 3 1 
" E R R E U X B A S E N O A 
* Ε H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T R 
0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
6 2 4 
I 3 4 
4 9 0 
Ζ 4 









1 S 8 
2 6 0 
T 
15 3 9 
8 3 0 
7 0 9 
3 6 4 
6 0 
Ι Ζ 4 
2 7 4 
2 2 3 6 1 3 7 I S O 
1 2 1 13 7 10 7 
2 1 1 5 
3 8 
2 0 7 7 















T T T 
7 3 0 3 6 4 2 
1 9 0 3 2 8 6 
5 4 0 · 3 1 6 
3 6 . 3 2 6 
4 5 3 . 9 











. . . Ρ Δ Y S 9 Δ S 
R 0 U Μ Α Ν 1 Ε 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 8 4 ­ 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
• .. CE ε 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . f ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε Β L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R 1 c H ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• « . F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L t 
R O Y A U H E U N I . 
S U E D E · 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
Ι Ν ο ε U N I O N 
J A P O N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
* D O N T A E L E 
J D O N T A H E R N O R D 
3 
3 
> 2 8 5 ­ 0 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
2 · · · C E E 
• A 0 H 
3 P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 · x A L L E H A G N E F 
D A N E M A R K 
• ­ . F R A N C E 
· · . Ρ A Y S Β A 5 
5 P O R T U G A L 
5 R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J 
Q 
2 9 1 
V A L E U R S 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
3 0 û 2 9 6 
9 9 9 9 
3 2 5 I 
10 2 3 6 
Ι B 4 16 9 
2 6 4 2 4 9 
5 9 0 6 0 
I S O 1 5 0 
U N I T A I R E S 
1 1 4 8 4 0 ? 
3 8 2 16 1 
17 4 5 6 9 1 
19 3 
4 2 4 6 2 6 3 3 






3 0 6 3 
6 3 7 
3 9 1 7 
4 5 6 5 
A U X KCl· 
A B F A E L L E V O N N E M c T A L 
I O O C D O L L A R S 
10 3 8 6 3 6 1 3 
1 5 5 3 7 2 18 2 
1 3 
2 8 3 6 14 3 1 
9 7 2 ­ 4 7 
6 7 1 0 
fi 3 6 2 
13 7 
3 0 6 3 0 8 
7 9 7 
3 0 4 
19 4 2 19 5 
Ι B 7 2 6 
6 4 8 13 
3 5 4 0 1 4 5 3 
9 4 
2 3 6 4 1 
M l 
14 1 9 C 
2 4 7 2 4 7 
5 0 4 5 : 2 1 
2 7 
6 6 1 0 
1 8 2 
7 9 7 6 U 3 
3 4 3 4 
T T 
2 2 2 2 3 0 3 8 0 0 5 
2 0 8 4 1 3 3 2 0 5 7 
2 9 
1 3 7 6 8 S 9 4 6 
5 0 4 1 2 7 5 2 
1 7 5 1 5 
6 2 6 9 4 
2 0 0 2 
I 8 6 0 I 8 6 0 
1 0 9 2 4 
1 9 6 5 
2 0 3 3 9 10 1 2 
6 6 9 1 2 5 
2 9 6 6 5 9 
2 6 6 1 0 1 7 2 5 3 
1 7 1 
6 9 9 A 0 I 
1 1 9 6 . 
6 0 0 4 6 1 
1 1 5 4 1 1 5 4 
9 5 7 5 4 1 3 7 3 3 
1 1 4 
1 7 3 15 
4 4 e 
2 0 5 9 16 5 8 
15 5 15 5 
U N I T A I R E S 
6 3 9 5 
7 5 6 6 
2 0 6 2 4 1 
19 3 16 2 
M I N E R A R G E N T 
S I L B E R U P L A T 
6 1 4 
2 5 2 
1 3 
3 1 9 
1 1 1 
Ζ ζ 
1 C 3 










8 0 9 5 
5 3 4 3 
2 9 
2 7 2 3 
14 5 8 
I 5 e 
2 10 9 
9 6 4 
e 3 s 
3 0 9 
3 
I 9 
1 1 3 5 
3 0 I 
2 2 9 0 
1 1 A 
1 5 6 
7 6 
4 7 
1 2 8 
7 6 
: Τ P L A T 
N E R Z E 
I O O O D O L L A R S 
2 4 1 4 
8 7 2 
1 5 4 2 




1 1 1 




H A T B R U T E S O R 
R O H S T O F F E T I E 
Italia 
E ι υ Η ε ι 
4 5 6 6 7 
Α 5 6 6 7 
F Ε R R E L 
L C n 
3 3 5 








Ι t ί 
J 
Τ 
1 1 0 fi 
10 7 0 
3 ύ 
3 3 




6 Β 4 
E I N H E 
3 0 3 
3 0 6 
Nederland 




T S W E R T E 
2 ù C 
3 7 ­
Χ 
W E R T E 
9 1 9 6 
6 3 2 5 
a 7 : 
2 Μ Ζ 
ι 
3 0 2 4 
1 "S 7 
2 û 
1 fi t 
(! ί, C 
I 5 9 





fi 2 6 7 
I 6 
Ι Ζ 4 
' Τ 
14 3 4 0 2 
13 9 0 1 7 
fi 3 Β 5 
S 3 5 
Ξ fi 3 7 I 
2 0 Ü 2 
I 7 
5 9 0 
4 6 6 3 
7 fi 5 
7 I 6 
1 6 8 
2 6 I 
6 1 
2 ε 
7 9 0 4 7 
3 6 




3 1 2 9 
3 2 6 6 
3 7 5 0 
4 6 2 6 
4 fi 5 I 
I 7 5 
I 6 3 
10 8 0 
fi 6 
I 0 
Β 7 9 
2 
4 2 I 
2 Ci 7 1 
I 1 7 
Τ 
3 16 2 4 
3 0 9 2 ό 
6 9 8 
2 6 3 
2 
5 8 7 1 
6 β 
4 0 3 
Ι fi 4 5 I 
I 9 
15 5 6 
9 0 4 6 
I 9 5 
T S W E R T E 
6 4 
6 0 
1 9 9 
fi 5 8 
I N E D E C H E T 
U A B F A E L L E 
IG A N I H A L E N D A 
R U R S P R U N G S A 
I O O O D O L L A R S 
1 4 6 
1 4 4 
2 5 1 
6 2 0 
W E R T E 
I 6 3 
fi 1 
I 4 2 

















W E R T E 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: X Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Wiren 
Voleurs: 1 000 % Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes por pays et par produits en Annexe 
70 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Des t i na t i on Deutschland (BRI 
U.E.B.L Bestimmung D e s t i n a t i o n 
M O N D E 
• . · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
» ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · · F R A H C ε 
• . r Ι Τ A L Ι E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
K O N O K O N G 
J A P O N 
J O R O A N I E 
Q U A N T I T E S 
H O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O H T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. ■ • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N O E 
. . . F R A N C E 
» • • I T A L I E 
• ■ • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
J A P O N 
J O R D A N I E 
V A L E U R S 
M 0 Ν D E 
. . ­ C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
V A L E U R S 
H O N D E 
* · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
3 5 3 2 2 
1 7 5 6 6 
2 I fi 
17 5 4 0 
8 6 6 2 
6 0 I fi 
S 4 2 9 
2 0 7 1 
2 & 0 6 
9 ', 4 6 
5 9 4 4 
I 0 2 
3 5 0 0 
2 2 3 3 
9 3 5 
K N O C H E N 
I O O O D 0 L L Í . R 5 
3 3 0 1 
16 7 5 
12 11 
1 1 3 7 
I I 2 
1 3 2 
4 7 9 3 9 
19 5 2 2 
1 6 4 
2 6 2 5 3 
16 8 4 3 
2 9 9 3 
6 7 0 4 
2 2 2 
3 8 8 
7 2 5 4 
4 16 8 
3 8 I 
77 8 
5 96 3 
5 26 4 
4 9 8 3 
3 7 
7 4 9 1 
5 8 6 
26 2 
27 3 1 
2 0 
3 6 8 
U N I T A I R E S 
3 3 0 4 
2 4 4 5 
4 6 3 
I 9 I 
3 7 4 
7 3 8 
10 3 3 
3 0 6 
5 3 2 
I 0 
3 7 7 
fi 6 3 
I 9 
1 2 9 5 0 
6 16 6 
2 6 0 
4 3 6 7 
I 4 
6 5 16 
7 10 2 
2 6 0 
E I N H E I Τ S W E R T E 
A L L E 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I H L 
· · . F 
O R E C E 
H O N O R 
L L E H A C N E F 
H M A R K E S T 
I C H E 
M A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
R I E 
T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
C N E 
U 0 A L 
A Ν Ι E 
U H E U N I 
P O L O 
P O R T 
R O U H 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C H E 
Y 0 U C 
• · A L 
• M A L 
» P T O 
• P T O 
P T O M 
U Ν I 0 
SE 
C 0 S L 0 V 
0 S L A ν ι ε 
c ε R ι ε 
C A C H E R E P 
M B E L G E S 
H A N C A 0 
P O R T U G AF 
Ν S U D A F R 
3 0 0 6 4 
1 5 6 2 3 
2 0 2 
1 4 2 3 9 
7 16 7 
4 6 0 3 
9 2 9 1 
3 9 
13 2 7 
8 8 9 
3 6 5 
2 4 9 
2 S 4 2 
2 2 
2 4 I 
19 9 3 
8 6 0 
19 0 9 
I O O O D O L L A R S 
12 5 7 
8 2 4 
3 5 9 
3 9 11 
: 0 2 2 
6 3 4 
2 5 6 6 
9 
2 2 5 
1 4 2 
Ζ ¿.L· 
6 Ζ 
Ε I I 
3 4 2 7 
1 1 2 
Γ 9 6 2 
5 9 6 2 
3 5 1 3 
2 2 3 5 
fi O 6 
3 2 7 
A 7 3 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L Ο Η Β 1 ε 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ·. C E ε 
• A O H 
P A Y S I I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L ε U R 5 
M ο Ν D ε 
• · · οε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E ί ε 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F • · .FRANCE 
su ι s $ε 
• · A L Ο ε R I E T U N I S I E E T A T S U N I S 
H A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N O A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Α Ν C 
l O O O D O L L A R S W E R T E 1 5 6 6 2 5 1 1 4 7 8 1 9 2 7 7 2 2 6 7 6 9 1 0 3 0 
6 7 3 5 9 3 1 7 6 7 5 3 6 1 2 5 7 5 3 7 0 0 7 3 8 3 6 41 3 6 8 2 8 3 9 
6 5 4 3 0 8 2 6 1 6 0 5 9 1 0 0 9 3 5 3 9 6 4 
4 9 6 2 5 4 5 1 0 4 0 0 5 5 9 1 0 3 1 9 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 5 Ι Ο Ι Ι 2 2 1 2 15 6 15 
H A T P R E N V E D E T P O U R T E I N T T A N N 
P F L R O H S T O F F E Ζ F A E R B E N G E R B E N 
l O O O D O L L A R S M 6 6 3 16 3 3 0 2 1 9 
23 1 2 S 12 9 24 3 
I 6 9 1 O 3 
5 0 3 3 3 2 7 0 1 1 5 6 
Q U A N T I T E S 
o ε • • • C E E • A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
. • - A L L E M A G N E F 
• · · F R A N c ε 
s u ι s 5 ε 
• • A L O E R I E 
τ υ Ν ï s ι ε 
E T A T S U N I S 
V A L E U R 5 
Η ο Ν ο ε 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 9 0 1 
2 3 2 4 
7 8 7 
17 9 0 
138 4 
1 7 I 
2 0 2 2 
2 3 I 
12 9 6 
7 6 9 
I 5 I 
I 7 I 
7 8 7 
7 9 4 
6 4 I 
6 4 I 
7 6 9 
1 2 6 
16 55 
76 5 
8 9 0 
6 6 8 
1 7 I 
5 2 7 
2 20 
6 I 9 
F I K H E I T 5 K E R 
I 3 2 
1 6 9 
C O H H E L A Q U E C 0 H M E 5 
S T O C K L A C K S C H E L L A C I 
I O O O D O L L A R S 
E T C N A T U R 
U D C L 
A L B 
A L L 
A U T 
B U L 
D A N 
E S P 
G R E 
H O N 
N O R 
P O L 
P O R 
R O U 
R O Y 
S U E 
s υ ι 
Α Ν Ι E 
A L L E N A C N E F 
E H H A R K E S T 
R I C H E 
G A R Ι E 
ε H A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
C R I E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
O C Ν E 
Τ U C A L 
M A N I E 
A U N E U N I 
D E 
S S E 
E C 0 S L 0 V 
Q υ ι ε 
J C 0 SL A V I 
A L G ε R ι ε 
T P T E 
4 5 4 0 
7 2 4 
2 0 6 
3 6 10 
1 0 9 9 
6 6 7 
1 6 
1 6 0 
2 0 6 
T U N 
U Ν I 
A R C 
Β RE 
C H I 
C O L 
ι s ι ε 
O N S U D 
E N T I N E 
S I L 
L I 
Ο M Β Ι E 
Werte: 1 000 g Mengeni Tonnen hills nicht inders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einheitswerte ι g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 t Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes por pors et por produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
71 
B e s t i m m u n g 
D e s t l n o t / o n 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S I E 
I R A K 
1 S R A E L 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · - C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E N M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L Q A R 1 ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
Ν O R V E ο ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 UH A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• - · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
* · A L G E R Ι E 
E 0 Y P Τ E 
Η A R O C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N . S U D A F R 
A R G E N T | N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
1 S R A E L 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. « - C E E 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 9 2 · 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C Ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R ' S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I ε 
D A N E M A R K 
E S P AC N E 
F I N L A N D E 
• « . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
EWG­CEE 















6 9 0 3 
1 3 4 9 
3 A 4 
5 2 1 0 
1 9 1 6 
7 9 7 
1 3 
3 5 9 
3 4 
1 5 8 
1 1 
7 4 
5 2 3 
6 8 
2 5 4 
4 
5 2 
3 4 9 
6 2 
2 9 6 
2 5 0 
8 0 
2 5 
1 2 5 2 
1 1 1 
1 8 1 









1 7 7 
1 7 5 
1 9 
2 2 
1 5 0 
1 1 
6 5 
7 9 1 
I 6 



























2 6 7 1 
fi I 3 
2 4 5 8 
7 8 9 
6 5 7 






fi 5 C 
Ι θ 8 
5 3 
I 2 2 
2 5 0 
3 7 
4 
2 7 4 
1 I 0 









1 0 2 
9 
fi I 











U N I T A I R E S 
6 5 8 
5 3 7 
5 9 9 
6 9 3 
5 7 3 
8 3 7 
9 0 I 
9 0 1 
9 0 1 
6 6 2 
9 3 2 
H A T V E G E T PR 
trence I t a l i a Neder land 
fi 2 I 6 
3 
I S . I 
2 
2 4 
1 2 2 
1 6 
1 · 6 
4 0 
1 - 1 
T T T 
1 4 5 9 7 4 7 2 1 
I fi 9 1 6 1 S 2 
3 3 5 
9 7 5 5 6 5 3 9 
7 4 2 7 2 
1 2 0 1 4 
I 3 
5 I O 1 2 1 
I 7 
3 2 17 
2 - 4 
3 0 4 - I 5 C 
4 5 · . 
4 I 6 
5 8 . 2 2 
I · 6 6 4 
A 2 - 1 
I I t o 
9 . 1 4 
1 
1 7 . 2 7 
2 0 Θ 
7 
2 2 2 2 3 
3 
4 7 4 
1 3 9 
3 1 · fi 
I O 
1 7 7 
1 7 5 
4 5 . 3 
2 
2 4 




2 I 2 







1 7 7 6 
5 6 9 
1 1 6 0 
9 G I 
Ι Ζ 
2 2 3 
1 7 
I 7 5 
e ι 
ι Ι 0 








E I N H E I T S W E R T E 
6 2 2 - 5 9 2 
5 8 2 
6 5 7 - 6 3 3 
V A N N E R I E OU S P A R T 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 
4 3 1 4 
I 9 6 | 
9 3 
2 2 6 0 
1 0 1 5 
Ι β β 
7 5 6 
1 2 2 
1 3 6 
2 6 
Ι 5 6 
Ι 0 5 
β 2 
2 2 0 
3 0 
Ι 0 9 
4 5 0 
5 6 




4 2 9 
8 5 
Ι 3 2 
9 4 
3 0 8 
2 9 0 
3 0 9 
2 9 6 
1 0 0 0 D 0 L L A R S W E R T E 
1 1 6 0 
2 2 6 
| 9 3 3 
6 1 9 
1 5 7 
• 
9 7 









2 9 8 
2 2 
L Ζ 
1 3 1 4 Ι Ο Ι 1 4 7 0 
4 5 9 6 9 9 6 2 
9 1 
7 6 4 3 2 5 0 e 
1 3 6 1 5 2 3 4 
2 3 4 4 
1 2 6 1 8 4 9 0 
2 0 ■ 9 3 
8 3 2 9 
2 6 
2 2 . 2 1 
7 2 . 3 3 
2 7 
5 1 G ì 
6 · 2 
8 9 - 1 4 
2 8 7 · 4 3 
2 · 12 
3 1 
1 1 
1 2 - 2 
9 4 
3 fi · 9 1 
I S . fi Û 
fi 3 1 2 3 1 
4 7 1 fi 6 
2 6 9 














B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
T U R Q U I E 
. * . U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• « A L G E R I E 
M A R O C 
P T O M E S P A G N O L S 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E Χ 1 Q l i ε 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
L I B A N 
S Y R I E 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• AO Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L C A R Ι E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
• · - F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
· · . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R OU H A H Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
. · A L c ε R ι ε 
M A R O C 
P T O H E S P A G N O L S 
C A N A D A 
C U B A 
E T A I S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
L I B A N 
S Y R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• < > C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 9 2 - f i 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · - F R A Ν C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s U È D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U Ι E 
. . . U Ε Β L 
• · A L G ER Ι ε 
M A R O C 
• P T O M A N C A 0 F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
EWG­CEE 
1 9 














2 1 7 ii C 
1 7 2 5 8 
1 6 7 
fi 3 6 3 
2 Ι Β 1 
1 fi 9 
8 6 7 9 
fi 0 1 
1 9 3 
6 0 
2 7 0 
1 5 7 
9 0 
9 6 5 
7 7 
I 6 6 
5 5 5 
6 1 
1 0 4 C 
4 
2 1 
2 0 2 
6 1 5 
1 1 1 
9 1 0 
1 8 5 
3 3 
6 0 1 9 
1 0 6 
























12 4 0 
3 4 1 
8 9 9 
6 I 7 
I 1 fi 
1 t 0 







I 7 0 
3 
2 2 0 
I 8 









U N I T A I R E S 
1 9 8 
I 1 4 
5 I 6 
4 6 5 
1 2 6 2 
9 3 5 
6 6 3 
1 0 3 8 
1 0 0 3 














2 4 6 5 
6 2 ί 
I û 3 
1 6 7 6 
6 0 9 
2 Λ 





t 0 I 
6 
I 7 1 




2 0 2 
4 7 
1 6 




I 0 6 








5 3 3 
7 3 6 
4 5 5 
2 2 3 
P L A N T E 5 P R P A R F U H E T 
P F L A N Z E N USW F 
3 0 9 6 
I 4 8 6 
6 0 
1 5 4 8 
8 I 1 
2 7 8 
4 6 3 








I 1 4 
3 0 1 
3 6 
2 5 2 
1 9 
1 1 












5 0 8 6 
2 3 5 6 
6 6 
2 6 6 2 
1 4 3 3 
fi 4 4 
7 4 3 
l U l i a 
r 
1 0 6 5 
7 9 5 
2 7 0 
I 8 I 
3 
3 5 0 
2 
U it Ζ 
I 7 9 
ε ι Ν Η ε 
9 5 
Neder land 







1 4 4 9 6 
1 3 0 6 8 
1 4 2 8 
7 2 S 
8 
6 7 9 4 
3 7 0 
6 7 
1 2 e 
Ζ 6 
fi 9 







3 2 4 
7 7 
1 0 5 
1 0 6 






T S W E R T E 
1 0 1 
7 A 
3 5 6 
3 2 3 
Η Ε ΟΕ C Ι Ν Ε 
R I E C H S T O F F E 
0 0 0 O O L L A R S 
6 8 0 
2 I 4 
4 6 6 
























7 2 2 
1 6 2 
5 fi 0 
2 8 : 
4 3 
6 3 6 
1 5 6 
5 8 
4 2 2 


























1 6 2 0 
4 2 0 
6 6 
1 1 3 4 
6 5 0 
1 4 4 
1 3 7 
1 0 0 3 
6 5 3 
3 5 0 
Ι 6 Ζ 
6 2 




















1 7 6 2 
1 1 8 4 
5 9 6 
2 9 I 
1 3 5 





2 5 2 2 








2 2 6 
I 2 
Ι fi 
6 3 3 
2 4 
I 8 
I 0 7 
1 0 1 
W E R T ε 
3 4 9 
2 0 0 
1 4 9 
1 0 2 
3 2 












fi 2 I 
2 5 3 
I 6 6 
I 1 9 
3 6 
2 3 1 
4 2 6 
2 6 5 
2 




















5 4 1 
3 1 9 




Wertet 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
einheitswerte: I je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 $ Quantités: Tonnes teuf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par payt et par produits en Annexe 
72 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Oestfnotfon 
A U T R I C H E · 
D A N E H A R K 
E S P A C N E 
F 1 N L A N D E 
• . . F R A N C E 
H 0 N C R IE 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
H A R 0 C 
• P T O M A N C A 0 "F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 9 2 ­ 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
f . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
R O U H A N Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
■ > · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L C E R I E 
H A R O C 
• P T O H B E L G E S 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H ε X 1 0 U E 
U R U G U A Y 
I R A K 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A Ν Ι ε 
L I B A N 
S Y R ι ε 
ν ι ε τ Ν Α Η S U D 
A U S T R A L ΐ ε 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
r · · C E E 
• A D M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C ε 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
EWG-CEE 




10 0 2 
2 6 
1 2 8 
3 0 
l 9 3 
4 3 2 
4 4 
7 0 9 
1 7 
6 


































U N I T A I R E S 
6 0 9 
6 3 1 
5 6 2 
5 6 6 
6 2 6 
9 4 2 
1 1 7 6 
6 6 3 
I O O O 
G R A I N S P O R F R 
S A E H E R E I E N 
2 6 4 16 
1 4 4 9 4 
4 5 0 
1 1 4 7 2 
5 4 7 9 
2 4 2 0 
6 8 3 0 
1 1 0 
7 5 5 
7 6 0 
1 2 9 
2 1 1 
2 3 6 7 
2 0 9 
1 7 
2 3 3 
15 16 
4 5 
14 8 5 
3 0 9 
1 0 8 
2 1 3 
2 3 0 6 
2 7 2 
12 3 3 
1 4 
2 2 9 6 
6 1 
3 6 3 




1 2 3 
1 5 7 
6 2 
2 9 5 
1 5 
2 12 5 
2 7 
4 7 1 
I 6 










4 8 0 6 8 
2 6 4 10 
9 7 6 
1 8 6 8 2 
9 0 6 1 
3 4 6 3 
1 fi 5 9 6 
8 3 
14 7 6 
9 9 5 
I 5 6 
3 3 I 
3 16 2 
6 7 9 
I 0 
4 1 7 
3 0 5 0 
1 7 
2 7 1 9 
2 6 2 







I 1 5 
1 fi 
fi 7 0 
6 
I 








I 0 3 
6 5 
2 fi 
3 9 3 
3 7 I 
3 7 2 






7 7 1 
A 3 
I 4 Β 
I 







1 3 3 
5 
7 
E I N H E 
5 6 3 
5 5 2 
5 8 5 





















T S W E R T E 
6 2 9 
7 9 1 
Β 8 7 
8 5 7 
J I T 5 A E N S E H E N C 
0 0 0 D O L L A R S 
14 1 0 
7 I 0 
7 0 0 
4 4 8 
3 9 








2 1 5 
2 1 






1 3 9 
3 














15 7 4 
8 1 1 
7 6 3 
fi 7 2 
2 7 
I 4 7 
2 6 
1 0 2 




2 6 1 
| 1 A 3 
9 1 0 7 
5 0 7 9 
4 1 2 
3 6 16 
2 0 4 5 
5 6 4 
3 1 0 0 
2 3 
2 7 3 





5 7 8 
1 2 




9 3 8 
1 0 3 
5 0 fi 
9 1 7 
I 
3 6 1 






I 3 4 
3 
4 3 0 
2 








1 9 1 ' 
T 
15 3 6 5 
9 5 7 7 
9 6 4 
4 6 4 4 
2 6 3 2 
7 7 4 
5 6 2 3 
k 
i 2 fi 
1 Ζ 0 
I 8 
θ 
¡ ι ι 
15 6 0 
7 
5 7 7 
β 0 
5 4 5 1 
3 3 6 7 
| 2 0 8 3 
7 9 9 
fi 9 2 
1 7 5 7 
2 0 
1 6 9 
1 8 5 
8 6 7 
1 9 8 




2 Β 8 
I 1 






fi 7 9 
2 7 7 





I 4 fi 0 6 
7 5 Λ 9 
4 
6 8 5 3 
2 9 6 1 
1 I 0 0 
4 9 3 4 
I 5 
6 6 0 
3 0 3 
1 1 0 1 
6 6 5 
1 6 
3 
6 9 6 
7 9 1 
6 3 1 
7 2 5 
W E R T E 
9 7 2 2 
4 7 3 6 
3 
4 9 8 3 
2 1 0 2 
13 2 1 
17 6 6 
6 7 
I 6 4 
3 fi 6 
2 ε 
2 0 2 
1 1 2 0 
2 
7 
I 4 1 
7 2 3 
9 
2 I 0 
3 7 
1 8 7 
12 2 3 
9 4 
2 2 9 








1 3 5 









2 I 3 
2 6 
Τ 
14 7 2 0 
8 6 6 2 
2 
6 0 5 6 
2 6 4 2 
15 6 2 
3 4 7 3 
6 A 
2 2 5 
4 7 3 
3 6 
3 3 I 
17 0 7 
2 I 
2 3 4 
12 0 9 
6 
I 6 1 
7 2 6 





2 0 7 
1 
5 
1 9 5 




19 8 3 
1 8 I 1 
6 
1 6 6 
1 5 A 
3 6 6 
fi 3 
1 fi 2 
13 0 3 
Bestimmung 
Destination 
P O R T U G A L 
R O U Η Α Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
- · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L c ε R ι ε 
Η A R 0 C 
• P T O M B E L C E 5 
R H O D E S I E F E O 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
U R U G U A Y 
I R A K 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. " C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
2 9 2 * 6 
ν A L ε U R S 
M O N D E 
? · · c ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R 1 C Η ε 
B U L G A R Ι ε 
D A N E H A R K 
ε S P AG N E 
F I N L A N D E 
• ■ ­ F R A N C E 
G R E C ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
Κ 0 R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E , 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
1 1 6 
3 6 
3 1 7 0 
4 6 7 
2 6 0 0 
6 0 
4 6 6 3 
8 0 
9 6 5 
4 9 0 
6 
2 2 
1 6 4 
6 9 
I 6 0 
4 9 
4 7 4 
1 3 
2 9 6 9 
5 7 
6 6 3 
6 
13 5 6 
6 9 
2 6 
1 2 5 
6 







1 2 8 
9 
ι 3 a 
1 










U N I T A I R E S 
5 5 0 
5 1 0 
4 6 1 
6 1 4 
6 0 5 
6 9 9 
B U L B E S 
Z W I E B E L 
8 18 3 5 
3 0 6 3 9 
14 6 5 
4 9 7 3 1 
2 9 2 3 5 
1 5 4 5 4 
9 6 
1 6 6 0 0 
6 6 
10 0 4 
2 8 
6 4 1 
1 0 4 
2 1 6 6 
5 5 4 6 
3 5 
2 7 
3 8 2 
1 7 
2 4 7 3 
9 9 8 




1 4 9 6 9 
8 19 7 
3 14 0 
2 4 
2 4 6 1 
I 2 
3 3 






3 3 0 
S 0 
2 1 
3 14 0 
4 I 1 
1 3 
















1 13 3 2 0 
4 8 8 6 2 
I 1 4 1 
6 3 2 9 7 
3 9 0 6 I 
16 2 0 6 
e 9 6 
8 7 5 
9 1 7 




ι 2 5 5 
7 6 
6 9 I 
16 17 
I 
9 5 9 
4 7 6 
1 6 Δ 
2 7 
I 0 4 
3 fi 
2 5 I 
2 
5 2 3 









5 9 2 
5 3 0 
4 2 7 
7 fi 6 
7 7 7 
7 2 9 
B O U T U R E S P L A N T 
Ν K N O L L E N U S W 
.0 0 0 D O L L A R S 
2 6 4 4 
7 0 I 
19 4 3 
16 0 0 
1 0 3 




I 4 6 






1 8 4 
2 
1 
1 9 7 
6 6 7 
3 1 3 
6 














3 6 7 7 
10 0 4 
2 6 7 3 
2 4 2 1 
6 2 
2 9 9 0 
6 4 2 
I 4 fi 2 
9 0 6 
6 0 4 
I 0 2 






2 7 I 
1 7 7 
1 9 
3 7 0 
















2 6 6 6 
6 9 6 
1 1 2 9 
8 6 1 




I 2 0 
3 2 I 
15 0 7 
7 9 







10 2 9 
4 3 9 
I 2 β 9 
I 
I 2 7 
E I N H E I 
3 7 8 
4 4 6 
3 0 4 
2 7 0 
4 4 7 
S A R B R E 
10 0 7 
5 4 0 
I 
4 6 6 
2 0 2 
3 6 
9 6 


















2 5 0 2 
10 2 7 
I 
14 7 4 





16 6 5 
7 9 
3 5 5 








1 fi I 








1 I 9 
7 
Τ s w ε R Τ E 
6 6 0 
5 4 7 
8 2 3 
7 4 0 
8 4 6 
S 
W E R T E 
6 5 8 6 0 
2 3 4 2 8 
1 I 
4 2 4 2 1 
2 4 16 9 
1 4 1 5 4 
I 5 8 1 3 
8 6 
5 I 3 
6 
6 4 2 
3 1 
16 3 7 
3 6 6 7 
2 9 
2 0 
3 6 5 
1 7 
17 5 2 




13 3 4 7 
6 6 9 7 
19 0 6 
1 2 








3 1 9 
3 1 
2 1 
2 7 5 5 
4 0 9 
1 3 
















9 0 9 5 1 
3 6 9 0 2 
1 1 
5 4 0 3 8 
3 2 3 4 7 
17 2 0 9 
U.E.B.L 
1 0 9 
3 6 6 
3 3 2 
9 3 3 4 
5 3 2 8 
1 1 
3 9 9 5 
2 6 6 0 
1 0 5 7 
2 2 5 9 
1 5 6 
6 5 
2 4 
1 9 7 
1 4 8 0 
5 
1 0 
6 1 2 
1 3 1 
9 7 7 
3 
2 3 
1 1 9 9 







3 3 6 
2 








13 5 0 4 
9 2 5 3 
4 2 5 1 
3 1 7 1 
7 8 6 
W e r t e : 1 0 0 0 1 Mangent Tonnen falls nicht anden ve rmerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: f je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
rofeurs: Ì 000 S Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
e x p o r t 




A L B A N Ι ε 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C N E 
F 1 N C A N O E 
. · . F R A N C F 
G R E c ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
I S L A N D E 
• · · 1 T A L I E 
N O R V E G E 
• ■ • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
T C H E C O S L O V 
• * · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• > A L G ε R ι ε 
L Ι Β γ ε 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D E P U S A E N A M 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
s YR ι ε 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
* A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 9 2 · 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• . ­ C E E 
> A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν O R V ε D E 
. . · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
s υ ι ss ε 
. . . U E B L 
. · A L C E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
« P T O H A N C A 0 F 
T O N 1 S Ι E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
2 9 2 ­ 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
EWG­CEE 
4 6 ; 
3 0 3 3 2 
1 I 6 
13 3 6 
3 6 
1 2 6 1 
7 3 
2 15 5 
7 4 2 4 
2 3 
2 4 
6 0 0 
2 2 
2 9 3 6 
10 9 6 
2 9 9 5 
4 7 
8 6 
1 6 6 
2 17 2 7 
8 9 2 9 
4 6 4 6 
3 2 
5 19 5 
1 l 
3 2 






2 8 0 
3 9 
1 9 
4 6 0 2 
4 7 8 
1 3 





2 6 5 
2 1 
2 1 
1 2 1 
4 6 







4 9 0 
1 5 
1 0 2 
6 
1 1 5 
4 0 1 
6 
4 
1 0 6 
ό β 
2 5 7 
I 6 5 
10 9 2 
5 0 4 




U N I T A I R E S 
7 2 2 
6 2 7 
1 2 6 4 
7 6 6 
7 4 8 
8 4 9 
F L E U R S 
7 1 9 
6 9 8 
7 2 7 
6 6 1 
16 6 1 
ε Τ F E U 
S C H N I T T B L U H E N 
2 6 3 7 8 
1 4 9 3 1 
6 4 1 
1 0 6 0 6 
9 9 6 2 
6 7 2 
1 2 9 4 8 
3 7 8 
4 4 
1 2 6 
6 1 
I 6 3 
9 9 
6 9 
3 1 2 fi 
3 2 6 7 
3 0 6 3 
16 0 5 








6 4 6 
France 







3 1 9 
5 
I 1 9 
4 0 4 
1 8 1 
I I I I 
1 1 1 3 
9 2 2 
1 2 7 7 
10 5 2 
10 7 7 
10 6 3 
1 L L A C E S 
U N D B L 
I O O O D O L L A R S 
1 3 7 
1 6 














S U C S J U S H A T 
P F L S A E F T E U 
9 3 8 3 
2 6 9 1 
6 7 6 
5 8 1 4 
19 0 1 
1 2 9 3 
7 1 6 
5 Ι β 
I 2 0 
1 6 S 
1 0 6 
19 0 5 
5 9 3 
6 I 4 
6 9 8 
6 S I 
I 5 





4 5 1 
I 4 6 
4 5 
1 Ù 3 









ύ 6 2 
fi C 6 
I I 
1 2 6 
6 
3 8 9 
£ I 5 
1 4 7 
7 5 









E I N H E 
fi 0 2 
5 2 6 
3 1 6 
3 fi a 
C O U P E S 
A T T W E R Κ 
1 1 6 3 5 
6 9 1 0 
4 7 2 5 
4 1 2 9 
5 8 4 
6 6 3 1 






16 6 1 
19 6 7 
5 0 
Ι 5 
5 6 9 
V E G E T A L E S N D A 
P F L S T O F F E A Ν 
1 0 0 G D O L L A R S 
2 8 fi 5 
9 3 5 
4 0 
16 7 0 
7 8 2 
9 
3 9 5 
2 8 
1 fi 5 
1 2 
2 0 6 7 
5 3 0 
6 2 7 
9 3 0 
2 7 ù 
I 3 I 




3 18 6 
8 8 fi 
6 
2 2 9 β 
5 4 5 
10 0 2 






2 6 0 5 Α 
Ι Ι Ε 
6 7 2 
6 
9 4 7 
2 5 
18 6 4 
4 2 2 Ε 
2 2 
1 t 
5 8 7 
2 2 
16 6 3 




1 9 8 9 3 
7 19 4 
2 6 Β ε 
Ι 3 








2 7 9 
2 7 
I 9 
4 15 3 
4 7 2 
1 3 















Τ S W Ε Κ Τ 
7 2 4 
6 3 5 
7 8 5 
7 4 7 
Β 2 2 
U.E.B.L 
3 7 15 
! 5 6 
6 0 
1 6 
1 7 0 
2 4 0 6 
1 
9 
9 2 a 
1 5 1 
2 2 0 4 
fi 2 2 
14 5 5 
6 2 6 
6 B I 
1 1 
1 0 
4 0 2 
6 
3 8 6 
1 
6 9 1 
5 7 6 
9 4 0 
B 3 9 
13 4 1 
W E R Τ E 
1 2 5 4 2 
7 2 9 7 
2 5 
5 2 2 0 
5 0 9 2 
3 3 





1 3 9 
2 Û 
2 5 2 7 
1 4 5 0 
9 6 4 







I 5 9 











K E R T E 
6 5 7 
2 9 E 
3 5 9 
1 9 I 
6 ? 




6 0 6 
2 A 4 
'■> 
3 5 7 









• • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N O R I E 
1 R L Λ Ν D E 
• • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ] E 
. ­ A L G E R I E 
ε c γ ρ τ ε 
L I B Y E 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N O E 
3 2 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H O H D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H. 0 N D ε 
• · · C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
3 2 1 ­4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• " C E E 
• A 0 Y. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N O E 
• • • F R A N C E 
G R E c ε 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
· · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
M A R O C 
T U N I S I E 
A R G E N T 1 N E 
EWG­CEE 
1 0 5 8 
1 5 4 
1 2 
1 3 
2 1 5 
6 6 




fi 1 9 
2 5 4 
4 fi 2 
2 C 
3 9 
3 9 5 
1 5 2 
2 a 
6 1 1 








1 8 9 
1 9 
2 2 
2 6 8 
1 3 














2 0 6 
2 5 
2 3 




5 3 3 









2 5 2 
3 2 































C H A R B O N C O K E S 
K 0 H L ε 
7 15 9 2 4 
5 4 4 2 6 2 
6 8 8 3 
16 4 7 5 1 
1 4 7 0 6 0 
3 1 7 9 
H Τ 
3 5 14 9 
2 7 4 0 3 
3 9 4 
7 3 5 2 




fi 1 2 0 
1 2 










1 5 2 
2 






















3 3 2 
1 
2 7 
I 1 8 











1 2 9 
2 6 1 
6 7 3 
2 1 
9 







E T A G G L O M E R E S 
( O K S U N D O R I K E 
0 0 0 D O L L A R S 
4 7 9 9 6 0 
3 7 5 8 3 2 
I 0 4 I 2 θ 
9 2 7 6 1 
2 9 3 6 
Η Τ 
2 2 6 6 7 
16 4 8 9 
4 3 9 6 
3 9 1 2 
β 8 
U N I T A I R E S 
2 0 3 6 8 
1 9 6 6 2 
1 7 4 7 0 
2 2 4 1 C 
2 2 4 9 7 
3 3 4 6 3 
2 0 9 7 1 
2 0 3 2 7 
2 3 6 7 6 
2 3 7 1 2 
3 3 3 6 4 
H 0 U 1 L L E S 
S T E I N K O H L E 
3 8 9 12 5 
3 1 A 6 0 8 
6 7 8 3 
6 7 7 3 fi 
6 0 16 6 
5 12 9 6 
17 9 6 5 
10 0 6 
2 4 2 0 
1 6 2 
12 4 16 5 
3 0 6 
2 4 Β 2 8 
9 6 8 
5 7 0 9 3 
9 3 9 
I fi 9 5 4 
2 4 5 2 
2 18 6 4 
5 7 2 2 6 
1 1 
6 7 5 3 
1 2 
9 4 3 
7 2 
9 2 2 
6 2 5 4 0 
5 8 3 8 3 
6 6 1 5 
1 7 3 4 2 
13 8 5 2 
M T 
4 9 fi 2 
3 6 fi 6 
3 9 3 
9 0 3 
7 0 3 
16 7 0 2 
16 0 1 3 
17 3 4 1 
19 2 0 5 
19 7 0 4 
I O O O D O L L A R S 
2 2 6 0 9 7 
I 9 2 6 9 6 
3 3 2 0 1 
2 9 3 2 1 
16 3 6 5 
9 7 7 
fi 9 7 
Β 7 9 5 6 
3 0 5 
2 3 7 5 1 
Ι Ι D 
fi 0 β I 8 
9 3 9 
17 3 5 
9 19 5 
fi 0 3 7 I 
Β S 2 
7 θ 6 0 1 
5 6 2 2 7 
6 7 7 7 
15 7 9 7 
12 6 5 3 
4 9 4 5 1 
15 6 8 
2 6 
19 2 3 
1 0 0 7 
1 0 6 3 
I O O O 
8 4 
9 8 9 5 
4 6 8 6 
6 7 5 3 
1 2 
9 fi 3 
7 2 
Τ S 
10 5 2 
5 2 1 
5 3 1 






E I N H E 
3 0 0 5 7 
3 4 7 3 3 
2 6 5 5 0 
2 5 8 7 5 
1 7 4 










































w ε R τ ε 
6 8 4 6 1 
5 1 2 1 0 
Ι 
17 2 7 0 
1 5 3 5 3 
2 4 3 
Η ΐ 
3 4 1 9 
2 6 2 3 
7 9 6 
7 Ι 0 
7 
8 3 8 9 1 
5 6 3 3 6 
6 7 
2 5 4 8 8 
2 4 β Β 7 
Η Τ 
3 8 6 6 
2 6 3 0 
I 
1 2 3 5 
1 2 0 4 
Τ S W Ε R τ ε 
2 0 0 3 0 
1 9 5 2 3 
2 16 9 6 
2 16 2 4 
3 4 7 1 4 
W E R T 
2 3 4 6 3 
2 0 3 0 4 
1 
3 ι s e 
2 7 8 7 
1 0 6 6 
4 8 
1 6 2 
7 0 0 6 
6 3 
5 8 [ 
6 3 3 
15 2 5 
1 2 1 6 9 
7 C 
2 1 7 0 0 
2 2 16 1 
2 0 6 3 8 
2 0 6 7 0 
E 
6 0 5 9 0 
4 5 1 6 1 
5 
15 4 0 4 
15 4 0 1 
7 7 9 
3 
2 9 2 0 3 
7 
2 7 7 
15 1 9 2 
13 8 7 4 
1 2 4 7 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantité*: Tonnes teuf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pap et parprodulu en Annexe 
74 e x p o r t 
i 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
B R E S I L 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N O A 
Q U A N T I T E S 
H 0 N 0 E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G N E 
F 1 N L A Ν 0 E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
• • • I T A L I E 
H 0 R V E c ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• » A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
M A R O C 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N D A 
V A L ε U R S 
M ο Ν ο ε 
• « . C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 2 1 ­ 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• · · F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• P T O M B E L G E S 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. · · C E ε 
' A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
• · ­ U Ε Β L 
• P T O H B E L G E S 
P R O V I S I O N S B O R D 
ν A L ε U R S 
Η ο Ν D ε 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E · 
3 2 1 · 6 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
> > · C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
­ • ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• • . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. * . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
2 4 2 0 
2 3 8 6 2 18 3 
13 5 
HT HT 
2 0 16 6 112 2 7 
16 5 6 2 9 7 7 1 
3 9 3 
3 2 11 14 5 6 
2 7 8 3 1 2 A 0 
3 2 5 1 
7 6 2 6 6 2 
4 5 4 4 
13 9 2 8 
1 1 
5 6 7 9 4 4 2 4 
15 1 5 
12 7 4 12 0 6 
4 2 4 
3 0 0 8 2 0 4 0 
5 4 5 4 
7 11 
14 5 1 0 2 
10 2 4 3 5 4 
3 1 5 0 2 0 9 9 
3 9 3 
5 6 
4 
5 0 4 6 
12 7 12 0 
6 
U N 1 T A I R E S 
1 9 2 9 6 2 0 1 3 9 
1 8 9 9 6 1 9 7 4 2 
1 7 2 6 0 
2 1 0 9 4 2 2 8 0 3 
2 1 6 2 0 2 3 6 4 6 
A G G L O M E R E S D E 
S T E I N K O H L E N B R 
France Italia Nederland 
4 
5 9 1 4 6 
1 3 Ζ 
M Τ H T M T 
4 7 8 5 6 1 3 2 4 
3 5 '· 4 ­ 1 1 5 7 
3 9 3 
8 3 8 
6 6 0 
3 1 2 4 
7 9 
1 





5 2 1 
3 1 9 



















2 ε 2 fi 
2 0 6 0 
7 4 fi 
7 4 2 
A S 
1 1 1 6 
1 3 
9 1 9 
6 5 7 
7 2 
E I N H E I I S K E R T E 
1 6 4 6 6 2 9 0 0 0 1 7 7 2 1 
15 8 2 1 · 1 7 5 4 9 
17 2 4 4 
1 8 8 5 1 2 9 0 0 0 1 8 9 1 0 
19 1 7 1 . 19 7 6 6 
H 0 U 1 L L E 
K E T T S U D C L 
I O O O O O L L A R S H E R T f 
2 0 3 1 6 9 1 4 S 
1 0 0 3 7 7 8 6 7 
2 7 
2 2 5 2 12 7 8 
2 1 0 8 12 7 0 
1 1 3 6 
4 4 4 3 3 1 
4 8 8 4 8 6 
8 6 1 7 14 3 6 
2 14 8 2 0 2 6 
3 5 16 3 4 19 
1 1 7 6 4 5 1 




9 2 7 4 17 
6 3 1 36 7 
■ 9 6 5 0 




39 4 6 6 
8 3 7 9 
176 17 2 
4 4 16 
12 4 4 8 
6 
UN Ι Τ A 1 R ε 5 
2 19 16 2 19 3 0 
2 1 7 0 5 2 1 4 3 6 
2 3 4 5 6 2 5 5 6 0 
2 6 6 8 4 2 7 6 0 9 
5 17 . 6 3 11 
t 2 a 
3 8 9 
3 8 6 
9 
I 1 9 
3 6 6 
3 
5 6 9 4 
4 1 7 
4 1 7 
9 3 9 
1 1 3 
3 3 17 
3 0 4 
16 3 6 
MT H T H T 










1 S 5 
1 4 
76 
2 1 4 5 5 
2 1 7 2 2 
2 0 7 C 4 
2 û 7 ί 6 
4 3 fi 3 
4 14 8 
2 7 
1 6 8 
3 5 
1 S 6 





1 3 3 
Κ Τ 
I 9 A 








E I N H E I T S W E R T E 
2 7 2 1 1 · 2 1 2 4 9 
3 2 0 0 0 
2 5 9 3 3 
2 9 6 9 2 
2 13 5 5 
1 9 6 5 7 
2 19 47 
L I G N I T E S ET A G G L O H E R E S 
B R A U N K O H L E UND 6 R I K E T T 5 
l O O O D O L L A R S WERTE 
2 0 6 11 2 0 18 1 
13665 13236 
6946 6 9 4 3 6 9 3 9 6939 
22 0 
3 0 16 3 0 16 
6 5 7 4 6427 
13 7 7 13 7 7 
3 048 3046 
3 9 2 2 3922 
2446 2366 
HT MT 
17 5 3 16 7 9 13 0 7 12 3 4 
4 4 6 4 fi 5 
4 4 2 4 4 2 
■ 
3 ­ 4 2 7 
3 
42 7 
2 2 C 
1 47 
6 C 




2 2 3 6 7 
2 2 5 4 3 




. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• · . F R AN ο ε 
. . . ι τ A L ι ε 
. • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
. . . U Ε S L 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 2 1 ­ 7 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
. • • C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• . . F R A N C E 
. . . 1 Τ A L 1 E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
5 U 1 S S E 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U H I S 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 ε 
• · * C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• > . F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · ■ U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. « · ο ε ε 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
3 2 1 . 8 
V A L ε U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E K A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
· · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
ε C Y P T E 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
D O H I N I C A I N E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
K O N G K O N G 
1 S R A E L 
κ ο ν ε 1 Τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
5 Y R Ι E 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν D ε 
• ■ · C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
5 6 
I 8 5 
5 9 6 
9 6 
3 1 2 
2 5 7 
2 4 7 
Deutschland 
IBHI 
I 8 5 
5 8 4 
9 6 
3 | 2 
2 5 7 
2 4 2 
U N I T A I R E S 
I I 7 5 6 
1 0 4 5 5 
1 5 5 7 4 
15 6 9 9 
T O U R B E 
12 0 2 0 
1 0 7 2 8 
1 5 6 0 2 
15 6 9 9 





E I N H E I T S H E R T E 
5 7 7 0 
5 8 4 9 
E T A G G L O M E R E S 
T O R F U N D T O R F B R I K E T T S 
5 1 7 5 
1 1 5 5 
4 0 2 0 
7 9 3 





3 5 9 
7 5 
6 5 3 

















U G O O O L L A R S K E R T E 
fi 4 7 3 
7 6 I 
3 7 1 2 
7 4 7 
2 9 3 6 
6 3 
I 0 6 
2 5 
3 5 9 
7 5 
6 0 7 
2 7 1 
2 9 3 3 
1 I 
Μ T 
I B 5 
6 5 










U N I T A I R E S 
2 3 2 0 6 
1 2 8 3 3 
3 0 2 2 6 
2 9 3 7 0 
3 3 4 6 3 
C O K E S 
2 4 17 6 
1 1 7 0 8 
3 0 9 3 3 
2 9 6 6 0 
3 3 3 6 4 
: T S E M I 
6 9 9 
3 92 




I 6 9 
6 
4 6 
1 2 4 
2 4 3 
I 















E I N H E I T S W E R T E 
1 6 3 9 5 
1 5 6 8 0 
2 3 6 15 
3 4 7 14 
COKES 
K Û K S U N D S C H W E L K O K S 
2 8 0 6 9 7 
19 6 8 1 7 
7 3 
8 3 8 0 7 
7 7 0 5 2 
1 3 0 5 
1 2 19 9 
2 10 8 4 
12 19 
1 0 16 5 8 
390 
5 0 6 4 
185 5 
4 7 2 0 
5 3 8 
3 0 3 8 9 
1 0 9 8 6 
6 3 6 5 0 
4 9 2 
128 0 




I 7 9 










I 6 6 
1 1 2 
2 5 
Μ Τ 
1 2 0 7 6 
6 5 9 4 
3 4 6 4 
3 19 0 
O O O D O L L A R S W E R T E 
2 2 0 0 6 4 
I 6 1 0 7 0 
5 8 9 9 4 
5 4 4 8 fi 
1 1 5 9 2 
I I 7 7 8 
9 1 6 
7 6 6 0 0 
3 8 8 
3 9 2 2 
9 5 1 
4 5 5 0 
4 7 7 
2 15 4 9 
8 13 7 
7 3 9 9 8 
3 3 8 
12 8 0 
2 
B 7 fi 









9 3 7 8 
7 0 4 1 
2 3 3 7 
2 14 9 
3219 878 37581 
2028 521 2 4 1 9 3 
3 8 
1 1 5 3 3 5 7 1 3 3 8 8 
6 13 2 0 1 I 2 I 0 3 
9 2 3 1 3 2 5 
4 5 5 0 9 
3 1 
5 2 
10 6 2 
I 3 
7 6 8 15 
4 3 
1 5 
I 6 1 
2 0 
I 7 9 
2 1 0 5 
2 5 5 





6 9 5 8 
16 6 7 
9 8 0 9 
% 
2 9 





HT H T H T 
13 8 2 9 16 8 5 
8 B 1 5 1 C 8 6 
5 0 14 5 9 9 
2 9 β 5 4 4 
18 9 5 5 
9 0 0 5 
35 
9 9 15 
9 fi 5 I 
5 6 
5 3 
7 1 7 0 
4 8 
6 7 5 8 
2 I 
2 5 8 
1 7 0 
3 0 




1 0 6 
5 8 
5 3 




6 4 6 
3 6 4 
4 8 4 
4 6 0 
W e r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
l l r t b e l t t w e r t e i t ) * ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 0 0 0 1 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abrévlationt en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
I 9 S 8 
75 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
Bestimmung 
Dest inat ion 
Deutschland 
(BRI 
• ­ . A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• ■ • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
. P T O M B E L G E S 
P T O M P O R T U G A 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
D O M I N I C A I N E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N Q 
1 S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
4 3 5 
93 3 
12 7 0 
4 2 2 
3 6 9 4 
3 2 6 
3 2 4 1 
3 0 4 
8 a 
4 5 3 
U N I T A I R E S 
2 4 0 5 5 
2 4 15 4 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 2 7 6 2 2 3 0 3 
3 4 7 3 3 2 2 2 7 7 
P E T R O L E S B R U T S E T P A R T R A F F 1 N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• C E ε 
γ s τ ι ε R s 
NT AELE 
NT AHER NORD 
• Ρ A Y S B A S 
Q U A N T I T E S 
E R D O E L R O M 
I O O O 
5 9 3 4 
4 6 4 6 
10 8 8 
4 8 4 6 
10 7 5 
T E I L W R A F F I N I E R T 
TS Τ Ι ε R S 
«Τ A E L E 
NT A H E R N O R D 
. Ρ A Y S B A S 
V A L E U R S 
H ο H D ε 
T I E R S 
A E L E 
A M E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 H Ο E 
» • ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
3 2 9 
28 4 
4 5 
U N I T A I R E S 
Ι Β 03 6 
17 0 6 3 
2 4 17 8 
I O O O D O L L A R S 
9 7 1 6 7 9 9 4 7 4 0 2 1 5 3 7 4 
2 I 4 S 6 8 1 6 6 6 0 2 1 8 8 2 
8 7 3 4 0 6 0 0 7 O 0 5 6 
6 6 9 7 7 1 7 5 4 8 0 1 2 3 4 3 4 
3 4 8 4 1 9 3 1 9 6 5 3 4 1 0 6 
1 1 3 0 2 2 0 6 2 2 7 
ε Ι ΝΗ Ε Ι Τ SW 
14 7 9 7 
14 7 7 8 
w ε R T ε 
1 8 3 9 1 8 3 5 4 1 7 3 1 2 3 4 7 4 
15 9 0 8 
I 39 fi 6 
I 5 4 0 6 2 
7 0 0 4 9 
1 0 4 6 9 
9 8 1 2 6 5 9 9 9 2 
2 3 14 4 2 0 
2 5 3 7 3 3 6 3 0 6 2 
1 7 1 0 2 0 4 1 2 7 9 
3 7 2 6 
O U A N T I T E S 
Ο E Μ O 
. . . C E E 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D Q N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
... C E ε 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
V A L E U R S 
H O N O E 
τ « » C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
H T HT 
3 0 7 2 6 2 4 9 
6 4 9 5 4 7 
2 7 3 4 
2 14 9 9 2 0 1 
1 1 0 5 5 7£ 
4 2 2 
Κ Τ 
6 4 8 
7 0 2 
19 0 5 
3 8 0 1 
10 3 4 
H Τ H Τ 
U N I T A I R E S 
3 1 6 2 2 3 7 9 2 6 3 3 6 1 0 2 6 1 6 2 
3 3 0 3 6 3 9 2 8 4 3 1 1 7 1 2 5 0 9 1 
3 1 9 4 6 6 6 6 6 7 3 6 7 7 6 1 8 9 2 5 
3 1 1 5 4 3 7 4 7 8 3 2 4 7 4 2 7 2 2 A 
3 1 5 1 7 4 0 5 6 5 3 2 9 8 5 2 9 8 9 7 
2 6 7 8 1 2 0 8 0 0 0 5 6 7 5 0 1 6 8 7 9 2 
E S S E N C E P O U R H O T E U R S 
M O T O R E Ν B E N Z I Ν 
I O O O D O L L A R S 
2 5 7 3 0 7 2 0 9 7 8 5 8 1 5 1 5 7 9 0 1 
5 7 3 0 4 3 6 6 4 2 6 0 6 8 A 6 I 
2 9 4 9 6 . 2 7 7 4 3 1 7 4 6 
1 7 0 5 0 5 1 7 2 9 4 2 7 8 0 0 4 7 6 7 2 
9 7 2 9 4 9 5 5 5 5 3 0 3 2 6 7 5 5 
3 4 2 4 · 91 3 3 3 3 
7 0 3 0 I I 5 I 6 
6 3 4 2 9 7 6 
73 7 6 1 
5 6 5 9 6 4 5 9 
2 3 4 3 5 9 4 9 
4 15 2 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 7 5 5 
3 2 9 7 2 
2 6 5 6 8 
2 9 9 9 6 
2 6 7 4 8 
. 8 6 0 0 0 
! I O O C 0 
4 0 2 6 9 
4 3 8 6 7 
W E R T E 
9 4 9 3 0 
t I T A F O C 
II T A F O R 
U D A F R 
N 1 S 
A N T I L L E 
B R 1 T 
• . . A L L E H 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
­ · . F R A N C 
C R E C E 
• • • I T A L I 
H 0 R V E G E 
• Ρ A Y S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
T U R O U I E 
• · · U E E 
Y O U C O S L A 
E U R O P E h 
• ­ A L G E R I 
• c A κ ε R 0 L 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
M A R O C 
N I G E R I A 
• Ρ Τ O H B E 
P T O M BR 
P T O H BR 
• P T O H A N C A E 
• P T O M A N C A 0 
P T O H P O R T U C AF 
T U N I S I E 
U N I O N S 
E T A T S U 
S U R I N A M 
B O R N E O 
C H Y P R E 
I SR A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
DI V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ­ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε s p A c Ν ε 
F 1 NL A N D ε 
. . . F R A N C E 
O R E C ε 
. · . Ι Τ AL Ι E 
Ν 0 R V E G ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ OL 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O K B R I 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
T U R Q U I E 
> > · U Ε B 
Y O U C O S L A 
. • ' A L G E R I 
. C A H E R 0 U 
O H AH A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
B O R N E O B R I T 
C H Y P R E 
1 SR A EL 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
H A L A I S I E 
S Y R I E 
Ρ R 0 V 1 5 I 0 
D I V E R S Ν 
τ ε U R 
U Ν I 
V I E 
ε 
Ν R E P 
F E O 
S B O R O 
14 6 5 5 
3 7 3 1 






2 3 8 5 3 
1 8 3 6 5 
2 8 6 7 5 
2 5 
5 6 2 3 
fi 3 3 I 
I 9 2 
2 5 4 0 1 
2 0 5 
3 0 6 
4 I 
4 4 2 3 
9 9 0 4 
6 4 8 
19 9 6 
I I 4 I 
3 A 
3 5 
16 5 8 
7 7 0 
3 0 1 0 
2 9 3 
3 4 2 2 
2 16 2 7 
7 9 I 
3 6 3 
2 2 
5 9 5 
1 6 5 
1 3 8 3 
2 2 8 
9 4 9 1 
6 3 7 4 
14 7 2 
6 7 8 
4 2 2 4 
23 9 7 
I 2 6 
10 0 7 
6 3 7 
I 2 0 
5 9 6 
4 6 B 
6 6 3 
I 5 I 
35 0 
I A 5 
2 6 5 
3 0 6 
3 5 0 9 
198 2 
6 8 0 
15 4 4 
2 14 0 
V AL ε U R 5 
M O N D E ­
M . C E E 
• A O H 
P A Y S T | E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
U N I T A I R E S 
4 0 3 6 6 4 
3 8 9 2 9 3 
4 3 5 0 7 
4 0 3 6 6 
4 0 5 9 0 
2 7 1 7 5 
5 3 7 0 8 
3 9 9 7 9 
3 0 6 
8 7 6 
7 9 8 8 
5 2 3 
4 0 6 
16 9 6 
7 6 6 
30 I 0 
7 4 5 
7 9 I 
4 3 7 8 8 
4 4 9 6 6 
4 4 4 6 0 
4 3 0 3 4 
4 0 7 9 ! 
6 3 2 
34 0 1 
27 3 
2 8 7 8 
4 5 8 4 
1 2 Ο Β 7 
2 7 9 4 
3 5 4 4 
19 13 
2 8 4 
3 33 3 
14 0 2 
7 2 5 
I 2 5 
I 7 0 3 7, 
9 6 5 4 
2 8 6 8 
6 4 I 
6 0 5 
19 9 8 
6 6 7 
10 13 4 
1 80 
2 08 
4 2 I 
2 4 7 
E I N H E I T S W E R T E 
3 3 1 0 5 4 0 1 5 7 
2 8 9 4 S 4 0 4 1 2 
3 2 3 7 0 
3 4 0 0 3 4 0 0 2 9 
3 6 9 0 3 4 0 4 5 3 
2 6 6 6 4 
5 16 2 3 
5 0 8 3 9 
P E T R O L 
L E U C H Τ 
IP K E R O S W H I T E 
M O T P E T R O L E U H 
Wert«: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheit! werte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 g Quant i t é s : Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: g par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pop et parprodults e\ 
76 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
V AL ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
• ·. c ε ε 
• Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E H A G N E F 
I O O O D O L L A R S 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
I C H E 
H A R K 
G N E 
A N D E 
R A N C E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• ■ . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
. · A L c ε R t ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
H A R O 
Ν I C E 
• P T O 
P T O H 
P T O H 
• P T O 
P T O H 
T U N I 
U N I Ó 
E T A T 
C H YP 
J O R O 
L I B A 
5 YR I 
P R O V 
D I V E 
R i A 
Η Β E L C E S 
B R I T AF O C 
B R I T AF OR 
H A N C A O F 
P O R T U G AF 
S I E 
Ν S U O A F R 
S U N I S 
5 0 0 5 
4 I O I I 
2 3 3 8 4 
I 6 7 
7 I 6 
1 8 I 
1 1 7 3 
5 4 0 
4 5 
1 I 9 
2 2 2 0 
5 8 8 8 
2 0 
273 6 
13 9 7 6 
3 33 4 
2 4 9 7 
3 7 3 6 
12 2 8 
4 5 6 7 
6 7 
I 2 
1 I I C 
2 8 7 0 
I 7 I 
1 6 3 
2 5 0 
4 7 
2 3 4 
RE 
AN I E 
Q U A N T I T E S 
H O H D E 
* . · C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
A U T R 
D A N E 
ε S Ρ A 
F I NL 
• · · F 
G R E C E 
I S L A M 
L L E H A G N E 
ι c H ε 
H A R K 
C N E 
A H D E 
R A N C E 
N O E 
• *.ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
G Ν E 
B R I T E U R 
U H E U N I 
P O L O 
P T O H 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T U R O 
SE 
• A L G E R I E 
C H A N 
L I B E 
L Ι Β Y 
H A R O 
N I C E 
• P T O 
P T O H 
P T O H 
• P T O 
P T O H 
T U N I 
U N 1 0 
E T A T 
C H Y P 
J O R D 
L I B A 
S T R I 
P R O V 
D U E 
R I A 
M B E L C E S 
BRIT AF OC 
BRIT AF OR 
M ANC A O F 
P O R T U G AF 
S I E 
N SUO AFR 
S U N I S 
R E 
I S I ON S 
RS N D A 
V A L E U R S 
2 9 9 3 
2 00 9 
I 6 2 
I I 6 I 5 4 2 
6 5 9 7 7 9 
14 5 9 
1 6 5 4 7 
fi 7 2 7 
3 207 3 
15 6 4 9 
124 1 
5 0 0 7 2 ; 
3 15 9 9 
20 7 4 
177 2 
6 7 7 8 7 I 
14 7 6 8 5 
4 26 
7 6 5 0 2 
3 8 4 5 0 5 
9 6 7 3 4 J 
7 19 3 2 
I 10 3(4 
3 13 3 1 
12 6 8 8 8 
2 19 6 
4 0 7 
3 2 5 9 7 
6 8 0 3 1 
5 0 7 5 
5 6 8 4 
6 6 0 4 
12 7 4 
7 0 3 8 
2 7 5 6 
4 15 9 0 
110 6 
14 4 0 
17 6 3 8 
14 7 7 2 
5 6 4 6 
B 5 9 I 
2 6 9 8 0 I 
3 2 9 8 
U N I T A I R E S 
7 0 6 7 4 
5 6 5 2 5 
13 3 0 
• · · CE E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
W E h Τ E 
9 9 5 2 I 9 C 3 C 6 5 6 8 
632 1791 5859 
2 2 1 
9099 17239 709 
3370 16575 702 
6 2 A 
10 3 0 
19 2 6 
5 5 2 
T 
4 5 3 1 3 6 
19 5 1 
13 4 0 7 0 
3 17 1 15 
2 0 2 2 6 
1 2 O 
5 3 8 6 7 
15 2 0 1 
2 17 4 
I O o 
I 2 8 8 6 8 
2 0 3 4 
2 6 9 4 
15 16 
2 2 0 6 
3 6 3 
fi I 5 9 O 
I Ο 9 
I I 3 
I 3 O S 4 
12 2 3 
14 3 5 2 5 2 
7 7 6 7 
3 5 4 5 
? 9 6 2 
3 1 1 5 
4 8 5 β 5 
fi 7 4 5 3 O 
fi 5 7 4 5 2 
16 4 8 9 
2 6 
2 9 2 6 0 
3 2 9 
12 4 1 
3 7 3 9 
2 0 7 2 
2 fi 3 4 2 
3 1 7 4 
3 6 0 2 16 
3 fi 3 7 I 
9 1 6 
2 0 5 2 
4 3 6 6 
4 3 9 6 
12 2 6 
3 3 9 9 
2 7 5 8 
M 4 6 
5 7 7 2 
17 5 7 
E I N H E I T S W E R T E 
G A S O I L S F U E L 0 I LS P O U R 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
I 
2 6 3 0 8 4 
6 0 8 3 5 
2 0 3 2 6 
16 19 2 1 
9 9 3 2 fi 
0 0 0 D O L 
2 2 4 0 7 
2 3 5 2 
2 0 0 5 5 
7 5 9 7 
L A R S 
7 0 17 3 
7 7 4 3 
16 10 6 
4 6 3 2 4 
2 2 3 3 1 
M O T E U R S 
fi 9 2 7 0 
2 12 5 
fi I I 9 
4 3 0 2 6 
2 5 9 0 3 
κ ε R τ ε 
7 9 9 2 2 
3 7 4 9 6 
I 0 3 
4 2 3 2 3 
3 0 6 5 Λ 
• . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• . . F R A N C E 
­ I T A L I E 
R V E C E 
­ P A Y S B A S 
a Τ U C A L 
OH B R I T E U R 
r A U H E U N I 
E O E 
I S S E 
R Q U Ι E 
­ U Ε Β L 
U C 0 5 L A V Ι E 
R Ο Ρ ε N D A 
A L G ε R Ι E 
A H E R O U N R E P 
γ ρ τ ε 
c ε R ι Α 
TOM B E L C E S 
OH B R I T AF Ol 
OM B R I T AF 01 
OH E S P A G N O L S 
TOM A N C Α Ε I 
TOM A N C A O I 
DM P O R T U C AF 
Ν I S Ι E 
I O N S U D A F R 
A T S U Ν I 5 
YP R E 
R D A Ν I E 
A V I S I O N S 
H E R S N D A 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
P O R T 
P T O M 
L L E H A C N E 
I C H E 
H A R K 
C N E 
R A N C E 
E 
T A L I E 
E G E 
A Y 5 Β A 5 
U G A L 
B R I T E U F 
U M ε U N I 
S U E D E 
S U I S î 
T U R Q U I E 
j S E 
Y 0 U G 
E U R O 
• · AL 
• C A M 
E C Y Ρ 
G H A Ν 
L I B E 
L Ι Β Y 
H A R O 
N I G E 
• P T O 
P T O M 
P T O H 
P T O H 
• P T O 
• P T O 
P T O H 
Τ U Ν I 
U N I Ó 
E T A T 
C H Y P 
J O R O 
L I B A 
5 Y R 1 
P R O V 
D I V E 
E B L 
0 S L A V I E 
ρ ε N O A 
C E R Ι E 
E R O U N R E P 
τ ε 
BRIT AF OC 
BRIT AF OR 
E S P A G N O L S 
ANC A E F 
ANC A O F 
P O R T U G AF 
2 2 4 0 6 
9 4 
10 9 0 1 
15 14 
19 2 5 
9 3 3 6 
13 4 2 
6 5 6 5 
12 6 9 2 
17 8 3 
16 4 4 6 
2 4 268 
3 6 6 8 1 
5 2 6 0 
2 2 4 6 8 
I 4 
6 7 
3 4 3 
7 7 3 
2 9 6 
1 4 5 
5 2 0 
5 fi 5 
9 I 5 
1 4 9 3 
2 2 9 14 
2 3 6 6 0 
6 5 9 
2 
3 3 5 
60 
2 6 6 
28 1 
3 6 6 
6 I 
5 5 I 
7 6 3 
112 7 
I 6 4 
70 I 
I 
v A L ε U RS 
M O N D E 
• · · C E E 
• ACM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
U N I T A I R E S 
3 2 0 6 3 3 2 1 0 2 
3 3 3 1 6 2 9 4 0 0 
3 0 8 9 4 
3 1 8 2 7 32451 
3 2 1 3 3 3 1 3 9 3 
2 9 0 0 0 
13 6 4 
3 4 8 
6 4 2 
12 4 0 3 
4 0 9 9 
3 4 5 5 
2 6 9 4 
123 1 
4 4 12 
2 6 0 
17 2 1 
6 3 0 
3 0 0 7 
3 8 4 
3 2 5 5 
2 4 8 
5 0 6 
14 6 5 
7 I 2 
3 16 2 4 
3 12 2 2 
3 1 8 3 0 
3 16 2 0 
3 13 6 4 
5 19 5 
15 6 8 
5 7 4 7 
1 5 3 3 6 
236 6 
5 2 0 
5 4 5 
5 3 I 
I 4 9 
14 4 6 
8 7 6 
I I 3 I 
13 6 6 5 
5 5 8 7 
9 9 3 
2 5 4 
9 2 6 
4 7 2 
1 1 1 6 5 
12 14 
3 I 3 
5 9 5 
2 3 2 
E I N H E I T S W E R T E 
2 9 5 9 2 3 3 2 4 5 
3 0 3 5 7 3 3 6 2 9 
2 7 6 4 4 3 4 3 3 3 
29755 32911 
2 9 5 7 0 3 2 6 6 0 
2 9 0 0 C 
H U I L E L O U R D E POUR C H A U F F A G E 
S C H W E R O E L E ZUH H E I Z E N 
/ A L ε U R S 
H 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 8 3 5 7 4 
5 6 3 7 6 
19 9 3 5 
2 0 5 2 6 3 
9 6 0 6 7 
7 0 0 8 
IOOO D O L L A R S 
8 4 4 6 3 4 9 
5 7 8 0 6 0 
10 7 3 0 
2 7 2 7 5 3 9 
9 1 2 0 5 5 
5 9945 
37 6 6 
76 5 2 
4 8 5 0 7 
I I 7 0 7 
7 Ο Π 8 
W E R T E 
12 4 2 2 4 
2 0 7 4 3 
15 5 3 
10 19 2 8 
7 0552 
W e r t e : 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: t Je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs.· I 000 S Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quontlté Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et parprodults en Anne« 
e x p o r t 
1 9 5 8 
77 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland {BR» 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
Neder land U.E.B.L. 
A L L E 
A U T R I C h 
0 A N E H A fi 
E S P A G H E 
■ • • F R A N 
G R E C E 
. . . I T A L 
Ν 0 R V ε C E 
P A Y S 
P O R T U G A 
P T O M BR 
R O Y A U H E 
S U E O E 
S U I S S E 
• > . U E 
• « A L G E R 
E G Y P T E 
E T H I O P I 
G H A N A 
L I B Y E 
H A R O C 
Ν I G ε R I A 
• P T O H e 
P T O H an 
P T O H E 
• P T O H 
• P T O H 
P T O H Ρ 
T U N I S I 
U N I O N 
A R G E N T 
E T A T S 
S U R I N A 
C H Y P R E 
I R A K 
J O R D A N 
L I B A N 
S Y R I E 
P R O V I S 
O I V E R S 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν D ε 
» · · ο ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
8 E L C E S 
R I T A F O C 
S P A G N O L S 
A N C A E F 
A N C Δ O F 
0 R Τ U C A F 
E 
5 U D A F R 
1 N E 
U N I S 
M A Ν Τ I L L E 
• · A L 
U T R 1 
A N E H 
S Ρ A G 
• · FR 
R E C E 
H 0 R V ε GE 
L E M A G Ν E 
C H E 
A R K 
« ­ Ρ A 
O R T U 
T O M 
: 0 Y A U 
.UE οε 
u ι SS 
• ·υ 
■ ALG 
G Υ Ρ Τ 
Τ H I O 
ι Η Α Ν A 
. ι Β γ ε 
I A R O C 
II ο ε R 
P T O M 
' T O M 
' T O M 
P T O H 
P T O M 
' T O M 
U N I S 
IN I O N 
. R O E N 
: τ A T s 
¡URIN 
; H Y P R 
R A K 
I O R D A 
. I B A N 
¿ T R I E 
• R O V ) 
1 1 V E R 
Y S B A S 
C A L 
B R 1 T E U R 
H ε U N I 
ε R I E 
ε 
Ρ Ι E 
Ι A 
Β Ε L Ο Ε S 
B R I T A F O C 
E S P A G N O L S 
A N C A E F 
A N C A O F 
P O R T U C A F 
Ι E 
S U D A F R 
T I N E 
U N I S 
AM A N T I L L E 
S 1 O N S 
S N D A 
104 2 
5 6 0 2 
3 9 3 8 
6 1 1 1 
2 2 8 2 3 
6 7 6 
8 0 0 5 
4 9 6 3 7 
13 7 7 6 
I 2 fi I 7 
13 4 4 6 
1 4 9 3 2 
1 2 6 5 
7 0 
1 5 0 
4 5 6 9 
3 2 9 5 
2 7 6 8 
1 8 8 
3 2 7 
7 0 0 8 
4 3 2 4 
4 1 6 
5 0 
3 3 
I 6 5 
5 5 7 
4 0 2 2 5 
16 3 3 4 
M T 
1 3 0 4 6 
2 4 1 9 
10 6 2 
9 5 6 7 
4 4 fi 
2 7 0 
I 6 3 
6 0 4 
3 5 
3 7 5 
23 17 
6 4 9 
4 9 5 
6 3 5 
8 | 6 
6 3 
I 
V A L E U R S 
M O N D E 
• " • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « · C Ε ε 
. A O N 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
16 5 4 7 0 1 
8 3 9 
U N I T A I R E S 
2 1 7 3 3 2 2 0 1 4 
2 4 1 3 2 2 0 5 3 1 
1 8 7 7 I 
2 1 4 5 5 2 2 0 7 0 
2 1 6 2 2 2 3 9 6 1 
2 4 6 7 6 
5 2 2 θ 
I I 9 I 
3 9 7 
2 1 2 
1 9 3 
7 9 1 7 
1 2 S 
2 8 7 
4 3 2 6 
2 2 9 9 1 
2 3 6 9 5 
2 2 9 7 6 
2 2 7 9 7 
2 14 0 6 
9 3 3 
I 1 0 
3 53 2 
36 3 3 
2 0 0 3 
1 6 5 
3 3 0 
17 2 7 7 
Ζ 2 2 
2 3 7 4 
5 5 7 
2 6 3 
12 7 5 
i 3 9 3 fi 
3 2 7 
4 3 2 4 
6 6 6 
18 8 5 1 
2 6 8 
3 I 2 
6 6 8 
6 7 0 8 
E I N H E I T 5 K E R T E 
19 2 13 2 1 1 9 9 
1 6 9 0 2 2 2 0 4 4 
1 4 6 5 9 2 1 2 7 4 
2 0 Δ 3 3 2 1 0 3 3 
2 10 18 2 0 9 4 2 
2 4 6 7 6 
6 6 1 5 9 
I I 4 I 6 
8 3 0 2 
4 6 4 3 9 
1 7 7 7 1 
4 0 2 
18 1 7 
3 6 19 
12 19 
0 0 0 D O L L 
8 7 7 3 
16 5 6 
3 
7 1 1 4 
2 6 0 6 
2 5 
9 4 2 
3 6 9 
A R S 
15 6 16 
2 0 6 0 
7 3 9 5 
6 16 1 
16 0 3 
2 
7 2 
6 6 1 
1 2 
2 3 8 7 
2 5 2 
6 5 
2 0 7 0 
10 6 1 
3 
1 3 0 
A 7 1 
5 
N E R T E 
2 7 3 6 4 
3 8 0 7 
5 7 6 
2 2 9 8 1 
7 2 5 0 
3 6 6 
6 5 5 
7 6 6 





0 1 9 
ó A 3 
2 6 3 
1 1 3 
B A 9 
6 
7 6 0 
7 7 7 
5 6 3 
i G Ν ε 
. Α Ν D ε 
Γ R Δ Ν C ε 
Ε 
Ν D Ε 
Ν D E 
T A L I E 
E G E 
A Y S Bi 
C N E 
U G A L 
B R I T 
U H E U t 
G R E C 
I R L A 
I S L A 
Ν 0 R V 
• · · Ρ 
P O L O 
P O R T 
P T O H 
R O Y A 
S U E D 
T U R Q U I E 
Y O U G 
E U R O 
0 5 L A V 1 E 
P E N D A 
C E R Ι E 
£ R O U N Ρ • C A H 
ε c Y P τ E 
E ΤΗ Ι Ο Ρ ι ε 
G H A N A 
L Ι Β ε R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
. P T O 
P T O H 
P T O H 
• P T O 
• P T O 
P T O H 
• · RE 
R HOD 
• S O H 
S O U D 
T U N I 
B R I T A F O C 
B R I T A F O R 
H A N C A E F 
M A N C A 0 F 
P O R T U C A F 
U N I O N 
E S I ε F E D 
A L I E IT 
A Ν 
U N I 
• • A N 
A R G E 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
D Ο H 1 
E Q U A 
E T A T 
H EX I 
P A R A 
P E R O 
P T O H 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A D E N 
B I R H 
B O R N 
C E Y L 
C H YP 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J A P O 
J O R D 
K OW E 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S Ι Ν C 
'S Y R I 
T H A I 
A U S Τ 
• N O U 
N O U V 
• Ρ Τ O 
P R O V 
D I V E 
Ν S U D A 
T I L L E 5 




Μ Β Ι E 
Ν I C A Ι Ν E 
Τ E U R 
S U N I S 
Q U E 
G U A Y 
U 
B R I T A H E R 
T I L L E 
A Ν 1 E U N I O N 
K O N G 
U N I O N 
N E S ι ε 
ι τ 
Ν 
I s ι ε F E 
S T A N 
ι P P ι Ν ε s 
Α Ρ Ο U R 
E 
L A N D E 
R A L ι ε 
V G U I N 
Z E L A N O 
Η F R OC 
I S I O N S 
R S N D A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
» · . CE ε 
• A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• · ­ F R A N C E 
G R E c ε 
Ι R L Δ Ν D E 
I S L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E , 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · ■ U Ε B L 
12 6 5 
10 0 8 
3 6 5 7 
8 I 
2 1 7 
6 0 7 




I 5 5 
fi 2 3 
4 I 8 
1 04 
5 4 2 
2 4 I 
I 6 9 
2 3 
39 5 
4 4 3 
2 15 2 
1 I 5 
2 6 3 
20 | 
I 6 9 
2 1 
I 4 S 
7 6 5 
I I S 
1 7 4 
1 0 3 1 
2 7 6 
1 0 5 6 
3 5 3 
T 
5 6 1 8 6 6 
1 14 2 2 4 
6 4 2 3 6 
3 8 3 4 0 6 
1 7 6 5 7 8 
2 5 0 3 
1 3 9 0 0 
2 9 6 6 8 
9 7 6 1 
fi 5 3 5 
10 9 18 
2 6 0 3 
5 5 9 0 
1 4 0 
2 7 I 
β 5 0 A 
4 4 3 2 0 
3 0 2 
2 8 7 
5 9 2 
2 5 8 
2 ? 6 
6 0 6 
5 9 9 
19 0 4 
I 4 2 4 8 9 
2 6 6 9 4 
5 6 2 7 2 
5 5 5 2 3 
2 15 5 0 
I I 
2 6 2 9 
6 0 6 8 
15 2 0 
I 
6 9 6 0 
3 5 0 7 
8 5 I 
9é D 
1 fi 0 6 
2 17 9 
4 0 9 
2 0 
5 33 
2 4 I 
I 6 4 
2 I 
3 8 9 
33 8 
17 8 0 
10 5 7 
2 2 6 
Γ 
4 fi 0 I 3 
10 9 4 
3 0 7 
4 2 6 12 
2 3 6 7 7 
6 0 0 6 
7 9 9 2 
17 4 5 
13 8 2 
5 15 9 
13 8 9 
4 0 3 1 
I I 8 
10 17 3 1 
3 9 7 2 3 
14 9 9 
6 0 5 0 9 
3 7 9 0 4 
I 0 0 
6 5 6 5 
6 8 6 2 
4 3 5 2 
5 1 0 1 
2 4 3 
5 8 5 9 2 
1 3 5 4 2 
5 1 A 1 0 
1 9 2 16 
fi 5 3 4 9 
3 4 3 1 
1 S A 
3 15 9 
9 2 5 
4 2 3 2 
9 
6 6 5 3 
2 2 
3 2 
1 2 6 0 9 
a e 
2 9 6 8 
6 1 






18 9 4 6 
19 0 8 
9 3 
15 3 4 
fi 1 3 9 
2 3 3 
A û 8 5 4 
7 3 15 
Β 0 1 8 
8 7 6 6 
1 8 9 11 
18 2 9 
7 2 1 
| 1 7 5 6 
5 1 6 0 
1 7 2 4 6 
8 4 5 0 
W e r t « : 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
P n h e l t a w e r t e : S le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs ; 1 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs uni ta i res: $ por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
78 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• ' R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• » A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O H B R I T A H E R 
5 U R I N A H A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν Ο Ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D ­
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
v A L ε U R S 
Η ο H D ε 
• ­ . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
3 3 2 ­ 6 
V A L E U R S 
H 0 N D ε 
• ' « C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. . ­ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A 0 N E 
F I N L A N D E 
. * . F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A Ν D E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · * U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L O E R Ι ε 
E O Y P T E 
O H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
EWG­CEE 
3 4 7 8 0 
2 5 9 2 
1 3 7 9 2 
5 0 5 
2 2 3 2 
6 8 
3 3 0 
5 4 5 
2 17 6 3 
4 4 3 1 
4 3 5 6 
6 9 0 
1 1 2 6 
4 5 8 9 
1 6 19 9 
15 2 4 
1 0 0 
1 8 2 
3 I 1 
2 5 1 
6 0 0 5 
3 7 9 1 
8 4 
5 8 4 
I 9 4 
2 4 6 
3 0 7 
4 2 6 
8 6 
3 5 
2 2 5 7 
2 2 
7 1 
I 3 9 
4 9 3 
9 6 | 
2 7 9 2 
2 8 5 0 
5 8 5 
3 9 S 6 
18 0 5 
1 2 6 9 
1 5 1 
3 19 1 
2 9 0 4 
1 4 7 6 2 
7 4 2 
19 0 9 
13 14 
8 8 0 
1 5 9 
7 2 
9 7 9 
5 8 8 4 
7 4 7 
1 5 6 0 
8 4 2 5 
2 0 7 5 
8 7 0 2 
2 0 8 8 
5 8 2 
3 4 2 
4 8 
19 9 9 3 
6 6 7 3 
Deutschland 
(BR) 





1 9 1 




1 2 8 
1 9 
6 3 

















1 4 1 
4 4 
3 4 
3 0 8 
4 
2 2 1 
1 2 
3 0 








1 C 1 2 4 
U N I T A I R E S 
I I 6 
1 0 0 
1 2 9 
1 2 1 
I 0 1 
1 6 1 
1 A 9 
1 1 4 
1 6 1 
1 4 6 
V A S E L I N E O U C 
V A S E L 1 
9 2 11 
2 4 9 9 
1 6 3 
6 S 2 9 
3 5 2 4 
1 7 
3 4 1 
4 3 6 
5 8 3 
2 1 5 
1 5 1 
3 9 3 
7 6 
2 7 
6 9 9 
3 1 0 
7 l 3 
7 1 
I S 
10 9 2 
7 6 9 
2 6 1 
1 2 
7 6 




1 2 6 
2 1 
6 4 6 




3 4 5 0 7 
2 fi 4 7 
2 
! 
3 4 4 
15 5 7 1 
3 2 7 
1 1 
1 2 C 
4 5 5 4 
16 19 9 
3 7 
1 0 0 
7 2 
8 0 0 1 
15 7 6 
5 7 
I 1 3 
1 5 
1 1 







1 fi 3 
6 3 5 
1 8 
fi 6 
3 4 5 e 
1 1 0 
7 2 
1 2 7 
I 1 1 
H 4 
R E S M l 
Italia 
5 9 5 8 
3 7 3 
1 3 3 
3 8 5 3 
5 4 








1 5 0 
14 4 4 
1 0 7 
•Ε Ι Ν H E 
5 4 
2 3 0 
4 9 
4 5 
F E R A L E S 
Nederland 
I A 2 
I 4 5 
19 9 7 
I 2 1 
2 2 2 4 
6 7 
1 9 7 
1 9 9 
12 16 
3 9 2 6 
3 0 0 9 
6 6 9 
9 3 7 
8 9 7 
6 4 
A 
1 6 6 
1 5 3 7 
2 7 
5 7 2 
5 6 
2 3 4 
2 7 8 
3 7 4 
6 4 
2 1 
2 0 8 7 
2 
7 1 
I 2 5 
4 8 6 
9 2 6 
4 3 
2 6 6 9 
2 9 1 
3 8 7 7 
18 0 5 
12 4 6 
1 4 5 
3 17 8 
2 3 7 0 
1 1 1 6 6 
1 3 5 
15 16 
12 8 0 
6 5 3 
3 7 
5 
4 8 3 
5 8 7 0 
5 7 4 
15 5 1 
E 4 0 3 
6 5 4 
Β 7 0 1 
13 2 6 
5 6 2 
3 0 9 
6 5 6 6 
U.E.B.L 
• 
Ι 3 Ι 
fi 7 9 
9 5 2 
13 3 3 
Ι 0 
3 5 
α 6 2 
2 7 
2 2 
4 C 0 
Ι 2 
Ι 5 




2 9 8 
3 4 6 6 










Α 2 4 
Ζ 0 
4 9 6 7 
Τ S W E R τ ε 
I 2 7 
I 2 6 
1 3 9 
I 2 7 
9 e 
ι s e 
i U H I N E R A L I S C H E W A C H S E 
0 0 0 D O L L A R S 
5 2 0 1 
I 2 5 I 
7 
3 9 4 3 
2 8 14 
1 5 
36 2 
5 3 5 
1 3 




2 1 5 
2 6 3 
6 5 5 
4 0 
1 5 
7 3 0 
6 6 9 
1 9 5 
1 0 
7 6 








16 5 4 
5 6 3 
1 fi 7 
9 4 4 
1 7 4 
2 
1 9 7 
1 5 
9 6 
3 I 1 
fi 3 9 
















Ι Ι 8 
9 2 
Ι 7 5 
1 3 4 
1 2 6 
W E R τ ε 
19 3 9 
6 3 7 
Ι 
13 0 1 
4 9 6 





2 6 Ι 
Ι 
6 
Ι 7 3 
2 3 
2 9 








3 2 6 
Ι 5 
2 7 












1 Ι 2 




• P T O H A N C A C F 
P T O H P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
ρ ε R ο υ 
P T O H B R I T A H E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M 0 Ν 0 E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
G R E c ε 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
• . A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF O R 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
B R E S I L 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
H A L A I S I E K E D 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
s ε c R ε τ 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
• ·. c ε ε 
. Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
3 3 2 . 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • ■ C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 S L A Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 






















5 7 8 
Τ 
5 5 6 14 
1 4 2 2 3 
9 3 3 
4 0 4 5 6 
2 3 9 9 2 
4 6 
1 7 8 3 
2 4 8 5 
3 1 8 0 
10 5 1 
8 4 5 
13 0 3 
4 7 8 
1 2 6 
3 4 8 4 
16 8 5 
5 4 5 7 
3 1 7 
I 1 6 
1 0 4 3 5 
4 6 12 
12 7 8 
5 3 
4 7 6 
2 19 6 
1 7 8 
5 9 8 
2 6 7 
2 7 6 
1 I 2 
4 0 7 7 
3 6 9 
7 0 
9 9 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 7 
4 2 9 
2 26 





1 7 6 
7 1 
17 2 0 
2 8 1 
8 5 
6 1 
1 0 5 
1 0 1 
6 5 
3 1 4 






















3 2 5 0 5 
8 7 9 4 
3 3 
2 3 6 7 6 
16 7 5 8 
3 7 
18 3 0 
3 0 0 4 
4 0 
7 9 6 
3 7 0 
4 6 6 
I 0 6 
13 6 0 
15 8 4 
5 13 7 
2 2 6 
1 1 6 
4 8 6 5 
4 3 2 0 
9 2 9 
4 8 
4 6 9 
19 2 7 
I 6 6 






1 2 6 
4 0 
4 0 9 
I 9 7 






17 2 0 




1 0 1 
6 4 
2 9 0 
U N I T A I R E S 
1 6 6 
1 7 6 
1 9 6 
1 6 1 
1 4 7 
1 6 0 
1 4 2 
1 6 7 





9 4 3 6 
2 7 3 5 
8 2 7 
5 8 7 4 
10 5 6 
9 
7 0 2 
1 0 0 
5 9 9 
16 9 5 
2 5 
2 4 0 
6 8 4 
2 fi 7 
9 8 
2 
5 9 8 
1 I 2 




1 7 5 
2 0 6 
I 7 8 
1 6 1 














5 7 8 
T 
6 4 3 I 2 I 4 fi 
13 4 2 4 9 7 
2 9 
7 0 7 9 6 3 8 
5 4 5 5 6 0 5 
4 3 1 0 19 






2 6 2 
4 I 
6 6 8 
I 2 
2 0 
4 2 9 
7 6 
8 6 
4 8 7 B 
2 9 0 
4 2 
7 













1 2 I 
, 3 4 
4 2 
2 3 





6 6 6 
6 3 
6 2 












2 1 I 




E I N H E I T S W E R T E 
B R A I C 0 K E 5 B I T U K E S D E R I V E S 
P E C H Β 
3 6 9 1 6 
1 4 7 2 4 
4 0 6 9 
1 8 1 0 3 
I 1 O S 5 
I 3 9 
3 2 8 1 
18 6 6 
8 7 5 
2 0 5 
4 7 I 
6 7 4 9 
1 1 5 0 
1 4 
5 5 2 
7 2 7 
9 6 t 
I 0 
2 2 7 
1 I 9 
T U H E N P E T R O L K O K S U 
0 0 0 D O L L A R S 
14 0 4 5 
8 0 0 1 
5 9 0 
5 4 5 4 
4 0 9 1 
6 
9 9 0 
3 3 6 
4 7 
3 0 2 
6 4 6 1 
5 8 
6 
4 9 3 
2 9 1 




7 6 0 5 
7 5 7 
3 1 5 3 
3 6 9 5 
17 12 
I 2 7 
3 6 9 
5 
4 7 3 
fi 2 
fi 7 θ 
4 fi 
2 I 6 
1 1 fi 
1 t 
4 3 7 
5 9 
I 4 
3 6 3 






1 6 0 
2 5 5 
I 3 5 
6 8 
N D A 
Ν D 
4 7 8 
5 1 0 
W E R T E 
1 6 7 6 4 
16 4 8 
î 8 0 
ï 4 6 3 6 
4 3 5 8 A 
6 
Ζ 9 4 2 
2 6 9 
5 9 
2 2 
I 6 9 
7 7 4 5 
? 9 2 
e 
1 fi 
2 2 C 
I 2 6 
D 5 8 
4 1 2 6 
3 5 19 
I 2 4 
4 6 5 
4 4 4 
19 6 6 
5 
3 
9 4 6 
3 
I 
6 0 4 
fi 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte ι g |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindarn bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . υ ε β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
. ■ AL G E R Ι E 
. C A H E R O U N R E P 
E C YP τ ε 
E T Η I 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L Ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F D C 
P T O K B R I T A F O R 
. P T O K A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• « R ε U Ν I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O H A L ι E IT 
S O U O Α Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A N A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι N O O N E s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J 0 R D A Ν Ι ε 
κ o w ε ι τ 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
s YR ι ε 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R . D 
· · ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
­ . . F R A N C E 
G R E C ε 
I S L A Ν D E 
· · ­ 1 T A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R 1 ε 
• C A H E R O U N R E P 
ε c YP τ ε 
ε Τ Η 1 O P I E 
C H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O K B R I T AF O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
EWG­CEE 
264 1 
5 9 1 
fi 1 2 6 
2 1 2 
1 1 6 1 
2 1 4 
2 9 7 4 
6 1 5 
2 1 
1 1 0 
1 1 
1 4 3 
3 2 
9 9 4 
5 9 
1 86 
1 0 7 
5 5 
3 6 






2 2 3 










1 6 2 
2 1 





1 1 0 
1 7 













9 3 4 9 8 1 
3 9 3 9 0 fi 
12 6 4 6 1 
4 14 5 9 6 
2 4 7 9 0 1 
3 0 6 7 
9 4 7 5 6 
4 5 4 5 8 
2 6 16 2 
4 5 6 1 
10 5 36 
2 19 336 
2 7 Β 7 6 
1 5 6 
6 17 9 
1 S 6 1 4 
3 2 4 93 
1 4 3 
3 5 5 0 
237 9 
3 6 3 2 0 
1 0 5 9 2 
1 I 0 2 0 S 
136 8 
4 114 0 
2 8 4 0 
10 7 18 0 
1 1 2 8 2 
1 1 0 
3 117 
4 6 
3 5 13 
I 9 3 
3 4 8 0 2 
3 1 4 
16 1 9 
2 0 6 2 
79 5 
5 5 2 
2 0 5 8 
6 4 8 3 
1 8 2 
1 8 9 
3 8 3 
5 5 8 
6 5 6 3 
4 2 3 0 
1 05 
1 5 fi 
2 8 1 
2 9 3 3 
3 1 I 
6 6 
8 3 0 
1 6 3 
Deutschland 
(BRI 
1 fi 5 
3 5 3 
18 8 8 
2 0 5 
7 8 4 
1 0 6 
3 





























2 9 2 7 4 9 
19 14 6 6 
9 5 8 9 
9 16 9 2 
7 6 6 2 4 
2 3 
13 763 
6 18 2 
10 3 2 
7 0 6 2 
14 6 2 9 9 
3 5 3 
I 6 
5 2 8 7 
6 0 2 2 
7 5 9 3 
1 4 3 
7 5 6 
1 
B7 3 
S Β 1 2 
4 3 2 14 
12 9 3 
3 0 2 8 9 
14 3 0 
1 1 




I 1 S 
2 7 6 
I 
3 1 




3 0 3 
3 I 
1 2 
2 6 0 
I 1 
6 
5 5 6 
1 6 3 
France 
4 9 5 
I 
5 1 1 
3 
2 3 0 
1 7 
2 8 4 9 
6 6 
3 2 












2 3 9 2 6 7 
19 4 6 9 
10 9 9 6 6 
I 0 9 Β I 2 
5 0 4 11 
2 9 9 0 
7 0 0 5 
I 2 0 
18 6 9 3 
3 1 fi 
110 9 6 
7 4 6 
4 7 16 
30 95 
I 6 3 
1 2 1 1 6 
2 5 
14 5 7 8 
2 4 
Β 6 2 3 
8 6 
10 3 2 3 9 
19 6 3 
I 9 0 
3 4 2 5 7 
1 
1 
5 ï 2 
17 0 6 
1 8 2 





2 9 2 2 
Italia 
4 2 2 
8 9 
1 2 2 
1 0 9 
1 A 3 
1 6 fi 
2 0 
Ι Ζ 
I 1 1 
2 3 
1 1 0 
8 1 8 
1 6 
1 3 5 
2 
Τ 
I 3 5666 
2 0 7 0 6 
4 3 11 
1 1 0 6 4 9 
4 3 8 5 fi 
5 I 
3 0 2 9 0 
27 8 8 
2 0 6 5 5 
14 16 3 
156 9 
1 3 5 6 Δ 
13 2 4 
3 93 C 
3 109 
3 5 10 
5 0 5 0 
3 β I 
4 5 7 
3 4 15 
1 0 2 
Nederland 
1 9 7 9 
2 34 
8 9 7 
1 4 7 
I 4 
2 2 









1 3 7 
I 8 









13 7 834 
4 6 2 2 1 
14 11 
6 8 2 0 2 
6 3 fi 2 b 
7 fi 
2 3 4 8 3 
12 8 5 
1 1 6 2 
fi 2 1 
3 4 7 4 
2 2 3 7 1 
2 2 4 e 
I 4 0 
1 3 9 
4 6 7 ί 
2 6 10 
8 0 9 
2 3 2 3 9 
4 7 5 1 
2 55 05 
5 I 






1 9 4 
3 63 
2 0 6 1 
7 6 1 




4 7 9 
7 fi 
3 C 0 
6 6 




4 1 0 
2 2 
1 2 4 
T 
1 2 9 4 6 5 
I 1 4 0 fi 0 
ι ι e fi 
I fi 2 4 I 
13 5 6 4 
6 4 2 1 7 
1 25 
6 
2 8 0 11 
I 6 
7 




1 3 3 fi 4 
2 7 
3 






D O R U E O D R Ι T 
C H Y P R E 
H C H C K O N G 
I N D E U Ν | 0 ti 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
Κ 0 Vi Ε Ι Τ 
L 1 El Λ Ν 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T C M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E ·.· c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
γ 3 4 1.1 
V A L E U R S 
M O N D E • · · c ε ε 
- A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
1 R L Δ Ν D E 
• • - I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
S U I S S E 
• ■ · U Ε Β L 
• « A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
­ ' A N T I L L E S F R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
• P T O H F R O C E A N 
3 4 1 * 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
P R O V I S I O N S B O R D 
3 5 1 ­ 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
·.· CE ε 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
• • ­ A L L E M A G N E F 
E S P A G N E 
. . . 1 Τ A L I ε 
S U I S S E 
• · ­ u ε Β L 
4 I 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 




2 7 4 
3 79 1 11 
3 7 7 9 
(Ulla 
6 2 fi 
2 7 9 2 12 9 15 
5 15 . 2 9 
3 2 0 3 19 ■ 
12 6 2 6 10 0 
8 7 7 0 
3 0 0 0 
10 6 10 5 
2 4 7 8 3 12 
3 5 fi 3 9 
2 6 2 14 
2 10 4 
19 3 7 10 
5 5 6 7 6 
4 0 0 6 . 2 
4 2 3 4 2 3 
6 9 5 
7 4 6 13 6 
2 1 1 3 ­ 2 11 
16 5 6 · 16 5 
U N I T A I R E S 
2 9 9 9 
2 3 2 2 6 
4 6 0 
3 9 8 5 
fi 2 
E I N H E 
39 48 32 32 
3 7 4 2 3 1 2 9 
32 62 29 33 
4 4 5 9 3 3 3 
45 53 34 28 
4 5 · 4 ΐ 
Nederland 
2 7 fi 
3 156 
3 6 8 
26 48 




15 4 2 
3 I A 
2 4 8 
2,0 6 
19 2 6 
2 0 
6 9 5 
6 1 0 
U.E.B.L. 





GAZ NATUR AUT H Y D R O C A R B C A Z E U X 
E R D G A S U A GA5F Κ 0 HLΕ ΝWA S S ER S Τ 
1000 D O L L A R S 
1 0 8 9 2 4796 4969 1127 
3889 2166 1723 
2 0 3 9 . 2 0 3 6 
4 9 6 4 2 6 3 0 1215 III9 
2 9 5 7 2579 226 152 
10 0 7 . 10 0 
18 9 7 5 
2603 2 4 0 2 20 
4 5 4 5 0 
7 
1 I 4 
4 0 4 
2 3 5 - 2 3 5 
14 2 7 7 17 7 10 
9 9 4 9 9 0 4 
12 5 . 2 4 10 1 
15 6 10 1 17 3 6 
4 6 0 4 5 8 2 
15 0 4 · 15 0 4 




2 1 0 
5 3 . 5 3 
396 . 3 6 0 36 
19 . 19 
5 0 . 5 0 
2 0 3 . 2 0 3 
19 5 · 19 5 
12 7 . 12 7 
5 5 5 5 
2 3 6 . 10 7 13 1 
2 2 · 19 3 
3 8 . . 3 6 
G A Z D U S I N E 
I N D U S T R I E G A S E 
IOOO D O L L A R S 
6376 696 7 4 6 0 
7 4 6 0 . 7 4 8 0 
6 9 6 8 9 6 
118 118 
7 2 4 8 . 7 2 4 8 
4 8 fi 8 
7 0 7 0 
2 3 2 · 2 3 2 
77 8 7 7 8 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
E L E K T R I S C H E R STROH 
1000 D O L L A R S 
1 0 2 2 0 - 9789 
7 0 5 8 · 6 8 6 3 
3 16 2 . 29 06 
2 6 2 4 . 2 3 6 ï 
4 8 6 2 . 4699 
5 3 9 · 5 3 i 
10 7 2 . 10 7 2 
2 6 2 4 . 2 3 6 8 
112 4 . Il) ì 
3 2 
3 1 
I 0 5 
3 4 
33 
W E R T ε 
WE RTE 
" 
W E R τ ε 
4 3 1 
Ι 7 5 
2 5 6 
2 56 
Ι 6 3 
2 5 6 
Ι 2 
C O R P S GRAS 0 O R I G I N E A N I H A L E 
T I E R I S C H E F E T T E UND 
IOOO D O L L A R S 
ΟΕ L ε 
2 9 8 9 4 869fi 6 2 2 0 269 
17486 2249 247 7 0 
6 5 6 . 6 3 3 1 
1 1 5 5 0 6 6 4 5 291 5 2 18 
Δ735 4396 20 119 
W E R T E 
9 2 6 7 
6 2 9 0 
3 
9 7 4 
4 2 
5 2 2 4 
4 4 0 6 
2 I 
7 9 7 
I 5 8 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires.* $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays 'et par produits en Annexe 
80 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H C N D E 
. • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 1 1 ­ 1 
V A L ε U R S 
H 0 Ν D ε 
• · ­ c ε E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T Í K E R N O R O 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. ­ . F R A N C E 
C R E C E 
H 0 N C R Ι E 
1 R L A Ν Ο Ε 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• · ­ L' Ε Β L 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
• · ­ C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
­ . ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
S U E D E 
5 U J S S E 
• · · U Ε Β L 
­ « A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
­ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 1 1 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
­ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Γ I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . · Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D ε 
S U 1 s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
EWG­CEE 
2 1 9 
Τ 
1 2 0 12 7 
6 5 5 1 2 
3 5 15 
5 1 1 0 0 
2 2 5 9 7 
10 1 8 




fi 2 9 9 7 
12 0 5 3 
3 0 9 4 4 
2 12 0 7 
4 2 0 
U N I T A I R E S 
2 4 9 
2 6 7 
4 
2 2 6 
7 1 0 
2 1 5 
2 0 7 
I 8 7 
2 I 5 
2 0 7 
France 
τ 
2 8 6 8 · 
12 8 3 6 
3 4 7 9 
1 2 3 6 3 
7 4 
2 1 7 
1 9 2 
2 3 9 




10 6 8 
2 8 0 
7 8 6 
5 2 3 
1 6 3 
E I N H E 
2 7 I 
2 7 7 




2 5 7 3 5 
2 19 7 5 
9 
3 7 5 1 
I 6 I 




2 16 4 7 
16 3 6 6 
2 7 
3 2 5 4 
6 1 2 
3 2 6 
T S W E R T E 
3 6 0 
3 7 7 
2 6 C 
G R A I S S E S E T H U I L E S D E P O I S S O N S 
F E T T E 
fi 5 6 4 
15 5 6 
3 0 
2 9 7 6 
2 7 2 4 
2 5 
9 0 7 
2 fi 





1 2 2 
3 6 4 
4 5 4 
1 4 16 






2 3 2 0 0 
6 2 7 7 
7 0 
1 4 6 5 3 
1 3 8 6 6 
1 0 7 
5 0 8 5 
9 5 
4 2 0 7 
7 8 
2 0 5 
1 2 7 
7 4 
4 8 5 
2 0 2 6 
2 3 4 4 
7 0 4 0 
4 9 1 
2 θ Ζ 
5 6 
I 7 5 
I 0 7 
J Ν D O E L E V O N F 
0 0 0 D O L L A R S 
3 2 6 fi 
A 5 9 
2 8 C 5 
2 7 0 6 
2 5 
2 2 





3 6 1 
u 3 6 
14 1 0 





16 5 0 5 
2 3 4 0 
14 16 5 
13 7 8 7 
1 0 7 
9 1 
4 2 0 7 
3 
4 
1 1 7 
6 3 
2 0 0 9 
2 2 fi 7 
7 0 0 5 
4 6 8 
2 7 
2 8 
1 0 7 
U N I T A I R E S 
I 9 7 
1 6 G 
2 0 0 
I 9 6 
H U I L E S 
I 9 8 
1 9 6 
1 9 8 
1 9 6 











3 7 9 









3 0 I 
G R A I S S E S O R I C 
T I E R I S C H E O E L 
2 5 3 3 0 
1 5 9 2 8 
6 2 6 
6 5 7 4 
2 0 11 
I 9 4 
1 0 6 4 7 
5 6 
I 0 I 
6 6 
1 9 4 7 
1 7 2 
3 7 6 
1 7 3 
1 2 1 7 
2 6 7 4 
7 2 7 
10 2 5 
1 1 4 
7 0 0 
1 9 9 
10 1 4 
3 8 8 
4 0 
6 1 7 
17 1 4 
: II F E T 
0 0 0 D O L L A R S 
5 6 3 0 
17 9 0 
3 8 fi 0 




2 7 2 
1 1 7 
1 4 
1 3 1 
8 7 
16 1 4 
1 2 1 
Β 0 6 
4 9 
6 8 2 
I 1 4 
7 5 
3 7 
1 1 2 2 
6 4 
6 1 C 6 
2 4 0 2 
8 0 7 
2 8 9 7 
I 9 
1 6 9 
3 
13 9 6 
1 9 
10 3 1 
2 b I 
5 3 4 
I 5 
9 2 I 
3 8 6 
3 
6 1 7 
3 3 fi 






E I N H E 
2 4 I 
2 4 0 
2 4 5 
2 5 8 
W E R T E 
10 3 2 
9 fi 4 
2 
I 3 6 
I 2 












5 6 9 6 
5 0 6 6 
4 
6 0 6 
6 1 
4 5 9 8 
2 0 I 
1 0 
7 4 
2 5 fi 
I 7 
3 5 
2 3 4 
1 4 7 
Τ 5 w ε R τ 
I 9 0 
I 6 6 
2 2 fi 
A N 1 M N D A 
TE A N 
2 7 8 
7 0 
I 
2 0 7 















τ 5 8 7 
5 6 5 
2 2 
I 7 




W E R T E 
6 16 5 
7 3 fi 6 
I 
8 3 8 
3 0 
2 I 
7 3 2 1 
4 









5 fi 6 
5 
5 13 1 
4 3 2 0 
1 9 
7 9 2 
1 5 3 
6 8 
3 1 2 4 
5 6 
4 
1 5 5 
4 2 
3 2 2 
1 7 
9 1 
7 6 3 
4 5 








- P T O H B E L G E S 
. Ρ Τ 0 M A N C A C F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N s Y R ι ε 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
- A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K · 
E S P A G N E 
F 1 N L Δ Ν D £ 
. . - F R A N C E 
H 0 Ν C R ι ε 
• • • I T A L I E 
. - • P A Y S β A 5 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · - U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
- - A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
- P T O K B E L G E S 
- P T O H A N C A 0 F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
■ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 2 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
- A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
- · - C E E 
- A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 2 1 -2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
c R E c ε 
1 R L A Ν D E 
) 5 L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O V A U K E U N I 
EWG-CEE 
1 9 
1 7 9 
Δ Δ 
1 9 0 
2 I 






9 6 9 2 7 
5 7 2 3 5 
3 4 4 5 
3 6 2 4 7 
8 7 3 1 
9 I 1 
3 0 16 5 
I 1 6 
3 2 5 
3 9 1 
8 0 5 1 
7 5 9 
15 5 9 
7 9 9 
6 12 8 
Ι Δ 3 5 6 
3 0 3 5 
4 0 7 7 
4 6 5 
3 4 6 3 
9 Ι 9 
5 0 2 7 
2 0 8 9 
5 5 
2 5 5 9 
6 9 1 7 
17 0 8 
2 7 
8 2 0 
I 7 6 
9 4 0 
3 2 
9 0 I 
1 1 3 
1 6 2 
7 
6 9 
2 3 6 










2 6 4 9 2 
9 7 13 
16 7 7 9 
7 A 2 C 
3 1 3 
2 9 9 
3 6 5 
1 2 1 0 
5 1 4 
3 5 
6 0 Β 
fi 3 7 
e 9 9 5 
5 Δ 2 
3 1 7 8 
I 8 6 
3 3 8 9 
5 6 4 
2 fi 2 
U 6 
4 8 Δ 9 
3 0 4 
5 0 
I 3 1 
6 





U N I T A I R E S 
26 1 
2 7 Β 
2 4 0 
2 3 7 
2 3 0 
2 I 3 
H U I L E S 
F E T T E 
2 9 7 4 7 
2 9 5 9 
1 1 8 2 2 
1 4 9 6 6 
5 4 3 3 
1 fi 0 θ 
Τ 
8 1 2 3 4 
8 9 2 1 
2 8 2 5 2 
4 4 0 6 1 
1 6 6 8 6 
3 7 0 4 
2 1 3 
I 8 4 
2 2 9 
2 2 8 
France 
1 7 9 





2 8 3 0 1 
12 5 5 2 
3 Δ 1 3 
1 2 3 3 6 
7 3 
I 2 0 C 
7 
5 6 16 
e 6 
5 2 1 0 
14 3 0 
2 1 7 7 
6 4 
4 7 12 
2 0 8 9 
9 
2 5 5 9 
13 5 2 
8 I 7 
8 0 9 
2 1 
2 1 6 
I 9 1 
2 3 6 






10 3 5 
2 8 0 
7 5 5 
5 Γ 3 
I 6 3 
Δ 2 
I 0 
Ι Β 7 
5 0 
5 0 β 
I 5 
I 6 3 
E I N H E 
2 6 9 
2 7 4 




2 0 0 3 9 
1 6 8 8 9 
5 
3 1 4 5 
I 2 0 
I 0 9 
1 6 7 6 3 
16 




1 I 7 
1 0 2 
I 2 7 
7 2 




1 0 4 
2 0 
T S W E R T 
4 0 8 
Δ 3 5 
2 6 6 
V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
3 F L A Ν Ζ L 0 E L Ε H 
0 0 0 D O L L A R S 
4 6 9 7 
5 5 6 
4 Ι Δ 1 
2 13 6 
Τ 
16 3 0 2 
2 0 3 6 
14 2 6 6 
7 3 8 3 
U N I T A I R E S 
3 6 6 
3 3 2 
4 1 8 
3 4 0 
3 2 6 
3 6 0 
H U I L E 
2 6 8 
2 7 3 
2 9 0 
2 9 0 
DE S O Y A 
S 0 J A 0 E L 
8 3 3 3 
9 7 9 
14 3 5 
5 9 1 9 
16 0 4 
6 
4 6 
13 2 5 
4 1 




3 7 7 
2 9 1 
2 8 
2 5 6 4 
9 2 
14 7 3 2 
5 2 3 
I I 5 7 9 
2 6 3 0 
4 3 6 
7 1 2 
T 
3 2 6 2 5 
1 2 14 
2 7 5 1 8 
4 0 9 3 
6 3 1 
1 2 5 3 
4 4 9 
4 3 1 
4 2 I 
6 4 3 
6 9 4 
5 6 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 3 0 
3 1 6 
3 2 1 2 
13 2 8 
1 1 5 5 
4 1 
I 1 7 
2 0 1 
16 7 0 
13 3 2 
3 3 








I 4 4 
I 4 4 
θ 
6 










2 1 0 6 0 
1 7 8 0 1 
2 7 
3 2 3 2 
5 9 5 
3 2 6 
1 2 1 4 0 
Ι Ι 6 
1 9 
6 6 4 
1 6 6 
13 3 7 
7 5 
4 4 7 
3 6 7 7 
Ι 9 9 
3 8 9 
Ι 7 7 
Ι 0 
2 2 8 
Ι 8 7 
3 Ι 
2 7 
Ι 0 0 
3 2 6 
Ι Ι 3 
Ι 3 6 
1 0 
2 0 4 
; 2 4 4 
2 4 3 
2 4 5 
2 5 7 
W E R T E 
6 3 9 9 
6 9 6 
1 6 0 
5 3 4 3 
14 8 0 
4 9 I 
Τ 
2 0 9 4 1 
2 9 2 5 
4 7 7 
1 7 5 3 9 
4 6 6 9 
1 7 4 9 
3 8 6 3 
9 8 4 
6 3 
2 7 9 6 
1 3 7 2 
Ι 9 9 
Τ 
1 1 0 2 2 
2 7 4 6 
2 5 7 
8 0 19 
3 9 9 5 
6 9 4 
T S W E R T E 
3 0 6 
3 0 6 
3 3 5 
3 0 5 
3 I 7 
2 θ 1 
■ 
3 5 0 
3 5 8 
3 4 9 
3 4 3 
2 6 7 
W E R T E 
2 6 8 4 
2 3 3 
Ι Ι β 
2 5 3 3 
2 7 4 
2 9 







8 9 4 
9 2 
5 8 7 
3 9 5 
Ι 8 




1 5 6 
1 3 2 
9 0 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: t Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
81 
Bestimmung 
Dest inat ion U.E.B.L 
Bestimmung 
Dest inat ion 
Deutschland 
| B R | 
Nederland U.E.B.L 
* * U Ε Β L 
■ A L G E R I E 
C O T E FR S O H A L I 
L I B Y E 
H A R 0 C 
P T O H B R I T AF OR 
U N I O N S U D A F R 
A N T I L L E S F R 
C H I L I 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A D E N O 
A R A B I E S E O U D I T E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• ­ C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
­ A L L E M A G N E F 
T R I C H E 
Ν E M A R Κ 
• F R A Ν C ε 
E C E 
L A Ν D ε 
L A­NDE 
I 7 6 
3 5 6 
2 8 0 4 6 
3 3 6 2 
4 0 6 6 
2 0 6 2 0 
5 8 0 6 
2 O 
• f Ι Τ 
• * Ρ A 
Γ Ο Μ 
3 U Η Α 
ï Y A U 
J Ι S S 
: Η Ε c 
• ALG 
: ο Τ E 
Ι Β Υ E 
1 R O C 
A L I E 
Y S B A S 
B R I T E U R 
Ν Ι E 
Η E U Ν I . 
E 
O S L O V 
E B L 
E R ι ε 
FR S O H A L I 
BRIT AF C 
I SUD A F fi 
' ILLES FU 
S U R I N A M 
V A L E U R 5 
M O N D E 
. . C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
v A L ε U R S 
O N D E 
• C E ε 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
Τ 
9 Β 7 5 
77 6 
3 6 9 
3 7 3 0 
9 5 4 
U N I T A I R E S 
2 6 2 
2 8 I 
3 8 9 
2 7 5 
fi 0 6 
5 7 
I 5 9 
E I N H E I T S I I E R T E 
2 9 2 
3 0 0 
3 2 0 
2 9 0 
2 8 7 
H U I L E DE C O T O N 
B A U M W O L L S A A T O E L 
IOOO D O L L A R S 
H U I L E D A R A C H I 
E R D N U S S O E L 
v A L ε U R S 
1 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
■ A O M 
» A Y S T I E R S 
Ì 0 Ν Τ A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · . A L L E M A G N E F 
ι U Τ R 1 C H ε 
■ I N L A N D E 
­ ­ . F R A N C E 
■ION CR Ι E 
1 R L A Ν D E 
l S L A N D E 
• • • I T A L I E 
' T O H B R I T 
S UE ΟΕ 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
­ Ι β YE 
• M A L C A C H E 
Ί A R 0 C 
• P T O H A N C 
- • R E U N I O N 
T U N I S I E 





• • G U Y A N E F R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A K 
L I B A N 
V I E T N A M S U D 
A U S T H A L IE 
I O O O D O L L A R S 
6 6 7 9 
8 9 6 
5 6 3 
5 2 18 
2 5 7 9 
4 8 3 
10 6 2 
5 6 8 
W E R T E 
3 0 9 0 
5 0 3 
NOUV Z E L A N D E 
PTOH FR O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• - C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• - A L L E H A G N E F 
A U T R I C H ε 
U L A N D E 
- F R A N C E 
Ν G R 1 E 
L A N D E 
L A N D E 
- Ι Τ AL Ι E 
P T O K B R I T E U R 
U I S SE 
• A L C E R Ι E 
C A H E R O U N R E P 
I B Y E 
H A L G A C H E R E P 
A R O C 
P T O H A N C A E 
• R E U N I O N 
U Ν I S Ι E 
T A T S U N I S 
• G U Y A N E FR 
E N E Z U E L A 
H YP R E 
E T N A M S U D 
S Τ R A L 1 E 
UV Z E L A N D E 
T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• - I T A L I E 
D R V E G E 
• - P A Y S B A S 
D U H Δ Ν Ι E 
3 Y A U H E U N I 
J E D ε 
• - U E 
1 U C O Ζ 
: Α Μ Ε R 
H A L C A 
I C E R 1 
19 5 4 5 
2 9 3 3 
116 6 
10 6 6 
9 2 5 
2 8 6 
5 0 4 
A 9 
I 0 I 
7 5 3 
5 0 2 
8 9 2 
1 5 1 
18 7 
176 2 0 
22 6 
U N I T A I R E S 
3 4 2 3 3 6 
3 06 
4 6 2 
3 3 8 3 4 1 
3 3 6 3 4 9 
4 2 9 
2 1 8 
5 2 6 
3 15 6 
fi 3 3 
I 6 2 
2 5 6 1 
4 4 0 
7 1 8 
I O O O D O L L A R S 
R E P 
R E P 
T O H B R I T t 
T O H B R I T l 
D T O M A N C t 
' T O H A N C t 
• R E U N I ON 
Ί 1 O Ν S U D t 
- A Ν T I L L E S 
1 E S I L 
i Ν Α D Δ 
J D A 
E T A T S U N I S 
U S Τ R A L IE 
O U V Z E L A N D E 
P T O H F R O C E A N 
R 0 V I S I O N 5 B O R D 
Q U A N T I T E S 
ο Ν D ε 
• - C E E 
Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• ' . A L L E H A G N E F 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
• - - Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
3 0 8 4 
3 7 8 
I 6 2 
2 5 4 4 
4 3 4 
5 0 0 1 
8 7 I 
1 6 6 
3 9 6 2 
6 3 5 
126 1 
3 9 4 1 
6 2 6 
12 5 3 
ί Y S Β / 
R 0 U M Δ Ν Ι 
R O Y A U H E 
S U E D E 
9 7 5 0 
15 7 8 
9 3 
8 0 7 9 
3 4 3 0 
17 2 4 
5 5 5 
7 7 4 
2 5 0 
7 3 47 
7 32 
I 83 
6 4 32 
3 6 96 
Ι Τ S W Ε R T ε 
3 I 7 
3 I 9 
3 I 6 
3 2 5 
2 8 0 
3 59 
3 48 
W e r t e : 1 000 f M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t e : t Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen L indern bzw. W a r e n 
Voleurs: 1 000 f Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S por unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notet par pays et par produits en Annexe 
82 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
5 U l s S E 
. · ­ U E Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
N I G E R I A 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
* . R E U Ν 1 O N 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
U R U G U A Y 
I R A N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
­ F T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 2 1 ­ 6 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
... c ε ε 
• A O Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• · . F R A Ν C E 
• • ­ P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
t · . c ε ε 
­ A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
­ · ­ F R A Ν C E 
• ­ ­ Ρ A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• ­ ­ U Ε Β L 
ε Τ A Τ S U N I S 
C H Y P R E 
V A L E U R S 
M O N D E 
f ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
fi 2 1 ­ 7 
V A L E U R 5 
M O N D E 
t · · c ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• · ­ F R AN CE 
1 R L A Ν Ο ε 
♦ • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U 1 S 5 E 
. . A L G E R I E 
A D E N 
C H Y P R E 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
f · . C E ε 
­ A 0 M 
P A Y S T I E ­ R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
EWG­CEE 
4 4 6 
8 4 


























France Italia Nederland 
4 3 8 8 
8 4 

























U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
6 3 1 
4 9 7 
9 6 4 
6 4 6 
6 93 
5 6 9 
6 5 2 
6 1 2 
9 6 4 
6 4 6 
6 9 3 
5 6 8 
H U I L E DE T O U R N E S O L 
S 1 N N E N B L U H E N 0 E L 
7 0 7 
1 5 5 
6 
5 4 6 
3 2 0 




2 9 7 
2 0 
1 9 8 
2 2 
Τ 
2 13 4 
4 7 9 
1 5 
16 4 0 
8 6 6 
69 7 
2 2 I 




6 9 7 
5 7 
O O O D O L L A R S W E R T E 
2 7 1 · . 14 0 
2 2 
2 fi 9 
2 Δ 8 
2 
1 I 











Τ Τ Τ Τ 
6 7 6 . . 4 3 4 
3 5 
6 4 1 
6 3 6 
2 
Ι 2 
6 1 7 
3 3 
Ι 4 5 
Ι 5 
2 7 4 
2 2 7 
2 5 
Ι 4 Ι 
2 Ι β 
2 5 
7 
U N I T A I R E S E I N H E I T 5 K E R T E 
3 3 1 
3 2 4 
33 3 
3 7 0 
2 8 fi 
fi 0 Ι · . 3 2 3 
3 6 8 
3 6 9 
H U I L E D E C O L Z A N A V E T T E H O U T A R D 
R A P S R U E D U N D S E N F O E L 
10 7 9 4 
4 9 4 
9 6 5 6 
6 fi Δ 
4 7 6 
3 
I I 4 
3 2 0 
1 5 9 
2 0 
I 9 9 
1 3 
1 6 
1 4 1 





2 6 3 73 
12 7 6 
2 2 6 3 5 
2 2 6 2 
17 14 
2 
2 8 5 
O O O D O L L A R S W E R T E 
5 3 5 9 6 fi 9 30 2 1 6 
12 6 · . IIA 
9 6 4 9 
4 0 9 . 3 C 
3 7 6 
3 0 5 
I · · 12 6 
7 0 
96 4 9 
2 5 











T T T T 
1 9 6 1 2 2 8 1 6 9 6 7 7 7 
5 0 7 · ­ 4 2 6 
2 2 6 17 
1 4 7 4 1 9 6 3 5 1 
13 6 6 . . 5 6 
2 96 
8 7 
2 0 9 
Ι 9 0 
2 Α 
5 θ 
Ι 9 0 
Ι 9 
Τ 
10 2 4 
2 9 9 
7 25 
| 6 7 2 
θ 0 
Ι 9 9 
6 7 2 
5 0 
2 6 9 
2 6 8 
2 6 3 
3 6 2 
2 5 4 
7 












7 0 Ι 
3 4 3 
Ι 8 
3 Δ 0 
2 9 2 
2 
Ι 4 Ι 
Bestimmung 
Destination 
Δ U Τ R Ι C Η ε 
­ . . F h Α Ν ο ε 
1 R L Α Ν D ε 
­ · ­ Ι Τ Δ L 1 ε 
■ ■­ Ρ A Y S Β Α 5 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. * A L C ε R Ι E 
Δ 0 Ζ Ν 
C H Y P R E 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
­ A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 2 2 
V A L E U R S 
M 0 Ν 0 E 
f · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 22­1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E H A C N E F 
A L L E H K A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A C Ν E 
F 1 U L A N D E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V ι ε 
. . Δ L c ε R ι ε 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C AF 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S FR 
C U B A 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
I N D O N E S I E 
1 SR A E L 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · e Ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
H 0 Ν C R IE 
... Ι Τ AL ι ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 





7 6 3 
1 7 
2 0 
5 2 0 
2 2 6 17 
1 6 2 




1 1 2 5 
5 0 7 
2 3 8 
9 0 
U N I T A I R E S 
4 0 9 
3 8 7 
4 2 3 
2 8 5 
2 7 9 
A U T R E S 
A N D E R E 
4 17 6 6 
12 2 0 2 
3 117 
2 6 4 4 9 
6 5 0 2 
6 2 7 3 
Τ 
1 18 6 4 7 
4 2 8 3 2 
7 9 9 5 
6 7 8 2 0 
16 6 6 0 
1 7 fi 4 9 
2 7 0 
2 4 9 
2 7 7 
2 7 5 
H U I L E S 
France 
2 2 8 17 
4 2 3 
4 2 3 
V E G E T A 
F E T T E P F L A N Z L 
I O O O D O L L A R S 
4 3 7 7 
9 I 
fi 2 6 6 
2 5 6 4 
9 3 9 
Τ 
12 8 5 5 
25 3 
I 
I 2 6 0 I 
6 6 5 1 
3 4 13 
U N I T A I R E S 
35 2 
2 8 5 
39 0 
3 9 0 
3 9 0 
4 7 4 
H U I L E 
3 4 0 
3 4 0 
3 8 9 
2 7 5 
DE L I N 
L ε Ι Ν 0 E L 
6 3 9 1 
2 9 2 5 
4 7 I 
2 9 9 5 
15 9 2 
2 Β 2 6 
4 7 6 
3 3 2 
5 0 
2 5 0 
2 6 
3 9 0 
I 0 2 
Β 4 
2 6 2 
2 0 4 
5 I 4 
I 0 
I 7 

















2 2 4 9 6 
112 9 6 
123 4 
9 9 6 6 
5 3 0 1 
10 9 6 1 
1 6 I 1 
10 6 9 
2 0 0 
6 4 3 
8 2 
12 17 
4 0 0 
28 7 
89 2 




2 9 2 0 
1 1 1 
16 5 0 




7 3 6 2 
3 03 
4 3 7 7 
2 6 8 2 
I I 6 
3 9 7 
3 6 6 
4 2 3 
3 5 6 
I 0 C O D O L L A R S 
9 7 5 
4 2 
93 3 
6 5 4 
3 3 2 












3 17 9 
1 4 2 
3 0 3 7 
2 7 9 3 
10 6 9 
4 5 1 
I 
2 0 3 





3 3 8 
3 2 5 
1 3 
1 




7 7 6 





















2 6 7 
1 T S W E R T E 
2 8 1 
2 6 6 
2 9 6 
­ E 5 F I X E S 
ICKE OELE 
5 1 6 
7 4 1 
2 9 7 
W E R T ε 
9103 2 0 8 6 3 
4 9 6 9 4 6 5 
I 5 t 
6 4 5 
6 6 0 
I 0 5 3 6 
7 9 9 2 2 9 4 
5 7 6 0 14 7 1 
T T 
1 2 3 0 7 7 0 8 8 7 
5 13 3 4 6 3 6 
2 2 6 2 6 5 5 
1 1 5 6 8 3 3 5 9 6 
9 2 9 6 4 4 8 
8337 5454 
4 4 8 5 
2 0 19 
2 5 1 




15 2 3 6 
7 12 7 
7 36 
73 73 
2 5 14 
2 4 5 
E I N H E I T S K E R T E 
7 4 0 295 
9 6 7 2 7 4 
6 9 0 3 2 4 
73 3 1 4 
8 6 0 3 5 6 
69 3 270 
T 
2 9 4 
2 8 3 
3 4 1 
3 0 0 
3 05 
K E R T E 
40 42 
2 53 0 
1 7 
14 9 5 
3 3 4 
2 4 8 2 
4 76 
50 



















. 3 2 
1 1 
T 
14 7 3 
9 7 2 1 
6 2 
4 9 43 
1124 
95 68 
I 6 1 1 





2 2 4 





1 2 9 
5 5 4 
4 0 3 
3 4 4 
1 02 
2 00 






3 8 08 
14 2 8 
4 26 





6 2 7 
756 
Werte: 1 000 f Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landarn bzw. Waren 
Valeurs: f 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 




• · A L C E R 1 E 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A C F 
P T O M P O R T U C 4 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C U B A 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
I N D O N E S I E 
1 S R A E L 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 2 2 ­ 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · ­ C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E » 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• ­ . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
· · ­ Ρ A Y S S A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 Ï 
• · · υ ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• · A L G E R Ι ε 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
L ι Β Y ε 
M A R C C 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A H E R 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
S Y R I E 
S E C H ε T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T Λείε 
D O N T A H F R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E · 
D A N E H A R K 
E S Ρ A c Ν ε 
F 1 N L A Ν 0 ε 
. « - F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
L ΓΒ Y E 
Κ A R 0 C 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
S Y R I E 
S E C R E T 
V A L E U R 5 
M O N D E 
♦ · . c ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
7 ι a 
Z 0 
I 0 1 
2 I 6 
3 3 
2 0 
1 7 1 
1 1 fi 




1 6 3 
8 3 






U N I T A I R E S 
26 4 
2 5 9 
3 8 2 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 6 
France Italia Nederland 
















E I N H E I T S W E R T E 
fi 3 4 . 2 7 4 
4 3 6 
2 6 0 
3 0 2 
2 9 7 
H U I L E DE P A L H E 
P A L H O E L 
4 06 9 
8 0 5 
1 6 1 




6 1 2 
1 0 1 
24 8 
7 5 
4 1 6 
3 Ι Δ 
1 7 9 
5 9 
4 3 
3 9 1 
6 0 
1 3 8 
7 8 









3 2 0 
I 1 7 
5 0 
6 4 
1 1 2 
2 1 9 
Τ 
13 865 
26 3 8 
3 9 9 
10 6 2 8 
4 06 6 
23 9 
6 0 
2 26 6 
36 6 
9 2 7 
2 8 4 
14 9 0 
118 7 
5 6 9 
2 I I 
I 2 2 
13 0 7 
2 4 0 
5 0 8 
2 4 9 
3 2 0 
4 5 







10 0 0 
3 0 5 
1 4 2 
2 8 1 
3 0 1 
8 2 0 
O O O O O L L A R S WERTE 
8 0S 
I 5 
7 9 3 
46 7 
3 0 
I 0 I 
2 
2 6 I 
1 5 
3 9 





2 80 4 
5 7 
2 7 4 7 
15 3 0 
6 0 




1 1 4 
9 6 7 




U N I T A I R E S 
2 93 
2 6 4 
Δ 0 4 
2 9 2 
2 6 2 
2 8 8 
2 6 9 
3 0 5 
4 1 9 I 1 5 0 C 
IO . 2 03 
1 4 0 
2 6 9 
2 4 6 
I 3 0 
1 9 
12 7 8 
6 5 5 
4 










1 I 7 
5 0 
9 
1 0 2 
2 1 9 
T T T 
I 3 0 Β . 5 2 19 
4 3 
3 3 8 
9 2 7 
3 7 
9 2 3 
5 
I 
3 I 6 
7 3 7 
5 5 
4 4 2 7 
2 4 4 1 
2 0 
2 1 4 I 
2 6 4 
2 1 0 
8 
2 9 0 






3 0 5 
1 4 2 
2 6 
2 5 0 




1 0 1 




2 7 2 
2 4 7 
3 0 3 
2 8 4 
2 9 1 
13 4 1 
5 7 7 
2 





4 I 6 
5 3 













fi 5 3 4 
2 0 0 1 
6 
2 5 2 7 
9 5 
2 3 9 
3 
Δ 5 
14 9 0 
2 2 4 
3 0 2 
2 0 6 
5 0 
2 4 9 
4 
1 3 4 
I 7 9 
2 3 9 
5 6 
I O O O 
2 5 5 
5 I 
E I N H E I T S H E R T E 
3 2 0 . 2 8 7 
Δ Ι Δ 
2 9 0 
2 7 5 
2 8 9 
2 6 8 
2 9 6 
2 6 8 
3 0 2 
Bestimmung 
Destination 
4 2 2 « 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
P O L O G N E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε Β L 
• C O T E F R S O M A L I 
E C Y Ρ Τ E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O K A N C A 0 F 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
A D E N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
♦ • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
F 1 U L A N D E 
. . ­ F R A N C E 
H 0 Ν G R IE 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
P O L O G N E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U E Β L 
. C O T E F R S O M A L I 
ε c γ ρ τ ε 
• H A L G A C H E R E P 
Η A R 0 C 
» P T O H A N C A 0 F 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
' S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
A D E N 
V A L E U R S 
H O H D E 
, ­ . C E E 
­ A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 2 2 · i 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F 1 N L Δ N D E 
• • ­ F R A N C E 
H 0 N G R IE 
• · · ι τ A L ι ε 
­ • • P A Y S B A S 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
ε c Y P τ ε 
M A R O C 
EWG­CEE 
H U I L E S 
Deutschland 
(BRI 
D E C O C C 
r. O K O S O E L 
I 1 8 8 8 
4 9 1 3 
fi 3 8 
6 5 3 7 
72 7 
9 9 9 
3 2 3 5 
10 7 6 
3 2 0 
1 0 4 
2 1 9 
9 9 6 
1 0 1 
8 7 
1 6 
2 6 7 
26 4 
1 4 5 
2 5 9 
1 7 1 
15 7 3 
fi 0 
8 0 0 
3 9 
1 1 4 
I 2 
3 0 3 
1 0 








4 13 6 0 
17 9 9 6 
13 12 
2 2 0 5 0 
2 5 3 7 
3 7 4 7 
12 0 4 5 
3 9 4 3 
10 9 2 
3 5 0 
6 4 0 
3 3 6 2 
3 5 5 
2 9 9 
6 2 
6 8 6 
96 I 
5 I 0 
9 3 0 
5 θ I 
5 5 6 6 
1 1 fi 
2 5 2 6 
I 0 e 
36 7 
3 2 
9 3 3 
3 0 
3 7 1 7 
6 4 
2 2 4 
1 3 7 
12 5 4 
1 2 3 
I 5 6 
0 0 0 D O L 
3 5 6 




1 7 1 




2 9 I 
3 3 
1 0 
2 5 8 
5 8 1 
2 8 3 
U N I T A I R E S 
2 8 7 
2 7 3 
33 4 
2 96 
2 6 7 
2 6 7 
H U I L E 
3 0 5 
3 0 5 
D E Ρ A L Η 
P A L H K E R N O E L 
4 3 5 9 
2 13 2 
5 1 I 
17 16 
2 5 4 
2 4 6 
12 2 9 
β 2 
I 3 5 




3 0 6 






France lulla Nederland 
C O P R A H 
L A R S W E R T E 
3 6 0 
5 Δ 
3 0 6 
15 6 
3 9 
t 0 7 
I 2 
A 2 
I 0 θ 2 0 
4 8 3 9 
3 3 3 
5 6 4 8 
5 1 7 
9 9 9 
3 2 3 5 
1 0 7 6 
I 9 3 
I 0 4 
39 




2 6 7 
2 6 4 
1 4 5 
1 76 
15 7 3 
4 0 







4 4 0 
5 
5 1 
T T T 
10 4 9 
1 4 8 
9 0 1 
fi 3 7 
1 0 8 
3 4 7 
3 2 
I I 2 
3 7 9 9 5 
17 7 4 3 
10 17 
19 2 3 5 
178 5 
3 7 4 7 
12 0 4 5 
3 9 4 3 
6 5 1 
3 50 
1 28 
3 3 62 
1 0 9 
2 5 0 
6 2 
686 
9 6 1 
5 1 0 
6 1 9 
5 5 66 
1 1 4 
2 2 4 3 
6 4 9 
3 Q 








3 5 2 
7 4 
5 1 
2 2 7 
1 29 












7 4 8 
4 6 I 
4 0 8 
6 5 







E I N H E I T S f E R T E 
3 4 3 
3 4 0 
2 8 5 
2 7 3 
3 2 7 
29 4 
2 9 0 
267 
ι s τ ε , 
3 06 
3 03 
2 8 0 








3 0 Ι 3 2 0 6 
16 0 8 
4 . 4 6 2 
7 6 Ι Ι Ι Ι 6 




1 2 4 
4 4 








9 9 7 
5 2 4 
25 













Wertet 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 t Quantités: Tonnes teuf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitair**: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pop et par produits en Annexe 
84 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion 
U N I O N S U O A F R 
• « A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
. - G U Y A N E FR 
ρ ε R 0 U 
A D E N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
O U A N T I T E 5 
M O N D E 
• • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H 0 Ν C R I L 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · - U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
. · G U Y A N E F R 
P E R O U 
A D E N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · . οε ε 
• Α 0 κ 
P A Y S Τ Ι Ε Β S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 2 2 - 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
G H E c ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U C A L 
S U E D E 
S U I S S E 
- · - U E 6 L 
E G Y P T E 
M A R O C 
- P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OR 
U N I O N S U D A F R 
C U B A 
E T A T 5 U N I S 
A S Ι ε N D A 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• . · c ε E 
- A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
- • - A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
O R E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε Β L 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F OR 
U N I O N S U D A F R 
C U B A 
E T A T S U N I S 
A s ι ε N O A 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• * - C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
ι I 
4 8 5 





2 8 8 
Τ 
Ι Δ 6 0 8 
7 7 1 1 
1 5 8 9 
5 3 0 8 
θ 8 5 
8 8 6 
i 4 Δ 3 
2 6 6 
3 9 8 
9 2 4 
I 6 6 
8 2 7 
2 4 
Ι Ι Δ 0 
6 1 0 
1 5 5 
1 9 3 6 
9 9 
2 8 5 
6 Δ 
I 9 
1 5 1 5 









2 3 fi 
2 3 fi 
1 1 8 




U N I T A I R E S 
2 9 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 2 3 
2 8 7 
2 8 0 
France Italia Nederland 
1 1 
fi 6 0 





2 6 6 
T T T 
2 1 4 . 1 0 5 5 9 
1 0 
2 0 fi 
2 0 4 
5 7 4 2 
1 5 0 7 
3 3 1 C 
6 6 7 
8 8 6 
3 7 8 5 
6 6 
Ι Δ 5 
2 7 5 
2 2 9 
1 9 
5 9 2 
7 0 
1 9 3 8 
2 5 5 
5 
I 9 
1 4 4 3 





5 8 6 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 4 
2 6 0 
3 2 0 
3 3 7 
2 6 6 
2 8 0 
H U I L E DE R I C I N 
R I Z I N U S O E L 
1 5 9 8 
4 9 6 
7 7 
1 0 2 3 
2 4 5 
5 0 6 



















4 6 3 5 
1 4 6 7 
1 4 6 
3 0 2 2 
6 5 4 
1 7 1 1 
1 2 3 6 
I 7 2 
9 1 
3 5 
1 9 0 
4 4 
1 0 8 








1 7 1 1 





3 6 0 1 
1 9 6 9 
7 2 
1 5 6 0 
I 0 0 
6 5 6 
1 0 0 
Δ 9 
6 4 9 
1 6 6 
5 9 6 
5 




2 7 7 
2 6 6 
2 6 7 
O O G D O L L A R ! W E R T E 
6 3 5 
1 
6 3 fi 
9 5 







5 0 6 
1 5 
Τ 
2 0 5 6 
2 
I 
2 0 5 3 
2 7 0 
1 7 1 1 






1 7 1 1 
3 6 
U N I T A I R E S 
3 fi 5 
3 3 9 
3 3 9 
3 7 5 
2 9 7 
3 0 9 
3 0 9 
2 9 7 
1 fi 9 I O 1 6 1 
1 2 - 1 6 
2 7 I 6 
1 1 0 9 1 3 9 
2 4 3 3 2 























Τ τ τ 
3 5 7 1 2 3 6 4 
3 2 - 3 3 
Δ 9 Ι 1 0 
2 7 6 Ι 1 3 4 1 
5 7 5 8 0 



















E I N H E I T 5 W E R T 
Δ Ι 7 . 4 1 9 
3 9 9 4 0 6 
6 4 3 
4 6 9 
4 3 
1 3 1 
9 1 









1 8 2 6 
1 4 0 0 
8 5 
3 4 I 
2 Δ 2 
1 2 1 4 
! 6 
I 8 6 
7 I 




3 5 2 
3 3 5 
3 8 4 
Bestimmung 
Destination 
4 2 2 * 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε E 
• A C K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . - F R A N C E 
- • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P T C H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
■ - - U Ε B L 
- « A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H E î E L G E S 
P T O H B R I T A F OR 
• P T O H A N C A 0 F 
. · R ε U Ν 1 ON 
• S 0 H A L 1 E I T 
T U N I S I E 
• ■ A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• . C U T A N E F R 
M E X I Q U E 
Ν 1 C A R A C U A 
P E R O U 
S A L V A D O R 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y Ρ R ε 
I R A K 
I R A N 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• - . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
F 1 N L A Ν 0 ε 
• · . F R A Ν C E 
« · - Ι Τ A L 1 E 
« · - Ρ A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
5 U 1 S 5 E 
• · . U Ε β L 
. « A L G E R I E 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F OR 
. P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
- S O M A L I E I T 
T U N I S I E 
■ • A N T I L L E S F R 
9 R E S 1 L 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
M E X I Q U E 
Ν 1 C A R A G U A 
P E R O U 
S A L V A D O R 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M ο Ν D ε 
. . . C E E 
- A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
H U I L E S 
F E T T E 
1 3 4 6 3 
9 2 9 
1 4 5 9 
1 1 0 7 5 
2 5 3 6 
6 Δ 4 1 
Δ 7 2 






1 6 7 5 
1 9 0 
2 7 1 
3 9 6 











I 4 5 
1 6 4 
7 8 5 
2 9 
5 7 8 
1 6 









1 0 3 
1 4 
1 1 4 




2 1 6 8 3 
1 5 2 2 
3 3 1 5 
1 6 8 4 6 
3 2 1 7 
1 0 8 6 6 
5 2 3 






2 1 8 0 
2 3 0 
3 0 9 
6 6 6 











2 1 6 
2 9 6 
1 9 6 9 
4 4 
8 6 4 
1 4 
9 9 8 2 






1 0 4 
1 6 
1 0 S 
1 1 
2 I 0 






V f G Π A L E S F I X E S N D A 
1 F L A Ν Ζ L 
Nederland 
I C H E O E L E Α Ν C 
0 0 0 D O L L A R S 
1 5 2 E 
3 : 
1 4 9 
1 0 Ζ I 
fi 3 
fi , 
15 7 4 
8 9 
13 0 0 













2 6 5 
Δ 3 
Τ 
3 4 I 
5 
3 2 3 





7 6 5 
1 
4 7 
1 1 3 
T 
> 3 6 5 6 
2 2 6 
3 0 8 6 
3 3 6 4 3 Δ 2 
t 6 Δ î 6 0 









1 5 0 2 6 
1 
1 
! 7 0 
U N I T A I R E S 
6 2 1 
6 1 0 
4 4 0 
6 5 7 




ï 5 0 
S 
I 8 7 
6 9 6 





1 9 6 9 
1 1 6 
2 0 9 
7 4 3 1 
4 2 1 
A 5 4 1 
9 
9 0 9 1 
Δ 9 6 
1 5 5 
8 Δ Δ 0 
7 9 5 
5 7 8 0 
Δ Δ 5 





Ι θ 2 
3 6 









1 4 5 
1 5 5 
2 8 
5 3 6 
1 6 







Ι 0 3 
Ι 4 
Ι 




1 2 2 9 5 
5 Ι 3 
2 2 5 
1 1 5 5 7 
9 2 4 
8 3 3 7 
fi 5 6 





2 2 0 
4 0 







2 Ι 6 
2 8 6 
4 4 
7 4 2 
Ι 4 






1 0 5 
Ι Ι 
1 0 9 6 
3 6 
Ι 3 
Ε 1 Ν Η Ε 
7 3 9 
9 6 7 
6 8 9 
7 3 0 
8 6 0 
U.E.B.L 
W E R T E 
I I 5 fi 
2 8 9 
3 
6 6 2 
5 6 5 
2 2 fi 
3 
I 
fi 8 1 
θ 0 
3 
2 8 6 
4 2 




1 9 9 9 
6 5 5 
4 
1 3 4 0 
3 5 I 
β 2 1 
3 
2 
3 0 3 
4 3 
4 
6 5 2 
Ι Δ 2 
6 7 9 
I 0 Δ 
I 0 












3 I 7 
7 4 
2 4 3 





1 4 9 
8 4 
1 T S W E R T E 
5 7 7 
4 4 1 
6 4 3 
1 6 1 0 
3 6 6 
Wert · : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 85 
Bestimmung 
Destination 
O O N T A H E R N O R D 
4 3 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • ­ C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
­ A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 3 1 · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A N D E 
­ ­ ­ F R Δ Ν c ε 
­ · . ι τ A L ι ε 
P O R T U G A L 
S UE DE 
5 U J S S E 
. . . U E 8 L 
. ­ A L G E R I E 
• M A L G A C H E R E P 
­ P T O H B E L G E S 
­ P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
C O L O M B I E 
C U B A 
ρ ε R ο u 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν ο ε 
• · · c ε ε 
• A OH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
. . . F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
P O R T U G A L 
S U E D E 
S U I S S E 
• · ­ υ ε Β L 
• ' A L G E R I E 
. M A L G A C H E R E P 
. P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
C O L O M B I E 
C U B A 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε ε 
EWG­CEE 
5 9 3 
H U I L E S 
0 E L E Uh 
2 7 0 2 1 
5 2 0 8 
10 9 1 
2 0 7 2 2 
6 0 6 2 
I 0 6 
T 
I 1 0 9 0 5 
2 5 0 7 1 
Δ 9 0 5 
Β 0 9 2 9 
3 17 3 9 
2 7 Δ 
U N I T A I R 
2 4 4 
2 0 8 
2 2 2 
25 6 
25 Δ 
3 8 7 





ET G R A 
D F ε T T 
1 
France 
s s ε s ε 
(Ulla Nederland 
6 9 3 2 7 3 
A Β 0 R E E S 
V F R A R B E l Τ ε τ 
0 0 0 O O L L A R S 
10 2 9 6 
2 7 5 0 
5 2 2 
7 0 2 6 
3 3 2 7 
9 7 
T 
Δ 5 8 6 3 
1 2 8 Δ 8 
2 5 2 2 
3 0 4 9 3 
1 A S I 0 
2 3 4 
s 
2 2 5 
2 1 4 
2 0 7 
2 3 0 
2 2 9 
A Ν I H 0 
17 6 7 
fi δ I 
3 6 7 
Ρ 9 9 
I 2 4 
Δ 
Τ 
Β 8 8 5 
2 5 7 9 
18 10 
4 4 9 6 
4 9 5 
3 
Ι 9 9 
Ι 8 7 
2 Ι 4 
2 0 0 
2 Ζ \ 
i V E G E T 
T I E R O D P F L O E L E H O C 
14 7 7 
I 7 0 
1 6 9 
1 1 3 6 








1 1 0 
6 0 






















4 0 12 
4 3 6 
3 8 0 







I 7 3 
1 8 
2 9 7 














I 3 5 
3 4 
5 7 




I 0 8 
0 0 0 D O L L A R S 
2 5 9 
3 1 
1 
2 2 7 












6 7 2 
5 9 
I 
6 I 2 
5 I 1 
2 
3 0 













U N Ι Τ A 1 R ε s 
3 6 6 
3 9 0 
3 8 5 







2 4 8 
2 2 
9 3 










5 Δ 0 
W E R T E 
6 0 12 7 9 4 
4 2 9 fi 3 
3 6 7 
15 I I 7 8 Δ 
4 0 6 7 
5 
Τ Τ 
5 13 4 6 14 7 
fi 7 7 3 7 2 3 
6 2 9 3 
3 0 fi 2 I 3 I 
5 Ι Δ 5 0 9 
3 7 
E I N H E 1 T 5 W E R T E 
2 7 7 
2 5 3 
2 8 0 
2 6 0 
Η 0 D 1 F Ι Ε ε S 
F Ι Ζ Ι E R Τ 
1 9 
U.E.B.L. 
2 1 0 2 
9 9 2 
! 1 2 
9 9 8 
5 fi 4 
T 
9 4 9 7 
5 4 4 4 
2 7 4 
3 7 7 9 
2 2 2 0 
2 2 I 
I 6 2 
4 0 9 
2 6 4 
2 4 5 
w ε R τ ε 
7 9 3 0 
I 0 I 
3 1 8 
4 6 11 








1 4 4 
3 


















Il 2 6 9 3 
2 6 6 
6 5 I 
5 2 3 7 4 
6 7 5 
1 
2 
I 2 8 
3 4 
1 6 4 
2 4 0 









. 16 3 
6 I 
4 2 
1 9 7 
I 1 5 
5 
5 7 
3 0 0 
3 0 
3 1 
1 0 8 

















3 6 6 
8 7 














E I N H E I T S K E R T E 
3 4 5 
• 3 7 7 




« Δ O K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
4 3 I · 2 
V A L E U R S 
M O N D E • - · c Ε ε 
. Λ Ο M 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
· · · A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F Ι Ν L A Ν D E 
- - - F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I S L A Ν D E 
• · - Ι Τ Δ L 1 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
■ ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
S O U D A N 
Τ U Ν 1 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C O L O M B I E 
P T O M B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
1 S R A E L 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
5 Y R Ι E 
S E C R E T 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
. · ­ C E E 
• Δ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A Ν C F 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 S L A Ν D E 
· · · Ι Τ A L 1 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U 1 S 5 E 
• · . U E Β L 
Y O U C O S L A V 1 E 
• ­ A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
H A R 0 C 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C O L O M B I E 
P T O M B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
1 S R A E L 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
S E C R E T 
V A L E U R 5 
M O N D E 
• • ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
4 3 1 . 3 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
• · · c ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• " A L L E H A G N E F 
A U Τ R ι c H ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
EWG­CEE 
Δ Δ ; 
3 5 6 




3 7 1 
J 6 2 
G R A I S S E S E T ML 
1 
France lulla Nederland 
3 4 2 
3 3 6 
I L E S H Y D R O G E N E E S 
T I E R O D P F L F E T T E U O E L E G E H 
θ 8 6 9 
6 fi S 
I 5 2 
6 0 6 9 
Í 0 9 B 
6 
7 I 
fi 3 9 9 
5 3 4 
1 5 2 
1 I 
1 5 2 
1 0 6 
2 5 4 
1 1 3 
5 2 
6 6 
5 6 8 
Ζ 8 
fi 8 7 















7 2 7 
T 
2 7 1 2 2 
I 7 fi 8 
3 26 
2 5 0 4 8 
17 2 3 9 
e 
I I 2 
15 12 7 
16 8 0 
5 Ι Ι 
3 4 
3 7 2 
26 7 
6 3 6 
3 5 Ι 
1 5 9 
1 6 6 
17 4 7 
Ι 3 β 
13 5 2 
2 9 Ι 
Ι 0 3 
Ι 9 6 
3 9 
Ι 5 5 
2 1 4 
2 4 
3 0 
2 Ι 0 






15 7 9 
0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
1 2 7 0 
12 7 0 
1 0 1 fi 
3 
3 7 3 
J 
1 3 0 
I 2 
1 
1 1 9 
1 1 6 
Τ 
3 9 0 1 
3 9 0 1 
3 3 9 0 
6 
2 9 3 4 
I 
3 1 7 
3 a 
1 
3 6 7 
1 7 3 
U N I T A I R E S 
3 2 7 
3 7 Ι 
4 6 6 
3 2 2 
2 9 6 
3 2 6 
3 2 6 
2 9 9 
2 4 5 2 6 2 9 8 
6 ? fi 5 
I 3 β 









6 0 13 
3 6 5 9 
6 4 
3 3 7 0 
5 3 fi 
8 
2 2 
I 0 6 
I 6 0 
6 5 
















7 2 7 
T T T 
5 0 9 3 1 9 4 5 8 
2 ­ 6 1 2 
2 9 4 









18 8 4 0 
12 5 3 4 
1 1 0 
116 8 3 
16 7 9 
2 7 
5 5 
2 6 7 
3 6 4 
I 6 5 
6 7 6 





2 1 4 
5 
3 0 
1 7 4 






15 7 9 
U.E.B.L. 
10 5 4 
3 6 0 
1 1 
6 8 3 
4 2 2 
1 5 6 
1 5 2 
9 Δ 
I 1 3 
4 0 







1 4 7 
1 7 
Τ 
3 2 5 1 
1 1 3 4 
26 
2 0 9 1 
13 14 
5 1 0 
1 
5 1 I 
2 72 
3 5 1 










E I N H E I T S W E R T E 
4 Β I . 3 2 4 
4 6 9 
4 7 Δ 
4 6 1 
3 1 9 
2 9 2 
H U I L ACID GRAS RE5I S O L I D 
F E T T S A E U R E N F E S T E R U E C K S T A E N D E 
16 0 4 2 
4 2 76 
7 1 6 
1 I 0 5 0 
2 4 2 4 
9 7 
3 9 4 
7 4 | 
6 2 
1 6 9 
1 7 6 
5 8 7 
3 2 4 
3 1 7 
3 2 7 
3 2 1 
I 0 O O 0 0 L L A R S W E R T E 
8 6 3 8 
26 9 5 
5 2 1 
5 4 2 2 
2 0 7 9 
9 2 
7 3 0 
6 2 
4 4 
1 6 6 
2 2 6 
1 0 1 0 5 0 5 4 6 9 
4 1 9 4 2 5 2 7 
14 5 · 4 6 
446 β 4896 
6 6 · 16 1 
5 
116 . 76 
IO . 115 
I 0 




2 7 8 




Warte: 1 000 % Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs.' 1 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
86 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S 8 A 5 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
SU 1 s 5ε 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B Y E 
H A RO C 
P T O M B R I T^  AF OR 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R O E N T I N E 
C A N A D A 
C O L O M B I E ' 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
C H YP R ε 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
S Y R I E 
S E C R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
f · · C E E 
• A O H 
P A Y S I I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · ·F R A N C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
• ' . I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U C A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E O E 
5 U J S S E 
• * . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E C Y P Τ E 
L I B Y E 
H A R 0 C 
P T O H B R I T A F O R 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T 1 N E 
C A N A D A 
C O L 0 Κ Β Ι E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N ! E 
L I B A N 
S Y R I E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE · 
DONT AHER NORD 
4 3 1 . 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
r · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
A U T R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
c R ε c ε 
H O N G R I E 
• · · ι τ A L ι ε 
EWG­CEE 
1 5 
1 8 A 
13 23 
1 9 0 
115 9 
3 2 
2 0 0 
675 
4 Δ 
6 6 0 
8 I 3 
8 2 
7 1 6 
Ι Ι θ 1 
2 1 








1 0 5 
8 5 






1 0 0 
1 2 0 




7 9 3 4 6 
2 2 8 13 
4 17 5 
5 2 3 6 0 
13 2 2 5 
26 2 
27 7 5 
3 13 3 
24 9 
70 I 
­7 6 6 
3 8 6 8 
4 2 
8 5 8 
5 6 4 0 
16 5 6 
6 2 3 0 
I I 5 
114 8 
4 Α β 1 
1 A3 
3 4 4 8 
4 3 0 0 
4 8 4 
4 17 5 
5 50 1 
9 5 




1 7 9 
5 0 
3 1 
I 8 9 
4 9 4 
2 3 1 





3 4 0 
3 7 2 
6 3 8 
115 6 
36 90 





1 4 7 
1 1 0 5 
1 5 9 
8 5 8 
3 2 
6 9 
5 3 1 
Δ 4 
5 2 1 
5 0 6 
5 2 1 
1 1 5 1 
1 6 
2 5 5 
I 6 






I 0 5 
6 0 








1 6 5 
4 1 2 
Τ 
4 1 1 8 6 
12 768 
2 5 2 1 
2 5 8 9 7 
10 5 7 4 
2 2 5 
3 0 4 7 
2 Δ 9 




6 9 3 
4 55 0 
13 5 5 
4 3 9 3 
I 1 5 
5 1 9 
3 3 9 2 
1 4 3 
2 27 3 
2 4 5 8 
2 5 2 1 




4 5 7 
1 8 2 
1 7 5 
5 0 
3 1 
I 6 9 
4 9 4 
1 9 4 





2 0 1 
1 7 4 
4 9 5 
92 5 
2 0 4 7 
U N I T A I R E S 
20 2 
I 6 7 
I 7 I 
2 1 1 
I 63 
2 1 0 
2 1 1 
2 0 7 
2 0 9 
1 9 7 
C I R E S ORIO AN 
W A C H S E 
6 33 
I 1 4 
5 4 
4 6 5 






I 1 5 
6 I 
France lulla Nederiant 
1 9 
U.E.B.L 
5 ­ 5 . 
9 
5 0 





1 4 5 
1 5 3 
6 1 
22 6 


















2 6 8 7 5 
3 8 6 3 
T T T Τ 
7 8 9 0 499 2 3 9 3 4 5839 
2531 477 2 8 2 3 4 2 1 4 
13 9 9 · 2 3 6 19 
3960 22 2 0 8 7 5 1606 
461 S 1289 896 
37 





2 4 0 
θ I 2 
2 9 9 
4 6 I 
6 0 7 
4 8 4 
13 9 9 





6 5 7 13 6 7 
2 3 · 
10 0 3 0 
4 2 8 4 22 
30 . 1025 
3 3 0 
9 8 6 10 1 
7 0 9 
12 3 5 
2 3 6 19 
13 2 








1 3 0 
15 2 7 
E INHEI T S V E R 
12 8 . 2 2 
I 6 6 
1 0 4 




HALE OU V E C E T A L E 
TIER OD PFL U R S P R U N G S 
O O O D O L L A R S WER 
I 3 I 
2 4 




3 7 8 1 9 
4 5 3 
5 3 













. 2 9 
. 2 2 6 
3 4 0 
. 
E 
I 5 0 
1 4 1 
1 73 












. . . Ρ A Y s B A S 
S U E D E 
s υ ï s s ε · 
T C H E C O S L O V 
• · . υ ε Β L 
­ . A L G E R Ι E 
E C Y P Τ E 
I 5 R A E L 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
... e Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U Τ R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
C R E C E 
H O N G R I E 
• ' . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
S U E D E t 
S U 1 S, S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
I S R A E L 
J A P O N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 I 2 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
» · . c ε ε 
• A O H 
P A Y S Τ Ι Ε. R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
5 1 2 · ! 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • ­ A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
Β U L C A R Ι ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
• ... FR AN CE 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 RL A Ν DE 
• • ­ I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S BAS 
P O L O G N E 
Ρ 0 R T­U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S UlE D E . 
s υ I s 5ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R I E 
E c Y P τ ε 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
. P T O H A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
· · A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 












4 2 3 
7 4 
2 4 











































U N I T A I R E S 
14 9 6 
15 4 1 
14 3 1 
15 7 7 
Ρ R 0 D U 1 
O R G A N 1 
3 4 8 2 4 2 
9 9 8 0 0 
4 0 7 7 
2 4 4 3 6 5 
6 4 0 15 
2 6 5 6 9 
12 6 0 
12 8 9 








2 3 8 
2 4 
2 4 








15 8 6 
14 7 4 
Italia 
τ 





















T S W E R T E 
D U E S O R G A N I Q U E S 
CHE C H E H E R Z E U G N I S S E 
000 D O L L A R S 
2 0 7 5 6 9 
5 9 3 8 9 
3 0 4 
1 4 7 8 7 6 
5 6 3 0 4 
I 5 4 9 1 
4 7 9 5 1 
12 8 0 9 
2 7 5 0 
3 2 3 9 2 
I 2 Ι Β 2 
3 6 15 
3 5 7 2 2 
9 2 7 1 
I 6 0 
2 6 2 9 1 
5 4 8 7 
5 0 2 7 
W E R T E 
4 4 5 2 4 
13 0 09 
6 7 
3 14 4 8 
6 2 3 1 
2 18 8 
H Y D R O C A R B ET DERIV H A L O G E N ETC 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E USW 
5 8 2 8 0 
2 204 7 
9 6 2 
3 5 271 




10 9 5 
2 0 
12 7 9 
92 4 
3 5 8 
6 24 3 
2 I 1 
7 5 
6 7 
5 5 0 9 
4 3 1 
3 6 7 3 
4 0 9 
1 5 2 
2 7 
2 83 2 
3096 
2 4 5 1 
3 7 6 
6 8 1 
2 5 10 
2 0 6 
5 0 6 






4 6 8 
2 4 
1 5 0 
1 7 6 
I I 6 
I 6 







2 5 0 4 
1 7 6 3 
4 6 2 
0 0 0 D O L L A R S 
2 6 9 6 9 
1 0 3 2 4 
1 9 
1 6 6 2 6 
7796 
9 7 0 









2 7 0 0 
3 3 5 




16 3 0 
2 6 9 2 
12 1 5 
1 0 0 
26 7 
12 2 4 
2 0 8 
















5 4 7 
14 4 0 
3 1 1 
7 6 3 5 
2 9 3 7 
7 5 6 
3 9 4 2 
1 1 4 3 
10 6 4 
5 5 4 
1 I 
6 
1 1 3 
3 7 6 




12 7 7 
7 
5 9 2 
2 
2 4 
1 9 3 
2 2 7 
5 9 0 
7 7 
4 4 
5 1 4 
3 9 
5 1 8 
1 4 
1 8 7 
1 3 
1 1 7 
1 6 
1 6 5 
3 





1 0 6 
65 02 
23 5 0 
23 
4 12 9 
55 8 
20 5 1 













4 0 6 
6 4 

















12 4 76 
5 3 22 
7 96 
6 3 5 8 
18 11 
2 48 
W E R T ε 
16 12 2 
6 139 
52 
9 9 3 1 
18 2 5 













3 2 5 
36 
9 3 2 
1 69 
237 

















3 1 6 
19 16 
3 0 2 
63 
10 5 2 
2 9 7 
1 1 2 





















W e r t e t 1 000 $ Mengen: Tonnen Tills nicht snders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhet tswerte: g je autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 0001 Quantité*: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
87 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
C H I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
E Q U A 
E T A T 
M E X I 
NICA' 
P E R O 
5 AL V 
S U R I 
U R U G 
V E Ν ε 
A R A B 
C H I N 
C H I N 
C H YP 
K O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A 
J A Ρ O 
Κ OW E 
L I B A 
K A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
5 Ι N C 
S Y R I 
T H A Ï 
A S I E 
A U ST 
Ν O Ü V 
Ρ R O V 
s ε 
I 
H Β ι ε 
A R I C A 
τ ε υ R 
S U N I S 
Q U E 
R A C U A 
U 
A D O R 
N A M A N T I L L E 
U A Y 
ζ υ ε L A 
ιε S E O U D I T E 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
K O N C 
U N I O N 
N E S 1 E 
I S I E F E O 
S T A N 
ι ρ p ι Ν ε s 
Α Ρ Ο U R 
ε 
L A N D E 
N D A 
R AL Ι E 
Z E L A N D E 
I S I O N S B O R D 
e R ε τ 
Q U A N T I T E S 
N O E 
οε ε 
• Α Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A C N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I NL A Ν D E 
F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 RL AN DE 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε · 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• « A L G E R I E 
ε c Y P τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
M I O E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A C H O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O K A N C A O F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Β R E 5 I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
S A L V A D O R 
5 U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν Ο E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
* 6 2 8 
I 4 A O 
5 6 3 
3 6 4 
5 3 I 
2 2 5 
I 9 
1 I 9 
2 9 2 
3 20 
I 4 3 
16 56 
6 6 5 
1 9 0 9 9 6 
8 5 7 6 7 
3 0 15 
10 2 19 6 
3 4 3 4 6 
2 7 9 17 
116 7 
2 7 7 3 
7 I 
4 4 5 1 
2 0 5 9 
136 2 
17 5 3 7 
6 A 9 
2 6 3 
1 2 7 
1 9 5 4 1 
133 3 
17 4 3 2 
3 6 0 
2 7 8 
I 6 
5 23 0 
105 77 
970 6 
4 0 7 
2 2 5 1 
10 0 9 0 
10 0 5 
9 86 
204 9 
I 4 | 
9 8 
7 7 
I 9 7 
7 8 4 
I I 8 I 
I 3 
299 7 
3 6 4 1 
3 26 7 





2 4 6 50 
126 1 
184 6 





6 5 9 
I 7 6 
6 8 5 8 β 
3 9 0 7 0 
I 8 
4 9 5 0 0 
2 4 0 9 1 
4 10 1 
4 I 
3 5 12 
8 I 8 
3 6 8 
13 10 9 
2 1 0 
7 4 
2 5 
I I 6 3 0 
1 1 4 9 
9 12 3 
1 9 8 
5 
3 3 5 6 
8 6 6 4 
5 0 9 7 
I 6 4 
5 I 2 
5 0 0 8 
1 0 0 5 
5 3 4 
3 5 7 
2 3 8 8 
3 4 1 3 
2 2 4 6 






5 8 6 
2 4 7 
2 4 9 
4 5 3 9 1 
2 10 2 7 
26 6 1 
2 16 83 
5 9 5 9 
8 6 3 9 
5 12 8 
6 6 9 
112 6 
9 2 9 
14 0 7 
15 3 4 
2 2 9 6 
2 0 3 
5 6 
5 4 2 
2 0 5 0 
5 
1 9 9 1 0 
2 3 7 6 
1 3 2 8 7 
I 6 7 
3 1 0 
3 03 
1 3 6 
8 53 0 
18 9 7 
1154 
4 0 8 1 
I 3 7 




4 19 9 
13 72 
2 54 
2 5 73 
25 
7 36 
R Δ E L 
J A P O N 
κ o w ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
ι L ι P P ι Ν ε S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
■ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
3 9 8 
4 2 0 6 
5 5 2 
2 7 9 
2 7 17 
3 0 5 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
3 05 3 0 4 
2 5 7 2 6 4 
3 19 
34 5 33 6 
33 0 3 2 4 
t β 3 2 3 7 
1 4 4 
2 3 I 
E I N H E I T S I I E R T E 
V A L ε U R S 
Ν 
• · CE E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
• A L L E H A G N E F 
A U Τ R I C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F Ι Ν L A N O E 
• · . F R A Ν C E 
G R E c ε 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
> · A L G E R Ι ε 
. C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
. M A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• Ρ Τ O H 
. P T O M 
• P T O M 
P T O M 
B E L G E S 
A N C A E 
A N C A C 
P O R T U G 
S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β 1 ε 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H ε X I 0 U E 
ρ ε R o u 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
M O N O K O N G 
Ι Ν ο ε U N I O N 
ι N O O N ε s ι ε 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L IPP I N E S 
S l N C A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H 5 U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L ΐε 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
s ε c R ε τ 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
I 6 8 
1 4 0 
2 82 
I 8 2 
I 9 2 
I 23 
2 0 7 
2 3 5 
I 5 4 
A L C O O L S P H E N O L S G L Y C E R I N E 
A L K O H O L E P H E N O L E U G L Y Z E R I N 
4 4 6 6 2 
16 7 2 3 
5 6 0 
2 7 3 7 9 
1 0 9 8 1 
2 7 0 3 
14 7 8 
16 4 0 
1 I 9 
9 3 3 
13 5 5 
1 Ο Δ 
5 2 9 0 
2 3 5 
3 4 3 
3 I 
3 9 10 
56 7 
4 4 0 5 
10 7 2 
β 9 
4 7 
2 2 7 5 
1 7 9 5 
3 6 8 2 
9 5 7 
3 4 
16 4 0 
I O O O D O L L A R S 
1 8 7 6 4 
9 15 2 
18 9 5 
I I 7 
8 2 9 
4 9 7 
3 Δ 6 
2 8 0 5 
5 4 2 
3 9 4 9 
9 Ι β 
7 5 
3 Β 
17 9 2 
17 1 2 
2 7 2 2 
5 3 4 
3 Ο 
13 7 4 
Ι 6 2 
4 Ι 1 
4 4 6 
2 Ο 
3 9 9 
5 4 3 
4 6 3 
Ι 4 4 
5 2 Ι 
Ι Ο 7 
3 6 6 
W E R T E 
6 0 7 3 
17 49 
4 3 2 4 
4 3 9 
2 98 
2 6 4 4 4 
5 5 8 3 6 
12 2 3 
7 13 8 3 
3 7 4 3 5 
8 5 8 3 4 
3 6 0 7 2 3 7 
4 9 7 2 5 
2 9 6 2 1 
1 2 6 3 8 
3 9 6 8 
1 1 2 6 
7 5 4 4 
2 7 5 2 
138 97 
9 6 4 9 
4 2 4 8 
3 6 β'5 
1 4 5 6 4 
5 0 5 1 
9 5 13 
Ι Ι 7 Ι 
Ι 5 Ι Ι 
1 0 9 6 
60 
3 5 3 
2 0 6 
W e r t s : 1 000 g M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : tlehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
raleurs: 1 0001 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par payt et par produits en Annexe 
88 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A H E R N O R D 
• * · A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι N L A N D E 
• • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I , 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · ­ U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G 4 F 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U S A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I 5 
M Ε X 1 Q U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C A M B O O C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A N 
Ι S R Α ε L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 1 2 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · . F R A Ν C ε 
G R ε c ε 
H O N G R t E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
· · · Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L « 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
EWG­CEE 
4 2 9 2 
5 0 8 7 
Δ A 4 2 
3 2 0 
2 4 4 8 
3 7 3 1 
1 2 0 
2 0 7 17 
9 2 4 
10 0 3 
8 0 
I I 6 3 1 
3 2 8 7 
10 8 4 3 
2 9 9 7 
I 6 2 
2 3 
5 3 5 2 
9 4 5 4 
12 2 7 0 
2 0 2 0 
2 3 
7 3 6 0 
9 6 
112 8 




2 1 0 
1 7 
« 3 
1 0 0 
4 0 9 
8 1 5 
7 9 0 
6 7 
8 1 7 
1117 
6 0 7 




36 8 5 
1 2 0 
1 2 
3 4 2 
4 3 
4 9 
6 2 7 
2 9 
6 2 




12 6 7 








2 6 4 2 
3 4 5 
9 2 
I 6 2 




2 9 10 
3 4 4 7 
3 2 0 
2 14 0 
9 1 2 
I 1 J 
116 9 6 
1 6 1 
10 0 2 
6 0 
7 3 6 6 
3 2 2 9 
9 9 6 2 
2 7 4 7 
I Ζ 8 
1 7 
Δ 3 A 3 
9 3 2 8 
6 9 7 6 
13 8 5 
2 2 
6 6 2 6 
9 0 







8 1 5 
6 6 8 
6 5 4 
9 4 8 
6 0 0 









7 0 5 
2 8 
2 7 
5 8 5 
I 3 
2 4 
1 7 0 









1 3 8 
U N I T A I R E S 
3 4 6 
29 9 
4 5 6 
3 6 4 
2 9 3 
6 3 0 
Ε Τ H ε R 5 
A E T H E R 
8 0 9 2 
3 9 7 1 
I 6 5 
395 6 
19 2 5 
50 
1 I 1 
1 5 5 
50 
1 1 4 





9 5 4 
4 9 
5 3 7 
2 0 
9 2 
5 4 9 




4 0 7 
1 4 
3 5 2 
3 1 7 
3 7 7 
3 0 9 
6 5 1 
O X Y D E S 
France 
6 0 
6 3 1 
3 8 
3 7 
2 7 4 6 
6 9 0 
| 
2 9 3 9 
5 8 




6 2 2 
7 5 



































1 9 1 
4 0 6 
3 1 4 
4 6 2 
4 4 6 
3 3 8 
4 2 6 3 
Italia 
1 6 8 
2 0 0 9 
7 6 5 
| 











1 6 8 
2 0 
9 2 
1 6 2 
E I N H E 
1 7 6 
1 6 0 
1 6 6 
1 0 0 




110 5 2 9 
2 2 14 2 3 3 
15 7 3 5 
27 0 
2 4 A 9 
5 2 
9 6 8 2 9 7 
Δ 2 IO 
14 8 8 3 6 
5 3 0 
2 3 9 3 
I 
2 7 9 3 2 
4 9 
4 15 13 9 
5 9 3 
3 8 1 






8 4 9 
7 2 
6 
109 9 2 9 
3 8 
I I I 2 
2 9 
8 1 8 
9 
3 5 







5 14 5 
T S W E R T E 
4 17 5 19 
3 4 6 5 0 5 
4 55 5 92 
3 7 5 
2 7 0 
E P O X Y D E S A C E T A L S 
E P O X Y O E U N O A C É T A L E 
0 0 0 u O L L A R S 
5 8 2 8 
3 2 0 4 
I 
2 62 3 
114 7 
2 6 





19 6 1 
I 6 
5 
6 2 0 
3 2 
3 5 9 
I 6 
4 6 
2 4 0 
9 2 
5 1 7 
5 6 
3 5 
2 6 4 
19 9 4 
7 1 7 
1 5 5 










3 3 3 
1 7 
1 6 9 
2 
3 9 
2 5 4 
9 7 
2 5 3 
1 
5 
















W E R T E 
15 7 2 3 
3 4 12 
8 
12 3 3 
5 5 












Y 0 U G 0 5 L A V IE 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
. P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L 0 Η Β Ι E 
E T A I S U N I S 
H ε χ ι ο υ ε 
S U R I N A N A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• t A L G E R Ι E 
Ε C Υ Ρ Τ E 
M A R O C 
• P T O M A N C A 0 F 
U N I O N . S U D A F R 
. · A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T 5 U N I S 
Μ ε χ ι ο υε 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D 0 N E S IE 
I R A N 
1 SR A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
Η o N D ε 
. · . c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
ï 5 1 2 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
EWG­CEE 
5 2 






1 5 6 

















17 4 2 4 
9 7 2 5 
1 7 9 
7 5 2 0 
4 4 2 4 
1 6 
2 1 0 
3 2 1 
1 2 5 
23 9 
1 5 0 
6 5 
4 6 4 5 
3 7 
1 0 






3 8 3 
2 10 7 
5 β 
3 4 

































I 1 7 
















I 2 β I 5 
7 7 6 8 
1 
5 02 6 
2 5 8 1 
1 1 
2 5 5 
9 5 
2 0 7 
6 1 
6 5 





7 1 9 
4 I 
1 0 7 
3 9 5 
1 6 0 








1 4 1 











7 1 0 
4 6 4 
I 6 
U N I T A I R E S 
4 6 4 
4 06 
9 2 2 
5 26 
4 35 
4 5 5 
4 1 1 
5 2 2 
4 4 4 
C O H P O S E S FONC 
1 
France Italia Nederland U.E.B.L 
10 





3 0 8 3 














Τ Τ Τ Τ 
4175 38 339 57 
16 4 1 1 6 5 3 0 
16 0 · . 16 
2174 37 274 9 
17 3 4 7 10 2 
5 





9 5 9 
3 9 
4 0 7 
Ι 1 2 
5 6 7 
2 2 3 
6 9 7 












4 8 6 
2 3 






E I N H E I T S W E R T E 
4 7 8 
3 8 9 
9 6 9 
5 1 6 
4 0 3 
4 6 3 
4 4 9 
ΙΟΝ A L D E H Y D E ETC 
V E R B I N D H A L D E H Y D USW F U N K T I O N 
16 113 
4 9 5 2 
1 2 0 
110 4 1 
36 2 8 
4 1 2 
1 1 7 2 
5 6 
2 2 4 
1 1 
3 9 9 
276 
2 6 





7 8 4 
6 8 
7 4 
1 0 0 O D 0 L L A R 5 W E R T E 
579 2 
19 4 2 
5 
3 64 5 
2 0 9 6 
1 0 4 
1 4 3 
1 I 
2 5 4 
1 0 8 
2 2 
4 2 4 
1 9 
4 8 
7 3 7 
3 3 
5 6 6 
3 9 
3 0 
3386 459 6446 30 
1536 109 1350 13 
10 9 I . 5 
1739 349 5096 12 
557 32 937 4 
17 4 II 12 3 
4 4 1 6 1 6 5 9 II 
2 5 5 1 
2 9 . 5 0 2 
3 7 · 106 
16 3 1 1 3 
6 
17 16 8 
4 5 4 I . 
3 8 3 
7 7 7 . 103 
2 . 2 7 
18 6 3 0 · 2 
4 9 
17 3 2 4 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltawerte: t le ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 f Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 




R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
. . A L G ε R ι ε 
ε c Y P τ ε 
Η A R 0 C 
. P T O H Β Ε L 0 Ε S 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Η Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L 1 8 A Ν 
P A K I S T A N 
5 I N G A P O U R 
V I E T N A H S U D 
A S ι ε N O A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
5 E C R ε Τ 
Q U A N T Ι T E S 
H 0 Ν D E 
» • ■ C E E 
• A O H 
P A Y S TI E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L Ι E 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
su ι s 5ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ' A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H 8 Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K 1 5 Τ Δ Ν 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
A S 1 ε N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
EWG­CEE 
1 4 7 
763 
2 3 2 
18 7 4 
1 9 4 
3 8 
7 7 0 






3 5 6 
9 6 

























3 0 0 9 
Τ 
3 4 5 9 3 
17 063 
2 9 8 
17 232 
7 7 9 6 
2 0 2 
3 4 8 2 
6 
6 1 5 
4 6 





2 0 9 
5 4 14 
1 3 3 
4 6 7 1 
3 4 
2 5 7 
4 0 2 
27 1 
6 3 9 
3 8 7 7 
86 1 
4 2 
16 7 5 
1 4 1 
2 9 7 
2 1 0 
237 
1 2 9 
1 3 
1 1 0 3 
3 7 
I 4 3 
1 9 
6 2 





6 8 9 
36 2 
I 6 
I I 6 
1 0 9 
6 2 1 
I 2 9 
2 2 
2 6 5 
2 3 2 
6 7 
4 7 
4 0 1 
7 
9 3 





1 2 9 
2 2 6 
6 4 
13 2 8 
8 0 
3 3 


















Ι δ 1 
4 6 













16 3 3 4 
8 5 6 6 
β 
7 7 6 0 
4 4 5 1 
4 5 
3 0 2 
4 8 
14 9 7 
6 6 
2 β 





4 2 Δ 0 
6 
Ι 2 0 
4 0 Ι 
θ 3 
Ι 6 3 
2 2 1 4 
2 3 4 
4 0 
7 7 6 
1 3 0 
Ι 9 2 



























Ι Δ 9 
1 7 
U N I T A I R E S 
4 6 6 
2 9 0 
4 0 3 
6 4 I 
4 6 5 
2 0 4 0 
3 5 5 
2 2 7 
4 9 5 
4 7 [ 
2 3 11 
France Italia Nederland U.E.B.L. 
18 
2 19 4 3 12 2 
3 1 · 117 
222 25 299 
9 9 . 15 
2 2 1 ­
13 4 Ι 4 2 0 
9 3 
2 1 . 5 
9 0 
9 2 
4 0 . 3 
Ι · · 5 
3 ­ 3 4 3 
3 1 5 2 
3 4 6 4 7 
1 5 . 1 
2 
2 
15 9 II 1 2 2 
2 1 3 · 
I I . . 
2 3 1 
3 6 
7 · 2 ­
9 9 6 Ι 
1 3 . 1 4 
2 4 16 8 4 0 
5 . 3 6 
1 7 . . 3 
2 5 . 4 9 
8 1 . 13 




2 4 . 8 
Ι 8 
3 0 0 9 
Τ Τ Τ Τ 
1 0 1 5 4 2 1 2 7 7 7 0 1 2 3 
6 4 6 8 3 6 1 9 0 2 71 
2 6 4 2 . 4 
3 3 6 2 1 7 4 5 8 6 8 4 6 
1 2 0 1 1 3 2 1 1 6 15 
12 5 9 2 3 
2 2 5 7 3 1 1 1 3 4 6 0 
8 
12 6 . 1 8 7 
1 2 1 · 3 8 6 
1 7 6 . · 1 4 
Ι 7 
3 β 
2 0 0 · 2 
1 4 7 2 
3 4 9 0 ­ 15 7 
7 . 5 4 
Δ Ι 5 5 · II 
2 8 
6 2 5 7 0 
Ι · · 
1 1 3 · 6 0 15 
1 1 0 . 3 6 6 
6 6 2 8 9 9 3 
6 0 7 ­ 2 0 
3 2 6 . 5 7 3 
1 0 . Ι 
Ι Ο Ι . 4 
2 10 
5 9 1 2 
1 0 5 * Ι 
Ι . . 4 
10 9 6 
3 . Ι · 
2 ­ 12 0 
2 ­ ­ « 
12 3 9 2 3 
6 8 9 
1 0 9 1 
7 
2 2 2 2 2 
Ι . 4 3 
3 5 2 1 2 6 
12 0 
2 ­ ­ 10 
1 0 8 · 1 6 6 
15 5 . 2 7 
8 2 2 · 2 
8 
3 9 9 
3 7 · 2 
. ■ 4 1 < 
7 7 5 
E 1 Ν Η Ε Ι T S W E R T E 
3 3 3 2 1 6 5 8 3 0 
2 3 7 3 0 2 8 7 1 0 
3 8 4 
5 1 4 2 0 0 6 8 6 8 
β 6 Δ ­ 4 4 3 
13 9 2 · 5 3 4 8 
Bestimmung 
Destination 
γ 5 1 2 ­ 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L C A R Ι ε 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
. . . F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
. . . Ι Τ A L 1 ε 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ D L O G Ν ε 
P O R T U G A L 
R 0 U Η Α Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U Ι E 
• · ­ U E 8 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
­ « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R IT A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U Δ Τ Ε H A L A 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y Ρ R ε 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
D E P U 5 A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
· · « C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • ­ A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R 1 C H ε 
B U L G A R Ι ε 
D A l l E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
• ■ ­ F R Δ Ν C ε 
c R E c ε 
Η 0 Ν G R Ι ε 
Ι R L Δ Ν D ε 
• · · ι τ A L ι ε 
EWG­CEE 
AC ι οε s 
Deutschland 
(BR) 
D E R ι ν ε S 
S A E U H E N U H S 
6 1726 
17 3 7 3 
7 6 3 
4 3 5 9 0 
15 2 7 8 
Δ 7 A 0 
9 Δ 6 
4 5 
I 3 6 | 
I 8 I 
14 4 7 
6 2 4 
6 2 9 
4 8 0 9 
3 I 0 
2 9 0 
1 0 6 
3 3 9 3 
12 2 7 
5 6 9 8 
4 4 4 
3 1 6 
1 9 9 
5 5 6 0 
2 2 11 
3 15 6 
4 9 3 
8 0 3 
2 5 2 7 
18 9 7 
9 0 8 
520 
1 2 
2 0 4 
2 2 6 
2 3 
6 0 





14 2 8 
112 4 
15 16 
I 6 6 
Δ 7 8 
2 S 
I 2 8 
I 6 
3 Δ 
3 2 2 A 
2 5 






I 5 7 




2 3 1 2 
2 7 5 
2 1 
2 6 5 
176 2 
6 3 5 
1 0 3 
1 8 9 
33 3 
6 I 2 
2 I 
1 7 3 
22 6 
1 2 4 
4 3 
7 5 
1 6 0 
1 06 
3 9 9 
9 2 9 
4 8 
A 4 1 
3 05 
Τ 
1 4 3 7 7 4 
4 7 9 3 0 
122 3 
9 6 6 2 1 
3 3 15 9 
1 0 8 6 7 
17 19 
1 1 2 
3 13 9 
46 7 
3 5 17 
104 6 
1 06 Δ 
119 5 6 
5 9 2 
8 3 3 
2 6 6 
8 3 7 6 
France 
Η A L 0 C 
Ν Ν D E F 
0 0 0 D O L L A R S 
3 9 1 2 9 
1 1 1 8 0 
7 3 
2 7 8 7 6 
1 0 9 6 6 
2 3 3 9 
1 1 5 6 
I I 4 
1 1 6 6 
2 5 0 
5 5 7 
2 7 0 3 
2 I 2 
1 4 2 
9 0 
2 12 0 
9 6 0 
4 2 5 8 
4 3 7 
I 7 2 
3 5 
3 3 1 2 
1 8 6 6 
2 3 1 4 
3 6 9 
6 8 I 
2 0 9 9 
2 3 1 
6 9 9 
1 6 
3 
1 7 9 
1 1 1 
1 9 
4 5 
1 1 9 
1 
7 8 9 
7 
9 2 6 
5 8 3 
6 4 3 
1 7 6 





16 9 6 
I 9 











13 9 9 
2 4 7 
1 1 
I Β 0 
1 1 3 1 
5 6 9 
1 7 
1 2 3 
2 0 0 
3 7 9 
I 4 
I 5 4 
1 3 I 





2 6 1 
Δ I 7 
Δ 8 
Δ 0 2 
Τ 
9 4 7 6 0 
3 0 6 5 6 
2 I 0 
6 3 9 1 4 
2 6 4 8 1 
5 2 2 8 
2 6 5 4 
2 5 6 
3 0 8 6 
Δ Ζ Ζ 
8 8 8 
5 3 10 
4 0 6 
3 6 3 
2 4 9 
4 4 0 3 
6 0 15 
10 9 3 
6 5 5 
6 2 6 7 
20 3 5 
9 2 5 
Ι 7 3 
8 
3 
Ι Δ 6 
3 3 5 
2 7 
2 Ι 
4 0 3 
5 0 
2 9 2 
5 
1 5 
Ι 6 3 
15 3 3 
4 4 
2 3 9 
Ι Δ 
1 4 
2 2 5 
Ι 2 
3 6 
5 0 2 
9 








Ι 7 Ι 
4 2 7 





7 5 6 







5 1 6 
2 Ι 
3 3 














Ι 2 7 
3 
Τ 
10 2 0 6 
18 8 0 
9 3 9 
7 3 6 7 
15 6 9 
16 7 7 
2 Ι 3 
2 3 
1 3 7 
Α 9 Ι 
Δ Ι 
Δ 9 
7 0 2 
Italia 
S U L F O E 
I V Α τ ε 
9 4 0 5 
2 5 7 6 
9 
6 8 2 0 
133 7 
12 7 0 
7 2 4 







I 2 7 
I 1 
2 9 
5 6 6 
2 
1 1 5 
| Δ I 6 
I Ι Δ 
4 9 I 
1 0 5 
8 6 
1 07 
16 5 3 






2 6 6 
8 6 



































2 4 3 18 
6 5 4 2 
2 3 
17 7 5 3 
2 6 9 2 
3 3 4 3 
14 4 5 
3 6 7 
2 1 1 
1 0 1 
1 1 
4 2 
32 8 8 
1 3 3 




W E R T E 
18 6 6 
3 I 7 
1 
I 5 4 Β 
4 5 2 









1 3 4 
I 8 
I Δ 






I 3 1 
6 0 
2 4 






1 2 4 
6 
3 0 5 
Τ 
Δ 8 0 8 
5 8 5 
I 
4 2 2 2 
10 2 3 
3 9 9 
4 6 








2 3 3 
U.E.B.L 
3 3 11 
2 2 0 7 
25 
1079 











5 8 2 
. 43 









1 7 6 
2 
4 




8 2 6 7 
5 0 
3 3 4 5 






1 1 5 
3 2 9 2 
3 0 3 8 
Werte): 1 0001 Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Elnhettswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs.' f 000 $ Quantité*: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: i par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
90 e x p o r t 
1 9 5 8 Tib. ι 
Bestimmung 
Destination 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
f · A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U 0 U A Y 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O B H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ A K I 5 Τ A Ν 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
r . · C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
Y 5 1 2 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K · 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• • « P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε D ε · 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
0 H A N A 
M A R O C 
» P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
EWG­CEE 
2 9 4 8 
18 6 5 8 
9 6 7 
6 3 6 
Ι β 6 
1 1 6 6 9 
4 9 2 8 
6 3 2 2 
6 4 4 
15 7 4 
7 0 2 1 
6 0 3 3 
2 4 5 9 
7 2 4 
4 3 
2 8 5 
4 7 2 
7 3 
2 I 1 
2 5 2 
1 4 2 
4 7 
2 2 6 5 
7 θ 
2 5 9 4 
1 1 8 8 
4 9 1 3 
2 6 3 
9 3 5 
4 6 
2 2 0 
2 8 
5 3 
5 9 7 4 
3 7 
14 2 0 
I 3 
7 6 
I 7 0 
6 2 
2 4 
2 6 7 
6 8 5 
4 I 
8 1 
3 0 0 
4 8 9 9 
5 0 8 
3 1 
6 3 0 
3 Β 9 0 
2 7 0 9 
I 7 1 
3 5 6 
7 7 9 
1 1 9 7 
5 2 
5 9 6 
4 4 4 
3 3 0 
I Β 7 
I 3 0 
2 5 9 
3 0 3 
9 8 7 
2 7 3 4 
1 2 0 
5 9 0 
1 5 6 5 
Deutschland 
(BR) 
2 3 2 7 
14 862 
94 5 
4 A 4 
5 I 
9 13 6 
4 2 0 1 
4 6 3 1 
3 5 5 
13 8 5 
6 0 8 1 
4 0 5 
19 2 2 
3 9 
9 
2 3 6 
2 8 0 
7 0 
1 4 2 
2 3 7 
6 
2 
18 4 3 
1 3 
18 7 3 
8 2 7 
2 0 0 4 
2 5 5 
8 9 9 
3 0 
1 4 9 
2 8 
4 3 
3 2 2 4 
3 I 
1 0 6 6 
1 1 
7 6 
1 4 4 
6 2 
2 2 
1 3 9 
6 0 5 
4 1 
7 2 
2 2 4 
2 9 3 7 
4 6 5 
1 7 
4 8 9 
2 9 1 3 
2 5 0 0 
4 2 
2 5 4 
3 9 7 
6 1 7 
4 1 
5 3 5 
3 0 2 
3 2 6 
I 8 7 
9 4 
1 9 7 
1 1 2 
7 6 6 
10 2 6 
1 2 0 
4 9 1 
U N I T A I R E S 
4 2 3 
3 6 2 
6 2 4 
4 5 I 
4 6 1 
4 3 5 
E T H E R 5 
ε s τ ε R D 
ι 6 24 2 
2 15 5 
5 1 5 
3 57 2 
77 3 
2 2 9 
4 OB 
9 β 
I 6 9 
3 3 
2 5 




1 0 9 
I 9 









5 2 6 
I 5 
4 5 5 
I 4 
4 1 3 
3 6 5 
4 3 6 
Δ 1 4 
4 4 7 
D ε S A C 
France 
Δ 3 
5 2 6 
2 
I 0 
1 3 7 
7 9 2 
4 9 
5 1 5 
1 
1 t 
4 3 9 
1 0 
6 3 
6 7 9 
3 4 








2 5 9 
2 0 5 




13 6 0 





4 7 0 
3 0 
5 0 













3 8 3 
6 
7 6 5 
5 8 1 
6 9 6 
6 4 8 
12 9 7 
Δ 9 3 
Italia 
4 5 
1 5 A 8 
2 0 
I 59 
9 0 I 
I 8 8 
93 1 
27 7 
Ι Δ 8 







1 8 4 
3 2 7 
6 5 





9 9 1 
6 






. 5 6 




5 8 6 
1 4 0 
56 
2 4 






1 5 0 




3 8 7 
3 9 4 
3 6 4 
4 9 7 
3 6 0 
Nederland U.E.B.L 
3 7 4 9 6 
19 2 2 
23 
7 2 1 1 9 
6 9 4 2 1 
4 4 2 0 1 























s I I 
10 4 8 








10 8 1 
15 6 5 
T S W E R T E 
3 8 8 2 8 4 
5 42 2 6 7 
367 3 23 
4 4 2 3 4 9 
4 8 4 
O E S M I N E R A U X E T C 
N I N E R A L S A E U R E N U 5 W 
0 0 0 O O L L A R S 
2 5 1 0 
7 4 4 
5 
1 7 6 1 
4 9 5 
I 6 8 
6 I 
1 5 5 
9 
1 1 
1 2 6 
1 4 7 
1 0 





1 7 6 
7 
3 5 




5 0 8 
I A 8 
4 9 

































W E R T E 
3 13 6 
1 2 5 5 
4 5 8 
1 4 2 3 
1 7 2 
2 0 





2 8 2 
2 0 0 
1 2 
4 2 8 
1 2 
8 





5 2 6 
9 




P T O H P O R T U G A F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L O H Β I E 
E T A T S U N I S 
H Ε χ ι ο υε 
ρ ε R ο u 
U R U G U A Y 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
... CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • ­ A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε · 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• ' . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
· · · Ρ A Y S B A S 
Ρ O L O C N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E · 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q u ι ε 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• * A L G ε R ι ε 
G H A N A 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
1 S R A E L 
J A P O N 
J 0 R 0 A Ν ι ε 
P A K I S T A N 
S YR ι ε 
A U S T R A L ΐε 
ν A L ε U R S 
H ο Ν ο ε 
... c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 1 2 . 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Α Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
Ρ O L O C N E 
P O R T U G A L 
EWG-CEE 
2 5 
2 4 8 
1 0 




1 9 1 
1 4 6 
I 3 6 
1 0 




I 1 5 
2 9 






8 1 0 Β 
3 2 7 6 
6 5 8 
4 1 7 4 
7 4 2 
I 6 t 
6 6 4 




6 6 4 
6 1 0 
3 7 
80 7 




I 3 6 
2 9 3 
32 
6 0 
5 3 I 
1 4 4 
3 7 





2 0 9 
1 2 




1 2 5 
8 7 
1 77 




















I 5 3 
I 1 6 
2 0 
6 




1 0 8 
3 0 
Τ 
2 19 4 
7 6 9 
3 
14 2 2 
36 7 






1 4 1 
1 4 
9 0 




1 A 6 
9 
6 0 
4 4 2 










I 1 3 
5 I 
3 1 






U N I T A I R E S 
7 7 0 
6 5 6 
7 8 3 
8 5 6 
10 4 2 
126 5 
114 4 
9 6 7 
12 3 8 
13 4 9 
13 0 2 
C O M P O S E S A FON 
V E R B I N £ 
9 3 14 9 
16 9 4 8 
5 2 3 
7 56 76 
2 8 0 8 1 
6 8 2 1 
2 9 3 0 
2 6 
12 5 3 
1 3 5 
15 9 5 
2 0 6 8 
5 4 9 
4 4 7 5 
28 7 
25 3 
1 0 8 
3 70 9 
4 7 6 
3 4 3 8 
5 3 3 











3 3 3 
I 2 I 
Δ 4 

















13 2 6 
12 2 3 
Ι Δ 2 7 
C Τ I 0 Ν 5 








I 1 S 
3 I 
32 




Τ Τ Τ 









2 3 83 
6 I 0 
2 4 7 7 
33 0 
4 0 





5 6 8 
4 5 7 
2 2 





I I 8 
1 2 9 
2 2 
9 1 7 
1 0 

















ε I N H E I T S K E R T E 
5 7 3 
. 5 2 7 
. · 7 5 1 
5 7 4 
5 2 Ι 
A Z O T E E S 
M S T I C K S T O F F U N K T I O N E N 
0 0 0 D O L L A R S 
5 6 0 0 2 
9 2 17 
1 3 3 
4 6 6 5 2 
1 8 I 1 0 
4 5 6 2 
6 9 4 
e 4 
9 8 6 
I I 1 8 
4 Δ C 
3 18 5 
2 I 6 
I 5 6 
4 B 
2 15 6 
3 3 7 
2 5 0 Δ 
29 6 
I 6 7 
1 1 6 3 7 
23 8 0 
1 53 
9 10 4 
4 9 7 5 
3 8 8 





5 4 6 
Ι 9 
2 8 
7 8 5 
1 Δ 
6 7 2 
Ι C 
Ι 3 
W E R T E 
1 0 4 8 9 Ι 3 6 Ι 0 1 2 1 1 
1 6 2 3 3 4 1 2 3 ) 6 
Ι Ο Ι 14 1 2 2 
6 7 6 5 I C 3 B 4 7 7 3 
2 3 4 4 2 5 11 14 1 
1 1 9 4 6 7 2 5 
6 6 1 16 5 6 6 8 
2 5 
2 3 0 10 0 2 2 
4 C 3 
3 9 5 0 1 4 
9 2 2 3 1 6 1 
3 1 7 5 3 
5 7 5 5 9 4 1 2 1 
2 0 3 0 
6 4 I 4 
Β 5 2 
7 2 1 4 5 
6 I I A 5 
16 0 ■ 6 2 
14 4 5 2 3 1 
4 5 7 9 2 
W e r t e t 1 000 % M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: | |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhing Anmerkungen zu < 
einzelnen Lindarn bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: ( p a r unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 





R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
■ · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
. • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E O 
• S 0 M A L ι ε I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β OL ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L O H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
H Ε χ ι Q υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• . · C Ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• « ­ F R A N C E 
O R E C E 
H O N Q R Ι ε 
i R L A Ν ο ε 
... ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V Ε G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U H A Ν ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
■ . . U Ε Β L 
U R S S 
T O U C O S L A V 1 E 
E U R O P E N D A 
• · A L G ε H ι ε 
E G Y P T E 
H A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
. s o H A L ι ε IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
EWG­CEE 
1 A 0 
1 2 1 7 0 
14 9 6 
1 0 7 8 5 
6 3 4 
6 5 9 
23 96 
2 02 
9 I 1 
1 2 
9 6 
1 5 1 
26 1 
26 3 
1 9 9 
3 2 
5 0 
7 9 1 
9 9 
1 2 14 
6 3 
10 3 4 
2 0 
18 0 7 
3 0 
3 76 1 
9 2 4 
2 8 8 
4 9 7 
6 2 2 
1 6 7 
3 3 4 
9 3 
5 8 9 7 
1 1 2 5 
7 9 6 
7 9 5 
Δ 7 
7 2 2 
7 2 
I 3 8 
1 96 






6 0 0 0 
2 6 8 
5 2 9 
3 4 14 
82 8 
1 4 
5 1 5 
3 0 7 
16 3 0 
5 1 
6 5 1 
3 6 0 
4 6 
S 9 
1 9 4 
1 1 4 
4 0 2 
I 6 2 I 
7 0 5 
1 5 8 
3 3 3 
Τ 
2 2 4 9 9 6 
2 7 0 1 8 
170 7 
1 9 6 2 7 3 
2 6 7 7 7 
1 3 2 0 3 
A Δ 1 4 
7 
1 1 2 5 
1 2 6 
2 8 8 5 
2 2 9 5 
5 1 0 
9 3 2 9 
3 4 0 
4 46 
I 3 0 
4 2 6 2 
4 0 7 
3 7 7 3 
5 6 0 
8 4 5 
7 5 
1 0 β 1 0 
2 5 2 6 
8 17 7 
7 06 
4 6 6 
5 2 4 0 




I 1 2 




4 7 2 
6 6 7 5 
7 6 8 
1 2 13 7 




5 2 7 7 
8 6 5 
5 5 6 4 
3 5 5 
Δ 9 3 
13 7 0 
1 3 I 




t 2 β 
I 3 2 
4 
4 
5 7 5 
3 £ 3 
Δ 4 
. 4 4 7 
1 1 2 5 
3 
13 6 6 
62 9 
2 5 I 
3 8 2 
Β 0 9 
I 4 3 
3 3 2 
7 3 
3 9 3 3 
7 4 2 
6 7 7 
6 1 2 
Δ 
6 2 2 
ó 2 
Ι C 






2 6 8 2 
1 9 S 
3 2 I 
17 7 5 
6 7 3 
1 3 
Δ 7 7 
1 I 7 
1 Δ 9 5 
ε 
3 6 7 
Ι 0 3 
2 Ζ 
Ζ 6 
ι ι ε 
ε 
Ι Δ 4 
12 5 0 
7 0 5 
1 1 Ι 
Τ 
12 2 3 5 3 
1 2 5 7 8 
2 0 3 
Ι 0 9 5 7 2 
14 5 7 3 
7 4 2 6 
5 9 0 
7 6 
Ι 4 6 8 
6 4 3 
3 4 4 
4 5 19 
2 2 3 
9 Ι 
2 8 
2 Ι 9 C 
2 3 7 
2 5 4 3 
1 9 7 
3 6 Δ 
26 
7 1 1 0 
θ 0 Ι 
3 9 8 3 
2 0 8 
3 6 Ι 
3 3 2 6 
9 8 




2 C 0 
1 1 6 9 
Ι 
Ι 8 
5 7 3 3 




7 ; 3 
6 ; 
4 0 L· Δ 
3 Δ 
Δ 0 












1 7 9 8 
1 6 5 
1 3 
9 




















1 0 4 
3 0 
1 2 4 
Τ 
Ι Ι 3 0 Ι 
2 5 8 9 
3 1 Ι 
8 4 C Ι 
4 Δ 6 Δ 
Ι 2 6 




3 2 0 
6 
6 3 
Β Ι 9 
6 






3 2 9 1 
9 
Ι 2 








t Δ S 
Italia 
2 6 
1 Ι C 5 
1 S 8 
6 ά I 
2 0 5 
I 0 1 
2 0 7 







Δ Δ 4 







1 1 5 7 
3 Ζ 3 





1 C 2 
9 
1 1 1 3 
Δ ó 
Ι β 5 
5 2 5 
I 0 2 
7 7 
I 6 1 
1 9 I 
2 Ζ 
1 1 s 
1 2 0 
Τ 
2 3 9 2 0 
Δ 1 Δ β 
7 6 9 
19 0 0 3 
1 Δ 0 6 
2 6 9 7 
Δ 1 0 
2 9 8 
3 2 
Ι Δ 
2 Β Ζ 
7 
3 5 2 3 
3 6 




Ι 2 Ζ 
Ι 0 
2 5 
6 3 3 
5 7 
3 8 3 
Δ 6 4 
3 5 
Ι 3 C 




7 6 6 
Nederland 
9 3 2 
3 7 Δ 
Δ 1 Ι 
Ζ 9 
2 5 










5 3 0 
3 S Δ 
Ι S 5 
2 



















2 16 1 
1 9 
1 7 
10 3 0 









I 1 3 
s ; 
3 7 
3 3 3 
Τ 
6 4 9 5. 6 
6 9 3 2 
1 1 I 
5 7 9 15 
6 Ι Ζ Ζ 
2 9 4 b 
3 10 6 
7 
2 C 4 
3 
13 2 4 
9 6 6 
1 5 3 
1 1 1 4 
7 3 
9 8 
12 2 2 
ι ; ζ 
I 9 Δ 
4 6 0 
19 6 7 
1 5 S 9 
Δ 6 5 
Ζ 4 
£. 





: Ι 0 9 
2 t ε 
Δ : Δ 
S 7 Δ 








Ι 2 2 
Ι Γι 6 








2 Δ 6 6 
7 7 Ι 
3 Ι 3 
13 8 2 
Ι 7 9 
Δ 

















3 Ι 3 
3 6 8 
Bestimmung 
Destination 
U N I O N 5 U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B IE 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
s ε C R E T 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
. - . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 1 2 - 8 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
- · . C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
Ν O R ν ε C E 
. · · Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U E 0 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
■ ' A L G E R IE 
E c Y P τ ε 
C H A N A 
H A R 0 C 
• P T O H B E L C E ; 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S 1 E F E O 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C 0 L 0 H β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
ε Q U A τ ε υ R 
EWG-CEE 
6 1 1 3 
1 4 2 
5 0 6 0 
6 3 
5 5 5 2 
9 9 2 
3 1 5 
2 9 0 0 
Β 6 5 β 
1 1 9 5 
3 4 7 9 
9 2 9 
I 2 2 I I 
1 1 3 6 3 
8 4 1 5 
1 1 0 4 
3 9 0 
7 6 4 0 
25 8 
12 8 2 
176 2 
2 5 5 




1 6 3 
2 9 8 9 9 
5 2 4 
2 5 7 
9 9 6 6 
29 9 
9 
2 12 8 
2 8 1 
1193 
4 8 
3 6 0 




6 | 0 
3 0 2 
3 6 8 9 
6 8 8 8 
2 4 2 
1 3 3 
Deutschland 
(BH| 
2 Β 3 β 
3 6 4 6 
13 5 5 
9 Ι S 
2 9 7 
2 15 2 
3 5 5 8 
105 2 
3 4 7 0 
7 3 2 
6 5 0 8 
7 5 2 6 
7 2 0 7 
Β 2 6 
I 
6 5 7 9 
2 5 8 
8 2 
15 15 
I 2 0 




6 0 6 1 
4 9 1 
1 4 9 
14 0 5 
2 5 7 
7 
2 0 9 C 
2 3 2 
10 9 2 
5 






I 2 6 
3 26 3 
6 B 8 E 
I 9 B 
U N I T A I R E S 
4 I A 
6 2 7 
306 
3 8 6 
10 4 9 
5 1 7 
C 0 Η Ρ 0 S 
0 R C Δ Ν 
5 3 5 9 9 
1 4 3 3 5 
2 05 
3 9 0 5 9 
I 0 I I 7 
6 4 0 8 
8 1 7 
8 9 5 
7 6 
1 1 5 0 
1 2 6 3 
3 7 0 
196 9 
2 2 2 
209 
1 2 
7 5 8 5 
I 6 I 
2 8 5 5 
8 8 5 
I 5 8 
1 4 
3 I 7 
26 13 
10 0 3 
4 1 1 7 
1 4 1 
4 4 7 
1109 
2 6 4 
76 4 
7 3 
3 6 4 
9 9 





1 0 4 
3 6 
47 3 
13 8 2 
1 8 
18 7 3 
6 3 4 
3 0 9 




Δ 5 8 
7 3 3 
6 5 5 
Δ 2 6 
I 2 Δ 3 
6 Ι Δ 
O R G A N O 
Α Ν 0 R G Α Ν 
France 
9 
Ι Δ 2 
8 












6 0 Δ 
I 0 
I 3 9 
10 3 0 
9 1 9 
4 9 2 
10 6 4 
1 1 1 4 
3 0 3 1 
M I N E R 
lulla 
I 7 Ζ 






Ι Δ 2 
26 6 1 
3 6 0 0 
1 1 5 0 
2 03 
10 0 2 
I 2 1 
5 7 
3 5 0 0 
2 9 
9 0 
3 5 6 
5 1 
6 4 





E I N H E 
4 3 9 
3 9 1 
1 3 1 
4 6 1 
16 6 7 
Δ A 3 
Nederland 
2 7 6 5 
1 1 2 4 
2 







1 9 7 
2 9 11 
2 3 2 
5 8 
29 
3 6 9 
5 9 
12 00 
2 4 7 
9 
1 5 
1 5 9 
18 2 8 2 
4 
1 7 


























T S N E R τ ε 
2 I 3 
4 9 2 
I 7 ί 
4 0 E 
2 2 e 
H E T E R O C Y 
V E R B I N O U N C E N 
0 0 0 D O L L A R S 
3 3 0 14 
1 0 5 3 4 
2 3 
2 7 4 5 7 
7 7 2 9 
5 3 6 3 
6 9 5 
5 7 
6 2 5 
β I 6 
2 9 I 
15 2 2 
6 7 
1 5 7 
9 
7 2 5 3 
I 3 6 
10 6 6 
7 5 0 
6 2 
1 4 7 
16 0 0 
8 7 0 
3 5 4 1 
9 4 
3 6 0 
6 9 3 
2 6 4 
Δ 7 8 
A 







1 0 1 
1 0 
3 5 0 
7 5 Δ 
I 6 
1 1 6 2 
2 5 3 
2 Δ 7 




8 4 0 9 
23 6 9 
1 3 6 
5 8 β 4 
14 6 1 
6 5 2 
3 7 3 
5 7 
1 9 
4 2 4 
Δ 2 Δ 
1 0 I 
4 0 
2 5 Δ 
2 2 





5 1 3 
9 I 
3 3 9 
I 5 
3 










2 0 8 
3 2 6 





6 0 6 2 
6 5 0 
2 2 
5 19 0 
7 9 7 
3 2 7 
2 1 5 
Ι 2 Δ 
9 9 
7 6 




2 6 Δ 
I 1 2 
5 4 
1 3 9 
2 6 1 
3 4 



















4 9 1 
4 1 0 
3 9 0 
5 5 9 
7 8 8 
• 
W E R T E 
1 1 1 4 
5 62 
24 
5 2 8 
1 1 0 
66 




























W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhet tswerte: I Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: ( 000 S Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
92 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
H 1 C A R A C U A 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι N 0 E U N I O N 
ι Ν D O N ε s ι ε 
I R A N 
l S H A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E G 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A C N E 
F 1 N L A Ν D E 
■ · . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν C R Ι E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
s u ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
τ u R o u ι ε 
. · ­ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L C E R Ι E 
E G Y P T E 
G H A N A 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
S U R I N A N A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι Ν ο ο N E s ι ε 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
s Y R ι ε 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... c Ε ε 
• A Q Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
5 7 7 4 
1 3 6 6 
2 2 
1 3 6 
6 Δ 
1 6 Δ 
I 3 Δ 
I 0 
2 0 
3 5 4 3 
2 A 6 
3 2 
7 8 4 
13 0 3 
6 2 9 
1 2 9 
I 7 3 
13 8 6 
3 2 
1 0 7 
1 8 8 
2 9 
2 0 1 
7 7 
4 0 5 
4 3 6 
2 6 7 
Τ 
3 2 3 2 9 
13 7 1 2 
I 6 1 
18 4 3 6 
4 7 9 9 
2 8 2 2 
2 6 Δ 3 
Δ 5 Β 
2 2 
2 7 Δ 
Δ 0 8 
Ι 3 4 
2 6 5 6 
6 7 
Ι 9 Ι 
6 
5 6 13 
Ι ? 2 
2 5 Δ 0 
5 6 9 
2 7 
Δ Q 
3 9 6 
β 9 2 
6 6 0 
2 1 1 6 
2 6 
2 3 3 
2 6 0 
4 2 2 
7 5 9 
Α θ 
Ι θ 2 
1 9 0 





2 5 3 
3 5 
4 8 8 
2 8 0 
3 6 
2 9 9 






2 5 9 5 
8 2 0 
Α 
Ι 4 2 
2 0 0 
Ι 2 
Ι 7 Ι 
3 
3 
1 1 7 4 
5 3 
6 0 
Ι 9 0 
2 0 3 
8 9 
Ι 2 0 
4 2 







2 Ι Δ 
1 9 9 
2 6 6 
Deutschland 
(BB) 
: ι ι ο 






2 19 9 
Ι 0 ί 
Ζ 2 
Δ 0 
6 Δ Ζ 
Ζ α b 
Ζ 2 
Ι 3 2 







Ζ 2 6 
3 "■ 8 
Ι 6 ! 
Τ 
2 15 7 8 
6 8 2 2 
3 3 
1 Δ 7 2 3 
Δ 2 3 7 
2 7 2 9 
2 s e 
2 0 
2 3 Ι 
2 Β 2 
Ι 3 C 
6 2 Ι 
2 3 
Ι Δ 1 
ú 
5 5 4 6 
1 Δ Ζ 
Δ 3 θ 
ύ 0 Ζ 
2 3 
3 2 
7 0 7 
6 Ι Δ 
2 0 2 9 
2 5 
2 1 7 
2 1 7 
Δ 2 2 
6 3 Δ 
9 
1 Δ 2 
Ι 5 0 





2 5 3 
1 9 
Δ 6 Β 
2 3 9 
3 6 
2 Ι 3 






2 5 0 9 
Γ> 0 Δ 



















2 0 Δ 
Ι β 2 
Ι 5 Δ 
U Ν Ι Τ Δ Ι R ε 5 
16 5 6 
10 4 5 
1 1 3 3 
2 1 1 9 
2 1 0 8 
17 6 2 
Ι 5 Δ Δ 
Ι Β 6 Ζ 
Ι Β 2 4 
France 






5 G Ι 
I J Ι 
2 9 2 
3 J 1 












1 0 6 
T 
? 5 Δ 7 
19 2 7 
ι 2 ; 
I Δ 9 5 
2 ύ 2 
'- 5 
Ι 2 '_ 
7 
: 2 2 













































Ι Ι 2 
2 3 7 1 
Ι 2 Δ 0 
i 0 Q 8 
3 9 li 6 
7 3 3 2 
Italia Nederland U.E.B.L 
2 2 1 - 6 6 







7 9 7 
1 1 
'. ù Δ 
3 2 6 


























Τ Τ Τ 
3 Δ Ι 2 
Ι 3 6 Δ 
6 
2 G Δ 2 
2 6 Ι 
Ζ 6 
Δ 0 9 
Ι 2 7 
2 1 
6 3 S 
2 6 
[ ó 
3 I 3 
Ι C 3 














2 0 0 
4 
I 5 6 
I 2 3 












3 7 5 2 
3 S 5 9 
Ι 7 
Ι 7 6 
5 9 
2 
















E I N H E I TS*. E R T E 
17 7 7 
6 2 3 
2 5 A 2 
2 9 4 
Ι 5 6 
3 G C 0 
3 0 5 Δ . l i l t 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A K E R N O R D 
5 1 2 ­ 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
­ • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F 1 N L Δ Ν D E 
• ­ ­ F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
• • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U IE 
• · · U E 5 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
■ C A H E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
• M A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF C R 
• P T O H A N C A 0 F 
• ­ R E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T | N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H ε X 1 Q U E 
ρ ε R o u 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H YP R ε 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E 5 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
­ " C E E 
• A Q M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
■ • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
E S Ρ Δ G Ν ε 
F I N L A N D E 
. . . F R Α Ν C ε 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
EWG­CEE 
2 2 7 1 
A U Τ R ε S 
Deutschland 
(BR) 
19 6 5 
France Italia Nederland U.E.B.L 
Ι Ι Β 5 5 9 0 8 3 
P R O D C H I M O H C A N I C U E S 
A N D O R C A N C H E « E R Z E U G N I S S E 
6 3 7 9 
1 2 9 6 
2 6 4 
Δ 8 I 9 
18 9 6 
9 6 
I 9 8 
1 I 1 
1 0 
2 7 5 
6 3 
6 4 




4 2 0 
1 0 3 




6 2 9 
I S 6 
5 6 3 
2 1 
2 5 














1 0 7 
















I 6 2 
















16 5 16 
12 5 5 
I 8 3 
1 5 0 7 8 
7 4 4 7 
3 
S I 2 
7 8 
I 






Ι Δ β 
I 5 6 
2 0 7 




3 9 4 6 
5 4 5 
2 19 1 
1 
1 2 
1 4 6 
O O O D O L L A R S K E R T E 
3 1 0 3 
e 0 6 
2 5 
2 2 7 2 




2 2 3 
2 6 
6 3 




3 6 0 
7 3 






2 2 Δ 
Ι 0 
2 5 












































13 6 0 
3 9 0 
6 
9 6 2 











Ι 5 0 
Δ 8 










1 2 3 Δ 1 7 7 5 0 1 6 1 5 
3 6 1 1 6 8 10 5 
2 1 7 . . 2 2 
6 5 6 1 6 1 Δ 2 1 6 8 6 
2 5 6 2 5 1 2 7 9 2 
2 0 1 2 
9 0 1 3 . 9 5 
S · 2 7 
3 
3 5 - . 1 7 
Ι 6 
3 9 . . 1 
13 . . 17 
Δ 9 Ι . 9 
14 
6 1 . 7 4 9 8 
1 0 . 2 5 6 
1 1 6 2 5 Ι 1 9 7 
11 
1 3 3 . 5 
3 7 
5 5 . · | 
2 Δ 
5 0 
II Ι - 6 2 
Ι 0 
Ι · Ι 7 
4 7 . . II 
3 2 
6 · 3 16 
17 9 




13 8 Ι 






6 . . 15 1 
3 7 1 
1 Δ | 4 
17 . . 5 
13 . . 10 
3 2 
6 7 
6 - - 6 2 
β 
3 0 
Ι · · 3 1 2 
Ι · · 3 
ΙΟ . 5 1 7 
Ι . - 8 2 
Τ Τ Τ Τ 
6 Δ 9 Δ 5 1 1 0 1 4 1 5 2 
2 9 8 3 2 7 5 3 7 
3 5 . . 1 4 0 
5 1 6 4 2 8 3 1 3 4 7 5 
4 0 2 - 2 4 6 4 9 2 
8 3 . 5 0 1 
6 - · 3 4 
15 2 . - 9 9 
2 1 4 2 
Ι - - 5 
Ι - · 1 5 6 
2 4 4 . . 3 1 
6 0 . 1 4 3 6 0 2 
4 . 10 4 9 8 
1 5 7 . . 1 9 0 1 
4 5 . 2 5 
Werte: 1 000 S Mengeni Tonnen f i l l i nicht inders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 





D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
<BH| 
Y O U C O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• A L G E R I E 
C A H E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
H A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
P T O H 
P T O H 
Ρ T 0 f 
• R E 
U N I Ó 
A R G E 
B R E S 
Β E L G E S 
B R I T AF 
A N C A C 
U N I O N 
Ν S U D A F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I L 
C O L Ο Κ Β ι ε 
D O H I N I C A I N E R 
: Q U Α Τ Ε U R 
i Τ Α Τ S U N I S 
ι ε χ ι ο υε 
> E R O U 
» T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
J R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
1 I R H A N I E U N I O N 
: H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
■I 0 Ν C K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
. I B A N 
» A K 1 S Τ A Ν 
» H 1 L 1 P P 1 Ν ε S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A Ï L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
S O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
» A Y S T I E R S 
S O N T A E L E 




5 8 8 
Δ O 7 
6 
2 I 2 




5 5 5 
U N I T A I R E S 
3 8 6 
103 3 
14 4 3 
3 2 0 
2 5 5 
6 2 0 0 
12 7 1 
6 4 2 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• . · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
• ·. c ε ε 
• A O H 
P A Y S TI E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• · . I T A L Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R 1 C H ε 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
R O Y A U H E U N I . 
S U I S S E 
• U Ε B L 
Y O U O O S L A V I ε 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
P R O V I S I O N S B O R D 
12 3 4 8 0 
3 3 5 7 9 
7 5 4 7 
8 2 3 5 4 
3 8 5 5 1 
5 5 9 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6*072 3 0 8 : 
19 2 8 5 6 4 ί 
2 9 5 6 9: 
3 6 5 
I I 2 
I O O O D O L L A R S 
A L E U R S 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S TI 
J Ι Τ A I R £ S 
8 0 6 
3 3 8 
E I N H E 1 T S W E R T E 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
• · · C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E H A C N E 
U T R 1 C H E 
. UL G Δ 
ι Δ Ν Ε H 
S P A G 
I N L A 
..FR 
; R E C ε 
I Ο Ν G R I 
- . I T A 
I 0 R V E G 
• - Ρ A Y 
1 0 L O C Ν 
1 0 R T U G 
ί 0 Y A U M 
¡"UEDE 
■ U I S S E 
" C H E C O 
' U R D U I 
• · U E 
1 R S 
' 0 U G 0 S 
• A L G E 
; G Y Ρ Τ E 
1 A R O C 
P T O M 
P T O H 
N D E 
A N C E 
T U N I S I E 
U N I O N 51 
A R G Ε Ν T M 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B I E 
ε T A T 5 UI 
Η ε χ ι o υ ε 
S U R I N A M 
U R U G U A Y 
V Ε Ν ε Ζ U Ε I 
B I R M A N I E 
C H I N E 
[ O N G 
N O E 
N D O N 
R A N 
S R A E 
A P O N 
ο w ε ι 
I B A N 
C O N T I 
K O N G 
U N I O N 
ï Τ A Ν 
. A N D E 
A U S T R A L i 
Q U A N T I T E S 
Ο Ν Ο E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D. O N T AELE 
D O N T A H E R N O R D 
• ­ . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C H E 
F I N L Δ Ν D E 
. « . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• · ­ Ι Τ A L 1 E 
Η 0 R V E G E 
• • ­ P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
I S S E 
i E C O S L 0 V 
ΐ Cl U 1 E 
J C 0 S L A V I 
A L G E R I E 
r Ρ Τ E 
P T O H B E L C E S 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
S U R I N A H A N T I L L 
1 4 1 1 6 
5 2 0 6 
1 1 2 
8 7 9 8 
3 9 6 9 
5 1 2 
C O O D O L L 
5 6 3 6 
2 16 7 
3 4 7 1 
I 5 Δ 3 
8 0 
ARS 
3 9 0 C 
Ι Δ Ι Ο 
9 8 
2 3 9 2 
13 3 3 
I 0 I 
3 1 A I 
1 0 β Δ 
2 0 5 7 
7 6 1 
3 Γ 2 
2 2 4 1 
2 0 0 
Δ 4 O 
2 7 Δ 
2 O Δ 
I 2 7 
6 8 0 
1 2 9 8 
I 7 5 Δ 
I 5 
9 5 Δ 
3 3 4 1 
1 3 6 
2 8 7 
5 4 6 
2 14 2 
6 0 5 
9 3 3 
3 2 7 
4 5 14 5 
17 4 9 6 
4 6 3 
2 7 18 6 
9 9 2 6 
1 3 8 
5 9 2 7 
2 9 8 5 
1 6 0 
2 14 5 4 
6 9 7 7 
3 
I 2 4 7 Δ 
5 8 6 7 
3 2 
2 7 8 1 
1 6 0 
1 2 9 2 9 
2 8 7 8 
2 9 0 
9 7 6 1 
3 0 8 5 
1 4 
110 6 
1 2 5 
2 5 fi 
2 
1 1 3 
I 5 Δ 9 
2 3 
2 Δ β 
3 9 
7 O 
3 9 2 
3 
I O 2 
A 
5 
I 0 0 
3 1 5 1 
9 7 5 
I 6 9 
2 0 0 7 
Δ 7 5 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
ElnheJtswerte: g la ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhing Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 % Quantité*: Tonnet tauf indication contraire (Voir abrévlotiont en Annen) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
94 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
y 5 1 3 ­ 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
■ • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
• . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A O N E 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
... ι τ AL ι ε 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
> · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• « A L G E R IE 
E 0 Y P T E 
L I B Y E 
• H A L O A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• ' R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C O L O H Β 1 E 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
... C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ■ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F 1 N L A N D ε 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
« • • I T A L I E 
EWG­CEE 
3 4 1 




1 4 0 
4 4 
2 0 5 
Ι β 
9 
1 5 θ 
6 4 0 
I 9 0 
I 2 2 
6 3 
I 2 4 

















U N I T A I R E S 
3 1 3 
2 9 θ 
2 4 2 
3 2 4 
4 0 0 
3 7 10 
A C I D E S 
2 6 3 
2 Δ I 
2 7 Í 
2 6 3 
1 
France 





5 Ι 6 
7 3 
ε ο 
3 0 2 
4 9 0 
2 4 5 
Δ 3 2 
7 2 14 
I N O R G C O H P O X 
A N O R G A N I S C H E S A E U R Ε Ν 
13 9 6 3 
4 4 7 5 
4 8 2 
9 0 2 6 
2 7 3 1 
3 7 6 
7 5 5 
10 7 2 
I 6 7 
Ι β 3 
I 7 5 
β I 4 
14 7 4 
9 5 
6 6 5 
6 5 
16 3 0 




5 3 6 
3 9 0 
4 5 0 
2 7 
2 4 2 
4 I I 













1 6 1 

























3 1 1 5 13 
I 2 5 2 0 6 
2 3 6 9 
1 8 3 9 3 6 
2 4 7 7 0 
15 4 0 
4 3 2 5 9 
14 9 9 6 
9 5 3 
6 1 7 
7 0 6 
5 0 1 0 
A A 8 6 3 
3 2 3 
3 15 1 
0 0 0 D O L L A R S 
6 6 3 6 
2 4 0 7 
7 
4 2 2 4 
2 3 0 9 
3 1 8 
1 0 6 7 
1 6 5 
2 Ζ 
1 1 0 
7 Δ 6 
3 5 
β 8 
4 δ I 
5 8 




4 7 S 
2 8 7 
2 2 2 
2 6 
9 
3 5 2 







Ι Ζ 9 
























Δ 9 0 9 7 
17 6 7 4 
4 7 
3 1 1 7 6 
2 0 7 1 0 
4 4 4 
14 9 4 6 
9 4 6 
7 3 
3 9 4 
2 4 3 7 
Ι Ζ 0 
2 9 2 
17 4 0 
15 8 5 
4 4 3 
Δ 2 9 
7 Ι 3 
2 5 9 
Ζ 0 
Ι 6 7 
3 












ι ä ο 
4 4 
3 













12 14 6 
4 5 0 6 
2 0 6 6 
5 5 7 2 
19 6 6 
10 9 2 
2 2 6 3 
Ι 0 
S 










Ι 9 0 
1 2 4 
Δ 9 
Ι 2 
Ε Ι Ν Η Ε 
Δ Δ 0 
2 3 5 
8 Ι 8 
16 7 4 
3 5 2 7 
Nederland 
2 Ι 2 
Ι | 
Ι Ι 
Τ 5 W Ε R Τ 
10 2 1 
2 7 6 6 
8 3 0 
17 4 2 
t Η Ε Τ Δ L L 0 Ι 
2 5 9 9 
7 Δ 
3 
2 5 2 2 












2 3 3 
6 








6 9 0 17 
2 6 3 
Ι 7 
6 Β 7 3 7 




2 2 0 
2 0 0 
Ι 3 8 
Δ Δ 7 3 Ι 
W E R T E 
Ι Δ 9 θ 
Ι 4 









7 7 0 3 4 
9 Ι 







| 2 Δ 
Ι Ζ 0 
Ι 7 
3 0 2 
4 2 6 
2 6 0 
3 5 8 
16 6 3 




5 5 9 
Δ Ι 
1 ι 











10 4 2 17 
1 0 2 4 7 0 
2 3 7 
15 1 0 
Ι 6 5 
4 G 9 2 6 
Α 4 
2 4 2 5 
Bestimmung 
Destination 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 Β Δ 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H G R I T E U R 
R 0 U H Δ Ν Ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U E b L 
Y O U G O S L A V I E 
• ■ A L G E R I E 
E G Y P τ ε 
L ι β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
■ P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C O L O M B I E 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O H G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
Y 5 1 3 ­ 4 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
■ ■ • F R A N C E 
O R E C E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε Β L 
. ' A L G E R I E 
H A R 0 C 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• » . C E E 
• A C Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
F 1 N L A Ν D ε 
. · · F R A Ν C ε 
O R E C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
• · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ■ . U E Β L 
• · A L G ε R ι ε 
Κ A R 0 C 
P T O M P O R T U G A F 
EWG­CEE 
1 5 1 
6 8 9 6 7 
5 3 6 
1 7 9 
9 0 
10 7 0 
2 15 6 
2 8 2 3 
3 5 10 
2 0 
6 12 3 
4 8 1 9 
I β 9 1 3 
13 11 
2 9 Δ 
I 3 2 
I 4 I 
2 3 6 
2 5 5 
6 6 
2 9 6 
3 3 
2 4 I 
2 5 2 
I 9 4 
7 9 5 
6 0 8 
1 1 5 
I 4 3 




1 2 2 
2 3 1 
5 1 
1 0 3 
8 0 
2 6 3 
1 3 5 
I Β 9 
1 2 7 
4 5 8 
5 5 
2 0 0 
2 7 3 
1 0 1 
5 6 8 
9 5 
7 6 6 7 7 
Deutschland 
(BK) 
I 1 7 
9 4 5 0 
2 7 5 
1 0 9 
I 
6 2 
I I £ 9 
2 3 3 9 
1 0 6 C 
I 9 
5 0 
4 2 A 7 
4 2 7 3 





1 1 9 
7 7 0 
6 2 5 
1 0 4 
1 4 3 
1 6 4 








2 2 5 
I 2 0 
1 7 9 
1 0 5 
9 a 
2 0 





U Ν Ι Τ A I R ε S 
4 5 
3 6 
2 0 3 
4 9 
I 1 0 
2 4 4 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 1 
7 1 6 
France 
9 
3 Δ ί 
2 6 1 
6 7 
2 1 




Δ 6 9 
9 
Ι 3 Ι Ι 
2 
1 6 6 
6 2 
2 7 3 
3 3 
2 Ι Ι 
3 Ι 
Ι 9 Δ 
1 4 3 






ι 3 6 0 
3 0 
7 
5 0 3 
4 7 
Ι 3 0 
9 8 
2 0 7 
Ι 2 8 
Ι 3 0 
Italia Nederland U.E.B.L. 
2 0 5 
5 3 · 5 9 1 1 9 
Ι Ι Ι 
Β 9 
9 6 7 
Ι 0 0 
4 5 6 2 5 
13 5 4 · 7 9 
Ι 
6 0 7 2 
2 6 7 7 
1 4 6 3 1 
16 6 19 
5 4 
6 2 4 6 




2 · 1 0 0 
2 5 
2 6 3 2 
Ι Ι 
5 7 
6 5 4 
9 0 2 1 
1 2 6 
5 16 
2 18 2 2 2 
Ι 9 
7 6 6 7 7 
Ε I N H E I T S W E R T E 
3 6 19 16 
Ι 5 
3 7 19 
7 5 
D E R I H A L O O X Y K A L S U L F H E T A L L O I 
K O S 
2 0 7 6 
1 5 2 2 
1 9 
5 3 7 






















1 4 2 3 5 
1 2 4 0 1 
1 I 1 
1 7 2 3 






I 0 0 
3 0 0 
1 1 8 6 2 
2 4 5 
6 8 
2 5 0 
7 0 
I 5 2 
1 1 1 
1 4 0 
4 7 
V E R B I N D 0 N 1 C H T H E T A L L E 
I O O O D O L L A R S 
1 1 2 7 
6 2 0 
3 0 7 















7 4 0 9 
6 4 9 3 
9 I 6 





2 9 5 
6 10 8 
2 3 0 
6 8 




2 0 8 
1 4 
Ι 9 









8 2 3 
Ι 0 7 
Ι Ι Ι 
6 0 5 
1 0 0 
4 4 
Ι 0 7 
Ι 1 Ι 
Ι 3 0 
W E R T E 
It 7 7 2 5 
6 8 6 
Il 7 3 7 










T T T 
5 0 3 3 5 9 2 0 
7 5 7 9 4 








5 7 5 4 
1 5 
• IO . 
Werte: 1 000 g Mengeni Tonnen falls nicht änders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte 11 Je aufgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 g Quantités; Tonnes sauf Indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annen 
e x p o r t 
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Bestimmung 





T U N I S I E 
A R G E N T Ι Ν ε 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
V A L E U R S 
ο Ν D ε 
. . ¿ E E 
A 0 K 
P A Y S T I E R S 
ο ο Ν τ λ ε ί ε 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
D E 
IT AF O R 
H 0 • • C E E 
A O M P A Y S T I E R S D O N T A E L E D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K · 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
• P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
Y O U C O S L 
A L G E R 
E G Y P T E 
H A L C A C 
H A R O C 
P T O H Β 
P T O K Β R 
P T O H A 
P T O K P O 
R H O D E S I 
T U N I S I E 
U N I O N S 
A N T I L 
A R G E N T 1 
B R E S I L 
C λ Ν A O A 
C H I L I 
C O L O N Β I 
C O S T A R 
C U B A 
D O H Ι Ν I C 
E Q U A Τ EU 
E T A T S U 
H E X I O U E 
Ν I C A R A G 
P A N A M A 
P E R O U 
P T O H Β R 
S A L V A D O 
S U R I N A M 
U RU O U A Y 
V E N E Z U E 
A R A B I E 
B I R M A N I 
C A K B O D C 
C H Ι H E C 
C H I N E F 
H O N G K O 
I H O E UN 
I N O O H E S 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R O A Ν I 
L I B A N 
H A L A I S I 
P A K I S T A 
P H I L Ι Ρ Ρ 
S Y R I E 
Τ Η A 1 L AN 
V I E T N A H 
A S Ι ε N D 
A U S T R A L 
N O U V Ζ E 
• P T O M F 
I C A 
A Ι Ν ε R fl 
Ν I S 
U A 
ρ ε Ρ 
IT Α κ ε R 
R 
A N T I L L ε 
ο Ν τ ι Ν ε Ν τ 
Ο R Μ ο 5 ε 
ε F ε D 
Ν 
Ι N E 5 
Ο Ε 
S U D 
L A N D E 
R O C E A N 
O U A N T I T E S 
O N D E 
• . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
Ι Τ A I R E S I 4 6 
I 2 3 
3 I 2 
3 3 6 
3 3 5 
3 3 7 
1 T S W E R T E 
O H D E S H E I A L L I O U E S P R P E I H E T A L L O X Y D E 
I O O O D O L L A R S 3 4 8 5 9 
1 2 4 2 9 
73 5 
2 16 9 5 
Ι Ο I 6 2 
18 4 9 
6 1 5 
7 3 






4 6 9 
2 7 4 
I 8 
7 2 
1 I 8 5 
19 3 0 
5 6 3 4 
1 04 
23 6 
Ι Ι β 
15 3 0 
2 8 5 1 
126 3 
625 
2 0 I 
3 03 7 
3 72 
3 5 4 
I 4 5 
I 6 
1 6 8 
2 5 5 
5 3 
4 3 0 
I 6 
5 2 5 




2 6 I 5 
3 I 5 
3 9 I 3 8 I 2 5 I 6 3 
3 2 
I 2 4 
25 5 23 I 
2 4 4 
I 7 7 
2 3 5 
3 2 4 
2 5 2 
16 2 7 5 6 
4 1 3 2 7 
16 7 0 6 
9 5 5 1 
6 2 5 
12 0 8 
I I 
4 9 2 
117 2 
4 0 4 
1 2 4 
I 5 
7 2 
9 9 2 
1 9 0 3 
4 β S 2 
9 7 
2 I 4 
I ! 
15 16 
2 82 3 
95 3 
1 6 9 
7 I 
2 7 7 0 
2 3 0 
6 7 
5 5 8 
2 0 9 
I 0 0 
I I 6 
I 5 C 
2 0 6 
I 7 0 
Τ 
14 2 2 10 
3 4 8 4 6 
4 5 2 
1 0 6 9 12 
7 9 6 7 5 
4 5 0 3 
3 9 9 
1 1 7 7 
2 6 6 
Τ 
10 4 6 2 
3 9 7 9 
13 6 6 
5 1 1 7 
13 0 5 
6 6 
I 9 O 1 
2 26 
2 8 7 2 
10 7 0 
2 02 
16 0 0 
8 5 
6 8 6 
4 8 3 
9 Β 3 
BAS 
. A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν E 
F 1 NL A Ν D E 
. F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
I S L A N C E 
• · · ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
P A Y S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
R Ο U H Α Ν Ι ε 
A U Η E U N I 
S U E ο ε 
S U I 5 SE 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . U Ε Β L 
O U C O S L A V Ι E 
« A L G E R I E 
C Y P T E 
H A L G A C H E R E P 
A R O C 
P T O H B E L G E S 
T O H B R I T AF OR 
P T O H A N C A O F 
P T O H P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H Ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A O O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N O 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S Τ A H 
P H I L IPP I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Μ S U D 
Á S I ε N O A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
H O Ν D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
A L L E H A G N E F 
R I C H E 
C A R ι ε 
E H A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
13 6 1 
7 A I 9 
15 2 0 
1 1 5 9 
I 2 7 
I 6 I 
3 9 0 0 
4 7 66 
16 8 8 8 
S 8 I 
93 5 
3 0 8 
5 4 7 13 
9 3 3 2 
4 0 2 5 
2 6 7 7 
5 I 7 
116 5 5 
13 13 
117 2 
5 I 0 
5 9 
6 6 7 
6 9 I 
54 
1 9 7 
5 9 
I 6 5 
9 6 4 
165 2 
I 3 4 
4 6 0 0 
5 9 9 
1 I 9 
Ι β I 
3 5 5 7 
4 6 6 2 
14 4 9 2 
5 7 I 
8 6 I 
5 7 
5 4 4 Δ 4 
9 2 6 8 
3 0 9 4 
10 0 4 
2 4 4 
10625 
63 I 
2 0 5 
92 6 
16 2 6 
I 3 6 
14 4 6 
2 2 7 
5 I 2 
4 6 7 
9 5 2 
5 5 
I 4 8 
1 3 7 
9 8 I 
8 7 2 
2 I 2 
27 8 
5 7 
Ε 0 I 
1 3 2 
Β 6 2 
2 2 0 
10 9 9 
6 2 0 
U N I T A I R E S 
2 1 4 
3 O I 
3 I 7 
I 6 2 
I 2 4 
3 4 8 
2 8 2 
2 8 3 
I 5 6 
1 2 0 
I 3 9 
2 3 2 
2 I 3 
2 9 2 
2 3 0 
2 0 4 
12 10 
6 6 
I 3 I 
2 5 8 
2 0 4 
3 9 6 
E I N H E I T S W E R 
3 9 3 2 6 
3 9 | 
A U T R E S B A S E S O X Y D E S M E T A L I N O R 
A N D O R G A N B A S E M H E T A L L O X Y D 
A U T R 
B U L 
D A N E 
E S P A 
F I NL 
5 6 0 7 9 
9 8 3 5 
6 18 9 
4 2 0 5 5 
2 13 6 7 
2 7 9 8 
6 4 2 
7 8 2 5 
I O O O D O L L A R S 
G R E 




C R I E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
2 3 8 2 2 
4 0 16 
1 6 0 
19 6 4 4 
12 2 6 7 
2 9 7 
35 7 
1 0 0 
I 5 9 
2 2 6 4 1 
3 6 7 4 
5 9 8 7 
12 9 6 0 
4 6 19 
2 0 0 1 
W E R T E 
8 3 2 
I 0 7 
8 6 9 
4 I 2 
1 3 3 5 
15 60 
4 I 8 
16 2 8 
2 3 7 0 
2 8 6 7 
4 4 8 
4 62 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen talls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : l iehe Im Anhing Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 f Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
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Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland IBHI 
U.E.B.L. Bestimmung D e s t i n a t i o n 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y 5 D A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U C A L 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
Y 0 U C 0 
• • A L G 
• C A K E 
E G Y P T 
Ε T H I 0 
L I B Y E 
. M A L G 
K A R 0 C 
N I C E R 
. P T O H 
P T O H 
• P T O H 
• P T O H 
P T O H 
R H O D E 
. S Ο H A 
T U N I S 
U N I O N 
• · A Ν T 
A R C E N 
B fi E S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O L O N 
C U B A 
E T A T S 
H E Χ I O 
P E R O U 
P T O H 
U R U G U 
V E N E Z 
A R A B I 
B A H R E 
Β I R H A 
C A H Β O 
C E Y L A 
C H I N E 
C H I N E 
H O N G 
I N D E 
I N D Ο Ν 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E 
J A P O N 
H A L A I 
P A K I S 
Ρ H 1 L I 
S I N G A 
S Y R I E 
Τ H A I L 
A U S Τ R 
• P T O M 
P R O V I 
M O 
SL A V 1 E 
E R I E 
R O U Ν R E P 
A C H E R E P 
A N C A O F 
P O R T U G AF 
5 Ι E F E D 
S U D A F R 
I L L E S F R 
Τ Ι Ν E 
R I T A H E R 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R H O S E 
K O N G 
U N I O N 
E S Ι E 
S I E F E D 
Τ Δ Ν 
PP I N E S 
P O U R 
A N D E 
A L I E 
FR O C ε Α Ν 
S f O N S B O R O 
R ε Τ 
O U A N T I T E S 
C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• A L 
ι U Τ R I 
1 UL C A 
) A Ν ε H 
; s p A c h 
' I NL AN 
• • F R A 
I R E C E 
I 0 Ν C R I 
R L A Ν D 
S L A Ν D 
Κ 0 R V E G E 
. . . P A Y S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E 
SUE οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
T U R Q U I E 
L E H A G N E 
C H E 
Y O U 0 0 
• . A L O 
. C A H E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν I G ε R I A 
• P T O H 
P T O H 
• P T O H 
• P T O H 
P T O H 
R H O D E i 
• S 0 H A L 
S L A V Ι E 
E R I E 
R 0 U Ν R E P 
3 Ε L G Ε S 
B R I T A F O R 
A N C Δ E F 
A N C A 0 F 
P O R T U G A F 
F E D 
L I E I T 
3 2 I 
10 3 0 
10 0 8 
5 2 3 0 
2 6 0 
I 6 θ 
3 0 7 2 
6 3 3 
5 9 8 
4 6 6 9 
4 1 3 
2 I 
4 I 7 
3£ 
3 7-, 
1 8 9 
2 4 6 
l O b A 
16 9 8 
6 ■■> 7 
7 0 
I 3 7 
Δ.0 I 
0 9 2 
8 P. 0 
7 0 
2 6 
6 2 4 10 8 
1 0 3 2 7 9 
9 I 6 I I 
4 2 9 0 1 8 
2 3 6 8 7 6 
3 2 3 9 6 
4 4 6 
1 26 1 
6 5 2 0 5 
1 2 
5 5 7 5 
4 0 0 6 5 
2 6 4 
114 3 
2 4 0 9 4 
7 6 6 4 
1 4 9 
1 5 0 
10 0 3 3 
6 7 5 3 3 
4 16 7 5 
3 13 4 
6 5 9 
15 0 6 
2 6 9 6 
5 5 2 9 
6 9 6 7 7 
2 7 3 
2 2 0 2 
4 9 16 7 
96 11 
6 13 7 
7 4 5 9 2 
5 0 2 7 
23 7 
1 4 3 
Δ I 0 
Δ 5 I 6 
3 3 6 
5 2 5 9 
14 6 5 
5 7 9 
4 2 2 0 
170 4 
8 Δ 
2 6 8 
2 4 9 7 12 
6 2 0 16 
2 0 3 3 
I 6 5 6 6 3 
I 2 6 3 2 3 
7 5 I 
7 2 15 
4 8 0 5 3 
2 7 4 Δ 7 
10 9 5 
4 6 5 8 
10 5 0 0 
6 3 6 
14 3 0 
5 I 0 
2 2 3 4 
6 0 2 
3 Β 0 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
Ρ T C t: B R I T A f ! 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T f 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I 0 1 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E ! 
C H I N E F O R H O S E 
H O N D K O N G 
3 5 6 3 
12 9 6 0 
1 6 7 
2 0 3 
5 0 5 
7 Ζ I 
fi C 6 
fi 3 5 
1 2 5 
1 9 9 6 
1 I 9 
I 5 7 
1 5 4 9 
5 3 9 7 
3 0 7 3 C 
I 7 5 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
­ Δ 1 S Ι E F E D 
< I S Τ Δ Ν 
I L Ι Ρ Ρ Ι Ν E S 
'I C Δ Ρ 0 U R 
5 ! E 
A I L A Ν Ο E 
S T R A L IE 
T O M F R O C E A N 
A V I S I O N S B O R I 
H Ο Ν D E 
• ­ ­ c ε E 
­ A Ο Η 
P A Y S T I E R S 
Δ E L ε 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
D C Ν 1 E R N O R O 
V A L E U R S 
1 E R N O R D 
A U T R E S P R O D C H I K I N O R G A N I Q U E S 
A N D Δ N O R C ί H E H E R Z E U G N I S S E 
S E L S H E T A L L D A C I D E S I N O R G A N 
H E T A L L P E R S A L Z E D A N O R G S A E U f i 
2 3 8 5 6 
3 6 5 1 
1 0 4 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• " . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ Δ C N E 
F I N L Δ N D E 
• . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
- • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
J C O S L A V I E 
1 L G E R I E 
A M E R 0 U Ν R E P 
r Ρ Τ E 
A L G A C H E R E P 
6 7 18 
4 5 8 1 
15 6 6 
4 7 7 3 
15 9 2 
9 6 7 
2 2 14 
9 0 7 
3 5 6 
2 6 6 1 
8 6 0 
117 7 
5 4 9 
19 8 2 
4 7 6 7 
12 9 8 
3 2 5 
I 8 3 
4 0 5 
12 7 3 
4 9 9 
3 7 5 
15 3 7 
7 6 0 
1 2 3 
6 
I 6 6 
1 4 
8 
7 0 2 
2 2 
I 5 6 
I O N S U D t 
S N T I L L E 5 
S E N T I N E 
5 I 3 
5 5 Δ 
0 9 4 7 3 
2 0 3 8 7 
4 9 6 5 
8 4 I 0 I 
2 7 3 7 2 
6 9 0 3 
000 D O L L A R S 
5 6 6 8 6 
9 9 2 1 
I 2 9 
4 6 3 3 6 
15 8 3 3 
4 5 6 4 
2 3 8 7 2 
5 5 2 3 
4 5 7 7 
13 7 7 2 
4 4 6 9 
1 0 1 1 
6 6 6 2 
6 1 3 
4 2 
60 2 7 
1 I 5 1 
1 2 8 6 
W E R T E 
5 5 3 3 
7 2 6 
5 
4 6 0 2 
4 7 9 
3 2 5 
16 5 0 0 
3 6 0 4 
2 3 2 
12 6 6 4 
5 4 4 C 
17 15 
Wettet 1 0001 Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anning) 
enseteeétswerte: t Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Unoern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 $ Quantités: tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
I 9 S 8 
97 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
Bestimmung 
Destination 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C A H B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F 0 R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E ­NDA 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. . . F 
G R E C 
H O N G . 
I R L A 
I S L A 
N 0 R V 
. . . Ρ 
P O L O 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C Η E 
T U R O 
L L E H A C N E 
ι c Η ε 
H A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
E 
R 1 E 
N D E 
N D E 
T A L I E 
E G E 
A Y S B A S 
G Ν E 
U G A L 
U H E U N I 
E 
S E 
Y O U G O S L A V I 
c ε R I E 
ε RO UN 
• A L C 
• c Α μ
E G γ ρ τ ε 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O M B E L G E S 
P T O H 
t Ρ Τ O H 
. P T O M 
τ U N ι : 
UNION 
Β R I 
\ Ν C 
• • A N 
A R C E 
8 R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
C U B A 
E 0 U A 
E T A T 
C U A Τ 
M E X I 
P E R O 
U R U G 
V E N E 
C Α Η Β 
C H I N 
C H I N 
H O N G 
I N D E 
I N O O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J A P O 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
A s ι ε 
A N C A 
S Ι E 
S U D A 
L L E S 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I L 
H Β Ι E 
Τ EU R 
S U N IS 
E H A L A 
QUE 
U 
U A Y 
Ζ UE LA 
ODCE 
E C O H T I N E N T 
ε F O R H O S E 
KONG 
U N I O N 
N E S I E 
I S Ι E FED 
STAN 
I PP 1 Ν E S 
A Ρ O U R 
E 
L A Ν Ο E 
NAH SUD 
NDA 
R A L ι ε 
Z E L A N D E 
C R E Τ 
V A L E U R S 
Τ 
2 8 5 17 2 
2 6 7 14 
5 16 4 
2 S 3 27 4 
I 6 5 6 5 Β 
17 5 2 4 
3 5 7 7 
5 3 6 4 
2 5 14 
1 3 5 
5 9 5 2 5 
3 2 4 7 
5 5 9 
Δ 3 5 
6 Δ 5 
2 2 2 
3 9 8 1 
16 2 13 
10 3 9 7 
2 0 0 
5 5 2 
7 9 7 5 
12 2 5 16 
10 5 0 2 
15 8 9 
12 9 5 
19 4 2 
5 Ι Ο 
Ι Ο Ο 
9 9 7 
4 8 Ι 
1 35 
4 7 8 
6 6 1 
2 5 7 
1 7 3 0 
Ι 5 1 
3 9 8 
2 4 2 5 
2 62 4 
Ι 3 4 
Τ 
Ι 0 7 8 3 6 
13 9 6 2 
Ι 6 4 
9 3 7 10 
5 9 7 6 1 
9 12 0 
4 0 6 6 
15 4 7 
Ι 1 3 
13 17 6 
19 2 0 
3 7 3 
Δ 3 5 
Δ 9 
Ι 5 7 
3 3 0 2 
6 Β 6 6 
3 3 6 1 
3 7 2 2 3 
6 4 2 4 
3 2 2 
14 16 
7 0 9 
M O N D E 
• · · C E ε 
• Δ Ο Η 
P A Y S Τ Ι E R S 
D O N T A E L E 
1 8 I 
2 5 6 
I 4 I 
70 6 
1 2 3 
337 
10 5 7 
24 3 
4 I I 
3 I 2 
5 5 
2 5 4 
35 5 
3 9 7 
253 
3 5 4 
2 0 0 
28 3 
2 4 3 
I 63 
16 6 6 
3 I I 
Δ 3 6 
U N I T A I R E S 
Δ 4 5 
7 I 
I 0 8 
4 6 3 
23 3 
3 7 5 
1 0 3 
5 5 
2 7 4 
2 2 6 
3 5 2 
2 9 6 2 3 
86 8 0 
4 6 3 1 
16 3 12 
5 8 3 6 
2 2 6 2 
3 3 8 6 
5 0 2 
6 4 7 
7 5 
17 2 6 
2 0 0 
2 9 
3 9 6 7 
8 3 
1 6 Δ 2 
2 7 
2 9 19 
4 5 5 
1 2 9 5 
19 4 2 
9 8 
6 2 0 
I 7 7 
5 4 5 
I 6 I 
1 6 3 
2 0 9 
1 3 8 7 3 
4 9 11 
5 6 9 9 
I 3 2 3 9 8 
3 7 33 
3 67 
I 2 8 2 9 6 
9 Δ 9 6 8 
3 6 6 
76 
2 I I 
5 0 0 
3 5 19 3 
5 2 2 
4 3 6 
1HEI T 5 H E R T E 
ν A L ε U R S 
Η Ο Ν Ο E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
NT » E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M 
A L L E H MA 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
E S Ρ AC NE 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Δ Ν D E 
I S L A Ν D E 
. • • I T A L I 
IJ 0 R V E G E 
• · · Ρ A Y S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
T U R Q U I E 
­ A V I E 
Ì Ι E 
) U H R E P 
M T AF OR 
SUD AFR 
­LES FR 
. . . U 
Y O U C O 5 L 
• ­ A L G E R
. C Δ H E R O
E G Y P T E 
Ε Τ H I O Ρ I 
C H A N A 
. H A L G A C 
M A R O C 
tl I C ε R I A 
• P T O M Β 
P T O M 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O H A N C A E 
• P T O H A N C A 0 
P T C K P O R T U G A F 
• ­ R E U N I O N 
R H D D E 5 I E F E D 
■ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N 
• · Α Ν Τ I  
A R G E N T I 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I 
C O S T A R 
C U B A 
Ε ο υ Α τ ε υ 
E T A T S U 
G U Α Τ Ε M A 
M E X I Q U E 
Ν I C A R A C 
P E R O U 
Ρ­T Ο M 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A D I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A N D O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
Ι Ν O E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P 
P T O H P O 
S Ι Ν G A Ρ 0 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ H A K S 
A S I E N D A 
A U S T R A L 
N O U V Ζ E 
• Ρ Τ O M F 
P R O V I S I 
M T A H E R 
I N E S 
RT U C Δ I 5 
L A N D E 
R O C E A N 
O N S B O R D 
A U T S E L S H E T A L L A C I D E S 
M E T A L L U P E R S A L Z E D E R 
Q U A N T I T E S 
Κ 
. . . c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 3 18 7 
10 6 2 1 
2 Δ 9 7 
0 0 0 D O L L A R S 
2 5 9 6 2 1 1 9 3 2 
5 Δ 6 2 2 12 2 
10 2 2 2 2 Δ 
2 0 3 9 8 7 5 8 6 
7 937 2264 
13 9 4 14 1 
7 9 9 
2 I 
18 5 7 
2 7 2 
14 9 6 




14 8 8 
3 36 8 
2 5 9 2 
Δ 4 8 
5 3 0 
2 7 8 7 
Δ 5 6 
194 3 
33 
2 2 I 
4 2 
16 7 0 
3 6 2 
26 7 
6 6 2 
2 4 
9 3 
1 9 2 
1 1 9 9 
2 8 9 
6 2 




3 7 4 
9 2 9 
I 9 3 
13 6 6 
17 10 
6 3 0 
4 I 8 
2 5 2 
7 2 6 
2 3 8 6 
9 6 2 
2 17 9 
17 7 5 
1 8 9 
70 I 
2 3 5 
3 6 7 
I 9 0 
I 5 9 
1 7 4 
2 7 5 
3 4 9 
Τ Τ 
7 4 6 2 Δ 6 3 5 9 1 7 2 
[ 6 6 6 2 3 8 6 9 1 5 
2 9 0 2 1 9 5 8 
5 5 0 4 0 2 2 6 9 2 9 9 
1 9 3 5 7 9 1 2 6 6 3 2 
8 5 5 
3 5 4 
5 9 7 
3 4 6 
2 5 7 0 5 
18 9 4 5 
Δ Ο Δ 6 9 
I N O R O 
S A E U R E 
2 3 0 9 
I 0 0 
I 8 





W E R T E 
2 9 6 7 
3 8 4 
4 
2 5 7 9 
Ι Δ 5 
Ι β Τ 
10 0 17 
2 7 5 3 
Ι 4 9 
7 1 1 5 
16 5 0 
15 4 5 
1 Ο 7 
123 9 
9 3 6 
2 5 6 2 2 
8 7 3 3 
3 5 9 
Ι 26 
6 4 9 
5 5 
2 0 6 
3 0 4 
18 0 6 
Ι 76 




2 6 Ι 
15 6 2 2 5 
29 9 4 
2 15 2 
12 4 12 9 
2 4 3 9 4 
Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet por pays et parprodults ei 
98 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
O O N T A M E R N Û H 0 
. • . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E 5 T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Π L Δ N D E 
■ · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H C fi 0 R IE 
1 R L A N D ε 
Ι S L Δ Ν D F 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
­ ■ . Ρ A Y S 8 A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q U Ι E 
• · · U Ε B L 
Y 0 U G O 5 L A V 1 E 
• • A L G E R I E 
. C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I 0 Ρ ι ε 
C H A N A 
• H A L P A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF OF 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E f 
• P T O M A N C A C F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
­ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B 0 L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N F Z U E L A 
A R A D I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E 5 Ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
Κ 0 w ε Ι τ 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S V R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R C 
S E C R E T 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν G E 
­ • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 5 1 4 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
­ ­ ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
7 5 6 0 5 
6 9 1 0 
Ζ 0 
2 9 2 9 
Δ 2 
2 5 4 6 2 
1 1 0 6 
3 7 3 Δ 9 
I 3 Δ 8 6 
1 7 0 3 2 
6 5 6 9 
12 6 3 
1 C 5 
I 7 I 3 Ρ 
2 5 2 Δ I 
7 Δ 9 Δ Γ 
2 6 2 2 
7 9 Ι C 
Δ 
2 6 β 2 Δ 
7 7 7 Δ θ 
2 5 4 6 5 
12 9 9 
7 2 6 Δ 
5 Δ 3 5 Δ 
2 7 6 Δ 
2 Γ Ι Δ 1 
5 6 6 
2 3 Δ 0 
3 0 6 
2 0 θ 
5 Δ 3 
Ι 1 3 Β 3 
Β 0 Γ 
2 Β 7 □ 
Β Δ 6 
15 4 9 
6 Ι 7 
1 2 7 5 
1 0 Δ 6 
6 7 
2 16 0 
1 0 Δ 
6 9 0 
3 Δ 9 Δ 
7 2 16 
3 5 8 
2 15 7 9 
2 7 7 
18 6 3 6 
4 4 5 7 
3 5 2 5 
5 8 11 
Ι 5 9 
1 1 9 9 
16 4 5 
7 1 1 4 6 
2 4 9 
14 0 5 
Ι 7 7 
4 4 0 0 
3 8 6 
Ι 6 2 
4 9 5 8 
4 18 1 
1 9 7 
Ι 9 9 
5 9 5 
6 3 6 
10 0 6 
6 5 3 
13 7 9 
1 2 7 5 4 
4 8 3 9 
9 6 Ι 
Ι 0 Ι C 
4 7 4 4 
4 Δ 
2 0 6 
6 0 3 
2 2 6 Α 
8 9 5 7 
2 6 7 9 
1 9 5 
5 7 4 
2 2 4 0 
1 2 8 2 
5 3 1 
16 3 1 
Δ 5 5 Α 
1 2 5 4 8 
Δ Δ 3 
Ι Ι 9 7 9 
9 9 5 6 
Deutschland 
(HRi 
2 2 Δ 9 6 
19 9 1 
Δ 2 
15 0 2 7 
Γ Δ 6 
12 3 4 8 
Δ 2 2 ί 
1 7 3 Β 
7 6 9 
6 3 Γ 
6 2 
Ι 2 C Δ Q 
16 3 5 9 
Δ Δ 9 2 1 
9 1 7 
6 8 4 9 
Δ 
2 Ι 8 Γ Ι 
Δ 5 0 Ι 8 
19 7 6 7 
8 9 5 
3 6 0 0 
2 7 Ι Γ 2 
13 1 7 
5 6 




7 7 2 
Δ ' 9 
7 3 0 
5 5 3 
9 7 
9 0 7 
Ι Ι 9 
3 2 7 
6 0 
4 Δ 0 5 
3 9 1 2 
Ι 5 0 
7 6 2 2 
3 9 2 1 
12 9 6 
Δ 5 Δ 9 
Ι 3 0 
10 5 8 
15 9 5 
16 5 7 5 
2 Ι Ι 
10 7 5 
Ι 2 5 
3 3 9 3 
2 Ρ 8 
Ι 5 2 
2 2 2 0 
18 8 7 
Ι 7 5 
Ι 8 9 
Ι 7 5 
5 6 5 
7 6 9 
5 7 3 
13 5 3 
1 0 5 9 3 
3 5 4 9 
9 2 2 
7 8 6 
16 2 9 
3 Ι 
Δ 4 
5 8 2 
2 2 2 1 
3 7 0 0 
2 2 5 1 
Ι 3 2 
5 Ι 7 
2 9 0 
1 1 9 5 
1 Ζ 9 
Ι 2 Δ 3 
3 5 6 6 
Β Δ 2 Δ 
1 1 9 7 6 







S E L S Μ 
7 2 
6 1 





10 8 1 
Δ 3 o 0 
5 2 7 
7 7 2 0 
7 6 
7 9 Ζ b 
2 7 0 
Δ Π 
2 0 6 7 
3 u I 9 
9 6 6 1 
6 9 G 
9 2 5 
2 6 Δ Δ 
2 2 17 0 
3 C 6 Δ 
3 2 3 
1 0 0 
2 10 0 7 
6 Ι Ι 
2 2 0 2 4 
c 8 6 
2 0 6 
Ι 2 Ζ 
Δ 6 8 
9 7 2 2 
2 0 1 
2 
1 0 7 
6 0 
5 7 3 
1 1 6 8 
5 Ι 
6 7 
2 Δ 5 
2 9 3 5 
1 1 0 2 
3 5 8 
16 9 2 0 
7 3 5 7 
2 0 3 





fl 7 θ 
1 





2 6 9 7 
2 6 





19 7 9 
Ε Ι 9 
5 
Ι 5 5 
2 9 8 3 
Ι 5 Ι 
Ι 9 
1 Ι 
3 0 3 9 
1 Ι 
5 5 




θ 4 5 
5 6 4 







Ι 3 0 
E T A L N D A H E T Ρ 
A N D H E T A L L IS A L Z E U N D 
2 0 0 7 8 
2 9 13 
Δ 6 Δ 
16 7 0 1 
2 8 0 7 
I O O O D O 
14 3 5 2 
1 7 3 3 
I 3 
1 2 6 0 6 
2 0 4 4 
L L A R S 
2 3 4 Ρ 
6 I 4 
4 3 1 
13 0 3 
3 I 6 
Italia 
1 9 I 
β 6 
2 0 3 
9 fi 
8 5 9 
7 0 0 9 
10 5 1 
ι. 6 
Δ 0 
2 9 I 
I 7 Δ 
I 7 0 
3 Δ 3 Δ 
I 2 5 
6 3 I 
9 1 7 
1 9 
3 9 1 
3 
1 5 Δ 
1 7 9 
I 0 Δ 
Ι Δ 
1 0 Δ 5 
2 6 
I 8 9 
2 0 5 0 
I 6 5 
1 4 6 
1 6 
5 9 
3 8 0 
16 0 1 
2 6 9 
1 
E I N H E 
I 0 3 
9 0 
1 0 3 
Nederland 
7 Ζ C 
17 7 0 
I 7 3 
2 2 4 
2 0 5 
9 9 
7 9 6 
9 9 
• 2 8 Δ 
3 
6 7 
ι 5 ε 
I 6 7 
e 3 




I 0 3 











2 I t 
7 0 9 
θ 3 5 






























Ι Ι 7 








1 5 1 
9 9 5 6 
U.E.B.L 
Ζ Ι 0 6 Ι 
6 6 Δ 
3 C 
3 b 
2 3 9 3 
5 7 9 
2 Δ 9 0 2 
7 6 0 7 
Ι 8 0 
4 Δ 9 Δ 
3 5 6 
15 5 6 
5 3 0 5 
2 0 1 1 7 
1 0 0 0 
1 7 6 2 
1 9 9 5 
1 0 Δ 7 3 






4 1 5 
2 0 5 0 
Ι Ι 
Ι Δ θ 9 
Δ Δ 
7 4 
16 0 7 
4 7 3 
Δ 9 9 
Δ Ζ 3 
1 2 
Ι 2 Ι 
2 6 2 2 
Ι 6 3 
1 2 0 1 
Δ 1 
5 0 9 16 
5 Ι 











1 7 2 1 





Ι 7 1 
3 1 5 
2 β 
3 3 6 9 
ι τ s w ε R τ ε 
Ι Ι 6 
4 4 
Ι 5 4 
Ι 5 6 
2 Δ 7 
R E C C O L L O I 
Ρ ε R S A L 
10 2 0 
1 8 7 
8 3 2 
1 7 7 
Ζ Ε 
w ε R τ 
18 8 5 
Ι 9 0 
16 9 5 








4 7 3. 
1 6 9 
1 9 




D C l¡ Τ t;'£R t: O R T 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R 1 C H E 
B U L r, ή R 1 E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 U L A N D E 
. - - F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 S L Δ Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M Δ Ν 1 E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 U Ι E 
. · - U Ε B L 
Y O U G O S L A V | E 
. - A L G E R I E 
E c Y P τ ε 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O t: B E L C E S 
- P T O H A N C Δ 0 1 
P T O t ' P O R T U C A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
- • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Eî R E S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U 3 A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N 
C H I N E F 0 R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D O N E S IE 
I R A N 
1 S R Δ E L 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R E 
S E C R E T 
ο υ A Ν τ I T E : 
M O N D E 
. . . c ε E 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 S L A Ν D E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E ι 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U E 8 L 
Y O U G O S L A V I E 
• » A L G E R I E 
E G Y P τ ε 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H E E L 0 E 5 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
S O U D A N 
T U N 1 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
EWG­CEE 
2 1 5 E 
2 3 
Δ 0 6 
5 ; 
2 5 
2 9 7 
2 Ι E 
4 3 
5 ­
1 θ Ζ 
I ; 
1 0 3 S 





5 2 : 











Ι Δ Δ 3 
3 2 7 
5 S 
2 0 Β 
9 4 
Ι 0 8 
3 0 5 
4 7 
Ι Ι 0 
Ι 2 
7 2 0 
Ι 1 2 




4 0 2 
6 Ι 8 
3 3 6 
4 0 
Ι 9 
2 0 0 
Ι 6 9 
Ι 
3 7 









4 8 1 
14 6 4 8 
2 2 
1 9 Ι 4 Ι 
2 5 0 2 4 8 
2 3 ΐ Ι 8 Ι 
6 8 16 
3 2 2 4 
! 0 9 
3 2 2 5 
3 Δ 3 1 
19 2 2 1 2 6 2 
9 5 8 
6 7 A C 
I 3 3 
1 0 7 6 7 
1 0 7 
2 4 5 2 0 5 
2 8 θ 
15 IO 
2 7 3 2 0 3 
5 2 e 
2 4 I 
3 7 3 C 
I 0 e 
9 7 4 7 
5 4 4 5 
2 8 ε 
4 5 5 
ι 5 
2 7 6 





6 7 4 6 6 7 4 6 
6 6 7 
Τ Τ 
1 0 9 5 4 8 7 2 3 5 5 
1 8 4 7 6 9 4 9 Ε 
4 8 4 6 I I A 
8 6 2 2 6 6 2 7 4 ; 
2 3 8 2 6 1 9 0 9 4 
6 0 2 4 3 9 0 5 
2 4 
1 4 2 
1 
1 2 17 
15 6 1 5 « 
3 2 2 0 2 9 3 " 
Ι 3 Ι Α 2 17 
3 15 7 2 3 2 i 
13 5 3 1 1 3 3 
10 7 θ 
5 2 
2 9 
3 2 7 5 
2 9 C 
6 6 3 0 3 3 0 7 
2 5 6 J 2 3 2 Ε 
2 7 5 0 2 4 8 
6 3 Α Ι 9 ΐ 
2 5 2 13 2 
13 4 3 < 
2 0 4 3 16 7 
1 0 1 8 4 8 9 6 ' 
4 Ι Ι 3 Ι Β Α ; 
1 7 9 Ι 4 C 
2 0 6 Ι ι : 
5 4 9 5 2 5 7 " 




4 5 2 5 
? : 
7 3 7 ! 
1 
2 8 8 6 6 9 2 
1 0 9 7 C 
3 3 0 5 4 . 
Ι 6 
2 7 
S Ι 6 t 
2 7 
3 6 9 : 
3 6 0 2 0 < 
Ι 7 7 




Δ 5 6 f 
France 






































5 4 8 
I 
























6 5 Ι Δ : 
8 2 6 
3 3 I 
2 0 4 
3 7 
I 7 
19 5 2 
3 ; 
ι 
4 9 2 f 
I 2 2 
I 0 ΐ 
1 2 
2 5 
3 6 t 







. 1 î 
9 3 : 
4 2 11 
2 
3 6 









. 2 0 
3 1 




2 2 2 
A 




4 0 12 
15 1 2 
6 6 7 
T T 
î 5 4 2 0 9 3 3 7 1 5 2 4 
7 9 6 3 2 0 0 3 4 4 4 7 1 
4 6 9 3 3 9 
6 2 5 6 5 2 2 0 6 9 9 3 1 0 1 4 
3 4 2 0 9 5 3 2 0 4 1 





5 1 4 
t 8 6 1 3 0 1 3 
7 3 5 1 2 
3 2 7 
3 8 2 4 3 IO 
8 0 0 3 3 
3 9 19 1 6 2 




6 5 9 3 
2 2 0 10 1 2 13 
6 
3 
S 2 0 3 
S 3 0 0 1 0 0 




2 2 1 
1 
5 7 
0 1 0 4 13 
7 8 5 3 9 2 5 
> 3 1 9 3 
3 9 
A 5 2 2 4 1 








19 0 0 
3 2 6 3 
3 6 7 
9 
I 7 7 
2 
4 6 
2 1 9 
9 4 
3 9 
1 2 5 2 0 
X 1 6 0 2 8 
I 1 3 5 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhing) 
Einheitswerte: | Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 










C O L O M B I E 
C U S A 
D O M I 
E Q U A 
E T A T 
M E X I 
P E R O 
U R U G 
E t; E 
1 R M 
H O N G 
I N D E 
Ι Ν O 0 
I R A N 
I S R A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
1 N G 
Ι Ε Τ 
A S I E 
A U 5 Τ 
H 0 U V 
P R O V 
5 E 
Ν 1 C Δ I Ν E R 
Τ E U R 
5 U Ν I 5 
0 UE 
U 
U Δ Y 
Ζ U Ε L Δ 
Α Ν 1 E U N I O N 
Ε C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
K O N G 
U N I O N 
Ν Ε S Ι E 
E L 
1 S I E F E D 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν ε Ξ 
Δ Ρ Ο U R 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
N D A 
R A L 1 E 
Z E L A N D E 




5 9 2 
6 3 9 
5 2 5 0 
3 5 I 
1 6 6 
7 2 
Δ 2 2 
5 8 
I 3 I 
1 1 8 9 
3 9 2 
I 2 8 
4 9 
4 2 
3 5 4 
115 6 
I 5 7 
5 4 
5 9 
I 7 9 
I 7 7 
2 5 5 3 9 
6 9 3 6 
Ι Δ O 
2 7 2 1 5 O 
5 
3 3 8 
V A L E U R S 
O N D E 
• · οε ε 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
NT A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
□ O N T A H E R N O R D 
Ι Ν H Ε I 
I 6 8 
9 3 5 
Τ 5 Κ E R Τ E 
2 Ο Ι 
Ι Ο 7 
3 7 0 
P R O D C H I M I I N O R G A N I Q U E S N D A 
A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E A Ν 
I O O O O O L L A R S 
• t L 
E S P A G 
F I N L A 
L E M A G Ν E 
C H E 
A R K 
Ν E 
N D E 
A N C E 
Ν 0 R V E C 
• • • P A Y 
P O R T U G 
R 0 Y A U M 
s υε DE 
S U I S S E 
T C H E C O 
T UR OU I 
• · · U E 
U R S 
Y 0 U G O 
. · A L O 
• C A Μ E 
E G Y P T 
L I B Y E 
. H A L O 
M A R O C 
. P T O H 
• Ρ Τ O M 
T U N I S 
U N I O N 
• · A N T 
A R C E N 
8 R E S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C 0 L Ο H 
C U B A 
Ο Ε Ρ U 
E T A T S 
Η E Χ Ι Q 
P E R O U 
P T O H 
A R A B I 
C A H B O 
H O N G 
I N D E 
1 Ν D Ο Ν 
J A P O N 
Η A L A I 
P A K I S 
Τ H A I L 
V Ι Ε Τ Ν 
A S I E 
A U S Τ R 
N O U V 
P R O V I 
3 0 0 2 
9 7 9 
Δ 8 3 9 




2 9 9 
7 5 9 
6 Ο Δ 
3 0 8 
4 3 
I O 6 
4 O I 
15 6 2 
12 7 1 
1 4 I 
1 I 3 
2 6 I 
4 8 19 
119 5 
9 5 5 
2 6 6 9 
9 6 2 
7 4 
S L A V I 
E R I E 
R O UN 
A C H E R E P 
S U D Δ 
I L L E S 
T I N E 
B R I T A Η ε R 
Ε S E O U D I T E 
D G E 
K O N G 
U N I O N 
E S Ι E 
S I E F E O 
T A N 
A N D E 
AK S U O 
N D A 
A L I E 
Z E L A N D E 
S I ON S Β( 
Q U A N T I T E S 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
Τ Τ 
4 9 1 8 9 1 5 3 5 4 
9 3 2 6 2 7 2 9 
6 2 8 3 
3 Ι 5 Θ Ο 1 2 6 2 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
Δ U Τ R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F 1 H L A Ν Ο E 
■ · . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
M 0 R V E G E 
. · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q U IE 
J U G O S L A V Ι E 
• · A L c ε R ι ε 
• C A H E R O U N RE 
: C YP Τ E 
. Ι Β Υ E 
. H A L G A C H E RE 
i A R O C 
A N C 
A N C 
A F fl 
• P T O H 
­ P T O M 
U N I O N S U D 
• · Δ Ν Τ I L L ε S 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L Ο H Β Ι E 
C U B A 
D E P U S A E N Δ Μ 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
A R A B I E S E O U D I T 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
- - . C E E 
- A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
□ O N T A H E R N O R D 
2 I 7 
9 7 0 
2 7 0 
16 2 2 
I 9 7 
16 9 4 
15 0 3 
2 7 1 
6 13 3 
I 9 5 
2 3 6 0 
I 6 7 
24 3 
I I 9 
2 1 7 
9 0 7 
2 I 7 
9 3 9 
106 7 
3 3 9 
7 7 8 
Δ 
2 2 6 
1 I 5 




12 6 9 
2 3 6 0 
Ι Δ 5 
t 8 β 
I 5 4 
7 6 3 7 
19 4 3 
U N I T A I R E S 
2 5 I 
3 2 2 
I 2 5 
4 4 6 
13 9 6 
I 7 3 
3 0 9 
1 1 7 
1 6 9 
3 6 5 
E I N H E 
27 9 
2 6 5 
2 9 4 
T S W E R T E 
1 0 4 
1 0 2 
I 8 2 
I 5 3 
; 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
H O N G R I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · A L G ε R ι ε 
P A Y S 
□ O N T 
D O N T 
V Δ L ε U R S 
τ ι ε R s 
A E L E 
A N E R N O R D 
• A L L E H A C N E F 
. E M H A R K E S T 
M A T E R I A U X 
R A D I O A K T M 
R A D I O A C T I F S A S S I r 
E S T O F F E U N D D G L 
I O O O D O L L A R S 
72 7 
2 0 3 
8 I 1 
1 1 7 
I 7 
6 7 7 
1 7 6 
9 6 
W E R T E 
4 · 
4 
I O O O D O L L A R S 
I O O O D O L L A R S 
6 6 8 
I 7 7 
W e r t e : 1 000 | M e n g e n : Tonnen fi l l i nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhing Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waran 
Voleurs: f 000 % Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs uni ta i res: ! par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
100 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C N E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
s u ε D ε 
T C H E C O S L O V 
- · . U E Β L 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
O J A N T Ι T E 5 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
5 2 1 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
f · . C Ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T λείε 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 2 1.1 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
» • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U | 5 S E 
• · · U Ε B L 
ε c γ ρ τ ε 
. P T O H Β Ε L 0 ε 5 
• P T O M A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . CE E 
• Δ 0 H 
Ρ Α Υ 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D ' 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • . F R A N C E 
• • • I T A L I E 














1 6 2 
1 6 
Τ 
2 2 8 
7 3 































U N I T A I R E S 
3 4 4 3 
15 69 
4 3 10 














I 6 2 
1 6 
Τ 
2 2 3 
7 3 


















3 3 5 4 
14 5 2 
4 2 7 3 
8 7 6 9 
C O U D R O N S H I N E R O E R I V 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N 
19 0 9 9 
10 2 9 5 
2 1 7 
8 5 8 7 
2 117 
5 14 7 
Τ 
3 2 7 1 1 1 
15 0 5 9 8 
18 0 7 
17 4 7 0 6 
4 3 0 9 9 
1 1 7 6 1 9 
I D O O D 0 L L ί lì ' 
4 8 4 3 
14 3 5 
3 Δ 0 7 
7 I 2 
2 0 5 0 
Τ 
6 3 5 5 0 
17 9 4 0 
7 
6 5 6 0 3 
1 1 9 7 3 
4 4 9 2 9 
U N I T A I R E S 
5 θ 
6 6 









4 19 9 
3 0 9 7 
1 3 5 
9 6 7 
3 2 7 
5 7 1 
Τ 
10 5 0 2 4 
7 6 7 4 6 
117 9 
2 5 0 9 9 
7 8 6 4 
16 5 0t 
4 0 
3 9 




C O U D R O N S Οε H O U I L L E 
TEER 
2 0 4 7 
15 6 6 
5 7 
4 2 4 














6 5 0 8 2 
53 20 8 
6 2 8 
1 1 2 4 6 
8 13 8 
2 2 9 0 
3 9 10 7 
I 2 0 
4 6 8 5 
2 7 6 7 
2 9 3 3 
I O O O D O L L A R S 
1 8 8 
8 1 









4 17 3 
2 2 0 2 
19 7 1 
13 0 6 
1 2 0 
15 2 3 
6 5 5 
15 6 4 
13 0 9 
3 4 
2 Δ I 
2 3 7 
10 7 6 
7 6 
2 3 7 
1 5 7 
2 I 
Τ 
5 14 7 3 
4 4 1 7 3 
4 5 0 
6 8 5 0 
6 7 5 3 
3 7 9 12 
2 7 6 7 
Italia 
τ 





I T S W E R T E 
C H I M B R U T 
I S S E 
I 2 2 




3 8 2 0 
3 7 6 9 
3 I 
2 C 
E I N H E 
3 2 
2 9 
W E R T E 
4 16 7 
26 3 3 
2 
153 2 
4 I 3 
9 5 7 
Τ 
6 9 9 9 8 
3 4 9 8 7 
I 2 
3 4 9 9 9 
1 1 9 2 6 
2 16 6 0 
5 7 6 8 
3 0 2 0 
7 3 
2 6 7 5 
6 6 5 
15 6 9 
Τ 
6 4 7 19 
I 5 I S 6 
5 7 6 
4 8 9 6 5 
1 1 3 3 4 
3 4 7 0 9 












3 16 6 
3 16 2 
Δ 
3 16 2 





2 2 Δ 
I 9 8 
2 6 
β 9 

















6 0 46 
3 4 7 3 
Ι 7 β 
2 3 95 
7 9 
2 2 9 0 
119 5 
2 2 7 8 
Bestimmung 
Destination 
s υ ι s s ε 
. . . U Ε Β L 
E G Y P T E 
■ P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E * 
D O N T A H E R N O R D 
5 2 1.3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
G R E C E 
• P T O H B E L G E S 
Q U A N T I T E S 
κ ο Ν D ε 
. . . C E E 
* A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
G R E C E 
• P T O H B E L G E S 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 2 1.4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... c Ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
■ • ­ A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε s p A G Ν ε 
F 1 NL A NO ε 
• · · F R Α Ν C ε 
ο ft ε c ε 
• . . ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L t 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε Β L 
• » A L G E R I E 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
A D E N 
I N D E U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
J A P O N 
M A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• . . A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
• · . F R A N C E 
C R E C E 
■ • • I T A L I E 
EWG­CEE 
7 9 3 9 
3 6 9 6 
4 0 0 
1 7 7 
2 5 9 





4 0 0 







France Italia Nederland 
6 7 5 3 
3 Δ 7 Δ . 19 6 
2 5 9 
U.E.B.L 
7 9 
1 7 7 
2 2 9 0 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 . · 
3 5 
3 5 
E A U X A H H O N I A C A L C R U D E A M M O N I A C 










7 3 3 9 
5 5 9 5 




7 7 5 
2 0 0 
N I G U N C S M A S S E U S W 
2 8 











7 7 5 
U N I T A I R E S 
PROD D 1 S Τ I L L 
T E E R D E S T I L L A T 
16 9 6 2 
6 7 0 2 
I 3 9 
8 14 1 
18 10 
5 0 8 1 
4 0 13 
I 7 
I 0 9 
1 1 0 
1 5 
6 9 3 
3 5 
8 7 9 
1 3 5 
17 8 7 
5 4 
4 2 
1 2 2 
8 0 0 
4 92 
1 0 2 








1 3 0 
2 9 









2 5 4 6 9 D 
9 17 9 5 
9 7 8 
I 6 I 9 I 7 
3 4 19 6 
I 15 5 2 9 
3 5 13 0 
2 0 5 
16 2 6 
17 8 6 
6 3 0 
1 6 9 
5 8 2 0 
2 9 6 




T T T 
4 4 50 
. 4 4 4 9 
I 





2 0 4 
2 0 I 
3 
2 0 0 
E INNEITSIIERTE 
GOUOR DE H O U I L L E 
fONSEftZEUGNISSE 
l O O O D O L L A R S W E R T E 
4 6 3 0 
13 5 1 
I 
3 2 7 6 
6 4 5 
2 05 0 
I 0 0 
6 9 
5 
5 5 1 
3 
2 4 3 
6 6 
2 I I 
1 1 0 
1 3 2 
1 6 8 
3 4 6 
2 1 
2 0 5 0 
| i 
4 9 2 
| 5 
Τ 
7 6 6 9 2 
14 5 9 2 
7 
6 2 0 9 3 
9 9 0 4 





3 9 0 0 
5 2 
3 4 4 1 
2615 29 4 1 3 3 
1786 18 2 6 0 3 
10 1 6 2 
7 2 6 5 15 2 6 
9 0 . 4 13 
5 7 1 · 9 5 7 




4 · 6 Β 
3 
1 8 67 
12 6 · 9 2 
2 . 66 
9 16 
2 
3 2 4 
6 6 
2 0 6 . 7 7 8 
8 1 
Il · 1 








T T T 
53551 654 6 5 3 2 4 
34573 607 3 0 3 4 0 
7 2 9 3 1 12 
16249 16 3 4 9 7 2 
IIII · 11928 
16 5 0 1 · 2 16 6 0 




3 6 . 593 
3 5 
6 0 7 6 9 2 
3 
19 5 7 · 15 9 1 
5 5 75 
2 9 4 2 
2 9 
2 6 0 4 
662 
15 03 







4 1 6 
1 






















5 6 4 6 9 
116 63 
1 99 
4 6 5 6 7 
112 5 5 
3 2 4 19 
5 6 6 1 
I 3 6 
1 7 
4 7 8 
1 20 
4 2 1 
2 4 3 
16 13 
W e t t e t 1 000 $ M e n g e n : Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: I le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: ( 000 $ Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pars et por produits e 
e x p o r t ΙΟΙ 
Bestimmung 
Destination 
Ν ο R ν ε c ε 
­ · ·Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 c Ν ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I · 
s υε DE 
S U 1 5 S E 
T C H Î C Û S L O V 
• · . U Ε B L 
• . A L G E R I E 
M A R O C 
. P T O M B E L G E S 
. P T O H A N C A C F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
A R G E N T I Ν ε 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
A D E N 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 3 1 ­ 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H K A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
E I N L A N D E 
• « . F R A N C E 
C R E C ε 
Η 0 Ν G R Ι ε 
1 R L Α Ν D E 
Ι S L Α Ν D E 
• · · ι τ A L ι ε 
Ν ο R ν ε G ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν 1 ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q υ ι ε 
• · . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ! ε 
• ' A L G E R I E 
ε cYPT ε 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
C H A N A 
L Ι Β γ ε 
. H A L G Δ C H ε TtEP 
Η A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
, Ρ Τ Ο Η A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
κ Ε χ ι ο υ ε 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A N E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N I I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U O I T E 
EWG­CEE 
5 5 6 3 
2 2 2 9 3 
1 5 0 
3 5 6 
96 3 
19 2 3 8 
Δ I 6 4 
2 8 3 
19 9 5 0 
6 1 5 
2 0 0 
1 7 3 
9 5 
1 0 9 
3 0 4 
6 6 3 
17 5 7 
4 6 6 
I 13 7 7 2 
7 6 
4 9 
2 9 9 
6 6 6 3 
1 0 0 





2 7 3 8 
3 Δ 1 4 
8 6 2 
12 2 2 
2 4 11 
3 8 3 7 
2 
5 
1 0 6 
2 9 
4 4 9 2 9 
ή 0 
3 
6 6 14 
Δ 
2 1 4 
U N I T A I R E S 
6 7 
9 5 














15 0 9 1 
10 8 4 
6 7 5 1 
6 1 5 
1 5 0 
6 9 
2 6 2 
I 6 5 0 1 
Δ 9 
5 2 
1 3 9 
Δ 0 
3 5 
N T I Ν 0 1 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T 
8 4 5 6 2 
15 739 
126 8 
6 7 5 5 5 
1 2 6 3 9 
3 4 6 0 
2 6 9 
7 2 
3 0 9 0 
33 3 
119 1 
2 73 7 
82 I 
3 7 4 0 
5 5 2 
9 6 0 
6 9 
I 6 
4 3 5 1 
5 2 3 
3 9 6 1 
16 7 4 
8 0 5 
I 0 I 9 
2 5 4 3 
2 14 5 
234 2 
9 6 0 
14 0 1 
3 3 9 8 
75 0 
15 8 2 
4 1 4 














I 3 2 
4 3 6 
1 1 5 3 
5 5 
2 6 6 8 
8 6 1 
6 0 1 
9 1 0 
I 6 
2 2 4 
I 2 
2 0 2 
2 5 7 9 
7 6 
I 0 
16 6 7 
1 0 




2 8 6 
5 5 4 
1 2 7 
1 6 
1 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 8 0 1 2 
14 0 6 5 
Δ 2 8 
5 3 5 1 9 
1 I 5 I 6 
3 0 0 0 
29 3 6 
2 8 2 
1 1 3 2 
2 2 5 2 
7 7 5 
3 4 5 8 
4 6 1 
7 Δ 7 
6 6 
5 
3 9 3 4 
49 7 
3 7 7 2 
13 6 4 
6 0 7 
9 2 7 
2 3 2 6 
2 0 6 4 
19 5 4 
8 0 2 
10 0 9 
2 9 0 1 
8 7 
13 9 6 






3 3 9 
2 4 0 
2 7 





2 9 2 
6 6 6 
5 5 
19 5 6 
69 5 
5 7 4 
7 4 | 
1 8 
2 1 9 
1 2 
20 2 
2 3 0 5 
6 7 
1 0 
13 8 4 
I 0 




2 1 7 
5 2 4 
1 2 6 
1 6 
1 0 
9 2 0 8 
12 0 9 
fl 2 5 
7 1 7 4 
9 6 9 
3 30 
2 0 9 
7 2 
1 3 6 
4 I 
Ζ 7 





A I 7 
2 6 
1 6 6 
2 0 2 
1 5 1 
Β 0 
2 1 1 
7 4 
3 1 4 
9 0 
1 2 7 
4 1 7 
6 6 3 
6 0 
4 1 4 
1 3 2 
I 
3 9 




3 4 7 
1 2 6 
1 3 2 
1 8 1 
5 2 0 
1 6 9 
2 2 
1 2 Β 
3 
1 6 1 
9 





E I N H E 
GO N A T 
I N D I G O 
3 7 5 2 
4 4 9 
1 4 
3 2 6 9 
1 4 3 







2 a 2 
4 7 










2 6 5 
7 6 
1 2 6 






1 0 4 














2 7 8 6 
1 
1 9 
6 8 7 2 
9 3 6 2 
1 0 
12 16 
2 0 4 6 4 
9 
2 8 6 




3 7 8 6 
1 5 0 
8 5 5 
Β 2 
9 1 4 4 
6 6 9 
2 8 3 
Δ 5 




6 2 3 
5 4 1 
4 6 6 














U S W 
9 5 




W E R T E 
3 5 6 7 
1 I 













B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E 5 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S 1 ε N O A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
5 3 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 3 2 ­ 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
E S Ρ Δ G Ν ε 
. . . F R A Ν c ε 
G RE c ε 
. . . ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C H Y P R E 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
κ ο Ν D ε 
. . . c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
E S Ρ A G Ν ε 
. . . F R Δ Ν C ε 
G ρεοε 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
S U I s 5 ε 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
Β R ε S 1 L 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C H Y P R E 
J A P O N 
V A L E U R 5 
M O N D E 
. • ­ C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
5 3 2 ­ 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · e Ε ε 
• A O M 
P A Y S TI E R S 







2 6 1 2 7 
13 4 6 7 Λ 5 
5 8 3 1 2 7 
2 9 2 9 
3179 3 1 2 2 57 
6 2 5 6 2 
IO 9 
1337 1229 57 
4622 3 2 9 2 752 
8 3 1 6 0 9 2 2 
18 9 17 7 II 
1344 1005 307 
Δ I 5 2 7 4 5 6 
5565 5450 47 
4 6 2 3 2 2 
17 13 3 
2189 1374 516 
2 0 5 2 0 3 I 
2 2 2 2 
3 8 1 3 Δ 8 2 1 
3 7 5 3 6 7 
13 3 3 4 8 6 
7 19 4 3 1 6 
β Β 7 8 18 16 
6 β 6 8 
3 5 4 9 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z 
I O O O D O L L A R S 
1 4 7 8 2 5 0 0 6 3 9 0 1 
Δ Ι 7 Ι 1 3 0 5 I Ι Δ Δ 
2 4 4 7 2 2 4 
1 0 3 6 7 3 6 9 4 2 5 3 3 
2 2 6 1 1 0 4 3 3 9 7 
2 1 4 8 86 8 8 0 














2 8 2 
5 1 
J E G E U S 
4 2 3 5 
1 0 Δ 8 
2 
3 18 5 
6 5 9 
1 1 3 2 
V E G A N I 
Ρ F L A H Ζ L U T I E R F A R & S T O F F E 
I O O O D C L L A R S 
1 0 2 0 2 7 6 3 6 7 
3 2 5 16 5 6 1 
3 · 3 
6 9 2 III 3 0 3 
13 3 2 6 5 0 
16 3 3 4 9 
7 9 ­ 4 2 
1 1 7 3 2 6 5 
13 9 12 7 
6 6 · I 
4 5 2 8 16 
15 7 
16 9 
2 7 I 2 
2 6 6 7 
4 2 7 3 2 
4 6 1 3 
11 2 
19 16 3 
15 9 · 4 9 
3 1 2 2 4 
IO 
6 0 2 5 6 
Τ T T 
115 7 12 5 4 4 2 
18 6 14 6 5 
2 · 2 
9 6 9 III 355 
110 7 6 3 
2 7 7 I 7 4 
9 7 · 7 3 
13 6 4 5 9 1 
17 
15 8 · I 




2 4 2 1 0 
5 5 3 4 6 
4 2 · 1 
5 7 2 
2 3 2 2 1 
2 7 6 . 7 4 
15 4 
I 
8 5 · 8 5 
U N I T A I R E S 
862 2 2 0 8 630 
17 4 7 117 8 6 
714 IOOO 854 
12 09 . 
5 6 6 
2 3 5 
I 6 
2 I 9 
6 














4 9 6 
2 7 






2 0 2 
1 1 
E I N H E 
4 7 4 
4 6 7 




3 5 4 9 
W E R T E 
10 3 9 6 0 1 
3 0 
7 3 
3 7 3 
! A 
2 2 4 
5 7 1 0 5 
λ 
5 0 
W E R T E 
13 3 9 
7 9 4 
5 4 5 


























ι τ s w ε R 
I 4 6 
P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T E T I Q U E S 
S Y N T H E T I S C H E G E R B 5 T 0 F F E 
IOOO D O L L A R S 
4219 3 8 5 2 206 
119 2 10 12 7 1 
16 7 8 
3011 2633 127 









I 1 5 7 




Wertet 1 000 $ Mengen: Tonnen filts nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Annans. Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I vuV * yuantftes: Tonnes sauf indication contraire ( Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires;! par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notei par pays et par produits en Annexe 
102 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D ε 
• · · F R A Ν C E 
G R E c ε 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
... ι τ A L ι ε 
Ν ο R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y 5 BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 UH A Ν Ι E 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
SU 1 5 SE 
• . . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
ε τ H ι O P ι ε 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O R 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν ο ε 
• · . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• x A L L E H A G N E F 
A U Τ R 1 c Η ε 
Β U L G A R Ι ε 
D A N E H A R K 
E S Ρ A c Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R A H C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
H 0 R V E ο ε 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
ε c Y P τ E 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
Κ A R 0 C 
P T O M B R I T A F O R 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U 0 U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N O 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 




1 2 5 
I 1 
1 I 3 
3 5 
1 0 6 




4 7 7 
7 2 




1 6 2 
1 4 3 
1 6 0 
























I 1 9 
3 6 









13 6 10 
4 3 8 9 
4 6 
9 17 3 
2 74 7 
3 2 9 
1 4 
4 3 0 
3 7 
3 7 4 
6 4 
3 1 7 
8 7 3 
1 9 3 
2 9 
1 02 
15 3 9 
2 4 6 
13 5 6 
5 6 
1 6 7 
7 0 
5 06 
4 0 8 
6 1 6 
6 0 7 
5 9 2 
2 4 6 
3 4 





3 2 4 
1 6 6 
2 1 5 
2 9 
1 3 2 
6 3 5 






2 0 9 
1 5 2 
8 8 






















3 8 9 5 7 
7 2 
2 6 1 6 
Δ 0 









4 2 4 9 
8 
1 4 

















10 3 16 
3 6 
1 Δ 0 
I 1 3 
1 6 
3 6 
1 3 4 
1 1 








Τ Τ Τ Τ Τ 
1 2 7 2 9 4 6 3 7 3 4 0 6 
3 9 0 5 1 4 6 
2 0 2 8 
6 8 0 4 2 8 9 
2 6 9 2 3 0 
3 2 9 
Ι Ι 
4 3 0 
3 7 
37 4 
3 2 32 
3 17 
66 3 
16 3 Ι 
2 9 
9 0 12 
13 9 3 10 5 
2 4 6 
10 4 4 2 6 
5 6 
16 3 4 
7 0 
5 0 5 
3 6 4 
5 9 0 2 6 
6 0 5 2 
5 9 2 
2 4 7 
3 4 
13 2 1 0 2 
2 5 
3 6 
9 5 3 
2 5 2 










3 4 6 16 
4 
2 0 9 
15 2 
8 7 Ι 
3 9 4 3 3 
9 4 
2 6 2 
4 2 6 
5 7 
10 6 
4 5 7 
I 3 3 7 





2 8 4 
2 4 
29 
3 1 - 2 
Bestimmung 
Destination 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 3 2 - 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
... c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R Δ Ν C ε 
G R E c ε 
H O N G R I E 
• - · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• . ■ Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
. · - U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
- C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
- M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
- P T O H A N C Δ E F 
. P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
C A N A D A 
C O L O M B ι ε 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
s Y R ι ε 
V I E T N A H S U D 
A 5 1 ε N D A 
A U S T R A L ΐε 
O U A N T I T E S 
Κ 0 Ν 0 E • · · C E ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A N E R N O R O 
• - ' A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E 5 T 
A U Τ R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. · - F R A Ν C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
Ν 0 R V ε G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s U E O ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• » · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
. . A L G ε R ι ε 
■ C A M E R O U N R E P 
ε ο Y P τ ε 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E F 
M A R O C 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 




119 116 1 
2 9 2 9 
U N I T A I R E S 
310 303 445 
2 7 2 2 5 9 
328 322 439 
3 0 0 2 9 7 
E X T R A I T S T A N N A N T S VE 
Italia 
ε 1 Ν H E 
; ε τ 
Nederland U.E.B.L 
T S W E R T E 
P F L A N Z L I C H E 0 E RB ST OF F A U S Z U E G E 
IOOO 0 0 L L A R 5 
6836 828 3091 
2 2 6 4 126 843 
2 15 · 2 05 
6 3 5 7 702 2043 
118 2 19 9 3 2 2 
18 3 6 · 8 17 
12 5 8 · 4 7 9 
13 5 
3 7 1 3 0 19 
3 6 3 6 
4 2 3 2 5 
36 3 
3 2 6 
2 6 1 5 7 2 3 
14 · 9 
8 7 7 0 8 
6 1 18 2 7 
655 50 250 
2 11 4 3 7 5 
5 8 . 5 6 
3 8 1 4 7 16 2 
2 1 
9 5 5 8 14 
25 4 
17 4 
23 2 . 106 
2 2 6 18 6 . 
6 2 · 6 2 
13 · 13 
6 0 
5 0 . 18 
2 0 . 2 0 
6 3 · 76 
5 1 . 5 1 
5 2 · 5 1 
IO · IO 
10 6 · 5 6 
19 . 12 
14 0 . 2 0 
2 2 · 17 
! 7 2 B · 7 5 9 
2 0 · 16 
26 2 · 14 4 
8 3 · I 
2 6 · 16 
6 9 · 4 
6 6 · 6 6 
29 5 2 0 26 
45 . 9 
5 9 · 9 
2 8 0 . 2 0 7 
2 0 9 18 1 2 2 
176 . 3 9 
4 2 . 9 
3 4 5 9 
16 . 9 
2 0 . 20 
12 1 
IO . 9 
T T T 
4 4 5 2 5 3976 15615 
1 ISSO 570 4316 
7 6 5 . 7 3 2 
3 2 2 1 0 3 4 0 8 10765 
6055 963 1720 
9748 . 4584 
6425 . 2582 
7 4 8 
17 7 2 12 5 10 0 
2 0 0 2 0 0 
19 4 14 12 2 
16 6 12 
115 2 5 
1307 277 126 
7 0 . 4 5 
3 7 3 2 9 1 3 6 
2 9 5 6 5 15 1 
3 5 6 4 254 1209 
115 0 2 2 9 4 15 
2 75 . 2 7 5 
2 12 1 2 4 1 8 7 2 
9 8 1 . 
425 268 60 
13 9 0 
6 7 18 
10 73 . 4 9 1 
1116 9 11 
24 1 . 2 4 1 
2 9 . 2 9 
2 73 
19 5 - 4 3 
7 4 . 7 4 
3 5 3 · 3 2 9 
12 2 . 12 2 
23 1 . 2 2 7 
3 2 . 3 2 
3 9 8 9 
10 2 9 
2 
2 9 5 8 
6 5 Ι 
Ι 0 | 9 
6 6 7 
7 7 




Ι 4 6 
2 
Ι 6 
3 0 Ι 
6 θ 











1 2 0 
5 
9 6 9 
Ι Ι 8 
7 2 
4 









Ι 2 Ι 
Ι 
τ 
1 9 9 1 7 




5 16 3 
3 3 10 





7 4 3 
9 
5 θ 
17 9 6 
4 7 7 






2 6 2 
8 8 
Ι 6 
3 6 5 
3 I 8 
W Ε R τ ε 
θ 7 I 
2 I 2 
7 
6 5 2 
6 





























3 3 5 9 
5 0 
1 
5 3 3 









13 9 0 
30 
483 












3 1 4 
3 0 5 
9 
5 
3 0 5 
1 
4 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen f i l l i nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abrévlatlont en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




C A N A D A 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
C U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S YR ι ε 
V I E T N A M S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
5 3 2 ­ 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
... ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
s υε οε 
s υ ι s 5ε 
T C H E C 0 5 L 0 V 
• · · υ ε Β L 
C A N A D A 
Q U A N T I T E S 
Ν 0 Ν 0 E 
• · · οε ε 
• Α 0 Η 
P A Y S Τ Ι E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R O 
­ ­ . A L L E H A C N E F 
D A N E M A R K 
• · ■ Ι Τ A L ι ε 
• ( • P A T S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
• ­ · U Ε Β L 
C A N A D A 
V AL ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
. . . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
5 3 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · ­ C E E 
• A 0 K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
γ 5 3 3 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • . C E E 
• A O K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
· · ­ A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
EWG­CEE Deutschland France 
(BR| 




9 18 2 
9 6 
133 7 




14 0 0 9 C 
I 96 
22 3 
12 3 8 
9 7 7 6 5 C 
8 5 5 
19 9 
17 7 3 4 
7 4 
1 1 1 
5 4 5 
5 2 
6 7 
1 2 2 
6 9 
4 2 6 6 
7 6 




3 6 3 
I 1 8 
5 0 
3 3 
9 6 3 
9 9 




I 1 1 
4 7 
U N I T A I R E S 
I 9 Β 2 0 Β 1 9 5 
19 6 2 2 1 1 9 5 
2 6 1 . 2 8 0 
19 7 2 0 6 19 0 
19 5 2 0 7 18 7 
18 8 . 1 7 8 
T A N N I N S E T D E R I V E S 
T A N N I N E U N O I H R E D E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 0 7 5 0 2 3 7 
3 9 0 2 16 9 
IO . 8 
3 0 7 4 6 6 0 
12 2 IB 16 
6 6 . 14 
2 2 0 . 1 1 5 
1 7 2 
7 7 2 3 4 
7 9 . Il 
IB 1 IO 
1 0 I 
4 4 9 5 
2 4 I 
IB 
1 4 · 9 
6 3 · 14 
Τ T T 
3 3 9 18 15 2 
16 7 2 7 8 
2 1 . 2 1 
15 1 16 5 3 
4 6 4 6 
2 2 · 4 
10 0 . 5 6 
5 
3 0 2 12 
3 0 · 3 
5 · 3 
5 
17 3 I 
IO 
6 
7 · 5 
2 1 · 4 
U N I T A I R E S 
2 0 8 6 
2 3 3 5 
2 0 3 3 
2 6 5 2 
15 5 9 
2 16 7 
Italia 
2 4 7 
3 9 
6 6 1 
1 9 
4 9 16 
5 8 7 
3 5 4 
1 7 
7 7 6 
Ι Δ 6 
I 6 6 
2 7 5 
2 8 
6 3 0 
1 3 7 
6 9 
4 
5 4 5 
5 
Ε Ι Ν Η ε 
2 0 0 
Ι 9 6 
2 0 2 
Ι 9 6 
1 9 7 









ε ι Ν Η ε 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
Ρ Ι Ο Η Ε Ν Τ ε F A R B E N L A C K E U S W 
I O O O D O L L A R S 
6 8 8 11 3 3 2 9 9 1 0 9 3 2 
1 8 7 2 1 1 0 5 6 2 1 0 5 3 
8 5 6 2 2 0 9 7 2 2 6 
4 1 5 2 8 2 2 5 2 B 2 6 5 3 
1 3 2 9 1 1 0 6 0 5 3 5 5 
1 2 4 9 9 0 6 4 7 
2 7 6 6 
3 20 
5 9 
23 6 7 






3 2 1 




Τ S W E R Τ 
I 9 4 
1 90 
1 9 4 
U.E.B.L. 















Ι Τ S W Ε R Τ 
3 7 8 
2 0 8 
2 
I 6 8 
83 
5 0 



























2 4 5 5 
2 4 7 6 
2 4 0 0 
HE RT ε 
16 7 0 5 
4 5 5 9 
2 7 7 
I I 6 6 9 
15 9 0 
2 65 
A U T R Κ Α Τ C O L O R A N T L U M I N O P H O R E S 
A N O F A R B K O E R P E R L U H I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 2 5 2 8 5 6 7 7 2 5 
3 6 0 5 1 8 2 3 3 7 
7 9 4 1 1 6 5 17 
8 8 5 3 6 6 2 6 1 7 1 
3 4 0 6 2 9 4 4 41 
4 17 3 9 7 
I I I . 1 
14 
3 3 4 3 3 2 1 
6 8 6 3 
Ν Ο Ρ Η 0 R Ε 
8 3 4 
2 4 5 
3 
5 8 6 
2 3 
5 1 0 9 
2 2 2 7 
7 9 1 
2 0 9 1 
5 4 6 
2 9 
Η E R Τ E 






2 8 7 4 
14 6 6 
1 5 7 









D A N E M A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
F Ι H L Δ Ν D ε 
• · . F R Δ Ν C Ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
Ι R L Α Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M Δ Ν ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · ­ U Ε Β L 
U R 5 5 
Y O U G O S L A V Ι E 
• » A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H . B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
5 0 U 0 A Ν 
Τ U Ν 1 5 Ι E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Β R E 5 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
C A K B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E 5 Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι ε 
κ ο w ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
'H 0 Ν D E 
• .. CE ε 
• A O H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ­ ­ A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F 1 N L A Ν D F 
. . . F R A N C F 
C RE c ε 
H O N G R I E 
I R L Α Ν D E 
• . . I T A L I E 
Ν o R ν ε ο ε 
· · . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U Ι E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
E c γ ρ τ ε 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
EWG­CEE 
3 6 1 
6 5 
1 9 Δ 
16 5 5 




I 2 7 
10 9 6 
I 0 
3 0 3 
1 0 
6 0 3 
9 Δ 2 
7 3 6 
2 2 I 
1 5 Δ 
3 7 9 
7 9 
2 5 




1 8 A 
1 3 
1 3 3 
1 6 




1 3 0 
1 2 
3 5 
8 1 5 
2 8 
4 1 
1 0 4 
3 7 
4 3 















I 6 1 












I 3 6 




7 7 4 1 8 
2 15 5 7 
3 0 0 4 
5 2 Β 5 7 
2 2 3 3 5 




6 0 1 
2 16 1 
6 2 
1 1 4 5 
1 1 4 5 3 
2 9 0 2 
2 8 8 
5 8 0 
1 1 1 3 
6 8 6 
4 6 7 7 
1 6 
2 3 2 2 
2 5 
5 9 1 7 
6 4 5 9 
4 0 6 3 
8 3 
6 0 4 
3 2 5 2 
3 5 2 
23 
1 5 6 3 
1 6 3 
2 S 
9 fi 





2 8 3 
4 4 
I 5 5 
9 0 6 
3 4 0 
5 5 
7 3 
2 3 I 
1 0 6 
3 33 
1 0 
1 8 6 
1 0 
5 6 1 
a ι 7 
6 5 9 
1 1 5 
1 4 














1 1 1 
2 3 



































1 0 5 
2 4 
Τ 
5 3 7 1 3 
1 1 9 5 6 
8 7 I 
4 0 8 8 6 
19 8 9 9 
13 3 1 
72 5 
55 I 
16 7 2 
4 2 
10 2 6 
6 2 0 4 
2 6 5 7 
2 8 8 
5 5 8 
7 1 2 
5 7 9 
18 6 4 
1 6 
14 8 1 
2 5 
5 7 9 3 
5 8 8 3 
3 7 6 6 
4 4 
3 3 
3 17 6 
2 3 




7 0 2 
2 1 









5 1 7 
1 3 6 
7 Ç 


















































T T T 
1 7 3 3 5 7 1 0 4 7 3 
7 5 17 4 7 9 0 
13 0 9 IO I 
3 4 9 3 9 5 3 3 8 2 




7 · 6 
173 7 
1 2 
2 0 · 3 
1 . ï ; 
3 0 
3 8 ι : 
5 3 l 
2 15 0 : 
7 4 3 
2 5 1 0 4 
3 5 2 
7 5 6 
7 2 
7 3 5 











7 6 3 














































I 5 7 Β 9 
76 8 9 
θ I 3 
7 2 8 7 
2 169 
53 











2 9 8 3 
7 8 β 









4 4 6 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheltswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhing Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f ÛYJ0 S Quantités.' Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notet par pays et par produits en Annexe 
104 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
P T O H B R I T AF O R 
. P T O M A N C Δ C F 
P T O H P O R T U G A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν 0 O N E S Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε . A O H 
P A Y S Τ 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
5 3 3 . 2 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• - - A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S P A C N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
O R E C E 
1 S L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. > . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E 0 Y P T E 
0 Η A Ν A 
• M A L G A C H E R E P 
H A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U O A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
EWG-CEE 
1 1 6 
6 6 6 
7 3 
9 3 
3 6 5 
9 Β 3 
3 0 
3 1 
5 9 8 9 
2 2 5 
4 2 
3 9 0 
1 8 6 
2 0 1 
1 1 5 9 
6 0 
Ι β 
3 I 8 
2 0 6 
5 4 7 
7 8 6 
1 66 
1 I 8 
3 0 
2 6 8 
9 3 0 
I 2 6 
4 0 7 
5 0 
12 5 6 
9 7 0 
7 2 
1 2 4 
4 4 
9 5 
1 1 S 
1 1 9 8 
2 5 0 
2 3 6 
6 I 4 
1 9 6 
1 36 
1 2 7 1 
7 2 3 
1 9 0 




1 Ι Δ 




9 0 6 
2 8 
Δ 6 5 6 
2 2 5 
2 4 
2 9 2 
I 6 9 
I 5 I 
1 1 0 6 
6 0 
1 8 
2 5 5 
1 7 4 
2 6 





1 7 2 
9 0 
2 9 2 
3 1 
5 0 0 






7 0 4 
2 0 3 
1 3 3 
4 7 2 
6 0 
2 5 
5 5 3 
5 9 8 
1 9 0 
U N I T A I R E S 
I 7 1 
1 6 7 
2 6 4 
1 6 7 
1 5 2 
3 0 1 
ε Ν c R ε s 
1 5 9 
1 5 2 
1 3 3 
I 6 2 
1 4 8 
2 9 8 
France 






4 1 8 
3 9 5 











4 9 3 
9 
7 




Δ 6 1 
5 4 
6 0 
6 7 3 
E I N H E 
1 4 6 
1 4 0 
1 4 6 
5F A E C R I R E O U D E S S I 
D R U C K F A R B E N Τ 
5 6 8 6 
1 3 3 2 
36 8 
3 9 8 6 
9 3 4 






I 2 2 







3 9 2 
23 6 
2 7 
1 3 3 





1 4 6 
1 0 
1 9 






















Ν Τ Ε Ν U 
0 0 0 D O L L A R S 
3 3 9 1 
10 3 2 
I 3 
2 3 4 6 
77 6 





1 0 9 




4 1 4 
2 4 
7 4 
3 9 2 
1 7 4 
2 7 
1 0 5 




























9 7 2 
7 2 
3 3 I 















2 2 0 
1 2 
1 7 






T U S C H E 
1 6 1 
1 3 
























2 3 3 
6 4 








2 0 8 
1 0 3 
6 7 
5 











I 0 4 
6 8 
5 4 
I 0 2 
4 4 
1 2 5 
T S W E R T E 
5 3 3 
5 6 8 
U R 
1 8 2 
1 9 1 
1 9 3 
1 7 2 
1 6 0 
W E R T E 
9 9 2 
1 6 6 
2 
8 2 4 
9 6 












1 3 2 
1 9 
1 3 















C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
• - - C E E 
* A OM 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• " A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 S L A N O E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
H 0 R V E c ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L » 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · u ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
. C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
G H A N A 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
S A L V A O O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H Y p R ε 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
ι N D O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
ι SR Αεί L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S ι ε N O A 
V A L ε U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
5 3 3 - 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε • A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ^ A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 



















4 4 0 0 
9 9 7 
4 2 6 
2 9 7 5 










1 7 1 
1 4 
5 1 9 
4 7 
3 3 
4 2 4 
1 66 
8 






I 3 3 
7 
I 4 


























1 3 0 
1 4 






























2 4 5 6 
8 3 A 
6 
16 1 6 








1 5 5 
1 2 
4 8 7 
I 7 
3 1 
4 2 4 
1 2 4 
8 
5 5 











































U Ν Ι Τ Α ι ρ ε s 





18 2 4 
13 6 1 
1 2 3 7 
145 2 
12 0 1 






















10 19 13 0 6 4 0 
I 6 
4 0 5 
5 9 6 1 2 
ï 1 0 6 
I 
533 









I 3 9 
2 1 2 







. 5 20 
2 
* 2 6 
9 















E 1 Ν Η 
9 5 4 I 2 3 E 
β I 7 
9 5 2 I 2 2 : 
P E I N T U R E S ET C O H P O S V I T R I F 
F A R B E N 
4 9 8 7 3 
1 3 7 8 4 
7 4 0 0 
2 6 6 8 9 
8 9 5 1 
4 6 0 
93 4 
2 4 
1 1 9 1 
6 5 
I O O O 
UNO S C H H E L Z G L A S U R E N 
OOO D O L L A R S 
2 1341 
7 7 0 7 
6 0 
13 5 5 4 
6 8 6 5 
4 0 6 
1 0 7 9 
6 3 
8 1 S 
9 2 3 5 1 7 7 
9 4 4 6 î 
6 3 7 8 5 € 
19 13 16 5 3 
2 9 8 1 2 £ 




2 2 3 
} 
1 I 2 










I 5 5 
3 2 
I 6 







1 T S W E R T E 
15 5 0 
15 6 6 





4 3 5 9 
27 4 
108 28 
1 4 4 2 
2 4 
7 2 5 
2 4 
4 5 
1 3 4 
1 0 9 7 
2 0 6 5 
7 1 2 
6 1 2 
7 4 1 





Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 f Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 












E S Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
• F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. · · 1 T A L Ι E 
u o R ν ε G ε 
• P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
. . A L G E R Ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S C H A L I 
E G Y P τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C Δ O F 
P T O H P O R T U G A F 
• « R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• s ο M A L ι ε IT 
5 O U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I NE 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H Ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A K R ε Ι Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R O A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Η S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N O A 
s ε c R ε τ 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• « . C E E 
> A Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
FED 
3 0 4 
7 6 9 
2 2 4 1 
5 2 I 
I 5 | 
4 2 
2 1 
2 87 1 
6 8 5 
2 2 9 2 
2 6 7 




2 4 4 6 
170 1 
623 
4 5 0 
5 4 4 6 
4 4 
5 7 6 
2 5 6 5 
3 9 0 
59 2 
I I 2 
8 2 6 3 8 
1 75 5 5 2 
14 27 I 6 4 
24 4 
I 9 5 5 
2 3 
7 7 
2 0 6 
2 3 8 
5 4 3 
2 6 6 
3 6 2 
7 6 I 4 5 1 I 3 
3 I 
I 6 
I 0 6 
23 6 
25 0 
1 I 7 
Τ 
8 9 7 7 3 
2 19 5 1 
143 09 
5 3 5 13 
116 3 5 
35 3 
1 3 9 
9 9 4 
1 9 Β 5 12 2 9 
5 2 5 
I 9 I 
2 2 4 9 
3 1 
4 5 0 
2 5 5 3 
3 5 6 
Τ 
16 0 0 9 
9 7 8 
12 2 4 4 
2 7 8 7 
3 O I 
1 O 
3 6 3 
3 2 6 
3 6 7 4 6 
7 3 16 
5 O β 
2 8 9 2 2 
2 3 9 4 
2 5 
Τ 
5 9 18 
17 0 1 
13 6 4 
2 8 5 3 
3 3 5 
I 
• A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
U L C A R ι ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Δ Ν Ο Ε 
1 S L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
• P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• » A L G E R I E 
■ C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E C Y P T E 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B E R I A 
L Ι Β Y ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L I E IT 
5 O U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
c o L o H a ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• ­ G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ν I C A R A C U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T Ρ I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H 8 0 D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M Ρ 0 R Τ U C M S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S D O R D 
D I V E R S N D A 
s ε c R ε Τ 
V A L E U R S 
1 3 3 0 
' 5 7 
1 1 6 0 
2 3 4 
13 3 5 
4 2 2 8 
6 7 8 
2 2 3 
5 2 
4 2 
3 7 3 3 
1 1 5 7 
3 6 6 5 
2 8 9 
105 1 
1 I 6 
1 0 9 
1 1 4 ! 
3 2 09 
2 5 67 
7 I 1 
5 7 3 
8 7 5 6 
1 7 
6 I 3 
Δ θ 3 9 
73 1 
4 O 
9 5 3 
2 0 0 
I 5 5 
9 6 
I 5 5 
14 8 3 
103 1 
23 9 
12 5 9 
6 6 9 
1 1 1 5 
2 7 0 6 
3 5 3 
5 3 2 
5 5 
9 6 
I 7 0 
3 8 0 
I 2 8 




9 I 6 
1 6 6 
8 9 7 
3 4 9 3 
2 9 0 
2 2 I 
I 9 
I 2 
2 8 3 
6 2 4 
2 5 12 
16 2 7 
6 4 0 
2 0 2 




2 6 8 
I 2 6 
1 2 3 





10 4 8 
I 5 5 
4 0 2 
I 3 I 
9 I 3 
4 0 
2 3 
1 6 I 
2 I 2 
3 I 6 
6 5 I 
6 7 I 
4 9 0 
I 0 I 
I 0 7 
2 9 0 
1 2 5 
2 9 
2 7 4 
3 9 4 
3 I 2 
1 0 7 
I 6 
I 6 5 
; Τ Λ | R E S 
5 5 6 7 3 7 
6 2 8 6 Δ 6 
3 Δ 9 
7 0 2 
3 5 9 
2 2 2 
3 9 2 
6 6 4 
2 4 2 
5 2 7 
7 I 5 
3 4 4 
6 4 5 
3 0 I 
I I 7 
I 7 7 
1 5 9 
2 0 0 
I 1 £ 
Η ε R τ ε 
4 2 Ι 
5 9 6 
2 Ι 7 
Ι 
13 8 9 
W e r t e : 1 000 g Mengen: Tonnen tilit nicht anden vermerkt (Abkürzungen liehe Anhing) 
Einheitswerte: f Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires:S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodulUen Annexe 
106 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
• A 0 K 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N U R O 
5 4 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D . 
5 4 I · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A O N E 
Γ 1 N L A N D E 
. ' . F R A N C E 
O R E C E 
H O N O R Ι E 
1 R L A Ν D E 
. • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
5UEDE , 
s υ ι s 5ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U IE 
* · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ! ε 
E U R O P E N D A 
. • A L G E R I E 
E 0 Y P τ ε 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• · · C E ε 
• A O N 
P A Y S Τ 1 E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H 0 N O R Ι E 
1 R L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
Ν O R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
EWG­CEE 
5 1 7 
5 3 6 
7 6 9 
13 0 3 
Ρ R 0 D U 1 
M E D Ι Ζ I 
2 4 0 6 6 0 
3 3 16 5 
4 0 9 1 3 
16 6 5 8 2 
3 0 10 9 
9 6 8 5 
Deutschland 
(BR) 
7 9 9 
6 I 4 
12 6 1 
TS M E D I 
France 
5 2 Ι 
6 Β 6 
9 9 0 
C I N E T 
Italia 
Β 3 0 
8 4 8 
Nederland 
5 3 9 
3 7 4 
6 0 2 
P H A R H A C E U T 
Ν U P H A R H E R Z E U C H I S S E 
I O O O D O L L A R S 
8 6 8 7 5 
1 2 0 C 1 
4 0 5 
7 4 4 6 9 
1 5 19 2 
4 4 9 7 
P R O V I Τ A Η 1 N E S 
9 2 1 4 3 
7 5 4 4 
3 8 2 9 9 
4 6 3 0 0 
4 7 9 9 
16 3 6 
2 0 9 6 5 
16 6 7 
2 4 4 
19 0 5 4 
16 5 4 
7 2 4 
E T V I T A M I N E S 
P R O V I T A M I N E U N D V I T A H I N E 
1 4 9 9 7 
4 0 7 9 
1 22 
10796 
3 3 7 9 
9 3 9 
6 6 6 
1 4 2 
1 5 4 
5 3 
9 1 7 
23 8 
2 0 4 




1 1 2 6 
2 5 7 
8 0 9 
4 5 4 
1 3 0 
2 0 6 
4 4 5 
5 1 2 
9 6 4 
9 C 
I 8 7 
7 9 4 









6 0 6 
5 3 2 
3 3 




9 0 6 





7 3 5 
2 0 
2 1 2 
2 8 2 
4 7 0 
53 
1 7 7 





1 0 3 
1 I 3 
Τ 
10 4 9 
3 3 3 
5 
7 1 1 
2 4 7 
7 4 
4 3 












I O O O D O L L A R S 
6 15 0 
19 2 4 
1 1 
4 2 1 5 
10 8 8 
7 6 
1 1 1 
3 2 
2 9 6 
9 9 
1 0 7 




7 I 3 
a 5 
5 1 8 




2 3 6 
2 5 0 
4 7 
1 5 9 






1 7 6 












2 8 0 
1 5 
2 0 
2 0 3 
Δ Δ Δ 
Δ 9 







3 2 2 
9 7 








2 5 6 2 
7 2 5 
9 5 
17 4 2 










2 9 1 
2 2 
1 2 7 
2 3 1 
2 3 
1 5 3 
1 6 1 
1 1 0 
5 6 
1 5 


































2 I 3 
1 û 5 
2 












17 1 2 
3 2 4 
I 
13 6 7 
3 1 5 
1 7 7 












2 2 0 






1 0 4 
I 
9 












I 7 5 
3 6 










4 4 9 
26 0 
5 9 1 
W E R T E 
2 7 8 2 1 
9 3 4 3 
I 8 9 
18 2 8 9 
5 6 18 
2 6 9 5 
12 8 56 
2 6 10 
17 76 
6 4 7 0 
2 6 4 6 
1 3 3 
WE RT ε 
4 3 3 3 
9 9 Δ 
3 3 3 9 
14 9 7 
6 4 0 
3 6 7 
I 2 5 
2 3 
5 3 4 
I 6 
5 4 
I 6 9 
Δ 7 
7 
1 1 fa 
Ι Δ 5 
3 
3 9 
I 8 5 
I 5 2 
4 1 9 
1 C 
3 0 C 
























3 2 6 
9 2 
2 3 6 












2 4 0 
1 1 2 
1 5 



















R 0 U Η Α Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E 0 E t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ UR ο υ ι ε 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
. • A L G E R I E 
E G Y P T E 
K A R O C 
. P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O K S ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
Η ε χ ι ο υ ε 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A H S U O 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
V A L E U R 5 
H ο Ν ο ε 
· · . C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 5 4 1 ­ 3 
V A L E U R S 
Ν 0 Ν 0 E 
• • . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
. ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
• > . F R A N C E 
H O N G R I E 
• · · ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• > · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H Β 1 E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
ρ ε R ο u 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K 1 S T A N 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
H ο Ν D ε 





























































U Ν Ι Τ A 1 R ε Ξ 
1 4 2 9 6 
1 2 2 4 9 
2 4 4 0 0 
I 5 Ι θ 4 
13 6 6 0 
1 2 6 8 9 
Α Ν Τ Ι Β 1 
Α Ν Τ 1 Β I 
1 3 6 5 7 
2 7 4 3 
I 6 2 
1 0 7 5 2 
2 0 3 4 
375 
8 5 




2 6 7 
7 4 
3 4 0 
I 8 
I 7 0 
2 2 
2 2 4 
3 0 8 
6 5 4 
1 2 0 
5 4 9 
5 2 4 
8 7 
4 3 7 
6 2 9 
3 8 0 
4 3 
1 5 9 
76 
1 1 
1 4 1 
9 9 0 
7 0 
32 4 







10 7 3 
22 2 
1 1 
12 2 3 
5 7 
4 1 2 





1 4 2 
3 0 
19 0 9 9 
19 8 3 5 
1 6 8 1 7 
2 0 I Δ 8 
ο τ ι Q υ ε s 





12 0 2 6 
6 9 0 5 
I 6 4 3 4 
10 3 2 6 
I O O O O O L L A R S 
15 7 4 
2 Δ J 
13 3 3 


























2 2 9 
1 
3 3 





4 9 3 0 
16 0 8 
1 6 2 
3 16 0 
7 8 5 
1 0 6 




2 2 6 
6 
1 4 5 
2 2 
5 0 
2 Δ 0 
3 2 5 
7 1 
2 5 9 
Δ Δ 
I I 8 
1 2 4 
Δ 3 
I 5 9 
7 5 
3 7 









1 2 9 
1 4 
5 9 0 






Italia Nederland U.E.B.L. 
II 3 1 
1 5 4 









9 5 9 





E I N H E I T S W E R T E 
9 7 8 3 1 3 2 1 0 2 1 6 1 6 
9 0 0 0 1 0 8 0 4 3 7 3 3 3 
9 9 7 8 1 Al A B 1 8 8 3 3 
9 0 0 0 1 3 13 2 
1 9 6 6 7 1 0 6 6 7 
W E R T E 
6 6 5 7 · 4 9 6 
7 1 0 · 16 4 
5 9 4 7 · 3 1 2 
7 6 5 · 2 9 2 
2 4 3 · 2 0 
8 5 
4 0 · 4 5 
4 6 
1 0 6 · 2 
2 
17 
2 5 0 · I 
5 
2 5 . 13 8 
6 Β 
3 1 0 
12 0 
13 7 . 2 9 0 
16 6 
3 7 
4 3 7 
39 5 
2 5 6 
2 
7 4 




2 4 3 ­ 2 0 
9 1 0 
2 6 
2 0 0 
7 
8 9 6 
19 5 
IO 




T T T 
5 2 . 4 
4 . 2 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindem bzw. Waren 
Voleurs: I 0001 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 





­ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
• x A L L E H A G N E F 
A U T­R 1 C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A G N E 
F Ι Ν L A N O E 
• • ­ F R A N C E 
H 0 Ν G R Ι E 
· · . Ι Τ A L 1 E 
Ν 0 R ν ε C E 
. . . P A Y S E A S 
Ρ O L 0 C N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O.L 0 H 8 1 ε 
C U B A 
E T A T S U N I S 
K E X ι ο υε 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι NO ON ε s ι ε 
ι S R A ε L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
y 5 4 1 . 4 
v A L ε U R S 
H 0 Ν D E 
» . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. « • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
• · · F R A Ν C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E · 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E 0 Y Ρ Τ E 
M A R O C 
» P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 Η Β 1 E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
Κ E X I 0 υ ε 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
EWG­CEE 







U N I T A I R E S 
9 6 17 6 
9 14 3 3 
9 6 0 0 0 
15 6 4 6 2 
A L C A L 0 
8 2 6 4 2 
I 2 0 5 0 0 
7 8 4 1 2 




7 3 5 6 2 
7 3 0 9 1 
7 0 2 2 2 
1 2 Ι Δ 3 
I D E S V E G E T A U X 
N A T U E R L P F L O D S Y N T H 
1 5 0 7 2 
2 4 9 8 
5 I 
1 2 5 2 3 
2 0 9 2 
3 4 3 6 
6 3 6 
3 5 
I 7 7 
3 7 
4 4 9 
3 0 7 
2 5 0 
6 2 Β 
3 0 
6 2 
5 0 0 
6 9 
3 9 4 
3 3 I 
2 1 
5 8 
8 1 2 
27 1 
2 9 3 
1 36 
2 4 6 
3 4 0 
7 6 






1 6 4 
4 6 1 
6 0 8 
36 9 
1 0 7 
1 9 0 
4 5 
1 9 
3 0 6 7 




I O O O D O L L A R S 
1 1 2 6 2 
15 2 1 
1 3 
9 7 2 8 
17 8 4 
2 7 5 7 
1 6 I 
1 7 
2 7 5 
2 3 5 
2 3 1 
5 9 6 
2 5 
1 7 
4 1 0 
6 7 
3 3 6 
1 Δ 3 
1 7 
1 9 
7 4 2 
2 5 5 
2 6 7 
1 1 2 
2 1 5 







1 0 Δ 
3 6 6 
4 4 9 
I 2 6 
9 0 
1 7 7 
Δ 5 
I 9 
2 6 2 9 




15 1 7 
2 5 9 
2 6 
12 3 2 
I 6 S 
I 7 I 
I 1 1 



























1 6 1 














E I N H E 
I 2 8 0 I 9 
17 7 5 0 0 
12 3 6 9 6 
15 3 0 0 0 
F T D E R I 
A L Κ A L 0 
1 8 3 
3 Δ 















1 T S W E R T E 
Ι 2 Α 0 0 Ο 
9 2 0 0 0 
Ι 5 6 C 0 0 
VES 
! 0 E 
W E R T E 
17 6 6 3 4 4 
6 6 7 17 
8 
10 9 9 3 19 
3 5 6 9 
Δ 6 Δ 
5 19 3 
5 3 0 
Ι 5 
4 




















1 0 8 




2 5 3 





C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E Ν 0 A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
5 4 1 ­ 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
ψ · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E f 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. · . F R A N C E 
G R E C E 
H O N O R IE 
• • . I T A L I E 
N O R V E C E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E f 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β I ε 
C U B A 
E T A T S . U N I S 
κ Ε χ ι ο υ ε 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
■ 
5 4 1 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E M A R K 
ε s p A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · » F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I ι 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε ο γ ρ τ ε 
ε Τ Η ι ο Ρ ι ε 
LIBYE 
• H A L G A C H E REP 
EWG­CEE 
3 Δ 
10 8 1 
4 6 
5 5 
1 Δ 0 
Ι Δ 8 
5 0 
I 3 I 




I I 3 
1 0 7 









I 3 2 
Δ 8 
I 3 û 






2 0 3 
1 I 
H O R M O N E S 
N A T U E R L O D SYI­
1 4 4 3 3 
4 2 5 9 
2 4 
1 0 15 0 
2 5 5 5 
3 19 9 
16 4 5 
1 9 6 
3 3 
3 6 8 
I 9 0 




7 2 3 
2 3 
7 16 
1 1 0 
7 4 
4 1 
4 2 8 
I 3 9 
14 9 0 
1 2 3 
1 0 6 
BOS 
1 5 1 




3 2 4 
5 5 7 
4 3 
29 7 
2 7 4 
3 2 
3 15 6 

























T H E T H 0 R H O N E 
0 0 0 D O L L A R S 
3 4 5 1 
9 5 5 
1 
2 4 9 5 
3 9 1 







3 2 2 
I 






2 6 0 
I 5 





I 4 5 
2 3 5 
I 1 
2 3 4 
Ι Β Β 
3 










H E T E R O S I D G L A 
G L Υ Κ 0 5 
8 I I 3 
2 15 4 
10 7 9 
4 6 6 0 
10 0 4 
5 7 3 






5 1 7 
1 5 2 
9 4 
2 1 2 




1 6 C 
1 0 0 
1 4 C 
I 1 
i o e 
4 9 7 
6 6 





Δ 2 2 3 
6 8 2 
2 3 
3 3 1 8 
10 7 6 
6 3 7 
2 Δ 9 




2 5 2 
2 2 




1 6 9 
5 5 
6 2 Ι 
2 
2 0 5 











8 3 6 




Ι Ι 0 
4 7 
2 6 

















W E R T E 
5 6 1 1 8 
2 2 3 4 6 








Δ 9 7 4 
4 13 7 2 
3 13 9 3 
I 9 8 
2 I 
6 16 5 
7 0 
3 1 4 
4 2 5 7 
2 
1 4 9 
2 7 
5 7 
4 17 1 
9 4 9 
Β 5 8 1 
8 10 0 
Β 5 4 7 
2 2 9 2 
7 
4 
5 7 6 







4 13 7 2 
9 1 3 7 
θ 
1 






N D E S S E R U M V A C C I N 
I D E O R U E S E N S E R A V A C C I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 9 8 
7 9 4 
2 0 
15 8 4 
5 4 2 
1 3 1 
I 0 3 
1 7 2 
1 0 
Δ 8 
3 3 2 
2 
8 















19 4 0 
2 0 6 
9 2 3 
8 I I 










1 2 6 
4 0 9 
3 7 
1 








3 10 9 1 
2 2 11 
2 2 6 






9 8 7 2 
0 113 












1 3 3 
6 C 
3 8 
1 3 2 1 
7 6 I 
I 0 6 
4 5 4 
1 6 5 
2 4 
2 7 4 
1 5 β 
5 










Wert«: 1 000 $ Mengen: Tonnen faits nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: | le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires:! por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
108 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
M A R O C 
Ν ι ο ε R 1 A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
» P T O M A N C A E F 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• . R E U N I O N 
T U N I S I E 
A R D E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
P A N A N A R E P 
P E R O U 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U O U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
γ 5 4 1 . 7 
V A L E U R S 
K 0 N D E 
» . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L|t A N 1 E 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L O A R Ι ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
> . » F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• « . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I * 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U O O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
» · A L 0 E R Ι E 
» C A H E R O U N R E P 
­ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
Ν A R O C 
y 1 O E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H 8 R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
» P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L 1 E IT 
S 0 U O A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
EWG­CEE 
1 3 7 
2 0 
1 5 Δ 
1 1 0 
6 2 








































I 3 6 







































M E D I C A M E N T S 
A R Ζ Ν Ε I 
I 5 I 4 5 3 
14 5 1 5 
3 16 0 0 
1 0 5 3 3 8 
1 S 1 2 3 
1 0 0 I 
7 2 
10 1 7 
1 0 6 
3 5 3 2 
3 3 0 
9 0 6 
4 0 7 
17 4 4 
8 7 4 
4 14 5 
4 7 2 
2 2 8 
5 0 
3 9 2 4 
3 3 9 
1 8 0 9 
12 2 7 
2 0 9 4 
2 1 8 
9 8 7 
6 0 8 
3 0 5 5 
4 3 6 9 
4 9 9 
3 4 0 2 
6 6 9 1 
4 2 7 
6 6 4 
3 8 
2 0 4 6 2 
1 1 6 0 
2 9 
4 4 5 4 
5 8 0 
5 I 9 
7 2 
5 8 6 
1 2 9 1 
6 6 5 1 
4 4 8 
17 10 
4 3 
5 1 3 
3 2 
7 6 7 
4 6 6 1 
6 9 2 
2 6 2 
9 0 
1 6 6 
3 1 7 
3 7 Β 5 
8 2 1 
ri A R ε Ν 
France 




3 7 Δ 
1 




















| 1 3 6 
0 0 0 D O L L A R S 
5 6 2 0 5 
5 5 11 
3 4 Δ 
5 0 3 5 0 
9 6 1 9 
Δ 0 4 
I 0 
3 0 6 7 
2 0 6 
4 0 I 
2 7 7 
1 1 8 2 
3 7 6 
2 4 0 3 
1 5 9 
1 9 8 
3 5 
2 3 9 5 
1 4 8 
6 0 0 
4 3 8 
12 9 6 
9 2 
3 1 3 
3 0 7 
1 7 5 Β 
2 6 4 2 
2 I 9 
2 6 6 9 
19 4 0 
1 4 1 
4 6 7 
| 2 
4 
18 5 6 
2 5 0 
4 0 2 
Δ β 
7 3 
I 4 2 
3 I 6 
33 0 
1 6 
1 9 9 
2 1 
| 4 3 5 
5 3 
3 
2 0 2 
9 9 
5 4 4 
6 7 5 4 9 
3 4 8 3 
3 0 6 8 2 
3 3 3 8 4 
2 0 2 7 
Δ 3 I 
3 2 7 
3 3 
1 Δ 0 




Δ 8 7 
Δ 9 
1 3 
3 I 3 
2 
Β 6 6 
6 3 I 
3 3 9 
Ζ 3 
6 5 7 
I 2 3 
2 4 5 
1 1 3 5 
I 6 7 
2 0 4 
19 7 7 
2 7 7 
I I 6 
3 8 
2 0 4 6 1 
1 1 5 2 
2 3 





12 9 1 
6 4 12 
5 I 




7 6 6 
4 6 7 9 
I 0 9 




3 6 7 3 
































10 4 3 2 
3 Δ 1 
2 I 7 
9 8 7 4 











i. 0 Δ 
2 4 
8 I 
I 0 9 





I 6 6 
2 7 
A 1 0 
2 0 0 
7 4 
2 
6 7 9 
2 4 9 
1 3 
2 




1 2 1 
5 0 
1 3 




I 0 3 












I 0 6 
2 Δ 
1 6 
W E R T E 
14 4 9 5 
5 1 1 8 
t 8 I 
9 19 6 
2 9 9 7 
Δ t 
6 5 5 
7 2 
3 I β 
Δ 5 6 
3 9 
AZ t 
A 7 3 
Δ 1 1 




I 6 5 
Δ 9 
3 2 9 
6 6 
2 6 7 
10 3 2 
Δ 3 û 
6 3 
2 3 



















2 7 7 2 
6 2 
1 7 6 
2 5 3 4 



























• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β OL ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η ε χ ι ο υε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H E O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I 5 T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
8 A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S T R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A K S U D 
Y E H E N 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
O U A N T I T E S 
Κ 0 Ν 0 E 
» • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
A L B A N I E 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D ε 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R ν ε ο ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L · 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν 1 ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S 5 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
» C A H E R O U N R E P 
. C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H AN A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
EWG­CEE 
6 0 3 
3 6 5 
7 5 1 
3 5 2 
6 5 8 
2 8 7 
10 5 3 
3 5 7 
10 5 3 
3 5 5 
7 6 9 
3 4 3 
4 7 1 
2 3 2 
I 4 2 
2 2 1 0 
3 9 4 
3 6 2 
2 7 4 
1 7 2 7 
1 3 2 
1 4 
3 6 8 
2 8 6 
3 5 5 
4 3 0 1 
1 0 9 
2 5 7 
6 8 8 
9 9 
9 0 5 
8 0 
2 4 7 4 
6 5 6 
2 0 6 
2 4 7 
2 5 7 
1 1 4 2 
12 8 5 
1 0 11 
8 9 5 
4 6 4 6 
7 3 7 
2 6 8 6 
3 I 6 
6 2 
2 4 9 
10 4 2 
4 I 6 
17 5 0 
2 9 3 
1 6 0 
2 2 2 
2 2 6 2 
2 1 0 8 
7 5 0 5 
2 2 
1 7 5 3 
10 3 5 
8 1 
I 2 6 
I 6 5 
1 0 
Τ 
2 6 4 5 7 
2 3 6 3 
9 2 11 
16 8 8 3 
2 0 0 4 
2 3 8 
1 7 
1 2 I 
1 




1 9 3 
2 1 6 




5 6 1 
3 3 
2 1 6 
5 4 
2 2 9 
5 7 
4 7 
1 0 4 
4 3 9 
6 4 4 
2 4 
3 7 6 




5 6 3 0 
3 4 4 
1 5 
5 3 9 
1 2 4 
2 B 2 
1 7 
1 2 0 
3 9 9 
15 0 6 
1 3 2 
3 6 4 
3 0 
1 1 7 
Deutschland 
(BRI 
1 B C 
5 6 0 
I 9 9 
2 4 7 
2 3 0 
8 Δ 6 
2 5 Δ 
6 6 Δ 
Ι 9 5 
5 Ι Ι 
Ι 5 7 
3 5 5 
9 6 
Ι Ι Ι 
16 1 6 
2 7 5 
Ι 8 3 
Ι 2 8 
12 1 6 
6 5 
2 8 0 
5 3 
1 7 3 
2 9 5 0 
5 6 
2 5 Ι 
3 4 4 
Ζ 3 
5 5 0 
Ι 
2 0 
4 6 3 
5 3 
Ι 3 8 
Ι Ι 9 
3 9 7 
9 4 8 
5 9 7 
4 6 2 
2 4 2 4 
Α 8 7 
2 6 3 0 
2 0 Ι 
3 3 
3 6 
2 6 3 
Ι 6 Δ 
7 8 Ι 
Ι 4 6 
1 0 6 
9 3 
8 0 6 
12 11 
Ι 6 0 
2 0 
6 3 0 




8 3 7 4 
1 0 3 4 
1 5 0 
7 19 0 
13 8 6 
5 5 
Ι 




Ι 7 7 
1 4 5 




3 8 9 
2 5 
Ι 3 5 
2 9 




3 Ι 3 
3 7 4 
Ι β 
3 Ι 4 




2 4 9 
4 7 









6 0 3 
Ι 7 
3 2 
1 2 Δ 




Ι 3 2 
5 6 





1 0 5 
3 6 
Ι 5 7 
9 ε 






6 Ι 9 








Ι 5 7 
β 7 
Ι 5 7 
Ι 2 7 
14 8 8 




2 Ι 3 
5 2 5 
7 0 
4 6 0 
8 9 
2 9 
6 3 4 
9 4 




1 6 5 
Ι 
Τ 
16 6 7 7 
5 6 3 
8 9 2 6 
7 16 8 
4 4 0 

















Ι 0 9 
2 2 2 
5 
3 4 




56 3 0 
3 4 2 
Ι 3 
Ι 6 Ι 
3 
1 2 8 
5 
Ι 
3 9 9 
14 6 0 
6 2 









Ι 6 2 
4 7 















Ι Ι 6 
5 6 2 
Δ Ι 
Ι 
1 5 0 
Ι 6 
2 3 0 
Ι 0 3 
Δ 
8 Δ 
Ι 2 C 
4 2 9 
2 2 6 
β 9 
1 5 5 




1 3 7 
Ι 4 3 
Ι 0 Α 
2 Ι 
Ι 0 
4 7 6 
5 4 Ι 
5 2 7 
1 





1 2 3 2 
Ι 6 
2 6 










1 0 5 
8 
Nederland 





















2 Ι 8 
3 6 













ι 6 ε 
Ι 2 6 
4 3 4 











1 7 3 






16 5 3 
7 3 7 
7 0 
6 4 6 






























































5 Ι 7 
Γ 
5 2 Ι 
Ι 3 
3 7 
4 7 Ι 
Ι 
4 







Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 t Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parprodultseï 
e x p o r t 








EWG-CEE Deutschland France IUlia Nederland U.E.B.L 
Ρ T 0 M 
P T O 
P T O 
P T O H 
. · RE 
R H 00 
• S O M 
5 O U O 
T U N I 
U Ν I 0 
• • A N 
A R C E 
B O L I 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
D O M I 
E Q U A 
E T A T 
GU AT 
H A I T 
H O N D 
H E Χ 1 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O K 
. 5 Τ 
S A L V 
S U R I 
U R O C 
V E N E 
A D E N 
A F G H 
A R A B 
B A H R 
Β I RH 
B O R N 
C Α Η Β 
C Ε YL 
C H I N 
C H I N 
C Η YP 
H O N G 
I N D E 
Ι Ν O 0 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J AP 0 
J O R D 
Κ OW ε 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S I N G 
S YR I 
T H A I 
ν ι ε T 
Y E H E 
A S I E 
A υ s τ 
• N O U 
N O U V 
• P T O 
P R O V 
E S P A G N O L S 
M A N C A E 1 
M A N C A 0 I 
P O R T U C AF 
U N I O N 
E S I E F E D 
A L I E IT 
A Ν 
5 1 E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V 1 E 
1 L 
D A 
Τ E U R 
S U N I S 
E H A L A 
I 
U R A S R E P 
Q U E 
R A G U A 
H A R E P 
C U A Y 
U 
B R I T A H E R 
P I E R R E M I O 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
Α Ν I S Τ Δ Ν 
ιε S E O U D I T E ε ι Ν 
Α Ν Ι ε U N I O N 
E O B R I T 
O D O E 
Α Ν 
K O N C 
U N I O N 
N E S I E 
Ν 
I S I E F E O 
S T A N 
I P P I N E 5 
P O R T U G A I S 
A Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
Ν 
N D A 
R A L Ι E 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
Η F R O C E A N 
I S Ι Ο Ν S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E • · · CE ε 
• A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
Ν Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
3 0 
1 4 | 
2 0 5 
1 6 6 
2 3 4 
1 1 0 7 
2 5 
I 7 5 
5 3 2 
3 I 0 
10 6 7 
1 
Ι Τ A I R E S 
5 3 2 2 
6 1 4 3 
3 4 3 1 
6 2 3 9 
7 5 4 6 
4 2 0 6 
1 H E I I 5 1 I E R T E 
6 7 1 2 
5 3 3 0 
2 2 9 3 
7 0 0 3 
6 9 4 0 
7 3 4 5 
2 1 3 1 3 
7 7 5 0 
6 3 1 1 
8 7 6 9 
6 9 4 4 
2 5 8 6 
1 0 8 7 C 
2 12 5 5 
4 7 5 7 
5 3 8 0 
0 0 0 0 0 
P R E P A R A T I O N S P H A R M A C E U T I Q U E S 
P H A R H A Z E U T I S C H E Z U B E R E I T U N G E N 
I O O O D O L L A R S 
A U T 
B U L 
D A N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
M O N 
I R L 
I S L 
N O R 
P O L 
P O R 
P T O 
R 0 u 
R O Y 
S U E 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
0 A R Ι E 
E H A R K 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
0 R I E 
A Ν D ε 
A Ν οε 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
O G Ν E 
Τ U 0 A L 
K B R I T Ε UI 
Η Α Ν Ι E 
A u Η ε U N I 
2 2 935 
2 9 17 
7 8 7 5 
12 14 3 
3 9 2 2 
36 2 
9 8 
4 7 6 4 
15 7 6 
3 2 I 
6 3 8 8 
2 6 5 3 
1 7 8 
DE 
2 I 6 
1 6 3 
2 7 3 
s u ι s s ε 
T C H E C O 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
• · - U Ε Β L 
Y O U C O S L A V I 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N 
• C O T E F R 
ε G Y Ρ τ E 
ε Τ H Ι Ο Ρ I E 
G H A N A 
L Ι Β Υ ε 
• H A L G A C H E 
H A R C C 
NI G E R I A 
• P T O H 
P T O M 
• P T O M 
• P T O H 
P T O H 
R E P 
S 0 H A L 
F E D 
A F R 
S F R 
B E L C 
3 R I T 
A N C 
A N C 
Ρ 0 R T L 
• * R E U Ν I O N 
R H O D E S I E 
S O U Ο A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D 
• · Δ Ν Τ I L L E 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L Ο H Β Ι E 
C O S T A R I C 
C U B A 
D Ο H Ι Ν I C A 1 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I 
G U A T E H A L A 
. - G U Y A N E 
H A I T I 
Ν ε X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E 
B l R H A N I E 
C A M B O D G E 
c ε Y L A Ν 
C Η Ι Ν ε C O N 
C H I N E F O R 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U Ν I 0 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
P T O M P O R T s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S 
A S I E N D A 
A U S T R A L ΐ ε 
N O U V Z E L A 
• P T O H F R 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ · . C E E 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ■ · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
F E D 
E S 
U C A I S 
D 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
6 Δ 8 
I 2 
1 2 4 
5 7 3 
2 6 8 
1 0 5 0 
5 3 
I 0 4 
6 Β 
1 7 9 
1 9 O 
1 I 9 
I Β 9 
I I 7 
1000 D O L L A R S 
4 0 6 15 
10 5 8 9 
Β I 3 2 
Τ 
6 4 8 6 
120 2 
6 7 5 
Δ 6 0 9 
9 I 3 
5 29 
U U Ι Τ Δ I R ε S 
2 5 5 6 
8 6 6 
I 2 6 
5 Ι Δ 7 
106 5 
5 6 5 2 
6 5 3 5 
5 3 7 4 
2 9 6 9 
13 2 4 
El H H E I T S W E R T E 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S Í E 5 I N O I D F 5 
A E I H E R I S C H E C E L U R E S I N O I D E 
I O O O D O L L A R S 
Δ I 2 I 
9 2 8 
1 4 5 7 
17 3 6 
5 6 7 
2 0 
6 6 4 6 
0 5 3 5 
3 8 7 4 
6 6 5 6 
15 9 8 
5 3 7 2 
5 7 7 1 
6 6 3 3 
5 6 0 5 
6 6 0 2 
6 4 0 0 
8 9 5 5 
8 0 3 0 
2 Β Δ 8 
10 2 9 3 
10 7 7 7 
15 3 0 4 
17 3 12 
2 2 9 0 9 
1 3 7 7 9 
I 5 Ζ 4 5 
2 0 3 6 9 
6 6 15 
7 4 2 4 
6 5 9 5 
θ 7 5 0 
6 3 5 0 
5 5 2 4 
4 7 59 
5 0 7 7 
6 5 7 6 
I 4 I 7 5 
W e r t e : 1 COOS Mengen: Tonnen fal l i nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mcngenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quant i tés : Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
no e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• ' . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
. · . F R A Ν C E 
G R E C E 
H O N C R Ι E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
H O U K A N Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• . A L G E R I E 
E C Y P τ ε 
M A R O C 
Ν ι c ε R 1 A 
• P T O M A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
Β R E 5 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H ε X 1 0 U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
ι Ν ο ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
» . . c ε ε 
• A 0 M 
P A Y 5 T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι N L A N D E 
• • • F R A N C E 
o R E c ε 
H O N G R I E 
• • . I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U E 6 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V IE 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H A N C Δ 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L 0 H B Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
EWG­CEE 
2 6 4 
2 2 7 2 6 
6 9 6 2 
6 0 9 7 
3 4 5 2 
4 2 6 
1 1 6 
4 5 
9 9 
5 3 7 
2 5 
4 0 2 3 
5 0 
3 7 
6 8 1 
7 2 
6 4 9 
2 0 3 
3 4 
6 8 
5 4 4 4 
1 7 7 
10 2 0 
1 6 0 
3 I 
2 4 6 
16 4 0 
1 4 7 






1 7 9 












3 6 7 
1 8 
5 1 









1 2 C 
2 1 6 
2 9 
2 2 0 3 
Τ 
3 0 6 9 
7 3 6 
3 8 
2 3 15 
5 3 8 
4 5 7 






I 4 9 
8 






























Δ 6 9 







































2 0 1 
14 8 2 0 
3 8 7 5 
46 8 1 
2 0 7 3 








8 3 3 
Δ 7 
2 9 Ι 
2 0 2 
2 7 
3 6 
3 0 0 1 
1 0 0 
6 C 7 
Ι 2 Δ 
6 
t 7 5 
14 7 6 
Ι 4 0 






Ι 3 3 












3 5 ε 
Ι 8 
4 9 









Ι 2 0 
1 5 3 
2 7 
Τ 
19 0 6 
4 7 0 
3 0 
14 0 6 
3 4 3 
3 7 6 






























3 7 4 
9 
Italia Nederland U.E.B.L 
6 0 · 2 
4 5 5 5 2 8 6 7 15 
2 6 0 2 3 1 Ζ 
Ι 2 Δ 9 12 7 9 
1 1 9 6 I B I 





3 9 3 9 6 
2 0 
6 
3 1 Δ 
3 
2 Ι 0 Δ 3 1 
5 6 
3 7 9 
2 2 
5 7 



















2 2 0 
T T T 
5 3 0 5 7 5 4 
2 2 2 3 3 
6 · 2 
3 0 2 5 4 2 2 
1 4 8 3 6 
5 9 2 0 
6 7 2 5 
5 4 6 
2 
Ι 3 9 
Ι 5 




5 8 2 
Bestimmung 
Destination 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N 0 0 N E S IE 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
5 ε C R Ε Τ 
V A L ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
• · · οε ε 
. Α 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
5 5 1 . 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · · c Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M K A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
· · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
· · . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T UR ο υ ι ε 
. . . υ ε 6 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
■ C A M E R O U N R E P 
ε G Y p T ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H 8 R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 

















4 3 8 
Deutschland France 
(BRI 
U N I T A I R E S 
1 0 4 3 7 
1 2 5 6 9 
6 9 4 7 
9 8 17 
1 2 9 Δ 1 
1 3 3 Δ I 
Ρ R 0 D U I 
















! 9 6 Δ 0 
1 1 0 0 0 7 1 7 4 
6 7 0 0 
7 6 6 9 1 0 5 2 6 
15 4 5 
T S A R O 
S Y N T H E T 1 S C H E 
2 3 8 5 2 
3 4 1 2 
2 3 5 1 
16 0 8 9 
3 6 2 7 
2 0 3 5 
1 9 
6 9 2 
A 6 
3 3 3 
3 8 
2 8 1 
2 7 9 
1 6 5 
1 6 0 
1 9 4 
5 2 
6 3 7 
1 3 4 
10 8 7 
1 5 6 
I 3 2 
1 1 
3 5 
14 7 6 
6 1 9 
6 5 2 
1 6 2 
1 0 0 
4 3 6 
1 3 9 
I 8 7 
2 0 
5 4 7 
4 6 





2 β 1 
4 2 
14 7 4 
3 9 
3 2 





I 0 5 
1 5 
1 9 4 
1 4 







19 5 0 
1 5 
1 3 





1 I 1 









1 3 9 
6 3 
5 5 
I O O O D 
Î I I 2 9 7 
I 2 Δ 4 9 
1 A Τ I 0 U E S 
Italia Nederland U.E.B.L. 
4 3 6 
E I N H E I Τ S U E R T E 
19 1 0 0 5 4 12 
2 4 8 11 7 4 2 4 
1 5 0 8 3 5 2 9 0 
1 7 5 8 1 8 7 5 0 
2 1 1 6 9 6 3 5 0 
A R Τ 1 F E T C 
R I E C H S T O F F E U 5 W 
î L L A R S 
2 5 0 2 1 0 3 0 9 
4 0 
I 




I 17 7 5 
Ì 8 8 4 
7 7 6 5 0 
S 19 7 7 
18 5 4 
6 6 5 
3 9 
î 4 2 




2 4 6 
) 5 I 
2 6 7 4 










6 7 2 
î 5 9 
î 1 0 2 
1 6 9 
S 3 3 
6 
3 2 4 
Ζ 1 0 7 2 
7 2 6 7 
3 9 7 
3 0 13 
4 ï 3 1 
9 2 3 3 6 
1 3 9 
2 9 9 1 
2 0 
5 4 7 
4 6 





A 2 7 0 
2 1 3 
1 4 
2 3 11 
3 2 
5 1 9 1 
7 1 
1 6 
2 2 : ■■ 
8 7 
15 3 c 
1 5 
2 0 1 7 Δ 
8 
I O 1 1 7 
1 7 5 2 
2 8 4 0 
3 9 2 9 
3 2 
7 2 4 8 
I 4 
7 8 16 0 2 
3 2 
2 
4 4 2 3 2 
1 3 
3 3 2 
1 1 
5 t 
1 0 6 






8 9 I 
3 
I 2 0 
IO 1 1 8 
5 3 4 
6 
M ε R Τ E 
1 1 3 0 5 8 1 2 4 0 9 9 
3 11 · 9 2 3 
6 19 5 8 1 
3 6 7 
7 5 
I 9 








I 1 6 
5 
2 












1 4 5 5 
1 7 2 1 
5 6 7 
I 1 












































Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: g je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnet sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
III 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
U.ELB.L. Bestimmung Destination 
Deutschland 
(BR) 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J 0 R 0 Α Ν Ι ε 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν ο ε 
» . · ο ε Ε 
• Α 0 Κ 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
. . ­ A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A Ν Ο ε 
. ' ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• U Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
E U R O P E N D A 
• A L G E R I E 
C A H E R O U N R E P 
E C Y P T E 
Ε Τ H Ι Ο Ρ ι ε 
0 Η A N A 
L I B Y E 
H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H A N C A E F 
P T O H A N C A O F 
P T O H , P O R T U G A F 
. ' R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R C E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L Ο H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H YP ρ ε 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
1 53 
1 6 5 
6 3 7 
2 2 9 4 
37 5 
1 6 2 
5 2 
Τ 
7 4 2 
1 9 5 
2 8 5 
2 6 2 
Δ O 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A Ν D E 
• · « F R A N C E 
G R E C ε 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
Ν O R V E G ε 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
Ρ O L Ο G Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
7 7 Δ 
U N I T A I R E S 
7 0 2 1 
7 3 2 2 
3 6 9 1 
7 8 8 5 
9 6 7 2 
. . . U 
U R S 
Y 0 U G O 
E U R O P 
• • A L G 
• C A H E 
• C O T E 
E G Y P T 
E T H I O 
G H A N A 
L I B E R 
L I B Y E 
• M A L G 
M A R O C 
N I G E R 
• P T O H 
P T O H 
P T O H 
• P T O H 
• P T O M 
P T O H 
• · R ε u 
R H O D E 
• S 0 H A 
T U N I S 
U N I O N 
• · A Ν Τ 
A R C ε Ν 
'BOL IV 
S RE S I 
CAÑAD 
CHILI 
C 0 L Ο M 
C O S T A 
C U B A 
D E P U 
D O Η I Ν 
Ε Q U Α Τ 
E T A T S 
G U A T E 
• • C U Y 
H A I T I 
Η O Ν D U 
Η Ε Χ I α 
Ν Ι C A R 
Ρ Α Ν Α Κ 
Ρ A R A G 
P E R O U 
P T O H 
• ST Ρ 
S L A V ι ε 
E N D A 
E R I E 
R 0 U N R E 
F R 5 0V 
E 
Ρ I E 
A C H E R E P 
B R I T A F OR 
A N C A E F 
A N C A O F 
P O R T U C A F 
Ν Ι Ο Ν 
s ι ε ρ ε D 
L I E IT 
I E 
S U O A F R 
I L L E S F fi 
Τ I N E 
I C Α Ι Ν E fi 
E U R 
U N I S 
M A L A 
A N E F R 
R A S R E P 
U E 
A G U A 
A R E P 
U Δ V 
B R I T A 
I E R R E 
D O R 
AM A N T 
J Δ Y 
S A L V A 
S U R I N 
U R U G U 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F C H A N I S T 
A R A B I E SE 
B A H R E I N 
B l R H A N I E 
B O R N E O B R 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
M I 0 
1 L L ε 
K O N G 
U N I O N 
ι Τ S H E R Τ E 
7 5 0 9 5 5 2 * 
4 7 3 3 
4 4 9 1. 
6 9 8 9 
9 7 9 0 
2 6 13 5 
5 2 9 7 
5 0 3 0 
2 6 9 7 
6 S 
3 4 2 
36 7 
1 6 0 
2 0 4 
4 6 0 
I 5 5 
3 Δ 
I O O O D O L L A R S 
2 2 
9 0 
A 0 I 
12 5 7 
1 3 9 
34 6 
2 A 
I 4 8 
56 2 
2 33 2 
70 3 
2 3 Ζ 
6 I 7 
I I 7 
6 5 
S 3 4 9 
I 0 5 
2 3 I 
3 4 I 
2 7 
26 2 
3 I 6 
3 3 9 
6 5 
2 1 0 
3 I 0 
Ι Δ 5 
1 7 0 
8 3 
1 6 6 9 
2 2 2 
1 6 2 1 
9 4 
1 6 3 
1 9 I 
3 0 
1 6 7 6 
1 0 5 9 
1 2 6 8 
2 6 6 
3 9 




1 Δ 6 
I 9 7 
Δ 0 5 
1 3 6 8 
I 7 7 
7 8 7 
6 1 
I 4 5 
I 6 4 
3 0 
1 6 7 3 
8 2 2 
7 9 0 
2 9 6 
4 1 2 3 
5 3 7 
I 0 3 
5 5 0 
2 2 7 0 
W a r t e : 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen f i l l i nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs un i ta i res: g par unité de quantité indiquée X , Y: voir resp. notet por pap et par produits en Annexe 
112 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
Y E H E Ν 
A U S T R A L I E 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• ' · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T λείε 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
1 S L A N D E 
. - • I T A L I E 
Ν OR VE οε • • • P A Y S D A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• « A L G E R I E 
» C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E C T P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
» P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• > R ε U Ν | O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L 1 E I T 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• - G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
. S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E 5 E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
c ε Y L A N 
C H Y P R E 
EWG-CEE 
7 e 
4 5 3 
9 0 
2 9 7 
6 6 
2 9 1 




1 4 7 
4 3 6 
1 7 Δ 
Ι θ 8 
2 2 
2 9 8 
4 8 
5 7 
2 2 7 
2 0 9 
Τ 
15 6 2 2 
3 2 9 5 
5 8 9 9 
6 4 2 6 
9 4 0 
7 4 5 











4 9 4 
3 3 





2 9 2 
Ι 7 2 
2 9 7 
Ι 8 
5 
1 1 7 6 
Ι 
5 7 
2 15 8 







2 1 Ι 
6 0 5 
4 5 
Ι 2 Α 
6 
5 3 
5 Ι 2 





4 Ι 6 
5 1 






















Ι 2 7 
2 
3 4 
Ι 0 8 
Ι 
Ι 4 7 
2 3 
7 
2 5 5 
















I 2 1 







2 6 3 3 
8 I 9 
8 3 
19 3 1 
Δ Δ 7 









1 1 9 
2 0 






I Β 4 












































Δ Ι 0 
5 Ι 
2 Ι 9 
6 6 
Ι 9 6 




3 Ι Ι 
Ι 3 2 
Ι 6 8 
2 2 
Ι 9 Δ 
5 
Ι Ζ 
2 2 b 
2 0 6 
Τ 
Ι 0 Β 9 9 
1 1 6 1 
5 7 1 7 
4 0 2 1 
Δ Δ 5 
Δ 7 9 









3 3 7 
Ι 2 










3 2 0 
5 7 
2 15 8 






2 Ι Ι 





5 0 0 




Δ Ι Δ 
2 0 






































' 2 Δ C 
3 8 
3 7 



































10 7 9 S 7 1 
7 5 5 S 2 2 
3 1 3 1 
2 9 3 18 
2 8 2 
Ι C I 
6 5 7 
I 





5 Ι Δ 
4 
3 
1 1 I 
1 3 
2 1 
6 0 6 
3 0 
3 












H O N G K O N G 
I N D E U N I O N ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I 6 Α Ν 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Μ s u o 
Υ ε Η ε Ν 
A U S T R A L ΐ ε 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• » · C Ε ε 
• A C M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 5 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
* · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 5 4 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E ... CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
. • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 c H ε 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
. · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
• « A L G E R IE 
. C A H E R O U N R E P 
. C O T E F R S O M A L I 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
» P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
. . R E U N I O N 
. s ο κ A Lι ε IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
N I C A R A G U A 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
Β A H R ε I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H Y Ρ R ε 
H O N G K O N G 
I R A N κ o w ε ι τ 
L I B A N 










I 7 3 
3 9 

































U N I T A I R E S 
2 8 7 5 
2 7 2 8 
16 6 0 
4 0 6 6 
5 6 3 5 
6 7 5 2 
S A V O N S 
S E I F E N 
4 9 5 4 3 
1 2 5 6 3 
I 8 I I 0 
I 8 8 7 0 
7 5 9 0 
5 7 7 
5 A V O N S 
S E 1 F ε Ν 
Ι 4 Ι 3 2 
19 3 7 
9 3 4 2 
2 8 5 3 
5 5 9 
Ι 9 0 
9 8 





Ι Ι 8 




Ι 2 7 
4 3 3 
2 2 
5 0 2 1 
2 3 0 
Ι 2 





4 Ι 2 
4 4 
1 Ι Β 
Ι 4 2 
4 S 
5 3 4 
12 8 1 
3 2 8 
5 7 
2 3 8 
Ι 2 






















17 7 5 
16 9 7 
13 8 6 
1 8 2 Δ 
2 1 8 6 
17 4 2 




















Ι Ι 6 
4 7 
3 3 9 9 
5 0 7 0 
16 6 5 
53 8 3 
9 2 7 4 
9 Δ 5 5 
Italia 
3 
E I N H E 
2 2 8 8 
2 4 7 9 
5 D E N T R E T I E N 
P U T Z U N D U í Z C h ? , \ Ì 1 Z L 
0 0 0 D O L L A R S 
1 7 5 7 2 
5 6 2 6 
5 5 
1 1 8 9 1 
5 4 9 7 
"4 0 7 
2 0 7 0 5 
5 2 3 
I 7 Δ 1 0 
2 7 7 2 
2 4 7 
3 a 
0 0 0 D O L L A R S 
14 0 3 
3 5 0 
1 9 
1 0 3 4 
4 2 3 
7 7 








































10 1 7 2 
I 7 I 
Β 9 6 5 











5 0 2 1 
2 0 7 
2 0 
10 12 
4 0 5 
I 3 
1 3 
Δ 8 2 
12 2 9 
3 2 8 
2 3 7 








Δ 8 4 
3 0 
7 3 
3 8 1 
5 4 
2 6 
2 9 1 
6 
7 1 














Τ S W E R T 
12 5 9 
10 8 3 
16 9 3 
U.LB.L 
16 2 3 
15 4 0 
K E R T E 
5 0 3 6 
2 1 3 7 
3 2 4 
2 5 7 7 
1 1 6 1 
2 7 
5 7 4 4 
4 2 4 7 
2 4 8 
1 2 4 9 
6 3 Ι 
7 9 
W E R T ε 
9 6 6 
3 0 8 
Ι β 2 











































13 0 0 
1 1 0 2 














W e r t e t 1 000 g M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
E inhei tswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
113 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
Bestimmung 




S I N G A P O U R 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S S O R O 
Q U A N T I T E S 
H O N O E 
. . · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . AL 
U T R 1 
A N E H 
1 NL A 
. · FR 
¡ R E C E 
• • I T A 
. ­ P A Y 
' O L O O N 
I 0 Y A U H 
ι υ ε ο ε 
¡U Ι S SE 
• . U E 
U R 0 Ρ E 
• A L G 
C A N E 
C O T E 
; Τ Η ι o 
IHANA 
. I B E H 
i B Y ε 
H A L G 
I A R 0 C 
I I G E R 
P T O M 
' T O M 
' T O M 
P T O M 
P T O M 
• R E U 
S O M A 
' U N I S 
IN 1 ON 
• A N T 
: A Ν A D 
: H I L I 
: U Β A 
: Q U A τ 
: τ A T s 
>*GUY 
I A Ι Τ I 
I Ι C A R 
¡ U R I N 
Έ Ν Ε Ζ 
L ο ε Ν 
i R A B Ι 
I A Η RE 
) Ι R H A 
: A M B O 
: Η γ ρ R 
ΙΟ Ν G 
I R A N 
c ow ε ï 
. I B A N 
1 A L A I 
> Ι Ν C A 
Γ H A I L 
I U S T R 
• N O U V 
• P T O M 
» R Q V I 
L E H A G Ν E 
C H E 
A R K 
N D E 
A N C E 
N D A 
E R I E 
R O U N R E P 
F R S O M A L I 
A C H E R E P 
I A 
B E L C ε S 
B R I T A F C 
B R I T A F C 
A N C A ε 
A N C A O 
Ν I O Ν 
L ι ε T 
T 
4 9 15 7 
3 7 7 3 
3 6 6 10 
6 7 7 Δ 
6 6 7 
I 4 8 
2 7 3 
25 4 1 
1 3 
5 6 
6 0 0 
2 I 6 
I 1 O 
I 7 7 
5 2 9 6 
9 8 0 
1 3 O 
2 3 3 
7 5 7 
I I 9 
19 8 4 
5 0 2 7 
1 6 6 2 
I 5 7 
4 8 6 
S U D I 
I L L E S 
E U R 
U N I S 
A N E F R 
A C U A 
AH A N T I L L E 
U E L A 
E S E O U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
D G E 
s ι E F ε ο 
P O U R 
A N D E 
A L I E 
G U I N N E E R 
F R O C E A N 
S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
» ­ · C E E 
• A Q H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L ε U R S 
H Ο Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
U N I T A I R E S 
2 8 7 
5 I 3 
2 4 2 
4 2 1 
6 4 5 
12 8 4 
2 5 4 
6 3 I 
2 3 9 
4 7 3 
A U T 
B U L 
D A N 
ε SP 
F 1 Ν 
O R E 
H O N 
I R L 
I 5L 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R Κ 
A C Ν ε 
L Α N D ε 
F R A N C E 
C E 
GR I 
A N D E 
A N D E 
­ . . I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
O C H E 
T U G A L 
Κ A Ν Ι E 
Ρ OL C 
P O R T 
R O U H 
P R E P P R L E S S I V E P R O O T E N S A C T 
Z U B E R E I T E T E W A S C H H I T T E L U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 4 2 2 
8 8 6 1 
6 9 3 8 
14 6 2 3 
6 5 7 0 
3 I 4 
4 9 0 
1 1 4 1 
3 2 
12 5 7 
2 0 1 
375 
6 2 2 
I 4 4 1 7 
4 2 2 2 
2 8 
1 0 16 7 
4 6 7 3 
2 6 8 
9 7 7 
1 6 
7 6 2 
1 1 1 
2 0 2 
7 3 9 
8 2 11 
2 8 6 
6 7 2 6 
1 1 9 7 
1 4 9 
1 2 





W E R T E 
3 5 8 7 
14 8 9 
2 0 6 6 
2 8 7 
3 3 7 0 
13 7 5 
2 2 7 
1 1 4 3 
4 5 3 
4 3 6 
Δ 7 i 
R O Y A U K 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O 
T U R 0 U I 
• . · U E 
Υ Ο U G O 
• . A L C 
. C A Η E 
E G Y P T 
E Τ Η Ι O 
L I B Y E 
. H A L O 
M A R O C 
Ν I C ε R 
■ P T O M 
P T O M 
• P T O M 
• P T O H 
• • R E U 
T U N I S 
U N I O N 
• · A N T 
A R C E N 
Β O L I V 
Β R E S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O L O H 
C U B A 
ε 0 U Α Τ 
E T A T S 
• • C U Y 
κ ε χ ι o 
ρ ε R o υ 
S U R I N 
U R U G U 
ν ε Ν ε ζ 
Α ο ε Ν 
A R A B I 
B A H R E 
Β Ι R Η A 
C A M B O 
C H I N E 
C H I N E 
C H Y P R 
H O N G 
I N D E 
1 N O ON 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E 
J A P O N 
J 0 R D A 
Κ 0 W Ε I 
L I B A N 
H AL A I 
P A K I S 
Ρ H I L I 
S I N G A 
S Y R I E 
Τ H A I L 
V Ι Ε Τ Ν 
A S I E 
A U S T R 
• N O U V 
N O U V 
• P T O H 
S L A V I E 
Ε R ι ε 
R O U Ν H E P 
Α C H E R E P 
A N C 
A N C 
H I O N 
E U R 
U N I S 
A N E F R 
U E 
A H A N T I L L E 
A Y 
U E LA 
E 5 E 0 U D I T E 
Ι Ν 
Ν Ι ε U N I O N 
D G ε 
C O N T I N E N T 
F O R H O S E 
ε 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
P O U R 
A N D E 
A H S U D 
N D A 
A L I E 
G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν O E 
• · · C E ε 
• A Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • A L 
» U T R I 
I UL C A 
ι A Ν ε H 
: S Ρ A G 
' I N L A 
L ε H A G Ν E 
C H E 
R Ι E 
A R K 
N E 
N D E 
A N C E • F R 
¡ R E C E 
I O N G R I 
R L A N E 
S L A N D 
I O R V E G 
• • P A Y 
' O L O C N 
' 0 R T U C 
1 Ο U Η Α Ν 
1 Ο Y A U M 
■ υε DE 
¡ U I S 5 E 
C H E C O 
' U R O U 1 
• . υ E 
' ο υ G o : 
■ A L G E 
C AH ε ί 
: C YP Τ E 
: Τ Η Ι OP Ι E 
. ι Β Υ ε H A L G A C H E Η ε Ρ 1 Α RO C 
ι ι c ε R ι A 
P T O M B E L G E S 
' T O M B R I T AF C 
P T O M 
P T O M 
• R E U Ν 
" UN I S I 
J 5 L A V Ι E 
ì R Ι E 
-: R 0 U Ν R E P 
A N C 
A N C 
J Ν Ι Ο Ν 
7 7 4 
14 8 9 
12 3 6 
2 1 1 3 
5 5 6 
5 5 9 1 
4 3 6 
5 O 
1 2 Δ 
2 5 6 
2 2 I 




1 2 7 
2 0 8 
1 9 6 
2 6 8 
3 0 3 
I 6 5 
4 4 
3 83 
I 0 3 
I 3 2 
7 7 3 7 7 
3 0 3 16 
1 3 2 0 9 
3 3 8 5 2 
17 9 7 0 
4 6 7 
5 6 8 9 
7 4 4 
10 0 9 6 
4 I 
2 1 1 1 
3 86 7 
3 0 4 5 
I 9 0 
I 7 6 
1 1 7 15 
6 2 2 
10 4 6 2 
I 3 2 
5 2 I 
2 3 
I 2 2 
9 6 5 
Δ 6 6 
3 3 
1 0 4 
1 7 0 
I 8 6 
1 6 0 
2 6 6 
1 2 6 
3 5 
3 4 I 
1 8 5 6 7 
9 4 6 7 
4 I I 
16 9 3 
2 6 
19 14 
1 I I 
3 3 5 
14 4 8 
2 9 8 
I 8 
4 9 
3 3 6 5 
4 6 4 
2 3 2 7 
7 6 8 
19 9 9 
2 I 6 I 
I 6 
I 7 0 
3 53 9 
5 5 5 
16 3 2 6 
6 9 0 
12 6 6 1 
2 9 7 5 
3 8 2 
2 7 I 
8 
10 4 6 2 
2 3 9 
I 0 I 
1 4 
I 9 6 4 I 1 1 8 6 2 
9 8 4 8 9 0 6 7 
2 3 4 2 6 3 
9 5 5 9 2 5 12 
6 3 4 7 16 5 3 
3 4 
1 9 8 
7 6 3 
I 6 4 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen f i l ls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te : S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 t Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et parprodults en Annexe 
114 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β OL ι ν ι ε B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H Β Ι E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• . G U Y A N E F R 
H Ε Χ 1 Q υ ε 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A N Ι ε 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V 2 E L A N 0 E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
K 0 Ν D E 
. ­ ­ C E E 
• A 0 H 
P A Y S T 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 5 5 4 . 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ­ . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• » . F R A N C E 
... ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O V A U H E U N I 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
T C H E C O S L O V 
. ■ · U Ε B L 
. . AL C E R 1 E 
• C A H E R O U N R E P 
• H A L G A C H E H E P 
K A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A H B O D C E 
C H YP R ε 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
V I E T N A H S U D 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 » 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
7 3 5 
3 2 Β 
1 3 7 
5 7 
5 5 3 
2 1 6 
2 1 2 
2 9 2 
3 7 
5 Δ 
2 5 I 
3 8 
3 5 9 
1 2 6 
1 4 θ 
3 8 
2 3 9 
4 3 






3 3 7 
4 2 6 
2 3 6 
6 I 2 
9 I 9 
2 8 3 
8 0 
5 2 9 
6 2 
4 5 
1 7 6 
I 3 3 
9 4 
I 1 9 
7 7 
3 7 4 
1 9 6 
2 5 
6 0 
4 7 0 
1 S 1 
3 9 4 
1 9 2 
Deutschland 
(BRI 
I 7 6 
I 3 5 
Ζ 7 
3 2 3 
2 0 9 
2 0 3 
! 7 f 
2 Β 
5 3 
2 0 2 











2 7 8 
2 8 5 
2 Ι Ζ 
Ι 9 6 
6 2 5 
1 8 6 
6 2 
5 2 9 
6 2 
Δ 5 
Ι 3 2 




3 6 4 
Ι 9 0 
3 
6 0 
3 8 5 
2 4 
Ι 4 
U N I T A I R E S 
3 9 3 
2 9 2 
5 2 5 
4 3 2 
3 6 6 
6 7 2 
Δ 9 2 
3 9 5 
5 Δ 8 
Δ 9 3 
6 5 2 
France Italia Nederland 
5 2 ε 
1 2 8 
6 . 2 0 7 
7 
8 
3 · ! Ι Δ 
Β . 7 
3 6 
6 . 6 
4 . 3 0 
Ι 3 3 






Ι Ι 1 
5 
Δ 0 Δ 
2 9 . 6 2 
Ι 7 







Ι 1 4 9 
Ι 5 Ι 
























Ε I N H E I T S W E R T E 
5 0 3 Δ 6 6 1 6 3 
4 14 . 15 1 
5 3 1 
4 0 2 4 2 3 2 1 0 
3 9 0 . 17 4 
P A T P O U D R R E C U R E R C I R A G E S E T C 
S C H U H C R E M E B O H N E R W A C H S U S W 
4 9 8 9 
17 6 5 
18 3 0 
13 9 4 






3 2 9 
1 6 6 
4 4 1 
3 1 
1 2 6 
1 6 8 
1 2 
Β 1 3 
1 1 6 4 
5 5 
1 I 6 
2 5 0 
1 0 C 
I 7 
7 6 
1 7 1 
5 2 


















9 9 5 s 
4 3 5 5 
3 0 8 7 
2 5 13 
5 Δ Δ 
7 2 
3 Δ 5 
3 1 3 
4 5 8 
3 7 0 
0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
1 7 5 2 
10 5 4 
8 
6 9 0 





3 1 2 
i 4 0 
Ι 6 Δ 
Ι 9 
1 Ι 5 
Ι Δ 0 
Ι 2 
















3 3 4 9 
2 Δ 2 9 
Ι Ι 
9 0 9 
Δ Δ Ζ 
ζ e 
2 3 2 2 7 6 4 8 5 
6 6 Β 3 4 0 
17 17 2 5 2 
5 3 9 6 6 9 3 
19 13 2 2 
6 5 
4 1 4 
Ι . 2 
Α 
4 3 
2 0 . 2 
Ι 
Ι 6 Δ 
Ι · 10 
ΙΑ 7 5 
Δ 2 2 3 3 1 
1 1 6 3 Ι 
5 5 
1 1 6 
2 Α 7 . Ι 
5 . 4 1 
3 
7 6 
16 2 . 4 
5 2 








Ι ­ 3 
8 0 
16 
Γ Τ Τ 
Δ 3 6 Δ 1 3 2 1 3 9 5 
17 0 Ι Ι 1 1 1 6 
2 9 Δ 7 2 6 6 
t 2 Δ 7 1 1 9 2 11 
15 19 5 2 
1 Ι 3 
3 5 4 













7 1 5 






• ■ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A Ν 0 E 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E ' 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
• ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• M A L G A C H E R £ P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
. > R E U N 1 O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
ι NO ONE s ι ε 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
V I E T N A H S U D 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c Ε ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 6 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ■ · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T Ι Τ ε 5 
M ο Ν ο ε 
• · · CEE 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 6 1­1 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε ... c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• ­ . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
EWG­CEE 
2 3 
1 0 9 
5.0 
I 2 
13 5 4 
3 0 9 
7 9 3 
5 5 
I 2 5 
1 8 6 
8 
18 7 6 
2 0 4 2 
7 9 
I 7 9 
6 8 7 
1 1 0 
1 8 
I 2 1 
3 4 5 
6 9 


















I 0 6 
Δ 0 
7 
13 0 9 
I 8 6 
2 2 0 
2 9 
9 9 
I 5 3 
θ 















U N I T A I R E S 
5 0 1 
4 0 5 
5 9 3 
5 5 5 
8 4 7 
E N C R A I 
5 2 3 
Δ 3 Δ 
7 5 9 
9 0 I 




1 0 5 
I 5 
6 3 
2 0 Δ 0 
7 9 
I 7 9 
6 8 2 
¿ 
I 2 1 
3 3 5 
6 9 






5 3 2 
5 8 3 
4 3 2 













ε ι Ν Η ε 
C H E M I S C H E D U Ε Ν C Ε κ Ι Τ Τ L ι. 
4 17 9 9 1 
4 1 7 7 6 
16 7 6 4 
3 5 9 4 3 1 
6 9 3 16 
2 0 6 4 2 
Η Τ 
1 0 6 2 5 
15 9 2 
2 5 8 
8 9 7 5 
2 0 6 4 
5 6 7 
U N I T A I R 
3 8 6 13 
2 6 2 4 1 
6 5 0 5 4 
4 0 0 4 8 
3 3 5 6 3 
3 6 4 0 5 
ε Ν C R Δ | 
I O O O 0 0 
13 17 5 9 
1 1 6 0 5 
7 Δ 
1 2 0 0 6 0 
2 2 2 3 6 
5 5 3 2 
Κ Τ 
3 2 6 6 
3 5 6 
2 9 1 0 
6 2 2 
Ι 6 9 
Ε S 
4 0 3 4 3 
3 2 5 9 8 
4 12 6 5 
3 5 7 Δ 9 
3 2 7 3 4 
. L A R S 
6 3 5 6 3 
4 6 6 1 
15 0 2 1 
Δ 3 8 8 I 
17 4 0 7 
3 0 5 0 
μ τ 
17 7 0 
I 2 9 
2 3 5 
14 0 6 
6 4 2 
1 2 0 
3 S 9 I I 
3 6 13 2 
6 3 9 19 
3 1 2 10 
2 7 1 1 4 
2 5 4 17 
S A Z O T E S C H I M I 
S T I C K S T O F F D U E N C E H I TT 
Ι 9 5 9 8 0 
3 7 8 4 
6 2 2 2 
18 5 9 7 4 
1 1 9 8 7 
7 2 3 2 
Ι 6 
2 1 4 
18 7 1 
2 3 15 2 
2 7 3 7 
4 7 9 
8 6 2 2 
2 2 
2 5 8 0 
Ι 0 
2 0 4 
17 7 1 
7 6 9 0 
2 0 
Ι 6 Ι 
2 0 3 0 
2 0 
17 7 2 
13 14 
7 5 9 5 
3 6 3 1 
3 0 Ι 
1 7 6 3 4 
3 3 
Ι 0 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 6 8 0 9 
2 7 4 0 
2 5 
7 6 0 4 4 
6 16 6 
9 0 9 
2 I 3 
1 6 7 1 
I 3 7 S I 
2 7 3 7 
3 9 1 
2 0 7 0 
2 2 
6 3 2 
I 0 
2 
1 6 2 5 
3 4 4 9 
Δ 3 
5 9 0 
1 9 
9 Δ 9 
7 2 2 
9 6 3 
5 7 Ι Δ 
3 I 
Ζ Β 
15 2 9 2 
2 0 5 
5 9 8 7 
9 1 0 0 
8 3 5 
3 
I 
12 5 8 
2 0 2 
6 3 3 
2 I 7 
3 6 3 1 
3 0 1 
3 7 Δ C 
3 6 3 0 7 
9 Ι 
Ι Δ 
3 6 2 0 2 
3 5 4 8 
Δ 7 Δ 
Η Τ 
7 Β 6 
7 8 6 
9 8 
1 3 
ε ι Ν Η ε 
4 6 19 2 
4 6 0 5 9 
3 6 2 0 4 
3 6 4 6 1 
0 U Ε S 
E L 
3 0 7 8 4 
θ 9 
1 0 
3 0 6 8 5 
14 4 0 
Δ 7 3 
β 8 
5 1 0 5 
2 3 
14 0 9 
2 0 
3 1 
6 0 6 
Ι 
3 3 5 1 





























Ι Τ 5 W E R Τ Ε 
3 4 8 
3 0 4 
4 9 5 
4 7 4 
W Ε R τ ε 
5 3 7 5 0 
6 9 Ι 
5 3 0 5 9 
16 3 1 
5 3 2 3 
Μ Τ 
12 4 4 
1 5 
12 2 9 
4 6 
1 2 0 
13 2 6 12 
2 4 7 2 6 
16 7 5 
1 0 6 2 0 9 
2 4 2 9 4 
6 2 6 3 
Μ T 
3 7 5 9 
1 Q 9 2 
2 3 
2 6 4 4 
6 5 6 
I 4 5 
ι τ sw ε R ΤΕ 
4 3 2 0 7 
4 6 0 6 7 
4 3 1 7 2 
3 9 8 0 4 
4 4 3 5 8 
3 5 2 7 9 
2 2 6 4 5 
7 2 8 2 6 
4 0 1 7 0 
3 7 0 3 4 
4 3 1 9 3 
W E R T E 
2 9 2 9 C 
6 0 4 
2 8 6 6 6 
17 7 5 
5 3 0 6 
I 3 
4 2 3 7 
6 0 9 
10 0 4 
3 3 3 
14 3 9 
5 9 I 
15 9 0 
9 3 1 
1 0 
4 1 8 0 5 
1 Δ 6 
2 0 0 
4 1 4 5 9 
17 5 1 
5 4 4 
3 9 0 6 
8 3 7 
7 2 J 
I 4 6 
16 6 6 
8 Δ 
16 9 1 
5 2 2 0 
Werte: 1 000$ Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir reip. notes por pays et porprodults en Annexe 
e x p o r t 










> H A L C 
H A R 0 C 
N I G E R 
. P T O H 
P T O H 
P T O H 
» P T O K 
• P T O H 
P T O H 
• • R E U 
R H O D E 
S O U D A 
T U N I S 
U N I O N 
• · A Ν T 
A R C E N 
B R E S 1 
C A Ñ A D 
C O L O N 
C O S T A 
C U B A 
O 0 K I N 
E Q U A T 
E T A T S 
C U A T E 
H O N D U 
Η E Χ Ι Q 
Ν Ι C A R 
P E R O U 
P T O H 
S A L V A 
5 U R Ι Ν 
U R U G U 
V E N E Z 
B I R H A 
C E Y L A 
C H I N E 
C H YP R 
H O N G 
I N D E 
Ι Ν D 0 Ν 
[ R A K 
I R A N 
I S R A E 
J O R O A 
L I B A N 
M A L A ! 
Ρ AK I 5 
P H I L I 
5 I Ν G A 
S Y R I E 
Τ H A I L 
V Ι Ε Τ Ν 
A C H E R E P 
I A 
B E L G E S 
B R I T AF Ol 
E S P A G N O L S 
A N C A E 1 
A N C A Ο I 
P O R T U G AF 
Ν Ι Ο Ν 
S I F F E O 
Ν 
Ι E 
S U O A F R 
I L L E S F fi 
T I N E 
R I C A 
I C A Ι Ν E R 
E U R 
U N I S 
H A L A 
R A S R E P 
U E 
A G U A 
B R I T A H E R 
D O R 
A K A N T I L L E 
C O N T I N E N T 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
A S I 
Ν ι ε 
S I E F ε o 
T A N 
P P I Ν ε 5 
P O U R 
A Ν ο ε 
A K S U D 
N O A 
ι A L ι ε 
Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
F I NL A Ν D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I RL A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S 
P O R T U G A 
P T O H Β R 
R O Y A U H E 
s υε ο ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
B A S 
Τ E U R 
A ν ι ε 
ι ε 
UN REF 
r o u c o s L 
■ · A L c ε R 
C A M E R C 
: ο Y P τ ε 
: τ H ι ο ρ ι ε 
. Ι Β Υ E 
. H A L G A C H E R E P 
1 A R O C 
I 1 G E R I A 
■ P T O H B E L G E S 
' T O H B R I T A F O 
» T O H E S P A G N O L S 
■ P T O M A N C A ε 
' P T O H A N C A O 
' T O K P O R T U G AF 
' • R E U N I O N 
I H O D E S I E F E D 
i O U D A N 
T U N I S I E 
I N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
t R G Ε Ν Τ Ι N E 
I R E S 1 L 
: A Ν A D A 
: 0 L O H Β I E 
: ο s τ A R I C A 
: U B A 
: Q U A τ E υ 
C Τ A Τ 5 U 
Α Ι Ν Ε 
R 
Ν Ι S 
Ι 8 3 
186 4 
4 0 9 
2 Ι 
5 6 7 
Ι 6 Ο 
4 76 
15 9 2 
3 0 3 
72 0 
12 9 5 
8 0 5 
123 4 
4 9 3 7 
Ι 5 
9 6 6 
2 2 5 
2 0 9 
7 4 9 
Ι Ο 3 
7 2 1 7 
3 7 
5 5 
3 2 θ 
4 2 2 
10 9 4 
4 Ο 
3 2 6 
2 6 7 
1 2 3 
16 4 0 
4 4 4 6 2 
3 6 0 
3 9 2 
4 7 6 6 
2 2 4 5 
4 9 
3 θ 6 
3 8 2 
7 6 
5 5 6 
4 9 0 
2 6 5 1 
8 5 3 
Ι 7 3 
7 3 Ι 
2 7 6 
Δ 6 6 
Ι 6 6 2 Δ 
2 3 6 
3 3 7 
3 7 2 2 
Α 1 7 6 
2 6 5 
1 6 5 
3 Ι 6 
Ι 7 2 
9 3 2 
7 6 9 
Ι 6 3 
1 6 5 
2­5 7 
1 2 Ο 
Ι 2 3 
3 Ο Β 
3 0 5 9 
Ι 3 7 
9 3 
2 Ο Δ 6 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
Η E Χ 1 Q U E 
η C AR A G U A 
» E R 0 U 
» T O H B R I T AM 
S A L V A D O R 
S U R I N A M Α Ν Τ Ι 
J R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
l l R H A N I E U N I 
: E Y L Α Ν 
F fi 
L L F 
0 Ν 
: H I N E C O N T I N E t¡ Τ 
C H Y P R E 
i O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
Ι R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
. I B A N 
H A L A I S I E F E D 
» Α Κ ! S Τ A Ν 
' H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
O N D E 
• · C E ε 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
A Y S τ ι ε R S 
Ο Ν T A E L E 
O N T A M E R N O R D 
U N I T A I R E S I N H E I T S W E R T E 
4 5 10 5 
5 1 I 3 5 
6 5 4 9 5 
4 4 5 3 4 
Δ 5 2 3 Δ 
4 3 8 3 0 
Δ 4 6 7 6 
4 7 2 4 1 
4 4 5 7 4 
4 3 6 7 2 
4 7 8 4 2 
5 4 4 2 0 
5 12 5 0 
6 5 0 7 6 
4 9 16 9 
4 3 9 4 7 
4 8 9 4 1 
4 8 7 6 4 
5 3 3 3 3 
3 6 3 6 5 
4 0 9 6 5 
6 0 4 0 0 
Δ 0 6 β 9 
3 6 5 8 7 
Δ Δ 5 8 8 
4 3 7 2 9 
7 3 0 0 0 
6 6 6 6 7 
4 3 5 9 5 
5 4 7 19 
3 8 8 5 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
■ . A L 
L L Ε Η 
. U T R I 
Α Ν Ε M 
S P A G 
I N L A 
• •FR 
: RE C E 
I Ο Ν G R 
R L A Ν 
SL A Ν 
0 L 0 G h 
0 R Τ U C 
O Y A U C 
UE DE 
U I S S E 
U R Q U I 
0 U C 0 S 
• A L C E 
1 B Y E 
A R 0 C 
1 C E R 
P T O M 
T O H 
P T O H 
. R ε u 
Ν I O N 
• A K T 
R c ε Ν 
R E S I 
A N A D 
Η I L I 
O L Ο H 
T A T S 
: E X I Q 
T O M 
R U C U 
E YL A 
H YP fi 
N D E 
N O O N 
¡ A L A I 
I N C A 
Ι E Τ Ν 
U S T R 
I O U V 
L Ε Μ Α C Ν Ε F 
H A R K E S T 
C H E 
A R K 
NE 
7 0 19 
14 3 2 
6 3 0 9 
18 9 3 
12 5 4 
8 7 5 
4 4 2 7 
I 3 0 
2 6 
2 4 0 6 
I 7 0 
14 53 
3 4 5 
6 5 1 4 
15 0 7 
4 2 7 
Δ I 2 2 




B E L G E S 
B R I T A F C 
A N C A O 
Ν I O N 
S U D A F R 
I L L E S F fi 
Τ Ι N E 
Β Ι E 
U N I S 
B R I T A H E R 
4 8 3 
2 7 6 
2 5 8 6 
U N I O N 
ε s ι ε 
s ι ε F ε D 
POUR 
AM SUD 
A L ι ε 
Ζ ε L Δ Ν Ο E 
7 Δ 2 
2 2 4 5 
4 Δ 7 2 4 
18 5 4 3 
5 9 5 
2 5 5 8 6 
9 4 5 3 
5 75 
15 4 7 
14 9 5 
5 3 9 
Ι 3 Ο 
2 3 3 7 
Ι 7 Ο 
1 0 0 0 
3 4 5 
S Ο 9 7 
15 0 7 
4 27 
3 3 0 0 
9 6 7 
13 72 
3 2 Ι 
2 23 
3 9 6 
2 76 
»296 
Ο U Α Ν τ ι τ ε S 
• · · c ε Ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
U A E L E 
J Τ A M E R N O R D 
• A L L E H A C N E F 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: t |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: ( 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe' 
Valeurs unitaires: I par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parprodults en Annexe 
116 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
1 S L A N 0 E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
Y O U G O S L A V Ι E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
• · R ε U Ν 1 0 Ν 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U O U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ­ · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
5 6 1 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F Ι Ν L A N O ε 
. . . F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 R L A Ν Ο ε 
I S L Α Ν Ο ε 
· · · 1 Τ A L Ι E 
N O R V E ο ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E » 
S U | 5 SE 
• > · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V IE 
. . A L G ε R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
ε ο γ ρ τ ε 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E M 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
» P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
EWG­CEE 
7 1 










3 1 5 
8 2 
2 1 
1 3 9 
1 1 
1 7 2 















1 0 7 
U N I T A I R E S 
2 5 5 3 0 
I 6 4 7 1 
7 12 6 6 
2 9 3 2 1 
2 5 5 8 6 
7 2 0 0 0 
E N C R A 1 
2 12 7 7 
Ι Δ 8 9 3 
2 2 3 7 4 
2 4 10 0 
S C H I M 
C H E H I S C H E K A L 
1 1 2 0 6 4 
1 5 5 9 4 
2 19 2 
9 4 2 7 8 
3 7 2 7 5 
1 2 7 5 6 
12 4 0 
6 0 6 8 
9 9 2 
1 1 6 3 
3 I 2 
3 0 6 3 
1 0 
4 10 1 
2 0 6 9 
6 4 5 9 
2 4 
8 7 
2 3 2 8 4 
2 9 11 
| 6 | 6 
3 6 6 5 
7 2 
12 2 5 
2 8 
I 6 7 
3 9 
2 3 
6 4 3 
6 0 
7 2 
4 0 5 
2 3 0 
3 6 
15 2 9 
I 7 
I 6 6 
14 5 9 
5 6 5 
1 7 6 
2 7 3 3 
2 2 5 7 
2 2 9 
3 0 2 
6 1 0 
I 4 9 
10 5 0 1 
1 Δ C 
France Italia Nederland 
I 





1 1 2 



























3 7 8 
E I N H E I T S V E m t 
I 9 2 B 8 2 9 3 5 8 : 4 3 5 7 2 5 0 9 8 
Ι 7 Δ 2 3 . * 1 8 5 9 9 
5 0 3 7 5 ­ · 9 9 1 6 7 
1 8 6 6 3 2 9 3 5 8 7 4 3 5 7 ? 2 6 Δ 5 
1 8 Δ 2 7 2 9 7 8 6 · 3 1 4 0 5 
7 16 7 5 
P 0 T 4 S S I Q U E S B R U T S 
I D U E N C E H I T T E L 
I O O O D O L L A R S t. Ε κ î t 
3 8 2 0 9 
7 3 6 2 
I 4 
3 0 8 3 3 
13 8 0 8 
4 5 6 4 
8 7 9 
4 15 3 
5 7 
1 2 0 
5 3 9 
1 0 
14 5 6 
2 6 I 
3 4 5 6 
5 1 
6 5 3 7 
9 I 5 
9 9 2 





1 1 7 
Δ 8 Δ 
1 5 
6 
7 I 5 
6 5 
1 0 8 0 
ζ ζ I 
2 3 
1 Δ 9 
4 0 1 3 
Ι Δ C 
3 2 8 2 4 8 4 5 4 0 9 7 8 
3 9 6 3 
1 7 f 1 
2 7 1 1 0 
1 1 1 0 7 
3 0 5 0 
1 3 9 
7 5 4 
3 2 7 
7 2 
1 0 8 7 
14 1 0 
6 7 1 
1 1 3 9 
1 3 
7 
8 0 7 3 
9 1 9 
6 2 4 
14 14 





3 1 9 
2 
I 6 
1 3 1 
1 7 4 
3 6 
6 0 3 
1 3 6 
3 7 6 
5 6 5 
3 7 
5 9 3 
6 4 0 
9 1 
9 9 
1 3 6 
2 4 I Ρ 
3 4 2 6 6 
4 2 7 
4 2 3 6 2 6 5 
2 I 2 2 7 θ 
5 Ι Δ Δ 
2 
2 2 2 
1 1 6 1 
6 0 6 
1 1 6 3 
Ι 2 0 
14 3 7 
1 2 3 5 
1 1 1 7 
16 6 4 
Ι I 
2 9 
2 6 6 7 2 
1 0 7 7 
3 2 7 
Ι 1 9 
1 6 
3 2 4 
2 
4 Α 
5 15 1 
Ζ 6 
Δ Δ 2 
2 
2 4 
3 6 8 
Ζ 3 
Ι C 6 0 
1 0 6 6 
Ι 3 8 
Ι 0 0 
4 7 4 




P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
Ι Ν 0 E U N I O N 
1 N O O N E S 1 E 
I R A N 
J A P O N 
L 1 β A Ν 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Μ S U O 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A f . 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E • · · c ε ε 
• A 0 κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
. • • I T A L I E 
Ν 0 R V ε c ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O V A U N E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
• · · U E 8 L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L C E R IE 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y P Τ E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U 0 A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• - - C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
5 6 1 . 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
EWG­ŒE 
1 9 8 
6 7 9 
1 0 7 
2 5 9 
4 2 1 
17 1 3 
4 9 8 
2 3 
8 8 Β 
9 2 
5 0 
19 2 14 
I I 4 
2 6 I 




3 7 7 
2 6 5 
3 0 6 8 
2 3 6 4 
4 6 
Η Τ 
3 13 5 
4 2 I 
3 8 
2 6 7 6 
1 0 6 7 
3 9 0 
3 7 







1 8 5 
6 5 3 
8 4 
4 7 






































2 2 7 
I 0 7 
I 9 
3 3 2 
2 6 I 
1 C 
3 5 5 
β 6 
5 3 0 2 
7 




2 6 3 
7 2 1 
5 9 3 
Δ S 
Η Τ 
1 1 6 5 
2 5 2 
9 I 3 
4 I 9 
1 Δ 8 
3 1 






I 2 4 
























U N I T A I R E S 
3 5 7 4 6 
3 7 0 4 0 
5 7 6 8 4 
3 5 2 3 1 
3 4 9 3 4 
3 2 7 1 3 
ε Ν G R A 1 
3 2 7 9 7 
2 9 2 1 4 
3 3 7 7 1 
3 2 9 5 5 
3 0 8 3 8 
5 N D A 
D U Ε Ν G Ε Κ 1 T T E L 
3 7 1 1 0 
2 9 8 5 
7 3 7 2 
10 0 0 D O 
1 0 6 7 7 
10 6 6 
3 5 
France Italia Nederland U.E.B.L 
4 0 · · 7 3 
2 2 I 
1 0 Δ 
1 6 9 
5 Δ I 
2 3 7 
2 3 8 
6 
2 0 






1 0 1 
1 
10 5 1 
5 8 5 
2 2 2 9 
1 3 6 
2 5 2 
6 4 0 
1 3 
2 9 5 
3 0 







7 19 4 
I 
1 2 9 6 
1 1 8 6 
1 
H T HT M T M T 
10 0 0 · · 9 7 0 
9 7 
3 3 
8 7 0 
3 3 4 










































6 9 3 
3 I 4 
































E I N H E I T S W E R T E 
3 2 6 2 4 
4 0 8 5 6 
5 3 0 6 1 
3 1 1 6 1 
3 3 4 9 4 
2 5 4 17 
4 2 2 Δ 5 
5 9 2 5 0 
6 5 4 0 0 
4 0 6 3 3 
3 9 1 0 2 
4 2 16 4 
A N G 
L L A R S W E R T E 
6 4 0 7 1 4 9 3 1 1 4 2 8 5 1 0 5 
Δ 0 2 8 4 1 7 7 3 
6 6 8 0 4 · 4 5 3 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert«: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 





P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P AO N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
» ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U £ Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E 0 Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O 
» P T O K A N C A E 
. P T O H A N C A O 
P T O M P O R T U G AF 
» • R E U N I O N 
. S O K A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
. • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C O L O H B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Κ E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T Q K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L Ι ε 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
» · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A C N E 
. « . F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν DE 
1 SL A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R O 
... Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U M E U * 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
... υ ε β L 
Y O U C O S L A V I 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A L G A C H E 




ft Ε Ρ 
• P T O H B E L G E S 
P T O H Β R 1 Τ 
• Ρ Τ 0 H A N C 




P T O H P O R T U G AF 
• ­ R E U N I O N 
■ S 0 H A L ι ε 1 
5 0 U O A Ν 
Τ UN 1 s ι ε 
• « A N T I L L E S 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
T 
F R 
2 6 7 5 3 
23 7 4 




6 5 0 
8 6 5 
I O 6 
24 9 
3 I 5 
I 6 8 
3 2 Ι β 
3 4 I 
2 2 
1 I 9 
19 8 0 
22 7 
I 8 
16 6 6 
2 82 
6 I 9 
2 7 
3 0 
I 8 3 
Β 7 4 
6 5 
4 0 9 
I 2 
9 0 6 
3 9 6 
3 3 
3 3 2 
I 7 I 
77 0 
1 3 2 
2 7 7 
1 7 8 
2 5 6 
7 2 
9 5 5 6 
I 2 7 θ 
18 16 
6 0 
14 8 7 
2 0 7 
2 6 7 9 
8 I 2 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
D Ο Η I 
E Q U A 
E T A T 
C U Α Τ 
H A I T 
H O N D 
H E Χ I 
N I C A 
P A N A 
P E R O 
P T O H 
S A L V 
U R U C 
V E N E 
c ε Y L 
C H I N 
H O N G 
I R A K 
I R A N 
J O R D 
L I B A 
H A L A 
P H I L 
S I Ν C 
S YR I 
T H A I 
A U S T 
N O U V 
1 8 i : 
Δ R I C A 
Ν I C A I Ν E R 
T E U R 
5 U N I S 
E H A L A 
1 
U R A S R E P 
Q U E 
R A G U A 
MA R E P 
U 
B R I T A M E R 
A D O R 
U A Y 
Ζ U E L A 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
K O N C 
I S Ι E F E D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν ε 5 
Δ Ρ Ο U R 
E 
L Α Ν οε 
R A L ι ε 
Z E L A N D E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
• · · e Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
U N I T A I R E S 
7 6 3 5 6 7 3 6 3 
7 6 5 3 6 7 7 5 7 
7 15 7 3 
7 7 7 7 0 7 2 9 4 
9 4 9 6 0 9 1 2 6 6 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
E I N H E I T S W E R T E 
7 0 2 0 4 
5 9 4 6 0 
5 17 5 0 
l O O G D O L L A R S 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S 
D O N T 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
A M E R N O R D 
AL E U R 5 
2 2 2 19 
6 9 8 2 
4 0 0 3 
1 1 2 3 4 
3 6 9 2 
5 9 5 
10 3 0 6 
3 7 0 4 
2 4 
6 5 7 8 
2 7 9 7 
2 7 6 
7 2 3 9 
10 7 7 
3 6 7 9 
2 4 8 3 
2 2 2 
I 9 5 
P O U O R E S P R O P U L S I V E S E X P L O S I F S 
5 C H I E S S P U L V E R U S P R E N G S T O F F E 
M Ο Ν Ο E 
. ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
A U T 
D A N 
ε 5p 
F Ι Ν 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
Ε H A R Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A Ν C ε 
I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
O G Ν E 
Τ U C A L 
H B R 1 Τ ε U R 
A U H E U N I 
P O L 
Ρ 0 fi 
P T O 
R O Y 
S U E 
S U I 
T U R 
6 0 9 1 
12 5 0 
6 0 3 3 
2 0 2 3 
7 9 
I 7 I 
2 5 
1 0 0 




12 4 2 
I 0 0 
Δ 7 6 
5 6 
3 8 
7 6 2 
10 6 8 
5 9 4 
15 2 0 
9 7 2 
102 100 
8 6 6 5 0 
9 0 6 0 0 
I I 5 I 6 0 
I 16 0 0 0 
2 5 60 
10 6 2 
2 9 0 
12 0 8 
4 86 
2 0 9 β 
1 0 5 7 
I 6 2 
8 5 9 
4 4 8 
D ε 
• U Ε B L 
S S S 
J G O S L A V Ι E 
A L G E R I E 
VP Τ E 
H Ι Ο Ρ 1 E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
D O L 
C A fi 
C H | 
C O L 
Ε O υ 
E T A 
C. U A 
H O N 
f Ε Χ 
Ν Ι C 
Ρ E fi 
S AL 
V E N 
C H 1 
H O U 
O N S U O A F R 
I V I E 
A C Á 
L I 
0 M Β Ι E 
Δ Τ E U R 
Τ S . U Ν Ι S 
T E M A L A 
D U R A S R E P 
1 C U E 
A R Δ C U A 
ο υ 
V Å D O R 
Ε Ζ U Ε L A 
N E F O R H O S E 
G K O N G 
I 5 9 
1 6 
I 0 0 
1 1 5 6 
I 8 8 
4 2 3 
3 5 7 
10 9 3 
1 0 0 
1 2 0 
4 5 
5 0 4 
2 0 6 
2 2 3 
5 3 2 
3 3 
2 0 
2 9 I 
I 0 2 
5 6 2 
I 6 0 
1 49 
2 7 I 
W e r t e : 1 000 I M e n g e n : Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheatswerte: % le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par bop et par produits en Annexe 
118 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
L I G A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T I T É ; 
M O N D E 
• ■ · c ε ε 
• A C V 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
· · . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• * . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R Ι E 
Ε c Y P τ ε 
ε τ Η ι o Ρ ι ε 
C H A N A 
L Ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
Η A R 0 C 
N I G E R I A 
• Ρ Τ 0 '1 B E L C E 5 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ν Ι C Δ R A Γ. U A 
P E R O U 
S A L V A T O R 
V E N E Z U E L A 
C H I N E F O R M O S E 
Η Ο Ν Γ K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R ι ε 
• P T O K F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
5 7 1 .2 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
C R E C E 
• • • I T A L I E 
P O R T U G A L 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• ­ A L G E R I E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• ρ τ ο M A a c Δ : F 
• P T O M f H C Λ 0 F 





2 7 3 
1 0 3 6 3 
7 3 I 
7 5 
1 0 4 2 9 
8 2 6 9 
8 1 ­· 0 
2 7 
Τ Τ 
Ι Ι 9 θ 6 6 1 0 1 
7 8 9 7 2 3 1 4 
18 5 1 
6 2 3 6 3 7 Β 7 
7 9 6 5 0 3 
ΙΟ 10 
6 8 1 
14 3 3 9 
13 5 13 0 
Ι 4 4 
2 6 2 6 
4 5 7 3 0 ! 
7 6 4 0 
9 0 9 7 0 0 
9 6 9 3 
12 5 4 106 9 
2 0 2 0 
19 7 2 3 
2 7 2 5 
7 
13 7 13 7 
6 3 6 1 
4 4 9 110 
5 9 6 2 4 4 
8 6 
Ι 5 5 
10 3 4 
9 5 9 5 
7 2 
18 5 2 
4 12 3 11 
9 8 
4 6 2 9 Β 
5 2 5 2 
2 12 5 2 
10 8 
3 7 6 





4 6 5 4 6 5 
5 2 5 2 
3 3 
2 2 
4 5 Δ 5 
13 13 
113 113 
Δ Ι θ 3 9 3 
2 8 6 2 6 6 
2 2 




5 Ι Ι 
8 Δ 5 0 
6 [ 
17 6 
Ι 7 Δ 6 3 
2 0 8 1 7 8 
9 5 8 0 
4 5 
U N I T A I R E S 
1 1 1 6 Ι Ι S 4 
15 6 3 13 8 5 
6 7 5 
9 6 7 10 6 1 
2 5 3 5 2 6 4 3 
H E C H E S A H O R C E 
Z ' J E N D S C H N U E R E 
I O O O 0 0 
2 0 3 4 
6 6 
10 0 6 























3 3 16 
5 8 I 
16 6 7 









Ι Δ Δ 
3 5 Ι 
Ι 0 3 Δ 
9 8 
3 6 Ι 
Ι 0 7 
3 7 5 





7 3 1 
13 1 2 
6 3 3 
5 6 7 
5 D ε Τ 0 Ν 










T T T 
I 0 I I 5 0 1 5 0 8 
333 42 627 
1 6 4 
6 7 B 6 7 1 7 
12 5 2 3 3 
3 3 3 1 2 5 9 
6 · 9 8 
5 
Δ 
1 2 0 
1 0 
7 2 
1 0 1 
3 4 
1 7 8 
1 C I 
3 0 
Ι 5 6 
2 9 
) 2 7 
3 
Ι 6 5 




Ι 8 3 
3 









F I N H E 1 T S W E R T E 
1 5 0 3 2 1 8 0 1 3 9 1 
2 9 19 
E 0 8 
16 8 6 
Ι Ι Ι 0 
1 1 9 8 
19 2 3 
A τ ε U R 5 
Ζ H E N D E R U S D 
L L A R S 
13 11 
3 8 
9 2 3 












2 I 6 
w F R Τ E 
2 7 6 Ι Δ 4 3 3 
1 7 θ 3 
Ι 8 2 
2 5 9 5 3 4 8 
2 3 5 3 8 
IIA 
Ι Δ 6 
16 
2 











T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
Ι Ν U a Ν Ε S 1 Ε 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
• P T O " F R O C E A N 
5 7 1.3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A C n 
P A Y S T I E R 5 
0 0 fi Τ A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• « . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · ­ F R A Ν C E 
· · . 1 Τ Δ L ι ε 
. · · Ρ Λ Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D ε 
5 U 1 S S E 
• · ■ U Ε Β L 
. • A L G E R I E 
E C V Ρ T E 
G H A N A 
L I B E R I A 
• M A L G A C H E R E P 
Π A fi 0 C 
Ν Ι C E fi Ι Δ 
• P T O H B E L G E 5 
P T O M B R I T A F OP. 
• P T O M A N C Δ 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• Ά Ν Τ I L L E S F R 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
P T O r B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
I N D O N E S I E 
I S R A E L 
L 1 b Δ Ν 
S 1 IJ C A Ρ 0 U Π 
5 7 1 .4 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν 0 E 
. · . e Ε ε 
• Α 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
C R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
- · . U Ε B L 
Y 0 U C 0 5 L A V Ι E 
• - A L G E R I E 
• C A Κ E R C U H R E P 
L I B Y E 
• I I A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O ! 1 B E L G E S 
Ρ T C f E R IT »F O K 
• P T O . : A N C A E F 
• P T O H A N C A C F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
c c L o y ε ι E 
C U 3 ί. 
E T A T S U N I S 
- • G U Y A N E F R 
■•Ex [ C U E 
P E R O U 
Ρ Τ (i '■, B R I T A K E R 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A M B 0 D C­ E 
I N D E U M O K 




14 1 . 13 7 














A R T I C L E S D E P Y R O T E C H i 
F E U E R V E R K S A R T 1 K E L 
I O O O D O L L A R S 
15 3 3 10 18 2 9 1 
2 6 3 17 6 3 7 
10 4 6 6 3 
116 6 8 3 6 19 1 
3 5 2 2 4 4 2 
19 8 10 
3 0 ­ 12 
6 1 A3 I 
17 17 
5 6 r­ 2 
17 17 
8 6 6 2 2 
17 17 
10 9 2 3 
112 112 
2 9 2 5 1 
7 4 Δ 5 2 3 
15 « 15 
2 7 2 7 
7 6 7 5 
Δ 0 4 0 · 
2 2 · 2 2 
4 3 3 Δ 0 
7 0 7 0 
3 0 4 
13 î 2 
Il . Il 
2 2 . 19 
15 15 
IO . 10 
3 6 3 6 
Il 1 IO 
2 0 18 
2 Δ 2 Δ 
13 6 13 8 
Ι Δ 13 
9 5 . 9 5 
Il 1 10 
17 17 
M U N I T I O N S DE C H A S S E E 
Italia Nederland U.E.B.L 
4 · · 










W E R T E 
6 4 111 49 
16 12 2 2 
8 I 2 6 
4 0 9 8 I 










JAGD UND S P O R T M U N I T I O N 
1000 D O L L A R S 
5278 2 0 6 5 3213 
562 322 240 
1 $ 4 3 16 16 2 5 
3073 1725 1348 
12 3 5 112 3 112 
3 6 6 19 0 17 8 
14 6 · 14 6 
273 240 33 
4 11 3 9 3 18 
10 1 0 ' 
2 0 2 0 
2 5 16 9 
13 6 9 8 3 8 
2 0 2 2 0 0 2 
14 4 10 4 4 0 
2 4 19 5 
4 4 3 3 II 
16 4 17 6 e 
9 7 6 2 3 5 
116 10 0 16 
2 5 3 2 2 
16 6 . 16 8 
6 7 | 6 6 
3 3 . 3 3 
5 0 . 5 0 
15 6 . 15 6 
18 II 7 
2 0 15 5 
19 16 1 
16 5 1 16 4 
10 9 2 ­ 10­9 2 
12 9 3 
3 7 4 3 3 
6 1 7 4 7 
2 2 * 2 2 
6 7 1 6 6 
12 3 3 4 8 9 
IO 9 1 
116 12 1 0 Δ 
13 13 
2 4 5 15 6 6 9 
2 0 . 2 0 
2 t 2 1 
2 5 2 5 
5 9 . 5 9 
17 3 IO 16 3 
15 5 IO 
IO · IO 
Il · Il 
13 3 IO 
6 6 1 6 5 
W E R τ ε 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen tlehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
119 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
Bestimmung 
Destination Deutschland (ΒΚ| Neder land U.E.B.L 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · CE E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · e Ε ε 
• A­OK 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
V AL E UR 5 
Μ ο Ν ο ε 
• · ' CEE 
• A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U 5 W 
I O O O D O L L A R S 
Ι Ι 4 5 0 Δ 2 3 0 7 1 
6 6 Δ 7 2 l 0 6 Δ 
5 7 0 7 6 0 3 
1 5 6 5 1 2 1 0 3 7 9 3 
7 1 0 9 9 5 3 5 A 0 
8 14 7 4 5 6 2 
τ τ 
3 2 2 0 3 1 2 O 86 5 Q 
1 0 4 2 6 1 6 7 6 A I 
6 7 6 8 116 0 
2 1 1 0 0 2 1 3 9 8 4 9 
9 2 4 8 8 6 9 5 7 2 
118 19 5 0 2 4 
U N I T A I R E S 
6 3 6 
Β 4 3 
6 9 5 
6 O I 
5 2 0 
7 4 2 
7 7 0 
9 0 8 
3 0 2 5 5 
7 3 4 2 
4 4 9 5 
10 15 
9 6 I 
9 6 2 
10 4 2 
12 3 0 
7 6 3 
4 Δ 9 2 5 
I 4 4 5 I 
1 5 2 
3 0 3 2 2 
6 6 0 7 
5 0 2 7 
17 7 20 
5 3 5 0 
I 2 5 
12 2 4 5 
4 7 20 
Δ 9 
Τ 
2 6 9 I I 
7 Β 9 6 
2 5 Δ 
18 7 6 1 
I ' 
Μ Η E I T S W E R T E 
P R O D U I T S DE C O N D E N S A T I O N E T C 
K O N D E N S A T IO Ν S E R Z E U G Ν 1 5 5 ε U S W 
I O O O D O L L A R S 
10 9 2 
5 9 7 6 
15 7 5 
W E R T E 
! I Ο β 2 
3 3 9 7 
I O 2 
7 5 6 3 
3 5 2 5 
A L B A N I E 
L L E H 
U T R I 
U L C Δ 
A N E H 
S P A G 
Ι Ν L A h 
• • F R A 
; RE C ε 
I Ο Ν G R 1 
R L A Ν C 
S L A Ν C 
L E H A G N E F 
H A R K ε S Τ 
C H E 
R ι ε 
A R K 
NE 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. ■ . U Ε Β L 
1 A 
2 8 Δ I 
2 9 3 Δ 
1 2 8 9 
3 6 5a 
6 6 6 
8 3 
1 I 9 
3 1 
4 5 7 0 
116 9 
4 3 8 8 




2 3 Δ 2 
1 4 
19 7 9 
3 3 0 
9 6 3 
2 6 6 4 




3 9 5 4 
6 7 7 
3 7 3 6 
3 2 4 
5 Δ I 
I 0 
7 5 
3 62 9 
2 Δ 4 4 
3 Δ O 4 
3 S L A V I E 
î E R I E 
t R 0 U Ν R E P 
' O U G O ί 
• A L G
C Α Η Ε Ρ
: e Υ ρ τ E 
I H A N A 
H A L G A C H E R E P 
1 A R O C 
I I G ε R I A 
P T O H B E L G E S 
' T O H B R I T A F Ol 
P T O H A N C Δ ε I 
P T O H A N C A D I 
' T O H P O R T U C A F 
I H 0 D E S 1 E F E O 
' U N ι s ι ε 
i N l O l i S U D A F R 
■ A N T I L L E S F R 
. R C ε Ν Τ Ι Ν ε 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
Η ε χ ι ο u ε 
i U R Ι Ν Δ 
ι R υ η υ Α 
' Ε Ν Ε Ζ L 
2 5 4 
5 4 5 
1 1 0 5 5 
6 8 8 7 
5 6 6 
3 6 0 2 
19 9 6 
Τ 
112 9 0 
6 9 3 1 
7 0 7 
3 6 5 2 
18 2 9 9 Ι 
3 Δ 2 
Ι 9 9 
Ì Μ Α Ν 1 ε U N I O N 
ί Β Ο D C Ε 
ί L Α Ν 
Ι Ν ε C O N T I N E N T 
I N E F O R M O S E 
r Ρ R E 
ΙΠ K O N C 
3 E U N I O N 
3 O N E S I E 
- A I S I E F E D 
U S T A N 
IL Ι Ρ Ρ 1 Ν Ε Ξ 
Μ C Α Ρ Ο U R 
a ι ε 
S I L A N D E 
Ε Τ Ν Δ κ S U D 
IE N D A 
S T R Å L I ε 
JV Z E L A N D E 
T O M F R O C E A N 
O U A N T I T E S 
T I E R S 
A E L E 
A M E R N O R D 
D A N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
H O N 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C 
C E 
C R I E 
I R L A Ν D E 
I 5 L Δ Ν DE 
• · . 1 Τ A L 
N O R V E G E 
P A Y S 
OG N E 
R I T E U R 
P O L 
P O R 
P T O 
R 0 U 
R O Y A U M E U N 
S UE D ε 
5 U I 
T C H 
Τ U Η 
S S E 
H E C O S l 
í O U IE 
Y O U C O S L A V ι ε 
• · AL G Ε R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
G H A N A 
• M A L G A C H E R E P 
. P T O H B E L G 
P T O M EJ R I T 
• P T O H A N C 
P T O C 
R H O C 
T U N I 
A R C E 
B O L I 
B R E 5 
C A N A 
C H I L 
C O L C 
C O S 
C U B 
D Ο M 
E 0 U 
Ε Τ A 
C U Δ 
Μ E Χ 
P A N 
P E R 
P T C 
S U P 
U R U 
TA R I C A 
T E M A 
I 0 U E 
C E v 
C Η I 
C Η I 
0 U 
V. BR 
Ι Ν Δ H 
η υ Α γ 
Ε Ζ UE 
Κ Α Ν Ι 
ε o D c 
L A Ν 





A Ν T I L L E 
L A 
E U N I O N 
Ν D Ο Ν ε S I E 
2 Ζ 7 
Β I 2 
Δ 3 9 
9 4 6 6 5 
3 8 0 0 0 
15 7 6 
5 5 2 8 9 
2 6 5 7 6 
6 6 3 
9 C 
4 7 5 8 
13 9 1 
3 5 2 8 
7 3 6 0 
I O O O 
I 2 2 
I O 
8 5 3 6 
2 0 0 6 
8 2 15 
2 2 8 
13 6 5 
9 
2 9 6 
3 6 4 8 
A 7 2 Δ 
7 6 3 6 
2 0 4 
1 O 2 
I 5 3 
6 I 8 
7 Δ 3 
9 3 5 
3 5 3 
2 8 5 Δ 9 
2 9 3 
3 9 3 3 0 
2 9 3 6 
5 8 7 6 
8 0 5 9 
7 7 9 
7 3 6 7 
ι 6 ε 
9 5 θ 
5 
2 7 0 
2 7 7 0 
3 9 15 
6 0 7 3 
Ι 6 Δ 
Ι Ο 8 
7 24 7 
5 5 19 
18 0 2 
9 5 8 
2 7 5 9 
5 2 7 
1 1 6 6 5 
6 Ο Δ 2 
10 5 0 
Ι β Ι 
3 7 0 
5 9 0 
7 7 0 
13 5 2 
W e r t e : 1 000 8 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einhei tswerte: X je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et perprodults en Annexe 
120 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A 1 L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H o N D ε 
. . . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 5 6 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι ε 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A G Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A Ν C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 fi L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
. . . ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V IE 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• » R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
c ε Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F 0 R H 0 5 E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
EWG-CEE 
3 6 6 
2 5 0 2 
1 1 S 
1 9 5 
4 6 3 
1 0 0 
4 4 4 
6 7 4 
6 5 7 
8 




1 8 I 
2 3 7 3 
8 
I 6 9 
Δ 2 2 
5 I 
2 Δ I 
5 9 5 
3 7 4 
U N I Τ A 1 R ε S 
6 8 5 
5 5 5 
9 1 6 
7 6 8 
7 6 7 
14 2 7 
6 0 6 
Δ 6 2 
5 4 9 
7 I 1 
7 6 5 
19 4 0 







19 1 4 
19 3 8 
1 1 4 0 
2 16 6 




E I N H E 
5 2 ί 
4 3 i 
6 0 
) L Y H E R 1 S A Τ I O N 
P O L Y H E R I S A T 1 O N S E R Z E U C N 1 5 S E 
1 16 7 1 9 
3 3 13 0 
3 0 5 0 
8 0 5 3 9 
3 7 1 7 5 
5 6 7 0 
5 7 9 4 
1 1 
6 8 5 7 
2 9 6 
4 2 2 8 
10 5 8 
17 1 3 
5 9 0 7 
16 2 6 
1 0 2 5 
2 9 5 
1 5 1 
4 8 0 9 
19 8 9 
8 9 4 8 
14 1 4 
16 6 1 
4 0 
2 8 0 
9 2 8 4 
7 0 9 3 
6 0 6 3 
13 2 4 
15 5 3 
7 6 7 2 
2 6 2 6 
8 4 5 
1 1 6 5 
2 1 6 
7 3 9 




7 0 2 
1 7 9 
8 0 5 
1 0 1 
I 4 
I 1 7 




1 1 I 
19 0 4 
5 8 
2 8 11 
2 2 
3 6 4 
8 3 6 
5 2 7 
6 3 7 
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A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε 5 Ρ A G Ν E 
F I N L A N D E 
... F R A Ν C F 
G R E C E 
H O N G R I E 
• ' . I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• ■ · U Ε 6 L 
Y O U G O S L A V I E 
• » A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
E T A T S U N I S 
H ε Χ 1 Q U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
Γ I E R S 
A E L E 
9 6 3 
1 3 5 
3 3 9 
7 6 4 
9 6 0 
7 7 3 
1 9 6 
W E R T E 
I 3 6 Ζ 
2 0 7 
I N H E I T S W E R T E 
6 7 6 5 7 9 
5 2 7 4 9 3 
; E R Ν 0 fi D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
rS Τ I E fi Ξ 
Ν Τ A E L E 
NT A H E R N O R D 
C U A N T I T E 5 
C Ν D E 
• C E E 
Ο H 
Y 5 T I E R S 
NT A E L E 
NT A H E R N O R D 
V A L E U R S 
f S T I E R S 
J Τ A E L E 
J Τ A H E R N O R D 
5 5 5 5 9 
13 6 6 2 
12 8 367 
4 5 7 0 5 
9 6 5 8 
Τ 
W E R T E 
Δ 6 1 7 Δ 6 2 6 4 
12 8 2 16 0 9 9 
10 8 9 5 2 
3 227 2 9 2 3 3 
3 2 7 4 S 
4 6 0 0 2 I 
2 5 6 3 6 0 
Τ 
3 7 8 2 9 7 
1 3 9 I I 2 
10 0 9 
2 3 8 17 6 
14 9 5 14 
8 6 9 2 
73 ι 
3 6 9 
2 I 6 
6 6 3 8 
17 6 3 
I I I 4 2 
28 2 3 
Τ 
2 12 9 7 7 
6 18 9 1 
13 12 
I 2 9 7 7 4 
6 7 8 2 4 
I 6 I 6 Δ 
1 Ι Τ Δ I RE S 
/ Δ L E U R 5 
H η 
• ­ . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L D A Ν Ι ε 
1 U Τ R I C H E 
) U L G A R Ι ε 
) A Ν ε H A R Κ 
: S Ρ A G Ν E 
■ I N L A N D E 
. ­ . F R A N C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M S R I ! 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
IT ε U R 
U Ν Ι 
J C Ο S L i 
A L c ε R I 
A HE R O L 
■ M A L G A C H E R E P 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF OR 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A O F 
P T C M P O R T U C AF 
■ • A N T I L L E S FR 
A R C E N T I N E 
C O L O M B I E 
E O U Α Τ Ε U 
E T A T S U 
C U J T E M A L 
. . G U Υ Α Ν ε 
H O N D U R A S 
Η Ε Χ Ι Q υ ε 
Ν I C A R A C Ú 
P A N A M A R 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O · ; B R I 
S A L V A D O R 
S U R I N A M 
A I N E fi 
R 
Ν I S 
τ t y. ε R 
A Ν Τ I L L ε 
2 6 3 
I 8 6 
5 0 7 
3 0 7 
2 9 I 
3 9 3 
I N H E I T S W E R T E 
5 Δ 2 2 17 
7 7 0 19 7 
5 0 0 7 2 6 
1 I 2 
Δ 2 7 
2 6 
I 9 7 
13 2 9 
5 9 Δ 
7 9 2 
3 O 
4 8 0 
16 8 2 
8 5 4 
6 9 3 
36 2 1 
9 I 8 
9 5 
107 1 
I 4 3 
1 0 3 
3 6 5 
14 5 3 
3 3 C 
3 5 5 
6 7 9 
6 0 8 
2 0 9 
16 0 7 
2 3 9 
2 O 7 
13 5 0 7 
5 0 5 1 
10 3 2 
7 4 2 4 
3 7 15 
12 3 6 
16 6 2 0 
2 0 6 1 
2 9 3 9 9 
19 2 0 6 
2 4 3 9 
2 8 I 
3 0 4 
5 O I 
2 5 3 
1 9 3 
5 07 
οε S 1 Ν F E c 
D E S 1 N F Ε K 
T A N T S 
T I 0 N S M 
Ν S Ε C Τ 
Τ Τ E L 
I O O O D O L L A R S 
5 3 0 6 6 
6 0 2 0 
8 8 9 4 
3 8 15 2 
Δ 6 5 4 
3 0 Δ 6 1 
Δ 0 Δ Δ 
2 7 4 
2 6 1 Δ 3 
3 2 15 
11 0 6 6 
5 0 Δ 
7 0 19 
3 5 Δ 3 
7 9 7 
Ι C Ι 
υ S W 
D E S E 
17 2 3 
5 8 3 
6 6 
10 7 4 
3 2 3 
Τ Γ 
W E R T E 
8 5 0 0 
7 2 4 
8 7 7 
6 8 9 9 
4 7 3 
13 16 
I 6 5 
6 5 8 
4 9 3 
46 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 $ Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 





U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
S l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
1 N ο ε U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε L 
J A P O N 
J O R D A N Ι ε 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
Ν ο Ν D ε 
• . « CE E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
A L B A N I E 
· · ­ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A C N E 
F 1 N L A N D E 
. · . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
Ρ O L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y Ρ τ ε 
ε Τ H I 0 Ρ 1 E 
C H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• · R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E t Τ 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F P 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
Ρ Α N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
EWG­CEE 
2 8 8 
9 6 2 
1 4 
7 2 
I 8 9 
1 1 1 
9 6 
4 0 8 3 
9 0 
1 0 2 
Δ 1 
1 7 I 
33 4 
3 7 5 
72 4 
3 8 2 
7 1 6 
4 5 
1 9 1 
3 5 
1 2 7 
2 1 6 
2 7 
1 1 0 
Δ 5 1 
6 0 
8 Δ 
3 6 0 
Δ 5 
I 6 7 
6 4 
Τ 
7 7 6 6 1 
116 4 6 
18 3 6 8 
4 7 6 4 7 
7 6 0 9 
3 6 9 
6 
4 6 5 
7 8 7 
4 6 
10 3 0 
6 7 3 
I 3 5 
9 9 6 
9 1 8 
2 I 
3 0 
3 2 0 3 
5 5 5 
4 0 6 8 
1 3 7 
13 0 0 
5 0 
3 0 1 
14 6 1 
12 2 0 
12 5 6 
1 1 
123 6 
2 9 12 
2 I 6 
4 9 I 
9 8 5 0 
19 4 4 
1 5 




6 1 9 
3 0 2 9 
8 7 
15 2 6 
26 3 
1 1 9 
5 4 9 
2 9 11 
5 5 2 
7 3 
1 8 8 
4 5 
114 5 
/ 2 0 2 2 
8 7 8 
5 3 7 
7 0 4 
2 0 
16 6 6 
4 2 
3 0 I 
1 2 1 2 
2 7 6 
1 3 4 
1 9 1 
1 9 3 
3 2 7 
1 1 2 2 
2 1 
3 3 Β 
I 3 6 I 
2 9 6 2 
7 6 
3 0 
8 1 1 
1 6 3 
1 2 9 7 
2 8 6 
30 2 
9 8 5 
5 2 
I 3 0 
Deutschland 
(BRI 
I 2 5 










ι 6 a 
1 3 3 
2 0 8 
2 7 8 
3 2 4 





2 I Β 
I 9 
7 8 
3 I 0 
1 7 
Β 2 
2 1 3 
Δ 5 
1 3 6 
Τ 
3 963 2 
9 0 3 0 
36 0 
3 0 2 4 2 
5 9 1 9 
3 5 7 
7 4 3 
4 3 
7 5 I 
6 5 
θ 5 




2 9 9 6 
4 5 3 
3 7 7 7 
1 3 6 
1 1 5 4 
5 
2 8 2 
7 5 6 
I I 3 I 
9 2 9 
1 1 
6 0 3 
17 3 7 









5 0 0 
4 
2 9 9 




2 9 1 
6 4 6 
1 2 
6 4 7 
4 8 2 
2 0 
10 2 3 
4 2 
1 1 4 
8 6 6 
1 9 5 
4 4 
1 6 3 
1 5 6 
3 1 5 
106 9 
2 7 9 
1 3 6 Β 
2 0 5 0 
Δ 5 
3 0 
7 6 5 
I 7 
12 6 1 
2 
1 6 2 




I 0 6 









2 3 2 5 1 
4 5 0 
15 8 9 6 




1 3 3 
2 4 I 
1 
6 3 






3 9 2 
3 9 
1 0 9 
3 2 9 
I 0 6 
2 2 
9 3 2 6 




7 3 2 




1 1 0 
4 5 9 
2 7 2 8 
1 0 
7 3 
19 6 4 
I 6 6 











2 2 0 0 
5 3 9 
Β 5 
15 76 
2 6 6 
6 
2 7 4 
2 0 
7 
2 ù I 
3 6 4 
2 4 
1 9 



















Δ I 6 
5 
A I 






2 0 1 
16 0 7 
4 4 5 
2 
2 7 0 
9 2 




9 1 4 






1 0 1 3 7 2 4 4 1 
13 5 3 2 7 4 
10 4 3 9 8 2 
7 7 4 1 1 1 8 5 
6 2 3 5 1 




13 6 3 
3 6 7 
4 9 
16 1 7 8 
I I I 16 
2 9 
1 0 
3 6 I 
1 96 
I 
9 2 2 0 
2 
16 6 5 
4 3 7 
13 6 15 
5 4 
1 0 6 4 
3 3 8 
4 7 4 5 
8 0 
6 7 1 1 
3 4 
2 2 
1 1 · 
8 6 
2 5 4 3 3 
6 4 




1 7 2 7 
2 0 3 4 6 
17 0 




15 6 Δ Δ 
6 6 1 
1 8 7 
3 2 6 17 






Δ 5 14 
I 3 
2 2 4 7 0 7 
2 0 10 
6 1 5 
14 6 
3 5 
2 8 6 
3 4 





B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
O E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ■·CE ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 5 9 9 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
• . . 1 Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
· · . Ρ Δ Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O H A N C Δ ε F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 'Ι Β 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
ε Τ Δ Τ S U N I S 
0 U A Τ F 'Ά L A 
M E X 1 0 U Γ 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
Ρ T O y E R Ι Τ A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I Ν E N T 
C H Y P R E 
HO:; fi K O N C 
EWG-CEE 
5 9 8 
2 I 5 
9 3 7 
14 2 5 
6 0 
23 9 
I 3 9 
7 3 5 
Ζ 5 3 
3 3 0 
β 0 I 
22 1 
6 9 0 
5 6 
Δ 3 I 
I 2 I 
1 2 8 
Δ 8 I 
6 9 
3 7 0 
Δ 3 Δ 
I I Δ 
5 I 
4 7 2 





5 3 3 
I 
9 0 5 
14 1 5 
Δ 3 
A 7 
I 3 0 
7 3 1 
2 9 8 
2 0 7 
A 0 2 
1 6 8 
Δ 9 8 
3 5 
1 2 0 
1 1 9 
7 2 
4 β 1 
5 0 
2 7 4 
3 3 3 
I 3 
3 5 
2 1 3 
1 1 5 
1 5 1 
U N I T A I R E S 
6 8 3 
5 I 7 
4 6 4 
6 0 1 
6 3 8 
114 4 
7 6 9 
4 Δ 8 
76 1 
6 6 4 
5 4 3 
1 1 5 4 
France 
2 1 4 
1 0 
| 3 1 
2 0 1 
2 4 
3 7 
1 0 0 
Β e 
6 3 
4 7 6 
1 1 2 0 
4 Δ 2 
5 I 3 
10 6 3 
A M I D O N S A M Y L A C E ALBU 
5 T A E R K E E 1 W E I 
5 16 0 6 
16 3 4 3 
18 9 0 
3 3 3 7 3 
16 4 0 2 
6 0 5 8 
5 6 9 2 
3 4 7 
4 6 I 
133 5 
3 9 2 
1 1 2 3 
4 4 0 
3 9 8 
I 5 6 
6 2 2 
3 0 
4 9 4 2 
9 3 9 
12 6 2 
3 4 0 
I 9 6 
2 2 
6 0 
0 6 5 5 
1 2 3 6 
15 8 0 
2 4 4 
7 6 
3 9 8 7 
3 9 
1 2 7 
1 2 14 
2 3 
1 4 8 
6 7 
5 5 
4 | A 
1 4 
1 9 1 
3 2 
9 4 
2 I 3 
6 0 
2 1 6 
4 1 5 
7 3 
7 2 







5 7 8 6 
1 3 
7 5 0 
1 2 
2 2 6 
4 2 
1 4 
3 2 4 
1 1 5 
2 1 




1 7 | 
5 3 




E I N H E 
7 8 3 
10 8 2 






1 5 5 
2 5 5 
8 5 
3 9 8 
1 9 2 
1 1 















τ s w ε R τ ε 
8 3 9 
5 3 5 
β Δ Ι 
8 9 Ι 
7 5 9 
MIN C O L L E 
J S S Τ Ο F F Ε U L E I 
1 0 0 0 D 0 L L A R 5 
1 1 4 3 2 
2 6 9 6 
5 5 
8 4 8 1 
4 4 9 1 
Ι Δ Δ 5 
3 6 6 
9 0 3 
8 4 
2 3 5 
I 6 7 




12 5 6 
23 0 
5 2 6 




I 9 6 0 
Δ 8 0 
Δ 6 3 
2 4 
2 6 
































| ι ζ ι 
2 8 
1 6 0 
10 2 6 9 
2 8 2 7 
16 7 6 
5 7 6 6 
15 7 4 
15 0 1 
4 5 4 
2 9 7 
4 I 
t 0 4 
2 4 I 
2 7 0 
I 3 2 
8 5 
2 2 3 
13 5 1 
3 0 




8 2 7 
I 7 9 
3 7 9 
2 0 1 
3 0 






3 5 8 
9 1 
2 0 4 
2 7 








I Δ 5 1 




3 5 7 
8 5 
4 























5 3 9 
6 02 
6 7 0 
4 1 6 
W E R T E 
2 3 8 2 7 
9 2 7 2 
3 0 
14 5 2 5 
7 6 9 0 
2 3 9 0 





5 9 0 
9 8 
1 0 Β 
2 5 4 
Ι 2 
22 5 2 
5 1 2 
6 4 
Ι 0 
5 9 5 6 
4 0 8 
6 2 Ι 
Ι 5 
2 13 1 
3 9 
2 







Ι 6 5 
Ι 6 Ι 
Ι 9 
2 7 
2 2 2 9 
2 9 Ι 
1 Ι 6 
3 Ι 
Ι 0 Ι 
5 Β 
Ι 3 7 
Ι f 
3 6 3 
5 7 2 1 
12 6 3 
Ι 25 
4 3 33 
2 S 6 4 
6 4 2 






1 7 Ι 
7 
6 
Ι 0 4 
3 
8 Ι 
Ι 6 7 
6 3 Ι 
Ι 5 0 
2 θ 
2 
18 9 7 












6 3 Ι 
5 











Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: s par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par part et par produits en Annexe 
124 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S T R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
Q U A N T I T E ! 
H O H D E 
• · ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• x A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
G R ε c ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 ε 
I 5 L A Ν 0 ε 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E O E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O H 6 R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υε υε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
. M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O F 
• P T O M A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
T U N 1 S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ' A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M Ε χ ι ο υε 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν 0 E U N I O N 
1 Ν D 0 Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S 1 N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 




3 2 0 
1 2 8 
1 2 4 

















2 6 6 15 4 
7 9 741 
5 33 2 
1 6 1 0 8 1 
I 1 136 6 
2 5 0 27 
3 6 5 7 0 
1 8 8 
5 1 5 
6 3 8 5 
7 2 1 
4 9 6 0 
73 2 
114 4 
2 1 0 
6 0 6 7 
6 S 
2 2 15 3 
4 3 3 3 
4 8 5 7 
6 5 7 
4 7 0 
8 5 
73 
8 6 6 10 
4 6 4 3 
8 4 10 
4 3 9 
2 0 5 
15 4 2 9 
1 2 6 
3 2 2 5 
4 6 
4 9 9 




7 9 8 
1 4 5 
3 5 2 
563 
1 7 9 
6 8 1 
16 6 8 
2 I 2 
1 9 
1 1 6 6 
4 





2 3 6 3 9 
1 3 
18 16 
i o a 
133 0 
3 1 2 
4 1 
9 3 9 
1 I 1 8 
7 5 




4 0 4 
3 4 7 
4 2 3 6 
1 1 5 
7 4 
17 1 4 
3 3 5 
4 6 4 
8 0 
4 5 0 
1 1 1 
36 2 
9 2 
2 2 5 
1 7 3 
4 3 9 
2 1 0 
1 9 1 
4 6 
4 4 5 
3 2 0 























4 5 0 0 3 
6 4 7 8 
1 3 2 
3 8 3 9 3 
2 6 4 6 6 
4 6 16 
3 0 3 
5 3 5 6 
Δ 6 
10 4 0 
2 5 4 
I 8 7 
I I 4 
1 2 5 
1 5 
2 14 2 
7 3 9 
2 0 0 0 
4 4 4 
1 3 8 
2 I 
4 9 
16 0 3 7 
15 5 6 
2 3 3 7 
2 0 
3 9 












7 6 2 
5 













1 5 6 
3 6 2 
2 7 
1 0 
3 9 1 
t 7 6 
1 0 3 9 
3 2 
2 2 
3 0 8 













2 3 6 
8 
9 
France lulla Nederland 
7 · 9 
27 
2 43 
8 · 3 9 
4 · 6 2 
2 9 . 9 
3 
9 
II · IO 
2 I 6 
2 1 2 6 
1 9 
4 5 
14 . 13 
6 . 17 
3 8 
5 7 
1 7 2 
4 2 
IO 
10 6 7 
T T T 
3 0 1 3 7 1026 1 6 5 0 8 6 
7 0 6 4 96 6 3 0 0 0 
4 4 8 6 2 14 9 
1 8 5 8 7 926 1 0 1 9 3 7 
7 3 9 3 415 6 0 3 2 6 
3613 346 14934 
1038 38 3 5 0 4 0 
15 8 . 4 
2 2 15 4 16 
2 3 4 . 5 11 
3 5 7 . 2 9 8 
6 6 4 . 3 18 2 
6 3 6 2 
3 10 I 6 2 9 
9 2 
2 5 5 9 . 2 6 7 Û 
6 I 
3 8 0 3 . 16 0 10 
6 2 . 2 9 9 7 
5 16 
5 4 
2 5 · 2 7 0 
12 5 1 
2 4 
5555 73 4 9 7 7 4 
2 8 1 · 2 2 6 3 
1214 188 4475 
4 0 5 1 
8 6 1 7 7 
1707 52 11588 
3 5 3 9 
3 2 0 9 . 5 
4 6 
1 46 5 
10 0 13 12 3 
9 7 
10 3 7 . 2 7 8 
1 1 
2 · 12 6 
5 6 
3 4 4 · 8 
5 47 . 2 
6 8 · 7 7 
6 2 5 · 1 
5 5 . 6 3 5 
2 12 
II 
4 7 . 10 14 
3 ­ 7 5 
5 7 . 114 
3 7 
1 4 
3 5 6 6 3 4 6 1 3 9 2 0 
2 9 8 2 5 1 2 9 9 
1 3 3 · 9 0 3 
2 5 5 
4 0 
9 IO 6 4 1 
5 5 6 
2 1 2 7 





1 1 3 0 3 0 
II ­ 4 1 
5 2 
14 0 4 
7 · 18 2 
7 . 3 8 2 
15 · 23 
3 5 
8 7 
3 5 . 5 3 
2 2 4 6 3 
6 . 19 7 
96 
4 2 7 
4 8 . 78 
12 . 14 3 
4 1 
2 0 7 
3 1 2 













2 4 9 0 2 
3 103 
5 6 3 
2 12 3 6 
16 7 6 6 
15 16 
4 5 4 
2 6 
2 0 
2 8 4 
2 0 
7 4 
I 1 0 
1 7 
4 
7 1 3 
9 
1 9 8 
5 3 5 
23 4 1 
1 5 9 
3 7 
1 
I 5 1 7 1 

















15 0 6 
3 
1 8 9 
9 6 
2 0 2 
2 9 
1 
1 2 3 


















• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 9 9 ­ 6 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T AHEfl N O R D 
• • • A L L E N A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K · 
F 1 N L A Ν D E 
• · . F R A Ν C ε 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• . A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
• M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · . c ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A N D ε 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
· . ­ Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε B L 
Y O U C O S L A V I E 
• « A L G E R I E 
. C A H E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L Ι E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 9 9.7 
V A L E U R S 




5 6 4 Β 
U N I T A I R E S 
19 4 2 5 4 
2 0 5 4 4 7 
3 5 4 
18 4 2 2 1 
14 7 17 0 
24 2 3 13 
France Italia Nederland 
I 4 
U.E.B.L 
5 6 4 Β 
E I N H E I T S W E R T E 
341 348 144 230 
400 . 147 407 
3 7 4 2 2 2 
3 1 0 2 B 9 1 4 2 2 0 4 
2 13 . 127 153 
4 15 . 16 0 4 23 
PROD CHIK B A S E R E S I N ET BOIS 
CHEM E R Z E U C N A H A R Z ST U H O L Z 
IOOO D O L L A R S V E R T E 
3 4 8 4 13 9 3 
15 3 4 6 2 9 
4 4 3 2 
15 0 7 5 6 2 
4 5 0 2 0 4 
I 4 
110 
8 3 5 5 
2 3 2 0 
2 3 I 
6 3 6 1 
6 0 
5 7 7 36 1 
4 0 8 3 4 4 
I 3 
16 4 7 9 
1 1 7 
16 3 3 8 
2 6 1 
3 7 6 6 3 
107 2 
3 3 9 
1 9 
1 0 
7 5 3 0 
2 4 2 
1 5 7 
2 2 
3 0 
16 1 4 4 
10 4 4 0 
1 3 
8 0 3 
13 13 
2 4 13 
1 6 3 




2 9 6 7 7 1 7 5 7 0 
17956 13762 
3 3 0 6 β 
6 4 13 3 7 6 0 
3 3 8 3 19 7 3 
I 2 
5 0 6 
8 6 6 7 2 8 
119 10 4 
13 5 3 
3 9 2 3 7 2 
3 0 4 
4 3 9 0 2960 
9476 9 0 3 2 
63 
14 9 1 8 5 0 
6 3 4 9 
6 14 2 15 
111 3 
3 19 2 14 16 
5 3 8 I 
2 9 7 0 
7 6 
2 6 
3 5 3 17 2 
7 3 8 
9 2 4 0 
7 9 
15 7 
8 8 1 2 3 5 
4 0 8 8 7 
1 2 
3 8 3 19 
13 9 13 9 
7 0 4 6 
4 5 9 
2 13 19 9 
3 2 3 2 
115 10 9 
U N I T A I R E S 
117 7 9 
8 5 6 0 
13 4 
17 9 14 9 
13 3 10 3 
AUT PROD DE5 
1770 II 203 IOS 
5 0 6 2 18 7 IO 
4 16 
8 4 6 9 I 
17 8 
I 4 











1 3 6 
1 0 5 















T T T 
3 22 







10261 46 1252 548 
2 9 0 0 16 1197 61 
3 2 2 3 1 7 6 9 
4138 29 48 418 
10 19 · 2 3 8 9 
1 2 
406 16 56 26 
13 5 
I 3 2 
3 0 4 
14 3 0 
A 2 9 
6 3 
5 3 2 
1 3 
3 3 6 
1 0 8 
6 3 3 
5 3 7 
2 9 7 0 
7 6 
2 2 
I 8 1 
5 2 
7 9 
I 5 7 
6 4 4 
3 2 1' 
1 2 





ε Ι Ν Η ε ΐ T S « E R 
17 2 . 16 
! 7 4 
1 2 9 
2 0 5 
1 7 5 
Ι 5ΐ 
N D U S T C K 1 K O R G A N 
AND O R G A N E R Z E U C N 0 C H E M IND 
IOOO D O L L A R S WERT 




1 0 9 







2 6 6 3 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 % Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: g por uniti de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 








Dest inat ion 
Deutschland 
(BR) 
. . C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O ε 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
Y O U C O S L 
. ­ A L G E R 
E G Y PT ε 
• H A L G A C 
M A R O C 
• P T O H Β 
• P T O H A 
• P T O H A 
P T O H P O 
R H O D E S ! 
U N I O N S 
A R G E N T I 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H Β I 
C U B A 
ε ο υ A τ ε u 
ε τ A τ s υ 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S U R I N A H 
U R U G U A Y 
V Ε Ν Ε Ζ υ ε 
c Η ι Ν ε F 
K O N G K O 
1 ND ε UN 
Ι ND ON ε S 
IRAK 
IRAN 
ï s R A ε L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I 
P A K I S T A 
PHIL I PP 
S YR ι ε 
Τ HA 1 L AN 
A S Ι ε ND 
A U S T R A L 
π ο υ ν z ε 
P R O V I S I 
Ν C Α ε F 
Ν C A O F 
RT U G AF 
ε F εο 
UD AFR 
Δ Ν T I L L F 
O U A N T I T E S 
Ο E Η O 
• • • C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
L E N A G N E F 
M A R K E S T 
C H E 
R Ι E 
A R K 
. L L E M 
. U T R I 
! U L C A 
• A Ν ε κ 
5 Ρ Α C 
Ι N L AK 
• •FR* 
¡ REC ε 
I 0 Ν G R I 
RL AN C 
NE 
•PAYS BAS 
'OL 0 C 
' O R Τ U 
1 0 U M A 
1 0 Y A U 
. UE DE 
1 U I 5 S 
■ C H E C 
' U R OU 
. . u 
' 0 U G O 
• A L C 
: c Y P τ 
■ M A L C 
I A R O C 
■ P T O M 
P T O M 
■ P T O H 
' T O H 
1 H O D E 
Ι Ν Ι Ο Ν 
C A L 
Ν 1 E 
A C H E R E P 
B E L G E S 
A N C A C 
A N C A C 
P O R T U C AF 
S I E F E D 
S U D A F R 
74 0 4 
3 7 7 
12 12 3 
5 9 9 9 
15 3 7 




6 0 6 
I 3 7 
27 1 
12 0 5 
I 3 8 
16 75 
2 0 5 
13 4 8 
2 4 9 7 
6 8 2 
14 8 7 
27 3 
1 3 8 
1 3 7 
1 5 
1 54 
1 4 7 
4 6 7 9 7 
2 14 10 
6 B 7 
2 4 7 0 0 
1 3 9 7 5 
19 4 5 
3 6 9 2 
1 4 
13 7 3 
2 2 
17 16 
I 5 O 
5 9 8 
4 3 3 6 
26 9 
I I 2 
I 2 9 
2 6 19 
6 0 4 
6 0 0 7 
7 2 
4 6 
4 5 5 6 
28 2 




I 5 3 
9 6 0 
6 3 0 
2 3 3 
17 8 0 0 
5 9 8 3 
1 3 
118 0 4 
7 4 9 0 
6 9 B 
15 0 2 
4 3 2 
19 8 2 
13 6 4 
119 0 
17 7 2 
7 6 4 
2 2 2 
7 4 I 
3 4 9 
I 6 
1 5 7 
1 0 5 
2 2 1 
2 3 7 5 
13 0 0 
4 0 9 
I 7 0 
7 9 8 
15 9 9 6 
6 2 0 6 
6 6 
9 7 0 4 
5 6 4 1 
12 2 6 
8 7 0 
I 5 2 
I 6 6 
2 
3 3 3 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B Ι E 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
ρ ε R ο υ 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
Ι Π Α Κ 
I R A N ' 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
Τ Η A I L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M ο Ν D ε 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
6 3 
I 0 9 
1 1 5 7 
I 9 4 
67 9 
U N I T A I R E S 
4 2 5 
3 4 6 
5 4 9 
4 9 I 
4 2 9 
79 0 
6 6 2 
5 3 I 
9 9 4 
6 3 6 
6 3 9 
I N H E 1 T S W E R T E 
2 4 2 
2 3 8 
2 4 5 
2 23 
3 3 4 
I N D U S T R I E S C H 1 H N D A 
C H E H I N D U S T R I E A Ν 
I O O O D O L L A R S 
6 9 5 2 8 4 4 8 2 4 
2 4 2 5 8 1 4 3 6 ) 
2 0 5 6 16 7 
4 3 2 1 2 3 0 2 9 6 
1 8 0 0 0 13975 
16 2 7 10 6 2 
6 6 7 2 
2 6 5 7 
17 2 5 
4 2 9 0 
13 5 1 
W E R T E 
9 6 7 7 
4 4 4 0 
I 8 
5 4 19 








R 0 U 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
T U R 
E H H A 
R I C H E 
G A R Ι E 
S E Η Δ R Κ 
P A G N E 
NL Α Ν D E 
• F R A N C 
E C E 
Ν G R Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
I T A L I 
v E c ε 
P A Y S 
0 C N E 
T U C A L 
M A N I E 
A U Η E 
3 3 8 0 
3 2 9 3 
I 9 
16 4 4 
6 0 7 
9 0 4 
6 83 7 
5 7 0 
1 9 I 
I β 0 
I I 
6 0 3 0 
106 3 
4 2 5 2 
οε 
5 5ε 
ε c o s L 
O U Ï E 
• υ ε e 
. · Δ 
. C A 
E C Y 
Ε Τ Η 
C H A 
L I Β 
L Ι Β 
CO SL 
L c ε R 
HERO 
ρ τ ε 
ι ο Ρ ι 
Ν Α 
Ε R Ι Α 
A V I E 
Ι Ε 
U N R ε Ρ 
3 10 6 
Ι 7 
12 9 1 
3 9 3 
7 9 3 
3 83 2 
4 7 5 
Ι 6 4 
1 Α 6 
Ι Ι 
4 7 8 2 
8 Β 4 
3 6 8 4 
2 8 5 
4 0 0 
6 6 
3 1 1 1 
2 4 9 2 
2 6 9 1 
3 2 8 
2 Ι 9 
2 06 3 
6 9 9 
5 2 4 
2 Ι 8 
1 5 2 
6 8 9 
9 7 
2 7 9 
Ι 
Ι A L C Α C Η Ε R E P 
. P T O H B E L C E 5 
P T O H B R I T A F 
• P T O M A N C Δ 
• P T O H A N C A 
P T O M P O R T U G 
• · R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D E S I E F E E 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D AF 
• • A N T I L L E S F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X 1 0 U E 








2 0 6 
103 2 
2 6 2 
2 6 7 




5 6 8 
3 6 0 4 
3 7 02 
2 194 
1 I I 
13 97 
6 6 8 
E 7 0 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir obréWationi en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notei par pays et parprodutts e 
126 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 







P A R A 
P E R O 
P T O H 
S A L V 
S U R I 
U R U G 
ν ε N E 
A R A B 
B A H R 
Β I R H 
B O R N 
C A Η β 
c ε Y L 
C H I N 
C H I N 
C H Y P 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J A Ρ 0 
Κ 0 W ε 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S I N G 
S Y R 1 
T H A I 
V I E T 
A S Ι ε 
A U S Τ 
N O U V 
• P T O 
P R O V 
G U A Y 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U Δ Y 
Ζ U E L A 
IE S E O U O I T E 
ε Ι Ν 
Α Ν I E U N I O N 
ε O B R I T 
00 GE 
K O N G 
U N I O N 
Ν ε s ι ε 
ι τ 
Ν 
Ι S Ι Ε F E D 
S T A N 
Ι PP Ι Ν Ε S 
A Ρ O U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
N D A 
R A L 1 E 
Z E L A N D E 
H F R O C E A N 
I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
» • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ • • A L L E H A C N E F 
H A R K E S T A L L E 
A U T R 
Β UL G 
D A N E 
E S P A 
F 1 NL 
• · · F 
C R E C E 
H O N C Γ­
Ι RL A l 
I S L A f 
A R I E 
H A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
D ε 
N D E 
T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S Β Δ 
C N E 
U G A L 
• . Ρ ί 
Ρ Ο L Ο  
P O R T I 
R O U Η A 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
1 A Ν 1 
T C H E 
T U R O 
C O S L O V 
υ ι ε 
Y O U G O S L A V I E 
c ε R I E 
E R O U Ν RE 
• A L C 
. C A H E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E 5 
P T O H B R I T AF C 
• P T O H A N C Δ E 
• P T O H A N C A 0 
P T O H P O R T U G AF 
• · R ε U Ν Ι Ο Ν 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N 
> · A N Τ 
A R G ε Ν 
Β R E S I 
C Α Ν Δ C 
C H I L I 
C 0 L O f 
C O S T A 
C U B A 
D O M I 
ε O U A 
ε τ Δ τ 
G U Α Τ 
Η Ε Χ Ι 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
ρ ε R o 
P T O M 
S A L V 
S U R I 
U R U C 
ν ε Ν E 
A R A B 
Ν 1 C A Ι Ν Ε R 
Τ E U R 
S U N I S 
Ε M Δ L A 
Q U E 
R A G U A 
H A R E P 
C U A Y 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Ζ U E L A 
IE S E O U O I T E 
1 7 
27 6 
1 4 3 
5 1 6 
2 3 6 
I 4 3 
2 4 
7 7 7 
6 9 3 
26 8 
4 1 0 
I 6 2 




2 4 2 
3 4 1 
3 C 
I I 9 
I 2 3 
1 0 6 
2 2 2 
17 0 4 
2 1 9 
5 2 8 
1 9 9 
2 4 5 
3 Β I 





1 8 7 





2 2 1 
1 1 S 1 
1 5 7 
T 
3 3 6 7 4 5 
13 3 5 15 
5 0 5 0 
19 8 18 0 
1 2 0 5 2 7 
4 0 9 4 
10 9 5 4 
14 2 6 2 
6 3 4 
4 3 7 6 
4 5 8 5 1 
2 4 7 5 
I 5 0 
8 2 0 
2 9 
2 2 6 7 9 
4 3 5 5 
3 0 7 9 4 
75 3 
3 03 5 
1 2 2 
14 0 4 2 
12 7 15 
14 5 18 
8 | 6 
2 0 7 9 
2 3 2 3 7 
14 2 2 
6 4 3 6 
178 2 
1 4 6 
3 2 3 4 
2 06 
4 8 
1 4 1 
3 0 4 
5 0 I 
122 1 
10 6 1 
B 2 5 
3 5 5 
2 0 5 
13 11 
3 9 0 
3 3 
3 7 6 
1 0 A 
A A I 
2 7 4 7 
2 0 7 
7 3 6 
44 5 2 
6 4 4 
5 7 0 
9 0 3 
5 I 
6 8 5 
5 7 0 2 5 
9 
12 7 7 7 
4 9 5 
4 1 2 0 
3 8 9 4 2 
2 16 2 
1 3 9 
6 3 9 
2 9 
19 2 2 6 
3 7 0 4 
2 8 0 2 5 
2 8 2 
2 3 8 7 
I I 4 7 1 
1 I 8 5 I 
4 3 I 
6 4 6 
17 6 4 4 
14 2 2 
4 9 
8 6 2 
3 8 0 
8 3 9 
I 9 3 
9 4 9 
4 5 6 
5 5 6 
I 
19 3 0 
3 9 I 
18 3 0 
3 7 6 
I 3 0 
i 3 8 7 
7 4 2 4 
17 0 7 
1 3 7 
1 6 2 
12 0 5 
2 3 5 
I 5 
T 
5 1 1 0 
9 I 7 
I 2 6 
4 0 6 5 
10 8 1 
6 6 
3 1 8 
6 4 8 
I 
10 7 5 
I C 3 4 4 
10 3 2 
10 6 2 0 
5 7 7 6 
2 69 
4 5 73 
19 0 3 
9 I 3 
6 7 7 
3 7 6 
2 4 5 
1 7 2 0 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E 5 ΙΕ 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ A Κ 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
? · . C ε ε 
• Δ Ο H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
3 5 
I 6 I 
1 2 4 
2 2 9 
I 0 9 
3 8 0 9 
3 I 6 0 
7 3 6 
17 6 8 
5 2 3 
3 5 15 
I 2 8 
36 I 
1 0 3 
13 2 9 
1 1 9 9 
4 B 
4 3 0 
25 3 
2 0 4 
2 2 7 
4 3 6 4 
7 9 0 
14 5 4 
2 5 I 
15 0 9 
22 6 
2 8 5 6 
4 I 6 
I 8 
1 0 4 
1 T A l R E S 
2 0 6 
1 6 2 
4 0 8 
2 I 8 
I 4 9 
3 9 7 
2 0 6 
2 7 3 
2 6 4 
8 0 
I 0 
1 0 3 
4 3 3 
3 2 9 
2 0 5 
2 0 7 
I T 5 W E R Τ E 
4 6 2 
4 3e 
1 3 0 
3 5 2 
4 4 5 
3 0 2 
4 3 7 9 
C U I R S 
L E D E R 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A C H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
N D E 
• - . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H c Ν D ε 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
t Y S T I E R S 
1 N T A E L E 
J Ν Τ A M E R N O R D 
. S A N I E 
. . A L L E M A G N E F 
J Τ R I C H E 
A Ν E H A R Κ 
Ι Ν L A Ν D E 
. . F R A N C E 
1 E C E 
R L Δ Ν D E 
• • I T A L I E 
3 R V E C E 
• • P A Y S B A S 
D R T U C A L 
3 Y A U M E U N I 
J E D E 
J I S S E 
• . U E Β L 
• A L G E R I E 
1 A L G A C H E R E P 
A R O C 
' T O N B E L G E S 
; T 0 H A N C A 0 1 
j Ν ι s ι ε 
M I O N S U D A F R 
A Ν Δ D A 
T A T S U N I S 
J Δ Τ E M Δ L A 
: χ ι ο υ ε 
A L V Α D Ο R 
E; N E ζ υ ε L A 
I O O O D O L L A R S 
10 0 4 
2 3 9 
3 2 0 5 
15 9 8 
7 0 9 
1 5 
15 7 9 
7 6 2 
3 I 6 
3 4 6 
2 0 0 
I N D E U N I 
J S Τ R A L IE 
DUV Z E L A N D E 
3 4 9 
3 8 0 
4 1 3 
3 0 5 
3 5 I 
I 8 6 
9 14 12 
3 3 5 7 2 
2 7 2 4 
5 5 1 1 6 
2 0 3 6 1 
9 6 4 0 
Τ 
2 9 4 6 9 
10 5 9 6 
2 17 7 
I 6 7 I 4 
6 6 5 5 
2 4 4 2 
0 0 0 D O L L A R S 
2 8 3 15 
6 0 3 6 
1 8 
2 2 2 6 1 
6 8 13 
4 8 4 0 
Τ 
9 5 0 8 
2 5 7 6 
3 1 
6 6 9 9 
3 5 4 3 
1116 
Ι Τ A ι ρε 5 
3 10 0 
3 16 6 
125 1 
3 2 9 8 
3 0 6 3 
3 9 4 8 
2 9 7 6 
2 3 4 1 
3 2 2 7 
2 4 8 7 
4 3 3 7 
3 7 9 3 9 
14 3 6 8 
2 5 9 0 
2 0 9 8 1 
7 5 6 6 
3 5 0 6 
Τ 
12 15 3 
3 2 6 5 
2 10 0 
6 7 θ Β 
2 0 2 6 
Β 0 Ι 
3 Ι 2 2 
4 4 0 1 
12 3 3 
3 0 9 1 
3 7 3 4 
4 3 7 7 
4 5 9 9 
12 2 3 
4 
3 3 7 2 
14 4 2 
6 4 1 
7 
14 3 7 
4 5 9 
9 7 6 
3 8 5 
Ι 7 4 
Ε Ι Ν Η ε 
3 2 0 0 
2 6 6 4 
3 4 4 8 
3 7 4 5 
3 6 6 4 
w ε R τ ε 
116 3 7 
7 0 2 0 
7 
4 6 10 
9 6 3 
3 Ι 5 
Τ 
4 3 9 · 
3 2 4 3 
Ι 
[ 1 4 6 
3 Ι 7 
1 1 8 
T S W E R T E 
2 6 5 1 
2 1 6 5 
4 0 2 3 
3 0 3 8 
2 6 6 9 
8 9 2 2 
4 9 2 5 
Ι 0 5 
3 6 9 2 
15 9 7 
3 3 8 
Τ 
2 0 0 1 
10 5 3 
4 5 
9 0 3 
3 8 4 
S 3 3 
4 4 5 9 
4 6 7 7 
2 3 3 3 
4 3 10 
4 15 9 
14 5 1 
W e r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: t je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 t Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




Q U A N T I T E S 
M 0 N 0 E 
• · · CE ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. ­ . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• · A L C E R ι ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
Ι Ν 0 E U N I O N 
I R A K 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
• . · c ε ε 
. .1 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 1 1 . 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A Ν D E 
• • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V ε c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E ­
P E R D U 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
H O N C K O N G 
I R A K 
ι s R Δ ε L 
J A P O N 
EWG­CEE 
τ 9 0 1 0 
2 2 2 2 
4 2 7 
6 3 6 1 
2 9 8 9 
14 15 
2 0 
3 5 0 
4 5 2 
3 0 7 
2 3 
2 0 6 
1 8 8 
2 9 
9 9 
8 7 1 
8 
15 2 4 
2 7 6 
3 2 3 
6 7 4 
3 3 1 
3 8 
5 0 7 
4 7 
1 1 
1 6 4 
4 3 9 
5 9 3 














4 9 6 7 
1 5 3 7 
3 1 
3 4 1 9 
16 6 0 
6 7 A 
¿ 3 4 
3 0 7 
I 0 
1 9 6 
Ι e Ζ 
2 ί 
6 9 
7 9 9 
A 2 I 
2 6 0 
1 6 9 
4 2 3 
3 I 
3 Ζ 5 
I 7 9 











U N I T A I R E S 
4 9 A 
4 5 2 
5 6 0 
5 0 4 
5 3 5 
5 0 1 
4 3 8 
3 8 1 
4 6 2 
4 5 4 
4 6 9 
C U I R S E T P E A U 
K A L B L E D E R 
3 5 5 5 9 
8 8 3 3 
3 7 4 
2 6 3 5 2 
6 3 5 8 
4 Β 9 4 
3 0 2 2 
6 5 
3 6 Ζ 
6 9 5 
3 7 1 
2 2 6 
2 4 4 
2 0 8 
6 6 7 
I 5 4 
3 5 2 6 
3 8 6 
13 8 8 
1 6 7 
I 0 7 
I 2 
2 3 2 1 
9 3 2 
1 5 5 A 
4 0 3 
6 5 3 
2 5 7 2 
6 3 
3 0 2 
6 5 
1 2 
3 0 2 
1 1 0 8 
5 0 
2 7 
3 3 7 
4 5 7 
1 0 
2 2 6 
2 7 
4 7 
4 4 3 7 
6 8 4 
2 8 
1 3 
2 5 1 
1 1 
3 15 2 
5 2 




1 5 3 
France 
Τ 
2 7 4 9 
1 5 7 
3 9 5 
2 19 7 
5 7 5 
A 5 0 
1 3 
Β 9 0 
6 1 
1 4 4 
3 3 1 
3 8 
5 0 7 
1 5 
I 1 
1 6 4 
6 5 
2 4 7 
2 0 3 
5 1 I 
5 5 7 
5 0 5 
5 9 7 
4 4 7 
D E V E 
0 0 0 D O L L A R ' 
1 1 6 8 2 
19 1 6 
9 7 6 6 
17 4 9 
3 3 1 5 
1 θ 4 
A 6 8 
8 2 
1 1 5 
1 0 3 
1 0 4 
à 6 1 
3 4 
14 19 
2 2 0 




I 7 6 
2 0 4 
4 6 I 
I 6 3 
2 1 
4 7 4 
2 7 






3 2 9 3 
3 1 2 
2 A 
1 3 
1 7 1 
3 
17 6 0 
5 0 
2 0 2 
* 2 0 
4 
1 ' 0 
16 3 6 6 
4 8 5 2 
3 6 8 
1 I I 4 ti 
3 9 7 0 
13 9 4 
2 1 7 0 
2 
4 1 
1 1 4 
2 Β 6 
1 0 6 
I 3 
2 0 6 
1 1 9 
1 5 Β 5 
Ι Ζ 0 




2 1 1 7 
6 9 3 
Β 1 5 
3 6 I 
3 6 7 
2 5 7 2 
8 3 
3 0 2 
6 5 
1 2 
2 7 9 
3 2 4 
4 3 2 
2 3 
9 6 2 
1 8 1 
.; 
4 2 3 
? t Π 
2 4 
Italia Nederland U.E.B.L 
T T T 
6 9 4 2 0 5 3 7 5 
3 1 4 I 5 A 6 0 
I 
3 6 0 5 1 3 14 
2 2 0 2 2 9 2 
8 8 . 2 0 3 
2 0 








1 2 3 
2 1 
7 3 







1 6 7 
3 6 
I 
3 1 1 
8 
3 2 
E I N H E I T S W E R T E 
8 5 4 
7 8 7 
9 1 1 
9 0 9 
4 6 7 
4 6 2 
A U X 
W E R T E 
9 9 0 2 4 7 7 4 0 4 4 
17 3 9 9 1 7 9 3 
6 
B I 7 2 3 7 8 2 2 4 5 
2 2 4 
I 1 0 













1 0 3 
4 9 
1 0 9 
1 5 
3 1 1 
4 1 5 
7 5 
7 2 0 
6 3 
4 A 
1 0 6 
3 
1 3 1 
2 7 
5 2 2 
7 
4 2 0 




1 5 5 
4 2 
2 




1 2 7 
7 3 
1 9 1 
2 
7 









J O R D A N 1 E 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y fi Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
G U A N I 1 T E 5 
H 0 N D E 
· · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
. · . F R A Ν C F 
c R ε c ε 
H O N G R I E 
1 R L Α Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε s L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S 1 L 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
Ν I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
ρ ε H ο u 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
5 E C R ε Τ 
V A L ε U R S 
Η 0 Ν D E 
• « . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 1 1 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
. « ■ C E E 
. Δ 0 !! 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• · · A L L E H A Γ fj [ F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N O R Ι E 
I R L A N D E 
• ' • I T A L I E 
N O R V E C E 
· · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 










4 6 3 
2 0 
2 3 7 8 
Τ 
3 6 7 7 
9 8 4 
8 4 
2 6 0 9 
6 2 0 
4 4 4 










3 5 4 
2 8 
1 5 3 
1 7 
8 
2 9 4 
7 6 
1 3 5 
3 8 
6 0 






































1 Ü 4 
1 6 
Τ 
10 4 6 
1 7 4 
8 7 2 
1 4 2 



































U N I T A I R E S 
9 6 7 1 
8 9 7 7 
4 4 5 2 
1 0 1 0 0 
1 0 2 5 5 
1 1 0 2 3 
C U I R S 
1 1 1 6 8 
1 1 0 11 
1 1 2 0 0 
1 2 3 1 7 
1 1 S 1 0 






3 5 9 
Τ 
18 3 4 
5 4 A 
3 3 
12 0 7 
4 3 6 
1 4 t 

































8 9 2 4 
6 9 19 
9 2 3 4 
9 1 0 6 
9 8 8 7 
N S E T 
R I N D L E D E R R 0 5 S L F D E R 
2 A 5 7 9 
9 7 0 4 
16 3 5 
1 3 2 4 0 
6 6 4 6 
1 1 5 2 
17 9 1 
1 2 11 
5 6 9 
1 8 6 
5 7 4 
1 2 9 
1 3 6 
2 4 
4 6 5 
4 6 5 
2 6 3 5 
1 1 9 
2 4 
1 0 C O D O L L A R S 
7 6 5 0 
16 2 2 
6 C 2 8 
3 9 e Β 
I 2 7 
8 0 3 
3 9 3 
3 4 
I I 7 
4 0 
1 3 6 
1 1 
1 9 7 
3 Ζ 0 
10 1 0 
2 7 
4 
6 2 3 3 
15 4 0 
15 4 7 
3 1 4 6 
4 3 7 
5 4 3 





1 A 0 
2 Ζ 







1 5 5 
2 4 









E I N H E 
6 3 8 7 
7 2 0 8 
6 2 3 7 
2 0 3 6 4 
1 1 0 0 0 
E Q U 1 D E S 
U 5 W 
16 0 0 
3 3 2 
3 
12 6 5 
6 1 0 
3 0 0 
1 5 3 






1 D 9 
Nederland 










4 5 Ι 
' β 2 3 4 
Ι 




























τ s w ε R τ ε 
1 2 9 6 9 8 9 6 7 
7 6 6 2 
1 2 9 9 5 1 0 3 9 4 
13 3 8 7 
w ε R Τ Ε 
6 2 9 7 2 7 9 9 
4 4 3 8 1 7 7 2 
4 R Ι 
1 8 5 5 9 4 6 
8 6 9 7 4 2 
Ι Ι 9 6 4 
Β 3 5 3 6 0 
9 3 2 0 2 
7 2 7 9 
1 4 3 2 
3 6 5 7 6 
5 0 
4 . 
9 7 3 1 
5 6 5 3 
1 3 0 3 
2 8 6 4 
Ι 9 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 8 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
128 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) U.E.B.L 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε Β L 
U R S S 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
L Ι Β Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I R A K 
1 S R A E L 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
5 I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
D I V E R S N O A 
8 6 
7 6 6 
115 5 
2 4 3 6 
74 2 
4 2 3 9 
9 4 8 
15 0 0 
2 7 8 
I 0 6 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I NL A N O ε 
. . . F R A N C E 
0 RE C ε 
H O N G R I E 
1 RL AN DE 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R ν ε G ε 
. . . P A Y S BAS 
Ρ 0 L O G Ν ε 
P O R T U G A L 
PTOH BRIT EUR 
R O Y A U H E UNI , 
SUEDE . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε θ L 
U R S 
• ­ A L C E 
• CA HE R 
L I B Y E 
• M A L G A 
M A R O C 
• P T O H 
T U N I S I 
U N I O N 
• • Α Ν Τ Ι 
C A N A D A 
E T A T S 
P T O H Β 
S U R I N A 
V Ε Ν ε Ζ U 
C H Y P R E 
H O N G Κ 
I R A K 
I S R A E L 
L I B A N 
M A L A I S 
5 Ι Ν C A Ρ 
Τ H A I L A 
V Ι Ε Τ M A 
D I V E R S 
12 005 
4 7 9 1 
14 0 5 
5 8 0 9 
2 3 0 4 
3 I I 
2 9 0 0 
7 4 0 
R I E 
DUN REP 
CHE REP 
8 E L G ε 5 
E 
S U O A F R 
L L E S F R 
U N I S 
R I T A H E R 
M A Ν Τ I L L ε 
E L A 
O N G 
1 6 2 
10 16 
7 6 0 
I 6 9 
10 17 
I 3 9 
ι ε F ε ο 
O U R 
N D E 
Η S U D 
N D A 
VALEURS 
M O N D E 
> · · CE E 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R 5 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
DA­NE M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . ­ F R A N C E 
G R E C E 
H Ο Ν C R IE 
I 3 
U N I T A I R E S 
2 0 4 7 
2 0 2 5 
1 1 6 4 
2 2 7 9 
2 8 8 5 
3 7 0 4 
A U T R E S C U I R S 
A N O E R E S L E D E R 
7 4 4 
8 2 5 
14 9 9 
1 3 6 
2 I 6 
I O O O D O L L A R S 
2 6 8 2 6 
14 0 3 1 
4 7 6 
12 3 19 
5 7 7 9 
2 8 8 5 
7 0 3 2 
5 5 7 9 
2 5 7 7 
13 6 8 
4 3 7 6 
9 5 4 
2 I 0 
2 9 6 
5 I 
2 9 
3 4 0 6 
2 5 4 9 
Γ I N H E I T 5 W E R T E 
3 9 4 1 16 4 8 
4 0 4 9 17 4 1 
3 9 0 4 2 16 2 
5396 2976 
6 12 2 12 5 5 
3 5 2 
θ 2 
I 9 7 
17 16 
1 0 
J R L A Ν Ο E 
• · · ι τ A L ι ε 
Ν Ο R V ε C E 
... Ρ Δ Y 5 BAS 
CNE 
U C A L 
R I T ε ufi 
UHE UNI 
Ρ 0 L 0 C 
Ρ 0 R Τ L 
PTOH 
R 0 Y A U 
s U È οε 
T C H E C O S L O V 
. · . u ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O H B E L G E ! 
• P T O H A N C A 
T U N I S I E 
U Ν 1 0 
C A N A 
C U B A 
E T A T 
G U A Τ 
H Ε X I 
V Ε Ν ε 
H O N G 
Ι S fi A 
L I B A 
P H I L 
S I N G 
ν ι ε τ 
Δ Ο S Τ 
N O U V 
D I V E 
Ν S U O A F R 
S U N I S 
ε H A L A 
Q U E 
ζ υ ε L A 
K O N G 
E L 
Ν 
ι ρ ρ ι Ν ε s 
Α Ρ Ο U R 
N A H S U D 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
R S N D A 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A C H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E M A G N E F 
E H H A R K E S T 
R I C H E 
E M A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
A L L 
A U T 
D A N 
E 5 Ρ 
F Ι Ν 
G R E 
H O N 
I R L 
N O R 
P O L 
P O R 
P T O 
H O Y 
S U E 
5 U I 
C E 
G R Ι E 
A N D E 
ι τ A L ι ε 
V E G E 
P A Y S B A S 
O C Ν E 
Τ U C A L 
H B R I T E U R 
A U N E U N I 
D E 
S S E 
T C H E C O S L O V 
J C 0 S L A V I 
A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A 
C U B A 
ε τ A τ 
C U Α Τ 
¡ A D A 
ME: 
V Ε I 
H O N 
I SR 
L 1 B 
U N I S 
T Ε H A L A 
I Q UE 
E Ζ UE L Δ 
C K O N G 
A E L 
Δ Ν 
IL Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
­I C Δ Ρ 0 U R 
i Τ Ν Α Μ S U O 
S T R A L IE 
JV Z E L A N D E 
V E R S N D A 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
M < C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
2 7 0 4 
2 2 7 
13 0 7 
9 0 0 
6 9 0 
175 9 
I 9 8 
4 2 0 
23 7 
4 7 9 7 
2 6 0 1 
26 I 
193 5 
7 4 2 
27 2 
16 4 0 
I 9 3 
I 0 8 
3 7 5 
I T A I R E S 
5 5 9 2 I 
5 3 9 4 I 
7 6 0 
1 0 I 
2 7 7 
16 8 2 
I 03 
5 3 9 
I 6 
1 4 9 
2 7 6 
8 7 5 
3 0 I 
13 03 
5 9 
3 17 5 
1 : 1 7 
2 6 0 
I I 9 6 
4 5 7 
1 I 9 
10 9 1 
2 9 3 
I 6 
2 5 9 
4 3 6 9 
4 6 0 1 
17 5 0 
4 6 5 7 
5 6 3 9 
1 1 4 9 6 
I 
I 3 2 




5 3 2 
Γ I N H E I Τ S W 
7 7 8 0 4 
12 0 7 7 4 
6 6 0 ! 6 
9 9 5 1 
4 9 2 6 8 
A R T I C L E S K A N U F A C T S. U C U . 
W A R E N Δ L E D E R K U N S T L E D E ! 
I O O O D O L L A R S 
•2324 
3 8 14 
7 9 6 9 
4 2 0 2 
13 2 1 
( E R T E 
Ι Ι β 2 
4 9 9 
A R T EN C U I R 
L E D E R W A R E N Ζ 
2 79 
I 8 6 
6 0 4 3 
6 9 Β 2 
9 5 4 5 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et por produits en Annexe 
e x p o r t 





• . . C E E 
. A O­H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E , 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
. • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 Y A U H ε U N I · 
S U E D E f 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
E O Y P τ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A N 
1 S R A ε L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
.AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T AELE 
O O N T AMER NORD 
■ • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E , 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. · ­ F R A N C E 
O R E C E 
... Ι Τ AL Ι E 
Ν OR VE ΟΕ 
• • • P A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U O A L · 
R O Y A U M E UNI · 
S U E D E t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• « · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
.' AL G ER Ι ε 
E OYP TE 
• M A L G A C H E REP 
M A R O C 
•PTOH B E L G E S 
•PTOH ANC A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N SUD AFR 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
HONG KONO 
INDE U N I O N 
1 ND ON E S 1 ε 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · · e Ε ε 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T AELE 
DONT AHER NORD 
6 12­2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
6 6 5 
1 2 0 
18 10 
6 5 9 










































4 7 9 
6 0 
2 4 











































5 2 6 
2 
9 I 5 
4 I 4 






1 A 0 
2 4 





























1 9 5 
5 5 
































U N I T A I R E S 
5 4 5 9 
8 5 6 3 
5 0 0 0 
4 82 7 
9 2 8 2 
10 7 0 6 
7 A I 0 
9 6 0 0 
6 5 3 6 
8 2 8 0 
8 3 3 3 
A R T I C L E S DE S 
S A T T L E R Ï A B E N 
2 9 4 
2 3 
6 0 
2 I 1 
7 5 
France Italia Nederland 
5 6 Ζ 2 7 
10 3 
456 93 293 
19 8 7 3 2 
Δ 2 7 5 
2 . 19 
I I 
1 · 6 
4 · I 1 6 





10 1 . 5 
I . 17 
9 5 5 8 
14 3 8 
2 0 · 5 
5 0 




2 8 · I 
1 3 
2 . 6 
18 
2 2 6 9 
3 4 10 
7 
1 2 
2 · 3 
5 2 1 6 5 
1 0 
4 1 . 2 6 
3 3 9 
3 I 9 
T T T 
14 0 17 9 4 
IO . 5 
2 1 
10 9 17 8 9 





6 . 1 
6 












1 · 1 
17 · 27 
1 
19 · IO 




























ε INHEI T S W E R T E 
4407 · 3 4 C 4 
4 9 0 5 
4 1 8 3 · 3 2 9 2 
19 8 0 0 
E L L E R IE 
4 0 9 1 
I 0 0 0 D 0 L L A R S WERT!.. 
I 6 S 
ι ε 
1 
1 6 6 
7 4 
r a 2 7 1 
3 . 1 
5 7 






D O N T A M E R N O R O 
• ­ • P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• ■ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
6 1 2 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. . . A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C Η ε . 
D A N E M A R K 
F Ι N L Α N D ε 
• • • F R A N C E 
Κ 0 Ν G R iE 
I R L A N O E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I r 
S U E D E t 
S U I S S E 
­ · · U Ε Β L 
• ­ A L G E R I E 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N 1 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
c o L ο κ Β ι ε 
E T A T 5 U N I S 
H A I T I 
ρ ε R ο υ 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A K 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P T O M P O R T U G A I S 
S Y R ι ε 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S N O A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
t . · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
> · « A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• « ­ F R A N C E 
H O N O R Ι E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
« • • P A Y S B A S 
P O R T U O A L » 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε θ L 
• ­ A L G E R IE 
ε τ H i O P ι ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O H A N C A 0 F 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U O A F R 
C A N A D A 
C O L O M B I ε 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A K 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
EWG­CEE 

























P A R T I E S DE C H A U S 5 U R E S 
S C H U H T E I L E A 
6 6 8 3 
2 19 5 
2 2 0 
4 2 6 8 
2 7 5 2 
4 5 6 
8 2 6 





I 3 4 
1 5 
7 5 
3 0 5 
6 I 7 
2 6 
3 3 8 
1105 
6 2 8 
4 9 4 











1 2 5 



















2 3 9 5 
13 6 4 
6 1 
1 9 5 
2 3 
1 0 8 
2 9 





1 8 4 
5 4 0 
1 1 
i 6 9 
5 6 8 
2 6 I 






















1 0 9 
1 6 
S T O F F E N 
IOOO D O L L A R S 
3 3 6 0 
8 0 0 
1 3 
2 5 4 7 
17 9 1 
I 3 1 
3 6 
1 9 I 
4 7 
1 2 3 
1 3 1 
1 4 
7 I 
2 4 6 
3 3 7 
8 
7 5 
9 2 4 









1 2 5 














2 10 7 
5 3 8 
1 8 
155 1 









1 5 1 
2 8 6 
1 
5 3 
5 0 4 
1 7 4 















| | 1 1 
1 0 3 
5 I 2 
1 2 0 
2 0 2 
1 9 0 
6 3 
2 




















5 9 9 
9 0 
2 1 1 
2 9 8 















A L L E R 
2 17 9 
8 2 5 
13 5 4 
7 7 I 
3 2 3 








2 2 5 
1 3 7 











4 9 8 
1 5 0 
3 4 8 
I 6 2 
2 9 











A R T ' 
w ε R ι 
3 2 2 
ι 9 ; 
1 3 C 







3 0 9 









2 3 3 






2 5 7 3 3 3 
14 3 2 4 5 
4 
114 6 4 












Werte : 1 000 $ Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnliertswertet 1 1 * ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
130 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BH) 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
Ι Ι Τ A I R E S 
17 6 1 
18 8 3 
Γ 1 Ν H E I 
4 3 7 6 
5 5 0 0 
3 8 9 1 
4 2 3 6 
1 1 1 3 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ · c ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R 1 C H ε 
D A N E N A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
1 R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · υ ε Β L • • A L G E R I E 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A K 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
A U T R E S O U V R A G E S E N C U I R 
A N D E R E L E D E f l N R E N 
I O O O D O L L A R S 
2 0 0 
1 7 6 
3 5 6 
5 0 2 
I 0 A 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T 
D A N 
F Ι Ν 
I R L 
N O R 
R O Y 
S U E 
S U I 
C A N 
E T A 
V E N 
C H ï 
I RA 
A U S 
N O U 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E H A R Κ 
L A N D ε 
F R A N C E 
A N D E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
A U M E U N I 
DE 
5 S E 
U Ε Β L 
L G E R Ι E 
OH B E L G E S 
OH A N C A C 
ON S U D Affi 
A D A 
TS U N I S 
T R A L IE 
V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H O N D 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
I O O O D O L L A R S 
H • .. οε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U Τ 
D A N 
E S P 
F I N 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M Δ Ρ Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
Ec ε 
■ ι τ A L ι ε 
R V E C E 
• P A Y S B A S 
ï A U II E U M I 
7 6 0 0 
5 6 8 4 
12 5 5 
I 3 Ζ 
1 3 t 
2 4 6 
1 9 3 
2 4 I 
1 2 9 
10 8 3 
6 6 8 
. E R T E 
12 5 7 
I 3 5C 
6 3 6 7 
10 5 6 3 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
A R G E N T I NE 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
Q U A N T I T E S 
• · . οε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
□ O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U IE 
. · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
V A L E U R S 
M O N D E 
* · · C E ε • A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
I 4 3 
2 5 
1 0 7 
U N I T A I R E S 
1 3 6 8 8 1 6 3 9 9 
1 4 3 9 2 1 7 5 9 7 
1 3 4 7 2 1 6 6 6 0 
3 1 4 6 5 3 5 2 4 1 
4 5 6 4 4 5 3 3 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 6 8 2 8 111 
2 5 1 4 5 4 6 6 5 
2 4 2 4 1 2 3 4 5 5 
3 6 8 8 9 3 3 7 1 4 
13 5 6 0 
D E H I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
I O O O D O L L A R S 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. • . A L 
I L L E H 
t U Τ R l 
1 U L G A 
ι A Ν ε H 
: S Ρ A G 
' I N L A Κ 
■ • • F R A 
: R F C ε 
1 Ο Ν G R I 
R L A Ν E 
S L A Ν C 
Ν 0 R V ε G E 
L E H A G N E F 
M A R K E S T 
CH ε 
4 0 4 3 4 2 7 6 7 6 
118 3 5 7 2 0 6 
2 8 3 6 16 9 
2 5 7 6 3 20301 
12636 10864 
17 11 16 3 8 
13 7 6 
3 7 0 6 
6 4 0 0 
3 2 15 
2 6 5 5 
2 2 0 0 
• 0 L 0 C 
' 0 R Τ U 
' T O M 
1 0 U H A 
8 R I T E U R 
Ν Ι E 
HE U N I 
r C H E C O S L O V 
' U R û U Ι E 
16 7 6 
10 7 4 
2 6 6 7 
2 8 11 
2 2 0 1 
2 5 ï e 
f û U G O 
■ · AL C 
■ C A Η E 
S L A V Ι E 
E R I E 
R 0 U N R E P 
ε 
ρ ι ε : τ Η ι ο F 
i Η Α Ν λ 
. Ι Β Υ Ε 
H A L G A C H E R E P 
1 Α R Ο C 
1 I G E R I Δ 
■ P T O H 
' T O H E 
■ P T O H 
■ P T O H 
' T O H 
■ · R ε U Ν Ι Ο Ν 
I H O D E S I E F E D 
i 0 U D Δ Ν 
■ U N I 5 Ι E 
I N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: I Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe; 
Voleurs unitaires: g par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 





B O L I V I E 
B R E ­ 5 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I 
C O S T A R 
C U B A 
O O H I N I C 
ε Q U A τ E U 
E T A T S U 
C U Α Τ Ε M A 
H O N D U R A 
H E X I O U E 
Ν I C A R A G 
Ρ A Ν A H A 
Ρ A R A G U A 
P E R O U 
P T O M 8 Β 
S A L V A D O 
S U R I N A H 
U R U C U A Y 
V E N Ε Ζ U E 
A R A B Ι ε 
8 1 R Κ Δ Ν I 
C Α N B Ο D G 
C E Y L A N 
C H I N E C 
C H Y P R E 
H O N G K O 
I N D E U N 
I N O 0 Ν E S 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I 
Ρ Α Κ Ι S T A 
P H I L I P P 
S Ι Ν G A Ρ O 
S Y R ι ε 
Τ Η A I L Α Ν 
ν ι ε Τ Ν A M 
A U S T R A L 
N O U V Z E 
• P T O H F 
P R O V I S I 
H I S 
L A 
S R E P 
IT A H E R 
R 
A N T I L L E 
Ο Ν Τ Ι Ν Ε Ν Τ 
NC 
Ι D Ν 
L A N D E 
R O C ε A Ν 
O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
D E Μ O 
• « . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A N E R N O R D 
·> . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
I S L A N D E 
. . • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ O L O C Ν E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• · A L c ε R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M 6 E L G E 5 
P T O K B R I T AF O 
• P T O H A N C A ε 
• P T O K A N C A O 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U Ο A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L Ο H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
6 2 2 
5 0 2 
2 2 4 7 
2 2 0 2 0 
10 6 6 7 
12 10 
12 2 6 
4 9 13 
I 5 5 




1 0 9 
9 5 6 
4 7 2 
3 1 7 
5 8 6 4 
I C 9 
17 12 0 
9 2 5 7 
8 9 2 
3 2 5 5 
14 6 9 
2 2 7 1 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ν I C A R 
Ρ A Ν Δ H 
Ρ A R A G 
P E R O U 
P T O H 
S A L V A 
S U R I N 
U R U C U 
V E N E Z 
A R A B I 
B I R M A 
C A M B O 
C E Y L A 
A C U A 
A R E P 
U Δ Y 
B R I T A M E R 
D O R 
A H A N T I L L E 
A Y 
U E L A 
E S E O U D I T E 
N I E U N I O N 
D G E 
H 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G 
I N O E 
Ι Ν D Ο Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N 
Κ 0 W ε Ι Τ 
L I B A S 
K O N G 
U N I O N 
E S 1 E 
Ρ H I L I 
S I N G A 
S Y R I E 
Τ H A I L 
V 1 Ε Τ Ν 
A U S Τ R 
N O U V 
P T O H 
P R O V I 
ρ ρ ι Ν ε s 
P O U R 
Α Ν οε 
AH SUD 
A L ι ε 
Ζ ε L Α Ν O E 
F R o c ε Α Ν 
S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
Η ο Ν ο ε 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R C 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A C Ν ε 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A Ν C E 
G R E C E 
3 Ν C R I E 
R L Α Ν D E 
S L A Ν Ο Ε 
• • I T A L I E 
Ο R V Ε G E 
• • P A Y S B A S 
DL O G Ν E 
0 R Τ U C A L 
P T O H B R I T E U R 
3 U H A Ν I E 
Î Y A U H E U N I 
J Ε O E 
J I S S E 
: H E C O S L O V 
J R 0 U Ι E 
• · υ ε Β L 
J U G O S L A V Ι ε 
J R C P E N O A 
• AL C E R Ι E 
C A M E R O U N H E P 
: O T E F R S O M A L I 
3 Υ ρ τ ε 
Γ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
Ί Α Ν Α 
ι ο ε R ι Α 
Ι Β Υ Ε 
M A L G A C H E Η ε Ρ 
Α R O C 
Ι C Ε R 1 Α 
P T O H B E L C E S 
T O H B R I T AF O C 
T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A C N O L S 
1 6 2 
3 7 2 
U N I T A I R E S 
04 6 
26 2 
1 9 6 
2 2 9 
5 5 0 
1 6 6 
I 7 4 
8 3 6 
I N H E I T S W E R T E 
A R T MA 
S E A R Β 
15 0 17 7 
2 7 8 8 8 
3 14 16 
9 0 8 7 3 
19 6 4 7 
9 4 7 3 
1 U F A C T EN 
H A R E N A Κ 
0 0 0 D O L L 
4 13 2 5 
8 4 0 7 
9 4 6 
3 19 7 2 
1 1 1 3 9 
19 10 
C Δ 0 U Τ C Η 
A U T 5 C H U K 
ARS 
6 0 5 9 2 I 
3 4 2 0 
2 7 1 5 5 
3 0 0 1 7 I 
3 3 4 1 
6 4 1 6 
cue 
Δ Ν 
8 5 0 7 
3 9 4 2 
9 4 0 
3 6 2 5 
2 4 9 4 
3 5 8 
P N E U H A T I O U E S C H A M B R Δ 
R E I F E N L U F T S C H L A E U C H E 
I O O O D O L L A R S 
7 6 9 6 2 
14 0 6 7 
8 4 2 8 
16 6 1 
3 8 0 0 
2 7 0 9 
I 6 8 
3 7 
23 2 
8 5 2 
8 2 0 
4 2 2 9 
6 4 7 
6 4 0 
8 7 0 4 
3 2 7 9 
1 2 9 
4 I 5 
2 0 4 6 
4 8 5 7 
I 6 Β 4 
3 0 3 6 
19 9 6 
8 9 3 
2 3 2 6 8 
6 9 3 8 
2 2 5 9 
2 5 2 2 2 
2 7 3 10 
16 0 9 4 
3 0 0 0 
9 2 7 
I 2 I 6 7 
2 0 0 4 
2 5 6 
7 5 2 
W E R T E 
15 0 0 7 
6 4 6 6 
2 9 2 
6 2 4 7 
2 7 2 
8 9 
2 0 4 
6 4 0 
6 fi 6 
5 0 0 
1 1 6 6 6 
4 4 14 
14 8 2 
5 9 7 0 
1 9 9 6 
2 0 8 
9 7 0 
2 3 7 
6 2 7 
W e r t e : Τ 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
El η he i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par uniti de quantité indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et parprodultt en Annexe 
132 e x p o r t 
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Bestimmung 
Destination 
» P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D Ε Ρ U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H X P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 N D 0 Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
Κ O W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S IE F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N O A P O U R s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O H FR O C E A N 
5 E C R Ε Τ 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A UT R 1 CH ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D F 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
Ν O R ν ε οε 
. . . Ρ A Y S BAS 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U S 
R O U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q UH E 
. . . U E Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• - A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
EWG-CEE 
1 7 4 7 
7 2 0 4 
1 6 8 
3 5 2 
2 7 1 
I 6 2 
2 5 9 
16 2 5 
4 S 1 
1 1 9 4 
5 6 0 
4 4 
1 7 
1 1 7 8 
4 9 4 
1 5 9 
1 9 6 
3 1 5 
8 3 
3 1 4 
3 1 4 
7 2 5 0 
2 I 1 
7 1 
2 0 7 
l 7 0 
1 0 2 
I 5 0 
6 6 
8 7 
I 2 8 
3 9 9 
2 7 1 
l 6 7 
1 9 
6 0 5 
3 9 
1 9 0 
6 2 2 
I 0 6 
3 7 
6 8 7 
4 0 3 
1 2 
3 5 0 
273 
5 8 
6 1 I 
2 4 6 
8 4 1 
12 3 7 
1 5 2 
4 2 4 
33 5 
4 4 
5 6 9 
4 1 I 
12 8 0 
1 6 
3 1 
3 4 4 
123 6 
2 116 
3 5 9 1 
8 8 




6 5 4 
5 9 6 2 
Τ 
1 1 0 0 1 0 
2 1 6 I 9 
2 4 4 6 7 
6 3 9 0 4 
1 1 6 2 4 
8 0 6 9 
3 3 9 8 
1 1 
6 4 7 
2 6 
2 2 7 3 
I 0 4 
14 5 7 
4 2 4 6 
19 3 4 
1 3 9 
2 4 
1 4 1 
6 5 6 
6 5 9 
4 4 9 1 
5 9 2 
6 3 7 
4 6 
2 1 
6 3 9 
2 7 3 2 
4 0 3 7 
1 9 0 
16 9 1 
6 6 2 8 
2 7 9 0 
1 7 
9 2 6 A 
16 3 9 
6 
3 0 8 
3 0 2 
8 3 5 
8 9 










I 2 1 
3 0 
2 9 5 
4 I 
3 
1 8 0 
4 6 
1 4 4 
1 0 2 
1 5 3 
1 8 A 
1 3 8 




1 3 9 
4 8 








1 4 | 
2 4 
9 1 
3 0 9 
5 0 
4 4 
2 3 7 
2 8 
2 0 3 
9 
8 2 
1 5 2 
4 6 9 
5 3 4 
7 5 
1 6 4 
2 1 9 
2 3 
1 6 4 
3 4 1 
2 9 7 
I 
2 2 
2 3 6 
6 1 0 
9 7 6 








2 6 0 14 
5 2 11 
8 0 6 
1 9 9 9 5 
6 2 3 5 
10 9 6 
5 1 1 
2 
14 2 6 
7 3 1 
10 6 4 
9 5 6 
1 0 8 
1 2 
2 
5 0 7 
3 9 8 
2 0 2 8 
1 6 3 
1 2 9 
1 2 
3 7 8 
15 12 
18 8 1 
3 
4 6 5 





1 4 3 




f 6 4 7 
6 7 7 6 
4 A 




1 2 5 
1 1 6 3 
3 
1 2 
7 4 θ 
4 2 6 
b 6 
I 0 7 
8 3 
9 e 
1 A 5 
5 6 3 6 








I 6 7 
4 5 









I 1 9 
2 2 
6 3 
3 2 9 
7 A 
1 2 0 
6 8 
2 1 
2 3 3 
2 4 
6 7 5 
2 
3 5 5 
5 6 0 
2 7 0 3 
6 7 
5 I 7 
6 
6 1 8 
Τ 
4 5 6 9 1 
19 9 0 
2 1 1 9 1 
2 2 7 10 
2 1 1 7 
6 12 9 




1 5 2 
2 A 
3 4 0 
5 3 1 
2 6 
1 3 
1 5 0 
Ζ 5 
1 2 G 
3 1 I 




4 7 6 
1 1 5 5 
6 2 6 
5 4 8 
4 2 4 
1 7 
9 0 9 6 
16 13 
ύ 






1 9 3 
1 5 
1 6 
1 1 5 
e 6 
2 1 
























2 2 6 
4 7 
2 5 2 
1 3 
4 
2 6 0 
5 1 
2 6 2 
2 4 8 
7 1 
1 2 





2 3 2 
4 3 4 
4 1 4 





1 3 4 2 9 
3 18 0 
7 9 4 
9 4 5 5 
15 7 5 
I 9 1 




3 8 3 
1 6 1 
1 6 Β 2 
3 4 6 
A 
1 2 
1 2 6 
7 0 
3 0 0 
5 2 
1 6 1 
Β 
I 3 
3 Β 2 
5 I 6 
3 8 
5 5 3 
5 3 4 




1 2 0 
6 5 
2 2 





I 6 7 
I 2 
I 
1 4 8 






























5 9 6 2 
Τ 
13 6 4 0 
6 6 9 7 
3 3 2 
6 Β 1 I 
2 4 7 
4 4 3 




I 3 4 
1 1 4 
4 3 
5 2 















































10 8 3 6 
4 5 4 1 
13 6 2 
4 9 3 3 
14 5 0 
2 I 0 
9 3 4 
Ζ 8 
2 8 3 
6 0 
9 I 
13 6 6 
Ζ 8 
I 9 8 
1 3 6 
2 0 4 3 
6 6 
1 2 6 
| 
7 9 
3 5 2 
4 3 4 
1 A 9 
2 26 









• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I I AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S 0 U O A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
· · A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β O L ι ν ι ε 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H Ε χ ι ο υε 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E H E Z U E L A 
A ο ε Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U O I T E 
Β A H R ε Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε N O A 
A U S T R A L IE 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 2 9 - 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 N L A N D ε 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · . U Ε Β L 
EWG­ŒE 
15 4 9 
4 6 18 
14 7 5 




13 8 7 
6 10 6 
1 2 5 
26 2 
2 7 8 
I 1 9 
I 62 
16 3 2 
36 0 
9 1 6 
5 I 4 
3 1 
1 2 
10 3 9 
33 0 
1 0 4 
1 3 I 
2 9 7 
5 7 
2 0 5 
2 1 9 
7 03 0 
1 2 5 
4 9 
1 2 3 






3 1 I 
1 7 1 
1 4 2 
I 0 
6 0 0 
2 4 
1 4 1 
4 5 0 
7 4 
2 9 
4 8 6 
32 1 
1 0 
2 5 9 
236 
3 6 
5 5 1 
I 6 6 
5 8 I 





4 2 2 
3 9 6 
9 2 1 
1 1 
2 1 
3 4 6 
93 1 
18 8 2 
2 6 4 0 
6 4 




4 7 9 




6 3 6 
6 I S 
4 6 I 
2 0 
4 8 I 
3 9 
6 1 








2 7 7 
2 9 
1 




1 5 4 
I 2 9 
I 0 3 

















2 5 0 
3 6 
3 3 
1 9 8 
1 7 
1 8 3 
5 
8 5 
1 2 7 
3 4 4 
4 2 8 
6 7 
I 2 1 
1 6 0 
1 6 
1 5 3 
3 4 2 




4 6 1 
9 1 2 






U N I T A I R E S 
115 3 
9 7 4 
1177 
12 0 4 
12 10 
10 4 4 
A R Γ D 
1 I 1 8 
9 4 2 
1 1 0 5 
116 4 
1113 
10 3 8 
H Y c ι ε Ν ε 
France 
(525 
2 7 12 
1 3 6 
3 3 9 
5 9 8 
1 
12 9 5 
5 6 7 0 
2 8 





Β 8 6 
1 1 
6 2 6 


































1 5 8 
1 6 
4 9 9 
1 
2 4 9 
4 6 8 
20 18 
6 4 
3 6 3 
2 
4 4 9 
1 1 9 4 
1 1 3 5 
119 0 
12 03 
13 4 4 
10 4 2 
C A 0 U Τ C 
WE 1 C H K A U T S C H U K W A R E N 
2 17 6 
3 63 
2 1 9 
15 7 4 
5 6 5 







1 1 3 
6 6 




2 1 1 
7 2 
1 0 9 
I O O O D O L L A R S 
17 3 9 
3 I 3 
I 8 
14 0 8 
5 3 2 







1 0 6 
6 4 




1 9 3 
6 5 
5 8 
3 9 8 
5 9 
2 0 0 






3 6 5 
4 6 9 






























2 2 2 
5 
7 8 
1 4 2 
3 4 
1 9 0 
1 0 
1 
2 5 2 
3 2 
1 8 2 
1 7 3 
4 6 
7 




1 6 6 
3 9 1 
25 3 




ε ι ΝΗ ε 
119 6 
9 4 3 
I 1 '6 8 
12 8 7 
12 7 2 
I 3 S I 
Nederland 
1 
1 5 É 
2 4 Ζ 










8 9 4 
9 4 














2 6 8 
5 
1 6 





4 . 2 




9 2 2 
6 3 7 
5 4 Β 3 
ï 7 
Τ 9 







2 0 7 
2 
9 6 II 
26 7 





4 4 2 0 
Ι Τ s w ε R Τ E 
10 8 4 10 9 5 
9 6 6 9 7 2 
6 6 0 10 6 8 
t 2 I 12 10 
114 2 13 7 8 
9 9 3 9 9 0 
N O N D U R C I 














Werte: 1 0001 Mengeni Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S le angewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 0001 Quantité«: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et por produits e 
e x p o r t 




Y O U G O S L A V I E 
. ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N REP 
CHANA 
• M A L G A C H E REP 
N A RO C 
•PTOH B E L G E S 
.PTOM ANC A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N SUD AFR 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A RICA 
CUBA 
E Q U A T E U R 
E T A T S UNIS 
M E X I Q U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C A H B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H SUD 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
.AOM 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
DONT AHER NORD 
A U T R I C H E t 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
·­· Ι T A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U Ε B L 
Y O U G O S L A V Ι E 
* . A L G E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
0 Η Α Ν A 
. M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
. P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H B 1 ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
T H A 1 L A N D E 
V I E T N A M S U D 
V A L E U R 5 
M O N D E 
· · . C E E 
* A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 2 9.4 
V A L E U R S 
M O N D E 
» . · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
s υε D ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
* · · U Ε B L 
U R S S 
EWG­CEE 
1 9 
















1 9 3 
3 8 
I 6 






S 1 3 
9 6 
5 6 






















































I 8 9 
3 8 
1 6 




3 8 0 
7 2 
6 































U N I T A I R E S 
4 2 4 2 
3 9 9 0 
3 9 11 
4 36 0 
6 4 2 0 
9 8 18 
C 0 U R R 0 
Τ R E 1 Β R 
8 8 6 9 
2 2 9 8 
15 2 6 
5 0 4 5 
1 1 3 2 
24 2 
2 0 6 










5 9 3 
7 6 
6 2 
2 6 6 
3 8 5 
7 6 
7 6 0 
1 7 3 
4 57 6 
4 3 4 7 
4 66 2 
6 3 3 3 






































3 3 4 5 
4 0 0 0 
2 6 7 3 




T T T 
13 1 
6 I 
E I N H E I T S W E R T E 
E N C A O U T C 
E H EN USW W E I C H K A U T S C H U K 
000 D O L L A R S 
372 5 
10 3 8 
1 3 
2 6 7 4 
7 6 7 
20 7 








1 8 5 
3 0 
4 6 0 
4 3 
5 0 
1 6 9 
2 3 4 
3 3 
2 2 3 
1 4 
3 16 2 
5 5 6 
9 7 2 
16 3 2 












1 2 9 
1 6 
3 3 2 
1 2 0 
W E R τ ε 
464 80S 713 
16 7 3 3 8 14 7 
4 9 5 2 6 
293 406 36 
3 1 9 3 2 0 
9 12 
18 13 7 4 
4 3 4 7 
1 · 2 
5 
I I 
9 0 4 6 5 4 
IO 16 I 
1 
2 
I 4 3 
2 1 
2 3 · 6 6 
2 2 5 2 
7 1 
3 3 1 
4 12 6 
2 5 1 1 




Y O U G O S L A V I E 
• . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L IV ι ε 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N Ι ε 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • . C E E 
> A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• « . P A Y S B A S 
P O R T U G A L . 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I s 5 ε 
T U R Q U I E 
• * · υ ε Β L 
U R 5 S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H A Ν A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M ε χ ι ο υε 
ρ ε R ο υ 










6 9 6 
1 6 




2 5 7 
4 7 
1 7 






1 1 3 
















4 7 9 
1 5 1 













4 6 2 9 
126 3 
7 1 3 
26 5 3 
5 4 8 
1 3 6 
1 2 7 










3 I 7 
2 9 
1 3 
1 6 9 
2 0 6 
3 1 










6 8 2 
6 



































| 3 6 
1 4 


































16 7 6 
5 0 0 
3 
117 3 
3 2 1 
































France Italia Nederland U.E.B.L. 
16 2 5 . 3 
4 7 3 · . 2 
2 9 
II 7 1 
I . . . 
3 6 
6 15 II 6 0 
2 7 | 8 5 26 
6 . 11 
4 7 . . . 
2 5 6 · ' · 
6 5 
I > 2 ' 
16 5 · 2 
1 ·. 2 · 
16 
5 8 4 · · 
9 2 6 5 
1 10 1 1 
14 9 6 · 
1 6 7 9 1 
II 
3 1 2 
4 7 1 53 
5 6 3 ' 2 
1 2 2 · 
3 
2 2 r · 
5 2 · 
11 
8 0 
Τ Τ Τ Τ 
1651 222 495 385 
373 71 255 64 
4 0 7 . I 3 0 2 
1071 151 239 19 
15 6 IO 56 5 
3 4 1 · 
2 7 4 9 6 
1 2 1 2 
I · 3 · 
3 4 19 15 
7 3 9 · 
10 2 * 6 
Il 9 . 4 9 
5 6 . 2 7 
9 9 · 4 3 
5 13 * f 
2 3 3 2 4 13 4 
4 2 . 2 6 
3 II * * 
2 0 1 · · 
Il 
6 2 5 4 50 
15 · I 3 02 
16 
10 9 
9 5 · I * 
2 2 I 
6 17 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et parprodults en Annexe 
134 e x p o r t 
I 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
6 2 9 . 9 
V A L ε U R 5 
M 0 Ν ο ε 
» • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A N O E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V 1 E 
• • A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν ι σ ε R 1 A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
» P T O M A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
■ ' R E U N 1 O N 
R H O O E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X ι ο υ ε 
ρ ε R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν 0 0 Ν E S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R O A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 












































U N I T A I R E S 
19 16 
18 19 
2 14 0 
19 0 2 
2 0 6 6 
1 7 7 9 
2 2 2 3 
2 0 7 6 
2 2 8 0 
2 4 5 2 
1 6 1 7 
A R T H A N U F A C T 
Β E A R Β 
1 2 3 0 2 
4 15 5 
8 5 5 
7 2 9 2 
3 8 8 3 
5 8 7 
9 3 9 
4 3 0 
4 3 3 
4 5 
1 5 5 




6 6 4 
2 3 3 




3 I 1 
10 8 8 
13 3 3 
1 2 
4 4 
10 9 4 
7 7 
4 9 7 
2 9 

























































Ε Ι Ν Η E 
17 0 8 2 0 9 0 
14 9 6 2 3 5 2 
2 3 8 6 
15 2 4 19 4 0 
12 6 8 
E N C A O U T C H O U C 
K A U T S C H U K A Ν 
1 0 0 0 D O L L A R ' , 
6 7 8 9 
2 14 5 
2 2 
4 6 2 2 
2 8 8 2 
3 5 8 
3 6 9 
3 3 7 
1 7 
1 4 2 




4 9 7 
1 5 9 




1 5 7 
9 9 1 
6 2 9 
6 
9 















































2 2 4 19 11 
5 4 4 7 6 5 
7 6 8 
9 3 6 1 1 3 8 
2 6 7 4 5 4 
17 8 3 
1 8 9 5 9 7 










































3 7 2 
. I 0 
4 8 
3 5 



































1 T S W E R T E 
16 2 6 
15 2 2 
17 0 7 
N C ί 
G 
1 8 5 2 
2 2 9 7 
I 7 4 B 
W E R T E 
10 6 7 
5 5 4 
I 3 
5 0 0 
2 6 4 
7 4 
Ι Ζ C 









































2 9 4 
























N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• · · οε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A C N E 
F 1 N L A N O E 
• . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U IE 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ­ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H Ε χ i Q υ ε 
ρ ε R ο υ 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
I N D E U N I O N 
I N O 0 Ν E s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S YR ι ε 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... C Ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 3 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... c Ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 




5 9 7 8 
2 16 3 
4 5 0 
3 3 6 5 
16 7 0 
3 0 9 
5 9 4 
I 5 6 
I 4 6 
1 2 
5 6 




3 2 0 
1 0 9 




1 4 6 
4 6 7 
6 3 4 
4 
1 1 
6 2 9 
1 7 
2 7 5 
1 9 




















































2 7 4 8 
9 2 0 
5 
18 2 3 
1 1 6 7 
I 2 5 
I 4 2 
I 1 5 
2 
5 5 




2 4 2 
6 5 




4 2 2 
3 4 6 
2 







































U N I T A I R E S 
2 0 5 8 
19 2 1 
19 0 0 
2 16 7 
2 3 2 5 
19 0 0 
B O I S A 
2 4 7 1 
2 3 3 2 
2 5 3 5 
2 4 7 0 
2 8 6 4 
?T 1 F E T 
F U R Ν Ι E R ε Κ ·-:■!< ζ 
5 6 3 6 4 
1 6 7 2 3 
6 2 2 6 
3 5 4 13 
2 2 3 5 2 
2 5 9 7 
Τ 
Ι 6 0 2 4 6 
5 5 6 2 3 
2 7 2 2 1 
9 7 4 0 2 
6 1 3 7 8 




1 1 2 9 
2 3 4 
4 2 4 
4 7 1 
1 2 5 
2 
















2 7 5 
1 9 
1 6 




















19 8 5 
2 3 2 5 
17 9 5 
19 8 7 
2 13 6 




10 7 9 
4 7 7 
2 
6 0 0 
2 2 9 
4 7 





























c Ι Ν Η E 
1 7 7 1 
16 0 4 
18 9 7 







9 2 3 9 9 
4 9 5 3 7 























3 1 5 
7 
5 







1 4 . 
4 
1 
T S W E R T E 
1 I 5 2 9 7 0 
I 1 1 9 3 9 7 3 
1 1 7 9 
17 9 6 
. L E S N D A 
H O L Z U S W Λ Ν 3 
C O O D O L L A R S 
I 6 8 I 3 
4 0 3 0 
6 
12 7 7 5 
9 5 5 8 
10 6 8 
T 
5 8 5 2 7 
18 2 7 7 
1 7 
4 0 2 3 3 
3 19 7 9 
2 0 3 6 
U N I T A I R E S 
3 2 4 2 8 7 
2 6 3 4 7 
8 0 0 S 
6 0 4 6 
12 2 9 0 
8 1 4 1 
7 2 0 
Τ 
6 0 2 3 6 
10 19 8 
2 5 8 6 6 
2 4 17 2 
14 3 7 6 
16 4 6 
4 3 7 
6 2 7 9 
6 5 6 
.9 7 
5 5 2 6 
2 8 2 3 
3 I 4 
Τ 
16 9 0 9 
9 4 7 
9 9 9 
16 9 6 3 
6 2 6 1 
7 2 7 
Ε Ι Ν Η E 
3 3 2 
W E R T 
3 2 2 . 
6 5 < 
: 2 5 7 C 
4 0 . 
2 
T 
9 9 4 ' 
3 0 5 ­
t 
6 8 8 _ 
I 6 5 ^ 
4 ­
E 
5 7 0 0 
3 3 7 6 
7 2 
2 2 5 2 
1 4 2 5 
4 7 1 
Τ 
3 2 6 2 9 
2 3 14 9 
3 3 3 
9 1 4 7 
7 0 6 6 
9 6 2 
T S W E R T E 
3 2 i I 7 5 
W e r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang; 
E inhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 g Quantités: Tonnet sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: t bar uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
135 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Destination Deutschland (HK) 
• ·. CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
2 3 4 
5 0 Β 
5 6 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « . C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L G A R 1 ε 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. · · F R A Ν C E 
G R E C ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν DE 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
PT­OH B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q U IE 
• · . U Ε Β L 
• ­ A L G E R I E 
E G Y ρ τ ε 
H A R 0 C 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
• ·. c ε ε 
■ AOH 
»AYS T I E R S 
) 0 Ν Τ A ε L E 
D O N T A H E R F4 0 R D 
· · · A L L E K A G N E F 
I L L E H H A R K E S T 
l U T R l C H E 
J U L C A R ι ε 
} Α Ν Ε Η A R Κ 
■ 1 N L Α Ν D E 
• · ­ F R A Ν C ε 
i R E C E 
■i 0 Ν G R Ι E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
> 0 L 0 G Ν ε 
» O R T U G A L 
» T O H B R I T E U R 
a O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
E C Y P Τ E 
H A R 0 C 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
κ ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
ι A L ε U R s 
u 
• » . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 









I L L E S 
Ζ F U R Ν 
6 7 1 
4 7 9 
0 2 6 
1 6 6 
2 9 9 
4 0 8 
1 8 5 
3 9 3 
2 0 5 
3 0 
7 8 7 
3 7 0 
1 5 2 
1 1 3 
4 3 3 
5 3 
2 9 3 
ε Ν B O I 
E R E U N 
0 0 0 D O L L 
4 9 2 8 
10 7 4 
3 8 5 4 
3 1 1 6 
I 5 4 
1 3 E 
6 3 5 
2 3 0 





































Û U M O 
Μ Η 
2 5 8 3 
5 6 2 
2 0 2 1 
17 2 8 
6 







6 5 9 6 
7 5 7 
19 9 8 
2 5 7 
2 2 0 
7 5 7 
6 3 9 
5 7 9 
5 5 2 
4 5 7 
4 3 4 5 
I 7 5 
14 2 6 
3 6 7 2 6 
1 1 5 3 0 
4 6 9 0 
2 0 5 0 6 
16 5 14 
7 8 5 
4 4 9 5 
4 2 6 
9 7 4 4 
2 2 7 7 
7 4 6 7 
6 13 9 
3 2 9 
2 0 7 0 5 
6 2 c ε 
4 6 8 6 
9 8 0 9 
7 8 4 2 
A 1 t 
3 7 4 4 
I 7 5 
27 18 
Ζ I 3 
2 2 0 S 




17 3 7 
6 3 9 
6 5 7 
6 7 2 
B 2 2 
2 1 9 
B O I S P L A Q U E S P A H l . E A U ) 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z L 
I O O O D C L L A E Ï 
Ι Ν M E I T S t 
9 : c 
I C 9 6 
E fi T E 
2 2 7 
2 O ? 
2 9 7 
• ­ C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P T C M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
5 U | S SE 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• » A L G E R IE 
• C A H E R O U H R E P 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F 01 
. P T O H A N C A Ε I 
• P T O H A N C A 0 F 
• » R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• . G U Y A N E F R 
H A I T I 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T I 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R D A Ν Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
Ρ Δ Κ I 5 Τ A Ν 
s Y R ι ε 
V I E T N A M S U D 
• P T O H F R O C E A N S E C Τ 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A U T R 
D A N E 
• · · F 
G R E C 
H O N G 
I R L A 
P T O H 
R O Y A 
S U E D 
L L E H A C N E 
1 C H E 
M A R K 
R A N C E 
N D E 
T A L I E 
E G E 
A Y S B A S 
Β fi 1 Τ E U R 
U Η ε U N I 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
■ P T O H O E L C E S 
P T O H B R I T AF t 
•PTOH ANC t. Ζ 
• Ρ Τ Ο M A N C /. r 
■ • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
C A Ν A C 
C O S T A 
C U B A 
0 0 H | f. 
E Q U A 
E T A T 
S U D A F R 
I L L E S F fi 
I C A 
Ν I C A Ι Ν E 
Τ E U R 
S U N I S 
T A N E F R 
Ρ Α Ν A H A R E P 
I 9 5 
Ι Β 2 
2 3 7 
I 7 0 
I 5 
5 6 
2 7 9 
156 5 
1 0 6 
5 4 5 1 
5 4 7 
15 0 1 
1 6 4 
Ζ Ζ 
5 Β 
1 7 0 
4 5 
4 0 5 
I 
3 3 3 2 
S I 2 
ε o 2 
6 5 9 4 6 
7 5 15 
10 7 5 3 
4 7 6 8 0 
2 6 8 4 1 
4 3 9 9 
7 0 5 
2 3 4 
6 0 2 
1 Ι Ζ 
I 4 5 
3 5 6 
1 2 2 4 2 
16 6 0 
2 8 0 9 
3 7 9 0 
3 6 8 9 
17 7 2 
2 5 5 1 2 0 3 
7 6 9 




6 0 6 
2 5 7 1 
1 4 4 9 
8 7 9 
I 0 0 
I 
4 0 5 
3 0 9 
3 0 15 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ Je autgewleiener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notei por pays et par produits en Annexe 
136 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R ε Τ 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 3 1.4 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• . ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
... ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ O L 0 C Ν E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D ε 
su ι s s ε 
. . . υ ε D L 
Y O U G O S L A V I E 
. · A L G ε R ι ε 
E G Y P T E 
. H A L G A C H E R F P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
. P T O H A N C A C F 
T . U N ι s ι ε 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A Ν C F 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S S A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L C E R Ι E 
E C YP 1 E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T 5 U N I S 
V E N E Z U E L A 
Ι Ν 0 E U N I O N 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 6 3 1.8 
EWG­CEE 
5 1 9 
2 8 
3 5 6 
8 0 
2 7 6 
3 2 6 
6 9 1 
2 9 
1 0 7 
2 1 5 
2 8 
6 4 5 
5 1 
7 4 0 
3 3 
6 A 








1 0 7 
3 2 
1 0 
U N I T A I R E S 
3 3 4 
3 1 2 
3 5 6 
3 3 2 
2 9 9 
3 6 9 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 5 
2 7 8 
3 9 5 
B O I S A H E L I O R E 
France 






4 A ( 
1 
1 1 6 
3 3 
7 4 
3 5 1 
3 2 4 
3 5 6 
3 5 0 
3 3 3 
3 9 2 
Italia Nederland 
3 5 
2 7 4 
6 0 
2 4 3 
3 2 2 












4 9 8 3 
E I N H E I T S W E R T E 
3 3 8 4 0 9 3 5 1 
3 2 0 
3 3 9 4 0 9 3 9 5 
3 0 5 · 4 16 
3 6 7 ■ 3 6 9 
S E T A R T I F I C I E L S 
V E R C U E T E T E S H O L Z U N D 
6 6 9 7 
3 9 6 9 
3 6 6 
2 5 6 2 
t 8 5 θ 
I 4 
1 2 6 0 
6 3 
I 3 3 
4 4 1 
6 5 
2 0 6 
4 7 
3 I 
. 1 7 7 3 
2 4 
1 5 
9 3 2 
5 0 1 
1 8 3 
4 4 8 
I 0 









ι 7 2 
3 6 
Τ 
4 7 16 1 
2 9 9 7 4 
1 7 9 3 
1 5 3 9 4 
1 1 4 3 0 
2 5 
1 I 2 7 6 
6 6 
9 6 0 
17 6 4 
4 0 3 
15 8 3 
2 7 6 
1 7 7 
14 0 1 7 
1 8 8 
2 4 
6 16 7 
3 3 0 1 
7 3 5 
2 6 3 9 
3 0 
1 1 9 6 
7 7 
6 5 
1 3 6 
2 8 3 




8 4 8 
7 0 
I O O O D O L L A R S 
3 0 16 
15 4 2 
14 7 4 




3 2 2 
5 6 
1 3 6 
A 3 
3 1 
8 4 8 
2 4 
1 2 
ι 6 a 
4 9 3 
1 2 0 
3 2 9 
3 4 
1 1 
1 5 C 
3 6 
Τ 
1 6 4 5 3 
8 6 1 7 
7 8 3 6 
5 2 0 6 
2 0 
6 6 
4 9 7 
8 I 3 
3 3 3 
9 8 1 
2 3 9 
1 7 7 
5 6 0 6 
1 8 8 
2 1 
8 3 1 
3 2 4 1 
3 7 3 




7 2 4 
7 0 
U N I T A I R E S 
1 4 6 
1 3 2 
2 0 4 
1 6 6 
1 6 3 
A U T R E S 
1 8 3 
I 7 9 
1 8 8 
1 6 6 
B O I S î 
A N D B E A R B E I T E 
6 5 3 
2 7 3 


















3 8 2 0 
19 8 7 
14 8 2 






2 7 5 
1 1 9 6 
6 5 
I Ζ 7 





I 3 7 
2 1 3 
R Δ V Α Ι L L 
τ : S H O L 
K U N S T H O L Z 
W E R T E 
3 6 1 5 3 2 8 14 
6 0 5 
5 
2 9 6 





I 5 0 
4 4 
I 8 4 
1 0 
1 0 
2 0 4 1 
4 5 
7 2 8 
6 7 7 
2 





9 2 5 




T T T 
1 9 6 6 3 5 9 2 4 5 4 1 
3 1 6 3 5 9 1 6 6 9 5 
2 ε · 2 ε 3 
16 4 4 . 5 5 6 3 
6 4 9 . 5 2 0 1 
5 
I 4 0 9 5 2 5 
2 2 9 
4 7 
6 0 2 
6 0 ύ 
2 4 3 
8 6 3 1 
3 0 
5 2 
4 6 3 
7 2 2 
2 3 
3 7 
Β 4 I I 




2 6 3 
5 
3 2 
Ε Ι Κ Η C I T S W E R T E 
1 8 2 
1 6 C 
2 2 9 
1 1 5 
1 0 9 
1 3 1 
1 2 6 
E S 
Ζ A Ν C 
Bestimmung 
Destination 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A 0 11 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E . 
O A N E H A R K 
ε S Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A Ν C F 
G R E C E 
1 R L A Ν Ο Ε 
• - . I T A L I E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
5 υ ε D E 
S U I S S E 
. · · U Ε B L 
• « A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
ρ ε R 0 U 
S U R I N A H A N T I L L E 
C H Y P R E 
I R A K 
1 S R A E L 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · . C E E 
• Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. ■ . U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
E G Y ρ τ ε 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E D : 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
' • • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
S U R I N A K A N T I L L E 
C H Y P R E 
I R A K 
1 S R A E L 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A ht E R N O R O 
6 3 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ·.CE ε · 
• A 0 H 
P A Y S TI E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A h; E R N O R D 
EWG­ŒE 
4 7 6 9 
9 3 3 
10 0 7 
2 8 4 9 
1 1 6 1 
4 6 5 
1 1 1 
1 7 2 
1 3 2 
3 1 4 
1 8 




3 9 3 
5 5 
1 5 
5 2 6 
4 3 
2 3 2 
1 8 7 
8 6 3 
1 9 



















1 0 6 
Τ 
3 0 4 11 
6 6 0 4 
9 9 8 5 
1 3 8 2 2 
6 5 9 3 
2 0 9 
6 6 5 
1 9 8 
5 1 0 
3 8 2 4 
5 3 
8 0 5 
1 1 
9 3 
I 6 6 
4 3 0 9 
7 9 0 
I 3 
2 2 3 5 
1 1 0 
2 7 16 
6 3 9 
9 3 0 7 
I 3 2 
1 2 3 2 
2 1 
3 8 9 
9 
4 2 8 
2 6 4 









2 5 4 







I C O O D O L L A R S 
1 7 fi I 
6 5 7 
1 1 0 4 
6 0 6 
2 7 4 








3 4 7 
1 
1 
1 9 2 
3 9 













8 2 6 7 
4 8 1 9 
I 
3 4 4 7 
3 15 0 
9 6 
1 6 A 
3 8 
5 2 




3 7 9 0 
ε 
5 9 8 
8 7 
2 2 2 1 





U N I T A I R E S 
1 5 7 
1 4 I 
1 0 1 
2 0 6 
1 7 6 
2 2 2 5 
2 1 3 
1 3 6 
3 2 C 
1 9 3 
2 8 5 4 
13 7 2 
6 3 
9 2 1 





















1 2 6 4 0 
7 0 2 
9 0 4 9 
2 8 8 9 
1 1 1 7 
I 
4 0 9 
1 8 
1 5 9 
1 6 
1 6 1 
2 0 
1 4 
7 7 4 
1 A 
2 9 7 
1 1 2 
6 3 9 7 
10 3 3 
3 6 9 
2 3 7 
2 3 8 




1 0 9 
1 0 2 
1 3 4 
A R T I C L E S H A N U F A C T E N 
D E A R Β E 
4 2 7 7 6 
1 2 7 2 8 
6 9 8 7 
2 3 0 6 1 
5 2 9 9 
5 2 18 
ι τ ε τ E w A R E N A 
I O O O O O L L A R S 
I 2 I 0 3 
5 0 5 0 
4 2 
7 0 11 
3 0 4 S 
2 0 7 9 
15 7 5 2 
7 7 4 
6 3 6 0 
6 6 1 8 
6 5 6 
2 5 9 
Italia 
7 3 1 
1 
7 2 
6 5 8 
1 1 2 
5 3 

























6 5 0 7 
3 
9 1 0 
5 5 9 4 
9 9 9 
2 4 




7 6 8 
1 3 
3 3 
1 9 8 
9 1 0 
1 3 2 
1 









2 3 9 
2 5 8 
I 1 
7 
E I N H E 
Ι Ι Ζ 
I I 8 
1 1 2 
B O I S Ν 
H O L Z A 
5 5 7 7 
1 C 7 4 
I 6 ί 
4 3 3 9 
-9 2 8 
2 2 9 7 
Nederland 
W E R T 
4 8 6 
1 6 7 
3 I 6 
2 2 5 
I 1 
7 1 
1 1 7 
1 3 
1 4 




1 7 4 6 
5 6 3 
6 
1 1 7 7 
10 16 
1 0 
2 5 0 
1 6 




5 1 9 
9 













4 3 9 
4 5 
Ι Ι 
3 8 3 
Ι 2 4 
Ι 2 7 
3 Ι 
Α 3 












1 2 5 1 
5 Ι 7 
1 9 
7 Ι 5 





4 9 9 
3 Ι Ι 









ι τ s w ε R τ ε 
2 7 6 
2 9 7 
2 6 Ε 
2 2 Ι 
D Α 
Ν C 
3 5 Ι 
■ 5 3 6 
3 9 9 
16 2 8 
w ε R τ ε 
5 9 9 0 
3 8 6 8 
Ι Β 7 
19 3 5 
4 2 0 
3 6 C 
3 3 5 4 
19 6 2 
2 3 4 
1 1 5 8 
2 4 7 
2 2 3 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et por produits en Annexe 
e x p o r t 




6 3 2*1 
ν A L ε U R s 
H ο Ν ο ε 
. . . CE ε 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
OONT AMER NORD 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• ' A L G E R I E 
. C A H E R O U N REP 
•COTE FR SOHALI 
ε τ Η ι O P ï ε 
• H A L G A C H E RIP 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S 0 H A L ι ε I T 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
C A H B O D C E 
I N D O N E S I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O K F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• > · C Ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• > · U Ε Β L 
• « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
■ C O T E F R S O H A L I 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F Ofi 
• P T O M A N C A E F 
• P T O K A N C Δ 0 F 
P T O K P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
Τ U N 1 s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
C A H B O D C E 
1 N D O N E S Ι ε 
V I E T N A K S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
. A O H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 3 2 ­ 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · e Ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• ^ • A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
G R E C E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
EWG­ŒE Deutschiani 
(BRI 
C A I S S E S E T El· 
France 
0 A L L A c ε 
K I S T E N V E R P A C K M I T T E 
I O O O D O L L A R S 
1 2 0 2 3 5 8 4 
1 0 3 5 4 2 È 
3 7 3 8 
7 2 5 0 15 6 
4 2 1 14 6 
6 0 2 
2 9 5 
2 1 2 
2 9 4 2 7 f 
1 4 E 
16 2 13 
2 2 4 : 
16 5 I 1 E 
2 7 0 I ; 




I 1 0 




3 4 4. 
2 0 3 
4 8 
1 0 
1 4 1 
9 8 6 
3 7 3 
1 3 0 
5 2 
1 7 





6 2 5 0 7 15 8 
4 4 6 9 I I A 
2 0 3 8 6 
3 7 6 5 2 4 4 
2 1 7 5 4 1 
I 8 7 
16 7 1 
5 3 3 
4 3 3 3 3 
2 6 I 
1 1 4 0 7 6 
13 4 7 
6 5 4 3 5 
1 1 9 9 3 
1 3 5 2 0 
I 5 4 
2 6 1 
3 2 8 
1 1 1 0 
2 3 7 9 9 
3 2 4 
1 9 2 
6 4 
2 1 1 7 
1 7 7 5 
3 1 4 
2 2 
15 7 7 
4 6 3 0 
3 0 7 7 
6 6 9 
1 7 1 
I 5 1 
4 9 6 
2 8 2 
1 1 2 
2 7 6 
U N I T A I R E S 
19 2 3 6 
2 3 2 3 7 
1 8 3 
19 3 3 5 
19 4 3 ­
O U V R A G E S D E 
B O E T T C H E R W A R 
I O O O D 
2 1 0 2 4 6 
6 7 5 1 2 
2 7 9 
1 1 4 8 3 6 
4 5 3 2 6 
2 5 2 
2 6 9 
7 8 7 
2 I I 
5 θ 
4 5 4 
7 2 I 
14 0 9 
I 3 
10 4 7 7 
2 S I 
3 4 6 7 
6 7 3 9 
2 3 8 
5 7 
1 9 3 
5 
9 
2 t A 
I 5 
4 4 
2 7 6 6 
3 5 
1 1 0 




3 4 4 
2 0 3 
4 a 
9 7 4 
3 7 3 







5 5 4 S 1 
14 0 6 
16 2 3 4 
3 5 7 6 1 
15 2 0 
10 2 3 
I 0 
9 8 
13 0 0 
4 1 1 9 
3 2 f 
13 5 2 0 
I '. ft 
1 1 1 0 
2 3 7 9 8 
1 0 
1 4 3 
6 ft 
2 1 1 7 
1 7 7 Ζ 
3 1 4 
4 5 2 6 
3 0 7 7 
6 6 9 
1 7 0 
1 5 1 
2 8 2 
1 1 2 
2 7 6 
9 1 8 9 
ï 1 7 2 
1 9 t 
ï 16 6 
4 15 7 
T O N N E L L E 
3 L L A R S 
9 10 2 7 
2 14 9 
2 7 7 
7 6 0 1 





6 : e 
2 2 
Italia 
S . S 1 M 1 L 
Nederland 
L A U S H O L Z 
Ζ I 9 
7 Β 









1 4 1 
1 2 
Τ 
2 9 5 5 
3 ó 7 
16 3 6 
7 : o 
I 4 4 
2 9 I 
7 5 
[ 4 4 
2 6 1 
3 2 8 
15 7 7 
1 0 2 
2 5 
E I N H E 
1 0 8 
e δ 
fi 1 F 
1 3 C 
I 





w ε κ τ ε 
5 8 7 
2 4 9 
6 3 








2 Ι 8 
Τ 
19 7 1 
110 7 
2 7 Ι 
5 9 3 
9 




3 4 2 
2 7 Ι 
4 9 
2 2 














5 4 9 
3 9 7 
4 3 
ι c a 
9 0 
1 0 0 
1 6 
4 




Ι Τ S W E Fi Τ Ε 
2 9 6 
2 2 5 
4 3 0 
W ε R Τ L 
3 2 1 
2 9 3 
2 b 
ι e 
1 2 t 
1 3 5 










R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• > A L G E R 1 ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• • R E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
P T O H D R I T A H E R 
C H Y P R E 
A U S T R A L IE 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D ε 
• · · C E E 
• A 0 K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• ^ A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
G R E C E 
1 S L A Ν 0 E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
. ' R E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
C H Y P R E 
A U S T R A L IE 
O I V E R S N D A 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 3 2 . 4 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . ι τ A L ι ε 
■« · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
Τ U R 0 U IE 
• · . U E ß L 
• « A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C Δ E F 
. P T O K A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 C U E 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A H A Ν T I L L E 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S C O R D 
Q U A N T 1 T E S 
EWG­CEE 
2 6 0 
2 7 
7 0 
1 8 6 













1 1 9 2 5 
5 8 0 5 
19 0 8 
4 2 1 2 
19 7 4 
3 5 
2 12 3 
9 1 9 
1 0 4 
3 4 3 
1 2 7 
1 2 4 
2 4 0 5 
7 I 
6 9 4 
8 3 
1 9 2 
10 4 7 
16 4 6 
4 4 
3 1 0 
4 5 




1 6 3 












3 5 0 9 
19 8 7 
15 2 2 
1 1 8 0 
2 5 
9 0 4 
E 7 
I 2 7 
2 6 
18 9 8 






U N I T A I R E S 
1 7 6 
1 1 6 
1 4 6 
2 7 3 
2 2 9 
O U V R A 
1 3 9 
6 1 
2 4 1 

















4 1 7 9 
6 6 0 
19 0 7 
16 1 2 
5 1 5 
Β 






3 1 5 
6 
1 1 7 
4 6 
I 6 4 6 
4 4 
2 6 5 
4 5 
5 3 3 
1 6 2 
2 1 
Β 
1 6 3 
1 2 
2 4 6 
2 2 6 
1 4 5 
3 7 3 
2 8 3 
H E N U I S E R I E P R 
B A U T I S C H L E R Ζ 
7 7 6 3 
5 13 1 
10 2 6 
16 0 6 
2 7 7 
I 2 8 
3 6 2 
I 5 
2 5 17 
2 I 
2 8 





1 5 8 
6 9 
2 0 3 6 














1 1 4 
1 0 4 




























3 4 2 
1 4 
4 S 
1 5 4 
* .; 
E I N H E 
1 8 5 
1 8 5 
Nederland 
I 7 
1 6 7 
' . 
Τ 
2 0 5 5 
16 6 9 
1 6 6 
8 7 
9 2 9 
6 
8 2 




14 7 8 
12 6 1 
1 
2 1 6 
1 7 8 
6 7 5 
6 
1 




I T S W E R T E 
1 5 6 
f 5 5 
C O N S T R U C T 1 
H M E R M A N N S A R B E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 7 1 
2 7 6 0 
A 
4 0 7 
1 6 2 
I 7 
1 3 








1 0 5 









13 1 2 
1 3 6 
9 0 8 















1 3 0 
4 9 
4 4 




2 5 7 
1 0 1 



















W E R T E 
2 7 6 8 
19 16 
8 3 
7 fi 9 
5 2 
I 0 7 















1 C 6 











2 5 5 









Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: ilehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs; 1 0001 Quantité*: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrivlationt en Annexe) 
Valeur* unitaires: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et porproduits en Annexe 
138 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
M O N D E 
• » ­ C E E 
. A 0,K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. . . ' A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. • • F R A N C E 
G R E C E 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . P A Y S D A S 
Ρ O L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• · A L ο ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
G H A N A 
L ι Β ε R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
N I G E R I A 
. P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C Δ 0 F 
• • R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A 0 A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
M E X ι α υ ε 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A K R E IN 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
• N O U V C U Í N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 3 2 ­ 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A C N E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
I R L A N O E 
. · . ι τ A L ι ε 
N O R ν ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
• · A L c ε R ι ε 
L I B Y E 
H A R O C 
Ν 1 G ε R Ι A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E O 
Τ U N I 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
κ ε χ ι ο υ ε 
P A N A K A R E P 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
6 3 2 · 8 
EWG­CEE 
19 7 7 8 
1 3 θ 1 7 
19 5 8 
4 0 0 3 
7 6 6 
3 2 5 
16 9 3 
A 8 
6 10 4 
4 8 
3 9 




1 8 1 
4 2 5 
I 1 7 










2 1 2 
6 6 
1 0 3 
3 5 
2 2 
2 9 0 
4 2 7 
2 9 5 
1 5 7 
7 
6 1 
1 6 8 
2 9 
6 0 
2 4 2 
5 9 
1 8 
1 3 7 
5 6 
• 6 3 9 
Deutschtand 
(BR) 
8 0 5 7 
7 0 0 3 
Β 
10 4 6 
5 8 4 
3 9 
4 ' 
5 8 3 7 
4 7 
2 I 
3 6 9 
I 4 
I 8 1 
3 ft 3 








1 2 7 
1 2 
U N I T A I R E S 
3 9 3 
3 7 1 
5 2 4 
4 0 I 
3 6 2 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 4 
3 8 9 
2 7 7 
A R T H A N U F E N 
Β E A R Β 
9 9 2 6 
2 7 5 0 
5 7 9 
6 5 9 7 
15 4 5 
3 3 7 6 
7 1 5 
1 4 6 
3 0 
2 4 0 





8 0 3 
1 5 
2 2 
9 1 6 
1 3 9 
2 7 2 
4 2 7 
3 5 2 
1 6 
1 2 6 
3 4 




1 2 2 
3 2 
2 4 2 
2 8 





I 4 5 




1 I 0 
2 e 
A U T R E S 
W A R E N Δ 
France 
3 1 3 6 
1 9 7 
ι 7 r. e 
1 1 8 3 
2 7 
I 









2 0 4 
6 6 
1 0 3 
1 
4 2 4 
I 
5 3 
6 1 ft 
ft 1 6 
6 9 0 
5 1 6 
2 2 7 
S O I S U S 
H O L Z F 
0 0 0 O O L L A R S 
2 3 9 4 
5 2 8 
I 7 
18 4 9 
7 I 7 









2 3 6 
3 6 5 
6 6 
1 4 1 















Β 3 6 
6 9 
4 4 6 
3 I 9 
7 4 














1 2 7 
3 
Ç 
O U V R A G E S E N δ 
lUlla 
3 7 4 
6 6 
4 












E I N H E 
6 6 7 
15 3 0 
5 1 3 
Nederland 
7 2 7 4 
5 6 4 3 
1 ù 9 
14 6 2 
B C 
2 6 3 
10 6 4 
1 0 2 
I 3 
6 6 
I I 6 





2 3 1 
2 9 2 
1 5 7 





1 3 7 
3 
U.E.B.L 
9 3 5 




4 5 2 
I 6 5 
2 9 1 
1 9 
T S W E R T E 
3 B I 
3 4 0 
5 2 6 
3 7 8 
A C E D O H E S I 
H A U S H A L T 
3 7 13 
S 9 I 
2 
3 12 0 
S I 3 
2 1 1 0 


















1 2 A 
1 0 












O I S N O A 
W E R T 
6 7 7 
4 ι ε 
4 5 7 
1 9 4 
1 7 6 
2 6 7 
1 5 9 
1 7 
1 5 
1 ft Ζ 
2 V 
1 6 
1 6 C 
1 C 
I 6 
2 7 3 
2 4 0 
2 10 6 
1 1 4 4 
I 1 0 
6 5 2 
ft 7 
1 9 4 
1 ft 6 
3 
1 
2 3 2 
4 7 3 
2 
1 









1 8 7 
2 9 3 
Bestimmung 
Destination 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G Ν ε F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A C Ν E 
F Ι Ν L A N D E 
. . . F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 R L A Ν 0 E 
. . . I T A L I E 
Ν o R ν ε ο ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . · U Ε B L 
• ■ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
P R O V I S I O N S D O R D 
6 3 3 ­ 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U H I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V | E 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O K B E L G E S 
. P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
EWG­CEE 
A N D E R E 
10 9 6 2 
3 13 7 
13 6 5 
6 4 6 0 
2 6 0 3 
16 2 9 
4 6 4 
I 9 




5 2 5 
4 4 
5 Ζ 
1 3 9 
1 I 6 




2 2 9 
7 6 0 
2 4 
1 1 1 2 





2 2 8 
2 6 
1 0 9 
1 8 
1 8 
I 1 0 
1 2 
1 0 
I 3 4 






























2 4 0 
1 1 
2 2 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
W A R E N 
F r a n c e Italia 
» U S H O L Z Α Ν ΰ 
I O O O D O L L A R S 
5 4 6 5 
12 14 
2 1 
4 2 3 0 
17 5 9 
12 9 3 




3 0 5 
1 6 
3 3 
I 0 0 
8 6 
5 5 9 
1 5 
7 3 6 
2 I 1 
4 7 1 
1 9 






























2 0 1 
2 I 0 C 
I 6 9 
12 4 0 
6 9 I 










1 3 1 
3 2 
1 0 1 
10 4 3 
1 6 
1 9 




1 0 9 






1 1 5 8 
3 0 3 
ft G 5 1 
3 6 1 
1 8 1 












1 0 2 
3 













A R T I C L E S H A N U F A C T U R E 5 E N L I 
Β Ε Δ R β E 
2 6 1 7 
13 9 0 
1 9 6 
1 2 3 1 
A 0 3 
1 I 3 






1 7 7 
1 4 7 
1 6 6 
2 2 
I 5 8 
1 7 
4 2 












1 Τ Ε T E W R E N A U 
I O O O O O L L A R S 
4 7 2 
2 I 5 
1 t 
2 4 2 




| I 2 
{ | 










5 7 1 
8 5 
1 4 8 






















5 K O R K 
7 ft 2 
3 0 2 
4 4 0 
4 9 
5 4 









W E R T ε 
14 3 7 8 0 2 
9 9 
I 
2 4 5 9 
? 8 1 
4 2 6 2 6 2 
15 2 16 2 
7 7 2 9 







• 7 1 
ì 
3 9 5 
S 1 
3 I 
S I 3 
2 2 2 
2 9 6 
2 
4 




3 I 1 







































Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e aufgewiesener Mengenclnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 




E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
C H Y P R E 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
V I E T N A M S U D 
• P T O M F R O C E A N 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• . . C E E 
. A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• ­ . F R A N C E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R 1 ε 
L Ι Β Y ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• · A N T I L L E S F R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
C H Y P R E 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
V I E T N A H S U D 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 A 1 
V A L ε U R S 
H 0 Ν D E 
• . · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E ! 
H 0 Ν D E 
. . . c E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R tlORC 
6 4 1.1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « « C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
Τ U Ti Γ, U ι ε 
• · . U Ε D L 
• · A L r. ε R ι ε 
' C A M E R O U N R E F 
M A R O C 
EWG­CEE 
1 7 










5 6 15 
3 9 2 8 
2 0 1 
I 4 8 6 
5 5 0 
2 0 






1 7 5 
1 1 8 
3 6 4 
6 
1 3 0 
2 5 
3 7 





























5 5 6 
2 4 9 
2 4 
2 8 3 


















U N I T A I R E S 
5 0 2 
3 5 4 
9 7 5 
8 2 8 
7 3 3 
5 6 5 0 
θ ft 9 
6 8 0 
8 5 5 
12 0 2 
P A P I E R S E T C A 
P A P I E R 
14 7 2 8 3 
6 4 4 2 9 
1 3 4 0 1 
6 9 4 5 3 
3 0 2 9 1 
3 6 4 0 
T 
6 9 2 16 6 
3 3 0 1 7 6 
5 5 4 4 6 
3 0 6 5 6 4 
17 9 0 0 1 
4 6 8 4 







3 8 3 
2 6 
1 I 1 


















14 9 1 
13 3 3 
1 3 6 Γ 
R T 0 N S 
Ρ Ρ E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 6 0 7 
1 1 2 3 8 
ft 0 
2 6 3 2 9 
1 4 3 7 2 
2 5 6 Δ 
Τ 
9 3 7 7 8 
2 9 3 6 7 
6 C 
6 4 3 11 
3 6 6 4 4 
3 3 11 
U N I T A I R E S 
2 1 3 
1 9 5 
2 4 2 
2 2 7 
I 6 9 
7 4 5 
P A P I E R 
ft 2 2 
3 8 2 
4 4 I 
3 9 2 
7 7 4 
J 0 U R Ν A 
Z E 1 T U N G S D R U C l ­
1 3 7 5 8 
I 1 6 3 4 
3 2 5 
1 7 9 9 
1 1 9 3 
9 5 1 
2 9 4 7 
1 9 7 
2 5 9 6 
2 9 
1 1 5 7 
1 6 
5 14 0 
2 3 6 
1 0 
I O O O D C 





3 0 1 3 7 
6 9 4 0 
1 2 2 0 3 
1 1 7 8 5 
16 9 7 
4 2 0 
Τ 
Ι 13 4 9 1 
3 0 5 6 1 
4 9 6 0 2 
3 3 3 2 8 
2 8 13 
8 Ι 3 
2 7 3 
2 2 7 
2 4 6 
3 5 4 
6 0 3 
'■ Ι 7 
L 
P A P I E R 
Ι­ L Δ R Γ, 
6 2 8 
e, 
^ 2 2 
3 0 ? 4 
I 
3 












9 8 7 
ft 9 ft 
ft 9 3 
6 3 
Ρ 

















E I N H E 
7 5 2 
6 1 1 
B 9 2 
5 15 7 
S 9 2 
1 3 4 
4 13 1 
9 7 9 
3 1 
Τ 
1 4 5 2 2 
2 0 7 1 
Β ? 4 
1 1 6 1 7 
2 5 3 0 
5 6 
E I N H E 
3 5 5 
4 3 t 
1 t 1 
Ζ 5 6 
3 8 7 














3 6 0 7 
3 13 7 
6 
4 6 4 
3 5 5 
2 6 7 5 
3 5 5 
I 5 






Ι Τ S W E R Τ 
2 7 2 
2 4 6 
4 5 0 
4 0 3 
W E R T 
4 2 5 8 9 
2 ft I I 2 
3 0 3 
1 6 1 7 4 
1 0 2 3 3 
1 4 1 
Τ 
3 3 5 2 8-
16 3 2 9 9 
1 2 5 3 
i 7 0 7 2 E 
12 19 9 0 











2 6 9 9 3 
2 1 2 3 8 
7 2 I 
7 0 3 4 
3 0 1 0 
4 8 4 
T 
I 3 5 I I 5 
I 0 4 8 5 6 
3 6 7 7 
2 6 5 8 0 
15 0 2 4 
4 3 0 
Ι Τ S W F. R Τ E 
I 2 7 
ι A a 
2 ft 2 
1 0 6 
Β ft 
5 1 5 
W E R T 
6 3 8 7 
6 2 7 9 
ι o a 
2 6 
9 3 3 
2 0 6 
2 1 
2 b 
r 1 4 0 
2 1 S 
2 0 3 
1 9 6 
2 6 5 
2 0 0 
1 1 2 6 
ε 
6 5 3 Β 
5 1 7 8 
3 
13 5 7 
1 1 5 8 
I 7 
2 5 7 3 
I 7 6 
2 5 8 8 




. Ρ Τ 0 :l A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
S U R I N A M A N T I L L E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• . - C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. i . A L L E H A G N E F 
. · . F R Δ Ν C ε 
C R E C E 
• · . P. A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
T U R Q U I E 
• · · U E Β L 
• » A L T E R IE 
. C A M E R O U N R E P 
M A R O C 
• P T O M A N C Δ 0 F 
Τ U Ν 1 5 1 E 
A R G E N T | N E 
B R E S I L 
S U R I N A M A N T I L L E 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. - . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 4 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. - . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U C A L 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U E 3 L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• ■ A L G E R I E 
' . C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I O Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O ·.' DfilT AF O R 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C Δ 0 F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C Λ U A D Δ 
C H I L I 
C C L 0 :· S ι ε 
C U C A 
E T A T S U N I S 
κ ε χ ι c υ ε 
N I C A R A G U A 
S U R I N A K A N T I L L E 
U ft U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E 5 E 0 U 0 I T E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H 0 Ν Π K O N G 
I N D E U M O N 
1 N D C 11 E S IE 
I R A N 
1 S F A E L 
L 1 f Δ N 
H A L A I S I E F E D 
EWG­CEE 
6 A 





8 6 2 0 4 
7 2 0 2 4 
2 0 7 6 
1 2 1 0 4 
7 9 8 0 
6 6 4 0 
18 7 2 1 
14 8 8 
1 4 6 2 2 
2 E 6 
7 7 2 2 
5 0 
3 18 4 1 
15 0 7 
6 2 
7 2 9 
ft 5 2 
13 3 7 
2 2 6 
9 3 




6 2 6 
6 2 5 
I 
5 9 9 
2 6 
U N I T A I R E S 
I 6 0 
1 6 2 
1 5 7 
1 A 9 
1 4 9 
I 6 0 
France Italia Nederland 
6 4 




T T T 
4 0 2 4 5 9 3 A 0 7 9 4 
2 0 4 8 4 3 9 9 6 9 
2 0 6 2 
1 9 4 2 1 0 9 8 2 5 
2 2 5 2 13 
5 . 6 7 3 2 
* 4 8 4 I 3 '9 6 
• . 1 6 3 
1 5 
3 2 1 3 
I 2 
5 0 
3 18 4 1 
15 0 7 
6 2 
5 6 3 
4 5 2 
13 3 7 
9 
2 2 6 
9 3 




4 0 1 6 7 
3 0 9 2 6 
I 4 
9 2 2 7 
7 7 4 0 
1 0 3 
16 2 4 2 
13 2 5 
14 5 6 1 
7 7 19 
1 5 7 
1 
E I N H E I T S W E R T E 
15 6 1 7 7 1 5 7 
1 5 7 
15 6 
15 6 . 13 1 
A U T P A P I E R S H E C P R I K P R E S S I O N 
A N D H A S C H 1 N E N P A P I E R Ζ D R U C K E N 
2 4 5 0 6 
1 0 2 2 4 
5 9 6 7 
8 3 15 
17 7ft 
1 4 I 
4 4 2 1 
3 3 
2 6 7 
7 0 
3 0 1 
9 4 
2 2 
3 3 1 
6 3 
1 3 0 
1 6 
5 3 7 
4 5' 
8 2 1 
2 7 
1 2 1 
2 6 
4 4 0 
I 5 7 
4 4 3 
5 6 
9 3 
4 1 1 4 
3 3 1 
2 0 
3 9 4 8 





3 0 9 
■ 9 1 3 
2 1 
2 0 2 
2 4 
1 5 0 
9 2 5 
4 5 
1 0 
12 4 1 
2 0 S 
1 9 7 
5 0 2 
1 9 0 
1 8 
3 2 
1 4 6 
1 0 














1 3 6 
1 1 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T 
1 7 0 2 
9 7 6 
3 
7 2 3 





































ft 1 9 




1 4 0 5 9 . 8 7 4 5 
3 4 7 7 
5 7 5 5 
4 8 2 7 
7 9 8 
6 1 
13 4 3 
9 






4 5 3 
2 4 




1 8 1 
9 
2 I B 
4 3 
β 9 
13 9 0 
3 2 6 
2 0 
3 9 4 6 
1 3 2 
5 
3 0 6 
8 5 0 
2 
1 5 0 
9 1 9 
4 5 
ή 
12 4 1 
I 5 
1 9 7 
1 8 1 
1 2 
2 4 












1 1 6 
5 7 7 1 
2 0 9 
2 7 6 5 
7 3 2 
6 8 
3 0 7 8 
2 4 
4 
2 0 9 
3 4 







2 2 2 
9 4 
1 6 3 






2 0 0 
2 1 
1 A 8 
3 I 7 













1 6 3 
1 6 7 
1 4 7 
1 5 0 
E 
Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
140 e x p o r t 




Destination Deutschland (BRI 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ' . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. · . F R Δ Ν C F 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν DE 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
' O U G O S L A V 
U R O P E NO 
• A L G E R I E 
C A H E R O U N 
C Y Ρ Τ E 
■ τ H ι ο ρ ι ε 
: Η Α Ν A 
Ι Β Υ ε 
H A L G A C H E 
: A R o C 
: I G E R I A 
P T O M B E L 
T O H B R I T 
P T O H A N C 
P T O H A N C 
• R E U Ν I ON 
: H O D E S Ι E 
C E S 
A F O R 
A ε F 
A O F 
F E D 
Ι Ν Ι Ο Ν S U D 
• A Ν Τ Ι L L E 
. R c ε Ν Τ 1 N E 
1 R Ε S I L 
: Α Ν A D A 
: Η I L I 
: 0 L 0 M Β Ι E 
: U D A 
T A T S U N I 
1 E Χ 1 0 U E 
1 Ι C A R Λ G U A 
. U R I N A M A 
I R U C U A Y 
' E N E Z U E L A 
ιR A B I E S E 
' A Μ Β O D G E 
: H I Ν E C O N 
1 O N G K O N G 
N D E U N I 0I 
Ν D Ο Ν E S IE 
R A N 
S R A E L 
. I B A N 
I A L A I S Ι E I 
1 A Κ I S T A N 
' Η I L Ι Ρ Ρ Ι Ν E 
' . I N G A P O U R 
. Y R ι ε 
' ι ε Τ Ν AM SI 
. U S Τ R A L IE 
I 0 U V Ζ Ε L A t 
P T O H FR ( 
o υ o ι τ ε 
T I Ν Ε Ν T 
3 4 6 2 
ft 0 7 O 
2 2 I 
2 2 3 
1 I 7 
7 9 7 
I 7 3 
2 ! 
16 8 0 
1 03 
5 Β θ 
10 6 9 
3 4 2 
12 2 2 
12 7 4 
Β 7 3 
6 2 
3 2 
5 2 6 8 
6 52 
7 3 8 




2 0 2 
2 7 5 
5 4 0 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• « . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
1 Ι Τ Δ I R E S 
2 8 4 
2 5 9 
2 7 9 
3 2 7 
ft 3 6 
6 3 8 
ft 9 9 θ 9 
14 5 8 2 
2 0 5 9 0 
2 3 6 
2 e o 
3 2 6 
3 0 2 0 3 
2 0 4 13 
8 2 I 
6 9 6 9 
2 0 8 7 
ι 5 e 
1 9 7 
2 4 6 
2 e ι 
I 7 9 
Β 3 




Τ 5 W E R Τ Ε 
2 9 0 
2 6 3 
2 5 5 
3 0 6 
P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T 
K R A F T P A P I E R U N D K R A F T P A P P E 
1 0 0 0 D O L L A R f 
6 2 0 6 
15 6 8 
2 5 2 5 
13 6 0 
3 7 7 I ύ 9 
2 4 9 7 
6 8 2 
3 5 1 
* ε R τ E 
8 7 2 
5 9 8 
5 6 0 
4 8 0 
ε s ρ Δ ο Ν ε 
F Ι Ν L Α Ν D Ε 
. . . F R A N C E 
• • ■ I T A L I E 
Ν Ο R V ε G E 
A Y S B A S 
U G A L 
U H F U N I 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
Τ C H E C 
. . . u 
Y ο υ 0 c 
• · A L C 
M A R O C 
. Ρ Τ 0 V 
. Ρ Τ 0 W 
• P T O H 
5 E 
Β E L C E S 
A N C Δ E 
A N C Δ C 
• R E U Ν I O N 
A D A 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
C U E 
O D C E 
E C O N T I N E N T 
Ν E S I E 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
• P T O M F R O C E A N 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S E A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
2 2 9 4 8 
6 A 3 6 
10 2 7 3 
6 2 3 9 
1 5 7 8 
6 8 
I S S E 
■ 1 E C C 5 L 0 V 
. R E U N I O N 
S U D ί 
I L L E S 
< ι ο υ ε 
S Β O D G E 
I N E C O N T I N E N T 
3 ο Ν ε s ι ε 
Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
Α Ι L Α Ν D E 
Ζ Τ Ν Α κ S U D 
TOM F R O C E A N 
/ A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
DO tí Τ A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
UNI T A I R E S 
2 7 0 
2 ft 4 
4 5 I 
I 2 
3 I 5 
7 6 4 
13 3 0 4 
3 5 7 
10 15 9 
2 7 8 8 
3 7 6 
3 0 3 
1 4 7 
1 1 9 
3 2 3 
2 1 
2 5 7 1 
3 2 
ft 3 0 
2 9 C 
6 9 9 
2 4 6 
16 3 8 
8 S 
5 3 15 





13 4 8 
34 3 
2 9 7 7 
2 5 0 
7 8 
3 0 0 
2 I 
2 7 7 
1 
1 7 8 
4 6 
2 9 1 
2 4 4 








3 0 9 
2 
3 : o 
2 7 
5 3 15 




13 4 6 
2 9 7 7 
2 47 Ζ oz 
2 ft 6 
2 4 5 
4 2 3 
< E R T E 
207 
2 I 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 t! 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R K O R D 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• · A L c ε R ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
I O O O D O L L A R S 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 0001 Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et por produits en Annexe 
e x p o r t 
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Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland [BR) 
U.E.B.L Bestimmung D e s t i n a t i o n 
T U N I S I E 
C U B A 
U R U G U A Y 
C A H B O D C E 
I N D O N E S I E 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
s Y R ι ε 
1 Ε Τ Ν Δ Η S U D 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
Η Ο Ν D ε 
. · . c Ε ε 
• Α Ο Η 
P A Y S Τ Ι E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H ε 
H O N G R I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• . ■ U Ε B L 
f ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
C U B A 
U R U G U A Y 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
Κ Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A Ο H 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORD 
4 4 0 
4 2 0 
2 6 6 
6 2 7 
U N I T A I R E S 
9 9 0 
1)54 
V A L E U R S 
κ ο Ν ο ε 
■ ..CEE 
.AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER 
A L B A N I E 
N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H HARK 
A U Τ R 1 CHE 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ Α C Ν ε 
F 1 Ν L Α Ν D ε 
• · · F R A Ν C ε 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Α Ν D E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S Β Α 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T 
R 0 U H λ Ν Ι E 
R O Y A U M E U h 
s υε D ε 
su i s 5ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I 
. · A L C E R Ι E 
E C Y Ρ Τ E 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B Y E 
H A R 0 C 






• P T O H S E L G E S 
P T O M B R I T 
• Ρ Τ 0 M A N C 
• P T O M A N C 
A F C 
Δ E 
A 0 
PTOI! P O R T U C AF 
• · R ε U Ν 1 0 Ν 
• S O M A L I E 1 
S O U D A N 
Τ 0 Ν 1 S I E 
U N I O N S U D 
A R G E N T INE 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C U B A 
Τ 
AFR 
I O O O O O L L A R S 
2 6 6 2 4 
I 2 I 6 A 
5 9 9 
14 0 6 1 
7 4 2 7 
6 5 4 
5 9 
4 9 6 
9 2 
5 6 6 
3 0 5 
2 4 2 
5 9 5 
4 9 
3 0 2 
7 A 
3 9 
1 2 5 
4 7 9 2 
7 7 6 
6 3 I 
1 5 3 
8 6 
3 10 9 
3 9 9 
2 6 7 
w ε R T E 
I I 0 3 I 
5 0 2 8 
4 5 3 0 
2 3 3 0 
6 0 5 
3 9 I 
I 5 7 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
1 Ο Ν B I R M A N I 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E S IE 
[ R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 fi D Δ Ν Ι E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• · . A L L E H A G N E F 
H M A R K E S T 
I C H E 
. L L E 
U T R 
ι U L G 
■ A N E 
S P A 
I N L 
• · F 
: R E C 
Ι Ο Ν G 
R L Δ 
• · Ρ 
' O L O 
' O R T 
' T O H 
t 0 U M 
t Ο Υ Δ 
i U E D 
M A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
N D E 
T A L I E 
E G E 
AYS at 
G Ν E 
U G Δ L 
B R I T 
E C 0 S L O V 
3 υ ι ε 
ï Η Δ Ν 
. Ι Ο Υ 
1 A R Ο 
( I C E 
• Ρ τ ο 
' T O M 
P T O 
■ P T O 
' T O M 
• · RE 
• S O M 
; ο u D 
Γ U Ν I 
JN I O 
V R C E 
1 R E S 
: Δ Ν Δ 
: Η Ι L 
: o L ο 
: υ Β Δ 
B R I T AF 
M A N C Δ 
M A N C A 
P O R T U G 
U N I O N 
A L I E IT 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I T E 
D I Ii Κ A Ν Ι E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E fJ Τ 
C H Y P R E 
H O Ν C K O N G 
I N D E U N I O N 
I N O O H E S IE 
J O R D A N I E 
L I 5 A Ν 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
5 I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
T H t l L A N D E 
V I E T N A M S U D 
2 1 176 5 
9 4 5 6 9 
3 0 3 8 
I I 4 I 5 8 
6 0 0 2 4 
I I I 0 
2 14 4 
1 6 I 
3 6 0 9 
5 8 2 
2 0 9 
3 6 8 I 
2 2 I 
4 0 1 
9 9 
1 5 6 
4 I 3 
5 5 8 
6 6 5 3 0 
5 6 0 9 
15 5 8 
7 I 5 
23 1 
16 5 7 6 
3 0 4 3 
13 7 1 
5 0 9 
5 3 
14 16 
7 2 6 
6 6 ft 
4 6 5 
4 3 
1 43 
I 6 2 
1 I 8 
6 0 5 
2 0 8 
10 8 4 
7 I 8 
8 3 
5 2 
I 0 2 
1 5 I 
13 4 5 
7 3 
2 4 6 
2 0 I 
12 3 1 
15 2 1 
3 2 9 
7 5 
10 4 5 
2 3 6 2 
2 8 2 
1 2 2 4 
7 6 4 
1 Β 8 
2 3 8 
7 5 0 
1 2 1 
3 9 3 
7 8 6 
2 9 8 
ft 3 4 
1 5 36 
14 9 8 3 
9 9 3 4 
9 9 7 
5 4 3 
1 I 3 
3 9 2 
5 3 
4 3 4 
3 5 0 
2 15 2 
9 5 9 
3 3 5 0 
12 6 6 
24 7 
I 0 5 
3 6 16 
9 4 0 5 
3 7 4 7 
4 7 2 
17 8 3 
13 7 1 
Τ 
7 6 0 1 
6 9 6 
6 0 5 
6 3 0 0 
2 2 3 
632 
4 2 13 6 
5 9 531 
I 8 6 
Β 2 4 I 9 
6 4 0 3 9 
4 9 
4 2 5 
12 2 3 0 
2 0 7 
26 7 
5 7 3 
I 9 5 
1 2 2 3 
14 8 9 
3 6 
8 55 
1 8 6 
2 0 2 6 
1 8 3 
2 0 0 
727 
I 4 I 
I 6 2 
3 0 6 8 2 
23 6 50 
4 8 5 
6 5 4 7 






7 2 I 
2 2 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen foils nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
tdern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: g par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
142 e x p o r t 




Destination Deutschland IBRl 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. .. c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. • • A L L E M A G N E F 
U N I T A I R E S 
1 9 7 
I 2 3 
■ R E C E 
Ι Ο Ν G R I 
' O R Τ U 0 A L 
' T O H B R I T E U H 
1 0 Y A U M E U N I 
ι υ ι s s ε 
u R ο υ ι ε 
• · u 
ou C 0 
• A L G 
S L A V I 
E R I E 
M A L G A C H E R E P 
1 A R O C 
P T O H 
' T O M 
P T O M 
' T O M 
■ U N I S 1 
Ι Ν Ι Ο Ν 
• Δ Ν Τ I 
3 EL C Ε 5 
9 R Ι Τ AF C 
A N C A O 
P O R T U C AF 
¡ 1 E 
S U D A F fi 
I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
Ι Ν D O N E S Ι ε 
I R A N 
Κ O W Ε Ι Τ 
H A L A I S I E F E D 
' M I L I 
s ι ε ι ο υ ν 
P T O H 
P P I N E S 
N D A 
Z E L A N D E 
O C E A N 
E C R E Τ 
Q U A N T I T E 5 
» . ­ C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
c R E c ε 
M O N c R ι ε 
■ · . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · ­ U Ε B L 
Y 0 U G O 5 L A V Ι E 
• ­ A L G E R I E 
E T H I O P I E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O Π A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
I N D O N E S I E 
I R A N 
K O W E Ï T 
M A L A I S I E F E D 
Ρ A κ 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
A S I E N D A 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
3 C 2 
2 3 5 
6 0 7 
2 2 9 
1 3 3 
1 9 6 
3 3 6 
6 2 
Ι Ν H E 
2 I 7 
3 8 ft 
2 0 7 
I 7 6 
T S W E R T E 
1 6 5 
1 6 9 
2 9 9 
IOOO D O L L A R S 
6 2 9 8 6 
3 I I A 6 
6 3 6 4 
2 5 4 7 6 
6 3 2 1 
3 6 2 
6 4 2 6 
3 5 
1 9 6 
2 7 6 8 
8 4 
18 7 6 
7 7 9 
19 16 9 
3 9 5 1 
2 0 3 3 
9 9 1 
22 9 
12 8 7 
15 2 2 
1 3 9 
2 9 4 
6 0 5 
2 7 9 
1 7 5 
2 9 4 
I 3 7 
2 9 13 6 4 8 
3 I 2 
2 5 2 1 
19 6 7 
2 0 36 
8 6 5 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
1 Ι Τ Δ I R E S E I N H E I T S W E R T E 
I I 2 
1 0 2 
1 3 5 
P A P E T C A R T F E U I L L E A F E U I L L E 
flUETTENPAP1ER U N D B U E T T E N P A P P E 
V A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R Κ 
1 Y s i Δ S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A 
. P T O H B E L C E S 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
Q U A N T I T E 5 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
■ • • A L L E H A G N E F 
■ · ­ F R A N C E 
■ • ■ P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
V A L E U R S 
Ν 
. ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
10 5 5 4 
9 4 3 2 
1 2 6 
9 9 6 
2 I 2 
1 0 
3 9 8 
2 I 2 
θ 3 I 2 
1 5 6 
I 9 
T A I R E S 
2 5 3 
2 5 4 
D O N T 
U 
4 E fi N O R D 
A L E U R S 
E I N H E I T 5 I I E R 
2 5 8 0 
2 3 83 
10 4 5 1 
9 4 2 4 
I 02 
9 2 5 
I 9 5 
2 4 7 
2 5 3 
I O O O D O L L A R S 
• · . c ε ε 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
■ . . A L L E N A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H Ο Ν C R IE 
I R L A Ν D E 
­ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
■ ­ P A Y S i A S 
î L O G Ν E 
D R Τ U G A L 
Γ Ο Η B R I T E U R 
3 U M A Ν 1 E 
5 Y A U H E U N I 
J E D E 
J 1 S 5 E 
: H E C 0 5 L 0 V 
J R Q U 1 E 
• . U Ε Β L 
R S S 
J U G O S L A V I E 
• A L C E R 1 ε 
: A I Î E R O U N R E P 
? Υ ρ τ ε 
Γ H Ι Ο Ρ Ι E 
i Α Ν Δ 
ι o ε R Ι A 
Ι Β Υ E 
' l A L G A C H E R E P 
» R O C 
ι c ε R ι A 
' T O H B E L G E S 
i Oy. B R I T AF O R 
' T O M A N C A E F 
3 T O H ANC Δ O F 
rei P O R T U G AF 
'REUNI ON 
lODESIE FED 
S Ο Μ Δ L ι ε IT 
6 19 4 6 
2 2 0 9 1 
3 0 9 7 
3 6 7 5 8 
17 6 6 4 
2 79 0 
5 9 
4 6 2 5 
2 0 0 
2 2 4 6 
I 0 5 
2 2 12 
5 8 6 
I 5 2 
2 0 1 4 
2 77 
5 1 1 
2 1 9 
16 7 4 
7 3 9 
Β 4 5 5 
Β 2 7 
2 7 2 5 4 
6 5 0 4 
2 2 
2 0 7 2 8 
10 4 8 6 
19 4 0 
19 7 6 
2 2 
19 16 
2 4 2 
I 1 8 
13 6 4 
1 8 9 
3 8 0 
5 3 
9 4 1 
4 6 2 
3 0 8 0 
4 
6 5 15 
14 22 
2 6 3 C 
2 4 5 8 
2 5 4 
3 2 9 





1 4 3 
I 
2 4 
1 2 3 
2 4 8 
5 
1 3 
1 2 6 
7 2 4 3 
3 3 7 
4 1 4 4 
1 1 5 2 
4 4 4 
1 4 4 
I 3 7 
3 5 
2 8 2 
I 4 7 
5 2 6 6 
6 9 7 
6 I 
2 9 6 
2 6 9 
I 0 7 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
143 
Bestimmung 
Destination Deutschland (OMI 
U.E.B.L. Bestimmung D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
I BNI 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R D E N T I N E 
B 0 L ι ν ι ε 
B R E S 
C A N A 
C Η 1 L 
C O L O 
C O S T 




C U Α Τ 
H O N D 
Η E Χ I 
N I C A 
P A N A 
ρ ε R o 
P T O H 
S A L V 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A R A B 
Β I R H 
C Δ M Β 
C E Y L 
C H I N 
C H Y Ρ 
H O N G 
Ι Ν οε 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J A Ρ 0 
J O R D 
L I B A 
K A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S I N G 
S T R I 
1 L 
Ν I C A Ι Ν E fi 
Τ E U R 
S U N I S 
E M A L A 
U R A S R E P 
Q U E 
R A C U A 
M Δ R E P 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U Δ Y 
Ζ U E L Δ 
IE S E O U D I T E 
Α Ν I E U N I O N 
O D C E 
t Ν 
Ε C O N T I N E N T 
R E 
K O N G 
U N I O N 
Ν E S Ι E 
A U S Τ 
N O U V 
• P T O 
Δ Ν 1 E 
Ν 
1 5 Ι ε F E D 
S T A N 
Ι Ρ Ρ I N E S 
A Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
N O A 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
O U A N T I T E S 
H 
. . . C E E 
. Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
. ■ . A L L E H A r il E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C ε 
H O N O R ι ε 
1 R L Α Ν O E 
. · . 1 Τ Δ L ι ε 
N O R V E C E 
• · ­ Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
Y O U G O S L A V I E 
. ­ A L G E R I E 
■ C A H E R O U N R E P 
E c Y P τ ε 
E T H I O P I E 
CHANA 
L I il Ε ' Ι Δ 
L I B Y E 
■ H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L L E S 
P T O M B R I T A F 
. P T O ' ! A N C Δ E 
• P T O M A N C Δ 0 
P T C M P O R T U G A 
■ • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D . S Ο ­ Ι τ 
τ υ Ν ι s ι ε 
U N I O N S U D A F » 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B 1 ε 
C O S T A S I C A 
1 6 6 
4 9 9 
5 6 2 
5 8 
2 3 7 
2 2 0 
I 4 2 
2 0 7 6 7 3 
7 6 4 3 9 
12 10 8 
I 19 12 6 
7 6 A 4 8 
3 113 
3 10 9 
2 5 3 
4 7 2 3 
6 5 5 
2 3 7 
36 9 6 
5 7 6 
9 5 3 
14 7 7 
3 9 0 2 
2 0 7 
2 9 5 
17 3 7 
2 56 
2 2 3 3 
1 9 6 
7 2 I 
1 9 
'­552 
1 2 2 
1 3 2 
5 6 4 
ft 7 
1 0 9 
2 0 3 
1 7 5 
2 1 7 0 
4 0 1 
6 6 9 
Τ 
2 0 4 0 1 
3 8 7 2 
10 5 6 3 
5 9 6 6 
2 6 3 
4 5 3 
5 2 8 3 
Β 7 9 
2 0 9 
2 7 I 
2 3 5 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ν I C A K A G U A 
Ρ A II A H A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T A MEfi 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
Ι R H Δ N I E U S 
Δ M D O D G E 
E Y L A Ν 
H I N E C O N T I 
Η Υ Ρ R E 
I O Ν c K O N C 
N D E U N I O N 
Ν D O IJ E S ! E 
1 Ο Ν 
F I L A N D E 
: Τ Ν Α Μ S U D 
Ι ε N D A 
S T R Å L ι ε 
JV Z E L A N D E 
T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R H 
V A L E U R S 
H 0 M D E 
■ · ­ C E E 
• A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N C R D 
26 3 
5 0 
3 7 1 
10 7 6 
Ζ 0 3 
2 6 6 
6 6 
T A I R E S 
2 9 8 
2 8 9 
2 5 6 
3 0 9 
2 2 5 
8 9 6 
E I N H E I T S K E R T E 
3 I 9 
3 6 7 
2 5 0 
4 1 2 
9 6 6 
7 2 6 
ν Δ L ε U R S 
T I E R S 
A E L E 
. L ε H t 
I C H E 
Ί A R K 
R E C E 
R L Δ Ν C 
S L A Ν E 
T C H E C C S L O \ 
T U R Q U I E 
Y 0 U G 0 S L ί 
E T H I O P I E 
C H Δ ii i 
L ! fi Y E 
• H A L G A C H E R E P 
t: A fi 0 C 
U I C E R Ι Δ 
' T O M 
Ρ Τ O ; 
P T O · 
6 E L C E 5 
3 R I T AF 
Λ H C ή E 
A N C Λ C 
P O R T U C t 
J Ν I O Ν 
A L I E IT 
17 6 5 1 
6 5 6 8 
5 15 3 
5 9 3 0 
15 9 5 
3 I 7 
I O O O D 0 L L A R 5 
3 16 4 5 6 3 
I 0 ft 7 6 C 
2 18 A I ; 
18 9 9 9 C 
3 3 5 
10 2 5 
S 4 3 I 
i 3 9 I 
1 I 6 
19 2 4 
2 I 4 
2 3 
4 6 2 
3 95 
2 9 7 
6 9 9 
7 6 6 
A R T ICL 
W A R E N 
6 3 3 6 6 
17 227 
16 0 4 0 
3 0 0 9 9 
8 5 5 4 





A Ρ 1ER OU 
E H O D E R 
I O O O D O L L 
19 3 17 
5 7 15 
3 2 0 
13 2 8 2 
5 7 8 8 
17 17 
ARS 
2 5 3 3 7 
2 4 9 3 
13 6 3 7 
9 2 0 7 
19 4 1 
16 2 0 
C A R T O N 
Ρ Δ Ρ Ρ E 
3 4 2 3 
3 5 6 
3 8 Ι 
2 6 8 6 
Ι 4 Ι 
4 2 Ι 
W Ε R τ ε 
12 4 4 3 
7 4 4 8 
3 7 7 
4 6 18 
5 Ι 2 
9 3 
2 6 46 
12 15 
13 2 5 
3 0 6 
Ι 7 2 
9 
9 4 4 
Α Ι 3 
3 5 7 
Ι 7 4 
Ι 3 8 
Werte : 1 000 g Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par uniti de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
144 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
U N I O N S U D A F R 
> > A H T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E FEO 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
V I E T N A H S U D 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
f « . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• . . F R A N C E 
G R E c ε 
1 R L A Ν D ε 
1 5 L A N O E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L C E H 1 ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L Ι Β γ ε 
' N A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
* · R E U Ν I 0 Ν 
. S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
Τ U N I 5 ι ε 
U N I O N S U D A F R 
■ ­ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A N A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O J O I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C Η γ ρ R ε 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
EWG­CEE 
3 2 













3 7 3 
2 5 
2 2 7 






















5 3 4 9 9 
2 3 4 18 
1 4 5 4 5 
1 5 5 3 6 
2 6 3 4 
4 0 2 
6 2 9 2 
8 7 0 
2 0 6 
3 5 7 
6 0 5 
I 5 7 
2 5 
I 7 
I I 5 
4 1 
3 0 19 
5 6 
1 0 7 
7 4 3 
6 9 2 
I 0 3 
6 6 6 
7 9 
6 9 
1 3 3 8 7 
2 0 3 
7 6 0 1 
6 9 8 
8 6 1 
6 3 
1 7 2 
2 2 5 
5 5 9 
3 0 7 
12 5 2 
12 5 8 
Β 1 2 
3 6 2 
1 9 6 5 
4 7 
4 3 
10 5 0 
7 0 
14 2 6 
4 8 













8 4 8 
3 2 
6 0 4 
1 0 1 
1 7 1 
1 1 3 
7 Β 
2 2 
I 1 3 
1 3 8 
1 4 6 
2 4 







































6 7 9 9 
2 3 6 0 
8 9 6 
3 5 4 1 
14 3 9 
2 7 4 
7 9 5 
7 7 
4 A 











3 3 6 
7 9 
6 6 
2 7 fi 
2 8 






2 7 4 
3 5 
1 1 3 
4 8 9 
2 7 
3 2 


















F r a n c e 
7 


















13 8 4 0 
6 2 2 
1 1 2 9 9 
1 7 19 










1 6 6 
5 
7 1 
3 3 1 
7 6 0 1 
5 7 2 
2 
5 1 5 
2 6 2 
I 
4 
2 4 2 
1 ft 7 5 
ft 3 
5 5 1 
2 

















5 8 2 8 
3 ft 1 
1 1 0 6 
4 3 7 9 
2 4 
9 




1 3 6 
9 
4 7 










5 5 0 
7 
10 5 0 
8 7 5 
ft 0 














3 5 1 1 
1 7 
2 0 1 2 
I 0 













2 4 1 3 2 2 9 0 0 
18 4 4 5 1 4 5 0 
3 11 9 2 9 
5 3 7 6 5 2 1 
5 A 2 3 7 9 
4 7 2 
5 6 0 6 8 5 
6 0 
13 1 1 4 
3 5 







4 3 1 2 9 
I 7 1 
IO 2 3 5 
3 
1 2 7 3 5 
6 2 2 3 8 
I 3 
1 2 7 5 
1 7 2 
6 
9 7 7 
2 7 2 9 2 6 
2 2 7 
4 3 
4 3 









7 8 2 I 
2 4 
5 6 7 2 
1 3 
8 7 3 
10 7 
2 








H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ■ · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 4 2 ­ 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
f · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• • . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S β Δ 5 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
. ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
. P T O H A N C Δ E F 
. P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
. P T O H F R O C E A N 
6 4 2 * 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• » . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
• · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
P E R O U 
EWG­CEE 
2 0 
I 1 7 
5 7 















U N I T A I R E S 
3 3 0 
2 6 0 
3 5 4 
3 8 2 
6 0 6 
7 6 9 
ft 6 5 
4 4 4 
2 4 3 
5 3 6 
7 2 9 





4 0 7 
7 3 2 
3 6 5 
5 2 6 
6 6ft 
19 8 6 
Italia 
2 4 1 
1 
B 2 
E I N H E 
2 5 3 
3 3 7 
3 0 2 
2 3 4 
A R T I C L E S D E C O R R E S P O N D A N C E 
S C H R E I 
3 0 8 9 
6 3 1 
1 7 3 6 
7 2 2 
I 5 4 











3 8 0 




1 I 2 
I 6 8 
6 3 












3 W A R Ε Ν 
0 0 0 D O L L A R S . 
4 0 0 
1 2 2 
2 7 8 




















R E G I S T R E S C A H 
18 9 3 
4 1 
15 4 8 






10 9 5 
3 7 
6 1 
1 0 3 
6 0 





















T S W E R T E 
2 6 6 
2 3 6 
3 7 3 
3 5 6 
3 9 5 
3 2 6 
2 6 5 
3 6 4 
3 3 4 
3 6 4 
W E R T E 
5 7 6 
4 0 9 
4 9 












E R S C A R N E T S E T C 
R E G I S T E R H E F T E O R D N E R U S « 
8 5 4 5 
1 2 4 0 
4 8 7 8 
2 4 2 7 
3 6 2 




I 7 9 
9 7 
I 5 2 
5 2 
7 1 
1 4 1 
7 5 0 
19 0 7 






2 7 7 
2 6 3 
4 7 
7 8 1 
9 6 
2 7 1 






2 3 2 
3 6 









0 0 0 D O L L A R S 
15 4 5 
4 6 9 
3 0 
10 4 6 









1 0 4 























4 8 0 3 
9 I 
4 0 5 2 










19 0 6 






2 7 3 




2 6 9 
9 3 5 
2 
9 4 
2 3 2 




1 4 0 
1 4 
1 6 
















1 5 0 
1 4 





I 3 0 
3 
I 
W E R T E 
1 3 0 5 
6 0 2 
1 0 8 
































7 5 2 
6 4 










6 6 1 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswar te : f Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: | par unité de quantité indiquée X , Y: voir resp. notes par pop et parprodutts en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
KS 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 




S U R I N A M A N T I L 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
R Ι E 
A R K 
• • • A L 
A L L E M 
A U T R ) 
Β U L G A 
D A N E M 
E S Ρ A C h 
F I N L A Κ 
. . . F R A 
C R E C E 
Η O Ν G R 1 
I R L A Ν C 
I S L A Ν C 
. . . I T A 
N O R V E G E 
• P A Y S B A S 
Ρ O L O G h 
P O R T U C 
P T O M E 
R O U H A Κ 
R O Y A U Κ 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U I 
Y O U G 0 
• · A L C 
• C A K E 
ε c γ ρ τ 
E T H I O 
G H A N A 
L I B Y E 
. H A L G 
H A R O C 
Ν ι c ε R 
■ P T O M 
P T O M 
• P T O M 
. P T O K 
P T O M 
• • R E U 
R H O D E 
S O U D A 
T U N I S 
U N I O N 
• · A Ν Τ 
A R G E N 
Β R E 5 I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C 0 L Ο M 
C O S T A 
C U B A 
D O H | Ν 
ε Q υ Δ τ 
ε τ Α τ s 
G U A T E 
Η 0 Ν D U 
Η ε χ ι ο 
Ν Ι C A R 
Ρ Δ Ν Α Η 
ρ ε R ο u 
P T O H 
S A L V A 
S U R I N 
U R U C U 
v ε N E ζ 
ARABI 
Β A H R ε 
Β I R Κ A 
B O R N E 
C A K B Q 
C E Y L A 
C H I N E 
C H I N E 
C H Y Ρ R 
H O N G 
I N D E 
Ι Ν D 0 Ν 
I R A K 
H O U N R E P 
A C H E R E P 
B E L G E S 
B R I T A F 0 
A N C A E 
A N C A O 
P O R T U C A F 
Ν 1 O N 
S I E F E D 
Ν 
1 E 
S U D A F R 
L L E S F R 
I C Δ Ι Ν E fi 
E U R 
U N I S 
M A L A 
R A S R E P 
U E 
B R I T A H E R 
D O R 
A H A N T I L L E 
A Y 
U E L A 
E S E O U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
O B R I T 
D C E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F Ο R Η ο s ε 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
I O O O D O L L A R S 
1 I 14 2 0 8 
8 7 B 8 4077 
4 2 7 3 7 2 
2 1 0 2 0 1 0 0 5 9 
6 4 4 3 4 3 5 2 
3 4 8 3 14 6 0 
4 8 7 
13 7 3 
3 5 2 
5 2 6 
2 1 7 1 
6 2 0 
1 2 4 
2 9 6 
I 0 5 
M 4 0 
I 6 4 
6 7 0 
12 7 4 
3 9 10 
7 3 3 5 
1 7 1 9 
2 3 fi 
5 6 7 
15 3 0 
1 0 7 
3 9 2 
W e r t e : 1 000 % M e n g e n : Tonnen h\\t nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhe i tswer te : g je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L inde rn bzw. W a r e n 
J A P O N 
J 0 R D Α Ν 1 E 
0 W E Ι Τ 
I B A N 
A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P I O « P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
O U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. - . C E E 
• A o y. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• . A L L E M A G N E F 
2 6 6 
2 4 2 
I 0 6 
6 5 
1 5 2 
2 26 
1 3 6 
276 
6 4 
2 3 6 
I 2 2 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 2 3 5 7 
1 5 4 16 0 
10 269 
2 7 7 9 0 8 
6 2 9 15 
9 8 3 4 
3 5 7 
6 119 9 
2 5 9 0 5 
Τ Τ 
2 5 1 9 0 2 3 0 7 4 0 
110 3 13 3 9 5 0 
4 5 0 9 19 5 
1 3 7 0 8 0 2 6 5 9 5 
3 1 4 8 6 8942 
17 7 3 9 12 
Τ 
8 0 0 3 7 
4 8 3 5 7 
3 1 6 8 
2 8 5 1 2 
6 6 4 3 
2 2 9 
U N I T A I R E S 
17 5 6 
13 9 8 
2 2 7 7 
2 0 2 7 
2 6 3 3 
5 5 4 7 
2 3 3 4 
2 5 7 9 
18 3 1 
2 3 0 1 
2 8 9 7 
4 9 0 8 
8 17 7 2 
15703 
7 0 2 
6 5 3 6 7 
12 5 7 3 
4 6 7 9 1 
9 2 7 7 
4 0 6 
3 9 10 6 
5 3 4 0 
37 5 
E I N H E I T S W E R T E 
1 6 7 6 17 6 8 
16 9 3 2 0 19 
17 2 1 
16 7 2 17 0 4 
2 3 5 4 16 5 5 
3 9 6 5 
9 3 6t 
6 7 3 2 2 
14 10 
2 4 9 5 2 
118 3 
I960 
C i b i 
7 3 6 
15 0 9 3 
6 8 7 4 
2 3 6 
16 3 0 
16 17 
19 16 
16 5 3 
16 2 7 




F I II 
M O R 
P O R 
R O Y 
S U E 
5 U I 
A R C 
Ε Τ Δ 
R I C H E 
Ε Η A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S S A S 
T U G A L 
S O I E 
S E I D E N 
6 5 5 9 
2 0 6 0 
2 4 8 
4 2 5 1 
3 0 6 5 
7 1 3 
9 5 6 
1 4 2 
1 2 6 
H 0 U L Ι Ν ε E 
G A R N E 
F 
1 0 0 0 D O L L A 
17 0 5 
6 2 7 
10 7 8 
9 3 6 
4 5 
1 0 1 
1 2 6 
1 L S 
R S 
7 3 6 
2 6 7 
1 7 9 
2 9 0 
2 2 
I 8 0 
5 
1 F S O I E 
3 6 7 1 
9 2 9 
6 6 
2 8 7 4 
2 10 6 
6 6 1 
7 5 2 
3 6 
Ο E 
U Ν I 
18 9 5 
5 i I 
L O A C H E 
OH A N C 
ι s ι ε 
E N T I N E 
TS U N I E 
ι ο υ ε 
Q U A N T Ι T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · · A L L Ε Κ A G II E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ Δ C Ν E 
F I II L Α Ν Ο E 
• « . F R Δ Ν C E 
• · ­ 1 Τ Δ L Ι E 
N O R V E G E 
• • ■ P A Y S D A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
• · U Ε Β L 
; Y Ρ τ ε 
ι D γ ε 
M A L G A C H E 
3 Τ Ο M A N C 
Voleurs: 1 000 S Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits e. 
146 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
T U N I S I E 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
H ε χ ι ο υ ε 
I R A K 
P A K I S T A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 1 * 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H K A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F I N L A Ν D F 
• · ' F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U Μ Α Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
s υε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C f H E R O U N R F P 
E C Y Ρ Τ E 
Ε Τ H I 0 Ρ ι ε 
L Ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
Τ U N | S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
Β OL ι ν ι ε 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X I O U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C H Y P R ε 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
s E c R ε Τ 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T Λ ε ί ε 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S I 










U N I T A I R E S 
1 1 2 1 2 
1 4 9 2 8 
3 4 4 4 
1 1 3 3 6 
1 3 6 2 2 
8 19 5 
16 8ο! 
18 4 4 1 
16 0 9 0 
2 0 8 0 0 
F I L S D E L A I N E 
C A R N E 
1 5 7 8 4 3 
9 0 1 0 2 
2 5 1 4 
6 5 2 2 7 
3 0 3 4 1 
3 9 2 8 
5 2 4 9 1 
1 2 5 
6 7 3 9 
θ 9 9 
3 7 0 8 
5 5 8 
3 5 4 3 
8 5 7 




10 2 6 
2 5 0 8 
2 6 8 0 7 
4 4 4 
1 3 2 
1 1 4 
7 5 4 
6 0 7 1 
5 0 5 9 
6 1 2 4 
3 6 5 
1 1 
8 9 2 1 
4 8 9 
16 36 
5 5 
15 2 6 
5 2 
9 0 
3 4 9 
3 8 
3 4 6 
16 6 2 
6 4 
1 5 0 
2 2 
4 5 
2 2 5 
7 3 
8 6 
14 7 6 
13 7 6 
7 0 
3 3 
4 7 7 
1 3 
2 0 9 
3 5 
7 4 
1 5 7 
3 4 5 1 
2 0 0 
9 0 
5 1 





6 2 1 
1 3 7 
12 10 
3 2 7 
5 7 
1 9 7 
19 0 6 
2 4 





9 1 5 
Τ 
7 7 0 7 6 
6 0 5 3 0 
5 6 0 
I 5 9 Β 6 
7 4 3 8 
4 3 7 
I ft 4 6 I 
2 2 




9 4 3 6 
2 4 2 7 3 
3 9 7 8 
13 1 6 2 
ET οε 
AUS W O L L E UND 
000 D O L L A R S 
10 9 2 0 
19 6 6 
1 
6 9 5 3 
5 6 0 4 
7 θ 5 
17 7 4 
7 3 1 
1 3 2 
θ 9 
3 7 0 
5 
3 
1 3 7 
2 2 9 
14 6 6 
1 6 
I 0 
1 1 6 7 
16 7 7 
3 






5 4 | 
4 






6 1 0 




2 9 9 
1 1 4 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 
Τ 
3 0 18 
Β ft 7 
2 17 1 
14 9 9 
1 ft 9 
3 5 3 
7 4 6 9 1 
3 8 0 3 θ 
2 4 2 2 
3 4 4 3 1 
16 7 9 3 
1 0 9 2 
2 5 9 3 6 
9 5 
2 5 6 5 
2 8 
9 9ft 
5 5 8 
2 0 4 0 
2 8 3 2 
I 6 6 
1 5 
7 8 8 
14 0 9 
5 2 5 2 
3 9 0 
1 0 0 
9 6 
6 9 4 
5 16 1 
3 2 3 0 
3 3 3 4 
3 3 4 
8 
6 0 6 2 
1 3 
5 5 





3 4 6 




2 2 5 
73 
1 
14 7 6 
1 0 3 
7 0 
2 
2 2 9 
1 2 1 
8 1 





I 6 1 
5 7 
16 6 5 
2 0 7 2 




5 3 6 4 1 
4 5 3 8 6 
5 4 0 
7 9 Ι Γ 
ft I 3 0 
1 0 8 
6 8 7 7 
1 6 




E I N H E 
9 7 7 5 
110 6 0 
10 0 8 4 
1 I 7 0 0 
8 5 6 4 
P O I L S 
Nederland U.E.B.L 
Τ S W E R τ ε 
T I E R H A A R E N 
13 9 6 3 
4 4 8 4 
5 
9 ft 7 4 
2 3 9 5 
1 3 5 
37 0 1 
5 0 0 
ft 0 5 
Β 6 7 
6 4 0 
5 6 6 









7 0 4 
7 2 
2 4 9 
89 
4 8 9 
14 3 5 
4 7 
2 1 6 
3 5 
8 5 








2 7 2 
6 0 6 
2 7 








4 7 8 1 
15 2 9 
3 2 5 2 
4 8 4 
1 7 
13 4 4 
1 2 6 
2 4 8 8 9 
2 7 0 0 0 
W Ε R τ ε 
Ι 4 Ι 0 6 
9 9 9 7 
Ι Ι 
4 0 9 8 
16 7 6 
3 3 
7 4 0 5 
2 9 
4 8 6 
2 3 3 









2 7 0 
4 4 0 
3 5 


























9 Ι 5 
Τ 
3 9 11 
2 8 3 2 
Ι 
10 7 6 
4 9 7 
7 
19 5 4 
6 
Ι 2 6 
Δ 3 9 6 3 
3 5 6 1 7 
7 5 
6 2 7 1 
3 6 7 3 
16 8 3 
15 4 4 9 
Ι 
14 12 
4 6 6 
8 6 3 
5 9 0 
Ι 2 8 
1 0 13 
2 
7 9 
4 7 2 




1 5 9 
3 2 0 



















[ Ι 5 
Ι 
Ι 0 9 
Τ 
Μ 5 2 5 
9 9 3 6 
Ι 9 
1 5 7 0 
8 2 8 
1 5 6 
4 2 8 6 
3 3 0 
Bestimmung 
Destination 
Β U L C A R Ι E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
F 1 Ν L Δ Ν D ε 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
Η 0 Ν G R IE 
I RL A N D E 
I S L Α Ν D E 
. . . I T A L I E 
H 0 R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A Ν Ι ε 
R O T A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
T C N E C 0 5 L 0 V 
Τ U fi 0 U ΙΕ 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• · A L C E R Ι E 
. C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
. P T O H A N C Δ 0 F 
. .fi ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X 1 0 U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
S E C R ε Τ 
V A L E U R S 
M ο Ν ο ε 
• · . c εε · 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 5 1 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R 1 c Η ε 
D A N E H A R K 
F 1 N L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E 
M C Ν C R Ι E 
1 R L Α Ν D E 
1 S L A Ν D E 
Ν 0 fi V E c ε 
. . . Ρ A Y S D A S 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• . A L c ε R ι ε 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L 1 3 γ ε 
EWG­CEE 
1 5 | 
9 1 9 
1 2 2 
7 9 9 
! 2 5 




1 9 1 
5 8 1 




I 3 5 
14 4 5 
126 4 
17 2 4 
8 5 
| 3 7 6 5 5 
9 7 
3 1 5 
7 













3 2 0 
2 8 8 









3 6 4 
3 A 












4 6 4 
1 1 




| 2 1 S 
Deutschland 
(UBI 






7 I 2 
3 
2 6 6 






















U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
204 6 
14 8 9 
4 4 8 9 
4 0 8 0 
4 0 7 9 
8 9 8 9 
36 16 
2 3 2 1 
4 1 2 4 
3 7 3 8 
5 2 6 8 
France 
5 
2 3 2 
1 2 2 




1 4 0 
3 5 0 




1 2 S 
13 2 5 
8 1 8 
8 4 0 
73 
1 
3 6 6 6 5 
2 
7 





















4 1 ! 
4 9 2 
2 3 7 
2 
1 
13 9 1 
6 3 6 
4 4 8 5 
4 3 5 0 
4 0 6 6 
1 0 1 1 i 
F I L S C O T O N E C R U S NON 
B A U M W O L L G A R N E 
3 3 2 15 
14 10 5 
12 9 6 
'7614 
9 8 4 A 
1 2 
4 2 4 0 
14 0 1 
2 9 5 9 
7 7 7 
1 2 2 
1 0 2 
2 6 
1 5 
I ft 7 6 
8 9 3 1 
I 9 2 
10 5 7 
1 1 3 2 
18 17 
3 9 
8 0 7 
2 8 17 
3 5 8 
3 0 9 
6 3 
7 5 
R O H Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 0 3 
2 7 2 
2 6 8 
16 6 3 
14 5 4 
2 
9 3 7 




2 4 2 
1 ft 0 
c 3 
1 6 3 
2 0 
7 3 7 
3 4 
4 2 I 





3 5 8 
Italia 
6 5 
2 0 4 
I 3 7 
6 4 














3 2 0 
2 6 4 
4 4 






E I N H E 
2 9 2 1 
293 3 
29 13 
4 9 4 8 
79 4 1 








1 3 4 
9 











2 1 5 
U.E.B.L 
Β I 
2 0 7 
I I 7 
25 
1 9 2 
2 3 
9 5 
















T S K E R T E 
3 6 0 7 
3 5 3 0 
3 β 0 1 
3 775 
DET 
F E Ι Ν Ζ E L V 
I I I 8 7 
177 5 
2 8 5 
9 1 2 7 
2 9 0 8 
1 0 
59 3 
2 5 9 
1 9 1 
7 9 
8 6 
1 0 2 
1 
5 0 
4 6 8 
1 9 2 
7 9 0 
7 2 
15 4 6 
3 9 
6 2 8 
2 8 1 7 
3 0 9 
6 3 
7 5 
3 8 15 
3 5 85 
. 5 2 6 6 
4 4 36 
12 0 7 1 
W E R T E 
7 4 5 7 
3 3 6 6 
4 0 7 1 
3 2 9 5 
3 2 5 8 
19 5 4 
5 3 4 
I 0 
7 7 β 
5 3 
5 0 I 
I 2 6 
114 3 1 
6 6 3 6 
3 22 
2 4 7 1 
2 10 4 
3 8 9 
2 0 4 
6 1 7 




6 0 5 
6 2 2 1 
7 4 
5 0 4 
1 0 0 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Anriexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
147 
Bestimmung 
Destination Deutschland [BRI 
Ü.EB.L Bestimmung Destination 
Deutschland 
[BRI 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
. P T O H A N C A 0 ! 
. S 0 H A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I NE 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
H A I T I 
P T O H B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A N 
1 5R Α ε ι 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I TE 
Η Ο Ν O ε 
3 3 8 
2 2 7 
I 2 6 
3 β 5 
12 7 0 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · ­ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
1 S L A N D E 
Ν 0 R V E ο ε 
* · . Ρ A Y 5 S A S 
R O U K A N 1 E 
R O Y A U H E U N I 
s υε D E 
S U I 5 5 E 
T C H E C O S L O V 
• · . U E Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
K A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A 0 
• 5 0 H A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
H A Ï T I 
P T O H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
Ι Ν ο ε U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
I R A N 
1 S R A E L 
ν Ι ε Τ Ν Α Η S U D 
A U S T R A L IE 
10 6 2 
119 3 3 
6 8 8 9 
Τ 
14 2 7 
I 5 3 
1 β 2 
10 9 2 
6 7 7 
Τ 
7 8 5 3 
15 4 4 
2 0 8 
6 10 1 
2 16 2 
6 3 9 6 
3 2 7 
17 3 0 
9 7 8 
6 4 5 
I I 4 O 
5 9 5 
2 3 0 0 
3 3 6 
I I 0 
4 6 
4 4 
3 3 9 
I 56 
1 0 5 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L ε U R S 
Η ο Ν ο ε 
. . . C E ε 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
A L L E H A G N E F 
R I c κ ε 
G A R ι ε 
Ε H A R Κ 
A C Ν ε 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
Τ U 0 A L 
H B R I T E U R 
H A t 
T A I R E S 
13 5 6 
12 2 9 
119 8 
14 9 3 
14 2 9 
E I N H E I T S K E R T E 
16 8 4 
17 7 6 
14 7 3 
17 0 6 
16 5 6 
13 5 2 
13 5 1 
9 8 5 
A U T 
BUL 
D A r; 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
I R L 
I 5L 
P O R 
P T C 
R 0 U 
R O Y A U H E U N I 
F I L S C O T B L A N C H I S T E I N T S M E R C E 
B A U M W O L L G A R N E G E B L E I C H T U S W 
3 9 7 16 
1 3 5 I 5 
4 7 5 6 
2 t 4 A 5 
fi 6 5 5 
4 I 4 
6 0 3 
1 9 2 
2 5 4 
4 β 
5 2 7 
8 3 6 
3 4 4 4 
2 0 8 
1 O O 
4 3 2 
1 0 0 0 D O L L A R ! 
3 6 9 4 I ft ; 
Β 3 ο ι ; 
7 6 7 5 
2 2 19 
2 9 4 
W E R T E 
15 2 1 
3 8 2 
5 2 6 
2 3 0 
4 2 5 
9 
5 0 3 
1 9 2 
9 I 
2 0 8 
7 9 
I 8 
7 5 I 
IT A F 0 fi 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
. ' A L G E R IE 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I β Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Hl G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H 
P T O H 
. P T O H A N C Δ E 
• P T O H A N C Δ 0 
P T O H P O R T U C AF 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S 0 H A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• Ά Ν Τ I L L E 5 F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
Ν I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R 
S A L V A D O 
S U R I N A H 
U R U G U A Y 
ν Ε Ν ε ζ υ ε 
Α D ε Ν 
A F G H A N I 
A R A B I E 
B A H R E I N 
Β I R Η Δ Ν 1 
B O R N E O 
C A H Β Ο D G 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O 
I N D E U N 
Ι Ν D Ο Ν E S 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ ε L 
J O R D A N I 
K O W E I T 
B A N 
H A L A I S I 
P A K I S T A 
P H I L I P P 
N G A Ρ O 
S Y R I E 
A I L A N 
V Ι ε Τ N A M 
Y E M E N 
A U S T R A L 
N O U V C 
N O U V Z E 
P T O M F 
IT A H E R 
î 
A N T I L L E 
E F E D 
N 
I N E S 
C R 
U I N N E ε R 
L A N D E 
R O C E A N 
Ε Τ 
Q U A N T I T E S 
D ε 
• • C E E 
A C M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L L E H A G N E F 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
c ε 
A Ν ο ε 
A N D E 
I T A L I E 
ν ε G E 
P A Y S 8 Δ S 
Τ U C Δ L 
M B R I T E U R 
M A N I E 
A U M E U N I 
D E 
A U T 
B U L 
D A N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
I R L 
I S L 
P O R 
P T O 
R C υ 
R O Y 
S U E 
S U 1 
T U R 
SSE 
J C O S L A V I E 
A L G E R I E 
A M E R 0 U N R E P 
17 4 9 
2 0 9 
2 6 0 
I 5 5 
I 3 A 
15 7 2 
1 6 5 
1 5 5 
I 2 9 
I 5 4 
I 6 4 
9 4 I 
19 6 6 2 
9 5 2 7 
14 4 5 
6 6 9 0 
2 7 0 7 
3 7 2 
5 2 3 9 
2 4 6 
3 5 
2 I A 
3 10 6 
2 3 6 
10 13 
T 
6 4 V 8 
3 0 4 3 
I 5 0 
3 2 2 5 
4 5 8 
I 
6 0 9 
2 5 2 
6 2 73 
5 7 9 3 
2 60 
2 2 00 
12 69 
2 4 8 
4 9 25 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: f Je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindem bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 g Quantité*: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
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Bestimmung 
Destination 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF O C 
P T O M B R I T AF O R 
. P T O H A N C Δ E F 
. P T O M A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
Ρ Τ Tj M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N Ι 5 T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O O G E 
c ε Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O ε U N I O N 
1 N D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A 1 L A N D E 
V I E T N A M S U O 
Y E M E N 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · - C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 1.5 
V A L E U R S 
H O H D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E P N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
C R ε C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
· · - Ρ A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U fi 0 U IE 
• . · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · Δ L C E R ι ε 




4 5 3 





5 0 7 
6 
2 
6 3 5 
5 7 
5 3 
6 I 4 



































1 0 1 
6 2 









2 1 2 
1 5 











U N I T A I R E S 
2 0 2 0 
14 19 
3 2 9 1 
2 4 6 8 
2 4 5 8 
6 7 8 7 
3 7 9 3 
ft 7 7 0 
3 5 7 4 
3 7 8 0 
F I L S D E L I N C 
G A R N E A U S F L A 
1 1 3 3 6 
f. 2 3 ft 
2 5 7 
5 8 4 5 
3 5 0ft 
1 7 9 
3 2 2 8 
6 I 
2 6 9 
I 9 5 
5 4 
6 6 
2 8 9 
1 0 6 
9 0 
3 7 
3 8 6 
6 4 5 
8 3 6 
1 4 
8 1 9 
3 6 9 
1 2 0 6 
9 0 











ft 2 3 
2 
4 1 































1 ft 1 
2 
ft 5 6 8 
fi 6 1 9 
3 5 7 3 
ft 8 8 4 
6 8 7 2 
6 3 5 0 




I 0 8 







6 3 I 
5 7 
a 






























2 0 4 
E I N H E 
1 1 9 6 
7 2 9 
I 9 6 0 
16 0 1 












1 A 3 
5 
2 1 3 
1 A 
3 4 
5 1 1 
1 1 
T S W E R T E 
1 7 0 7 
13 5 9 
18 5 7 
19 0 9 
Γ Τ R Α Η I E 
H S H A N F U H A H 
0 0 0 D 0 L L 4 R 5 
7 4 6 
7 2 
1 5 
6 5 9 
2 6 6 
' 
3 6 














3 ft 4 9 
1 ft 6 2 
1 7 4 
16 13 
1 0 4 5 
3 4 







3 ί 6 
9 7 
A 8 
1 2 2 
1 2 7 
6 6 6 
3 f 0 
3 9 
16 2 0 
4 8 7 
6 
1 1 2 5 
7 0 3 
5 6 




2 6 0 
1 3 
2 3 1 
4 9 





15 2 0 
1 4 7 1 
2 9 5 4 
1 4 6 7 
1 4 7 3 
W E R T E 
10 6 3 
4 5 6 
6 0 7 
3 I 2 
Ι θ 
3 5 7 
7 4 









4 4 5 8 
2 7 5 7 
6 0 
1 6 ft 1 
1 1 7 6 
7 0 





2 8 6 
2 1 
2 5 
2 6 6 
7 3 I 
I 
4 0 8 
5 3 





H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
P T C M B R I T AF O R 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
C U C A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
H O N C K O N G 
I N D O N E S I E 
I R A K 
1 S R A E L 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . - C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
• ' . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S 8 A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• - A L G E R I E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
I R A K 
1 S R A E L 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
V A L E U R S 
M O N G E 
• · - c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 5 ' . 6 
V A L E U R S 
M O N D E ... c ε E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R 1, 3 R D 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L C Δ R Ι E 
D A N E M A R K 
E S Ρ Δ Γ! Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A h D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 fi V E G E 
EWG-CEE 
1 6 2 
2 7 
I 7 
1 0 A 
6 6 
2 1 7 
8 6 


















9 9 8 6 
5 2 16 
1 2 1 
4 6 4 9 
3 1 7 6 
1 4 4 
3 5 2 4 
5 6 
2 I 8 
I 2 0 
1 1 
4 5 




2 0 0 
4 7 8 
7 6 0 
1 I 
1 1 6 1 
2 7 0 
9 2 7 
1 6 









2 1 8 
3 6 


































3 4 1 
3 3 
6 
3 0 2 
























U N I T A I R E S 
1 1 3 5 
10 0 3 
2 1 2 4 
12 5 7 
1 1 0 3 
1 2 4 3 
2 16 8 
2 18 2 
2 2 3 3 
F I L S D E F I B R E S 
G A R N E 
7 2 5 4 9 
9 6 6 4 
3 4 3 
6 2 3 4 2 
1 9 14 9 
4 1 2 2 
2 5 5 0 
2 I 7 
3 9 1 7 
2 2 7 
2 6 0 2 
13 6 5 
2 3 7 3 
3 0 4 
7 I 4 
7 7 9 
I I 3 
1 2 
5 6 3 
1 Γ 6 6 
1 S Y N T H 
France 












2 6 6 5 
1 4 3 2 
6 6 
1 1 6 7 
7 8 2 
1 9 
8 6 7 
1 3 
7 
| 3 5 
9 
! 6 6 
6 3 
2 9 
1 9 7 
7 1 
4 1 6 






1 5 6 
I 9 
1 9 
12 9 4 
10 2 1 
2 6 3 6 
15 5 4 






















4 7 4 
5 
10 9 5 
7 3 8 
4 9 




1 β 7 
I I 
3 I 5 
3 8 














E 1 Ν Η ε 
1 0 2 9 
10 2 7 
10 2 7 
9 5 3 
S Y N T H E T I Q U E S 
Nederland 
7 








9 6 7 
4 2 8 
5 5 9 
3 1 2 
7 
3 4 1 
5 0 



























4 4 19 
2 8 4 9 
4 4 
1 5 2 6 
1 2 2 4 
6 9 





2 4 6 
2 8 
1 1 
1 9 8 
7 0 3 
6 1 2 
5 4 














T S W E R T E 
10 7 7 
106 5 
10 6 6 
t o o o 
5 P I N N F A E 0 F A S E R N 
0 0 0 D O L L A R S 
2 6 1 7 4 
3 0 5 0 
6 5 
2 3 0 5 9 
9 1 8 B 
3 4 7 3 
2 6 8 4 
1 4 3 
12 7 3 
1 2 1 
6 G 9 
2 0 6 
2 4 0 
2 5 0 
3 9 
9 
ft 7 2 
7 0 2 
18 5 0 6 
3 8 4 5 
I 7 1 
14 4 9 0 
6 1 1 3 
2 9 0 
9 6 I 
5 
7 6 7 
7 8 
1 0 8 7 
1 2 3 7 





5 fi 6 
1 3 6 7 1 
19 2 2 
2 4 
1 1 9 2 5 
2 9 0 1 
3 4 9 
15 4 0 
3 6 
2 6 4 
Ι 




3 7 0 




1 0 0 9 
9 6 6 
1 0 7 5 
9 6 1 
W E R T E 
1 1 2 8 2 
6 





2 7 16 
1 0 4 1 
8 3 
15 9 2 
9 3 9 
1 0 
4 7 
1 7 6 









W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falk nicht anders vermerk t {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S fe ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I OW S Quontités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quontité indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
U.E.B.L. Bestimmung Destination Deutschland (BK) 
• P A Y ï A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
. · . U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R IT A F O 
• P T O M A N C A E 
■ P T O K A N C A O 
P T O K P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E ! Τ 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
c ε Y L A Ν 
C H I Ν ε C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν Ο Ο Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
. P T O H FR O C E A N 
S E C R E T 
Q U A N T I T E 
M O N D E 
• • • C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ A L 
J L G A 
A Ν E H 
î Ρ Δ G 
L E H A G N E F 
M A R K E S T 
C H E 
R Ι E 
A R K 
NE 
F I NL Δ Ν D E 
. . . F R A N C E 
D R E C ε 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
■ • • P A Y S E 
Ρ O L O G Ν ε 
P O R T U O A L 
S U M A N 
3 Y A U M 
J E D E 
Y O U C O S L A V Ι E 
i U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
: C Υ Ρ T E 
i A R O C 
• P T O H B E L G E S 
i 2 ft 3 
9 9 B 
9 9 5 
3 7 0 8 
15 17 
3 3 6 
13 9 4 
4 6 0 
6 2 7 
I 6 2 
I I 2 9 3 
3 4 2 3 72 8 
1 3 9 
2 2 6 
6 9 3 
6 6 
7 0 3 
6 2 6 
6 0 6 
2 6 6 
4 8 
1 9 2 
106 5 
14 5 8 
9 4 6 
2 9 7 
1 0 5 
I 3 2 




2 2 6 8 
7 
6 7 7 
I 7 
6 0 
• P T O M A N C Δ 0 F 
P T O « P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
ι Ν u ε U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
. . . c Ε ε 
. A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T 1 E R N O R D 
5 5 3 7 
5 6 3 7 
5 8 14 
5 5 2 0 
5 5 9 4 
5 6 6 2 
5 12 4 
A 6 2 1 
5 19 1 
5 16 8 
5 5 9 3 
7 17 0 
8 12 9 
114 0 0 
6 9 2 3 
7 4 8 2 
7 2 5 0 
5 2 8 2 
4 7 5 7 
53 7 4 
4 4 16 
5 9 15 
5 0 3 2 
5 0 3 8 
4 9 6 3 
4 9 8 1 
5 2 8 9 
5 5 2 4 
I O O O D O L L A R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L L E H A C N E F 
EH M A R K E S T 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
I I 13 7 3 
13 3 3 1 
5 4 5 
9 7 4 9 7 
9 0 7 8 
3 4 4 
7 2 4 8 
115 6 
3 8 9 4 
10 10 
D A N 
Ε ΞΡ 
C R I E 
A N D E 
A N D E 
• • . I T A L I 
Ν 0 R V E c ε 
I R L A 
I S L A 
P O L 
P O R 
R 0 U 
R O Y 
S U E 
ζ υ ι 
Τ CH 
ï Α 5 
OC NE 
Τ U G A L 
M A N I E 
A U H E U II I 
ο ε 
J G O 5 L Δ V I 
Δ L Ρ Ε R Ι Ε 
Υ Ρ Τ Ε 
H A L G. Α C Η ε R E P 
P T O 
. Ρ T 
T U H 
U Ν I 
A R C 
O OL 
C A N 
C Η I 
C O Ζ 
O M B E L C E S 
i: B R I T A F O R 
0 11 A N C A O F 
1 S I E 
Oí. S U O A F R 
E N T I N E 
I V I ε 
A D A 
L I 
TA R I C A 
Ì I o 
7 2 
3 85 
3 3 76 
3 4 9 9 
12 0 8 
14 0 7 
15 3 7 
2 9 5 9 
3 9 5 
5 7 3 
I 3 
10 4 0 
2 9 9 
13 10 
12 0 7 
I A 4 
10 2 2 
3 6 fi 
1 9 9 
2 2 9 
3 5 6 9 
2 2 2 
6 6 85 
8 0 3 
3 7 3 7 
10 6 6 
3 45 
I 5 4 
2 I 3 
8 2 
12 7 5 
3 8 6 
2 2 7 
Wer te : 1 000 f Menfen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pays et par produits en Annexe 
150 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U O U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T 1 N E N . T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
1 N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A ε ι 
J O R O A N I E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
f · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L C A R Ι E 
D A N E M A R K 
ε S P A G Ν E 
F Ι Ν L A N O F 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
1 S L λ Ν D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E c ε 
• · · Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
R 0 U H A H 1 E 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
Τ U R O U IE 
• ­ · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
EWG­CEE 
2 3 2 
3 6 5 
24 0 

















Í 0 5 7 
2 1 
536 
5 5 3 
1 1 6 2 
6 6 
4 8 2 
10 5 4 
1 7 6 
3 1 7 9 
3 7 
8 4 6 
8 0 8 7 
9 1 4 
1 8 
2 5 9 7 6 
Τ 
6 6 6 5 1 
7 5 6 2 
3 8 0 
7 8 7 0 9 
5 4 6 3 
1 5 9 
4 13 4 
5 2 5 
2 4 8 2 
6 0 0 
4 9 8 
2 5 
4 4 7 
2 5 0 
5 9 9 
3 10 6 
5 
7 
6 6 3 
2 1 9 
183 1 
2 4 6 9 
1 7 5 
9 0 5 
2 0 3 
9 3 5 
9 5 | 
3 18 0 
1 1 8 6 
684 
4 74 5 
104 1 

















1 3 4 
2 9 9 
I 1 7 













6 1 1 3 
S 4 
9 
I 6 2 
7 0 14 
2 4 
4 5 1 
ft 5 9 
8 6 1 
3 6 












2 0 3 7 
4 0 
2 
4 0 0 6 
7 2 
5 5 




6 2 4 
5 5 1 
2 9 5 
6 
Τ 
16 7 7 6 
18 5 9 
16 9 17 
3 9 5 8 
7 0 
16 9 4 
2 2 0 
3 7 5 
I 9 
2 2 2 
I I 6 
2 1 7 
6 7 9 
7 
6 Ζ 3 
1 8 4 
7 5 9 
9 6 4 
9 4 
ft 7 4 
7 9 
6 7 5 
6 S 7 
8 5 2 
7 9 
3 3 I 
1 4 0 
















2 16 9 
4 5 
3 2 0 6 
6 5 
2 5 




1 2 5 
I 0 








8 4 1 
4 9 
10 3 8 
2 9 2 
1 5 I 
3 3 7 
I 
3 0 9 
Β 0 7 
I 3 3 
15 2 7 
3 7 
7 2 5 
2 9 
1 2 3 
6 
Τ 
15 3 1 9 
4 9 6 
3 3 9 
14 4 8 4 
3 8 2 
' 
2 0 6 
1 2 0 
2 0 8 
2 8 
6 
1 1 0 
2 3 6 
4 3 5 
1 0 
2 3 
I 9 9 
6 ^ 5 
2 1 
3 1 5 
5 ti 
2 2 
1 1 0 
1 3 4 
9 2 
0 1 
3 1 1 5 
1 b 3 
3 1 4 
3 3 
I 7 
14 9 9 
1 
6 
4 5 0 













9 2 1 
3 7 
10 7 ^ 
2 3 Q 
1 3 G 
2 o C 
I 7 6 
Italia Nederland U.E.B.L 











7 0 3 
4 
2 4 6 3 
I 1 
1 4 
I B 9 
2 7 17 
2 I 
1 7 2 
3 2 1 
1 9 6 
5 5 
I 2 3 
1 8 6 
2 8 
8 6 9 
1 2 3 
7 5 0 3 








I 5 9 
2 4 
6 
2 5 9 7 6 
T T T 
2 4 3 7 0 2 0 0 8 3 6 1 0 3 
2 0 7 5 
1 3 
2 2 2 6 2 2 0 0 8 
6 4 7 
8 6 
16 6 0 
5 0 
2 4 6 
1 2 1 
3 5 
3 9 
I 1 *7 
4 6 
B 6 6 
1 
2 6 
7 4 0 
5 9 
1 I 6 
I 4 
¡ 3 5 
1 S 6 
1 1 3 1 
10 1 7 
2 7 2 
l i e o 





















6 2 7 
3 
2 6 5 9 
9 
9 
1 4 4 
2 4 5 6 
2 4 
1 A b 
2 7 3 




4 9 4 3 
4 76 
2 
2 2 6 8 
4 75 






1 1 26 
4 
1 2 
6 4 7 
1 3 0 
1 
5 2 
1 0 3 
2 8 
1 0 6 3 
3 1 0 





3 6 4 





P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 5 1 * 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
• · · υ ε Β L 
Y 0 U G 0 5 L A V Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
• · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• • • I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
. . . U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
. . . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 1 * 9 
V A L ε U R S 
H ο Ν ο ε 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
FI N L A Ν 0 ε 
• · · F R A Ν C ε 
. . . ι τ A L ι ε 
Ν o R ν ε G ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U : 1 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V IE 
• ' A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O M A N C A C F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H E X I O U E 
EWG­CEE 
9 6 1 
1 6 4 
3 19 3 
2 5 
7 9 0 
7 5 3 3 
7 0 6 
6 




7 7 2 
5 2 8 
2 4 I 
1 
U N I T A I R E S 
12 8 5 
1 7 6 3 
14 3 4 
1 2 3 9 
1 6 6 2 
2 16 4 
F I L S E 
13 4 6 
17 1 8 
13 0 5 
I 5 θ I 
2 1 1 4 
F I 0 R E S 
France 
7 6 3 
1 2 9 
14 16 
2 5 




12 4 9 
2 3 19 
14 4 5 
12 0 8 
2 7 2 3 
Italia 
1 Z 8 
2 2 
6 1 7 
1 1 4 
6 9 7 7 
3 5 6 
Ε 1 Ν Η ε 
1 1 9 0 
18 0 3 
1 1 3 3 
15 1 0 
2 0 0 0 
D E V E R R E 
C A R N E A U S G L A S F A S E R N 
4 5 1 
1 7 9 
2 7 2 
1 0 9 
1 4 













2 3 3 
I 0 8 






























U N I T A I R E S 
1 9 3 6 
16 5 7 
2 1 7 6 
3 0 2 8 
A U T R E S 
A N D E R E 
9 3 15 
5 7 9 0 
3 I 0 
3 2 15 
I I 7 0 
1 0 8 
8 5 3 
1 6 1 
2 5 3 
2 9 
3 9 
10 6 0 
6 1 
1 3 3 





1 9 7 
3 1 0 
3 2 
2 7 5 
3 9 
1 4 5 
2 8 5 









2 7 4 
6 I 














I 3 6 
3 4 













2 0 15 
2 0 8 8 
F I L S N O A 
G A R N E A Ν C 
0 0 0 O O L L A R S 
8 0 5 
I 7 3 
6 3 2 















1 0 2 
1 5 




15 3 5 
2 3 9 
3 C 5 
9 9 ! 










1 7 Ζ 
1 Ζ I 
I 0 
2 8 5 


























E I N H E 
15 78 
4 4 5 
5 8 
A 









| 3 9 
1 2 0 
2 7 






2 0 0 8 3 
T S W E R T E 
1 2 9 4 
1 2 9 4 










14 7 6 
1 6 7 S 
13 5 2 








T S W E R T E 
W E R T E 
2 I 3 
6 2 
1 5 I 















6 3 1 7 
5 2 5 6 
I 
1 0 5 8 
6 1 9 
3 
6 8 9 
6 5 
1 8 8 
2 6 
1 0 4 5 
I 1 
1 2 2 










Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t |e autgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tennet sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
ι Ν ο ε U N I O N 
I R A K 
J A P O N 
L A O S 
L I S A N 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
H O H D E 
. · · οε ε 
* Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν 0 E 
. • • F R A N C E 
... ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
> ­ A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
I N D E U N I O N 
I R A K 
J A P O N 
L A O S 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
6 5 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
f · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R U 
6 5 2*1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . · c ε ε 
• A O M 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 














2 0 I I 4 
1 4 0 0 4 
7 9 0 
5 3 2 0 
2 13 1 
1 5 0 
18 1 0 
2 4 5 
4 6 5 
1 0 
1 2 9 
3 0 6 6 
5 6 
3 4 2 
3 6 7 0 
4 
I 6 6 
2 
5 8 
3 4 5 
4 9 0 
9 
4 0 2 
4 5 
3 6 5 
7 5 6 
3 7 5 
2 7 
2 4 
1 5 9 


















1 1 3 
Τ 
9 8 9 
1 8 9 
6 0 0 






















U N I T A I R E S 
4 6 3 
4 1 3 
3 9 2 
6 0 4 
5 4 9 
7 2 0 
Τ 1 S S U S 
a ι 4 
9 1 5 
7 9 0 
13 1 5 













18 1 0 
2 6 3 
7 8 5 
7 4 2 
2 9 2 
1 7 
3 0 
2 : A 
2 6 6 
7 5 6 
2 1 6 
2 4 
1 3 8 
1 0 
2 I 
6 4 6 
6 4 5 
3 6 9 
13 3 6 
7 8 1 
S A U F TI 
B A U H W Û L L G E W E B E 
3 2 2 0 2 1 
5 6 2 1 6 
6 1 3 6 5 
18 4 4 3 8 
7 4 0 1 3 
1 3 6 0 4 
Τ 
1 0 9 4 2 1 
2 0 2 2 4 
2 8 9 0 9 
6 0 2 6 8 
2 4 0 2 4 
3 7 6 5 
I O O O D O L L A R S 
7 2 4 Β 0 
10 3 6 0 
4 6 1 3 
5 7 5 0 7 
3 5 9 0 1 
2 8 5 7 
Τ 
2 0 5 6 6 
3 10 7 
18 2 1 
1 5 6 3 6 
9 8 2 8 
7 I 5 
U N I T A I R E S 
2 9 4 3 
2 7 6 0 
2 8 15 
3 0 5 9 
3 0 6 1 
3 6 13 
T I S S U S 
3 5 2 4 
3 3 3 4 
2 5 3 3 
3 6 7 7 
3 6 5 3 
3 9 9 6 
C O T O N 
9 2 7 2 1 
6 5 6 6 
6 3 6 3 2 
2 2 5 2 3 
5 2 0 6 
9 ft 4 
Τ 
3 2 0 11 
1 7 8 4 
2 2 6 7 4 
7 5 5 3 
1 2 2 2 
1 4 I 
2 8 9 7 
3 6 6 0 
2 3 0 6 
2 9 8 2 
4 2 6 2 









6 9 0 
5 9 
2 


















ε 1 H Η E 
6 ft 5 









16 13 4 
13 3 0 9 
3 
2 6 2 2 
1 4 2 9 
2 
1 2 3 I 6 I I 
9 16 8 
8 3 3 7 9 
2 9 7 
3 0 3 6 
3 4 
2 3 2 6 
8 6 2 6 
I 8 5 
6 1 9 
16 4 1 6 6 
5 1 8 6 
4 




5 5 U S S P E C 
3 θ A 3 β 
4 9 9 6 
1 1 1 5 
3 2 3 2 7 
6 5 2 5 
5 5 5 1 
Τ 
1 0 9 8 9 
13 7 9 
6 I 2 
8 9 9 6 
17 4 1 
15 2 4 
E I N H E 
3 4 9 8 
3 6 2 3 
1 fi 2 2 
3 S 9 3 
3 7 A 8 
3 6 4 2 
E C R U 5 B L A N C H I S 
B A U H W O L L C E W E B E R C H U N C E D L E I 
3 6 9 6 5 
1 1 7 1 4 
4 0 5 5 
2 I 1 9 6 
6 8 3 1 
12 6 6 
3 1 4 9 
7 1 1 
8 2 
10 6 2 
I O O O D O L L A R S 
5 3 7 3 
12 3 0 
7 6 1 
3 3 6 2 
2 5 9 2 
3 5 6 
6 0 3 
ft Γ fi 
5 5 18 
1 7 5 4 
2 4 11 
13 5 3 
R C 5 
1 3 
3 6 9 
I 4 C 9 ·) 
19 5 1 
7 0 6 
1 1 3 6 2 
13 5 6 
2 7 6 




W E R 
7 7 4 8 
16 9 0 
9 3 0 
4 9 2 7 
1 2 6 1 
2 2 2 
T 
2 6 7 0 
7 2 2 
2 7 0 
16 7 7 
4 2 2 
5 7 
I T 5 W E h 
2 9 0 
2 6 I 
: ft 3 
2 9 3 
2 9 C 
3 6 7 
C U T 
W E R 
4 0 9 
2 2ft 
I 
I 6 3 
fi 2 
: t 





I 2 5 
1 
1 0 10 
. i 2 
* 5 8 
5 S 
E 
4 3 9 2 
3 9 5 
ί 3 7 5 
3 4 3 3 
r ε 
9 4 0 8 9 3 
7 15 3 8 9 
ï 2 7 0 2 
9 2 2 6 0 2 
4 13 7 6 5 
Ζ 2 0 2 7 
Τ 
6 19 1 4 9 
C 6 7 3 4 
9 [ 0 9 3 
7 Ι Ι 3 2 2 
0 7 0 13 
β Ι 0 
τ ε 
2 2 13 6 
9 2 2 ϋ 5 
ή 2 4 7 2 
7 2 0 1 4 
9 1 9 6 3 
C 2 5 0 2 
Τ Ε 
Α 7 β ■: Ι 
2 4 5 3 7 
Ε Ζ 9 
4 3 2 b S 
3 1 4 5 5 
I 6 0 
9 I 0 2 ί 
I I 7 
j 
ft 4 0 2 
Bestimmung 
Destination 
F 1 N L Α Ν D E 
. . . F R A Ν C F 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L C E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
Ε ο γ ρ τ ε 
ε Τ Η I 0 Ρ Ι E 
G H A N A 
L ι Β γ ε 
• M A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• » R E U N I O N 
• S 0 H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• « A N T I L L E S F R 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
ι N D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J 0 R 0 Λ Ν ι ε 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
■ > · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V | ε 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
• ·R E U Ν 1 O N 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A ο ε Ν 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
Ι Ν 0 0 Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N ! E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
EWG­CEE 
1 6 3 
19 9 6 
6 5 0 
3 2 
ft 3 
10 6 2 




9 3 I 
15 3 2 
I 5 1 5 
5 9 6 1 
10 13 
I 4 1 
7 3 6 
2 8 1 
1 3 6 
1 0 2 
3 6 
3 0 7 
5 1 5 
2 5 0 
1 8 8 
4 2 
2 8 1 
1 8 2 9 
1 9 
2 9 0 
4 5 6 




1 1 9 0 
2 7 





1 5 9 
4 7 
2 0 
1 0 7 
1 9 9 
1 0 
1 9 
1 7 1 
4 2 




16 6 2 9 
6 3 9 3 
2 2 5 7 
7 9 7 9 
3 12 8 
2 7 7 
16 7 5 
2 6 4 
2 Β 
6 3 9 
8 0 
1 I 0 0 
2 2 7 
1 6 
1 2 
5 0 3 




4 3 5 
7 7 5 
5 1 0 
1 1 0 0 
4 8 1 
4 7 
4 1 8 




1 3 1 
3 1 2 
I 4 2 
7 5 
7 
1 4 7 
10 3 2 
5 
1 7 4 
2 5 3 



















1 G 0 




3 3 4 
9 0 3 
3 4 
1 4 
3 7 5 








7 5 4 
1 7 
1 3 
3 5 6 
1 4 
1 9 
1 7 1 
Τ 
2 7 4 1 
6 8 7 
4 4 3 
I 6 I I 
1 2 3 6 
1 0 3 
2 3 6 
2 8 5 
6 7 
I 6 6 
6 
1 6 8 
5 1 5 
3 0 
4 
2 2 0 
3 0 3 
1 6 
ft 2 5 





13 4 7 
6 8 4 
7 
1 0 8 
1 6 
7 3 8 
2 3 1 
5 
4 b 0 
1 3 9 
1 0 
2 0ft 
6 B 7 
1 9 














2 9 6 9 
8 7 9 
13 5 5 
7 3 5 
ft 0 0 
2 2 8 
6 5 0 
3 4 4 
5 6 
1 
4 I 6 
1 2 8 
2 9 9 
8 t 
A 
1 1 2 
3 7 8 




12 5 2 







1 4 6 
ft 8 6 
4 9 0 
5 9 6 0 
1 4 9 
1 3 9 
5 0 
1 2 1 
1 0 0 
3 6 
3 0 2 
3 5 
8 7 
1 7 8 
1 9 
4 5 
3 4 4 
2 9 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 6 
1 6 
2 5 0 
2 7 








I 8 5 
8 
1 7 1 
1 6 




4 16 9 
7 8 2 
4 2 2 
2 9 6 5 
3 2 1 
3 8 





6 1 6 








1 2 7 
8 8 







1 2 9 
1 3 
ft ft 7 1 
1 A 
2 0 3 

















1 A 7 
9 
9 











5 2 9 
1 5 
1 




2 0 0 1 
12 6 0 
6 
7 3 3 
2 6 8 
1 0 5 












4 3 8 








2 9 1 























4 7 4 9 
2 7 6 5 
2 9 
1 9 3 5 
9 0 3 
3 1 
6 0 9 
7 
2 5 7 
3 




1 6 5 
19 4 7 
| 
3 2 












Werte: t 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs; 1 000 t Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par payt et par produits en Annexe 
IS2 e x p o r t 






Destination Deutschland (BH) Nedertand U.E.B.L. 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R o c ε ; 
4 L E U R S 
Ν 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N 
• · · A L 
A L L E M 
A U Τ R I 
Β U L C A 
0 A N Ε H A 
E S P A C Ν 
F I N L A Ν 
• • • F R A 
G R F C ε 
H O N O R I 
1 R L A Ν D 
I S L A N D 
ι ε 
L E M A G N E F 
M A R K E S T 
C Η ε 
• P A Y S B A S 
P O L 0 C 
Ρ O R Τ U 
P T O H 
R Ο Y A U 
S U ε DE 
S U Ι S S 
T C H E C 
T UR Q U 
. . . U 
Υ Ο U G O 
E U R Ο Ρ 
• • A L G 
• C Α Η E 
. ο ο τ ε 
ε G γ ρ τ 
Ε Τ Η Ι Ο 
O H Α Ν Α 
L I B E R 
L I B Y E 
. Η A L C 
M A R O C 
N I C E R 
• P T O H 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
• P T O M 
• P T O M 
P T O H 
. . R E U 
R H O D E 
. S O M A 
S O U D A 
T U N I S 
U N I O N 
• • A N T 
A R G E N 
Β O L I V 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O S T A 
C U B A 
D E P U 
Ε O U Α Τ 
E T A T S 
O U A T E 
• • G U Y 
H A I T I 
Η E Χ I O 
Ν I C A R 
P A N A M 
Ρ A R A C 
P E R O U 
P T O H 
S A L V A 
S U R I N 
U R U O U 
V E N E Z 
A D E N 
A F G H A 
A R A B I 
B A H R E 
B I R H A 
B O R N E 
C A H B O 
c ε Y L A 
C H Y P R 
H O N G 
I N D E 
I N O O N 
I R A K 
C A L 
B R I T E U R 
H E U N I 
Ι E 
Ε B L 
SL A V Ι E 
E N D A 
E R I E 
R O U N R E P 
F R S O H A L I 
ρ ι ε 
A C H E R E P 
B E L C E 5 
B R I T AF O C 
B R I T A F O R 
E S P A C N O L S 
A N C Δ E F 
A N C A O F 
P O R T U C A F 
Ν I O N 
S I E F E D 
L I E IT 
S A E N I 
E U R 
U N I S 
M A L A 
A N E F R 
U E 
A C U A 
A R E P 
U A Y 
8 R 1 Τ A Ι­
Ο O R 
A H Α Ν Τ Ι 
Ν I S Τ A Ν 
E SE ο U D ι 
Ι Ν 
N I E UN Ι C 
0 B R I T 
D C E 
T A I R E S 
2 2 2 3 I 9 6 0 
18 3 2 17 9 0 
17 9 7 17 6 3 
2 6 5 6 2 0 8 7 
2 I B 4 2 0 9 7 
4 6 4 3 3 4 5 6 
E I N H E I T S W E R T E 
1 8 5 9 3 3 8 2 2 O 4 o 
1 9 9 5 2 4 9 5 1 7 7 C­
17 7 9 18 6 3 
1841 3 t 3 2 2 5 0 2 
2 0 1 3 4 Γ 2 4 2 3 2 5 
7 2 6 3 5 5 3 3 
2 6 5 0 5 6 
4 4 5 0 4 
7 7 3 10 
16 3 2 4 2 
6 7 18 2 
12 3 18 
10 6 5 7 
3 2 4 
6 6 2 6 
2 9 8 4 
4 5 9 2 
6 7 
7 8 I 
I 9 O 
15 3 3 
6 16 3 
14 0 3 8 
I I 9 
I O O O D O L L A R S 
6 7 1 0 7 8 7 2 C 
9 13 0 4 8 1 
3 8 3 2 6 1 2 ; 
1 I 
13 4 7 
15 0 9 2 
5 0 2 
4 3 fi 
1 8 9 
2 2 1 
8 7 4 
3 2 
4 0 2 0 
3 0 2 2 4 
2 0 6 
12 0 0 
4 2 2 
I 9 4 
4 6 
6 3 9 2 
9 5 3 7 
2 10 1 
3 7 0 5 
I 2 5 
86 13 
I 6 7 
1 5 6 
2 6 6 
14 0 8 
β I 
I 8 
3 9 5 
1 2 9 
I θ 3 
5 9 4 
I 7 O 
3 3 0 8 
6 O ft 
15 1 2 
1 5 2 5 
3 7 
I 3 5 
3 7 3 
1 9 7 
5 ft I 
I Β O 
5 6 6 
I 9 O 
5 9 2 
5 4 4 3 
3 8 7 
2 0 7 5 
2 4 3 3 5 
3 C 4 5 
: 2 9 
2 0 9 6 5 
5 16 9 
L. 2 7 5 
12 6 7 
4 6 0 
2 3 2 
2 6 2 
7 8 E 
W E R T E 
7 3 Ζ 9 Ζ 
Ι b ύ ÙZ 
9 2 fl 5 
4 7 4 4 Γ 
î I 9 9 I 
j 9 0 3 
; 2 3 
5 3 ί I 2 A 
6 9 3 
1 Ζ 0 
4 , 8 
3 3 0 
7 3 
9 3 5 7 
6 9 I 
2 ó 0 
5 5 7 
6 
I 7 6 
1 
2 
13 7 0 
I 
2 I 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
S E T 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
A L L E 
A U T R 
B U L C 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
• « · F 
G R E C 
H O N G 
I R L A 
I S L A 
N 0 R V 
. . . ρ 
P O L O 
P O R T 
P T O H 
R O Y A 
s υ ε D 
S U I s s 
T C H E C 
Τ U R 0 U 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
M M A R 
I C H E 
A R I E 
M A R K 
G Ν E 
A N D E 
R A N C E 
E 
R Ι E 
N D E 
N O E 
T A L I E 
E G E 
A Y S E 
C N E 
U 0 A L 
B R I T 
U M E L 
• A L 
C A! 
G E R I E 
E R 0 U Ν 
F R 
' A G N 0 L 5 
Δ Ν 
S Ι E 
Ν S U D 
T I L L E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V I E 
I C A 
C O T E 
ε G γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L ι Β Y ε 
. H A L C AC Η ε ρ ε Ρ 
Η A R Ο C 
Ν ι c ε R 1 Α 
. ρ τ ο Η β ε L c ε s 
Ρ Τ Ο Μ 
Ρ Τ ΟΜ 
Ρ Τ Ο Η 
. P T O H A N C Α Ε Ι 
. P T O H A N C Α C f 
P T O H P O R T U C A F 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L I E IT 
S O U O 
Τ U Ν I 
U N I Ó 
• • A N 
A R C E 
B O L I 
C A N A 
C H I L 
C O S T 
C U B A 
D E P 
E 0 U A 
E T A T 
G U Α Τ 
• · 0 U 
H A I T 
H E Χ I 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O H 
5 A L V 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A D E N 
A F G H 
A R A B 
B A H R 
Β I R H 
β 0 R Ν 
C A H B 
C E YL 
C Η Y P 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
U S A E N AM 
Τ E U R 
S U N I S 
E MA L A 
V A N E F R 
I 
D U E 
R A G U A 
M A R ε Ρ 
G U A Y 
U 
B R I T Λ M ε R 
A D O R 
N A M A N T I L L E 
U A Y 
Ζ U E L Δ 
A Ν I S Τ Λ Ν 
ΙΕ S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν Ι E U N I O N 
E O B R I T 
Ο D G E 
A Ν 
R ε 
K O N G 
U N I O N 
Ν ε s ι ε 
1 O 5 
2 4 
2 5 9 
9 6 7 
2 2 4 
2 77 1 
116 9 5 
2 5 
I 4 7 
2 0 5 1 
63 I 
15 9 6 7 
2 6 6 5 2 
5 2 3 0 9 
2 Ο Β 9 6 
2 8 5 
177 3 
4 4 7 5 
2 7 I 
4 5 8 Α 
1 O O 
2 
6 0 9 6 
16 9 3 
3 3 4 
I 3 O 
I 4 1 
ί 7 
3 3 6 9 
3 5 1 3 
ΐ 
1 7 8 2 5 
2 4 2 0 
13 7 6 
14 0 2 7 




3 5 0 
4 4 5 
5 6 8 
2 1 
Ι 2 4 
3 9 
Ι Α [ 
Β 3 ft 
12 5 3 
19 17 
17 5 6 
2 6 7 1 
6 7 
6 0 2 
6 0 3 3 
14 2 0 
14 8 6 
6 2 5 
2 4 3 
3 6 5 
Τ 
2 4 7 0 5 
5 9 6 D 
2 7 Û 1 
16 0 4 4 
3 9 5 2 
4 7 0 
2 
2 3 4 9 
9 9 
I 5 3 
7 0 7 
I 8 A 
Β 5 
3 9 4 9 
10 6 4 
9 3 6 7 
W e r t e : 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par uniti de quontité indiquée X , Y: voir resp. notes par poyt et par produits en Annexe 
e x p o r t 




I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N ι ε 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H 5 U D 
A U S T R A L iE 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E F 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 . 1 
v A L ε U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
s υε οε 
s υ ι s 5ε 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O F 
• P T O M A N C A 0 f 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
s Y R ι ε 
A U S T R A L Ι ε 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
1 9 5 
3 1 Z 
3 C 
4 
I 7 4 
3 4 




; 8 3 
2 9 3 
5 6 
8 3 9 
3 0 8 0 
4 
5 0 
5 4 2 
1 5 0 


















1 1 7 5 
4 
2 
1 6 6 
5 
U N I T A I R E S 
3 0 7 2 
3 2 1 8 
2 9 0 1 
3 12 1 
3 2 15 
3 5 3 2 
A U T R E S 
A N D E R E 
4 7 5 4 6 8 
14 3 8 7 9 
5 2 5 5 4 
2 7 9 0 3 5 
1 1 5 16 4 
4 5 7 6 2 
Τ I S S U S 
G E V E B E 
19 8 0 9 
3 9 7 3 
2 5 1 
1 5 5 8 5 
4 2 9 9 
7 7 6 7 
15 15 
4 7 3 
1 2 3 
1 4 9 
9 2 
6 3 9 
3 4 
3 4 
5 9 2 
9 4 
2 0 2 
1 9 6 
12 14 
3 9 3 
18 0 6 
2 e 
10 2 5 
3 5 
ι ï e 
5 θ 
4 2 





1 6 5 
6 S 
9 5 
3 8 7 
5 ; 
1 2 Ζ 
7 3 8 C 
















5 0 i 
3 S 
T 
6 9 < 
8 < 
1 
3 7 6 5 
3 7 7 3 
2 7 θ 1 
3 6 6 0 
3 8 7 7 
4 0 8 7 
Τ I S S U S 







Β 3 3 
2 7 7 
3 ft 
I ft 5 
3 0 0 3 
5 3 1 7 
2 8 7 2 
3 1 0 5 
5 3 5 6 










1 1 7 
5 
4 6 1 
5 fi 
E 1 IJ Η ε 
3 5 6 9 
5 10 1 
17 3 2 
3 ft 7 5 
3 6 4 C 
3 5 5 0 
S A U F S P E C I A U X 
I C O O D O L L A R S 
I 0 0 13 8 
16 3 6 8 
4 5 ft 3 
7 9 2 2 7 
3 9 10 6 
5 6 4 3 
ο ε S O I 
A U S S E 
I I 19 3 7 
1 S 2 I 5 
ft 1 9 7 2 
5 17 4 6 
13 17 3 
7 3 6 2 
E 
1 D E 
I C O O D O L L A R S 
19 7 3 
2 6 5 
Ι 7 0 Θ 
7 3 5 
7 6 5 












1 2 3 















6 C C ù 
9 
6 7 2 7 
I 5 6 D 
2 3 s 
4 9 2 3 
16 3 5 
16 15 
4 I 2 
9 ϋ 
4 a 




5 4 5 
3 8 
6 1 
1 2 0 
7 3 1 
1 0 7 
5 0 1 
3 
5 4 7 
3 5 
1 I É 
2 
3 6 








1 2 Ζ 
1 4 
8 



















13 4 9 9 7 
4 6 2 5 4 
2 6 14 
E 6 I 2 9 
3 7 0 0 2 
17 15 0 
1 I 0 I 4 
2 I 0 ft 
1 0 
c 9 0 0 
1 e 6 9 
5 3 8 1 
1 0 5 ? 










3 6 2 
1 fi 2 
9 7 
2 ft 








I 9 E 
3 E 




2 2 i 
I ' 




2 6 ί 1 












4 6 7 
4 8 
9 C 
4 1 6 0 
1 T S W E R T 
2 9 7 1 
2 7 9 o 
3 4 3 C 
2 9 5 7 
3 0 3 4 
3 4 9 ε 
W E R T 
5 3 5 6 7 
2 5 7 3 6 
1 1 6 2 
2 6 6 4 Γ 
1 0 0 6 9 
2 9 7Í, 






1 7 6 7 
1 












7 0 0 
I 9 6 
E 
2 2 9 3 
2 7 4 8 
2 ft C 4 
2 C 7 9 
2 0 15 
ε 
7 4 e 2 9 
3 7 3 0 2 
2 2 4 3 
3 5 2 L 4 
15 7 * 4 





















D O N T ¿¡'Eft II 0 ί« D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
I R L A Ν D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• . · U E Β L 
E U R O P E N D A 
. • A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
. M A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C Δ 0 F 
. ' R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 - 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
· · . A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Δ Ν D E 
I 5 L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S 3 Δ 3 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N | 
s υε o ε s υ ι s s ε 
T U R Q U I E 
• · . U E U L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• · A L G E R Ι ε 
• C A H E R O U N H E F 
E C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H Δ R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T o : : D K I T AF O H 
EWG-CEE 
















U N I T A I R E S 
2 6 3 3 9 
4 4 6 4 0 
2 5 10 0 
2 5 9 7 5 
4 7 2 4 2 
2 4 5 7 9 
T I S S U S 
G E W E B E 
2 0 18 6 6 
9 3 3 6 9 
5 2 4 0 
10 3 2 7 7 
5 7 15 4 
1 7 4 10 
4 3 
5 4 6 4 7 
6 I 7 
7 13 9 
I S 5 
6 0 5 2 
2 7 
16 9 2 
5 B 5 I 
2 5 2 1 
9 7 
6 6 4 
6 5 
2 3 4 0 
2 7 7 2 




2 C 8 2 5 
1 1 6 6 5 
8 5 C 9 
2 ε 
1 2 8 9 4 
10 5 0 
ί 0 7 
2 I 
4 5 6 5 
4 9 
I 0 
1 2 3 
4 1 
2 0 9 
2 1 1 
2 0 19 
2 5 0 
1 6 A 
I 6 
3 0 3 5 
8 8 3 3 
2 7 5 4 




3 2 4 
* ft 6 3 9 3 
ί 9 2 0 5 9 
2 3 9 C 0 
ì 4 1 7 2 0 
3 7 ft 3 I 8 
2 3 9 0 6 6 4 6 0 0 
D E L A 
Italia 






a 1 1 
2 5 3 
1 5 
E I N H E 
2 2 6 6 3 
3 14 0 3 
2 12 4 1 
3 5 6 4 2 
2 0 7 7 6 
N E O U P O I L S F l 
A W O L L E O D FF. 
I O O O D 
17 06 
5 6 7 
1 I 3 a 
9 7 5 
2 7 
2 9 7 
3 L L A R S 
3 19 5 1 
7 1 1 3 9 2 
3 4 8 7 2 
15 6 6 7 
J ft 4 7 9 
J 4 3 7 9 
7 B 9 6 
3 3 4 
5 3 6 0 







4 3 6 4 
4 
S 6 9 9 
2 S 
2 3 2 
7 4 
3 0 8 13 9 0 
5 9 
1 S I 
2 
4 3 
2 3 0 
1 8 ί-
3 3 5 
' 
4 1 4 7 
? 2 8 4 
• 2 5 0 
1 
S 5 5 8 
9 7 7 5 
3 2 2 4 3 
2 4 
S 16 2 2 
1 2 1 
3 1 9 
ζ 1 





1 7 2 
6 1 6 ft 3 
3 1 
ί. 
Ι Ν Ε Ν TI 
9 18 7 0 
3 8 0 6 6 
2 5 8 
5 3 5 4 6 
2 8 2 2 1 
1 0 3 7 6 
4 3 
2 9 9 6 1 
2 7 9 8 
I 2 I 
19 17 
. 7 
5 7 3 
3 1 1 0 
14 7 6 
7 0 
3 0 3 
I 7 
6 6 5 




13 6 6 2 
4 7 1 2 
4 4 5 G 
4 
16 0 5 
9 ? 7 




1 1 ft 
4 1 
2 0 C 
3 9 
3 7 0 
2 3 3 
Ζ 3 
I 4 
1 4 ft 
Nederland 
Τ S W E R Τ 
Ν 5 




W E R T E 
2 4 6 4 2 
1 4 5 7 5 
I 5 
1 0 0 5 2 
5 2 6 6 
16 6 7 
0 0 3 5 
I 6 7 
6 2 2 
4 3 
1 2 3 0 
4 5 0 
I 1 0 
ι a 0 
2 
2 2 0 
1 5 
3 1 9 
3 7 3 
2 
1 9 5 
2 8 4 C 




3 6 3 6 2 
2 3 6 5 9 
9 2 
12 6 11 
9 4 3 0 
7 1 5 
B 7 5 5 
I 1 6 
3 B 4 
2 1 
1 0 2 7 
I 
1 9 1 




3 2 3 
9 9 3 




5 9 7 4 





Werte: 1 000S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 t Quantité*: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
154 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G­Ε Ν Τ Ι N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
P A N A N A R E P 
P E R O U 
5 A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι N O O N E s ι ε 
1 R.AK 
I R A N 
1 S R Α ε L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
Κ Ο ν ε Ι Τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ι ε τ Ν Α Η S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• ■ • C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
■ « . F R A N C E 
0 RE c ε 
H 0 Ν G R Ι ε 
1 R L A N Ο ε 
j S L A N ο ε 
. . . 1 TA L ι ε 
N O R V E G E 
• ■ • P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L · 
P T O H 6 R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U IE 
• > . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T AF O R 
• P T O N A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. ' A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
EWG­ŒE 
3 7 
1 5 2 
1 1 
1 4 
1 1 I 9 




1 0 0 




4 0 7 
1 9 
2 I 1 














8 6 6 
5 7 
4 7 
6 5 2 
2 4 13 
l 5 7 
2 3 6 
2 7 9 
1 7 6 
1 3 β 7 
I 1 7 
1 0 4 
1 4 
1 0 
19 7 4 
1 4 
5 7 
4 2 7 




5 3 6 7 8 
2 4 2 5 3 
9 6 6 
2 6 4 3 7 
16 5 5 4 
3 9 2 9 
7 




14 3 4 
3 7 3 
18 4 5 
8 I 9 
2 6 
I 6 I 
1 I 
276 
6 2 2 
3 8 0 1 
5 
1 8 
8 3 12 
2 6 0 6 
2 2 1 0 
2 5 
2 
2 8 8 4 
1 4 2 
1 02 






5 2 4 







4 0 8 
15 2 1 
2 
3 







1 4 9 
2 
2 
1 6 3 
6 3 







2 2 6 
2 1 
6 0 
I 2 3 
1 2 
4 9 
2 7 4 9 
10 7 7 
16 7 2 
13 8 6 
3 3 
3 9 9 






2 5 1 
7 7 
3 3 3 
2 7 1 








7 6 6 





















5 9 8 
2 0 
1 9 5 
1 3 
4 
4 7 9 
3 3 6 
5 7 
1 2 0 
4 
2 7 
4 3 6 2 
14 6 8 
7 7 2 
2 12 2 
5 7 3 
4 6 2 













1 0 0 
2 6 5 
I 6 
2 
2 2 3 
1 7 
2 
7 3 1 
I 5 
2 7 0 
, Β 









3 3 9 
2 9 5 6 
8 
2 5 0 8 
1 8 
I | 
3 fi 7 
I 1 
1 7 8 












fi 0 0 
3 4 
8 
7 8 7 
9 9 ! 
9 2 
4 I 
2 1 6 
1 5 4 
7 1 2 
1 1 6 
1 0 
1 4 
14 2 4 
1 4 
2 5 0 
7 9 
2 
3 3 6 7 4 
1 4 0 3 1 
2 0 4 
19 6 3 9 
10 6 0 9 
3 13 9 
1 0 ï 5 2 
7 5 2 
1 7 
6 8 9 
I 8 1 
13 7 1 
6 7 Β 
2 4 
9 7 
2 0 0 
13 9 9 
Ι θ 
6 14 0 
15 0 0 
13 2 6 
7 0 9 







2 5 4 







2 2 6 
13 8 5 
7 8 0 
Nederland 
I 6 7 
3 2 6 
13 4 1 
2 Ι 












4 6 ο ε 
2 9 7 3 
Ι 
16 3 4 
10 5 2 
2 0 5 
16 4 6 
2 6 
1 Ι C 
Α 









4 3 9 
2 0 0 







I 3 7 
1 




















I 3 5 
e 0 E 5 
4 7 0 4 
I 1 
3 3 7 0 
2 9 3 4 
9 0 




2 7 I 
Ζ 1 




2 6 4 
2 1 1 0 
1 
19 7 7 
2 3 4 







C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
Ρ A Ν Δ H A R E P 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
1 N O O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
s ε c R ε T 
v A L ε U R S 
M O N D E 
• « ­ C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 ­ 3 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
. « • F R A N C E 
G R ε c ε 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
s u ε DE 
S U I S S E 
τ U R ou ι ε 
• · · u ε Β L 
• . A L G ε R ι ε • C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
Τ U N 1 s ι ε 
U N I O N S U O A F R 
• ' A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H Ε χ ι ο υε 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
O U A ^ ι I T E S 
M O N D E 
• ■ · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ' . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S P A G N E 
• . ­ F R A N C E 
O R E C E 
. . . ι τ A L ι ε 


















2 6 2 
2 5 
1 6 
4 Β 2 
3 4 9 
3 0 
1 8 
I 0 4 
4 2 
3 8 3 
1 2 2 
2 6 
1 
5 9 7 
9 
7 











U N I T A I R E S 
3 7 6 1 
3 8 5 0 
5 3 0 4 
3 6 3 2 
3 4 5 3 
4 4 3 1 
T I S L I 
G E W E B E 
1 2 1 0 1 
8 9 5 
1 1 9 4 
1 0 0 1 2 
19 16 
6 2 6 6 
I 0 I 
6 I 




2 6 0 
1 9 7 
3 1 2 
1 9 1 
5 4 
8 3 5 
4 1 6 
2 4 
1 6 2 




2 5 0 
7 5 
3 1 
1 9 7 





5 4 3 
1 1 






1 2 5 
4 0 
Τ 
5 5 9 1 
3 I 2 
6 1 3 
4 6 6 6 
9 6 5 








1 0 5 
6 2 0 6 
5 2 7 1 
6 8 0 7 
7 0 3 9 
8 2 7 3 
Ν C Η A Ν V 
I 
Franca 






7 3 2 5 
7 7 6 0 
6 3 11 
7 3 9 3 
7 8 1 7 
9 4 7 6 














2 3 6 14 
22 
I 5 
4 7 4 2 
16 3 7 
2 3 6 
2 
9 6 I 
4 2 
2 7 4 A 
12 2 
















E I N H E I T S W E R T E 
2 7 ) 2 5 3 4 8 
27 1 
1 2 6 
2 7 2 
S 4 9 0 2 
5 
f 6 1 5 2 
2 6 6 0 5 0 0 8 
3 3 0 6 6 1 3 2 
S F V E L O U R S 
A U S F L A C H S H A N F U R A H I E 
I O O O D O L L A R S 
7 6 3 
I 2 0 
4 
6 3 9 
4 2 4 










I 4 8 
I 2 4 
1 9 
1 7 
1 2 9 
I 0 
Τ 
2 3 0 
2 1 
4 
2 0 5 








2 2 5 7 
2 3 5 
10 7 8 
9 4 4 
















6 3 4 
7 2 
7 7 
2 5 0 
2 
2 3 
1 8 6 










1 2 5 
1 
Τ 
9 6 6 
4 9 
5 7 2 








4 4 9 7 
5 0 3 0 
3 7 4 2 
3 2 1 4 
7 9 4 4 
w ε R Τ E 
16 0 2 2 2 




I 0 I 
Ζ 6 0 
2 6 3 














Ζ I 4 
• 2 4 Û 
2 3 
Ζ 














6 6 9 9 
4 0 7 
1 0 5 
8 1 8 7 
12 9 9 
6 0 6 9 
6 5 
2 




1 0 3 
1 2 9 
2 1 5 
1 6 3 
3 5 
6 1 0 










5 3 5 
9 








4 2 0 7 
I 8 7 
3 7 
3 9 8 3 
7 5 9 





fi 3 5 
7 I 
W e r t e : 1 000 S Mengeni Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitewerte: f je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




· · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U IE 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T λ ε ί ε 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. « - F R A N C E 
O R E C E 
1 S L A Ν D E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
. M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O M B E L G E S 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
τ U N ï s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν ο ε 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C ε 
1 S L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
■ ' • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O K B E L G E S 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O K 4 N C A 0 F 
EWG­CEE 
1 2 2 
5 5 
1 1 
5 8 8 
1 3 2 
5 
6 I 













1 2 7 
3 


















U Ν 1 Τ A 1 R ε S 
2 16 4 
2 8 6 9 
19 4 8 
2 14 6 
19 8 5 
2 107 
T I S S U S 
οε Με β ε 
11737 
15 3 9 
13 2 2 
8 8 7 6 
2 9 5 6 
5 0 5 7 
10 2 5 
3 2 
4 4 6 
3 3 
4 3 
2 4 8 
2 I 
I 5 
5 9 I 
2 I 2 
2 0 0 
4 6 0 
1 2 2 5 
2 9 
5 2 








2 1 4 
2 8 2 
2 3 4 






2 2 6 2 9 
3 5 7 1 
2 4 6 5 
1 fi 5 9 3 
6 14 1 
8 6 6 7 
2 3 9 3 
5 4 
9 5 3 
7 1 
I 4 6 
5 5 7 
4 1 
3 0 
12 2 5 
4 7 8 
4 2 7 
8 86 
2 5 9 6 
66 
1 3 8 
72 0 
1 7 7 
3 6 
3 8 




3 3 1 7 
5 7 1 4 
3 1 1 7 
3 3 6 5 
3 3 0 0 
France Italia Nederland 
9 
10 3 3 4 
3 . 1 
9 . 5 0 















1 0 3 
5 4 
1 0 










I 2 7 
3 






E I N H E I T S W E R T E 
2 2 6 9 4 5 7 1 1 6 6 9 
4 7 9 6 . 2 1 2 7 
1 8 Β 5 
2 5 8 6 4 0 2 9 1 2 9 5 
2 9 7 1 
Ο Ε J U T E S A U F V E L O U R S 
A U S J U T E 
I O O O D O L L A R S W E R T 
2 3 7 0 
I 8 
2 3 5 2 
a s 7 




1 5 0 
2 
1 
3 1 2 








3 9 4 1 
4 e 
3 8 9 3 
16 7 4 
2 15 2 
5 4 
Ι Ζ 2 
2 3 




6 2 1 
2 4 
1 5 
2 3 9 6 4 6 6 17 11 
3 2 7 3 9 2 9 3 
1 0 17 
1 0 5 2 4 2 7 1 ft 1 L 
5 7 5 14 7 3 6 1 
2 2 1 2 4 6 9 2 4 
3 2 3 3 7 II 
6 7 
5 . 3 4 




A . 8 2 
5 7 1 14 7 1 0 i 
I 9 1 
2 2 4 4 
4 7 9 
9 1 




3 8 7 . ♦ 
16 6 5 
5 . 7 6 
7 4 . 7 2 
1 4 7 2 4 6 8 5 2 
3 
2 4 
T T T 
4 7 3 6 9 7 8 3 3 3 4 
7 5 4 8 1 6 9 0 
17 9 7 
2 1 6 5 8 9 7 2 6 4 4 
13 0 7 3 1 7 8 12 
4 4 6 5 1 6 1 5 3 2 
7 5 2 8 1 2 8 
2 0 6 
2 . 13 6 
5 3 4 
I 6 7 
2 
3 3 
9 . 2 0 0 
12 9 8 3 1 7 10 6 
4 0 2 
1 2 3 
7 2 0 






2 0 6 8 
2 1 7 6 
2 8 3 8 
2 0 Ζ 5 
1 7 11 
2 0 7 3 
ε 
4 7 9 4 
S 6 2 
3 05 
3 6 2 7 
9 6 6 
2 2 3 6 
6 5 4 





3 3 3 
2 0 6 
I 7 7 
6 2 
Ε ε 
1 5 5 
I 4 9 
4 3 
I 9 Q 
G 6 






9 6 4 0 
1 9 r. 8 
6 6 8 
6 9 7 4 
2 0 3 1 
4 16 9 
15 3 2 





7 2 8 
4 6 6 
3 9 3 
1 ft 1 
1 7 A 
3 1 9 
3 4 b 
Bestimmung 
Destination 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 . 5 
v A L ε U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
. . . ι τ A L ι ε 
Ν o R ν ε c ε 
• • • P A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D ε 
S U 1 s 5 ε 
Τ U R Q υ ι ε 
• · . υ E Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
C H A N A 
L ι β ν ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν ι ο ε R 1 A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T AF O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I F F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
κ Ε χ ι ο υ ε 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D G E 
c ε Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
KOVE \ 1 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
* N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
EWG­CEE 
5 1 6 
4 4 0 








2 15 2 
5 
5 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
5 1 9 
ft 3 1 
536 
53 5 
4 8 I 
5 7 0 
τ 1 s s u s 
ο ε w ε s ε 
5 9 7 3 9 
17 7 5 4 
5 8 5 6 
3 6 12 9 
9 5 5 6 
3 62 7 
4 5 8 3 
2 4 
14 14 
5 4 7 
10 4 3 
θ 5 
5 4 7 
5 5 3 
I I 8 
2 2 4 
2 0 
4 0 6 
6 8 0 
8 0 2 5 




3 3 7 6 
17 0 7 
12 7 0 
2 6 
4 16 7 
5 4 
4 8 0 
2 19 9 
25 1 




4 3 3 
10 2 1 
9 5 6 
12 8 5 
2 9 7 
3 5 0 
12 5 6 
4 8 
1 4 5 
I 4 9 
16 6 3 
3 3 
5 4 5 
6 2 5 
1 5 5 
4 1 
1 5 
3 2 0 2 
1 7 
1 7 6 
8 3 
2 2 
1 2 9 
3 6 5 
3 9 
1 4 7 




I 8 6 
1 S 
8 0 
1 3 4 
3 7 4 








1 5 5 
1 0 
1 6 4 
2 7 3 9 
1 6 
5 9 I 
2 1 
6 3 9 8 
Τ 
18 4 5 4 
6 0 I 
6 0 4 
5 3 0 




1 3 3 
3 1 5 
1 3 
5 0 6 
ft 3 ft 
5 6 6 
4 a ι 
ft 4 0 
4 9 3 
Italia 
I 0 
5 t 6 
E I N H E 
4 7 6 
4 7 6 
4 6 4 
4 8 1 
Nederland 
9 5 
I 2 4 
14 5 8 
U.E.B.L 
9 7 
3 8 8 
ï e 3 
3 9 6 6 
I 8 
ft 1 5 
63 
Τ S W ε R Τ E 
5 1 3 
4 2 5 
5 3 6 
4 6 9 
5 8 4 
E N F I B R E S S Yli T H E Τ 1 O U E S 
A S Y N T H E T S P I N N S T O F F E N 
0 0 0 D O L L A R S 
1 1 0 6 2 
1 2 θ 9 
2 0 
9 7 7 3 
3 8 2 0 
4 6 
8 8 5 
3 ft 2 
3 8 3 
I 7 
I 3 5 




1 1 7 
2 9 7 
6 1 1 




6 9 [ 
7 4 5 
5 7 6 
1 1 
2 ft 7 
Ι Ζ 














3 6 1 
I 8 




1 7 5 
I 9 
1 2 5 











1 0 5 















3 4 6 9 
Β 1 2 5 
5 6 3 
3 8 5 3 
3 7 0 9 
0 8 2 
4 0 











2 6 5 
6 
1 
4 3 1 
9 a 
1 9 ft 
2 
3 3 3 
6 
ft 8 0 
2 19 9 
1 3 5 
2 
2 
4 2 3 
6 6 9 
ft 1 0 
1 0 
3 a 
9 9 2 
















1 5 7 




6 7 7 
5 6 6 9 
15 1 3 
2 0 4 
3 9 5 2 
18 7 7 
9 3 
6 fi A 
ft 0 1 
2 3 







3 3 1 




5 9 3 
2 8 I 
37 1 
1 3 











I 5 9 
2 
1 9 4 
1 
8 
2 2 2 



























1 0 5 
Τ 
4 9 7 
W E R T 
I 3 9 a A 
4 4 3 1 
4 6 
9 5 C 7 
10 10 
6 3 
1 1 5C 
2 4 
6 I 











4 5 1 
2 0 9 
40 








































6 8 9 
1 6 
1 4 ε 
6 3 9 8 
Τ 
6 0 I C 
ft 9 7 
4 3 1 
4 5 7 
5 2 0 
4 7 6 
5 3 6 
2 0 6 7 9 
9 9 5 8 
17 33 
9 18 6 
19 6 7 
3 5 85 
2 6 3 4 
2 0 
1 6 2 
2 6 1 
2 5 2 
1 5 2 
9 
1 0 7 
4 
t 4 I 
2 1 3 
7 0 3 1 
1 1 4 
4 
1 7 
1 0 10 
3 7 4 
6 9 




3 1 4 
2 







9 1 I 
1 6 0 
5 39 
3 5 

















2 1 4 
. 
T 
7 8 0 1 
W e r t e : 1 000 % Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: I Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
r e h u r t : f 0001 Quantité*: Tonnes tauf Indication contrafre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité indiquée X . Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
156 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BK] 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI Nederland U.E.B.L 
• • • C E E 
• A C M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
• · » F R A N C E 
G R E c ε 
I R L A N D E 
1 S L A Ν D E 
. • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
s υε D ε 
s u ι s 5ε T U R Q U I E 
• · · U Ε θ L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• · A L O E R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
ε o Y P τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
Τ U N I 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X 1 Q u ε 
ρ ε R o u 
P T O K B R I T A N E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O O G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
K 0 w ε Ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O M F R O C E A N 
S E C R 
4 9 7 2 
1 2 1 8 
I 2 2 fi 4 
6 6 8 
2 5 
I 3 9 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D Ο Ν Τ Δ E L ε 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A O 11 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
A L B A N I E 
• A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E 5 Î 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
2 5 
9 
6 5 6 
4 
I I O 
4 19 1 
U N I T A I R E S 
3 2 3 7 
3 5 7 1 
4 8 0 6 
2 9 4 6 
6 5 7 7 
2 7 8 1 
T I S S U S El 
■1 H Ε I T S W E R T E 
I 2 7 5 8 
I 0 9 ft I 
16 9 6 2 
I 6 5 ft S 
1 C 9 4 7 
I O O O D O L L A R S 
B 7 7 7 6 
2 9 1 0 6 
4 5 6 7 
4 4 7 0 1 
I 9 7 I I 
2 4 A 9 
7 2 ft 7 
2 3 6 ft 
1 1 0 3 
3 7 S C 
9 7 6 
3 0 7 
2 E 9 
1 2 3 
Ο A Ν E H A R 
E S P A G N E 
F I N L A N D 
• . . F R A N 
C R E C E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L 
N O R V E G E 
. · · Ρ Δ Y 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A 
P T O H 8 fi 
R 0 U H Δ Ν I 
R O Y A U M E 
S U Ε Ο E 
S U I S S E 
Τ U R O U Ι E 
• · · U E 
U R 5 S 
Y 0 U C 0 S L 
E U R Ο Ρ ε 
• » A L G E R 
• C A M E R O 
E G Y P T E 
ε τ H ι ο Ρ ι 
C H A N A 
L I Β ε R I A 
L I B Y E 
• H A L C A C 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B 
P T O H B H 
P T O H B R 
P T O M E S 
• P T O M A 
• P T O H A 
P T O H P O 
• • R E U N I 
R H O D E S I 
• S O M A L I 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S 
• · Α Ν T 1 L 
A R G E N T I 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R 
C U B A 
D Ο H Ι Ν I C 
E Q U A T E U 
E T A T S U 
G U A Τ Ε H A 
. · C U Y Δ Ν 
H A I T I 
H O N D U R A 
H E X I O U E 
Ν I C A R A G 
P E R O U 
P T O H B R 
S A L V A D C 
S U R I N A H 
U R U G U A Y 
V Ε Ν ε Z U E 
A D E N 
A F G H A N I 
A R A B I E 
B A H R E I N 
B O R N E O 
C Δ H Β O D G 
C E Y L A N 
C H I N E C 
C H Y P R E 
H O N G K O 
I N D E U N 
I N O O N E S 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I 
K O V E I T 
L I B A N 
H A L A I S I 
P A K I S T A 
P T O M P O 
S Ι N C A Ρ 0 
S Y R I E 
Τ H A I L A Ν 
V I E T N A M 
A U S T R A L 
• N O U V G 
Ν C U V Ζ E 
• P T O M F 
IT E U R 
ε 
U Ν I 
U N R ε Ρ 
IT AF O C 
IT AF O R 
Ρ A C N 0 L 5 
R T U G Δ F 
t C A 
A I N E R 
R 
Ν I S 
L A 
ε FR 
S R E P 
U A 
IT A Η ε R 
R 
Δ Ν Τ I L L E 
Ο Ν Τ Ι Ν ε Ν Τ 
R Τ U G Α Ι S 
U I N Ν Ε ε fi 
L Δ Ν D ε 
R ο c ε Α Ν 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
E S P A C N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
2 7 θ 5 
16 6 4 
2 4 9 6 
6 6 
3 I I 
10 6 4 
7 5 2 0 
6 1 0 4 
A 2 2 5 
2 5 
7 13 5 
15 3 6 
9 7 7 
1 4 3 
19 7 5 3 
2 5 0 1 
I 6 6 
8 5 
10 6 1 
I I 
3 1 0 
2 5 2 1 
1 0 7 2 5 
13 8 9 
8 2 8 6 
7 4 9 
7 2 2 
7 3 
I 3 
3 1 9 2 
4 6 3 3 
9 2 0 
I 6 6 
I 0 
19 7 2 
2 I 0 
I 7 I 
A 6 
6 7 
3 6 2 
2 8 6 
14 12 
5 2 8 
2 4 
2 6 
I 3 6 
8 6 7 
12 3 2 7 
ï ó I 3 9 
6 6 3 3 
fi 0 fi 
1 3 0 
10 8 6 
3 6 8 
1 4 7 
2 5 4 
3 7 4 7 
4 2 ft 4 
3 0 4 6 
3 9 5 
2 8 7 0 
Τ 
16 7 6 9 
1 9 C 3 
2 3 4 5 
12 5 2 1 
4 7 9 4 
6 2 7 
Ζ Ζ 1 
b 7 
2 6 5 
I 3 7 
6 5 
16 2 7 
1 1 7 7 
7 0 5 
7 5 3 
9 9 2 
12 7 6 
12 6 7 
2 5 
I 4 5 
7 7 7 C 
I 2 7 o 
Ζ t O 
15 9 7 
Werte: 1 0001 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tennet tauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité ae quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 




G R E C E 
1 R L A N D E 
I 5 L A N 0 E 
• • • I T A L I E 
N 0 R ν ε C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V IE 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L 1 6 ε R 1 A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. » G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
ρ ε R ο u 
P T O H 8 R Ι Τ A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
8 A H R ε Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι ε 
κ o w ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
. N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 y. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 · 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
9 0 9 
1 5 3 
3 1 
1 0 7 
10 2 0 




6 2 9 
[ 7 2 8 
14 9 7 
8 9 3 
5 
16 13 
10 7 3 
5 5 4 
4 
fi 0 8 6 
9 fi 4 
1 9 
1 9 
2 0 4 
3 
1 0 0 
5 3 6 
4 8 6 6 
3 7 6 
6 7 4 
3 9 
1 2 9 
2 
5 2 6 
3 5 Β 1 
5 3 
1 5 8 
2 4 3 
2 6 
6 
1 1 0 3 
12 4 2 
2 0 5 
1 0 4 
4 4 2 
8 
1 6 
1 1 9 
1 1 
2 












1 0 4 
1 7 







1 6 9 
2 9 
1 3 
1 9 7 










1 5 9 
| [ 
1 I 7 
6 6 6 
1 6 








6 4 8 
9 7 3 
I 
2 ε 
9 1 4 
10 5 6 
6 7 9 
6 4 0 
2 
7 
1 5 4 
3 
7 




2 0 6 0 
26 1 




17 5 8 
3 0 
1 1 2 
2 
9 4 
7 5 I 
7 























I 1 8 












3 9 9 
1 3 
1 9 Ζ 
" 
U N I T A I R E S 
3 2 9 5 
3 8 4 9 
2 9 7 1 
3 3 5 8 
4 2 6 0 
4 3 7 0 
E T O F F E 
3 3 5 3 
3 7 6 7 
18 5 6 
3 5 7 0 
ft I I 2 




fi fi 2 7 
3 
6 
6 6 9 




2 4 8 
6 2 6 
4 7 5 
4 
6 0 2 6 
6 6 7 
4 I 2 
I 7 C 3 
Ζ 
2 
A 0 i 
9 9 ö 
[ 
I 5 6 
5 
7 4 6 
4 7 













I 1 1 
Ζ Ό 
2 2 
3 5 6 2 
6 7 4 4 
3 4 2 0 
3 4 9 8 
8 1 0 0 
1 C 6 Û 0 
S Ο ε E O N N E T ^ R I 
Italia 






1 6 0 
ft 2 5 
2 7 2 
1 2 6 
2 
2 5 3 









5 5 3 
2 2 









2 3 6 
3 9 I 
7 






























1 5 I 
2 7 4 
ε i c H c 
2 9 5 0 
3 3 8 5 
2 12 6 
2 9 9 7 
3 53 5 
3 5 8 6 
Hederland U.E.B.L 
I 1 
J> 1 · 
2 3 
4 6 ' 
| . 
I I E 
6 3 
3 C 





5 3 2 
9 Ζ 
2 0 4 
I 3 
I 6 
2 6 4 






[ T S W E R T E 
2 4 3 8 
2 8 9 7 
19 7 0 
2 3 6 7 
2 9 5 8 
3 4 4 9 
Ε Ν Ε L A S Τ 1 
C E V I R K E A L S H E T E R V A M E 
2 2 9 7 2 
7 7 4 7 
2 7 1 
1 4 9 5 4 
6 7 9 6 
6 3 6 
I C O O D O L L A R S 
9 1 7 S 
14 3 6 
1 5 9 
7 5 8 0 
2 8 16 
Γ; 4 8 
2 5 6 6 
4 ft 0 
7 ft 
2 0 L. 2 
1 I 6 C 
6 3 
2 3 6 1 
ι ι ε 
2 2 
2 2 2 1 
' 4 ft 
I 4 
w ε h τ Ε 
5 C 6 5 3 8 0 5 
3 5 16 2 2 3 7 
I 4 2 
15 3 5 15 6 6 




. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν E 
f 1 N L A Ν C E 
• · . F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N [ 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O M BfilT A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P T O H B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
K O W E Ï T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
... c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S P A 0 Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
G R E c ε 
Ι R L Α Ν D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R ν ε c ε 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N ) 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E T H 1 D Ρ ι ε 
G H A N A 
L I B Y E 
Η A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
P T O H B R I T A F O H 
• P T O H A N C Λ 0 F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F H 
A R G E N T | N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 ο υ ε 
P T O H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
EWG­CEE 
2 119 
10 6 7 
26 2 
4 0 
1 2 7 
I 1 9 
1 3 0 
5 5 
1 7 
3 5 4 
1 7 0 
2 7 18 
1 1 
1 1 
3 6 2 6 
5 8 7 
10 7 5 






1 5 6 
3 0 
1 3 
1 6 7 
2 9 4 
4 4 0 
1 8 0 
2 0 
2 4 8 









' 7 0 
1 2 
2 3 ft 
6 8 
1 4 
1 4 9 
4 3 
9 5 6 






1 0 5 
1 2 3 
I 1 6 
9 9 6 
1 5 
6 5 
2 4 6 
2 6 6 
1 3 8 
T 
3 6 2 1 
1 2 3 1 
3 A 
2 5 5 6 
1 0 5 4 
6 3 
3 0 7 









4 1 9 
5 5 0 
9 5 
2 0 7 


















7 9 6 
2 0 6 
2 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 9 
9 
6 
2 8 0 
1 4 2 
8 5 5 
1 0 
6 
3 0 0 
4 3 3 
9 3 1 
2 0 1 
[ 1 
6 
1 5 3 
2 7 
1 0 
1 8 1 
4 3 6 
1 4 5 
1 5 










2 3 4 
8 6 
I 4 
1 2 9 
1 | 
2 4 0 







I 1 4 
1 1 6 
9 9 6 
6 
6 2 
2 4 7 
4 2 
T 
12 2 4 
1 9 9 
1 2 
10 1 3 









1 2 1 
4 7 
7 9 




















10 5 7 
1 6 
6 6 





1 0 3 
1 
1 
2 2 9 














A 1 2 
3 6 
1 3 
3 6 3 
1 7 0 
4 
2 4 


























; 1 9 










14 5 0 








6 7 β 
9 I 
2 4 















2 4 6 
8 0 I 
Τ Τ 
6 6 3 9 4 1 
β 6 4 2 
6 5 
4 5 
2 9 4 
7 5 1 4 1 















2 1 1 
2 

















1 6 3 3 





2 5 7 
6 
Τ 
5 6 1 
3 4 6 
2 35 





2 9 7 




Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 11* ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
158 e x p o r t 
I 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A Ν 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
ι Ν ο ε U N I O N 
ι N O O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ · · C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 * 6 
V A L ε U R 5 
Η ο Ν ο ε 
. . . c ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• ­ . A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 c Η ε 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . ι τ A L ι ε 
Ν ο R ν ε ο ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• > · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
. . A L O E R I E 
H A R 0 C 
• P T O H A N C A 0 F 
1 S R A E L 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E ε 
• A 0 M 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F Ι Ν L A N O ε 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ O L 0 0 N E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O M A N C A 0 F 
1 S R A ε L 
v A L ε U R S 
H ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 3 ­ 9 
v A L ε U R S 
Μ ο Ν D ε 
• · · c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S τ ι Ï: R s 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• x A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 










































U N I T A I R E S 
6 0 1 2 
6 2 9 3 
7 9 7 1 
5 8 5 1 
6 4 5 0 
10 0 9 5 
Τ I S S U S 
7 4 9 6 
7 2 1 6 
13 2 5 0 
7 4 8 3 
5 8 3 4 
9 2 6 8 
France Italia Nederland 
7 
1 1 






1 1 2 
E 1 H H E I T S W E H T 
6 2 2 8 3 5 6 1 5 3 6 3 
1 2 2 2 2 1 4 7 5 0 5 4 7 7 
5 6 5 3 3 4 1 2 5 2 2 1 
6 6 2 4 7 2 5 3 7 2 4 8 
E N F I B R E S D E V E R R E 
G E W I R K E A U S G L A S F A S E R N 
9 3 4 
4 9 4 
I 1 6 
3 2 4 
1 6 6 
1 


















4 9 7 
3 2 4 
2 4 
I 4 9 
6 7 
















0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
2 0 9 
5 4 






















U N I T A I R E S 
16 7 9 
15 2 5 
4 8 3 3 
2 1 7 4 
2 4 7 6 
T I S S U S 
G E W E B E 
I 
2 9 6 4 
6 9 I 
1 9 3 
2 1 0 0 
1 2 0 5 
2 2 9 
1 0 9 
3 8 9 




2 1 1 1 
19 3 6 
N D A 
A N C 
0 0 0 D O L 
12 7 8 
3 ft 0 
9 3 a 
6 7 4 
2 
3 θ 1 
2 1 6 
1 6 
8 3 
2 7 7 
5 4 
1 1 4 









ft 3 7 
3 8 0 
5 7 
4 2 






















3 3 5 
2 9 6 
3 9 
2 6 







ε I N H E I T S W E R T E 
4 6 1 7 
4 9 5 7 
3 6 9 3 
13 0 4 
1 2 6 4 
L A R S W E R T E 
7 2 7 5 3 6 2 4 6 
6 9 6 8 5 3 
18 3 6 
4 5 5 ¿ 6 0 1 9 3 
6 0 9 3 13 0 
SI 15 5 7 




1 I 2 
U.E.B.L. 
6 5 A 9 
6 4 6 5 
6 6 6 4 










1 9 7 








C R E C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
. ­ A L G E R I E 
M A R O C 
. P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• ' . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε s p A c Ν ε 
F 1 N L A Ν 0 E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U E 3 L 
• · A L G ε R ι ε 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
Τ U N 1 5 ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 5 4 ­ 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• » . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N 0 E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
· · · Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E G ε 
. • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
Y O U C O S L A V IE 
E U R O P E N D A 
• « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y P τ ε 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L Ι Β γ ε 
• H A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
EWG­CEE 
I 6 




1 5 3 
2 7 1 
2 8 4 
1 0 0 














6 4 4 
l 4 7 
3 5 
6 6 2 
3 7 6 
6 6 
1 0 
































• I 3 6 
9 4 





| I 5 
2 
Τ 
4 2 0 
6 3 
3 3 7 
3 0 9 








U N I T A I R E S 
3 5 3 6 
4 7 0 1 
5 5 1 4 
3 17 2 
3 2 0 5 
3 4 7 0 
τ u L L ε S 
3 0 4 3 
4 0 9 6 
2 7 8 3 
2 8 2 6 









1 0 C 
























5 6 3 6 
5 5 4 5 
5 0 5 6 
Italia N e d e r l a n d 
7 
4 2 3 
3 
5 9 1 
2 4 
2 2 10 2 
1 A 9 
3 
1 4 2 
1 0 
14 5 7 
3 0 










4 9 2 
7 2 0 
1 4 
Ζ 
Ï 7 2 
16 4 5 







Ε Ι Ν Η 
3 4 8 
3 1 7 
2 6 7 
D E N T E L L E S B R O D E R I E S 
T J E L L S P I T Z E N 
5 0 7 2 9 
1 2 2 0 9 
3 3 5 2 
3 5 1 6 8 
8 7 7 4 
6 9 15 
4 4 3 5 
8 2 9 
3 1 
1 1 6 7 
2 9 6 1 
2 2 9 
8 4 




3 1 0 0 
6 0 4 
2 3 2 2 
4 3 1 
4 0 
2 3 8 0 
15 1 8 
16 4 5 
5 7 
5 5 
2 2 6 8 
1 0 0 
I 3 I 
14 5 7 
1 2 4 
3 3 
4 E 
I 3 9 
7 5 
Ι Ζ Ζ 
13 6 3 
2 7 5 4 
1 2 9 
δ Δ ε Ν ο ε Ρ 
0 0 0 D O L L A R S 
7 7 8 7 
18 4 2 
2 9 
5 9 16 
3 3 2 8 
6 2 6 
4 0 5 




1 0 8 
2 4 
1 5 
8 ft 2 
3 5 9 
5 7 6 
ft 7 
4 
6 2 9 
7 7 8 
5 7 9 









3 4 6 3 6 
6 6 6 0 
2 5 8 5 
2 3 3 9 1 
4 6 0 6 
7 9 6 1 
4 1 2 0 
4 0 6 
3 I 
4 7 8 
2 9 0 9 
I 4 1 
I 9 6 
3 4 
5 1 
2 2 4 9 
2 2ft 
7 0 6 
3 8 1 
1 9 
13 8 2 
6 1 5 
1 1 2 2 
Ζ 3 
4 9 
15 8 5 
7 i 
I 3 I 






1 5 2 
13 2 7 
ι : 
3 2 





I 1 6 
Ζ 
Ζ 
I T S W E R T E 
2 6 7 4 
Ζ 2 6 6 1 
2 8 6 9 
E T C 
W E R T E 
6 0 2 9 7 3 6 
3 2 3 3 6 6 
6 a 2 
5 0 2 2 3 6 8 
5 0 3 15 9 
10 9 6 2 
I 6 I 2 C 
Τ 2 1 
5 7 2 
t 
2 3 3 
6 1 
4 2 2 




2 8 6 3 0 
3 7 2 3 
9 9 3 1 
1 








4 A · 
2 6 6 4 9 
2 9 I 
U.E.B.L 



















4 0 2 0 
4 S 4 B 
15 4 1 
1 0 16 
5 2 
4 7 I 
I 7 6 



















Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: t |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 S Quantités: Trinei sauf Indication contraire 'Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité <JC quanti« Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
e x p o r t 
1 9 5 8 
159 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland (BRI 
U.LB.L Bestimmung Dest inat ion 
Deutschland 
(BRI 
P T O M B R I T 
P T O H β R Ι T 
• P T O H A N C 
• P T O K A N C 
P T O H P O R T 
• · R ε U Ν I 0 Ν 
R H O D E S I E 
. S Ο Κ A L 1 E 
τ U N ι s ι ε 
UNION SUD 
• · A N T I L L E 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C 
C U B A 
Ο Ο H Ι Ν I C A I 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I 
G U A T E H A L A 
• « G U Y A N E 
H A Ï T I 
H O N D U R A S 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A K A R E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A R A B I E S E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U Ν I O 
I N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A 
• P T O H F R 
A H E R 
Ν Τ I L L E 
Q U A N T I T E S 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y 5 T 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L 
, U T R I 
! U L C A 
ι A Ν ε κ 
: sp Ac 
'INLÅN 
• • F R A 
; fl ε c ε 
i o Ν o R ι 
R L Α Ν C 
S L A N G 
M o R ν ε G ε 
L ε H A c Ν ε 
C H E 
R ι ε 
A R K 
NE 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U 1 S 5ε 
T C H E C 0 5 L O V 
T U R Q U I E 
l O U G O S L A V I E 
I U R Ο Ρ E N O A 
< · A L G E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
: G Y P T E 
: τ Μ ι ο Ρ t Ε 
; Η A Ν A 
. ι Β Υ ε 
■ H A L G A C H E R E P 
1 A R O C 
i I C E R I A 
• P T O H D E L G E S 
» T O K B R I T AF OC 
» T O H B R I T AF 
A N C Δ E 
A N C A O 
P O R T U G A 
Ν Ι Ο Ν 
S I E F C C 
L I E IT 
• P T O M 
• P T O H 
P T O H 
■ • R E U 
R H O D E 
. 5 Ο Μ Δ 




I 3 I 8 
1 3 7 
2 4 3 
I 8 
1 O 3 
17 3 9 
3 C 7 
9 4 5 
5 9 0 
3 2 6 β 
3 Ν SUO AFR 
' H U L E S FR 
î Ν Τ 1 Ν E 
C O S T A R I C A 
E T A T S U N I 
J Υ Α Ν E FR 
Τ I 
) U R A S R E P 
I Q UE 
l R A G U A 
I H A R E P 
i C U A Y 
P T O K S R ! 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
3 I E S E O U D I T E 
R E I N 
1 E O B R I T 
3 O D G E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 Ν D Ο Ν ε S I E 
1 I S I E F E D 
. Ι Ρ Ρ Ι Ν E S 
; Α Ρ Ο U R 
Ι E 
I L A N D E 
Τ Ν A Κ SUL) 
r R Δ L ι ε 
/ Ζ Ε L Α Ν D ε 
DM F R O C E A N 
V A L E U R S U N I T A I R E S •JH E l T S W E R T E 
P A Y S 
D O N T 
D O N T A H E R N O R D 
1 0 S fi 6 
1 2 9 2 0 
5 6 6 1 
1 0 7 6 0 
1 2 0 0 3 
2 2 8 0 1 
9 5 7 8 
9 5 4 4 
9 5 7 3 
9 0 6 8 
1 1 8 1 1 
1 4 2 0 7 
1 9 I 1 7 
5 2 5 4 
1 5 6 6 7 
1 8 7 3 2 
2 4 3 3 2 
5 7 6 ft 
8 9 7 2 
7 6 0 0 
5 4 5 9 
1 0 7 0 2 
2 7 2 5 0 
5 I I 1 
6 7 7 6 
4 0 8 9 
4 4 1 7 
4 2 6 1 
4 8 7 1 
3 2 4 8 
5 0 2 9 
6 6 5 0 0 
V A L E U R S 
M ο Ν D ε 
• ■ · e Ε ε 
• Λ Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
I H L Δ Ν ο ε 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S ß A 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T 
R O Y A U M E U I. 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• A L G E R Ι E 
A R 0 C 
' Γ Ο Κ B E L G E S 
■> Τ 0 il A N C A C 
J Ν I S Ι E 
E T A T S U N I 
7 3 5 8 8 
2 0 5 9 5 
6 3 0 1 
4 6 6 9 2 
14 6 2 0 
fi 9 0 fi 
17 0 5 
I 3 3 
2 9 9 5 
O Û O D O L L A R S 
2 5 5 5 5 14 3 1 
6 6 2 4 2 3 ί 
2 18 5 2 f 
I 6 5 I 3 6 6 1 
6 9 11 14: 
19 14 ft i 
0 0 0 D 0 L L i 
3 7 0 6 
13 6 3 
W E R T E 
12 3 0 5 
2 9 2 3 
EN FF Li TRE 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantité*: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par uniti de quantité indiqué« X , Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
160 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
G U A T E H A L A 
Η ε χ ι ο υ ε 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
V I E T N A M S U D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• Δ OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . . L L E M A S Ν E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 N L Δ Ν D E 
• · . F R A N C E 
G RE c ε 
Ι R L Α Ν D ε 
• · . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
■ « . U E B L 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
. P T O M A N C A 0 F 
τ U N ï s ι ε 
C A N A C A 
C 0 L 0 M Β ι ε 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
L 1 0 A Ν 
V I E T N A H S U O 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A T S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 5 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A c Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N o R ν E ο ε 
. . . Ρ A Y S D A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U E 6 L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L C E R I E 
• C A H E R O U N RE f -
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• N A L O A C H E R E Í ' 
H A R 0 C 
Ν ι c ε R 1 A 
• P T O M B E L G E ! , 
P T O H B R I T A F OR 
• P T O M A N C Λ E F 
• H Τ 0 H A N C Δ 0 F 
P T O I ' P O R T U G I F 
• · R ε U Ν 1 ON 
S O U D A N 
Τ UN I s ι ε 
EWG­CEE 
2 4 
1 2 0 
2 4 








7 3 0 9 
1 7 3 8 
2 3 Z 
1 8 3 6 
I O O O 
2 0 2 
4 3 






4 5 9 
3 7 
6 I 8 
1 7 
6 
3 0 1 
2 I 1 
1 7 4 
4 6 
9 
5 7 5 































¿ 4 6 1 
1 1 6 ? . 
1 2 9 3 
7 6 ft 
I 7 Ρ 






4 5 3 
3 7 
4 6 2 
1 2 
6 
2 0 2 
9 1 
1 7 1 
ft 6 
9 
1 9 3 
7 
5 
ft 3 0 










U Ν Ι Τ A 1 R E 5 
1 2 6 9 
9 8 1 
5 6 fi 
1 6 3 1 
1 4 3 3 
2 6 0 9 
T I S S U S 
C E W Ε β ε 
I 6 I 4 t 
5 3 4 6 
1 7 5 2 
9 0 4 3 
4 4 8 5 
2 0 5 
4 9 9 
9 I 1 
1 5 
7 9 0 
3 4 
5 7 9 
2 5 2 
2 0 1 
3 2 
3 0 
5 8 0 
7 6 2 
1 2 5 6 
8 1 
2 3 0 
9 5 3 
7 5 6 
2 0 9 
2 7 5 7 
6 4 






1 0 t 
5 5 6 
1 A 
1 5 2 
4 9 
2 6 




2 0 0 
1 5 C 6 
1 1 6 7 
1 8 1 2 
I Ζ 2 Ζ 
2 5 3 9 
F E U T C 




2 7 . 
Τ Τ ¡ 
î 6 « 3 C J ; υ 
2 Β Ζ 3 :, 2 
1 9 1 . ft I 
1 4 · / Ζ Ζ I '- 7 
S 9 Ζ I 
1 2 
1 2 · Ζ 
ζ α 
7 . 3 7 5 
1 0 8 
7 5 















3 6 2 
1 f. 7 
3 
2 .J 2 














F I N H E I T S W T R T E 
1 1 6 0 · 2 1 4 
6 1 8 
1 6 3 6 
O U l C l l O U T E S F T C 
F I L Z E K A U T 5 C Η υ T I [ R T' U S · 
1 3 4 0 
1 2 ; 5 
1 3 E 1 
1 2 6 9 
O O O D O L L A R S W E R T E 
6 4 0 4 
2 1 4 6 
6 7 
6 1 9 1 
3 5 9 3 
1 I 7 
8 Ζ I 
1 f 
6 5 0 
2 5 
ft 4 2 
ι : 9 
1 5 3 
1 2 
2 9 
5 ύ Ζ 
6 6 3 
7 4 8 
ft 6 
7 'J 
7 0 0 
Ζ 1 3 
2 0 9 











" Ι Ζ 
3 
3 3 6 7 6 1 5 2 S 1 1 9 
ft C I 1 3 8 2 0 3 1 
1 5 7 5 1 3 2 Γ. 
I 4 1 I 4 6 4 5 3 C 
2 1 7 [ 8 1 2 2 7 
2 6 2 2 1 4 
S 3 4 5 2 9 0 
2 3 ? 1 3 
2 f t 3 7 2 7 
3 
1 0 6 1 2 3 
ft 1 ft 
3 1 2 1 5 
6 . 1 ft 
2 5 . 2 
2 2 ft 3 « 
3 1 ft 8 
6 1 0 1 
3 9 2 2 2 J 
2 1 1 0 ·: 2 
1 0 3 5 9 6 6 
2 ί'. 7 4 1 I 7 t ' ! 
7 1 ft 
Μ 9 Γ 
1 2 1 
2 :. 5 
3 
. 2 1 0 
5> ï 
5 ΐ ώ ι r, : 
2 
s : 2 c 
3 .·. 7 
2 1 




1 9 9 1 
! 1 ft 6 
6 3 C 
6 9 
4 ft 7 












4 3 1 
ι e 







D e s t i n a t i o n 
U N I O N S U D A F P. 
- - A i l T I L L E S Ff« 
A R G E N T Ι ί.' E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C h 1 L 1 
cue A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
C U A I E H A L A 
H E X I O D E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H E i R I T A K E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• - . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . u e Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• K A L O A C H E R E P 
M A R O C 
Ν i c ε R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F OR 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T i l - E R 
S U R I N A ! ; :. Π 1 L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E SE L I T E 
C A κ D O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H 0 Ν C Κ 0 ti G 
Ι Ν 0 E U N I Ó ' · 
I Ν 0 ON E S ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε L 
J O R D A N I E 
L l ü A K 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
5 I N C A P O U K 
5 Y R ι ε 
EWG­CEE 































I 5 2 
5 4 





9 3 8 9 
3 1 4 4 
I 1 6 C 
5 0 6 5 
2 2 1 6 
7 5 
3 1 5 
4 4 0 
2 
4 0 8 
6 0 
1 4 6 
1 4 8 
I 7 5 
1 r 
I 7 
3 6 5 
4 1 8 
7 9 8 
2 9 
9 β 
4 6 5 
3 5 8 
5 4 
1 4 9 6 
3 9 
















1 I 9 




























1 9 9 
Deutschland 
(BR) 




































4 6 3 1 
1 2 6 3 
3 5 
3 3 3 3 
1 6 3 6 
Ζ 6 
4 2 ε 
2 
3 3 9 
S 
1 I 4 
7 8 
1 5 C 
ft ! 7 
2 7 5 
3 7 2 
4 3 7 
1 3 
ft 0 
3 ί ] 
2 4 6 
5 4 































































2 2 1 6 
2 ft 5 
1 [ C 9 














1 C 3 
3 




4 3 7 
1 6 2 
ι ι e 
I 5 
I o 


















2 6 3 
2 5 












































; 1 4 6 6 
1 1 0 6 
I 1 
3 ft 9 
1 4 1 
fi 



























8 1 3 
5 0 5 
2 1 
2 8 7 



















Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 S Quantités: Temes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe} 
Valeurs unitaires: S par unité ce quantité indiquée X, V: voir resp. notes par boys et por produits en Annexe 
e x p o r t 




T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 5 5 - 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
• » . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N O E 
• « • I T A L I E 
Ν ο R ν ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. * · U Ε Β L 
• · A L C E R Ι ε 
E G Y Ρ τ ε 
Η Α R O C 
• P T O H B E L C E S 
. P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C 0 L O H B I E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
L I B A N 
H A L A 1 S Ι ε F E D 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
... CE ε • A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E 5 Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• ·. FR AN CE 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
• • . I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• « A L G E R I E 
E O T P T E 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C Δ 0 F 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A K D E 
V A L E U R S 













U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
17 15 
17 0 0 
14 6 5 
17 3 5 
2 0 2 4 
2 73 3 
Τ ISSUS 
G U M M I E 
3 7 9 6 
9 9 9 
9 3 
2 7 0 6 
1 1 6 1 
4 8 1 








2 0 9 
6 4 
3 2 1 
2 9 
1 4 5 
2 9 9 
1 9 8 

























I 5 3 
I 8 
5 3 4 









































16 9 9 
16 5 7 
19 5 7 
2 0 6 9 





15 2 6 
16 3 7 
14 2 0 
16 3 7 
3 3 9 1 
A U T Q U E 
L A S T I S C H E C E W E 
I O O O D O L L A R S 
16 6 3 
3 3 5 
5 
15 4 3 
8 7 4 
1 9 7 
3 3 








1 7 5 
I 5 
9 2 









1 7 1 
9 












3 5 6 
6 6 
2 9 D 






























U fi Ι Τ Δ 1 R E S 
5 3 6 7 S2F.9 
7 3 1 
3 4 4 
6 5 
3 2 2 
1 0 2 
3 4 
7 7 
ft 1 2 
4 0 
7 


































6 5 8 6 
Italia 
I 
E I N H E 
2 3 3 6 
5 5 2 0 
19 6 3 






ι τ s w E R τ ε 
17 6 6 
18 3 6 
15 19 
16 10 
B O N Ν E T E R 
E E 
Γ; 0 5 
1 0 9 
Ζ 
fi 9 I 
I 3 Β 
































1 ft 9 
7 
1 
























Ζ i. C Ζ 
14 10 
12 4 8 
15 5 7 
2 ί 6 7 
w ε κ τ E 
2 4 7 
I 3 6 
5 




























1 Τ S W Ε Γ, Τ 
¿ 2 5 ' 





















ft 2 5 C 
Bestimmung 
Destination 
. . . C E ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 5·6 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
Β U L C A R Ι ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 S L A N D E 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T AF O C 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
• S 0 H A L ι ε IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R Ç U 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
Κ 0 V Ε Ι Τ 
L Ι D Δ Ν 
P A K I S T A N 
. P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν D ε 
• . . C E E 
. A C H 
P A Y S Τ 1 E R S 
D O M T A E L E 
D C N T A K E R N O R D 
• • . A L L E H A G ti E F 
A U T R I C H E 
8 U L C Δ R Ι Γ 
D A N E M A R K 
E S Ρ A Ρ Ν E 
F 1 K L Δ Ν D E 
• ­ ­ F R A N C E 
G R E c ε 
Η 0 f; η R Ι E 
1 S L A fi D ε 
• · ■ Ι Τ Δ L Ι E 
Ν 0 k V E C F 
• ■ · y t. Y S R A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P I O " £ R Ι T E U R 
R 0 U : Δ Ν 1 E 
EWG­CEE 
6 5 29 
5 06 7 
6 17 6 
4 6 5 9 
C A B L E S 
Deutschland 
(BR) 
5 07 6 
53 2 1 
5 4 9 7 
4 6 9 0 
France 
ι ο ι ι a 
5 111 
7 8 4 6 
Italia 
1 5 5 7 1 
4 9 0 1 
13 8 0 0 
46 53 
C O R D A G E S C O R D E S E T C 
5 E I L E R M A R E N 
2 4 7 7 3 
4 5 8 7 
3 2 0 8 
16 9 7 8 
14 26 




2 0 1 
2 9 
1 0 4 
5 1 4 
9 2 
8 1 
4 6 2 
I 7 5 
2 6 0 




3 I 0 
25 6 
3 05 
2 8 2 
1 0 
2 4 5 
17 9 
3 0 7 
16 3 5 
5 6 





7 0 6 
2 8 
2 2 9 
2 4 
2 5 
1 0 4 
6 0 7 
I 9 
I 8 
1 0 0 
3 4 
6 6 7 
I 3 0 
3 5 Β 
! A 
3 9 8 
5 3 
3 1 
| | 1 3 
1 4 

















7 ft 3 4 
Τ 
5 5 fi 9 7 
12 2 0 4 
5 0 5 0 
3 Ρ 4 Δ 3 
2 0 4 0 
Ι 0 1 Ι 2 
Β 6 β 
2 4 
Ι 0 9 




Ι 5 Ι 
2 9 Β 
2 8 8 
2 4 2 
2 6 2 




9 6 Ι 
I O O O D 0 L L A R 5 
4 0 0 4 
6 8 2 
8 7 
3 2 3 5 
7 5 I 
10 1 4 
5 6 






3 3 2 
I 1 6 
1 9 6 
4 6 4 
I 3 
1 9 
2 1 0 
1 3 2 
3 
6 4 
1 6 4 

































6 2 7 3 
5 1 0 
4 5 
5 7 2 3 
ft 9 7 







1 5 2 
J 5 7 
2 Γ. 8 
1 
3 
4 7 0 1 
7 3 
2 7 8 5 
















| 16 2 8 
5 5 
1 0 
| 5 1 
5 7 6 
4 
A 
1 0 4 
5 3 4 
1 8 
6 5 9 









8 7 7 2 
3 2 
A 4 5 C 
4 2 9 0 
Ζ 0 







9 6 I 
13 9 8 
3 3 
1 2 1 




























3 2 7 
1 4 











2 1 8 
12 7 7 
3 8 





4 5 3 3 
37 86 
Ü.E.B.L 
W E R T E 
7 6 7 1 
.2 2 6 
I 2 



























7 4 3 4 
Τ 
18 16 3 
2 1 7 
1 
1 7 9 6 5 






¿ 7 99 
3 5 7 3 
203 
3 0 23 
4 4 7 
2 0 2 9 








I 4 8 
3 4 
3 3 
2 8 2 0 
70 
1 0 










1 9 7 
3 4 8 








2 0 9 5 8 
1 1 4 3 4 
3 36 
9 16 8 
I 3 7 I 






16 8 6 
1 4 3 
2 9 8 
1 9 3 
6 9 
8 9 
6 9 16 
8 8 
30 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 | Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par .pors et porproduitsen Annexe 
162 e x p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destination 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R 0 U IE 
. · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R F P 
E C Y Ρ τ ε 
G H A N A 
L Ι Β Ε Η ΙΑ 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O K B R I T A F O R 
. P T O K A N C A ε F 
• P T O M A N C A C F 
P T O H P O R T U G A F 
• . R E U N I O N 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I T E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
s ε C R Ε Τ 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 5 5 - 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E M K A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E s υ ι s s ε 
. . . υ ε Β L 
• - A L G E R I E 
• H A L G A C H E REP 
H A R 0 C 
. P T O H B E L C E S 
P T O K B R I T A F O R 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
V E K E Z U E L A 
H O N G K O N G 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E • · · CE ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T Δ Η Ε Γ Ϊ N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
EWG-CEE 
7 7 6 
2 9 β 
5 3 5 
6 
I 6 2 
5 5 6 
1 1 1 1 
3 0 3 6 
5 5 





13 6 9 
2 7 
3 2 4 
1 5 
2 7 
I 2 3 
3 7 4 
6 
2 3 
2 1 5 
4 6 
16 8 2 
2 9 
6 0 6 
7 






9 0 0 1 
5 5 
1 5 
fi 2 6 









1 3 9 
1 9 
1 4 1 




1 1 5 
1 6 3 
2 
3 9 
5 0 7 
























U N I T A I R E S 
4 4 5 
3 7 6 
6 3 5 
4 4 2 
6 9 9 
3 3 6 
6 3 6 
13 3 7 
5 6 5 
15 11 
3 4 3 
C L O C H E S P O U R 
H U T S T U H P E N 
7 3 4 5 
2 4 8 8 
9 5 
A 7 6 2 
16 8 2 
19 9 6 









4 3 3 
10 3 5 
1 7 9 
2 6 8 






1 2 2 
1 5 5 
1 2 
1 2 





2 4 0 
2 3 9 
Τ 
6 6 0 
2 6 6 
! 5 
5 7 9 
2 3 0 
1 6 3 
1 9 2 
France 
3 0 3 3 
Z 1 
6 3 
12 0 7 
1 0 
1 2 3 
3 2 ft 
2 3 
1 fi 3 ft 
Β 0 8 
I 2 6 
1 θ 
9 3 
5 3 6 
6 2 6 
ft 3 0 
C H A P E A U 
0 0 0 D O L L A R S 
1 3 6 
3 5 










13 4 8 
4 9 0 
4 4 
8 1 ft 
2 8 3 
3 3 4 




























Italia Nederland U.E.B.L 
2 6 7 6 9 9 
3 2 0 1 6 0 
7 Ζ 3 5 5 
1 · 5 





13 2 · 2 
1 I 
2 . 1 
2 4 1 
3 A . 1 2 7 
11 4 
1 1 3 2 2 
4 2 2 1 
2 15 
2 8 2 13 
1 0 . 3 2 
2 . 1 0 4 2 
2 - 5 
fi 1 . 6 
1 
3 9 2 15 5 5 8 2 
4 . 4 
1 1 9 
15 2 
13 - 8 




2 0 . 7 
I I I 8 S 
4 8 
1 7 7 2 1 
E I N H E I T S W E R T E 
9 2 6 4 3 3 3 2 4 
10 4 1 3 1 2 
5 5 5 . 6 0 4 
9 7 4 Δ 2 5 3 2 9 
3 2 6 
6 4 0 . 3 0 6 
Χ 
W E R T E 
5 1 4 6 3 1 6 8 4 
1 3 3 3 2 8 6 0 2 
4 3 * 8 
3 7 7 0 3 7 4 
12 8 4 3 3 9 
16 6 1 
10 5 5 13 3 3 8 
7 4 I 3 




2 1 . 2 
1 1 4 . 2 6 4 
9 7 0 2 
2 9 . 1 7 
16 8 ' Il 
10 0 15 
2 0 
13 
2 3 . 8 
15 
8 7 . 2 5 
13 4 
IO . 2 
1 2 




2 3 1 . 6 
2 3 4 
Τ Τ Τ 
6 6 0 · 1 0 0 
15 7 · 8 6 
9 . I 
4 9 4 . 13 
2 19 
14 5 
12 4 . 4 9 
Bestimmung 
Destination 
A L L E f' M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A N D E 
­ · . F R A N c ε 
c R ε c ε 
• · . ι τ A L ι ε 
Ν ο R ν Ε σ ε 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υε D ε 
S U I S S E 
• · · υ ε β L 
• » A L G E R IE 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
Η Ο Ν Γ . K O N G 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N O E 
V A L ε U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• Δ ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 6 5 5 ­ 8 
V A L E U R S 
M 0 Ν ο ε 
... c ε ε 
. Α 0 Η 
P A Y S Τ Ι E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
• · · F R Δ Ν C F 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Δ Ν D E 
1 S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
ft 0 U 1! A Ν [ ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L U Y E 
■ H i L P A C H E R E P 
y A R 0 c 
• P T O I ­ B E L G E S 
Ρ T C :· B R I T A F O R 
P T O 1' E S P A G N O L S 
ι F T 0 11 A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U H I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
D O L 1 V | £ 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ E5 ι ε 
C U ß A 
D 0 M 1 Ν 1 C Δ 1 (1 E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
V E H O U E 
P E R O U 
S U R I N A M A i . ' T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U M T E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
HOi;r K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 ι ε 
Ι RAI­
I R A N 
1 S R Λ ε L 
J A P O N 






























U N Ι Τ A 1 R ε S 
8 5 4 ) 
9 3 5 3 
6 2 2 5 
7 3 13 
1 2 2 4 5 
0 U Α τ ε S 
w Δ τ τ ε 
1 4 4 6 1 
4 7 5 4 
6 8 0 
9 0 4 7 
3 9 0 7 
2 4 7 
Ι Ι 6 S 
4 6 2 
2 8 6 
8 3 
6 7 5 
5 Ι 6 




8 5 7 
4 5 5 
14 7 2 
2 4 6 
Ι 6 4 
Ι 0 
5 Ι 8 
1 0 16 
Ι 0 0 Α 
5 5 
7 5 
7 4 4 
2 0 6 
3 5 5 
2 5 
2 Ι 6 
Ι 3 
Ι 0 
3 0 9 






Ι 0 Ι 
2 5 5 









2 2 5 







2 5 3 
Ι 7 
Ι Ι 
2 2 7 
3 5 
3 7 






2 2 6 6 7 1 4 3 4 0 
2 13 0 4 
I 6 Β 3 3 I 2 ! 3 3 
Η ε ­c Η E 
D ο c Η τ ε 
2 6 3 0 0 
























ε Ι Ν H E 
7 7 9 7 
8 4 9 0 
7 6 3 2 
5 8 6 3 
I I 4 5 5 
Nederland 
I Τ S H E R 
> T E X T P R U S T E C H N 
U S W A S 
I O O O D O L L A R S 
6 3 6 ) 3 2 5 4 
2 C 4 7 9 8 6 
4 
4 2 7 
I 9 7 
I G 
3 5 
3 4 3 4 
■} 18 3 4 
7 0 8 
4 9 
2 7 5 
·> 3 3 
17 7 16 
2 ï 5 4 
2 5 8 3 2 1 
3 8 8 
7 2 2 7 
i 2 e 
s t 
i 
3 9 0 2 7 6 
19 4 16 5 
9 3 
4 
t 1 8 2 
3 3 0 
B 6 2 2 
I 1 
I 0 
3 9 5 
3 8 7 13 1 
6 5 t 2 4 4 
3 3 2 2 
6 9 5 






3 0 6 
2 2 3 
7 I 3 
I 6 





S 7 5 
3 
7 5 
10 5 G 


























? 4 5 
5 1 7 
2 












P I N N S T O F F 
1 1 4 0 
I 9 7 
6 
9 3 5 
2 6 0 
3 9 






































6 6 4 0 
7 0 0 0 
W E R τ ε 
1 2 0 7 2 5 2 0 
2 9 4 1 2 3 0 
S 1 8 9 
9 0 7 I I 0 I 
6 I 
1 
3 3 3 8 
4 4 
1 0 9 6 11 
3 0 1 
















S 6 8 
J Ι Ο Ι 
2 2 
S 3 3 
I 7 0 
S 4 8 
3 4 6 
I 6 8 
3 t 7 
3 6 8 





3 I 4 I 
5 
S 4 4 
2 I 9 
2 
2 
ί I 6 






2 1 2 
W e r t e : 1 0001 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: S le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pep et parprodults en Annexe 
e x p o r t 











L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L 1 P P 1 N E 5 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
S E Τ 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
DOS -1ER N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D F 
. · · F R A Ν C F 
D R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V ε C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
s υ ι s 5ε 
T C H E C O S L O V 
τ U R ου ι ε 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E 
. P T O H A N C A O 
P T O M P O R T U G AF 
T U N I S I E 
U N I O N S U D AFR 
A R G E N T I NE 
B OL 1 V IE 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I 
c ε Y L A Ν 
D H I N E C O N T I N E N T 
C H Y Ρ R ε 
H O N G K O N G 
I NO ε U N I O N 
ι N O O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A Ν 1 ε 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 Y R 1 ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
s ε C R ε Τ 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• - . C E E 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORD 
6 5 5-9 
v A L ε U R S 
κ ο Ν D ε 
6 17 0 
2 4 3 1 
3 4 0 
3 3 9 9 
176 2 
3 4 
5 3 5 
3 I 7 
I 3 2 
I 6 5 
1 2 6 
1 6 2 
2 0 3 
6 1 2 
3 I 3 
U N I T A I R E S 
2 3 4 7 
19 5 6 
2 0 0 0 
266 2 
2 2 17 
7 2 6 5 
3 19 1 
2 4 7 9 
5 7 7 8 
E 1 N H E I T S W E 
A R T S P E C EN T E X T I L E ET S I H I L A 1 
S P E Z I A L E R Z E U C N S P I N N S T O F F E * 
I O O O D O L L A R S 
2 2 1 7 1 0 6 2 ft 6 Β 
7 16 2 16 3 9 
3 4 0 16 2 7 8 
1 Τ R Τ E 
2 3 6 
I 3 9 
3 6 6 
3 2 2 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ A L L E H A C N E 
U T R 
A N E 
S P A 
I N L 
I C H E 
H A R K 
G Ν ε 
Δ Ν D ε 
R A N C E 
Ο S L Α ν ι ε 
C E R I E 
E R O U N R E P 
' 0 L O C 
! O Y A U 
. υε οε 
. u ι s s 
■ u R ο υ 
• ■ υ 
■ ο υ C 
• A L 
C Δ Η Ε 
: c γ Ρ τ ε 
Μ Δ L C Δ C Η ε R E P 
; Δ R Ο C 
P T O H B E L C E S 
P T O H A N C Δ E 
P T O M A N C Δ O 
• R E U N I O N 
! Τ Δ Τ S U N I S 
ι ε χ ι Q υ ε 
1 Ε R Ο U 
' E N E Z U E L A 
: Δ K D O O G Ε 
Ν D Ο Ν Ε S Ι Ε 
I R A K 
ft Α Ν 
. I B A N 
> Α Κ Ι S Τ Α Ν 
■ Η Δ Ι L Α Ν Ο Ε 
Μ Ε Τ Ν Α Μ S U D 
1 U S Τ R A L ΙΕ 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
f · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
■ A L L E H A C N E 
I C H E 
H A R K 
G N E 
A N D E 
■ R A N C E 
: E 
I T A L I E 
V E C E 
3 A Y S B * 
D O N E 
Δ U H E U K 
T U R Q U I E 
• · . U E Β L 
Y O U C O S L A V I 
G E R ι ε 
E R O U N 
■ AL  
• c A Η ε 
E G Y P T E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H 
■ P T O H 
. P T O H 
• • R E U N I O N 
T U Ν I 5 Ι E 
U Ν 1 C Ν S U D i 
• · Δ Ν Τ 1 L L Ε 5 
i Ν C 
1 Ν C 
C A N A D A 
ρ ε R o 
ν ε Ν E 
T H A I 
V I E T 
Δ U S Τ 
U N I S 
ι ο υ ε 
ζ υ ε L Δ 
ο D C ε 
5 Τ Δ Ν 
L Α Ν D ε 
NAM SUD 
R A L 1 E 
V A L E U R S 
Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N O R D 
I I 6 I 
5 26 
6 9 9 
1 6 A 
83 
A 5 2 
1 9 7 
U N I T A I R E S 
3 17 2 
4 3 6 6 
4 0 9 6 
2 5 6 9 
2 6 7 0 
A R T I C L E S EN HI 
E I N H E I T S W E R T E 
2 6 2 2 
3 0 8 9 
W e r t e t 1 000 9 M e n g e n : Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: t (e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantità*: Tannes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitair**: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. nates par pep et par produits en Annexe 
164 e x p o r t 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. . . C E ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R NO'RD 
6 5 6 . ) 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E I· M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
. . . I T A L I E 
Ν O R tf Ε G E 
. . . P A Y S 3 A S 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E . 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O K B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
. P T O H A N C Δ E F 
. P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• . R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 M E 
B R E S I L 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
f - - C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R 1 C Η ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R Δ Ν C ε 
O R E C E 
I R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 







S P I M Ν S T O F F W A R E 11 Δ I' 
I 10 9 4 6 
3 I 0 Β 2 
2 7 C 7 2 
5 19 9 2 
I 6 I 2 6 
7 4 3 7 
0 0 0 D O L L A R S 
1 0 8 3 5 
2 5 8 4 
5 5 8 
7 6 9 3 
4 7 0 4 
3 1 1 
3 0 1 0 6 
2 0 6 fi 
2 1 4 fi 3 
6 5 5 5 
13 6 2 
3 6 5 
Italia 
G 
2 19 10 
3 3 6 7 
16 7 4 
ι fi e fi 9 
10 16 
1 9 Ρ 1 
S A C S E T S A C H E T S 0 E K B A L L A C E 
S A E C Κ E 
2 4 4 2 1 
" 5 ft I 
7 1 5 5 
7 7 2 5 
18 5 6 
2 6 /, 
4 ft 5 6 
6 3 
13 3 3 
7 6 
1 1 7 
1 5 




1 5 7 
3 ft 
3 9 7 0 
9 4 
ft 2 





Ζ 3 5 
3 4 
2 4 0 2 
3 7 0 




4 9 2 
2 9 2 
I 6 
3 6 6 
1 2 
5 4 
1 6 0 
19 9 7 
1 3 4 
7 6 8 
1 D 2 
7 5 2 
1 3 











I 8 1 
1 4 
1 0 2 
8 9 
5 3 4 
1 3 
5 6 
1 1 5 
2 9 
2 8 
9 6 4 
Τ 
6 2 9 3 3 
2 6 15 4 
1 S 6 6 I 
2 1 1 1 6 
4 9 0 9 
19 8 4 
1 1 4 9 1 
1 2 3 
3 5 9 0 
1 8 0 
1 7 8 
3 0 
13 2 0 
2 3 0 
1 0 9 
9 6 
1 0 7 
6 4 
10 8 8 3 
1 9 2 
6 5 
5 5 1 
1 9 1 
1 4 1 
3 3 
1 3 0 
B E U T E L 
0 0 C D O 
1 7 ft 7 
5 5 9 
2 0 0 
9 ε e 
7 4 0 
·■ 




































4 9 6 6 
2 2 2 4 
1 4 9 
2 5 9 5 
19 6 0 
5 0 
16 3 7 
















W E R T E 
15 5 4 8 
Β β b Β 
10 2 1 
5 6 3 9 
15 3 1 
6 3 3 
Ζ V E R P A C K U N G S Z W 
L L A R S 
I I 0 θ 2 
12 6 0 
6 3 1 0 
3 5 1 2 
6 0 3 
3 
ft 6 Ζ 















2 2 7 9 
3 6 6 
fl 5 6 
1 
3 
4 9 2 
2 6 7 
I 
5 4 
I 5 A 
16 7 6 
8 ft 
7 6 6 
1 0 2 
6 9 1 
1 















1 1 2 
T 
2 3 5 9 5 
3 0 6 9 
13 4 7 1 
7 0 3 5 
14 9 6 
5 
10 6 3 







17 6 5 
1 9 2 





1 3 5 
2 7 
7 










3 3 3 
6 4 
4 0 







W E R T 
ft 3 6 5 
2 0 ft 7 
I 1 6 
7 2 0 2 
1 3 1 
I 6 5 























I 8 2 
1 1 
1 4 
5 2 3 
2 9 
9 6 4 
Τ 
[ 6 7 1 2 
7 9 0 0 
5 3 0 
6 2 8 2 
4 7 3 
1 1 0 5 
4 9 5 3 




8 7 5 
2 1 7 










3 2 5 4 7 
14 1 7 5 
3 1 3 6 
15 2 3 6 
7 5 15 
3 6 4 7 
7 0 9 2 
5 6 4 6 
5 2 2 
9 2 2 
3 7 8 
6 7 
2 fi e β 












2 8 8 
2 
4 









17 3 2 5 
1 2 8 7 7 
14 7 1 
2 9 7 7 
9 7 5 
7 7 9 
5 4 3 4 
6 7 8 
| 












. . . U Ε R L 
Y O U C O S L A V IE 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E F 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L 1 C E R 1 A 
L 1 Q Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O K B E L C E 5 
P T O K B R IT AF O R 
P T O K E S P A C N O L S 
. Ρ Τ 0 r. A N C A E F 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• · A Ν Τ 1 L L E S F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B R E S I L 
C C S T A R I C A 
C U Ε A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O K B R I T A K E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U C U Δ Y 
D O R Ν E O B R I T 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
Ι Ν D 0 Ν E 5 I E 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · . C E E 
. A C K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
6 5 6 . 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · . c ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• . . F R A N C E 
C R E c ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
ι; o R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U IE 
. · . U Ε B L 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
Ε τ n ι ο Ρ ι ε 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
. P T O H B E L G E S 
f P T O H A N C Δ ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E F R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E 5 Ε 0 υ Π Ι Τ ε 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
. N O U V G U I N N E E R 
. P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A C K 
P A Y S T I E R S 
D O K T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
2 3 5 3 
7 Z 
4 2 5 7 
I O O O 
2 7 5 6 
I 8 
1 1 7 
! 6 9 
14 2 3 
5 9 0 
1 1 6 2 
1 7 
6 9 
3 9 5 
4 4 5 0 
1 6 5 
19 1 3 
1 fi 8 
1 7 8 1 
5 4 




1 3 0 
19 7 7 





2 8 3 
4 
7 4 
1 6 7 




1 3 5 
6 2 
























U N I T A I R E S 
3 8 8 
3 6 5 
4 5 7 
3 6 6 
3 7 e 
! 3 3 
B A C H E S 
P L A N E N 
5 0 3 5 
8 8 0 
2 5 5 1 
16 0 4 
6 3 2 
1 3 2 
2 I 1 
5 1 
6 0 




3 2 4 
I 0 8 
1 6 1 
2 3 1 
3 7 
I 6 3 
2 a 







2 8 [ 
1 2 6 



















2 9 3 8 
8 4 5 
12 8 0 
8 1 3 
3 0 6 
4 e 
;3 5 2 
2 Ζ I 
13 4 2 
3 ε I 
3 7 8 
V O I L E S 
5 E G E L 
I O O O D C 
1 1 6 3 
2 6 2 
3 9 
8 6 2 
3 9 9 
1 C I 
5 0 
5 8 




























8 6 3 
4 2 3 
2 6 
4 1 4 
2 1 2 
4 3 
1 
France Italia Nederland 
2 4 4 . 2 0 0 2 
2 2 3 5 
3 7 7 1 . 3 9 0 
9 9 8 
19 9 7 1 
1 15 2 
9 9 
4 1 8 
14 2 3 
5 7 8 · 2 
2 · 3 
6 9 
3 8 2 
3 9 6 4 . 13 9 
5 6 · 15 
19 1 3 
16 8 
14 8 3 1 0 19 9 
1 · 2 0 
9 9 7 · · 




3 4 5 1 1 0 0 





2 8 3 
. . 4 
5 5 . 19 
5 




1 3 5 
fi 2 




7 5 4 
ft 
I 0 
I I 8 I 
8 
6 





7 7 9 
E I N H E I T S W E R T E 
4 7 0 4 0 5 2 6 1 
4 0 8 · 2 5 9 
4 6 8 · 2 19 
4 9 9 4 4 1 2 6 6 
A 0 3 · 2 7 7 
I 6 7 
T E N T E S E T C 
M A R K I S E N U Z E L T E 
4 0 9 
4 3 9 
3 5 5 
3 1 0 
3 8 8 
L L A R S W E R T E 
2 8 7 2 5 8 2 9 5 
2 1 9 6 Ι Ο Ι 
2 2 1 6 5 15 
4 3 7 4 7 1 7 9 
2 0 3 3 15 
12 · 1 2 
10 5 5 2 9 
1 · · 
2 9 . 3 
3 * I 
16 
4 3 I IO 
1 9 2 I 
13 2 · 2 
6 9 1 6 5 
2 8 · · 
16 6 2 
2 5 
2 11 
4 · I 
3 4 3 2 
4 9 
9 6 
1 1 3 




9 · 1 
3 · II 
1 7 
2 3 
1 7 II 
Τ Τ Τ 
1 4 0 7 2 2 2 0 6 
7 2 2 8 8 
1 1 1 6 I 6 
2 19 1 9 1 1 4 
7 2 · · 14 
3 * · 
6 4 7 
2 9 2 












2 7 6 
3 9 
Τ 
4 3 8 
2 6 0 




Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 $ Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parproduits en Anne« 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
U.E.B.L Bestimmung Destination Deutschland (BR) 
Nederland U.E.B.L. 
A L L E M A G N E F 
■ • • I T A L I E 
ι o R ν E c ε 
■ • • P A Y S B A S 
I O Y A U K E U N I 
i υε ο ε 
i U 1 S S E 
­ U R 0 U IE 
• · · U Ε Β L 
: U R 0 P E N O A 
■ ­ A L G E R IE 
ε R□ UN R 
0 Ρ I ε 
R 1 Δ 
: τ H ι 
. I BE 
I A L G A C H E R E P 
4 Δ R 0 
. Ρ T c 
. P T O 
■ P T O 
. . R E 
H B E L G E S 
Κ A N C Δ E 
M A N C A C 
U N I O N 
5 1 E 
T I L L E S F F 
: τ Α τ s U N I S 
■ • G U Y A N E F R 
Ι Ν Δ Κ A N T I L L E 
: Z U E L A 
ï U R 1 
' E N E 
I D E N 
» R A B I E S E O U D I T E 
, Ν O O 
I R A N 
» A K I 
• N O U 
. P T O 
» R O V 
S T A N 
V C U Í N N E E R 
H F R O C E A N 
I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
. . . c ε E 
• A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
ii T A I ft ε s 
17 14 
10 4 1 
19 9 3 
19 7 3 
2 0 6 5 
2 7 5 0 
' I N H E I T S W E R T E 
I O O O D O L L A R S 
2 9 0 4 7 
5 7 0 1 
7 5 4 1 
1 5 8 0 5 
1 6 1 2 
1 6 5 6 
1 7 4 3 
ï e ft 
1 E 3 
1 3 7 6 
5 3 2 
2 2 I 
4 5 2 5 
2 5 
3 9 7 5 
5 2 5 
I 2 
I 
W E R τ ε 
2 15 0 
10 7 5 
. . . A L 
A U T R 1 
ο Α Ν ε Η 
• ••FR 
CRECE 
1 R L Δ Ν 
L E M Δ C Ν E 
C H E 
A R K 
A N C E 
C E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S 
P T O H B R I 
R O Y A U M E 
S U E D E 
5 U I S 5E 
Y 0 U C 0 
• • A L G 
• C A K E 
Ε T H I 0 
C H A N A 
S L A V I ε 
E R I E 
R O U N R Ε Ρ 
ρ ι ε 
ί Υ Ε 
ι L G Α C Η Ε R E P 
Ι Δ 
B E L G E S 
B R I T i F 
B R I T A F 
A N C Δ E 
A N C A C 
P O R T U G A 
Ν I O K 
S I E F E D 
L I E I T 
Ν 
M A R O C 
N I C E R 
• Ρ Τ Ο Ι' 
Ρ Τ c f 
p i c i -
• P T O M 
• P T O K 
P T O K 
• • R E U 
il H O D E 
• S O K A 
S O U D A 
T U N I S 
U N I O N 
• • A N T I 
C A Ν A D f 
C H I L I 
C O S T A 
C U B A 
C 0 M 1 U 
E O U A Τ 
E T A T 
C U A T E : 
H Λ 1 Τ 
H O f j D U 
Κ E X I C 
Il Ι C Λ R Δ C U Δ 
Ρ A ,i Λ :: Δ R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T Δ Η E ft 
R I C A 
I C Δ Ι Ν E R 
τ ε u R 
J Ν Ι S 
: H U A 
J R Δ S REP 
I 9 5 
6 6 
6 I 2 
1 o 6 
9 2 9 
1 9 0 
2 5 7 
I 7 2 
1 fi I 
5 3 
2 5 4 
10 5 2 
4 8 0 
7 A I 
η 9 c 
9 4 
172 7 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
3 7 8 1 
1 5 3 9 
13 2 2 
9 2 0 
2 I 2 
6 6 
■ A L V A D 0 R 
U R I N A H A N T I L L E 
: R U C U A Y 
E N E Z U E L A 
. D E N 
. R A B I E S E O U D I T E 
; A H R E Ι Ν 
I I R H A N I E U N I O N 
: E Y L Δ Ν 
: ΗYPR Ε 
Ι Ο Ν c K O N G 
Ν EJ Ο Ν ε S Ι ε 
I R A K 
Ι S R Α ε L 
J O R D A N I E 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L I S A N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B H I T O C E A N 
. P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• » . C E E 
. A O K 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• . . F R A N C E 
G R E C E 
I R L Δ Ν D E 
H 0 R V E G E 
• . . P A Y S 
P T O M B R I 
R 0 Y A U K ε 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I 
E R I E 
R 0 U Ν 
Ρ 1 E 
Δ L Π  
• C A K E 
Ε Τ H I O 
G H A IJ A 
L I Ü Υ E 
. M A L G 
M A R O C 
[ I l C E R 
• P T O H 
Ρ Τ 0 I! 
P T O H 
. P T O H 
• P T O K 
P T O H 
• • R E U 
R H O D E 
. S 0 I' A 
S O U D A 
T U N I S 
U N I O N 
• · Δ Ν Τ 
C A N A L ) 
C H I L I 
C O S T A 
C U B A 
0 0 H 1 Ν 
E Q U A ! 
E T A T S 
G U A T E 
H A I T I 
Η O Ν O U 
Η E Χ Ι Q 
Ν Ι C A R 
A C H E R E P 
B R I T Δ F 
B ft I T AF 
A N C A ε 
A N C Α C 
P O R T U C Δ 
Ν I O Ν 
S I E F E D 
Ι Τ 
S U D Δ F fi 
L L E S F R 
E U R 
U N I S 
M A L A 
Ρ Δ s Ι Η Δ 
ρ ε R ο υ 
ρ τ ο κ 
S A L V A 
S U R I N 
U R U G U 
V E N E Z 
A D E N 
A R A B I 
B A H R E 
I R K , 
Δ Ν C Ε Y L A h
C H Y P R E 
H Ο Ν Π K O N G 
Ι Ν 0 0 Ν E S 1 E 
I R A K 
I S R A E L 
J 0 ft D Α Ν 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F 
S Y R I E 
Τ H A 1 L 
v 1 Ε Τ Ν 
Λ U S Τ h 
n ο υ ν 
P T O " 
• P T O H 
B R I T A K E R 
D O R 
ΔΙ! A N T I L L E 
A Y 
U E L A 
E S E O U D I T E 
Ι N 
U N I O N 
AN οε 
A M 5 U 0 
A L I E 
Z ' L A N D E 
B R I T O C E A N 
F R O C E A N 
V A L E U R S 
14 6 9 3 
2 7 7 1 
7 3 7 1 
3 5 5 
10 9 4 
13 11 
64 2 
6 5 0 
3 7 
4 7 9 
8 0 7 
5 5 5 
I 5 0 
2 1 
I ft 5 
1 6 0 1 3 
18 6 7 
2 0 2 É 
I 7 6 
Β 3 9 
I 3 0 
2 I 
I 2 
6 Δ 2 
6 4 9 
ft 5 3 
I I 3 
3 6 
I 0 4 
2 7 7 
5 2 7 
i E I T S W F R T E 
Τ 
3 5 0 5 
5 3 5 
1 9 8 1 
9 6 9 
1 7 2 
7 2 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation tn Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notei par pays et par produits en Annexe 
166 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 




D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
am 
• • • C E E 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T λ ε ί ε 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
1 C H E 
M A R K 
G N E 
A N D E 
R A N C E 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
G R E C E 
I R L A N 
I S L A K 
N D E 
N D E 
T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
U C A L 
B R I T E U R 
U H ε U N I 
P O R T 
ρ τ η H 
R O Y A s υε D 
S U I 5 S E 
O S L A ν ι ε 
P E N D A 
O E R I E 
E R O U N R E 
» Τ E 
Y O U O 
E U R O 
* · AL 
• C A H 
E C Y P 
E T H I O P I E 
C H A N 
L 1 Β Y 
• K A L 
H A R O 
N I C E 
. P T O 
P T O H 
P T O H 
• P T O 
• P T O 
P T O H 
• · R E 
R H O O 
S O U O 
Τ U N I 
G A C H E R E P 
H B E L G E S 
B R I T AF 
Β ft I T AF 
H A N C A E 
H A N C A 0 
P O R T U C A 
U N I O N 
E S 1 E F E O 
A Ν 
B O L I 
B R E S 
C A N A 
C Η I L 
C O S T 
C U ti A 
D O H I 
E T A T 
G U Α Τ 
• · O U 
M E X I 
P A N A 
P E R O 
P T O K 
S U R I 
U R U 0 
V E N E 
A D E N 
A R A B 
B A H R 
C H Y P 
H O N G 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R D 
Κ O W E 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
A U S Τ 
• N O U 
N O U V 
• P T O 
P R O V 
s ε 
D O N I 
D O N I 
S U O A F R 
I L L ε S F R 
A R I C A 
Ν 1 C A Ι Ν ε R 
S U N I S 
ε H A L A 
Y A Ν ε F R 
Q u ε 
H A R E P 
U 
B R I T A H E R 
N A M A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
IE S E O U D I T E 
K O N G 
N E S Ι E 
I S Ι E F E D 
S T A N 
A Ρ O U R 
E 
L A N D E 
R A L Ι E 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
I 5 I O N S B O R D 
C R Ε Τ 
Q U A N T I T E S 
T I E R S 
A E L E 
A M E R N O R D 
3 A Ν Ι E 
• A L L E I 
117 6 
2 0 5 7 
10 2 3 
10 8 6 
18 3 6 
13 0 2 
19 3 0 
2 8 3 1 
liei 
10 5 2 
15 2 5 
7 7 5 
10 2 5 
16 2 6 
12 5 3 
5 2 4 4 3 
14 9 6 0 
10 6 2 5 
2 6 6 5 6 
12 0 2 8 
5 3 8 5 
I I 
6 9 8 2 
2 0 6 
133 9 
16 9 9 
2 I 3 
25 9 
I 0 
2 9 I 
9 0 6 
3 9 2 7 
3 6 
2 0 4 
6 6 6 2 
16 76 
10 0 3 
2 06 1 
2 6 9 
[000 D O L L A R S 
9 5 
3 3 
2 0 6 
2 4 4 
5 7 0 
1 3 1 
8 0 3 
1 3 
I I 8 
3 8 I 
17 2 8 
5 4 6 
4 9 4 
3 0 5 
I 5 6 
I I I 
3 I 5 
7 7 
2 6 
3 0 7 
2 2 5 
I 6 9 
3 4 
4 6 
6 3 4 
1 4 19 6 
7 0 2 6 
2 3 6 1 
6 16 2 
15 7 9 
I 3 6 
4 4 6 7 
3 03 3 
4 6 4 
106 0 
4 A 5 
2 6 I 
15 4 1 
10 7 3 
2 0 6 
116 2 7 
5 6 4 
8 9 8 2 
2 0 8 1 
5 4 4 
3 4 9 
5 2 6 
4 
2 9 8 
I 6 7 
1 2 6 
I 5 I 
3 I 
I 6 fi 3 
10 7 9 
2 8 7 7 
fi 6 7 
9 3 0 
12 33 
W E R T E 
8 7 3 8 
5 6 6 5 
4 0 0 
2 6 7 3 1173 
3 9 I 
I 3 3 I 5 
6 9 13 
3 5 0 7 
2 8 7 
3 114 
5 5 9 6 
4 4 0 
2 9 3 
13 8 0 0 
3 7 A 5 
6 6 9 
9 3 8 6 
5 4 0 4 




F I N L 
• · . F 
CRECE 
I R L A h 
I S L A N 
I C H E 
M A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
I T A L I 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
U G A L 
B R I T E U R 
U M E U N I 
P O R T 
P T O H 
R O Y A s u ε D s u i s SE 
O S L A V Ι E 
P E N D A 
G E R 1 E 
E R O U N R 
U R 
Y 0 U G 
E U R O 
. . A L 
• C A M 
ε c γ p ε τ H ι 
C H A N 
L ι Β γ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν I C Ε Ρ 
• Ρ Τ Ο Ι 
Ρ Τ Ο Μ 
Ρ Τ Ο Μ 
• Ρ Τ Ο f 
. Ρ τ ο ι-
Ρ Τ Ο Κ 
3 5 0 
19 4 8 
θ 
9 6 
5 0 4 2 
6 9 8 
26 2 
8 9 3 
Ι 2 7 
3 3 
• • R E 
R Η Ο D 
5 Ο U D 
Τ U Ν I 
L' Ν I O 
• · Δ Ν 
C Η Ι L 
C O S T 
C U S A 
D O H 1 
E T A T 
e υ Δ τ 
■ · cu 
MEXI 
PANA 
ρ ε R O 
P T O K 
S U R I 
U R U G 
ν ε Ν ε 
A οε Ν 
ARAB 
BAHR 
Β ε L G E S 
B R I T AF O 
B R I T AF O 
A N C A E 
A N C A O 
P O R T U C AF 
U N I O N 
ε s ι ε F E O 
Α Ν 
5 Ι E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν 1 C A Ι Ν E R 
S U N I S 
Ε M A L Δ 
ir Α Ν ε F R 
Q U E 
K A R E P 
J 
B R I T A K E R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
IE S E O U D I T E 
I R A N 
I S R A E 
J O R D Δ 
Κ O W E 1 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
S Ι Ν C 
S Y R I 
T H A I 
A U S T 
■ N O U 
N O U V 
• P T O 
Ρ R C V 
I S I E F E D 
S T A N 
A Ρ O U R 
E 
L A N D E 
R A L I E 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
K F R O C E A N 
I S I 0 N 5 B O R D 
c R ε τ 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
2 6 
3 1 6 
2 




C O U V 
F U S S 
P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
B O D E N B E L A E C E T E P P I C H E U S W 
/ Δ L E U ft S 
Ν 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
0 0 Ii Τ A E L E 
D O y, τ A M E R N O R D 
I O O D D O L L A R S 
1 2 2 5 8 6 0 1 
2 8 7 0 7 Z 
5 6 7 9 
12 3 9 
4 7 6 6 




2 0 6 1 
2 115 
2 5 4 3 
18 9 2 
17 12 
2 2 8 1 
302 0 
34 2 5 
3 0 2 2 
2 8 9 9 
2 8 2 7 
2 3 5 0 
2 9 2 7 
8 4 18 
2 7 6 5 
3 16 3 
9 0 6 7 
8 7 2 5 0 
t Ι Ν H E 
26 3 9 
3 0 2 0 
2 5 9 9 
4 4 5 1 
4 4 1 9 
T S W E R T E 
2 3 0 9 
2 13 9 
2 16 2 
2 8 14 
2 8 6 2 
3 2 0 5 
1 5 2 4 
17 8 8 
15 19 
14 19 
12 7 9 
18 6 4 
WERTE 
15 7 5 5 
3 19 6 
I 6 
12 5 4 3 
16 7 1 
9 4 5 
2 0 6 2 2 
3 9 0 5 
14 9 7 4 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
L I N O L E U M ET C O U V P A R Q U E T S 5 I H 
L I N O L E U M U ΔΕ F U S S B O O E N B E L A E C E 
I C O O 0 O L L 1 R S * 
18 S 64 7 2 t? 7 583 238 S 
2116 I32E 66 7 
4 14 10 3 9 2 
16034 5949 123 261 S 
3 Γ 2 I 3 7 I 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: ί 000 9 Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*:*; par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parproduitsen Annexe 
e x p o r t 




D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
F 1 N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 S L A Ν D E 
• · · 1 Τ A L Ι E 
N O R ν ε σ ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
s υ ε D E 
S U I S S E 
• · · u ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
Ε Τ H I 0 Ρ ι ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
, Ρ Τ Ο Ν B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O K P O R T U G A F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
S O L IV ι ε 
B R E S I L 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
κ ε χ ι ο υ ε 
ρ ε R ο υ 
U R U G U A Y 
V E N E Ζ υ ε L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
I R A N 
Κ 0 W ε Ι Τ 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ■ · c ε ε 
• A OH 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
F Ι Ν L A ND E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 SL A N O E 
• ' • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · υ ε s L 
Y O U G O S L A V ι ε 
• . A L G ε R ι ε 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
T U N I S I E 
• ­ A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
ρ ε R ο υ 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
I R A N 
Κ o w ε Ι τ 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
. P T O K F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• " C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 5 7 ­ 5 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
EWG­CEE 
2 7 3 
5 2 4 
13 2 6 
3 4 
5 9 3 
10 2 3 
6 8 2 
I 3 2 
5 8 
5 3 
2 6 0 
6 7 6 
I 3 I 
Ι θ 
3 5 
6 9 4 
2 9 0 
5 I 9 













2 7 2 












9 5 2 4 
Τ 
5 5 6 5 0 
8 0 8 7 
125 8 
4 6 3 0 5 
112 4 5 
5 I 5 
2 17 4 
5 12 1 
1 7 3 
16 8 0 
3 0 6 2 
2 5 8 2 
3 7 0 
1 5 6 
1 2 2 
10 7 1 
18 2 8 
6 0 6 
4 5 
1 1 8 
16 8 0 
6 1 7 
16 5 4 
115 6 
4 4 8 
2 4 
1 5 6 





1 2 1 
3 5 
2 9 4 
7 t 
5 0 ' 
I 9 6 
2 I 
4 9 
1 1 5 
1 0 7 
5 4 
2 2 3 
6 7 
3 4 
1 1 6 
4 6 9 
26 
2 6 9 3 4 
Deutschland 
[BR] 
2 7 3 
13 1 4 
3 4 
5 7 3 
9 Ι Β 
6 I 8 
1 2 6 
I 
2 3 3 




8 8 0 
2 5 4 
4 6 9 





















2 2 7 7 4 
5 0 9 2 
5 2 
17 6 3 0 
10 9 0 8 
5 I 5 
5 0 9 9 
I 7 3 
15 6 0 
2 5 6 6 
2 5 2 4 
3 5 3 
2 
9 5 8 
17 5 3 
1 8 
1 
1 1 7 
18 4 9 
5 2 9 
15 9 2 








2 9 0 
7 4 
5 0 7 





2 2 3 
6 7 
3 4 
1 0 4 
4 6 9 
U N I T A I R E S 
3 3 4 
26 2 
3 2 9 
3 4 6 
3 4 0 
5 3 C 
T A P I S 
3 2 C 
2 6 
3 3 7 
3 4 1 





































4 ft 6 
1 4 5 
1 3 1 
3 6 9 
2 3 




3 8 3 
3 4 2 
4 1 7 
A P O I N T S N O U E S 
C E K N U E Ρ F ­ ! T E P P I C H E 
2 5 6 9 A 
I O O O O O L L A R S 
9 ! ι 7 : 
Italia Nederland U.E.B.L 
























9 5 2 4 
T T T 
6 2 6 2 6 9 3 4 3 7 9 3 
16 2 9 0 0 





t 5 6 










8 3 3 
2 7 0 
2 14 7 
1 2 0 
4 5 6 
5 8 
6 









2 6 9 3 4 
E INHEI T S W E R T E 
460 354 233 
2 46 
4 6 1 3 5 4 18 8 
HEHE CONF 
w ε R τ ε 
M O 54 2 5 2 6 2 
Bestimmung 
Destination 
. . . c ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• x A L L E H A G N E F 
A U T fi 1 C H ε 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• · A L c ε R ι ε 
L 1 6 γ ε 
. P T O K B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I SRAEL 
J O R D A N ! E 
Κ OW ε 1 τ 
L I B A N 
s Y R ι ε A U S T R A L I E 
Q U A N T 1 T E S 
M 0 Ν ο ε 
... c ε ε 
• Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S Β Δ S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E · 
. · . U Ε B L 
• ' A L G E R I E 
L l G Y E 
• P T O H B E L C E S 
U N I O N S U O AFft 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
I N D O N E S I E 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
K O W E Ï T 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ■ · c Ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 57.6 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• ■ . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
F Ι Ν L A N O E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
I R L A Ν D E 
» ■ • I T A L I E 
N O R V E C E 
• * ■ Ρ Δ Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D ε 
S U J 5 S E 
• · ­ U Ε Β L 
. ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε τ H ι O P ι ε 
L ι Β γ ε 
• M A L G A C H E R F P 
M A R O C 
• P T O K B E L C E S 
P T C ! : G R I T A F O R 
EWG­CEE 
7 5 6 3 
1 0 0 
18 031 
2 90 1 
14 5 15 
5 5 10 
3 4 
3 6 4 
9 9 
3 7 
1 2 7 
189 6 
1 2 6 
8 9 7 





1 9 2 
3 6 0 3 













2 7 8 1 
1 9 
7 76 9 
10 4 5 
6 5 12 
19 8 5 
9 




7 4 6 
3 3 
3 1 8 





14 2 5 


































U N I T A I R E S 
243 1 
272 0 
5 2 6 3 
2 3 2 1 
2 7 7 6 
2 2 2 9 
A U T R E S 
A N D E R E 
2 6 8 5 3 
1 1 9 2 Β 
18 8 4 
I 504 I 
7 0 2 1 
4 7 10 
7 0 5 3 
1 9 7 
1 2 9 3 
4 3 
10 12 
3 4 7 
I 4 
6 2 9 
1 3 3 
16 6 3 
1 4 
1 2 
12 8 8 
19 2 8 
2 16 8 
15 5 1 
16 7 1 
1 5 
2 0 
I 1 4 
1 6 
1 7 4 
6 0 
1 5 























8 6 5 0 
7 5 3 3 
T I S S U S 
Τ Ε Ρ Ρ 1 C H E 
1 0 0 0 DOLLAR'., 
4 14 8 
13 8 1 
I 4 
2 7 5 3 
I Β 4 2 
5 4 9 
I 2 3 
3 7 4 
3 
8 5 8 
1 6 4 
6 5 
1 3 6 
1 
2 8 
4 5 7 





4 9 6 3 
5 3 9 
18 2 4 
2 6 0 0 
10 4 7 
9 8 4 









A 3 1 
5 2 0 
1 0 7 





























ε ι Ν Η ε 
7 8 5 7 
κ ε L 1 Μ 
5 6 9 3 
1 2 2 8 
Ι 
4 4 6 4 
17 7 6 
17 8 0 
1 2 1 4 
5 








9 3 3 
3 4 0 
3 4 Ι 
Ι Ι 
Ι Ι 























7 4 5 9 
5 3 
17 7 5 0 
2 7 9 4 
14 4 7 2 
5 4 4 3 
2 9 
3 6 4 
9 7 
3 Ι 
Ι 2 6 
Ι 8 Β θ 
8 3 




Ι 9 1 
3 5 9 7 











Ι 0 5 Ι 7 
2 7 7 4 
Ι 4 
7 7 2 9 
10 3 7 
6 5 11 








3 Ι Β 




14 2 5 









ι τ s w ε R τ ε 
2 4 0 2 
2 6 89 
2 2 9 7 
2 6 9 4 
2 2 23 
w ε R T ε 
5 6 2 6 
2 969 
Ι 6 
2 6 4 1 
1 3 6 2 
9 0 6 
16 7 0 
Ι 3 









3 9 6 




6 4 23 
5 6 11 
2 9 
2 5 8 3 
9 74 
4 8 9 
3 8 0 4 
3 2 
3 07 
Ι Ι 0 




1 5 4 4 
2 4 2 
2 6 2 




Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hils nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et por produits en Annexe 
168 e x p o r t 
I 9 S 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destination 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A K R E I N 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
. P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 N L A Ν D F 
• · · F R A Ν C ε 
C R E T C ε 
1 R L Α Ν ο ε 
• • • I T A L I E 
Ν o R ν ε G ε ' 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E t 
S U I S S E 
• · . υ ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
I R A K 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R O 
6 5 7 - 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ' . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• x A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε ΰ L 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 





3 8 9 
2 8 
1 7 
1 4 0 8 
3 3 0 2 
2 5 
A 7 
2 5 7 




2 8 7 
1 3 
5 5 
1 3 1 
3 6 5 
1 5 
2 2 3 
1 2 2 
I 1 
Τ 
I 9 5 7 1 
9 0 3 3 
9 3 9 
9 5 9 9 
4 3 7 0 
3 2 1 2 
5 1 0 2 
7 9 
1 3 1 7 
1 0 
5 6 9 
2 7 I 
9 
4 2 9 
5 9 
2 0 3 4 
2 
1 2 
9 4 4 
9 1 1 
1 0 5 8 
6 9 9 











1 8 6 
6 
1 1 
9 0 4 
2 3 0 8 
9 
2 4 
1 3 5 








1 8 1 
5 
1 3 4 






3 5 7 
1 9 2 
2 4 










1 8 6 1 
6 fi ft 
5 
1 1 9 2 
8 3 7 
1 9 2 
4 3 
2 1 9 





1 9 3 
















U N I T A I R E S 
1 4 7 4 
1 3 2 0 
2 0 0 6 
1 5 6 7 
1 6 0 7 
1 4 6 6 
Τ A Ρ 1 S 5 
Τ A Ρ 1 S S 
4 2 2 
1 3 1 
4 
2 8 7 














2 2 2 9 
2 0 6 0 
2 3 1 C 
2 2 0 1 
2 6 5 9 
R I E S E 







3 4 0 














1 9 5 6 
1 ft 4 
8 9 6 
9 I 6 
3 1 5 
3 7 6 






1 2 8 
I Ζ 6 
2 θ 










1 3 5 




2 5 3 7 
3 7 4 3 
2 0 3 6 
2 8 3 fl 
3 3 2 4 
2 6 0 3 
L A I N E 












I Ζ 7 
Ζ Ζ 
ζ 














2 1 1 
1 9 2 
1 5 8 8 
2 













2 7 5 9 
5 1 6 
2 2 A 1 
9 7 9 
Ρ 1 0 







6 5 6 
1 1 6 














E I N H E 
2 0 6 3 
2 3 7 1 
1 9 9 2 
1 8 1 4 












3 2 4 
1 6 5 
1 
7 3 
[ f t 1 3 1 
2 
3 ι 2 
I 6 1 
6 
ft 3 
2 3 fi 
8 2 1 2 5 
1 4 1 4 5 
6 2 
T T 
4 9 6 2 8 0 3 3 
2 1 0 3 5 6 0 4 
I 2 7 
2 6 4 6 2 4 0 2 
1 2 7 4 9 6 5 
1 2 7 3 5 5 9 
1 2 7 8 3 2 0 8 
4 2 5 
6 0 6 4 3 4 
3 3 3 6 
2 3 2 3 5 
9 
1 2 3 2 5 
1 1 0 
1 9 8 5 
1 0 
5 2 2 0 0 
2 6 5 2 0 9 
3 3 6 8 7 
7 8 0 
1 
1 0 
3 2 6 
2 
• 1 
2 3 1 6 
1 0 
2 4 6 3 0 4 
1 0 2 7 2 5 5 
2 3 
5 7 









e 1 0 9 
6 7 
T S W E R T E 
1 1 3 4 1 0 4 9 
I 4 1 1 0 3 7 
9 2 7 1 0 7 5 
[ 0 8 5 1 0 0 9 
7 1 3 8 7 5 
W E R τ ε 
2 1 0 
6 ft 
I 














D e s t i n a t i o n 
6 5 7 - 8 
V Δ L ε U R S 
M 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K ■ ■ 
E S Ρ A C Ν ε 
• • • F R A N C E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E · 
S U I S S E 
• · · υ ε Β L 
N I G E R I A 
• P T O M A N C A 0 F 
E T A T 5 U N I S 
S I N G A P O U R 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. · . F R A Ν C E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I . 
S U E D E . 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
N I G E R I A 
• P T O M A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 1 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν D ε 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 1 * 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• - . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
• · . U E 5 L 
• ' A L G E R I E 
. c Α κ ε fi ο u y R ε Ρ 
L ι c γ ε 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O K B E L C r s 
. Ρ T 0 î ' A N C i E F 
. P T O K A N C A 1 F 
• • R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
· . · - C E E 
. A D y 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . F R Δ Ν C ε 
• • • P A Y S B A S 
EWG­CEE Deutschland 
[BRI 
M A T I E R E S A T R E 
F L E C M Τ 
1 4 6 2 
4 ft I 
A 6 
9 7 5 
3 7 5 
A B O 




1 8 3 
1 0 
2 4 






4 7 6 
1 6 
Τ 
6 3 9 4 
2 7 9 7 
1 0 G 
3 4 9 7 
1 7 6 4 
1 1 0 7 




1 2 2 2 
1 4 
6 9 
1 7 0 7 
1 3 
1 0 
7 2 9 
- 4 0 1 
6 7 
' 1 1 0 7 
1 1 7 
T O F F E 
France 
s s ε R Ρ 
C O O D 0 L L 4 R S 
6 7 9 
t 3 3 
5 4 6 
7 6 












4 0 7 
T 
1 9 7 3 
6 7 9 
1 2 9 4 
ft 1 










2 6 1 
9 ft 1 
U N I T A I R E S 
2 2 9 
I 5 8 
2 7 9 
2 1 3 
4 3 4 
C H 4 U Χ 
3 4 4 
1 9 6 
4 2 2 
4 3 f t 
- Ι Μ Ε Ν Τ S 
K A L K Z E M E N T Uf-
8 0 6 7 1 
3 1 9 1 6 
1 4 6 6 9 
3 4 0 8 6 
4 9 1 0 
1 0 4 9 3 
















ι 3 : 
2 2 




1 0 6 8 
Italia 




















E I N H E 
Nederland U.E.B.L 
w ε R τ ε 
5 5 ι 
2 0 9 
3 4 2 











4 2 1 9 
2 0 8 4 
2 1 3 5 
1 7 2 1 
Ι 3 θ 
7 5 0 
6 Ι 6 
Ι 3 
1 7 0 6 
2 
7 Ι 8 
Ι 2 0 
Ι 3 8 


















τ s w ε R τ ε 
1 3 Ι 
Ι 0 0 
! 60 
1 66 
O U V R P R B A T I H E N T 
D B A U S 
0 0 0 D O L L A R S 
1 9 7 4 4 
1 1 4 5 3 
9 θ I 
7 3 1 0 
1 2 1 6 
1 7 1 0 
1 6 8 8 7 
2 4 2 2 
1 0 3 0 7 
ft I 5 β 
7 0 6 
3 3 7 
O F F E 
1 2 4 0 1 
fi 1 0 
1 ft 0 
1 1 6 5 1 
7 5 9 
5 8 0 0 
w ε R τ ε 
1 0 4 6 
6 7 Ι 
Ι 3 1 
2 4 6 
Ι 9 
Ι 
C H A U X O R D I N A I R E E T H Y D R A U L I Q U E 
L U F T K A L K U N O W A S S E R K A L K 
6 6 6 2 
6 2 4 3 
4 9 I 
1 2 8 
1 9 
| 
1 7 7 9 
4 1 9 9 
1 4 
2 5 6 







1 1 1 





5 5 9 




1 4 5 
3 6 6 
0 0 0 D O L L A R S 
2 9 5 8 




I 7 I 
2 5 0 1 




2 5 9 
2 5 6 
3 
I 3 
2 2 2 
4 6 2 
5 































3 0 5 9 1 
1 6 7 6 0 
3 1 1 0 
1 0 7 2 1 ' 
2 2 1 0 
2 6 4 5 
3 3 6 5 
3 3 1 2 
7 3 
1 6 0 6 
1 6 9 7 
7 3 
Η Τ 
2 6 0 
2 7 6 
2 
2 
Ι 3 2 
Ι 4 4 
Werte : 1 000 9 Mengen: Tonnen Talls nicht änders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: t 000 $ Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et porprodults e. 
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Bestimmung 
Destination 
s υ ι s s ε 
• · · υ ε Β L 
• · A L c ε R ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O K B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
• ■ A N T I L L E S F R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · ­ CE E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
6 6 1 * 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• · . F R A N C E 
I R L A N D E 
. . . I T A L I E 
Ν o R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
τ U R ο υ ι ε 
. . . υ ε Β L 
E U R O P E N D A 
. • A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
E G Y Ρ τ ε 
ε τ Η ι ο ρ ι ε 
C H A N A 
L Ι Β ε R Ι Α 
L ι Β γ ε 
• M A L 0 A C H E R E P 
Η A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O K A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• . R E U N I O N 
. S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• » A N T I L L E S F R 
B R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H 3 ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M BftIT A M E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A M 
A R A B I E S E O U O I T E 
B A K R E Ι N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O C C E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
K O W E Ï T 
L I B A N 
Ρ A Κ 1 5 Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
EWG­CEE 
2 I 




U N I T A I R E S 
1 2 2 7 5 
I I 7 3 5 
3 7 7 6 9 
9 14 3 
I 1 4 2 1 
1 1 4 0 2 







E I N H E I T S W E R T E 
2 7 1 7 6 . . 1 2 0 8 9 
3 7 5 4 5 
1 2 0 0 0 
C I H E N T S H T D R A U L I O U E S 
Z E Η E N Τ 
4 0 9 4 5 
1 7 16 6 
I I 2 2 θ 
1 2 5 5 1 
1 1 4 2 
2 6 5 3 
6 3 3 
A 4 7 
1 2 
1 6 5 
1 4 4 
1 3 
1 0 2 1 
2 0 
1 5 15 3 
1 5 
I 6 1 
I 5 3 
2 2 
4 7 3 
1 9 3 
2 1 5 
4 1 
3 5 5 1 
5 2 3 
1 9 
6 7 
7 8 7 
3 2 9 
2 1 5 
6 8 2 
8 7 
7 8 4 
13 9 4 
7 5 
2 2 7 
A 6 
4 7 0 
3 0 8 8 
3 5 




4 3 2 
8 7 
2 6 4 
I 2 8 
4 7 
2 1 4 




2 3 8 9 
2 5 
2 4 




1 4 θ 
I I 3 
I 0 
I 3 5 
3 7 4 
Β 7 7 
7 1 
3 5 2 
• 2 2 
1 2 5 
1 8 5 
1 0 
1 6 
2 2 0 
5 4 
I 0 A 
2 0 
ft A 
1 1 2 
1 ft 5 
2 0ft 
Ι Ζ 
I 0 O 0 D O L L A R 5 M E R T E 
1 2 7 3 1 
6 6 6 5 
9 7 1 
5 0 9 5 
2 6 6 
1 1 4 6 
1 6 5 
1 2 
1 1 4 
1 t 8 
5 
1 5 





! 8 4 
6 7 
1 3 0 
1 0 
1 
3 0 4 
1 ft 6 
1 ¡ 
3 9 
4 4 4 
1 3 3 
3 Ζ 
1 C θ 
5 Ζ 7 
2 6 
7 4 
I 0 6 
6 
I 6 7 
I 2 6 
ft 7 
















1 2 9 
4 2 5 
2 2 1 
2 
1 2 3 






Ι Ι 3 Θ Α 1 1 1 7 2 1 9 1 5 4 9 4 
18 6 9 1 16 8 6 13 
7 4 7 0 8 9 1 2 1 2 5 7 7 
2 0 4 5 1 0 2 7 B O 4 3 0 4 
5 2 4 8 8 10 2 5 2 
1 4 6 . . 1 3 5 9 
6 2 6 . 2 5 
16 2 A 3 6 6 9 
1 4 




2 7 13 5 
1 2 1 
3 3 2 4 A 
1 3 2 
4 1 
3 5 5 1 
3 4 3 
1 
| 3 8 2 
2 2 9 
2 5 5 
6 19 2 





3 1 9 
17 9 7 




1 3 0 
7 9 
2 5 
5 6 0 
6 0 
9 







1 6 1 






8 5 8 2 






ft 5 2 




2 9 7 









1 9 6 
7 2 
I β 2 







6 6 1 7 9 
I 2 0 
7 I 








1 2 θ 
3 
2 













S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L ΐ ε 
• N O U V G U I N Ν ε ε ί ί 
• P T O H F R O C E A N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
1 » L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L Ι Β ε R 1 A 
L I B Y E 
■ H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 G ε R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H 6 R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• ' R E U N I O N 
• S O M A L I E 1 Τ 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S H E P 
M E X ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K EÌRIT A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R K A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
1 Ν D 0 U E S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
Κ 0 w F Ι Τ 
L I B A N 
Ρ A :, Ι S Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T M A : . A N D E 
V I E T N Í K · S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
• N O U V C U I N N E E R 
• P T O K F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R '1 0 fi C 




1 7 2 
3 7 8 
4 3 
1 7 3 
3 7 7 
H Τ 
2 9 6 6 
1 3 4 5 
8 5 2 
7 8 9 
3 5 




























































9 8 8 
5 6 8 
Ι 0 1 
































U U Ι Τ Δ 1 R E S 
1 3 7 1 2 
1 2 7 6 3 
I 3 I 7 8 
15 9 0 7 
3 2 6 2 9 
I 5 Β 8 6 
f U V R Δ 
i: Γ A H Β Γ 
Ι 2 β Β fi 
1 1 7 3 4 
9 6 1 ft 
15 9 7 2 
6 7 0 0 0 
15 2 3 0 
Γ Ν Ρ D E 









3 7 7 
Nederland U.E.B.L. 
1 I 
3 6 7 
4 
1 2 0 3 4 
M T M T M T H T 
7 11 7 0 15 1 2 0 2 
6 7 . . 7 10 
5 5 3 3 8 1 8 7 
9 1 6 7 7 3 0 5 















• I 4 
4 4 
2 4 

































E I N H E I T S W E R T E 
1 6 0 1 1 1 5 9 5 7 1 4 6 0 0 1 2 8 9 0 
2 7 8 9 6 . . I 2 I 3 I 
1 3 ^ 0 3 . 1 5 1 2 5 1 3 7 8 1 
2 2 4 7 3 Ι 5 3 2 Θ · I 4 I I I 
3 0 1 2 f t . ­ 2 2 9 0 9 
2 9 6 C 0 · ­ 1 5 6 2 1 
T A I L L E E T C 0 H S Τ R 
E W K S T E 1 N E U W A R E N 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
170 χ p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• . . F R A N C E 
O R E C E 
1 R L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V Ε Ο Ε · 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E * 
P O R T U O A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• · A L G ε R ι ε 
Ε cγρτ ε 
L Ι Β ε R Ι A 
L I B Y E 
N I G E R I A 
• P T O M B E L O E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U O A F R 
. . A N T I L L E S F R 
C Α Ν Λ Ο A 
C O L 0 H B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C E Y L A N 
C M Y P R ε 
H O N G K O N G 
1 N D ε U N I O N 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
5 Y R Ι E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N O E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν O R ν ε οε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ OL 0 0 NE 
P O R T U O A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I · 
s υε οε 
s υ ι s 5ε 
• · · U Ε B L 
• ­ A L G E R I E 
ε c Y P τ ε 
L 1 Β ε R I A 
L ι Β γ ε 
N I G E R I A 
• P T O H B E L O E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
• · A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M Α Ν Τ Ι L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
EWG­CEE 
13 4 7 3 
3 0 6 0 
2 0 4 
1 0 I 8 9 
14 9 5 
6 19 4 
4 8 8 
1 0 I 
46 









8 8 6 
I 8 2 
23 8 
10 2 2 















2 1 3 





































000 D O L L A R S 
Italia Nederland U.E.B.L 
W E R T E 
1820 579 6417 427 2 2 3 0 
9 7 2 2 2 
1 5 
î 5 9 6 3 6 5 8 9 9 
16 . 3 7 
648 200 7 8 0 5 42 1294 
2 4 9 7 } 6 4 6 4 5 2 4 
499 88 5096 1 508 















4 7 1 5 6 3 7 
6 3 3 
1 0 
10 2 3 




î 5 1 7 
I 9 
I 7 7 
15 9 3 2 
12 0 1 
1 
3 2 2 
6 



























. 3 7 3 
4 1 
2 0 
1 6 0 
4 7 2 5 





1 4 2 






1 7 2 











1 2 3 
1 6 
2 5 
6 2 9 
S 2 7 1 




1 0 2 
4 7 











MT H T H T 
3 1 16 2 2 
5 18 14 
2 6 · β 
2 · 2 







C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I Ν D ε U N I O N 
I R A K 
I R A Ν 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 1 . 8 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
... c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν E 
F 1 N L A Ν D F 
• « ­ F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
. ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E c Y P τ ε 
ε τ Η ι O P ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L C A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
5 O U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Ν 1 C A R A C U A 
P A N A M A R E P 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y fi Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
• N O U V G U I N N E E R 
EWG­CEE Deutschtand France 
(BR) 
U N I T A I R E S 
14 4 8 7 1 
6 1 6 0 0 
2 3 6 9 5 3 
2 4 9 16 7 
4 1 2 9 3 3 
Italia Nederland U.E.B.L 
E I N H E I T S W E R T E 
9 5 7 6 9 1 9 3 0 0 0 2 7 1 5 1 6 2 3 7 2 2 
Β 1 0 0 D 2 2 6 0 0 0 1 1 9 2 0 0 2 1 3 8 9 
1 2 1 1 4 3 1 0 0 0 0 
1 2 4 5 0 0 
1 3 0 0 19 2 
3 2 4 0 0 0 
3 6 4 1 4 3 
O U V R A H I A N T E C I H E N T E T C P R B A T I 
W A R E N 
19 3 9 1 
5 4 2 7 
2 7 4 6 
I I 2 Ι β 
2 2 5 4 
1 6 4 5 
1 1 3 2 




2 4 7 
3 4 6 
2 5 
2 1 6 
3 6 6 9 
2 1 
7 3 
7 8 7 
8 2 6 
9 1 
1 0 
1 5 4 





1 6 9 
1 2 1 
5 7 
1 2 4 
1 8 
6 0 9 
2 0 3 
2 9 
3 1 1 
4 6 







1 3 3 
I 1 0 
2 7 3 
2 9 
1 2 2 
2 9 
4 7 





1 0 1 
1 3 
2 1 0 








2 6 8 
5 7 
3 1 
7 2 2 
6 1 
7 7 
6 0 2 
1 6 6 
1 1 5 
4 0 
3 0 2 
4 9 
3 3 6 
3 6 0 
4 3 
1 5 3 
» A S B E S T Z E H E N T U S W F 
0 0 0 O O L L A R S 
2 2 3 
BAU 
10 13 6 4 
6 4 2 14 
1 6 1 7 S 0 
2 6 2 0 0 0 
5 0 6 0 0 0 
WERTE 
S 4 4 6 2 2 8 3 9 3 7 3 
8 9 7 3 2 0 1 3 2 6 1 
S 2 2 7 3 3 5 IO 
1 3 3 3 1 6 6 9 2 7 9 1 02 




5 1 0 0 7 0 2 









6 9 ì 
2 
2 3 
2 5 4 
1 I 0 





ï 2 3 
3 2 
9 9 1 7 




• 3 5 9 2 
4 3 0 16 
2 2 0 
2 
7 

























: 3 ί 
1 1 C 

















3 0 3 
2 
Τ 2 2 
4 6 . 
6 
3 
3 4 7 
6 9 2 
2 E 
6 ; 
I 2 S 
2i 
; 7 i 
2 
6 8 C 
3 



























9 4 B 2 
3 9 3 6 
4 2 3 
5 123 
14 34 
7 7 8 



















1 4 5 
1 0 5 
4 
2 3 
| 5 2 9 
1 9 β 
7 



































I 6 9 
4 3 
1 6 
1 4 3 
Worte: t 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt stehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 




N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L'A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
P I E C E S Ο ε C O N S T R E N H A T C E R A H 
B A U H A T E R I A L A U S K E R A H S T O F F E N 
B L 
S 5 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε G Y P τ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E 
• P T O H A N C Δ O 
P T O H P O R T U C A F 
• ·R ε U Ν I O N 
R H O D E S I E F E D 
• s ο κ A L ι ε I T 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H Β ι ε 
H E X I O U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S YR ι ε 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
Κ O D ε 
. c ε ε 
. Α Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T Α Ε ί ε 
D O N T A K E R N O R O 
. . . A L L E H A C N E F 
A U Τ R I C H ε 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
I O O O D O L L A R S 
6 3 2 0 1 
2 6 6 4 3 
5 9 3 5 
2 8 6 2 3 
1 0 3 9 5 
9 5 9 
3 4 8 5 5 
14 7 2 6 
4 6 6 
19 6 6 3 
6 7 2 3 
I 9 9 
13 4 3 5 
4 2 4 5 
4 8 8 9 
4 3 0 1 
16 5 8 
3 5 
W E R T E 
6 6 4 6 
5 8 2 5 
2 7 2 7 
9 3 6 
6 5 7 
B R I Q U E S P I E C E S D C O N S T R R E F R A C 
F E U E R F E S T E S T E I N E U N D B A U T E I L E 
3 7 5 4 3 
16 5 6 5 
82 3 
2 0 15 5 
6 0 4 5 
Ι β I O 
1 3 
6 I 2 
66 0 
3 3 6 
5 9 3 6 
5 0 0 
2 3 4 
5 O 
3 15 4 
2 8 6 
2 5 5 4 
3 5 8 
1 6 8 
6 Β 
6 0 8 
14 6 4 
6 9 7 
2 7 0 
3 0 3 
3 8 3 7 
2 9 
4 56 76 4 
2 5 1966 
1 0 9 5 8 
t 9 3 8 4 0 
7 5 6 4 6 
9 I 2 
5 4 8 
4 4 5 
3 2 2 
5 12 2 
46 7 
1 5 5 
3 4 
2 6 6 1 
2 7 0 
13 74 
1 1 0 
14 2 9 
7 5 9 
6 
2 9 9 
3 12 5 
2 0 2 
6 5 0 
I 6 9 
1 2 
3 6 6 6 1 4 
2 13 5 1 I 
6 2 3 
I 7 4 4 θ 0 
7 0 15 2 
8 3 7 
2 0 5 4 
5 8 9 
2 6 8 4 
T 
2 8 6 2 3 
8 7 6 5 
93 3 5 
10723 
2 9 I 
I 7 
W E R T E 
4 0 7 
I 5 5 
5 3 5 
I 4 I 
5 175 
3 5 18 
50 3 
115 4 
6 I 8 
6 5 
2 3 19 
2 0 2 0 
1 2 2 
I 
10 83 
17 9 6 
I 3 5 
2 9 2 0 0 
2 7 3 12 
7 6 6 
5 3 6 2 
17 4 8 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · - F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
. . · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
A Y S ΒΑ 
C N E 
U C A L 
A Ν I E 
υ Η ε υ κ 
P O L O 
P O R T 
R O U H 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
Τ C H E 
T U R O 
. . · υ ε Β ι 
U R S S 
Y O U G O S L A V I 
C E R l E 
E R O U N 
S E 
C 0 S L O V 
U Ι E 
• . A L C 
• C A H 
E G Υ Ρ 
. H A L 
H A R O 
• Ρ T O 
P T O H 
P T O M 
. P T O 
. P T O 
P T O H 
. . R E 
R H O O 
• • A N 
A R G E 
B R E S 
C A N A 
C Η I L 
C O L O 
M E X I 
P E R O 
S A L V 
S U R I 
V E N E 
A F C H 
A R A B 
Β I R H 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
I N D E 
I N O O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J A P 0 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S YR I 
A U ST 
N O U V 
• P T O 
G A C H E 
C 
H B E L 
B R I T 
E 5 Ρ A 
Η A N C 
Η A N C 
P O R T 
U N I O N 
E S I E 
A L I E I 
5 I E 
Ν S U D 
Τ Ι L L E ! 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E P 
R E P 
G E S 
A F O R 
G N O L S 
A E F 
A O 
U G A F 
F E D 
5 8 9 9 
3 4 4 2 
1 1 5 19 3 
4 4 6 0 
10 7 1 
3 6 9 
4 2 9 6 6 
3 4 11 
3 4 9 0 9 
17 9 1 
13 8 6 
3 1 0 
2 5 4 2 
19 5 5 6 
1 1 7 3 5 
7 8 5 
14 9 6 
5 4 7 0 8 
1 5 8 
2 3 2 9 
4 7 3 1 
3 1 9 
16 8 6 
4 9 5 
5 2 0 
14 2 4 
5 4 6 
9 7 
3 2 3 
1 1 8 4 
5 0 0 6 
3 4 1 4 
1 0 4 6 0 2 
4 2 8 3 
9 1 6 
3 4 7 
3 9 9 3 5 
3 3 7 8 
19 2 5 4 
15 6 2 
1 0 6 4 
1 2 2 
7 2 0 
19 4 4 4 
10 4 8 9 
2 0 
1 4 Β 3 
4 9 7 2 0 
4 7 
18 6 8 
1 2 4 
6 0 6 
2 5 6 
4 9 8 
2 0 5 
1 5 







5 9 9 
2 0 9 
2 4 1 
I β 8 
15 8 8 
6 4 
5 4 6 
7 6 0 
3 6 0 1 
7 1 
4 2 6 
4 6 0 6 
3 1 9 
6 1 
4 9 5 
2 4 1 
7 
2 6 1 
4 1 
3 2 3 
1 1 8 4 
Μ Β I E 
Q U E 
U 
A D O R 
N A K AK 
Z U E L A 
A N I S T A 
IE S E C 
A N 1 E L 
A N 
E C O N 
E F O R 
U N I Ó 
N E S Ι E 
7 Β 
1 2 2 6 
6 7 9 
4 I 5 
2 0 7 9 
3 17 2 
8 I 7 
6 3 7 
5 I 0 
6 5 5 
153 1 
8 4 
5 8 3 
14 9 8 
2 4 4 4 
8 0 0 
5 8 2 
5 0 3 
26 4 
12 9 1 
8 4 
4 I 5 
4 4 6 
7 2 8 
Τ Ι Ν Ε Ν Τ 
K O S E 
L A N D E 
N A K S U D 
N O A 
ft A L Ι E 
Z E L A N D E 
H F R O C E A h 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
• · · c E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• · . c εε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R Ν 0 R C 
• • A L L E H A G N E F 
U T R I C H E 
A Ν E M A R Κ 
I U L A N D E 
• ­ F R A N C E 
A N D E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
Τ U G A L 
H B R I T E U R 
A U H E U N I 
26 7 
2 6 8 
6 2 5 0 9 
6 6 3 
7 7 3 
6 4 I 
2 2 3 2 
1 7 0 
6 4 4 
15 8 7 
9 2 0 
14 3 3 
3 4 3 
2 0 2 
I 9 9 
16 9 5 
I I 6 
13 0 2 
U N I T A I R E S 




2 6 8 
6 2 16 4 
5 3 2 
6 8 9 
4 2 4 
2 13 1 
I 7 0 
7 I 2 
1 5 7 3 
9 I 3 
12 7 5 
6 6 
I 4 9 
1 8 8 
2 0 2 
1 6 5 
2 3 4 
6 3 
2 5 0 
3 2 6 
E I N H E I T S » E R T E 
P O R 
P T C 
R O Y 
S U E 
5 U I 
DE 
S S E 
T U R Q U I E 
• . ■ υ ε Β L 
Y O U C O S L A V I 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I 3 E fi 1 A 
B R I Q T U I L E S E T C 
H A U E R Z 1 E 0 E L U S W 
i T E R A B R I Q 
K E R A H S T O F F 
2 5 6 5 8 
1 2 0 7 6 
5 1 1 2 
8 4 6 8 
4 3 5 0 
8 7 9 
6 12 2 
7 2 7 
4 9 0 
0 0 0 D O L L A R S 
5 9 7 1 
2 4 4 4 
3 5 9 
3 16 8 
18 9 8 
1 3 2 
4 6 2 
4 5 4 
8 1 0 6 
2 19 1 
4 3 0 0 
16 17 
7 0 8 
2 6 
16 6 6 
4 0 
1 8 
2 4 8 2 
2 7 5 
1 5 
2 19 2 
7 9 5 
6 5 1 
4 6 
2 2 5 
1 7 
W E R T ε 
6 2 4 1 
5 6 7 0 
2 7 
5 4 4 
3 9 2 
3 
4 0 4 3 
I 
2 8 5 6 
1 4 9 8 
4 I I 
9 4 7 
5 5 7 
6 5 
I 6 7 
5 8 4 
3 I 2 
192 4 
4 0 5 
4 3 6 
19 15 
I 56 
3 6 8 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindem bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pop et par produits en Annexe 
172 e x p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destination 
• H A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T P K A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
Τ U N 1 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• » A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H ' 5 U O 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E H A R K 
f 1 N L A Ν D ε 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
ε Τ H I 0 Ρ I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• ·R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
• • C U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C A Κ D O C C E 
C Η Υ Ρ R ε 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I 5 R Δ E L 
K O W E I T 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
s Y R ι ε 
EWG­CEE 
7 4 
1 6 6 
7 6 
7 5 7 
3 7 
1 4 1 
8 5 1 
3 9 
1 0 9 
2 4 
1 7 2 
9 6 
4 1 8 





















1 4 2 
26 2 





2 1 6 
9 3 
Τ 
6 3 5 θ 5 8 
4 4 8 0 7 1 
6 0 6 8 5 
12 7 1 0 2 
6 3 074 
2 6 9 7 
2 6 9 5 0 6 
18 10 6 
4 5 4 8 
2 6 6 
3 8 6 7 0 
7 6 8 
2 I 5 
7 7 0 2 
7 16 3 
5 8 7 3 2 
2 3 0 
I 3 I 
7 9 2 9 
8 6 4 9 
3 6 2 4 9 
3 6 9 
7 3 4 6 1 
6 4 6 
4 0 6 3 6 
2 7 9 
2 6 4 
3 6 
13 4 1 
1 9 2 9 2 
4 6 2 
14 3 5 
3 5 I 
5 4 3 3 
2 0 4 
7 2 4 
6 13 6 
1 7 4 
7 7 6 
7 3 
14 2 6 
5 4 4 
4 9 9 9 
14 5 2 
8 1 
3 6 
1 9 7 
2 2 1 
14 4 5 
1 0 8 
2 6 
1 3 5 
1 8 5 
1 5 7 
2 2 7 1 
3 1 ft 
6 9 3 
2 1 1 
3 5 4 
2 4 9 
10 5 2 
3 0 0 
3 9 ! 
1 1 6 
7 9 5 
2 2 3 1 
6 9 3 
1 2 3 







































7 4 6 8 2 
4 5 5 4 3 
2 7 9 7 
2 6 3 4 2 
1 7 7 4 Β 
6 2 t 
5 3 4 1 
4 3 3 8 
2 6 6 
2 4 9 2 5 
3 6 8 
8 
7 6 2 2 
10 2 3 
7 5 3 5 
I 7 I 
1 2 4 9 
18 3 7 
3 7 8 9 
2 1 7 
5 4 6 1 
1 2 
3 
1 0 2 
1 9 
a 3 
1 2 7 
Ζ 9 
1 0 5 
1 ft 2 
2 5 0 4 
4 5 
1 7 
1 2 6 
Β 1 
1 
3 6 3 







1 Ü 6 
6 2 




1 ft 0 
7 2 
10 3 9 
1 5 8 
1 1 1 
1 0 5 
3 6ft 
8 6 1 
6 ft 1 
7 1 
F r a n c e 
6 B 
1 3 ft 
1 3 
2 
1 3 9 
6 2 3 
1 0 9 
1 6 9 
1 


















1 2 6 
7 9 
T 
8 2 6 4 3 
15 3 4 6 
5 4 7 9 0 
12 5 0 7 
5 3 9 0 
1 I 6 
1 2 1 5 I 
2 6 1 
I 0 [ 
2 3 




1 2 6 
6 9 
1 8 
4 9 4 0 
1 2 9 
2 4 5 2 
6 3 2 
4 0 8 0 7 
2 7 6 
ft 4 3 
1 2 13 
9 3 
3 1 
7 0 7 
5 9 2 5 
7 7 8 
13 6 8 
4 9 9 9 
ft 6 
ft 6 
1 c 8 
7 0 
1 0 B 
1 3 1 
1 ft 9 




8 9 7 




















7 3 5 2 1 
12 0 6 0 
6 6 
6 13 5 5 
3 7 5 2 1 
15 2 6 
4 4 5 
1 2 5 0 4 
6 2 
9 6 0 8 
3 7 9 
6 
ft ft 9 
5 A 
5 
1 0 3 
1 2 
2 4 7 6 2 
2 3 
19 7 8 
2 
1 6 2 
5 
12 5 2 







2 ft 7 
3 
1 2 9 





2 7 9 
I 2 0 










I 0 0 
7 
3 3 15 2 4 
3 14 7 4 0 
2 6 4 
I 6 5 2 C 
14 8 10 
2 7 
2 5 1 17 0 
2 7 
ι e 
5 8 2 4 
16 8 9 
6 9 8 2 
2 6 8 
6 3 5 7 0 
I 2 
4 5 



































7 3 4 8 6 
6 0 3 6 2 
2 7 4 8 
1 0 3 7 8 
7 6 0 5 
4 0 7 
5 7 4 0 
4 1 3 7 
2 4 
6 I 
3 1 2 
5 0 4 2 4 
4 
4 6 19 




1 1 7 
1 3 2 











3 3 I 
1 1 7 
1 3 
1 1 6 
2 0 2 
e ι 






T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
t · . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
6 6 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 3 * 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. » ■ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U £ S L 
Y O U G O S L A V Ι E 
. · A L C E fi Ι E 
. C A H E R O U N R E P 
ε C Y Ρ Τ E 
Ε Τ H I 0 Ρ ι ε 
• M A L G A C H E R E P 
Κ A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O K B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S IL 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U D Δ 
E T A T S U N I S 
C U A T E i: A L A 
H E Χ 1 C U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U C I T E 
Ι Ν ο ε U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
I ft Δ Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I G A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P 1 i: E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν A :. SL', 
A U S T R A L IE 
0 U A U I 1 I E S 
H C N D E 
· · . c ε E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · · A L L E Κ A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E 5 P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
. ■ ­ F R A N C E 
G R E C E 
EWG­CEE 
1 2 2 
1 2 4 
I 1 6 0 
7 3 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 0 
3 6 I 
7 7 






3 0 3 
A R T 1 C L 
W A R ε Ν 
4 2 2 9 0 
1 6 9 8 6 
2 6 19 
2 2 6 8 5 
9 7 5 6 
19 8 4 
Κ E U L ε Ξ 
Η U Ε Η L 
6 5 6 0 
2 4 2 8 
3 9 3 
3 7 3 9 
17 4 1 
Ι 9 Α 
7 Ι 
Ι 9 9 
Ι 5 6 
5 β 
Ι 3 5 




7 3 1 
8 3 
6 3 9 
2 2 
4 8 
2 0 1 
2 8 6 
7 6 8 
Ι 9 
5 4 
4 8 3 
6 2 


















Ι 3 3 
Ι Ι 
Ι 2 9 
1 4 
1 2 
















7 4 0 0 
2 Ζ 9 | 
4 4 0 
Α 3 6 9 
16 3 3 
Ι 4 8 
Ι 0 Ι 
2 7 8 
Ι 3 2 
5 3 
1 6 6 




I 2 a 
1 2 0 
1 0 7 
1 6 1 
France 
2 I 
1 0 2 
6 9 3 
6 5 3 
9 8 
1 A 3 
7 8 
1 2 9 





















IS E N H A T M I N E R A L E S N O A 
A H I N E R A L S T O F 
0 0 0 D O L L A R S 
2 7 7 9 8 
1 1 6 9 8 
I 1 5 
15 9 6 5 
7 6 1 2 
8 1 4 
6 5 3 5 
18 0 7 
23 1 5 
2 ft 1 3 
7 4 4 
2 5 9 
Ρ A A I G U I 5 : i: 
S C H L E I F 
" E N 4 Ν 
4 14 7 
6 4 9 
4 8 
3 2 5 0 
7 6 2 




1 5 0 
9 1 
7 3 
W E R T E 
2 8 0 8 
2 0 8 6 
6 
7 I 6 
3 4 7 
7 
3 U A P O L I R 
P O L I E R S T E I N E U 5 W 
0 0 0 D O L L A R S 
5 0 8 3 
2 0 0 6 
3 7 
3 0 4 0 
15 7 2 
1 7 1 
1 7 5 
1 5 1 
3 A 
1 3 4 




6 9 3 
7 3 
6 0 6 
1 9 
3 9 
I 7 2 
2 6 4 
6 9 3 
8 
3 8 
















I 1 4 
1 0 




















5 14 2 
2 0 5 9 
2 2 
3 0 6 1 
14 2 2 
I 4 0 
2 2 3 
I 3 1 
2 0 
1 ù ft 
3 6 0 
7 5 9 
1 3 3 
3 4 8 


























12 9 0 
2 8 0 
3 5 5 
6 S 5 






ft 9 2 
ι ft a 
3 












































7 I 2 
9 2 
4 4 







1 0 0 2 
5 4 6 
1 3 5 
3 2 1 
9 1 
2 3 
W E R T E 
I 5 3 






















1 5 0 


























Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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"Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
(BRI 
H O N G R I E 
I R L A h 
N 0 fi V 
. · · Ρ 
P O L O 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
Τ C H E 
T U R O 
& Ν D ε 
T A L I E 
EGE 
Δ Y S Β Δ 5 
SNE 




C O S L O V 
U Ι E 
B E L C E S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N REF 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E REF 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O K 
. P T O H 
• P T O K 
T U N I S 
U N I O N 
A R G E N 
B R E 5 I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O L Ο Κ 
C U 8 Δ 
Ε Τ Δ Τ 5 
G U A T E 
Η Ε Χ Ι G 
P E R O L 
U R U G L 
V E U 
A R A B 
I N D E 
I N D O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J A Ρ O l· 
Κ O W E I 
L 1 Β A h 
Ρ Α Κ Ι « 
Ρ Η I L I 
S Y R I E 
Τ H A I L 
V Ι Ε Τ f 
A U S Τ F 
U Δ γ 
Ζ U Ε L Α 
ΙΕ SE Ο U D Ι 
V A L E U R S 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
1 Ι Τ Δ I R E S 
6 3 6 
9 3 7 
E I N H E I T S W E R T E 
6 9 1 I ϋ 2 C 
16 0 9 9 9 0 
/ A L E U R S 
9 9 3 
M O S 
I O O O D O L L A R S 
Ν 
■ · · c Ε ε 
• A OK 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
OONT AHER NORD 
• . AL 
.UTR! 
ι A Ν Ε H 
: s p A c 
' I N L A 
• · F R 
ï R E C ε 
1 Ο Ν G R 
R L A Ν 
L ε Κ Δ G Ν E 





A Y S B i 
J C Δ L R O Y A U H E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε ΰ L 
Y O U C O S L A V Ι E 
. • A L G E R I E 
• C A M E R O U N H E P 
E G Y P τ ε 
G H A N A 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M 
P T O H 
■ P T O H 
' T O M 
: A Ν A D 
: 0 L 0 M 
: U Β A 
) Ο Κ Ι Ν 
: ο υ Α τ 
: τ Α τ s 
; u Α τ E 
I E x I Q 
B E L G ε S 
B R I T AF O 
A N C A E 
A N C A G 
P O R T U G A F 
Ι E 
S U D A F R 
A 
Β Ι E 
I C A Ι Ν E R 
E U ft 
6 7 0 
3 0 6 
I 7 0 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE ? 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A T O R 
S U R I N A ! ' . A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O H E I Τ 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
T R A V A I L L E 
H E R U N O 
/ A L E I 
Ν 
• · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
. . . P A Y S D A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U | S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• « A L G E R I E 
U N I O N S U D A F R 
v A L ε U R S 
H Ο Ν Ο E 
» • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S ' 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
• I T A L I E 
• P A Y S S A S 
ΐ Τ U C A L 
r A U M E U N I 
L A I N E S H I N H A T M I N I S O L A N T N D A 
M I N E R A L W O L L E E R Z E U G N I 5 0 L I E R H 
I O O O D O L L A R S 
I 6 6 
! 2 5 9 
56 7 
1 5 C 
2 7 I 3 7 4 
0 I 
2 2 9 
• A L C E R Ι ε 
P T O K B E L G E S 
P T O M A N C A C 
U Ν I S 1 E 
A Ñ A D A 
T A T S U N I S 
E N E Z U E L A 
Ν Ο ε U N I O N 
: Ι S Τ Δ Ν 
IV Z E L A N D E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• ' « C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E H A G N E 
J Τ R I C H E 
S P A G N E 
• ­ F R A N C E 
UE C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
Oft Τ U C A L 
3 2 4 
1 2 2 
U Ν I 3 Y A U Κ E 
J E D E 
J I S S E 
J R Q U I E 
• · U Ε Β L 
• A L G E R I E 
Α R Ο C 
1 G E R I A 
12 7 2 3 
6 8 0 0 
72 7 
5 19 6 
3 2 7 5 
ft 3 O 
I 3 6 
2 9 7 
ft 2 3 
I 4 S 
2 3 4 8 
13 1 8 
3 I 3 
I 0 9 
3 3 19 
2 5 0 8 
3 2 0 
6 2 3 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen i lehe Anhang) 
E inha l t s w e r t e : 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quant i tés : Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits et 
174 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
• P T O K B E L G E S 
• P T O H A N C A C ' F 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
Ι N D f U N I O N 
I S R A E L 
L I S A N 
P A K I S T A N 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. · · ο ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 3 ­ 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
I S L A N D E 
• · . Ι Τ A L f E 
N 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε s υ ι ss ε 
. . . υ ε Β L 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
» P T O H A N C A 0 F 
. S O M A L I E IT 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
• P T O H F R O C E A N 
6 6 3 ­ 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
» • • C E E 
* A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
• · ·· F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E > 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ u R Q υ ι ε 
• · · υ ε a L 
Y O U G O S L A V 1 ε 
• · A L c ε R ι ε 
ε c γ ρ τ ε 
• P T O H A N C Α 0 F 
U N I O N S U D A F R 
EWG­CEE D e u t s c h l a n d 
um 




3 6 3 
1 2 1 2 0 
12 2 1 1 6 
6 1 6 1 
7 8 2 8 
9 6 9 0 
4 5 A S 
U N Ι Τ A 1 R E C 
2 0 0 1 S 6 
16 4 12 9 
2 2 8 
2 4 2 18 5 
16 5 13 5 
5 5 5 
O U V R E N P L A T K 
W A R E N A C I P S 





2 ft 2 
2 3 2 
2 1 9 
2 E 3 
2 5 3 
C I H E N T 
î t Η ε Ν T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 2 0 7 2 4 7 9 
3 5 4 0 15 5 4 
2 5 3 19 
2 4 14 9 0 6 
9 4 8 5 5 8 
5 3 2 7 0 
13 4 1 
2 9 4 2 4 0 
2 6 1 7 
1 9 19 
7 2 6 6 8 2 
1 0 6 
1 7 
1 S 1 1 1 6 
2 4 ­ IO 
2 16 13 6 
3 2 3 2 
I 0 
1 1 3 6 3 
2 0 3 5 5 
2 7 9 1 7 1 
1 1 0 6 6 2 0 
1 8 
6 1 15 
1 4 
13 1 4 
2 6 4 
2 8 4 
3 2 
2 3 
1 6 7 
3 7 
2 0 1 6 
6 2 6 2 
3 3 1 6 4 
1 4 5 
14 4 2 
4 0 I S 
1 8 II 
1 0 
3 5 2 0 
I 2 3 
I 2 7 
1 7 
2 9 
2 2 · 
2 5 
1 1 9 
4 2 
P R O D U I T S R E F R 
F E U E R F E S T E C R 
6 6 9 
I 0 7 
I 7 7 
ft Û S 
7 0 

























C Τ A 1 R E 
Italia 
: 6 3 
j 7 
ft A 
Ε I Ι. Μ E 
3 9 2 
ί 2 2 
ζ 9 ε 
N e d e r l a n d U.E.B.L 
e 
Τ S .. C ft Τ E 
C H A l i C E T C 
( O K L t U S W 
e 7 ι 
1 ft 2 
2 9 
7 0 C 
I 3 9 



























ï Ν D Α 
W E R T E 
2 0 6 2 1 C 6 
16 6 7 7 0 
4 2 4 
3 9 1 1 2 
17 6 3 
4 8 
12 4 3 I 
I 
1 





1 2 9 
3 7 










r U f l N I 5 S E A K C 
I O O O D O L L A R S 
6 0 2 6 5 2 5 2 
2 8 6 2 2 5 6 1 
4 4 3 
3 12 2 2 6 8 8 
1 1 4 0 9 5 2 
2 7 2 5 
10 9 . 
3 4 4 3 1 6 
6 7 5 9 
8 4 7 5 
2 7 IB 
12 2 4 12 2 1 
9 0 9 0 
10 4 1 C 4 
3 9 3 3 4 3 
8 2 7 3 
2 6 7 2 0 4 
2 0 7 2 0 7 
3 6 3 2 
2 6 2 6 
2 4 7 2 0 2 
18 8 1 7 5 
1 7 4 9 0 
4 8 3 0 
6 0 6 0 
8 6 9 7 9 3 
9 1 7 6 
2 4 
2 1 2 1 
I 0 
5 5 5 2 
5 0 8 
2 7 I 
4 1 
1 9 6 
1 C J 1 













2 3 3 
Ι 3 












W E R T E 
2 6 9 
1 2 5 











A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B ι ε 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
T H A 1 L A N D E 
A U S T R A L I E 
6 6 3 · 8 
v A L ε U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E · 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν o R ν ε G ε 
. · . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. · . U Ε B L 
Y O U C 0 5 L A V I ε 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
. M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• · R ε U Ν 1 O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• Ά Ν Τ I L L E S F R 
A R C E N T 1 N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L 0 Κ Β Ι E 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E Χ 1 Q U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ! E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 6 . - 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• - . C E E 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • - A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν Û E 
EWG­ŒE D e u t s c h l a n d 
{BSO 
9 8 6 5 
13 7 1 2 1 
Il 1 0 
Il II 
1 6 15 
14 2 6 3 
1 0 1 0 
3 2 1 8 
Il II 
3 1 0 3 0 9 
16 1 6 
15 1 5 
7 8 7 4 
6 7 6 7 
2 1 2 1 
1 8 7 
3 6 3 6 
O U V R A G E S E N Ah 
A S B E S T W A R E N 





Ι Δ Ν Τ E 
I O O O D O L L A R S 
7 14 9 3 3 0 5 
1 7 2 7 9 2 6 
12 9 7 1 4 
4 12 5 2 3 6 5 
14 7 7 9 8 4 
8 3 4 3 
2 7 3 
2 0 5 1 8 3 
2 6 4 2 3 2 
2 5 1 2 
7 1 6 Ξ 
5 9 4 2 
8 4 6 8 
3 1 1 
Il II 
5 0 5 4 5 2 
7 6 4 9 
4 2 0 2 5 6 
1 2 3 
7 4 4 6 
2 8 1 1 1 2 
9 5 5 9 
3 15 2 0 0 
4 4 8 2 15 
9 1 5 3 
4 7 0 17 6 
6 0 2 0 
6 2 7 · 
7 6 
2 0 1 10 5 
1 6 7 
1 7 1 5 
7 9 
14 6 6 
2 5 2 4 
9 0 1 2 
1 4 1 0 
8 3 
2 5 2 2 
1 9 1 8 
2 3 
Il II 
7 6 I 
13 5 7 0 
4 0 * 
6 3 6 1 
16 5 5 4 
3 9 2 2 
3 9 3 9 
1 4 13 
13 13 
7 8 4 1 
3 6 3 3 
1 4 13 
1 2 II 
1 0 1 
4 7 15 
3 0 
10 3 8 4 
15 II 
2 5 2 3 
1 1 0 7 6 
4 3 3 9 
3 2 3 1 
16 1 2 
3 1 12 
6 4 5 0 
6 6 2 1 
1 9 2 
1 6 
7 7 
r U V R A C E S E N H 
K A R E N A U S K E R 
2 3 0 5 
2 6 7 
12 0 9 
6 2 9 













1 6 9 
I 
2 Ζ 
I 3 5 
4 
1 3 1 






I 3 5 
1 1 
8 3 















T C F ft A 
H S T O F 
I C O O C O L L A R S 
5 Γ 3 5 3 6 3 7 
1 7 0 0 12 9 0 
1 4 S 9 
3 4 8 7 2 3 ­ 8 
16 11 t 3 C 0 
5 6 9 18 4 
14 4 
2 4 1 2 3 9 
1 1 3 1 0 5 
3 1 7 6 
5 0 ft 9 
3 4 6 
S C 
I 2 7 








N e d e r l a n d 
• 
U.E.B.L 
W E R T E 
5 9 0 3 8 9 
10 6 19 0 
8 
4 7 6 19 9 
1 I I 2 0 
2 4 

















2 2 7 
I 2 2 
> 1 
) 9 3 
3 9 






■: ι ο υ ε s 
" E N A 











N D A 
■J C 
W E K T 
5 e 
î 2 9 
5 
J 2 <? 






5 6 0 
2 3 6 
6 6 






















1 2 3 





Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhangj 
Einheitswerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y i siehe Im Anhang Anmerkungen iu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parprodults en Annexe 
e x p o r t 








D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
|BR) 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
U G A L 
B R I T E U R 
U H E U N I 






Τ CH E 
TURO 
S E 
C O S L 0 V 
U Ι E 
Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
c ε R ι ε 
• U 
. · AL t 
ε G Y P 
K A R O 
. P T O 
. P T O 
U Ν I 0 
B R E S 
C A N A 
C Η I L 
C O L O 
C U B A 
E T A T 
M E X I 
P E R O 
V E Ν ε 
A R A B 
Β Ι RM 
I N D E 
I R A K 
I R A N 
Τ E 
a E L G ε s 
A N C A O 
S U D A F R 
Z U E L A 
IE S E O U D I T E 
A Ν Ι E U N I O N 
U N I O N 
I ALE UR S 
D ε H O 
• · . c ε E 
• ΑΟΚ 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
DONT AHER NORD 
V A L E U R S 
M 0 Ν Ο E 
M ' C E E 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
DONT AHER NORD 
AUTR 
Β UL G 
GANE 
ε 5p A 
F I NL 
■ · . F 
O R E C E 
I S L A l· 
L L E H A C N E 
I C H E 
A R I E 
H A R K 
G Ν E 
A N D E 
R A N C E 
N D E 
T A L I E 
N O R ν ε c ε 
• · · Ρ A Y 5 BAS 
CNE 










Y O U C O S L A V I E 
ο ε R ι ε 
κ Βε L οε s 
Ν SUD AFR 




A R ο ε 




HE Χ I 
PER O 
V Ε Ν ε 
CHIN 
INDE 
Ι S RA 
ΡΑΚΙ 
ν ι ε τ 
A U ST 
s ε 
ζ υ ε L Α 
ε C O N T I N E N T 
U N I O N 
ε L 
S T A N 
N A H S U D 
R AL Ι E 
Q U A N T I T E S 
• • • C E E 
• A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
3 8 I 
2 4 9 
5 3 7 
ν E R R ε 
G L A S 
I O O O D O L L A R S 
1 3 1 3 6 8 2 7 4 2 4 2 3 2 6 3 
3 1 0 2 3 6 426 4707 
4386 12 3 6 7 5 
9 5 9 5 9 2 0 9 6 6 I468I 
2 4 5 3 3 8638 2701 
3 7 5 6 6 7450 7606 
V E R R E EN H A S S E B A R R E S TUB ETC 
GLAS IN B R O C K E N 5 T A H 0 E N U5W 
W ε R τ ε 
10 5 4 5 
7 6 0 
3 2 6 
2 6 6 
6 8 7 5 9 
16 9 6 
6 8 8 
4 9 0 8 7 
12 7 0 9 
2 16 6 5 
IOOO D O L L A R S 
10 2 5 2 
2 8 56 
3 3 
7 3 6 3 
3 2 6 0 
92 5 
4 6 0 
5 1 1 
I 5 
3 3 7 
I 1 S 
w ε R τ E 
2 2 11 
I 6 4 
7 3 8 
5 8 5 
9 9 5 
8 5 
5 4 
I 7 9 
4 I 0 
1 1 6 4 
1 3 
1 2 8 
5 9 4 
1 5 0 
3 6 5 
Ζ Β 
4 I 9 
I 0 
5 
1 1 9 
7 6 
5 1 0 
1 
1 2 8 
2 ft 8 
6 6 
2 0 2 
2 7 5 
7 3 14 2 
4 3 4 9 8 
9 1 
2 9 5 5 3 
16 947 
125 7 
2 5 7 9 2 
14 3 5 5 
1 1 4 3 7 
9 6 2 0 
1 4 3 
9 6 5 4 
8 4 4 3 
6 5 
112 6 
6 8 2 
1 ft 
10 3 4 
2 5 
10 0 9 
4 7 0 
1 
2 8 5 6 7 
18 6 0 2 
9 9 6 5 
14 5 5 
8 0 9 5 
2 0 7 3 
6 
6 0 16 
4 7 2 0 
10 9 9 
D A N E 
E S P A 
H A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
I S L A N O E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
SU 1 5 5 E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
C E R Ι E 
H B E L G E S 
Ν S U D A F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
5 2 0 3 
2 6 
4 0 2 9 
6 0 9 6 
3 7 0 2 
25 6 
1 I 3 
2 0 2 
7 9 0 
4 7 2 2 
3 5 
2 9 7 
3 2 4 4 5 
36 6 
• « A L O
. P T O 
U Ν I 0 
A R ο ε 
B R E S 
C A N A 
C O L O 
E T A T 
M E X I 
P E R O 
V E N E 
C H I N 
I N O E 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
V I E T 
A U S Τ 
D Δ 
Μ Β Ι E 
S U N I S 
Q U E 
5 Τ A Ν 
N A H S U O 
R A L Ι E 
C R E Τ 
V A L E U R S 
Η ο Ν D ε 
. . · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T . A K E R N O R D 
6 β I 
13 73 
2 4 9 
I 9 2 
7 3 6 
I 8 4 
I I 4 
2 16 1 
4 3 4 
4 0 9 
5 4 4 
I A L E U R S 
V E R R E D O P T I Q U E ET DE L U N E T T E R 
O P T I S C H E S G L A S U N O R O H L I N G E 
I O O O D O L L A R S 
Ν 
• · · C E ε 
■ A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · > Α ί ί Ε Η Α Ο Ν Ε F 
A U Τ R I C H ε 
ε s ρ A c Ν ε 
. « . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E UNI 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 υ ε 
C H I N E C O N T I N E N 
Ι Ν D ε U N I O N 
1 5 R Α ε ί 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
106 8 
6 3 I 
2 2 3 
O U A N T I T E S 
D E 
Ψ · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 6 6 
23 0 
A U Τ 
E S P 
P O R 
R O Y 
S U E 
5 U I 
T C H 
Y O U 
A R C 
C A N 
E T A 
H E X 
C Η I 
I N D 
I S R 
J A P 
A U S 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
A G N E 
F R A N C E 
G R ι ε 
ι τ A L ι ε 
P A Y S B A S 
Τ U 0 A L 
A U Η ε U N I 
D ε 
5 5ε 
Ε C Ο S L Ο V 
U Ε Β L 
C Ο S L Α V Ι Ε 
E N T I N E 
A D A 
TS U N I S 
I Q UE 
NE C O N T I N E 
E U N I O N 
A E L 
Ο Ν 
T R A L I E 
V A L E U R S U N I T A I R E : E I N H E I T S W E R T E 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités; Tonnes teuf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Yt voir resp. notes par pop et por produits en , 
176 e x p o r t 
1 9 5 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
H 0 N 0 E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 6 4 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. · ' F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
I S L A N O E 
. . . ι τ A L ι ε 
Ν o R ν ε C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L . 1 V Ι E 
• · A L G ε R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
Ε ο γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
. P T O M A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
Τ U N 1 5 1 E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
H A Ï T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
K O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A R O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T 1 Τ E S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
• A 0 M 
EWG­CEE 
3 ft 3 0 
2 0 6 7 
A 3 4 0 
7 2 9 3 
1 3 1 1 Q 
V E R R E 
G ε z o c 
4 9 4 2 9 
1 4 5 7 2 
1 5 9 4 
3 3 2 6 3 
6 3 9 3 
1 7 9 3 1 
l 4 2 ft 
7 0 0 








3 4 7 3 
6 2 7 
9 3 6 8 
1 4 3 
1 8 
2 0 4 3 
1 4 9 6 
7 2 1 
2 3 
2 5 0 
2 0 







2 8 1 
1 4 
3 9 0 
1 0 9 
3 0 
2 3 4 
2 1 
2 7 
1 2 9 
1 4 5 
3 1 
2 3 0 
4 7 
1 4 2 
4 7 0 7 
2 4 
4 3 6 
3 5 
3 7 2 
4 2 
3 6 
I 6 0 
1 3 2 2 4 
1 4 7 
I 6 
2 5 



















2 0 0 
1 8 
1 9 0 
1 2 
2 1 
1 3 6 
7 2 
5 8 
2 9 3 
I 8 
4 5 
1 3 8 
6 4 
1 3 3 6 
I 1 
9 5 6 
2 6 
Τ 
3 0 9 7 1 4 
9 3 8 0 2 
9 1 0 9 
D e u t s c h l a n d 
(BH) 
6 0 C 9 
3 f, 7 7 
7 1 6 8 
7 3 3 7 
I 3 1 I e 
A V I T R E 
Τ Ε B L A S 
F r a n c e I t a l i a N e d e r l a n d 
1 7 6 5 
1 3 8 9 
2 0 G 7 
U.E.B.L 
b N O N T - R A V A I L L E 
F L A C H C L i S U N E E A R B 
0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
8 0 3 2 
1 4 7 1 
I 
6 5 6 0 
1 6 8 6 
3 7 ' 0 
3 ft 0 








6 I 0 
8 9 
6 7 9 
t ft 
ft 5 6 
3 0 7 
3 7 0 
2 3 
















































ft 7 6 S ft 
6 6 2 3 
Β 
7 6 1 4 5 5 6 5 0 3 3 1 7 7 
9 Ζ Ζ · 1 6 1 2 1 3 0 
I 1 C 9 2 2 A C 0 
i , 4 7 d 1 5 4 3 2 2 0 6 ft 7 
1 6 1 S C . A 2 9 6 
Ζ 8 Ί t 4 1 9 1 Î - 1 E ¿ 4 
7 fi 7 . 9 b ¿b 












1 2 1 
I ΰ 
A 6 
1 1 3 






1 8 3 
1 9 
2 S 
2 3 ft 
I 4 
2 7 









































2 7 2 






2 6 3 3 
ft 6 5 
8 6 6 4 
1 2 3 
1 7 
I ft 6 6 
1 1 7 4 











1 0 3 
I t 3 
3 6 
1 C 4 
2 4 fi 7 
2 4 
3 7 1 
3 0 
3 2 I 
2 3 
I 3 9 
7 3 3 7 
1 1 9 
1 A 
1 9 































1 1 3 1 2 
2 8 
8 6 4 
T T T T 
4 9 6 6 0 4 5 6 0 2 2 ft 2 0 7 2 1 6 
6 7 7 1 1 1 1 2 7 C : ' ) 5 
6 5 9 5 1 2 f) 2 f t f c 5 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N C R ι ε 
l R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O K B f i l T C U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · - U E t i L 
Y O U G O S L A V I E 
• . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H 1 0 Ρ ι ε 
L I B E R I A 
L ι Β Y ε 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L C E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β 0 L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A ε Ν Δ Η 
D O M I N I C A ! Ν Γ R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H Α Ν T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
Ι Ν 0 0 Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 6 4 . ft 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
EWG-CEE 
2 0 6 8 0 3 
3 9 1 I 1 
I 1 9 7 7 9 
I 0 6 a 6 
3 4 4 3 
3 9 6 : 
1 3 A 
2 3 7 
8 9 
1 7 1 
3 6 9 
1 1 0 
6 7 
2 3 8 5 9 
3 8 8 4 
5 8 3 8 8 
7 4 2 
1 ! 8 
1 3 6 4 9 
9 0 3 5 
4 3 8 Β 
1 2 7 
5 6 C 
4 3 
4 1 7 0 
1 7 6 
3 7 9 
3 5 
Z 2 
1 2 4 
2 9 6 
1 8 0 1 
1 0 1 
2 4 4 3 
5 8 0 
[ ft 6 
1 3 9 5 
9 6 
[ 4 0 
7 9 1 
6 4 6 
1 3 8 
Β 9 I 
3 4 2 
5 7 2 
2 9 4 8 6 
I 3 4 
2 5 1 3 
I 5 6 
1 7 6 9 
2 7 Β 
I 9 ft 
1 0 3 0 
9 0 2 9 3 
7 0 3 
8 9 
1 2 1 
1 1 0 9 
6 6 
2 6 0 
1 7 5 
1 5 9 8 
2 5 7 
7 1 
1 8 2 
4 9 




1 1 5 
1 1 5 
2 7 0 
2 2 8 
2 4 6 
6 4 A 
1 0 7 5 
9 7 
5 4 7 
5 2 
8 2 
9 5 6 
3 6 7 
4 6 0 
1 8 2 0 
1 2 β 
2 2 9 
7 1 4 
5 1 6 
7 6 9 5 
5 4 
5 4 4 8 
1 1 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 9 2 2 3 
b 2 4 C 
2 5 6 1 1 
1 I 2 Ζ 





2 i b 
4 
1 β 
4 3 2 0 
5 2 2 
3 5 0 5 
5 2 
2 2 2 7 
1 6 7 1 
2 1 ft I 
I 2 7 





| 3 2 
2 ί 0 
2 I 5 
[ fa 5 
5 5 
a 3 
9 2 0 7 
2 8 3 
2 9 
2 a 5 
:■ 3 
& 6 

















2 1 9 
2 










5 2 9 
U N I T A I R E S 
I 6 0 
1 5 5 
1 7 5 
1 6 1 
1 6 3 
1 5 0 
V E R R E 
1 6 S 
I 7 J 
1 6 7 
2 C ft 
1 ft 6 
F r a n c e I t a l i a H e d e r l a n d 
'i ù L 9 A ft 5 ft 7 1 û 3 
2 0 Z ft 3 9 5 ¡ 
2 6 6 3 5 3 G 9 0 A C 
b î a 2 ■ ô 2 
2 5 0 3 9 4 
Z b ù 
2 5 
7 1 . 3 
• I 
3 a ι 
1 3 3 
ft 0 




2 0 ^ 
3 I ;■, 
4 1 7 C 





2 9 6 
1 2 4 2 
2 
1 2 1 
1 ft I 
1 3 9 S 
6 4 
1 ft 0 
7 9 1 
3 S 
1 3 (1 
1 7 1 
4 0 
2 6 
ft 9 5 5 
5 9 
| a 
2 7 θ 
3 U 
7 ft 
2 1 9 3 0 3 6 9 














1 5 3 2 1 6 1 1 
8 
Ζ 1 





6 1 4 
3 7 
4 0 3 
2 7 3 
9 
I 7 
2 7 4 
2 5 
1 0 9 
1 I 7 
2 9 
U.E.B.L 
1 2 6 ft 3 6 
2 8 4 3 3 
6 3 Ζ Ζ 3 
4 ft 2 2 
1 6 7 9 
3 0 6 9 
2 3 
1 2 1 
2 6 
' ' ! 
1 0 6 
4 9 
1 6 9 9 9 
2 8 9 5 
5 4 6 4 6 
6 7 6 
1 0 5 
1 0 8 6 9 
7 2 6 7 
1 9 5 8 




5 5 8 
6 7 
2 4 4 3 
Ι θ 7 
5 
3 4 
5 9 Β 
6 7 I 
2 4 7 
4 6 3 
1 5 3 0 8 
1 3 4 
2 1 5 7 
1 2 6 
1 ft 9 6 
I 3 1 
Β 7 0 
4 8 0 A 5 
5 2 8 
7 7 
8 3 
1 0 6 0 
5 7 
2 3 2 
1 5 7 
9 1 9 
1 9 8 
5 A 
I 4 8 
3 3 
4 3 1 7 
! 7 
3 9 
1 1 5 
3 3 
1 2 0 
2 2 2 
2 1 7 
5 9 9 
8 3 3 
9 5 
ft 4 9 
6 3 
3 ft 2 
3 1 1 
5 A 
1 4 9 7 
1 1 9 
2 2 7 
2 1 4 
2 2 9 
7 6 4 0 
3 7 
4 8 1 0 
E I N H E I T S W E R T E 
1 5 3 1 2 2 
1 ft 1 
1 8 0 
1 5 0 1 2 2 
1 7 7 
1 4 4 1 1 8 
J I K P L E H E N T D O U C I O U P O L I 
T A F E L G L A S 5 P I 
2 8 2 9 9 
3 4 5 4 
4 0 9 
2 4 4 3 6 
5 2 3 7 
1 2 0 2 8 
C ε L G L A S 
1 6 0 
1 S 5 
[ 6 1 
1 6 3 
1 5 1 
1 5 5 
0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
4 2 4 5 
6 5 Ζ 
3 5 9 2 
9 7 2 
1 9 9 1 
6 4 3 2 β Β 3 6 6 
5 6 ft 4 7 1 5 9 
3 e 9 
5 4 5 9 4 1 2 0 7 
7 6 8 1 6 2 9 
2 7 6 2 I O 1 ft ft 
1 7 I 6 8 
2 0 1 1 
2 0 
1 5 1 3 7 
3 4 3 2 
7 1 0 1 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte 19 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et parprodults en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
177 
Bestimmung 
Destination Deutschland IB» 
U.E.B.L Bestimmung D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
(BH) 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 NL A N D ε 
. · . F R AN C ε 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E οε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
> * . U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T AF OR 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
κ ε X 1 0 UE 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I S R A E L 
J A P O N 
K ON ε I τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L 
>LL Ε H 
. U T R l 
ι A Ν ε H 
! S Ρ A G 
' I N L A 
L E H A G N E F 
M A R K E S T 
C H E 
A R K 
NE 
• FR 
IRE C E 
ΙΟ Ν 0 R I 
R L A N C 
N D E 
A N C E 
• P A Y S B A S 
> 0 R Τ U C 
1 O Y A U Κ 
i υ ε ο ε 
¡ U I S S E 
Γ C H E C C 
:■ E R 1 E 
TE 
B E L G E S 
B R I T AF 
A N C A O 
P O R T U C A 
: s ι E F ε D 
i ι ε 
• ­ A L C E 
i O Y P Τ ί 
. Ι β Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
Ι Α R Ο C 
• P T O M 
' T O M 
■ P T O M 
> T OM 
I H O O E : 
Γ UN I 5 I 
J Ν I ON 
• • Α Ν Τ Ι 
I R G Ε Ν T 
î R E S I L 
: Α Ν A D A 
: Η I L 1 
: o L o M e 
: o s τ Α 
: υ Θ A 
E T A T S 
JU Α τ ε 
1 Ο Ν Ο U 
Μ ε χ ι ο υε 
U N I S 
H A L A 
R A S R ε Ρ 
2 9 9 
Ι 7 2 
5 Ο 
4 Ο 
5 3 5 
Ι 2 Ι 
6 9 
4 4 
1 5 5 2 
Ι 5 6 
6 Ι 9 
Ι 8 9 
2 9 4 0 
4 4 3 
1 0 3 6 
2 3 
3 Ι 3 
2 7 3 
32 
86 5 
6 7 4 
2 4 4 4 
2 56 7 
2 05 
6 6 4 73 
14 9 4 9 
9 9 6 
7 0 5 2 8 
16 2 18 
3 3 0 3 3 
30 3 1 
4 9 
90 7 
4 3 0 
116 0 
33 0 
Ι 8 β 
Ι 3 8 
5 5 5 0 
4 Ι Ι 
26 11 
6 4 9 
9 5 7 5 
10 13 
3 2 3 3 
2 4 




10 7 0 
2 5 
2 9 3 4 
2 0 3 3 
6 0 6 7 
1 9 3 
Ι 5 6 
2 8 
26 2 
Ι 3 2 
13 4 7 1 
2 3 12 
2 3 8 0 8 
4 8 7 5 
9 4 2 
17 9 9 1 















14 4 2 
12 3 3 
1 1 7 2 
Ι 3 4 
3 4 7 
5 6 7 
6 5 
3 ii 7 
ft 7 8 
4 2 6 
2 67 
14 2 0 
4 0 7 3 3 
10 3 7 5 
17 3 5 4 
ft O 5 
I 2 A 
8 9 3 
1 3 4 
5 3 
I 3 4 
3 96 4 
I 4 6 
2 2 6 3 
3 3 5 
13 2 1 
6 9 0 
3 3 6 6 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι N O O N ε S I E 
I S R A E L 
J A P O N 
Κ 0 W ε Ι Τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
s Y R ι ε 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
■ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
• · · C Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A Ν ε H ι 
E S Ρ A G I 
F I N L A l 
2 5 3 
I 4 5 
7 3 2 0 
5 9 8 
U N I T A I R E S 
3 2 7 
34 6 
3 2 3 
36 4 
E I N H E I T S N E R T E 
• F RA 
G R E C E 
I SL A Ν C 
Ν 0 R V E G ε 
. . . P A Y S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• . · U E E 
Y 0 U O 0 SL ί 
• * A L C E R I 
L I B Y E 
• H A L G 
M A R O C 
• P T O H 
P T O H 
■ P T O H 
P T O H 
T U N I S 
U N I O N 
B O L I V 
B R E S 1 
C A Ν A D 
C 0 L 0 M 
C U B A 
E 0 U A Τ 
E T A T S 
O U A T E 
M ε X I 0 
P A N A M 
Ρ A R A G 
P E R O U 
P T O H 
S A L V A 
V E N E Z 
A R A B I 
C E Y L A 
C H Y P R 
H O N G 
I N D E 
I R A N 
I S R A E 
J A P O N 
•C O W E I 
L I B A N 
M A L A ) 
P A K I S 
P H I L I 
S I N G A 
T H A I L 
V I E TN 
A U S T R 
N O U V 
A C H E R E P 
B E L G E S 
B R I T AF Ol 
A N C A 0 I 
P O R T U G AF 
1 E 
S U D A F R 
E U R 
U N I S 
H A L A 
B R I T A H E R 
D O R 
U E L A 
E S E O U D I T E 
S I E F E D 
T A N 
P P 1 Ν E S 
P O U R 
A N D E 
AH S U D 
A L I E 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• . · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
D O N T 1 E R N O R D 
• « . A L L E H A C N E 
A U T R I C H ε 
D A N E K A R X 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
C R E C E 
I S L A Ν D E 
3 I 5 
2 8 2 
3 2 2 
3 I 9 
3 I 0 
2 7 0 
1 2 0 
4 I 3 
3 0 3 
2 9 I 
3 I 4 
V E R R E C O U L E O U L A H I N E N O N T R A V 
G E G O S S E N G E M A L Z T E S F L A C H G L A S 
119 6 6 
3 95 7 
33 7 
7 6 7 2 
2 3 3 8 




2 6 8 
6 β I 
72 6 
1000 O O L L A R S 
17 3 2 
100 2 
3 0 7 
13 8 0 
3 4 0 
2 6 4 
7 7 6 
3 3 2 
2 8 9 
I 
I 4 9 
3 0 7 
I 4 3 
6 4 17 0 
3 14 3 6 
2 3 2 7 
5 0 4 0 7 
16 5 10 
2 14 2 3 
5 7 7 6 
2 0 4 0 
172 9 
19 2 16 
B 2 0 4 
3 
110 0 9 
6 9 9 7 
17 9 0 
2 0 7 
I 3 3 
6 I 5 
2 5 6 6 
2 3 6 3 
3 5 8 
2 8 0 
3 7 2 
3 3 I 
4 0 9 
7 6 2 3 
2 4 38 
7 2 
5 1 1 3 
10 0 2 
2 5 75 
4 4 9 
I 0 I 
12 6 6 
3 6 3 
3 9 I 
5 2 9 8 7 
19 6 10 
3 82 
3 2 9 9 5 
6 9 4 5 
17 2 07 
5 7 4 9 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltswerte: 9 je ausgewiesener MengenelnheH X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
râleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
178 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E . 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
■ * . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• * A L C E R Ι E 
L ι Β Y ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O H A N C Λ 0 , F 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
κ ε χ ι ο υε 
Ρ A Ν A H A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O H B R I Τ A H E R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
c ε Y L A Ν 
C H Y P R ε 
H O N G K O N O 
I N D E U N I O N 
I R A N 
1 S RA ε ι 
J A P O N 
Κ OW Ε Ι Τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
6 6 4 . 6 
V A L ε U R S 
H ο Ν D ε 
t · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
Ν 0 Β ν ε C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• . · U Ε B L 
* · A L c ε R ι ε 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 ' F 
B O L I V I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
VIE'Τ N A H S U D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
N O R V E C E 
• ■ · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s u ι s 5 ε 
• · · U E 8 L 
• • A L G E R I E 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
B O L I V I E 
EWG-CEE 
7 0 3 0 
1 1 3 3 
1 6 Β 9 4 
8 4 
12 10 
4 8 0 1 
5 5 13 
1 9 6 
1 1 9 2 
7 9 
15 4 2 
6 5 
6 7 
9 0 6 
3 5 8 
9 7 
1 5 8 
1 7 I 
1 7 8 
2 2 9 
5 3 
5 4 0 
2 2 0 9 
1 3 9 
7 9 3 
4 6 
I 9 2 1 4 
2 1 7 
3 7 1 
2 5 7 
4 7 
1 9 4 




1 5 6 
1 5 2 
1 4 9 
6 1 
2 8 9 
1 8 3 
2 1 1 
2 3 5 
1 3 9 
9 7 9 
8 5 
I 2 2 
2 3 1 
2 2 5 
4 4 





2 9 3 3 
3 3 6 
ft 9 3 6 
ft 5 
4 0 0 
2 3 4 6 
10 1 2 
5 4 









2 1 5 
3 1 
5 







2 ft 4 
I 
1 2 
1 1 6 
1 4 
1 4 
1 0 8 







4 5 8 
5 
U N I T A I R E S 
I 4 2 
I 2 6 
I 4 5 
1 5 2 
1 4 2 
I 4 8 
1 5 0 
1 A 1 
I Ζ 7 
1 ft 3 
1 7 2 
P A V E S T U I L E S 
S Τ Ε Ι Ν ε 
9 0 5 
2 I 7 
2 4 6 
4 4 2 










1 1 4 










4 2 15 
10 3 8 
9 7 I 
2 2 0 6 
1 1 4 3 
2 4 




2 8 9 
2 6 7 
7 6 6 
3 9 5 
5 5 6 





France Italia Nederland 
Ι 9 
U.E.B.L 
3 ft 5 . . 3 7 5 2 
1 3 8 
2 2 0 6 
1 5 
4 7 0 
9 ft 
15 9 0 2 
1 1 2 
9 3 0 . 11 
7 2 
15 3 9 
6 6 
2 3 2 
I 
ι 5 a 
3 9 
1 7 7 
3 1 
ft 4 7 
5 7 
1 0 














6 5 9 
9 7 5 2 
2 4 
3 ώ 0 
2 3 6 1 
2 9 0 9 




6 7 6 
3 5 5 
2 6 
Α 2 
Ι 0 6 
3 9 
5 0 2 
15 4 7 
Ι 0 β 
7 3 Ι 
3 6 
15 6 6 0 
Ι Α θ 
2 Ι 8 
2 2 7 
4 7 
Ι 2 4 
4 7 9 
6 5 
1 0 6 0 
5 4 
Ι 3 β 
Ι 5 2 
Ι 2 
6 7 
2 7 5 
Ι 9 
5 0 
2 Ι 6 
4 6 
8 7 0 
4 7 
Ζ 5 
2 0 6 
2 2 2 
3 9 
8 9 3 
7 Ι 
E I N H E I T S W E R T E 
1 t 9 
9 7 
1 3 6 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 2 
1 Α 4 
Ι 2 4 
Ι 5 5 
I ft 4 
1 5 0 
T C A U T R E V E R B E 
D A C H Z I E G E L U A N D G L A S 
0 0 0 D O L 
3 0 5 
5 2 
6 


















16 8 6 
5 I 6 
2 9 
1 1 4 1 





2 3 8 
1 3 
2 2 0 
1 0 2 
2 7 6 
2 9 
6 7 
L A B S W E R T E 
5 I 5 
1 2 0 
2 2 9 


















5 8 0 
4 Ι 
Ι Ι 




Τ Τ Τ Τ 
2 13 1 
5 0 1 
9 Ι 6 
7 Ι Α 
4 0 3 
Ι 9 







2 9 2 
2 !» 9 
7 7 3 
Ι 3 
5 2 
2 2 3 7 6 
1 9 2 
1 
2 6 
3 4 8 
2 5 9 
Ι 
2 







A R A B I E S E O U D I T E 
I R A N 
I S R A E L 
Κ 0 w ε Ι τ 
V I E T N A H S U D 
V A L E U R S 
Η 0 Ν D E 
• · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 4 . 7 
v A L ε U R S 
H ο Ν D ε 
• · · C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 N L A Ν D E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E F 
ε c γ ρ τ ε 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
C H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 G ε R 1 A 
. P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H ε χ ι ο υε 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D G E 
C H Y P R E 
Ι Ν ο ε U N I O N 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S S A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I . 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L c ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H 1 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E F 
EWG-CEE 
6 7 
1 2 8 
5 3 








I 0 3 
U N I T A I R E S 
2 I 5 
2 0 9 
2 5 3 
2 0 0 
I 9 9 
G L A C E S 
1 8 I 
1 8 1 
I 
France Italia Nederland U.E.B.L 
19 . . 2 6 
8 3 · 1 
19 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 2 
2 4 0 
2 5 0 
2 3 2 
O U V E R R E S D E S E C U R I T E 
S I C H E R H E I T S G L A S 
7 0 9 8 
16 0 7 
3 7 5 
5 1 1 6 
3 2 5 2 
4 1 7 
7 4 
I 0 1 
3 2 7 
8 3 





4 9 4 
4 3 
5 7 9 
2 0 2 2 
I 0 9 
8 9 
I 8 3 
5 1 








































8 2 6 7 
2 0 0 8 
2 9 4 
5 9 8 5 
3 3 6 6 
5 6 2 
6 2 
1 I Β 
4 9 2 
6 4 




I 2 9 
6 0 8 
6 2 
5 0 4 
19 7 5 
8 6 
8 1 
2 3 2 
3 6 





O C C D O L L A R S W E R T E 
2 3 3 9 
I 5 6 
I 
2 18 0 
14 9 7 
2 0 3 
6 2 















































2 6 7 8 
1 5 7 
2 5 2 1 
14 0 3 
3 3 0 
6 6 

















1 0 5 9 1 0 2 2 1 0 3 3 8 8 
1 4 6 16 18 1 2 6 7 
3 16 . . 5 8 
5 9 5 8 6 1 9 2 2 0 6 3 
2 6 1 II 1 4 0 1 3 4 3 
12 6 7 19 6 2 
13 I 7 5 3 
2 6 · 5 β 
9 7 ? 5 5 0 
14 . 7 3 1 
1 2 · 7 7 4 
2 · I 9 
1 3 
3 . 1 3 
14 · 19 2 2 
7 · · 4 3 7 
9 . · 2 2 
4 . 1 5 7 2 
Ι Ο Ι 2 1 1 0 6 0 S 
IO 9 . 6 4 
4 9 
1 2 5 3 IO 
3 3 · 14 





19 . . 2 9 
5 2 · · 
I . - 5 8 
I - - IS 
IO 
6 5 
3 - . 8 
4 . . I 
ft · 5 4 9 
2 . . 7 4 
2 
I 2 0 
12 2 7 14 1 3 
1 . · 9 
Ψ 8 
3 3 · 19 
8 6 I 19 
3 . . 5 
3 9 
I 13 4 9 
I 1 3 
3 . . 2 1 
2 . . 8 6 
6 . . 8 
3 1 0 1 
1 2 
Β . . 7 
4 2 6 
5 
9 . . 5 
10 · 1 6 7 
Τ Τ Τ Τ 
1 0 0 8 8 6 5 2 3 3 9 9 2 
1 6 8 2 3 3 0 1 6 3 0 
2 3 9 . . 5 5 
6 0 1 6 3 4 9 3 2 3 0 7 
3 5 8 9 3 5 0 1 2 4 6 
6 6 I O 5 5 Ι Ο Ι 
4 . 15 4 3 
2 6 . 17 5 
2 12 · 13 4 6 
1 4 . 9 2 0 
19 · 1 0 2 5 
Ι - Ι 2 0 
2 4 
2 6 . 4 1 3 7 
2 · . 5 6 1 
7 . . 4 4 
2 . Ι 4 9 8 
7 3 Ι 2 7 8 5 6 4 
10 8 · 5 0 
5 0 
16 1 4 13 







Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 % Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y*: voir resp. notes por pap et porprodults en Annexe 
e x p o r t 




M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F Oft 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Η Β ι ε 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . C E ε 
• A Q H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 4 · 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
» · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A O N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
G R E C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E . 
S U i S S E 
r ■ · U ε B L 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε G Y P τ ε 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
. . R E U Ν 1 O N 
5 0 U 0 A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H Y P R E . 
I R A K 
I R A N 
K O W Ε Ι T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 











2 4 7 
3 8 
1 2 4 
4 5 
3 I 5 
1 4 
4 1 
I 1 7 




1 3 9 
3 9 
5 5 
















I 5 7 
I 
1 2 0 
1 6 
1 7 3 
2 2 
7 2 














U N I T A I R E S 
8 5 7 
8 0 0 
1 2 7 6 
8 5 5 
9 6 6 
7 4 2 
6 7 3 
10 0 6 
8 6 5 
10 6 7 




















10 5 1 
8 B 1 
f 3 2 2 
9 9 0 
7 2 9 
19 0 9 
H I R O I R S E N V E R R E 
S P 1 E G E L A U S G L A S 
4 7 2 2 
4 9 6 
8 9 3 
3 3 3 3 
12 19 










I 9 3 
4 6 7 
3 6 6 
1 7 7 
I 7 9 
















4 5 5 
I 0 

















6 5 3 0 
5 6 2 
1 1 3 5 
4 8 3 3 
1 2 7 9 




I O O O D O L L A R S 
1 2 8 6 
3 6 8 
3 
9 I 5 
5 9 0 









1 4 4 
7 6 
2 0 4 
1 5 8 






















8 9 9 
3 7 7 
2 
5 2 0 
3 I 6 
I I 9 
? 0 
2 5 
9 2 I 
1 4 
7 9 0 























10 5 2 
3 







E I N H E 
1 1 8 6 

























































1 2 5 
1 T S W E R T E 
4 0 2 
3 0 9 
4 0 C 
6 4 9 
7 7 7 
8 9 4 
1 0 7 6 
W E R T E 














1 ft 3 
Ι Ζ 
2 
1 2 o 
I 4 
ft 3 
2 2 6 6 
6 7 
9 4 
2 1 2 5 
5 8 5 








4 0 1 














3 7 8 
3 
6 ft 3 
1 6 
1 9 













ft 3 7 7 
1 5 6 
1 7 0 
ft 0 Ζ 1 
9 3 7 





E S P A G N E 
F Ι Ν L A N O E 
• * . F R A N C E 
O R E C E 
• . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
5 U I S 5 ε 
• * · υ ε Β L 
• ■ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
0 H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
» P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
. ­ . C E E 
• A 0 K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 4 ­ 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M K A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V 1 E 
• ­ A L G E R I E 
G H A N A 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
Ρ Δ Ν Α Η Α R E P 
P E R O U 
P T O K B R I T A » E R 






1 2 0 
2 0 
2 3 1 
6 6 5 
4 0 7 
1 3 0 
1 3 2 








1 0 7 
5 6 






6 0 4 
6 







I 2 9 
1 0 8 













I I 8 
1 6 
1 ft 0 
4 9 
8 3 
1 2 0 












U Ν Ι Τ Δ 1 R ε S 
7 2 3 
8 8 3 
7 6 7 
6 9 0 
9 5 3 
5 7 3 
V E R R E 
G L A S A 
16 7 4 9 
3 3 6 4 
4 9 8 
1 2 6 6 7 
18 6 5 
15 7 1 
4 5 2 
1 A 




I 6 4 
5 5 
2 7 6 
12 3 2 
1 4 1 
8 6 8 
5 6 
2 4 
4 6 0 
3 8 5 
ft 5 7 
2 6 
S 9 
6 4 8 
1 8 












Ι θ 0 
2 8 
5 3 I 
β I 
2 I 








I I 6 
8 9 
14 3 0 
9 7 6 
17 6 0 
18 6 7 
1 ft 2 0 

















8 7 5 
8 2 2 
13 3 0 
I O O O D O L L A R S 
3 8 0 1 
1 1 7 7 
2 6 2 4 
10 7 6 
ft 9 7 






2 4 7 
6 4 2 
6 3 
3 3 3 
6 
1 3 2 
2 9 1 
2 6 7 
1 1 
5 4 





1 A 5 
2 
2 8 0 
2 
2 1 7 
3 4 5 5 
1 A 6 3 
4 8 2 
15 10 
5 7 7 








5 5 6 
: 5 
3 1 A 
Ζ 6 
1 7 
2 5 6 
2 8 
1 4 5 
1 S 
2 6 9 
I 





| 1 7 
3 Ζ 
2 b 
1 3 0 












E I N H E 
2 0 0 0 
2 3 5 
A A 
























ft 6 7 
6 1 1 














7 0 4 







1 2 9 
8 5 






T S W E R T E 
7 7 6 
. 
5 2 2 
5 2 5 
6 2 4 
4 9 4 
W E R T E 
7 5 4 9 
3 2 7 
j 
7 2 2 1 














2 0 3 
1 2 
ft 9 
1 7 0 9 
3 7 3 
1 5 
13 2 1 
6 9 


















1 0 9 
7 5 
2 0 







1 1 6 
6 9 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
EinheJtswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits e 
180 e x p o r t 
I 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S 1 ε 
I R A N 
I S R A E L 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
6 6 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
γ 6 6 5 · I 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• > . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O Rν ε σε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
s υ ι s 5ε 
τ up ο υ ι ε 
• . . U E Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
Ε Τ M 1 0 Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
> « R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R * 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J 0 R D A Ν Ι ε 
K O W E I T 
EWG­CEE 
7 4 










3 8 1 
2 2 
1 2 













3 1 7 
1 9 
ν ε R R ε R I E 
G L A S V A R E N 
7 5 0 5 1 
2 0 0 8 0 
6 8 2 2 
4 8 14 9 
1 1 9 8 6 
I 5 θ 8 I 












0 0 0 D O L L A R S 
3 2 9 6 4 
9 3 4 3 
I 6 4 
2 3 4 5 7 
6 2 17 
8 9 6 5 
2 1 7 3 S 
3 9 6 9 
6 1 4 5 
I I 6 2 I 
2 8 6 7 









9 3 D 4 
1 5 5 0 
9 0 
7 6 6 ft 
1 0 S 0 





















W E R T E 
16 6 5 
7 4 I 
2 b 
B 9 8 
2 ft 5 
1 9 t 
L L E S F L A C O N S A U T E H Ø A L L 
F L A S C H E N U V E R F A C K U N G S G L A S 
19 9 0 6 
7 3 0 5 
2 3 7 3 
1 0 2 2 6 
2 6 5 1 
4 7 0 
3 6 
8 9 7 
I 9 6 






5 0 5 
I 4 6 
4 17 9 
I 3 
1 3 3 
5 6 7 
3 0 9 
8 5 7 
8 2 
16 2 8 
1 4 
10 1 6 
26 3 





1 1 9 
8 9 
2 4 6 
6 4 
7 2 
5 5 8 
1 6 
2 9 
3 2 8 
1 1 9 
1 2 4 
1 1 4 
I 6 
7 0 
1 1 0 
9 5 
1 6 9 
2 7 
5 9 













9 3 0 
1 7 
1 5 2 
2 8 
1 3 
1 8 5 
5 6 
2 4 9 
7 5 
1 9 5 




0 0 0 D O L L A R S 
6 9 3 6 
2 6 8 4 
3 2 
4 2 2 0 
13 6 9 
8 6 
1 5 8 





1 4 9 
8 3 




1 2 A 
ft 7 3 
7 






























7 2 0 
5 
2 8 













7 16 6 
12 2 2 
2 12 6 
3 6 16 
8 6 7 
3 3 3 






ft 3 1 3 
3 6 
2 5 5 
1 
4 5 
3 7 3 
I 6 0 
2 1 6 
2 0 
5 0 1 
5 
10 16 










5 ft 9 
2 9 
2 3 
1 1 9 
2 3 




1 3 6 
| 1 3 












1 8 5 
1 7 4 
1 ft 8 
5 2 
ft Ζ 
5 9 5 
I 4 6 
7 
ft ft 2 
1 2 9 
ft 8 
3 6 
















W E R T 
5 I 7 
3 6 7 


















9 3 ε 3 
4 4 7 7 
3 9 7 
4 5 0 9 
I 5 C 7 
9 7 0 
4 6 9 2 
2 6 6 6 
2 0 6 
16 0 0 
2 A 1 
3 








2 19 7 






2 0 0 
3 
1 


























L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
• P T O M F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
... CE ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
. . • A L L E M A G N E F. 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
F I N L A N D E 
- · ' F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R IE 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I · 
s υε οε s υ ι s 5ε 
T U R Q U I E 
• · . U E Β L 
Y O U G O S L A V I E • · A L G ε R ι ε • C A H E R O U N R E P 
E G Y P τ ε 
ε Τ Η ι O P ι ε 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O K B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• · R E U Ν 1 O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
Β O L 1 V ι ε 
C A N A D A 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H Y P R ε 
ι Ν ο ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U C 
A U S T R A L I E 
• P T O H F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 6 5 . 2 
EWG­ŒE 
1 7 6 





8 1 7 




12 9 6 7 4 
6 4 0 5 9 
1 6 3 0 8 
4 9 3 0 7 
8 0 9 4 
18 2 4 
4 9 
6 2 10 
6 9 6 
14 9 5 
I 3 
2 7 9 
2 4 6 
4 7 
7 2 
3 6 5 9 
4 0 7 
4 1 2 7 0 
1 8 
1 1 2 0 
16 4 7 
5 8 4 
3 0 4 5 
1 3 7 
1 2 6 A 1 
2 0 
6 3 1 2 
2 6 16 
1 5 3 
1 0 5 
2 0 2 
3 7 6 
2 6 9 
5 3 1 
2 9 0 
13 5 1 
5 9 8 
3 7 9 
4 3 3 9 
1 4 1 
2 2 5 
2 6 16 
6 7 5 
3 0 2 
6 5 3 
4 4 
7 1 
I 4 8 
5 2 8 
1 4 4 
1 6 7 
I 9 2 
17 5 3 
9 5 
2 8 7 
9 1 
2 6 




5 5 6 4 
9 4 
3 6 3 
2 6 
3 9 3 8 
1 6 I 
1 1 7 5 
l 3 7 
3 9 
1 0 2 6 
3 7 7 
5 7 0 
3 6 1 
18 5 0 
2 6 8 4 
2 2 1 
8 2 
3 5 4 
15 5 9 
4 3 2 
9 9 
6 9 
3 8 4 
2 1 
6 6 4 2 
5 8 1 
1 4 7 
1 5 6 
Deutschland 
(BRJ 








ft 9 4 I 9 
2 7 8 4 7 
2 θ 2 
2 12 9 0 
3 5 9 5 
6 0 
6 3 1 
8 6 3 
8 
1 4 7 
1 1 9 
1 6 
5 4 0 
2 5 3 
2 0 4 0 3 
1 8 
5 6 3 
9 9 
2 8 7 
14 4 4 




2 1 6 
I Ζ 3 
5 5 
2 0 2 
5 8 6 
8 0 
1 3 8 
3 3 7 




2 2 5 
7 3 











5 2 7 3 
2 0 
2 2 5 
2 2 5 4 
1 6 I 
7 3 2 
7 7 
7 
3 0 2 
9 4 
1 5 2 
2 6 7 
2 3 16 
6 4 
4 2 
3 5 4 
I 1 1 4 
1 6 7 
3 
6 9 
1 6 5 
9 
9 
U N I T A I R E S 
I 5 4 
I 1 4 
1 4 6 
2 0 7 
3 2 8 
2 5 8 
0 Β j ε Τ 5 
1 A 0 
9 6 
1 9 8 
3 8 1 
France 
3 9 




8 1 3 
1 1 4 
2 1 
Τ 
4 2 7 2 6 
6 3 9 4 
15 0 4 8 
19 2 8 4 
3 19 8 
16 6 3 
A 6 7 
3 4 





2 6 9 3 
9 2 
2 19 6 
2 5 7 
1 1 4 8 
2 6 9 
1 1 0 1 
4 9 
2 Β 1 6 
3 
6 3 1 2 
2 6 14 
2 1 
I 5 I 
1 9 
2 6 8 
3 £ S 
2 0 2 
1 9 2 
I 1 
3 7 3 
4 2 5 7 
2 2 5 
2 2 2 
6 7 5 
1 6 
















I 4 A 
Ζ A A 
6 0 
2 6 
10 2 6 
3 3 6 
1 5 S 6 
3 0 7 
1 5 0 
2 6 6 
2 6 5 
7 3 
1 2 7 
1 2 
6 6 4 1 
5 5 8 
I 4 7 
1 6 6 
I ft 6 
1 4 1 
1 9 S 
2 7 1 
2 0 0 








18 0 5 
5 6 3 
6 
12 3 4 
3 8 I 
9 8 
4 9 





















I 5 8 
E I N H E 
3 3 0 
2 5 9 




τ Δ 3 3 7 
3 4 3 2 
2 
9 0 3 
1 6 6 
















1 2 0 








3 I 3 6 7 
2 3 6 2 3 
9 6 8 
6 5 9 6 
7 5 4 
3 
4 8 3 9 
1 6 
9 
1 0 3 
7 3 
3 
2 2 6 
4 7 
18 6 5 5 
5 2 
5 I 3 
1 7 








9 5 7 
6 
2 




2 9 0 
4 
9 




2 9 1 
1 7 0 
7 4 
1 0 
14 9 1 
9 9 
4 9 
1 4 0 









Τ S W E R τ ε 
I I 9 
I 0 7 
1 6 6 
■ N A C E E T C 
C L A S W A R E N F U E R H A U S H A L T 
1 49 
1 2 1 
2 1 3 
2 4 3 
3 2 0 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 9 Quantités: Tonnes teuf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
e x p o r t 











V A L E U R S 
N 
. · . c ε Ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A N C E 
O R E C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A 5 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. · · U Ε B L 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F 0 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O M A N C A ε 
. P T O K A N C Δ O 
P T O H P O R T U C A F 
. • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
. • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H Β I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ni C A R A C U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
c ε Y L A Ν 
C H YP R ε 
H O N G K O N G 
I N D O N E S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
S Y R 1 ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L ΐε 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N O A 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
I O O O D O L L A R S 
3 A 0 9 9 
7 7 15 
3 7 1 0 
2 2 6 7 4 
5 3 3 8 
8 4 2 3 
8 6 8 
3 9 9 
4 I 2 
2 2 1 
1 5 
15 3 7 
3 2 9 
2 12 7 
3 03 
133 2 
13 2 4 7 
3 2 8 8 
1 1 7 
9 8 4 2 
2 6 11 
3 9 3 8 
3 3 4 
1 0 3 
1 0 8 
2 
9 6 2 
2 7 7 
1 16 9 
1 8 2 
3 1 4 
1 96 
4 3 5 
2 5 5 
5 3 2 
I 7 9 
5 6 
2 7 9 
I 9 6 
3 4 8 
3 9 9 
5 5 3 
I 0 7 
17 2 0 6 
7 6 4 9 
3 3 7 5 7 
17 2 9 5 
5 9 9 0 
2 9 7 
1 1 0 0 6 
2 7 2 5 
2 2 E 
2 4 2 
I 7 9 
υ 2 2 
4 7 
S 2 C 4 
3 9 3 
2 9 2 5 
3 I ft 
1 5 
6 6 5 
1 9 2 
1 9 3 
A Ν Ε M A 
S P A R K 
1 N L A h 
N O R V E C E 
• • P A Y S B A S 
0 R Τ U C A L 
T O M B R I T E U R 
O Y A U H E U N I 
u ε D E 
U I 5 S E 
U R Q U Ι E 
• · u ε Β L 
D R O P E N D A 
• AL G E ft Ι ε 
C A H E R O U N R E P 
G Υ Ρ Τ E 
Τ Η I 0 Ρ 1 E 
H A N A 
I B E R I A 
I Β Y E 
M A L G A C H E R E P 
A R 0 C 
I C E R I Δ 
P T O H B E L G ε S 
T O H B R I T A F O R 
T O H E S P A G N O L S 
P T O H A N C A E F 
P T O H A N C A 0 F 
T O H P O R T U G A F 
• R E U Ν 1 O N 
H O D E S I E F E D 
S O M A L I E IT 
U N I 5 Ι E 
N I O N S U D A F R 
• A N T I L L E S F R 
R C E Ν T Ι N E 
O L I V ι ε 
R Ε S Ι L 
A Ñ A D A 
H 1 L I 
0 L 0 Μ Β ι ε 
O S T A R I C A 
UBA 
E P U S A E N A K 
O H I N I C A I N E R 
Q U A T E U R 
T A T 5 U N I S 
U A T E H A L A 
' G U Y A N E F R 
A I T I 
O N D U R A S R E P 
E X 1 Q U E 
! C A R A G U A 
A N A N A R E P 
A R A G U A Y 
E R 0 U 
T O H B R I T A M E R 
A L V A D 0 R 
U R I N A K A N T I L L E 
R U G U A Y 
E N E Z U E L A 
DEN 
R A B I E S E O U D I T E 
A H R E IN 
O R N E O B R I T 
A H B 0 D G E 
E Y L A Ν 
H Y P R E 
O N G K O N G 
N O O N ε s ι ε 
RAK 
RAN 
S R A E L 
A P O N 
0 R O Α Ν 1 E 
OW Ε Ι Τ 
I B A N 
Δ L Δ 1 S I E F E D 
Α Κ 1 S Τ Α Ν 
Η 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν E S 
T O M P O R T U G A I S 
I N G A P O U R 
Y R ι ε 
Η Α Ι L Α Ν D E 
ΐ ε Τ Ν Α Η S U D 
υ s τ R A L ι ε 
0 U V Z E L A N D E 
P T O H F R O C E A N 
R O V 1 SI D N S B O R O 
I V ε R S N D A 
1 9 7 
2 9 
15 4 6 
2 9 0 
A 6 6 3 
3 2 6 
3 4 8 8 
3 0 6 
2 6 5 5 
9 5 6 
6 2 3 
5 5 0 
6 2 3 
1 4 6 
I 7 7 
36 3 
1 8 5 
I 5 2 
5 I 5 
1 1 9 7 
2 ft 4 
I 2 I ft 
V A L F U R S 
H Ο Ν D E 
• . . C E E 
• A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE E 
• Δ O K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
U N I T A I R E S 
5 8 2 
1 A 6 
ABZ 
6 7 2 
7 6 6 
12 7 3 
8 3 3 
7 2 3 
2 5 7 
I 6 A 
I 7 0 
1 4 ft 
2 ft 7 
6 7 
2 9 I 
I I I 
2 I 
I 4 S 0 
I 6 I 
3 
7 3 
3 7 9 
ft Ζ ft 
Fi 3 7 
2 I 0 ft 6 
5 0 6 0 
7 3 9 
15 2 4 7 
3 9 9 7 
6 9 6 6 
1 0 0 0 D O L L A R ! 
E I N H E I T 5 W E R 
I 5 0 
2 8 
3 6 
7 5 4 
I 3 3 
5 
I 2 7 
1 9 3 0 
1 5 7 2 
2 6 0 5 
2 2 9 7 
5 6 5 
W e r t e : 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitair**: $ par uniti de quontlté Indiquée X, Y', voir resp. notes por poys et porprodults en Annexe 
182 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι N L A N 0 E 
. • • F R A N C E 
O R E f E 
H ON C R Ι E 
1 RL A N 0 E 
1 S L A N D E 
. . . Ι Τ AL 1 E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T UR QU IE 
. . . U E Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R 0 U '! R E P 
E G Y Ρ τ ε 
ε τ Η ι ο ρ ι ε 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C AF 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D AFR 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T 1 NE 
Β 0 L ι V ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H ε χ ι a UE 
Ν 1 C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O O C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H YP R ε 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
IRAK 
IRAN 
1 S R A ε L 
J A P O N 
κ o w ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν Ι ε Τ Ν Α Η S U D 
A 5 Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
6 6 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · . CE E 
* A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 6 6 > 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ . ■ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 





4 3 6 
2 8 9 2 2 9 
3 16 2 ft 6 
15 2 9 6 
6 3 4 3 
7 10 2 4 9 
10 5 6 5 
1 0 2 
12 3 3 1 
1 2 
5 7 1 4 6 7 
16 3 13 4 
2 6 3 3 2 3 2 2 
5 7 5 7 
13 0 6 4 
15 2 2 5 3 1 
5 7 2 4 8 0 
10 0 5 5 3 3 
114 6 
17 16 
7 10 3 13 
6 1 2 8 
2 8 9 
1 9 
7 7 4 7 
4 1 15 
12 9 2 
1 7 1 
4 0 2 
14 1 7 
13 3 12 
3 4 β 
3 3 
15 6 
7 9 θ 
2 4 3 
5 A 2 
2 96 ΙΟΙ 
3 4 
5 2 4 5 
3 6 3 5 
2 0 6 1 ft 7 
4 7 1 2 2 7 
3 9 3 1 
10 2 8 5 
13 IO 
119 3 9 
16 13 
3 0 2 2 
6 5 17 4 7 14 
112 9 0 
IO IO 
I 4 7 
13 12 
6 6 4 C 
I 5 β 
13 IO 
2 5 2 
I 6 3 
118 6 2 
3 6 I 
3 9 2 3 
16 15 
2 9 
2 5 19 
4 5 4 5 
1 1 3 
10 9 SS 
5 3 4 3 
10 6 8 2 
3 0 18 
5 7 3 6 
8 4 7 7 
7 4 6 6 
3 0 2 2 
4 6 12 
2 4 14 
4 8 4 0 
5 4 ft I 
14 12 
3 1 II 
7 2 5 7 
4 6 e 
2 1 2 1 
3 4 1 2 0 8 
4 0 2 7 
A R T I C L E S EN ΗΔ 
F E I N K E R A H I S C H E 
I 
France 














1 7 3 
1 0 8 
2 0 8 
9 





1 1 2 
2 
2 8 
























18 6 Ô 1 1 9 
ft 5 2 
ft 6 . 3 
2 . 5 
5 · 1 
2 3 5 . 2 2 6 
2 9 
18 . I 
3 ­ 9 
5 2 7 
13 . 10 
5 0 . 2 13 
2 6 . 1 
2 11 6 6 6 5 
4 9 









ft 6 · 16 
6 2 113 
2 2 . 2 
4 · 1 
3 , 2 
6 9 . 2 
19 . 2 
14 
16 3 1 2 4 
6 
5 5 
9 6 . 13 5 
6 
1 1 6 
1 · 2 
6 3 1 16 
3 
6 . 2 
115 6 I 3 7 1 




2 1 4 
1 19 3 
13 
4 3 3 7 
3 5 
9 . 7 
4 . 2 
2 . 6 
5 3 . I 
2 . 2 
3 16 1 







6 ­1 1 
10 · 2 
2 
5 · 1 
14 · | 
6 0 I 4 9 
3 · 10 
Η Δ H 1 Q UE 5 
E R Z E U C H 1 S S E 
1000 D O L L A R S 
5 4 1 7 4 36241 
18870 14025 
4 4 0 7 9 6 
3 0 8 9 7 2 2 1 2 0 
12055 9954 
115 0 0 7 5 0 1 
ART DE H E N A C E 
Β 2 3 5 
14 9 8 
4 0 7 7 
2 6 6 0 
4 8 3 
8 0 2 
WEHTE 
5445 3121 1132 
544 2173 630 
3 6 11 Ι β 7 
4865 937 315 
12 15 3 10 9 3 
2754 365 78 
E N P O R C E L A I N E 
G E S C H I R R U H A U S H A L T A 
IOOO D O L L A R S 
27761 2 4 7 4 9 
116 0 6 1118 8 
14 6 9 6 7 
14706 13494 
6 15 2 5 96 5 
5226 4783 
I 2 
2 5 6 3 
I 9 3 
13 7 3 
9 9 7 
I 7 0 
3 6ft 
1 2 
Ρ Oft Ζ E L L 
W E R τ ε 
14 3 2 8 4 4 2 
14 2 0 2 9 
4 3 2 2 
12 5 7 9 II 
1 4 3 




. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
• . . F R A N C E 
G R E C E 
1 S L A Ν D ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν ο R ν ε C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . υ ε 8 L 
Y O U C O S L A V Ι E 
. « A L C E R Ι E 
. C A H E R O U N H E P 
E C Y P Τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O K B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E ­
B O L IV IE 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D E P U S A E N A K 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X ι α u ε 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y P R E 
I R A N 
1 S R A E L 
L I B A N 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
· · . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν E 
F 1 N L A N D E 
• . ­ F R A N C E 
C R E C E 
1 S L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ Δ Y S C A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S υ ι s δ ε 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T Ò M E S P A C N O L S 
• P T O M A N C A ε F 
• P T O M A N C A 0 F 




5 6 4 
1 θ 7 
1 1 
4 2 3 
2 4 4 
1 6 
6 7 3 6 
I 0 7 
2 2 5 5 
8 7 
1 2 
4 8 6 
15 9 6 
16 9 6 
7 6 



















1 7 8 
1 1 7 
1 5 A 
2 4 
6 7 
2 1 6 
1 5 4 
5 5 
















3 0 4 
5 0 
1 9 
1 3 1 
3 9 
1 0 6 
1 5 
1 5 
2 0 9 
7 2 
Τ 
2 5 4 16 
13 9 3 0 
117 6 
10 3 10 
5 17 0 
2 9 3 4 
4 
2 6 
17 9 9 
4 9 0 
6 4 
5 
3 2 6 
4 0 0 
1 0 
β 5 β 0 
6 0 
2 4 7 5 
2 2 
7 
2 7 3 
10 3 2 
14 9 4 
4 7 
2 5 2 1 
3 5 




















5 5 9 
I 7 1 
1 1 
ft 0 6 
2 4 3 
1 6 
6 6 5 2 
1 D 7 
2 2 4 6 
7 1 
I I 
3 7 0 
15 8 7 
16 5 7 
7 0 

















1 7 1 
1 1 7 
1 7 
4 5 
I 9 2 
1 2 7 
3 0 
















2 5 6 
3 3 
1 9 




1 3 5 
7 0 
Τ 
2 3 16 2 
13 4 3 3 
5 6 
9 6 9 3 
5 0 9 1 
2 7 7 7 
17 9 7 
ft ε 6 
e 2 
5 
3 0 7 
4 0 0 
1 0 
6 5 3 0 
6 0 
2 47 2 
2 1 
5 
2 1 0 
10 3 1 
I 4 8 6 
4 3 


















France Italia Nederland U.E.B.L 









10 6 9 1 
7 2 
3 6 3 
6 
10 2 1 17 5 





6 4 2 




3 6 1 
11 
6 9 8 








3 4 3 3 9 2 8 
10 
17 2 
2 5 2 1 
17 
14 1 1 
1 5 
4 . 20 
2 
Τ Τ Τ Τ 
1541 107 542 44 
4 3 5 4 4 4 5 
10 9 3 · 2 2 5 
405 102 96 14 
7 4 3 2 
10 7 9 3 1 IO 
I 2 2 1 2 
2 
3 I 8 
2 2 . 2 8 
6 1 2 
2 0 · 3 7 7 
9 5 3 
18 
6 4 1 
1 2 2 
17 
6 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H O Ι E 
C U B A 
D E P U S A E N A M 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X 1 Q U E 
P A N A H A R E P 
P A R A C U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y Ρ R ε 
I R A N 
I S R A E L 
L I B A N 
P T O K P O R T U G A I S 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• x C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
6 6 6 . 5 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
• · . c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· * ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
. · · Ι T A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · U Ε B L 
• ' A L G E R IE 
. C A M E R O U N R E P 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O K A N C A 0 F 
• ' R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• . A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P T O M B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
EWG­CEE 
6 6 


































































1 3 7 
3 8 
U N I T A I R E S 
10 9 3 
6 3 3 
12 4 9 
14 2 6 
1 1 9 0 
17 6 1 
A R T D E 
C E S C H 1 
8 6 2 7 
2 6 2 2 
2 0 7 7 
3 7 2 8 
1 1 6 9 
13 5 7 
7 9 7 
1 5 4 
7 7 
1 0 




3 6 9 
2 2 
2 9 6 
3 0 1 
2 8 4 
13 5 8 




2 9 0 
1 4 4 
8 4 
2 6 5 
3 6 
1 4 4 
1 6 9 
8 2 
1 3 6 
I 5 
6 4 










1 5 6 3 0 
5 2 5 6 
5 2 5 2 
5 3 2 2 
15 6 5 
12 0 9 
1 1 3 4 
1 6 6 
1 6 6 
6 
2 6 2 
6 0 
1 0 9 
9 6 
8 9 9 
S 9 
2 9 1 
1 0 6 6 
8 3 3 
13 9 2 
1 1 7 2 
1 7 2 2 
Η Ε Ν A C E 










1 0 ft 
16 6 3 
4 4 8 8 
12 5 6 
2 ft 6 2 
2 2 9 7 
3 4 0 2 
E N C Ε Η 
J 5 H A L Τ 
0 0 0 D O L L A R S 
2 3 6 0 
6 5 5 
6 
16 9 9 
6 8 6 
5 2 I 







1 8 4 
7 
2 0 6 
2 8 0 
1 8 6 

















2 9 7 9 
1 1 5 7 
5 
18 1 7 
12 2 1 
3 6 9 
I Ζ 5 
I 1 2 
2 




3 6 6 
4 
2 0 2 
3 5 9 7 
9 I 3 
16 9 0 
7 9 4 
I ft 5 
9 2 












3 4 0 




2 7 ft 
1 9 
7 3 
2 3 5 
3 6 










8 0 0 3 
14 2 4 
4 7 4 5 
18 3 4 
1 8 3 
1 3 3 













ε ι Ν Η ε 
13 3 6 
12 2 5 
A K N D A 
A K E R A M 
9 9 2 
3 5 
2 7 
9 3 0 
7 7 






























13 7 4 
5 9 
1 2 0 
1 1 9 5 
9 8 














Τ S w ε R Τ E 
5 2 4 
4 Ζ Ζ 
Ζ Τ 
W E R T 
8 6 5 









16 5 6 
1 7 0 S 
6 
ι 4 : 
1 2 
Ι 7 

































s υ ε D ε 
S U I S S E 
. · . u ε Β L 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O K B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E 5 F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P T O H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L ε U ft S 
H 0 Ν D E 
... c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
6 6 6 . 6 
V A L E U R S 
κ ο Ν ο ε 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · · A L L E H A C N E F 
J A U T R I C H E 
3 D A N E H A R K 
? E 5 P A C N E 
5 · · · F R A N Ο ε 
3 G R E C E 
9 I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
5 N O R V E C E 
2 . . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
2 S U | S S E 
1 T U R Q U I E 
9 . . . U E B L 
• • A L G E R I E 
9 ­ C A H E R O U N R E P 
0 E 0 Y Ρ τ ε 
3 ε Τ Η ι O P ι ε 
GHANA 
1 L Ι Β γ ε 
1 . H A L C A C H E R E P 
H A R O C 
1 N I G E R I A 
2 . P T O M B E L G E S 
* P T O M B R I T AF O R 
5 . P T O H A N C A ε F 
3 . P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• « R E U Ν 1 O N 
4 R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
6 U N I O N S U D A F R 
1 . » A N T I L L E S F R 
9 A R G E N T I N E 
3 B O L I V I E 
• B R E S I L 
C A N A D A 
• C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
1 C O S T A R I C A 
0 C U B A 
2 D O H I N I C A I N E R 
• E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
8 H E X I O U E 
■ N I C A R A G U A 
6 P A N A M A R E P 
1 P E R O U 
1 P T O H B R I T A H E R 
T S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
3 V E N E Z U E L A 
3 A R A B I E S E O U D I T E 
• C H Y P R E 
H O N G K O N G 
5 I R A K 
• I R A N 
■ J O R D A N I E 
2 K O M E I T 
2 L I B A N 
1 S Y R I E 
9 T H A I L A N D E 
EWG­CEE 
3 8 5 
4 1 8 
2 8 5 2 
3 3 3 6 
7 5 
8 6 
1 2 6 
8 1 8 
3 3 1 
2 5 4 
6 6 6 
1 1 2 
4 6 8 
2 8 1 
1 8 5 
1 5 [ 
1 3 9 
10 5 8 
4 
ft 7 6 
6 
6 2 





3 6 4 
3 I 4 















U N I T A I R E S 
5 4 5 
5 3 7 
3 9 5 
7 0 0 
7 4 7 
1 1 2 2 
7 9 2 
5 6 6 
9 3 5 
7 2 6 




7 9 2 
3 3 3 1 
6 5 
3 
1 2 ft 
6 0 7 
5 0 
2 0 5 
5 6 3 
1 1 2 
ft 6 6 
6 0 










ή ft 9 
6 ft 1 
3 9 a 
ft 3 3 
7 9 2 
S T A T U E T T E 5 O B J F A N T A 
F I G U R E N U S W Δ 
I 7 7 6 6 
4 4 4 2 
8 6 I 
1 2 4 6 3 
4 7 3 4 
4 9 1 7 
6 I 1 
ft 7 3 
2 1 4 
6 3 
9 3 6 
1 6 6 
3 1 
8 I 4 
2 8 6 
3 8 7 
I 2 6 
4 4 
2 2 2 9 
8 2 2 
5 6 4 
1 4 
16 9 4 


























1 4 3 
1 8 
1 4 




















F ε Ι Ν Κ F. 
0 0 0 D O L L A R ; 
9 13 2 
2 18 2 
2 3 
6 9 2 7 
3 10 3 
2 19 7 
4 5 7 
1 4 7 
5 5 
7 0 3 
1 5 3 
2 1 
6 4 0 
2 0 3 
3 0 5 
4 8 
1 8 
1 1 3 7 
6 7 5 
4 3 6 
9 











































2 0 7 5 
3 9 2 
θ 1 ft 
8 6 9 
ι 6 a 














1 6 6 































1 1 6 
4 6 
6 0 7 
5 9 
2 6 
E I N H E 
7 2 2 
7 7 8 
10 4 3 
Nederland 
6 



















T S W E R T E 
4 6 6 
4 4 6 
S I E E T C 
ï Δ Η I Κ 
4 3 1 0 
ft 9 5 
5 
3 8 1 0 
1 1 2 4 
2 0 3 2 















1 7 0 
1 0 
5 0 





















5 0 2 
5 0 3 
3 9 6 
6 2 2 
V E R T E 
19 7 2 
1 2 10 
3 
7 5 9 
2 9ft 
3 1 2 





























2 7 7 
















W e r t e : 1 000 9 Mengen; Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
tet 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw.'Waren 
Voleur ï: 1 000 9 Quant/tes: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e. 
184 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Des t fno tJon Deutschland (BRI 
U.E.B.L Bestimmung Dest inat ion Deutschland (BR) 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
O N D E 
. . C E ε 
A 0 K 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
OONT AHER ­IDRE 
V A L E U R S 
M O N D E 
, · . c ε ε 
. A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• « • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. • A L G E R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
V A L E U R S 
κ ο Ν ο ε 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A U T R 
□ A N E 
ε S Ρ A 
F I NL 
• · · F 
H O N G 
I R L A 
• · · I 
. · . ρ 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
5 U I S 
L L E H A C N E 
I C H E 
H A R K 
G Ν ε 
Α Ν Ο ε 
RANCE 
R Ι E 
N D E 
T A L I E 
A Y S B A S 
UC A L 
U H E U N I 
E 
SE 
• A L G E R I E 
M A R O 
• P T O 
Τ UN 1 
U Ν I O 
B R E S 
C A N A 
C U B A 
E T A T 
M E X I 
P T O H 
S U R I 
U R U C 
V E N E 
A D E N 
A R A B 
C A Κ Β 
C Ε YL 
H O N D 
I N D E 
I R A K 
I R A N 
I S RA 
J O R D 
K O W E 
L I B A 
H A L A 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
A S I E 
A US Τ 
N O U V 
Ρ R O V 
S E 
H A N C A O F 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
I L 
D Δ 
5 U N I S 
Q U E 
B R I T A H E R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z UE L A 
IE S E O U D I T E 
O O G E 
L A N D E 
N D A 
R AL Ι E 
Z E L A N D E 
I S Ι Ο Ν S B O R D 
C R Ε Τ 
/ A L E U R S 
■ί Ο Ν D E 
• · . CE E 
• A Ο Κ 
'ATS T I E R S 
3 0 NT AELE 
P I E R R E S G E H H E S ET P E R L E S F I N E S 
EDEL S C H H U C K S T E INE ECHT P E R L E N 
16 5 3 5 1 
2 0 7 19 
6 0 6 
I4 3 8 2 6 
19 17 3 
7 2 2 0 9 
IOOO D O L L A R S 
2 2 2 2 2 66C 
2 18 3 9 C 
3 17 ΔΕ 
19 7 2 2 
4 4 0 0 
2 6 4 9 
97 5 
WERTE 
2 5 6 9 5 1 
7 2 ι 
13 7 2 
2 8 2 3 
9 13 3 2 
12 3 2 5 
6 16 6 6 
P E R L E S F I N E S 
E C H T E P E R L E N 
6 I 3 
I O 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
D I A H A N T S S A U F D I A H A N T S T N D U S T 
D 1 A H A N T E N A U S O I Ν D U S T R I E D I A M 
I O O O D O L L A R S 
15 6 337 
18 6 0 7 
7 7 0 
I 3 6 7 6 0 
16 226 
6 9 4 9 8 
6 4 5 7 
5 5 I 
2 2 5 
2 0 9 4 
32 
5 9 3 4 
I 2 
3 6 
2 16 8 
3 99 5 
I 6 3 
12 0 7 3 
3 7 3 
2 8 3 5 
23 3 
4 5 5 
3 7 0 
3 I 4 
19 4 5 0 
19 5 5 
3 I 4 
3 6 4 0 
3 2 3 
4 5 5 
2 Β 6 2 
I 4 7 
2 2 14 
195 6 
2 2 8 
12 5 6 
I 9 
β 7 
2 3 2 
4 5 5 
3 6 7 
1 O 
5 9 6 
4 ft 2 
7 8 6 
2 6 2 5 
I 2 5 
6 3 
2 5 
A U T R E S P I E R R E S G E H H E S 
AND E D E L S T E I N E U S C H H U C K 5 T E I N F 
l O O O D O L L A R S » 
2475 700 1665 62 
520 138 382 
W E R T E 
2 5 6 7 5 1 0 7 5 7 2 
16 5 2 9 
9 10 4 2 
12 0 77 
6 16 4 9 
3 3 
19 18 
2 5 5 8 
I 4 5 
10 0 4 6 
I 4 4 
15 0 6 
60 
5 2 2 5 
I 05 
5 6 4 2 4 
1 4 7 
2 5 
D O N T A i: Ε Ρ H O R D 
A U T 
E S F 
I L L E H A C N E 
R I C Η ε 
A C N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 ft Ι! E 
U Ν 1 
Ο C 
T S U N I S 
Ι Q U F 
ε Ζ UE L A 
LAN 
NE CONT INENT 
E U N I O N 
Ο Ν 
V A L E U R S 
ο Ν ο ε 
. . C E ε 
AOH 
AYS T I E R S 
Ο Ν Τ A E L ε 
O N T A H E R N O R D 
J· A R 
E T A 
Κ E X 
V E N 
C E ï 
C Η 1 
1 Ν O 
J A P 
I O O O O O L L A R S 
4 6 3 6 
16 3 9 
2 13 5 
6 0 9 
2 0 3 
2 7 2 
2 7 5 3 
97 3 
17 8 0 
9 9 2 
4 5 8 
A U T 
D A N 
E S P 
R O Y 
S U E 
s u ι 
T C H 
H A R 
A R G 
B ft E 
C A K 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E H A R K 
A G N E 
F R A N C E 
C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H ε U N I 
Ο E 
S S E 
E C 0 S L O V 
O c 
E N T I N E 
5 I L 
C O S T A R I C A 
C U B 
E 0 U 
Ε Τ Δ 
H E X 
V E N 
I Ν D 
Ι R A 
J A P 
J 0 R 
L I 6 
5 YR 
H O 
A Τ E U R 
TS U N I S 
I 0 U E 
E Z U E LA 
E U N I O N 
Ν 
Q Ν 
2 0 6 7 
1 7 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N SPI E G E L E I S E N F E R R O L E G 
V A L E U R S 
D E 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
2 9 8 4 4 
16 5 9 0 
I 3 4 
7 4 2 6 2 
4 3 6 8 7 
4 2 3 
3 0 15 2 
13 6 6 8 
9 5 3 0 
7 2 5 2 1 1 3 5 9 8 1 8 
4 8 5 9 1 5 2 2 6 4 5 2 
2 6 3 4 8 4 6 
2 3 6 6 6 2 1 3 2 5 2 0 
115463 5 1 6 2 6 
5 0 6 9 2 17105 
2 8 9 5 0 
17 12 4 
2 8 4 
115 42 
4 3 4 6 
6 2 4 5 
Τ 
18 8 7 8 I 
I 4 2 4 8 I 
17 3 0 
4 4 5 7 0 
1276 9 
2 8 4 6 5 
I 5 3 
I 2 0 
I 6 ft 
5 6 8 4 
26 6 1 
W E R T E 
9 0 9 1 
5 53 6 
355 5 
3 3 2 2 
1 57 
5 0 6 0 3 
4 7 6 3 6 
2 243 
IIII 
3 4 5 
4 7 7 
5 9 5 0 
17 2 1 
2 7 9 8 
E I N H E I T 5 V E R T E 
F O N T E S P I E C E L 
S P I E G E L E I S E N 
I O O O D O L L A R S 
2 92 θ 2 5 3 6 
2 7 7 6 2 4 17 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I U L Δ Ν D ε 
. . . F R A N C E 
. . . P A Y S C A S 
r. υ ι s s ε 
• · . U E E? L 
. · A L η E Fi ι ε 
Wer te : 1 0009 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte 19 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 




Q U A N T 1 TES 
Η ο Ν ο ε 
• · · c ε ε 
• Δ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. ­ . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
1 S R A E L 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
γ 6 7 1­2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ..CEE 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
OONT AHER NORD 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
s u | s 5ε 
• . · υ ε Β L 
• · A L G ε Rι ε 
ε c Y P τ ε 
M A R O C 
•PTOH ANC Δ 0 F 
τ U N ι s ι ε 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A D ε Ν 
1 SR Α ε ι 
L Ι Ε Α Ν 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• » . C E E 
• A 0 κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U J S 5 E 
• · · U Ε Β L 
• · A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M A N C Δ 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A D E N 
1 S R A E L 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
V l E T N A K S U D 
• P T O M F R O C E A N 




3 3 7 3 2 
3 2 3 11 
I 6 2 
125 9 
9 5 8 
1 8 4 
5 0 5 
1 0 0 
I 7 0 9 1 
2 7 0 
4 1 3 
14 7 6 6 
1 6 2 






2 9 6 5 1 
2 θ 5 1 7 
1 1 3 4 
6 8 4 
4 4 5 
I 0 0 
1 3 6 4 1 
1 3 0 
3 9 9 
14 7 4 6 
1 0 0 
U N I T A I R E S 
β 7 
8 6 
1 0 6 
A U T R E S 
8 6 
a s 
1 0 5 
F O N T E S 
A N D E R E S ROMEI 
3 6 16 9 
2 4 906 
7 4 
Ι Ι Ι β 9 
6 3 2 2 
7 9 9 
2 7 6 2 
3 0 0 
4 3 0 
Β 85 4 
3 Ι β 
3 5 7 7 
2 0 7 
I I 4 
5 7 
57 1 
2 15 5 
125 5 
14 0 4 





















5 4 7 4 4 8 
3 77 2 24 
6 6 8 
16 9 3 5 6 
9 2 15 8 
14 7 8 1 
4 0 9 4 3 
3 2 6 9 
6 4 2 4 
12 17 6 8 
5 24 5 
5 3 0 2 2 
3 26 2 
18 9 3 
5 5 0 
9 3 0 0 
3 113 5 
19 5 5 7 
1 9 2 1 1 
1 5 9 5 9 8 
5 02 
ICOO 
6 6 3 
I 4 4 
1 5 8 
4 9 4 9 6 
1 2 5 3 
13 5 2 8 
4 9 9 
3 0 5 
9 0 6 
7 0 0 
3 4 8 
6 9 1 
2 5 0 
4 3 0 
3 1 2 
1 2 C 
1 7 0 
France 
τ 
ft 1 6 
2 C 4 
1 6 2 
5 0 
I 6 4 
2 0 
1 6 2 
SEN 
0 0 0 O O L L A R S 
19 9 5 2 
12 4 9 4 
3 
7 4 5 5 
2 9 17 
6 4 4 
2 4 3 
3 2 0 
4 7 7 2 
3 I 8 
33 4 6 
9 9 
1 0 1 
5 7 
5 1 6 
7 8 2 
95 7 















3 0 9 1 I 0 
I 9 3 0 2 2 
4 0 
1 16 0 4 8 
A 3 2 2 4 
1 2 5 3 9 
2 7 0 9 
4 8 3 5 
6 6 2 2 1 
5 2 4 5 
4 9 9 3 6 
16 9 5 
16 7 3 
5 5 0 
8 5 0 0 
12 7 2 1 
12 7 6 4 
7 5 19 2 
10 0 0 
ft 9 4 9 6 
1 2 c 3 
1 [ 2 8 6 
2 0 0 
3 0 5 
4 0 0 
7 0 0 
3 ft a 
6 6 1 
2 '■ 0 
A 3 0 
7 0 
5 1 5 5 
Δ 6 6 0 
6 7 
2 0 6 
9 5 
1 1 8 6 
2 7 













8 5 1 2 4 
8 16 9 5 
7 7 8 
2 6 5 1 
13 0 4 
18 6 0 7 
3 6 0 
16 5 5 
2 0 0 
2 
9 4 2 
6 12 3 3 
5 0 2 
6 3 3 
1 4 A 
Ι Ζ fi 
2 9 9 
2 4 2 
















3 5 9 0 
3 5 90 
3 4 5 0 
I 4 0 
9 4 
9 4 
W E R T E 
8 9 2 3 




3 4 B C 
3 2 8 5 
1 5 5 
7 9 9 
2 4 b 
1 I 0 













I 0 6 
5 5 
2 15 4 
4 7 3 
3 7 9 





s 1 2 2 4 6 4 
5 7 2 16 2 
D 5 0 3 0 2 
3 4 7 4 9 0 
2 2 4 2 
D 1 C 5 9 9 
D 6 0 
15 6 9 
5 3 7 15 9 
12 3 1 
15 6 7 
eoo 
3 113 3 
6 Β 3 6 
0 Ζ. AbZ 
2 3 1 7 3 
3 C 
2 2 4 2 
5 0 8 
0 
2 0 8 1 
2 0 7 2 
4 
5 




3 0 2 9 5 
3 0 2 0 0 
5 0 
4 5 
116 3 7 
18 3 4 3 






V A L E U R S 
M O N D E 
·.· C E E 
.AO!' 
P A YS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
6 7 1.3 
V A L E U R S 
M O N D E 
... C E ε 
• A 0 V-
P A Y S Τ 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ Δ C Ν ε 
F 1 N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s U È D ε 
S U I S S E 
· · · U E Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
* ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
A U S T R A L I E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A OK 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε 5 Ρ A C Ν E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• · . F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• » A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · e Ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 7 1 ­ 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . · C E E 
• Λ O K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
DOI.'T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ A G Ν ε 
• • • F R A N C E 
G R E c ε 
1 ft L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y S D A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε θ L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R 1 E 
M A R O C 
C U B A 
E T A T S U N I S 
•1 E X 1 ο υ ε 
P E R O U 
U R U G U A Y 
Ι Ν D ε U N I O N 





U N I T A I R E S 
6 6 6 5 
6 6 6 5 
6 6 6 4 
6 9 6 7 
5 4 5 1 






E I N H E 
Nederland U.E.B.L 






: R G R E N A I L E P O N G E 
E I S E N U S T A H L P U L V E R 
IOOO D O L L A R S 
134 5 92 3 
4 7 3 2 5| 
I 6 1 
8 5 6 6 7 1 
4 5 4 3 5 7 
10 6 9 8 
4 3 4 3 
II II 
7 9 6 1 
13 10 
3 4 3 2 
2 3 2 3 
17 6 4 3 
17 8 14 5 
1 6 
1 0 5 
6 5 7 
15 4 14 8 
14 7 13 9 
7 4 3 1 
4 1 3 9 
1 1 
10 5 9 7 
2 0 2 0 
2 6 2 
Τ 7 
604 5 3 8 8 6 
2 9 5 8 14 2 2 
9 3 2 
2994 2 4 6 2 
18 7 7 16 0 3 
114 10 2 
2 6 7 2 6 7 
2 2 2 2 
2 66 2 5 3 
5 9 4 0 
7 0 6 9 
5 1 5 1 
13 10 13 4 
12 13 103 3 
7 
4 1 12 
196 3 5 
26 9 2 4 3 
10 7 2 1016 
33 2 I 8 6 
I 0 0 9 3 
6 6 
I I 2 I 0 0 
l 4 I | 4 | 
7 9 
U N I T A I R E S 
2 2 2 2 3 8 
I 6 0 I 7 7 
2 8 6 2 7 3 
2 4 2 2 2 3 
9 3 0 
F E R R O K A N G A N E 
F E R R O M A N C A N 
2 9 2 
1 7 5 
1 5 
1 0 2 
5 8 
1 5 







14 3 7 
β 7 










I 6 9 
1 2 2 
5 1 3 
E 
IOOO D O L L A R S 
2 0 2 6 9 I073 
I I 5 3 3 2 8 I 
9 5 
8 6 4 1 7 9 2 
2 9 3 8 6 3 5 
4 8 2 1 
2 3 2 5 
2 7 2 3 4 
4 6 S 
5 6 2 
2 3 3 
2 1 
2 118 10 6 
5 76 5 7 
3 0 II 
2 24 5 5 12 
2 8 0 3 1 
10 9 4 5 
2 θ 2 5 3 
3 1 
5 9 5 2 118 
6 3 3 4 
9 5 
1 6 
4 7 t 




1 2 1 2 
46 3 2 
16 6 3 7 
9 7 6 4 
9 5 
6 7 5 8 
2 0 4 3 
4 3 4 4 
18 8 2 
1 9 2 
4 1 
15 5 1 
5 1 7 
1 9 
16 19 
1 5 9 
5 4 
1 5 7 

















































3 3 0 
8 3 
2 47 















τ s w ε R τ ε 
3 I 5 
W E R T E 
5 
5 
2 4 6 9 
14 6 3 
100 6 
2 5 0 
4 7 7 
4 3 8 
4 6 
5 6 2 
2 I 
4 6 1 
2 





4 7 7 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité*: Tonne* sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de ouontlté Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et parprodults en Annexe 
186 e x p o r t 









A S I ε N D A 
A U S T R A L ΐ ε 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T I T E S 
Η 0 Ν 0 E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
A U T 
E S P 
G R E 
I R L 
P O R 
R O Y 
s υ ε 
s υ I 
T C H 
Τ U R 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
A C N E 
F R A N C E 
CE 
A Ν αε 
ITALIE 
PAYS BAS 
TU G A L 
A U M E UNI 
D E 
SSE 
ε c o s L ο ν 
I 0 0 7 2 8 
6 0 9 2 8 
3 7 5 
3 9 4 2 5 
936 B 
2 6 B O 7 
12 722 
β I 5 
I 2 I 
3 4 6 0 
I 2 7 
I 0 0 
10 4 17 
6 5 9 4 
14 5 7 
4 2 0 
Τ Τ 
2 6 6 2 8 4 3 6 7 
6 5 5 5 2 2 9 0 
3 7 5 
2 0 0 7 3 1 7 0 2 
156 5 65 3 1 
2 4 0 0 9 
M A ft 
C U B 
E T A 
J C O S L A V I E 
A L G E R IE 
U N I S 
I 0 U E 
P E R O 
U R U G U A Y 
I N D E U N I O N 
I S R A E L 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . CE E 
- A O H 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
4 6 4 6 
8 8 0 
2 3 8 
3 13 4 9 
7 3 
3 7 5 
6 6 
2 4 0 0 9 
3 6 
I 0 0 
1 A 0 
2 9 
2 0 7 
5 2 0 
1 2 7 
226 
T A I R E S 
2 0 I 
A U T R E S F E R R O A L L I A C E S 
I N D E R E F E R R O L E G I E R U N G E N 
13 3 6 0 
7 9 7 0 
5 3 9 0 
12 2 1 
2 7 9 6 
5 0 6 
5 00 
5 2 0 
2 06 
1 6 7 
2 0 5 
I 7 O 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
Ν 
• ■ • C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ ft I C M ε 
E S Ρ A C Ν E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
• · . Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• · AL G E R Ι E 
M A R O C 
13 5 5 1 
3 9 9 9 
2 2 0 
9 33 2 
3 8 5 6 
3 6 0 4 
10 3 9 
14 8 1 
3 8 7 
7 6 
1 7 
2 19 1 
2 2 6 
2 5 
14 7 1 
2 7 5 
5 9 2 
5 3 6 0 
1 1 4 7 
1 3 0 
4 0 6 3 
12 2 6 
18 7 9 
I 6 7 
1 7 1 
6 8 
6 
5 8 9 
1 7 7 r 5 
4 4 4 
2 2 3 
3 4 9 
6 6 2 1 
2 2 6 4 
6 9 
4 4 6 8 
2 15 0 
19 0 1 
4 7 5 
114 9 
2 1 6 
16 0 2 
4 7 
I 0 
7 1 3 
5 1 
2 2 5 
P T O M 
T O H 
P T O K 
Β E L c ε s 
1 R 1 Τ A F 0 R 
A N C A 0 F 
N I O N S U D A F R 
R C Ε Ν Τ I N F 
O L I V Ι E 
R E 5 1 L 
A Ñ A D A 
H I L I 
T A T S U N I S 
£ X I 0 U E 
ε R ο υ 
R U O U Δ Y 
H I N E C O N T I N E N T 
N D E U N I O N 
Α Κ I S Τ A Ν 
u s τ R A L ι ε 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. ­ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S P A P N E 
■ · ­ F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
• ■ • P A Y S O A S 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
3 4 I 
8 
15 6 0 
3 7 2 5 6 
1 2 4 9 4 
1 1 3 6 
2 3 6 2 8 
1 1 1 0 2 
8 9 9 0 
6 6 5 5 
3 2 8 
9 9 6 6 
A R 3 8 
A 4 5 6 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O M A N C Δ 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
3 6 7 9 
4 6 5 
2 8 15 
2 I 9 
5 8 
I 3 θ 4 
1 4 3 
2 7 5 
4 5 I 
5 3 8 
1 5 0 
2 I 6 
I 0 1 
4 0 2 
9 6 4 
3 7 5 
2 2 6 6 
V A L E U R S 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
8 4 
U N I T A I R E S 
3 6 4 
3 2 0 
I 9 4 
3 9 5 
3 4 8 
4 2 3 
36 9 
4 0 4 
1 6 2 
3 7 6 
2 6 2 
4 2 I 
Ι Τ S WE R 
A C I E R L I N G O T S ET A U T F O R H P R I H 
5 T A H L R 0 H B L 0 E C K E S T A H L H A L B Z E U C 
I O O O D O L L A R S 
5 5 2 6 7 2 2 6 7 7 
Q U A N T I T E S 
ο Ν ο ε 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
□ O N T A H E R N O R O 
V A L E U R S 
H o N D ε 
• ­ . C E E 
• A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
10 2 2 3 9 
16 0 3 
9 7 5 2 7 
15 6 9 7 
2 0 I 
Τ 
2 13 3 7 9 2 
10 0 4 13 9 
2 3 0 2 1 
1 I 0 6 6 3 2 
I7 5 0 4 7 
17 4 8 
2 7 7 5 1 10 10 2 
15 9 6 
2 7 5 1 6 1 0 9 7 9 
4 4 6 2 3 6 2 6 
7 8 IO 
2 6 13 12 
! 16 6 6 6 
2 2 9 9 2 
12 16 5 4 
i 6 8 I O 
2 9 
4 8 3 9 2 3 
5 5 7 6 5 
10 5 1 
U Ν Ι T A I R E S Ε Ι Ν Η Ε Ι T S W E R T E 
I O O O D O L L A R S 
I O O O D O L L A R S 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
□ O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
­ • . P A Y S B A S 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · * U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
A R G E N T I N E 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
Q U A N T ( T E S 
2 8 0 3 
2 I 6 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A¡ : E R N O R D 
4 7 4 6 
9 1 4 
4 0 5 1 
2 5 5 
3 9 8 
8 7 6 1 
6 9 9 2 
14 7 2 8 7 
3 8 0 1 
3 6 3 4 
I 5 4 
2 9 7 





W e r t e : 1 000 9 M e n g e n ! Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleürs: f 000 i Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par uniti de quontlté Indiquée X, Y: voir resp. notes por pcys et por produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
187 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
U.E.B.L Bestimmung D e s t i n a t i o n Deutschland (BR] 
• • ■ F R A N C E 
• · . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
s U E C ε 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
A R G E N T | N E 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
- - « C E E 
- A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • - Δ ί ί Ε Η Α Ο Ν ε F 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
2 7 7 2 4 
14 6 8 
ft 6 5 θ 7 
U N I T A I R E S IN H E I T S W E R T E 
B O L I V I E 
C U B A 
D E P U S A E N A M 
E T A T S U N I S 
κ ε χ ι Q υ ε 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H Ο Ν C K O N G 
I N D E U N I O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• · . C Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. . . A L L E H A C N E F 
E S Ρ A C Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E c ε 
I fl L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s U E O ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
A R O C 
' T O H A N C A O F 
5 C Ε Ν Τ Ι Ν ε 
3 L 1 V Ι E 
J Β Δ 
EP U S A Ε Ν AM 
T A T S U N I S 
I Χ Ι Ο UE 
î U G U Α Υ 
:Νε ζ υε L Α 
U N E C O N T I N E N T 
ί Ν C K O N C 
I D E U N I O N 
I B A N 
A K I S Τ A Ν 
V A L E U R S 
I O O O D O L L A R S 
1 2 2 5 9 5 
4 3 6 2 0 
15 9 9 
I 2 4 
2 4 3 0 7 
4 5 6 4 
I I 0 
7 14 3 
276 
10 3 9 
I 6 I 
15 17 
13 9 0 
14 7 2 3 8 3 
5 19 9 3 0 
2 3 0 0 4 
9 2 9 4 4 9 
14 6 9 3 8 
16 2 5 
1 I 1 2 6 1 
2 5 8 9 
2 0 4 6 
2 7 5 8 6 C 
5 6 3 8 8 
16 7 1 
9 2 7 9 0 
3 6 18 
9 3 10 
4 5 6 4 
2 2 8 
8 8 2 6 3 
6 4 7 
5 3 9 6 1 
1 9 5 
3 0 7 0 9 
3 3 6 0 
2 2 7 5 7 
2 8 3 
2 I 5 
2 3 0 
ft 8 I 0 0 I 
6 3 
6 4 3 8 0 
19 8 9 
16 2 5 
13 2 2 
2 0 2 5 2 
2 0 843 
2 6 5 4 7 
356 
3 13 6 5 
2 6 2 
6 0 8 9 3 
U N I T A I R E S 
3 2 8 6 5 I 
4 7 14 9 
5 3 4 
2 5 6 5 
7 4 
1 I 9 
I I 9 
I 0 5 
2 6 2 6 
1 2 5 
6 3 
3 
2 3 5 
3 0 7 3 
6 
7 C 2 




3 0 3 
2 4 2 
13 0 8 
17 0 2 
2 0 3 0 3 8 
8 3 5 12 
2 2 9 6 7 
9 6 5 3 9 
4 5 6 5 6 
2 3 
3 3 0 15 
3 9 7 
19 9 9 
2 A 9 
8 6 0 7 
2 5 6 4 
10 7 9' 
2 10 8 8 
19 8 9 
5 3 4 
13 2 2 
3 09 2 
19 8 0 5 
2 6 0 2 4 
3 2 1 
2 2 5 8 2 
2 2 4 9 1 
1 6 
3 1 1 5 
4 0 4 5 3 
1 4 6 
9 3 0 5 
2 2 7 5 7 
2 0 5 
2 3 0 
13 4 2 3 
5 0 3 
2 8 2 
7 2 5 1 
3 3 6 0 
2 8 3 
B L O O M S B I L L E T T E S B R A M L A R C E T S 
V O R B L K N U E P P E L B R A H H E N U P L A T 
15 0 7 8 0 7 5 
3 4 9 6 0 6 
3 6 4 0 3 
10 4 4 
5 5 15 
2 7 2 3 9 
E INHCI T S W E R T E 
• · · c ε ε 
. Δ O t! 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
O O U T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . F R A N C E 
U C E 
• . I T A L ι ε 
• • P A Y S B A S 
3 V A U H E U N I 
J ε D E 
J I S S E 
• . U E 5 L 
J U G O S L A V I E 
S D E N T I N E 
A Ñ A D A 
E II E Ζ U E L A 
EN R O U L E A U » 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
2 2 6 5 5 
2 0 2 2 8 
P A K I S T A N 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
Η ο Ν D ε 
• · · c ε ε 
. Δ Ο Κ 
P A Y S τ ι ε fi s 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
1 S ft A E L 
P A K I S T A N 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
: Ν D ε 
• C E E 
4 9 8 7 9 1 7 6 8 0 5 
2 O 3 C 
I 2 3 É 
12 3 4 
2 0 8 
ι ι β 
I I 6 
E I N H E 
1 4 6 
1 4 2 
1 8 0 
1 9 1 
Τ S W E R Τ E 
I 2 7 
I 2 9 
1 1 3 
1 1 3 
U N I T A I R E S 
Ü A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
D O N 
D O N 
S T I E R S 
Τ A E L E 
Τ A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
6 3 7 6 4 7 1 5 3 5 9 4 
2 1 2 5 4 2 4 2 7 3 9 
2 9 0 7 2 9 2 
3 9 6 0 3 3 I 1.0763 
7 8 9 7 0 2 6 6 0 9 
7 8 7 2 1 8 9 3 1 
H Τ 
ÍS T I E R S 
U A E L E 
. Τ A K E R N O R D 
V A L E U R S 
3 Ν D E 
• c Ε ε 
'j κ 
rs τ ι ε R s 
'J Τ A E L E 
YT A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ ­ C E E 
• A O K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
Κ Τ 
5 9 4 1 1 2 5 1 
I 9 I I 3 16 
2 6 3 
3 7 6 7 93 5 
6 7 6 19 3 
8 2 0 8 7 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
1 0 7 3 3 0 1 2 2 7 7 7 
1 1 1 2 2 0 1 3 5 2 5 0 
110 5 4 0 
1 0 5 1 3 2 1 1 6 4 6 3 
I 16475 1 3 7 8 7 0 
96001 I 0 2 6 5 S 
F I L 
W A L. ; 
7 3 2 S 9 
2 5 0 4 3 
6 7 7 7 6 
17 9 2 6 
10 9 9 8 
Η Τ 
18 14 
6 9 6 
2 2 8 
Β 9 O 
I 0 2 5 7 9 
10 5 2 5 7 
I 0 9 8 3 6 
9 8 6 2 5 
10 8 6 4 2 
8 6 5 9 8 
4 0 6 7 
13 7 9 
2 4 8 
2 7 6 5 0 4 
9 0 3 8 9 
3 8 6 3 
16 2 2 5 2 
3 2 4 6 1 
5 8 5 43 
Μ Τ 
E INHEI T 5 H E R T E 
I 17 5 6 0 
18 13 3 3 
10 2 2 5 7 
10 5 9 6 6 
I 10 3 7 1 
I 0 0 3 5 9 
I 0 5 7 36 
9 6 7 6 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 5 1 
12 6 8 
2 9 0 5 
10 2 0 
W E R T E 
4 2 7 9 
3 4 3 5 
I 6 I A 9 
2 2 0 5 
14 9 9 3 
5 12 5 
16 2 6 
Werte : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen tlehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je autgewiesener Mengenefnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abrivlatlont en Annexe) 
Valeurs unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X, Y: valr resp. notes par pap et par produits e. 
188 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) U.E.B.L 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BBI 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
• · · F 
G R E C E 
H 0 N C R 
I R L A K 
L L E M A C N E 
I C H E 
M A ft K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
N D E 
T A L I 
N O R V E C E 
• ­ . P A Y S 
P O L O 
P O R T 
P T O M 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T C H E 
T U R O 
C N E 
U C A L 
B R I T 
U H E U h 
C O 5 L 0 V 
U I E 
E 8 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V I E 
G E R I E 
O P I E 
• · A L C 
E Τ Η I 
L Ι Β Y 
• H A L 
M A R O 
P T O H 
• P T O 
P T O H 
T U Ν I 
U N I Ó 
B R E S 
C A N A 
C Η I L 
C U B A 
D E P 
E T A T 
P T O H 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A D E N 
A R A B 
B I R K 
C H I N 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
L I B A 
P H I L 
S Y R I 
V I E T 
A S I E 
• P T O 
G A C H E R E P 
C 
B R I T A F 0 
M A N C A O 
P O R T U C A F 
S I E 
Ν S U D A F R 
I L 
D A 
S U N I S 
Β ft Ι Τ A K E R 
N A H A N T I L L E 
ι ε 5 ε ο U D ι τ ε 
Α Ν Ι E U N I O N 
E C O N T I N E N T 
U N I O N 
Ν ε s ι ε 
Ι Ρ Ρ I N E S 
E 
N A M S U D 
Q U A N T I I E S 
M O N D E 
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P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
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C H E 
A R K 
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U Τ R I 
A Ν ε H 
5 Ρ Α Ρ Κ 
Ι N L Α Κ 
• • F R A 
R E c ε 
Ο Ν G R 1 
R L A Ν C 
• P A Y S B A S 
O L O C 
O R T U 
T O M 
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υε οε 
υ ι s s 
C HE C 
U R Q U 
C A L 
B R I T 
O S L O V 
ι ε 
E B L 
3 SL A V Ι E 
î ε R ι ε 
3 ρ ι ε 
B R I T AF 
A N C A 
P O R T U C 
1 O U C Ο ί 
• A L G E
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ι β γ ε 
H A L G A C H E R E P 
A R O C 
T O M 
P T O ! 
T O M 
U N ι s ι 
N I O N S U D A F R 
R Ε S 1 L 
A Ñ A D A 
H I L I 
U θ A 
D E P U S A E N A K 
T A T S U N I S 
T O K B R I T A K E R 
U R I N A M A N T I L L E 
R U C U Δ Υ 
E N E Z U E L A 
D E N 
H I N E 
N D E 
Ε S E O U D I T E 
N I E U N I O N 
C O N T I N E N T 
2 5 8 2 
3 4 Β 
9 I 4 
2 9 0 6 
3 19 2 
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5 0 8 
118 8 
2 19 1 
9 6 6 4 
3 1 1 2 
2 13 3 
I I 
6 9 I 
16 2 0 
136 4 
3 9 2 
2 10 4 
5 170 
2 8 6 3 
I 9 
9 9 5 
256 3 
10 5 3 




4 9 6 
3 9 2 
14 3 8 
3 5 12 
6 I 
6 7 6 
5 3 9 
12 3 6 
7 9 7 
I 4 2 
6 3 3 
1 ft 2 
1 I 4 
9 5 
1 1 6 0 
6 7 2 19 7 
4 2 3 3 7 0 
12 6 4 5 
4 3 6 18 2 
1 1 4 2 7 0 
10 3 14 8 
2 4 9 16 7 
2 2 6 
2 7 10 7 
3 6 3 0 
9 7 0 3 
2 0 9 8 5 
3 I I 6 2 
73 2 
4 8 0 2 
12 2 0 4 
2 3 9 0 9 
9 8 6 6 1 
3 12 9 5 
2 10 4 1 
I 0 8 
8 5 9 3 
2 0 9 2 3 
12 4 7 1 
2 4 6 5 
2 16 2 9 
ft 2 3 5 3 
2 7 3 4 9 
1 0 0 
9 8 4 4 
5 0 8 
4 3 7 
6 2 9 
7 4 0 8 
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19 8 9 
1 5 9 
1 1 6 6 
5 8 17 
6 5 8 
2 5 4 9 6 
6 56 9 
ft 8 5 
2 7 2 8 
7 7 6 5 2 
2 4 8 
1 5 5 
7 6 3 0 
5 4 3 3 
2 8 9 
170 1 
2 7 1 
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7 6 6 1 
9 2 
16 3 4 3 
1 7 6 3 4 
4 4 4 
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Τ 
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Τ E Ufi 
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H A L C A C H E R E P 
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P T O M B 
T O K 8 R 
E R 
ε L G E S 
IT AF O( 
IT AF OF 
Ρ A G Ν 0 L S 
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P T O K 
• P T O H 
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• S 0 H A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
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• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T | N E 
B O L I V I E 
Β R E 5 1 L 
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C H I L I 
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C U B A 
D E P U S A E N A H 
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E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
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10 Ν D U R Δ 
ι ε X I 0 U E 
11 C Δ R A G 
' Α Ν Α Μ Α 
1 A R A G U Δ 
< E R 0 U 
' T O H Β ft 
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■ ε Ν Ε Ζ U E 
1 L Δ 
S R E P 
U Δ 
ft Ε Ρ 
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I Ο Ν Γ. K O N G 
N D E U N I O N 
Ν D O N E S I E 
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I 0 I 
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S T A B S T A H L R U N D O D R E C H T E C K I 
I O O O D O L L Α­R S 
3 2 5 6 9 7 8 1 0 5 4 8 B 5 I 0 
9 7 4 6 6 2 3 9 7 9 3 2 7 3 6 
14316 74 11942 
2 1 4 0 9 3 57001 4 3 8 3 2 
3 5 3 4 4 12217 8 2 6 5 
4 0 9 3 2 1870 5 3 8 3 
4 2 4 7 0 
I 7 4 
10 3 8 
9 3 9 
5 9 0 3 
19 3 3 
2 8 8 8 
13 5 7 1 
4 6 6 9 
ft β 4 
2 4 0 
1 6 
5 76 A 
4 6 3 3 
3 0 5 7 2 
4 26 9 
9 12 9 
12 5 9 
10 6 2 
13 4 7 
3 2 3 9 
9 6 5 5 
3 4 5 6 
3 3 3 9 
5 10 9 
6 9 8 2 
10 3 9 
5 7 
6 6 3 1 
1 1 I 8 
3 8 0 
6 1 9 
1 08 
2 7 0 
10 2 6 
3 2 4 6 
2 3 19 
15 2 2 
2 106 
96 7 
Β 0 3 
9 3 9 
2 8 7 4 
7 9 4 
14 16 
4 4 3 1 
157 7 
ï a 9 
2 6 
1 
3 24 4 
14 10 
13 3 0 8 
2 3 10 
10 2 1 
1 6 2 
3 4 2 
3 8 2 
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4 9 0 9 
3 17 0 
17 0 5 
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107 2 
7 3 5 
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4 0 C 
4 1 9 
3 2 1 
2 6 6 6 9 
5 6 
1 
3 8 2 
4 9 4 
ft 6 9 
1 5 4 
2 9 5 
? 3 
2 2 7 6 
9 6 1 
2 2 3 3 
6 6 2 
19 6 9 
3 0 7 
5 1 8 
5 1 7 
8 3 6 
3 5 9 7 
2 6 6 
5 9 2 
15 3 8 
4 0 10 
1 3 4 
5 7 
6 6 3 1 
3 1 0 





3 14 7 
1 I 
4 4 
1 2 7 
2 7 8 
12 0 8 
4 6 8 0 
14 12 
4 4ft 
3 8 6 
2 4 2 5 
3 3 15 
6 4 4 
12 6 8 
3 6 2 5 2 
4 5 3 
2 5 3 
1 6 I 
3 I 2 
1 3 7 
ft 5 2 
2 I 4 
105 2 
1 3 8 0 
1 9 9 
4 5 3 
2 0 4 7 
14 5 5 5 
4 5 4 1 
ft 4 8 
10 7 6 
15 8 7 
6 92 
6 36 7 
116 8 
3 28 
2 3 3 6 
I 1 3 
103 3 
6 C C 
4 2 0 
2 1 1 
3 7 6 
3 4 0 
14 6 1 
5 0 3 
2 7 3 4 
67 I 
1 7 0 
2 3 4 
I 0 9 
10 4 5 
5 0 2 
6 2 3 
I 2 0 
I 2 0 
I 2 1 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
9 7 
W E R T E 
2699 148739 
1566 38745 
2 0 2 2 6 0 
1113 10 7 7 3 4 
2 3 6 14 3 6 9 
I 3 3 6 7 6 
3 9 4 14 8 8 2 
1 I 6 
1 6 2 
2 6 46 
2 9 3 
9 7 9 
6 6 6 4 
2 8 9 0 
I 79 
I 6 β 
2 3 70 
15 031 
113 6 
6 13 5 
7 6 6 
4 1 6 
15 17 
1 1 03 
1 4 3 
1 6 16 
10 6 1 
15 5 6 
3 6 I 
3 7 43 
35 
2 6 0 
3 2 6 
2 ( 3 4 
2 6 36 
4 6 0 
9 3 8 
2 9 9 J 5 
2 I 4 
I 9 8 
1 2 0 
9 5 6 5 
2 6 2 8 
3 6 6 3 
67 
2 17 8 
3 6 2 
2 6 4 4 
12 4 7 
17 3 6 
W a r t e : 1 000 9 Mengen; Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes souf Indication contraire (Voir abrivlation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por poys « par produits en Annexe 
e x p o r t 
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F I N L A N D E 
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GRECE 
H O N G R I E 
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N O R V E G E 
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Ρ O L O C Ν E 
P O R T U G A L 
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R O U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E UNI 
s υε ο ε 
s υ ι 55ε 
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T U R Q U I E 
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U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
ε u R ο ρ ε N O A 
• · Δ L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L H A C H E R E P 
H A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O 
P T O M B R I T A F 01 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A 0 1 
P T O H P O R T U C A F 
15 9 7 
6 73 7 
6 9 7 
16 6 7 
3 9 6 
8 5 
3 8 7 5 
2 7 2 
9 8 9 
2 9 1 
3 1 6 
4 0 
2 4 
2 4 5 
6 3 6 
T T 
2 0 4 5 5 1 0 6 2 3 1 7 1 8 3 6 9 2 4 
8 2 5 3 3 2 1 6 3 2 7 6 2 8 0 5 5 0 
1 3 5 8 8 4 704 1 1 2 1 5 6 
1 0 8 4 2 9 4 4 5 9 I 9 I 4 4 4 2 1 6 
2 9 7 3 4 3 7 9 6 2 7 7 0 9 3 7 
4 6 4 2 0 2 2 0 5 6 2 6 5 5 4 7 
S 0 M A L I ! T 
S O U D A N 
T U Ν I S I ε 
U N I O N S U D 
• • A N T I L L E S 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
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C H I L I 
C O L O M B I E 
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C U B A 
D E P U S A E N 
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E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
Ρ T O K B R I T 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O 
B l R H A N I E U 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T 
H O N G K C Ν G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J 0 ft D Δ Ν Ι E 
L I B A N 
H A L A I S I E f 
A Η ε R 
Τ Ι L L ε 
U D I T E 
Ν I Ο Ν 
3 6 4 0 3 I 
1 5 4 9 
6 4 8 3 
5 2 8 8 
5 2 6 2 0 
1 2 0 4 8 
2 1 I 3 4 
9 6 3 16 
4 2 8 4 9 
2 8 0 8 
24 9 3 
9 6 
3 5 3 4 8 
4 4 7 2 0 
2 7 6 12 9 
4 18 5 8 
9 3 17 5 
13 3 3 6 
3 9 0 9 
10 2 5 0 
2 6 9 6 8 
6 0 9 2 7 
2 8 4 5 8 
2 8 8 9 7 
3 3 5 0 8 
7 3 7 9 9 
5 5 4 5 
5 I 8 
6 10 8 7 
7 7 5 7 
4 0 6 3 
6 5 8 0 
117 3 
2 6 5 9 
10 0 6 0 
3 19 7 4 
2 3 2 2 6 
16 3 9 9 
2 2 0 5 5 
10 6 0 6 
3 17 13 
4 0 4 6 7 
I 6 7 
5 33 9 
14 7 6 8 
1 5 1 I I 
6 8 7 9 
15 6 8 1 
14 3 6 
5 0 8 3 
5 116 6 
13 0 7 8 
3 3 7 4 
4 2 14 
2 6 19 3 
3 6 4 5 3 
7 3 0 4 
14 0 7 4 
4 13 0 3 6 
4 9 8 6 
2 7 9 7 
17 0 9 
14 2 1 
13 6 5 
5 3 6 9 
19 5 2 
10 7 9 5 
15 6 4 0 
2 1 0 2 
ft 7 6 7 
2 17 4 1 
I 5 I 7 2 7 
5 5 4 5 9 
4 9 8 2 6 
3 6 5 9 
1 1 6 7 3 
1 1 5 4 4 
6 9 9 0 
5 Ζ A 0 3 
10 745 
3 9 2 7ft 
3 4 16 1 
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2 3 3 A 6 8 
3 7 5 4 
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2 2 9 07 
4 4 0 9 
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3 5 7 
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8 7 3 
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2 3 0 0 6 
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V Ν I E L 
ι Ν 
C O N T 
K O N G 
U N I O N 
1 E S 1 E 
Ν Ι E 
5 Ι E 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν 
P O R T 
ε 
L A N D E 
Ν Δ Κ S 
N D A 
F E D 
Ε S 
U C A I S 
U D 
2 ft Ζ 
8 
I 2 7 
2 6 4 
3 6 6 
9 
5 0 0 
6 4 3 
5 3 2 
3 
I 0 6 
I 1 7 
1 0 6 
9 9 
1 1 7 
1 . 
1 8 4 
4 9 
E I N H E I T S W E R ' T E 
12 4 12 6 
17 7 118 
1 2 ι 13 9 
10 8 ISO 
2 6 9 6 
6 53 
19 2 7 4 
10 26 
3 3 3 5 
6 6 1 
2 9 4 9 
5 
5 0 4 7 
2 53 
2 8 4 
1 0 6 
1 00 
7 9 1 
1 0 1 
P R O F I 8 0 H H P L P A L P L A N A C C O 
P R O F I L 6 0 H H U H E H R S P U N D W A N D S T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 5 5 3 
6 13 8 4 
19 6 6 4 
8 4 9 6 
2 0 9 0 9 
6 4 | 
2 6 3 2 
9 2 7 
7 7 5 
6 9 4 4 
4 6 2 
6 0 9 
4 7 
2 6 13 
2 5 5 4 
I I I 5 6 
10 4 7 
I 8 9 
13 7 7 
5 6 2 4 
5 7 8 9 
4 6 7 
1 9 5 
2 4 5 
I 3 3 
2 9 9 5 
15 6 5 
9 6 8 
56 0 
14 4 9 
2 1 7 
I 3 5 
3 I 
I 2 5 
19 3 5 
5 05 
I 2 3 
I 03 
3 1 6 
4 2 4 
4 5 8 
3 I 
6 5 6 1 
4 8 5 
5 8 
74 8 
2 73 6 
2 4 4 
I 4 3 
I 3 0 
3 5 4 
2 9 0 5 
63 0 
I 5 I 6 
4 7 6 
4 6 8 
36 5 
2 6 1 
3 0 5 3 4 
I 3 I I 4 
4 9 8 6 
12 4 3 4 
2 0 6 9 
1 ι 9 7 
1 2 7 
a 
13 7 4 
2 6 4 
10 13 
2 4 2 
8 
8 0 
ε RT ε 
I 8 3 
3 2 
I 
I 5 0 
I 5 1 
1 5 
3 
2 7 6 
3 
I 0 
4 9 7 6 9 
2 3 7 2 2 
5 6 2 
2 5 4 8 5 
9 9 6 6 
6 0 16 
10 2 6 9 
10 50 
1 1 0 
2 7 4 
6 5 56 
1 4 2 
4 36 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hils nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodultsen Annexe 
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A U S T H A L ΐ ε 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M F R O C E A N 
O U Δ Ν Τ Ι Τ ε ί 
O N D E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • A L L E H A G N : F 
U TR I C H Ε 
A Ν Ε Κ A R Κ 
S P A G N E 
Ι Ν L Α Ν D E 
• . F R A N C E 
R E C E 
R L Δ Ν D ε 
5 L Α Ν D E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T EL 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y Ρ τ ε 
G H A N A 
L ι Θ γ ε 
• H A L G 
M A R O C 
• P T O M 
P T O K 
P T O K 
P T O K 
• P T O K 
P T O K 
S O U D A 
Τ U 11 [ 5 
U N I O N 
Α Ν Τ Ι 
A C H E R E P 
B E L C E S 
Β R l*T AF O C 
B R I T A F OR 
E S P A G N O L S 
A N C A O F 
P O R T U P A F 
A R G E N T I N E 
H I L I 
O L Ο Κ E 
O S T A 
U B A 
U A Τ E 
A Ν A M 
E R O U 
Τ OM 
ST Ρ 
SA Ε Ν AK 
I C A Ι Ν E R 
E U R 
U N I S 
M A L A 
A R E P 
A L V A 
U R I N 
R UG U 
E N E Z U E L A 
D E N 
R A B I 
I R M A 
B R I T A H E R 
I E R R E M I O 
O O R 
AM A N T I L L E 
C O N T I N E N T 
K O N G 
U N I O N 
E S Ι E 
C H I N E 
H O N G 
I N D E 
Ι Ν Ο Ο Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S s YR ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H FR O C E A N 
V A L E U R S 
Τ Τ 
1 0 2 3 0 4 1 2 4 5 9-46 
4 0 1 6 6 8 4 6 2 8 6 
5 3 5 9 4 2 1 
5 6 7 7 7 9 1 9 9 6 4 1 
I 7 6 3 I I 6 4 8 2 6 
8 2 6 3 0 4 3 7 6 
2 0 6 7 2 t 
5 2 0 6 
2 3 6 10 
6 12 3 
7 13 7 
6 2 0 8 9 
4 3 8 6 
6 0 2 0 
4 2 3 
2 6 7 6 7 
2 3 15 4 
0 3 6 9 8 
9 5 9 5 
13 7 5 
12 2 5 6 
5 0 6 6ft 
5 18 2 4 
3 15 6 
ft O 7 2 
3 2 4 7 
2 9 4 5 
3 2 8 
I 7 6 
6 6 9 8 
10 6 2 5 
3 5 2 7 5 
1 9 3 
î I 8 
2 9 7 2 6 
10 0 4 5 
1 4 9 
ft 4 0 
3 3 6 5 
9 5 3 3 
4 8 4 7 
2 6 6 
2 7 0 8 
34 5 
13 7 3 3 
2 0 17 
9 2 4 
14 8 2 
118 0 9 
12 8 2 
119 6 
3 2 3 
10 2 3 
17 6 8 0 
ft 7 4 3 
10 15 
B 0 2 
3 4 8 3 
4 3 9 7 
3 2 2 3 
2 4 I 
6 4 9 5 0 
9 6 
2 9 6 
1 I 7 t 
7 7 0 
9 6 
3 4 4 2 
4 6 3 
8 0 7 5 
2 3 4 8 2 
2 5 4 5 
10 0 7 
7 I 0 
129 2 
1 5 I 
5 0 2 
17 2 2 2 
3 22 3 
2 9 6 0 6 
9 3 0 9 6 
3 2 5 0 
4 3 2 
2 0 0 2 
2 3 2 2 
14 5 7 
3 5 4 8 
15 3 1 
2 9 0 
15 3 7 
5 7 6 
16 5 7 
2 3 5 1 
6 5 0 1 
15 0 4 
U N I T A I R E S 
3 I 9 
5 0 0 
6 3 4 
5 9 
1 6 
I 3 I 7 I 
8 9 3 
9 3 0 
3 3 7 
2 3 
I 5 I 
I 1 7 
3 06 9 
2 3 5 6 
9 4 4 
6 7 4 6 0 
2 6 0 0 
I 9 
17 9 0 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Χ 6 7 3 · ·. 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . · c ε ε 
• Δ Ο Κ 
P A Y S Τ ί ε Β Ξ 
D O N T A E L E 
2 9 0 [044 
3 0 5 
I I 5 
I 3 3 
3 0 16 2 6 
13 13 16 
4 θ 7 0 I 
12 16 0 9 
18 9 4 5 
2 0 9 5 6 
Ι Ο Ζ 6 6 C 
R ft 7 
1 I 9 
13 7 15 
ft 9 7 
8 0 4 0 
2 7 6 5 
7 9 7 
6 B 4 0 
4 4 0 
9 3 7 0 
9 2 2 6 
6 4 7 
1 0 I 
13 2 7 
Ì 0 F I L M O I N S DE 80 MK 
ÏOFILE UNTER 80 HH 
IOOO D O L L A R S 
6 6 ) 5 1304 2436 
279β 293 905 
θ 2 5 . 6 7 7 
4 9 9 2 I O I I 854 
1325 385 353 
B083 Δ 6 6 7 7 3 
317 2 2 3 7 2 8 
5 4 8 5 9 
7761 2 3 8 1 8 6 
12 19 9 I 3 I S 
5 7 2 9 6 
I ' I 0 0 9 0 7 
I I 5 
9 3 13 
1 I ft 7 
2 6 9 0 
5 8 8 3 4 
13 60 
A 3 0 7 
I 6 3 
5 6 0 8 
8 7 3 5 
5 8 3 7 9 
5 5 0 6 
Β 5 6 
113 4 8 
1 9 5 
I 4 5 
2 6 6 
13 6 9 2 
2 3 6 5 
I 4 2 ft 
1 7 2 
6 2 7 
2 3 0 
Θ a 2 
5 5 4 
9 7 I 
7 I 7 
2 7 6 
6 5 9 
2 7 8 
6 3 9 
13 0 7 
4 2 5 5 
2 5 6 
4 3 18 
15 6 5 
I 3 9 
2 5 9 4 
5 5 7 
■1ER N O R D 
A L L E M A G N E F 
D A N E H A R K 
Y 5 B A S 
C A L 
B R I T E U R 
ME U N I R 0 Y A U 
S U E D E 
S U 1 S S 
T C H E C O S L O V 
A C H E R E P 
B E L G E S 
B ft I T AF C 
A N C A O 
P O R T U G AF 
I E 
S U D A F R 
U N I S 
A Y 
U E L A 
• ­ A L G E 
Ε Τ H I O F 
L I B Y E 
. M A L G A 
M A R O C 
• P T O H 
P T O H E
. P T O H 
P T O M 
T U N I S 
U N I O N 
Β R E S I 
C A Ν A D 
C H I L I 
C U B A 
ε T A T S 
ρ ε R ο u 
U R U G U 
V E N E Z 
A D E N 
C E Y L A N 
Ι Ν D ε U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Μ s u c 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L ΐε 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
• .. c Ε ε 
• Δ Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
■ A L L E H A G N E F 
T R I C H E 
N E H A R K 
P A G N E 
S L A N D E 
• F R A N C E 
E C E 
L A N D E 
• I T A L I E 
« V E G E 
• P A Y S B A S 
R Τ U G A L 
OK B R I T E U R 
Y A U H E U N I 
H A L G A C H E R E P 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A M A D A 
E T A T S U N I 
J C U A Y 
■JE Z UE L Δ 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
S R A E L 
3 R Ο A Ν Ι E 
I G Δ Ν 
A 9 
I 2 4 
I 5 9 
6 0 7 
I 6 5 
I I 
I 7 2 
I 7 I 
Τ 
7 7 3 4 7 
2 7 5 2 5 
7 0 9 7 
4 2 7 2 5 
1 1 8 5 7 
I 0 6 I I 
I I 7 2 6 
3 9 I 
2 6 2 1 
5 5 5 
6 0 5 
8 2 0 5 
6 7 1 
4 3 7 
15 2 2 
4 I 
15 4 7 
17 0 2 
2 5 14 
13 6 8 
1 3 3 
10 7 0 
23 2 
3 6 9 3 
9 6 




ι 9 a 
9 6 3 0 
I 3 6 
7 2 ! 
15 3 1 
I 2 4 
1 3 2 
12 6 0 
2 5 5 
4 I Ζ 
2 9 0 8 
3 2 2 
I 7 6 
2 5 
2 5 I 
3 5 0 
3 2 I 
e s 
9 7 4 
ft 8 A 
3 0 5 
6 2 7 
13 5 2 
I 7 5 
7 9 6 
5 8 8 
8 0 2 9 
3 19 6 
16 5 6 
7 9 6 
2 6 
I 4 6 
1 I 2 
4 8 
17 0 6 
7 0 6 
3 6 3 3 7 
15 3 6 1 
116 3 
I 1 5 
6 a 3 
3 7 4 6 
6 9 8 
3 8 
1 3 9 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen fal l i n icht anders vermerk t (AbkOrzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 je aufgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 $ Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
U.E.B.L Bestimmung 




H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A K S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
6 4 3 
9 9 3 
3 6 0 
3 8 3 
4 3 I 
9 2 
1 1 Τ Δ I R E S 
• . . C E E 
­ A O H 
P A Y S T I E R : 
D O N T A E L E 
D O N T 1 E R N O R D 
V A L E U R S 
H C Ν D E 
• • • C E E 
• A D V 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A Ν D E 
• « . F R A N C E 
G R E C E 
I R L A Ν D E 
· · . Ι Τ Δ L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H 8 R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
5 UE DE 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
­ · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R ι ε 
E G Y P T E 
Ε Τ M I 0 Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E 5 
P T O H B R I T AF O C 
P T O K B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
Ρ Δ Ν Α Η Α R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A 0 Ε Ν 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A K 5 U 0 
I O O O D O L L A R S 
I 0 6 0 6 8 
2 6 3 4 0 
7 0 6 8 
7 2 6 6 0 
116 17 
17 7 8 5 
12 6 0 6 
3 6 0 
9 8 I 
9 0 0 
3 2 7 
17 8 9 
2 I 3 
2 7 
3 3 
16 6 4 
3 5 7 
2 6 6 
I 3 6 
5 3 8 
I 6 7 
5 5 7 
I ft 5 
5 I 2 
6 6 7 6 
5 2 ft 
7 7 3 
172 4 
2 4 7 
26 9 
112 1 
2 5 O 
7 3 9 
5 I 6 
I 2 
14 3 8 9 
4 3 2 5 
3 3 6 
6 15 5 
15 6 6 3 
0 6 7 
6 6 0 
1 1 1 
9 3 3 
5 0 0 
2 4 9 
3 9 2 
8 7 5 
5 3 8 
4 3 7 
9 1 1 
2 0 2 
2 6 0 
3 4 2 
7 1 6 
6 5 3 
1 3 0 
Β 7 1 
110 9 
3 0 I 
6 1 6 
119 4 
Û ε 7 
1 Β 
5 Ζ I 
8 3 6 
2 9 15 
9 2 6 
I 5 6 
1 8 
6 8 
6 3 1 
1 1 2 8 
15 9 7 
8 5 
20 1 
1 5 0 
2 8 7 
1 A 2 
b 6 
5 
13 8 9 
2 ft 5 
6 2 7 
A 0 1 
1 9 8 
1 
6 
5 3 1 
9 8 0 
5 6 
3 9 




W E R T E 
15 3 7 
5 7 7 
3 6 0 2 2 
ft 6 1 9 
1 5 2 9 I 
9 I 7 
2 I 9 
3 9 5 
7 I 4 
3 9 9 6 
1 0 6 
15 2 2 
116 6 
5 I 2 
15 0 0 
2 3 0 
2 2 6 
I 5 0 
I 3 7 9 I 
1 0 I 
Λ S I Ν Γ A 
A U S T R A L IE 
N O U V C U I Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S El O R D 
î U A Ι Τ Ι Τ E S 
T I E R S 
A E L E 
A M E R N O R O 
A U T R 
B U L O 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. . . F 
C R E C E 
I R L A 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
N D E 
• • • I T A L I E 
N O ft V E C E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 
T U fi Q L 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
­ M A L G A C H E R E P 
M A B 0 C 
­ P T O K 
Ρ T 0 11 
P T O K 
P T O M 
. P T O K 
P T O K 
S O U D A 
τ υ Ν ι : 
3 E L C E s 
B R I T Δ F 
B R I T AF 
E S P A G N O L 
A N C Δ C 
Ρ 0 R T U O A 
) A Ν 
U Ν I 
• • A N 
Δ R Γ. E 
B O L I 
Β R ε 5 
C Α Ν £ 
C H I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
Ο E Ρ 
D O M I 
E 0 U Δ 
E T A T 
G U Δ Τ 
S Ι E 
Ν S U D Ζ 
T I L L E S 
Ν Τ Ι Ν Ε 
U S A E N t 
Ν I C A Ι Ν E 
τ ε u R 
S U N I S 
ε H A L A 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
K A R E P P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O K 
5 A L V 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A D E N 
A R A B 
B I ft K 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O H 
5 Y R I 
T H A I 
ν ι ε τ 
A S I E 
Δ U 5 Τ 
• Ν Ο U 
II Ο υ V 
. Ρ Τ Ο 
P R O V 
C U Α Υ 
U 
B R I T Δ Κ E 
A D O R 
N A K Α Ν Τ Ι L 
U Δ Y 
Ζ U E L A 
C O N T I 
K O N C 
A Ν 1 E 
Ν 
1 S I E F E D 
S T A N 
1 Ρ Ρ 1 N E S 
Ρ Ο R Τ U C Δ I 
E 
L A N D E 
N A K S U D 
N D A 
R AL I E 
V C U Ι Ν NE 
Z E L A N D E 
H F R O C E ί 
Ι S Ι Ο Ν S D C 
V A L E U R : 
• - - C Ε E 
• AOM 
PAYS T I E R S 
30 Ν Τ AELE 
OONT Δ K ED Ν 0 R C 
6 2 5 6 17 
9 2 3 7 5 
16 2 7 4 8 
14 3 2 3 5 
3 3 Β 9 5 
5 8 
I 0 9 2 8 2 
2 7 9 12 
2 7 2 0 
1 1 0 6 7 7 
5 15 0 7 
14 6 6 6 5 
5 7 7 
1 5 4 0 2 
3 9 9 7 
8 8 8 8 
2 3 3 15 
12 2 0 3 
2 25 6 
3 0 7 9 8 
I 5 4 I 5 
6 1 7 3 5 
14 0 4 5 
16 9 7 5 
16 12 
14 9 7 
2 0 2 6 1 
2 0 4 8 2 
10 4 7 0 
10 10 
5 2 18 
6 3 8 6 6 
6 18 1 
3 14 8 7 
2 0 3 7 
5 7 7 
6 9 9 6 
2 3 3 9 
4 4 8 7 
6 6 6 7 
3 9 12 
1 8 7 
3 6 5 1 
5 6 8 7 
2 2 5 9 9 
8 7 16 
6 9 0 
1 5 3 
3 4 5 
4 4 5 1 
73 4 6 
9 8 4 5 
7 0 2 
7 7 8 
8 0 19 
4 8 9 5 
3 4 
8 5 9 
14 3 3 
12 0 9 
14 3 6 
6 6 5 
ft 2 
2 4 0 2 7 
2 6 2 2 
5 9 3 0 
42 3 5 
17 2 0 
9 
5 5 
5 3 2ft 
7 9 3 7 
6 2 5 
2 7 5 
2 5 7 5 
4 1 1 1 3 
2 
3 14 5 3 
6 9 
3 2 4 7 
9 2 2 5 
7 0 9 1 
ft 6 2 
5 2 19 
3 19 5 
15 2 6 2 
16 6 1 
15 8 0 
3 19 2 
5 8 6 9 
1 1 3 0 
4 7 5 3 
2 2 0 
1 4 1 
16 942 
3 10 6 
19 9 6 




2 2 7 2 
2 7 1 
6 7 0 
10 5 2 
13 9 5 
3 6 
6 1 
9 1 0 
2 8 
2 2 5 
3 2 4 7 
6 9 2 0 
I | 
2 
3 6 9 
3 5 2 
15 2 3 0 
1 2 0 
3 3 6 
3 1 7 2 
6 4 3 
1 1 3 0 
1 C 6 
4 
1 5 
7 2 0 
13 6 1 
2 0 
15 2 7 
10 4 0 
4 86 
12 5 3 4 
19 7 9 3 
4 8 17 
5 I 8 
6 5 2 
12 9 0 
I 7 6 
3 7 6 5 
5 0 116 
4 6 6 2 
6 6 5 8 
15 7 7 3 
2 12 9 
2 2 7 7 
10 4 2 8 
2 12 6 
6 12 3 
4 5 0 9 
I 0 7 
2 8 5 5 
12 3 2 
17 9 0 
19 0 6 
2 8 | 
ft 6 
9 4 3 2 
2 06 3 
4 9 8 
1 ft A 
2 3 5 
16 6 0 
2 9 3 
13 3 0 
2 A 5 
¡ T A I R E S 
9 9 5 
I 0 3 
U 7 A b 
10 6 4 
166,7 
2 0 8 
I ft 3 
A 3 5 6 9 6 
9 3 6 1 2 
7 10 3 
3 3 4 9 8 1 
4 3 4 7 6 
13 6 2 6 1 
ft I 2 4 2 
6 9 3 8 
2 2 6 
2 6 2 2 
1 6 3 7 4 
7 4 93 
2 0 0 5 
2 7 9 0 
6 5 0 9 
3 3 2 0 6 
10 6 5 
14 2 0 4 
1 4 ft 
3 9 3 
18 5 5 
118 9 0 
111 274 
7 10 57 
10 4 0 0 
I 15 6 
1 4 4 
7 0 5 6 
3 9 7 
4 2 6 5 
5 5 4 
6 7 
6 5 
15 2 3 0 
1 6 9 7 
17 5 1 
13 3 0 
S 0 4 5 
16 13 
6 8 B 
12 9 1 
I 2 3 0 3 1 
9 0 0 
I 3 2 
8 5 
7 I 
3 8 0 
17 5 6 4 
2 3 7 0 
4 4 9 
6 2 4 
12 4 7 
6 0 9 6 
4 15 5 
16 8 1 
4 5 2 5 
3 6 5 
5 7 6 
15 7 7 
f I N H E I T S 1 ERTE 
2 I 4 
2 4 3 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: stehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: ( 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et par produits en Annexe 
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V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
. A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 




DONT AHER N O R 2 
V A L E U R S 
Κ Ο Ν D E 
• .. C E ε 
.AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AME'R NORD 
IOOO D O L L A R S 
359466 2 3 7 2 5 5 257961 
2 5 5 ft 8 7 
3 2 16 9 
: 7 I 8 I O 
1 5 3 9 7 0 
2 14 1 
8 2 5 9 5 
A 8 2 3 5 
1 06 I 
U N I T A I R E S 
16 7 2 7 6 | î 
16 4 6 16 15 
I9 4 9 6 4 
16 7 14 7 
17 4 7 6 7 
2 14 10 0 
• . A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I NL A Ν Ο E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
U C A L 
A Ν Ι ε 
U H E U N I 
P O R T 
R O U H 
R û Y A 
s υε D 
S U I S 5 E 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
• P T O K B E L G E : 
P T O H B R I T AF 
U Ν I 0 
A R C E 
E T A T 
Ι Ν ο ε 
I N D O 
I R A N 
L I D A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
V I E T 
A S I E 
Ν S U D A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S U N I S 
Ν 
S T A N 
I Ρ Ρ I Ν E 5 
N A K S U D 
N D A 
O U A N T I T E S 
ο ε Η Ο 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E · 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
I R L A N D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ■ A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF OF 
U N I O N S U D A F R 
A R D E N T I NE 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
15 9 6 1 I 
17 6 6 4 8 
2 6 5 2 5 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 4 5 6 
2 14 6 
3 4 
2 0 
3 4 18 
3 6 7 
17 0 4 
1 I 5 
3 7 
I 6 5 
9 7 9 
24 5 
19 5 5 
8 4 
3 8 
1 4 9 
2 I 2 
1 6 2 
2 6 7 




I 2 5 
4 0 6 
I 2 6 
102 3 
2 9 
9 6 8 5 3 
5 6 4 8 6 
9 4 I 
3 7 4 2 6 
15 3 17 
7 4 I 
2 0 4 5 2 
I I 9 
2 8 7 0 
37 I 
134 0 
I 3 β 0 3 
23 7 
1 6 3 
9 17 5 
2 4 3 8 
13 16 2 
6 9 θ 
2 2 I 
5 6 8 
9 I 3 
7 5 11 
18 9 4 
12 0 3 6 
5 6 9 
I I 0 
I 4 7 
10 8 5 
14 3 6 
6 7 7 
4 5 4 17 
ï 4 2 9 2 
7 6 2 4 
6 3 3 0 1 
ft I 9 3 7 
3 I 3 
H Τ 
I 2 2 
6 5 8 
1 6 7 
17 8 4 10 
16 9 3 13 
I 9 8 4 I 8 
18 0 5 0 6 
I 9 0 7 0 I 
1 9 I C 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 6 5 3 0 
2 6 6 7 3 3 
1 6 9 2 3 5 1 5 7 0 1 7 
1 7 2 4 5 6 1 5 7 1 5 3 
• I 8 I 9 5 3 
I 6 7 8 I 6 1 5 5 7 6 2 
1 7 0 4 2 6 1 5 9 4 5 6 
15 6 5 0 0 
Τ 
3 6 15 4 
2 6 5 9 2 
8 2 4 
6 7 3 6 
3 9 6 0 
I 9 O 
26 59 
16 4 1 
6 5 5 
4 0 4 
5 3 8 1 
3 2 9 A 
3 6 I 
2 9 5 
3 6 I 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
V A L ε U R s 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . c Ε ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L 
12 13 
1 0 0 
1 5 0 
2 3 4 
U N I T A I R E S 
A L L E 
A U T R 
D Δ » ε 
E S P A 
F I NL 
I C U E 
H A R K 
C N E 
A N D E 
R Δ Ν c ε 
G R E C E 
Η Ο Ν G R 
I R L A I 
I S L A N 
R 1 E 
IJ D E 
N D E 
T A L I E 
N O R V E C E 
Δ Υ 5 Β Δ 5 
Ο Ν Ε 
• . Ι 1 
U C Í 
B R I T 
Α Ν 1 Ε 
U Η Ε U h 
P O L O 
P O R T 
P T O H 
ft 0 U Κ 
R O Y A 
S U E D 
s u i s 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
­ ­ A L G E R I E 
E c Y ρ τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O 
P T O H 
P T O K 
P T O M 
• P T O 
P T O H P O R T U C A F 
• S 0 M 
S 0 U D 
Τ U Ν I 
U N I Ó 
Β E L C ε S 
B R I T A F OC 
S R I Τ A F OP 
E S P A G N O L S 
: Ν C 
1 A L I 
3 A Ν 
Ι Τ 
• Δ Ν 
S 1 E 
Ν S U O A F R 
T I L L E S FR 
Ν Τ Ι Ν Ε A R C E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L Ο Κ 8 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P 
D Ο Η I 
ε ο u A 
E T A T 
G U Α Τ 
U S A ε Ν A K 
Ν 1 C A 1 Ν Ε R 
τ ε υ ft 
S U N I S 
E H A L A 
Q u ε 
R A G U A 
H A R E P 
C U A Y 
υ 
B R I T A K E R 
A D O R 
N A K A N T I L L E 
U A Y 
H U E L A 
Κ Ε Χ 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O K 
S A L V 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A D E N 
A R A B 
Ξ I fi Κ A Ν | ε Uf 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R O A N I E 
I E 
H A L A ι 
Ρ Α Κ Ι ! 
P H I L 
Ρ Τ O t· 
S Y R I E 
Τ H A 1 I 
V I E T I 
S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ I Ν ε S 
P O R T U G A I S 
Ε Ι Ν Η Ε I T S U E R T E 
2 3 5 
3 5 5 
ET P L U S 
IOOO D O L L A R S 
2 6 1 2 0 3 1 3 6 9 5 9 
7 7 6 5 0 3 1 6 5 6 
5 7 2 3 4 
1 7 7 8 3 0 1 0 5 2 9 9 
6 5 8 2 1 3 7 4 6 7 
14 3 5 9 9 2 
17 6 26 
2 6 5 
1 6 O 
6 2 2 6 
16 9 4 6 
19 3 6 
6 9 
2 3 3 
105 6 




13 0 9 
I 7 5 
3 5 4 
36 5 
1 O 5 
2 0 6 6 6 
I 7 
I 7 7 
2 6 
3 2 3 
2 9 5 
9 4 7 
2 5 2 
5 7 
1 I 5 
4 6 5 3 5 
2 6 5 
4 9 7 0 
6 2 9 
3 8 2 
1116 
7 8 I 
4 4 
3 9 9 
25 6 
9 7 7 
I 5 6 
2 8 
I 8 3 
6 9 
2 2 0 7 
4 33 1 
4 6 13 
5 6 5 8 
4 9 4 
I 
I I 2 
4 0 8 5 
1 0 9 3 7 
3 2 5 2 4 
5 9 I 
3 7 9 8 
7 6 
26 2 
A 74 1 
3 3 2 2 2 
6 14 2 
4 0 
2 4 I 
4 26 9 
6 0 8 
6 9 2 6 
2 9 7 6 
2 2 7 
2 18 3 
67 14 
2 19 8 1 
3 1 7 
9 4 0 
8 
2 7 
17 5 5 
2 2 5 0 4 
3 2 9 8 
7 
2 2 0 
18 3 4 
4 3 6 1 
1 2 0 
12 3 3 
7 I 5 
15 0 7 
6 8 4 
2 ft 
2 3 5 
7 3 8 
5 2 4 
Ι θ 2 3 
1 1 
8 
10 2 2 
3 3 6 
4 6 
2 9 7 6 
I 9 6 
Ì 4 3 6 
13 0 9 
I 0 5 
9 5 5 9 
2 8 4 1 
6 7 0 0 
119 4 
KERTE 
110 3 1 
15 6 0 
6 7 7 3 0 
2 6 3 0 6 
9 6 3 
4 0 4 4 1 
17 3 8 9 
2 7 5 
5 6 6 9 
I 4 
6 9 
16 6 4 
6 4 8 
115 8 
10 9 3 6 
13 54 
3 I 7 
I 7 
6 6 9 
3 10 5 
9 0 3 2 
15 0 8 
6 5 14 
2 5 6 8 
3 0 2 
I I I 
2 96 
2 2 9 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitair**: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parprodults en Annexe 
e x p o r t 
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Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BRI 
U.E.B.L Bestimmung Destination Deutschland (BB) 
IE N D A 
A U S T R A L I E 
P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
H Q N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · · A L L E t 
A L L E H Hl 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I NL A N O f 
• · · F R A N ( 
C R E C E 
H 0 N C R I ε 
1 RL Α Ν D E 
Ι S L Α Ν D ε 
• « · 1 Τ A L 
Ν 0 R V ε G E 
. . . P A Y S 
P O L O G N E 
Ρ O R Τ U C A 1 
P T O M BRI 
R O UH A Ν I [ 
R 0 Y A U H ε 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ C H E C 0 S l 
T U R Q U I E 
T E U R 
U Ν I 
U R S S 
Y O U G 0 S L 
• ' A L G E R 
E G Y P T E 
Ε Τ H I O P I 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C 
M A R O C 
• P T O M B 
P T O M B H 
P T O K B R 
P T O M E 5 
• P T O H A 
P T O M P O 
• S O K A L I 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S 
• · A Ν T I L 
A R G E N T I 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L Ο Η B I 
C O S T A R 
C U B A 
D E P U S A 
D 0 H Ι Ν I C 
ε ο υ A τ ε u 
E T A T S U 
C U A Τ ε H A 
H E X I O U E 
Ν I C A R A C 
Ρ A Ν A H A 
Ρ A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R 
S A L V A D O 
S U R I N A H 
U R U G U A Y 
ν ε Ν ε ζ υ ε 
A οε Ν 
A R AB Ι ε 
B I R M A N I 
C E Y L A N 
C H I N E C 
H O N G KO 
I N D E UN 
1 N D O N E S 
I R A K 
I R A N 
I S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E 
P A K I S T A N 
Ρ H I L Ι Ρ Ρ 1 h 
P T O M P O R T 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H î 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
­ P T O M F R 
P R O V I S I 
Τ Τ 
¡ 9 0 9 9 1 0 9 8 2 0 1 7 
5 9 1 0 4 6 2 3 6 1 3 6 
4 3 5 0 0 2 9 
1 2 7 5 3 6 4 7 4 5 8 5 0 
4 1 9 3 4 6 2 2 6 2 1 3 
9 12 8 5 3 14 
14 8 3 6 9 
1753 
10 4 7 
3 5 8 7 5 
3 9 3 9 9 
3 7 9 9 0 
13 16 6 9 
12 4 2 9 
1 2 θ 
3 9 2 5 
2 05 
4 4 4 7 5 
7 13 9 9 
2 3 7 0 6 0 
3 4 6 6 
2 5 3 7 2 
6 0 0 
17 6 3 
2 8 7 4 3 
2 Ο Ι θ 9 I 
5 5 0 19 
23 7 
2 10 2 
2 9 4 5 3 
3 6 4 7 
3 8 5 7 4 
2 3 9 9 7 
14 0 0 
2 I 9 
4 9 9 
IT AF OR 
Ρ A C Ν 0 L 5 
R Τ U G AF 





A Ν Τ I L L E 
s ε 0 U D Ι Τ E 
E U N I O N 
Ο Ν Τ 1 Ν ε Ν Τ 
Ν C 
Ι Ο Ν 
 O C E A N 
O N S B O R D 
8 I 
5 4 I 
18 6 6 
8 6 6 1 
6 6 10 
3 9 7 
5 5 6 5 
5 5 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
13 4 9 
2 8 6 2 
2 26 5 
8 3 9 
I 6 29 I O 
1 I 6 
13 7 5 
4 2 0 4 
16 9 5 
96 2 
2 9 4 
4 4 8 3 
9 5 
6 6 I 
8 8 8 
4 9 2 4 
2 7 5 
1 9 6 
4 7 5 
3 8 8 
28 7 
4 0 16 
1643 
2 0 9 
2 13 6 
2 5 4 3 
7 2 5 2 
2 17 0 
4 36 
4 5 7 
9 Β 5 
3 9 4 6 4 4 
2 3 26 
3 2 8 6 4 
4 8 12 
3 14 6 
9 8 6 0 
5 6 4 5 
19 6 7 
3 6 8 
3 16 2 
2 2 4 1 
7 112 
14 5 7 
I 8 7 
15 4 3 
I 7 6 
2 4 6 4 
I I I I 
1 0 1 
7 1 3 
6 6 6 
U N I T A I R E S 
3 0 3 8 5 0 
I 3 6 0 I 0 
3 6 8 0 9 
13 10 3 1 
3 7 7 5 0 
I 5 Β 2 
10 3 15 5 
2 6 9 
15 5 19 
2 7 5 7 5 
2 5 6 4 1 
3 9 0 4 5 
7 6 1 
2 7 
2 2 2 8 7 
3 9 6 6 1 
1 6 3 0 5 3 
19 8 0 
6 15 5 
6 3 
2 0 5 
10 5 4 1 
I 2 9 7 6 0 
2 4 0 8 8 
4 0 
5 5 2 
7 0 2 
13 0 5 




1 3 4 
2 8 9 
4 9 
1 8 9 
I 6 6 
4 2 8 
2 7 7 
2 33 5 




3 0 3 0 5 6 
12 5 4 
2 5 2 2 6 
16 6 7 
9 5 
5 52 6 
3 6 5 1 
2 9 0 
1 6 I 
7 3 
2 0 3 
2 8 3 8 
3 2 3 
2 6 9 
8 6 5 
14 2 5 8 
63 9 1 
9 3 6 4 
5 5 6 0 
2 0 5 
15 7 8 
4 7 6 9 
4 5 5 9 
13 5 0 3 
5 9 
2 6 
9 2 3 3 
2 0 7 3 
3 7 6 
2 3 9 9 7 
a 4 7 
2 2 5 
2 6 6 0 
1 2 5 
Β 3 9 
2 5 9 6 3 
9 
2 4 G 
14 5 5 
15 13 
1 I 
7 4 3 
20 0 9 
4 4 4 
7 3 0 
2 9 
6 5 
3 7 3 
17 3 3 6 
I 4 I 
5 4 4 2 
7 7 6 
4 3 2 
16 0 6 
6 0 6 
7 7 6 
12 9 5 
7 6 5 9 1 
115 0 6 
15 0 8 
18 3 0 
123 1 
157 4 
14 17 5 
3 4 4 4 
2 3 3 0 3 
13 12 
4 9 5 6 56 
19 2 7 16 
6 5 7 3 
2 9 6 3 6 7 
I 13 9 6 5 
2 2 0 8 
4 3 4 5 1 
I 39 
7 7 7 
14 0 6 5 
3 9 5 1 
8 7 8 2 
7 6 7 0 7 
7 5 9 7 
2 7 2 4 
I 3 6 
7 9 3 0 
2 17 0 7 
6 4 6 2 6 
112 93 
3 26 
9 8 9 2 
4 18 0 4 
14 4 2 7 
I 3 8 
4 7 
Ε Ι Ν Η Ε Ι Τ S 
I 8 5 
1 9 4 
6 0 4 
1 2 I 
2 76 
4 2 0 
2 
8 3 3 
5 97 
2 0 4 8 
4 a 
5 8 0 
I 8 2 
2 9 15 
99 
I 6 2 
3 9 9 2 
9 6 1 
3 33 
3 4 6 
5 8 2 
6 16 26 
9 3 I 
2 16 2 
2 0 2 9 
2 6 2 1 
2 4 11 
6 5 I 
16 7 7 
I 87 
15 4 1 
9 I 6 
2 17 2 
10 2 4 
(ERTE 
I 4 4 
I 3 6 
V A L E U R S 
O N D E 
■ •CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORO 
• AL 
A L L E M 
A U Τ R I 
Β UL O A 
D A N E M 
E S Ρ A G 
F I NL A Ν 
• F R A 
G R E C E 
Η Ο Ν G R 1 
I R L A ND 
I S L A N D 
N O R V E G E 
L E M A C N E F 
H A R K E S T 
C H E 
R 1 E 
A R K 
NE 
•PAYS BAS 
Ρ 0 L 0 G 
Ρ 0 R Τ U 
P T O H 
R 0 U H A 
R 0 Y A U 
S U E D E 
S U I s S 
T C H E C 
Τ U R Q U 
. . . U 
U R S 
Y 0 U C 0 
E U R Ο Ρ 
ALG 
E G Y P T 
ε τ H ι o 
L IBYE 
. H A L G 





• P T O H 
P T O H 
• S O M A 
S O U D A 
T U N I S 
U N I O N 
• « A Ν Τ 
A R G E N 
Β R E S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O L O H 
C O S T A 
C U B A 
D 0 H I H 
E Q U A T 
E T A T S 
C U A T E 
M E X 1 0 
Ρ A R A C 
P E R O U 
P T O K 
S A L V A 
S U R I N 
U R U C U 
V E N E Z 
A D E N 
A R A B I 
C E Y L A 
C H I N E 
H O N G 
I N O E 
Ι Ν D Ο Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J A P O N 
J 0 R D A 
L I B A N 
H A L Δ I 
P A K I S 
Ρ H I L 1 
P T O M 
S Y R I E 
Τ H A I L 
V Ι Ε Τ Ν 
Y E M E N 
A S I E 
• P T O M 
P R O V I 
G A L 
B R I T 
Ν 1 E 
0 S L O V 
1 E 
Ε B L 
S 
S L A V Ι E 
E N D A 
E R I E 
E 
Ρ Ι E 
A C H E R ε Ρ 
Β ε L C E 5 
B R I T AF O C 
B R I T AF OR 
E S P A G N O L S 
A N C A O F 
P O R T U C AF 
L I E IT 
Ν 
I E 
5 U D A F R 
I L L E S FR 
T I N E 
B I E 
R I C A 
I C Λ I Ν E R 
E U R 
U N I S 
H A L A 
UE 
U A Y 
B R I T A M E R 
D O R 
A H A N T I L L E 
A Y 
U E L A 
Ε S E O U D I T E 
C O N T I 
K O N G 
Ν Ι E 
5 1 E F E O 
T A N 
P P I N E S 
P O R T U G A I S 
N D A 
F R O C E A N 
S I G N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
T O L E S H O I N S 
B L E C H E U N T 3 
ft 0 0 7 9 6 
1 13 771 
7 3 6 8 
2 7 9 6 5 7 
5 7 9 4 6 
6 I 6 
5 2 8 2 3 
2 6 5 9 
83 5 
2 36 7 
7 6 9 9 
5 5 9 6 
6 8 6 0 
2 7 9 8 0 
200 7 
2 6 2 7 
9 3 6 
8 8 
15 9 0 9 
3 8 8 3 
1 1 7 55 
1 4 6 3 4 
2 5 8 6 
5 5 
2 8 0 9 
18 4 4 9 
13 5 5 3 
10 9 4 3 
10 6 6 9 
7 9 8 
5 3 0 4 
4 7 8 2 2 
4 4 6 6 
I 4 
18 6 8 
625 
I 3 5 
3 3 
4 7 I 
12 7 1 
4 0 2 3 
53 5 
3 2 2 
6 8 2 
9 I 5 
1 3 9 
IOOO D O L L A R S 
9 6 12 0 8 5 2 
7 2 3 9 9 7 1 
19 3 3 4 2 
0 7 7 7 5 3 9 
6 4 7 2 16 
3 8 5 7 8 
I 5 
1 3 8 
3 6 6 5 4 
8 I 5 
5 4 2 
2 5 7 2 
17 3 5 
4 6 
6 5 
I 2 9 
5 19 2 7 
1 0 3 
2 36 2 
13 2 3 
3 0 2 
3 5 3 2 
2 4 4 0 
3 8 
16 03 
I 3 θ 5 
5 7 5 
4 7 5 4 
2 2 5 
5 0 7 7 
I I I 0 3 
2 6 9 
4 
3 9 6 
2 5 2 
5 7 6 
3 17 1 
5 8 3 7 
4 4 7 
142 7 
9 4 14 
3 3 0 
10 15 6 
2 5 4 
O N D E 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER NORD 
• • • A L L E M A G N E F 
ALLEH HARK EST 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
127437 I 4 0 7 2 9 5 
6 6 4 9 0 7 7 5 4 6 7 
4 4 8 6 7 8 6 
5 6 4 5 9 7 3 3 1 7 4 2 
3 2 5 6 6 8 2 7 8 8 7 
3 2 0 3 13 
3 0 6 4 2 8 
16 8 14 
17 9 5 112 5 
1 2 7 0 0 4045 
4 4 9 8 2 8 9 1 0 
2 8 5 9 0 
10 7 9 
I 2 8 
12 14 
6 0S 
2 0 9 5 
3 2 2 5 
6 2 I 
6 
2 2 8 7 
2 7 5 
17 3 7 
3 0 3 6 
2 2 5 5 
3 
28 2 7 
2 5 5 2 1 
6 5 1 
13 2 2 
1 1 2 4 
5 5 9 
7 15 6 
323 8 
2 2 0 4 5 0 
2 0 9 0 1 
ft 2 3 5 4 2 
M E R τ ε 
4 4 6 6 4 1 2 2 1 4 8 
I 2 9 I 3 4 0 15 0 
2 3 9 9 0 
3 1 7 4 9 7 8 0 0 8 
2 1 9 7 7 19432 
4 3 6 
10 4 2 
16 2 0 6 
2 8 19 
6 2 6 
9 7 2 
7 I 2 
2 9 7 9 
18 19 4 
14 5 5 
3 8 
3 4 6 8 
18 3 4 
4 2 5 5 
17 0 8 
16 0 9 
4 4 
9 2 2 
8 4 2 1 
2 5 6 8 
14 5 3 
3 4 6 
57 3 1 
3 9 8 6 
3 4 I 
13 9 9 5 
4 0 I 
82 
7 4 9 
5 5 9 
2 5 4 
2 0 6 3 
6 5 6 
7 8 
Τ Τ 
S5253 7 8 4 0 4 2 
JI256 2 7 5 3 3 7 
IO 2 3 6 1 5 
3 3 9 8 7 4 8 4 8 9 0 
2 6 5 8 2 1 2 0 3 6 3 
Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , T: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de quant/té Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
194 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) Nederland U.E.B.L 
G R E C 
H O N G 
I R L A 
I S L A 
N 0 R V 
. . . ρ 
P O L O 
P O R T 
P T O M 
R 0 U M 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
Τ C H E 
T U R O 
A G N E 
. A N D E 
F R A N C E 
E 
R 1 E 
N D E 
N D E 
τ A L ι ε 
E O E 
A Y S B A S 
G Ν E 
U C Δ L 
B R I T E U R 
Δ Ν I E 
U H E U N I 
SE 
C Q S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
ε c γ ρ τ Ε 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L 
M A R O 
• P T O 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
• Ρ T 0 
Ρ T Ò K 
• S O Η 
S O U O 
Τ U N I 
U Ν I O 
­ • A N 
A R C E 
B R E S 
C A N A 
C Η I L 
C O L O 
C O 5 Τ 
C U B A 
D O M I 
E Q U A 
E T A T 
G U A Τ 
H E X I 
P A R A 
P E R O 
P T O H 
S A L V 
S U R 
U R U O 
V E N E 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D O N E S 1 ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
G A C H E R E F 
B R I T A F O C 
B R I T A F O R 
E S P A G N O L S 
H A N C A O F 
P O R T U C A F 
A L I E IT 
A Ν 
5 1 E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 




Ν ι c Α ι Ν ε 
Τ Ε U R 
S U N I S 
Ε Η A L A 
ο υ ε 
i C U A Y 
B R I T AK 
/ A D O R 
1 Ν A Η Α Ν Τ Ι 
î U A Y 
E Z U E L A 
P H I L 
P T O M 
5 Y R I 
T H A I 
V I E T 
Y E M E 
A S I E 
P T O 
P R O V 
I S Ι E F E D 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν ε S 
P O R T U G A I 
N D A 
M F R O C E A N 
I S Ι Ο Ν S B O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
■ ­ C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
ν A L ε U R S 
2 1 7 2 4 
3 0 0 0 6 
16 7 2 2 7 
1 3 4 0 2 
1 4 I I 9 
6 0 9 7 
5 0 6 
10 8 3 3 8 
2 2 2 2 8 
5 6 0 2 0 
6 0 4 6 1 
1 5 3 7 9 
3 3 2 
1 3 4 6 0 
1 0 5 3 9 6 
8 12 8 4 
5 4 8 0 A 
5 9 8 2 2 
4 3 2 4 
2 4 6 9 4 
2 6 0 9 7 3 
2 14 9 6 
2 I 
1 I 2 0 4 
3 3 7 5 
9 5 5 
I 6 7 
3 2 14 
7 5 3 1 
2 3 9 9 9 
3 2 6 3 
19 7 3 
3 7 3 9 
5 9 3 3 
8 5 a 
5 5 
9 3 6 
2 6 4 5 
13 15 7 
3 4 6 3 
6 2 
8 7 
3 0 3 
4 2 ft 
3 13 1 
I 0 7 
4 8 2 
I 6 6 
6 0 0 
6 6 9 
I 4 6 
3 0 2 3 
1 3 9 0 7 
1 0 2 4 | 
3 I 8 
3 8 9 
8 0 3 
ï I 5 6 9 7 
8 I 0 
1 2 4 2 4 
7 5 7 0 
16 6 9 
2 1 2 4 7 
1 3 9 1 9 
4 3 
5 9 3 
5 7 0 4 
15 4 8 
1 9 9 
9 8 2 
2 5 5 
I 9 6 
I 0 7 
2 0 5 6 
1 Τ A I R E S 
1 7 6 
I 7 1 
1 6 4 
I 7 9 
1 7 8 
I 9 2 
2 4 6 9 3 
2 2 2 3 
1 2 5 3 
2 θ 
1 9 
2 7 J 7 2 
Β 9 6 
18 7 7 0 
6 0 0 9 6 
1 3 5 6 
2 4 
13 12 7 
3 0 15 5 
2 0 9 9 
4 4 3 2 
19 0 1 
1 1 5 2 
I 7 8 
I 9 4 
S 7 I 7 
6 2 9 
I I 
I I 9 
7 7 2 6 2 
6 
13 7 9 
1 9 3 
2 5 0 
1 1 2 7 9 
2 6 0 2 
3 5 0 9 
1 1 0 7 
8 0 8 4 
16 6 0 6 
15 6 5 8 
I 3 6 6 0 5 
3 7 4 3 
2 I 
I I 2 C ft 
7 2 6 
7 2 6 
I 5 
3 2 0 2 
7 2 9 3 
I I 3 
I 
3 1 2 9 
2 2 7 
1 2 
1 8 3 
2 2 
4 8 7 5 
2 7 7 
Ο Ν Ο E 
• • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U T 
B U L 
D A N 
E S P 
F I Ν 
A L L E M A G N E 
R I C H ε 
Ο A R Ι E 
E H A R Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
E C E 
' « C R I E 
• I T A L I E 
a ν Ε ο ε 
I 0 5 5 4 6 
3 6 669 
2 18 8 
6 4 6 8 9 
18 0 8 9 
2 14 6 3 
7 I 7 
9 7 9 
6 6 4 7 
39 4 8 
8 0 4 
10 2 9 6 
5 8 9 
5 7 6 
5 2 2 2 
17 0 6 
000 D O L L A R S 
6 14 4 
19 12 
4 2 3 2 






9 6 6 
2 3 
2 7 
4 5 2 
7 
6 4 5 6 6 
14 14 0 
2 1 5 ft 
4 8 2 7 2 
16 5 0 6 
1 1 0 1 9 
3 8 3 
9 6 3 
6 3 3 5 
2 4 3 7 
7 7 0 
4 2 1 
3 1 3 
2 9 7 5 
16 7 9 
7 9 12 
6 9 
1 0 2 0 0 
6 I 
5 0 5 3 
6 8 16 
3 5 I 
6 5 8 0 
6 2 8 3 
16 16 
3 9 5 8 0 
1 6 3 3 8 
9 2 9 8 2 
1 7 5 3 6 
ft 8 6 8 
5 6 3 2 
5 3 9 4 5 
13 6 2 3 
8 9 2 2 
2 2 17 
I 0 5 
2 3 8 0 0 
2 16 4 
1 1 9 6 
3 5 19 
3 
5 2 5 
6 4 7 
I 2 5 
8 5 I 6 S 
2 1 7 9 
5 2 16 
3 Θ 3 5 
5 3 17 
I 0 I 
3 7 
7 1 1 5 
! 0 1 
3 7 9 
7 5 6 
13 3 5 4 
6 0 7 
4 8 2 9 
3 4 5 4 
1 5 4 9 
12 5 9 7 
5 2 9 6 
5 2 9 
A 9 6 
3 0 I 
2 0 6 8 
7 I 9 
1 I 0 
1 7 6 9 
I 6 I 
I 7 9 
1 Τ 5 W E ft Τ E 
7 6 9 1 
5 15 1 
A Y S B A S 
C N E 
U C A L 
B R I T E U R 
P O L O 
P O R T 
P T O M 
R O U H 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D ε 
Δ Ν Ι 
• • A L G E R I E 
Ε G Υ ρ τ ε 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O M 
P T O M 
• P T O K 
P T O M 
• S 0 H A 
S O U D A 
T U N I 
U Ν I O K 
A R C E N 
B R E S I 
C H I L I 
U R U G U A Y 
Α ο ε Ν 
A R A B 
B R I T A F 
3 R Ι Τ A F 
A N C A 
P O R T U C 
1 L I E IT 
1 A Ν 
I S I E 
S U D AF 
E N T I N E 
C H I 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A N 
I S R A 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
5 YR I 
T H A I 
V I E T 
A U 5 T 
N O U V 
IE S E O U D I T E 
E C O N T I N E N T 
K O N C 
U N I O N 
Ν E S I E 
E L 
Ν 
S T A N 
Ι P P I N E S 
P O R T U G A I S 
ε 
L A N D E 
N A H S U D 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
• ■ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E ! 
A U T R I C H E 
B U L G A R I f 
D A Ν E H A R I 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν ( 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I 
N O R V E C E 
• . ­ P A Y S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E 
s υ ε ο ε 
5 U I S 5 E 
Τ C H E C 0 S I 
T U R Q U I E 
T E U R 
U Ν t 
t I T A F O C 
i U D A F R 
Y O U G O S L t 
• • A L G E R I 
E O Y P τ ε 
ε τ Η ι o ρ ι ι 
L I B γ ε 
• Η A L C A C I 
M A R O C 
P T O M B R I 
P T O H B R I 
• P T O H A N C A O f 
P T O H P O R T U G A F 
. s o H A L ι ε IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N 
A R G E N T I t 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A D E N 
A R A B I E Z 
C H I N E C C 
K O N G K O t 
I N D E U N I 
I N D Ο Ν E S I 
I R A N 
I S R A E L 
L I B A N 
Ρ A Κ I S Τ A Κ 
Ρ H I L 1 Ρ Ρ I 
P T O H P O F 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
1 Ι Ν E 5 
3 R Τ U C Δ I 
7 3 8 
1 6 
2 7 4 9 
2 6 8 6 
19 6 3 
3 16 7 
3 1 6 
2 13 9 
16 0 0 
12 5 6 
2 I 
I ft 
3 4 5 
4 2 8 7 
3 3 9 
6 6 5 
2 9 4 6 
2 3 6 
1 1 4 9 
2 5 5 
2 1 3 7 
2 3 0 
1 I 
1 2 I 
7 3 3 
2 9 6 
19 1 0 
3 7 7 
Τ Τ 
4 7 3 1 3 3 2 5 0 4 9 
1 6 8 0 9 7 8 6 1 6 
7 6 5 6 
2 9 7 3 7 8 1 6 4 3 1 
8 4 7 0 0 8 3 7 
3 0 4 9 6 
1 6 6 3 6 
3 6 6 3 
4 1 2 5 4 
3 2 5 4 
2 7 3 4 
3 0 4 1 7 
8 1 1 2 
6 3 4 1 
6 4 9 9 
16 1 0 2 
6 O 
3 2 5 9 
7 6 
13 5 6 9 
1 2 9 0 9 
7 2 6 6 
1 5 6 9 7 
1 2 9 0 
9 6 4 4 
5 3 0 8 




9 4 4 
7 6 6 
I 9 3 
1 0 4 
2 5 5 
2 7 6 5 
1 6 9 3 
16 8 4 7 
16 0 7 
1 2 3 
5 4 5 4 
3 9 6 
2 9 9 
t I 0 6 9 
4 4 
5 3 6 9 
2 5 0 
I I 9 I 
5 5 11 
12 0 9 
1 1 9 0 4 
1 1 6 8 
U N I T A I R E S 
1 4 0 
4 0 2 
I 4 2 
3 6 8 2 
! I 5 
I I 0 
2 6 0 0 
3 0 
5 7 
8 6 9 
3 4 5 
2 7 16 
1 3 9 
2 7 
10 7 1 
1 6 4 
1 0 6 8 
2 5 5 
2 0 4 0 
I 7 2 
I 0 
1 2 I 
7 3 3 
2 9 6 
1 9 1 0 
3 7 7 
T 
2 9 7 2 0 0 
6 4 3 2 2 
7 5 0 6 
2 2 5 3 7 2 
7 7 3 8 5 
4 6 7 3 2 
17 7 2 
4 0 2 6 
2 9 0 7 0 
10 4 9 9 
3 4 8 7 
2 3 4 6 
13 3 0 
I 7 0 I 2 
7 9 7 9 
2 9 5 3 
3 2 5 9 
13 4 9 0 
10 9 3 1 
3 7 4 7 
1 1 9 8 0 
5 7 6 
14 0 2 
15 4 5 4 
1 2 3 
4 9 5 1 
3 9 6 
2 9 9 
12 5 5 3 
4 ft 
5 3 6 9 
2 5 0 
8 ft ft 
5 0 6 2 
12 0 9 
1 I ft 3 9 
8 6 7 
4 6 
5 5 0 
2 6 3 
3 3 5 
6 6 6 
10 7 5 
5 3 3 
2 J 9 3 
4 4 5 0 
3 3 6 
3 4 
7 9 0 3 
5 3 7 5 
6 5 
1 1 1 4 
: T S W E R T E 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: g le ausgewiesener H enge ne i η helt Χ , Υ : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire f Voir abrèvlotlon en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parprodults en Annexe 
e x p o r t 




H 0 N 0 ε 
. . . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 7 4.8 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
.AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORO 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H HARK EST 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A 0 N E 
F 1 N L A Ν D E 
• . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I 5 L Α Ν D E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E O E 
S U 1 5 5 E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. ' A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L Ι Β ν ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L 0 K B 1 ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
c ε Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N ε S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
J 0 R Ο A Ν 1 ε 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
EWG-CEE 
22 3 
2 3 0 
2 8 6 
2 1 8 
2 1 4 
Deutschland 
(BR) 
2 ft ί 
2 2 2 
2 5 3 
2 Ζ 6 
T O L INF 3 HH 
C L E C H E 
7 5 8 6 4 
14 9 2 6 
16 7 7 8 
4 4 Ι Θ 0 
9 96 4 
I 6 
7 10 6 
4 6 
7 0 7 
6 4 8 
12 7 4 
6 6 
15 0 8 
3 5 10 
10 9 1 
8 4 0 
3 9 
4 4 0 
7 7 3 
16 14 
3 2 8 4 
4 4 
12 12 
1 2 2 
4 4 5 
56 4 
2 13 6 
2 4 5 7 
3 10 2 
6 6 
2 5 3 
5 4 9 
2 4 3 
28 6 1 
2 6 8 
14 2 4 




6 0 2 
266 1 
4 8 9 
15 6 5 
22 7 
7 7 4 5 
623 
5 0 
4 0 3 
2 8 7 
7 2 7 
3 1 2 
1 2 5 
1 3 0 
1 5 7 
5 1 1 
278 
4 5 5 
1 0 
4 4 
5 2 8 
1 3 
4 3 9 










15 4 1 
9 8 2 
1 9 5 
1 6 5 
1 7 
4 6 9 2 
4 1 
8 0 2 
1 7 4 
3 0 9 
6 0 6 
5 0 1 
1 4 
1 2 9 
4 8 5 
1 5 1 
9 3 9 
1 5 2 
5 7 
I 6 4 
3 4 | 
16 9 9 
6 1 
1 7 2 
5 4 
2 4 4 
3 3 0 
1 0 2 
υ Ν τ ε R 
France 
2 1 7 
2 2 C 
2 8 7 
2 1 ft 
2 1 3 
a ε V Ε Τ 5 
3 H M U E 
0 0 0 D O L L A R S 
7 3 5 1 
112 0 
4 
6 2 2 7 




6 2 8 
ft Β 
I 5 2 





2 3 5 
2 Β 5 





3 Β 0 
6 8 3 
19 12 
1 2 












2 6 8 
1 0 
4 ι a 
1 
1 0 6 
2 0 
1 1 











3 0 0 3 4 
3 6 3 0 
13 6 9 9 
1 2 3 0 5 
2 7 8 8 
3 
2 9 9 6 
2 7 
2 3 2 
3 6 3 
3 0 1 
5 
2 6 5 
1 
6 0 2 
2 2 8 
1 1 C 
ft β 9 
6 I 7 
ft 7 0 
1 
4 ft 5 
1 0 0 
5 8 5 
6 1 1 
10 3 6 
| I 0 7 
1 7 9 
1 7 




2 3 2 8 





7 6 0 3 
6 7 
2 7 
2 8 7 





1 1 7 
1 1 










1 3 6 
4 7 
2 3 5 5 




3 5 7 
1 7 
1 9 7 
5 




6 9 0 
6 β 
2 3 1 
3 2 6 
Italia Nederland U.E.B.L 
2 2 0 2 3 2 2 3 7 
2 3 4 2 3 9 ι 
2 2 0 2 2 Ê 1 Θ 0 
2 19 2 13 1 9 5 
A U F Ε Τ Δ Κ 
5 E R Z 0 G E N 
V E fi ΐ E 
2106 Sf 3 6 3 3 5 
9ft 3Δ 98ftö 
4 9 . 2 6 2 6 
1963 24 23661 
369 5 4 4 5 0 
I 
6 5 11 Δ 0 3 4 
I 9 












1 8 0 
2 1 9 
7 7 













5 1 6 
1 1 
6 
1 0 8 
5 0 
2 7 I 
1 8 7 
3 4 5 
1 0 
10 9 1 
3 2 4 5 
9 9 7 
1 2 6 
3 6 
ι ε c 
4 2 6 
6 3 2 
2 1 4 1 
6 6 2 
4 9 
Δ 3 2 
1 1 7 1 
7 3 7 
9 6 
4 
I 6 9 
6 
I 5 1 
1 1 9 3 





2 6 0 7 
4 3 1 
1 4 6 4 
1 9 9 
1 3 5 
5 2 4 
9 
3 7 0 
2 6 
1 1 2 
8 9 
7 7 
4 7 1 
1 3 5 
4 5 5 
1 0 
ft A 
4 7 2 
1 
2 7 7 
2 4 1 
1 7 
2 2 2 
6 5 
4 4 
4 6 6 
6 0 
1 6 
2 4 0 
1 4 7 6 
5 7 8 
1 3 6 
1 6 5 
1 7 
16 0 3 
A 0 
5 2 5 
1 ft 7 
2 9 6 
2 7 5 
3 2 
1 1 2 
2 3 4 
1 13 9 
6 3 3 7 2 ft 
I Ζ 2 
6 1 
7 
1 4 2 
1 0 2 
5 5 
3 5 
2 4 0 








O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D ε 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U M A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N ) 
S U E D E 
SU | 55ε 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V IE 
• ' A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
GHANA 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E REP 
H A R 0 C 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O K E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T ! Ν ε 
B O L I V I E 
θ R ε 5 1 L 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
• V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E 0 U D I 1 E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N [ E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A 5 | ε N D A 
A U S T R A L IE 
■ N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
. . . c ε E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 7 5 
EWG­CEE 
τ 
3 6 5 4 6 6 
7 6 6 0 9 
7 3 2 9 3 
2 3 3 3 6 4 
5 3 0 7 8 
1 6 
3 8 9 8 0 
1 2 9 
3 3 4 2 
3 5 2 7 
6 9 9 3 
3 0 1 
7 5 3 3 
1 7 3 6 6 
7 0 9 9 
A 5 8 ! 
3 0 7 
2 5 6 1 
3 0 3 4 
9 4 3 3 
18 4 9 3 
9 2 
6 12 6 
6 7 5 
2 0 8 9 
3 4 4 5 
1 2 5 4 5 
1 1 1 9 4 
1 6 1 0 4 
2 9 1 
9 3 6 
3 0 0 2 
12 9 2 
1 3 4 8 9 
1 3 7 9 
6 8 4 6 
7 2 9 
3 6 3 
1 9 8 
1 0 3 3 5 
2 5 0 5 
1 3 16 9 
2 5 6 9 
8 4 9 2 
1 1 3 7 
3 1 0 8 0 
3 1 5 9 
2 0 8 
2 0 0 9 
1 1 1 4 
3 2 7 0 
16 6 2 
6 7 8 
6 4 5 
8 3 6 
2 5 3 9 
14 6 3 
2 3 3 5 
4 7 
2 6 7 
2 8 3 1 
1 0 
2 2 9 4 
12 2 4 
I 3 1 
1 2 4 0 
3 4 0 
2 9 1 
2 4 3 1 
3 3 5 
2 I 2 
14 8 1 
1 8 3 
7 6 1 8 
5 2 0 5 
9 4 6 
8 5 5 
1 0 1 
2 9 7 7 1 
2 3 1 
4 3 0 6 
9 7 5 
16 4 5 
3 12 4 
2 3 8 1 
6 
6 3 9 
2 5 7 2 
7 7 1 
4 9 2 6 
6 β S 
2 6 4 
8 2 6 
16 13 
9 15 0 
5 5 6 
9 2 9 
2 7 6 
1 0 4 2 
14 6 6 




3 2 7 3 5 
3 6 2 3 
2 0 
2 9 0 9 2 
10 5 5 3 
1 0 
9 ft 
ft 5 7 
3 16 6 
2 0 I 
2 3 I 
5 3 1 




4 1 5 
14 6 8 
2 3 1 2 
2 1 




3 7 0 2 
9 7 0 4 
5 6 












1 7 0 
3 a 
6 9 








13 9 1 
4 9 
2 5 5 4 
2 1 2 
1 0 4 
2 7 











U N I T A I R E S 
1 9 7 
1 6 9 
2 2 9 
I 8 9 
1 8 8 
2 2 5 
3 0 9 
2 1 4 
2 2 3 
F E U 1 L L A B D 5 
France 
14 3 9 6 1 
18 6 6ft 
5 9 1 2 6 
6 6 1 7 1 
14 2 3 7 
6 
14 9 5 0 
1 5 
1 1 2 8 
2 1 4 5 
17 3 6 
2 3 
I 4 ft 5 
4 
3 3 4 6 
14 1 2 
3 ft 2 
2 6 9 8 
2 9 3 3 
2 2 6 4 
6 
2 0 8 9 
I 2 7 
3 3 6 1 
2 7 2 3 
5 5 9 5 
3 
4 3 9 
10 0 0 
6 7 
13 4 8 9 
1 5 0 
ft 6 5 
6 0 
10 2 3 1 
2 4 10 
2 9 7 
2 5 4 
2 9 2 
1 0 2 
3 0 3 9 3 
4 9 2 
I 5 9 
1 1 1 4 
3 2 7 0 
3 4 4 
5 1 
3 6 5 
1 1 0 
7 2 4 
6 5 







1 2 7 
2 1 3 
1 0 2 
9 ft 
8 1 3 
2 ft 0 





16 5 6 
9 5 
10 7 7 
3 0 
Β 3 8 
1 0 
3 3 3 
6 5 
3 5 5 2 
ft 9 4 
I 0 0 2 
1 ft ft 6 
1 
2 0 9 
2 0 5 
2 3 5 
Ι θ 6 
1 9 6 
Italia Nederland U.E.B.L. 
1 τ τ 
10675 307 1 9 7 7 8 8 
112 16 1 5 6 2 4 9 
19 8 · I 3 9 ft 9 
10365 |ft6 1 2 7 5 9 0 
1925 35 2 6 3 2 8 
23 29 2 3 9 7 6 
1 1 4 
6 5 1 ­ 14 6 9 
9 2 5 
2 0 9 1 
(6 6 1 
5 β S 7 
8 9 · 1 6 7 ft 6 
19 3 · 6 7 0 8 
5 4 9 · 6 4 0 
2 9 7 
5 6 . 10 3 5 
2 2 7 7 
2 1 2 6 5 0 2 0 
1 3 2 ft 8 
7 1 
1 3 4 5 5 
3 8 3 · 2 5 4 
8 3 2 6 4 
7 4 9 3 
12 5 3 · 3 5 16 
3 11 . A 9 4 
2 10 1 2 1 
13 2 
9 9 5 . 9 9 7 
117 1 . 4 9 
3 5 6 . 7 9 4 
6 5 1 I 5 7 29 
7 2 9 
3 6 3 
113 · 16 
II · 9 3 
9 5 
12 8 7 2 
2 2 2 9 4 
9 5 · 8 0 5 9 
9 9 5 
2 5 · 6 5 7 
2 6 0 5 
16 2 ­ 4 6 
2 7 . 18 2 3 
113 2 · 17 9 
6 1 0 
6 0 · 4 15 
4 1 3 
2 3 6 0 
10 0 · 6 3 9 
2 3 35 
A 7 
2 6 7 
2 5 11 
14 2 0 
1 1 9 3 
9 1 
1 1 7 0 
3 4 0 
2 2 2 
2 3 6 8 
5 3 19 
6 5 
5 3 1 2 1 2 
8 1 
2 0 7 1 7 2 6 4 
3 0 0 1 
6 5 7 
8 5 5 
1 0 1 
3 2 4 4 . 9 2 16 
2 3 1 
5 | · 3 1 1 9 
4 6 3 3 
1 6 11 
2 5 . I A 9 6 
5 4 8 ­ 1 6 6 
5 4 4 
2 3 1 ­ 1 2 4 4 
3 7 0 0 
2 6 4 19 3 7 9 1 
6 8 5 
2 7 4 
3 0 4 . 1 6 1 
12 4 7 
2 7 . 5 5 6 5 
3 2 
7 6 9 ■ 16 0 
2 6 1 
ft 0 
2 0 
5 0 0 
E I N H E I T S h' E R T E 
19 7 . 18 4 
I 7 5 
2 0 3 
18 9 ­ 18 5 
19 2 . 16 9 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht enden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhei tswerto: g je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et parprodulu e 
196 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland dun 
Bestimmung 
Dest inat ion 
Deutschland 
(Btt| 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
« A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
« « • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A ο Ν ε 
F 1 NL A Ν D ε 
• » . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D ε 
1 S L Α Ν D E 
... 1 Τ AL Ι E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H BR II E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
E O Y P τ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C AF 
S 0 UO A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
1 NO E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L IPP I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Η s u o 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . C E E 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
B A N D S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
I 18 5 4 6 
5 7 6 6 1 
12 8 9 
5 9 5 9 6 
2 0 6 9 0 
2 8 0 0 
15 4 6 
I O O O D O L L A R S 
4 6 8 0 ft 
1 4 6 4 2 5 7 6 6 1 
128 9 2 5 
5 9 5 9 6 3 2 1 3 7 
2 0 6 9 0 7 3 1 2 
2 8 0 0 119 1 
4 0 10 
12 8 9 
14 7 4 
I 5 I 6 6 
2 6 6 2 
6 6 7 
3 6 
I 4 7 
6 0 9 9 
3 6 2 6 
13 3 3 3 
4 5 0 0 
2 6 2 3 
I I 
3 9 2 
6 9 I 
2 9 5 7 
6 0 6 7 
7 0 5 5 
12 0 0 
2 19 4 
192 3 
19 9 9 
5 2 3 
12 11 
6 2 
2 9 9 
1 I 6 
2 9 7 
18 9 9 
2 2 6 
2 2 9 
I 0 3 
1 5 6 
3 A 8 2 8 2 
14 5 5 3 1 
1 3 1 3 5 
I 7 8 4 0 2 
3 17 4 
18 2 8 
2 5 8 5 
2 9 7 7 8 
5 5 6 2 
10 10 
4 6 5 9 
2 0 0 2 
4 9 3 
2 9 
I I 0 
2 7 2 4 
9 7 0 
6 3 9 7 
3 9 3 9 
6 I 3 
1 I 3 
2 9 7 
3 3 
2 5 
5 0 9 
10 5 8 
16 0 4 3 8 
3 8 3 11 
2 15 6 
9 9 0 
2 5 8 5 
6 2 8 9 
10 2 9 0 
9 ft 5 
9 9 6 0 
ft 7 6 5 
2 0 3 
7 3 5 6 
1 5 3 14 4 
Β C 6 4 Π 
5 7 2 2 
6 6 7 6 2 
3 8 0 5 3 
12 0 7 
5 7 7 5 7 
I 2 5 6 6 
7 3 4 7 
14 0 2 
17 6 8 
2 2 2 1 
6 5 3 2 
3 2 5 
7 e 
1 6 O 
1 2 ft 2 
4 5 
3 3 8 
I 9 Ξ 5 
9 6 7 C 4 
6 0 0 8 6 
9 7 6 3 
9 7 5 2 8 
F I NL A NO E 
. . . F R A N C E 
G R E C 
H O N G 
I R L A 
I S L A 
• « · 1 
Ν 0 R V 
R Ι E 
N D E 
N D E 
T A L I E 
E CE 
A Y S B A S 
G Ν E 
U G A L 
B R I T E U R 
P O L O 
P O R T 
P T O K 
R O U H 
R O Y A U H E UN 
s υεο ε 
S U I S 
Τ C Η E 
Τ U R Q . . . υ 
U R S 
γ ο υ G o 
• • A L G 
E C Y Ρ 
• H A L 
H A R O 
. P T O 
P T O H 
P T O H 
• P T O 
P T O H 
S O UD 
T U N I 
U N I O 
A R G E 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
C U B A 
D O M I 
E Q U A 
E T A T 
C U A Τ 
Η EX I 
N I C A 
P A R A 
P E R O 
S A L V 
U R UG 
V E N E 
A R A B 
B I R K 
C E YL 
C H I N 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
1 SR A E 
J A Ρ O h 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S YR I 
T H A I 
V I E T 
A S I E 
A U S T 
N O U V 
i Α Ν ι ε 
i C 0 S L O V 
a υ ι ε 
G A C H E R E P 
C 
Η B E L G E S 
B R I T AF C 
B R I T AF C 
A N C A O 
P O R T U G AF 
K B I E 
Ν 1 C A I Ν E R 
T E U H 
S U N I S 
E HA LA 
Q U E 
R A G U A 
G U A Y 
U 
A D O R 
U A Y 
Z U E LA 
IE S E O U D I T E 
A Ν Ι E U N I O N 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
K O N G 
U N I O N 
Ν E S 1 E 
I S I E F E D 
5 Τ Δ Ν ι ρ ρ ι Ν ε s ε 
L Α Ν D ε 
N A H S U D 
N D A 
R A L Ι E 
Ζ E L A Ν Ο ε 
7 2 0 8 
12 7 6 2 2 
19 4 7 0 
2 6 2 6 
I 9 6 
9 9 5 
4 9 9 6 4 
2 8 8 7 5 
8 7 7 15 
19 4 7 3 
2 0 7 6 0 
6 0 
2 06 1 
16 3 9 
19 12 0 
4 3 5 3 1 
3 8 3 5 2 
9 0 6 3 
1 4 0 9 1 
5 4 1 7 
7 0 4 7 
3 19 6 
4 4 3 8 
3 I 0 
9 9 7 
2 116 
4 9 
2 2 14 
2 12 1 
13 16 
10 2 6 
13 2 8 
18 6 5 
12 6 6 6 
9 1 6 
15 3 5 
6 1 2 
8 8 2 
I 3 0 
3 5 
I 4 I 
116 0 0 
5 8 3 
2 8 5 1 
1 3 7 
I 3 7 
3 4 6 5 
4 5 9 
3 5 5 0 
4 8 9 
5 9 
3 3 
2 0 1 
5 9 9 1 
7 5 
13 6 9 
3 2 2 
4 5 2 
2 5 0 8 
6 6 17 
5 2 
19 2 2 
4 4 3 
10 9 3 
9 2 9 
1 7 9 
5 12 2 
3 15 2 2 
14 0 4 7 
16 9 3 
1 4 6 
79 2 
I 9 I fc 8 
6 2 12 
3 0 8 2 1 
16 2 8 1 
3 9 8 9 
2 3 
2 3 0 
14 7 9 
9 8 5 4 
9 4 9 8 
3 7 7 2 4 
7 3 6 2 
3 9 3 9 
7 7 3 
7 0 4 
4 0 9 5 
6 
1 0 2 
3 5 
15 12 
6 0 2 
10 15 
2 
4 8 6 
3 7 0 4 
4 3 0 
1 5 1 
ft 5 7 




2 0 0 5 
1 7 4 
4 3 1 
1 3 7 
1 3 7 
2 9 7 8 
4 5 5 
4 4 8 








2 2 4 
9 9 6 




6 1 0 
6 2 5 
1 2 3 
ft 7 2 
10 9 1 
8 0 0 
12 8 0 1 
2 9 3 9 
2 6 2 5 
3 5 5 
9 14 7 
3 
17 7 9 
7 9 
2 0 4 9 
2 0 1 3 3 
6 2 8 
7 4 5 7 
4 6 4 4 
ι ft a 
3 19 6 
3 f 0 
9 7 7 
5 9 
4 9 
2 12 1 
9 
3 
13 2 6 








17 6 7 




2 15 6 
14 9 9 
I 4 




19 5 5 
9 
6 53 
5 0 7 
2 3 5 
2 8 8 6 
4 6 3 
13 7 4 
I ft 1 
B 4 
3 5 0 
3 5 0 
2 5 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• • • C E E 
> A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
- . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 7 6-1 
/ A L E UR 5 
1 H E I T 5 W E R T E U N I T A I R E S 
1 4 6 
1 2 6 
I 6 6 
I 7 I 
I 4 2 
R A I L S A U T E L E H E N T 5 D V O I E S F E R 
S C H I E N E N E l S E N B A H N O D E R B A U H A T 
I 0 O D D O L L A R S H E R T E 
1 1 0 0 9 8 2 9 0 7 3 3 8 9 3 6 I 0 9 9 I 783 
12203 7 1 4 5 3 5 6 3 · 125 
9 6 4 8 . 8273 17 2 
8 8 2 4 7 2 1 9 2 8 2 7 1 0 0 1 0 9 7 4 656 
1 0 3 7 3 4 6 6 2 3009 . 65 
2 3 7 16 0 · 12 12 
3 0 3 15 
13 7 0 
13 5 6 
2 7 5 8 9 
2 4 37 
5 3 
Τ 
6 10 15 2 2 1 
116 3 6 6 ί 
7 7 6 5 7 
6 16 12 7 I* 
6 7 3 2 3 Γ 
2 14 4 
U N I T A I R E S 
I 3 6 
I 0 5 
7 2766 2 9 5 4 5 6 
3 4 6 8 6 
7 0926 106 
1 6 9 8 4 2 7 2 6 6 C 
2 0 0 6 0 
I 7 
5 3 6 6 
17 9 3 
2 2 4 6 0 2 
13 6 7 7 
6 6 11 
3 5 6 3 2 0 4 3 1 4 
4 4 0 16 0 4 9 
Ε Ι Ν Η Ε Ι Τ 5 Η E R Τ E 
I 3 5 
1 O O 
2 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : 9 le autgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par poys et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
197 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
H o N D ε 
• ■ . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
. - . F R A N C E 
G R E C E 
I R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O M B R I T A F OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
1 NO E U N I O N 
ι ND O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A H S U D 
A s ι ε N O A 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
• · . F R A Ν C ε 
C R E C E 
1 R L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. « · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• ■ A L G E R I E 
ε c Y ρ τ ε 
E T H I O P I E 
C H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A ft 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T Q K B R I T A F OR 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• S O M A L I E I T 
EWG­CEE 
7 0 7 5 3 
9 0 2 6 
5 0 5 5 
5 6 6 7 0 
6 7 8 6 
2 0 8 
2 0 3 1 
I 8 3 
1 2 I θ 
1 9 3 
2 6 6 
2 3 9 
2 3 3 5 
1 3 4 
2 2 6 6 
4 2 7 
4 2 7 5 
7 3 
1 4 5 6 
1 5 9 
6 7 7 
2 6 6 8 
1 7 
5 9 1 
2 1 7 
I 7 6 




1 9 7 
6 ft 
A 0 5 
I 8 0 
2 9 0 
3 6 
2 3 7 2 
1 6 3 4 
I 3 
2 9 6 3 
2 a a 
2 1 3 ! 
4 1 2 
5 7 





1 3 ft 
1 6 6 
3 2 1 




4 6 8 
1 6 
3 0 3 4 0 
7 9 
5 8 2 
1 4 5 6 
1 2 7 
2 6 9 
4 5 
1 0 3 
9 3 7 
1 7 
9 3 4 




5 6 2 6 3 5 
9 4 2 4 2 
4 4 2 1 1 
4 2 4 1 8 2 
5 0 6 0 7 
1 9 3 4 
1 8 7 4 £ 
1 6 3 1 
9 4 6 6 
1 7 6 2 
1 4 2 2 
1 8 8 0 
I 7 6 1 6 
1 4 5 5 
2 9 8 0 4 
2 5 8 5 
4 1 2 7 9 
4 9 9 
9 9 3 0 
1 0 2 0 
4 4 8 0 
2 1 2 9 5 
6 8 
4 0 0 2 
2 5 3 1 
8 9 2 
I 6 I 4 7 
5 5 3 
3 4 6 
I 5 2 
1 7 7 8 
7 4 6 
2 5 7 7 
1 3 8 6 
2 3 3 1 
3 4 : 
2 1 3 3 0 




2 0 5 9 0 
4 9 9 1 
1 5 5 9 9 
3 3 2 6 
I 3 6 
1 E 3 
2 6 I 
3 6 
1 9 1 
1 1 5 
5 6 
1 1 
1 5 1 7 
3 9 1 
3 2 5 5 
7 8 
1 5 6 
4 5 2 
1 8 0 5 
1 7 
5 7 3 
1 0 4 
1 7 6 
2 2 
Ι a G 
[ 1 6 
2 5 
0 0 
1 3 8 8 
I Ζ 7 







1 3 4 
1 1 2 
7 




2 6 0 








3 9 1 
1 0 9 
Τ 
1 6 6 9 9 0 
5 2 1 2 6 
1 1 4 8 6 4 
2 3 9 6 6 
1 3 6 S 
1 8 3 1 
1 5 9 7 
2 2 3 
8 9 3 
7 3 3 
ft J 7 
6 9 
2 2 4 7 3 
2 2 6 6 
2 7 7 4 4 
6 1 3 
1 0 0 3 
29 Ζ b 
1 3 6 9 8 
3 8 
3 9 2 7 
1 1 7 6 
8 9 2 
2 2 6 
1 3 8 6 
9 7 4 
2 ft ¿ 
ft Ζ Ζ 
France I tal ia Nederland 
2 1 7 8 2 4 9 4 C 3 3 2 
2 β 6 r- . 1 I 1 : 
4 6 3 8 1 3 1 
1 4 1 7 !> 4 9 2 7 2 1 2 
1 8 4 2 · S I 
1 2 6 
1 6 ft 5 . 8 3 
6 0 6 . 3 5 




6 9 6 . I 
1 1 . A 
Ζ Ab 




4 I O 4 
8 2 . 3 1 




1 9 7 
6 4 
1 - I 
7 2 1 7 
1 . 5 
2 3 7 2 
I 3 
1 1 4 5 ft 7 
2 8 6 
1 0 5 6 · 1 




1 4 1 
1 0 3 
6 6 2 7 4 7 4 7 2 3 
2 
1 
7 1 5 . θ 




2 2 2 I O I 
9 3 f t 
I 8 
1 5 
T T T 
1 7 4 3 3 2 3 4 6 9 5 3 6 5 f t 
2 8 1 0 6 . 1 7 7 7 
ft 1 5 5 0 8 9 6 
1 0 4 6 7 6 3 4 6 0 6 1 6 7 1 
1 3 2 7 ¿ - 3 9 1 
1 7 4 7 
1 6 5 0 5 - 1 2 Ξ 0 
ft 7 8 3 . 2 5 0 
1 4 2 f t · 1 3 5 
5 
7 
1 0 3 
2 6 
6 9 2 9 . 2 1 
Ö 4 . 3 f t 
3 7 8 6 
7 7 3 4 . 1 0 7 
1 2 
6 Ζ 7 
1 4 2 7 3 4 
B fl 6 . 4 6 9 
1 6 1 4 7 
3 0 6 
3 ft 6 
3 1 
1 7 7 6 
7 ft 6 
B 2 1 1 5 1 
1 2 · A Ζ 




2 3 1 0 9 
9 ft 9 
ft C 3 
¿: 1 7 - 7 
I Ζ 6 9 
'. 2 
1 C 3 
3 I 6 
7 ft 
1 2 0 
2 2 6 9 





2 1 S 
1 
2 2 4 
7 9 2 
2 
1 3 
ft 0 3 
1 4 6 
5 
1 5 8 3 
4 C 3 
9 1 7 
2 6 5 
2 0 9 
6 
4 ft 




I 0 5 
1 6 
1 I 4 6 5 
5 7 2 
7 1 6 
2 0 2 
1 £ 
3 0 
3 I 3 
1 0 
2 5 6 
T 
1 8 2 7 6 4 
1 2 2 3 3 
2 5 6 6 
1 6 7 9 6 5 
1 2 9 7 5 
5 0 5 
9 6 3 
2 8 3 6 
5 2 4 
1 1 4 0 
1 7 0 7 6 
1 3 6 0 
3 b t 
I 9 9 
9 7 ft 9 
ft 9 9 
1 4 7 6 
5 
1 5 1 9 
6 9 4 0 
2 1 
1 2 1 
2 5 6 6 
1 1 2 3 
ft 6 
1 1 7 6 8 
Best immung 
D e s t i n a t i o n 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 NE 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 K B Ι E 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H Ε Χ 1 Q U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 7 6 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • ■ A L L E H A C N E F 
A U T R 1 C M ε 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• · - F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
M A R O C 
. . P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F OR 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 NE 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H Β Ι E 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Δ K 1 5 Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
EWG­CEE 
2 1 2 3 2 
2 5 7 3 
1 7 4 4 9 
2 8 7 5 
5 0 3 
7 7 8 4 
3 6 ? 
3 8 9 
2 0 ! 
1 5 Z 
1 4 2 2 
1 5 6 9 
5 2 9 1 
1 0 5 3 
3 3 4 
2 ft 0 
2 6 2 
5 1 6 3 
1 0 ! 
2 1 9 3 4 1 
5 5 0 
4 3 6 0 
1 0 2 6 2 
6 2 3 
3 4 5 ft 
3 4 1 
1 1 1 6 
6 6 2 3 
I 6 ι 
8 6 4 7 
2 7 4 7 
ι ο e 
I 7 9 
Deutschland 
(BR) 
9 Ζ ft 2 
1 1 3 9 
9 7 0 
4 :- '■ 
5 G 2 
2 ·. 0 
2 C t 
1 ft 2 2 
M I L 
6 
9 3 7 
3 1 5 
9 8 
2 7 4 9 
5 4 3 2 5 
5 4 2 
7 9 
1 6 9 
Ι Ζ 
7 9 5 
I 8 
6 7 7 
2 9 β ft 
6 9 
9 2 0 
I 
U N I T A I R E S 
I 2 6 
9 6 
I 1 ft 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 8 
1 2 3 
9 6 
1 3 6 
1 3 9 
1 C 1 
T R A V E R S E S A U T 
S C H W E L L E N E I S 
3 9 3 4 6 
3 1 7 5 
ft 5 9 3 
3 1 5 7 8 
3 5 8 5 
2 9 
1 7 9 
2 1 5 
1 8 5 
7 5 0 
7 4 2 
3 5 
4 1 1 
9 3 
1 3 6 
8 7 6 
5 1 
1 6 0 6 
2 2 3 
4 2 5 
1 9 2 0 
2 1 1 
1 0 3 
1 7 I 1 
1 8 8 2 
2 3 4 
1 5 7 
9 5 9 
1 3 9 
I 2 
1 8 7 6 
5 6 9 
3 4 4 
2 9 4 
3 7 5 9 
1 8 
4 0 I 
4 7 
2 S 




1 3 2 




1 2 8 0 6 
1 5 8 
4 2 




2 5 7 3 
3 0 
3 6 
1 1 9 2 





2 4 7 5 1 7 
1 0 0 fl 0 0 
ö 4 8 3 
2 I Ζ ft 
6 3 2 9 
1 5 3 6 
2 2 
2 I 5 
ι e ζ 
3 6 Β 
2 
2 0 
2 5 8 
3 4 
I 
ft 7 3 
ft 8 
1 3 5 7 
8 
ft 1 0 
ft 8 6 
2 0 4 
6 6 
1 ft 5 
1 9 2 
1 1 2 
1 0 
3 3 0 
7 
8 3 9 
ft 1 7 
1 9 


















4 4 9 7 0 
France Italia Nederland 
7 D 9 ft 3 1 4 
2 5 7 3 
7 3 7b . 7 
S 3 




1 8 9 
1 2 5 I I 
1 2 C 6 
4 7 1 6 7 3 3 7 8 4 2 7 4 
8 
7 
5 0 6 3 · 4 6 
bub 
3 3 
1 6 0 
1 2 2 
1 5 3 0 2 6 5 
6 6 ft 7 
1 0 7 
1 7 9 
ε I N H E I T S W E R T 
1 2 5 1 ft 2 9 1 
1 0 6 · 6 7 
1 3 5 1 ft 2 1 1 3 
F. L F H V O I E S F E R Fi 
: N B A H N O B E R 3 4 U H A T 
. L A R S W E R T 
I 7 1 C 4 6 0 5 1 A S I 
5 9 4 . 6 
3 6 3 5 A I 
1 2 9 2 5 6 0 4 7 4 4 f t 
1 1 6 7 . 1 ft 
6 
1 5 5 · 4 
1 1 4 · 2 
5 4 9 2 1 
1 5 
9 
3 9 0 . 2 
1 2 
1 7 0 · 6 
5 
6 8 2 
7 
3 7 
1 7 1 1 
1 6 4 0 6 2 
ft 2 
1 5 7 
5 . 1 
1 0 · 11 
1 8 7 θ 
1 5 4 
3 1 7 4 
2 9 4 
1 6 7 2 . 1 5 
1 8 
• 1 4 4 
4 6 
1 2 9 
2 6 
6 1 9 7 3 9 2 5 
5 . 0 8 
6 . 1 
3 1 8 
6 
3 5 
9 . ! 
1 0 7 4 5 2 7 
2 6 
1 1 9 2 
6 6 
1 9 
T T T 
1 2 1 1 2 f t 3 7 6 7 1 1 7 1 4 
U.E.B.L 
3 A e 2 
6 ft 2 7 
1 9 0 5 
1 1 6 8 
6 8 
ft 3 7 




ι 2 c a 
1 C 0 
B 3 7 9 I 
ή 2 7 4 
5 0 0 2 
2 6 2 1 
I 6 3 
3 1 7 
2 0 7 8 
9 2 
1 6 2 7 
E 
I 2 6 
7 8 
I 3 0 
1 2 1 
E 
7 2 0 7 
4 2 I 
9 5 3 
5 6 3 3 
8 6 8 
2 0 
2 6 6 
1 8 6 
1 5 3 
5 0 
1 3 6 
1 | 
2 3 7 
3 9 
1 0 
5 5 2 
1 5 
9 5 3 
6 
2 
1 0 5 
1 6 
1 2 3 3 
3 5 2 
3 0 
| S 9 
I 7 4 
5 






1 2 0 8 
I | 
1 0 
5 3 2 
Τ 
ft I 6 3 8 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produltt en Annexe 
198 e x p o r t 
I 9 S 8 
Bestimmung 
Destination 
· · · C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A N C E 
c R E οε 
I R L A N O E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
s υε ΟΕ 
S U I S S E 
Τ U R 0 U Ι E 
Ψ ■ · U E Β L 
• · AL C E R Ι E 
E G Y P T E 
E Τ H 1 0 Ρ ι ε 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
S O U D A N 
Τ U N 1 5 Ι E ■ 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E. 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S Ι ε N D A 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M ο Ν ο ε 
• . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
6 7 7 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • U L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι Ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
• · · F R AN C E 
O R E C E 
H 0 Ν C R ι ε 
1 R L A Ν D E 
• ·· ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν ι ε 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
s υ ι s 5ε T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• . · U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ' A L G E R I E 
E G Y Ρ τ ε 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
EWG­CEE 
2 2 12 6 
3 3 4 4 6 
19 19 4 5 
16 7 16 
2 1 0 
8 8 4 
13 4 0 
6 0 0 
2 6 5 0 
2 8 9 0 
3 6 
15 8 5 
5 3 9 
12 9 6 
6 2 0 2 
2 1 1 
1 1 1 0 2 
5 3 3 
13 2 7 
10 6 5 0 
6 3 4 
3 5 3 
1 3 6 8 0 
1 1 3 5 6 
16 0 4 
6 5 4 
4 0 5 9 
9 5 2 
7 9 
1 5 2 7 9 
2 7 11 
2 3 0 3 
1 7 6 5 
2 6 5 11 
7 6 
16 6 9 
1 6 4 
1 7 2 
6 5 7 
4 7 0 
7 2 
1 3 7 
3 4 8 
6 3 9 
1 0 3 
I 1 7 
1 5 2 
6 2 4 4 6 
7 9 9 
2 1 7 
12 8 2 
3 3 
9 0 
1 7 7 
1 6 6 4 2 
1 5 7 
6 6 
9 9 5 6 
2 7 1 8 
5 0 6 
2 2 5 
1 2 4 
Deutschland 
(BR) 
ι 4 o e 6 
3 0 8 ε 4 
6 6 0 8 
I 6 4 
13 4 0 
B O " 
1 1 6 7 
7 
2 5 
12 9 5 
2 ι ε 
4 
2 5 6 6 
I 9 7 
1 0 10 2 
6 2 
12 5 5 
2 7 6 2 
6 1 9 
I 2 I 
5 8 6 
13 7 2 
7 3 8 
7 0 
18 5 8 
2 9 
6 4 3 1 
2 3 
4 ft 
1 3 4 






1 0 3 
4 7 
6 2 
7 8 ft 2 
4 5 7 
5 0 
2 1 1 
3 6 
8 2 7 
1 1 5 
6 
2 2 5 
U N I T A I R E S 
1 5 9 
1 4 3 
1 3 7 
1 6 5 
2 1 4 
F I L S DE 
ι a 9 
1 5 3 
2 0 5 
2 2 6 
F E R O L 
S T A H L D R A H T 
8 4 8 9 1 
1 3 1 8 8 
3 9 9 7 
6 7 7 0 6 
9 4 5 7 
19 5 6 3 
2 6 4 0 
7 1 9 
2 8 1 
19 8 6 
4 4 | 
2 14 4 
7 6 I 
5 7 3 
4 9 8 
4 9 
10 9 5 
10 4 4 
7 4 0 7 
19 1 9 
14 15 
1 0 2 
1 9 3 
5 5 3 
9 5 0 
2 7 9 0 
8 3 5 
2 3 9 
10 6 5 
4 6 6 
15 2 5 
2 8 9 9 




France Italia Nederland 
6 5 8 0 ■ 1 ó 
2 9 3 7 8 17 £ 
6 5 1 6 6 3 7 6 5 4 1 6 9 2 
6 7 Β .Ζ . 4 9 
3 7 
6 2 0 · 13 
5 15 . 7 




5 4 6 2 . 2 
4 . 5 
6 7 
29 2 . 19 
ι e 
5 9 7 ft 
15 
2 3 1 . 1 
13 6 6 0 
1 0 3 6 2 3 8 5 
2 3 2 
6 5 4 
6 · 6 
10 5 . 7 1 
15 2 7 9 
5 ft I 
2 15 4 14 
17 6 5 
10 2 2 9 . ft 7 
7 6 




3 4 3 
7 0 
4 5 
4 5 0 7 3 2 4 4 8 0 
II . 2 4 0 
2 9 . 2 
10 7 1 
II 
4 3 
9 2 . 2 
7 3 12 2 6 14 3 
5 4 
9 9 5 6 
S 0 8 
12 4 
E I N H E I T S W E R T E 
14 2 16 0 2 6 3 
9 0 
12 4 
15 2 16 0 2 6 2 
17 2 
D 4 C 1 E R 
O O O D O L L A R S W E R T E 
2 7 17 9 
5 2 7 3 
6 
2 19 0 0 
6 13 4 
2 8 8 1 
6 9 1 
2 7 7 
12 0 7 
2 3 5 
7 5 9 
6 ft 6 
2 5 5 
3 ft 0 
1 6 
7 9 6 
5 1 2 
2 8 6 1 
16 15 
4 1 8 
1 0 
1 7 5 
3 6 6 
5 6 3 
2 3 5 7 
8 3 5 
1 4 I 
9 6 8 
3 7 4 
2 Β 1 




1948ft 1 0 7 1 4 6 4 2 
2 5 0 3 7 2 3 3 
3 7 6 0 2 7 12 
1 3 2 0 1 1 0 3 7 4 3 9 7 
9 5 7 6 2 2 6 0 
2 5 6 7 5 2 0 G 0 
2 3 2 4 7 13 3 
2 2 13 
4 
5 . 5 5 
9 8 5 Ι Ο Ι 
7 3 4 . 2 0 2 
2 β 
4 1 11 4 5 
I I I 
2 · 3 
16 . 3 6 
2 0 6 . 1 1 2 
6 2 
Ι Ο Ι 15 
3 0 4 . 3 5 
3 4 
18 
5 7 1 5 2 2 
1 6 2 . 12 
2 2 1 4 5 11 
I 2 I 
8 1 . 3 6 
1 1 4 
5 8 3 6 6 1 
2 8 9 3 
7 1 4 3 3 
3 5 I 
3 3 2 4 
6 4 
U.E.B.L 
1 4 ft ft 
ft C 4 5 
3 6 3 4 9 
3 0 7 4 
9 
I I 
9 6 I 
15 9 8 
2 9 0 
3 1 1 
12 9 2 
1 7 0 
5 
9 3 3 
1 6 0 
5 4 
16 9 4 
2 3 
ft C 4 5 
3 8 
9 
3 I 2 
[ 0 6 
9 8 0 4 
1 S 6 2 
1 4 0 
1 
ft 4 3 5 
7 7 1 
A 5 
5 0 5 1 
9 1 




6 5 3 2 
ft 2 
1 4 
2 7 10 
1 7 2 
2 9 2 
2 3 6 
1 6 0 
2 8 2 
3 2 5 15 
5 17 2 
1 7 2 
2 7 17 1 
2 0 ft 4 
12 0 9 0 
3 7 6 
1 1 
7 1 9 
2 
4 4 9 
8 7 
2 2 1 
4 7 
2 6 
2 4 5 
2 1 4 
4 4 6 4 
1 6 β 
6 5 8 
5 8 
7 3 
2 1 3 









H A R 0 C 
. P T O H B E I G E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
. S 0 H A L ι ε IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R C E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Η B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U 5 A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H ε χ ι ο υ ε 
Ν I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 Ν D 0 Ν E S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• * · F R A Ν C E 
G R E c ε 
H 0 Ν G R Ι ε 
1 R L A Ν D ε 
• · . ι τ A L ι ε 
N O R V E C E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
E C Y Ρ τ ε 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R C E N T Ι Ν ε 
B O L I V I E 
EWG­CEE 
13 4 4 
1 6 3 
4 9 
7 3 7 
1 3 0 
7 8 5 




3 7 15 
2 4 
3 9 2 
4 6 
6 9 9 
8 7 2 
5 1 9 
5 4 1 
1 3 8 
13 14 
3 2 9 
4 9 4 
2 6 4 
16 6 9 1 
1 6 3 
3 9 
5 7 
9 0 6 
1 I 
3 I 
1 6 6 
5 0 6 
1 6 6 
5 6 
1 4 
8 7 9 
2 0 2 7 
1 0 4 
7 9 
6 5 
1 I 5 
7 8 0 
1 9 1 
19 1 6 
1 1 3 3 
3 2 8 
5 8 4 
8 1 0 
8 5 
1 4 2 
5 6 4 
8 2 5 
1 1 1 9 
1 1 1 1 
1 0 
2 8 7 
3 0 5 
7 7 8 
3 6 
9 6 
8 6 6 
2 9 
Τ 
4 8 6 10 1 
6 2 4 15 
2 4 2 9 9 
3 9 9 3 8 7 
3 9 5 9 8 
1 2 4 1 2 1 
17 6 7 2 
19 2 1 
6 2 5 
8 4 9 7 
1 3 5 4 
1 2 2 0 0 
14 11 
3 0 6 7 
19 1 0 
2 9 2 
2 7 11 
5 9 7 5 
3 6 8 4 6 
7 5 3 9 
6 3 7 7 
7 9 2 
5 5 7 
16 13 
4 0 16 
9 19 9 
2 13 4 
9 6 6 
3 7 7 5 
12 4 6 
9 1 1 0 
1 7 9 1 3 
16 0 7 
6 6 6 
6 0 4 
3 7 0 
Q 6 0 6 
9 9 9 
3 7 4 
5 B 7 9 
9 3 7 
4 5 2 4 
3 1 0 0 
I 4 6 
4 3 7 
15 16 
2 5 8 3 6 
I 2 3 
6 0 0 










2 7 1 
ι e 3 
1 5 
3 6 1 
SBC 
1 2 6 
3 6 6 
6 3 












1 7 0 
1 7 
3 3 
I 0 9 





5 5 3 
5 6 
1 C 9 8 
1 7 Ζ 
1 3 i 
3 6 7 





2 8 3 








1 0 5 7 1 9 
1 8 6 5 2 
I 8 
8 7 0 4 9 
2 16 7 0 
I 4 I 6 3 
I Β 9 3 
6 0 6 
4 6 2 7 
4 0 5 
3 2 6 2 
12 5 2 
1 1 6 5 
12 2 0 
7 5 
17 9 6 
2 2 4 8 
12 2 5 0 
5 7 7 6 
2 0 4 0 
6 0 
4 3 9 
1 1 8 9 
2 12 3 
7 3 5 0 
2 13 4 
5 2 3 
3 3 5 4 
I 3 9 
7 6 3 







Β 4 1 
3 6 4 
6 
2 5 3 
1 5 5 
2 
Β 3 0 
3 3 9 
9 6 
France Italia Nederland 
12 9 2 9 2 
IO 
2 5 0 2 7 
5 5 
7 7 0 · Il 
13 4 . 6 
2 7 
2 6 . 2 
2 6 ft 
19 8 . 1 1 2 7 
2 4 
I 1 8 6 
9 . 1 
7 3 · 17 
12 5 3 6 
3 7 6 . 6 
8 3 . 2 
4 9 . 5 
2 0 8 ­ 15 0 
IS 
7 8 . 3 
5 2 · 2 
2 4 6 2 2 1 9 9 4 
5 9 · 2 
1 3 . . 
8 
13 · 3 
14 2 7 14 
5 0 '· II 
ft · · 9 
5 7 8 4 1 
5 3 4 1 4 8 9 
2 0 
2 . 3 
1 
15 · 1 
8 2 . 7 
7 6 12 6 17 
2 6 4 . 9 9 
1 0 4 2 10 
3 9 . 6 
15 2 · 4 
1 · 1 
2 6 
4 3 0 . 16 
3 5 8 . 2 
2 9 0 11 16 
7 0 0 . 3 
1 0 
1 7 1 . II 
4 9 · 9 
2 0 4 . 18 
1 ­ 3 1 
1 0 1 · 3 
2 9 
T T T 
I 4 5 6 I 0 4 7 6 5 3 0 2 6 5 
1 6 4 3 9 9 3 3 5 
2 3 0 1 7 1 4 9 5 7 
1 0 6 1 5 4 Δ 6 0 7 2 9 6 7 3 
6 0 16 17 3 1 1 0 2 
2 1 9 7 6 9 1 4 3 2 6 
15 7 7 5 9 17 3 
5 9 
19 
2 9 · 2 4 6 
3 0 1 IO 6 2 2 
5 1 4 6 · 1 1 4 2 
A 
2 6 4 3 4 2 4 6 
4 9 3 
II · 14 
7 9 . 19 
16 3 6 · 5 3 0 
3 0 3 
6 16 19 
2 2 9 0 . 16 2 
2 7 2 
1 1 6 
1 0 6 13 6 0 
10 4 2 . 3 6 
9 1 3 15 5 3 9 
Ι Ι Ο Ι 6 
2 8 2 . 1 3 9 
1 1 0 7 
5 Ι θ 4 3 16 3 
17 8 9 0 
6 0 5 16 13 3 
3 13 3 I 
3 13 17 5 
3 4 9 
6 3 8 1 2 5 9 
9 7 
2 3 5 2 1 0 5 0 
4 2 0 
A 4 4 7 3 SI 
12 3 2 . 3 I 
14 6 
2 4 6 . 13 
15 1 4 
17 6 3 . e 7 5 7 
12 3 
3 9 . 
8 2 . 4 
U.E.B.L 
2 t 
1 6 0 
3 5 
3 2 1 
2 3 
3 
2 I 7 
4 
2 1 1 9 
I 8 4 
2 I 
2 4 6 




7 5 8 
3 0 0 
4 0 4 
1 4 1 












1 5 1 





2 2 7 
4 6 
6 0 1 
5 9 5 
7 8 
1 5 2 
1 5 0 
6 I 
6 2 
4 3 3 
5 1 9 
2 7 4 
2 4 
I 6 2 
4 6 6 
1 
4 2 
7 5 2 
Τ 
19 9 7 4 2 
2 6 9 8 0 
1 0 5 Β 
I 7 I 7 0 4 
1 0 6 3 7 
7 3 6 4 5 
1 7 15 
1 4 
3 3 9 5 
1 6 
2 6 5 0 
1 5 5 
1 3 5 Β 
1 9 7 
1 9 2 
8 1 7 
1 5 6 1 
2 4 2 9 3 
9 2 8 
3 8 6 5 
4 6 0 
2 4 5 
8 I 5 
7 4 2 
3 3 5 
2 3 
1 6 9 
3 3 3 
6 0 
1 8 
1 0 9 
9 9 0 
2 6 2 
2 6 2 6 
1 5 3 
1 7 
15 8 4 
2 3 
14 4 8 6 
2 2 2 
1 6 6 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitair**: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
I 9 S 8 
199 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BK) 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
C 0 ST 
C U B A 
0 ε Ρ 
D O H I 
E Q U A 
E T A T 
G U A Τ 
H A I T 
H O N D 
M ε X I 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
ρ ε R 0 
P T O M 
S A L V 
S U R I 
U R U C 
ν ε Ν ε 
A D E N 
A R A B 
Β I R H 
C E Y L 
C H I N 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J A Ρ 0 
J O R D 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
5 I N C 
5 Y R I 
T H A I 
V I E T 
A S I E 
A U S Τ 
N O U V 
• P T O 
A R I C A 
U S A E N AM 
Ν I C A Ι Ν E R 
T E U R 
S U N I S 
ε M A L A 
1 
U R A S R E P 
Q U E 
R A C U A 
MA R E P 
C U A Y 
U 
B R 1 T A H E R 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
τ ε ΙΕ S Ε Ο U D 
A Ν I E U N I O N 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
K O N G 
U N I O N 
H E S I E 
A Ν ι ε 
Ν 
I S I E F E D 
S T A N 
I P P I N E S 
Α Ρ O U R 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
N D A 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
H F R O C E A N 
v A L ε U R S 
M O N 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L ε U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• * · C E ε 
• A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
2 9 3 3 
5 0 0 1 
3 5 6 2 
2 5 5 3 
9 2 5 
8 9 3 6 
16 6 9 
3 7 2 0 
2 2 6 2 
1 I 9 I 2 0 
12 5 0 
35 9 
4 7 3 
4 7 7 2 
6 5 
I 9 3 
1 1 2 4 
3 3 7 0 
12 0 0 
3 6 2 
8 I 
6 4 7 2 
I 3 4 I 4 
5 6 7 
5 3 I 
3 3 7 
8 7 7 
2 2 5 9 
1 3 5 2 
I I 2 I 4 
8 6 5 6 
187 9 
4 3 5 8 
3 6 3 6 
5 6 
10 19 
4 4 8 4 
6 6 0 0 
6 0 5 3 
9 7 16 
6 6 
19 7 7 
2 0 5 1 
6 0 19 
1 4 3 
2 8 4 
6 4 5 7 
2 0 8 
U N I T A I R E S 
I 6 4 
1 7 0 
2 3 9 
1 2 6 6 
2 6 6 0 
14 0 7 
30 5 
I I 
I 2 2 
3 5 9 
7 3 7 
2 2 7 
I 0 I 
14 5 3 
I 0 5 
5 3 8 5 
10 9 3 
3 7 5 
2 7 7 5 
2 15 9 
5 6 
3 6 6 
3 0 0 
3 5 6 
5 7 4 
1 4 I 
2 5 7 
2 8 3 
2 5 2 
2 8 3 
2 0 3 
3 9 3 
1 4 
3 0 7 5 
6 7 5 
4 2 3 
18 0 9 
I 3 7 
6 3 7 
A 6 I 
2 0 8 6 ft 
5 5 7 
I 2 3 
4 6 6 3 
4 8 7 6 
I 3 9 
8 3 6 
6 9 1 
2 3 6 5 
9 3 2 
3 0 3 
6 8 3 
I 9 I 
1 2 6 4 
4 5 9 
I 6 2 8 
I 5 2 
I 6 ft 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E U S « 
4 0 9 14 5 
5 9 8 4 2 
4 0 15 0 
3 0 9 15 3 
5 6 3 6 7 
2 6 5 6 9 
1 7 9 4 6 5 7 
2 6 5 6 6 9 
15 6 6 4 2 
13 7 2 3 4 6 
2 4 4 3 9 5 
13 9 2 0 1 
0 0 0 D O L L A R S 
2 1 4 6 7 9 1 1 4 9 0 3 
3 0 5 2 3 1 9 3 7 1 
3 1 6 3 3 3 3 8 3 
1 8 0 9 9 3 6 2 1 4 9 
3 8 6 6 2 1 0 7 1 6 
16 13 0 5 8 7 4 
5 8 2 3 7 8 
1 1 4 6 7 2 
13 2 9 4 4 
3 3 4 7 6 2 
6 3 0 5 3 
3 2 5 0 0 
7 3 6 3 7 2 
14 9 0 8 1 
8 12 6 3 
Τ 
18 2 6 9 9 
52 0 5 
10 1 2 
I 7 6 4 6 2 
14 3 9 5 
1 2 6 4 2 
5 6 5 9 7 
6 6 6 7 
5 5 6 3 
U N Ι Τ A I R ε S 
2 2 6 
2 2 5 
2 5 6 
22 5 
23 I 
I 9 I 
2 5 2 
2 9 I 
2 7 6 
2 4 6 
2 5 9 
I 9 8 
T U B E S E T T U Y A U X E N F O N T E 
R O H R E A U S G U S S E I S E N 
V A L E U R S 
D E Η O 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• ■ • A L L E M A G N E F 
R I C H E 
E H A R K 
A C N E 
F I NL A N O E 
­ · · F R A Ν C ε 
O R E C E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
Τ U G A L 
A U T 
D A N 
E S P 
P O R 
S U E 
S U I 
T U R 
οε 
3 2 1 2 9 
9 76 7 
2 8 5 4 
19 5 0S 
5 5 5 4 
14 0 7 
6 8 2 3 
2 4 I 
I O 
15 8 3 
124 9 
10 13 
2 0 4 
3 4 6 7 
2 4 6 
6 I 
2 9 9 
I O O O D O L L A R S 
2 8 3 4 
[ 1 6 2 5 
2 5 5 6 
7 6 9 
4 2 6 
8 A 2 
1 6 5 
5 3 2 2 
16 6 1 
6 2 9 
l i a i 
6 6 C 
2 7 S 
2 3 3 
7 0 7 
8 C 6 
3 6 5 
4 3 2 6 
4 5 0 6 
4 6 2 
3 7 3 
* H Ε I T S W E R T E 
1 6 3 
! 9 2 
1 6 3 
H E R τ ε 
13 4 6 7 
23 7 3 
1 A 3 
10 9 5 1 
14 9 1 
6 4 0 
Τ 
[ I I I 7 I 
3 2 2 4 7 
10 7 9 1 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 5 2 0 5 
2 9 7 2 7 6 
2 9 2 3 2 ft 
2 3 3 19 3 
2 4 2 16 8 
19 5 15 0 
K E R T E 
9 5 9 
0 U 0 0 5 L 
• A L G E R 
C Α Κ E R O 
C Y P Τ E 
H A L C A C 
A R O C 
P T O K B 
P T O K A 
P T O H A 
T O H PO 
• R E U Ν I 
U N I 5 I E 
• A Ν T 1 L 
R E S I L 
Η I L 1 
O L O K B I 
O 5 T A R 
U B A 
O Η I Ν I C 
Q U A T ε U 
T A T 5 U 
U A τ ε Η A 
• C U Υ A Ν 
A I T I 
Ι C A R A G 
A Ν A H A 
ε R O υ 
T O H Β ft 
A L V A D O 
U R Ι Ν A Η 
R U C U A Y 
E N E Z U E 
R A B ι ε 
Α Η Β Ο D G 
E Y L A Ν 
Ν οε UN 
Ν D Ο Ν ε S 
R A K 
R A N 
O M ε I T 
I B A N 
A K I S T A 
H I L I P P 
Y R ι ε 
Η Α Ι L Α Ν 
Ι ε Τ Ν A M 
S Ι ε N D 
U S TR AL 
P T O M F 
R O V 1 S I 
R T U C AF 
A I N E R 
S 




R E P 
IT A Η ε R 
R 
A N T I L L ε 
L A 
s ε o u D ι τ ε 
I Ο Ν 
ι ε 
O U A N T I T E S 
D E Μ O 
• · CEE 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • A L L E H A C N E F 
U Tfi I C H ε 
A Ν E H A R Κ 
S Ρ A G Ν ε 
I N L A N D E 
• F R A 
R E C E 
S L A N G 
• • P A Y S B A S 
O R Τ U G A L 
U E D E 
U I S S E 
U R Q U Ι E 
O U Ç O 
• A L O 
C A M E 
G Υ Ρ Τ 
H A L O 
A R Ο C 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
T O M 
• R ε U 
U N I S 
• A N Τ 
R E S I 
H I L I 
0 L Ο M 
O S T A 
U B A 
O M I N 
Q U A Τ 
T A T S 
¡ U Α Τ E 
• CU Y 
[ A I T I 
I I C A R 
' A Ν A K 
E R 0 U 
' T O M 
. A L V A 
U R I N 
ι R U C U 
Έ Ν Ε Ζ 
. R A B I 
: A Η Β o : Ε Y L A 
N O E Ν D Ο Ν 
R A K 
R Ο U N R ε Ρ 
ε A C K E R E P 
Β EL C ε 5 A N C Α ε A N C A 0 
P O R T U G AF Ν Ι Ο Ν 
ι ε 
I L L E S FR 
I C A 1 Ν ε 
E U R 
A H A N T I L L E 
A Y 
UE L A 
E S E O U D I T E 
D G E 
2 2 3 
9 3 7 
1 I 5 
1 0 6 
3 8 5 
6 5 16 
9 9 I 
A 6 6 
2 4 I 
I 5 5 
4 6 9 
3 9 7 
8 7 1 
2 3 6 8 5 0 
7 16 6 8 
2 2 0 2 4 
14 3 15 8 
4 6 5 1 8 
6 3 0 9 
4 9 8 7 7 
5 7 4 
2 5 9 6 
4 3 4 
2 0 7 9 
2 7 0 
18 8 5 
8 3 
1 2 6 2 4 
1 0 8 5 5 
7 33 3 
17 0 1 
2 6 9 6 6 
16 2 6 
5 2 6 
156 4 
4 8 0 
13 7 15 
9 0 4 
6 9 5 
14 4 7 
13 0 6 
4 0 
1 I 6 6 
1 7 I 
θ I Β 
6 5 
2 8 2 
3 0 0 2 
I I 6 
4 5 0 






15 5 5 
3 7 6 7 
9 6 I 
9 0 0 
3 1 0 3 
ί I 9 4 4 
6 0 3 2 
2 2 4 9 
2 4 0 9 
6 I 0 
3 5 8 5 
6 0 9 0 5 
1 2 5 9 0 
13 3 0 
2 ft 1 
7 3 4 
5 3 
6 5 3 
6 I 
5 6 0 0 
3 32 6 
6 0 7 9 
4 3 9 
13 2 9 6 
4 9 6 
I 6 0 
Τ 
I 6 7 6 4 7 
5 6 3 3 9 
2 19 7 3 
6 7 3 3 5 
2 3 1 2 5 
4 9 5 
1 1 1 8 
12 6 2 
12 2 9 1 
13 2 5 
3 6 8 
ft 9 I 
a 9 
I 3 7 I 5 9 0ft 6 4 5 
9 I I 
2 9 4 6 
6 6 4 
9 8 I 
1 1 6 8 
3 4 5 
ft 9 5 
3 3 9 
2 2 7 
9 I 2 
4 6 3 
2 5 9 2 
2 6 0 1 
I 9 0 
5 I 9 
2 22 
7 2 0 7 
4 4 2 0 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht inders vermerkt (Abkürzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes por payt et par produits a 
200 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Destination 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I C N O A 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
2 19 3 
1 0 2 
10 8 6 
12 3 3 
16 7 2 
I I 4 
19 6 7 
U N I T A I R E S 
8 4 6 9 
3 13 4 
4 7 
17 8 9 
I 0 C 6 
1 2 3 3 
16 7 2 
1 
19 6 7 
E | N H ε Ι Τ S h 
V A L E U R 5 
M O N D E 
... C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U t R 1 C H ε 
Β U L C A R Ι E 
O A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F I N L A N D E 
. ' . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 S L A Ν D E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H BftIT E U R 
R O U H A Ν Ι E 
R O T A U H E U N I 
S U E D E 
su ι s s ε 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L O E R I E 
• C A H E R O U N REP 
E C YPT E 
E Τ Η I 0 Ρ ι ε 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R Q C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
• S 0 H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
Η ε χ ι ο υ ε 
P A N A N A ft Ε Ρ 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R K O S E 
C H Y P R E 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
l S R A E L 
J A P O N 
J 0 R D A Ν Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
1 3 6 
I I 9 
T U B T U Y A U X F E R A C S A N S S O U D U R E 
R O H R E A S T A H L N A H T L O S H E R T E S T 
I O O O D O L L A R S 
0 3 4 7 3 
16 737 
4 18 1 
8 2 5 5 5 
2 0 9 Β 5 
4 0 7 8 
2 5 3 6 
I 9 I 
6 7 5 3 
3 5 4 
2 4 11 
9 6 9 
2 2 4 8 
9 9 7 
3 I 3 
15 2 1 
6 18 7 0 
12 3 3 5 
1 3 7 
6 9 3 9 8 
18 5 0 3 
3 9 3 0 
6 3 9 4 
3 5 0 
2 2 6 9 
8 3 6 
19 0 9 
9 6 Β 
2 6 Β 
15 0 4 
I 7 A 2 1 



















2 4 2 3 
3 9 
7 1 
2 3 6 3 
3 2 7 
I 6 





10 4 7 6 
7 13 0 
5 2 3 
1 6 2 
5 9 4 
1 3 β 5 
4|67 
4 9 17 
17 2 3 
6 9 4 
2 2 9 5 
5 I 3 
115 7 
3 0 4 0 
9 6 5 2 
6 9 7 7 
4 3 2 
3 
2 6 0 
13 2 9 
3 16 8 
4 2 7 3 
17 2 3 
6 1 6 
13 7 7 





I 4 2 
I 6 1 
4 0 I 
I 2 6 
3 9 
3 9 
3 0 8 
35 9 
I 2 6 
36 3 
6 4 
18 0 9 
18 3 1 
14 6 9 
8 0 5 
10 6 2 
13 5 1 
2 4 
4 3 9 
2 4 8 
3 I 5 Β 
I 6 2 
6 4 7 
7 1 
3 8 
7 0 9 
2 2 6 8 
10 4 2 
2 7 8 5 
6 3 I 
2 2 1 2 
10 3 7 
10 4 6 
1 I 3 
V E R T E 
16 5 4 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
s YR ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A K S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L iE 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E 5 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• ' . A L L E H A C E E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A C Ν E 
F I N L A Ν Ο ε 
• * · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
I S L A Ν D E 
• * · Ι Τ AL Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S SAS 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
PTOH BRIT EUR 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E UNI 
5 UE DE 
s υ ι ss ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · υ ε β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• » R E U N I O N 
. S 0 H A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L Ο H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M Β R 1 Τ 
S A L V A D O R 
5 U R | Ν A H A 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T 
A R A B I E S E 
9 A H R Ε Ι Ν 
B O R N E O 8 R I 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T 
C H I N E F 0 R t 
C H Y P R E 
I N D E U Ν I O K 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F 
P A K t S T A N 
P H I L I P P I N E 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A K SL 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U U 
• Ρ Τ 0 M F R C 
A K E R 
Ν Τ l L L E 
Ο U D 1 Τ E 
4 2 2 8 6 5 3 2 2 5 8 2 
7 2 3 3 7 4 8 1 3 2 
I 7 I 7 4 6 4 9 
3 3 3 3 5 4 2 7 3 8 0 1 
6 2 4 8 7 6 9 9 6 4 
16538 15825 
13 2 5 7 
3 3 4 
2 5 6 3 6 
1 2 4 9 
1 1 9 8 8 
2 9 0 8 
9 6 5 0 
13 2 4 
13 4 3 
2 9 0 1 
6 3 
15 2 1 
3 28 5 
4 7 5 2 2 
2 4 14 6 
2 2 2 3 
4 3 6 
17 8 8 
3 08 9 
1 7 6 9 8 
18 5 6 8 
3 9 2 9 
2 6 5 2 
8 7 1 3 
17 7 2 
3 34 3 
1 2 8 3 8 
9 S 
3 3 6 7 
118 0 6 
3 7 7 
3 6 4 4 
7 3 7 
2 1 2 
2 7 5 
1 I 3 I 7 
2 6 2 1 
7 79 3 
129 5 
115 4 
2 8 4 6 
6 2 
63 0 
2 4 9 5 
4 16 4 5 
2 3 4 2 0 
I { I 6 
4 0 4 
3 0 13 
12 0 9 1 
15 5 3 0 
3 9 2 9 
2 6 10 
ft 5 6 2 
17 6 7 
2 9 5 J 
1 1 3 5 9 
3 7 7 
3 6 4 A 
6 8 0 3 6 
3 3 2 
ι : 
2 0 4 6 
9 4 9 4 
4 5 7 9 
5 4 3 9 
I 7 9 
3 C 2 
8 4 6 3 3 
2 0 9 2 1 
4 7 2 9 3 
10 6 12 
6 9 I 
5 0 9 
5 0 0 8 
4 9 6 
7 6 8 
1 5 0 [ 
5 3 9 
I 5 0 
2 2 I 
12 6 0 
14 2 5 
5 9 7 




1 9 7 
7 8 0 9 
8 19 7 
3 6 0 6 
2 8 5 7 
3 9 2 0 
7 0 7 6 
1 2 1 
9 5 8 
1 2 3 
6 3 
3 6 6 1 
7 2 5 
ft 6 
7 9 
16 4 4 
9 6 2 
4 6 
14 8 7 





1 6 3 
2 
1 1 3 7 
2 3 3 8 
6 0 Ι θ 
9 0 9 
2 6 5 7 
3 6 14 
I 1 2 I 
1 2 1 
3 2 2 
6 2 
12 9 6 6 
7 0 7 
2 2 
7 9 
12 2 8 
9 6 2 
4 9 6 




2 1 1 
1 2 5 5 
13 26 
4 2 0 
1 0 2 
3 4 0 
1 1 3 
1 9 7 
4 7 6 ! 
2 
2 4 4 8 
1 0 6 
5 9 5 7 
6 3 6 
1 2 3 
2 4 6 
I 5 
ft 0 6 
Β 0 I 2 
113 7 
6 5 2 3 
2 3 4 2 
5 0 8 6 
3 
10 13 0 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen fallt nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 9 Quant i tés : Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 
Destination Deutschland (BS) U.E.B.L 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
(BRI 
P R O V I S I O N S B O R I 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
DONT AHER NORD 
115 5 
U N I T A I R E S 
24 5 
2 3 l 
2 4 3 
A L B A N I E 
•••ALL 
LL ε M 
UTR I 
UL G A 
A Ν ε M 
S Ρ A C Ν 
I NL AN 
• •FRA 
: R EC E 
I 0 Ν G R I 
R L A Ν D 
S L A N G 
ft Ι E 
A R K 
• P A Y S B A S 
NE 
G A L 
B R I T E U R 
N Ι E 
Κ ε U N I 
' 0 L O G 1 O R Τ U 
' T O M 
! Ο U Η A 
t Ο Y A U .υε DE 
¡U Ι S S 
' C H E C 
U fi Q U 
Ό u G α 
• A L G 
C A H E 
C O T E 
: G Y P T 
: τ H ι o 
I H A N A 
. I B E R I A 
. I B Y E 
H A L G A C H E R E P 
1 A R O C 
I I C ε R I A 
P T O M 
' T O M 
S L A V I E 
E R I E 
R 0 UN R ε Ρ 
FR S O M A L I 
i ει ο ε s 
' T O M 
P T O M 
P T O M 
' T O M 
• R E U 
t H O O E 
S O M A 
i O U D A 
' U N I S 
Ι Ν 1 Ο Ν 
• A N T 
ι R C Ε Ν 
1 O L I V 
I R E S I 
: A Ν A D 
: H I L I 
: O L O Η 
: ο s τ Α 
: υ Β Α 
) Ε Ρ U 
) Ο Η Ι Ν 
: Q U Α Τ : τ AT s 
tU Α Τ E 
• C U Y 
BR I 
B R I T AF Ol 
E S P A C N O L S 
A N C A Ε I 
A N C A O J 
P O R T U C AF 
Ν I O Ν 
S I E F E O 
L I E IT 
S U D A F R 
I L L E S F ft 
T I N E 
SA E N AH 
I C A I Ν E R 
E U R 
U N I S 
M A L A 
A N E FR 
H O N D U R A S R E P 
I 1 C A R 
'A Ν A M 
' A R A G 
■ε R 0 U 
' T O M 
1 AL V A 
. U R I N 
I R U G U 
Έ Ν ε Ζ . οε Ν 
ι F C H A 
) R A B I 
1 A H R E 
I 1 R K A 
I 0 R Ν E 
: Α Η Β O 
: Ε Υ L A 
; H i Ν E 
A C U A 
A R E P 
U A Y 
B R I T A H E R 
O O R 
A H A N T I L L E 
Ν I S Τ Α Ν 
Ε S E O U D I T E 
Ι Ν 
Ν Ι ε U N I O N 
Ο B R I T 
D e ε 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R H O S E 
24 8 
2 5 4 
2 2 2 6 7 0 
19 9 6 2 
2 7 9 6 5 
17 4 6 9 7 
2 0 2 15 
16 3 4ft 
I 6 
5 7 18 
5 5 8 
14 0 4 
6 O 
2 8 4 0 
10 3 7 
234 2 
13 6 4 
2 6 9 5 




16 2 4 
8 7 5 1 
103 0 
5 0 3 
25 7 
6 8 8 8 
2 2 18 
6 9 7 1 
ft 6 5 5 
5 3 5 
2 5 4 9 
2 16 6 
1 2 2 9 
12 9 9 
2 19 11 
I 4 5 
I I 
8 9 3 
1 6 9 
13 5 3 
3 6 I 
3 4 8 
1 3 8 1 
I 0 
7 6 6 
2 0 9 
175 3 
15 2 1 
8 7 8 
1 7 2 
2 2 2 
5 4 
7 8 9 
4 7 5 
10 7 3 
5 2 4 
3 7 2 2 
2 0 5 5 
6 2 5 
19 5 2 
10 6 9 
283 2 
1 8 5 
1 4 3 8 
I 2 
2 I 3 
3 1 7 
16 3 9 2 
26 2 
I 9 
I 0 2 
1000 D O L L A R S 
0 19 8 5 6 5 7 1 
1 3 5 
2 3 8 
72 6 
1 3 5 4 5 
I 3 2 
1 6 6 
3 I 
3 0 8 1 
6 0 2 
2 6 2 
4 7 6 
7 7 9 9 
I 0 I I 7 
2 7 9 5 
8 9 0 7 3 
10 4 2 6 
9 5 2 9 
6 0 
2 18 6 
13 4 3 
I OS I 
3 3 I 
5 
3 0 
18 0 0 
12 7 3 
5 7 7 1 
7 3 2 
6 6 3 9 
10 5 6 
3 7 5 0 
15 8 7 
4 2 4 
2 15 5 
4 7 0 
26 2 3 
2 2 9 
9 0 9 7 
3 6 6 9 5 
5 7 0 5 
5 7 3 5 
1 6 
4 15 6 
I 6 0 
I 2 C 
5 3 2 
1 7 6 
9 8 7 
8 2 
6 8 
I 2 2 
1 9 6 
2 9 7 
1 5 2 
2 2 I 
I 5 5 
9 0 
2 6 2 
3 3 9 5 8 
2 3 0 6 
W E R T E 
9 6 2 ft 
12 2 9 
6 8 9 8 
1 1 7 0 
9 5 9 
I N O O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J 0 Ft D Α Ν 1 E 
Κ 0 W E Ι Τ 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
f · · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. L Β A Ν 1 ε 
• • A L L E H 
. L L Ε H Κ A 
. U T R I C H E 
I U L C A R 1 E 
ι A Ν ε M A R Κ 
: s p A c Ν ε 
I NL A Ν D E 
• - F R A N C 
I R E C E 
1 Ο Ν G R ι ε 
R L Α Ν D ε 
S L Α Ν D ε 
• • I T A L I 
I Ο R V Ε G E 
• • P A Y S 
' 0 L O G Ν E 
' Ο R Τ U G A L 
' T O M B R I 
1 0 U H A Ν I E 
! 0 Y A U M E 
. υε D ε 
. U I 5 S E 
C H E C 0 S L 
U R Q U Ι E 
B A S 
T E U R 
U Ν 1 
r O U C O S L A 
• - A L G E R I 
• C Α Η ε R Ο U 
• C O T E F R 
E 0 Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C Κ 
M A R O C 
Ν I C E R I A 
• P T O H Β ε 
P T O H B R I 
P T O H B R I 
P T O H E S P 
• P T O H A N C 
• P T O H A N C 
P T O H P O R T I 
• · R ε U Ν I O N 
R H o D ε s ι ε F 
• S O M A L I E I 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D 
• ·A Ν T I L L E S 
A R G E N T 1 N E 
Β 0 L I V Ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A El· 
D 0 H | Ν I C A I 1 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E f 
H A I T I 
H O N D U R A S f-
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E F 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S A L V A D O R 
S U R I N A M 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A R A B I E SE 
B A H R ε Ι N 
N R ε Ρ 
S Ο Κ A L Ι 
Τ A F 0 1 
Δ C Ν Ο L S 
A N T Ι L L E 
19 8 2 
6 8 7 3 
1 2 0 2 3 
14 0 1 
I 4 
3 6 3 
3 7 7 9 
2 6 2 8 
3 8 0 
14 4 2 
14 5 2 
2 β 
4 3 I 
7 5 7 
10 1 3 
2 4 0 
7 6 0 
1 1 2 6 
6 9 3 7 
6 7 8 9 
1 1 3 8 
ft 2 3 
10 7 6 
16 6 4 
6 8 
1 1 7 2 
7 4 1 
1 2 
2 9 6 
9 0 
2 6 3 
7 1 8 
ft 7 3 
3 0 1 
13 5 7 
2 0 3 
9 
1 3 9 
6 9 3 
6 3 4 
2 1 5 
8 6 
5 7 3 
I 
3 7 3 
4 7 1 
2 1 8 
3 0 
1 7 ft 
14 8 7 
3 8 0 2 
6 0 
1 0 2 
.15 8 5 





1 6 6 
1 1 3 
4 
4 
1 9 1 
4 0 6 
4 14 0 
Τ 
9 9 6 3 5 0 
6 2 7 2 2 
I 0 5 6 4 9 
6 0 7 9 7 9 
9 13 3 4 
10 6 3 72 
5 9 
3 0 0 9 1 
19 7 7 
5 6 7 0 
4 3 0 
15 7 4 4 
2 83 4 
117 4 2 
3 5 0 5 
1 1 1 8 9 
8 2 2 
2 0 9 
I I 0 
3 3 7 2 
5 4 0 8 
3 9 5 8 9 
4 12 4 
2 0 12 
14 2 2 
2 8 2 9 3 
3 5 73 
3 6 0 3 0 
2 2 8 9 7 
15 8 4 
6 2 15 
6 16 5 
3 7 5 5 
3 7 8 8 
8 16 0 5 
6 I 0 
4 0 
4 2 3 2 9 7 
3 2 4 9 7 
10 5 2 1 
3 8 0 2 7 9 
4 3 4 1 9 
5 9 3 2 1 
6 2 6 
4 3 0 
116 2 0 
3 5 5 
I 6 
I I 0 
2 7 2 9 
3 ft 2 6 
2 3 1 4 3 
2 7 6 5 
2 7 6 3 5 
2 6 9 2 
1 7 13 6 
7 2 7 0 
I I I 8 
3 0 6 4 16 
2 5 8 4 6 
8 9 7 9 4 
I 9 0 7 7 8 
2 7 6 7 8 
3 17 5 8 
16 2 3 9 5 
3 6 19 
9 4 8 
15 7 6 2 8 
1 0 9 7 8 
4 6 2 4 
3 5 6 5 
I 2 5 
6 16 7 
6 4 E 
3 6 9 
1 2 2 
5 3 5 7 
15 5 5 
5 8 9 1 
16 9 7 
ft 7 6 8 
6 0 
3 9 5 2 
I 1 1 5 
6 9 5 0 
6 2 8 8 
3 7 3 0 
7 2 4 
1 1 6 7 
1 9 4 
3 16 0 
19 3 3 
5 5 4 2 
1 7 9 8 
1 3 2 0 8 
9 3 19 
15 3 6 
6 7 4 2 
4 5 3 1 
1 2 3 2 6 
5 6 6 
8 4 2 7 
7 4 
1 1 2 1 
14 9 1 
9 7 6 3 0 
1 2 9 0 
6 6 
5 6 2 
3 5 1 
2 9 9 
5 4 
1 3 6 
4 ft 5 
6 7 6 
1 0 5 2 
1 1 
15 0 8 
6 7 
5 
12 6 9 
1 9 4 
2 0 
5 2 7 
2 
17 5 6 
1 1 
4 9 0 5 
3 6 5 
2 6 4 
2 2 3 6 
2 7 1 
2 8 6 3 
2 3 1 
4 1 7 4 
9 2 8 
9 6 2 
5 7 0 6 5 
7 4 5 
1 6 0 
1 3 7 
8 6 
4 
3 0 5 5 
14 4 6 
5 1 3 9 
ft 5 9 
1 0 4 
Ι β 
6 2 9 
9 1 9 
6 9 4 5 
6 2 8 8 
7 7 5 
6 5 9 
6 9 6 
4 5 4 
19 2 9 
3 5 4 8 
10 2 2 
13 5 9 
3 
1 7 6 
1 4 3 6 
2 19 0 
5 5 5 4 
1 4 2 
3 3 0 5 
4 5 
1 2 1 
2 0 
3 0 3 2 2 
2 0 5 
6 6 
2 5 3 
1 7 7 
3 0 4 
3 7 2 
5 2ft 
Β 3 7 
6 6 3 
2 9 2 
I 4 8 
4 0 7 
6 2 2 
I 9 I 
5 3 9 
5 2 06 




10 4 9 
I 6 7 
7 6 4 
6 9 4 4 
8 9 0 1 
10 7 9 
4 2 7 7 
2 0 6 3 
3 3 5 5 
9 6 
Τ 
ft 9.4 3 9 
"5006 
4 0 2 
ft 4 0 3 I 
3 6 16 
5 2 7 6 
3 4 9 2 3 
5 6 4 3 
5 3 3 3 
4 3 19 
6 8 7 
4 6 2 
2 0 7 
3 7 7 
3 3 6 
α 5 4 0 
1 7 9 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes per pap et par produits en Annexe 
202 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Destination Deutschland anu 
Β I R H 
B O R N 
C A H B 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
CH YP 
H 0 N G 
I N D E 
I N O O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J A P O 
J O R D 
K 0 Μ ε 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O H 
S I N O 
S Y R 1 
T H A I 
V I E T 
A 5 Ι E 
A U 5 T 
• Ν O U 
N O U V 
• Ρ Τ O 
P R O V 
S E 
A Ν Ι E U N I O N 
E O B R I T 
0 D G E 
K O N G 
U N I O N 
Ν E 5 1 E 
Ι Τ 
Ν 
ι s ι ε F E O 
S T A N 
Ι P P 1 Ν Ε S 
P O R T U G A I S 
Α Ρ Ο U R 
ε 
L Α Ν Ο ε 
N A M S U D 
N D A 
R A L ι ε 
V C U Í N N E E R 
Ζ ε LA Ν D E 
Η F R O C E A N 
I S I G N S B O R D 
C R Ε Τ 
V A L E U R S 
M O N O 
f · · C E E 
• A Ο H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
7 2 I 
I 3 O 
9 0 9 5 8 
3 2 6 5 
1 S 0 O 
2 7 15 
1 5 4 9 4 
9 6 2 2 
3 6 5 0 5 
5 3 4 7 8 
2 5 0 4 
2 6 
2 0 9 2 
1 7 2 5 3 
1 1 9 8 3 
2 3 2 9 
5 8 5 3 
8 2 0 5 
I 4 4 
2 3 3 0 
4 6 5 8 
5 6 3 6 
10 6 9 
4 0 9 1 
1 8 6 
70 4 
2 2 4 
7 I 8 
9 4 3 
2 0 3 5 0 
η Τ A I R E S 
2 2 3 
2 4 I 
2 6 5 
2 I 6 
2 2 I 
I 7 2 
Z 8 
7 9 3 
1 2 9 3 0 
5 5 5 1 
2 8 7 8 7 
2 8 8 2 2 
1 1 3 3 
I 5 
16 2 6 
3 6 3 
13 7 2 
7 7 2 0 
1 7 12 9 
3 2 3 
2 6 2 
5 6 7 
6 6 9 
2 1 4 
2 0 2 
2 6 5 
1 9 2 
2 0 6 
2 2 5 
2 5 6 
6 2 6 
E I N H E I T S W E R T E 
! 9 2 
1 6 ft 
2 4 7 
1 9 β 
2 0 7 
ι a o 
M O N O 
v A L ε U R S 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E · 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
..·ι τ A L ι ε 
N O R ν ε C E 
. . . P A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
S U 1 s 5ε 
τ U R o u ι ε 
• *. υ ε Β L U R S S 
• ■ A L G E R I E 
Ε ογρ τ ε 
E T H I O P I E 
M A R O C 
• P T O M B E L O E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 Ν 0 E U N I O N 
ι N O O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L 1 ε 
I O O O D O L L A R S 
1 5 5 1 9 2 8 1 1 6 2 4 
3 17 8 7 
19 5 6 · 8 1 
1 0 3 8 5 2 7 4 1 5 4 3 
1 2 16 
3 0 I 
3 2 4 
2 7 
36 7 
I 0 2 




I 6 5 
6 8 5 
12 5 7 
0 U A N 1 I T E S 
M O N D E 
• · · C E ε 
> A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
D A N E 
E S P A 
F I NL 
L L E H A C N E 
H A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S E 
G Ν ε 
U C A L 
U H E L 
P O L O 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T U R O 
5 E 
• A L G E R I E 
ε 0 Y Ρ 
Ε Τ Μ I 
H A R O 
• P T O 
P T O M 
• P T O 
P T O M 
S 0 U D 
Τ U N I 
B O L I 
C A N A 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
D O M I 
E T A T 
M E X I 
N I C A 
P E R O 
P T O M 
S U R I 
V E Ν ε 
A D E N 
A R A B 
C H I N 
C Η Υ Ρ 
H O N G 
I N O E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
J O R D 
K Ö V E 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
A S I E 
A U S T 
H B E L G E S 
B R I T A F O R 
H A N C A 0 F 
P O R T U G A F 
A Ν 
S Ι E 
V Ι E 
D A 
M Β ι ε 
A R I C A 
Ν I C A Ι Ν E R 
S U N I S 
Q U E 
R A C U A 
U 
B R I T A H E R 
N A H A N T I L L E 
z υ ε L A 
K O N G 
U N I O N 
Ν ε s ι ε 
AN ι ε 
ι τ 
I S Ι E F E D 
S T A N 
I P P 1 N E 5 
Α Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N D A 
R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν O E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 2 9 5 2 
15 15 7 
6 5 3 2 
4 1 2 6 3 
4 7 8 3 
18 5 7 
6 7 I 
9 8 0 
9 9 7 
2 0 7 
2 8 4 
3 0 6 
I I 9 3 9 
3 6 3 
I 6 I 
5 0 
8 8 2 
3 2 4 6 
3 4 0 7 
5 I 
2 6 
6 22 4 
2 5 5 
I 0 3 
4 6 0 
9 7 
3 0 7 
5 3 7 
14 19 
7 2 
4 2 I 
I 2 0 
13 2 0 
2 9 6 1 
7 5 
β Β 
18 3 2 
I 6 4 






18 0 7 
4 5 6 6 
2 2 2 
1 6 I 
I 4 6 
I I 2 
3 0 4 
9 8 
4 I 1 
U N I T A I R E S 
24 7 
2 I 0 
2 9 9 
25 2 
25 4 
I 6 2 
Τ 
5 2 1 2 1 
14 2 5 1 
6 2 36 
3 16 3 4 
2 6 6 3 
18 5 7 
3 0 8 
119 2 6 
3 6 3 
1 6 I 
5 0 
6 8 2 
112 6 
17 3 6 
6 2 24 
2 5 5 
A L 8 A N ! E 
• A L L E M A G N E 
T R I C H E 
L G A R Ι E 
Ν ε H A R Κ 
Ρ A G Ν ε 
N L A Ν Ο E 
• F R AN CE 
εοε 
N O R I E 
L Λ Ν D ε 
• ι τ A L ι ε 
R ν ε G E 
• P A Y S B A S 
L O G Ν E 
R Τ U G A L 
U H A Ν ι ε 
Y A υ π ε U N I 
E O E 
I S S E 
H E C O S L O V 
R O U I E 
3 5 3 4 2 
1 0 1 9 8 
3 1 9 4 
2 19 5 0 
8 3 9 7 
2 6 6 5 
I 4 
25 16 
7 8 5 
5 4 
2 0 7 1 
1 7 I 
7 I 3 




! 27 4 
2 3 2 
2 7 5 7 
9 5 4 
2 6 5 5 
15 7 9 
5 3 
I 3 3 
17 0 1 
I 5 9 
I O O O D O L L A R S 
2 2 6 3 4 7 6 3 
6 3 0 2 2 5 5 
2 2 9 2 6 6 
16 10 3 2 6 C 
7 2 5 6 4 4 
2 6 6 8 
• W E R T E 
I t 3 I 
5 0 4 
66 7 
2 3 6 9 
13 9 5 
3 6 7 
I 9 
15 6 9 
13 2 0 
2 9 8 1 
9 O 
4 7 
7 7 0 
9 76 
4 5 2 3 
2 2 2 
1 6 I 
I 4 6 
1 I 2 
3 0 4 
98 
4 I I 
E I N H E 
3 7 3 
3 1 4 
3 8 2 
29 | 
Τ S w ε ft Τ E 
2 I 5 
2 0 3 
3 0 1 
2 0 3 
2 2 5 
I 6 2 
2 76 
4 5 6 
2 2 I 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitewerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnes teuf Indication contraire (Voir abrévlationt en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et por produits e 
e x p o r t 




• C A H E R O U N R E P 
E G Y P τ ε 
ε Τ Η 1 0 Ρ 1 E 
L Ι 8 ε R 1 Α 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
Η A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• ­ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S IE 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
l S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S 1 ε N O A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
• ■ • I T A L I E 
Ν 0 R ν ε C E 
• · . Ρ A Y S 8 A 5 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U C A L 
R 0 U Κ A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F Oft 
• P T O H A N C A E F 
EWG­CEE 
7 2 




1 6 1 
2 5 2 
6 6 
3 7 8 
1 2 2 
2 6 6 
4 2 0 






3 5 2 
I 6 4 
1 1 4 7 
5 0 
2 8 8 
4 0 7 
9 7 
4 3 
I I 9 
3 1 
3 7 
2 2 7 6 
I 1 






1 9 0 
4 7 
4 9 3 








3 6 0 
3 2 8 
1 8 4 


















4 9 3 
Τ 
7 3 7 9 6 
2 3 7 6 5 
5 26 3 
4 4 7 5 0 
19 2 16 
6 12 5 
1 4 
8 8 8 7 
13 6 0 
5 9 
4 3 7 5 
2 1 2 
1 ft 6 5 
2 4 6 0 
6 6 4 
1 3 7 
3 0. 
2 0 3 3 
78 0 
7 5 9 0 
5 1 
1 7 4 
7 4 
7 2 2 
8 8 4 4 
2 9 6 1 
3 4 
1 8 5 
2 8 15 
1 4 9 
2 7 6 2 
1 4 6 
2 4 5 
6 7 
1 A 
1 3 2 
2 0 3 
4 1 0 
7 3 
6 4 9 
1 6 4 



















3 3 2 
4 
6 6 7 
1 4 
1 5 














1 ft 4 
1 ft 
3 4 0 








2 9 5 



















4 9 3 
Τ 
4 5 0 9 9 
117 0 4 
2 6 8 
3 3 1 2 7 
1 6 6 e 3 
6 0 9 9 
I 3 1 C 
5 9 
4 0 7 0 
1 3 1 
9 7 7 
19 9 6 




Ι Ζ Β 
6 18 5 
Ζ 1 
1 3 2 
7 ft 
5 0 4 
7 9 8 1 
2 5 2 8 
3 ft 
1 3 1 
19 12 
1 0 1 
6 
6 







1 6 8 




1 2 b 




2 6 1 






1 6 0 




1 4 2 




1 0 9 
6 9 
i e 6 
6 
I 7 







2 0 2 4 2 
9 5 6 6 
4 4 6 2 
6 2 14 
14 3 6 1 




1 ζ ζ 
ζ ι 
ft 2 Ι 
3 6 5 
2 2 6 
2 3 
Ι 2 7 
6 7!= 
2 2 5 
Ζ 4 
6 7 5 
9 
2 7 4 2 
Ι 3 f. 
ft 5 
i 
I 7 ft 











































36 3 9 
5 0 1 
I 1 
3 1 2 7 

















































7 3 9 
1 C 
10 6 7 
2 a 3 
Ζ 2 I 
7 7 
2 







1 1 7 
E 





















3 0 U 2 
12 7 5 
5 I 2 
12 15 
6 3 4 
2 
ft C 
I 9 1 
2 9 














ft 7 3 
Bestimmung 
Destination 
. P T O K A N C A 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
• · R E U Ν I 0 Ν 
R H 0 D E 5 I E F E O 
• S O H A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Β OL ι ν ι ε 
8 R ε S Ι L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B I E 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
c ε Y L A N 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
6 β 1 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. . . C E E 
• A 0 K 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R O 
6 8 I ­ I 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
■ ■ · c ε Ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A Κ Eft N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F 1 N L A Ν D E 
• · · F R A Ν C ε 
C R ε C E 
1 S L A N D E 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S D A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · u ε Β L 
Y O U C O S L AV Ι E 
• · A L c ε R ι ε 
L Ι Β Y ε 
H A R 0 C 
EWG­CEE 
6 3 6 
1 5 G 
8 6 
2 8 3 
| | 5 9 
1 5 8 
5 6 9 
2 8 3 
16 5 3 
2 9 
2 2 6 
10 2 5 
1 4 4 
7 7 
2 6 6 
6 7 
8 2 
5 10 0 
2 5 
1 9 7 




1 0 2 
4 4 4 
1 3 3 
14 9 6 
7 6 7 
2 9 
7 5 
1 6 7 




7 8 6 
6 8 1 
3 7 3 




2 4 7 
9 7 8 
3 0 
2 1 6 
3 6 




I 1 2 
1 1 










5 ft 0 
4 
9 5 4 
1 6 
3 0 
10 0 1 
1 4 I 
4 4 
1 8 7 
5 4 








3 6 7 
2 5 









5 3 7 
ft 2 9 
2 4 4 




2 Δ 0 
ft 0 
2 1 
1 2 4 
1 8 








U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
4 7 9 
4 2 9 
6 0 7 
4 9 I 
4 3 7 
4 3 8 
A R G E N T 
S I L B E R 
3 6 9 11 
10 9 3 0 
6 3 5 
2 7 346 
13 4 2 2 
6 2 0 8 
A R G E N T 
S I L B E R 
2 ft 9 0 7 
6 6 6 6 
6 2 2 
15 6 19 
I 0 0 I 4 
3 9 6 7 
1 1 1 2 
18 3 1 
10 6 0 
1 C 
4 9 
19 4 2 
2 I 
1 1 
3 6 2 6 
5 7 1 
6 7 3 
16 4 3 
16 17 
4 4 6 
2 6 2 6 
7 2 7 
1 4 5 
1 1 1 1 
1 5 
2 ι a 
36 3 
1 C 
5 0 2 
5 3 8 
8 5ft 
ft a 6 
4 3 5 
A 3 7 
E T Ρ L A 






I 1 8 
3 
2 7 9 
1 S 6 
I 
2 






1 0 8 
6 6 3 
3 ft 5 
1 6 1 
1 3 7 
2 5 0 
1 9 6 
6 0 
5 6 9 
8 




1 0 I 
7 ft 
3 6 7 
2 6 7 
5 9 7 
ft 2 0 
3 0 7 
Italia 
1 
2 2 9 
| | 1 7 
2 6 










1 2 0 
I 1 
9 
1 0 1 
1 9 
1 
1 7 1 
2 0 
1 1 2 
3 1 
β o 
E I N H E 
6 6 6 
8 3 6 
6 6 [ 
1 ft 8 8 
I N E E T C 
U S W 
0 0 0 D O L L A R S 
2 0 9 8 0 
S 6 ft 6 
2 I 
1 5 3 1 1 
8 7 8 7 
3 6 θ 
B R U T M 
U P L A T 
4 fl 3 0 
10 2 8 
5 2 0 
3 2 8 2 
1 o 5 3 
B ft 9 
O U V R E 
T I E R U N 
0 0 0 D O L L A R S 
13 7 2 9 
5 3 Β 5 
2 I 
8 3 2 3 
7 2 9 2 
8 
I 6 ft 5 
5 5 4 
1 0 
4 9 
7 2 0 
2 0 
5 
3 4 9 8 
5 2 2 
1 9 2 
14 8 5 
3 1 1 
2 6 5 
2 5 1 0 
7 2 7 
6 1 
9 7 5 
A 
2 5 0ft 
3 a ι 







2 9 1 
1 
10 6 3 
9 
1 0 5 
6 3 
9 
2 1 8 
3 6 3 
1 0 
5 5 5 
4 5 
5 1 0 
2 1 4 
2 8 7 


































T S W E R T E 
6 7 8 
6 8 2 
6 7 1 
6 4 1 
W E R T 
8 4 0 6 
14 5 9 
6 9 4 9 
12 7 0 
4 7 0 4 








w ε R Τ 
ft 6 9 7 
2 4 6 
4 4 5 1 
ft 1 3 
3 9 5 8 
7 4 
1 
3 2 9 







3 8 3 
3 27 
5 39 
3 7 5 
3 4 9 
ε 
4 1 3 Β 
2 7 5 0 
9 4 
12 9 4 
119 6 
ε 
3 6 9 3 
2 6 11 
9 2 
119 0 
10 9 5 
10 2 7 
I 8 4 
I 9 4 
1 0 8 2 
I 
I 1 2 
3 9 0 
3 57 




Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 t Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: l par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits e 
104 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
S E C R E T 
6 8 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . · C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C ε 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O T A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
­ · · U E Β L 
. · A L G E R 1 ε 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N O 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
P R O V I S I O N S B O R O 
6 8 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
­ • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . · CE ε 
• AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
DONT AHER NORD 
6 8 2*1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε s p A c Ν ε 
F 1 N L A N D ε 
• · · F R Α Ν c ε 
c R ε C E 
H O N O R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
U R S S 
• · A L c ε R ι ε 
ε c γ ρ τ E 
• P T O H A N C A 0 F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 





















P L A T I N E B R U T 
P L A T I N 
14 0 0 4 
2 2 6 4 
1 3 
117 2 7 
3 4 0 8 
2 2 4 1 





3 2 2 
3 8 7 
33 5 
18 4 1 
9 9 
I 3 I 1 
2 3 
2 1 6 
1 I 
2 2 4 1 
1 0 6 






4 9 9 5 
C U I V R E 
K U P F E R 
2 3 6 2 8 8 
8 5 7 19 
3 2 14 
14 9 3 5 5 
4 2 6 7 5 
2 6 3 5 7 
Τ 
3 8 13 9 2 
I 4 7 9 3 6 
3 5 3 0 
2 2 9 9 2 6 
6 6 5 06 
3 0 8 5 0 
U P L A T 
France 





Ι 3 9 5 8 
Ι 2 
Ζ 6 
11 O U V R E P L A Q U E 
1 E R U N B E A R B 
0 0 0 D O L L A R S 
7 2 5 1 
2 6 3 
6 9 8 8 
14 9 5 






1 3 1 
6 3 
9 4 9 
6 6 
3 4 3 
2 3 
4 8 
3 6 0 
2 3 
3 
4 9 9 5 
2 3 2 6 
6 ft 7 
I I 
16 6 6 
7 7 I 
8 ft 9 
2 0 
2 ft 0 
2 7 2 
A 1 7 
3 1 
3 2 3 
1 3 S 
1 1 
B 4 9 
I 
1 3 
0 0 0 D O L L A R S 
I 0 6 6 0 4 
14 9 6 5 
8 
9 16 3 1 
1 9 8 5 9 
19 1 2 2 
Τ 
15 6 5 9 1 
2 13 6 3 
7 
13 7 2 2 1 
2 9 6 8 5 
2 1 6 9 9 
U N I T A I R E S 
6 2 5 
5 7 9 
9 I 0 
6 5 0 
6 2 6 
6 5 4 
CU I V R E 
K U P F E R 
1 15 0 2 2 
6 2 2 6 1 
4 0 2 
5 2 3 5 9 
2 7 2 5 7 
17 2 1 
14 0 14 
6 5 2 1 
2 2 19 
15 14 
1 7 9 
3 7 365 
7 8 2 
3 5 3 
2 9 6 2 
1 0 
7 3 9 7 
35 10 
1 4 9 
1 1 1 9 
10 6 4 2 
12 3 6 
13 3 2 
5 2 3 
3 2 7 7 
3 5 1 
9 3 9 
2 5 
6 5 0 8 
6 5 8 2 
17 2 1 
6'7 2 
7 0 1 
6 6 8 
6 6 5 
Β 8 1 
B R U T SF 
ι o e 4 a 
9 2 0 
2 6 B a 
7 2 ft 0 
1 7 8 0 
6 2 4 
T 
13 1 6 8 
! 0 1 3 
2 6 4 6 
9 3 0 9 
2 0 9 1 
6 6 2 
8 2 4 
9 0 6 
9 4ft 
7 7 y 
6 5 1 
9 1 5 




i Δ L θ 
W E R T E 
3 7 11 
2 1 2 13 
9 2 4 9 6 
2 8 5 7 
2 8 6 7 4 6 
ι a 
2 6 
8 6 7 
3 a 
6 2 7 
2 2 7 
I Β 1 
Τ 
1 1 4 7 
4 6 
10 9 8 
3 I 2 
2 1 3 






Τ Κ Α Τ 
2 U H R A F F I N I E R E N U S W 
0 0 0 D O L L A R S 
3 6 7 4 6 
5 9 3 4 
3 0 8 1 2 
1 1 7 8 3 
16 9 7 
6 2 4 1 
4 2 2 
13 5 4 
| 2 6 9 9 
7 2 6 
1 2 8 
6 9 4 
1 0 
19 7 3 
19 1 3 
A 7 
3 ft 6 
7 2 6 
1 2 S 
t 0 1 8 
3 6 6 
2 7 7 5 
ft 7 
5 5 C 5 
ft 0 2 3 
16 9 7 
4 8 3 
9 
2 8 0 
I 9 4 





7 2 9 
2 Ζ 
2 10 0 1 
• I 5 
1 7 4 
5 
1 9 7 
6 4 5 
3 3 
S 7 4 6 
I 0 6 





W E R T E 
I 0 4 Q 9 
7 3 2 13 
S 9 
î 7 2 6 7 
4 8 5 1 
î 3 8 1 
T 
i 1 9 7 10 
? 6 9 6 7 
i 9 
1 2 7 3 4 
1 13 2 9 
) 5 2 9 
1 T S W E R T E 
5 3 2 
ft 6 I 
5 7 1 
6 4 C 
7 2 0 
E S 
W E R T E 
2 9 4 5 
2 7 13 
2 3 2 
4 I 
2 1 2 7 
5 6 









2 4 5 
I 3 9 
2 
I 0 4 
1 0 3 
1 
6 
1 2 7 
1 1 
9 7 
1 0 16 7 6 
6 6 2 3 4 
5 0 3 
3 4 9 3 9 
Ι β 1 1 1 
ft 4 1 2 
T 17 8 4 4 9 
1 1 8 1 0 4 
6 6 4 
S 9 6 8 1 
3 2 0 7 7 
5 8 10 
5 7 0 
5 6 1 
7 5 6 
ies 
5 6 5 
7 :■ 9 
7 Δ 6 ft 7 
S 3 6 Ό 5 
I 2 2 
2 1 1 2 0 
15 3 15 
k A 
I 1 8 L 4 
2 6 0 
17 9 7 
4 4 
ι 7 ε 
3 4 4 6 6 
:■ 4 
2 2 5 
1 8 3 ft 
11 4 2 I 
1 5 5 6 
1 0 2 
6 fa 3 
9 9 16 
1 0 6 3 
2 5 0 
4 6 6 
1 2 2 
8 9 2 
1 0 0 3 




U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
O U A N T I T E S 
Κ 0 Ν D E ... CE ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E O E 
su ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε Β L 
U R S S 
■ « A L G E R I E 
E G Y P T E 
. P T O M A N C A 0 F 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N ' 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
V A L ε U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
6 8 2 ­ 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• · ft ε U Ν I 0 Ν 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
EWG­CEE 
1 2 






2 0 9 6 2 0 
1 1 5 12 7 
8 2 7 
9 3 6 6 6 
4 6 6 3 5 
3 5 7 5 
2 6 A 5 1 
15 1 4 0 
4 0 5 8 
2 6 4 1 
3 6 7 
6 8 10 1 
14 1 2 
5 5 6 
5 9 9 2 
1 5 
1 3 5 9 6 
6 4 6 7 
2 4 0 
I 7 I 9 
19 2 2 8 
2 18 8 
2 14 2 
9 8 7 
5 19 9 
7 8 9 
16 0 3 
2 2 
1 I 7 3 5 
1 2 4 5 8 
3 5 7 5 
I 0 
2 2 7 8 
I 1 4 











6 6 13 7 
1 I 1 6 2 
5 4 9 5 5 
2 1 I 0 2 
3 5 2 4 
1 4 6 0 6 
8 0 9 
2 5 5 3 
2 
5 3 7 2 
13 0 7 
2 0 1 
13 0 0 
1 5 
3 8 3 1 
3 6 0 1 
6 8 
5 5 7 
12 6 8 
2 2 6 
1 6 3 4 
6 7 9 
4 4 3 0 
8 4 
9 8 2 5 
7 6 0 6 
3 5 2 4 
2 2 7 8 
1 1 1 
1 2 1 
2 0 
1 
U N I T A I R E S 
5 4 9 
5 4 1 
4 8 6 
5 5 9 
5 5 8 
4 β 1 
C U I V R E 
K U P F E R 
1 2 3 2 6 6 
2 3 4 5 6 
2 8 1 2 
9 6 9 9 6 
[ 5 6 1 6 
2 4 6 3 6 
9 9 1 
2 4 [ 
1 7 6 1 
8 3 
3 0 3 4 
7 0 9 
4 6 6 
16 4 1 
3 5 7 
1 1 7 9 
S 6 
3 5 
1 6 9 1 
1 0 7 7 
1 7 0 6 0 
6 8 6 1 
2 5 1 2 
3 1 
S 4 0 
1 1 8 6 
2 6 9 1 
3 3 5 7 
5 1 9 0 
2 4 0 
2 0 7 5 
9 9 8 2 
1 7 6 
16 0 6 
9 4 






6 1 7 
2 9 3 
9 5 
8 6 
5 1 A 




2 6 8 
9 5 1 
7 7 
5 5 6 
5 3 1 
5 6 1 
5 5 E 
4 6 2 
E T S E S 
France 
τ 
7 5 9 
9 
s a o 






5 ft 3 
2 2 
6 3 6 
A 6 3 
1 1 4 1 




E I N H E 
A L L I A C E S O U V R E 
U L E G 1 E R U S O C N 
0 0 0 D O L L A R S 
6 9 8 5 6 
9 0 3 1 
e 
6 0 8 1 9 
6 0 7 6 
17 4 2 5 
15 9 2 
6 5 
7 ft 6 
2 9 9 
4 2 I 
14 9 8 




16 0 2 
5 2 6 
4 6 4 9 
3 9 9 9 
7 9 9 
2 3 
5 3 9 
5 3 6 
2 13 1 
1 7 4 4 
4 2 6 7 
I 7 6 
12 6 2 
4 1 4 2 
I 3 4 












10 3 6 5 
9 1 I 
2 A 0 6 
7 0 4 6 
16 6 2 











3 I 6 
7 
5 0 5 
5 
3 7 9 
6 2 
5 5 4 
2 2 
ft 7 9 
13 7 6 
1 7 














2 6 3 
3 Ζ 6 
7 7 
V E R Δ R Β 
8 6 7 0 
3 6 7 
6 
8 2 7 7 
2 2 7 4 











2 9 4 
9 I 0 
[ 
2 2 9 
3 0 2 













3 4 8 
Nederland 
τ 
6 6 3 1 
6 19 7 
4 3 3 
6 I 
4 7 4 7 




I 0 1 







τ 1 3 6 0 9 2 
9 7 7 3 9 
2 4 6 
3 8 1 0 7 
2 7 6 0 3 
5 1 
2 16 9 9 
5 3 4 
3 2 4 9 
7 5 
3 6 5 
6 2 7 2 9 
I 0 5 
3 5 5 
3 5 5 0 
9 7 6 1 
2 8 0 6 
1 5 2 
1 1 3 7 
17 9 3 9 
1 9 3 8 
4 0 7 
7 1 1 
2 4 6 
1 5 19 
19 10 





T S W E R T E 
4 4 4 
4 3 8 
5 3 6 
S 
5 5 0 
5 4 6 
4 9 6 
5 5 4 
5 5 5 
W E R T E 
7 5 4 4 
5 0 0 
9 
7 0 3 5 
6 1 C 
3 6 I 








1 1 4 5 
3 1 
7 
2 5 6 




1 5 9 
2 3 5 
3 1 4 
3 0 5 








2 6 8 2 9 
12 6 2 9 
3 8 1 
1 3 6 I 9 
2 7 9 6 
4 3 6 6 
6 9 2 
I 8 6 
5 7 
2 0 7 6 
7 6 
1 5 




1 4 1 
I 1 7 9 9 
1 2 2 3 
2 0 6 
3 0 
3 7 
2 4 9 
6 0 9 
1 5 










Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: rolr resp. notes par pop et parprodults en Annexe 
e x p o r t 205 
Bestimmung 
Destination 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A O A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E 0 U O I T E 
B A H R ε 1 Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J A P O N 
J 0 R O A Ν 1 E 
κ o w ε Ι τ 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
. . . C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . - F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 s 5 ε 
T C H E C O S L O Ï 
τ u R ο υ ι ε 
• . . υ ε Θ L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E o Y P τ ε 
E T H I O P I E 
0 H A Ν A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ! E 
C O S T A R I C A 
EWG­CEE 
2 0 9 
2 3 
3 1 7 
5 ! A 
2 6 
7 3 1 
4 1 
4 2 8 
7 1 
6 6 
2 4 12 2 
1 2 
1 9 4 
1 5 
2 4 
1 4 5 
2 5 
3 6 
3 0 6 
10 6 0 
9 0 





1 3 14 5 
3 1 
1 9 
3 5 2 
1 1 9 1 
5 6 3 
4 8 3 
2 4 3 9 
2 7 8 1 
4 0 5 
1 5 
1 9 I 
2 I 1 
7 0 
3 7 3 
1 9 5 
5 8 
3 4 
3 9 6 
2 3 8 
2 2 5 






17 17 7 2 
3 2 6 0 9 
2 7 0 3 
I 3 6 2 6 0 
1 9 6 7 1 
2 7 2 7 5 
15 7 4 
3 5 4 
2 15 6 
6 8 
4 4 6 1 
7 2 9 
3 6 3 
14 4 6 
3 9 8 
2 14 7 
6 6 
3 4 
12 1 0 
13 2 0 
2 6 15 0 
1 1 9 9 4 
3 4 5 0 
5 I 
9 6 6 
12 7 7 
3 0 3 4 
3 9 7 3 
9 15 6 
2 2 0 
2 4 2 7 
16 7 6 4 
I 3 8 
14 4 5 
1 0 2 
2 1 0 





6 6 4 
2 5 7 
I 0 7 
7 0 
6 5 5 
3 4 0 
3 0 
1 5 
I 3 3 
2 7 9 
13 13 
6 6 
1 3 9 
1 7 
2 3 2 
4 0 8 
1 9 





1 6 5 
2 0 
2 0 0 
4 7 2 
2 4 
5 4 6 
3 8 
3 I 2 
7 1 
4 1 
1 6 9 5 3 
8 













1 2 1 5 1 
3 1 
5 
1 6 8 
3 8 9 
3 2 I 
2 6 0 
19 1 2 
1 0 7 6 
3 8 5 
1 1 
1 6 7 
3 7 
3 0 
2 0 3 
1 7 0 
3 9 
3 3 
1 6 0 
4 3 
3 5 




9 2 4 5 4 
I 0 I 6 I 
7 
6 2 2 6 6 
8 7 8 3 
I 8 1 7 5 
19 2 7 
4 9 
7 2 0 
2 4 5 
3 2 2 
13 2 6 




1 1 7 3 
5 1 6 
6 2 4 4 
7 0 2 5 
1 0 7 3 
4 0 
9 6 6 
4 3 0 
2 2 9 9 
18 1 8 
7 4 6 0 
1 7 9 
14 3 8 
7 6 6 4 
I I 6 
1 3 0 
9 0 
1 0 3 
2 0 5 
6 3 
1 1 8 
1 6 
1 3 7 
























1 7 8 












12 4 0 9 
10 0 4 
2 2 6 6 
9 1 3 9 
2 0 ft 2 










4 4 6 
6 3 9 
6 
5 4 1 
5 6 
6 3 5 
1 1 
5 1 3 
2 5 0 0 
6 
14 2ft 
1 0 2 
1 1 
1 0 1 
ft 4 
5 0 7 
ft 
7 0 




2 7 9 











ι a ι 7 
3 6 
3 3 
1 4 1 
2 5 8 
5 ft 
ft 
1 8 6 
1 A 
1 0 6 
4 2 2 
5 2 
5 7 
3 0 2 







I 6 6 





I 1 4 7 3 
4 8 9 
ft 1 0 9 8 0 
3 1 2 4 
2 13 0 
6 6 
1 3 1 
1 0 5 
1 6 
ft 5 
1 1 0 
4 1 7 
1 2 9 4 
2 7 6 
4 2 6 


























ft 5 7 
6 ft 
6 














13 0 7 9 
7 7 0 
L 
1 2 3 0 I 
1 2 4 8 
5 2 5 
2 9 2 





2 1 3 5 
4 A 
3 
4 4 3 
2 9 4 9 
1 3 9 
5 
3 
2 1 0 
3 9 7 
5 4 8 
4 7 5 
3 0 0 0 
1 0 
1 3 









































4 2 3 5 7 
2 0 3 6 5 
A [ a 
2 1 5 7 4 
ft 4 7 4 
5 7 5 9 
1 1 9 3 
2 5 4 
6 4 
3 4 9 0 
9 7 
2 1 




ι a 6 
1 9 *0 A 3 
2 0 2 0 
3 C 5 
2 7 
ft 1 
3 A 1 
[ 1 3 0 
1 5 






2 4 7 
3 
I Ζ 2 
β 9 
I 2 Β 









C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H Ε Χ 1 Q U E 
Ρ Α Ν Δ Η Α R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U O I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y Ρ R ε 
K O N G K O N C 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N C A P O , U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · e Ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 8 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• " C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R 5 
M O N D E 
• " C E E 
­ Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R H O R D 
6 C 3 . I 
V A L E U R S 
H 0 Ν D F 
• « . C E E 
. A O K 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
E S Ρ A C Ν E 
• · · F R A Ν C E 
■ • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O ï A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
E U R O P E N D A 
A R G E N T I N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
­ · · C E E 
• ADI! 
EWG­ŒE 
5 2 2 
9 1 
7 9 
2 6 6 6 7 
9 
1 4 9 
I 6 
2 3 
I 6 3 
2 0 
2 9 
3 6 2 
13 3 3 






2 13 16 
3 1 
2 I 
5 5 3 
1 2 0 3 
7 7 6 
6 3 5 
3 3 1 8 
4 1 1 9 
6 1 5 
1 I 
1 9 0 
2 6 9 
8 7 
4 5 9 
2 0 6 
7 6 
3 7 
4 9 6 
3 1 5 
2 4 7 








3 9 3 
9 1 
4 6 















19 7 6 8 
3 1 
3 
2 a 2 
4 3 3 
4 4 5 
3 7 3 
2 6 0 1 
16 19 
5 6 4 
9 
1 7 6 
4 3 
3 2 
2 A | 
1 0 4 
Ζ 1 
3 6 
1 9 1 
4 6 
A 5 
I 3 1 
2 9 
1 3 
U N I T A I R E S 
7 I 8 
7 I 5 
1 0 4 0 
7 I 2 
7 9 4 
9 0 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
9 5 0 4 
2 8 7 8 
9 7 
6 5 2 9 
2 7 6 6 
3 3 
Τ 
4 2 8 9 
1 1 3 3 
2 0 
3 13 6 
13 2 1 
7 
7 5 6 
6 6 7 
7 3 9 
9 2 0 












[ 6 2 
9 6 
5 7 
1 8 0 
2 
6 
2 1 6 




1 ft 0 
2 0 
8 3 5 
9 0 7 
1 G 6 3 
7 7 1 
6 1 4 
9 1 5 
0 0 0 D O L L A R S 
6 8 2 9 
2 2 3 9 
4 5 9 0 
17 7 3 
3 0 
Τ 
2 9 19 
6 9 6 
2 0 2 3 
7 4 4 
7 
U N I T A I R E S 
2 2 16 
2 5 4 0 
2 0 8 2 
2 0 9 4 
N I C K E L 
N I C K E L 
3 9 7 8 
7 5 6 
| 3 2 2 1 
17 3 6 
2 0 5 
1 7 3 
3 1 1 
A 6 
1 3 7 
5 6 
1 9 2 
8 4 8 
1 0 




10 7 6 
Τ 
2 0 3 2 
3 1 3 
2 3 3 9 
2 4 9 9 
2 2 6 9 
2 3 8 3 
3 R U T SF 
R O H 
15 8 6 
2 3 1 
9 4 
12 6 1 
8 8 4 
2 
Τ 
7 5 0 
7 0 
2 0 
6 6 0 
5 3 1 
2 1 1 5 
3 3 0 0 
19 11 
16 6 5 
Italia 
2 1 
2 13 0 
4 9 
A 0 
1 5 8 
3 3 2 
3 9 
2 ft 0 
I 6 
1 3 6 
4 9 5 
7 3 
8 1 
4 5 6 





1 0 0 
2 5 4 




E I N H E 
7 5 6 
7 9 1 
7 5 4 
7 2 8 
6 5 4 
A 9 6 
1 7 
4 7 9 
3 9 
T 
3 8 7 
1 3 
3 7 4 
2 6 
E I N H E 
1 2 8 2 
1 2 6 1 
D E C H F T M A T T E 
0 0 0 D O L L A R S 
2 7 3 2 
ft 7 6 
2 2 5 6 
8 7 2 
1 0 4 
3 1 1 
2 0 
1 3 5 
1 9 2 
1 0 
e ι η 
I 0 
1 G 
1 0 6 8 
Τ 
I 3 Ζ A 
2 0 2 
1 1 3 3 
2 0 3 
9 3 0 
6 4 9 
1 5 9 
6 1 
2 6 



















8 0 0 
1 1 6 












1 0 6 
2 0 


























T S W E R T E 
5 7 7 
6 4 9 
5 7 2 
6 4 9 
7 2 0 
6 3 3 
6 2 0 
9 1 1 
6 4 1 
6 2 5 
7 6 2 
W E R T E 
3 6 1 
2 3 0 
1 3 1 
4 9 
T 




2 3 2 









T S W E R T E 
3 5 7 4 
3 3 3 3 
4 0 9 4 
5 
1 7 5 8 
1 8 9 4 
W E R T E 
















ι: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
e i 9 le ausgewiesener Mengenelnhett X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnet teuf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: g par unite* de quantité Indiqué* X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
206 e x p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destination 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. · . A L L E H A C N E F 
E S P A G N E 
. . ι F R A N C E 
. ■ • I T A L I E 
. . • P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• > . U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
A R G E N T I N E 
C H I N E C O N T I N E N'T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E ε 
. A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Y 6 8 3 . 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ·. c Ε ε 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι ε 
D A N E H A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
F 1 N L A Ν D ε 
■ · . F R A Ν c ε 
G R E C E 
• • ■ I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T ε u R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
τ u R ο υ ι ε 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ' A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T ! Ν ε 
Β R ε S 1 L 
C O L 0 M B ι ε 
E T A T S U N I S 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
O U A N T I T E S 
H ο Ν ο ε 
• · · c ε ε 
• Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
ε 5 Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C ε 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R IE 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
• P T O H A N C A 0 F 
EWG­CEE 
17 1 9 
9 7 I 
7 7 
5 8 





5 2 7 
4 




5 6 6 
Deutschland 
(BR) 
1 1 5 2 
4 3 8 
4 0 







4 1 6 
3 
7 
5 6 3 
U N I T A I R E S 
1 9 5 θ 
2 4 15 
1 8 7 4 
17 8 8 
NI C Κ E L 
N I C K E L 
5 5 2 6 
2 12 2 
9 6 
3 3 0 8 
10 3 0 
3 2 
1 1 0 
3 1 5 
2 4 
4 2 
3 6 0 
I 8 
4 8 4 
1 2 
! 4 4 
4 4 
12 7 1 
1 0 




3 6 3 
2 0 

















2 8 5 
4 8 






2 2 5 7 
8 2 0 
2 0 
14 17 
3 5 0 
7 
3 3 
I 0 7 
1 0 
1 4 
1 4 6 
2 


















2 0 1 8 
2 3 5 6 
19 5 8 
19 9 1 
E T S E S 
U L Ε C Ι E 
France 





5 2 6 
5 
7 
18 2 4 
2 9 0 0 




E I N H E 
A L L I A G E S OUVRE 
R U N G E N 
0 0 0 O O L L A R S 
4 0 9 7 
17 6 3 
2 3 3 4 
9 0 I 
2 9 
3 0 2 
2 Δ 
ft 0 
2 I 7 
I 8 
A 4 6 
9 
1 1 9 
3 1 
1 1 1 2 
9 













1 1 7 
2 3 
4 










15 6 5 
6 9 4 
Β 7 I 
3 0 6 
7 





















4 5 3 
2 β 
9 4 
















I 2 9 
2 0 





V E R A R B 
4 9 3 
1 7 





















3 8 6 
1 3 















T S W E R T E 
2 0 5 8 
S 
W E R T E 
2 5 4 2 2 9 
15 5 15 9 
2 
9 9 6 8 
3 4 2 1 1 
6 7 14 
7 
I 9 4 7 
3 4 3 
I 8 · 
I 4 2 





4 9 12 6 
3 2 6 1 
17 4 7 
2 I I 
2 7 6 
| 






U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
c o L ο Η Β ι ε 
E T A T S U N I S 
A D ε Ν 
Δ R A B ι ε 5 ε O U D ι τ Ε 
C H I N E C O N T I N E N T 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 Β 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • ­ C E E 
. Δ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... c ε ε 
• A C K 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 6 4 * 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... c ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
ε 5 Ρ A C Ν E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E ο ε 
s υ ι s s ε 
T U R Q U I E 
• · · υ ε Β L 
• · Δ L c ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
P T O H B R I T AF O R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E S IE 
I R A N 
1 S R A E L 
L Ι Ο Α Ν 
P A K 1 S T A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A 0 y. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
­ • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S P A Γ Ν ε 
O R E C E 
• • • I T A L I E 































U N I T A I R E S 
2 4 4 8 
2 5 8 8 
2 3 3 5 
2 9 4 3 
A L U Κ Ι Ν 
A L U H Ι Ν 
1 0 0 9 9 7 
2 7 4 5 2 
332 3 
7 0 2 2 2 
1396 5 
2 2 6 4 2 
Τ 
14 2 2 3 0 
3 8 3 7 0 
4 2 8 2 
9 9 5 7 6 
I 7 5 4 I 
3 4 5 7 3 
26 16 
2 5 4 0 
2 6 8 0 















Ε Ι Ν Η ε 
3 5 12 12 7 7 
3 0 3 
0 0 0 O O L L A R S 
2 6 7 9 7 
8 7 4 4 
2 5 
2 0 026 
7 15 1 
5 06 4 
T 
2 9 3 8 6 
7 6 6 1 
2 2 
2 17 0 3 
7 3 9 2 
5 7 7 5 
U N I T A I R E S 
7 I 0 
7 I 5 
7 76 
7 0 5 
7 9 6 
6 5 5 
A L U H 1 Ν 
Δ L U Μ Ι Ν 
3 0 5 3 9 
10 9 4 9 
33 4 
19 2 5 6 
2 8 17 
7 10 5 
2 6 2 0 
2 7 
6 4 7 
I 5 5 
2 9 6 
5 0 
6 8 4 
6 A 
5 2 
9 4 3 
3 5 I 
13 7 6 
4 5 
7 14 5 
3 0 8 
2 1 
4 0 5 
1 1 0 5 
4 0 9 
2 9 
3 5 
7 1 0 5 
I 0 
4 0 1 
4 9 8 5 
I 1 
I 3 9 
1 0 
1 9 3 
3 0 0 
3 0 7 
Τ 
6 6 5 8 0 
2 3 7 1 2 
6 4 9 
ft 2 2 1 9 
5 7 3 7 
16 0 2 6 
6 2 3 9 
3 7 
13 2 5 
2 6 5 
7 9 0 
9 7 
9 6 0 
114 1 
9 2 3 
9 6 7 
8 7 7 
UH BRUT 
UK ROH 
3 2 5 0 
7 1 2 7 6 
4 9 5 0 2 
10 2 0 9 6 4 4 
2 2 3 0 10 
2 0 0 6 5 8848 
17 0 0 18 0 5 
6 0 1 
T 
1 337 8 
Τ 
6 1 2 2 9 1 4 6 3 8 
2 0 3 8 
3 1 3 
3 7 7 1 
4 10 6 7 
Ι 0 
1 3 5 6 1 
2 9 2 3 3 3 16 





Ε Ι Ν Η Ε J 
6 4 9 
6 0 4 
• 2 6 5 2 
5 6 2 5 4 4 
5 0 
S A U F 
000 D O L L A R S 
2 0 9 3 
3 5 6 
17 3 5 
4 0 3 






I 2 8 
2 
3 4 4 
2 9 
ï e 3 
7 I 
I 3 4 
2 7 




4 3 19 
6 7 2 
3 6 4 7 
7 7 2 




1 0 0 
9 7 5 0 
D E C H E T S 
2 2 4 4 6 4566 
8 6 9 5 4 9 3 
3 3 
13 2 1 7 4 0 7 3 
7 0 0 16 7 1 
5 6 0 
I 3 1 
| 7 
3 4 5 
* 4 9 3 
ί 5 0 6 
5 5 5 







5 9 Ζ 3 t: 
3 4 3 
2 0 6 1 1 4 1 
2 
6 θ I 
9 
3 0 6 
2 . 4 0 5 
6 6 7 3 6 7 
2 6 î 
2 6 
5 6 0 
I 
3 
3 4 5 
3 
2 9 5 10 6 








3 0 3 
Τ 
4 9 7 7 
19 2 9 
6 4 
2 9 8 3 
t 6 6 
Τ 
4 9 2 0 4 
¡> 9 9 9 
i 
S 6 2 0 5 
2 3 2 16 
I 3 I 2 9 7 0 0 
3 3 7 9 9 9 
3 5 10 6 1 
1 5 3 10 0 




T S W E R T E 
5 18 4 
4 8 4 4 
, . " 
WERTE 
103 02 
3 19 6 
7 10 4 
10 2 3 
2 9 
Τ 
9 0 11 
3 3 8 3 
56 2 8 
4 9 4 
2 5 
T S W E R T E 
1 1 4 3 
9 4 5 
12 6 2 
2 0 7 1 
WERTE 
9 9 3 
8 4 4 
I 4 9 
2 8 
7 0 I 
9 
78 
1 4 3 
3 6 
Τ 
2 2 4 1 
19 2 5 
3 I 6 
5 4 
1 6 2 3 
1 5 
ι 5 a 
U.E.B.L 
17 8 9 
1963 
* 
19 6 9 2 
4 6 5 7 
10 58 
14 177 
2 2 6 6 
6 152 
Τ 
2 7 9 66 
5 875 
1119 
2 0 9 7 2 
3 4 16 
8 5 2 1 
7 I 1 
7 9 3 
9 45 
6 7 6 
6 6 9 
7 2 2 
4 4 | 
3 5 9 
82 
1 5 
1 1 2 
2 4 6 
5 7 
Τ 
10 4 2 
8 2 6 
2 1 6 
3 3 
2 46 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hills nkht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je tusgewlesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitair·*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
207 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BRI 




• P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U Κ Δ Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U Ι S 5 ε 
T U R Q U I E 
■ · . U E B L 
• ­ A L G E R I E 
. C A H E R O U N R E P 
P T O î ' B R I T A F O R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L O H B 1 E 
E T A T S U N I S 
Κ ε X 1 Q U E 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
Ι Ν Ο ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
L I B A N 
P A K I S T A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · ­ CE E 
• A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
18 3 3 
9 8 0 
2 6 6 5 
U N I T A I R E S 
4 5 9 
ft 6 2 
5 1 5 
ft 5 6 
4 9 I 
4 4 3 
2 0 0 
2 0 3 2 
I N H E I T S W E R T E 
• • . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T 1 E R N O R D 
T E U R 
U Ν I 
• . Δ L L ε H t 
. U Τ R ι c Η ε 
i U L G A R I E 
ι A Ν ε H A R Κ 
: s ρ Α c Ν ε 
Ι N L Α Ν Ο Ε 
• ­ F R A N C E 
^ R E c ε 
I O N G R Ι Ε 
R L Α Ν D Ε 
S L Α Ν Ο Ε 
• • I T A L I E 
Ι 0 ft V Ε c ε 
• • P A Y S Ε 
1 0 L 0 C Ν Ε 
> 0 R Τ U G A L 
' T O H B R I 
t O U Η Α Ν ι ε 
1 0 Y A U Η ε 
■ U E D E 
> υ ι s s ε 
' C H E C O S L O 
U R Q υ ι ε 
• · U Γ Β 
' O U C 0 S L A V 
• A L G E R ΙΕ 
C A K E R O U N 
: c γ ρ τ ε 
I H A N A 
. I B E R I A 
. Ι Β γ ε 
H A L G A C H E 
1 A R 0 C 
I I C ε R I A 
P T O H S E L 
' T O H B R I T A F O C 
' T O H B R I T AF Ol 
' T O H E S P A G N O L S 
■ P T O I ' A N C A ε I 
■ P T O H A N C A Ο ι 
' T O K P O R 
t H Ο Ο ε S I 
■ υ Ν ι s ι ε 
IN I O N S U O A F R 
' ­ A N T I L L E S F R 
l R C E Ν Τ Ι Ν Ε 
Ι OL IV ΙΕ 
1 R ε S Ι L 
! Α Ν Α Ο Α 
: Η Ι L Ι 
: Ο L Ο Η Β Ι Ε 
: Ο S Τ A R I C A 
: υ Β Α 
) O H I N ! C A I N E R 
: o υ Α τ ε υ R 
: Τ Α Τ S U N I S 
Ï U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
ι ε χ ι o υ ε 
> Α Ν Α Η Α R E P 
» A R A G U A Υ 
> ε R Ο U 
» T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
J R U G U Δ Y 
V E N E Z U E L A 
L f i A B l E S E O U D I T E 
I l R H A N I E U N I O N 
1 Τ U Γ. A 
F E D 
Γ A L L I A G E S O U V R E S 
L E G I E R U N G E N V E R A R E 
16 5 0 3 
2 9 6 9 
5 0 9 6 6 
I O O O D O L L A R S 
C 4 I 0 0 5 f 
1 8 2 9 3 
6 7 4 8 
ft I 0 5 
2 4 6 1 
2 0 3 
6 6 3 
3 9 3 
3 4 7 5 
13 14 
18 9 6 
6 8 4 Β 
I O O O 
2 2 16 
I 7 9 
4 7 7 5 
I 3 A 
3 0 3 3 
3 6 4 
3 4 4 0 
2 0 4 
10 10 
3 7 1 
3 9 8 
I 2 9 
I 0 I 0 
3 2 3 
W E R T E 
9 3 0 9 
2 3 5 4 
3 6 6 1 
6 
2 4 5 
D O O C E 
L A N 
NE C O N T I Ν Eh 
P R E 
Γ Y. C HC 
C E V 
C Η I 
C K Y 
H O K 
I N D 
I N D O N E S I E 
U t. Ο Ν 
I R A I . 
Ï A E L 
R Ο A Ν Ι E 
L Ι Β 
¡1 Δ L 
P A K I S Τ Α Ν 
I L Ι Ρ Ρ 1 N E S 
. C Δ Ρ Ο U R 
i Ι E 
U L A N D E 
I Τ Ν Α Η S U D 
A S I I 
Δ U S Τ 
Ν C U V 
Q U A N T I T E S 
O N D E 
• • C E E 
Α Ο Κ 
A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O K T A K E R N O R D 
A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
U L C Δ R Ι E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• F R A N C E 
C R E C E 
H Ο Ν fi R Ι E 
I R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε B L 
Y 0 U C 0 5 L A V Ι E 
• · A L C E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L C E S 
P T O K BfilT A F O C 
P T O K 
P T O K 
• P T O M 
. P T O H A N C Δ 0 
P T O M P O R T U G Δ 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A f i C E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C Δ Κ A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
M ε χ ι ο υ ε 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I 
B I R H A N I E U N I Ó 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E 
C H Y P R E 
H O N C K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L Ι Ε A Ν 
H A L A I S I E F E D 
B R I T AF Ol 
E S P A G N O L S 
A N C Δ ε I 
2 0 6 
1 A 9 
6 9 0 
2 3 6 
3 3 8 
6 6 6 
4 0 
76 7 
I 5 4 
5 26 2 
Τ 
7 5 6 5 0 
14 6 5 8 
3 6 3 3 
5 7 3 5 9 
118 0 4 
18 5 4 7 
10 5 0 
6 4 6 
7 2 9 0 
3 7 9 7 
2 0 9 6 
4 5 9 
3 I 2 
1 6 4 
3 7 5 
2 6 6 
18 0 5 6 
6 6 2 0 
3 5 7 8 
5 3 6 
I 5 
10 3 9 
3 9 3 
8 3 4 
2 2 8 7 
I 5 
3 A 1 
3 3 5 
2 9 5 8 
1 I 
1 2 7 
1 0 6 
5 I 3 
2 3 5 
2 6 2 
9 7 
2 I 
10 9 4 
2 4 8 2 
7 8 7 9 
8 3 0 
2 I 2 
5 3 5 6 
I 0 0 
3 6 0 5 
I 
5 
5 2 6 2 
Τ 
6 7 7 0 
14 58 
5 3 12 
4 4 0 
2 6 9 2 4 
5 0 4 9 
1119 
2 0 7 56 
3 3 63 
8 5 2 1 
I 55 
6 2 7 
6 0 5 
2 67 
i 2 7 β 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindei * i em bzw. Waren 
Voleurs: f 000 % Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
208 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N O E 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
6 8 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
» » . C E E 
. A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
τ · * C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R 5 
S O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A.L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 Β 5 · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ■ · C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A L L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F 1 N L A N D ε 
■ · . F R A N C E 
C R E C E 
1 S L Α Ν D E 
• · · Ι Τ A L 1 E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
• ' A L G E R I E 
• M A L G A C H E R E P 
P T O H B R I T A F O R 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 E 
t ».CEE 
• A 0 M 
P A Y S T 1 E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · » F R A N C E 
G R E C E 
1 S L A Ν D E 
• · · Ι ί A L 1 E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
EWG-CEE 
1 9 4 
3 3 
8 7 
I 6 9 
2 2 6 
126 5 
7 1 
4 9 1 
2 1 3 







1 6 2 
6 
6 
2 6 5 
1 9 9 
U N I T A I R E S 
9 3 1 
112 6 
8 2 3 
8 8 9 
9 4 4 
8 3 6 
P L O M B 
B L E I 
I 
2 8 4 10 
1 2 6 3 2 
6 3 0 
15 14 8 
8 7 9 2 
2 5 9 8 
Τ 
I 2 8 0 5 0 
6 0 2 3 0 
16 7 6 
6 6 14 4 
4 0 2 9 0 










1 2 4 9 
Ζ 9 
2 2 4 
6 7 Β 
12 0 1 
7 6 4 
8 6 9 
7 9 3 
8 ft 7 
0 0 0 D O L L A R S 
7 5 2 5 
3 17 4 
4 
4 3 4 7 
2 0 2 3 
1 1 3 7 
T 
3 0 9 1 0 
14 5 5 4 
5 
1 6 3 5 1 
8 119 
3 7 3 4 
U N I T A I R E S 
2 2 2 
2 1 0 
3 7 6 
2 2 9 
2 1 8 
24 5 
2 4 3 
2 I 6 
2 6 6 
2 4 9 
3 0 4 
4 0 2 3 
10 9 6 
4 5 5 
2 4 7 0 
2 15 1 
5 I 
Τ 
18 0 7 3 
5 4 2 3 
1 1 9 3 
I I 4 5 7 
10 2 0 7 
2 5 0 
2 2 3 
2 0 2 
3 8 1 
2 1 6 
2 1 1 
Italia 
3 2 
E I N H E I 
9 0 8 
2 2 2 1 
Β 9 2 
13 4 0 
7 9 7 
2 ft 5 
2 
2 4 3 
I I 1 
1 0 0 




5 0 0 
Ε Ι Ν Η E I 
2 2 2 
2 2 I 
1 9 4 
2 0 0 
P L O M B B R U T S A U F D E C H E T S 
B L E I R O H 
I 
Ι Ι Β 2 4 
5 1 1 1 
9 7 
6 6 16 
4 0 4 4 
13 25 
196 0 
9 6 3 
3 9 2 
2 1 
2 9 1 
2 0 0 8 
9 9 
1 6 
3 9 3 
9 7 
4 0 5 
3 4 1 
6 Β 7 
I 3 
15 5 1 
2 7 








13 2 5 
1 3 7 
4 2 





5 2 2 8 7 
2 4 097 
25 4 
2 7 936 
I 6 I 1 4 
4 6 7 7 
9 0 7 1 
4 3 4 5 
14 5 1 
8 7 
13 0 8 
9 8 3 4 
3 9 4 
6 6 
1 7 0 6 
4 2 1 
19 16 
156 9 
3 15 4 
2 7 
000 D O L L A R S 
6 4 10 
2 9 16 
3 4 9 2 
16 6 9 
110 4 
8 5 9 
1 0 2 
2 1 
26 9 
2 0 0 6 
6 6 
a 
3 8 3 
8 
2 7 2 
3 2 3 
2 1 2 
1 3 
1 5 2 
2 0 
2 5 5 
1 









2 7 6 5 2 
1 A 0 5 A 
1 3 5 9 B 
6 8 2 4 
3 6 0 0 
3 7 8 5 
1 0 0 
6 7 
12 3 9 
9 8 3 4 
2 8 5 
2 8 
16 9 9 
1 7 
13 2 5 
14 9 7 
7 1 6 
2 7 
3 5 4 3 
10 9 5 
9 6 
23 5 2 
2 1 0 3 
5 1 
10 8 5 
2 6 ft 
1 0 
1 0 
4 7 5 





1 3 7 
1 0 
Τ 
16 8 4 3 
5 4 2 1 
2 5 1 
1 1 1 7 1 
10 0 9 1 
2 5 0 
5 4 11 
13 4 0 
S 0 
2 4 3 8 
2 3 1 
1 
2 3 0 
1 1 0 
1 0 0 
I 
1 0 ft 
6 
2 C 
1 0 0 
T 
10 6 5 
2 
10 6 3 
5 7 I 
5 0 0 
2 










4 15 5 
T S W E R T E 
13 7 5 
16 15 
13 0 9 
2 2 6 1 
W E R T E 
15 8 7 
8 6 I 
9 
7 1 7 
2 1 8 
I 5 9 
T 
6 7 16 
3 7 8 A 
3 2 
2 9 0 2 
9 6 0 
6 6 0 
T S W E R T E 
2 3 6 
2 2 8 
2 4 7 
2 2 7 
2 4 1 
W E R τ ε 
1 1 1 6 
8 2 9 
2 8 7 
9 6 
2 2 














4 7 9 8 
3 6 5 4 
1 
1 1 4 3 
4 3 1 
1 0 c 




3 5 8 
7 2 
U.E.B.L 







7 2 2 
6 5 1 
9 4 5 
6 7 9 
6 7 1 
7 2 2 
15 0 3 0 
7 4 9 7 
1 6 2 
7 3 7 1 
4 2 8 9 
1 1 5 1 
T 
7 12 4 5 
3 6 4 6 7 
4 A 6 
3 4 3 3 2 
2 0 4 32 
5 4 7 5 
2 1 1 
2 0 6 
3 6 3 
2 1 5 
2 1 0 
2 1 0 
5 2 4 
2 6 8 
1 
2 5 5 
6 6 
4 8 



















1 9 0 9 
9 6 6 
2 
9 4 1 
1 9 7 
2 2 7 





5 9 1 
Bestimmung 
Destination 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · υ ε Θ L 
• • A L T E R I E 
- M A L G A C H E R E P 
P T O K B R I T A F O R 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L 0 K B ι ε 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A H S U D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• - . C E E 
• Δ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 8 5 - 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
f · · C E E 
. Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
F Ι Ν L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν 0 E 
1 S L A Ν D E 
• · . ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
- · · U E B L 
• · A L σ ε R ι ε 
E G Y P T E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A fi 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
■ P T O K A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
T U Ν 1 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I T E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
1 N O O K E S IE 
1 S R A E L 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P 1 N E S 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
• P T O H FR O C E A N 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
• ­ « C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · · A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
· · . F R A N C E 
G R E c ε 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• · . ι τ A L ι ε 
Ν 0 ft ν ε G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
EWG­ŒE 
7 14 7 
9 6 
15 6 6 
1 8 θ 
2 7 
3 0 
9 8 6 
2 0 3 
7 7 
4 9 
4 6 7 7 
5 82 
1 6 3 
5 0 5 
1 0 2 




6 a 2 
7 7 
1 1 9 6 
1 




3 6 0 0 
9 9 
2 8 3 
7 6 
U N I T A I R E S 
2 2 6 
2 1 2 
23 7 
2 2 3 
28 3 
2 3 2 
2 0 6 
2 5 7 
2 4 5 
3 0 7 
France Italia Nederland 
6 3 13 . | 




II 19 7 
15 0 
250 500 100 













2 2 7 
2 3 
1 6 9 
6 9 
6 0 
E I N H E I T S K E R T E 
2 1 0 2 13 2 3 3 
2 0 2 . 2 2 7 
2 11 2 12 2 5 1 
2 0 6 19 3 
2 0 0 
P L O H B ET SES A L L I A G E S O U V R E S 
BLEI U 
16586 
7 5 2 1 
533 
8 5 3 2 
4 7 4 8 
127 3 
12 5 9 
5 0 
12 15 
7 3 6 




1 9 8 
4 9 9 
3 8 0 4 
9 7 0 
8 6 1 
9 9 8 
1 5 5 
1 I 9 
4 9 






































7 5 7 6 3 
3 6 13 3 
14 2 2 
3 8 2 0 6 
2 2 17 6 
5 9 4 2 
6 18 9 
1 5 4 
5 9 5 5 
3 5 0 4 
10 287 
I 1 2 
4 5 
2 5 
9 0 7 
2 2 4 1 
I 6 6 2 0 
4 5 6 9 
4 0 3 9 
L E C I E R U N G E N V E R A R B E I T E T 
2 7 4 
2 7 7 
2 7 1 
O O O D O L L A R S W E R T E 
1115 
2 5 6 
4 
6 5 5 



































3 2 5 8 
5 0 0 
5 
2 7 5 3 
1 2 9 5 
I 3 4 
1 5 4 
3 8 
3 7 2 







4 8 0 14 4 7 1 
3 I 3 2 
3 5 9 . 9 
118 13 4 3 0 
4 8 | 12 2 
1 3 7 
6 
2 









1 4 . | 





1 3 7 
1 6 
3 





• · 1 
13 
T T T 
12 3 0 19 19 2 0 
2 . 13 0 
9 4 2 . 3 1 
2 8 6 19 17 5 9 
116 1 5 2 9 




I 2 3 
1 
10 4 . 2 8 9 
7 
14 5 0 6 
7 2 2 9 
1 6 1 
7 116 
4 2 2 3 
1 1 0 3 
12 53 
119 8 
6 4 3 




I 7 6 
3 69 
3 7 7 7 
9 70 
8 5 1 
763 
7 2 















| 10 9 6 
1 4 













6 9 3 3 6 
3 5 5 0 1 
4 4 4 
3 3 3 9 1 
2 0 2 3 5 
5 2 4 6 
6 16 5 
5 9 16 
3 0 9 7 




6 6 6 
17 6 1 
18 5 7 4 
4 5 6 9 
4 0 3 1 
Werte: 1 000 9 Mengeni Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaire*: g par uniti de quantité Indiquée Xt Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 209 
Bestimmung 
Destination 
S U E D E 
5 U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U E Β L 
• ' A L G E R Ι E 
ε G γ ρ τ ε 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L O ­ A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E 5 1 L 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
ι N O O N ε s ι ε 
1 SR A ει 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P INES 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
ASIE NDA 
• PTOH F tí O C E A N 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• ··c εε 
• A OH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
DONT A M F I HORD 
6 66 
V A L E U R 5 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · c ε E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 8 6­1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E ε 
­ A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ' . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν c ε 
G R E C E 
J R L Δ Ν D E 
• · · Ι Τ Δ L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · · U E 8 L 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
EWG­ŒE 
4 6 6 7 
5 5 1 
5 6 0 
1 3 a 
56 1 
1 3 0 
274 
4 2 
1 4 9 
4 6 
1 3 6 




1 0 5 
1 4 3 
2 0 
1114 
1 9 0 
I 1 6 
1 0 8 
9 5 
5 0 
5 9 2 2 
63 
6 1 
4 9 8 
8 8 
7 6 
4 4 6 
6 Z 
4 0 0 
3 9 
1 3 2 
3 5 1 
1 6 β 
I 3 4 
1 2 8 





7 1 4 



























U N 1 Τ A 1 R ε S 
2 1 9 
2 0 6 
3 7 5 
2 2 3 
2 1 4 
2 1 4 
Z I N C 
Z I N K 
4 7 4 8 2 
18 9 9 4 
6 I 5 
2 7 6 7 3 
7 8 8 7 
6 4 8 3 
T 
2 2 8 6 9 3 
9 13 9 4 
16 6 4 
13 5 6 3 5 
3 6 9 6 5 
3 19 0 4 
3 4 2 
5 I 2 
3 1 1 




5 6 I 
1 0 2 
2 0 
3 3 
1 5 9 




3 9 0 
3 β ι 
ft 1 3 
0 0 0 D O L L A R S 
7 2 2 5 
19 0 1 
5 3 2 ft 
18 5 4 
6 7 2 
Τ 
3 4 8 1 4 
9 9 2 6 
2 4 8 Β 8 
8 3 9 1 
2 9 3 7 
U N I T A I R E S 
2 0 6 
20 8 
3 7 0 
2 06 
2 1 3 
2 0 3 
2 ο ε 
I 9 2 
2 1 4 
2 2 I 
2 2 9 
7 2 3 
2 7 
ft 9 ft 




19 8 3 
i o a 
12 5­7 
6 1 8 
8 
| 
3 6 5 
3 9 3 
3 2 7 
Z I N C B R U T S A U F D E C H E 
Z I N K R O H 
3 6 3 3 9 
13 3 2 8 
1 5 
2 2 9 9 6 
5 7 0 8 
6 0 9 9 
6 17 0 
3 8 8 
6 0 I 
8 I 2 
46 7 
5 5 3 4 
4 0 0 
27 2 
3 4 4 
119 9 
5 26 
2 15 5 
6 3 2 
14 05 
14 3 3 




I 2 2 
2 6 
I 5 
16 5 4 
0 0 0 D O L L A R S 
5 3 3 9 
15 16 
3 8 2 3 
12 5 5 
ft 3 7 
3 7 I 
5 0 
1 8 
9 6 4 
2 9 
1 
2 ft 2 









I 0 3 












E I N H E 
3 12 2 
6 7 5 
1 
2 ft ft 6 
3 9 6 
12 9 1 
T 
1 6 I 3 6 
3 6 7 A 
2 
1 2 4 6 2 
ι 9 ι a 
6 5 4 7 
E I N H E 
1 9 3 
1 6 ft 
1 9 6 
2 0 6 
1 9 7 
T 5 
2 9 9 4 
6 7 5 
2 3 19 
2 3 8 
12 9 1 
4 4 4 
4 0 5 
2 2 5 
ft 4 






2 3 9 




















3 7 14 
2 4 4 
4 9 6 
t 2 6 
I 9 3 
ft 7 
2 6 
1 2 6 




1 4 3 
110 2 
1 9 0 
1 1 0 
5 0 
3 
5 2 2 8 
5 5 




3 5 6 
9 
1 0 3 
3 2 4 
1 5 7 
1 3 0 
6 0 
I 1 8 
T S W E R T E 
2 4 s 
2 4 4 
2 3 1 
2 4 5 
2 0 9 
2 0 4 
3 6 3 
2 I 3 
2 0 9 
2 1 0 
W E R T E 
2 9 8 0 
6 8 3 
3 
2 2 9 4 
4 5 9 
3 8 8 
T 
I 6 1 9 T 
3 5 7 E 
I 0 
12 6 0 3 
2 2 0 0 
19 6 6 
Τ 5 W E R Τ 
Ι θ 4 
[ 9 I 
I 6 2 
2 0 9 
1 9 7 
3 3 4 3 2 
15 7 0 8 
1 1 7 
17 6 0 7 
5 17 4 
4 13 1 
Τ 
1 5 9 5 6 7 
7 4 10 8 
3 9 5 
Β 5 0 6 4 
2 4 4 4 6 
2 0 4 5 3 
2 1 0 
2 I 2 
2 96 
2 0 7 
2 1 2 
2 0 2 
W E R τ ε 
2 6 0 3 
5 8 5 
2 0 1 8 
3 Γ I 
3 4 6 
ft 2 6 
1 8 4 
I 5 5 
1 3 
8 1 





2 5 2 8 5 
10 5 3 1 
14 7 5 4 
3 8 5 4 
4 0 2 3 
5 2 8 3 
1 7 
5 5 I 
2 0 5 
A 6 7 
A I 9 0 
3 27 
2 5 8 
1 0 0 
9 5 8 
ft 2 0 
16 7 8 
6 22 
3 6 5 









Β R ε S Ι L 
C Α Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I 8 A Ν 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
A S I E N D A 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · · C Ε ε 
. Δ 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T Í E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · · A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ Δ C Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
1 R L Δ Ν D E 
. · ■ Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
­ « A L G E R I E 
E G Y P T E 
Κ A R 0 C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R R E H T I N E 
9 R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A H E R 
U R U G U A Y 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E 5 
A S I E N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A E L E 
DO'NT A K E R N O R D 
6 66 . 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ■ · CE E 
. Δ 0 ·.'. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• " A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
­ • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L C E S 
. P T O K A N C A 0 F 
P T O J : P O R T U C A F 
EWG­CEE 
3 19 5 
4 6 
1 3 8 
6 4 







7 0 ft 
2 2 4 
7 53 
5 6 
1 6 5 
4 5 
1 6 1 
Τ 
I 9 0 3 6 9 
7 0 6 6 9 
5 7 
119 6 6 3 
2 9 4 5 5 
3 0 8 0 4 
3 2 2 7 4 
19 13 
3 2 2 6 
Δ Δ 7 9 
2 3 4 6 
3 0 0 16 
2 0 9 7 
15 36 
Ι 7 8 ft 
6 12 3 
2 6 4 6 
Ι 0 8 θ 7 
3 3 8 5 
7 3 8 7 
7 5 5 2 
7 5 0 
4 7 2 
5 3 
1 6 9 
5 7 0 
Ι 0 Ι 
6 4 
8 9 0 2 
Ι 6 3 4 Ι 
2 4 5 
6 4 0 
3 3 3 
3 0 5 5 9 
Ι Ι 9 
Ι 2 2 
7 1 
5 Ι 5 
5 5 
2 0 8 
3 5 0 8 
116 7 
4 6 7 7 
3 0 2 
79 4 
2 4 Ι 






5 2 7 · 4 C 
I 
9 





2 3 7 
4 . M 
2 f 
T T T 
2 8 8 5 3 461 1 5 6 li ( 
8656 92 367 
5 6 
2 0 1 9 7 3 1 3 1 2 0 1 
Nederland 
5 0 7 
36 




5 1 6' 
• 
Τ 
I 4 Β 6 5 
3 2 58 
Ι Τ 6 0 7 
6 4 9 3 · 1 5 2 3 1 6 5 0 
2 2 7 0 . 6 5 4 7 1 8 2 5 
82 2 4 5 2 2359 
16 16 
2 6 1 
10 0 ­ 2 2 8 2 10 7 8 
5 554 · 1192 874 
14 2 · 2 10 
5 
13 6 3 4 
13 2 2 6 
12 8 
3 0 5 
2 
7 3 
4 3 I 
1 1 6 9 
5 0 
3 9 7 8 ­ 15 2 3 
5 8 2 7 
12 6 . 3 0 7 6 
4 1 7 « 3 0 2 5 
5 3 
I · 7 5 
2 0 6 
1 0 I 
5 0 
5 9 0 
2 8 2 4 . 1 8 ί 
4 3 
2 0 2 
3 03 5 
2 0 I 
2 2 7 0 . 6 5 4 7 1 6 2 4 
118 
7 I 
5 1 5 
I 6 
3 5 
14 9 3 
3 2 4 
63 
3 18 4 
2 3 - 7 0 











2 1 2 
56 
1 4 7 
1 7 
1 6 1 
Τ 
13 0 5 2 4 
5 4 9 6 9 
7 5 5 3 5 
19 7 6 9 
2 0 1 6 2 
2 7 3 8 1 
9 5 
2 9 6 7 
10 19 
2 3 4 6 
2 2 3 96 
17 4 5 
14 5 8 
4 I 7 
4 7 9 5 
2 0 8 9 
9 4 13 
3 3 3 3 
18 66 
17 2 5 
2 4 4 
93 
3 6 4 
1 4 
8 110 




2 0 118 
| 1 22 
55 
1 9 0 
3 14 9 
110 4 
3 02 
7 0 1 
90 
Β 3 9 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
I 9 I 
I 8 9 
1 9 2 
1 9 4 
1 9 8 
ZINC E 
Ζ 1 H κ U 
Ι Ι Ι 4 3 
5 6 6 6 
6 0 0 
4 8 77 
2 17 9 
3 8 4 
15 15 
3 5 
7 8 3 
3 8 
9 5 
2 5 4 3 
1 2 5 
Ι 4 
Ι 5 
1 4 9 
3 9 4 
14 5 4 
3 2 
1 8 4 
Ι 8 β 
56 3 
Ι 6 3 
5 9 







18 5 2 5 6 19 1 7 5 
17 5 . 16 4 16 0 
16 9 · 19 3 17 4 
19 3 · 18 9 18 8 
19 3 · 19 7 19 1 
Γ SES A L L I A G E S O U V R E S 
L E G I E R U N G E N V E R A R B E 
000 D O L L A R S 
τετ 
I 94 
I 9 2 
1 9 5 
I 9 5 
2 0 0 
w-ε R T ε 
I8B6 605 126 377 
3 8 5 6 
4 7 9 
96 
3 
1501 120 127 276 
599 4 108 146 
2 3 5 1 
4 
1 7 1 
2 10 
1 0 









2 0 9 3 10 
3 1 4 
3 3 4 
13 
2 5 











6 14 7 
5 1 77 
1 1 7 
2 8 53 
13 20 
1 0 8 
14 15 
1 7 
4 8 3 
6 
5 5 








I 6 1 
7 6 
2 2 2 









Werte: 1 0009 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener liengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu « 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 % Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pep et par produits en Annexe 
210 e x p e r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BB) U.E.B.L 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland om 
s ο υ o 
Τ U N 1 
U N I Ó 
. . A N 
Β R E 5 
C A N A 
C Η I L 
E T A T 
H E X I 
ρ ε R o 
S U R I 
ν ε Ν E 
Β Ι R Η 
C Α Η Β 
C H I N 
C H I N 
H O N G 
I Ν O ε 
I N D O 
I R A N 
I S R A 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
s ι ε 
Ν S U D A F ft 
T I L L E S F ft 
S U Ν I 5 
Q U E 
A Ν I U Κ : ο Ν 
0 D G E 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
E L 
P H I L 
S I N C 
5 Y R I 
T H A I 
V I E T 
A S ι ε 
A U S Τ 
N O U V 
■ P T O 
Ν 
I S 1 E F E D 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν ε S 
A Ρ O U R 
ε 
L Α Ν D ε 
N A H S U O 
N D A 
R A L ι ε 
Ζ ε L Α Ν D ε 
M F R O C E A N 
O U A N T I T E S 
Η Ο Ν D E 
• · · e ε ε 
■ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M C R N O R D 
• · . A 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. . . F 
O R E C 
H O N G 
I R L A 
L L E H A C N E 
I C H E 
H A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
E 
R ι ε 
N O E 
T A L I E 
E G E 
A Y S B A S 
U O A L 
U H E U N I 
Ν O R V 
. . . ρ 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
Τ C H E 
T U R O 
• • A L 
ε c γ ρ τ 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 




τ U N ι : 
U Ν I O h 
SE 
C O S L O V 
υ ι ε 
C E R Ι E 
a E L c ε s 
A N C A C 
P O R T U G A 
• •AN 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
E T A T 
M E X I 
Ρ E ft O 
S U R I 
V E N E 
B I R K 
C A Κ Β 
C Η Ι 
C Η Ι 
S Ι Ε 
S U O A F R 
T I L L E S F R 
U 
N A H A N T I L L E 
z υ ε L A 
A Ν Ι E U N I O N 
oo οε 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
K O N G H O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P M I 
S I N O 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
A S Ι ε 
A U 5 Τ 
N O U V 
• P T O 
A ε L 
A Ν 
I S I E F ε O 
5 Τ Α Ν 
1 P P Ι Ν Ε S 
A Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
N D A 
R A L I E 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
A H E R N O R D 
6 8 7 
V A L E U R S 
Τ 
3 8 3 0 4 
2 0 7 2 5 
16 07 
15 9 7 2 
7 5 10 
I I 0 0 
27 1 
9 θ β I 
3 7 0 
6 5 3 
13 4 9 
4 9 6 1 
8 I 
7 2 9 
5 7 6 
2 0 4 2 
3 3 
7 3 4 
1 6 2 
6 2 I 
7 8 5 
2 7 0 
3 6 
4 6 9 1 
18 9 8 
6 6 7 
Γ A | RE 5 
29 1 
2 7 3 
3 7 3 
3 0 5 
2 9 0 
3 4 9 
3 I 6 
3 0 3 
E I N H E I T S » 
IOOO DOLLAR 1; 
3 9 5 
9 5 2 9 
A 6 5 9 
2 9 6 
2 9 9 
2 8 3 
­ • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
O U A N T I T E S 
κ ο Ν ο ε 
• ·. c ε ε 
.AOM 
PAYS T I E R S 
DONI AELE 
DONT AHER NORD 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
V A L ε U R S 
Η ο Ν D ε 
. · · οε ε 
.ΑΟΚ 
PAYS T I E R S 
D O N T Λείε 
DONT AHER NORD 
• » . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• - . F R A N C E 
C R E c ε 
H O N O R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · ■ U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• - A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A L G A C H E REP 
M A R O C 
N I G E R I A 
•PTOM B E L G E S 
•PTOH ANC Δ 0 F 
5 0 U D A Ν 
T U N I S I E 
A R G E N T I NE 
C A N A D A 
CHILI 
C 0 L 0 M β ι ε 
E T A T S U N I S 
Κ E X 1 ο υ ε 
S U R I N A H A N T I L L E 
V I E T N A M SUO 
ASIE NOA 
P R O V I S I O N S BORD 
7 8 8 13 7 5 17 
3 6 3 4 9 2 9 6 3 
3 6 8 
4 2 0 7 6 4554 
13745 2 2 4 3 
2 6 2 7 7 2059 
Τ Τ 
3 9 4 2 5 4031 
Ι Β O 5 8 15 2 9 
3 08 
2 1 0 5 9 2502 
6 9 2 5 117 7 
13 0 2 4 116 0 
UN I TAI RES 
19 9 9 18 6 5 
2 0 13 19 3 8 
12 6 0 
19 9 8 
19 8 5 
2 0 16 
5 19 4 6 
2 5 3 I I 
3 7 
2 6 S 9 Β 
9 9 2 3 
15 18 2 
t 3 2 I 2 
4 9 7 4 
7 4 7 1 
18 2 0 
19 0 6 
17 4 5 
E I N H E I T S N E R T E 
2 0 13 
19 9 5 
2 0 3 2 
E T A f Ν B R U T S A U F D E C H E T S 
Z I N N R O H 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
Ν 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T 
D A N 
F Ι Ν 
A L L E H A G N E 
R 1 C H E 
E H A R Κ 
L Δ Ν D ε 
. F R Α Ν C F 
Ε c ε 
M c R ι ε 
. ι τ A L ι ε 
ί ν ε G ε 
• P A Y S Β Α 5 
r Α υ κ ε U N I 
Ε D E 
T U R Q U I E 
• · - U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• « A L G E R I E 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
N I G E R I A 
S O U D 
T U N I 
A R G E 
C A N A 
C O L 
E Τ Δ 
M E > 
S U R 
V I E 
Δ 5 I 
Ο Η Β I E 
T S U N I S 
I 0 U E 
Ι Ν Δ Η A N T I L L E 
Τ Ν A Η S U D 
E N D A 
V I S I O N S Ρ C R D 
4 1 7 0 6 
13 6 8 4 
2 6 2 7 5 
14 0 5 7 
113 9 
6 2 11 
I 9 3 
16 2 8 4 
23 4 
1 O 4 
2 B 7 5 
6 6 5 
2 8 6 7 
3 8 12 
4 3 18 
2 19 2 
2 05 9 
8 2 
2 2 7 
2 6 2 1 
10 2 6 
I 7 2 
7 O 
6 9 6 8 
5 5 7 
3 1 7 4 
14 2 5 
33 2 
15 0 1 
19 0 9 
4 6 7 
4 6 2 
13 6 4 
5 2 6 
2 6 5 8 2 
9 9 18 
I 5 I 8 I 
116 8 8 
9 9 0 
5 6 5 5 
1 8 2 
112 3 5 
2 0 4 
I 0 4 
2 13 1 
4 3 8 
13 3 7 
7 53 
7 4 5 
13 2 0 6 
4 9 7 3 
7 4 7 0 
6 7 0 
3 7 7 
3 7 0 
10 6 6 4 
15 2 1 
9 0 3 5 
5 17 8 
7 46 
4 3 7 3 
2 0 5 9 
2 0 3 9 
2 0 6 6 
10 6 5 9 
15 16 
9 0 3 5 
2 I 
19 8 1 
7 0 5 4 
5 175 
7 4 4 
4 3 73 
Werte : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitair**: 9 par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
211 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BSO U.E.B.L 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n Deutschland (BRI 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A C K 
P A Y S τ ι ε R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L ε U R S 
D Ν ο ε 
•. c ε ε 
Α Ο Μ 
Α Υ 5 Τ Ι ε R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E 
• • • I T A L I E 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
• · A L G E R Ι ε 
• H A L O A C H E R E F 
M A R O C 
• P T O H A N C A O 1 
T U N I S I E 
V I E T N A H S U D 
O U A N T I T E S 
O N D E 
• ­ C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H ε 
• · · ι τ A L ι ε 
s υε σε 
T C H E C O S L O V 
• · . u ε Β L 
• ■ Δ L C ε R Ι E 
■ H A L G A C H E RE 
M A R O C 
• P T O H A N C A 
T U N I S I E 
V I E T N A H S U O 
U N I T A I R E S T S W E R T E 
2 Ο Ι E 
2 0 2 3 
2 0 6 0 
2 0 3 6 
2 0 6 6 
Ε Τ Δ Ι Ν 
Z I N N L 
ET S E S A L L I A C E S O U V R E S 
L E G I E R U N G E N V E R A R B F I T E T 
I O O O D O L L A R S 
2 2 2 
3 7 0 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
Ι Ι Τ A I R E 5 
14 2 6 2 0 4 6 
T S W E R T E 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · CE E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R M O R D 
/ A L E U R 5 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• · . A L L E M A G N E F 
I O O O D O L L A 
M E T C 0 M H U N 5 N O N F E R R E U X 
U N E D L E N E M E T A L L E 
2 0 9 7 1 
ft 6 0 0 
12 6 7 9 
7 12 0 
12 3 6 
2 2 19 
2 9 6 
15 2 6 
13 0 4 6 
2 4 4 7 
8 5 5 7 
3 6 2 4 
6 4 7 
2 5 9 1 
Ι Τ Δ I RE S 
2 5 0 6 3 7 3 6 
175 4 5 3 4 2 
2 9 4 5 3 4 8 9 
3 7 2 2 5 2 9 6 
3 02 7 3 24 5 
1 A C Ν E S I U Κ ET B E R Y L L I U M 
1 Δ C Ν E 5 I U M U N D B E R Y L L I U M 
I O C 0 D O L L A R S 
I N H E I 
6 6 9 
6 9 8 
S W E R Τ E 
5 0 4 5 
5 0 0 0 
13 2 6 6 
2 0 3 1 
■ I T A L I E 
Î ν E c ε 
• P A Y S B A S 
. 0 G Ν Ε 
1 Τ U G A L 
f A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
I S R A E L 
Q U A N T I T E S 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A G Ν E 
. · ­ F R Δ Ν C E 
Η 0 Ν G R Ι E 
• · . Ι Τ A L Ι E 
H 0 R V E G E 
• · . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• C A H E R O U N R E P 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
8 3 2 
2 5 5 7 
V A L ε U fi S 
P A Y S Τ Ι ε R S 
O O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
V A L E U R 5 
Κ Ο Ν D ε 
. · . c ε ε 
■ Δ Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
I T A I R E 5 
19 9 5 
115 9 
26 2 1 
2 26 3 
3 16 2 
T U N C 5 T E N F H O L Y B D E N E 
W O L F R A H H 0 L Y 6 D A E N Ut 
2 0 
E I N H E I T S N E R T E 
6 8 I 
6 8 7 
6 5 8 
6 ft | 
. · . AL L E h 
A U T R 1 C H E 
V C H E 
S P A G N E 
• « F R A N C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S D A 5 
)L 0 G Ν ε 
î R Τ U G A L 
3 Y A U K E U N I 
3 5 7 
2 a 3 
E T A T S U N I : 
C O N T Ι Κ Ε Ν Τ 
3 U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ Λ C Ν E 
­ • • F R A N C E 
6 9 I 
7 I 
ft 6 2 
4 4 5 7 
7 3 7 
3 7 2 0 
5 9 9 
2 5 5 5 
3 0 2 6 
2 8 1 6 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quant/tés: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y": voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
212 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . Κ Λ Y S Γ, Δ S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• ■ · CE E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
γ 6 Β 9 . 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · · c Ε ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S Τ ΐ ε Η 5 
O O N T A E L E 
D O N T A n E R N O R D 
■ • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• · . F R A N c ε 
• • • I T A L I E 
• · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
A R G E N T 1 NE 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 S P A E L 
J A P O N 
A S I E N D A 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
• » . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E H A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
· · · F R A Ν C ε 
• · - ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
R O r A U H E U N I 
s υ ε D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
• · - U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
H A ft 0 C 
A R G E N T 1 NE 
Β HE S 1 L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A Η 0 Ν 
A S I E N D A 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 9 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
. A O M 
P A Y í T I E R S 













1 3 0 
U Ν Ι Τ A 1 R F S 
7 9 1 5 
2 6 5 6 3 
7 1 9 2 
1 2 6 2 5 
3 4 5 4 
A U T ME 
7 8 7 7 
ι ο 4 ο η η 
6 9 6 2 
1 2 5 7 1 
3 ft 3 θ 
C 0 Η Η 
A N D U N E D L E N E 
1 0 5 2 3 
2 9 2 9 
1 4 
7 5 6 0 
1 8 0 6 
4 1 4 6 
9 0 5 
1 7 9 
6 8 
1 5 A 
9 8 4 
1 0 1 
7 8 7 
1 0 9 6 
1 4 9 
3 0 6 
6 9 







4 0 7 2 
1 5 
1 2 
2 5 3 
3 3 
1 4 9 
7 7 3 
1 4 
Τ 
3 0 9 0 
6 9 ft 
I 3 
2 3 8 3 
3 3 2 
1 5 0 2 
2 2 6 
5 I 
2 2 
I 3 1 
1 8 6 
4 2 











1 5 0 0 





0 0 0 DO 
4 3 2 0 
6 6 8 
Ι 
3 4 '. Ι 
6 7 8 
2 0 6 8 
Ι 3 3 
θ 
3 
Ι 7 9 
3 6 
5 9 6 
2 3 Ι 
Ι 1 9 







2 0 6 8 
Ι Ζ 
Ι 2 
2 3 4 
2 
3 
2 ' 6 
1 ft 
Τ 
1 3 2 3 
Ι 6 ft 
Ι Ι Ί 9 
Ι Ρ Ζ 
b Α Α 
2 6 
2 Α 






6 ft A 
I 2 6 
6 3 
2 9 
U N I T A I R E S 
3 4 0 6 
4 2 2 0 
3 1 8 1 
5 4 4 6 
2 7 6 0 
3 2 6 5 
5 2 9 3 
2 9 7 8 
3 7 0 5 
3 2 1 1 
C O N S T R U C T I O ME 
H E T A L L K O N S T R U K 
1 2 4 2 9 1 
1 4 2 7 8 
1 9 5 A 6 
9 η ή 6 7 
1 2 9 1 9 
0 0 0 D O L 
5 3 5 9 1 
7 8 7 5 
2 C 1 
ft Ζ Α Γ 5 
1 1 0 3 Ό 
France 
1 3 ft 6 
I tal ia 
E 1 H H F 
• 1 0 2 0 0 
■JON F E R R E U X N D 
Κ Γ Τ Δ L 
. L A R S 
F U L F C 




. 2 1 1 7 6 6 
2 4 t 1 7 
1 5 2 4 A 3 
9 4 8 
3 5 
I 
1 4 4 . 
3 5 
1 ft 





I A 7 
1 
1 ft t 
t 
τ 
I 0 9 
7 e 
I 3 
I 0 0 C 
B i 















2 0 1 5 
2 1 1 7 
2 R a 
2 0 7 1 
T A L L E 
Τ I 0 K C Ν 
L A R S 
3 0 5 0 5 
3 1 0 9 
1 4 4 8 4 
I 2 η I 2 





I 2 5 
2 9 










E I N H E 
9 1 2 
Τ Ρ Δ Η Τ I E 
U N D T E 
2 2 8 5 5 
9 5 
Ζ 3 I 
Γ 2 ? 2 9 
9 9 Ί 
Nederland 
Τ Ξ W Ε ft Τ 
F R 
W E R T 
3 2 8 
I 7 2 
I 5 6 




















Τ S W f R Τ E 
5 6 5 7 
5 3 7 5 
6 5 0 0 
2 θ 0 0 C 
5 
L E 
W E R T E 
6 4 0 6 
1 0 9 3 
I 8 5 
5 1 3 0 
I 7 Π 
U.E.B.L. 
3 5 6 3 
1 7 7 3 
1 7 9 0 
7 5 9 
4 7 7 




7 3 7 
3 0 
I 9 0 
6 3 9 
2 7 
2 5 
4 7 7 
4 
2 a 
5 1 3 
Τ 
4 9 5 
3 9 1 
1 0 4 
4 6 
3 6 
1 7 3 
3 
1 9 







7 1 9 8 
4 5 3 5 
1 7 2 1 2 
1 5 8 1 3 
1 3 2 5 0 
1 0 9 3 2 
2 1 0 6 
ft 0 8 5 
ft 7 ft 1 
2 2 3 
Best immung 
Destination 
D 0 i : Τ A K E R N O R D 
6 9 1 - 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c Ε ε 
. A 0 .·' 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O UT A M E R N O R D 
- « . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D Δ ι, ε Κ A R Κ 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R Δ Π C E 
C fi EC E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
τ u R ο υ ι ε 
• · . U E Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• - A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L Ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F OC 
P T O K B R I T A F OR 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E ft 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M I R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K BR I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D ! T E 
Β A H fi Ε Ι Ν 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J A P O N 
J O R D A N 1 E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E Ν C β 
Δ U ? Τ R A L I E 
EWG-CEE 
3 9 1 1 
Deutschland 
(BR) 
15 4 9 
France 
I ft 
C O N S T R U C T F O N T E F E R 
K O N S T R U K T I O N U T E I L E 
1 2 1 1 4 6 
1 3 2 9 0 
1 6 6 6 6 
8 9 1 9 0 
1 2 4 Q 6 
3 8 9 4 
1 5 0 9 
1 0 2 3 
7 C 
4 6 2 
1 1 2 5 
3 4 2 
1 4 3 6 
8 1 6 
2 8 9 
5 8 
2 8 
1 1 9 7 
6 3 6 
3 0 8 3 
9 0 
4 1 9 
2 4 7 
4 4 0 1 
3 5 6 1 
1 9 4 4 
2 6 3 
Δ 0 2 4 
6 0 6 5 
9 5 
5 2 4 
3 7 
7 5 9 9 
2 7 8 
1 0 
1 0 8 9 
a 6 z 
1 0 
8 3 
2 4 ft 
4 3 7 
2 6 4 
3 3 a 
4 6 5 3 
a 0 
7 ε 
Γ 4 7 
3 9 4 9 
2 6 I 
I 9 A 
3 2 1 6 
4 7 
1 0 0 
1 8 1 1 
3 7 3 
5 4 7 
6 5 
2 5 5 5 
1 2 8 5 
1 2 2 8 
2 7 4 5 
7 5 
2 3 4 
2 1 4 
4 6 
2 6 0 9 
4 6 3 
1 0 5 
1 0 8 
3 7 3 
8 7 
2 0 
2 8 3 
5 I 1 
1 5 9 
3 4 2 
5 5 4 
1 9 4 2 
1 2 6 1 5 
1 I 
5 7 0 
2 2 
1 5 9 
7 4 
3 6 
3 4 3 
4 0 6 
1 7 6 2 6 
4 1 ? 
2 3 0 2 
2 6 6 8 
1 5 3 0 
3 5 
1 6 
2 I 0 
1 7 
2 4 4 
1 1 5 0 
8 4 f t 
5 4 
1 8 2 
2 9 
6 9 7 
7 1 6 
9 4 
3 S 7 
0 0 0 O O L L A R S 
5 2 0 4 4 
7 2 7 1 
2 6 I 
ft 4 5 I 2 
1 0 6 1 1 
I 5 ft 9 
9 9 9 
7 0 
3 7 9 
2 2 I 
I 0 1 
I I I I 
A I I 
2 6 9 
3 3 
1 
1 0 5 1 
5 6 9 
1 9 2 6 
6 
7 5 
| 3 6 0 6 
3 5 2 7 
1 4 3 6 
2 6 3 
1 0 1 4 
3 1 8 3 
2 7 
3 2 1 
| 3 
















9 8 0 
3 2 6 
I 0 C 5 
2 1 3 9 
ft A 
2 2 
2 1 0 
2 6 
1 2 2 3 





4 9 I 
1 1 
3 3 4 
1 0 
ft 0 7 
1 6 0 6 
5 3 7 
1 
1 5 9 
8 
3 4 3 
3 6 6 
1 5 3 2 3 
7 2 
1 2 5 7 
1 6 4 
7 2 5 
3 5 
I 2 
1 6 3 
6 6 
5 0 Β 




1 9 4 
9 0 
2 Β P. 
2 9 5 0 0 
3 0 6 2 
1 3 7 2 4 
1 2 7 1ft 
5 0 0 
1 ft 
2 ε Ë 
1 
8 2 3 





3 5 0 
1 5 
2 3 0 
2 4 2 
1 2 8 
2 2 
9 7 
6 9 f t 
2 3 4 5 
6 ft 
1 7 6 
3 7 
7 3 0 4 
2 7 5 
9 




1 5 1 
ft 3 7 





S 3 9 
3 9 4 7 
7 3 
1 9 A 
4 2 2 
9 0 
Ζ 7 
3 7 3 
3 Β 5 
1 0 7 6 
8 
5 




Ι 0 5 
7 [ 
Ι 7 6 
3 
ft Ι 
ι c ι 





5 2 8 
2 9 6 
Ι 5 5 
2 1 3 0 





6 4 8 
3 0 0 
Italia 
2 2 3 2 
Nederland 
: Τ A C I E R 
ε ι 5 ε Ν 
2 2 8 5 5 
9 5 
5 3 Ι 
2 2 2 2 9 
9 9 5 









Ι 1 4 
4 
5 0 8 
Ι 
3 5 0 




2 9 4 
Ι 
2 2 3 










Ι 2 7 
2 5 7 5 
Ι 4 
9 5 Ι 
4 0 
4 9 9 
9 ft 6 
1 6 6 
3 
1 5 5 
3 
Ι 2 
1 2 8 6 
2 
Ι 6 
1 6 2 
Ι Ι 




1 5 3 5 





1 7 7 5 
5 Ι Ι 
3 7 4 
Ι 5 
5 7 4 





1 [ 2 
w ε R Τ Ε 
6 2 0 6 
9 8 9 
1 β Ι 
5 0 3 6 
1 6 4 
Α 











Ι Ι 9 
5 3 5 
Ι 2 
5 
2 8 2 






4 ft 3 







1 Β 2 
1 
1 0 5 4 1 
1 6 7 3 
3 9 6 9 
4 6 9 9 
2 Ι 6 
9 5 













1 9 0 7 





2 Ι 9 




5 2 9 







2 2 2 
4 
2 7 
Warte: 1 0009 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: t 000 S Quantités: Tonnes sauf Indicai Ion contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
I 9 S 8 
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Bestimmung 








Q U A N T I T E S 
Τ Ι E ft S 
D O N T A E L E 
D O K T A K E R N O R D 
A L L E H A C K E F 
Δ U Τ R I C H ε 
3 U L Γ Δ Η Ι ε 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
C R E C E 
H 0 Ν G ft Ι E 
I B L A N D E 
1 S L Δ Ν D E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E U R 
A U M E U N I r 
S U E D E 
S U I S S E 
E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P τ ε 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
M A A 0 C 
N I G E R I A 
P T O H B E L C E S 
3 5 8 7 7 1 
3 6 0 2 2 
5 2 8 0 2 
2 6 9 9 4 7 
3 2 9 3 2 
12 9 2 5 
10 2 5 
3 5 5 3 
9 0 9 
3 R Ι Τ 
3 fi 1 T 
A N C 
P T O H 
P T O K 
• P T O H 
. P T O K A N C A 0 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S 0 U Ο A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L Ο Κ 
C O S T A 
C U D A 
D O M I N I C A I N 
E Q U A T E U R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
G U Y A N E 
Β ι ε 
R I C A 
F R 
H A I T I 
M ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T . E 
A H R E Ι Ν 
I R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I L I P P Ι Ν ε S 
P T O K P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
THA I L A N O E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε Ν D Δ 
A U S T R A L ΐε 
• N C U V C U Í N N E E P 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K FR O C E A N 
2 9 5 1 
3 1 7 6 
I 4 
2 5 I 
3 4 7 
15 6 0 
2 I 6 
13 0 8 
12 9 4 9 
7 0 4 
2 9 7 
1 4 2 4 8 
1 I 5 
3 I 4 
I 0 I I 6 
8 9 5 
16 0 1 
1 9 3 
6 6 16 
A 8 7 0 
3 9 3 7 
77 6 5 
2 1 5 
6 6 I 
6 1 3 
1 2 9 
6 0 5 5 
10 7 5 
3 6 9 
24 8 
9 I 7 
1 73 
4 5 
10 7 3 
12 5 4 
5 9 8 
10 9 6 
14 7 5 
6 7 7 7 
ft 2 6 7 5 
I 7 
15 4 5 
Τ 
4 2 I a 2 
16 6 6 9 
4 2 I 
2 3 0 7 2 
2 7 5 9 5 
A 7 " 9 
3 6 2 0 
2 0 16 
3 5 9 0 
6 17 7 
5 6 2 
1 6 4 
S C 6 
7 5 9 6 
1 0 0 
2 8 2 
3 6 9 
1 6 7 
2 9 7 
I 2 6 
10 9 3 
1196 
5 4 6 5 2 
6 B 0 
6 2 76 
6 26 1 
4 16 3 
1 8 
10 9 3 
116 4 
ft 7 0 0 9 
I 2 8 
3 0 C 0 
3 0 θ 
2 7 4 3 
5 
15 15 
4 6 0 
2 3 3 
4 2 7 2 
14 2 0 
I Ζ 2 
8 
19 16 
I 0 ft 9 
E S P 
16 2 9 
3 6 0 0 
3 2 9 
3 4 2 f, 0 
10 6 1 
10 8 16 
5 8 2 
5 
2 3 3 
H I R E S 
3 3 8 
36 9 
3 5 A 
3 3 0 
3 7 9 
3 0 1 
3 6 6 
3 8 9 
ft 2 0 
3 6 2 
3 6 5 
3 2 3 
3 θ 5 
3 2 7 
3 5 2 
4 5 0 
ft 6 7 
E I N H E 
2 5 8 
2 5 2 
2 5 6 
3 1 3 
2 9 2 
Τ 5 W F R Τ E 
3 6 3 
3 7 2 
3 Β e 
3 6 0 
2 6 5 
3 0 6 
3 6 9 
3 6 7 
2 S 6 
ft 6 ft 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
■■> Δ C Ν ε 
• I L A N D E 
• F R A N C E 
ί C E 
. I T A L ι ε 
R V ε G E 
• P A Y S B A S 
Ξ D ε 
I S S E 
• U Ε Β L 
J C O S L A V I E 
A L c ε R ι ε 
A H E R O U Ν R E P 
T O H B E L G E S 
T O K A N C Δ Ε F 
T O M A N C A O F 
ft ε U Ν I O N 
a A 
A T S U N I S 
R I N A M A N T I L L E 
N ε Ζ U E L A 
G H A N 1 S T A N 
H R ε 1 N 
w ε ι τ 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
FI I U A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. · · Ρ A Y S B A S 
J C O S L A V I E 
A L C E R Ι ε 
A M E R O U N R E P 
T O K B E L C E 5 
T O K A N C A ε 
T O K A N C Α O 
R E U Ν 1 O N 
C U B A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L 
V E N E Z U E L A 
A F C H A N 1 S T A N 
B A H R E IN 
I ft Α Ν 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
H ο Ν D ε 
■ · · C ε E 
• AOH 
P A Y S Τ Τ E R S 
O O N T A E L E 
2 9 2 
2 5 
2 0 2 
16 2 3 
ft 0 2 
7 3 I 
6 9 0 
2 8 1 






I 7 5 
6 7 
5 
1 2 O 
6 
2 7 5 
5 2 
U N I T A I R E S 
16 6 3 
2 4 3 3 
112 7 
18 3 6 
3 6 9 2 
7 8 2 
2 1 
6 9 3 
I O O O D O L L A R S 
12 14 
10 16 
E I N H E I T S M E R T E 
2 2 2 0 
2 0 8 0 
Ì Δ Τ I H E Ν Τ S 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: J 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pap et par produits en Annexe 
214 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
6 9 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 9 2 ­ 1 
V A L ε U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε 5 Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
. * . F R A N C E 
C R E C E 
1 R L A Ν 0 ε 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E O Y P τ ε 
ε Τ H I 0 Ρ 1 E 
L I B E R I A 
L ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
• · R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N 5 U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β O L ι V ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
E T A T 5 U N I S 
H ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H ε R N O R O 
• " A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
EWG­CEE Deutschland 
(BR) 
R E S E R V O I R S F U 
Β Ε H A ε L 
6 10 2 6 
9 9 9 4 
1 0 4 5 9 
4 0 5 7 3 
8 2 4 7 
5 I 2 
E R F A ε 
France 
Γ 5 E T C 
S S E R U S 
D O O D O L L A R S 
2 5 3 4 7 
5 12 6 
3 ' 
2 0 16 8 
5 12 1 
2 2 I 
R E S E R V O I R S E T 
D E H A E L T E R U.SW 
3 3 4 3 1 
3 6 C 6 
4 0 3 5 
2 5 7 8 8 
3 13 1 
I 1 2 
4 6 7 
5 0 6 
1 6 2 
1 8 4 
7 3 
5 0 5 
1 3 2 
9 4 5 
3 0 7 
1 0 7 
15 9 3 
1 5 5 
4 6 
13 3 3 
4 0 7 
4 6 1 
2 A 
6 A | 
7 3 6 
3 2 7 
7 7 6 
1 9 
15 9 9 
9 0 
4 6 2 
6 3 
1 0 
1 0 6 
1 2 5 
2 0 2 
5 β 
1 0 9 7 
1 2 
7 6 
I 4 5 
6 4 2 
I 0 0 
1 6 




2 7 0 
2 0 






4 9 9 
3 9 
1 4 4 
7 5 
4 8 6 
5 1 7 6 
1 2 16 
1 3 6 
1 9 
9 4 
17 6 1 
3 0 0 
4 0 5 
19 4 7 
3 6 9 











8 4 2 8 2 
6 12 1 
I I 6 7 3 
6 A 4 8 8 
5 1 7 6 
2 6 9 
15 7 2 
8 6 4 
3 0 9 
2 0 2 
2 7 I 
2 2 2 0 1 
Ι B 3 9 
8 9 13 
1 1 4 4 9 
7 ft 3 
ñ 2 
: P L U S 
U Ε B 3 0 
0 0 0 D O L L A R S 
I 2 Β 9 3 
16 6 8 
I 4 
1 1 2 1 1 
16 4 1 
3 5 
ft 9 8 
I 0 b 
I 5 7 
7 3 
2 5 3 
1 8 
1 1 0 
2 6 7 
5 0 
B 5 6 
6 8 
3 6 2 
2 ft 2 
2 9 5 
5 ft t 
2 9 2 
5 6 

















2 15 9 
2 6 I 
1 3 6 
13 5 3 
9 6 
3 6 5 
3 9 2 
3 6 7 








3 0 4 3 1 
3 3 3 3 
1 9 
2 7 0 7 9 
3 2 1 2 
1 0 4 
8 5 0 
2 1 ft 
1 5 2 
2 7 1 
12 4 6 7 
5 0 6 
2 8 2 3 
9 15 8 
2 2 1 
2 














2 5 9 
2 6 5 
7 1 1 
1 9 





1 2 0 




1 4 3 





18 0 1 
2 
3 8 9 
1 9 
16 9 9 
7 2ft 
3 7 0 
3 4 





3 5 3 4 2 
14 0 6 
9 6 7 9 
2 4 2 5 5 
3 0 4 
' 




» E T t l L 1 
Nederland 
3 
Ί Δ H E T A L L 
4 4 4 2 
1 2 9 
8 fi 
4 2 2 5 
1 1 5 4 
2 e 
3 E 3 0 0 
0 L 
18 8 0 
1 ft 
I 0 
18 5 6 





























3 2 6 2 
9 
8 
3 2 4 5 




W E ft Τ 
ft 0 6 1 
7 3 5 
Ζ 1 
3 2 9 5 
3 6ft 
1 0 C 
ι τ 
U.E.B.L 
4 9 5 5 
2 16 3 
13 7 6 
14 16 
6 6 5 
b I 
W E H T E 
2 8 0 2 
3 6 6 
1 3 
2 4 2 3 
I 2 1 
2 




















4 8 1 
1 1 5 7 
1 3 5 
9 4 
3 






9 1 2 0 
9 6 6 
6 
8 1 4 θ 
2 2 8 1 
5 7 7 
3 3 6 9 
1 0 5 4 
1 1 7 5 
1 1 4 0 
6 6 5 
7 3 




2 3 7 
ι a 
5 
6 3 5 
2 6 
4 3 5 
5 2 
1 I 7 
6 6 
2 3 





















6 1 2 7 
2 4 0 5 
19 6 1 
1 7 6 1 
9 ft 2 
1 6 3 





- . . F R A N C E 
C R E C E 
I R L A Ν D ε 
· · . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. · - Ρ Δ Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U H 0 U Ι E 
. ■ . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
ε τ κ ι ο Ρ ι ε 
L Ι Β ε R 1 A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M 6 E L C E S 
P T O M B R I T AF O R 
P T O H E S P A C H 0 L 5 
. P T O M A N C Δ ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• » R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
E T A T S U N I S 
M E χ ι a u ε 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O M BfilT A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D O N ε 5 ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A K S U D 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c Ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
6 9 2 . 2 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• · . c Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A G Ν E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
• « . F R A N C E 
G R ε c ε 
I R L A N D E 
1 S L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
EWG­CEE 
7 7 4 
3 0 0 
2 8 5 6 
5 I 1 
2 1 7 
3 6 2 2 
1 9 6 
9 0 
2 2 3 2 
5 3 6 
8 2 4 
2 6 
9 3 4 
16 4 2 
3 3 6 
4 0 0 
5 7 
5 6 6 3 
1 2 9 
8 9 9 
1 9 6 
2 2 
2 6 7 
3 8 0 
8 4 5 
1 3 5 
18 4 6 
4 
3 2 5 
4 9 5 
2 6 5 3 
1 8 9 
2 8 
I 2 3 
1 6 6 
I 1 9 
2 0 7 
5 7 3 
2 2 
3 5 2 9 
1 2 3 
1 3 0 
1 0 9 
1 2 6 
1 4 6 
4 I 2 
7 6 
2 5 6 
2 0 0 
16 9 4 
1 8 9 9 4 
3 7 3 2 
1 2 3 
2 1 
3 7 9 
2 7 7 0 
8 9 7 
1 1 3 6 
6 9 5 4 
9 7 0 




1 3 2 







2 7 0 
4 0 
9 7 
4 6 4 
1 ft 6 
2 0 9 1 
1 5 I 
9 2 7 
3 1 0 
b 1 ft 
7 3 8 
5 0 6 
3 6 



















7 3 13 
7 7 5 
1 2 3 
2 2 7 2 
2 0 6 
10 2 7 
12 4 2 
9 6 9 
4 5 2 5 
3 
5 7 
I 3 2 
I B 6 6 
1 6 
2 5 
U N I T A I R E S 
3 9 7 
4 4 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 0 5 
4 1 6 
4 2 4 
5 0 0 
ft 1 4 
5 1 1 
F U T S T A M B O U R S 
France 
t 
2 7 5 7 
1 9 
6 9 
3 0 7 
2 2 
1 3 




7 8 4 
3 0 0 
3 3 0 
5 7 
5 6 6 3 
2 2 
1 1 9 
2 1 
6 
3 7 4 
8 3 5 
7 4 
6 
3 2 5 
4 9 5 
2 6 4 3 
1 4 1 
2 8 
1 6 0 
2 0 7 
4 7 
2 6 8 5 
1 
3 1 3 
2 4 
1 5 
6 9 5 6 
2 4 5 5 
4 0 0 
7 3 




3 5 3 
3 5 9 
2 9 2 
3 7 8 
7 2 7 
B I D O N S 
F A E 5 S E Í T R O H H E L N U 5 W 
16 5 2 5 
4 5 7 5 
4 5 3 8 
7 4 12 
2 6 6 4 
3 6 5 
10 5 2 
2 0 6 
4 6 9 
4 8 
4 1 
2 8 6 
I 1 4 
6 6 0 
5 8 
1 4 4 
4 4 2 
14 6 9 
1 3 0 
1 5 9 
8 2 5 
4 3 1 
1 8 
2 7 
16 2 4 
Β 6 
18 0 7 
1 6 4 
4 7 
0 0 0 D O L L A R S 
6 6 7 4 
2 3 4 6 
1 2 
4 3 16 
19 0 0 
1 8 3 
1 6 8 
3 0 7 
2 2 
2 2 5 
1 0 2 
6 6 0 
5 a 
1 1 4 
3 Ζ 0 
Β 4 9 
I 0 0 
6 7 
6 6 1 
2 4 7 
ι a 
ι e 
1 1 5 8 
7 3 
1 5 
7 3 2 6 
1 1 6 1 
4 4 4 1 
17 2 6 
2 7 5 
5 8 














2 2 7 
2 
18 0 7 




2 I 9 
2 
ft 7 7 





1 9 G 











1 6 2 
3 2 1 






E I N H E 
5 7 6 
5 7 2 
9 4 1 
E T S I H 
A 2 4 
7 I 
4 6 























2 I 2 
β 
1 4 1 










16 7 9 
4 4 0 4 
3 4 6 
3 7 9 
5 




T S W E R T E 
3 0 7 
3 7 9 
2 9 7 
5 3 I 
L A 
W E R T E 
1 1 7 6 
3 3 8 
3 5 
6 0 3 















2 3 0 
1 6 
U.E.B.L 
4 6 4 
A 0 
4 
1 2 2 2 
1 3 
6 3 7 
6 7 
1 3 1 
2 













1 2 6 










. 5 5 0 
4 3 8 
5 9 9 
6 4 7 
7 2 7 
9 2 3 
6 5 9 
4 
2 6 0 










5 5 3 
| 1 1 
2 2 
1 3 5 
| 3 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hills nicht enders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g le angewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valours: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 





C H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L O E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O K P O R T U G A F 
• ­ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
. S 0 H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
L I B A N 
Ρ H 1 L Ι Ρ Ρ I.N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν 0 E 
Ρ · · c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
. · . F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N O E 
1 S L A Ν ο ε 
• * · ι τ A L ι ε 
Ν o R ν ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R ο υ ι ε 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• · * L C Ε R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
ε G Y ρ τ ε 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O K A N C A E . F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B | E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H 8 R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 















A 6 0 
1 2 6 
9 9 1 
1 05 
3 7 






























3 5 7 4 2 
7 15 0 
12 4 2 7 
16 16 5 
4 8 9 1 
3 3 5 
17 5 0 
2 7 3 
8 8 4 
2 0 0 
8 4 
6 6 8 
B 4 
4 4 7 
7 9 
3 0 8 
687 
2 6 6 8 
I 2 6 





15 5 6 
1 5 0 
5 7 8 7 
5 5 3 
3 4 
2 9 
1 I 5 
4 1 
2 18 0 









2 7 0 7 
25 0 
15 8 6 
1 7 4 
1 4 













3 I 4 















1 0 0 
3 7 





















9 4 8 7 
3 12 7 
9 
6 3 5 1 
3 6 5 3 
2 2 0 
1 A I 
6 3 6 
1 9 
3 0 3 
6 1 
4 ft 6 
7 9 
2 4 0 




17 3 4 
3 9 2 
1 4 
3 6 




1 7 7 
2 9 
1 7 0 
1 ft 



















10 8 6 
2 6 
3 
4 5 5 
6 7 
















2 0 4 0 8 
17 12 
12 2 9 1 
6 4 0 5 
4 7 7 
2 ft 
12 6 7 













3 8 1 
2 4 
5 7 8 7 
5 5 2 
1 ft 
4 1 




7 7 7 
3 19 3 
4 8 
9 
2 6 5 8 
1 9 2 



















4 3 6 
2 3 
8 9 





























3 4 0 
Τ 
2 6 5 7 
5 4 2 
3 7 
2 2 7 8 
2 9 3 
8 1 
1 6 9 
3 


























2 5 5 

















I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A 1 L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 9 2 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
t · · C Ε ε 
• A O M 
P A Y S TI E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν D E 
• » « F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U E 6 L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
Κ A R 0 C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L C E S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C AF 
■ • R E U N I O N 
1 T U N I S I E 
l U N I O N S U D A F R 
3 . ­ A N T I L L E S F R 
t A R G E N T I N E 
î B R E S I L 
* C H I L I 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E ' 
ρ ε R 0 U 
S U R I N A H A N I I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
2 C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J A P O N 
J O R D A Ν Ι ε 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S YR ι ε 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
2 « P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
5 D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
6 E S P A C N E 
F 1 U L A N D E 
. · . F R A Ν C E 
G R E C E 
H 0 Ν G ft ι ε 
5 1 R L A Ν D ε 
. . . ι τ A L ι ε 




1 1 4 
I 7 











1 0 7 
2 
3 0 3 
1 
7 
U N I T A I R E S 
4 6 2 
6 4 0 
36 5 
4 5 9 
5 4 5 
10 9 0 
R E C Ι Ρ 
7 0 3 
7 5 0 
6 8 0 
5 2 0 








2 9 7 
3 5 9 
6 7 8 
3 6 1 
2 6 9 
5 7 7 
=R C A Z C O H P R 0 
D R U C K B E H F V E R D I C H T 
110 7 0 
18 11 
18 8 6 
7 3 7 3 
2 4 5 2 
3 5 
7 6 
2 8 6 
6 7 7 
I 6 6 
3 0 6 
5 8 
4 6 0 
4 8 
1 3 9 
6 9 
I 6 6 




4 8 8 
23 5 
3 3 3 
3 I 4 
2 1 4 
1 3 0 
127 3 
2 7 




















1 1 9 
4 0 
1 3 
9 8 1 











1 9 3 




2 10 5 7 
3 7 3 9 
3 4 6 2 
13 8 5 6 
3 4 10 
5 6 
2 1 9 
5 8 6 
6 9 9 
3 6 6 
5 2 4 
9 1 
9 2 4 
5 5 
3 2 0 
1 3 9 
2 9 2 
0 0 0 D O L L A R S 
5 7 6 0 
1 1 1 4 
5 
4 6 6 1 
15 6 0 
3 
2 8 2 
3 3 0 
5 I 
2 9 1 
2 6 
Ι a 9 
A 8 
1 3 9 
2 8 
1 5 4 
9 ft 4 
1 4 
2 ft 
3 0 7 
2 2 7 
2 5 6 
2 5 5 






1 9 1 
7 
1 2 
1 6 1 







6 9 2 











1 0 4 
9 6 
Τ 
I I 4 C [ 
2 17 1 
6 
9 2 2 4 
2 6 3 5 
| 
5 7 7 
5 6 4 
9 0 
ft 9 2 
3 9 
3 ft 5 
Ζ 5 
3 2 0 
5 5 
2 7 2 
2 3 6 6 
1 7 2 
16 4 9 
5 6·5 






























4 0 5 2 
2 2 7 
2 9 ft 0 
8 6 5 












E I N H E 
9 7 2 





T S W E R T E 
4 I 2 
6 2 4 
3 5 3 
7 ft 1 
J L 1 Q U 1 F 1 
V E R F L G A S E 
2 13 8 
4 4 
3 2 
2 0 6 2 
5 9 8. 
| 5 4 5 
1 0 0 
1 2 
2 9 









































4 0 5 
| 3 1 4 
2 5 3 
3 0 
5 2 
5 5 7 
1 7 
3 6 1 
3 7 7 
3 2 2 
4 2 4 
K E R T E 










2 0 0 






6 6 3 
4 5 0 







4 3 9 
1 9 7 
Τ 
16 5 7 
116 7 






Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen rills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 9 Quantités; Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
216 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
U.E.B.L Bestimmung Destination Deutschland (BR) 
Nederland U.E.B.L 
• ■ • P A Y : 
P O L O G N E 
P O R T U G A 
P T O K Β fi 
R O Y A U H E 
s υε D ε 
S U I S S E 
Τ U ft Q U 1 E 
• * · υ ε 
Υ 0 U G 0 S 
. · A L e ε 
• C Α Μ Ε R 
E G Y P T E 
• M A L G A 
M A R O C 
Ν I C E R I 
• P T O H 
. P T O M 
• P T O H 
P T O H Ρ 
• · R E U Ν 
T U N I S I 
U N I O N 
• • Α Ν Τ Ι 
A R G E N T 
e R E S I L 
C H I L I 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T 5 U N I S 
H E X I Q U E 
P E R O U 
S U R I N A 
ν ε Ν ε ζ u 
A R A B I E 
C A H Β 0 D 
C H I N E 
I N D E U 
I N O O N E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N 
L I B A N 
Ρ A Κ I S Τ 
S Y R I E 
Τ H A I L A 
A U S Τ R A 
N O U V Z 
. P T O K 
Ρ R O V I 5 
L Δ V 1 E 
R Ι E 
O U N R E P 
C H E R E P 
B E L C E S 
A N C Λ E 
A N C A O 
0 R Τ U G A F 
1 ON 
E 
S U O A F R 
L L E S F R 
I NE 
H A Ν Τ I L L E 
E L A 
S Ε O U D I TE 
CE 
C O N T I N E N T 
Ν Ι Ο Ν 
S Ι E 
3 5 6 
1 9 7 
2 2 8 4 
3 4 7 
7 9 0 
2 2 6 
I 6 2 
I 2 6 
2 8 4 0 
25 2 
1 I 5 
5 4 
2 3 4 
3 5 2 
6 2 
Δ Ν 
N D E 
L I E 
E L Α Ν D E 
F R O C E A N 
I O N S B O R D 
V A L E U R S 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
5 0 7 
5 I 3 
Ι Τ A I R E 5 
5 26 
4 8 4 
5 4 5 
5 3 2 
7 I 9 
C A B L R O N C E S T R E I L L I 
K A B E L S T A C H E L D R A H T 
E T C H E T A L 
V A L E U R S 
N D E 
I O O O D O L L A R S 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
Q U A N T I T E S 
Κ Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• AOM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
f · · CE E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A C N E F 
EM M A R K E S T 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R Κ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
8 9 6 2 6 2 9 6 5 4 
8 3 4 7 3 18 9 
6 6 3 8 17 1 
7 4 6 4 1 2 6 2 9 4 
5 3 5 8 3649 
2 3 9 1 7 7 2 4 2 
17 3 2 3 
6 6 7 
5 17 4 
112 6 2 
6 2 3 
6 9 5 
3 2 5 0 6 
3 2 18 
12 2 7 
2 6 0 6 1 
6 2 9 
13 3 4 9 
T 
3 1 1 6 9 9 7 5 5 9 3 4 8 3 4 2 
2 1 0 6 4 4 9 5 5 2 5 1 9 
1 7 5 5 1 376 13574 
2 7 3 0 8 4 7 0 2 6 2 3 2 2 4 9 
8534 5072 1040 
1 1 9 2 2 7 2 7 3 4 0 4002 
UNI T A I R E S 
2 8 8 
3 9 6 
3 7 8 
2 7 3 
6 2 6 
2 O I 
3 9 2 
6 ft 4 
4 5 5 
3 7 4 
7 5 9 
2 6 5 
ft I 7 2 9 7 2 8 
ft 8 3 5 9 
5 3 5 12 9 6 7 
M H E I T S W E R T E 
13 7 4 2 8 
2 0 15 
7 4 3 6 3 
2 I 3 
2 6 7 
3 6 0 
2 0 4 
3 1 2 
A L L E 
A U T R 
B U L  
D A N E 
E S P A 
F 1 N  
<J C R Ι E 
­ A N D E 
. Δ N O E 
3 9 767 
4 2 2 8 
3 2 5 5 
3 2 2 8 4 
19 7 1 
6 16 1 
4 3 
3 I 8 
5 7 
5 7 7 
8 9 0 
4 9 4 
9 0 7 
3 2 2 
1 4 
9 1 
I O O O D O L L A R S 
I 2 8 I O 
16 4 3 
2 7 3 4 
1 A O 
2 2 0 
3 0 6 
9 9 2 4 
I 9 5 
25 7 1 
1 25 
I 6 0 
I 4 9 
Ν 0 R V E G ε 
• • . P A Y S B A ; 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
PTCH BRIT E 
R 0 U M Δ Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
T U R Q U I E 
. · . U E E 
) 5 L A V I E 
3 E R I E 
: R 0 U Ν ft E Ρ 
f 0 U G O
• • A L G 
• C A M E 
: c Υ ρ τ 
E T H I O P I E 
î H A Ν A 
. ι b τ ε 
■ H A L G A C H E R E P 
( A ft 0 C 
H C E R I A 
■ P T O 
Ρ Τ 0 I· 
• P T O K 
■ P T O K 
P T O M 
• • R E U 
R H O D E 
S O U D A N 
T U N I S I E 
B E L C E S 
B R I T A F O R 
E S P A G N O L S 
A N C A E F 
A N C A 0 F 
P O R T U C A F 
Ν I O N 
S I E F E D 
J Ν Ι Ο Ν 
• • A N T 
I R C E N 
i O ι I ν 
i R ε 5 I 
: Α Ν Α D 
: Η I L I 
: 0 L 0 M 
: o s τ A 
: U Β A 
E T A T S 
;υ Α τ E 
• • C U Y 
ι ε χ ι o 
Π C A R 
> Δ Ν A K 
> ε R ο υ 
' T O K 
S U D A F R 
I L L E S F R 
T I N E 
fi I C A 
1 C A Ι Ν E 
E U R 
U N I S 
M A L A 
A N E F R 
UE 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
A Y 
U E L A 
Ν I S Τ A Ν 
ε S E O U D I T E 
N I E U N I O N 
O B R I T 
D c ε 
C O N T I N E N T 
F O R H O S E 
K O N G 
U N I O N 
E s ι ε 
S I E F ε D 
T A N 
ρ ρ ι Ν ε s 
F C U R 
A N D E 
A K S U D 
A L ι ε 
G U I N M E E R 
Z E L A N D E 
F R O C E A N 
P R O V I S I O N S : C S D 
S U A I i T I T E S 
Η Ο Ν D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A T S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A L B Δ Ν Ι ε 
A L L E H A G N E F 
H A R K E S T 
C H E 
G A R Ι E 
E M A R Κ 
A C N E 
L A N O E 
F R A N C E 
J R U C U 
/ ε H E z 
l F C H A 
t R A Β I 
1 I R H A 
) 0 R Ν E 
I N D E 
Ι Ν D Ο Ν 
I R A K 
I R A N 
ι s R Α ε 
J A P O N 
J 0 ft D A 
( A L A I 
' A K I S 
1 H I L I
ί I 11 G A
ί Ι Ε Τ Ν 
V U S Τ fi 
. N O U V 
t ο υ ν 
■ P T O K 
A L L E 
A U T F 
B U L C 
D A N E 
E S P A 
F I NL 
O R E 
H O N 
I RL 
I SL 
N O R 
P O L 
P O R 
P T O 
R 0 U 
c ε 
G R Ι E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S Bl 
O C K E 
T U C Λ L 
I'. B R I T 
M A N I E 
10 5 4 
I 5 4 
2 0 2 6 
13 5 4 
I 2 2 
2 3 3 
6 6 2 
3 3 2 
6 9 3 
35 2 
10 0 9 
1 9 5 




I 2 0 
3 6 9 
1 6 7 
6 0 4 
5 7 
2 9 
1 5 9 





2 15 1 
7 3 4 
I 5 0 
3 9 9 
I 7 
5 9 4 
7 4 5 
3 3 0 
5 3 4 
6 3 6 
I 0 6 
6 6 
I 6 6 
I 2 9 
3 1021 
8 66 7 
6 4 6 6 
6 3 
1 0 0 
1 2 1 6 
1 I 6 
72 5 
13 0 8 
6 6 9 
16 3 6 
6 7 7 
3 7 
2 ! 9 
2 6 0 7 
3 I 6 
ft 3 e 6 
2 8 2 6 
2 5 0 
7 7 2 
1 2 6 
2 1 7 
9 3 7 
6 6 
10 7 5 
1 8 6 
2 5 6 
10 0 5 
3 3 9 
I 0 6 
I C 0 
19 5 2 
3 7 6 
7 5 4 
T 
16 2 5 4 
3 0 0 
4 9 4 9 
I I O O 5 
I 6 7 
6 9 5 9 
1 0 7 
2 0 14 
1 0 5 
3 3 7 
2 6 4 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
s υ i s s ε 
T U R Q U I E 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
t · A L C E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
E O Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L O E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
» P T O H A N C A ε F 
• P T O M A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O N S Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
Η Ε xi Q υ ε ' 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A K S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D . 
6 9 3 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• · A L 0 E R 1 E 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
EWG­CEE 
1 2 0 
27 4 6 
3 5 9 
10 6 0 
5 7 8 
2 2 0 6 
82 1 
2 12 2 
277 
5 6 1 
1 3 5 
! 0 2 
7 9 
2 0 6 
9 5 5 
3 00 
I 37 I 
1 0 6 
7 5 
9 2 1 
12 9 4 
1 7 6 
4 7 
8 0 
1 8 1 
4 4 5 
4 0 6 
6 A 
I 0 1 
2 3 
4 2 8 5 
18 9 5 
3 7 1 
7 2 2 
3 3 
5 6 7 
2 9 5 
1 0 6 
10 8 3 7 
5 7 
2 2 
8 3 7 
2 7 I 
S 8 
3 6 7 
I 0 6 
2 9 
2 I 3 
2 0 4 4 
4 0 8 3 
1 7 
7 3 
3 2 3 
4 9 
9 3 
5 0 5 4 
7 8 
2 1 4 
15 6 0 
14 6 9 
5 4 2 
15 4 1 
330 
2 9 
I 1 3 
1 2 6 
1 1 7 0 
256 
8 9 9 
1 3 5 9 
2 6 6 
1 3 3 
3 0 5 









2 4 7 6 
3 0 3 
4 7 0 
3 0 6 
6 3 0 
1 4 














1 6 3 
3 6 5 
3 7 
2 1 
19 2 5 
8 2 1 
2 6 7 
4 9 3 
1 3 
2 A I 
7 8 
1 0 Β 
6 2 9 2 
4 4 
5 9 0 
2 6 7 










17 8 5 
6 7 
2 
10 7 4 
6 0 4 
I 0 7 
6ft ] 






1 7 9 
6 7 9 
2 7 
j 4 
1 5 1 
1 5 
U N I T A I R E S 
4 9 1 
4 6 8 
5 0 3 
4 9 0 
4 9 2 
4 6 4 
R O N C E S 
ft 6 1 
ft ó 2 
ft 6 C 
4 8 2 
3 3 4 
France Italia Nederland 
1 4 16 7 
'3 6 · 3 9 
4 2 3 I 
5 7 3 9 1 4 4 
4 6 1 5 2 11 
1 13 4 3 1 
2 0 7 4 
2 45 
2 10 1 6 1 
8 7 3 8 3 
10 14 
1 3 3 r 
18 7 
3 13 7 2 4 9 
13 87 
2 2 . I 
1 · 3 6 
4 5 
9 19 
12 6 8 
5 . 3 7 
4 7 
b 9 




13 5 8 B 4 |4 
3 13 6 9 6 
1 1 
12 4 . 4 1 
1 6 
2 7 6 2 3 C 
2 17 
5 0 5 I I I 6 
2 2 
1 1 1 2 
2 · 2 
2 
6 6 13 1 
1 bZ 
1 C 4 
Ι θ 6 A 9 8 1 ft 





4 0 2 7 3 15 
3 0 · 6 6 2 
2 0 9 · 12 3 
6 4 2 10 2 14 7 
2 6 1 S C 
2 7 
ai . 2 
2 0 5 . 2ft 
9 C 
t 3 6 4 1 ι ; 
5 6 8 · 2 
I 3 4 
2 7 . j 
12 4 3 C 
6 9 
3 Ζ 
• · 3 1 
l u i . I 
4 0 2 7 
t 1 f­ Η Γ Ι Τ S w ε ¡Ì Τ E 
6 11 6 6 9 3 9 2 
6 : 0 I C 3 C 3 9 6 
5 1 9 
6 5 C 5 7 4 3 9 2 
7 0 1 
3 1 3 3 6ft 
A R T I F I C I E L L E S T O R S A D E S 
S T A C H E L D R A H T U S « 
17 3 7 0 
3 3 1 
3 3 3 
16 7 06 
1 3 4 
7 6 9 5 
6 9 
4 0 





1 0 4 
1 96 





G O O D O L L A R S wCliT 
3 5 9 9 
3 8 
I 
3 56 0 
3 7 





1 9 8 8 2 6 1 7 3 3 
6 9 . 3 
2 4 0 2 ? 
1 6 5 9 2 4 17 2 '. 
5 0 
2 6 7 . 10 5 5 
8 9 
7 0 
2 7 · · 
2 3 
I 0 ft 
19 6 





1 3 5 
1 0 
9 8 








3 8 5 
1 39 








9 0 4 
1 62 




2 9 2 2 
1 3 






7 3 6 
ù 
3 0 2 
2 0 
3 2 6 9 
1 1 
2 U 7 
1 0 A 
1 7 3 




9 2 1 
'7 3 
1 1 
1 1 0 
1 2 5 
4 9 
1 Q Q 
I 2 £ 
2 
ft : ι 
A '¿ 'j 
AZU 
4 6 4 
ft j ε 
e ι ε 
I 2 C 2 2 
2 C I 
ε 7 
9 7 ­ ft 
ft V 
ft 4 7 0 
ft 0 
1 2 7 
2 
I 





• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S Fft 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Η Β I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A 1 S I E F E D 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
• · · e Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L A N D F 
Ν ο R ν ε C E 
• • • P A Y S O A S 
P O R T U G A L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
• » A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H Δ Ν T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
EWG­CEE 
8 3 





1 2 7 6 
I 5 
4 9 
6 3 7 
2 5 7 
3 2 6 
5 9 2 
1 9 4 
5 5 4 
1 3 
4 3 
2 5 6 
7 4 3 8 
1 6 7 
2 9 4 
2 1 0 
1 9 0 
1 2 8 
1 0 0 
1 2 2 
1 4 1 
I 0 
3 2 4 
17 9 7 
I 1 0 
1 0 
6 2 









1 1 2 0 2 4 
2 0 7 3 
17 6 5 
1 0 8 18 6 
a 2 ι 
5 2 8 3 1 
4 9 2 
1 8 7 
9 7 7 
5 4 5 
2 2 3 
15 5 9 
4 0 I 
77 0 
14 5 8 
7 4 2 




4 2 6 
6 6 4 
1 3 0 
4 3 9 
3 2 4 
1 0 5 
6 6 6 9 
7 5 
2 6 8 
4 0 2 4 
17 5 0 
2 4 2 7 
3 4 9 0 
1 1 6 7 
3 2 6 5 
8 8 
2 1 5 
17 0 5 
s ι o a ι 
10 4 5 
17 1 7 
10 7 1 
10 6 2 
7 5 9 
5 9 6 
8 7 0 
72 5 
6 2 
2 3 Β 6 
1 1 4 4 2 
7 4 7 
7 6 
3 73 
Β 2 5 
I 2 9 
Β 0 
5 7 6 
6 a 
I 6 I 
4 8 








I 1 1 
2 3 7 
5 I 
2 5 9 
9 
1 4 3 


















2 4 0 6 0 
2 3 4 
2 3 & G | 
2 ft I 
13 6 7 2 
1 7 1 
2­4 









1 4 7 
3 9 1 
7 1 2 
2 
I 4 5 B 
3 1 6 
13 6 1 
: 4 
9 5 3 
1 2 9 6 0 
1 6 5 








2 6 6 3 
4 0 
h 
2 2 6 
3 9 5 
I 2 9 
4 
1 3 
U N 1 T A I R E S 
1 5 5 
1 6 0 
1 8 9 
1 5 4 
1 6 3 
1 4 6 
I 5 0 
1 5 0 
I 3 9 
France Italia Nederland 
5 · 
2 6 · 
3 
4 
1 î : 
1 3 5 
7 9 











3 2 4 























2 I 6 
e 
2 a 
T T T 
1 4 0 3 3 8 5 1 2 5 4 2 
4 9 2 · 2 2 
I 2 7 C 7 2 C 
1 2 2 6 6 7 3 1 2 4 9 5 
3 4ft 
2 n 0 A 
4 9 2 
S 3 0 
I 7 4 
1 7 Li 
7 7 0 
14 1 3 
7 ft 2 
7 9 3 8 
6 6 4 3 
2 6 3 6 
1 7 
3 e 




6 4 2 
5 6 8 
2 4 2 0 




I A 3 6 
1 1 
6 0 




2 3 6 6 
7 5 2 
1 6 0 
2 5 
4 C 2 
1 3 C 
I 6 5 
5 9 
I 
5 3 9 4 
I 6 0 
2 2 6 
3 6 7 
2 4 7 
2 0 1 
7 7 7 8 
2 7 9 
4 6 9 
1 4 3 
1 7 0 
4 7 
















5 0 0 
ft 5 
1 
3 2 0 
7 1 
2 5 7 
3 4 
7 8 
4 4 2 5 
9 7 
1 7 1 
I Ζ 9 
1 56 
1 0 8 
7 2 
9 2 
1 3 0 
4 











6 13 0 4 
13 0 5 
4 5 3 
5 9 5 4 6 
2 3 6 
2 9 2 17 
1 8 7 
6 0 6 
1 5 
A 9 
13 0 5 




4 2 6 
4 3 3 
4 3 2 
2 2 4 
1 5 
6 5 2 2 
2 6 8 
3 1 3 0 
3 1 0 
5 
18 0 6 
3 8 3 
16 3 2 
1 6 1 
5 0 0 
2 8 9 0 7 
5 9 0 
8 5 7 
7 4 2 
8 3 7 
6 1 9 
4 0 5 
6 5 3 
6 6 2 
2 3 
6 3 9 6 
4 8 7 
6 8 
1 3 2 
3 4 5 
76 




ε I N H E I T S W E R T E 
1 4 2 . 1 3 8 
1 8 8 
1 3 5 
1 3 3 
1 3 fc 
1 3 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 5 3 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
râleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Vafeurs unitaires: 9 par unite de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
218 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
6 9 3 · 3 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
• . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• « . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R ν Ε οε 
. . . Ρ A Y S 8 A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
s υ ι s 5ε T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• - A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε 0 Y Ρ Τ E 
ε τ Η ι ο p ι ε G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν I ο ε R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E 3 1 ε F E O 
• 5 0 H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C Α Ν A 0 A 
C H I L I 
C 0 L 0 Η Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
Ν I C A R A C U A 
P A N A K A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
6 A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
c ε Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S RA ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ 0 Ν ε Ι Τ 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• · · C E E 
EWG-CEE 
T O I L E S 
Deutschland 
(BR) 
M E T A L L 
France Italia Nederland 
C f t l L L A C T R E I L L I S 
M E T A L L C E K E B E G I T T E R G E F L E C H T E 
3 1 1 7 5 
3 6 4 6 
2 6 6 6 
2 4 8 4 3 
3 0 9 9 
1 0 0 3 9 
4 2 I 
3 5 2 
3 0 4 
1 38 
113 4 
I 5 4 
9 3 
I 8 
1 8 5 
6 7 9 
5 3 3 
1 9 0 6 
2 5 7 
2 7 
1 3 
3 0 8 
8 6 1 
6 9 4 
5 1 
7 2 
4 6 6 
1 0 
3 6 2 







1 4 2 
2 2 0 
2 4 0 
5 4 0 
1 8 
3 5 6 
1 03 
4 I 6 




1 0 8 




1 9 5 
4 3 4 
2 0 6 
5 9 
4 3 
6 7 5 
3 8 
1 0 




I 6 6 
1 7 
9 4 
I 2 2 
2 5 5 
4 0 
I 0 8 
1 4 3 






I 1 3 
1 4 4 
4 2 
32 







1 1 9 
4 0 
4 2 6 
1 1 1 
4 8 2 
5 1 5 
3 2 
I 5 6 






Τ I 14 4 2 5 
9 9 5 7 
U.E.B.L 
O C O D O L L A R « ί - , ¡: 
1 1 3 8 9 
17 11 
8 9 
9 5 6 9 
2 1 1 6 
2 6 0 5 
3 2 I 
1 S 2 
3 5 




5 6 9 
3 0 8 
7 2 2 
2 0 6 
6 
2 
I 2 5 
6 5 4 
5 5 0 
5 I 
5 2 
3 0 5 


















1 6 6 
7 0 
1 2 4 





































2 5 9 
Ζ 1 
2 0 0 
2 0 0 
1 3 







19 4 1 2 
15 2 2 
4 9 8 8 3 3 4 2 7 1 2 
6 0 1 2 8 7 4 
2 0 7 0 2 4 19 
2 3 1 7 2 6 2 2 6 1 9 
3 7 2 2 0 16 2 
4 2 0 il 6 4 6 
3 2 4 1 5 3 6 
3 0 . I 
3 . 5 8 
6 5 · 16 
1 ft 4 . 16 
1 2 4 
4 2 . 2 
• a 
7 6 14 4 · 16 
5 4 1 
4 9 
8 * 2 
5 0 7 6 
6 6 1 7 4 
7 1 12 1 
5 14 1 
1 4 7 · 3 4 
15 4 4 3 
II 0 1 
6 9 . 1 
19 2 II 
2 4 1 
1 9 
2 
9 16 1 
12 3 · 2 
2 0 4 . 2 
6 2 
6 1 0 6 
5 . 7 
7 2 1 6 6 
9 6 
3 9 4 1 2 




1 0 b . 1 
! 2 0 5 9 
16 2 
15 2 5 
• · 2 2 
6 8 2 1 
6 · 4 E 
I S O 3 6 
1 · 9 
1 3 
6 · 4 6 
7 
1 




2 5 5 2 2 
1 1 
7 I 2 2 
4 . 16 
9 . 10 6 
4 5 
• 1 3 1 . 1 
2 2 2 1 2 6 7 
16 · 3 
1 . 1 C 
2 0 
1 0 . II 
6 . 3 3 
2 S . 4ft 
C I 
1 7 · 1 0 3 
1 5 7 1 
2 · 5 2 
2 7 1 
11 2 1 
1 · 15 1 
1 · 17 
4 1 . · 
T T T 
1 6 4 3 1 6 5 8 1 0 2 4 7 
17 2 5 3 19 5 
I I 7 5 2 
12 3 2 
4 ε 4 
10 0 3 6 
4 2 9 







I 7 7 
I 4 
6 3 
1 1 2 9 
1 1 
3 





4 7 5 





2 7 5 
I 4 0 
2 9 
5 
5 8 9 
I 5 
1 































1 1 7 
1 4 1 
2 
ft A 
τ 6 7 6 7 7 
6 5 12 
Bestimmung 
Destfnotlon 
• A O K 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E · 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
c R ε c ε 
H O N O R ι ε 
1 R L λ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E · 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε θ L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
ε τ H ι O P ι ε 
C H A N A 
L I Β ε R I A 
L Ι Β γ ε 
­ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 e ε R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
Τ U H 1 S Ι E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F fi 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Μ Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E fi 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • C U T A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
ρ ε R o υ 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
K O W E Ï T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S | ε N D A 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · · e Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
EWG­CEE 
8 0 17 
9 6 4 5 1 
3 13 9 
5 3 6 5 0 
17 4 3 
I 9 3 
6 8 5 
l 9 5 
12 7 0 
1 6 A 
8 2 
10 7 4 
I 9 3 
3 1 6 




5 6 0 
6 3 1 
7 2 4 
3 3 
4 0 
3 3 1 
7 6 
12 4 6 
3 4 5 9 
2 2 6 
1 2 3 
1 3 8 
3 3 8 
8 5 
8 2 
4 2 0 
4 3 7 
10 9 8 
14 6 4 
7 3 
14 0 2 
2 4 6 
1 1 7 2 
5 7 2 
1 6 7 
8 7 
2 6 
2 9 4 
2 10 4 




17 6 8 
12 8 7 
1 0 4 
1 5 3 
3 13 4 
1 6 3 
2 8 
5 18 8 2 
1 0 4 
4 1 
5 2 
1 2 1 
7 6 
5 9 
4 1 6 
5 7 4 
1 1 0 6 
1 8 1 
5 0 4 
10 1 6 
6 3 14 
3 4 
7 0 
4 I 1 
8 0 
8 2 
6 4 7 
3 1 
1 7 1 
4 7 
1 9 5 
1 4 9 
3 0 9 




2 6 2 
1 4 4 
1 9 4 θ 
3 2 7 
19 7 7 
2 5 8 5 
1 0 8 
S 1 0 
8 1 2 
2 
1 1 9 5 
4 3 
2 4 4 
1 4 I 
Deutschland 
(BK) 
2 2 2 
1 7 6 6 6 
12 7 0 
6 5 5 5 
I 6 6 
I 9 I 
2 6 
2 2 1 ι o a 
2 6 
3 
1 5 2 
9 I 




1 0 0 
2 0 2 
4 9 9 
3 3 
I Β 










3 9 9 
7 2 
9 
2 3 8 
9 
5 6 
1 0 1 
5 I 
7 








1 0 8 
6 3 
2 0 












2 0 4 6 
2 0 
2 
2 1 8 
1 2 
1 3 




1 0 9 
t e 
4 0 




1 2 1 
9 
1 1 6 8 
2 0 
7 6 6 
9 4 3 
3 5 
ft 6 ft 
6 1 




U N I T A I R E S 
2 7 2 
3 6 6 
3 3 5 
2 5 8 
9 8 7 
1 8 7 
5 G 7 
1 1 2 4 
5 ft 3 
16 6 6 
3 " 7 
France Italia Nederland 
6 2 6 5 5 0 7 3 
8 4 4 1 6 0 5 9 9 7 9 
16 4 2 4 2 5 2 
1 9 9 1 . 3 3 0 3 5 
15 9 6 1 4 9 
7 
1 · 6 7 
6 3 . 6 7 
6 6 6 · 5 9 
2 1 
4 5 . 1 
4 0 
14 . · 
5 2 . 5 5 
7 5 
2 5 
15 . 1 
10 
3 1 I 13 
15 . 9 6 
4 3 2 3 
II 9 2 
4 0 · 14 5 
1 1 9 0 16 
3 4 5 9 
2 2 1 · 4 
5 2 · 2 1 
1 12 3 
6 3 
9 
II 4 6 3 
3 4 2 · 6 
4 1 7 . 4 
3 0 C 
9 1 5 2 0 
6 . 3 2 
3 2 2 2 15 9 
2 3 2 
1 0 6 7 4 II 




2 8 4 . 3 
3 15 3 
5 6 6 ■ · 
2 · 1 
1 9 ε 
7 . 2 0 9 
12 0 2 I IO 
I 7 
4 7 
1 · I O S 
2 8 
. · 4 
1 9 8 8 3 2 8 2 6 
I 6 
4 1 
2 7 . 4 
1 ­ 4 
15 . 2 3 
4 0 
3 9 · 8 9 
16 . 4 9 
2 0 · 4 6 7 
4 · 3 C 
1 6 7 
10 0 2 · 3 
14 1 S 12 5 2 
6 
6 5 . 3 
6 
4 9 
8 6 · 3 3 
3 1 
I e 
5 . 5 7 
1 6 · 10 6 
I 6 
4 1 5 . 
6 . I 
9 0 
1 0 2 6 1 
7 1 · 4 5 4 
3 0 4 
I 9 6 
13 9 6 
4 9 5 2 
2 . 2 2 
15 
5 4 [ 
3 0 
I 7 
1 2 2 
U.E.B.L 
1 4 0 7 
5 9 7 5 e 
14 2 9 
4 2 0 6 2 
9 7 
4 0 6 
3 9 
3 2 4 
7 3 
1 0 
1 0 3 4 
2 7 
1 I 8 
6 3 15 
1 3 
1 6 
4 1 5 
3 1 8 
1 5 9 
4 
β 




3 9 9 
1 3 6 6 
2 4 
6 β Ι 
5 
Ι 4 
2 7 Ι 
2 3 
15 9 6 
Ι 5 




2 9 17 
7 2 
4 






2 5 Ι 
4 6 9 
5 0 4 
8 0 
2 4 8 
3 
2 8 7 0 
8 
Ι 6 7 
Ι 9 
1 9 









2 5 5 
3 
1 0 13 
2 4 6 
1 7 
2 2 
7 3 6 
4 5 7 
Ι Ι 
2 0 2 
ε IK H E I T S N E R T E 
30ft 5 0 8 2 6 5 
3 4 a 
3 3 0 
2 7 4 4 6 6 2 6 2 
2 2 6 α · 6 4 3 
2 11 · 2 14 
1 7 4 
1 £ 9 
3 4 4 
Ι b 8 
3 C 0 
Ι Ζ I 
Wertet 1 0009 Mengen: Tonnen Mit nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 bar unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 




6 9 3·4 
v A L ε U R S 
M o N D ε 
, · · c ε ε 
• Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
G R E C E 
• · · 1 Τ A L 1 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
s υε οε 
su ï s 5ε 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
H A ft 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
I R A K 
I R A N 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
s ε C R ε T 
Q U A N T I T E S 
H O H D E 
• ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
C R E C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• • A L O E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
I R A K 
I R A N 
S I N G A P O U R 
T H A Ï L A N D E 
s ε C R E T 
V A L ε U R 5 
H ο Ν D ε 
» · ­ C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
6 9 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 9 4 * 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
EWG­CEE 
Τ R E 1 L L 
Deutschland 
(BH) 
S D U N E 
S T R E C K B L E C H 
13 1 4 
1 4 2 
3 6 4 
8 0 8 
1 5 4 
2 0 
2 0 

























1 0 8 
Τ 
4 2 2 9 
3 6 7 
13 0 3 
2 5 5 9 
5 6 7 
I 3 
5 I 
3 2 6 
2 9 
3 7 7 
I 3 9 
4 9 4 
1 0 6 
7 6 
1 0 8 
6 1 
2 1 4 
8 1 
6 7 





4 4 5 
3 1 
3 2 





2 9 5 
France 
S E U L E 
000 D O L L A B S 
5 0 5 
I 3 5 
3 5 
3 3 5 
: ζ 
I 5 












13 7 0 
3 ii 4 
9 3 
9 2 3 
I 4 9 
3 7 













U N I T A I R E S 
3 I 1 
3 8 7 
2 7 9 
3 I 6 
2 7 2 
3 6 9 
3 8 1 
3 6 3 
C L O U T E R I E Γ ι 
Ν Α ε G ε L 
6 7 3 2 8 
1 0 0 3 6 
6 6 7 4 
5 0 6 1 8 
7 6 7 5 
2 16 9 2 
4 2 3 
2 
2 9 3 
















16 2 4 
2 
10 8 5 
5 3 7 
3 6 5 
9 
3 C 5 
5 G 
ft 9 4 









2 6 0 
2 7 0 
2 3 6 
Italia 










ï e ζ 









ε ι Ν Η ε 
B O U L O N NERI E 
U N D S C H R A U B E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 2 7 9 
5 2 3 4 
1 8 1 
19 8 6 4 
6 16 8 
5 6 6 1 
P O I N T E S C L O U S 
s τ ι F τ ε 
2 7 9 Β 3 
2 1 8 2 
2 0 0 7 
2 3 7 9 4 
9 3 6 
16 2 6 7 
2 3 9 
I 3 9 
2 0 
I 3 3 
t 0 0 
7 0 
N A E G E L 
12 5 16 
18 9 0 
5 3 6 6 
5 2 5 8 
4 7 3 
9 I 2 
6 0 7 8 
Ι β 5 
9 4 
5 7 9 9 
7 8 
16 8 6 
C R A H P O N S 
K R A M P E N U D C L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 5 9 1 
1 1 8 4 
I 3 I 
8 2 7 6 
6 3 8 
4 3 4 9 





2 8 0 1 
3 2 0 
14 6 3 
10 16 
4 7 
2 0 6 




Ι β 0 β 
Ι 4 
6 2 
1 7 3 2 
Ι 5 




W Ε ft Τ 
1 ΟΕ 






Τ 5 w ε Κ 
3 6 
3 6 
Μ ε R 
8 6 2 
7 9 
4 
7 9 8 
7 3 
5 2 Ι 
W E R 
ft 3 I 
A 
2 
4 2 5 
I 8 




2 0 4 
4 
3 6 

















7 5 5 
1 1 
1 2 5 


















5 2 7 0 
S 2 6 5 
Γ E 
2 14 6 3 3 
2 19 3 5 
7 9 8 4 
3 1 I 7 I 4 
2 2 2 4 
9 6 2 12 
Τ E 
4 9 4 6 9 
0 6 2 4 
4 3 2 7 
0 6 5 18 
6 5 0 
8 7 2 9 7 
9 4 
0 




• · . F R Δ Ν C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A Ν D ε 
• · · ι τ A L ι ε 
Ν ο R ν ε G ε 
■ • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · u ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N · R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L Ι Β ε R 1 A 
L ι Β Y ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T AF O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E ft 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
Ρ Α Ν Α Η Λ R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R UG U A r 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N Ι E 
Κ Ο κ ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
■ • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
Β U L 0 A R Ι E 
O A N E H A R K 
ε S P A O Ν ε 
F Ι N L Α Ν 0 ε 
• • ­ F R A N C E 
0 R Ε c ε 
H O N 0 R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S t A Ν D E 
* · · ι τ A L ι ε 
N O Rν ε οε 
• • • P A Y S B A S 
EWG­CEE 










I 6 9 
1 7 7 
1 9 4 
1 7 
5 9 
3 3 6 
4 3 
7 4 6 
6 8 
5 3 




! 7 4 
2 7 8 
4 5 6 










1 3 9 





2 0 9 
1 2 6 
1 2 3 
8 5 
2 2 8 
8 0 
4 5 
ι 6 o s a 








1 4 5 













I 4 8 
I 9 7 




1 3 4 
1 0 5 












1 4 3633 
7 2 4 7 
9 6 17 
12 6 769 
14 4 6 
9 7741 
15 9 5 
2 9 9 
8 
1 7 6 
3 3 1 
1 72 
1 1 3 




1 4 3 
1 0 9 
4 9 9 6 
Deutschland 
(BR) 





2 2 7 
5 6 




1 0 9 
1 7 5 
8 
4 3 
























1 6 I 
3 0 
1 2 1 
ft 7 
1 0 2 
7 2 
3 9 























I S 3 




1 2 5 
ft 8 










3 6 4 2 3 
2 0 0 Β 
4 2 8 
3 5 9 8 7 
9 I 2 
2 3 9 6 5 
2 9 9 
8 
I 2 9 
7 7 
5 2 





1 I 6 
9 5 














7 4 6 
6 0 
1 2 
1 6 1 
1 9 2 
8 
2 9 
1 1 8 
1 9 5 
2 
1 3 9 
7 9 
9 ft 









I 3 5 5 1 
16 4 3 
6 9 5 6 
4 9 5 2 
4 0 
12 9 7 
15 7 4 










































1 0 9 6 6 
I 2 
3 1 0 
10 6 6 6 
9 1 
6 0 0 8 
5 0 














| 1 5 









































2 5 Β 8 S 
7 9 
I 3 6 
2 5 6 7 0 
2 3 2 
2 13 6 7 
β 
4 6 








6 t 5 
3 5 




1 4 1 











7 2 7 7 
ft 8 


























5 4 7 86 
3 5 0 5 
17 8 7 
4 9 4 9 4 
1 7 3 






3 4 9 0 
Werte : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
220 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
P O R T U G A L 
R 0 U Μ Α Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
s υε D ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
τ υ R ο υ ι ε 
• · ■ υ E Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• » A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E Τ H I 0 Ρ ι ε 
O H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν ι ο ε R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 M Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F H 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A O O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E 5 E O U D I T E 
θ A H R ε Ι N 
Β I R H A N I E U N I O N 
c ε Y L A N 
C H Y P R ε 
H O N G K O N C 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ A Κ 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S U U R û 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 9 4 . 2 
V A L ε U R S 
H 0 Ν D E 
... CE ε 
• λ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R I C Η ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A Ν C E 
• · . F R A N C E 
0 R E c ε 
H O N G R I E 
EWG­CEE 
1 0 c 
f 
2 6 7 
2 3 3 
2 4 2 
6 0 
2 3 9 
4 0 0 
1 3 0 
3 3 3 3 
3 2 5 
7 6 
1 1 2 9 
3 4 5 
2 1 I 
2 0 4 
9 9 3 
8 1 6 
2 5 B O 
19 1 7 
4 4 9 
1 5 6 0 
3 3 I 
7 2 9 
1 0 9 2 
2 3 4 
2 8 9 
6 I 
2 I 8 
6 8 3 
5 5 8 
3 3 7 
I 3 
7 9 
1 3 1 
1 0 8 0 
7 4 2 
2 6 I 
3 8 6 
7 6 1 
2 6 A 
1 4 9 
9 6 6 6 1 
7 9 4 
6 1 
6 3 
3 1 0 
6 1 
3 5 7 
4 1 1 
1 4 7 
4 6 7 
6 1 2 
3 1 I 
5 0 0 
3 1 2 
2 0 6 6 
1 2 6 
3 0 5 
1 4 | 
2 8 9 
2 7 2 
5 8 
3 6 
9 6 0 
6 8 5 
5 7 2 
6 6 5 
5 Ζ 
I 6 0 
2 3 5 
6 1 0 
4 5 3 
2 4 3 
5 9 
3 3 7 
2 3 9 
2 7 6 




2 0 5 
8 6 




1 0 1 
2 1 6 
I 
ι e 7 





2 4 3 




15 4 8 
1 6 9 
2 9 7 
2 9 0 
6 8 
7 8 
I 0 6 
1 0 2 
3 4 





7 L 9 
9 0 
2 E 1 
I 9 3 
2 ft 9 
2 2 0 
I 2 ',: 
2 3 2 0 6 
2 6 3 
6 9 





2 3 0 
1 6 2 
ι a : 
ε ι 
I 0 
1 1 3 6 
2 7 
1 1 4 
3 6 




2 A 1 
2 [ 9 
ft 1 9 




5 6 4 
2 2 1 
2 3 9 
6 
2 0 5 
2 ft 
2 6 0 
| 1 2 
a 
3 3 
U N I T A I R E S 
I 9 5 
3 0 1 
2 0 9 
I 6 8 
6 4 6 
1 6 6 
2 5 0 
5 9 0 
3 0 6 
2 3 0 
7 0 0 
1 6 1 







I 0 4 
3 3 3 3 
2 9 7 
1 I 
9 1 ' 
5 3 6 
6 0 
1 
1 6 1 
6 0 4 
9 3 9 
1 0 
2 8 9 
6 6 3 
13ft 
6 2 2 






1 3 ■* 




1 t, 4 
6 
2 0 
2 b I 
I 7 2 
2 C 7 
I 9 5 
2 1 U 
2 C b 
I 5 9 
B O U L O N E R I E V I S S E R I E 
S C H R A U B E N U N D 
I 
3 9 3 4 5 
7 8 5 4 
4 6 6 7 
2 6 6 2 4 
6 7 3 9 
5 4 2 5 
9 6 8 
6 2 3 
2 3 
1 0 4 5 
I 7 4 
2 8 6 
3 8 9 
3 3 3 
I U 9 
N I E T E N 
0 0 0 D 0 L L A R 5 
15 6 6 6 
4 0 5 0 
K 0 
1 1 5 8 8 
5 5 3 0 
13 1 2 
6 0 S 
2 3 
9 3 4 
1 9 
2 0 1 
3 ? Ζ 
1 1 6 
1 li I 
9 7 1 5 
15 7 0 
3 9 0 5 
4 2 4 0 
4 2 6 
7 ü 6 














2 4 7 
2 4 
2 0 
2 0 3 
1 3 
! 6 6 
6 7 2 
3 2 
3 9 
2 1 θ 
I 2 2 
7 7 

















I 5 4 
8 6 
E Ι Ν Η Ε 
[ 6 5 
1 6 2 
Ι Α 3 
4 2 7 0 
1 7 Ι 
3 2 
4 C 6 7 
6 3 
5 4 Ι 
9 7 
Ι 0 


















3 6 7 
6 
7 
1 0 0 
6 
7 Γ 
Ι Ζ 2 
I 0 
1 Ζ (, 
I 7 ft 
I 
1 '/ 
2 1 2 ft L 








2 0 4 
7 ó 
3 2ft 







t 4 9 















T S W E R T E 
t 6 7 
1 6 6 
6 0 2 
1 5 J 
H E R T E 
4 5 o e 
7 5 2 
2 3 
3 7 3 3 
5 4 6 














ε ε 2 
I 6 b 3 
1 4 2 









1 2 2 
1 0 
6 7 
3 3 6 
ft 2 
5 
4 ? 9 Ö 2 
2 Ï 0 
ft 1 3 5 
3 ¿3 
2 2 3 
Ζ A 
1 2 3 
2 ν 6 
5 0 
.'. 3 




1 9 9 
1 2 
5 3 6 
ft a 






! Ζ 5 
:■ 3 
1 2 0 
1 9 
1 3 
I 7 3 
1 7 8 
ι a 3 
1 7 2 
1 6 9 
5 16 4 
I 3 1 1 
6 Τ 7 
3 19 6 
1 7 4 





1 1 2 
Bestimmung 
Destination 
1 ft L Δ Ν ο ε 
I S L Α Ν D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
• · A L C E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
ε Τ Η Ι 0 Ρ Ι Ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• ­ R E U K 1 O N 
R H O D E S'IE F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N Δ Κ 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A I ! A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A c Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• · · 1 Τ Δ L 1 E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L C C Ν E 




6 4 9 
7 9 4 
3 6 2 1 
6 a 
1 3 1 
4 1 2 
2 0 1 4 
1 7 2 0 
2 9 
5 3 
2 2 2 7 
I 2 
I 6 8 
2 4 13 
1 4 6 





1 9 3 
6 5 0 
6 4 
7 4 0 
1 6 6 
1 6 3 
7 2 8 
4 3 2 
5 5 
I 7 2 
I 2 
I 8 2 
4 0 8 
2 5 5 1 
I 1 3 
9 0 
4 0 
1 0 3 
5 7 5 
6 7 
3 0 I 
5 4 
5 7 5 
1 I 
2 a 
I 1 1 








2 2 6 
6 3 
3 5 
1 2 3 
I 5 2 




2 3 0 
1 1 2 
2 2 
5 5 
6 7 0 
3 8 4 
1 6 3 
6 0 3 
1 3 4 
2 7 
2 7 
2 8 9 
β 1 
2 9 1 




2 0 7 
3 3 9 






8 6 8 1 8 
1 3 6 9 9 
9 4 18 
6 3 7 0 1 
1 2 0 3 3 
1 4 16 1 
2 4 8 0 
2 2 2 4 
4 7 
15 4 4 
I 1 3 
2 5 0 
3 6 7 
6 6 1 
3 θ 8 
6 4 
1 0 5 
5 0 6 
14 0 8 
f 8 6 2 
1 0 5 





3 7 2 
5 ft 4 
2 3 0 3 
3 3 
9 3 
2 7 2 
15 1 2 
15 7 0 
2 6 
1 4 

















3 9 0 
" 3 1 
2 6 
2 c ; 
ft 3 
2 3 6 
2 3 

























Ι Ι Ζ 
1 2 9 
3 7 


















2 3 7 5 9 
4 6 4 4 
6 9 
19 0 4 6 
6 16 2 
19 5 3 
2 2 11 
4 7 
1 2 5 5 
9 
ι ε ι 
3 2 7 
Ι Ξ I 
3 7 4 
A A 
5 3 
3 1 2 
8 2 5 
2 6 9 2 
7 ft 
r 2 
F r a n c e 
7 
1 ft 
2 7 '. 
ι c : 
\, ft j 
2 0 
2 ft 
I 3 6 
1 1 1 
3 
2 5 
4 ft 5 
1 1 
6 
2 A 1 3 




| 1 6 6 




ι a 2 
7 2 6 
9 
Ζ 5 
ft 0 3 
2 2 0 
1 1 3 
; 0 


















1 0 ζ 
3 2 
I 
ι a 6 
b 
1 




I 0 6 












2 17 3 3 
3 3 7 8 
7 9 6 4 
I 0 3 7 I 
15 3 3 
2 9 6 6 








Ι 9 4 












ft 2 6 
1 
5 0 























" b 2 
1 0 
1 2 : 






















1 4 I 7 8 
3 6 7 
I 0 1 
1 3 6 9 0 
1 4 0 
14 4 8 














3 I 1 









1 S Δ 
3 3 








ι ο ε 























Ι 2 0 Ι 4 
2 0 8 6 
5 Ι 
9 6 7 5 
1 7 14 
4 5 9 2 
4 4 









1 2 6 8 
2 5 
7 






6 3 3 
4 5 
2 9 6 
A 3 
5 3 1 
1 7 6 
1 0 
9 9 













1 6 6 













15 1 3 4 
3 2 C 2 
1 2 13 
10 7 19 
4 8 4 
3 2 2 6 
I 3 
1 2 5 
9 
3 7 




3 1 5 2 
ζ ε 
I 3 
W e r t e : 1 0009 M e n g e n : Tonnen Wis nicht anders v e r ­ ; ­ * ; (Aokllrzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 fe autgewiesener Mengeneinheit X , ï . *lehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unite de quontitè" Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et porprodolts en Annexe 
e x p o r t 




R O Y A U M E U N ] 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
­ • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L ι Β γ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• . R E U N I 01 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Β O L 1 ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
K O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J 0 R O A Ν 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
■ P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 6 0 R O 
V A L ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
• · · οε ε 
• Α 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
695 
V A L E U R S 
M O N D E 
* ' · CEE 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 9 S · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
r · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
EWG­CEE 
4 5 Δ 
3 5 5 3 
2 7 0 7 
3 5 
6 7 
A A 4 4 
6 
2 2 5 
4 8 0 6 
3 0 1 
9 0 9 




ft 7 5 
14 0 2 
1 3 0 
13 8 3 
5 1 2 
3 0 6 
16 4 0 
14 4 2 
I 1 6 
7 4 4 
I 6 
7 0 5 
9 3 4 
9 4 2 5 
2 2 7 
5 8 
1 1 4 




1 I 1 
13 9 1 
4 3 
7 0 
2 7 6 
1 2 6 6 6 




I 1 4 
6 8 
1 2 1 
6 6 5 
1 1 0 
7 0 
2 3 1 
4 8 1 
2 6 7 7 
1 8 
1 5 3 
6 9 
6 36 
1 9 7 
5 4 
1 3 9 
8 3 5 
9 6 9 
5 05 




5 9 0 
26 6 
7 1 3 
35 8 
3 8 
I 1 5 
2 1 4 
5 3 3 
7 4 2 
3 9 2 
1 6 
3 1 0 
1 0 7 
2 1 I 
Deutschland 
(BRI 
2 7 0 
13 3 3 














1 3 2 
2 








2 8 4 
6 7 
4 2 3 
3 8 
4 6 6 
5 Β 
I 3 1 
16 6 9 






I 0 3 













2 Ι Ζ 
2 Β I 
5 4 






2 3 0 
I 7 7 
1 7 
3 1 
1 0 6 






U N I T A I R E S 
4 5 3 
5 7 3 
4 9 6 
4 2 1 
5 6 0 
3 8 2 
6 6 0 
6 7 2 
6 0 8 
6 7 6 
67 2 
O U T I L L A G E E N 
H E R K Z E U G r A U S 
12 7 6 06 
3 0 3 0 6 
14 3 77 
8 2 7 2 3 
2 2 5 5 4 
1 1 9 9 2 
O U T I L S 
France 
2 C 
b A (J 
ft 7 4 
2 
2 0 
1 C 6 2 
6 
ft ft 8 0 6 




ft 6 0 




3 0 6 
16 3 7 
­ I 
1 1 6 
1 
■9 2 3 
7 3 8 










ft 1 9 
2 7 9 4 
4 
1 





1 6 6 
6 5 













5 8 E 
3 I 
1 
1 0 6 
1 
4 4 7 
4 6 5 
4 8 9 
4 0 9 
2 76 
2 3 6 
M E T A U X 
U N E D L E 
1000 D O L L A R S 
9 3 6 0 3 
2 3 2 2 6 
12 5 7 
6 9 1 1 8 
2 0 0 Β 8 
1 0 15 9 
2 12 16 
2 0 9 9 
12 2 5 0 
6 8 6 9 
1 0 9 7 








ft 2 e 








7 0 6 
1 8 
3 5 6 
1 0 









12 6 3 
1 1 
4 3 4 






5 6 5 
1 5 
ι a ft 





1 8 0 
1 3 2 
1 ft 
5 4 
2 9 1 
3 C G 
2 1 C 
E I N H E 
3 0 I 
A 4 2 
2 9 7 
37 4 




2 0 4 3 







3 5 C 
1 2 C 
? 3 
ft 1 A 
I 1 5 
4 4 6 ft 
1 C 
9 0 
2 1 C 







5 6 9 















2 Ζ β 
8 
2 2 




I 2 C 9 
I 4 6 
1 1 3 3 
I 0 
2 C 8 
2 c e 9 
2 3 
7 4 8 
I 
I 0 
ft 6 0 
1 3 
















1 3 7 




2 3 5 
1 2 6 





I 2 2 
3 7 
I 
T S W E R T L" 
3 7 5 
3 6 C 
3 7 6 
3 1 9 
A 2 5 
Ν M E T A L L E N 
5 9 9 3 
13 1 4 
8 7 
4 5 9 2 
5 4 7 
12 6 6 
3 4 I 
4 0 9 
5 4 2 
2 9 6 
3 6 0 
2 84 
W E R T E 
2 0 0 6 
9 6 7 
¿ 8 
9 8 3 
2 3 5 
6 I 
A O R I C O L E S F O R E S T A H A I N 
H A N D W E H K Z E U C 
1 0 0 5 4 
1 3 2 5 
2 0 9 9 
6 6 3 0 
F L A Ν D W 
I O O O D O L L A R S 
7 4 8 5 
1 1 7 9 
3 4 | 
5 9 6 5 
19 4 3 
5 2 
1 5 4 ti 
3 ft 3 
I R T S C H A F T 
2 9 3 
1 5 
1 ft 
2 6 4 
4 7 8 4 
2 6 9 8 
9 2 5 
1 1 6 1 
5 8 7 
4 9 




2 a ι 
7 0 




D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s υ E D ε 
S U I S S E 
Τ U R O U Ι E 
• · . U E Β L 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L C A C H E ft E Ρ 
M A R O C 
Ν ι c ε R Ι A 
• P T O H D E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O K A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• » R E U N I O N 
R H O D E S I F F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 κ ε ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
Κ O H ε Ι τ 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U 5 T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N O E 
• P T O H F R O C E A N 
γ 6 9 5 · 2 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν D ε 
. . . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• ' . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
ε S Ρ A 0 Ν ε 
F 1 N L A N D F 
. . . F R A N C ε 
O R E C E 
H O Ν C R Ι E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R ν ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
EWG­CEE 
7 6 Β 






I 1 5 
4 5 
1 7 8 
2 1 
6 0 1 
1 0 
1 I 1 
1 4 1 
3 5 7 
6 2 
4 6 2 
4 5 6 





5 2 8 
8 8 
1 3 6 
33 4 
1 6 1 
1 76 
2 7 1 





3 9 8 
4 Β 
4 2 
1 I 5 
2 9 4 
1 9 
6 0 3 
1 3 3 
3 4 1 
1 5 0 
8 7 


































7 3 I 







1 7 3 
2 1 
5 3 0 
9 
1 0 7 
1 4 0 
3 3 4 
9 









1 3 6 
1 4 7 
1 4 2 
3 8 
7 7 




3 E 1 
4 1 
I 1 2 
2 7 6 
1 8 
6 0 2 
1 3 3 
3 3 9 
[ ft 8 
6 7 


























3 0 1 








ft 5 1 
1 2 A 
5 0 9 
6 0 
1 3 7 






























A U T R E O U T I L L A G E E N H E T C O M M U N S 
A N D W E R K Z E U G E 
I 1 7 5 5 2 
2 6 9 8 1 
1 2 4 7 8 
7 6 0 9 3 
2 17 8 6 
1 1 4 0 3 
2 2 7 8 
2 7 3 4 
4 2 
2 7 5 4 
16 0 2 
14 5 8 
7 19 6 
1 I 2 1 
2 7 4 
3 06 
5 6 
6 6 9 2 
13 3 4 
7 4 0 3 
I 9 9 
I 0 7 Β 
5 5 
I 0 5 
4 7 2 0 
3 5 8 2 
5 5 8 4 
A U N E D L M E T A L L E N 
0 0 0 D O L L A R S 
8 6 1 1 6 
2 2 0 4 9 
9 1 6 
6 3 15 3 
1 9 3 5 7 
9 6 1 0 
2 5 3 4 
4 0 
2 5 7 4 
I 0 7 I 
13 15 
5 4 6 3 
6 6ft 
2 7 2 
2 8 4 
5 S 
5 8 9 0 
12 5 9 
6 6 4 0 
1 6 5 
6 7 6 
ft A 
7 9 
4 16 6 
3 4 Ι a 
4 5 3 C 
19 2 7 5 
2 0 4 7 
10 7 0 2 
6 5 2 6 
10 6 2 
4 5 6 









3 6 0 
A 7 
1 9 1 
6 
1 1 1 
1 I 
2 6 
2 0 8 
6 1 
5 0 5 
5 7 0 0 
12 9 9 
7 3 
4 3 2 8 
5 2 5 
12 2 7 
1 6 4 
5 3 
3 4 
3 4 5 
2 1 





1 1 3 
1 5 
1 3 
1 9 0 
2 3 










W E R T E 
19 5 6 
9 5 8 
2 6 
9 7 2 
2 3 5 
6 1 














4 5 0 3 
2 6 2 B 
7 6 1 
1 I I 4 
5 8 7 
4 9 





8 3 9 
5 9 
4 
4 0 3 
S 





3 0 4 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
222 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
T C H E C O S L O V 
τ U R ου ι ε 
• · . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• » A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E Τ H I 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L ι β γ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O K A N C A E F 
• P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E Ι Τ 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E D U A T E U » 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
■ • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν ε S 1 E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
κ o w ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S ι ε N O A 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
6 9 6 ­ 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
• • • C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
Β U L C A R Ι E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • ■ F R A N C E 
G R E c ε 
H O N G R I E 
EWG­CEE 
2 1 5 
7 9 8 




6 5 7 6 
3 3 7 
1 3 
6 0 1 
1 2 1 
2 0 0 
A 9 
5 3 4 
5 7 2 
1 1 0 5 
5 1 [ 
14 6 5 
4 6 
4 8 7 
3 6 
8 8 2 
19 5 5 
4 8 9 
1 4 7 
2 4 | 
1 6 
6 6 
8 8 5 
2 15 0 
2 7 8 
2 0 4 3 
1 4 5 
4 6 18 
2 3 9 6 
7 4 8 
9 1 4 
1 5 8 
4 5 2 
1 2 0 
1 8 0 
9 0 0 7 
2 5 8 
3 4 
3 1 
I 1 7 
1 4 4 5 
7 7 
7 0 
1 0 4 
4 4 5 
2 2 8 
I 1 8 
1 3 1 
1 5 7 
19 6 4 
5 1 
2 9 
3 7 8 
7 7 




4 2 6 
3 2 
Ι β 9 
1 3 0 
19 5 8 
7 I 6 
3 5 5 
1 1 2 5 
3 8 6 
5 8 0 
8 5 
2 9 4 
1 3 
2 6 8 
2 4 0 
4 4 5 
3 9 2 
5 5 
1 7 8 
2 7 4 
9 7 7 
3 7 6 
7 8 
19 3 8 
4 3 
3 6 7 
1 5 6 
1 9 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
2 I 0 
5 2 4 
4 0 5 6 
9 




5 4 2 
1 0 2 
Ι 9 3 
ft 7 
1 0 9 
Α Ι 
Ι Ι ι 
4 6 6 
5 9ft 
ft 1 




4 0 2 






1 1 9 4 
I 3 7 
4 3 3 4 
2 16 9 
7 0 4 
8 3 8 
I 5 1 
4 1 9 
1 0 0 
I 7 8 
7 4 2 1 
2 5 6 
2 7 
1 I 6 
1 1 4 4 
7 4 
6 6 
1 0 3 
3 8 9 
1 9 6 
1 1 7 
8 8 
1 2 1 
15 7 9 
5 1 
2 9 
2 3 6 
7 2 




4 2 4 
3 2 
1 8 0 
I 1 7 
16 9 9 
S 1 6 
3 0 7 
10 0 5 
2 9 0 
4 1 9 
7 5 
2 4 4 
1 
1 8 1 
2 2 8 
3 6 7 
3 6 6 
ft β 
1 7 2 
2 0 0 
9 0 2 
1 2 5 
7 7 
18 6 8 
2 4 
3 4 4 
2 4 
Franca 
2 1 5 




6 5 0 7 






3 7 7 
5 2 3 







18 6 5 
5 9 




a 4 4 
3 4 
2 7 7 






























2 2 1 

















I 3 2 
Italia 
7 C 
1 9 6 












1 0 1 
5 7 6 
I 
2 3 0 
1 2 0 
1 ft 
1 1 
1 1 0 7 
1 0 9 
3 1 
1 3 













C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
4 6 5 0 0 
7 3 2 8 
4 3 8 6 
3 4 7 8 6 
8 0 3 0 
1 0 3 6 3 
3 2 4 
1 2 8 9 
1 5 9 
6 3 8 
6 5 
3 8 2 
4 4 6 
5 0 9 
0 0 0 O O L L A R S 
3 5 5 6 5 
5 4 8 4 
6 2 7 
2 9 4 5 4 
6 9 7 9 
6 7 1 2 
12 5 2 
1 0 0 
7 0ft 
:. 9 
3 5 5 
ft 3 ft 
3 9 2 
6 2 4 4 
4 9 1 
3 3 2 7 
2 ft 2 6 
6 Z. 1 







2 5 3 0 
3 ft 8 
3 2 
2 15 0 
3 1 ft 
1 1 8 2 

























































W E R T E 
1 5 0 ft 
9 2 1 
7 
5 7 6 
a 0 

































6 5 7 
b 4 
3 9 3 







I R L A Ν D ε 
1 S L Α Ν D E 
• · . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V ι ε 
E U R O P E N D A 
• * A L G E R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H 1 0 Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T ! Ν ε 
B O L I V I E 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A Ï T I 
H O N D U R A S R E P 
M ε X 1 Q υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A 0 ε Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
κ o w ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O K B R I T O C E A N 
• P T O K F R O C E A N 
6 9 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · ο ε E 
• A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 




14 7 5 
6 2 9 
16 7 8 
2 2 
2 5 3 
6 5 
1 2 
10 4 3 
9 4 6 
3 0 3 2 
2 7 
3 0 
3 4 0 5 
3 7 1 
9 5 
1 7 8 8 
2 0 3 
1 0 7 
9 7 
2 2 1 
5 4 
9 2 
3 5 3 
4 9 6 
6 5 8 
7 1 4 
6 4 
4 8 0 
2 9 
1 7 4 
9 1 ! 
1 5 2 
2 0 
I 6 9 
2 5 
2 0 8 
9 7 1 
9 0 
2 7 4 
8 7 
2 3 3 
16 4 9 
5 2 1 
1 7 0 
1 0 5 
3 8 9 
7 5 
1 0 4 
8 7 3 4 
1 6 3 
9 7 
6 6 
5 9 9 
4 8 
7 3 
I 1 2 
3 7 2 
1 8 4 
1 0 6 
1 2 3 
4 5 
1 1 6 5 
7 3 
2 6 




I I 6 
I 1 3 
1 2 5 
1 3 7 
I 9 I 
2 2 6 






2 2 5 




1 4 7 
2 8 9 
3 7 0 
4 I 1 
1 0 
10 6 3 
1 3 
6 3 
1 6 4 
2 5 
5 0 




14 1 5 
6 0 9 
15 0 4 
2 2 
2 1 9 
3 5 
9 
6 7 3 
8 9 2 
2 4 3 0 
2 7 
1 9 
2 13 1 










5 6 3 
3 2 0 
5 8 
4 5 7 
2 3 
4 1 
I 1 7 
[ 4 9 
1 6 0 
2 5 
1 2 
8 0 8 
2 4 3 
8 5 
2 1 7 
14 9 0 
4 6 1 
1 6 4 
1 0 5 
2 9 8 
7 5 
1 0 0 
7 2 2 2 
1 6 2 
β 4 
6 6 
5 6 5 
4 8 
6 5 
1 0 1 
2 8 5 
1 7 6 
1 0 4 
7 9 
3 8 
1 1 1 4 
7 3 
2 0 




I 1 7 
9 9 
I 2 1 
[ 3 6 
1 7 6 
2 2 3 






1 5 3 




1 4 7 
2 3 5 
3 6 6 
2 3 5 
1 0 
9 2 2 
1 3 
5 9 









| 7 6 
5 
ft 6 6 
3 2 9 
9 5 
17 7 1 
I 7 5 
2 
θ 
3 I 0 





I 2 ft 
7 7 6 
2 0 
1 
1 9 3 














1 7 6 
4 Β 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E 
H E T A L L 
7 2 4 3 4 
2 3 2 8 5 
Ι 8 0 Ι Θ 
3 1 1 3 1 
8 7 2 4 
6 3 2 2 
A Ρ Ρ CL' 




6 0 . 7 4 
2 · 1 
2 
5 0 3 9 5 
3 0 19 
1 1 5 IE 1 
1 3 3 
9 6 8 4 9 
19 
1 . 7 
A 7 2 
1 7 1 
1 · 1 
1 
2 4 1 
2 4 1 1 
1 8 · 7 4 
2 1 3 3 6 0 
2 
1 1 18 
6 





4 3 1 1 0 9 
1 2 10 
1 
6 3 2 2 4 
9 1 
2 
10 9 9 19 4 2 6 
1 0 I 
2 8 
3 I 
7 . 2 
3 7 . 16 
5 2 1 
4 4 
1 7 15 












6 6 14 
4 
5 6 
D 0 M E S Τ 
M A R E N V O R W F H A U S G E 6 R 
0 0 0 D O L L A R S 
2 4 5 7 1 
9 6 6 5 
10 4 1 
13 8 4 5 
5 3 1 8 
16 0 4 
2 2 15 3 
16 7 8 
16 1 1 7 
4 15 6 
6 5 9 
7 8 1 
S S O N C H A U F f A C 
w ε R Τ E 
8 1 2 1 1 1 6 0 9 5 9 6 0 
1 1 0 4 6 4 6 2 4 1 5 6 
17 5 . 1 7 4 5 11 
6 8 4 2 4 9 7 3 1 3 1 3 
6 7 0 I A ί> 4 :> 9 3 
2 7 9 5 I C 2 4 6 8 
N O N Ε L Ε C 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
~' iheltswerte: 9 je autgewiesener M . . . . - -
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por uniré de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e. 
e x p o r t 
I 9 S 8 
223 
Bestimmung 
Dest inat ion 
Deutschland 
[BEI 
U.E.B.L Best immung Destination Deutschland (BB) 
N I C H T E L E K T R KOCK H E I Z C E R A E T E 
v A L ε U R s 
Η ο Ν D ε 
f · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ^ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
C R E C E 
1 R L Λ Ν 0 E 
1 S L A N D E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L · 
P T O K BR.IT E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H l 0 Ρ ι ε 
O H A Ν A 
L Ι Β ε R 1 A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O K B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A H C Ε Ν i 1 N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E fi 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • C U T A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A 0 Ε Ν 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
C A M B O D G E 
c ε Y L Α Ν 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
■ ■ • A L L E H A C N E F 
I O O O D O L L A R S 
3 3 4 7 5 
14 2 9 7 
2 2 0 3 
7 7 8 
I 7 I 
6 5 
I 3 
6 3 7 
2 0 8 
2 4 5 9 
3 9 2 
I 2 I 
1 1 5 2 
3 5 8 
1 1 4 3 
1 I 4 
2 3 0 
5 2 7 C 
2 2 4 
4 12 2 
10 0 7 7 
123F 
7 0 9 0 
4 0 5 5 10 5 6 
I O O O D O L L A R S 
3 2 4 9 7 1 2 5 3 4 1 0 8 9 5 
7 2 9 4 3 9 7 1 5 6 5 
1 0 0 2 6 6 0 7 8 6 2 9 
1 5 1 7 7 7 7 5 6 1 7 0 1 
3 5 4 6 2 5 E 3 1 8 2 
7 5 7 
I 2 9 
4 2 6 1 
W E H T E 
û 6 7 3 
3 6 8 1 
A U Τ R I C 
Ο A Ν E M A 
E S Ρ AG h 
F I N L A K 
• F R A 
G R E C E 
I R L A Ν C 
I S L A Ν C 
• P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
T U R Q U I E 
D 
Y 0 U G C 
ε u R ο p 
• AL G 
C A M E 
E G Y P T 
Ε Τ H I 0 
G H A N A 
L I B E R 
L I B Y E 
H A L G 
M A R O C 
N I C E R 
• P T O H 
P T O H 
P T O M 
P T O H 
P T O H 
P T O H 
P T O K 
• • R E U 
R H O D E 
. S 0 H A 
5 0 U 0 A 
T U N I S 
U N I O N 
. AN Τ 
O L I V 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O S T A 
C U B A 
Ο Ο M Ι Ν 
E 0 U A Τ 
E T A T S 
G U A T E 
• • C U Y 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
S L A V Ι E 
E N D A 
E R I E 
R 0 U Ν Ρ 
A C H E R E P 
B E L G E 
B R I T A 
B R I T A 
E S Ρ A G Ν 
A N C A 
A N C A 
P O R T U G 
Ν 1 Ο Ν 
S I E F E 
L I E IT 
Ν 
Ι E 
S U D A 
L L E S 
I C A Ι Ν E fi 
E U R 
U N I S 
M A L A 
A N E F R 
Ν 1 C A R 
Ρ A Ν A H 
R A G 
ρ ε R 0 U 
P T O K 
S A L V A 
S U R I N 
U R U C U 
ν επε ζ 
ARABI 
B A H R E 
C Ε Y L A 
C H Y Ρ R 
H O N G 
I S R A E L 
J A P O N 
J 0 H D A 1. 
A G U A 
A R E P 
U A Y 
A K E R 
S T I L L E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ι ε τ Ν 
Δ U S T R 
• N O U 
NO U V 
. Ρ Τ Ο 
P R O V 
JAK S U O 
AL ι ε 
/ C U Ι U Ν 
Z E L A Ν D ε 
r ε R 
A Ν 
C R D 
V A L ε U R 5 
M O N D E 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ­ A L L E H A G N E F 
U T R I C H E 
A Ν Ε Κ A R Κ 
5 Ρ A c Ν ε 
Ι Ν L Α Ν D Ε 
• · F R A N C ε 
fl Ε C ε 
R L Α Ν D E 
• • I T A L I E 
N O R V E C E 
117 4 
I 9 2 
1 1 5 4 
I 0 4 
2 9 5 
4 ft 9 
10 5 0 
6 8 7 
6 5 7 
5 8 5 
ft 9 9 
3 2 0 5 
2 3 6 
1 3 7 
I b ft 
1 2 5 
2 4 2 
A U T R E S A R T K E T A L U S A G E D O H E S T 
A N D E R E H E T A L L W A R E N F H A U S H A L T 
6 4 6 2 
16 9 4 
ft 5 O 
4 3 1 6 
9 7 6 
2 2 11 
1 0 0 0 D O L L A R S ( E R T E 
16 0 6 
9 9 1 
8 I 2 
I 4 3 
5 6 0 
W e r t e t 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E lnhel tswerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitair**: 9 por unite de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et porprodults en Annexe 
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P O R T U C A L 
P T O H B R I T 
R O Y A U H E U h 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε β L 
• • A L G E R I E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
M A R O C 
• P T O M B E L C 
P T O M Β R Ι Τ 
• P T O H A N C 
• P T O H A N C 
Τ U N 1 S ι ε 
U N I Ó 
• • A N 
A R C E 
Β OL 1 
C A N A 
C O S T 
C U B A 
E Q U A 
E T A T 
0 U Α Τ 
M E X I 
N I C A 
P E R O 
P T O M 
S A L V 
S U R I 
V E N E 
C Η YP 
H O N G 
I R A K 
I R A N 
L I B A 
M A L A 
P H I L 
V I E T 
A U S T 
Ν S U D A 
T I L L E S 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A R I C A 
Τ E U R 
S U N I S 
E M A L A 
Q υε 
R A C U A 
U 
B R I T AK 
A D O R 
N A K Α Ν Τ Ι 
Ζ U Ε L A 
R ε 
K O N G 
H 
I s ι ε F E D 
ι ρ ρ ι Ν ε s 
N A H . S U D 
R A L 1 E 
V A L E U R S 
Η Ο Ν O E 
• * . c Ε ε 
• A Ο Η 
Ρ Α Υ 5 Τ Ι E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V AL ε U R S 
M O N D E 
. · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
L E H A Ο Ν E 
C H E 
A R K 
GE 
Y S B A S 
G A L 
B R I T E U R 
M E U N I 
• . AL 
. U T R I 
> A NE H 
: SP A G 
I NL A h 
• • F R A 
1 R E C E 
1 Ο Ν G R I 
R L A Ν C 
S L A Ν C 
• • I T * 
I O R V E 
• · Ρ A 
' O R Τ U 
' T O M 
I O Y A U 
ι υ ε D E 
T U R Q U I E 
• · . υ E e 
Y O U G O S L i 
• « A L G E R I 
• C A M E 
• C O T E 
E G Y P T 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B E R I A 
L Ι Β Υ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R 
• P T O H 
R O U N R E P 
F R 5 O K A L 
1 1 A 
' T O M 
■ P T O H 
■ P T O K 
> T O κ 
• R E U 
IH O D E 
< S O Η Ά 
i O U D Α 
' U N I S 
IN I O N 
■ • A N T 
ί R Ο Ε Ν 
B E L G E S 
B R I T AF O( 
B R I T AF Ol 
A N C A Ε I 
A N C A O I 
P O R T U C A F 
Ν 1 O N 
S I E F E D 
L I E IT 
Ν 
I E 
S U D A F R 
I L L E S F R 
Τ Ι Ν ε 
I 5 6 
3 2 8 
6 3 I 
A R T H A N U F E N W E T C O H K N O A 
B E A R B W A R E N A U N E O L M F T A L L 
19 0 7 3 7 
4 7 9 5 0 
2 2 14 2 
I 2 0 Ë 4 S 
4 2 2 7 0 
1 3 8 0 0 
2 3 4 2 
6 9 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 7 9 6 
1 2 15 7 
5 9 5 9 
3 0 6 8 0 
I 0 1 0 7 
3 56 7 
1 9 5 
16 7 2 
9 5 2 
4 Β 
2 2 2 
15 3 0 
9 4 1 
3 6 6 1 0 
10 8 6 5 
6 6 β 
2 5 0 7 7 
9 17 8 
2 Β 0 0 
16 2 3 
8 9 4 
3 7 
I 9 7 
14 3 2 
7 5 Β 
6 9 2 S 
3 3 ; 
4 9 0 1 
16 8 9 










14 4 6 
6 3 6 
4 5 9 1 
2 7 I 
8 2 
15 5 4 
2 7 6 0 
2 6 0 
1 4 I 
3 4 3 
7 9 8 




12 9 1 
7 6 4 
4 2 2 6 
2 4 5 
5 3 
10 6 4 
2 3 0 9 
2 2 7 9 
7 5 8 C 
2 6 O C 
8 3 O '( 
1 1 8 4 
2 9 9 
3 2 4 
B R E S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C 0 L O K 
C O 5 Τ Δ 
C U g A 
D Ο H Ι Ν 
Ε Q U Α Τ 
E T A T S 
C U A T E 
• • C U Y 
H A I T I 
Η Ο Ν D U 
κ ε X I Q 
Ν Ι C A R 
P A N A M 
Ρ A R A G 
ρ ε R o u 
P T O M 
S A L V A 
S U R I N A 
U R U G U A 
ν ε Ν ε ζ ι 
A D E N 
A F G H A h 
A R A B I E 
B A H R E I 
5 I R H A h 
C A H B 0 C 
C E Y L A h 
C H Y P R E 
H O N G 
E U R 
U N I S 
A N E F R 
R A S R ε Ρ 
ι ε U N I O N 
N D E 
I Ν D Ο Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J 0 R O A 
κ o w ε ι 
L I B A N 
H A L A I 
P A K I S 
Ρ Η I L I 
P T O K 
S I N G A 
S Y fi Ι E 
Τ H A I L 
V Ι Ε Τ Ν 
A S I E 
A U S Τ ft 
­ N O U V 
N O U V 
• P T O K 
K O N G 
U N I O N 
E S Ι E 
Τ 
S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν E 5 
P O R T U G A Ι S 
P O U R 
A N D E 
A H S U D 
N D A 
A L ι ε 
G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
F R O C E A N 
( A L E U R S 
M O N D E 
• · . c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H ε 
. · · F R A Ν C ε 
O R E C E 
• · · Ι Τ A L 1 E 
Ν 0 R V E G ε 
• • • P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
• • A L G 
• C A M E 
• H A L C 
M A R O C 
• P T O K 
P T O H 
• P T O H 
• P T O H 
T U N I S 
• · A Ν τ 
E T A T S 
S U R I N 
V E N E Z 
A R A B I 
Β I R Κ Δ 
C Α Η Β Ο 
Ι Ν Ο Ο Ν 
I R A N 
L I B A N 
S I N G A 
S Y R I E 
Τ H A I L 
V 1 ε Τ Ν 
• P T O M 
E R I E 
R 0 UN ft Ε Ρ 
A C H E R E P 
I L L ε 5 F R 
U N I S 
A H A Ν Τ I L L 
U E L A 
E s ε 0 U D Ι Τ 
N I E U Ν Ι C t 
D G E 
ε S I E 
Α Ν D ε 
Λ Κ 5 U D 
F R O C E A N 
V A L E U R S 
M Ο Ν Ο E 
• • • C E E 
• Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
2 5 9 
2 7 3 2 
23 2 
1 3 9 
2 3 6 
2 I 2 I 
2 3 I 
6 C 
5 4 4 
I 2 2 
I ft 0 
I 9 0 
I 9 5 
I 0 c 
1 2 0 
2 6 β 
3 7 I 
1 1 6 6 
2 I 
I 4 0 
2 4 5 
9 9 I 
15 2 1 
I 7 3 
56 2 
7 8 6 
I 2 2 
2 4 
I O O O D O L L A R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 9 1 7 1 3 1 6 0 25 
4 1 7 6 3 3 9 5 3 
13 12 9 1 I C 
1 2 4 2 9 9 6 7 4 11 
4 0 7 3 " 0 9 9 3 
2 5 6B 2 3 9 1 
J E R T E 
4 5 6 
2 4 4 
6 
2 0 6 
1 7 7 
I 3 8 
b 6 6 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen rails nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 le aufgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 0009 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes per pep et par produits en Annexe 
χ ρ o r t 
1 9 5 8 
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Bestimmung 
Destination Deutschland mai 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
• · · A L L E H A C N E F 
A L L E H K A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E N A R K 
E S Ρ A c Ν ε 
F Ι Ν L Α Ν D F 
• · · F R Α Ν C ε 
G R ε C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A Ν ο ε 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν 1 £ 
R O Y A U H E U N I 
s υε DE 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S 0 U O A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H 8 Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
H ε X 1 Q υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A K A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
2 2 0 
3 7 9 
1 6 4 
7 a 3 
6 9 2 
4 8 I 
1 0 2 
2 C I 
A N C R E S G R A P P I N S F E R O U A C I E R 
S C H I F F S A N K E R U S W E I S E N 5 Τ A 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . · CE ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
Τ U C A L 
å U M E U N I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
P O R 
R O Y 
S U E 
5 U I 
T U R 
D E 
S S E 




3 6 4 
I 3 
I 3 
1 0 7 
. M A L C A C H E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I N D E U Ν I 0 f. 
I N D O N E S I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• A L L E H A G N E 
A U T R 
Ο Δ Ν E 
E S P A 
F 1 NL 
• · . F 
G R F C E 
H Ο Ν G Γ 
1 R L Δ Ν 
I S L A N 
Ι C H E 
H A R K 
C N E 
A N D E 
R A N C E 
R Ι E 
N D E 
N D E 
T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S Β 
G Ν E 
■ I ' 
T U G A 
Ρ O L O 
Ρ O R Τ L 
R O Y A U M E U N I 
s υε οε 
5 U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
G E R Ι E 
E R O U N R E 
• A L C
• C A M 
ε c Y P 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
G H A N A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O 
N I C E 
• P T O 
P T O H 
• P T O 
P T O K 
Τ U N I 
U Ν I 0 
B O L I 
C A N A 
C Η I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
Ο Ο Κ I 
E Q U A 
E T A T 
G U Α Τ 
H A I T 
H O N D 
M E X I 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O M 
S A L V 
V E N E 
A F G H 
A R A B 
C E Y L 
C H Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S I N G 
5 Y R I 
T H A I 
H B E L G E S 
B R I T A F C 
H A N C A O 
P O R T U C AF 
5 I E 
Ν S U D A F fi 
V 1 E 
D Δ 
A R I C A 
Ν 1 C A 1 Ν E fi 
Τ ε U R 
S U N I S 
Ε Κ A L A 
U ft A 5 R E P 
0 U E 
R A G U A 
MA R E P 
C U A Y 
U 
B R I T A Κ E 
A D O R 
Ζ U E L A 
A Ν I S Τ Δ Ν 
ΙΕ 5Ε Ο U D Ι 
Δ Ν 
R Ε 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
Α Ρ Ο U R 
ε 
L A N D E 
N A H S U D 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
Ρ A Y 5 
D O N T 
D O N T 
Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N O R D 
• A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
I C O O O O L L A R S 
1 3 0 8 2 
2 9 5 0 
3 6 6 
9 7 4 6 
3 7 6 6 
2 2 0 1 
7 9 9 
2 2 I 
1 5 7 
3 6 8 
3 4 6 
14 0 6 
I O O O D O L L A R S 
1 0 8 3 9 
2 0 4 1 
2 16 3 
6 6 3 5 
15 0 0 
2 0 7 
5 2 9 6 
13 6 2 
I 6 0 
R E S S O R T S E T L A M E S D E R E S S O R T S 
F E D E R N U N D F Ε Ο Ε R B l A Ε Τ T E R 
Werte: 1 000 9 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheltswertet 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitair**: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et por produits en Annexe 
226 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
) A N E H A R K 
: S Ρ A C Ν E 
" I N L A N D E 
• · · F R Δ Ν C ε 
) R ε C E ■ 
H O N G R I E 
1 R L Α·Ν D E 
I 5 L Α Ν 0 E 
• · · ι τ A L ι ε 
•ι o R ν ε c ε 
. . . P A Y S B A S 
» O L o c Ν ε 
» O R T U Q A L 
ΐ 0 Τ ή U M E U N I 
S U E D E 
> U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• « A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
: O Y P T E 
■ τ Η ι ο ρ ι ε 
î Η Α Ν Α 
. Ι Β Υ Ε 
• M A L G A C H E R E P 
ΊΑ R O C 
D I C E R I A 
• P T O H B E L C E S 
» T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
» T O H P O R T U C A F 
• · R ε U Ν 1 O N 
S O U D A N 
r U N ι s ι ε 
J N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
3 OL ι ν ι ε 
Î R E S I L 
: Η ι L ι 
: O L 0 Η B 1 E 
: O S T A R I C A 
: U B A 
D O H I N I C A I N E R 
■ Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
Î U A T E H A L A 
Ί ε X I 0 U E 
P A R A G U A Y 
> E R O U 
S A L V A O O R 
J R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
: A H B O O G E 
: ε Y L A Ν 
: H Y P R E 
1 N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D Α Ν I E 
< O M Ε Ι Τ 
. I B A N 
Ί A L A 1 S Ι C F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
» T O H P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
Y 6 9 8 - 8 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
* · · C E ε 
• A O H 
' A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
3 0 N T A M E R N O R D 
. . • A L L E M A G N E F 
A L L E H K A H K E S T 
A U T R I C H E 
ï U L C A R 1 E 
3 A N E H A R K 
î S Ρ A C N E 
• Ι Ν L A Ν 0 E 
• · ' F R A N C E 
O R E c ε 
■ H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
I S L A Ν D ε 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
EWG­CEE 
2 I 1 
6 8 
5 3 







5 7 8 
1 2 1 
2 5 
7 9 
4 5 8 
4 2 7 
1 0 
6 3 
3 2 6 
2 5 1 
8 4 6 
7 0 




2 5 4 
9 1 
4 5 
2 0 5 
7 2 
1 0 2 
4 6 9 





1 0 4 
3 3 
2 0 
| | 5 5 












1 8 6 




4 1 1 
4 3 2 
I 1 2 














D e u t s c h l a n d 
(BRI 
2 0 7 
3 5 
ft 4 







5 0 9 
1 0 6 
1 7 
6 3 
4 2 6 
3 7 0 
1 0 
3 9 
1 6 Β 
2 1 3 






























1 Ζ 3 




2 7 0 
4 2 8 
9 7 









1 1 8 
6 θ 
Ι θ 
A R T I C L E S M A N U F 
B E A R Β Ε 1 
I 
2 4 2 3 4 
5 0 7 9 
4 7 6 2 
1 4 3 9 3 
4 6 8 9 
9 9 I 
5 6 4 
4 2 
4 6 3 
6 5 
7 5 7 
I 2 0 
1 9 9 
5 9 9 




6 1 6 
3 6 3 
2 16 0 
5 4 
1 6 3 
3 4 
1 7 0 
10 7 0 
8 5 9 
9 9 4 
4 0 
1 8 3 
T E T E H E 
0 0 0 D O L 
6 8 7 4 
2 0 7 9 
9 0 
6 7 0 5 
3 3 5 9 
6 I 7 
4 6 5 
6 5 
5 0 6 
4 0 






2 : 8 
2 ft 7 
a 2 ί 
4 8 
7 1 
I 4 6 
6 5 2 
6 6 8 





























ft 6 7 
5 8 
6 3 

































1 2 6 
2 
M E T A L Ν 
T A L L Κ A R E N A Ν 
L A R S 
6 0 5 8 
3 : 2 
3 4 3 1 
2 2 7 5 
2 1 6 
3 0 3 
















7 3 ft 
2 3 
1 1 



































W E R T E 
2 9 6 6 
5 3 0 
4 2 
2 4 16 
6 1 S 
2 ü 
I 7 G 
2 







I 0 9 
7 3 
I i 
















5 5 8 0 
2 0 9 5 
I I θ 6 
2 2 9 7 
4 5 4 
3 8 
2 1 9 
4 2 
1 J 2 
1 7 
1'5 
4 3 1 
1 3 13 
2 1 







• · · υ ε ο L 
U R S S 
Y 0 U C 0 5 L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N H E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L Ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O M B R I T AF O R 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• · R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β O L I ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
Ρ Α Ν Α Η Δ R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O O G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
ï N D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A Ν Ι ε 
κ O H ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 9 8 . 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ^ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν C R Ι E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R ν ε C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T C M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
EWG­ŒE 
9 4 0 
1 9 7 
1 6 A 
2 3 7 0 
2 2 3 





1 3 2 
3 1 9 
1 2 2 
1 1 2 1 
1 3 
2 6 0 
1 3 6 





1 0 7 
1 8 1 
4 5 1 


















3 0 5 
5 3 
1 1 0 
1 4 
4 1 5 
2 3 
1 1 9 
1 4 
1 I 
1 8 5 
3 1 
2 9 
1 1 A 
1 2 0 
I 3 3 
3 0 0 










1 4 5 
2 4 4 






1 0 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 ft ft 






































































O U V R A N O N S P E C 
Ν B E S G E N W A R E 
I 
7 2 8 5 5 
2 0 6 6 2 
6 9 6 1 
4 5 2 3 2 
17 4 6 8 
4 2 4 1 
2 0 7 8 
16 4 7 
I 9 
2 6 0 7 
6 2 9 
3 5 3 
3 1 1 6 




I 6 1 1 
9 5 5 
8 2 2 1 
7 4 
1 2 ( 6 
9 9 
1 5 
19 2 8 
3 9 15 
5 0 1 8 
7 1 
3 2 2 
France 
1 C ft 
9 7 
3 0 
2 3 6 8 




1 2 2 





1 2 5 
3 5 6 
Ζ Ζ 
7 
I 6 0 
2 2 














































1 0 8 
Nederland 
2 7 9 
I 

























2 6 2 
1 0 
1 0 4 












1 3 0 
t 2 
1 F I E S E N M E T C O K 
Ν A U Ν E D L M E T A L L 
0 0 0 D O L L A R S 
3 4 6 11 
1 C I 7 6 
1 7 6 
2 4 4 5 9 
1 1 3 7 6 
2 3 9 0 
14 9 9 
1 9 
13 8 8 
1 6 6 
2 2 6 
2 16 4 
2 0 9 5 
2 6 
1 0 3 
4 9 
i o t i 
7 0 4 
4 6 6 7 
1 8 
9 8 5 
6 
I 3 
6 2 9 
2 5 6 6 
3 4 0 5 
5 7 
1 ft 1 
I I 7 0 6 
17 7 7 
5 8 3 7 
4 0 9 2 
9 7 2 
1 3 3 
5 4 6 
1 5 
4 3 
1 C 4 
4 0 
I 0 4 
1 1 
1 0 
ft 0 2 
4 4 
6 5 
1 0 0 
1 ft 7 
2 Ζ 
S 9 6 
I 
3 6 
1 0 2 6 6 
10 4 5 
1 0 1 
1 2 9 
1 1 5 3 
10 5 7 
2 0 3 
9 7 
3 9 
2 6 1 
9 










4 Ζ 5 
9 4 
ft 2 4 
6 
9 6 
N E R T E 
7 5 1 2 
3 5 7 9 
1 Β 3 
3 7 5 0 
1 4 2 6 
5 6 1 
9 6 6 
3 ft 
1 5 2 
5 5 
7 5 




1 9 2 
1 S 6 
6 2 
ft 0 1 
4 5 0 













1 0 5 4 
2 





























I 9 9 











8 5 6 0 
4 0 8 5 
6 6 4 
3 6 11 
2 5 6 1 
1 0 0 
3 6 3 
2 
1 1 8 5 
4 3 
3 
3 2 0 
1 0 5 
2 0 
2 0 6 
I 0 
3 1 9 6 
1 6 
1 2 6 
7 6 0 
4 4 0 
2 C 
Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 le ausgewleiener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et por produits en Annexe 
e x p o r t 




• · · U E 8 L 
J R 5 5 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
I H A N A 
. I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
4 A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F * 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N 1 5 ι ε 
J N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R ε Ι N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
c ε Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O M O K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι N D O N ε S Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
5 Y R 1 E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 I 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · ­ C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
7 l 1 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E ' 
• · · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A C N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A Ν C E 
EWG­CEE 
5 4 3 6 
7 3 
6 7 9 
3 19 9 
3 4 9 
4 6 5 
1 2 7 
9 2 
6 1 
2 0 5 
2 4 6 
7 8 5 
2 6 4 
9 6 8 
1 4 6 
3 2 7 
14 0 8 
9 7 
5 2 
2 6 2 
3 9 
2 1 
5 7 3 
4 6 6 
1 7 3 
10 6 1 
5 0 
7 5 7 
5 2 1 
1 7 2 
7 7 9 
2 2 
2 4 3 
1 2 3 
5 9 
3 7 2 0 




6 3 0 
7 0 
3 6 
6 7 6 
6 A 
4 4 
2 7 4 
1 5 9 
19 5 7 
4 4 





1 1 6 
8 7 
1 1 t 
14 3 2 
3 6 0 
1 8 5 
6 9 I 
3 7 5 
3 9 
7 5 
1 0 6 
3 5 5 
1 1 0 
4 0 4 
2 4 7 
1 9 
5 7 
1 6 6 
7 9 
1 6 1 
1 6 
2 4 9 
4 4 
4 4 
I 3 2 
3 7 2 
Deutschland 
(BRI 
2 3 3 4 
1 7 2 
1 5 
4 
















2 2 2 
2 
9 1 7 
4 0 
2 9 3 
2 6 8 
1 0 3 
6 0 8 
I 9 
1 2 6 
B 9 
2 8 
2 12 2 
I 3 4 
8 
1 2 
3 4 5 
6 8 
7 





4 2 I 
ft A 





1 1 6 
A 8 
9 3 
6 0 9 
1 S 0 
9 7 
5 e 2 




1 0 7 
6 0 
1 3 9 











C H A U D I E R E S E T 
Ü A H P F K E 5 S E L U 
3 9 9 4 9 4 
12 5 5 0 4 
2 6 4 0 3 
2 4 7 5 6 7 
5 4 6 5 9 
1 1 5 0 7 
France 
7 6 ft 
3 6 
1 4 2 
3 17 6 
3 4 0 
1 2 
I 8 4 
5 1 9 
1 0 
1 0 6 
3 0 7 
13 4 8 
5 1 
1 0 
5 6 0 
1 6 
1 7 1 
















1 6 8 
2 1 
6 3 




1 3 1 
1 0 
1 3 1 
K O T N 0 t 
N 1 C H τ ε ι 
0 0 0 D O L L A R S 
2 0 8 2 6 6 
6 2 9 2 9 
13 8 2 
1 4 3 9 7 5 
3 6 4 7 6 
5 5 9 6 
5 8 6 4 2 
1 1 0 9 1 
2 10 12 
2 6 5 3 9 
2 4 3 4 
17 5 2 
C H A U D I E R E S A V A P E U R 
D A H P F K E 5 5 E L 
4 7 1 1 2 
9 7 0 0 
17 7 2 
3 5 6 4 0 
2 4 14 
4 1 
θ 1 
5 2 0 
1 2 
l 5 9 
12 7 5 
1 1 5 0 
3 4 6 1 
0 0 0 D O L L A R S 
4 0 16 7 
6 8 1 6 
2 5 
3 13 2 6 
2 2 8 0 
3 9 
Z 2 0 
1 2 
1 5 9 
I I S A 
I I S O 
3 3 0 1 
3 2 2 5 
3 4 5 
10 2 6 





I 6 C 
Ζ 7 
ζ ι e 

















Ι 3 6 












1 9 4 
Ι 
1 β 





1 2 7 5 
6 5 Α 
4 3 
S 3 4 
2 1 




Ι 0 6 




3 6 8 
Nederland 






















1 5 6 
1 2 
6 1 






2 5 0 






















Ε L Ε C Τ R 
Ε Κ Τ K O 
6 1 1 6 2 
9 3 5 0 
3 0 Ι 
5 1 5 11 
4 2 9 9 
13 0 6 
18 16 
5 9 





U E R T E 
3 2 15 5 
10 5 6 0 
4 3 5 
2 1 1 A C 
9 0 9 4 
2 6 4 9 
Η E ft Τ 
9 6 J 
3 ft Ζ 
9 2 











1 9 3 
5 


























3 9 2 4 9 
3 1 5 5 4 
3 2 7 3 
4 4 2 2 
2 5 5 6 
2 0 2 
9 4 4 
1 3 5 
6 2E 







G R E c ε 
H o N e R ι ε 
Ι R L Α Ν D ε 
• · · 1 Τ A L Ι Ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E ο ε 
s υ ι s s ε 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · A L G ε R ι ε 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
· · A N T I L L E S F R 
A R C E N T 1 N E 
8 O L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C H I N E F O R H O S E 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
• N O U V C U I N N E E R 
7 1 I . 2 
V A L E U R S 
M 0 Ν D ε 
• ­ . C E E 
. A 0 y. 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
C R E C E 
1 R L A Ν Ο Ε 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V ε G E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L 0 c Ν ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U E Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T AF OR 
• P T O K A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
EWG­ŒE 
5 0 2 3 
I 4 0 
2 8 6 
14 2 3 
2 0 7 
3 5 6 t 
2 9 2 
1 7 0 
2 a 
1 8 I 
8 3 8 
3 3 9 
3 7 0 
1 1 7 4 
6 8 4 
15 5 3 
2 2 5 
15 8 9 
3 0 
I 4 
1 3 2 
1 5 
7 1 2 
1 5 0 
1 3 
2 9 
3 7 6 






2 9 6 
1 6 5 
2 3 3 9 





9 1 7 
4 1 









14 6 2 
4 5 3 7 
2 2 4 
16 9 9 
3 4 3 
2 9 7 4 
2 7 
I 1 5 
8 3 
1 8 3 0 
4 0 
6 0 
3 0 5 
1 0 0 
I 1 6 
2 3 
Δ Ρ Ρ A R 
Deutschland 
(BR) 
5 0 2 2 
1 4 0 
2 6 2 
14 2 0 
2 0 5 
3 4 6 a 
2 7 β 
1 1 4 
2 8 
1 2 4 
8 2 5 
3 3 3 
2 8 0 
6 0 7 
6 8 4 
6 4 4 










1 6 5 
2 3 3 5 





7 1 0 
4 1 








14 6 2 
4 5 0 3 
1 1 5 
16 9 1 
3 3 I 
2 9 2 3 
I 1 
1 1 5 
a o 




1 1 6 
France 
1 3 
3 2 1 
9 0 9 
2 2 5 
6 5 
1 4 8 
1 9 
3 7 6 














2 6 6 
1 0 0 
U x 1 L C H A U D I E R 
H I L F 5 A P P A R A T E 
6 4 6 8 
18 5 7 
4 6 0 
6 13 1 
2 0 3 2 
I I 5 
2 7 
3 2 6 
3 0 I 
2 9 0 
2 0 3 
1 1 9 
2 9 
1 0 
1 8 8 
8 3 
6 5 8 
2 7 
5 5 
3 2 6 
6 9 0 
2 4 9 
1 3 
8 6 5 














ft o a 
1 9 
lulla Nederland U.E.B.L. 
ι 
4 
• 1 I 
6 0 
I 3 1 
5 6 
10 4 6 
1 3 
8 9 I 
2 4 6 
3 1 8 · 1 
13 
1 0 10 2 4 
3 12 
6 9 6 18 
I 3 







1 I 1 0 2 
3 · 16 
6 10 0 2 
2 3 
A V A P E U R 
F U E R D A H P F K E 5 S E L 
0 0 0 D O L L A R S 
5 4 5 6 
14 12 
4 0 4 4 
16 9 5 
2 7 
3 1 9 
3 0 1 
1 9 6 
2 0 0 
1 1 7 
2 2 
1 0 
1 6 9 
8 3 
5 2 3 
1 4 
8 
3 1 2 
4 2 6 
2 4 6 
1 3 
6 0 3 







15 3 8 
2 9 4 
3 5 5 

















1 G 3 
6 2 
6 I 
3 E F 
W E R T E 
I 1 A 0 4 4 2 9 0 
1 1 5 3 3 3 
I 2 5 
1 G 2 5 4 1 1 3 2 
2 5 2 3 3 5 
8 8 
2 · 2 4 
9 
2 ­ 3 6 
2 
I · 1 
7 
1 
1 1 2 · 7 
9 
1 3 I 
2 3 9 . 2 5 
3 
1 2 5 
1 5 
Werte: 1 0009 Mengen: Tonnen talla nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhertsnverte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 9 Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) · 
Valeurs unitaire*: g por uniti de quantité* Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
228 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
C 0 L 0 Κ Β Ι E 
E T A T S U L I S 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
Β A H R ε [Ν 
C A H B O D C E 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
7 1 1 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
G R E C ε 
. . . Ι Τ A L Ι E 
Ν O R ν ε ο ε 
· · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U E 0 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
• H A L G A C H E B E K 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B H 1 T AF O R 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• · R ε U Ν 1 O N 
U N I O N S U D A F R 
• - A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C U B A 
D O M I N I C A I N E fi 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N 1 S T A N 
B A H R E I N 
C H I N E C O N T I N E N T 
Ι Ν 0 E U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
7 1 1 . 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
EWG-CEE 
4 2 
ι ι : 












6 3 3 
4 2 
8 A 
2 2 ; 
1 4 2 
3 4 
Κ A C H Δ 
D A y, Ρ F H A 
1 
2 9 9 2 7 
8 3 3 9 
7 1 3 
2,0 8 7 5 
5 5 7 0 
1 0 3 
1 0 4 9 
2 3 6 2 
1 4 
7 3 2 
1 9 1 
5 6 3 
15 6 9 
4 2 
1 7 6 2 
8 9 
2 3 15 
14 4 5 
6 9 7 
6 0 2 
7 0 9 
3 7 9 
5 9 
6 0 
16 4 4 
7 0 6 
S 4 
2 6 
2 3 1 
1 0 2 
1 3 
1 1 
1 7 9 
I 5 1 
1 3 9 
2 1 7 
2 0 
1 8 
2 1 5 
1 0 9 
7 3 1 
2 0 11 
3 2 
6 9 2 
5 9 8 
1 1 
7 1 
4 6 7 
1 9 








7 8 0 
3 0 
1 7 3 6 
1 4 9 
9 I 1 
1 7 9 
2 2 
1 3 











ή 7 2 
ζ e 
2 0 
6 3 2 
ft 2 












Ι 6 Ζ 
7 6 







V A P L O C O Κ Oí: T U R B I Δ V 
S C M I Ν Ε Ν L O K O M O B I L F I: U 
O D O D O L L A R S 
2 1 1 9 1 
6 0 2 6 
3 8 
15 12 7 
4 ft 6 3 
A 6 
2 3 6 2 
1 4 
7 3 2 
! 0 9 
5 6 3 
13 9 6 
3 1 
17 3 7 
e 9 
2 2 12 
12 6 2 
Ζ Ζ 2 
b ft ι 
3 0 7 
'.. 9 
ù 0 
6 8 I 








2 I 3 
3 I 3 
S 9 0 
3 
6 6 9 
5 9 8 
I 1 
ft 3 
3 1 7 
1 9 






7 6 I 
7 
17 3 6 
1 ft 1 
9 t 1 
1 7 9 
7 ft 6 
:■ 9 
8 
ft* 9 4 2 
16 6 1 
s a a 
2 ft 9 5 
1 9 9 
i 1 





Ι 6 3 
2 
Ι b Α 
ι : 






ι : o 
Ι Ζ Β 
2 I 7 
1 ä 
I 
1 c s 
Ζ 0 








A T I O N P R D P U L A 
F L U G H O T O B E N U 
1 
5 6 2 2 2 
4 0 19 6 
2 5 6 5 
15 4 6 1 
4 2 4 8 
3 6 9 8 
6 4 2 5 
6 2 
1 5 3 
S T R A H L T 
0 0 0 D O L L A R S 
2 7 Û 6 
6 3 : 
2 13 1 
5 9 5 
14 9 0 
2 
4 3 
I 3 o : 4 
ί ft a Β 
2 16 7 
5 3 9 7 
Ζ Ί Ι 
3 9 7 
5 4 Ζ 0 
7 7 
19 6 6 
19 6 6 
Ι 0 
Ι 0 
Ι 7 Ί 
2 Ι 1 
Ι 5 0 
; C 0 
12 16 
R E A C T I 
fi Ι C Ε Κ Ε ft 
2 ί C 
1 ft Ζ 
2 
1 ft 5 
ft 2 1 







W E K T E 
15 16 3 12 
2 6 7 1 8 5 
7 G 2 
12 4 2 AZ 
b AZ 3 5 
1 S 
2 2 6 
Ζ 1 7 0 
I 5 
6 ε 2 13 
6 6 
4 5 13 
5 0 9 
3 e 
3 














f. E R T E 
ι ι ? J : ;■ ο 7 7 7 
4 3 C 4 . ' 9 6 2 6 
Ι 6 Α 2 3 2 
6 6 6 7 9 19 
2 6 16 4 6 2 
Ι 7 J 3 : 7 
7 7 S Ζ 4 
| . 1 C 7 
Bestimmung 
Destination 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• • • F R A N C E 
G R E c ε 
I R L A N D E 
• · . ι τ Δ L ι ε 
N O R ν Ε ο ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. « A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
ε σ Y P τ ε 
ε Τ H I 0 Ρ 1 E 
• H A L G A C H E R E F 
H A R 0 C 
• P T O M B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
D E P U S A E N A H 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L A O S 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
7 1 1 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A K E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• • ■ F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν 0 E 
ι s L A Ν ο ε 
· · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U I E 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• » A L G E R I E 
. C A H E R O U N K E F 
. C O T E F R S O K A L I 
E G Y P T E 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
G Η A II A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O « B R Ï T AF O C 
P T O M B R I T AF O R 
P T O K E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F C O 
• S C H A L I E IT 
S O U D A N 
EWG­CEE 
2 7 2 
2 2 
6 3 8 
2 4 
1 3 9 
1 3 6 ft 
3 0 
2 9 7 0 2 
2 9 3 
2 2 9 9 
8 0 I 
5 9 0 
I 6 Ζ 
2 0 4 7 
t 0 
1 7 16 
3 9 
2 I I 
4 7 
5 2 
2 5 4 
2 4 6 






2 2 4 
1 8 
3 ft 7 4 
3 6 
3 0 
6 4 6 
1 8 7 
3 4 
2 5 4 6 
3 3 
9 7 
16 3 3 
8 0 
I 3 






1 2 8 
2 6 












! 9 e 
2 2 3 2 
ft 1 6 '.ft 
9 
1 6 A 
2 
2 
1 ft 6 
| 










; 6 6 
1 6 
3 9 7 
r ι 4 
2 5 3 5 
2 3 














Ι 9 ΰ 
2 0 
Ι 3 9 
13 0 9 
2 7 
2b b 
15 2 9 
7 4 6 
1 2 0 
Ι S 6 
2 0 2 7 






I 9 9 
15 3 4 
5 
3 0 
6 4 8 




ί 6 7 
S 
3 5 





[ 2 6 
A N D K O L B E Ν V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
2 3 0 3 7 1 
6 3 Ι Β 9 
19 8 3 8 
I A 7 3 4 4 
3 6 5 5 0 
6 8 2 7 
3 8 
6 1 2 2 
2 2 
3 5 3 5 
I 5 1 
3 0 1 4 
6 9 11 
3 5 4 8 
2 5 14 9 
2 18 8 
2 6 9 
3 7 6 
8 6 5 
7 7 5 8 
7 3 9 3 
15 0 3 1 
5 7 9 7 
2 7 4 6 
Β 2 
I 5 5 
3 6 0 1 
1 2 2 4 2 
4 0 1 9 
1 7 3 
3 5 4 5 
9 12 9 
9 2 5 
5 6 5 4 
6 3 
1 0 4 7 0 
4 7 2 
2 5 
2 0 9 3 
5 5 6 
7 A 
8 9 
3 2 7 
10 0 9 
19 3 2 
2 4 2 
2 3 9 7 
1 6 
2 1 C 
1 4 9 
1 1 2 7 
3 19 1 
5 5 7 
2 6 3 
7 7 
1 4 C 
3 5 3 
0 0 0 D O L L A R S 
12 9 7 9 
4 5 2 5 
I 3 Cl 
6 3 2 3 
3 0 2 4 9 
J 2 6 5 1 
J I 6 1 e 0 
ι ι Α ι a 
2 4 2 9 9 1 4 5 2 
3 8 9 9 7 11 
2 7 0 
I 2 
2 0 I 
2 6 0 
2 6ft 
18 7 1 




7 2 5 
4 0 5 
13 5 3 
2 1 4 
1 6 ft 
4 
l 
6 1 7 
1 4 
3 10 1 
S 1 2 
I 1 3 6 
S 2 ft 4 5 
1 1 9 6 
1 
2 A 9 
7 1 0 
3 1 5 
4 
& 2 5 1 
î 7 9 
A 6 5 9 
5 7 2 
3 3 6 2 
3 1 2 
6 0 6 
ι a t J 1 6 2 
9 0 3 6 2 5 1 
3 0 4 
1 I 
1 2 6 
5 7 5 
ft = I 9 1 
3 6 
ε 














5 3 ft 1 
3 3 0 
S 2 2 0 
112ft 
1 4 3 
S 1 2 2 
6 3 
3 10 0 2 1 
ι 3 8 6 
2 ft 
} 1 C 5 
3 3 
2 1 6 
2 4 
3 7 3 
7 8 6 1 
J 1 C 1 3 
3 7 
2 0 6 
3 1 
: 2 9 
J ; ft 
? ι ζ 
> zc zz 
1 s 
1 7 
W E K T E 
4 5 6 6 0 1 6 2 6 9 
6 2 5 
2 5 
3 7 17 
3 5 0 
1 1 8 
3 
4 5 6 5 6 
D 1 7 2 
S I 2 4 4 I 
3 5 3 5 4 
3 9 1 2 






I 2 Ζ 
i 
Ζ 6 0 2 
S 9 9 6 
2 5 6 Ι Ο Ι 





3 5 7 4 
I 3 5 
î 2 3 
3 I 2 
ï 7 7 
1 6 7 
2 8 4 : e 2 ζ 
2 0 





I I 2 
5 3 
I 
2 0 0 
1 2 6 
1 7 
î 7 4 2 
4 2 17 
7 
! 1 2 0 9 
7 4 0 2 
3 7ft 
3 I 
Δ 4 8 
9 9 3 
î 6 3 


































2 9 5 3 2 
A 6 1 
2 1 
1 7 0 
2 3 2 
5 7 
2 0 6 
6 3 8 0 
13 7 5 
[ 9 3 1 
3 0 7 4 
1 9 4 2 
I 1 7 





1 4 6 




1 5 2 
6 3 7 
1 7 3 
2 
3 
1 A A 















Werte: 1 000 9 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitair**: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pors et por produits en Annexe 
e x p o r t 




T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
. ' G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 1 1 * 6 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
. · . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. C A M E R O U N R E P 
E C Y Ρ τ ε 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
7 I I · 6 
V A L ε U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F S A Ν C E 
1 S L A Ν 0 E 
• • ■ I T A L I E 
Ν 0 I. V E G E 
EWG-CEE 
8 7 0 
16 5 1 
2 7 7 
Ι θ 2 6 4 
4 4 3 
9 2 8 2 
13 7 7 
12 0 2 
1 I I 5 
I 9 8 
8 1 7 
1 0 
7 2 
4 0 6 
5 4 5 0 
9 0 
1 2 9 
1 9 
4 4 
1 9 3 2 
6 8 
1 2 0 
9 7 
6 4 3 
1 1 6 
1 7 
3 4 
3 6 5 
2 3 6 
19 4 4 
2 5 6 
2 0 
2 7 5 4 
3 6 
2 5 2 
1 0 
3 5 4 
1 4 2 
1 7 4 
6 0 0 
5 8 
3 3 9 
3 3 6 4 
2 5 2 3 
7 8 4 
3 1 8 2 
10 5 3 
8 I 2 
I 9 4 
I 3 4 
1 0 7 
6 6 6 
3 7 0 
17 2 4 
1 1 5 3 
1 9 0 
4 9 7 
6 6 5 
15 1 0 
1 0 4 6 
2 6 7 
7 1 1 
1 1 
1 4 5 
1 3 6 
1 7 6 
2 0 9 
A U Τ R ε S 
A N D E R E 
6 1 1 0 
4 4 0 
5 2 
7 6 16 
5 8 2 
2 9 
I 3 I 
2 3 6 
5 9 
I 3 









1 C 7 
12 11 
3 
7 2 8 2 
2 7 4 
3 9 4 0 
4 9 8 
B 7 I 
1 1 0 2 
1 B 6 
6 9 2 
6 
Ζ Ζ 
3 6 9 









4 7 5 
θ 6 
Ι 8 
Ι 0 0 
Ι 3 Ι 
8 6 Ι 
2 3 6 
Ι 9 
3 0 6 
2 





5 6 6 
4 5 
1 4 Α 
2 6 3 9 
15 16 
4 6 6 
2 6 4 3 
3 0 8 
7 0 8 
1 Β Ζ 
9 6 
4 C 
3 9 9 
3 Ι Ζ 
Ι 4 3 C 
8 6 4 
Ι 5 ί 
Ζ Ζ 
5 4 ; 
Ι 3 9 ; 
3 a c 
2 8 Ζ 




7 C 9 
1 j ft 
2 1 8 
2 9 2 
3 9 9 
6 5 







6 ft 6 
1 























6 6 3 
6 7 
1 9 9 
1 3 9 
3 1 
4 α 




I 1 4 
3 5 
Italia 
2 5 5 
9 7 8 3 
5 
4 8 4 6 
I 4 2 
I 0 0 
2 
3 
[ t 4 
ι b 
9 
10 4 6 
7 
3 








7 9 9 
2 0 








6 6 9 
8 9 
2 9 







1 3 8 







1 7 ft 
H O T E U R S A T U R B I N E 
T U R B I N E N 
0 0 0 O O L L A R S 
M A C H I N E S H O Y 
K R A F T H A S C M I N 
1 7 2 8 4 
17 6 3 
9 8 3 
1 4 5 1 8 
3 4 6 3 
6 9 4 
9 7 
1 1 4 0 
1 6 
1 1 7 2 
4 6 9 
5 9 4 
1 2 7 
3 7 6 
10 3 0 
0 0 0 D 
β 9 t 
7 8 
I 
6 I I 
3 I 2 
9 







2 8 7 
5 a 
4 S 










7 5 7 3 
I E 9 
7 3 8 ft 
ft 7 1 
1 5 
1 7 4 
4 7 1 
6 9 12 
T R I C E S N D A 
: Ν Α Ν C 
3 L L A R S 
3 5 3 4 7 
7 3 9 4 
i 6 5 3 
2 4 3 0 0 
4 2 7 0 




3 3 6 9 
2 
7 
2 A : 
2 6 9 7 
5 9 0 
4 e 










7 C 9 
9 7 
















2 6 2 






ι 5 a 
2 3 
7 5 2 

















U E R 


































. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
· · A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X I O U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C H I N E F O R H O S E 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι E 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
N O U V Z E L A N D E 




2 7 12 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. · · C E E 
• A O H 
6 P A Y S T I E R S 
2 D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
6 
i 
7 1 2 . 1 
V A L E U R S 
κ ο Ν ο ε 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
0 E S P A G N E 
3 F I N L A N D E 
7 · • • F R A N C E 
0 G R E C E 
0 H O N G R I E 
2 I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
6 N O R V E C E 
2 . . ­ P A Y S B A S 
2 P O L O G N E 
3 P O R T U C A L 
2 P T O H B R I T E U R 
6 R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 u ι ε 
2 « · * U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
. « AL C E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
6 M A R O C 
7 . P T O H B E L C E S 
8 P T O M B R I T A F O R 
1 . P T O H A N C A E F 
2 » P T O M A N C A 0 F 
1 P T O M P O R T U C A F 
. • R E U N I O N 
6 ' S O M A L I E IT 
S O U D A N 
2 T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
6 ­ » A N T I L L E S F R 
1 A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
EWG­CEE 
ft 8 9 
1 7 
4 7 
5 2 6 
3 5 C 
3 5 ft 
1 5 5 3 
2 2 7 
3 2 1 
9 0 




8 8 5 
3 0 B 
1 9 3 







9 1 7 
4 3 9 
3 2 




2 5 5 
4 3 
1 9 6 
6 1 
16 4 9 
1 1 1 
10 7 6 
I 8 7 
7 7 





2 S ί 
1 7 
1 9 
5 1 1 
3 ft 4 
3 2 6 
a 6 

















1 9 Ζ 
6 0 
15 6 0 
2 










14 6 7 
4 3 
1 





1 9 3 




7 S 9 




1 6 5 
1 
a 9 
1 C 9 
2 5 9 



















6 5 7 
E T A P P A R Δ R ft 
S C H L E P P E R M A S C H I N A C P F L A N C 
16 8 0 7 3 
5 8 5 2 8 
13 9 7 8 
9 5 5 6 7 
3 6 9 5 0 
15 0 8 
0 0 0 D O L L A R S 
1 2 8 0 8 0 
ft 7 8 5 7 
6 9 2 
7 9 5 3 1 
3 0 7 0 0 
1 1 6 7 
2 3 7 12 
3 2 a B 
12 9 9 6 
7 Δ 2 B 
2 8 6 8 
I 9 7 
3 9 2 a 
3 ft 6 
3 9 
3 5 4 3 
2 6 0 
6 6 
H A C H A P P A R P O U R LA C U L T U R E 
H A S C H 1 
Ι θ 6 3 3 
4 0 0 1 
3 7 1 5 
1 1 I 1 7 
3 8 2 3 
6 9 
8 3 
2 0 8 
17 4 2 
3 I 1 
9 3 
6 6 
1 1 7 6 
7 1 5 
1 4 
1 9 
4 8 0 
6 4 
12 9 5 
2 5 
1 6 3 
2 8 
4 3 1 
1 2 2 
9 7 0 
1 3 
1 S 
8 4 0 
4 3 
2 0 0 7 




2 B 7 









I 6 5 
2 6 9 
2 7 
1 6 4 
5 3 1 
1 A 
ι o v 
U N Α Ρ Ρ J S W F 
0 0 0 D O L L A R S 
9 8 6 5 
3 0 1 6 
5 0 
6 7 9 9 
3 16 3 
5 9 
16 1 3 
2 9 4 
3 0 
5 7 
Β 9 a 
6 3 4 
1 0 
6 
4 4 2 
6 3 




1 4 4 
7 6 
8 9 6 
1 0 
1 5 














ï a 3 
1 Β 4 
5 3 0 
1 ή 
7 6 
5 4 3 5 
2 2 2 
3 6 2 9 
I 5 8 ft 



















2 4 0 0 
6 9 
3 
2 8 0 




7 9 0 
4 
1 0 









2 6 6 
κ E ft τ ε 
3 7 3 0 
13 7 9 
9 
2 3 4 2 
17 4 0 
3 I 
Î O D E N B E A R B 
2 4 2 1 
6 
2 9 



















8 6 2 3 
S 6 S 8 
2 4 2 
2 7 2 3 
13 8 2 
7 
W E R T E 
4 2 9 
2 4 5 
I B 4 












1 3 4 
I 4 
6 8 3 
5 I 0 
7 
1 6 6 





2 4 9 
3 
2 0 8 
5 
1 1 7 
5 
3 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Einheitswerte 19 |e ausgewiesener Hengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
230 e x p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destlnotion 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T 5 U N I S 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S U R J N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
Ι N D ε U N I O N 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
J A P O N 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
s y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
• P T O H F R O C E A N 
7 1 2 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · c ε ε 
• A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U Τ R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E * 
F I N L A N D E 
■ · « F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
· · · ι τ A L ι ε 
N O R ν ε G E 
• • • P A Y S O A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U K A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R 0 υ ι ε 
• * · U E 8 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V IE 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E 0 Y Ρ Τ E 
L I B Y E 
• H A L O A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
K E χ ι ο υ ε 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J 0 R 0 A Ν ι ε 
L I B A N 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
7 1 2 . 3 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
• ■ · c ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
EWG­CEE 
















































7 1 · 
119 
15 · 2 
2 · . 
2 · · 
16 
2 1 7 · 
2 3 
H A C H A P P P H R E C O L T E E T B A T T A G E 
H A S C H | 
5 9 2 4 9 
2 7 2 3 2 
15 5 6 
3 0 4 6 1 
2 0 6 5 5 
4 2 4 
15 17 
4 2 
7 1 1 0 
5 1 
2 6 5 7 
10 7 2 
14 3 3 
13 7 3 0 
1 1 1 0 
2 8 
10 15 
1 9 0 
4 2 5 7 
12 5 9 
3 6 6 5 
8 8 
5 4 8 
1 0 
5 4 15 
8 4 1 
2 θ 2 5 
7 5 
4 0 6 3 
I 2 
6 1 5 





I 6 9 
I 2 7 
7 9 
66 
1 8 7 
3 5 
8 0 
3 7 5 
1 0 
1 76 
2 1 5 
1 9 0 
1 3 8 
4 0 








2 4 9 
6 7 
1 4 7 







3 1 4 
4 7 4 
J E N A P P U S W 2 U H E R K T E N 
O O O C O L L A R S k E fi Τ 
4 4 2 S 4 
2 0 4 2 0 
6 6 
2 3 7 4 8 
17 13 5 
2 4 7 
6 8 6 1 
1 2 
2 2 0 2 
8 1 5 
13 6 7 
1 1 1 5 6 
5 7 5 
2 
6 1 5 
1 1 6 
3 0 5 5 
120 2 
2 9 3 3 
6 4 
3 1 2 
2 
3 5 6 9 
6 ft 6 
2 3 4 1 
5 9 
3 2 7 4 
1 2 












2 7 0 












2 3 7 
5 9 
5 3 
1 3 6 
1 1 0 
3 4 
| 1 2 
7 
5 
2 8 0 
3 2 6 
E C R E H E U S E S A U 
M E L K M A S C H I N E N 
6 0 0 9 
2 3 3 1 
4 6 
3 6 3 2 
2 14 8 
6 0 5 
6 6 2 
β 5 I 
5 2 8 7 7 1 5 3 0 0 2 
2 0 0 4 2 5 3 9 2 8 
12 7 4 2 7 
2 0 G 9 4 6 0 2 0 6 7 
8 S Ί 1 1 6 15 6 7 
15 0 . 2 5 
7 0 8 6 1 2 9 4 
ft 2 
1 1 9 2 0 19 
3 9 
2 3 6 · SI 
13 7 . 4 
2 8 4 9 
16 3 I C O 
1 4 8 2 10 
2 6 
17 . 2 
6 2 . 12 
5 3 4 . 2 0 1 
3 9 . 14 
3 15 
2 2 
3 4 6 3 1 
Ζ 1 . 13 9 8 
9 9 . ft 4 
3 1 7 3 3 4 C 
4 . IO 
4 4 7 9 3 3 3 
β 2 3 2 
10 0 1 
19 
3 
2 7 4 
2 0 
1 1 3 θ 6 
6 . 4 
4 . 9 
3 3 2 
16 2 . 3 
2 5 . I 
19 




14 5 . 2 3 
5 0 . 
6 . Il 




1 . 6 
4 3 3 




16 · 1 2 7 
A p p P R L Α ι τ ε P. ι ε 
K I L C H Z E N T R I F U G E N 
U.E.B.L 
5 9 9 1 
3 6 2 7 
1 C7 
2 17 7 
9 4 2 
2 
4 5 4 
9 1 
ι 6 a 
1 1 6 
5 
2 2 8 9 
3 7 5 
ι ε 1 
4 6 7 
A 
4 1 7 
2 
1 3 8 









1 0 3 
| 3 1 
1 4 

















O O O D O L L A R S W E R T E 
4 0 2 9 
9 0 1 
1 3 
3 1 1 5 
17 9 0 
5 8 9 
6 9 9 
1 4 2 6 5 1 1 9 
6 2 10 4 5 
2ft 3 
5 6 5 2 7 4 
2 5 2 1 4 5 
It 1 
6 1 9 
16 5 4 
13 13 
6 
3 3 5 
2 6 7 
6 4 6 
1 *. 2 
Bestimmung 
Destination 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν E 
F Ι Ν L A N O E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
* · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · A L C E R Ι E 
• P T O K A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
N O U V Z E L A N D E 
7 1 2 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε • A O H 
P/ATS T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F 1 N L A N O ε 
• . . F R A N C E 
G R E C E 
H O Ν C R 1 E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• - A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R Ι Δ 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C AF 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H 8 Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
Μ ε χ ι ο υε 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
EWG-CEE 







2 0 5 
2 8 
3 7 5 
3 1 
2 0 
5 1 0 
2 5 
5 5 I 




1 3 5 
4 2 
4 B 
1 7 5 
3 7 
4 0 










1 3 6 
ft 9 
I 8 




1 7 6 
1 6 
1 9 6 
3 1 
1 9 
4 1 9 
6 
4 9 5 
1 7 7 
3 Ζ 
1 0 
1 0 8 
4 2 
4 8 
1 6 0 
3 3 
3 3 








T R A C T E U R S A G R 
France Italia Nederland U.E.B.L 
4 2 0 3 
2 
6 9 4 6 6 
I 3 
2 I 
I . 3 2 5 
1 1 1 
3 · 17 6 
1 






1 4 3 
S 6 2 6 
2 4 





C O L E S 
A C K E R S C H L E P P E R 
8 0 2 0 6 
9 4 0 3 5 
7 8 9 7 
4 6 2 7 4 
9 5 2 9 
2 4 8 
4 9 1 
2 12 2 
2 4 3 6 
2 6 7 0 
13 2 5 
1 2 13 2 
3 0 4 9 
3 4 
3 3 5 
1 7 9 
2 6 9 9 
14 5 1 





13 8 3 
17 4 4 
1 5 3 
2 0 
4 26 2 
2 77 
1 5 2 





1 1 3 





I 2 6 




4 2 I 
172 3 
2 5 5 
15 0 7 9 
3 5 
4 7 5 5 
4 4 
2 6 9 





2 0 4 
9 5 













O O O D O L L A R S W E R T E 
6 6 5 0 3 
2 3 0 6 7 
5 3 7 
4 4 8 9 9 
7 9 9 6 
23 7 
2 0 θ 4 
14 0 1 
2 13 4 
I 1 0 1 
12 12 4 
3 0 2 0 
3 4 
3 3 4 
1 7 9 
2 6 3 4 
12 5 2 
4 2 6 3 
6 6 
3 7 2 
3 5 
7 
12 5 5 
16 2 5 
1 5 3 
2 0 
4 0 2 6 
I 5 















2 4 2 
16 8 7 
1 6 
14 9 6 3 
3 5 
4 7 0 6 
4 3 
I 6 7 
2 8 6 
3 7 
1 7 5 
3 7 
2 2 
1 9 4 
9 5 













1 1 3 7 4 5 1 6 0 1 4 4 
7 0 C 3 t 6 I 1 0 4 
7 3 3 6 . 2 2 0 
3 3 3 6 2 17 2 0 
15 2 6 . I 6 
4 . 2 5 
3 8 6 2 4 5 5 8 
3 8 
10 3 2 
5 3 6 
2 2 4 
1 5 
6 5 
1 9 9 




1 2 8 
1 1 8 
1 2 3 
2 7 7 
1 3 7 








5 2 2 , 
1 4 
1 7 9 
3 6 
















Wertet 1 COO 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je autgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 por unité de quontlté Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 










C Η Υ Ρ R ε 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N -
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R t ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
0 Ν O E 
• • C E E 
Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
ι ι : 
3 C 3 6 
I 7 7 
U T R I C 
U L G A fi 
A Ν Ε H A 
S Ρ A G h 
1 N L A h 
• . F R A 
R E C E 
R L A Ν C 
• • I T A 
I O ft V E C 
• · Ρ A Tí 
' O R Τ U 
T O M 
! Ο Y A U 
U E D E 
G A L 
B R I T E U R 
H E U N I 
T U R Q U I E 
3 S L A V I 
; E R ι ε 
O UC 0
• A L C 
ι Β Υ ε 
H A L G A C H E R E P 
I A R O C 
P T O K 
P T O M 
P T O K 
• R E U 
B E L G E S 
B R I T AF O R 
A N C A E F 
A N C A O F 
Ν I O N 
T U N I S I E 
Ι Ν 1 0 Ν 
. R G ε Ν 
: Α Ν Α D 
Η Ι L Ι 
Τ A T 5 
ε Χ Ι 0 
Ε Ν ε Ζ 
Α Η Β Ο 
Η Y P R 
R A N 
S R Α ε 
O R D A 
I B A N 
S U O A F R 
Τ I Ν ε 
υ ε L A 
D C E 
F R O C E A N 
V A L E U R S 
ο Ν ο ε 
• • C E E 
A C M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
•il A K E R N O R D 
V A L ε U R S 
O N D E 
• · c ε ε 
A C K 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N.ORO 
A L B A N I E 
A U T 
D A N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
I ft L 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
A N D E 
I T A L I 
V E C E 
I C O O D O L L A R S 
3 7 7 6 
9 2 9 
76 4 
2 0 6 3 
7 9 5 
1 6 2 
I 3 2 
I 2 1 
M A C H I N E S DE B U R E A L' 
B U E R O H A S C H I N E N 
I C O O D C L L A R S 
1 6 6 7 6 6 7 C 4 8 7 3 5 3 
5 1 0 2 4 16 4 6 5 ι s r, 
4486 660 29 
I I 3 2 7 4 5 3 3 6 2 173 
37501 I846I 86 
3 0 8 2 0 16253 25 
1000 D O L L A R S 
S 2 6 0 8 0 17 
I 3 2 13 I 
t 3 3 3 9 
I 2 4 5 3 4 7 
I 6 9 2 1 1 
S 9 6 10 I 
'.ON C O H P T A B L 
R E C H E N W E R K 
2 13 9 
2 2 89 
9 7 I 
ι ι e 
4 9 I 
2 0 9 9 
I 3 6 
4 6 
2 8 1 4 
3 3 0 1 
3 2 5 
9 16 8 
17 3 4 
2 14 6 
1 6 
9 9 5 
ft 3 7 
2 0 4 
1 5 
1 0 7 
13 4 9 
W E H T E 
9 2 3 5 
14 6 4 
9 2 
7 6 5 9 
19 6 9 
3 1 2 9 





2 1 9 
P A T S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
Ρ Τ L C ft I 
Y i U M C 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R C U Ι E 
Y 0 U 0 0 S L 
• A L C E R 
C A Κ ε R 0 
C O T E F 
ε C Y P Τ E 
Ε Τ H I Ο Ρ I 
C H A N A 
L I D ε fi I ί 
Ι Β Υ E 
H Λ L G Δ C 
M A H O C 
ι c ε R ι A 
P T O M Β 
P T O H 8 fi 
P T O H ε s 
• Ρ Τ Ο M Δ 
• P T O K A 
Ρ T C K P O 
R H o D E 5 I 
• S O M A L I 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S 
• · A Ν Τ I L 
A R C ε U Τ ! 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
IT A F 0 fi 
Ρ A C Ν 0 L 5 
C H I L I 
C 0 L Ο H Β I 
C O S T A R 
C U B A 
D Ο Κ Ι Ν I C 
E Q U A τ ε υ 
E T A T S U 
G U Α Τ Ε Η Δ 
H A I T I 
H O N D U R A 
Η ε χ ι ο υ ε 
Ν 1 C A R Α C 
P A N A M A 
Ρ A R A G U Δ 
ρ ε R Ο U 
Ρ Τ Ο Η Β Β 
S A L V A D O 
S U ft I Ν Α Μ 
V Ε Ν Ε Ζ U E 
Α Ο Ε Ν 
A F G H A N I 
A R A B I E 
3 Α Η R E 1 Ν 
Β I R Κ A Ν I 
C Α Η Β O D G 
C E Y L A N 
C H I N E F 
C H Y P R E 
H O N G K O 
I N D E U N 
1 Ν D Ο Ν E S 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N 1 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I 
Ρ Δ Κ | S Τ A l· 
P H 1 L Ι Ρ Ρ I 
P T O H P O F 
5 Ι Ν C A Ρ 0 L 
S Y R I E 
Τ H A I L A Ν C 
V Ι Ε Τ Ν A Κ 
A S I E N D l 
A U S T R A L 
Ο Ε Ρ U S A 
• N O U V C 
Ν C U V Z E 
• Ρ Τ O H F 
I C Δ 
Δ Ι Ν Ε fi 
R 
Ν 1 S 
L A 
S Β Ε Ρ 
UÀ 
R E P 
V 
IT A K E R 
R 
A N T I L L E 
E U N I O N 
E 
0 R K 0 s ε 
Ν C 
1 Ο Ν 
ι ε 
S I E F E D 
Ι E 
E N OC 
U I N N E E R 
L A N D E 
R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A D N E F 
A U Τ R I c Η ε 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν DE 
2 3 3 
3 b 2 
2 7 7 
M A C H I N E S A C A L C U L E R ET SlHIL 
fiECHENMASCHINEN 
IOOO D O L L A R S 
6 0 0 5 1 
17 4 4 9 
119 6 
2 0 
5 3 2 7 
2 5 9 2 
116 4 
3 2 2 
587 
6 7 0 4 
I 6 I 
3 9 
2 4 8 15 
B 9 A 8 
2 3 3 
15 6 3 4 
305 1 
5 8 5 9 
2 0 
17 0 7 
8 2 6 
I 5 2 
3 0 9 
2 5 14 
8 6 
3 0 
w ε H τ ε 
4 3 2 2 
19 9 0 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen hils nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pep et par produits en Annexe 
232 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U . I E 
. · . υ ε Θ L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• ' A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H 8 R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
Β A H R ε Ι Ν 
c ε Y L A Ν 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
ι N D O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I 5 R Α ε L 
J A P O N 
Κ O M ε 1 Τ 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 1 4 ­ 3 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν 0 E 
. . . c Ε ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A 0 Ν E 
F I N L A N D E 
· · · F R A N C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 




8 5 I 
2 112 
7 0 
4 7 3 
2 8 12 
4 2 8 1 
1 8 5 5 
1 9 6 
I 5 6 
2 13 4 
7 3 9 
I 4 








I 1 7 
5 1 




1 8 1 








1 7 6 
2 0 2 3 
92 3 




1 0 5 
6 2 




















1 0 9 
2 0 
I 0 3 
6 0 
8 3 
I 3 I 









18 5 6 
1 2 






ó Ζ A 
5 7 7 
14 3 0 
4 
2 5 I 
17 6 1 
5 0 5 
9 7 0 
6 I 
1 4 6 
9 9 5 




















2 4 C 
I 3 
2 7 9 
3 9 
7 1 C 
I 9 3 














1 ft 3 


























1 6 4 Β 
1 2 









1 3 A 
3 4 5 2 
2 6 
6 S 
2 0 5 
ft 3 
1 ft 



















1 ft 6 
1 7 
2 












1 9 3 
3 8 0 
5 3 
1 9 3 
5 9 1 
3 1 7 
6 θ Ζ 
7 0 
9 
7 8 7 



















2 1 9 
e 
1 9 2 
1 0 6 
12 6 5 




1 6 4 
6 5 
3 ft 























Ι 8 5 






Ι 5 2 
Α 
M A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S 
L O C H K A R T E N H A S C H I N E N 
2 7 4 7 B 
1 2 3 13 
77 2 
1 4 3 9 3 
5 4 4 6 
2 2 0 3 
4 18 7 
3 9 5 








3 2 13 
4 9 6 
13 6 1 
2 7 
I 9 5 
1 2 4 1 
0 0 0 O O L L A R S 
3 8 6 2 
2 0 0 4 
5 7 
18 0 1 
7 3 4 
5 2 8 




13 4 3 
1 I 
1 9 5 
4 4 
2 0 4 
3 1 
1 S 3 
I 6 5 0 1 
9 0 17 
6 8 2 
8 6 0 2 
2 9 3 4 
16 6 9 
3 7 4 7 
3 9 5 
6 I 6 
2 8 6 
1 5 2 




2 8 2 7 
1 1 0 
1 1 4 7 
2 7 
3 5 
9 4 0 
19 5 7 
2 8 0 
3 
167 4 
3 3 3 
2 Ι 5 
4 6 

















3 2 0 6 
6 1 
16 7 7 
3 






















































W E R T E 
3 1 2 5 3 3 
10 0 5 7 
2 6 4 
2 0 9 4 2 2 
14 2 4 2 1 
6 








I 9 1 
2 9 1 
1 0 1 




S U E D E 
S U I S S E 
. · . U Ε Β L 
U R S S 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B 0 L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X I O U E 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
7 1 4 . 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• · · c Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε SP AG NE 
F I N L A N D E 
• . « F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 RL A Ν DE 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R 5 S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• · A L c ε R ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B OL ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
EWG­CEE 
7 9 4 
12 5 3 
2 17 2 
I 1 8 A 











1 8 8 
3 0 





1 I 8 
1 1 
2 13 0 
1 4 
7 8 6 
4 2 
1 2 














3 7 5 





2 3 3 
































4 2 3 
5 2 0 
12 9 6 
I 1 8 4 
3 0 1 
2 8 








I 6 2 
2 






15 9 6 











2 3 1 
1 7 
7 
2 1 2 
1 9 0 





















1 9 6 
1 0 
2 






2 Q 6 
4 2 3 


























A U T K A C H B U R E A U P I E C E S D Ε Τ Δ t h 
A N D E R E 
2 8 4 6 1 
I 3 0 3 I 
7 7 6 
14 6 5 4 
6 8 3 6 
2 25 9 
2 2 3 3 
I 5 
5 3 3 
24 5 
I 5 4 
1 8 0 




2 6 12 
3 5 4 
4 0 14 
3 4 
9 9 
2 7 6 6 
16 6 8 
9 4 9 
1 7 
I 6 












1 5 4 
1 5 
4 0 
5 7 3 
2 0 
5 2 9 
1 2 
112 2 
5 9 4 
5 4 
4 3 1 
1 7 
6 I 








2 0 4 
1 8 
4 3 
B U E R O H A S C H I K E N U T E I L 
0 0 0 D O L L A R S 
1 3 6 5 I 
5 6 5 5 
8 2 
8 1 1 4 
ft 2 0 7 
12 6 4 
4 6 5 
1 8 6 
6 6 
I 5 1 




10 5 1 
2 9 2 
2 16 3 
9 
6 1 
13 2 3 























2 4 9 
36 1 
4 3 
2 0 6 
1 7 
5 7 
9 C 3 
1 2 






1 7 5 
1 7 
ft 1 
9 0 6 9 
5 1 0 6 
6 3 9 
3 3 2 4 
16 5 2 
7 I 6 









16 9 5 
3 7 
15 4 3 
2 5 
2 4 
10 9 1 
4 6 2 
1 5 4 
5 7 8 
7 7 
7 











1 4 5 
1 6 6 
1 4 
5 5 0 
6 3 
1 0 
3 6 2 4 
12 7 3 
1 1 
2 5 40 
3 7 3 
1 5 5 





3 8 6 
1 2 
2 7 8 
1 1 
1 5 9 
1 0 3 
5 3 








4 3 8 
4 5 7 
7 0 3 
S 6 













w ε R τ ε 
12 7 8 
7 5 5 
7 
5 I 6 
3 I 1 
8 4 
































4 3 9 
2 4 2 
3 7 
1 6 0 
9 3 
3 8 














Werte: 1 COO 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 g Quontltés: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
233 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Destination Deutschland [BR) 
H O N G K O N G 
ι Ν ο ε U N I O N 
I N D O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
O N D E ' 
• . c ε ε 
A C H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
O N D E 
« • C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L L E H A G N E F 
Κ E S T A L L E N 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
O A N E H A R K 
E S P A C N E 
F I N L A N D E 
• F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
I S L Α Ν D E 
... Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• Ρ Δ Y S B A S 
Ρ O L O C 
Ρ O R Τ U 
P T O M 
R O U M A 
R O Y A U 
S U E D E 
S U I S S 
T C H E C 
Τ U R Q U 
C A L 
B R I T 
• υ ε Β L 
U R S 
Y 0 U C 0 
• A L O 
C A Η E 
• C O T E 
E C Y P Τ 
Ε Τ Η I O 
G H A N A 
L I B E R 
L I B Y E 
H A L G 
H A fi O C 
N I C E R 
P T O M 
P T O H 
P T O H 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
R E U 
R H O D E 
S O M A 
S O U O A 
T U N I S 
U N I O N 
A Ν Τ 
A R C E N 
Β O L I V 
B R E S I 
C Α Ν A O 
C H I L I 
C O L O N 
C O 5 Τ A 
C U B A 
D Ο Μ I Ν 
E 0 U Α Τ 
E T A T S 
G U A T E 
H A I T I 
Κ Ο Ν D U 
S L A V I 
E R ι ε 
R O U N 
F R 5 
ε 
Ρ 1 E 
A C H E R E P 
I A 
B E L 
B R I T 
E S P A 
A N C 
A N C 
P O R T 
Ν I O N 
S U D 
I L L E î 
T I N E 
I C A I h 
ε u R 
U N I S 
H A L A 
G E S 
AF O R 
G Ν O L S 
H ε X I O U E 
Ν I C A R A C L 
b A Ν A H A F 
Ρ A R A G U A 1 
» ε R ο u 
P T O K B R I 
R A S R E P 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S K E T E A U X 
H E T A L L B E . A R B E I T J N G S K A S C H I K E N 
I O O O D O L L A R S 
3 5 6 1 
15 9 1 
7 3 4 2 6 1 1 9 9 5 
5 8 8 6 1 2 * 2 6 
14 5 1 4 6 3 7 
I O 0 G D O L L A R S 
2 0 6 6 4 6 1 6 2 1 3 
5 8 1 0 3 5 3 0 6 5 
3 8 6 2 5 7 1 
1 9 1 9 6 6 I 5 3 0 1 C 
6 2 6 6 8 5 2 6 5 9 
16 6 0 1 12 7 5 6 
4 2 5 2 
3 0 6 0 7 
1 2 0 0 
7 5 0 
I 9 I 
19 7 5 2 
1 I I 7 I 
I 5 I I 7 
3 3 5 9 
17 9 7 
7 7 6 6 
4 76 4 
5 7 6 3 
19 8 3 
9 6 
3 7 
1 2 4 
2 8 3 
I 2 S 
7 I ft 
7 5 
2 I 
Γ 8 7 
2 2 6 
3 2 7 0 
7 4 
66 6 9 
7 6 
9 9 6 2 
3 7 0 2 
1 1 6 1 
9 0 5 
4 I 
3 2 O C 
2 7 4 7 
10 2 6 6 
2 7 2 E 
6 2 4 
12 7 4 
8 4 3 2 
4 4 
2 8 8 1 
4 6 5 6 
3 0 9 5 
2 4 6 8 6 
8 2 6 
6 Ζ I 
6 I I 
I 2 
13 4 1 0 
9 ft I 
1 5 
I 3 4 
16 2 8 7 
9 8 3 1 
I 2 I 2 8 
2 7 4 6 
15 2 2 
5 7 6 1 
I I ­
A : 
I 6 7 
8 0 4 
3 9 7 
4 6 
17 6 4 
9 3 
5 9 
16 7 7 
3 I 9 
2 I 
2 5 
2 0 4 
2 6 4 
I 6 0 
5 
2 4 5 1 
3 7 3 2 
ft 7 
7 8 3 4 
3 0 2 8 
6 4 8 5 
6 9 2 
7 6 6 6 
10 1 2 8 
4 8 12 
3 ε 5 
4 9 3 1 
16 15 
3 ft a 
S A L V 
S U R I 
V Ε Ν ε 
Α ο ε Ν 
A F C Η 
A R A B 
B A H R 
Β Ι RM 
C A M B 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
C Η Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
1 S ft A 
J A Ρ O 
J Oft D 
Κ 0 W E 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O H 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
A S I E 
A U S Τ 
• N O U 
N O U V 
P T O 
A D O R 
N A M A N T I L L E 
ζ υ ε L A 
A Ν I S Τ Λ Ν 
ιε 5 ε ο υ ο ι τ ε 
ε ι Ν 
Α Ν Ι ε U N I O N 
O O G ε 
Α Ν 
K O N G 
U N I O N 
Ν Ε S Ι E 
Ν 
Ι S Ι Ε F E D 
S T A N 
Ι Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A I S 
E 
L A N D E 
N A K S U D 
N D A 
ft A L I E 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
V A L E U R S 
Ο Ν 0 E 
• • C E E 
A O H 
A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A K E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L A N O E 
• · » F R A N C E 
G R E C E 
H O N C Β Ι E 
I R L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S 
T U R Q U I E 
• · · υ ε 
U R S S 
Y 0 U C 0 S L 
• » A L G E R 
• C A M E R O 
E C Y Ρ Τ E 
L I B E R I A 
• H A L C Δ C 
H A R O C 
N I G E R I A 
• Ρ Τ Ο Η 6 
P T O M B R 
• Ρ Τ O M A 
• Ρ Τ Ο M Λ 
R H O D E S I 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S 
A R C ε Ν Τ I 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H 8 I 
C U B A 
E T A T S U 
H O N D U R A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S U R I N A M 
V Ε Ν Ε Z U E 
8 I R M AN I 
C H I N E C 
C H I N E F 
I N D E U N 
Ι Ν D Ο Ν E S 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A 
Ρ M I L Ι Ρ Ρ 
S Y R I E 
Τ H A I L A Ν 
A S I E N O 
A U 5 Τ R A L 
U Ν I 
L O V 
Β L 
A V I E 
ι ε 
U N R ε Ρ 
Η ε Β ε ρ 
ε L G ε s 
IT AF O C 
Ν C A ε F 
Ν C Α Ο F 
F F E D 
U D A F R 
Ν 1 S 
S H E P 
A Ν Τ I L L ε 
L A 
E U N I O N 
O N T ι Ν ε Ν Τ 
Ο ft Η O SE 
I Ο Ν 
Ι E 
7 8 
I 3 t I 2 
3 3 6 
4 7 7 
13 3 3 
9 2 3 
15 9 4 2 
4 9 
1 3 6 
I 2 6 
I 6 3 
I 2 2 
69 7 
3 4 0 1 
3 5 8 
M A C H I N E S P O U R L A H E T A L L U R C I E 
H A S C H I N E N F H E T A L L U R C D E T R I E B E 
. 1 0 0 0 D O L L A R S 
5 4 2 5 6 
16 9 96 
6 4 6 
3 6 4 16 
7 8 9 3 
19 9 0 
2 0 0 2, 
2 0 6 7 
5 0 6 
1 1 7 2 
3 5 1 
4 4 6 6 
3 4 8 
4 5 
I 0 4 
3 6 4 7 





18 5 7 
17 3 8 
136 3 
I 7 4 
3 2 8 6 6 
12 4 0 7 
4 3 
2 0 ft 1 6 
6 0 0 2 
17 5 8 
I 5 0 8 
4 7 5 
7 2 1 
I 8 1 
3 6 5 B 
1 4 9 
4 5 
9 8 
3 3 2 8 
2 3 9 
14 16 
2 9 8 
1 3 
2 9 
16 2 2 
1 0 6 3 
10 6 2 
ft 2 
3 e 0 9 
15 8 6 
ft 9 4 
17 2 9 
9 8 
1 3 
2 1 0 
2 0 
2 
3 2 8 
A 
1 ft 







1 1 3 3 
5 4 8 
2 19 1 
6 4 5 
1 6 2 
6 83 0 
1 2 2 
2 5 
9 4 4 
3 7 
8 I 6 
15 6 4 
4 7 15 
16 7 3 
3 0 7 
2 7 3 5 
1 1 4 3 
1 0 4 
I 4 2 
4 7 4 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen hüls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
E inhei tswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et parprodults en Annexe 
234 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destlnotion 
• P T O M F R O C E A N 
7 1 7 
V A L E U R S 
Η ο N D ε 
• · · οε E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
7 I 7 · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• · · 1 Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ O L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U ! E 
• · · U E Β L 
U R 5 S 
Y O U C n S L A V I E 
• • A L G E R I E 
ε G Y Ρ Τ E 
Ε Τ H I 0 Ρ ι ε 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
■ P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε H O U 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Ι Ι Β A,N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
EWG-CEE 
3 6 
Il A C H Ρ F 
H A S C H f 
2 6 5 12 6 
β 2 I 2 6 
4 0 4 5 
17 6 9 5 5 
4 9 9 5 0 
17 7 6 2 
Deutschland 
(BRI 
T E X T C 
T E X T I L 
France 
3 6 
1 talia Nederland U.E.B.L 
Ulfi .-AC A C O U D R E 
L E D E R 
0 0 0 D O L L A R S 
1 8 2 5 7 5 
5 0 5 2 0 
7 I 3 
13 13 4 2 
4 0 2 7 9 
12 5 4 4 
2 19 2 e 
6 5 8 7' 
2 7 6 0 
I 2 5 Β I 
3 1 1 7 
4 4 3 
Κ Δ C Η Ι Ν E 5 P R I N D U S T R I 
T E X T I L H A S C H I N E N 
2 0 4 4 0 4 
6 5 6 6 6 
2 3 6 3 
13 6 3 5 3 
3 7 2 4 7 
6 3 2 3 
I 0 
9 6 0 1 
2 0 7 
7 7 9 3 
2 4 5 
16 5 5 
2 4 6 6 
2 3 4 4 
19 2 4 2 
3 7 3 9 
4 I 3 
5 7 7 
6 8 
1 3 6 9 6 
8 4 6 
10 6 4 4 
16 9 6 
3 9 5 5 
7 2 
2 2 6 8 
10 15 3 
3 3 0 7 
9 5 3 8 
2 1 7 0 
2 8 11 
1 2 0 Β 5 
2 2 6 2 
6 2 4 7 
9 2 0 
4 3 7 3 
1 9 2 
2 2 
7 7 
9 5 0 









3 9 2 
2 9 4 2 
1 4 
4 8 4 9 
4 2 
5 14 0 
12 0 5 
2 5 5 6 
7 9 3 
1 1 7 
2 1 9 
7 4 
2 6 5 
7 12 0 
4 3 0 
4 2 0 1 
1 6 
1 1 4 
10 3 8 
5 2 
4 3 9 
12 2 9 
2 6 1 
1 0 
2 5 9 
3 5 
1 3 6 2 
5 4 
3 2 
5 6 3 
5 3 8 4 
2 0 Β 
4 I 6 
6 19 5 
2 4 6 9 
4 6 Β 1 
3 9 
7 8 6 
2 9 
1 2 7 5 
3 0 6 6 
14 8 0 
3 3 
5 6 
0 0 0 D O L L A R S 
1 3 7 9 7 1 
3 6 14 9 
3 3 4 
9 9 4 6 8 
2 9 4 0 0 
6 6 3 2 
9 
7 0 0 5 
I 3 4 
14 6 4 
16 1 7 
19 2 7 
[ 1 9 6 5 
2 6 6 8 
3 5 9 
3 6 9 
6 4 
1 C 8 6 2 
7 3 4 
6 10 5 
9 9 8 
2 2 0 6 
Ζ Ζ 
2 2 3 6 
7 0 6 9 
2 8 8 9 
U 0 3 Ι 
1 1 2 9 
1 1 6 7 
7 2 1 7 
4 5 
3 9 6 6 
2 0 
3 0 3 8 
Ι 4 8 
θ 
4 
1 β ζ 







Ι 0 0 
18 6 3 
2 5 4 3 
3 3 
4 0 6 7 
7 3 9 
2 2 11 
5 3 3 
Ι 0 4 
Ι 5 2 
6 9 
2 3 2 
5 6 9 3 
2 6 Ι 
2 5 2 7 
7 9 
7 0 Ι 
4 9 
2 0 Ι 
9 8 2 
26 Ι 
Ι 0 
2 4 9 
Ι 6 
9 3 7 
S 4 
2 β 
5 6 0 
4 4 4 2 
Ι 6 6 
2 4 4 
5 7 2 β 
2 2 16 
3 6 4 4 
2 8 
3 2 0 
2 9 
1 2 2 2 
19 5 0 
1 1 9 5 
3 3 
Ζ 7 
I 9 6 ft 6 
6 1 7 6 
16 6 2 
1 1 8 0 8 
2 8 5 7 
. 3 6 7 




5 ft 5 
: a 




9 2 3 
7 9 
ft 9 4 
4 0 8 
5 5 5 
1 6 
2 2 
1 A 5 4 
7 5 
5 4 7 
7 a 
1 3 9 
2 6 9 6 
12 19 
1 6 9 
8 Ζ 2 
6 
7 2 
6 C 3 
: 2 
2 8 




2 9 I 
ft C S 
1 ft 
2 6 ft 
5 a e 
6 1 
2 6 1 
; 7 
3 
3 0 6 












1 5 9 
5 3 6 
3 8 
2 6 
10 2 7 
| | 
1 t 
:: Α ε H y. A 
3 4 5 5 4 
9 6 9 6 
I 5 6 
2 4 5 0 2 
3 4 2 5 
4 12 1 
T E X T I L 
2 3 13 5 
7 8 2 1 
0 
1 5 3 0 6 
2 16 4 
Ρ 7 7 
I 
2 5 4 5 
3 2 9 
8 0 
1 ft 7 
6 2 
3 8 2 4 





6 4 ft 
1 
1 0 
3 S 9 
1 1 3 
6 2 2 
9 3 6 
7 4 7 
13 7 0 
I O O O 
16 4 1 
2 











1 2 3 
2 0 15 
9 
3 9 6 
3 6 5 
A 0 





ft 9 2 
I 2 
6 3 8 
1 6 
1 7 9 
3 
1 5 6 
1 6 9 
1 7 
ft 3 1 
7 
7 2 
3 1 6 
3 
5 0 0 
1 0 
4 2 5 
2 2 
3 4 
2 0 3 
1 
C Η 
W E R T E 
6 7 12 19 3 5 7 
7 7 C 1 1 3 4 3 
6 5 3 3 1 
2 8 4 7 7 6 6 3 
14 4 9 16 8 0 
15 6 4 9 6 
E 
W E H T E 
5 6 10 1 8 0 4 2 
2 8 6 6 1 0 6 3 6 
6 2 2 9 7 
2 6 4 2 7 1 0 9 
13 2 0 15 0 6 
13 0 3 19 
16 5 0 3 5 4 5 
13 0 7 7 
2 C ft I ύ 5 
2 0 
6 6 18 
4 5 I I A 
4 3 2 6 4 
3 9 6 3 0 5 7 
2 5 3 0 0 
9 
2 4 7 0 
4 0 1 6 7 1 
6 I 0 
2 16 3 
2 7 4 
3 5 15 
7 4 3 5 2 8 
15 9 7 1 


















7 2 7 
I 8 
2 7 0 
4 6 
6 6 7 
3 8 
2 5 1 





1 0 3 
1 0 
2 
3 C I 
1 5 6 




2 8 3 
1 6 7 
1 0 








A S I E N D A 
i U S T R A L IE 
. N O U V C U I N N E E R 
«JO U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
7 1 7 . 2 
ν A L ε Ufi S 
M ο Ν ο ε 
. . . C E ε 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• » . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F Ι Ν L A N O F 
• · · F R A Ν C E 
C R Ε c ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 ε 
• • • I T A L I E 
N O R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
Y O U C O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
ε G γ ρ τ ε 
ε Τ H 1 0 Ρ I E 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF O R 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
Β O L ι ν ι ε 
Β R ε S Ι L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
Ι Ν D ε U N I O N 
I N O O N ε S 1 E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Y 7 1 7 - 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• - · CEE 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
· · · A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C Η ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
EWG-CEE 
1 7 C 2 
16 2 3 
3 2 




14 7 1 
1 1 7 1 
2 8 0 
H A C H I N E S P O U R 
H A S C H Z 
1 
1 2 6 3 3 
3 7 9 9 
I 2 5 
6 9 0 9 
2 5 9 4 
7 6 4 
2 6 6 
6 6 9 
2 0 2 
6 8 
2 0 1 
16 16 
1 7 8 
2 2 4 
3 2 
7 0 8 
1 6 0 
6 6 6 
4 8 7 
1 5 8 
1 6 1 
5 8 0 
3 0 8 
5 1 7 
8 I 
4 6 
5 2 1 













1 0 0 
3 3 
2 9 





1 0 5 
3 6 
6 9 0 
5 0 
5 Β 3 
1 8 
I 1 6 
1 2 





1 4 6 
3 8 
6 9 
1 9 5 
1 1 £ 
1 5 9 
3 8 




I 1 4 
3 5 
H A C H A 
Β E A ft a 
France 
3 A 
2 6 a 
1 3 
Italia 
t C 1 
1 ft 4 
2 






V H A E U T E Ν F E L L E N 
0 0 0 D O L L A R S 
1 0 6 8 0 
3 0 3 5 
2 6 
7 6 1 9 
2 14 0 
6 6 9 
6 2 I 
1 7 1 
5 7 
I 8 7 
13 9 6 
1 2 7 
2 0 6 
2 9 
6 7 6 
[ 5 9 
5 7 4 
4 8 7 
8 7 
1 6 1 
3 5 5 
2 7 0 
4 7 7 
6 C 
3 6 
3 8 9 























6 3 2 
ft 4 
4 9 7 
1 7 
1 1 3 
1 2 





1 2 6 
Ζ 8 
8 8 
1 6 3 
t 0 4 
1 5 0 
3 5 






C O U D R E 
5 8 4 
1 3 3 
7 8 
3 7 3 
































1 3 8 2 
A 8 1 
1 6 
6 8 5 
2 4 0 
5 4 










































E T A I G U I L L E S 
W E R T 
[ 2 I 






N A E H H A S C H U N A E H H A S C H N A D E L N 
4 7 8 8 9 
1 2 6 5 9 
15 3 7 
3 3 6 9 3 
I 0 1 0 9 
8 6 7 3 
3 6 
8 1 0 
2 4 4 7 
6 4 
13 3 8 
3 3 6 
5 6 3 
3 7 5 4 
6 3 4 
2 2 0 
5 θ 
1 0 2 
2 0 8 3 
4 7 6 
0 0 0 D O L L A R S 
3 3 9 2 4 
9 3 3 6 
3 5 3 
2 4 2 3 5 
8 7 3 9 
5 2 2 3 
2 2 0 0 
6 3 
12 2 1 
2 9 6 
ft 4 7 
3 1 6 2 
ft 1 0 
1 9 5 
5 6 
ft 7 
2 0 16 
4 ' 6 
16 9 8 
2 7 8 
1 0 2 0 









1 0 0 3 7 
15 9 4 
1 3 2 
8 3 I I 
10 2 1 
3 19 0 
3 6 
5 9 3 




1 1 3 
4 6 7 



























1 2 4 9 
î 6 5 8 
3 2 9 
S 5 6 2 
I 6 7 
4 1 7 7 
J 6 3 
4 
2 I 8 
' 6 
3 




9 2 6 
9 7 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
235 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
RO UH Α Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y Ρ τ ε 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν Ι Ό E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F OR 
• P T O H A N C Α ε F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. « A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 NE 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U O I T E 
B A H R ε I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 NO E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
Κ o w ε Ι τ 
L I B A N 
H A L A Ι S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
I H « I L A N D E 
Υ ί ε Τ Ν Α Μ S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
7 1 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
7 1 8 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c ε ε 
• A OM 
P A Y 5 T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
EWG­ŒE 
3 2 5 0 
3 1 3 
6 0 3 
9 9 
6 C 
2 5 7 3 
1 3 5 0 
1 3 2 2 
2 2 7 
1 1 2 
2 7 6 2 
5 3 
6 0 5 





1 2 9 
1 0 6 
3 8 2 
5 1 
6 3 
2 4 5 
4 1 
2 6 1 





1 9 3 
8 7 2 
7 7 
2 6 8 
2 9 5 
5 1 9 
Β 5 2 
I 6 8 
1 3 7 
1 4 4 
1 6 0 
5 3 
3 1 2 




I 4 8 6 
5 0 
I 0 8 
5 1 
3 8 0 











I 4 4 
2 2 6 
2 5 9 
t 2 1 
3 I 
I 0 9 
I 7 1 
1 7 0 









1 3 2 
3 9 0 
9 2 
4 7 
1 2 5 0 
3 9 2 
Deutschland 
(BR) 
2 3 2 E 
1 a E 
A 6 4 
1 3 
6 0 
2 0 0 3 
1 2 6 0 
1 1 3 5 
2 2 2 
ε 7 
[ 8 2 6 
Ζ 3 








2 0 4 
3 a 
Ζ 6 
1 9 7 
3 0 





5 2 5 
2 2 
Ι 2 [ 
Ι β 7 
5 C Ι 
5 6 6 
9 6 
Ι Ι C 
Ι Δ 0 
Ι Ι 0 
2 5 
Ι 5 7 




















1 ft 2 
1 ft 6 
2 4 1 
1 1 8 
2 3 
9 2 
1 2 2 
1 ft 4 









1 2 ft 
3 6 9 
3 1 
ft 7 
7 6 3 
3 C 2 
M A C H PR A U T 
H A S C H 
3 4 7 5 2 2 
8 7 7 2 5 
2 3 0 1 3 
2 3 6 7 6 4 
8 1 4 0 1 
2 3 8 1 0 











I 1 9 
1 0 





I tal ia 
ft I 6 
5 
I 2 7 
8 4 
3 A 3 
8 C 
1 6 3 
: 3 
1 1 fa 
















3 2 6 
7 
1 4 7 
ι ο ε 
9 
2 6 0 
2 C 
2 6 
ft A 6 
2 6 
1 5 4 



























ft Ζ 1 
5 9 




1 1 9 
1 6 
• I 
L 2 1 1 4 
3 7 
3 I I 
4 I 
6 3 2 
2 6 
2 5 
2 f t 1 5 2 
Ι Ι z 
I 
' I D U S S P E C I A L I S E E S 
D C Ε Ν I 
1 0 0 0 C O L L A R S 
2 4 6 3 1 2 
6 5 5 5 6 
2 3 0 4 
18 0 4 5 2 
6 8 7 0 6 
2 0 6 6 5 
M A C H I N E S P B ! 
M A S C H I 
6 4 7 3 7 
1 8 0 1 4 
2 3 6 
4 6 4 8 7 
I 6 θ 1 I 
5 4 2 7 
1 0 7 4 
ft 2 C 8 3 
5 ^ 0 1 
1 6 6 2 6 
2 0 1 5 6 
3 7 3 0 
6 7 3 
A B R 1 C A T 
Ν D U S Τ R Ί 
1 9 0 2 3 
3 2 3 0 
3 5 4 
1 5 4 3 9 
2 6 1 5 
13 1 4 
I O N P A F 
N E N F P A P I E R M E f t S T E L L U 
I O O O O O L L A R S 
5 4 3 9 4 
1 5 5 3 9 
5 I 
3 8 8 0 4 
1 5 0 0 5 
5 15 0 
5 3 3 9 
8 2 3 
1 6 2 
4 3 5 4 
6 C 5 
1 7 3 
3 0 f 
1 7 4 0 
3 ft β 
6 
1 3 6 6 
4 3 9 
2 I 
Ε Κ 
W E R T E 
3 C 8 2 2 7 2 8 2 
1 0 4 5 0 3 1 6 8 
1 ft 4 3 2 2 6 6 
1 8 9 2 9 1 8 0 8 
Ζ 7 e 9 5 6 1 
1 0 9 4 4 4 
1 E R 
Ν C 
W E R T E 
2 2 3 4 1 0 3 0 
9 2 1 3 8 3 
2 1 5 
1 3 1 1 6 3 2 
6 3 3 1 2 9 
5 9 2 4 
5 0 9 1 3 0 
Bestlmmung 
D e s t i n a t i o n 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε 5 Ρ A C Ν E 
F 1 N L Δ ND E 
• - . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R 0 U Κ A Ν | E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 C E ft I A 
• P T O K B E L C E S 
P T O K B R I T AF OR 
• P T O M A N C Δ 0 F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E ft 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S H E P 
H E X 1 0 U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 NO ON E s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N E S 
s Y R ι ε 
T H A Ï L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
7 1 8 - 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A C M 
P A Y S Τ 1 E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A Κ Ε Π N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H ON C R Ι E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
» OL 0 C Ν E 
P O R T U G A L 
' T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
Î O Y A U H E U N I 
S U E D E 
i U l S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
EWG­ŒE 
2 3 5 7 
7 8 6 
5 3 1 
2 0 6 0 
4 2 7 4 
2 8 2 
6 C 
1 7 8 
6 0 5 0 
1 3 7 7 
4 1 3 t 
3 7 0 
4 2 1 
9 9 
1 8 8 5 
6 8 5 2 
3 1 3 3 
3 1 3 
8 9 
2 4 6 5 
3 3 7 
5 8 7 
1 2 4 
1 8 7 
1 9 
2 2 








1 4 A 6 
1 9 
6 3 1 
1 0 
1 0 7 1 
7 6 I 
2 2 9 
1 2 6 
3 1 
2 0 5 
2 6 
A 6 6 6 
5 0 
1 7 
1 3 4 9 
2 9 











2 3 1 3 
1 8 8 3 
2 9 7 
8 6 
1 0 3 5 





7 4 5 
6 7 3 
3 6 
2 6 3 7 
2 6 6 
9 1 3 
2 9 7 
Deutschland 
(BR) 
2 13 5 
7 4 0 
ft 6 3 
1 9 7 3 
4 0 1 6 
2 6 2 
Γ' 4 
I 4 9 
5 6 5 8 
1 3 2 0 
3 9 5 Β 
3 5 2 
3 ft 0 
9 9 
I 0 I I 
6 5 7 7 
2 6 6 2 
3 1 2 
L' 7 
1 9 0 7 
3 3 7 
2 0 0 
2 5 











1 1 6 4 
3 ft 7 
1 0 
1 0 4 2 
7 1 4 
2 C 3 
[ 1 8 
2 9 
1 3 4 
2 1 
4 4 3 6 
ft 0 
1 7 













2 2 4 8 
18 7 9 
2 9 7 
8 5 
4 2 4 





6 2 5 
5 9 9 
3 3 
1 6 3 
2 6 4 
7 3 3 
2 6 1 
K A C H Δ Ρ Ρ I H P R 
Κ A S C H U Δ Ρ Ρ 2 
6 6 6 4 3 
Ι 9 6 4 Ι 
1 4 5 6 
6 5 3 4 4 
2 6 6 5 5 
1 3 4 7 4 
8 5 6 
3 0 0 9 
6 Ζ 
2 3 7 3 
1 2 1 4 
1 2 8 1 
3 7 3 4 
5 β Α 
3 4 6 
2 Ι Β 
Ι 6 
5 6 1 7 
1 7 1 9 
4 7 9 0 
9 7 
8 7 5 
2 7 
Ι 8 
8 6 6 3 
4 2 3 4 
5 7 8 2 
2 0 4 
2 4 3 
0 0 0 D C L 
7 3 0 4 0 
1 5 7 5 0 
2 3 2 
5 7 0 5 8 
2 3 2 6 3 
1 2 1 4 6 
2 Β 7 0 
6 Ζ 
2 1 6 0 
1 0 3 0 
1 1 9 8 
2 5 1 1 
4 6 4 
I 2 7 
I ft 4 
1 3 
5 2 0 5 
1 5 0 1 
4 1 1 7 
9 5 
6 7 1 
2 3 
1 8 
7 Ι Γ. 4 
3 6 8 7 
5 2 4 0 
I 9 2 













2 ft ft 
1 1 0 
1 3 4 
3 2 7 

















2 6 7 3 
3 3 
3 4 
I tal ia 
























































I 9 C 




























K B R O C H R E L I U R E 
D R U C K E 
L A B S 
3 0 7 4 
6 6 0 
9 6 ε 
2 1 4 6 
1 2 4 5 
I 0 1 
I 7 9 
3 L 
1 7 
I 3 6 
2 8 
2 





5 5 2 
2 6 2 
2 8 6 
6 
5 
Ι Β I Ν D ε Ν 
S 0 0 2 
13 0 9 
a 9 
3 6 0 f t 
1 0 1 6 
7 8 I 
2 1 Ζ 
7 9 
I 3 9 
2 9 
1 C 
6 0 6 
9 3 
2 I 9 
1 2 0 
2 I 0 
1 0 2 
3 
4 0 8 
6 1 
t 0 9 
2 6 
W E ft 
3 7 ft 
1 2 G 
ï 
L 
3 8 3 
6 3 7 
2 E 1 4 1 
2 ft 3 
















7 3 I 
I 
1 1 9 5 5 
5 1 
4 2 5 
i 
4 9 9 
5 0 7 4 2 
2 2 2 2 
1 3 4 1 3 
Ì 4 
• 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 9 Quant/tes: Tonnes sauf Indication centralre (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes 'par pap et par produits en Annexe 
236 e x p o r t 







D e s t i n a t i o n 
Deutschland 
(BRI 
Y O U G O S L A V ι ε 
C E R Ι E 
E R O U N ft E 
• A L C 
C A M 
ε ο γ ρ 
ε τ Η ι 
C H A N 
L Ι Β Υ 
H A L 
H A R O 
Ν I GE 
P T O 
P T O M 
• P T O 
• P T O 
P T O H 
R H O D 
5 0 U O 
Τ U Ν I 
U Ν I O 
Δ Ν 
A R C E 
B O L I 
B R E S 
C A N A 
C K I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
D O Η I 
ε 0 U A 
E T A T 
G U Α Τ 
H O N D 
Η ε X I 
N I C A 
P A N A 
Ρ A ft A 
ρ ε R O 
P T O M 
S A L V 
S U R I 
U R U G 
ν ε Ν E 
Α ο ε Ν 
A F C H 
A R A B 
B A H R 
B I R K 
C Α Η Β 
C F Y L 
C H I N 
C H I N 
C H Y P 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J A Ρ 0 
J O R O 
K O K E 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S I N G 
S Y R I 
C A C H E R ε Ρ 
C 
R I A 
H B E L G E S 
B R I T A F O R 
H A N C Δ E F 
H A N C A O F 
P O R T U G A Ρ 
E S Ι E F E D 
A Ν 
S I E 
Ν S U C A F ft 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 




M B Ι E 
A R I C A 
Ν I C A Ι Ν E R 
T E U R 
S U N I S 
E H A L A 
U R A 5 R E P 
Q U E 
R A G U A 
K A R E P 
G U A Y 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
A Ν I S Τ A Ν 
IE S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν Ι E U N I O N 
O O C E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
K O N C 
U N I O N 
N E S ι ε 
TM A 
V I E T 
A s ι ε 
A U 5 Τ 
N O U V 
P T O 
Ι Τ 
Ν 
ι s ι ε F ε o 
S T A N 
ι P P ι Ν ε s 
P O R T U C A I S 
A Ρ O U R 
ε 
L A N O E 
N A H S U O 
N D A 
R A L ι ε 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · C E E . A O H 
P A Y S τ ι ε R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L Β A Ν Ι ε 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
FI N L A N D E 
• · . F R A N C ε 
O R E C E 
H O N 0 R Ι E 
1 R L A Ν D E 
ι S L A Ν ο ε 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G : 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M - B R I T E U B 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
τ υ R o u ι ε 
36 | 
7 0 3 
7 8 3 
3 2 3 
I O 7 
13 7 0 
3 3 
Ι β 4 9 
1 2 4 5 
3 I 8 
3 8 3 
7 0 
7 5 9 
I 6 3 
1 2 2 2 9 
13 3 9 
3 2 
16 5 6 
1 1 6 3 
2 9 6 
3 4 3 
6 7 
6 5 3 9 9 
1 C 
7 6 I 
2 3 
1 8 6 
2 3 
2 I 
1 4 9 
I O 3 
3 2 8 2 3 2 
6 0 3 
I 3 5 
I 0 6 
1 0 6 
2 7 0 
M A C H I N 0 U 5 T A L I H E N T A I R E S 
M A S C H I N E N F E R N A E H R U N G 5 I K D U S T R 
6 2 6 10 
1 4 18 7 
5 3 2 8 
A 3 0 9 5 
1 2 2 7 4 
3 2 7 9 
8 6 
3 3 7 6 
2 5 9 4 
1 6 
9 | 9 
13 77 
6 2 0 
3 117 
7 2 3 
2 5 
1 7 5 
4 0 2 
17 1 9 
6 3 7 
2 2 4 5 
10 15 
10 7 7 
1 0 2 
3 5 3 9 
17 4 6 
1 7 6 2 
4 3 9 
0 0 0 0 C L L 
2 9 3 6 5 
6 2 7 8 
1 7 7 
2 2 9 10 
7 0 3 6 
2 4 7 6 
2 16 6 
1 6 
4 1 9 
1 7 2 
3 7 4 
16 9 1 
2 6 5 
2 5 
I 1 2 
4 0 1 
10 9 9 
3 4 9 
2 0 6 1 
7 2 5 
ft 3 8 
I 2 
10 5 7 
12 5 9 
13 4 8 
2 7 2 
ARS 
Β 0 6 6 
5 ft 7 
3 5 9 7 
3 9 4 2 
6 0 3 
ft 7 











2 7 2 
3 : e 
3 ε 
2 ft 
I Ζ 9 
A b 67 
Ζ I 9 
2 I 8 
4 1 3 C 
4 2ft 
3 2 7 
8 6 
1 2 8 




2 4 1 
ft C 7 
7 
; ft A 
2 b 
1 1 5 
e 5 ε ft I 1 I 
3 
W Ε Η τ ε 
2 0 C 0 9 
6 6 2 0 
13 0 7 
12 0 6 2 
3 3 9 3 
4 2 9 
3 0 5 4 
Ι 6 Ι 
ft 7 ii 
1 1 3 0 
Ι ί 5 




: ζ ζ 
2 7 0 
Ι 6 ΰ 
2 4 2 
2 
1 S 8 Ι 
ft ft 5 
; ι 6 
ft 
Y O U G O S L A V I E 
C E R 1 ε 
E R O U N R E 
• A L G 
. C A M 
ε c Y P 
Ε Τ Η I 
C H A N 
L Ι Β Y 
. H A L 
H A R O 
N I C E 
• P T O 
P T O M 
P T O H 
P T O M 
• P T O 
• P T O 
P T O M 
. . R E 
R H O D 
. S O K 
5 O U O 
Τ U N | 
U N I 0 
• • A N 
A R C E 
B O L I 
B R E S 
C A N A 
C H 1 L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
00 H | 
ε Q U A 
ετ AT 
CU Α Τ 
• • C U 
H A I T 
M O N D 
H E X I 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O M 
S A L V 
S U R I 
U R U C 
V E N E 
A R A B 
Β I R H 
B O R N 
C A M Β 
C H Y P 
Η O Ν C 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J A Ρ O 
J O R O 
Κ O W E 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S I N O 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
A S I E 
A U S T 
• N O U 
N O U V 
• P T O 
Η 0 
C A C H E R E P 
Μ Β E L C ε S 
B R I T AF O C 
B R I T A F O R 
E S P A G N O L S 
H A N C A E F 
H A N C A 0 F 
P O R T U G A F 
U N I O N 
E S Ι E F E D 
A L I E IT 
A Ν 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V Ι E 
H B Ι E 
A R I C A 
Ν I C A Ι Ν E R 
Τ ε U R 
S U N I S 
ε H A L A 
Y A Ν ε F R 
I 
U R A S R E P 
Q U E 
R A G U A 
H A R E P 
G U A Y 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A M A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
IE S E O U D I T E 
Α Ν I E U N I O N 
E 0 B R I T 
O D C E 
R ε 
K O N C 
U N I O N 
N E S I E 
1 Τ 
Ν 
I S I E F E O 
S T A N 
Ι Ρ Ρ 1 N E S 
P O R T U G A I S 
Α Ρ Ο U R 
E 
L A N D E 
N A H S U O 
N D A 
R A L ι ε 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
Η F R O C E A N 
V A L E U R S 
D E 
• » · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• « · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U IE 
• · · U Ε Β L 







1 8 6 
2 6 5 






I 3 8 
7 I 1 
3 2 5 












• 1 0 
1 3 
1 6 6 
3 I 
4 3 
2 I 7 
6 2 9 




7 5 I 
3 4 6 





2 5 28 
2 6 0 
177 7 
I 72 
I 5 4 
1 4 5 
I 0 2 
1 9 
13 9 0 
4 7 7 
1 7 9 
3 7 3 
6 8 5 
9 9 6 
2 3 
6 7 
3 2 0 
I 2 9 
4 2 5 
5 5 
2 0 
I 5 8 
3 2 3 
5 8 6 
3 8 6 
8 3 3 
I 7 
5 25 1 
7 5 7 
8 9 9 
4 4 3 
B O 7 2 
4 6 8 6 
2 1 3 
I 3 
2 7 9 2 
7 0 0 




3 5 11 
98 7 
18 7 5 
9 9 5 
3 7 2 
3 4 9 8 
5 0 8 2 
7 5 7 
5 5 2 
2 I 5 
7 4 6 7 
4 4 3 7 
2 6 4 
1 8 4 
I 3 
2 5 2 4 
6 5 6 
19 9 3 
10 9 5 
2 3 Β 
8 9 9 
I 6 0 
M A C H E X 
H A S C H F 
1 
7 0 7 2 8 
1 7 5 3 8 
1 0 5 6 3 
4 26 27 
1336 0 
5 5 6 
C A V A T 1 0 Ν 
F R D A R Β E 
T E R R A S S E M E N T 
T E N U 
0 0 0 D O L L A R S 
5 0 Β 6 7 
15 1 9 4 
14 5 3 
3 4 2 2 0 
1 2 0 3 3 
2 6 7 
3 8 5 1 
9 2 6 
87 4 3 
4 16 0 
7 4 7 
I 6 6 
B E R G B A U 
3 4 5 2 
5 I I 
1 7 





2 9 6 
76 
6 4 7 
223 
3 
1 5 3 9 
6 0 9 
2 7 4 
6 5 6 
I 6 1 
1 3 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t e : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quant i tés : Tonnes souf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité Jndlouée X, Y: voir resp. notes por pap et por produits en Annexe 
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Bestimmung 
Destlnotlon 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T ε 
ε Τ H I 0 Ρ 1 E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L O A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A M C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• « R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
. S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
Κ O N ε Ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
s τ R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
Y E H E Ν 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 Ι Β · 5 
V A L E U R 5 
M O N D E 
• · · ο ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
• · · F R A Ν C ε 
O R E c ε 
KO M c R ι ε 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
Ρ O L 0 0 N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E 0 r ρ τ E 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
EWG­CEE 
1 3 7 
9 4 6 





6 6 9 
2 8 8 
5 9 9 
8 7 
8 5 9 
2 2 
6 3 
4 3 3 
18 16 
5 4 2 
Ι 4 6 
4 5 5 
1 5 6 
1 8 7 
10 9 8 
Ι Ι 3 
3 3 5 
12 6) 
2 0 0 
6 8 












8 0 0 
4 6 
4 5 0 
3 β 
2 6 2 
2 5 
3 4 
Ι 3 Ι 
3 3 
1 7 
2 0 0 7 
Ι 7 2 β 
Ι 6 9 
14 0 9 





2 6 6 
Ι Ι 7 
4 6 
4 5 
6 4 7 
3 6 0 
7 0 
5 6 2 
2 4 








7 8 8 
4 9 7 
1 










3 6 7 
3 7 6 
4 5 5 
8 7 
9 
10 0 7 
7 1 







1 7 8 













1 3 1 
9 
6 
2 0 0 7 
15 6 2 
I 8 5 
6 4 I 
2 7 9 








6 4 7 







M A C H T R A V H A T 
H A S C H 
6 2 8 0 4 
1 6 14 5 
5 4 2 8 
3 9 2 3 1 
1 2 3 0 1 
1 0 7 4 
1 1 7 9 
I 0 
3 2 9 7 
8 I 
1 2 6 3 
1 4 5 7 
3 4 0 
5 0 4 1 
6 5 5 
3 7 I 
1 3 7 
4 0 8 1 
6 2 8 
2 8 2 6 
7 6 2 
9 9 6 
­3 3 
3 6 
2 0 8 1 
10 5 1 
2 9 6 5 
9 9 0 
7 6 8 
5 0 1 6 
3 2 6 
6 3 2 
2 0 8 5 
4 1 
I S 4 
4 1 
Ζ B E A R B 
France 
1 3 
5 9 9 9 
2 5 2 
8 4 
2 3 3 
1 5 4 
3 8 
4 0 5 
14 4 9 
I 4 6 
1 7 8 
1 I 3 
5 0 
7 6 
1 6 3 
2 3 
4 I 9 
2 I 
1 1 
1 3 3 
2 1 3 
1 6 1 
4 3 8 
7 9 




I A 7 
3 
2 0 
5 6 5 
1 1 
3 4 6 
3 
1 6 6 
6 8 
4 A 
2 6 4 
1 0 7 
I 6 9 
2 1 






4 4 3 
l 1 
16 2 6 3 
2 5 
4 7 
2 6 2 




M I N E R A L ET V E R R E 
V HIN 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 6 4 6 
12 7 9 5 
3 9 1 
2 7 4 6 0 
10 5 4 9 
6 4 6 
3 0 4 4 
6 1 
1 1 3 1 
65 4 
2 0 0 
3 9 6 5 
4 3 7 
3 6 7 
1 0 2 
3 3 7 0 
5 7 6 
2 0 8 2 
6 7 3 
5 8 0 
3 8 
16 5 3 
9 7 9 
2 5 8 6 
7 8 5 
2 8 6 
3 3 7 8 
Ζ I 2 
3 7 5 
3 7 
1 3 2 
1 3 
10833 
2 14 3 
3 15 6 
5 5 3 4 
5 3 0 
I 8 6 
3 8 6 
1 5 6 
2 3 
5 0 9 
I I 5 
6 0 
3 
5 9 4 
6 I 
1 




1 2 7 
4 
4 5 2 
10 8 2 
1 1 4 
1 2 6 
20 2 2 
4 1 
1 6 
S T O F F O L A S 
39 6 2 
5 4 3 
2 4 
3 3 9 5 
5 58 
7 8 
I 6 6 
6 
6 I 
1 2 3 
1 6 0 





2 0 4 
3 
1 1 9 
3 
1 7 1 
2 0 0 
4 7 
1 7 2 
I 2 3 
2 2 
| 2 6 
WE RT ε 
3 8 16 3 5 47 
13 2 6 13 36 
30 18 27 
2 4 5 8 3 6 4 
5 0 5 159 
16 4 
5 3 7 9 0 
2 
17 19 
6 3 46 
119 5 2 
2 5 
2 8 9 6 0 7 
9 
2 0 II 
116 1 
4 8 
6 3 8 
4 
5 9 1 
2 19 4 1 
4 7 3 










G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF O R 
P T O M E S P A C N O L S 
f P T O K A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ­ A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
■ ­ G U Y A N E F R 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R ε 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι N D O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
7 | 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
« . · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
7 1 9 · I 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E N M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L G A R Ι ε 
D A N E H A R K 
ε s ρ Δ c Ν ε 
F Ι Ν L A N D ε 
• . · F R A Ν C ε 
G R E c ε 
H O N G R I E 
Ι R L Α Ν 0 ε 
Ι S L. i Ν D E 
• · · ï T A L ι ε 
N O R V E G E 





1 0 0 
1 7 4 
9 1 
2 2 4 4 
1 5 8 
1 3 8 
7 5 
6 1 1 
2 0 2 
2 6 
1 2 8 
1 9 
7 9 
6 5 6 
1 3 7 
1 7 β 
6 7 
1 7 6 5 
4 3 4 
9 0 9 





6 4 0 
1 5 

















1 7 2 
1 4 
2 9 13 
62 4 
6 1 0 






3 9 4 
6 0 
12 5 0 
9 0 0 
2 2 
3 5 


















3 2 7 
1 1 6 










9 2 1 
2 4 5 























1 1 6 
1 4 
2 6 0 5 
3 6 3 
3 5 9 
3 4 5 
4 6 8 
1 7 7 
2 0 
1 1 6 
• 23 0 
6 9 
2 6 5 
8 9 1 
1 4 
3 5 





















1 3 3 
1 0 
6 0 5 
1 7 7 












1 3 1 
6 S 
3 




7 5 5 
6 7 
































































2 2 0 
3 3 








M A C H APP PR C H A U F F A G E ET F R O I D 
H A S C H I N E N UND 
117 2 9 8 4 
3 0 6 4 0 9 
7 13 3 2 
7 9 5 2 4 3 
2 4 0 5 4 5 
4 2 5 4 0 
A P P A R A T E A N G 
0 0 0 D O L L A R S 
7 9 4 7 4 0 
2 15 8 00 
4 5 8 2 
5 7 4 3 5 8 
1 9 1 5 8 1 
2 9 2 6 1 
16 0 0 7 2 
2 4 15 5 
5 4 7 16 
Β I 2 0 I 
14 9 2 6 
2 7 8 0 
10 4 034 
1 8 7 1 4 
8 Ι 3 
Β 4 5 0 7 
13 307 
6 2 9 5 
H A C H E T A P P P O U R C H A U F F A G E 
H A S C H 
17 4 955 
4 4 6 2 5 
9 2 9 4 
12 063 6 
3 4 7 9 9 
5 0 6 6 
6 0 2 4 
I 5 
9 5 6 6 
1 4 4 
2 9 0 4 
2 9 4 0 
16 15 
7 9 4 3 
16 0 1 
2 86 
6 7 0 
4 3 
115 8 9 
2 12 9 
7 89 7 
IPP Ζ HE Ι Ζ Ε Ν U 
000 D 0 L L A R 5 
I Ι0Θ45 
3 0 8 3 8 
4 0 0 
7 9 6 0 7 
2 6 2 5 1 
4 117 
8 3 8 7 
8 5 
2 3 2 6 
17 3 6 
14 4 0 
5 9 5 8 
10 18 
2 6 4 
3 4 0 
3 0 
10 6 8 2 
18 6 5 
6 6 9 4 
2 5 3 9 0 
2 5 9 3 
73 9 6 
15 4 0 1 
19 15 
6 9 










4 8 7 
1 9 
Ι 7 Ι 
U.E.B.L 
3 








W E R T E 
5 6 3 9 3 
2 1633 
13 08 
3 3 4 5 2 
Ι Ι 4 Ι 3 
15 3 6 
κ Α Ε ί τ ε ε Ρ ζ 
2 0 0 8 3 
4 3 4 4 
3 4 0 
1 5 3 9 9 
3 6 0 3 
3 3 9 
13 0 2 
10 8 4 
3 
Ι 2 Ι 
4 3 5 
β 6 
1 1 6 0 
5 0 9 
3 
Ι 3 3 
6 5 2 
5 7 7 4 5 
2 6 1 0 7 
9 9 13 
2 1 7 2 5 
9 3 16 
2 6 6 6 
W E R T E 
12 9 5 4 
5 127 
Ι 56 
76 7 1 
2 0 0 0 
4 5 0 




Ι 3 0 
2 52 
4 6 6 
Ι 6 
5 5 
3 Ι 6 
Ι 06 
5 6 8 3 
19 2 3 
1 0 0 2 
2 7 3 β 




• Ι β 
3 5 7 
2 Ι 4 
3 37 
27 
. 2 68 
Ι 04 
6 
3 8 0 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hils nicht ånders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhertawerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes 'per pap et par produit! en Annexe 
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Bestimmung 
Destination 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H Α Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E ­
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε Β L 
U R S S 
Y 0 U C 0 5 L A V I E 
E U R O P E N D A 
* · A L 0 E R 1 E 
• C A H E R O U N R E P 
■ C O T E F R S O H A L I 
E 0 Y P T ε 
E T H I O P I E 
O H A Ν A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ­ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • O U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N O 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 1 9 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
EWG­CEE 
14 3 9 
2 9 7 7 
1 2 5 
3 9 3 
5 5 6 3 
5 2 9 3 
6 36 7 
74 2 
127 1 
113 7 2 
7 18 3 
2 9 0 3 
1 4 
4 3 4 5 
206 
1 5 
2 5 8 5 
1 1 3 
2 0 
3 1 
2 2 Β 
2 4 4 
9 4 9 
9 6 
13 2 1 
2 0 
2 3 8 
3 4 
3 1 8 
2 12 2 
92 7 
1 2 S 
256 
5 6 
2 1 8 
37 6 
5 3 9 4 
293 
1 3 0 2 
24 8 
7 0 16 
6 6 9 
B O 3 
1 1 1 4 
6 7 
5 6 4 
1 7 
β β 
A 1 3 
4 19 7 




2 2 6 1 
2 6 5 
1 0 7 
9 0 
' 1 1 6 7 
1 4 4 
2 1 2 
9 7 4 
1 1 0 









7 I I 
2 9 8 
3 1 9 
3 7 1 
1 1 4 9 7 
6 | 8 
78 5 
1662 
I 84 3 
2 2 6 3 
1 46 
1 6 S 
2 96 
I 6 1 
7 7 8 
7 5 4 
5 2 
202 
3 0 8 
27 1 
635 




1 2 6 
P O M P E S 
P U M P E N 
16 2 15 5 
4 3 9 4 5 
1 5 6 9 9 
I 0 2 3 I I 
3 4 2 0 1 
3 4 6 0 
2 6 





13 1 0 
1 2 2 7 
2 
3 6 5 
2 6 5 6 
4 3 9 8 
5 19 2 
6 6 9 
7 I 8 
7 5 0 4 
4 3 6 7 
1 2 3 4 
1 1 1 
6 














4 3 5 
3 8 
1 1 9 
6 
3 8 7 6 
2 6 
6 9 2 
1 9 I 
9 I 6 
69 1 
7 2 1 
7 3 3 
4 8 
3 5 7 
2 8 
2 0 6 









7 7 9 
6 1 
1 4 6 











6 7 8 
4 8 
I 1 4 
1 9 9 
1 0 3 3 9 
2 2 3 
4 8 0 
1 1 4 7 
16 0 1 
2 2 0 5 
1 0 2 
6 6 
1 4 9 
4 4 
63 6 
7 1 3 
3 3 
9 2 
1 3 5 
1 3 
6 3 5 
1 0 16 
2 





7 3 0 
2 
7 
6 2 8 
I 6 1 
2 8 6 
3 9 
2 3 2 
9 7 6 
18 6 9 
3 3 8 
1 4 
4 0 9 7 





2 2 9 






3 1 0 
19 0 3 
6 1 
1 2 5 
6 2 
2 1 
2 5 0 
1 4 
2 6 0 
2 9 
3 

























1 0 7 
3 
5 8 5 
1 6 









2 0 1 
A 7 
8 3 




6 7 5 
1 2 1 
1 6 
6 2 6 
4 5 6 
5 0 6 
8 3 
123 0 
6 4 3 
12 9 1 
1 3 6 
1 3 




2 0 2 
6 




I 0 3 
1 





1 1 7 
13 4 4 
7 
2 3 6 
! 4 S 
4 3 
5 5 
3 1 8 
1 4 




2 9 6 
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W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen fal l i nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den . 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
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Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes 'par pop et par produits en Annexe 
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G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E ft E P 
H Aft O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T *F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
. · R E U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E O 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Β O L 1 ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O M 8 R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 1 9 . 6 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
... c Ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
Β U L 0 A R Ι E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
. • • F R A N C E 
G R E ο ε 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S El A 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R OU Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
EWG­CEE 
5 7 5 
4 2 0 
2 9 9 5 
12 7 2 
15 2 4 








3 6 0 
8 8 
3 0 5 
1 0 4 
1 3 9 
4 73 












4 4 7 
2 1 
1 4 6 
5 9 
I 8 









1 3 9 
3 3 






1 7 7 
2 4 
1 1 7 
2 3 
1 1 3 3 
2 8 6 
1 2 1 
6 2 4 
3 9 0 





1 2 6 
I 1 5 
4 98 
2 0 
2 4 9 
8 3 
4 0 
1 8 4 






4 6 4 
3 I 3 
2 2 6 3 
















1 1 2 
5 7 
2 4 
6 7 3 
3 
3 4 5 
2 7 
5 9 8 
8 1 9 
2 2 3 





3 15 7 
3 3 
5 8 

















10 5 2 
2 0 3 
6 9 
3 8 6 
2 9 3 




1 7 7 




1 5 1 
6 7 
2 2 
1 2 1 







4 3 4 
A 4 1 
3 2 9 
13 8 8 



















1 4 7 
2 5 6 
2 8 


























1 7 6 
8 













8 5 1 
9 2 
1 0 1 
4 1 
4 7 
3 6 7 




6 7 I 
















H A C H A P P N O N E L E C T R I Q U E S N D A 
N E L ε Κ TU 
9 2 3 6 7 
2 9 0 6 3 
7 0 0 4 
5 6 3 0 0 
2 4 9 6 7 
3 4 18 
9 6 
2 9 7 6 
5 2 9 5 
4 6 
19 2 7 
16 0 6 
1 1 3 3 





6 5 7 2 
14 10 
6 2 2 4 
4 4 3 
9 4 0 
8 2 
9 7 
5 3 2 8 
2 9 9 6 
7 0 7 1 
H A S C H N E N U A P P A Ν 
0 0 0 D O L L A R S 
6 4 8 3 0 
2 10 9 5 
7 2 8 
4 3 0 0 7 
2 0 2 2 1 
2 6 9 5 
4 8 9 2 
4 2 
15 6 1 
12 6 1 
1 0 6 5 
7 1 0 5 
7 3 8 
2 4 1 
1 8 4 
3 5 
5 6 6 1 
106 2 
4 6 8 9 
4 0 4 
6 2 6 
1 0 
8 7 
3 7 1 6 
2 5 8 7 
5 7 7 7 
12 0 2 9 
16 2 6 
5 4 7 9 
4 7 2 2 
14 1 6 
1 0 4 
3 8 2 
9 0 
1 0 





3 6 8 
4 4 





* 1 7 
A I 
7 5 6 
4 2 4 4 
7 0 7 
3 5 
3 5 0 2 
7 8 2 
2 0 6 
9 6 




1 4 9 
1 4 
I 6 8 






1 1 7 
4 0 
2 1 5 
2 3 
2 A 6 
Nederland 












W E R T E 
5 3 1 2 
2 4 6 2 
I 2 5 
2 7 2 5 
1 1 6 5 
1 0 6 
14 0 1 
1 0 3 
1 5 7 
4 S 
2 5 
I 7 0 
2 4 
3 0 
1 5 6 
1 6 1 
7 
33 
4 3 9 


















5 9 5 2 
2 9 7 1 
6 37 
2 3 4 4 
1 3 8 3 
3 05 
Β 4 8 
1 1 3 
1 5 5 
1 
1 3 






1 0 6 
I 
5 4 1 
1 46 
2 1 9 
Bestimmung 
Destination 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ■ A N T I L L E S F R 
A R C E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N i C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A H B O O C E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
K O N C K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ Ow ε Ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 1 9 . 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
. . . C E E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• ' . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν G ft Ι E 
1 R L A Ν 0 E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
EWG­CEE 
4 5 6 
4 0 8 
5 0 6 4 
2 2 0 3 
10 5 4 
3 5 2 3 
7 7 1 
6 2 9 
7 1 





9 1 0 
25 9 
4 2 
I 4 9 







14 6 2 
1 96 
3 1 5 
1 9 5 
10 0 6 
35 1 
5 33 




1 7 2 
3 06 7 
1 0 0 
1 1 
4 0 





















3 7 5 
4 Ι Β 
6 6 7 
6 4 2 
9 0 7 
5 9 
4 0 
I 3 6 
1 4 6 
2 5 3 




2 0 0 
284 





4 2 I 
2 8 2 
3 6 2 0 
13 5 7 
6 6 3 
2 6 2 
2 I 
4 6 | 
3 1 





2 4 4 
2 t 8 
3 6 
2 6 
1 0 I 




1 1 1 2 
2 4 
I 7 2 
I 9 3 
7 5 7 
2 0 0 
3 8 7 
2 1 9 
4 1 
I 9 3 
1 6 
I 1 9 

























3 6 4 
4 7 6 
5 4 5 




1 1 9 
2 4 0 
3 4 3 
2 8 
1 2 7 
3 6 8 
4 2 
2 8 0 
6 6 0 
8 2 
• 
R O U L E M E N T S D E 
H A E L Z L A G E R 
5 5 0 5 1 
1 2 S 9 | 
163 1 
4 0 6 2 9 
6 0 6 8 
16 7 3 
17 1 4 
4 0 
12 2 1 
7 0 6 
8 7 0 
2 12 8 
393 
5 Β 5 I 
2 7 5 
10 1 7 
1 8 
4 9 
2 16 6 
2 6 6 
14 8 4 
3 6 3 7 
6 4 5 
3 1 4 
2 6 5 9 




6 5 2 
6 6 4 
3 3 
3 2 5 9 
7 4 0 
5 
2 
2 2 4 
4 9 9 
7 7 
1 1 5 
8 3 7 
3 8 
1 2 
6 0 6 
5 2 
























1 4 7 

















I 0 A 
1 








2 0 2 
1 2 























T O U S G E N R E S 
0 0 0 D O L L A R S 
3 3 3 1 8 
6 1 1 8 
4 1 
2 5 15 9 
6 6 6 8 
13 4 5 
1 1 5 5 
6 9 9 
6 3 0 
7 5 9 
3 I 1 
4 1 1 4 
1 9 4 
9 0 1 
1 4 
4 5 
2 0 6 3 
2 1 I 
10 4 9 
4 2 4 
4 3 9 
1 4 7 
2 12 4 
8 1 8 
4 7 4 9 
3 3 7 
16 8 9 
2 7 2 3 
1 8 4 
I 8 8 

















1 4 4 7 3 
3 4 7 6 
1 9 
1 0 9 7 8 
8 6 6 
1 3 2 
14 8 7 
4 0 
8 
1 3 7 
5 9 1 
2 3 
13 6 9 
5 4 
1 0 3 
1 
2 9 
3 7 1 
3 14 6 
1 1 1 
6 9 





























































1 0 9 
I 
W E R T E 
2 2 3 3 
5 5 5 
7 
16 7 1 



























5 5 2 
5 1 
























Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 5 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 por unité de Quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pop et por produits en Annexe 
e x p o r t 




S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
ε τ H ι ο Ρ ι ε G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R ε 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε I R A K 
I R A N 
1 S RA ε ι 
J A P O N 
J 0 R D Α Ν Ι ε 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Η S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L ΐε 
N O U V Ζ F. L Α Ν D ε 
• P T O H F R O C E A N 
7 1 9 . 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
r ■ · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
· · ' A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• · « F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
EWG­CEE 
14 9 2 
8 4 5 
2 2 1 
13 76 
5 5 9 
9 3 2 
22 0 
10 2 2 
7 3 





2 7 1 
6 1 
1 1 1 
62 






1 4 6 
6 6 7 
3 3 
116 4 
16 0 1 
6 6 4 
9 6 
3 0 6 
1 4 
1 9 0 
1 1 
9 6 9 











8 8 0 9 
3 0 
7 7 
9 0 0 
3 9 6 
2 8 











1 6 0 
2 5 





I 2 9 I 
6 5 I 
1 3 6 
6 9 2 
4 2 7 
5 1 0 
1 
9 















5 3 6 
5 4 9 
6 7 0 
5 9 5 
6 1 




7 5 0 










6 0 4 9 
5 
5 6 
6 1 0 
3 3 6 
1 2 













8 8 6 
7 I 
M A C H A P P LUCI 
M A S C H 
2 6 0 875 
3 9 4 6 2 
5 9 0 7 
2 15 5 06 
3 5 8 6 1 
8 0 5 5 
4 4 3 0 
6 18 4 
1 9 0 
2 6 26 
7 5 5 1 
10 6 1 
10 17 7 
4 0 6 3 
.4 4 0 
4 2 3 
1 0 
53 5 5 
2 5 10 
5 0 5 2 
2 8 6 8 
2 5 9 6 
4 3 
8 5 2 
10 5­5 3 
4 16 7 
7 2 0 3 
8 0 3 
Β 7 o e 
1 4 4 4 8 
2 3 4 S Β 
2 8 6 6 
19 3 9 
2 2 3 
I 4 
5 3 9 2 









2 2 0 















1 2 2 
2 6 
3 3 


























1 3 8 
4 
5 9 
Ν S M E C A 
Italia 
1 1 3 
1 5 2 
5 5 
2 4 9 
1 2 9 














1 0 4 
4 4 Β 






2 9 6 
I 0 
1 9 1 
3 0 
2 5 6 7 
2 3 
1 4 












2 6 0 
2 
N I Q U E S 
A P P U H E C H G E R I E T E A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 17 19 8 
2 9 14 6 
12 0 0 
18 6 6 5 2 
2 9 8 6 0 
5 9 3 4 
5 6 9 0 
1 8 2 
2 3 6 8 
6 6 0 2 
93 0 
7 8 16 
3 4 2 2 
3 6 7 
3 8 5 
6 
4 7 4 6 
2 2 5 5 
3 7 2 1 
27 2 8 
19 6 4 
1 0 
6 4 9 
6 2 2 1 
3 7 8 7 
5 5 9 5 
7 3 3 
6 5 5 5 
1 2 6 6 1 
2 1 2 8 3 
18 0 4 
9 6 
1 5 
5 15 5 
2 0 
1 9 
12 9 7 0 
2 2 4 4 
3 5 1 2 
7 2 1 4 
17 6 5 









I 7 2 
6 2 
1 4 0 
9 
2 4 6 
3 
3 
6 4 4 
1 0 8 
4 6 2 
1 7 
7 6 
8 2 8 
2 0 0 9 
2 4 5 
18 0 2 




2 0 5 8 2 
3 0 0 7 
9 8 
17 4 7 7 
2 7 7 7 
16 5 3 
1 2 3 5 
3 3 8 
6 
1 8 6 
2 8 2 
7 9 
1 1 9 4 
6 1 4 
5 7 
2 3 
1 3 6 
1 A A 
1 3 1 
2 9 2 
2 6 
7 2 6 
2 2 4 
6 7 1 
4 5 
7 6 
4 3 4 
1 6 2 









1 3 7 
2 5 
2 0 1 
5 0 




































W E R T ε 
10 3 0 
7 2 8 
I 9 
2 8 3 
1 5 θ 
6 










3 2 5 
A 
1 I 
9 0 9 5 
4 3 3 7 
10 7 8 
3 6 6 0 
12 6 1 
3 28 
16 9 5 














7 I 1 
6 6 





1 2 2 
Bestimmung 
Destination 
L I B E R I A 
L I B Y ε 
• H A L C A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
» P T O M A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
M Ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A C U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N ! E 
K o w ε 1 T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S T R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 1 9 . 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• . · C E ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A N O E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N O R 1 E 
1 R L Δ Ν D E 
1 5 L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E Κ D A 




I 6 0 
5 5 1 
3 1 7 
196 2 
1 7 6 
1 6 
3 6 2 
10 5 6 
1 5 3 
3 3 
6 1 
1 8 3 
2 6 2 
2 9 2 9 
8 9 
13 2 1 
3 2 
5 7 5 1 
19 11 
2 6 9 3 
2 2 9 7 
6 6 
5 5 5 
3 5 
3 0 9 
6 14 4 
1 9 4 
5 4 




15 7 0 
1 0 6 
7 1 
3 5 6 
4 4 
2 β « 5 
9 8 
4 9 7 
1 0 
2 2 I 
3 9 
9 6 
1 1 6 1 
6 4 4 
7 4 
5 6 
6 15 5 6 
6 4 4 
8 9 4 
2 5 6 6 
2 2 3 6 
5 12 1 
6 6 
4 4 
6 4 9 
I 1 4 
1 1 1 9 
13 5 1 
5 3 
2 6 
2 8 1 7 
2 9 0 
1 7 2 
3 17 8 
14 2 0 








1 5 0 
2 1 7 
7 2 4 
1 4 9 
[ 0 
I 6 1 





2 5 6 0 
1 3 
3 8 3 
3 0 
4 2 0 9 
14 6 7 
2 6 12 
2 107 
4 4 
4 1 6 
I 6 
2 8 6 
4 4 6 7 






13 4 6 
7 3 
4 6 




3 6 7 
5 




6 3 2 
5 0 
3 1 
5 5 4 5 6 
4 1 4 
86 0 
2 3 12 
2 0 9 9 
4 7 0 1 
5 0 
3 6 
4 7 5 
1 1 2 
10 8 9 
12 9 8 
2 
1 4 
27 5 7 
1 0 2 
1 1 0 
3 1 7 Β 
13 0 6 




1 4 6 
2 4 6 
1 4 
1 1 2 
2 1 
6 
1 9 I 





1 5 5 
1 6 2 
7 6 
6 0 



































P A R T A C C E S S D E M A C H I 
Τ E 1 L ε 
1 7 6 2 0 8 
6 2 4 0 1 
1 5 3 4 5 
I 0 0 4 6 2 
4 2 6 6 7 
7 3 5 2 
8 0 4 1 
3 6 
6 3 5 5 
5 3 
4 6 5 2 
18 5 6 
2 3 4 2 
1 2 3 0 1 
I 4 A 3 
7 2 2 
2 0 5 
2 0 9 
8 3 6 1 
4 2 3 4 
2 0 7 0 9 
1 0 0 2 
10 0 4 
9 9 
I 8 9 
7 4 19 
8 9 3 2 
10 0 7 1 
7 I 3 
12 0 0 
1 2 9 8 9 
2 6 7 
3 9 8 6 
1 4 














1 7 8 
Β 7 4 
2 
Β 4 0 




1 3 θ 
2 I 
14 3 1 
2 β 
4 3 
3 5 7 
6 
9 












5 5 8 7 
7 9 
2 2 
















M E S N O A 
U Z U B E H O E R V M A S C H A 
1000 D O L L A R S 
9 8 7 2 2 
3 8 2 7 1 
6 1 3 
5 9 838 
3 2 7 16 
2 9 9 0 
5 3 8 0 
4 0 
3 6 9 5 
7 2 6 
2 17 2 
6 0 2 6 
7 9 7 
6 9 0 
1 6 3 
1 7 5 
6 8 2 3 
3 2 9 9 
14 9 3 3 
7 1 9 
4 9 3 
4 4 
1 8 7 
5 2 8 1 
6 9 6 0 
7 5 6 8 
3 9 3 
4 3 I 




3 0 3 9 7 
6 0 6 1 
1 1 1 1 2 
13 2 2 4 
2 4 0 6 
3 4 7 




1 2 0 






9 8 4 
7 9 
6 1 6 
9 0 
2 5 3 
5 
2 
4 1 7 
4 0 1 
10 6 2 
2 1 
5 6 8 
19 6 4 
6 0 
3 2 4 
1 4 
6 6 2 8 
2 17 3 5 
3 9 0 2 
I 6 3 
17 6 6 8 
2 6 8 3 
327 5 
6 6 9 
5 I 7 
4 
6 4 
1 7 0 
6 4 
2 0 3 3 





5 7 9 
1 5 1 
9 7 
5 0 
5 4 1 
4 9 1 
6 9 8 
236 
1 5 9 
6 0 1 
1 1 1 



























W E R T E 
1 2 1 3 9 I 5 I 9 S 
6 0 3 6 1 3 6 
1 0 3 3 3 5 2 
6 0 2 5 3 7 0 7 
2 9 5 0 1 9 1 2 
5 4 6 1 9 2 
3 3 6 7 1 4 6 8 
2 8 9 
8 6 2 9 β 
5 5 4 2 1 9 






ï 1 9 2 7 
Ι 0 
4 
8 2 6 
S 
3 9 4 1 6 0 
7 4 4 0 
4 5 6 1 
8 3 4 
4 2 1 1 9 
, . 
3 7 3 8 0 7 
9 5 8 1 0 2 
1 9 6 3 2 7 
6 0 3 
2 6 1 4 
19 3 5 
3 5 
17 4 9 1 
, . Ι Β 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*·. % par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes 'par pop et par produits en Annex* 
242 e x p o r t 









• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N 1 C E R 1 A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ C F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O K P O R T U G A F 
. • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ' • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
s O L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E O U O I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 Ν 0 0 Ν ε S IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
> A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
M O N D E 
» · · c ε E 
• Α Ο Κ 
P A Y S τ ι ε η 5 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A T N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
S 6 
I I o 
I 9 3 
A 5 I 
16 5 5 
I 7 6 
3 8 4 5 
ZZA 
1 5 I 
6 O 
2 I 2 
6 6 0 
13 2 5 
36 3 
17 0 0 
4 3 
3 9 9 0 
16 6 8 
6 0 2 
7 0 6 
8 4 
3 6 7 
1 3 5 
5 6 6 4 
I I 6 
7 5 I 
2 2 9 
5 7 
3 0 I 
1 6 5 
3 6 9 8 
I 4 0 
1 3 6 
3 3 7 5 
9 6 8 
5 6 I 
13 76 
8 4 8 
156 2 
I 2 3 
4 8 3 
1 4 
I 6 6 
3 7 5 
I 9 5 
3 6 I 
5 6 
4 3 3 
7 7 
7 9 
2 6 15 
2 6 9 
2 2 0 
9 3 I 
4 2 4 
12 17 
7 6 
2 6 0 
2 2 5 
2 3 I 
I 6 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 7 1 9 5 1 8 9 3 3 9 6 6 8 0 6 
7 8 0 8 4 5 1 0 0 6 10220 
2 2 5 9 1 818 18024 
2 1 6 5 2 0 137515 3 8 5 6 2 
5 6 4 4 6 4 7 2 8 5 3367 
6579 3 3 7 5 1663 
2 2 3 5 
8 8 8 
2 19 7 9 
GENERATfilC HOT T R A N S F O R H ETC 
G E N E R A T O R E N H O T O R F N UKFOftHER 
1000 D O L L A R S 
4 E R T E 
9 2 3 9 
3 6 4 7 
2 4 4 
1 7 9 9 1 I 1 0 9 8 6 7 
4 2 9 7 3 
1 3 0 8 9 
1 2 3 6 4 9 
2 6 6 0 ' 
6 6 7 
12 3 9 5 
î Ζ 9 6 6 
I 5 0 
I 0 2 
9 2 2 3 
4 1 0 8 
6 5 6 
4 2 5 9 
1 1 0 1 
2 9 6 
6 A 9 
3 U L C A fi ι ε 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ Δ η Ν Ε 
F I N L A N D E 
C R E C 
H O Ν C 
I R L A 
I S L A 
. . . I 
Ν 0 ft V 
P O L O 
P O R T 
P T O K 
R O U H 
R O Y A 
5 U E O 
S U I S 
T C Η E 
T U fi O 
R Ι E 
N D E 
N D E 
Τ A L Ι ε 
ε e E 
A Y S B A 5 
C Ν ε 
U C Δ L 
B R I T E U R 
A Ν 1 E 
U KE U N I 
E 
S E 
C 0 S L 0 V 
u ι ε 
• c u 
Y 0 U G 
E U R O 
• · AL 
• C A H 
. C O T 
ε c γ ρ 
Ε Τ H I 
G H A Ν 
L I B E 
L 1 Β Y 
• MAL 
HARO 









. S 0 H 
5 OU D 
Τ U Ν I 
U Ν I O 
• • A N 
A R G E 
B O L I 
B R E S 
C A N A 
C Η I L 
C O L O 
C O S T 
C U G A 
D Ο H ι 
E Q U A 
E T A T 
G U Δ Τ 
• · C 
K O N 
Η Ε X I 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
P T O K 
S A L V 
S U R I 
U R U C 
V E N E 
A D E N 
A F C Η 
A R A B 
B A H R 
Β I R Ν 
B O R N 
C Α Κ Β 
C Ε YL 
C H I N 
C H I N 
CH YP 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S ft A 
J Α Ρ 0 
J O R D 
K 0 W E 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O K 
S I N O 
S Υ Β I 
T H A I 
V I E T 
A 5 I E 
A U S Τ 
• N O U 
N O U V 
■ Ρ Τ O 
Ο S L A V 1 E 
P E N D A 
C E R I E 
E R O U N R E P 
E F R S O H A L I 
G A C H E R E P 
C 
R I A 
H B E L C ε S 
B R I T A F 01 
E S P A G N O L S 
H A N C A ε I 
H A N C Δ O t 
P O R T U G A F 
U N I O N 
F S I E F E D 
A L I E IT 
A Ν 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V Ι E 
I L 
D A 
A R I C A 
Ν I C A Ι Ν ε R 
Τ ε U R 
S U N I S 
Ε Κ A L A 
Y A Ν ε F R 
U R A S R ε Ρ 
Q U E 
R A C U A 
H A R E P 
C U A Y 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Ζ U E L A 
A Ν I S Τ A Ν 
I E S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν Ι ε U N I O N 
E O B R I T 
O D c ε 
Α Ν 
Ε C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
R E 
KONG 
U N I O N 
N E s ι ε 
Ν 
i s ι ε F ε D 
S T AN 
ι ρ ρ t Ν ε s 
P O R T U G A Ι S 
Α Ρ 0 U R 
E 
L Δ Ν D ε 
N A H S U D 
N O A 
R AL 1 ε 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
/ A L E U R S 
7 7 
3 6 5 2 
5 175 
2 96 5 
8 4 7 6 
2 15 2 
6 5 4 
3 4 I 
8 2 
7 3 0 6 
5 9 7 8 
I 2 4 6 Β 
19 8 1 
2 0 7 2 
2 I 
1 4 2 
2 4 0 0 
6 9 0 4 
7 7 4 0 
10 8 2 
5 4 6 2 
fl 9 I 7 
3 9 9 
2 0 2 4 
2 9 
6 0 9 2 
2 3 2 
6 I 7 
β I 6 
8 I 
2 2 4 7 
I 8 3 
9 7 
4 1 0 
19 3 5 
1 I 6 3 




6 5 9 
2 6 36 
3 7 2 
2 6 5 8 
1 9 4 
9 3 4 2 
5 4 6 
12 0 6 
13 9 3 
2 73 
10 7 6 
2 3 
3 I 4 
3 8 3 1 
I 6 2 
6 0 5 
I 6 9 
6 7 9 1 
14 6 1 
3 3 I 
4 9 
2 3 5 
703 1 
2 6 5 3 
7 7 9 
3 13 0 
2 8 6 5 
4 0 6 
6 2 
5 6 
2 3 0 9 
4 5 2 
2 0 6 
6 6 
3 5 3 
5 9 7 
6 6 6 




3 4 9 7 
17 6 5 
2 8 6 7 
5 8 9 8 
12 0 0 
3 5 3 
2 3 5 
8 0 
6 5 6 0 
5 4 2 7 
9 4 8 0 
18 6 9 
9 9 6 
I 4 
1 3 0 
17 7 0 
62 7 5 
5 16 4 
6 5 2 
1 1 3 6 
4 6 4 7 
2 I 6 




17 2 9 
1 7 6 
4 2 9 3 
27 4 
9 7 2 
105 7 
2 6 Β 
9 4 3 
2 2 
2 2 6 
7 2 8 
2 2 1 
4 7 
2 I 8 
5 78 6 
1 956 
6 3 8 
22 3 1 
2 6 4 9 





2 6 9 
4 4 3 
2 4 0 
4 2 4 
3 8 9 
1 3 0 
I 6 9 
5 4 2 
6 0 I 
4 7 6 
8 0 3 
2 0 4 
PR C O U P U R E C O N N E X I O N E T C 
S C M L O E F F V E L 5 T R 0 M K R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité indique* X , Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 




H 0 N D E 
• ■ · C E ε 
.ΑΟΚ 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AMER NORD 
• x A L L E H A C N E F 
A L L E H HARK EST 
A U T R I C H E 
Β U L C A R Ι E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A c Ν ε 
F 1 N L A Ν D ε 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
τ u R ο υ ι ε 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
F 0 Y P T ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• ■ G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
EWG­CEE 
13 7 2 8 4 
3 5 1 1 I 
9 5 0 2 
9 2 6 7 1 
2 6 5 7 5 
2 2 0 2 
2 8 19 
1 4 8 
4 15 7 
2 2 
2 13 2 
2 8 7 0 
2 3 9 9 
5 0 1 6 
16 4 6 
3 2 4 
4 I 7 
1 6 1 
6 14 1 
3 26 8 
I I 93 2 





9 0 13 
4 0 4 3 
4 Β 5 
3 0 6 8 
9 2 0 1 
6 35 
3 12 3 
6 5 
4 4 4 6 






1 2 1 





3 0 9 
13 19 
3 4 7 




4 6 2 
5 10 1 
2 3 4 
10 8 3 
1 3 6 
4 5 2 6 
1 I 2 1 
4 5 5 
12 7 6 
4 0 2 
2 1 5 
2 1 
1 3 1 





1 3 6 
2 9 
6 3 6 
9 8 
5 I 
4 9 7 
26 5 
3 4 5 4 
1 6 
1 7 3 
8 0 3 
2 7 
8 9 
1 5 9 
1 0 9 
1 1 4 
3 0 1 
4 8 
1 6 2 
6 12 4 
13 9 4 
2 9 7 1 
2 6 6 5 





6 2 9 
4 1 
6 5 4 
1 7 3 
3 6 
7 8 
2 8 2 
1 6 4 
4 6 6 
1 1 4 
12 0 3 
3 8 
2 2 1 
2 8 3 
Deutschland 
(BR) 
7 9 4 7 2 
2 4 201 
I 5 I 
5 5 12 0 
2 I 3 1 7 
12 3 7 
3 7 9 7 
I Β 
14 3 8 
5 6 6 
2 06 9 
4 2 2 5 
10 5 4 
3 1 5 
3 4 2 
I 3 1 
4 9 2 7 
2 9 6 6 
9 7 0 2 
6 3 6 
5 4 7 
2 2 
6 7 
17 4 0 
7 4 4 2 
3 3 6 7 
26 6 
8 3 9 
5 3 4 7 
2 9 
16 2 6 
2 2 
1 















4 6 7 0 
4 6 6 
9 2 
15 4 3 
6 5 1 
4 0 S 
7 7 2 
3 8 4 
1 1 2 
1 6 
1 0 2 
5 8 6 
6 7 
6 
3 3 1 
1 2 5 
2 0 




1 2 4 
9 6 3 
8 
1 7 3 








1 2 2 
4 5 2 3 
4 2 1 
5 0 1 
1 1 9 2 
17 7 4 
1 9 5 
2 6 
A 9 
1 4 9 
3 1 
7 8 1 
1 2 9 
3 5 
3 2 
1 4 6 
1 1 7 
1 3 
1 1 2 
4 0 6 
| r 6 
France 
2 9 3 9 3 
4 Β 3 5 
7 4 6 1 
17 0 9 7 
16 7 8 
7 8 0 




14 9 8 
2 2 2 
2 I 3 
5 
3 
6 6 4 
1 2 0 
6 9 7 
4 7 4 
7 7 2 
1 3 
2 7 5 
2 4 6 
1 9 2 
6 9 
12 4 8 
2 2 2 2 
3 0 7 
1 0 7 5 
6 5 
4 4 1 7 
2 5 1 
2 1 




3 1 1 
116 6 
3 4 
1 7 8 
5 0 
3 0 6 
12 9 6 
7 2 
1 2 8 
I 7 
4 4 7 
4 3 
2 3 4 
2 2 7 
1 1 
2 3 0 4 
4 5 0 
1 3 0 
3 3 0 
3 3 




4 5 3 
1 9 
1 4 3 
6 
2 7 1 
6 9 3 
3 1 9 
5 9 
10 0 8 











4 5 2 
1 0 
1 
2 8 3 
Italia 
12 0 7 5 
9 5 9 
2 1 
110 9 5 
5 8 6 
5 8 
2 4 2 
1 5 1 
9 
6 9 9 
3 8 
2 1 9 





I 6 4 
6 3 3 
9 1 
5 
1 0 9 
3 6 
1 7 5 
5 7 
e a c 
3 3 4 
5 I 
3 9 3 
















2 8 5 
I 9 
6 3 7 
2 
3 3 








2 8 4 
1 




16 6 8 
4 2 
2 0 
8 1 9 
5 6 











2 7 4 
1 0 6 
Hederlind 
8 6 5 8 
3 2 4 8 
I 0 8 
5 5 0 2 
2 6 11 
4 7 
13 7 9 
I 
1 3 I 
4 
6 6 3 
4 0 
A 2 




4 0 5 
1 1 2 
1 2 3 
2 1 2 
12 8 2 
2 8 6 
4 
1 6 

































A 2 2 


























7 4 8 6 
16 6 6 
17 6 1 
3 6 5 7 
1 8 3 
6 0 






4 0 8 
| 
2 7 










2 4 7 
| | 
2 0 2 





















12 9 7 











P R O V I S I O N S BORD 
7 2 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
7 2 3 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• ¿ . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R G U H Δ Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υε D ε 
S U I s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U IE 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I 0 Ρ ι ε 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E 5 
P T O H B R I T AF O H 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A F F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• ■ R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• ' C U T A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
κ ε X 1 0 U E 
NI C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F C H A N 1 S T A N 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
Β A H R ε Ι N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A K B O D P E 
c ε Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F 0 R K 0 5 E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 




F I L S C A B L E S I S O L A T E 
D R A E H T E K A B E L 
1 1 0 6 3 9 
15 6 5 1 
10 4 3 1 
8 4 3 5 7 
12 6 2 4 
2 5 6 4 
Italia Nederland U.E.B.L 
13 
C Ρ E L ε C 
I S O L A T O R E N F E L 
0 0 0 D O L L A R S 
5 0 5 6 7 
10 5 8 6 
26 2 
3 9 7 19 
10 2 7 6 
17 5 1 
2 8 4 3 6 
12 5 0 
7 4 4 0 
19 7 4 6 
9 1 7 
2 2 
W E R T E 
8 594 9953 1 3 0 8 9 
166 243 3 5 8 6 
2 1 I 2 7 0 7 
8367 9709 6796 
2 9 6 2 5 110 6 
7 7 6 · 15 
F I L S C A B L E S E T C I S O L E S PR E L E C 
1 S O L D R A E H T E K A B E L U S W F EL 
9 8 4 2 7 
12 3 6 1 
9 4 2 8 
7 6 6 3 8 
9 0 7 9 
2 4 8 4 
3 7 0 
A 1 9 
2 I 
3 1 0 
3 5 8 
1 9 1 
3 0 2 0 




6 1 8 
8 6 0 
5 4 3 2 
4 10 
4 | 0 
4 2 
2 1 6 
1 6 1 
5 6 5 1 
1 2 6 8 
2 0 3 
2 5 2 0 
2 9 2 1 
6 4 2 6 
8 7 3 
2 3 
3 5 29 
3 6 0 
2 0 




1 5 9 
27 1 





4 0 0 
12 9 1 





5 I 1 
8 0 6 
2 9 2 
9 7 9 
1 52 
3 7 0 
5 6 
2 1 3 
13 0 5 
2 4 3 
|4|7 
2 2 4 
3 1 2 
2 4 2 8 




2 7 2 





2 0 1 
2 1 6 
8 4 0 
4 2 2 4 
1 6 2 
10 5 9 
4 1 
1 70 
1 8 3 
6 0 
1 7 9 
1 2 6 
1 09 
3 7 8 3 
17 19 
000 D O L L A R S 
4 4 5 3 0 
8 5 5 2 
2 5 5 
3 5 7 2 3 
7 6 3 6 
169 1 
4 0 3 
1 9 
2 8 6 
2 7 1 
1 8 2 
3 00 9 
2 19 5 
1 1 7 
6 5 0 
9 6 
5 4 2 
8 2 7 
2 3 14 
3 9 3 
3 4 5 
3 3 
8 4 
1 I 7 
4 7 5 1 
9 0 7 
2 0 3 
1 1 3 0 
2 6 8 7 
4 3 1 
3 





3 2 0 
3 2 
2 4 9 
7 3 
4 2 




5 9 4 
2 
9 2 2 
9 6 
1 3 7 
5 5 
1 6 5 
5 I 1 
I 1 2 
9 3 
1 3 1 
20 1 
16 3 6 




I 1 3 
2 3 
3 3 8 
3 2 
4 0 
1 7 8 
1 8 6 
15 6 0 
1 5 7 
9 2 9 
1 1 
1 S 8 
2 1 
3 a 
1 5 8 
9 6 
9 4 
3 2 7 8 
15 4 4 
2 4 4 5 0 
6 3 0 
6 5 9 1 
1 7 2 2 9 
2 4 8 
6 
















1 2 2 
2 5 1 
I 6 7 
6 4 0 6 
2 4 1 
2 3 
3 5 2 6 




2 7 1 




3 9 9 





2 9 0 
2 I 
1 1 
1 4 8 
I 
2 1 
1 8 8 
8 6 







1 9 4 
1 7 
5 
1 A 6 
3 
1 4 3 
7 
6 3 9 








W E R T E 
8 0 4 0 9 2 1 2 12195 
66 . 3 113 
I 9 
7 9 5 5 9 2 1 
2 6 9 






3 6 6 








2 2 7 
10 6 2 
4 7 
2 0 
2 0 0 
4 1 3 
5 7 
| 8 4 













6 0 0 
3 0 
2 5 5 
1 
5 1 





3 1 0 
3 
| 3 





2 6 0 
3 9 
2 3 6 3 


























2 3 60 
1 1 





















3 7 8 
5 







1 8 7 
53 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes 'par pars et par produits en Annexe 
244 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
J O R D Α Ν I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
s ε c R ε Τ 
7 2 3 · 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
* A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• * · F R A N C E 
C R E C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R ν Ε ο ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L > 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
... υ ε Β L 
Y O U C O S L A V ! ε 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y Ρ T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A K T I L L E S F R 
Β O L 1 ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B ι ε 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E S Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
L I B A N 
Ρ A Κ 1 S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
7 2 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
f · ­ C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
7 2 4 * 1 




1304 294 24 
7288 1551 3139 
1252 882 360 
6 7 4 3 8 
34 9 3 3 8 1 
2 9 . 2 9 
680 242 145 
12 1 10 1 7 
12 8 4 117 9 7 
26 5 14 1 2 1 
2 6 12 13 
10 6 5 5 
26 8 117 6 5 
72 9 6 19 10 
4 10 5 7 3 4 0 
9 3 9 3 
3 0 1 · 3 0 1 
24 2 · 1 
3 2 9 3 2 9 
9 2 12 
I S O L A T E U R S Ρ IEC ISOL 
I S O L A T O R E N ISOL TEILE 
IOOO D O L L A R S 
1 2 2 1 2 6037 3* 986 
3490 2034 620 
10 03 7 6 4 9 
7719 3 9 9 6 2517 
3545 2642 669 
8 0 6 0 16 
Ι Β 6 · 8 6 
364 28B 64 
25 7 23 2 13 
537 256 278 
15 0 4 5 10 2 
3 3 7 30 1 
7 2 4 6 12 
3 2 16 6 
578 376 173 
306 27 6 19 
14 14 9 4 7 10 6 
8 2 3 9 15 
4 2 1 3 5 5 4 3 
6 8 1 4 9 9 16 4 
1434 953 351 
14 13 
19 9 3 4 1 0 Β 
975 410 255 
17 7 9 4 4 6 
5 0 2 . 5 0 1 
2 3 . 2 5 
7 4 9 5 
2 1 II 
SI | 5 0 
13 8 3 1 10 7 
6 6 I 1 
15 5 6 4 
Il 3 8 
5 2 · 5 2 
179 . 17 9 
116 . 116 
3 6 17 3 1 
14 . 14 
Il 10 
2 2 β 5 2 10 
13 IO 3 
IS 12 6 
6 3 13 4 9 
IS 15 
6 5 5 0 13 
IO IO 
12 6 5 
IO 2 2 
13 
9 9 14 3 4 
4 6 4 4 1 
IO 2 8 
108 4 2 2 6 
6 4 4 1 6 
14 2 4 13 0 
3 11 2 2 6 5 2 
6 β 6 7 
Il II 
110 2 3 8 3 
6 3 5 4 
A3 5 18 
16 2 14 
326 23 299 
3 7 4 3 2 
13 · 13 
4 2 0 
A P P A R P O U R T E L E C 0 H H U 1 
A P P F T E L E G R T E L E P H 0 1 * 
I O O O D O L L A R S 
3 4 3 5 6 7 1 7 0 2 2 1 4 2 1 9 0 
6 0 8 3 7 4 1 2 3 3 8 4 2 8 
2 2 5 6 2 1 7 6 4 1 9 3 5 3 
2 4 0 1 6 6 1 2 7 2 2 4 1 4 4 0 9 
6 1 2 0 5 5 0 4 9 6 3 4 3 5 
1 9 6 6 7 1 6 7 1 3 1 0 0 6 
A P P R E C E P T D E T E L E V I S 
F E R N S E H E H P F A E N C E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Italia 
4 6 
3 0 3 
1 
6 
2 5 8 
1 3 
3 0 




2 A 1 
Nederland 
9 2 12 
T U B I S O L 
U R O H R E 
5 5 4 
I 2 0 
2 





















1 C A Τ 1 O N 
W E R T E 
7 4 I 
























4 2 0 
S 
F E R Ν S F H 
1 0 7 7 8 
13 10 
I 9 
9 4 4 9 
2 5 5 0 
7 I I 
1 0 Ν 
W E R T E 
7 7 15 7 
17 5 2 
I 9 5 
7 5 2 10 
17 10 
5 9 6 
WE R T ε 
U.LB.L 
9 4 0 











8 9 4 
4 7 3 
1 A 4 
2 7 7 














1 1 1 
1 4 3 
1 4 
2 0 
4 3 2 2 1 
2 8 1 1 4 
1 2 3 1 
13 8 7 6 
3 0 14 
6 6 1 
Bestimmung 
Destfnotlon 
Η ο Ν c ε 
... c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
M o R ν ε G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
S U E D E 
S U J S S E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
H A R O C 
P T O H E S P A G N O L S 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
M ε X 1 Q U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
7 2 4 · 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A C N E 
F I N L A N D E 
• . « F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E t 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
­ · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
. • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
. C O T E F R S O M A L I 
ε G γ ρ τ ε 
ε τ Η ι ο ρ ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
f P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. ' R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
EWG­ŒE 
3 7 5 4 6 
1 1 6 0 4 
3 7 0 0 
2 2 2 4 2 
19 6 8 7 
I 8 
5 1 





3 56 8 
2 2 
5 3 9 6 
2 2 
19 8 2 
292 
14 9 95 
24 0 7 
2 5 2 8 
2 8 
I 1 4 













I 6 5 
2 0 0 
1 0 3 
Deutschland 
(BR) 
3 19 3 7 
10 16 4 
1 
2 17 7 2 
I 9 2 9 I 
I 8 
1 1 5 
3 5 
69 1 
2 0 3 
4 6 
3 5 6 1 
2 2 
4 03 1 
3 
I 9 6 0 
2 8 7 
14 7 5 5 
2 3 8 3 
2 5 2 6 
1 












2 9 0 
1 6 5 
20 0 
1 03 
France Italia Nederlanc U.E.B.L 
3 7 8 6 13 · 18 10 
10 
36 9 7 
7 9 13 








3 6 4 
S 0 




• • 5 
227 
1 4 
A P P R E C E P T R A D I O R A D I O P H O N O S 
R U N D F U N K E H P F A E N G E R 
1 6 3 4 9 9 
3 3 2 0 B 
9 16 4 
1 2 1 I 2 7 
14 6 7 7 
1 3 0 4 0 











2 5 2 3 
5 79 
2 2628 
19 6 6 
I 6 9 
10 73 
5 4 6 3 
5 3 20 
2 7 










I 6 4 
3 1 
2 5 0 
264 




4 2 4 
1 1 9 
2 5 2 
8 7 6 
2 6 5 
2 4 
I 8 3 
1 2 
1 1 
4 6 0 
2 12 0 
2 0 1 
4 7 4 
34 4 
1 3 9 
2 5 5 9 
7 7 2 
A 0 




2 8 2 
O O O D O L L A R S W E R T E 
6 7 3 4 β 
I 2 I 9 I 
156 9 
5 3 5 6 8 
1 4 2 0 4 
12 8 8 8 




4 5 4 
8 0 2 




2 5 2 1 
577 
5 3 6 8 
17 1 6 
9 2 
104 6 
5 4 3 9 
5 17 6 
2 4 
3 1 1 
3 5 0 0 
1 1 
3 1 9 
7 5 




I 6 2 
3 1 




4 3 7 
4 β 
4 2 I 
1 1 9 
1 I 3 
65 3 
26 4 




2 10 7 
1 8 
4 0 2 
3 4 2 
1 3 6 
25 42 
7 7 0 
3 9 
1 4 1 
4 0 6 
1 1 
2 2 6 
2 6 6 
8 8 3 6 1 1 1 7 6 4 7 83 2 1 3 9 3 
6 5 7 2 0 1 
7 19 2 7 
1 0 0 9 9 0 9 6 4 7 6 
14 1 2 7 0 
3 12 2 
3 9 8 5 
2 5 
2 5 4 
6 2 
1 0 4 
I 9 
5 11 4 
2 3 2 12 
6 6 3 
2 1 3 
1 1 
9 6 2 9 
106 β 
2 2 7 
2 5 
6 3 1 4 6 
118 
1 1 
2 0 4 
1 6 9 2 2 
105 
2 2 0 1 
1 2 
3 9 5 6 
1 3 
16 9 
6 5 7 
1 2 
2 
4 1 0 
2 0 15 9 
3 76 
6 5 Β 
6 2 
27 



















. . 2 






Werte: t 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 




E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D Ι Τ ΐ 
B A H R E IN 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O H O 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
7 2 4 . 9 
V A L E U R 5 
M O N D E 
· · · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• » . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R v E ο ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R o u ι ε 
. . . υ E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y Ρ τ ε 
ετ Η ι O P ι ε 
0 Η Α Ν Α 
L Ι Β ε R Ι Α 
L ι Β Υ ε 
• Η A L G Α C Μ ε R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T AF O R 
ι Ρ Τ 0 M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O K P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
EWG­CEE 




1 1 1 
5 8 θ 
7 3 
3 I 1 
1 4 3 
983 
67 1 
1 6 8 
23 2 
2 1 4 
3 2 0 6 
1 4 2 
7 7 
26 5 




1 3 4 
4 2 4 









4 5 3 
2 1 4 
I 0 2 
4 5 
4 4 2 
302 








6 4 7 B 3 
Deutschland 
(BRI 




1 1 1 
5 7 2 
7 2 
3 I 1 
1 4 0 
95 3 
65 2 
1 6 6 
23 1 
4 7 
2 62 0 
1 3 7 
7 7 
26 0 




I 2 1 
4 2 4 
1 2 7 
2 9 2 
1 7 6 3 
5 1 






2 1 4 
1 0 2 
4 5 
4 4 2 
29 5 
108 0 
1 6 4 
2 3 3 
8 9 








A U T A P P PR T E L E C O M H 
A N D A P P F T E L E G R TE 
14 2 5 22 
3 6 0 2 5 
9 6 9 8 
9 6 7 9 9 
2 6 64 I 
6 6 2 9 
5 87 4 





6 2 0 8 
183 1 
3 1 6 
1 93 
1 23 
3 58 3 
2 73 0 





2 2 5 7 
8 8 3 7 
5 6 7 6 
1 4 1 
190 5 




6 4 3 1 
26 4 











B 6 7 
6 4 
3 3 
1 A 5 
1 6 
5 I 5 
1176 
99 
2 3 69 
3 3 
2 0 7 5 
2 12 3 
156 7 
I O O O D O L L A R S 
7 0 9 3 6 
1 8 6 7 6 
I 7 4 
5 16 8 4 
17 001 
3 β 0 7 
3 2 7 7 
4 3 
12 8 0 
102 4 
2 63 6 
4 6 4 9 
15 1 2 
1 8 6 
9 5 
3 5 
3 0 6 3 
14 6 6 
7 2 0 3 
52 6 




6 4 4 4 
2 3 9 6 
5 6 
6 4 7 
3 9 6 3 



















1 9 5 
10 3 7 
1 
15 7 0 
1 2 
14 9 6 
15 2 7 
I I I I 
2 9 5 4 
776 
8 4 6 
13 3 2 
3 2 7 
1 0 0 














































6 4 7 8 3 
J Ν I C Α Τ 1 O N S 
­ E P H F E R N 5 
6 9 6 4 6 
1 1 0 9 
4 I 2 
1 8 5 2 7 
3 2 2 6 9 
3 5 8 9 
6 1 5 7 
4 2 6 9 
5 6 0 
1 1 0 Β 8 
2 7 7 
8 A 1 




0 1 6 
4 1 
3 2 0 8 
3 
3 9 2 
3 5 7 
3 1 5 Β 2 
4 
Β 3 1 3 
5 9 5 
4 















0 3 0 
5 2 4 
β 
1 6 35 
3 6 5 





5 5 2 
1 6 
1 I 
W E R T E 
1 2 3 7 4 
17 5 2 
I 9 S 
1 0 4 2 7 
17 10 
5 9 6 
3 6 8 
I 8 
5 2 6 
5 I 







1 7 1 
1 
2 0 
2 1 7 
4 90 
2 6 8 
2 53 




















I 6 8 
1 6 
2 0 0 Ι β 
6 5 25 
8 53 
12 6 40 
2 5 8 6 




' 6 5 4 
33 
2 5 9 
1 39 
36 
2 6 2 
9 7 0 











7 5 3 
1 0 
6 4 1 
1 1 
4 1 
4 8 8 
26 
2 1 8 
Bestimmung 
Destination 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E ft 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U O I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S 1 ε N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N H E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
7 2 5 · 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A Ν C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E G ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U K A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N ] . 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
• · AL C E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E c γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R Q C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 




14 7 4 
5 1 
7 7 
4 5 0 6 
10 2 1 
2 8 
2 5 




2 3 0 7 







2 2 0 










16 1 8 
15 6 0 
8 8 









2 16 7 
1 5 
5 6 
1 5 2 
1 6 9 
3 2 7 
3 4 I 
1 3 3 5 
1 3 3 
I 3 7 
9 9 
1 7 
5 5 9 1 
A P P A R E 
Deutschland 
(BRI 
2 19 5 
I 2 3 
5 5 6 
1 3 
56 
2 2 8 0 
10 1 3 
1 
1 1 





















9 4 6 
1 3 B 7 
7 9 
2 0 9 2 
3 9 7 
2 1 0 
I 3 
5 6 
2 5 0 
2 7 
8 7 1 
1 2 1 
1 3 
4 4 
1 4 2 
9 9 
1 3 6 
2 2 7 




9 9 5 
2 7 




2 9 9 
1 0 1 
4 5 
2 4 5 
3 27 





3 I 6 
1 













































2 2 I 
1 





























3 5 9 1 
L S E L E C T R O D O H E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
13 7 7 0 6 
3 4 9 3 8 
2 19 4 3 
8 0 6 2 5 
4 0 5 2 6 
2 0 4 4 










I 5 3 
5 7 5 3 
2 9 74 
1 0 7 3 3 
3 2 
14 9 0 
I 79 
1 1 
4 86 4 
6 15 6 
8 4 16 
4 4 
2 4 8 
I f 3 I t 
2 9 16 
20 2 
I 8 3 B6 














3 1 3 
12 8 0 
2 8 6 
0 0 0 D O L L A R S 
7 5 A 7 5 
2 4 18 5 
4 4 0 
5 0 8 5 0 
3 4 4 8 2 
156 2 
14 4 6 1 
2 3 
8 2 1 
1 4 6 
109 4 
2 2 7 4 
170 1 
2 1 
1 8 7 
1 2 9 
4 9 7 5 
2 3 8 2 
8 9 9 8 
1 9 
1109 
I 1 9 
9 
2 9 5 8 
5 5 0 7 
7 2 4 4 
2 3 
1 0 6 
7 9 3 8 










4 2 9 
4 8 
1 9 9 
6 4 





2 9 7 7 8 
5 2 9 1 
2 0 9 3 B 
3 5 4 9 
9 2 8 
S 8 
2 4 0 8 





6 7 0 
1 7 
7 4 5 
1 
1 4 0 
9 
2 
2 0 0 
1 07 
3 3 5 
1 
1 6 
14 6 8 
1 5 1 
2 02 
16 3 3 1 
1 1 1 
5 
8 
1 4 3 







3 4 3 4 
63 6 
53 
27 4 5 
8 6 0 
1 4 3 



















1 7 2 






















2 9 76 
33 
2 176 



















• • • 
V E R T E 
2 6 7 17 
3 4 7 8 
20 4 
2 3 035 
3 8 3 8 
27 4 
13 0 1 







1 0 4 
2 1 
7 7 
5 4 3 
1 1 
1 6 6 
4 2 
1175 


















































3 0 1 
1 4 
Wer te : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
246 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
• « R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
NI C A R A C U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ O W E Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M 5 U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
726 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · c ε ε 
• AOM 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
OONT AMER NORD 
γ 7 26.1 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
. . . CEE 
• AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
DONT AHER NORD 
• ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
Β U L G A R Ι ε 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
O R E c ε 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
NO Rνε οε 
• « · Ρ A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U H Α N Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . · U E Β L 
U R S S 
EWG­CEE 
1 75 






I 1 6 
1 04 
5 4 2 
32 3 
1 1 1 
I 63 
1 5 8 
3 9 






1 6 7 
3 5 
1 6 
1 0 3 
5 9 2 
3 03 
32 





2 8 0 
I 1 5 
1 8 








1 3 9 
6 3 6 
1 3 3 
2 0 
7 2 









1 4 5 
2 8 
1 5 3 
6 2 
I 1 5 
26 1 
3 4 







13 2 2 
7 
13 6 0 1 
13 13 2 3 
2 0 4 2 4 
3 3 I 
III 
6 5 I 
2 8 8 3 
30 5 S 





12 7 4 5 5 
8 6 
3 3 I 
2 3 
1 7 
13 4 3 
25 
1 1 
5 7 4 2 
4 7 9 14 
2 4 0 
2 7 
26 












2 3 3 
1 7 A 4 
3 9 9 
9 2 I 
4 3 3 2 Β 
8 4 3 6 
1 5 
4 3 
26 2 2 
1 4 
175 8 
1 6 Β 
4 5 4 
I 1 · 1 
16 4 
17 5 1 
12 2 1 
8 9 2 
2 7 
6 3 1 
4 
9 4 7 
5 24 6 
APP ELEC H E D I C A L E ET 
APP F E L E K T R O H E O I Z I N 
2 13 16 
40 15 
13 3 9 
1 5 9 6 2 
4 6 4 2 
9 4 3 
A Ρ Ρ A R ε 
000 D O L L A R S 
15728 2657 
2 9 4 2 2 19 
3 8 9 4 6 
1 2 7 4 θ 14 9 2 
4 3 27 14 2 
8 I Β II 


























































2 4 3 2 
1 3 
33 










18 7 2 1 
8 
1 
9 2 4 
4 8 
1 
1 9 1 
6 





15 4 2 
6 1 
3 
















16 5 6 0 
R A D I O L O G 




S I 2 
I 27 
4 4 
V E R T E 
I 0 Ι β 8 11 
2 8 2 
3 37 
10 18 19 2 
46 
7 0 
HE D 1 C AL ε 
E L E K T R O H E D I Z I N I S C H E A P P A R A T E 
4 5 7 2 
9 5 7 
2 0 9 







1 0 9 
4 S 
1 0 8 
4 9 
2 Β 
2 7 0 
7 1 
2 1 7 









6 8 Β 
0 0 0 D O L L A R S 
3 0 15 12 2 3 
7 7 8 10 8 
IS 19 2 
2 2 2 2 9 2 3 
106 2 5 3 
8 β 9 
2 5 2 3 
3 4 6 
10 2 




2 4 4 
2 10 6 0 
7 I 
2 12 3 
8 3 6 5 
4 4 2 0 
8 25 
6 9 I 
2 15 
3 0 9 2 9 
16 38 
6 I 
2 5 4 4 3 
2 5 6 9 
3 3 4 
7 I 




1 1 7 




Y O U G O S L A V I E 
• » A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H 8 Ι E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
Y 7 2 6 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ..CEE 
.AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H HARK EST 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
FI NLA NDE 
• · · FR AN CE 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
. . . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
> · · U E 8 L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
ε G Y P τ ε 
ε τ Η Ι 0 Ρ Ι Ε 
• Μ A L O A C H E R E P 
H A R 0 C 
f P T O H B E L O E S 
. P T O M A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
* * R E U N 1 O N 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 SR A ει 
J A P O N 
JORO AN ι ε 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E FED 
PAK 1 S TAN 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
EWG­CEE 
7 1 






























6 2 7 
2 112 
2 0 
4 1 9 
13 II 




7 2 1 
33 3 
1 6 
5 5 6 
6 6 2 
1 5 3 
2 7 2 
6 5 2 
5 4 
1 2 
2 6 2 2 
1 0 
4 1 
3 1 4 
5 1 3 
3 1 3 
1 A 
Italia Nederland U.E.B.L 










APP RAY X ET R A D I A T RAO IOACTIV 
R O E N T O E N A P P U B E S T R A H L U N G S A P Ρ 
1 6 7 4 4 












5 5 7 
1 9 1 
1 2 0 
3 8 
BO 3 
2 8 3 
10 5 7 




8 S 1 
572 
1 1 0 
1 3 



















5 0 0 
95 
I 07 
1 3 0 
33 
75 1 














2 5 4 
1 7 
3 7 











0 0 0 D O L L A R S 
12713 1434 
2 16 4 III 
2 3 7 5 4 
10 5 2 6 3 6 9 
3 26 5 89 
73 0 2 
. . 4 7 4 
2 5 5 2 
4 4 6 4 2 
17 4 14 3 
36 0 
3 3 8 
17 0 1 
12 0 
2 S 
76 0 3 6 
26 8 1 
6 9 9 5 
16 8 
253 1 
1 9 3 
507 4 
82 8 II 
4 8 9 3 0 
1 06 
1 3 
36 7 6 1 
22 3 








8 12 5 
2 0 
38 










6 4 5 2 




























H E R T E 
76 8 10 18 8 11 
50 1 
1 6 
2 3 1 1 0 I E 






















2 8 2 





























Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: t 000 9 Quantités: Tonnet sauf Indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 




T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
Υ E K E N 
A U S T R A L I E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
s E c R ε T 
729 
V A L ε U R S 
κ ο Ν D ε 
f · . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
7 2 9 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E r 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K · 
E S P A C Ν ε 
F I N L A N O ε 
• ¿ • F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S 8 A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V ) ε 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E C Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H « H I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
■ • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 Κ Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
• ■ G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 





















M ACH ET APP E L E C T R I Q U E S N D 
E L E K T R 
3 B 44 8 4 
8 6 4 0 0 
2 2 2 3 0 
2 7 5 8 5 4 
7 96 36 
13 5 06 
P I L E S 
H A S C H I N E N U A P P A N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 9 4 8 6 0 5 2 0 1 4 
4 3 2 1 6 9 0 13 
1 0 5 9 17 3 6 0 
1 5 0 5 6 5 2 5 6 4 1 
6 1 5 8 4 6 4 3 4 
6 9 4 1 3 6 8 9 
1 2 9 5 Β 
2 2 9 2 
1 0 9 
1 0 5 5 7 
3 5 1 4 
3 1 1 







9 0 2 4 8 3 4 4 0 4 
13 7 09 Ι β I 70 
112 3 5 90 
7 6 4 2 7 12644 
57 13 2 3 9 1 
15 6 2 10 03 
P R I H A E R E L E H E N T E B A T T E R I E N USW 
2 282 9 
4 18 0 
6 20 2 
1 2 4 4 7 
2 4 5 6 
73 4 
6 I 6 
2 2 9 
2B3 
I I 4 
2 6 2 
272 


























7 1 0 
2 4 2 
387 
1 8 









6 2 7 
2 9 0 






























1 1 8 
1 08 
36 
2 I 2 
I O O O O O L L A R S 
1 0 7 2 9 9 4 0 3 
169 1 9 30 
4 0 2 5 4 8 1 
6436 2992 
19 3 9 4 0 2 
19 2 3 3 4 
476 
22 0 4 
2 8 2 I 
102 12 
2 4 8 
256 
19 4 5 
108 
1 0 
2 18 14 4 
26 0 3 1 
75 7 β 2 
I 0 9 
19 1 6 2 
I 3 
93 17 7 
4 7 2 2 3 
42 1 10 4 
25 1 
14 5 2 0 
66 0 2 26 
6 8 8 
1 2 
6 2 3 6 8 
1 4 2 6 5 
S 1 4 
16 6 2 
3 3 
10 0 5 
I 7 
3 6 2 
1 7 3 15 
5 5 6 5 3 
179 6 3 
22 2 9 7 
1 2 6 
10 4 4 
50 | 
5 6 2 2 8 











6 2 2 1 
39 63 
12 6 11 










4 0 13 
I 5 2 
8 0 




1 1 0 3 1 
1 0 
53 
29 1 7 
2 0 2 
38 1 












































K E R T E 
12 3 1 10 36 
6 9 3 6 4 2 
23 2 S β 
5 15 136 
8 1 2 
7β 39 
5 74 




7 Ι 3 
12 2 55 
Ι 3 
13 0 2 
2 6 
Ι 5 
3 1 II 
Bestimmung 
Destination 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R O A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U C A I S 
S I N G A P O U R 
S YR ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I ε N D A 
A U S T R A L ΐε 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
S E C R E T 
7 2 9 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• - . F R A N C E 
O R E C ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
Ι S L Α Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R ν Ε οε 
• ■ • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε ο Y P τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N O 
I N D E U N I O N 
1 N D 0 Ν E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
EWG­CEE 
1 92 
I 1 6 
6 4 5 
9 0 
7 7 
1 9 4 
I 6 
2 0 6 
66 












1 6 7 
L A M P E S 
Deutschland 
(BRI 
1 7 0 
9 1 





1 3 6 
6 6 





2 2 4 














Italia Nederland U.E.B.L 
2 1 
1 2 4 
7 
. ; 







1 8 1 
2 2 7 




E T T U B E S E L E C T R I Q U E S 
E L G L U E H U N D 
4 2 6 S 5 
6 2 2 1 
2 3 6 0 
3 4 0 7 4 
4 3 3 5 
732 
2 6 2 
4 5 4 
47 1 
1 9 8 
36 5 





7 4 8 
5 0 0 
38 9 1 
92 
23 2 
3 3 0 
14 7 6 
8 7 0 
6 2 
I 1 7 
8 2 2 
1 4 2 
2 4 
















2 1 5 
2 I 1 
6 1 
1 3 5 
1 3 
2 I 1 
4 6 
1 4 0 
































: N T L A O U N C S L A H P E N 
I O O O D O L L A R S 
1 0 3 3 0 
2 2 θ 0 
4 4 
8 0 0 6 
3 8 7 1 
4 77 
4 3 0 
4 6 9 
1 2 0 
276 
37 1 






6 4 0 
79 
1 7 6 
2 2 6 
13 9 2 
72 1 
7 4 
1 0 0 


















1 5 3 




1 3 5 
































3 4 9 6 
2 3 0 
2 14 5 
1 1 2 1 

















































855 2 3 9 3 9 4035 
18 9 I 3 5 2 1 
6 · 165 
660 2 3 9 3 B 349 
14 9 · 86 
110 · 130 
4 4 I 2 00 































































I 6 3 














, . . 
. . 4 
1 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits ei 
248 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destfnotlon 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
S E C R E T 
7 2 9 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. ' • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
H O Ν G R IE 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R ν ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L O G Ν ε 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E O Y P τ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I T E 
B A H R E IN 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O M O K O N O 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
ι sn A ει 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
s ν « ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
7 2 9 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 



















5 7 I 
8 
3 1 6 
5 4 7 
4 8 5 5 
17 6 2 












2 3 9 3 7 
L A M P T U B E L E C T R O N C A T H O D I E T C 
E L E K T R O N E N K A T H 0 D E N 5 
6 5 4 3 7 
1 1 2 0 3 
7 4 8 
5 3 4 8 4 
6 0 9 2 
1 7 5 3 
5 I 6 
5 5 9 
5 5 
13 78 
4 5 3 
2 4 7 
466 
3 7 
6 5 4 
3 5 
2 6 2 3 
1 8 1 
6 6 6 7 
7 β 
I 0 2 
1 3 
16 3 2 
14 0 5 
8 1 S 
I 6 4 
1 7 1 
93 3 
7 9 
1 6 3 
8 0 









































I 2 3 
a β 
I 2 
4 1 2 8 2 
000 D O L L A R S 
13496 6260 
5008 2438 
2 8 7 00 
8 4 6 0 3 12 2 
4 9 5 3 9 4 8 
56 1 109 3 
3 9 0 
5 2 3 2 7 
3 1 2 4 
13 7 6 1 
14 5 14 6 
24 0 6 
4 4 2 
2 0 3 
3 5 5 9 9 
2 6 9 
2 4 4 2 1 7 7 
1 8 0 1 
13 9 6 16 8 0 
4 7 3 1 
7 4 1 9 
8 5 
9 8 8 5 1 6 
12 3 5 1 6 1 
5 7 7 2 2 3 
14 6 1 
12 9 4 1 
7 2 8 19 1 
2 6 4 
1 1 5 2 7 
8 0 




3 5 5 
2 9 16 1 
8 6 
I 5 6 
8 9 3 
3 7 
9 5 1 
1 0 
7 4 7 6 
12 8 2 9 
2 8 15 
4 6 
5 9 
5 3 3 1 0 7 8 
4 6 2 3 
6 2 
1 o 
3 5 2 3 
1 3 
1 1 
3 2 14 
2 0 
1 0 3 2 0 
1 0 0 
1 6 










7 4 2 
1 0 6 
10 7 18 
8 7 1 
1 2 
A P P E L E C T R I Q U E S P O U R 
R R O E H R E N 
W E R T E 
8 8 6 4 12 6 2 
3 1 5 
9 





























4 12 8 2 
V E H I C U L E S 
E L A U S R U E S T U N O E N F F A H R Z E U G E 
4 5 3 8 5 
8 3 5 3 
4 0 7 7 
3 2 9 3 5 
163 35 




13 3 7 
28 9 
000 D O L L A R S 
32926 9220 
57 2 8 13 87 
2 Ι θ 3 7 4 7 
2 6 9 8 0 4086 
14 9 0 7 8 7 2 
13 4 9 7 0 4 
2 9 3 
3 0 4 5 6 1 
1 5 
1 1 6 5 6 0 
8 9 14 2 
« E R T 
2 0 6 8 2 3 4 
S S O 6 0 
I 5 7 
15 0 3 14 7 
3 7 0 2 2 
6 6 2 4 
2 6 5 14 
6 7 
7 3 2 







3 5 11 




















6 0 8 
90 








F Ι Ν L Α Ν D E 
. ­ . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X 1 Q υ ε 
P A R A G U A Y 
ρ ε R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P Η ε 
H O N G K O N C 
1 N O ε U N I O N 
1 N O O N E S 1 E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Η S U O 
A U S T R A L ΐε 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
7 2 9 · 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 SL A N O E 
EWG-CEE 
7 I 1 
1 1 3 8 
3 0 8 







4 1 7 
1 9 
13 9 7 
7 8 15 
1 2 6 4 
4 8 
26 1 
2 14 2 
3 6 7 
1 3 2 
20 5 9 
1 8 8 
1 6 9 
4 3 
9 3 39 
I 6 2 
46 8 
1 6 7 
24 8 
I 1 7 
2 0 
22 9 





1 6 3 





3 2 4 
I 5 4 






18 2 0 
2 2 







4 4 2 
1 4 
3 8 





















1 1 5 
6 0S 
3 9 5 3 




5 4 6 
107 8 
2 3 3 
1 5 5 
9 6 
4 5 
10 0 2 
82 6 
2 14 4 
2 0 7 
3 0 9 
1 3 
102 7 
7 5 4 5 
9 9 0 
3 8 
2 3 4 
15 0 4 
2 0 5 
1 3 
1 2 






I 3 5 









6 1 8 
33 8 
1 5 
4 2 1 
270 
9 1 





1 0 7 9 
2 0 















3 I 1 
9 2 
5 5 














1 I 7 
3 9 13 
9 4 
France 
I 1 0 
2 4 
3 6 0 
4 6 





1 9 8 
1 8 3 
I 0 
1 7 
5 1 9 
1 0 
1 3 2 
2 0 3 9 




I 4 5 











1 5 3 
5 3 
6 0 



































. 1 2 
9 











1 8 0 
2 0 
2 1 











3 0 1 























A P P E L E C T R M E S U R E C O N T R O L E E T C 
E L A P P 
5 3 2 7 1 
1 5 6 2 2 
2 5 2 2 
3 5 12 7 
1 4 3 5 4 
2 9 2 9 
2 0 5 6 
20 77 
1 7 6 
I I 1 3 
9 3 9 
8 9 2 
2 90 4 
2 77 
5 I 1 
1 0 1 
7 5 
Z M E 5 S E N K O N T R O L L I E R E N 
0 0 0 D 0 L L A R 5 
3 4 6 0 5 
8 4 4 6 
1 7 7 
2 5 9 8 2 
1 1 7 1 8 
2 5 9 5 
19 0 0 
1 7 6 
9 8 5 
s ι e 
θ I 5 
2 14 6 
2 4 7 
4 2 4 
9 7 
75 
8 2 0 8 
13 5 1 
2 15 1 
4 7 0 6 
9 8 3 








7 5 6 
1 3 7 
9 
6 1 0 


























W E R T E 
8 4 4 9 
5 5 3 3 
53 
2 8 6 3 
14 2 9 
1 5 0 
1 4 4 9 











9 6 6 










Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité indiquée X, V: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 249 
Bestimmung 
Destination 
. . . I T A L Ι E 
N O R ν ε σε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
s υε D ε 
5 U 1 5 5 E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
Ε Τ Η 1 O P ι ε 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. ­ G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N Ι 5 T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ι T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
> N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
7 2 9 ­ 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
. A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
ε S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
c R E c ε 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
EWG­CEE 
2 9 8 0 
14 02 
2 5 4 9 




2 4 8 4 
3 4 4 8 
3 0 Β 8 
78 5 
2 3 6 
5 13 3 
8 4 0 
9 8 3 
2 6 




1 2 0 
6 6 
3 0 5 









I 4 3 
4 7 3 
7 I 
3 0 9 
3 1 
7 6 0 
325 
















I 2 2 
6 9 
4 3 2 
3 0 
1 8 








14 1 9 
25 9 
1 03 
6 2 3 
2 1 0 












I 0 7 
4 9 







2 6 0 6 
13 3 9 
22 77 
5 03 
5 1 2 
I 3 
1 S 
15 9 5 
2 8 8 4 
2 5 0 3 
6 I 6 
9 1 
14 15 




















1 7 2 
1 8 
45 2 
2 4 1 
1 5 0 
























7 4 9 
3 6 
7 2 
9 4 0 
1 3 5 
4 3 
4 2 6 
I 1 8 


















2 9 9 
1 0 
2 0 9 
1 2 0 
1 1 8 
I 6 
4 1 
4 5 3 
5 4 
3 0 8 
1 3 8 
9 7 
3 3 6 
2 9 1 
1 6 9 
2 6 










1 7 0 
3 0 9 
1 8 
3 2 











































M A C H O U T E L E C T R O H E C 
H A N D G E F U E H R T E 
I I 4 3 Β 
3 0 9 1 
6 0 I 
7 7 4 6 
4 3 7 5 
20 0 
9 I 
13 4 4 
4 0 9 
6 3 
2 1 3 
5 4 9 
2 5 1 
2 9 
2 9 


































4 0 7 
4 8 6 
1 8 6 
2 9 
1 3 























































2 0 0 
7 
27 
Ε Η Ρ A H A I N 
E L E K T R O N E R K Z E U C E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
9 6 0 9 
2 60 6 
6 5 
6 9 1 6 
4 1 7 9 
1 8 8 
13 3 0 
3 7 8 
5 6 
I B 7 
5 3 6 
2 0 6 
2 9 
2 9 
9 6 8 
8 7 4 
1 2 I 
4 9 8 
2 5 5 
5 8 
2 






5 3 8 
7 8 
5 











































1 0 8 
1 7 
w ε R τ ε 
I 6 6 
6 3 
2 














Ν 0 RV ε G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U Ι 5 5 ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
f » A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
K o w ε Ι τ 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R ι ε 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 2 9 ­ 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
S U E D E ' 
7 2 9 . 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L C A R Ι E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• « . F R A N C E 
C R E C ε 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A Ν D E 
. • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · · U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• ■ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
EWG­CEE 
2 9 7 
6 7 4 
5 9 
2 00 
4 I 1 
6 7 0 
10 4 4 
4 8 
2 1 
7 7 7 
1 3 4 
























1 6 2 
1 3 4 
1 5 
1 3 0 
1 3 
1 4 7 
1 3 
27 















2 8 6 
6 5 5 
3 7 
1 5 4 
3 9 2 
6 5 4 

















1 0 3 
3 7 
1 7 












1 0 8 
5 
2 4 


















































O U P R O T O N S 























W E R T E 
■ 
A U T M A C H E T A P P A R E L E C T R I O U E S 
AND EL 
1 43 39 9 
3 772 7 
5 7 19 
9 9 9 5 3 
3 1626 
5 0 I I 
5 2 4 3 
1 2 0 4 
4 3 4 5 
282 
2 7 0 2 
4 4 8 3 
17 0 2 
7 0 2 2 
1 2 5 6 
5 8 2 
272 
2 2 
5 9 6 4 
3 2 4 9 
1 3 I 3 3 
10 07 
15 3 9 
1 0 
2 I 8 
4 9 4 0 
5 8 1 2 
9 0 3 9 
9 7 4 
4 2 6 0 
6 3 6 5 
13 2 4 
17 9 0 
3 I 
13 9 6 
5 9 4 
2 3 0 6 
H A S C H I N E N U N D 
I O O O D O L L A R S 
8 2 9 6 5 
1 7 0 5 5 
1 0 5 
6 5 8 0 5 
2 0 0 1 7 
15 7 9 
. 3 1 7 3 
2 7 0 
18 11 
2 4 2 8 
13 7 2 
4 9 5 0 
10 4 5 
5 5 2 
1 5 0 
I 8 
4 4 7 9 
196 9 
4 5 6 4 
2 5 1 
7 1 0 
7 
1 9 6 
2 2 8 4 
4 5 9 0 
5 4 6 0 
3 5 9 
3 06 1 




19 2 1 
14 4 6 3 
2 5 5 5 
26 37 
9 2 9 1 
28 79 
117 2 
6 6 5 
S 6 
1 9 8 
1 
2 0 6 
15 5 9 




6 6 4 
7 6 0 
3 4 4 
2 7 
2 4 3 
1 
2 2 
4 5 8 
A 1 4 
5 9 6 
1 9 7 
4 7 2 
8 8 2 
I 2 4 
3 6 7 
3 1 
13 6 6 
5 9 4 
1 0 
A P P A R A T E 
7 4 2 3 
9 9 9 
2 7 
6 3 9 7 
2 6 0 2 
2 3 




2 I 8 
3 3 




1 5 5 
1 β 6 
2 0 0 
I 8 2 
I 3 0 
7 7 
19 4 6 
3 6 
6 I 4 
2 7 5 
5 0 8 
I 3 0 
. 
W E R T E 
1 4 9 4 7 
7 3 3 9 
27 
7 5 8 1 
4 132 
13 86 
3 8 5 6 
8 53 
I 
6 0 3 
5 2 





6 1 1 




1 0 8 3 
6 8 7 
6 9 4 
5 
3 




9 7 79 
2 9 23 
10 8 79 
19 9 6 
β 5 I 
5 88 
1 1 4 θ 
57 
. 3 4 
226 
27 




2 1 0 
I 8 9 
6 0 1 9 
4 5 0 
3 6 8 
. 
9 8 3 
4 4 
3 1 9 
3 5 7 
1 I 0 
. 22 4 
6 3 
, 1 6 
2 1 1 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destination Deutschland (BRI UXB.L 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (Bai 
E T Η I 
L t Β Y 
. H A L 
H A R O 
N I C E 
• P T O 
P T O M 
t P T O 
• P T O 
P T O M 
• • R E 
R H O D 
. S O H 
S O U D 
T UN I 
U N I Ó 
• · AN 
A R G E 
S O L I 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
D O M I 
E O U A 
E T A T 
O U A T 
M E X I 
N I C A 
P A N A 
P A R A 
P E R O 
Ρ Τ β M 
S A L V 
S U R I 
U R U G 
V E N E 
A R A B 
B A H R 
Β I R H 
C A H B 
C E V L 
C H I N 
C H I N 
C H Y P 
H O N G 
1 N D E 
1 N O O 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J A P O 
J O R O 
K OW E 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
5 I NO 
5 YR I 
T H A I 
V I E T 
A S I E 
A U S T 
• N O U 
N O U V 
• P T O 
P R O V 
M O 
D A C H E R E P 
C 
R 1 A 
H­ B E L Ο ε S 
B R I T AF O R 
H A N C A E F 
H A N C A O F 
P O R T U O A F 
U N I O N 
E S ι ε F ε D 
A L I E IT 
A Ν 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V I E 
I L 
DA 
Ν I C A I N E R 
T E U R 
S U N I S 
E M A L A 
Q U E 
R A G U A 
MA R E P 
O U A Y 
U 
B R I T A H E R 
A O O R 
N A M A N T I L L E 
U A Y 
ζ υ ε L A 
IE S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
A Ν I E U N I O N 
0 0 G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
K O N C 
U N I O N 
Ν ε S I E 
1 Τ 
Ν 
I S 1 E F ε O 
S T A N 
ι ρ ρ ι Ν ε s 
P O R T U C A I S 
Α Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N A K S U D 
N O A 
R AL Ι E 
V G U I N N E E R 
Z E L A N D E 
H F R O C E A N 
I S Ι Ο Ν 5 B O R D 
V A L E U R S 
ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
V A L E U R S 
M O N D E 
• > · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
E S P A G N E 
S U I S S E 
U N I O N S U D A F R 
I N O ε U N I O N 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
• . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
4 I 
7 0 
I 3 0 
3 4 6 
5 4 





















I 4 3 
I 4 
6 I 
5 3 3 





2 28 3 
986 
736 
7 I 8 
3 0 
4 9 
8 4 7 
7 3 I 
2 3 
4 4 
2 0 7 
1 4 2 
1 2 5 
25 8 
16 2 6 
I 8 
2 l 5 
5 8 I 
I 0 
16 8 8 





2 2 I 
I 6 4 
3 7 7 
57 0 
17 15 7 
6 I I 
I 0 7 
6 0 3 
5 I 9 
6 0 4 
8 I I 
5 3 4 
I 
2 5 8 
2 0 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
I O O O D O L L A R S 
I 9 I S 0 9 
2 4 0 5 3 
2 2 9 0 2 
14 4 5 5 4 
2 4 3 2 5 
5 0 4 
10 6 4 7 1 
1 1 4 0 3 
I 3 I 
9 4 9 3 7 
2 0 0 14 
3 8 Β 
3 2 4 6 2 
50 12 
12 9 0 6 
14 5 4 4 
2 6 6 2 
6 9 
119 5 2 
1 3 3 
15 9 
2 6 2 6 
2 5 9 7 2 5 9 7 
13 3 2 10 2 1 
L O C O M O T I V E S E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R I S C H E L O K O H O T I V E H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 6 6 4 2 3 0 2 3 4 4 8 
7 3 9 5 2 4 2 1 5 
6 13 8 · 2 2 3 6 
2 7 8 7 1 7 7 8 9 9 7 
1 1 6 2 2 10 9 Z 2 
V E R T E 
4 7 5 0 
19 68 
3 5 19 7 
3 00 1 
9 8 5 7 
2 0 3 3 9 
14 7 6 
3 9 C 2 
3 9 D 2 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
N O R V E C E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
S U I S S E 
• « ­U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
H A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M P O R T U C AF 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C H I L I 
I N D ε U N I O N 
L I B A N 
V A L E U R S 
M Ο Ν Ο E 
* · . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . . AL 
I U T R I 
) A N E H 
: SP AC 
r I N L A f. 
• • • F R A 
E H A C N E 
C H E 
A R K 
• P A Y S B A S 
» O L O C h 
» O R T U G 
» U E D E 
>U 1 S S E 
T C H E C O 
T U R Q U Í 
• · . U E 
r o u c o s 
• « A L G E 
E G Y P T 
i t G E R 
• P T O H 
> T OH 
• P T O H 
• P T O H 
' T O H 
T U N I S 
J Ν I O N 
L R G ε Ν 
I R E S I 
: 0 L 0 H 
: U B A 
■ O U A T 
> E R 0 U 
ΐ Ε π ε ζ 
: κ ι Ν ε 
ι Ν ο ε 
I N O Ο Ν 
Ι S U Α Ε 
»Η IL Ι 
Γ H A I L 
Μ ετ Ν 
r E M E Ν 
ι Α 
s E L ο ε s 
B R I T AF 
A N C A E 
A N C A 0 
P O R T U G A 
Ι E 
S U D A F R 
T I N E 
E U R 
U E L A 
F O R M O S E 
U N I O N 
E S ι ε 
L 
PP I NE S 
ANOE AH SUD 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
Ψ » . C E E 
* A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A U T R I C H E O A N E H A R K • • • F R A N C E C R E C E 
. « • P A Y S B A S P O R T U G A L R O Y A U M E U N I S U I S S E 
• . · U Ε Β L Y O U G O S L A V I E • • A L G E R I E 
E O Y P Τ E 
• M A L G A C H E R E P • P T O M A N C A 0 I P T O M P O R T U C A F T U N I S I E B R E S I L 
U B A 
Ε X I 0 U E 
N D E U N I O N 
A K I S Τ A Ν 
I 2 S 
4 0 8 
9 5 2 I I 4 6 0 4 I I 4 3 9 6 
4 3 
A U T R E S L O C O M O T I V E S A N D E R E L O K O M O T I V E N 
I O O O D O L L A R S 3 10 6 9 5 6 I I 57 70 
19 4 8 8 4 8 9 9 
I 9 16 9 1 
4 20 93 9 
23 78 
1 9 I 
I 4 8 
20 8 3 
3 4 3 
170 4 
2 9 
I 3 4 
1 3 I 
6 0 4 
106 1 




3 0 7 
4 2 0 1 
5 5 2 
1 1 9 3 3 
28 7 7 
4 0 12 
5 0 4 4 
16 9 1 
4 2 0 
3 0 8 
9 2 0 
I 9 1 
27 5 4 14 1 
5 5 2 
2 0 0 6 
I 9 Β 
17 06 
I 0 2 
A U T O M O T R I C 
T R I E B W A G E N D R A I S I N E S A H Ο Τ Ο E UR U N O H O T O R D R A I S I N E N 
14 0 6 6 
136 8 
14 6 2 
I I 2 3 8 
15 7 9 
1 9 
1 0 
2 14 2 
1 2 8 7 
1 2 7 7 
2 0 0 
3 0 
I O O O D O L L A R S 
14 5 7 
1 3 0 
12 7 2 
2 0 0 
3 0 7 I 
4 4 9 




3 5 0 1 
4 9 9 
2 2 6 2 
I 7 1 
5 2 7 I 7 I 
13 9 0 
4 9 9 
1 7 3 4 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R G O N S ET S I K P E R S O N E N W A G E N G E P A E C K W A G E N U S W 
W e r t e : 1 0009 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte 19 le autgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: t 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitair**: t par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
e x p o r t 
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Bestimmung 
Destination Deutschland (BR) 
U.E.B.L Bestimmung Destination Deutschland (BRI Nederland U.E.B.L 
V A L E U R S 
ο Ν ο ε 
• ■ C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• AL L E H A G Ν ε 
C H E 
A N C E 
• P A Y S B A S 
L O G N E 
Y A U H E U N I 
E D E 
I 5 5 E 
• A L G 
I C ε R 
3 T O H 
» T O H 
Γ O M 
1 I O N 
ΪΕ s ι 
H I L I 
E R I E 
I A 
s ε L c ε s 
A N C A O 
P O R T U C A F 
S U D A F R 
5 U N I S 
U N I O N 
H E S I E 
SR Α ε ί 
AK I S Τ 
V A L E U R S 
O N D E 
• . C E ε 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
• A L L E M A G N E 
> I 
■ Ρ 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
T U R O 
• · U 
• A L 
C A M 
E O Y P 
M A L 
M A R O 
Ν ι ο ε 
P T O 
P T O M 
P T O 
P T O 
P T O M 
R H O O 
S O U D 
Τ U N I 
U N I Ó 
• AN 
A R C E 
B O L I 
B R E S 
C O L O 
C U B A 
D O M I 
E Q U A 
E T A T 
O U A T 
H O N O 
M E X I 
N I C A 
P A R A 
P E R O 
P T O M 
5 AL V 
S U R I 
V E N E 
A D E N 
A R A B 
I N O E 
I R A K 
I R A N 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
V I E T 
I C H E 
H A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
E 
T A L I E 
A Y S Β A 5 
U H E U N I 
c E R ι ε 
E R O U N R E P 
Τ Ε 
G A C H E R E P 
C 
R I A 
M B ε L C ε S 
B R I T AF C 
H A N C A ε 
H A N C A C 
P O R T U C AF 
ε s ι ε F ε ο 
AN 
s ι ε 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V Ι E 
I L 
Η Β ι ε 
Ν I C A 1 Ν ε R 
Τ E U R 
S U N I S 
ε H A L A 
U R A S R E P 
ο υ ε 
R A G U A 
G U A Y 
U 
B R I T A Η E C 
A D O R 
N A H A N T I L L 
Ζ U E L A 
I S I E F E O 
S T A N 
I P P I N E S 
N A K S U D 
2 5 9 1 7 
3 2 1 
I 4 8 
I 3 7 
I 7 9 
5 6 
I 2 7 
13 7 8 
I 6 9 
6 6 5 
4 3 
14 19 
3 2 0 
7 5 
6 2 4 5 
7 6 7 
3 7 4 2 
I O C O D O L L A R S 
W A G O N S M A R C H A N D W A C O E S E R V I C E 
G U E T E R W A C E N U N D A R B E I T S W A G E N 
I O O O D O L L A R S 
4 8 3 6 2 2 6 9 6 7 
6 9 6 5 3 5 9 5 
3 4 8 3 4 7 
3 7 9 1 4 2 3 3 2 5 
2 6 17 2 18 1 
6 9 
9 θ O 
14 2 14 2 
1 1 5 2 
18 7 6 
7 2 
16 6 1 
70 2 
5 3 7 
163 3 
9 2 8 
7 Β 
4 0 3 
5 4 4 0 
6 4 6 
13 6 1 
3 2 13 
4 2 0 
6 9 
W E R T E 
13 4 6 3 0 4 4 
3 7 8 9 0 8 
9 6 6 2 13 6 
12 3 8 
2 0 5 5 
8 2 7 2 
16 5 0 
3 2 2 
4 8 7 
3 6 9 
5 5 0 
2 6 7 5 
6 4 I 
I O O 
103 3 
3 4 0 1 
16 1 8 
3 O 3 : 
6 0 4 
P A R T D E V E H I C P R V O I E S F E R ft C E S 
T E I L E V O N S C H I L N T ' V F A H R Z E U G E . ' 1 
• . C E ε 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R O 
A U T R 
B U L O 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. « . F 
G R E C E 
H O N G R 
L L E M A O N E 
I C H E 
A R I E 
M A R K 
O N E 
A N D E 
R A N C E 
Ι E 
T A L I E 
N 0 R V E C ε 
A Y S B A S 
C Ν ε 
U C A L 
Ι A Ν I 
P O L O C 
P O R T I 
R 0 U H A 
R 0 Y A U Κ ε U N I 
ε υ ε ο ε 
S U Ι 5 S Ε 
T U R Q U I E 
• U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
o E R ι ε 
E R O U N R E P 
S Ο Η A L I 
• A L G
C A K 
C O T 
E C Υ Ρ 
L I B E 
M A L 
H A R O 
N I G E 
P T O 
P T O M 
P T O H 
P T O 
P T O 
P T O M 
R H O O 
S O U D 
T U N I 
U N 1 O 
• A N 
A R G E 
8 OL I 
B R E S 
C A N A 
C H I L 
C O L O 
C O S T 
C U B A 
D O M I 
ε Q U A 
E T A T 
Η E Χ I 
P E R O 
P T O H 
5 U R ! 
U R U C 
V E N E 
B O R N 
C A H S 
C E Y L 
I N D E 
I N D O 
I R A N 
I S R A 
J A P 0 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
A S I E 
A U S T 
N O U V 
• Ρ Τ O 
τ ε 
R I A 
G A C H E REP 
R t A 
M B E L C E S 
B R I T AF OF 
E S P A G N O L S 
H A N C A E F 
M A N C A 0 F 
P O R T U C A F 
E S I E F E O 
A Ν 
5 Ι E 
Ν S U D A F R 
T I L L E S F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V Ι E 
I L 
D A 
Ν I C A Ι Ν E R 
Τ E U R 
S U N I S 
Q U E 
U 
B R I T A M E R 
N A M A N T I L L E 
U A Y 
2 U E L A 
E O B R I T 
D O G E 
A Ν 
I S Ι E F E D 
S T A N 
I P P I N E S 
ε 
L A N D E 
N A H S U D 
N O A 
R A L ι ε 
Z E L A N D E 
M F R O C E A N 
V A L E U R S 
8 6 4 6 
3 9 6 1 
4 5 5 0 5 
13 6 2 7 
4 0 2 
1 1 6 1 
5 I I 
86 2 
17 0 0 
9 0 9 
15 14 
4 0 9 
I 2 9 
4 4 6 
4 6 4 
3 2 6 7 
6 4 
10 3 6 
3 7 β 
1 3 3 2 
2 2 2 6 
4 0 6 9 
2 10 3 
2 4 4 0 
14 8 1 
14 7 7 
2 3 
1 02 
5 4 0 
10 4 7 
4 9 
3 5 3 
3 6 8 
3 5 2 9 
4 6 
4 7 9 
9 3 
9 8 2 
26 6 
5 5 2 
2 0 3 
6 4 
2 8 4 
I 2 5 
2 7 
9 2 4 1 
9 9 0 
14 8 4 
I 4 7 
6 0 3 
3 0 2 
10 7 4 
2 4 0 5 
4 5 3 6 
12 6 0 
3 5 9 4 
5 I I 
8 4 0 
13 1 7 
5 3 3 
14 5 3 
1 2 9 
2 4 7 
3 9 6 
17 5 3 
5 0 
I I 8 
1 7 2 
4 7 2 
2 1 2 1 
3 2 9 1 
2 0 5 6 
9 0 5 
2 9 0 
3 7 
4 4 5 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
2 2 63 
15 2 5 
8 9 3 A 
1 4 5 7 
O N D E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
. » . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
17 6 6 3 4 1 
J 2 5 9 4 I 
17 1 1 0 5 
2 6 9 2 9 5 
3 7 6 5 6 0 
3 6 5 7 2 0 
0 0 0 O O L L A R S 
0 0 6 5 3 8 
I 4 2 3 A 0 
8 4 0 9 
8 5 5 7 6 9 
2 9 7 3 A 8 
2 2 2 5 6 6 
4 4 9 7 19 
5 4 6 8 4 
15 6 2 7 6 
2 3 8 7 5 7 
4 3 0 7 5 
1 0 2 1 4 1 
2 2 0 3 5 4 
6 2 A 2 4 
16 7 8 
15 6 2 5 2 
3 0 4 7 0 
4 0 2 8 8 
W E R T E 
2 0 3 3 9 
1 4 0 4 8 
2 7 0 
6 0 2 1 
8 0 9 
6 I 1 
6 9 3 9 1 
5 2 4 4 5 
4 4 7 0 
12 4 7 6 
6 8 5 6 
1 1 2 
I O O O D O L L A R S 
I 0 8 I 5 7 i 5 E 
2 2 7 8 8 1 E 
7 0 7 16 
7 8 2 9 7 7 
2 4 4 9 7 2 
3 0 5 4 4 0 
5 0 2 8 2 9 
I 8 6 3 6 A 
17 12 9 4 
4 6 3 2t 
6 6 9 3 2 
I 3 2 6 5 t 
3 6 7 C 3 
9 9 13 6 
4 9 3 9 4 
A I 2 7 6 
5 6 0 
7 5 5 8 
5 2 7 0 
66 
5 8 114 
23 9 
4 1 4 2 3 3 1 7 2 7 
112 4 2 
2 2 8 0 5 1 6 5 9 9 
3 6 il 7 19 6 5 
i 2 3 7 4 
4 5 1 4 
Werte : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
252 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
F Ι N L A N D ε 
. . . F R Α Ν C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N O E 
. · · 1 Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
s υε DE 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
O H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 c ε R 1 A 
• P T O H B E L O E S 
Ρ Τ Ò M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
. P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• ' R E U N I O - N 
R H O D E S I E F E D 
• S O H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
. S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R ε 
H O N O K O N C 
Ι Ν D ε U N I O N 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L E 
D E P U S A E N O C 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O M F R O C E A N 
7 3 2 . 2 
EWG-CEE 
1 0 0 7 5 
I 3 1 4 8 
3 3 2 9 
2 7 4 
3 4 2 0 
3 8 I 
7 8 4 3 
1 0 3 7 5 
5 5 2 6 9 
3 6 8 
1 3 13 7 
13 8 3 
1 0 3 
1 2 9 6 9 
9 18 6 8 
5 2 3 9 5 
2 16 6 
12 6 1 
9 3 5 0 7 
I 6 8 
4 6 0 1 
1 5 5 
4 3 6 18 
2 I I 1 
1 5 1 
2 4 1 2 
16 4 2 
2 5 15 
3 4 7 
13 16 
2 9 9 6 
1 0 9 7 0 
3 6 8 1 
3 7 6 0 
4 9 5 
5 4 3 6 
15 2 6 
2 5 0 5 
1 0 0 9 9 
2 3 4 0 
1 2 2 0 
174 3 
2 6 0 
2 1 2 
3 3 14 
3 6 2 9 0 
2 27 9 
18 4 12 
1 2 8 
4 15 1 
3 4 3 8 8 
76 0 
2 7 9 
5 4 4 
4 16 3 
7 9 9 
8 3 6 
9 7 6 
2 7 1 0 5 2 
106 3 
2 4 | 
3 8 8 
2 0 9 
6 2 8 7 
2 5 6 
6 3 5 
8 8 
1 2 1 7 
15 9 0 
3 5 
9 1 8 
1 1 I 3 
5 I 9 
1 6 3 3 2 




2 1 5 
2 8 4 




9 4 0 
1 1 6 7 
2 β 5 
5 7 6 
19 0 7 
8 9 2 3 
14 8 9 
2 6 8 5 
5 1 7 
2 5 4 3 
3 0 5 
3 15 7 
3 16 8 
1 1 1 6 
14 8 7 
3 2 4 
7 1 2 
10 6 0 
178 8 
2 3 0 5 
4 5 
1 7 9 9 7 
86 7 
I 1 3 
16 7 5 
13 0 8 
A U Τ 0 H 0 E 
Deutschland 
(BR) 
6 16 8 
9 2 3 1 
2 3 1 8 
7 2 
2 0 3 6 
35 7 
5 5 0 1 
9 0 2 4 
I 4 3 9 ; 
2 0 8 
7 9 6 3 
7 3 3 
a 4 
6 3 0 5 
7 7 6 7 9 
3 3 0 6 7 
9 7 
3 7 2 
5 I I U 0 
1 0 9 
2 3 8 0 
3 0 3 
2 2 
3 9 
17 0 0 
1 0 3 7 
16 4 0 
2 5 2 
9 9 1 
2 3 
2 9 3 4 
2 3 6 5 
19 2 0 
2 1 3 
2 9 0 3 
4 2 0 
5 7 
4 9 
15 0 3 
13 2 7 
I 6 
8 6 
1 3 6 
2 8 9 1 9 
3 5 
13 6 9 8 
1 I 1 
2 0 4 1 
2 4 5 18 
4 0 0 
2 0 0 
3 3 5 
2 0 5 0 
2 8 2 
3 7 1 
5 9 0 
1 4 6 7 7 6 
6 5 0 
1 
2 7 0 
2 0 6 
2 4 3 8 
2 4 I 
4 9 5 
5 9 
6 7 7 
12 0 8 
6 7 0 
76 9 
2 0 5 
1 0 8 5 3 
4 0 2 
7 6 
4 7 3 
5 6 2 
1 9 0 
2 2 9 
9 4 9 
1 1 
2 7 
5 9 9 
7 7 2 
I 6 9 
3 7 1 
14 6 0 
7 4 4 1 
4 7 
2 5 9 7 
4 4 5 
2 4 6 5 
2 6 3 
16 16 
I 6 2 b 
6 9 2 
12 5 2 
2 4 5 
6 9 5 
6 1 1 
1 1 4 1 
12 0 6 
2 9 
12 3 0 4 
6 3 2 
2 5 
1 1 6 0 
1 2 
France 
3 A 9 C 
7 6 3 
2 7 
α 6 3 
I 1 
2 Q 6 4 
10 2 2 
3 3 3 3 
Ι Ι β 
2 6 4 9 
Ζ A 3 
I 3 
3 8 4 5 
9 5 : 5 
1 1 4 9 5 
1 6 y 0 
I 3 0 
2 9 ι y 6 
2 9 
6 7 
I 5 5 
4 3 2 5 3 
2 0 3 7 
9 9 
2 5 5 
6 3 
7 5 0 
U 4 
9 7 
2 9 5 5 
■ 7 1 7 5 
10 4 9 
12 5 1 
1 Ζ 7 
17 0 9 
1 1 0 4 
2 3 6 2 
9 9 5 5 
5 3 8 
1196 
2 4 3 
I 1 
4 4 
3 17 1 
5 9 6 1 
2 2 16 
19 13 
1 0 
5 7 3 
8 2 3 7 
3 4 0 
7 7 
1 2 6 
14 3 7 
4 9 7 
2 9 6 
2 ι ε 
9 0 9 1 9 
1 2 2 
2 4 0 
1 1 7 
3 




4 6 9 
I 7 8 
3 5 
1 5 6 
1 3 1 
2 3 7 
3 8 5 0 
4 e 
5 6 
2 6 4 
4 3 9 
5 4 0 
2 2 0 
7 2 
ΰ 4 
2 t 6 
5 6 I 





1 1 0 6 
3 3 6 
Ι Ι Ζ 
2 2 9 
5 7 
2 9 3 
2 6 4 
9 4 9 
Ι 3 
4 4 2 1 
2 3 Ζ 
2 6 
3 9 9 
12 9 6 
T R A N S P O R T E N 
O M N I B U S S E 
Italia Nederland U.E.B.L 
Ζ Β & . 29 
2 2 0 î 9 Ι 6 6 9 
19 9 · 4 9 
Ι Ζ ε 19 10 
Ζ 2 0 Ι 
1 2 · Ι 
3 6 2 4 2 
16 5 Ζ. I j 9 
2 Ι S Ι · 3 Ξ 3 6 0 
2 : 2 15 
19 6 0 · Ζ 6 Ζ 
1 0 4 · ι 
5 . Ι 
7 6 0 9 Ζ 0 
2 6 6 6 ο 1 9 4 0 
5 Ζ θ 4 2 2 4 4 7 
3 7 3 · b 
7 3 7 2 2 0 
4 0 3 2 9 0 9 9 · 
19 ­ II 
2 1 1 6 9 7 
II 2 4 9 
3 6 16 
13 
4 4 8 Ι e 
5 2 1 · Ι 
6 8 · 5 7 
9 · 2 
2 2 0 · 10 
10 · 8 
8 4 0 . 2 1 
16 4 . 1 0 3 
3 11 . 2 7 8 
9 2 . 3 3 
7 5 5 . 6 9 
2 
4 II 7 1 
9 · 8 6 
2 8 5 . 14 
2 4 
17 2 . Ι 
2 5 1 
6 4 7 2 9 
7 
3 2 2 5 4 Ι ε Ι 
3 · 2 5 
16 5 2 S 1 1 4 4 
7 
15 1 9 · 18 
16 2 1 · 1 2 
16 · 2 
2 
8 3 
6 7 6 
2 0 
16 9 
16 7 · Ι 
3 2 7 1 7 5 6 6 7 4 
2 9 0 . Ι 
2 6 1 4 
8 5 
17 . 2 
7 1 
2 0 4 
9 2 
16 2 8 2 3 
7 2 . 5 
Ι 6 0 Ζ 1 2 5 
1 6 1 
Ι 2 
3 7 6 . 3 5 
2 4 1 
16 · 2 
2 3 5 
3 0 8 
2 5 9 . 6 2 
17 4 1 
16 2 6 
10 8 Ι C 2 3 
2 2 7 . 4 
6 7 6 3 4 2 
9 0 2 12 
4 2 4 
6 4 
2 
4 2 3 · 12 
10 0 7 
2 9 7 3 9 
6 
7 · 15 
17 6 
3 5 9 2 2 2 
14 3 . 7 
12 6 6 3 3 
4 9 IO 3 
1 1 4 2 
C 0 Η Κ U Ν 
Bestimmung 
Destination 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ■ • C E E 
. A O M 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
A L Β A Ν 1 ε 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
FI N L A N D E 
* · « F R A N C E 
0 R ε c ε 
1 S L A Ν D ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A Ν Ι E 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. * · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
0 H A Ν A 
L Ι Β ε R 1 A 
L ι β Y ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O K A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L IE 
7 3 2 . 3 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν D E 
f . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. ­ . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L λ Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A T S 3 A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
EWG­CEE 
3 3 6 3 0 
15 8 6 
5 7 0 7 
2 6 3 3 7 
3 12 0 
1 7 4 0 
20 8 
3 8 
16 5 5 
1 8 
2 3 5 6 
4 0 
4 4 7 
12 8 7 
8 1 
S 4 
8 4 9 
3 4 7 5 
1 4 3 
4 4 6 
95 7 
18 3 0 
2 4 9 
2 4 0 
2 1 1 0 
1 8 9 
4 5 4 
29 0 
2 4 I 
1 4 
2 4 6 
24 9 
I 0 5 
4 4 6 







2 3 2 
6 0 







16 5 6 
6 4 
2 1 
1 3 4 
66 7 
1 9 
2 3 7 
1 2 5 
5 8 









2 5 0 
5 8 3 0 










0 0 0 O O L L A R S 
16 5 2 6 
6 6 7 
3 6 4 
1 7 4 7 5 
3 0 2 7 
17 3 6 
15 6 4 
I 8 
3 6 3 
A 0 
4 4 2 






4 4 6 
9 3 9 
1 1 3 0 
1 6 9 
I 1 
4 3 2 
6 6 





4 4 6 









16 5 6 
6 4 
2 1 
I 3 4 
5 9 0 
1 9 
I 1 2 
1 6 
1 2 





7 3 5 
1 4 
2 4 
2 5 0 






6 9 8 1 
2 2 
3 2 6 0 
3 6 9 9 
4 
19 6 7 
1 0 
8 6 0 
I 2 4 
I 4 
A 2 
2 1 1 0 
Ι β 9 
2 4 6 
6 1 
2 0 
1 5 1 
3 3 2 
4 9 
2 3 2 
6 
1 5 4 
1 3 
7 7 
1 2 5 
2 5 
I 3 0 
I | 
Italia 
4 7 8 9 
1 2 
4 7 7 7 
I 6 
2 
2 0 6 
4 2 
2 5 9 7 
1 8 
7 0 0 
t 8 7 
2 2 
2 2 4 










1 5 9 
Nederland U.E.B.L 
W E R T E 
3 Ζ Ι 2 9 9 6 
A6 Β Ζ I 
2 0 7 1 






7 9 6 
2 0 7 1 
j -j 





A U T O H O B P R T R A N S P H A R C H A N D I S E S 
L A S T K R A F T W A G E l · 
2 8 4 0 5 7 
3 9 7 9 8 
5 1 7 6 0 
19 2 4 9 9 
5 9 8 2 1 
3 9 2 5 6 
4 9 
9 1 2 
1 5 0 3 1 
3 8 
1 4 0 5 2 
2 2 5 8 
5 1 4 6 
3 8 8 6 
4 9 7 1 
1 6 
4 7 4 
1 2 4 
12 4 7 
6 7 3 3 
1 4 3 8 0 
3 0 9 
5 10 8 
2 4 0 
2 6 
1 0 4 3 
1 0 1 0 1 
0 0 0 D O L L A R S 
I 9 5 9 9 4 
2 6 2 4 4 
3 7 3 9 
I 6 4 0 1 1 
5 6 3 7 0 
3 8 9 9 0 
14 4 3 2 
3 8 
13 5 1 3 
10 1 8 
4 7 4 0 
3 7 6 9 
4 4 5 4 | 4 7 4 
1 2 4 
12 4 3 
6 5 5 2 
8 0 3 6 
3 0 4 
4 2 4 0 
1 0 7 
I 6 
9 7 3 
9 8 0 4 
6 6 9 4 1 
3 8 3 2 
4 6 7 0 5 
18 4 0 4 
2 6 2 9 
1 2 5 
1 1 6 
4 5 1 
4 1 9 
6 4 4 
3 4 5 
2 0 2 
I 3 
4 
1 0 8 
1 0 0 
5 
7 2 3 
1 2 0 
1 0 
4 1 
2 4 5 
6 9 4 5 
3 3 5 
2 4 4 
6 3 6 6 
4 7 1 
1 4 1 
4 9 
7 6 
1 1 9 
3 2 
1 1 1 
2 6 
3 6 








W E R T E 
2 8 2 3 9 3 5 4 
5 3ί 
1 4 
2 1 4 
Ι 5 C 
1 4 . 
2 S 





6 8 4 9 
9 2 8 
1 5 7 7 
2 0 Ι 
5 7 6 . 
ι ι 
4 7 4 
Ι 3 
6 8 4 
2 5 
6 2 0 3 
3 
Ι 8 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen Talls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te : 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu d e n . 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 por uniré de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e¡ 
e x p o r t 




S U I S S E 
T U R O U I E 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O K A L I 
E G YP τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C AF 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
« S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. « A N T I L L E S FR 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A EN AH 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
NI C A R A C U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H T P R E 
H O N G K O N G 
ι Ν ο ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
D E P U S A EN OC 
. N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
7 3 2 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• . · CE ε 
• AOM 
PAYS TI ERS 
D O N T AELE 
DONT AMER N O R O 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
... 1 T AL Ι E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S BAS 
P O L O G N E 
EWG­CEE 
7 7 5 3 
179 6 
19 3 7 3 
1773 
4 0 
2 9 5 4 6 
2 0 7 6 
1 4 
15 5 1 
13 2 6 
12 3 6 
2 0 S 
13 3 9 
2 7 17 
3 7 4 6 
4 0 0 4 
2 0 0 4 
I 1 4 
3 Β 9 1 
6 2 5 
2 6 8 9 




1 9 9 
23 1 
2 14 5 
10 9 4 3 
14 2 5 
96 7 
1 9 1 
2 5 7 7 
4 10 8 
113 5 
4 1 9 
8 9 8 
I 1 8 
5 5 8 
5 9 5 
3 5 1 4 8 
70 3 
1 0 7 
5 4 
3 5 1 
4 6 4 
1 2 5 
1 2 7 
1 0 3 
3 9 0 
26 4 
4 9 8 
23 7 
I 1 7 
5 8 7 2 
6 7 
2 4 
Β 9 5 
5 6 
4 5 
7 9 4 
7 8 
26 7 0 
4 0 
1 9 4 
I 04 
4 2 I 
126 0 
110 5 
4 17 6 
2 4 4 
2 I 6 
1 3 1 I 
6 1 0 
1 0 1 
36 2 
4 2 1 
1 7 0 
77 1 
26 8 
2 I 2 
126 2 
90 9 
1 2 5 1 
4 177 
6 3 0 
1 6 4 
7 Β 1 
5 5 1 
Deutschland 
(BRI 
6 6 5 6 
10 9 8 
15 19 4 
9 2 0 
1 I 1 
1 2 7 
6 
15 3 9 
3 9 9 
6 6 4 
1 8 1 
6 6 2 
3 2 4 
13 4 1 
3 6 0 9 
14 0 4 
6 7 
2 59 8 
5 0 0 
10 4 9 
5 9 2 
14 9 1 
6 4 0 
2 6 
6 0 
3 1 5 
10 2 9 6 
2 4 
9 4 7 
1 11 8 
2 5 6 7 
4 0 16 
6 2 5 
3 7 4 
7 4 2 
7 6 
5 0 0 
5 3 6 
3 4 9 7 4 
6 7 6 
6 
5 4 
3 5 I 
4 4 0 
1 2 3 
1 1 3 
6 7 
3 4 8 
2 5 2 
4 4 6 
I 3 2 
1 0 6 
3 7 3 4 
6 4 
2 4 
1 9 2 
2 1 
A 5 
1 9 7 
7 5 
A 0 
1 5 8 
9 9 
4 2 1 
9 5 7 
10 5 6 
3 62 6 
3 8 
2 1 8 
13 11 
5 9 1 
9 5 
1 4 6 
3 5 0 
1 2 0 
7 7 1 
1 3 4 
4 3 
12 4 1 
2 5 5 
1 1 7 
3 5 5 9 
6 3 0 
5 2 
7 7 8 
1 8 
A U T O M O B I L E S A 
K R A F T W A G E N ZU 
15 7 5 4 
2 0 9 5 
2 2 4 2 
1 I 4 I 7 
3 2 8 1 
I 2 S 
2 1 3 
7 5 8 
1 1 5 4 
5 1 6 
1 9 S 
5 I 6 
56 
1 7 





6 4 2 
1 9 7 
3 6 1 2 
1 3 1 
4 0 
2 9 4 3 5 




4 7 1 
2 
1 0 1 
2 3 6 2 
2 0 5 8 
2 ? 7 
A Ζ 1 
I 7 
10 9 8 
1 1 9 
13 9 9 
6 6 16 
7 1 
7 3 9 
1 3 8 



















6 4 8 
5 9 7 
26 7 0 
2 
1 1 4 
3 8 









1 1 1 6 
6 0 5 
9 
3 
5 3 3 
U S A c ε S 
8 ε S 0 Ν D 
0 0 0 D O L L A R S 
86 6 2 
145 1 
3 6 
7 19 5 
3 18 5 
6 3 
7 5 0 
115 4 
1 9 3 
1 9 5 
4 9 6 
3 6 
1 7 
4 2 3 
1 9 
3 5 4 
1 0 2 
3 4 4 7 
I 4 4 
2 117 
118 6 
I 9 6 
1 0 0 
Italia 
1 0 ζ 
AZ b 
I 8 2 
7 2 I 
2 





















































6 1 A A 
19 4 6 
3 6 5 
15 6 4 
7 3 
1 4 
2 7 1 
7 9 8 
7 9 5 
2 2 2 19 




16 2 0 8 
10 2 3 
16 6 
2 7 6 6 6 
2 2 · 
17 1 
5 1 4 9 
2 1 7 5 
16 9 
5 9 7 1 
8 4 
S P E C I A U X 
Z W E C K E I 
2 6 14 
I 7 
9 







W E R T E 
4 9 6 5 15 
1 7 8 3 0 5 
8 0 
3 18 13 0 
4 7 






R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . U E 3 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R 5 0 M A L I 
E G Y P T E 
ε T H I 0 Ρ 1 E 
G H A N A 
L ι Β γ ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T AF O R 
. P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
· · A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F H 
H E X I O U E 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A Ν Ι ε 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
• P T O H F R O C E A N 
7 3 2 ­ 5 
V AL ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
• . · c ε ε 
• Α O M 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
· · · A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A Ν C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
S U 1 s 5ε 
T U R Q U I E 
. · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
• • A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H 1 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E • H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T AF OR 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A C F 
» • R E U N I O N 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S FH 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
EWG­CEE 
6 0 
5 0 7 
77 4 
10 6 4 
3 9 1 
6 9 
5 9 1 
14 7 3 
3 3 
1 2 
3 9 3 
8 7 
2 7 
1 3 6 
7 7 
5 I 
1 0 3 
3 9 
3 8 
3 7 3 






9 3 2 
1 3 
3 6 3 
5 5 







1 2 3 
1 5 2 
1 4 7 
1 2 8 
Ι Ό 











4 9 2 
7 0 4 
5 8 
I 7 a 
6 9 









6 1 3 




9 2 9 
6 1 
1 5 2 











1 4 8 























T R A C T E U R S A U T R E S QUE 
Z U C H A S C H I N E N 
2 2 0 7 4 
4 8 4 6 
6 5 2 8 
1 0 7 0 0 
1 1 2 0 
2 3 




5 7 9 
1 8 I 







1 2 2 
I 6 6 
I 2 4 
I 93 
1 9 
4 0 1 
5 4 
8 3 9 
















3 4 4 
θ 0 
6 3 0 











000 D O L L A R S 
2 3 5 0 
4 2 1 
1 5 4 
1 7 7 5 
4 7 5 
5 
2 1 2 
2 2 
1 4 4 






1 8 8 
3 0 
7 
1 4 9 









I 6 1 
9 








6 5 6 6 
5 2 
6 0 9 3 













4 9 14 
7 7 
1 1 
1 1 9 
9 5 
8 7 9 
1 9 
6 6 




4 5 4 
5 9 7 
I 9 
Italia Nederland U.E.B.L 
1 I 
3 4 · 3 6 
10 2 1 5 
17 2 




2 8 Q 
9 · 8 0 
3 9 
3 6 





5 19 15 5 · 
3 2 
4 0 
4 5 15 
A G R I C O L E S 
W E R T E 
10753 240 165 
4 112 15 3 10 6 
2 5 0 3 2 8 
6 3 9 1 6 4 2 9 
5 9 5 2 2 
15 · 3 
14 7 7 11 6 1 
16 2 15 
16 
4 3 1 
1 8 1 
2 3 8 2 · I 
14 2 · · 
6 
17 
176 · 46 
8 6 · · 




7 7 14 2 
3 1 







5 7 0 4 
6 · 2 8 
16 
3 4 · , 
9 3 
18 3 
6 3 0 · . 
e 5 0 · · 
2 9 
15 . 3 
26 0 3 5 
14 4 
14 
• · 2 4 
2 2 
7 2 9 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen b i ls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te : 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Velours: 1 000 $ Quantité*: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
254 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
5 Y R 1 E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
7 3 2 · 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
ψ · . c ε ε 
* A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K * 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U O A L 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
> · . U Ε β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• · R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D E S I E F E O 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
. • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
U R U G U A Y 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H I N E F O R H O S E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
7 3 2 . 7 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν 0 E 
...CEE 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. « ­ F R A N C E 
O R E C E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V Ε Ο Ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U O A L 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U E 
* · . U Ε β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E O Y P Τ E 
0 H A Ν A 
L I B Y E 
M A R O C 
U 1 O E R 1 A 
• P T O H B E L O E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U O A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C O S T A R I C A 
D O M I N I C A I N E R 







3 0 9 
7 9 








A V M O T 
F A H R G E S T E L L E t 
9 
j 3 1 
3 9 6 
9 7 7 2 










2 9 0 
2 4 
8 8 
3 9 7 
1 9 0 




1 6 S 
1 4 





5 4 I 
6 5 
5 9 4 1 
1 75 
4 2 
1 0 5 
6 2 
1 4 
1 3 0 





3 3 5 
7 2 
1 3 




A U T O S 
Italia Nederland U.E.B.L 
2 · 2 
7 
I 1 2 
2 4 5 
7 9 
D E P E R S O N 
IT M O T O R F P K W 
0 0 0 D O L L A R S 
6 I 1 
7 5 
5 3 6 


















5 9 I 
1 6 8 



















W E R T E 
9 2 8 9 · Β 
6 β 
9 0 
9 1 3 1 









3 9 7 
4 0 







59 4 1 
1 7 5 
3 9 
1 0 5 
2 1 
1 4 
1 3 0 







H O T B U S C A M I O N S T R A C T 
F A H R G E S T M M O T 
6 52 00 
5 176 
5 54 5 
5 4 4 7 9 
3 3 8 6 
1 5 
8 3 
4 8 9 
78 4 
3 1 9 





5 7 0 
2 0 3 3 
8 8 3 
1 1 0 
5 4 5 
2 0 5 
2 3 6 3 
8 1 4 





4 I 3 
2 19 9 
1 2 1 






1 5 3 
423 
4 2 
2 0 0 




F 0 M Ν 
0 0 0 D O L L A R S 
5 7 7 1 9 
3 7 9 0 
263 
5 3 6 6 6 
3 3 0 0 
1 2 
46 8 
7 6 e 
2 0 2 
5 2 7 
2 5 9 
1 3 1 0 
3 1 
4 3 6 
5 5 1 
16 8 2 
8 7 8 
1 1 0 
5 2 0 
2 0 5 
14 1 3 
8 1 4 
1 




2 17 0 
6 5 
2 I 1 




4 2 3 
2 0 0 




5 6 5 2 
5 1 5 0 




4 3 7 0 
5 3 
2 8 
2 4 6 
6 S 
6 3 7 
1 5 3 
1 8 
2 3 
B U S S E L K W 
W E R T E 
12 17 6 12 
9 64 4 22 
I 3 2 
2 5 3 5 8 
4 5 2 9 
14 69 
2 1 
I 3 3 





• I 2 











E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
P A R A G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E s ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R O Α Ν ι ε 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S Y R IE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
7 3 2 · B 
V A L E U R S 
M O N D E 
* . . C E E 
• A O M 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L C A R E 
D A N E H A R K 
E S P A C Ν ε 
F I N L A N D E 
• · · F R A N C ε 
G R E C E 
H O N G R IE 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
t . A L G E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y P T E 
E Τ Η I 0 Ρ E 
0 H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A ε F 
■ P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O O E S E F E D 
. S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
. • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 Ν ε 
Β O L 1 V ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
. « G U Y A N E F R 
H A Ï T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
Ni C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B E S E O U D I T E 





I 1 6 
6 4 
1 83 
3 5 5 




I 1 8 
2 3 
1 9 0 
2 5 5 
5 0 1 
496 








I 1 6 
6 4 
I 8 3 
3 5 5 




1 1 B 
2 3 
I 9 0 
2 5 5 
5 0 I 
49 6 
1 ) 2 6 
I 0 
1 1 
P A R T I E S V E H I C 
T E I L E 
1 7 7 2 0 6 
3 2 12 1 
2 2 1 7 5 
12 2 9 1 0 
4 0 7 5 5 
1 2 3 9 1 
I 9 
2 8 6 1 
3 4 
1 0 3 9 1 
5 3 
4 77 7 
4 3 0 8 
183 9 
775[ 




4 18 2 
16 4 0 
6 8 1 0 
8 2 3 
132 1 
I 4 0 
2 3 
2 2 3 9 
1 4 3 5 7 
6.0 3 0 
36 4 
2 26 6 
10 5 17 
I 1 
4 13 1 
9 6 
1 3 7 9 3 
6 0 0 
102 2 
3 7 1 
5 7 4 
66 
322 
10 1 9 
190 3 




1 3 3 
10 9 8 
3 2 8 1 
5 1 2 
3 3 2 
2 2 7 
89 
295 
9 0 9 
3 8 3 2 
5 6 9 
5 8 7 6 
6 6 
1 1 23 1 
2 17 9 
79 6 
7 9 6 
1 7 4 
3 7 8 
1 3 5 
1 54 
10 2 12 




8 9 2 





2 1 8 
1 26 
3 2 0 
2 0 3 3 
7 4 




A U T O H O B R O U T I 
F U E R K R A F T F A H R Ζ E U Ο ε 
0 0 0 O O L L A R S 
I 0 9 8 9 7 
2 2 8 0 9 
107 4 
6 6 0 14 
3 4 3 12 
83 5 7 
836 4 
4 2 
4 3 7 4 
I O O O 
14 1 4 
6 7 11 
1 0 8 6 
Ι β 6 
6 7 5 
I 2 4 
3 16 4 
13 9 7 
5 5 9 3 
I 5 3 
9 9 I 
5 4 
6 
14 3 8 
1 2 9 6 3 
4 7 8 5 
2 4 1 
184 2 
73 4 1 
7 
4 7 5 
1 6 0 
9 1 
6 3 4 
2 2 0 
4 6 7 
6 0 
1 9 I 
8 9 
50 3 
7 7 5 
3 0 3 
3 3 
6 4 4 
1 1 2 
2 5 0 
1 4 5 
4 6 6 








9 5 9 6 
18 0 1 
4 5 9 
7 9 3 
1 4 5 
2 6 0 
9 0 
1 3 3 
6 5 5 6 
1 4 7 
2 7 
1 0 4 
4 8 7 
1 0 9 
5 0 
6 5 
2 5 2 
1 9 0 
1 8 7 
8 3 
1 4 9 
1 1 7 4 
6 9 
1 9 5 
1 9 
4 0 4 5 2 0 12 4 
3 6 9 8 2 7 3 9 
2 0 2 5 7 2 9 9 
1 6 4 9 6 1 7 0 8 6 
2 8 0 6 2 8 3 0 
2 5 9 3 13 9 6 
1 9 
6 6 2 15 4 3 
2 7 
26 4 17 2 7 
9 3 
2 5 6 7 6 
14 4 8 17 6 7 
3 2 3 4 5 
74 1 
6 2 6 6 
1 
ï 2 8 
3 3 3 
4 
10 0 9 
1 0 2 7 1 
4 6 0 1 4 9 






6 1 4 
0 
7 3 6 5 
9 13 9 
7 9 6 3 3 3 
1 0 9 1 2 
2 2 6 16 2 
15 6 7 3 0 6 
3 1 
1 0 8 3 5 4 4 
9 6 
13 4 8 2 1 5 0 
5 0 8 
4 9 1 0 6 
1 4 8 
8 5 19 
4 2 
6 9 6 2 
9 2 Β 
12 7 4 9 4 
8 7 1 7 







8 2 8 5 
3 10 9 14 
2 6 8 
3 3 2 
1 
1 
4 2 3 
8 3 
0 3 5 
8 0 3 3 5 
3 6 9 17 0 
5 6 3 
2 2 8 3 14 7 8 
1 6 2 
1 4 4 14 9 1 
2 9 5 7 9 




5 3 3 3 
1 
2 2 9 
2 
9 3 6 
3 6 









4 1 9 
9 2 
1 2 0 
4 2 
1 0 6 6 2 





: R s 
U.E.B.L 
W E R T E 
3 0 20 
18 09 
4 8 
1163 3 3 I 
3 I 


























3 7 1 4 
1 0 6 6 
4 9 7 
2 1 5 1 
4 7 6 
1 2 



































2 8 1 
1 2 
1 2 
I 6 1 
I 4 4 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 255 
Bestimmung 
Destination 
B l R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O O G E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
ι N O O N ε S 1 E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N ! E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L E 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
7 3 2 · 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U TR 1 C H ε 
D A N E H A R K 
E S Ρ A 0 Ν E 
F I N L A N D E 
• ' . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L E 
Ν OR ν ε G ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
su ι s 5ε 
T U R Q U I E 
• · >U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
« • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
. C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
EWG­CEE 
3 5 5 
1 4 
2 9 3 
5 1 1 
1 0 2 2 
3 4 
1 0 6 
1 1 1 
4 18 8 
6 6 5 
5 3 5 
19 7 4 
2 4 2 
l 5 6 
3 I 7 
2 7 4 
2 5 
4 4 0 
2 4 8 
3 0 6 
4 6 2 
7 7 
3 2 0 
4 I 1 
5 2 5 
8 7 9 
16 7 9 
3 1 
4 9 
3 9 5 




3 4 3 
3 I 
4 3 4 




2 7 9 4 
4 0 "J 
4 9 I 
ι β ο ε 
7 0 
1 2 7 
3 1 4 
2 Ζ 2 
I 
3 3 4 
1 7 3 
2 2 8 
3 7 6 
S 2 
1 4 9 
3 5 5 
3 0 5 
1 3 2 
13 2 1 
2 9 
I 7 




2 6 2 
: 7 
















7 2 a 
2 6 7 
2 
2 9 
3 4 0 
H O T O C Y C L E S V E L O C I P E O 
K R A F T R A E D E R 
7 6 3 4 7 
1 2 1 0 7 
6 0 3 6 
5 8 2 0 4 
2 15 9 4 
6 6 8 5 
16 5 7 
1 0 9 7 
13 4 6 
2 9 
9 9 3 
5 1 5 
1 1 7 4 
I 1 4 
7 Ι B 
2 0 0 
7 7 2 
5 13 8 
6 6 
1 2 7 1 
8 4 
1 1 2 5 9 
2 4 6 6 
3 3 8 1 
1 6 
4 5 9 7 
14 4 6 
3 13 3 






1 1 9 
1 8 2 
7 0 4 
2 6 1 
2 9 4 
1 3 
2 2 7 
2 0 
4 8 9 
1 1 5 5 
8 7 8 
5 5 
I 1 2 
2 0 
I 4 
2 4 6 
2 2 3 6 
1 9 I 
6 6 5 2 
5 I 
5 1 0 
4 3 8 
1 1 2 5 
1 0 
2 I 1 
1 0 2 
6 5 
6 2 4 7 
1 7 3 
4 1 




1 5 1 
4 0 3 
2 1 
3 I 6 
2 4 
5 6 2 
1 9 
1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 1 1 9 
4 5 5 6 
2 7 5 
2 2 2 8 8 
9 9 8 2 
2 10 6 
9 4 2 
9 7 9 
6 
7 2 8 
3 i 7 
9 0 6 
1 I 3 
4 C 6 
1 9 1 
6 0 5 
2 5 0 2 
1 9 
7 2 2 
2 7 
2 5r:6 
19 8 9 
18 0 7 
1 
15 0 6 
















7 6 2 
1 2 
6 ε 
6 0 7 
6 3 6 
3 f< 
2 7 
2 ι :. 
2 ζ e 
f­
1 4 8 
7 9 
4 2 
18 9 1 
I 3 0 





2 6 2 
3 
1 5 5 
6 
1 3 7 
9 
I 6 
9 1 7 1 
4 2 0 
5 4 5 8 
3 2 9 3 
8 4 6 
2 6 4 
2 9 4 
I 
7 
| i 3 
2 0 
3 








1 0 3 
7 
¡ o ; o 
1 1 u 
J 
1 5 6 




4 6 3 
1 1 2 0 
1 C 
5 Ζ 
1 6 7 
Ι ζ. 
1 9 1 


































6 4 6 
1 0 3 6 6 
6 9 Ζ 








1 1 9 5 2 
2 2 




AV K O T E U R 
3 5 2 1 7 
4 3 5 7 
1 1 3 
3 0 7 4 7 
9 7 7 8 
4 2 9 0 
13 1 2 
1 0 5 
3 4 9 
1 0 
2 1 2 
1 2 Ζ 
I 6 7 
1 6 4 
1 S 4 
10 7 4 
Ζ 7 
Α Β I 
5 I 
6 7 β Ζ 
4 6 7 
14 3 7 
1 A 
16 4 8 







Ι Ι Ζ 
2 
I 6 9 
1 9 
3 7 









13 4 3 
6 0 14 
9 
4 6 1 
2 I 2 















4 2 5 
3 
W E K T E 
2 2 0 7 2 6 3 3 
1 1 8 6 ι : LC 
16 1 7 4 
1 C C 5 8 7 1 
2 2 6 7 6 0 
14 II 
4 3 a 
15 3 4 
7 4 
t 2 
IO 1 0 
I 3 A 
9 2 4 
4 3 5 
2 4 
I 2 
15 4 2 
5 0 8 
2 
1 3 6 7 12 
1 1 4 0 
2 
7 9 17 
I 0 





















A R A B E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N C K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 3 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c Ε ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O H T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
7 3 3 . 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• ·. C E ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
ε S P A G N E 
F 1 N L A N O E 
• « . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R E 
1 R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S UE ο ε 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
* . A L G ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
O H A Ν A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 G ε R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O K A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O K P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
Β OL ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • C U T A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
P A R A G U A Y 
EWG­CEE 
6 1 
4 9 0 
1 4 4 
4 6 
6 8 
2 0 9 
7 9 5 
4 1 9 
3 4 
5 1 6 
5 4 6 
2 2 1 
2 2 
1 2 6 
9 0 
4 0 6 
1 0 5 
3 5 0 
2 7 
4 5 
1 7 5 
3 9 9 
2 0 0 3 
1 6 6 6 
1 7 
3 5 
1 9 7 
2 9 7 











1 7 9 
2 3 






1 1 8 
3 8 
1 3 6 
2 6 
3 2 
1 2 7 
2 0 3 
2 5 4 
4 6 6 
1 
1 a 










6 9 0 
b 7 
7 5 






I A 1 
7 7 2 
1 7 A 
3 
1 6 6 
5 0 6 
1 3 6 
3 
7 5 
2 4 6 
5 1 
2 1 3 
3 4 
1 6 A 
10 5 9 















R O U T A U T Q U E A U T O H O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U O E 0 
7 1 I 0 5 
1 3 5 2 1 
1 6 6 3 2 
4 0 9 5 2 
B 6 3 2 
1 1 3 9 5 
V E L O C I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 4 6 0 
7 2 1 2 
6 3 2 
2 4 4 1 6 
7 0 9 0 
73 9 3 
2 2 4 3 0 
12 9 8 
1 4 1 5 1 
6 9 8 1 
7 0 8 
6 5 
P E D E S E T S I H I L 
F A H R R A E D E R U N D T E I L E 
4 8 4 8 9 
9 3 0 8 
9 5 4 5 
2 9 6 3 6 
A 8 5 9 
1 1 2 9 1 
16 5 7 
4 3 6 
3 0 
17 5 6 
I 0 6 
6 4 2 
3 4 7 





4 7 2 
5 3 7 8 
3 9 
2 2 3 
6 7 0 
7 6 7 
5 3 Ξ 
18 4 4 
I 2 
3 8 6 
16 2 4 
5 5 9 
1 2 
2 9 
1 9 5 
1 2 1 
4 5 3 
6 1 4 
3 8 5 
16 6 9 
1 7 
3 I 6 
4 3 6 
4 3 4 0 
2 5 2 
5 7 
1 0 1 
1 7 
3 6 
2 2 4 
4 2 9 
1 4 3 
2 1 2 
3 A 
3 6 j 
6 5 0 
3 4 6 
1 2 1 
3 1 
6 1 0 
1 4 
6 6 
1 0 6 4 1 
1 4 8 
4 6 
1 2 
5 1 4 
2 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 1 7 4 
4 6 8 5 
5 2 2 
15 9 6 7 
3 Ζ ζ 5 
7 3 1 3 
3 7 9 
14 0 9 
| 3 6 7 
2 4 3 




4 6 2 
3 4 4 9 
7 9 
2 3 1 
7 I 0 
2 6 5 









3 2 1 
4 6 4 
1 3 
2 0 9 
1 9 
2 3 




2 2 7 
3 
3 2 
1 0 7 
4 3 0 
9 4 
1 0 3 
2 3 
5 8 6 
6 
4 5 
6 6 8 3 
2 8 
7 
2 2 1 
2 5 
I 4 9 C 4 
1 1 0 3 
7 8 0 5 
5 9 9 6 
6 2 3 
5 5 
4 5 2 
2 5 
I 0 
1 3 6 






2 8 3 
3 9 
6 9 
2 1 3 
2 1 
1 5 6 
3 5 I 
3 
5 
16 2 3 
5 4 2 
5 
| 4 5 0 
7 0 7 
4 
1 3 2 
1 
4 6 
3 6 3 
4 2 9 3 
1 A 
: 7 
| 2 1 6 
2 6 
1 4 3 
2 6 
2 
1 9 7 
2 









I Ζ 7 
K R A F T A N T R 
5 6 5 2 
16 0 5 
1 9 5 
3 8 5 2 
5 6 2 
3 4 1 
W E R T 
6 1 2 2 
17 7 1 
1 6 3 
4 16 8 
1 4 6 
2 5 0 9 
P A R T 1 E S 
4 9 16 
17 6 6 
1 8 9 
2 9 4 3 
4 9 8 
3 3 7 
8 1 9 
3 2 
2 0 








6 8 3 
5 8 
1 5 6 
2 5 
e 4 
2 4 0 
9 
3 5 3 
6 
2 6 
I 0 9 
3 6 
6 
1 6 1 

















2 6 9 
6 1 
1 




4 2 4 1 
1 4 3 5 
1 2 9 1 
I S I S 
I 2 6 
1 0 6 7 
W E R T E 
4 15 1 
6 Β 7 
I 2 7 
3 3 3 7 
6 6 
2 4 9 9 
3 6 3 
A 































| 2 3 3 0 
3 
3 
3 3 4 2 
1 0 4 7 
9 0 2 
1 3 9 3 
1 1 7 
















1 0 6 6 
1 5 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pap et par produits en Annexe 
256 e x p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Destination 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B I R M A N E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N O A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 3 3 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. * . C E E 
• Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
A L B A N I E 
· · . A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N O ε 
. . . F R A N C ε 
O R E C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I 
5 U E O E 
5 U 1 s 5 ε 
T U R Q U E . * . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 O E R 1 A 
• P T O H B E L O E S 
P T O H B R I T A F O R 
« P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• · R E U N 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O O G E 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
EWG-CEE 









2 8 5 
3 6 
I 1 7 
338 
4 0 











2 2 0 
3 2 9 3 
2 4 2 
3 7 
2 7 













1 0 0 
26 1 
3 0 










1 9 0 

















2 8 4 5 
4 2 








































3 1 6 
1 3 6 
2 4 




/ Ε Η 1 C R O U T I E N O A 
A N H A E N G E R S Τ R A S S ε N F A H R Ζ A Ν 
2 2 5 4 4 
4 2 0 5 
7 0 8 0 
1 1 2 5 9 
3 7 6 7 
1 0 4 
1 9 
7 0 0 
63 





5 9 7 
2 3 3 
I 1 
4 1 6 
8 9 




8 I 6 
9 I 9 
I 3 4 
14 0 8 
1 07 
1 73 
4 3 8 5 
1 3 8 
1 5 1 
1 4 8 
1 0 
1 5 
5 9 0 
4 1 1 
26 4 
242 







I 2 1 
7 1 
35 6 














1 0 2 
33 1 




1 6 9 
1 03 





0 0 0 D O L L A R S 
1 1 2 4 5 
2 5 2 2 
3 I 0 
6 4 1 3 
3 5 2 9 
6 0 





4 8 8 
1 8 9 
3 5 8 
7 2 




8 0 6 
80 1 
6 6 



















1 0 6 
8 














1 3 2 




1 3 5 
1 0 1 





7 5 11 
I 9 5 
6 3 3 9 
9 7 7 
8 5 
I 0 









1 0 2 
1 3 
4 3 5 1 




4 0 8 
2 0 7 
9 
3 3 
2 1 1 
9 7 1 
7 3 
6 3 







9 2 2 
1 9 
6 

















1 4 0 
1 
1 1 3 
1 1 
















W E R T E 
19 6 7 8 9 9 
1 0 8 1 3 6 6 
3 6 3 Β 9 
8 5 0 1 2 2 
8 0 9 
I 0 
4 9 1 8 8 
I 8 1 
| 5 3 








2 6 4 
1 A 9 
5 8 5 
2 7 
1 2 1 
6 32 
17 3 




4 0 6 
13 4 
30 
2 8 11 
Bestimmung 
Destination 
L I B A N 
P A K 1 S Τ Α Ν 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
s YR ι ε 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
7 3 3 . 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
P O L O G N E 
Y O U G O S L A V I E 
7 3 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
7 3 4 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
» · . C E E 
• A O H 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E . 
D A N E H A R K 
E S Ρ A 0 Ν ε 
F 1 N L A N D ε 
. · · FR AN CE 
O R E C E 
I R L A Ν 0 E 
N O R νε οε 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E · 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
» C A M E R O U N R E P 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
« P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
E T A T 5 U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
I N D E U N I O N 
1 N O O N E s 1 ε 
1 R A N 
1 S R Α ε ί 
S Y R I E 
• P T O H F R O C E A N 
7 3 4 . 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c ε ε • A C Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M ε R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
EWG-CEE Deutschland 
(BRI 
6 I 4 
3 8 1 8 
6 8 6 8 
2 9 1 
1 1 4 I 1 0 
5 6 I 
2 9 2 9 
1 4 
5 9 5 8 
1 7 
F A U T E U I L S E T 







S I M A V 
: C H A Ν F 
I O O O D O L L A R S 
7 2 4 1 
6 5 
7 
5 7 3 6 
6 6 
2 1 2 1 
1 2 
A E R O N E F S 




I O O O D O L L A R S 
1 0 1 0 0 I 12 3 7 8 
4 2 2 9 2 2 8 7 8 
2 4 0 3 
5 6 3 0 6 9 5 0 0 
1 4 3 9 5 7 3 0 5 
1 0 4 7 2 2 0 4 0 
A E R O D Y N E S 
F L U O Z E U C E 
5 12 2 0 
16 2 0 0 
18 6 8 
3 3 1 5 2 
2 1 4 8 
4 5 3 5 
I O O O D O L L A R S 
6 6 3 5 0 12 13 1 
2 3 6 7 5 2 8 0 4 
14 9 7 
4 3 1 7 8 9 3 2 7 
1 2 6 3 7 7 2 5 2 
6 4 2 5 19 7 7 
76 07 
4 7 
7 9 0 5 0 
5 8 3 4 5 7 2 5 
I 9 
4 2 4 
4 2 9 
3 5 0 
196 4 
88 2 6 
2456 2434 
16 5 4 
22 4 
2 6 5 9 2 7 4 
16 9 7 9 3 1 
6 10 26 2 








13 6 6 6 
2 3 8 6 
8 2 
4 8 
6 4 2 5 19 7 7 
6 0 
6 6 






A E R O S T A T S PAR 
3 19 12 
6 4 2 9 
1 0 7 9 
2 4 4 0 4 
17 2 0 
15 1 4 
6 4 0 2 
4 2 8 
4 2 4 
2 2 
1 6 1 
2 24 
3 26 
4 5 7 
3 4 8 
5 











17 5 6 3 
7 5 














1 0 3 9 3 
5 2 2 9 
4 1 
5 12 3 
12 0 7 
3 2 3 3 
5 4 8 0 
1 1 8 3 
3 8 
4 2 5 9 
10 0 5 
2 9 3 4 
1 1 8 3 
4 7 
3 I 2 
1 0 9 
1 9 
2 0 5 
7 0 












W E R T E 
2 2 3 3 2 4 6 7 8 
1 5 9 5 
4 2 
2 03 4 
t 7 0 
5 9 5 7 2 5 7 4 
13 3 5 2 4 0 0 
6 3 3 3 1 
W E R T E 
16 6 8 6 2 1 4 1 
1 3 1 6 0 9 9 
3 8 0 
3 1 4 6 2 0 4 2 
7 0 7 1 9 5 3 
l 20 
3 5 0 7 9 
3 50 
1964 
6 7 . 
3 6 19 5 3 
12 8 06 
380 
1 2 
I E S D A E R O N E F S 
L U F T S C K I F F E B A L L O N E TEILE 
IOOO D O L L A R S 
3 2 6 5 1 2 4 7 
18 6 17 7 4 
906 
13 12 8 17 3 
17 5 8 5 3 
4 0 4 7 6 3 
10 15 8 
9 1 8 
12 5 2 
8 0 
12 4 
3 79 3 2 0 
6 4 
4 6 7 4 
5 3 I 
1 5 7 6 3 2 
8 1 4 
9 4 4 1 5 
19 3 0 6 
9 7 7 1 
7 8 9 
6 7 4 6 
4 2 6 
30 2 1 









4 9 1 3 
4 0 4 6 
3 
6 6 4 
2 0 2 
2 9 9 
5 6 3 
1 6 
9 





5 6 4 ί 
2 7 9 
4 t 
2 β I 
6 2 E 
63 ; 









3 8 5 
89 
E 
2 5 3 7 
19 3 5 
70 
5 3 2 





4 5 7 
I 
1 4 2 1 
4 2 8 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte t 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire f Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par uniti de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
e x p o r t 
















U Ι E 
■ U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
C E R E ' 
E R O U N REP 
• A L  
O P I E 
C A C H E 
• C A M 
E O Y P 
ε Τ Η I 
. M A L 
M A R O 
• P T O 
• P T O 
• P T O 
P T O M 
T U M I 
U N I Ó 
A R C E 
B R E S 
C A N A 
C O L O 
E T A T 
M E X I 
P E R O 
S U R I 
A R A B 
C A H B 
I N D E 
I R A N 
I S R A 
J A P O 
L A O S 
Ρ Α Κ Ι 5 Τ A Ν 
S Y R I 
T H A 1 
V I E T 
A U S T 
. N O U 
REP 
H B E L G E S 
H A N C A E F 
M A Ν C A O F 
P O R T U C A F 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
1 L 
D A 
H B Ι E 
S U N I S 
Q U E 
U 
N A M A N T I L L E 
IE S E O U D I T E 
O D G E 
U N I O N 
E L 
L A N D E 
H A H S U D 
R A L I E 
C U I N N E E R 
V A L E U R S 
M O N D E 
» • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I N D O N E S E 
V A L E U R S 
O E H O 
» • ■ C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• · . A L L 
A L L E H 
A U T R I C 
0 A N E M A 
E S P A C Ν 
F I N L A N 
* . . F R A 
O R E C E 
I R L A N D 
1 S L A N D 
. . . I T A 
N O R V E G 
. . . P A Y 
P O R T U C 
P T O H Β 
R O Y A U K 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R O U I 
. ' A L O E 
. C A M E R 
C H A N A 
L I B E R I 
L I B Y E 
. H A L O A 
M A R O C 
Ν I C E R I 
. P T O M 
P T O M a 
• P T O M 
• P T O M 
U N I O N 
. « A H T I 
B R E S I L 
E H A 0 N E F 
M A R K E S T 
R I T E U R 
E U N ) 
R Ι E 
O UN 
ß EL 0 ε S 
R I T AF 0 
A N C A E 
A N C A O 
5 UO A F R 
L L E S F H 
3 I 3 
I 5 I 
3 9 
4 8 
5 4 7 
I 2 I 
33 0 
I 5 5 
68 
8 3 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
I O O O D O L L A R S 
5 3 2 1 1 0 2 5 8 3 9 0 4 2 3 1 0 
8 1 1 3 6 4 6 9 2 5 5 6 3 9 
3 8 0 6 2 4 6 1 6 9 9 
4 4 7 1 6 8 2 1 1 2 1 9 3 4 9 7 2 
2 5 0 16 8 1 4 5 4 4 1 2 6 8 1 2 
6 6 4 9 9 5 6 7 3 5 
B A T I H E N T S D E G U E R R E 
K R I E G S S C H I F F E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 8 4 9 1 
1 8 4 9 1 
B A T E A U X N A V I G H A R I T E T 
S E E U N O B I N N E N S C H I F F E 
I O O O D O L L A R S 
4 4 5 6 9 5 2 4 7 8 5 7 
6 4 4 2 9 
2 9 1 8 
3 7 8 3 4 8 
2 2 8 6 4 5 
5 9 4 1 
267 4 






9 02 2 
54 8 
7 86 
2 5 7 1 
1 2 4 7 7 6 
3 8 4 3 2 
4 8 3 1 
l 4 9 
5 8 S 8 8 
2 1 9 3 2 
6 95 1 
1300 
9 9 18 
4 5 9 3 
8 9 5 
4 0 6 9 7 5 57 87 
4 6 5 6 8 5314 1072 
2 6 12 00 5 1 
2 0 1 2 6 3 3 4 1 8 3 5 4 6 6 4 
1 4 4 8 7 4 2 6 7 8 4 1B926 
95 6 2 7 69 
30 I 
6 6 8 1 
3 17 4 
77 3 
67 I 
9 3 4 6 6 
3 5 9 4 1 
2 4 
2 8 18 9 
I I 7 5 2 
4 46 1 
13 0 0 
399 4 
22 3 8 
4 0 
16 0 9 2 
2 
2 9 6 
4 7 5 3 
5 2 7 6 
3 0 8 
5 2 3 4 
2 7 0 
1 1 5 4 0 
4 2 0 6 
6 8 8 





4 8 0 
90 4 
53 
6 2 6 
2 2 8 
4 I 
I 8 
W E R T ε 
1 0 7 7 9 5 
8 6 7 4 8 
3 6 4 0 5 
2 1 8 2 
49 136 
7 3 2 4 
9 3 9 
4 0 8 7 3 
2 2 5 8 4 
2 7 07 
W E R T E 
5 5 5 06 
7 0 3 7 
7 79 
4 7 6 9 2 
15 6 8 0 
2 18 2 
2 0 7 8 
6 0 3 
12 13 
2 4 3 8 
2 4 4 7 
2 6 7 0 
6 9 8 
7 56 
4 5 6 46 
4 4 3 8 
8 6 2 
4 0 5 46 
22381 
2 7 07 
5 4 5 
15 0 1 
14 0 4 
5 5 I 
5 0 11 
2 4 6 9 
4 5 10 
1 1 4 3 
1 4 O 
C A N A D A 
C H I L I 
CO L 0 H B I E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• G U Y A N E FR 
H A I T 
M E X I 
N I C A 
P A N A 
P T O M 
S U R I 
U R U Ó 
V E N E 
A R A B 
Β I RH 
H O M O 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A M 
I SR A 
J A P O 
Κ O W E 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
P T O H 
A U S T 
• N O U 
N O U V 
P T O M 
• P T O 
P R O V 
I 
ο υ ε 
R A G U A 
H A R E P 
B R I T A M E R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
Z U E L A 
E 5 E 0 U 0 1 T E 
A N Ι ε U N I O N 
K O N G 
U N I O N 
N E S Ι E 
Ι Τ 
Ν 
S T A N 
P O R T U C A I S 
R A L I E 
V C U I N N E E R 
Z E L A N D E 
B R I T O C E A N 
Η F R O C E A N 
I S I O N S B O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. A L 
N E M 
N L A 
L E H A O N E 
A R K 
N D E 
A N C E 
. . . P A Y S 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
• ' . U E 
Ν Ι Ο Ε R 1 A 
P T O M B R 
BAS 
U N I * 
ι L 
T A F O C 
P T O H E S P A G N O L S 
P T O K P O R T U G A F 
P T O H B R 
S U R I N A H 
B A H R E I N 
I N D O N E S 
I R A K 
I R A N 
Τ A M E R 
A Ν Τ 1 L L E 
E 
P T O H P O R T U G A I S 
• N O U V C U I N N E E R 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
I U T R I 
I A N E M 
i S P A G 
" • F R 
• •IT 
■ . · Ρ A 
» O L O C 
1 O Y A U 
I U E D E 
i U l S S 
■ c H ε c 
1 U R Q U 
• A L O 
C A M E 
: c Y P τ 
H A L G 
Il O E R 
P T O M 
■ P T O M 
■ P T O M 
' T O M 
Ι Ν I ON 
ί R C Ε Ν 
I R E S I 
: A Ν A D 
: OL Ο Κ 
L E M A G N E 
C H E 
A R K 
N E 
A N C E 
A L I E 
3 A S 
NE 
0 S L O V 
1 E 
E R E 
R 0 U N R ε Ρ 
ε 
A C H E R E P 
I A 
B E L G E S 
A N C A E 
A N C A 0 
P O R T U G A F 
S U D A F R 
T I N E 
2 3 2 
1 1 3 1 
5 4 3 6 
3 9 3 
3 7 7 





4 4 19 9 
3 I 8 
27 1 
1 I 4 
9 2 8 
4 2 I 
6 2 2 
2 03 
8 0 10 
2 5 2 2 
2 0 
1 1 7 0 
1 0 3 2 1 
3 3 
4 7 
I 2 0 
2 0 0 
I 3 3 
2 2 I 
1 3 3 
4 6 7 
3 0 7 
I 3 
I 0 
B A T E A U X A D E P E C E R 
W A S 5 E R F A H R Z E U G ε Z U H A B W R A C K E N 
4 5 
1 1 3 0 
5 4 0 0 
I 7 9 
3 7 7 
4 0 9 
I 8 6 
I 8 2 
6 8 1 0 
22 7 8 
1 4 2 
92 
2 I 9 
I I 0 
4 6 7 
3 07 
3 3 0 15 
1 0 16 5 
10 1 9 
9 8 7 7 
I I 2 
I O O O D O L L A R S 
2 3 I 
I 3 2 
A U T R E S B A T E A U X 
A N O E R E V A S S E R F A H R Z E U G E 
I O O O D O L L A R S 
WE R T ε 
3 2965 
1 O 1 I 5 
4 I 
2 2 8 0 9 
19 8 7 5 
2 3 I 
I 3 2 
3 4 9 0 9 
6 5 4 2 
8 4 7 
2 7 5 2 0 
16 4 7 
70 8 
113 0 





23 9 7 
3 8 
94 1 
1 4 8 
1 9 3 
3 1 2 
2 2 0 2 
1 2 6 7 
14 0 5 
2 3 
4 2 
2 96 3 
1 67 
6 7 8 
9 5 
1 8 0 
3 3 0 




7 0 6 
3 7 
1 0 4 9 7 
3 2 1 
2 2 0 
9 9 5 6 
567 
1 2 7 
20 9 
7 




1 9 3 
3 1 2 
2 2 0 2 
1 7 
1 4 0 5 
1 8 
2 0 2 
I 8 1 
15 9 9 
3 1 1 
4 9 9 
7 8 9 
2 8 
7 0 8 
a 
3 7 
1 3 5 
2 4 
1 6 4 
2 3 
4 2 
1 6 7 
1 8 0 
8 2 
1 5 
7 0 8 
H E R T E 
19 3 2 2 
3 0 2 4 
6 0 I 
2 2 8 4 
I 9 3 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t · : 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 t Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
M: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
258 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
H E χ ι ο υ ε 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P T O M B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
B I R M A N E U N I O N 
H O N G K O N O 
Ι Ν 0 E U N I O N 
ι N D O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
P T O M P O R T U G A I S 
T H A I L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
8 1 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
8 1 2 * 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
• A O H 
P A Y S T 1 E . R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
β R E C ε 
H O N O R E 
1 R L A Ν 0 E 
. * · Ι Τ A L Ι E 
N O R ν Ε ο ε 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
> >. υ ε β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B Y E 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
C H Y P R E 
I R A N 
J O R O A N Ι E 
L I B A N 
S Y R I E 
N O U V Z E L A N D E 
8 1 2 * 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A N O E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
5 U E D E 
S U I S S E 
• « · U E Β L 
■ ' A L O E R 1 ε 
• C A H E R O U N R E P 
E O Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
L I B Y E 




1 1 9 1 1 9 
2 11 
16 5 18 5 
I 0 1 C 
6 3 5 8 13 5 4 
16 8 5 16 8 5 
5 0 
I I 
2 1 8 5 1 
16 0 1 7 2 4 
14 2 5 
1 2 0 0 9 0 0 
12 1 2 
15 2 2 0 
3 18 2 8 5 
3 4 1 
Italia Nederland 
2 I 1 
10 10 
5 0 0 4 
5 0 
I 1 
Γ I 6 4 
8 7 7 
14 2 5 
3 0 0 
1 3 2 
33 
3 4 1 
A P P 5 A N I T H Y C C H A U F F E C L A | R A C E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 2 2 1 3 4 1 2 4 1 5 7 4 0 2 9 5 7 
2 0 1 6 1 1 1 3 3 6 2 5 3 4 5 4 
9 7 9 1 8 7 4 8 1 9 6 16 
3 4 2 6 9 2 1 9 1 4 3 0 1 0 2 4 6 7 
1 0 4 8 1 7 3 5 0 1 1 2 2 2 5 2 
3 4 2 3 2 2 2 1 3 6 9 6 9 6 
5 W 
W E R T E 
7 4 9 6 
3 6 6 7 
1 3 4 
3 6 9 5 
13 0 6 
1 I 0 
A P P C H A U F F C E N T R A L N O N E L E C T R 
H E I Z K E 5 S E L K D E R P E R L U F T H Z O E F E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 9 2 6 3 2 7 9 3 2 2 4 3 5 4 
6 0 1 0 2 0 6 7 1 4 7 4 2 7 
6 3 9 5 6 1 4 
3 2 7 9 1 2 0 7 1 1 3 6 3 2 7 
1195 7 07 332 8 
4 
73 1 · 4 2 3 
8 8 8 2 2 1 
12 7 2 
16 14 2 
2 4 3 
3 0 0 19 0 4 
22 0 15 1 2 7 13 
5 5 3 5 2 
7 8 13 8 
175 9 39 3 115 
110 7 1 
196 9 103 8 3 
18 5 4 
3 7 2 2 
247 16 2 I ί 
12 2 8 6 
5 7 9 4 2 3 IO 
12 2 5 8 I t 
12 5 1 2 4 6 2 4 
1 9 8 
5 8 5 . 5 8 
117 2 
1 1 
110 . 9 
2 4 S 
18 . I 
6 7 . 6 
4 7 
4 0 II 2 
19 19 
118 
2 0 2 0 
17 14 
2 6 7 16 2 4 : 
2 4 · 1 
2 13 2 2 1 
16 5 · 15 
8 1 . 7 ί 





1 I 3 
1 1 
1 1 7 
W E R T E 
14 15 
12 3 1 
1 6 3 
4 7 









R E N C ε R A H 
A U S G U E S S E W A S C H 8 USW A KER S 
IOOO O O L L A R S 
8649 2792 3 2 8 ' 
2 5 4 7 10 5 1 I 8 : 
2 4 68 17 2 3 9 : 
50 2 
1 2 5 
4 
3634 1724 709 373 
10 2 7 4 6 0 5 E 
4 1 4 0 
4 0 3 . · 3 ï 
3 11 3 10 
3 74 12 E 
4 19 2 4 1 
4 06 3 5 0 13 
1 0 1 
3 2 7 2 7 8 : 
5 0 9 i 
10 3 ΙΟΙ 
2 3 6 
6 2 s ; 
18 2 117 4 3 
12 9 5 4 3 1 t 3 E 
17 3 5 · 1 7 3 î 
3 7 2 3 5 
107 4 1 
I 3 4 
I 2 6 
5 8 
8 0 . 6 C 
3 3 











W E R T E 
2 0 7 1 
1 1 6 9 
5 4 
8 2 8 
4 7 6 
3 5 9 
3 5 4 













3 9 0 4 
2 17 0 
5 7 1 
1163 
4 5 1 
7 
16 5 6 
12 11 
1 9 
4 2 6 
1 0 1 























H A R O C 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U O A F 
• « R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E O U A T E U R 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V A D O R 
5 U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U O I T E 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
K O N C K O N G 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N O A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
. P T O H F R O C E A N 
8 1 2 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
■ . • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E . 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• . . F R A N C E 
O R E c ε 
. . . I T A L E 
N O R ν ε ο ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . υ Ε Β L 
. « A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O H B E L G E S 
P T O K B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• ■ A N T I L L E S F R 
C A Ν A 0 A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C H Y P R E 
H O N G K O N O 
I N D O N E S I E 
I R A N 
K O W Ε Ι T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L I E 
. P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
8 1 2 . 4 
v A L ε U R S 
κ 0 Ν ο ε 
• . . c ε ε 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
EWG­CEE 
1 3 8 
5 9 
8 4 


































France Italia Nederland 
1 1 7 . 2 1 
9 3 I 4 6 
I 
6 4 
2 0 8 
5 3 
6 β 




2 2 4 
1 9 2 
2 2 
6 1 
1 0 2 
7 0 11 




2 5 1 3 1 9 4 4 
2 1 5 3 1 1 
3 12 
5 · 1 3 7 
3 8 4 
1 · · 2 2 
2 7 · 2 3 17 
9 1 1 . 
6 9 5 5 5 4 1 
7 1 192 3 6 6 
2 2 17 
1 3 
3 33 1 3 
9 9 19 
5 6 3 
A R T H Y O E N F O N T E F E R A C I E R 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L A E O D S T 
7 0 4 4 
17 11 
10 8 6 
4 2 4 7 
16 9 9 
2 I 6 
97 
4 3 I 




4 7 1 
8 5 




1 4 1 
62 I 
6 8 5 
736 
1 9 




































Α Ρ Ρ A R ε 
Β ε L ε u c 
3 8 6 0 C 
9 8 9 3 
5 5 9 8 
2 3 1 0 9 
6 5 6 0 
3 16 2 
U.E.B.L 
O O O D O L L A R S HERTE 
4 2 6 8 19 9 1 
9 6 7 4 4 5 
10 3 9 3 1 
3 19 8 6 15 
14 16 2 0 1 
20 6 2 
7 
4 2 8 
14 1 2 
1 
2 2 0 
19 7 5 3 
18 4 2 8 4 
7 4 7 




7 1 2 7 
4 5 5 16 5 





3 2 6 
2 4 4 9 
9 5 2 
2 5 6 
2 2 
1 8 4 








3 8 2 




3 3 1 4 
4 0 
3 1 0 5 
1 
14 4 
6 6 3 9 
23 66 
2 8 
2 5 18 
1 3 
3 2 1 
1 0 
1 5 
3 1 0 
6 4 8 
2 2 3 
4 
















2 4 9 
LS D E C L A I R A G E 
I T U N G S K O E R P E R 















O O O D O L L A R S WERTE 
2 3 7 8 5 '7241 2101 3362 
7251 433 302 1024 
749 4258 12 75 
15785 2 5 5 0 1787 2263 
4767 531 211 703 
1975 3 8 7 695 98 
2 1 1 1 
8 8 3 
5 0 4 
7 2 4 
3 4 8 
7 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pars et por produits en Annexe 
e x p o r t 259 
Bestimmung 
Destination 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R 1 C H ε 
B U L G A R E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . ­ F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . 1 Τ A L E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
5 U E O E 
S U 1 s 5 ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U E 
* > . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R Q C 
N I G E R I A 
■ P T O H B E L G E S 
P T O H 8 R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
5 O U O A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A NA 0 A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
. « G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A Ο Ε Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R O A Ν ι ε 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
8 2 1 . 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE 
2 9 7 
5 0 8 
1 6 
3 4 3 
1 5 6 
1 46 
I 7 3 I 
4 I 2 
6 6 
9 6 
2 2 0 8 
5 1 9 
2 8 6 2 
3 9 
3 9 1 
5 9 
62 
2 2 13 
12 85 
13 0 1 
1 0 
2 0 8 
2 7 9 5 
1 4 4 
2 7 
2 7 15 
3 2 4 
2 8 5 
1 0 5 
1 8 2 
3 8 
7 4 
I 9 9 
83 2 
3 4 5 
79 4 
1 2 
1 6 9 
1 8 
2 9 2 





2 9 7 
5 1 4 
1 1 5 
4 7 
1 1 7 
5 0 




2 7 0 
2 3 
1 73 













8 0 2 
1 3 4 





2 9 5 
7 5 
1 4 6 
2 97 
I 3 1 




2 5 3 
2 7 8 
1 3 7 
1 6 3 
8 3 
1 4 
1 3 8 
1 7 5 
2 4 3 
12 6 4 





M E U B L 
H 0 Ε Β E L 
6 8 4 6 6 
2 3 0 5 2 
2 3 9 2 6 
2 14 8 6 




4 6 3 
2 
3 0 5 
I 3 2 
1 0 0 
14 4 6 
3 0 4 
3 I 
8 6 
2 0 6 3 
3 0 6 
2 0 5 5 
3 5 
2 3 9 
1 7 
6 1 
14 3 4 
106 2 
9 5 8 
4 
1 5 6 
16 8 7 
9 3 
2 
1 4 6 
1 0 7 
6 4 




I 3 4 
2 6 1 
2 1 6 
1 0 
I 3 4 
I 8 
9 3 
2 0 2 













1 9 4 
2 1 
9 0 








1 3 7 





1 1 8 
1 8 2 




2 7 9 
6 9 
1 1 6 
2 6 8 
2 9 
1 9 | 
S 8 4 
3 3 
6 1 
2 3 0 






1 1 1 
2 2 0 



















1 8 0 
9 8 
1 4 4 
2 5 
2 I 6 
3 
2 7 
2 7 1 0 
1 7 8 
| 
3 
| 1 6 3 




1 9 8 





2 7 8 
9 
















I 1 0 
9 6 
6 5 
S O H H I E R S L I T E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 2 6 8 
13 2 4 3 
9 5 
1 0 9 5 0 
5 5 2 0 
2 7 5 6 5 
12 8 7 
2 2 6 6 6 
3 4 1 2 














1 0 0 
! 5 









































IE E T S 
5 9 4 6 
1 1 1 5 
5 7 
4 7 7 4 
1 1 9 2 
Nederland 
















2 7 9 







































1 4 9 




































6 4 2 
3 
5 2 






















W E R T E 
8 9 4 0 
6 4 15 
2 8 4 
2 2 4 1 
6 6 3 
1 7 2 7 
9 9 2 
6 2 6 





D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S 8 A 5 
P O R T U G A L 
P T O K B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U E 
• · · u ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
E U R O P E N O A 
• . A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
. C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H 1 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L Ι Β ε R I A 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
H A R Q C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L E IT 
S O U D A N 
T U N 1 S ι ε 
U N I O N S U D A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• ' G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L E 
' N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
Β 3 1 · 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A 0 H 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
EWG-CEE 
3 4 9 9 
2 3 19 
10 9 6 
5 2 3 
7 3 9 
7 4 
3 4 4 4 
1 I 2 
1 6 
1 3 
1 2 4 3 
2 0 0 
5 02 0 
I 4 8 
5 6 
7 1 2 
12 8 3 
4 6 5 7 
2 5 
1 3 3 




15 7 0 5 
4 6 7 
4 4 




3 8 3 
5 15 





6 3 6 
3 6 2 3 
5 4 




4 2 3 
1 75 
9 7 I 
I 5 
3 5 










1 2 S 
2 6 
32 




6 5 8 
1 2 
4 7 4 
4 I 
2 6 
5 5 7 
1 6 8 
1 00 
3 8 









8 9 8 
4 0 










2 0 2 
1 1 
1 1 
4 0 0 




9 1 1 
9 9 3 
4 2 1 
26 9 
5 9 




7 1 5 
1 7 2 
4 5 4 6 
7 1 
8 
3 7 2 
5 9 9 
2 8 9 2 
2 1 
1 1 3 
































6 6 8 
2 7 
9 









2 4 8 
2 1 
2 3 



























A R T I V O Y A G E S 
R E 1 S E A R T I K E L 
4 2 3 3 2 
7 0 7 3 
70 11 
2 8 2 4 8 
1 0 2 9 6 
France 
5 7 8 











4 9 2 
5 5 2 
6 
6 1 0 
2 5 
2 8 
15 6 6 9 





5 0 7 





6 2 2 
3 5 6 1 
9 
4 9 8 
1 
4 0 6 
7 



















3 9 8 
3 
A C S A H 
Italia 
16 7 9 
4 3 3 
9 2 
5 7 
3 9 2 
7 
4 0 4 
2 
I 0 0 
2 4 
1 6 4 
6 β 
8 0 4 
I 7 8 
5 3 
4 0 











17 6 9 
2 6 
2 


















2 2 3 
A I N E T 
Nederland 






Ι Ι 5 
39 





Ι 2 3 
4 0 2 
Ι 3 
























































2 0 2 
5 
S Ι Κ 
T A E S C H N E R W U D C L 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 3 2 6 
4 16 7 
2 3 0 
15 9 2 9 
7 8 4 4 
1 3 9 7 2 
1 0 5 0 
6 5 6 7 
6 3 5 5 
14 6 9 
6 3 5 3 
7 6 3 
5 4 
5 5 3 6 
8 9 0 
U.E.B.L 
4 




Ι 2 3 















W E R T E 
13 9 3 
9 4 4 
7 5 
3 7 4 
7 Ι 
2 8 8 




Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de querule Indiquée X, V: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
260 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destinat ion Deutschland (BRI 
France Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (Bat 
R I T E U R 
E U N I 
N D A 
R Ι E 
0 U Ν R ε Ρ 
F R S O M A L I 
O O N T A H E R N O R D 
■ • • A L L 
A U T R 1 C 
D Α Ν ε M A 
ε 5 Ρ A 0 Ν 
F Ι N L Α Ν 
. . . F R A 
c R E c ε 
I R L A N D 
I S L A N D 
... Ι Τ A 
N O R V ε 0 
. . . Ρ Α Y 
P O R T U G 
P T O M Β 
R O Y A U H 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U Í 
... υ ε 
E U R O P E 
* ' A L C E 
Ψ C A H E R 
* COTE 
E c Y P τ ε 
ET Η I OP 
0 Η Α Ν A 
L I B E R I 
L I B Y E 
* H A L G A 
M A R O C 
H I O E R I 
* P T O H 
P T O H β 
P T O H Β 
P T O M E 
» Ρ Τ O H 
* P T O H 
P T O H Ρ 
* > R E U Ν 
R H O D E S 
S O U D A N 
T U N I S I 
U N I O N 
• ■ Α Ν Τ Ι 
A R C ε Ν Τ 
B O L 1 V I 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B 
C O S T A 
C U B A 
D E P U S 
D O M I N I 
E Q U A T E 
E T A T S 
o u A τ ε Η 
* « C U Y A 
H A I T I 
K O N D U R 
H E X I Q U 
Ν I C A R A 
P A N A H A 
Ρ A R A 0 U 
P E R O U 
P T O M Β 
S A L V A O 
S U R I N A 
V E N E Z U 
A D E N 
A R A B I E 
Β A H R E I 
Β 1 R H Α Ν 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O M O Κ 
I R A K 
1 R A N 
J A P O N 
J O R D A N 
Κ O W E 1 Τ 
L I B A N 
K A L A IS 
P T O M Ρ 
5 1 Ν Ο Α Ρ 
S Y R I E 
Τ H A I L A 
V Ε Τ H A 
AUSTRA 
.NOUV 
HOU V Z 
■ Ρ Τ OH 
ι ε 
C H E R E P 
B E L G ε 5 
R I T A F Ol 
R I T A F Ol 
S P A G N O L S 
A N C A E f 
A N C A O f 
0 R Τ U G A F 
1 O N 
E F E O 
S U D A F R 
L L E S F R 
I N E 
A E N AM 
C A I N E R 
U R 
U N I S 
A L A 
Ν ε F R 
AV 
R I T A H E R 
O R 
Η Α Ν Τ Ι L L E 
E L A 
S E O U D I T E 
Ν 
IE U N I O N 
IE F E D 
0 R T U 0 A I S 
O U R 
N O E 
H S U D 
L Ι E 
G U I N N E ε R 
E L Α Ν ΰ ε 
F R O C ε A Ν 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
. A O M 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R 5 
H Ο Ν Ο E 
1 1 1 2 4 3 5 33 6 
5 7 8 
3 3 8 1 76 I 
I 7 I I 36 55 3 7 2 5 
3 3 8 
56 I 
4 26 
2 9 0 
3 0 
I 3 7 
2 5 
3 1 0 
1 1 9 0 
4 8 I 
3 2 8 
3 2 I 
1 1 6 0 
1 03 
1 3 




I 2 4 
I 0 7 
4 9 2 3 I 0 14 16 
12 8 1 2 9 4 Β 2 6 9 2 
66 
a 7 ι 
1 03 
113 9 
4 7 3 
3 6 3 10 5 
1 10 0 8 7 
8 6 5 3 7 
16 6 4 8 1 
8 0 7 9 7 
3 5 6 5 * 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 5 3 8 1 3 6 9 7 8 
I 6 I I 2 
4 0 8 
5 8 0 18 
3 6 5 14 
9 5 6 3 
10 4 3 6 
8 2 5 3 5 
4 4 0 0 7 
1 0 6 3 1 
9 7 9 3 
4 6 6 2 7 
2 0 9 6 1 
14 7 2 8 
W E R T E 
3 7 4 3 5 
2 5 5 2 5 
3 59 
I I S 5 I 
8 193 
7 2 9 
42701 
3 4 0 0 6 
2 4 17 
6 2 7 8 
4 4 9 6 
8 4 I 
V E T E M E N T S T E X T I L S F ( B E K L E I D U N G A S P I N N S T O N H E T E R Ι E Ν G E W I R K T 
■ · · C E E 
. A O H 
1 A Y S T I E R S 
) Ο Ν Τ A E L E 
J O N T A M E R 
I L B A N I E 
- * · A L L ε H A 
I L L E H H A R 
ί U Τ R I C H ε 
) A Ν ε H A R Κ 
: s ρ A c Ν ε 
' I N L A N D E 
. · . F R A N C E 
! R E C E 
i o Ν c R ι ε 
ι R L λ Ν ο ε 
Ι S L A N D E 
. . . I T A L I E 
i O RV E Ο E 
. . . P A Y S B A S 
> O L O G N E 
> O R T U G A L 
> T OM BRIT E ι o γ A u Η ε U N I 
¡υε οε 
> U Ι 5 S E 
Γ U R Q U Ι Ε 
• * . U Ε Β L 
J R S S 
r O U C O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
■ C A M E R O U N F 
i O V P T E 
: T H I O P ι Ε 
I H A N A 
. Ι Β Y E 
• H A L G A C H E F 
I A R O C 
I I G E R I A 
• P T O H B E L G E 
» T O H B R I T i 
> T O H B R I T 4 
• P T O M A N C i 
• P T O H A N C i 
» T O M P O R T U C 
• * R E U Ν I O H 
1 H 0 D E S I E F E 
• S O M A L I E II 
Γ U M 1 S ι ε 
Ι Ν I O N S U O I 
• • A N T I L L E S 
( R O E N Τ I Ν E 
I O L I V Ι E 
I R E S I L 
: A M A D A 
: H I L I 
: U B A 
I E P U S A E N 
■ T A T S U H 1 S 
I U A T E H A L A 
• ■ C U T A N E FF 
I E X 1 O U E 
> E R O U 
» T O M B R I T 
> A L V A O O R 
■ U R I N A M A 
1 R U G U A Y 
' E N E Z U E L A 
I D E N 
I F O H A N I S T 
I R A B I E SE 
I A H R Ε I Ν 
: E Y L A N 
: Η Y P R E 
I ON O K O H O 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
; ow ε t τ 
. I B A N 
I A L A I s ι ε 
¡ I N G A P O U R 
i Y R Ι E 
k S I E N D A 
A U S T R A L I E 
> N O U V G U I 
■ P T O H F R 
' R O V I S I O N 
G Ν E F 
Κ ε S Τ 
A H ε R 
Ν τ ι L L ε 
Ν Ν ε ε R 
O C E A N 
S B O R D 
V A L ε U R S 
Η ο Ν D ε 
• • • C E E 
■ A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A C H E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. « . F R A N Ο ε 
G R E C E 
H O N O R Ι E 
4 0 2 14 
3 5 7 1 2 
3 9 7 5 9 
2 2 0 6 2 
9 0 8 1 
I 5 
5 83 
2 10 4 
14 5 13 
4 0 4 1 
5 0 4 6 
9 2 8 1 
3 2 5 
2 8 6 18 
1 1 2 5 
I à 
2 I I 
1 3 7 
72 5 
2 I 4 
12 0 8 




7 8 6 
2 2 92 
85 I 
4 0 7 
4 4 0 
3 0 4 
79 4 
3 3 
16 6 15 
10 7 0 7 
22 6 
117 6 
4 0 5 4 
50 5 
2 8 6 0 
5 18 7 
20 
3 7 9 
3 10 9 
2 0 
3 5 2 7 
3 3 5 9 7 
7 5 7 8 
16 7 2 
28 19 
15 2 2 
2 4 4 
5 9 5 3 
16 8 2 
23 10 
6 8 6 
I 9 0 
7 3 5 
26 





18 2 7 5 
2 2 7 
7 7 3 8 
6 2 73 
3 6 I 
12 7 2 
15 0 4 
2 2 2 2 
I 0 7 
74 4 
I 0 I 
1 1 2 9 0 
15 5 1 
16 7 5 





5 8 6 8 5 
1 3 9 0 8 
1 8 2 9 4 
2 6 4 8 3 
1 2 0 6 2 
3 2 5 2 
4 S Β 2 
4 7 0 
0 0 0 D O L L 
1 1 3 7 5 
3 4 4 3 
6 6 
7 8 4 4 
5 4 7 8 
5 1 2 
22 2 
ARS 
2 9 5 5 3 
16 4 4 
17 8 8 4 
10 0 2 5 
16 13 
13 6 2 
6 4 4 
3 5 
1 1 6 0 8 
4 5 1 2 
I 4 1 
6 9 5 5 
4 0 3 3 
1 1 6 8 
2 9 5 2 
2 0 0 
W E R T E 
1 4 4 4 
8 2 3 
I 6 
6 0 5 
2 6 5 
7 
2 7 3 
4 7 0 5 
3 4 8 6 
1 65 
10 5 4 
6 73 
2 03 
7 1 3 
1 3 
W e r t e : 1 000 9 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte ι 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: g por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
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Best immung 
Destination Deutschland (BUI U.E.B.L 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BRI 
1 R L A N D E 
I S L A N D E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι ε 
E U R O P E N D A 
• A L G E R I E 
C A M E R O U N R E P 
C O T E F R S O M A L I 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M A N C A E F 
P T O H A N C A O F 
P T O M P O R T U C A F 
R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A N T I L L E S F R 
A R D E N T 1 H E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A O A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
Γ P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
K O N C K O H O 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N O A P O U R 
S Y R E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
M O U V Z E L A N D E 
P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
D E H O 
­ . C E E 
A O M 
P A Y S T E R 5 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. A L L E H A C N E F 
T R I C H E 
R E M A R K · 
N L A N D E 
» F R A N C E 
. I T A L I E 
R ν ε ο ε 
• P A Y S B A S 
R Τ U C A L 
Y A U H E U H I 
E D E 
1 S S E 
• U Ε Β L 
A L G E R I E 
A M E R O U Ν R E P 
M I O P I E 









3 18 3 
2773 
2 4 26 
2 7 
2 36 7 
I 2 7 
8 8 0 5 
6 9 8 
I 1 0 
8 8 
I 2 9 
16 6 7 
2 5 4 7 
I I 6 
5 0 I 
I 2 
I 0 8 
94 3 










3 7 7 
2 9 I 
2 3 
64 
13 6 6 
107 5 
116 5 
I 6 4 
52 6 
18 4 3 
3 6 3 
2 57 
6 9 I 
6 8 0 3 
6 8 7 
16 6 5 
23 89 
28 14 
I 0 4 
15 16 
2 18 5 
4 8 8 
6 3 0 
I 0 3 
1 I 2 
I β 0 
V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E N C U I R 
B E K L E I D U N G U Z U B E H A L E D E R U S W 
1 5 4 2 4 
4 2 3 7 
6 4 3 
1 0 3 4 4 
3 5 7 2 
5 2 7 5 
9 8 6 
23 2 
I 40 
1 0 I 
I 2 9 
2 16 2 
4 7 
5 5 8 
1008 
14 38 
9 I 9 
4 1 7 
3 4 
I 0 
IOOO D O L L A R S 
3 4 4 1 
2 5 8 
3 2 
3 15 1 
14 9 4 
8 6 6 
4 5 6 9 
2 7 7 
5 7 6 
3 7 16 
5 0 0 




2 3 9 
I 3 0 
I 0 9 
I 5 8 
4 I 7 
3 4 
W E R τ ε 
1 1 6 1 
6 6 3 
2 7 2 3 
9 5 I 
13 9 3 
6 3 0 
I 2 9 
I I 9 
3 2 3 
3 5 0 
2 3 9 
4 6 2 
3 I 9 
I 3 6 
1 4 6 3 
I 9 6 
L Ι Β Y 
H A R O 
Ν ι ο ε 
• P T O 
P T O H 
• P T C 
• P T O 
Τ U N 1 
U Ν I 0 
C A N A 
C U B A 
D O M I N I 
E T A T S 
H A I T I 
Η Ε X I 
P E R O 
P T O M 
S U R ) 
V E N E 
A R A B 
C E Y L 
C H Y P 
H O N G 
I R A K 
I R A N 
J A P O 
K OW E 
L I B A 
S Y R I 
T H A I 
A U ST 
N O U V 
. P T O 
S E 
R t A 
M B E L C ε S 
S R Ι Τ A F O R 
H A Ν C A E F 
M A N C A 0 F 
S Ι E 
Ν S U D A F R 
D A 
Q U E 
U 
B R I T A H E R 
N A H A N T I L L E 
Z U E L A 
IE S E O U D I T E 
L A N D E 
R A L E 
Z E L A N D E 
F R O C E A N 
R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N IE 
• A L 
A L L E N 
A U T R 1 
B U L O A 
D A N E N 
E S P A C 
F 1 N L A 
• « . F R A 
O R E C E 
H O N O R 1 
1 R L Α Ν O 
I S L A N D 
L E HA G N E F 
H A R K E S T 
C H E 
R ι ε 
A R K 
N E 
. P A Y S B A S 
P O L 0 0 
Ρ 0 R Τ U 
P T O H 
R O U H A 
R O Y A U 
s υε οε 
SU I SS 





H 1 E 
ME UNI 
• U Ε Β L 
U R S 
rouoo 
EURO Ρ 
• · A L O 
• C A N E 
. C O T E 
E O Y P T 
Ε Τ Η Ι O 
G H A N A 
L I B E R 
L I B Y E 
• H A L O 
H A R O C 
N I G E R 
• P T O M 
P T O M 
P T O H 
P T O H 
» Ρ Τ O H 
• P T O H 
P T O M 
. . R E U 
R H O D E 
• S O M A 
S O U D A 
T U H I S 
U N I O H 
. * A N T 
A R C E N 
Β O L I V 
B R E S ! 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O L O H 
C O S T A 
C U B A 
0 E P U 
E T A T S 
O U A T E 
. . C U Y 
H E X I Q 
S L A V E 
E N O A 
E R I E 
R O U N R E P 
F R S O M A L I 
E 
Ρ Ι E 
A C K E R E P 
t A 
B E L O E S 
B R I T A F Ol 
B R I T A F 01 
E S P A C N O L S 
A N C A Ε I 
A N C A O I 
P O R T U G A F 
H I O N 
S I E F E D 
L E IT 
N 
Ι E 
S U O A F R 
I L L E S F R 
T I N E 
S A E H A H 
U N I S 
M A L A 
A N E F R 
A R T H A B I L L E H E N T E N 
B E K L E I D U N G U Z U B E H 
I O O O O O L L A R S 
1 5 2 9 6 7 3 2 4 9 8 
4 7 3 4 0 5 4 6 4 
2 β 24 7 17 7 
7 7 3 8 0 2 6 8 5 7 
3 8 9 8 3 17128 










5 I 2 
I 0 4 
14 9 5 
4 22 0 
2 17 5 6 
8 7 0 
2 5 5 
75 6 
4 2 
9 0 4 0 
1 0 4 6 6 
1 0 4 9 3 
7 9 4 0 
3 8 7 
26 
500 
2 05 93 
10 4 4 
1 6 
4 6 9 
84 8 
4 5 2 5 
2 9 6 
1 0 7 6 
58 
22 4 
4 0 12 
2 10 9 




2 I 4 
3 I 6 
43 6 
I 3 5 
12 9 9 
2 5 8 4 
2 3 8 4 
8 3 0 
6 1 0 4 
5 3 9 7 
2 I 
13 4 5 
5 0 6 1 0 
3 8 5 1 
2 7 0 2 9 
19 7 3 0 
5 6 8 9 
2 0 9 9 
2 6 7 
2 7 
I 3 6 
I 7 5 
6 0 0 
4 I 9 




2 3 5 6 
1 0 8 9 
12 6 7 
15 0 8 
I 7 7 
I 
5 0 0 
2 0 5 8 6 
9 9 7 
4 14 1 7 
1 5 5 I 7 
3 9 9 
2 5 5 0 1 
1 2 9 5 7 
7 3 9 9 
69 4 
27 66 
4 4 6 6 
2 6 2 7 
35 0 0 
3 9 8 0 
3 9 0 
6 5 0 
6 3 3 
2 5 9 
73 8 
I 2 8 
6 6 6 1 
1 3 2 
W E R T E 
Β 2 6 3 
5 6 0 7 
I 0 9 
2 5 4 7 
13 0 8 
3 0 5 
2 0 1 7 9 
I 6 9 0 I 
5 33 
2 74 5 
19 0 1 
3 74 
1 5 3 
16 1 8 7 
2 0 8 
1 2 9 3 
I 2 I 
I S 9 
W e r t e : 1 000 9 Mengen i Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
ι: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes per pap et par produit* en Annexe 
262 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O H O K O N C 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
. N O U V C U I N H E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
8 4 1 · 5 
V A L E U R S 
Κ 0 Ν Ο E 
» ■ • C E E 
. A O H 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C H E 
F I N L A N D E 
■ • . F R A N C E 
O R E C E 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• ■ • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
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• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
■ . G U Y A N E F R 
H A I T I 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N D O N E S IE 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 









2 6 3 
3 I 
1 9 




4 9 7 














2 0 8 

















2 1 5 
7 6 
1 5 6 
4 3 3 
6 
1 6 2 
9 5 
1 6 I 
5 
2 9 
1 6 4 
I 0 
48 2 

















2 9 2 
1 5 
I 9 
1 S 0 
4 3 0 
4 










1 1 0 
7 
3 1 





1 5 6 










3 7 3 
1 6 
5 
C H A P E A U X F E U T R E S D E C O I F F U R E 
H U ε Τ ε U A N D K O P F B E D E C K U N G E N 
I 9 I S 9 
4 0 3 9 
3 5 4 8 
I I 3 7 2 
3 80 1 
3 9 5 7 
10 1 2 
1 2 6 
369 
1 5 
3 Β I 
3 1 2 
3 3 
1 1 0 
4 9 2 




7 0 9 
14 5 3 
6 1 7 
6 8 0 
7 1 2 





1 9 1 








1 2 1 
5 1 3 



























2 1 9 
1 3 6 
1 0 
0 0 0 D O L L A R S 
4 2 0 3 
1 1 4 4 
1 6 




1 1 9 




2 4 5 












































7 2 6 7 
10 4 0 
3 3 6 2 
2 8 6 5 
9 3 2 








2 4 2 
1 8 
1 2 
2 3 2 
2 6 2 
2 64 
2 8 3 





2 7 2 
1 7 0 




1 2 9 
15 6 6 
1 8 6 
I 1 
6 3 
I 9 8 
1 9 3 




















1 0 2 
1 0 
V E T E N G A N T S A C C E S S Eh 
θ Ε Κ L E IC U 5 W A 
6 5 3 9 
107 5 
26 
5 4 3 8 
133 8 
2 4 2 1 
4 3 7 
4 1 
1 6 0 
1 5 
5 6 
2 4 1 
7 
1 4 9 
I 9 5 
3 
1 1 
4 2 2 
4 1 5 
I 4 8 












2 2 8 
I 


















2 3 4 
2 6 
I 7 






















w ε R Τ E 
2 0 7 










C A 0 U Τ C Η 













9 4 3 
6 6 5 
I 4 4 






















V A L ε U R s 
M ο Ν D ε 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• · » F R A N C E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T U R ο υ ι ε 
. . . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
C U B A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
8 4 2 * 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
f ' . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R O 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
• . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• « · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• . A L G E R I E 
E C Y Ρ ¥ E 
M A R O C 
• P T O M B E L C E S 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
8 5 1 · 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F 1 N L A N O E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
EWG­CEE 
1 1 8 5 
3 4 9 
9 3 
7 4 3 









1 1 3 

















0 0 0 O O L L A R S 
7 I 3 
20 3 
2 
5 0 8 






I 0 4 
3 8 
1 3 
































F O U R R U R E S S F A R T C H A P E L L E R I E 
P E L Z W A R E N 












































0 0 0 D O L L A R S 
5 8 2 
8 5 



















C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
I 1 14 0 2 
2 7 6 2 1 
3 2 14 7 
5 16 3 4 
2 4 4 Ι Β 
1 4 6 8 6 
I 6 
1 3 3 4 1 
I 3 0 










1 1 9 3 
4 6 0 6 
9 9 1 
84 3 
9 6 4 9 
6 3 5 7 
6 5 3 5 
7 8 6 9 
2 9 9 1 
4 4 6 
3 83 
2 16 2 


















1 5 6 
9 
1 1 














000 D O L L A R S 
10 5 8 6 
3 23 3 
1 5 7 
7 19 6 
3 7 8 3 
12 5 1 
3 0 
1 6 0 
5 
1 3 





6 9 7 
7 8 0 
2 2 1 
3 3 
5 5 0 
9 4 5 
13 9 5 
14 7 9 
3 7 3 4 9 
1 4 0 1 
3 0 2 2 9 
57 19 
17 10 
6 0 3 











4 6 3 
2 
13 7 5 
S 8 
1 7 7 














4 9 8 4 3 
1 6 1 3 I 
3 4 9 
3 3 16 3 
1 6 3 6 2 
1 2 5 9 4 
1 6 
1 1 7 9 5 








2 1 6 
1 1 4 9 
6 9 6 
5 8 7 8 
5 0 5 6 
48 13 
24 5 9 
Nederland 
»ε R Τ E 






















wε R E 
20 4 







Ι 2 9 
W E R T E 
83 5 1 
4 056 
255 
4 0 4 0 
14 62 








1 7 1 
5 7 
Ι 0 9 
9 3 8 
238 
Ι Ι 2 
3 4 3 4 
1 7 3 0 
5 70 
S Ι 6 
6 44 
3 52 



















S Ι 6 
Ι 6 
Ι 0 4 
Ι 0 
Ι 0 
5 2 7 3 
2 8 0 0 
9 57 
15 16 
Ι Ι 0 Ι 
Ι 2 7 











W a r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 9 par unité de auontité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 




U R S S 
Y O U G O S L A V ι ε 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
■ C O T E F R S O H A L I 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
• « R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L E IT 
S O U D A N 
τ UN ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
. « A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A O E N 
A F C H A N I S T A N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
H O N O K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R O A Ν 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N C A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
. N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
s ε c R ε τ 
θ 6 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
• « · C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
8 6 1 · 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
. · · C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• ' . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E 5 Ρ A C N E 
F 1 M L A N 0 ε 
. . • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
• • • I T A L I E 
H O R V E C E 
• • ■ P A T S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
EWG­CEE 
1 2 1 
2 0 4 
2 1 
1 5 2 I 5 
2 7 9 3 
2 2 
Ι Β 2 
3 0 9 
52 
5 0 0 
14 0 4 
15 6 2 
I I 1 7 
19 3 1 
2 2 8 
1 8 4 
14 9 4 
5 9 3 9 
7 5 1 
1 0 0 
2 0 
1 6 
6 4 7 
4 I 1 
1 9 6 6 
6 3 
16 6 6 
9 7 
1 S 
1 4 3 
6 8 
3 8 
1 3 2 2 0 










1 0 9 
6 4 
1 0 

















I 6 6 
8 2 
4 I 
3 2 7 
1 1 4 5 





















































Ε Ν T 1 F 
France 
2 1 
15 0 9 5 






13 9 5 
13 5 2 
1 4 7 
4 5 1 
1 5 3 
5 3 
14 4 9 
5 9 0 8 
7 b 1 
3 6 
2 
6 4 1 
1 4 







5 4 0 




















3 2 6 
Italia 
1 2 1 




1 6 4 
3 8 
6 
4 9 6 
6 
2 0 1 
1 1 0 









3 4 6 
1 
2 



































ET D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
2 4 8 3 7 2 
4 8 6 9 4 
1 1 9 7 2 
I 8 7 5 0 6 
6 6 0 8 7 
4 16 89 
0 0 0 D O L L A R S 
I 9 0 4 5 6 
3 5 7 2 6 
14 3 2 
I 5 3 2 9 8 
5 5 5 2 4 
3 5 5 3 9 
L E N T I L L E S P R I 
L I N S E N 
1 5 0 0 2 
2 18 8 
I 3 8 
12 6 7 6 
4 8 7 7 
43 17 
I 9 β 
70 6 
2 9 8 
2 I 0 
I 4 0 





6 6 6 
1 3 9 





4 1 0 
12 7 0 
196 8 
3 6 2 0 5 
7 1 0 5 
9 3 7 6 
19 7 2 4 
5 9 6 1 
3 5 0 0 
S H E S H I 
1 0 7 2 4 
20 0 7 
1 4 7 
8 5 7 0 
16 7 2 
19 0 2 
R 0 1 R S E 
P R I 5 H E N S P I E G E L U S W 
0 0 0 D O L L A R S 
1 2 1 2 1 
1 5 9 6 
5 4 
1 0 4 7 1 
3 6 0 1 
3 9 4 3 
7 0 0 
2 3 6 
1 6 4 
1 0 3 





6 0 4 
1 2 9 





3 3 5 
12 2 6 
8 9 8 
2 0 9 7 
3 7 2 
6 1 
16 6 4 
9 5 4 
3 1 2 















6 6 5 































3 0 6 
1 5 






















W E R T ε 
7 3 6 2 
2 6 2 2 
6 0 
4 6 8 0 
2 19 9 
6 2 4 
T C 
3 6 2 
1 4 3 
9 5 
1 2 3 
5 3 
1 2 
W E R T E 
4 2 I 
I 0 2 
3 1 9 









3 2 9 













T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε • . A L c ε R ι ε ε c YP τ ε 
G H A N A 
L I B Y E 
M A R O C 
Ι Ν 1 C E R 1 A 
. P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T AF O R 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
K O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N O E 
8 6 1 . 2 
V A L E U R S 
H O H D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G Ν ε 
F I N L A N D E 
. * . F R A N C E 
S C R E C E 
& I R L A N D E 
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P T O H B R I T E U R 
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s υε DE 
S U I S S E 
Τ U R O U Ι E 
* > · U Ε Β L 
2 Y O U G O S L A V E • ·AL c ε RI ε 
• C A H E R O U N R E P 
3 E O ï P T E 
3 ε T H 1 0 Ρ E 
5 L ι β ε R 1 A 
L I B Y E 
S . H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
2 N I G E R I A 
3 ­ P T O H B E L G E S 
4 P T O M B R I T AF O R 
7 . P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
2 T U N I S I E 
4 U N I O N S U D A F R 
6 A R G E N T I N E 
B O L 1 V Ι E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
5 C O L O H B I E 
4 C O S T A R I C A 




5 2 4 
7 2 












1 9 8 
1 6 4 
1 0 3 




3 9 7 5 











1 0 4 
1 7 




































I 8 2 
1 2 7 
7 4 




3 6 2 1 





























2 0 7 
3 5 
L U N E T T E 5 E T S 
France 
2 6 










































H H O N T U R E S 
B R I L L E H F A S S U N G E H U N D 
2 2 9 1 6 
4 7 4 3 
5 0 6 
1 7 6 6 7 
6 S 8 S 
4 2 2 0 
85 2 
3 1 4 
8 7 5 
9 6 
5 I 1 
7 7 




6 1 0 
18 7 9 
3 6 7 
3 0 
16 2 7 
16 4 4 
1 1 4 8 
2 4 
1 3 6 5 
8 1 

















6 2 3 
1 0 4 
2 2 
6 1 5 
5 4 3 
1 5 8 
3 6 
1 9 
I 1 6 
I O O O D O L L A R S 
1 I 5 8 7 
2 3 7 1 
3 4 
9 18 2 
3 9 6 9 
8 8 2 
20 7 
6 7 4 
5 8 





4 0 9 
4 5 6 
13 8 0 
2 5 2 
9 
5 8 0 
1 26 5 
55 3 
7 













4 3 5 
9 3 
2 0 
4 4 0 





6 4 8 4 
14 3 6 
4 1 6 
4 6 3 0 
14 7 9 
2 0 4 3 







1 5 4 
4 5 
1 4 2 
4 6 
1 0 
7 3 2 
1 2 1 
42 8 
3 
5 6 8 
3 3 





















B R I L L E N 
W E R T E 
4152 606 87 
629 250 57 
2 2 7 25 
35 0 1 3 49 5 
6 8 6 229 2 
12 9 2 2 I 
16 3 110 7 
9 0 3 I 
9 4 15 
4 9 2 4 
IO 8 2 
177 
B I I 
8 3 2 4 
3 10 · 4 7 
66 I 
II 
2 10 105 
16 9 6 9 
13 4 12 1 
14 · · 14 6 12 6 
4 7 
1 
3 7 2 I 
7 
14 
7 · . 
9 1 
IS · 25 
I 1 




9 4 15 
II 
3 6 4 





W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte : 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
264 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
D E P U S A E N A H 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U O U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E Ι N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
1 II A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R O A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
8 6 1 · 3 
V A L E U R S 
H O H D E 
* * · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K · 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D ε 
• ■ • F R A N C E 
O R E C E 
H O N O R Ι E 
1 R L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U Ι E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
V O U 0 O S L A V 1 E 
E U R O P E N D A 
. ­ A L O E « t E 
E O V P T E 
E T H I O P I E 
O K A N A 
L I B Y E 
M A R O C 
N I G E R I A 
> » T O M B E L O E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U O A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N 5 U D A F R 
• ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L 1 V E 
• ■ E S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U A U O U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 













































5 9 9 
I 0 
3 




























2 I 9 
7 
2 8 4 















J U M E L L E S H I C R O S C A U T 
F E R H O L A E S E R H 
1 7 7 8 2 
3 4 5 4 
5 93 
1373 5 
4 0 0 9 
3 9 Ι β 
72 3 
6 8 9 







6 8 8 
Ι Β 6 
4 95 
56 




6 8 7 
A · 2 3 
53 4 
1 59 

















3 1 6 
1 3 
2 I B 
1 1 
2T6 






3 4 3 0 
1 A 











K R 0 S K 0 
0 0 0 D O L L A R S 
1 4 0 0 I 
2 12 4 
1 3 3 
1 1 7 4 4 
3 13 9 
3 5 9 6 
6 7 2 
23 5 
22 7 





5 4 1 
• 6 5 
4 3 5 
4 1 
1 0 4 
5 
66 2 




3 9 2 
3 2 














2 6 3 
1 7 7 
1 1 
2 3 4 
4 5 3 

















Ι Β I 4 
3 7 4 
2 7 8 
1 1 6 2 
5 5 8 
1 7 7 

























































I Ν 5 T R O P T 
E U A N D 
2 6 0 
4 8 
1 




















7 8 3 
4 7 2 


















1 4 0 
7 1 
2 9 























C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ 1 5 Τ A Ν 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
ν ι ε τ Ν Α κ S U O 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N O E 
8 6 1 · 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
. « · C E E 
■ A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O H T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R E 
D A N E H A R K 
E S P A C N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N D A 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E C Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
. P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E O 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A Ι Τ I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
EWG­CEE 
1 2 
4 1 0 
2 6 
56 
3 0 8 
1 6 1 
7 2 
1 7 1 
6 1 



















3 6 6 
2 6 
5 5 
2 7 3 
I 4 1 
7 1 
1 6 7 
5 9 















France Italia Nederland U.E.B.L 
4 4 
3 1 · 3 I 
2 · 18 
3 1 · · 
I · 1 
3 · 1 ■ 





5 · · 2 
3 8 14 1 
9 
3 3 
L S P H O T O G R A P H F L A S H E S 
P H O T O A P P A R A T E 
4 7 9 2 8 
6 3 11 
154 1 
4 0 0 7 6 
1 3 3 4 8 
1 2 9 9 6 
I 5 3 
25 14 
2 3 
10 8 7 
9 7 3 
3 I 9 
10 4 1 
I 3 0 
3 6 
2 1 7 
5 5 
2 3 5 8 
6 1 0 





2 22 4 
2 2 7 5 
226 
I 1 3 
1178 
73 









1 2 0 
62 
38 1 
1 2 6 





1 3 4 
7 9 
1 6 8 
2 0 
6 5 





16 0 8 
2 0 0 












1 6 4 
2 4 
1 2 3 









U B L I T Z L 1 C H T C E R T 
O O O D O L L A R S H E R T E 
4 5 8 9 0 
5 9 0 5 
4 4 8 
3 9 5 3 7 
13 16 6 
12 9 1 3 
2 5 1 2 
2 3 
108 5 
9 5 4 
3 1 5 
9 7 1 
1 2 9 
3 6 
2 1 7 
5 5 
2 3 4 2 
6 0 6. 
15 3 6 
1 6 
3 2 3 
1 9 9 
4 17 9 
2 2 2 0 
2 2 4 1 
226 
1 1 1 
105 6 
2 2 








1 1 7 
1 8 
3 5 0 
1 2 5 
1 2 6 
9 4 
1 6 8 
7 2 
3 6 
1 0 5 
7 9 
1 6 8 
2 0 
4 1 
5 6 8 
1 2 
2 7 1 
3 9 
68 7 
16 0 7 
1 9 5 












1 6 4 
2 3 
1 23 




4 6 2 




1 3 3 2 5 1 8 1 2 0 6 8 
96 180 80 50 
10 4 8 3 1 2 12 
186 307 38 6 
3 6 12 1 19 4 
20 5 4 7 2 
3 7 7 6 3 4 6 
1 · 1 
2 · · · 
15 4 
4 
6 8 · 2 
16 
3 . 1 . 
13 30 . 2 
13 
1 · · . 
2 4 9 8 10 1 
1 . 2 I 
7 2 0 5 2 
2 . · . 




9 6 7 2 3 2 
1 · · · 
2 1 · · 
3 8 6 
2 4 7 
1 . · · 
1 2 
10 
2 9 · · 
19 5 




• 1 · · 
5 
2 0 5 3 7 2 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je autgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits e, 
e x p o r t 265 
Bestimmung 
Destination 
B I R M A N E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O H T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ A K 1 5 Τ A H 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S T R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L E 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H S R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
86 1 · 5 
V A L E U R S 
H O H D E 
. ­ .CEE 
• ΑΟΚ 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
DONT A H E R NORD 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 NL A HD E 
■ • • F R A N C E 
O R E C E 
HONOR 1 E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
· · . Ι Τ AL Ι E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
PTOH BRIT EUR 
R O U H A N Ι E 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U E 
> * · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E NOA 
* * ALGER Ι ε 
• C A H E R O U N REP 
E O Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H AN A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E REP 
H AROC 
H 1 OER 1 A 
•PTOM B E L G E S 
PTOH BRIT AF OC 
PTOH BRIT AF OR 
PTOM E S P A C N O L S 
•PTOH ANC A E F 
•PTOH AHC A 0 F 
PTOH P O R T U C AF 
R H O D E S I E FED 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N SUD AFR 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A RICA 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
PTOH BRIT AHER 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
ADEN 
A F G H A N I S T A N 
Β A HR &| Ν 
B l R H A N I E UNI ON 
C A H B O O C ε 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
EWG­CEE 




1 4 6 




2 1 0 














13 4 5 
2 9 
1 4 










I 4 6 




2 0 2 
1 7 8 
23 1 
3 5 
1 2 7 
9 9 








13 3 6 
2 9 
1 3 








A P P A R E I L S C Ι Ν E H A T O O R A P H 1 O U 
K l N E H A T O G R A P H 
1 0 8 2 6 
2 02 2 
I 1 0 1 
770 3 






I 9 8 
I 1 5 
33 5 












5 5 0 
6 1 2 
72 
2 2 
6 0 0 










I 5 7 
3 2 



































S C H E A P P A R A T 
0 0 0 D O L L A R S 
6 5 16 
126 3 
2 1 1 
5 0 4 2 
2 0 8 2 
5 3 7 
, 2 7 0 
1 8 
I 9 4 
1 5 1 
7 1 













A 6 6 
4 9 0 
5 1 
8 















































1 9 2 
8 3 1 




















































H E R T E 
1287 137 
2 2 1 10 9 
17 15 
10 49 13 
4 2 8 8 
40 3 
III 21 






















I 6 0 16 






• 1 2 1 
1 0 
1 0 
19 8 5 
3 4 0 
? 2 5 1 
I 
4 4 






2 3 1 
3 I 5 
I 2 8 
17 
5 2 1 
3 1 2 





2 β 3 













INDE U N I O N 




J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E FED 
Ρ AK 1 S T AH 
S I N G A P O U R 
5 YR E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H SUO 
A S I E NDA 
A U S T R A L IE 
NOUV Z E L A N D E 
­PTOH FR O C E A N 
8 6 1.6 
V A L E U R S 
H O H D E 
. . ­CEE 
• AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
DONT AHER N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H HARK EST 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
0 RECE 
H O N G R I E 
1 RL AHDE 
... Ι T AL Ι E 
N O R V E G E · 
. . . P A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T EUR 
R O Y A U H E UNI 
S U E O E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E NOA 
. . A L G E R I E 
. C A H E R O U N REP 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H ANA 
L I B Y E 
. H A L G A C H E REP 
H AR 0 C 
N I G E R I A 
.PTOH B E L G E S 
PTOH B R I T AF OR 
•PTOH ANC A E F 
.PTOH ANC A 0 F 
PTOH P O R T U C AF 
R H O D E S I E FED 
T ON l S E 
U N I O N SUD AFR 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T 1 NE 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C OL OH Β Ι E 
CUBA 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H E X I O U E 
P A N A M A REP 
P E R O U 
PTOM BRIT AHER 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
ADEN 
A F G H A N I STAN 
A R A B I E s ε 0 U D ι τ ε 
B A H R E I N 
B I R H A N E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
HONG KONG 
Ι H 0 E U N I O N 




J A P O N 
J ORO A Ν E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E FED 






France Italia Nederland U.E.B.L 
8 9 8 2 7 
109 63 23 18 5 
4| Β · 5 2 6 
2 3 18 · 4 1 
12 0 103 2 7 8 
3 9 2 9 . I 9 
13 0 10 9 2 1 
13 13 
17 8 I 4 4 
14 8 2 4 
33 2 5 3 . 7 
2 7 2 3 · · 4 
13 8 · 4 1 
19 6 12 1 
3 6 IO 2 5 I 
33 2 2 · ■ II 
145 90 IO 9 36 
5 5 2 9 3 · 2 3 
3 1 IO 2 1 
APP H A T E R I E L P H O T O C I N E M A NDA 
P H O T O P R O J E K T U K I N O O E R A E T E 
I O 0 O D 0 L L A R 3 N E R T E 
16965 12674 3 5 8 7 604 24 76 
3386 2646 532 172 8 28 
1398 129 1235 18 2 14 
I2I8I 9899 1820 414 14 34 
5951 5246 5 4 3 136 6 20 
1288 1061 125 96 · 6. 
227 · 143 72 2 10 
17 · 17 · τ 
966 915 17 34 
16 12 1 3 
616 5 6 6 32 17 ' 
210 124 67 17 2 
206 18 7 14 5 
4 23 38 0 · 4 1 
8 9 8 0 2 7 
8 0 4 1 3 8 1 
42 36 5 1 
843 733 108 · 1 
323 296 22 4 
1010 903 69 25 
5 2 2 3 2 9 
15 6 13 0 II 12 
15 11 · 4 
1542 1182 318 28 6 
1281 1183 87 10 
1067 974 56 31 
6 1 3 9 2 2 
2 Β 2 3 5 
881 630 212 34 I 
5 53 8 5 4 1 4 
112 4 5 6 1 6 
14 . 14 
77 1 17 7 48 6 
3 8 5 3 3 
2 7 2 4 · 2 
15 12 I 
12 12 
14 I 1 3 
6 2 I 5 9 2 









3 7 3 5 · . 2 
9 0 7 0 · 5 1 14 
6 2 4 9 9 4 
167 4 163 
207 19 18 4 4 
3 3 30 · 3 
5 2 4 5 4 3 
47 1 42 4 
373 344 21 6 
3 4 2 32 
3 1 2 9 · 2 
13 12 1 · 
16 3 15 2 8 3 
240 197 23 20 
Β 6 8 5 · ] 
17 17 
2 0 19 · 1 
14 13 · 1 
10 4 8 864 102 76 
12 IO t I 
16 7 16 2 3 2 
IO IO 
4 0 3 9 I 
3 1 3 0 · 1 
14 II · 3 
172 15 0 6 16 
9 4 9 3 · 1 
Il II 
19 IS 2 2 
IO IO 
7 9 7 9 
13 1 12 
17 13 · 4 
3 5 12 22 1 
14 IO 4 
23 18 · 5 
12 9 12 4 1 4 
3 4 3 4 
2 2 2 1 · 1 
3 5 3 4 · 1 
19 5 17 8 1 14 
7 5 7 2 2 1 
107 74 3 1 1 
IO IO 
3 1 2 8 · 3 
7 8 SO 26 2 
2 8 2 5 1 2 
3 7 3 2 5 
Werte : 1 000 g Hengen: Tonnen hils nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhertawerte: 9 le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
266 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
P H I L I P P I N E S 
S I N O A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A 5 IE N O A 
A U S J R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O M F R O C E A N 
8 6 I · 7 
V A L E U R S 
K O H D E 
r . « C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• ■ • F R A N C E 
O R E C E 
H O N O R E 
I R L A N D E 
1 5 L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E O E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R O U H A N Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U E 
. . ­ U E Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
• • A L G E R I E 
■ C A M E R O U N R E P 
E C Y P Τ E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
H A R O C 
Ν 1 O E R 1 A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
■ P T O H A N C A E F 
■ P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
* · R ε U N 1 O N 
R H O D E S I E F E O 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H B Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O O G E 
e ε Y L A H 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 




























APP M E D I C A U X 
M E D I Z I N I S C H E 
2 673 3 
5 275 
14 4 4 
2 0 0 3 4 
6 13 1 




6 7 7 
4 3 9 
3 5 I 
8 8 8 
23 3 
I 2 7 
6 0 
2 2 
13 0 3 
4 8 6 
1136 
4 4 7 
22 2 




































1 3 1 
4 1 
5 0 
























1 1 3 
2 6 
28 3 
1 2 9 

















N S T R U H E H T E A N C 
000 0 0 L L A R 5 
2 225 8 
4 2 4 4 
I 4 1 
17 8 7 3 
5 6 9 4 
4 4 7 1 










12 1 7 
4 7 8 
1 08 1 
4 2 7 







12 1 8 
1 5 
3 2 2 
3 I 
1 















2 8 7 
2 1 1 
6 3 
3 I 4 
4 3 5 
1 5 9 
2 8 2 
37 
1 1 5 
4 1 
4 3 


























2 0 0 
6 9 










5 4 3 
10 4 1 
12 0 9 
2 4 8 
9 6 
















1 4 S 
27 
7 
3 0 I 
2 1 
2 8 



























W E R T E 
5 9 4 6 8 4 4 2 4 
10 0 2 7 1 1 1 7 
1 2 IO 2 4 0 
4 8 2 4 0 3 6 7 
9 4 7 5 2 0 
9 8 4 7 3 
1 8 I I 0 2 4 
1 2 
5 · 3 
2 3 1 
1 
4 0 6 2 5 8 









1 0 1 
1 3 
3 7 6 




























2 4 0 
Bestimmung 
Destination 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
A S I E N O A 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
β 6 I · β 
V A L E U R S 
Η 0 Ν D E 
* · ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T E R S 
O O N T λ ε ί ε 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
Ν O R ν ε C E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G H ε 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T ε Ufi 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ ε F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
. · R ε U Ν 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J A P O N 
J O R D A N Ι E 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
s Y R ι ε T H A I L A N D E 
V I E T N A M 5 U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
8 6 I · 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · · C Ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G N E 
F I N L A N D E 
• » . F R A N C E 
EWG-CEE 
8 9 
1 4 2 
2 2 
35 8 







3 3 2 
1 6 2 
France 









C 0 H P T E U R 5 Ν E L E C T P I E C D E T N D A 
NI C H T E L E K T R Z A E H L E R U 
1 3 0 4 7 
2 5 9 1 
135 7 
9 0 9 9 
3 6 6 7 
5 2 8 
35 6 6 9 4 
4 I 2 
7 1 
1 65 
3 7 7 
1 2 2 
4 7 
3 0 
4 9 5 
24 9 
7 5 2 
6 0 
2 7 7 
1 8 
25 0 
16 5 7 
3 2 8 
50 
6 1 1 








2 6 2 
2 0 
3 0 





2 7 9 
5 5 
1 1 3 
3 24 
I 4 8 
















1 9 5 
4 6 7 
1 4 0 








1 6 2 
2 4 
I 1 4 
I 7 
1 Ν S Τ SC 
0 0 0 D O L L A R S 
6 5 0 0 
I 7 e 9 
2 4 
6 6 8 7 
3 4 2 8 
4 2 1 
6 6 2 
2 9 9 
4 5 
I 2 5 




4 3 8 
2 I 5 
6 3 2 
4 6 
I 3 9 
1 5 0 164 8 
29 5 
4 9 











2 1 0 
5 5 
1 1 2 
1 0 9 





3 1 2 
I 7 
1 5 





















I 0 7 
1 2 
23 23 
2 2 3 
10 9 1 
10 0 9 













1 0 4 


















T E I L E 
96 3 
2 I 6 5 
7 4 2 
Β 7 
3 2 


































WE R T ε 
4 5 2 
2 5 2 
4 
1 9 6 
8 9 
1 5 









5 4 8 
5 








E N T H E S U R E C O N T R O L E T C 
W l S S E N S C H A F T L 
7 7 15 3 
18 9 2 4 
3 8 9 4 
5 4 3 3 5 
163 29 
9 0 12 
18 7 9 
2 3 
2 98 1 
2 4 
. 4 9 9 
16 5 9 
12 2 8 
3 9 5 4 
I N S T R U M E N T E U S 
0 0 0 D O L L A R S 
5 6 9 0 9 
13 7 8 8 
25 8 4 286 3 15 17 9 
7 7 15 
2 7 5 9 
2 2 
13 7 4 
9 7 0 
10 8 3 
3 6 5 4 
1 3 8 6 4 
3 3 3 7 
3 3 7 3 
7 1 5 4 
17 8 1 
6 2 0 
13 27 
1 7 





2 5 0 7 
3 9 6 
2 9 
2 0 6 0 
2 7 9 
2 7 0 






1 2 1 
W 
W E R T E 
2 6 4 4 
1 0 0 2 
8 
18 3 4 
8 6 4 









6 0 9 
1 1 1 
233 
4 6 5 



















1 0 2 9 
3 99 
2 2 6 
4 0 4 
2 2 6 
22 
1 1 I 
3 4 
1 2 6 
3 7 
I 0 7 
Wer te : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
267 
Bestimmung 





C R E C E 
M î R l E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• 1 T AL Ι E 
N o R ν ε σε 
• P A Y S B A S 
Ρ OL 0 C Νε 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
T U R O U E 
• · · υ ε 3 L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
E U R O P E N D A 
• A L C E R Ι E 
C A K E R C U N R E P 
E C Y Ρ T E 
M I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L ï e Y E 
H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T AF 0 
P T O K B R I T AF C 
. P T O H A N C A ε 
• P T O H A N C A O 
P T O M P O R T U G AF 
• · R ε U Ν Ι Ο Ν 
R H O D E S I E F E D 
• SC ;i A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U C A F R 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C C L Ο Μ Β E C O I T A I C A 
C U C A 
D O M I N I C A I N ε R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. « G U Y A N E FR 
H A Ι Τ ! 
H O N D U R A S R E P 
Μ ε X I Q UE 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A F í A C U A Y 
P E R O U 
P T O K B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A Ν T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
R M A N E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
K B O D G E 
e ε Y L A Ν 
Ι Ν Ε Ο Ο Ν Τ Ι Ν ε Ν Τ 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
K O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D O N E S E 
I R A K 
I R A N 
I S R A ε L 
J A P O N 
J 0 R D A Ν Ι ε 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
P A K I S T A N 
IL Ι Ρ Ρ Ι Ν ε S 
S I N G A P O U R 
s Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H FR O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
. • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
5 06 
4 0 7 
118 6 
4 4 8 0 
73 3 
Τ 5 7 3 
4 26 7 
4 0 0 0 
5 4 6 
3 5 7 
4 3 9 2 
16 0 5 
I 3 5 
2 2 7 
5 7 1 
I 4 0 
4 6 5 
I 2 
I I 5 
3 6 5 
6 9 5 







1 8 9 
5 07 
5 3 
17 8 3 
14 6 4 
4 2 8 
3 4 6 
4 3 




15 7 3 
5 2 I 
2 2 4 
7 5 4 
6 6 6 
10 6 5 
2 9 
9 7 
4 9 5 
1 6 0 
3 9 3 
3 6 9 
I 3 I 
10 3 7 
4 0 0 7 
6 I Ζ 
3 7 2 
2 9 e 




10 8 9 
3 4 9 
2 0 0 
6 0 0 
3 8 7 
9 7 6 
2 O 
θ θ 
Ι 1 2 
106 0 
Ι 6 4 
6 c e 
β ζ 
2 6 9 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
I O O O D O L L A R S 
8 0 1 8 1 2 5 4 B 7 1 3 5 4 9 
2 0 0 5 0 4 4 2 6 3 8 5 1 
4 3 6 1 193 3714 
5 5 7 7 0 2 C 6 6 8 5964 
1 7 9 7 7 7 8 3 3 2003 
11994 2307 3 2 6 
5 2 18 
9 6 2 
1 2 
4 2 4 4 
7 8 6 
5 7 2 
W ERTE 




5 0 9 
1 3 
3 4 2 73 
10 2 6 6 
4 3 6 
2 3 5 7 1 
6 8 4 6 
8 7 7 6 
P R O D C H I M I Q U E S PR U S A G E S P H O T O 
C H F H E R Z E U G N I S S E F P H O T Z W E C K 
V A L E U R S 
O N D E 
• • C E E 
A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
A U T 
D A N 
E S P 
F I U 
C R C 
K O R 
R O Y 
S UE C 
s υ ι 
T U R 
Y O U 
A L L E M A G N E 
R I C H ε 
E fl A R κ 
A G Ν ε 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
T A L I E 
• Ρ Τ 
• Ρ Τ 
T U N 
U Ν Ι 
Β R Ε 
C A N 
C O L 
E T A 
Μ E Χ 
P E R 
ν ε Ν 
5 5 ε 
Ο U Ι Ε 
U Ε Β L 
C Ο S L Α V Ι Ε 
L G ER Ε 
PTE 
L O A C H E REP 
0 C 
OH B E L C E S 
OK ANC A O 
I S E 
ON SUD AFR 
S I L 
í D A 
ο ι· Β ι ε 
TS U N I S 
1 0 U E 
ο υ 
Ε Ζ U E L A 
ON E S I E 
J A P 
A U S 
N O U 
T R A L 1 ε 
V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
Κ O Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O 1. '. ε R N O R O 
L Ε Η Α G Ν E 
O A N E H A R K 
E S Ρ Δ Γ Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H ON CR I E 
Ι R L Α Ν Ο E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 L O C Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
RO U Η Α Ν I ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
L A V E 
N D A 
R ι ε 
0 U Ν R ε Ρ 
Ο U (! O 5 
J R ο Ρ ε 
• AL G ε 
C A (t ε R 
C Y PT E 
Τ Η I Ο Ρ 
M A N A 
I BE R 1 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O K O R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O H E S P A C N O L S 
. P T O « A N C Δ E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S I O N 
• Α Ν Τ Ι 
S C E N T 
O L ι ν ι ε 
a E 5 I L 
A Ñ A D A 
S U D A F R 
L L E S FR 
2 5 7 5 
7 6 4 
236 
15 7 5 
8 2 8 
I I 4 
I 4 7 
I 8 9 
I 2 I 
27 0 
IOOO 0 0 L L A R 5 
14 5 6 2 6 
3 8 0 2 
6 7 4 
3 05 
S U R F A C E S SENS IBLES P O U R P H O T O 
L I C H T E M P F M A T E R I A L F P H O T ZW 
7 7 6 0 6 
19 2 6 6 
4 12 5 
5 4 19 5 
I 7 I 4 9 
118 8 0 
6 6 7 7 
2 2 9 7 
13 8 1 
16 5 4 
9 0 2 
2 6 9 3 
8 I 3 
3 3 0 
9 9 
3 4 
4 7 2 5 
9 0 0 
4 2 2 8 
3 7 5 
7 5 0 
5 0 
I 4 
3 9 5 5 
5 5 6 0 
2 3 0 6 
7 8 2 
Ι Β 7 
96 3 
9 I 3 
2 2 0 
2 8 2 8 
5 4 
6 3 2 
I 3 
63 
I 8 0 
8 I 2 
I 6 5 
4 35 
I 5 
I 2 5 
1000 D O L L A R S 
4 0 4 6 
I 7 4 
I 96 1 I 
72 6 5 
2 2 12 
14 18 
5 6 4 
3 0 8 
4 I 3 
8 2 6 





4 9 6 
15 2 1 
8 3 6 
236 5 
13 7 0 
I 0 0 
3 0 
3 8 2 7 
3 5 3 5 
5 9 19 
2 0 0 1 
3 2 6 
16 2 4 
3 4 4 
3 3 4 
10 4 3 
2 2 4 
7 2 
18 7 4 
I 0 3 
I 2 0 
1 I 6 
2 4 
2 0 9 
1 I 4 
2 2 0 
2 7 3 8 
5 3 
WE R τ ε 
15 10 
5 0 5 




I 4 6 
I 9 I 
I 5 5 
1 I 9 
I 2 0 
I 0 2 
I 66 
33 5 99 
9 96 1 
3 9 8 
23 2 40 
6 6 32 
8 7 57 
4 6 6 8 
3 8 9 
2 6 I 









2 4 32 
2 9 5 




2 2 14 
S I 4 
I 0 4 
7 A 
4 5 0 
I 3 3 
2 93 
4 I 4 
7 5 0 
4 
I 9 8 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen hdls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Clnheittwerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Velours unitaire*: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes per pap et parproduits en Annexe 
268 e x p e r t 
Bestimmung 
Destination 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E IN 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
1 N O ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E · F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U C A 1 5 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L E 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
8 6 3 . 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
... c Ε ε 
. Α Ο Κ 
P A Y S T E R S 
D O H T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. « . F R A N C E 
c RE c ε 
H O N G R IE 
1 R L A N D E 
• ■ • I T A L I E 
N O fi V E G E 
. « • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P E N O A 
• « A L C ε R E 
. C A M E R O U N R E P 
E 0 Y P T F 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H B E L C E S 
Ρ Τ C H B R I T Λ F O R 
. P T C Κ A N C Δ ε F 
. P T O H A N C A 0 F 
. . R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U D A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
H E X 1 0 U E 



















1 0 8 




1 0 0 
36 
2 3 2 
4 5 
2 3 1 
7 9 9 
1 1 0 
7 2 
7 4 8 
12 7 6 
1 04 
2 0 1 
5 3 5 




1 5 6 
2 4 3 
3 5 4 
3 0 9 
2 4 
3 06 
1 2 9 
1 4 8 
2 7 1 
675 
2 6 
3 5 8 
1 2 
1 4 




1 4 4 





























5 3 I 
3 7 4 
5 6 
4 8 






1 7 4 
1 1 7 
20 8 
1 4 
1 8 3 
3 9 
7 9 
1 3 8 
4 2 3 
1 9 
2 1 7 
1 2 
4 
Ι Ν E M A 
K I N O F I L M E B E L 
1 2 0 2 6 
3 4 5 3 
168 1 
6 8 9 2 
2 6 8 0 
8 5 0 
74 3 
8 6 3 
3 1 
1 4 7 
5 0 7 
9 7 
73 4 
1 4 0 
5 5 
1 0 
5 7 3 
7 5 
2 8 6 
1 4 4 
1 2 3 
1 I 
6 8 1 
2 3 2 
5 5 9 
1 1 2 
2 9 









1 2 1 
1 0 
6 4 






2 4 3 




3 9 2 

























2 · 2 1 
5 2 7 III 
67 
10 · 5 8 
• 1 6 
26 
572 12 8308 
1 8 
1 · 19 
23 
4 0 2 662 
1 0 
β 8 3 4 
6 I 0 
1 3 
4 7 6 
2 · 4 1 
7 22 187 
3 
1 3 0 18 
3 . 174 
4 · 163 
7 95 
3 6 · 16 
2 · 13 
10 1 2 0 9 6 
10 5 2 7 9 1 
3 27 17 
1 7 14 1 
12 4 1 13 6 
4 1 27 
6 1 
I 1 7 
2 1 1 
16 1 6 6 
6 · 6 1 
3 6 190 
1 0 1 
1 0 
7 116 
13 2 63 
17 8 4 4 
3 0 
102 3 135 
6 1 
3 9 16 8 4 
Τ D E V E L O P 
C H T E T E N T W I C K E L T 
0 0 0 O O L L A R S 
3 2 8 9 
I 0 6 8 
1 
2 2 2 0 
13 5 4 
1 0 4 
8 0 7 
6 
7 0 
I 5 7 
3 5 




1 3 5 
3 7 






2 4 7 
2 4 
2 















7 0 0 8 
18 0 4 
15 8 8 
3 6 I 6 
10 3 8 
6 2 0 















4 5 2 
9 3 
2 7 6 
7 9 
1 7 


















1 3 5 









10 19 2 4 9 4 6 1 
2 2 9 116 2 3 6 
4 2 86 
7 8 6 13 1 13 9 
116 69 103 
8 7 9 3 0 
117 4 5 5 2 
5 1 5 
1 
5 3 2 
9 6 2 
6 4 
9 1 2 4 14 7 
17 I 
2 1 · 1 
1 
2 2 2 
11 · 3 0 
1 3 · . 
2 3 2 2 
2 
4 1 3 8 73 
14 2 1 II 
26 2 8 
8 1 
10 
10 4 4 
8 · 2 
13 
1 · 86 
8 
2 3 
4 1 1 
9 5 
2 3 1 8 
7 
13 
14 · · 
6 4 8 2 2 
2 1 4 | 




S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
H 0 N f! K O N C 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L IE 
• P T O Ν F R O C E A N 
8 6 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · CE ε 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
8 6 4 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
DAf, E H A H K 
ε s p A F Ν ε 
F I N L A N D ε 
• • • F R A N C E 
c R E c ε 
H O N O R E 
1 R L A Ν D ε 
• • • I T A L E 
N O R V E G E 
• . · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U Ι! A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N D A 
• · A L G E R 1 ε 
• C A H E R O U N H E P 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
C H A Ν A 
L I D E R 1 A 
L ï e γ ε 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O K E S P A G N O L S 
• P T O K A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C 4 F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U C A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
El R E S 1 L 
C A Ν A Π A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β E 
C O S T A R I C A 
C U S A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
ε τ A τ r. U N I ; 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R F Ρ 
M E X I Q U E 
Ν 1 C A R Δ C U A 
PANA.': A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
Ρ T CM B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 





























H O R L O G E R I E 
U H R E N 
7 3 8 1 3 
14 9 0 6 
3 8 1 2 
5 5 0 9 5 
16 0 6 9 
















I O O O D O L L A R S 
5 9 0 4 1 
12 2 7 0 
24 1 
4 6 5 3 0 
1 4 8 9 5 
12 7 5 9 
1 0 3 6 5 
13 4 0 
2 2 3 2 
6 9 9 3 
6 0 0 
19 5 1 
Italia Hederían« U.E.B.L 
5 
1 3 
4 2 5 
16 
3 
2 9 1 . 
9 
1 2 1 » 
6 · . 
9 2 
W E R T E 
5 5 1 3 8 5 3 2 7 1 
7 4 2 0 2 1 0 2 0 
7 4 1 3 2 8 
4 7 0 1 7 9 9 2 3 
9 6 3 8 2 4 0 
8 6 1 11 
H O N T R E S D E P E T I T V O L U H E 
K L E I N U K R E N 
2 5 2 4 6 
4 2 5 3 
8 3 9 
2 0 15 4 
6 5 4 1 
4 7 0 4 
6 7 
40 1 
16 0 7 
9 0 0 
4 7 9 
1 0 3 
4 2 7 
1 6 9 
1 5 
2 7 9 
1 1 0 
1 9 7 
2 72 9 
1 0 9 
1 6 9 
4 7 
1 0 0 
13 8 8 
5 8 3 
16 9 7 
2 9 
1 6 












1 1 3 
1 5 2 
53 
3 2 












5 5 0 








I 1 4 
2 9 
3 4 









6 4 3 
2 7 
1 5 
I O O O D O L L A R S 
2 0 0 1 2 
3 9 6 5 
4 8 
1 5 9 9 9 
5 9 9 8 
3 1 1 0 
15 8 8 
8 9 8 
4 4 4 
9 9 
4 2 4 
1 0 8 
6 
2 7 9 
7 1 
1 9 6 
2 6 7 5 
1 0 9 
1 4 9 
4 6 
1 1 0 1 
5 7 7 
14 8 9 
1 6 

























5 4 1 







2 4 2 9 
I 1 1 
2 9 
3 4 









4 7 9 
2 7 
I 5 
4 8 0 7 
2 6 1 
7 7 0 
3 7 7 6 
4 5 5 
15 87 
5 7 












1 0 0 
2 7 5 
6 
I 4 5 
2 9 








































W E R T E 
3 5 0 2 6 SI 
15 7 5 
7 · 14 
3 2 8 19 3 2 






















Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je autgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: I 000 9 Quantités: Tonnes souf indication ccntrolre (Voir abréWotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pep et par produits en Annexe 
e x p o r t 











A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
5 Y R ι ε 
V E T N A H S U D 
A S E N D A 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
v A L ε U R S 
M O N D E 
• · · CE E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R E 
D A N E H A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
F I NL A N D ε 
• · . F R A Ν C ε 
G ρ ε C E 
H Ο Ν G R IE 
I R L A Ν D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ O L O G Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
. . A L c ε R ι ε 
• C A H E R C U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L Ι ί; Y E 
• i: A L G A C H ε R E P 
M A R O C 
Il I G ε R 1 A 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F 0' 
P T O H B R I T A F 01 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O K A N C Δ Ε I 
• P T O M A N C A 0 I 
P l o y P O R T U n A F 
• . R E U N I O N 
R H O C E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R r- Γ K T I N E 
B O L I V E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L Ο Η B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A C U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R ε Ι Ν 
e Ι Η ,'. Α Η Ι F U N I O N 
C A t t u Q O r E 
2 I 6 
I 0 2 
H O R L O G E S υε G R O S V O L U H E 
G R 0 S 5 U H R E N 
1 0 
4 8 5 6 7 
10 6 5 3 
2 9 7 3 
3 4 9 4 1 
9 5 2 8 
10 10 6 
932 
7 0 2 
15 2 5 
2 7 
107 8 
5 0 4 
72 9 
0 0 D O L L 
3 9 0 2 9 
8 3 0 5 
I 9 3 
3 0 5 3 1 
8 8 9 7 
9 6 4 9 
14 6 2 
; 7 
10 15 
1 2 8 
7 0 4 
ARS 
5 7 5 8 
1 C 7 9 
14 6 2 
3 2 17 
3 45 
3 6 4 
7 0 4 
7 0 I 
2 6 
Ζ 8 
I 2 6 
2 0 
3 26 2 
6 6 6 
2 90 7 
17 0 9 
2 26 8 
2 4 2 5 
I 1 2 
I 3 7 
6 2 I 
I 6 2 
13 9 9 
2 2 3 5 
1 0 0 
1 2 I 
2 0 8 
16 3 1 
22 9 
ï 4 7 5 
I 0 6 
15 7 0 
I 96 
W E R T E 
3 5 9 
I 9 5 
3 2 20 
10 15 
: YL AN 
1 Ι Ν Γ C O N T I N E ri τ 
SINE F o m t . S E 
i Υ Ρ R E 
3 Κ r Κ C Ν G 
ΐD E U N I O N 
JO Ο Ν E S Ι E 
S R A E L 
A P O N 
C R D Δ Ν Ι E 
O W E Ι Τ 
I B A N 
AL Α Ι S Ι Ε F E D 
A Κ I S Τ Δ Ν 
H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν E 5 
I N G A P O U R 
Y R Ι Ε 
Η Α | L Α Ν D Ε 
Ι Ε Τ Ν Δ Κ S U D 
s ι ε Ν D Α 
u s τ R A L ι ε 
E P U S A E N O C 
0 U V Z E L A N D E 
P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
D O N T A H E R N O R D 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A Q M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R C 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L H A R Ι E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A c Ν ε 
F I U L A N D E 
• · · F R ί Ν C E 
C R E C E 
Η Ο Ν Π R IE 
I R L Δ Ν D E 
I 5 L A Ν C E 
Ν Ο Η V E Γ. F 
. · . P A Y S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
1 0 U H A Ν I 
Ì 0 Y A U H E 
Î U E ^ E 
L A V E 
N O A 
R ι ε 
0 UN R E P 
FR S O H A L I 
: UR OP E 
■ . A L π ε
C Δ Η Ε R 
■ C O T E 
: ο γ ρ τ E 
ι Η Α Ν Α 
. ι Η ε R ι Α 
. ι ο γ ε 
M A L G A C H E R E P 
Ι A ri Ο C 
M O E R I A 
P T O H B E L G E S 
' T O H 
' T O M 
P T O 
P T O H 
1 Τ 0 Π Ρ 
• R E U Ν 
Ι Η O D E S 
S O :i A L 
. O U D A Ν 
' U H I S I 
Ι Ν I Ο Ν 
• A H T I 
ί R G Ε Ν Τ 
Ι O L Ι V Ι 
Ι R Ε S Ι L 
: Α Ν Α D Δ 
: Η Ι L 1 
: O L Ο Η Β 
: ο s τ Α 
: υ β Α 
) Ο Η | Ν Ι 
: Q u Α Τ Ε 
B R I T AF O C 
S P A O N 0 L 5 
A N C A ε 
A N C A 0 
Ο H Τ U O A F 
Ι Ο Ν 
F E D 
Ι E Τ 
S U O A F R 
L L E 5 F R 
1 NE 
I 3 4 
I I 4 
I 3 2 
5 0 0 
I 2 3 
I 3 I 
I I 6 
66 2 
I I 0 
14 06 
4 Β 
I I 0 
13 7 7 
S I S Q U E S 
S C H A L L P L 
8 6 5 0 2 
3 5 5 4 3 
2 17 4 1 
000 D O L L A R S 
6 4 7 8 1 15 6 
14 653 
5 8 2 
4 9 5 4 6 
2 3 0 23 
10 5 6 6 
6 0 9 3 
6 8 0 7 
14 8 2 
9 4 12 
16 7 6 
5 2 9 7 
W E R T E 
3 1135 
10 6 4 2 
3 3 4 
2 0 15 9 
8 9 8 9 
2 6 4 2 
P H O N O S APPAR 0 ENRE G I S T R E H E N T 
T O N A U F N A H H E U H | [ D E R G A B £ GE RA Ε T 
1000 D O L L A R S 
7 6 0 8 9 3 5 9 0 2 
27'. 14 6774 
3 5 3 1 4 2 5 
4 !, O 4 4 2 6 7 0 3 
2 12 0 2 12 14 0 
8 7 2 1 6 0 9 5 
4 0 6 4 
5 6 6 
2 7 3 0 
7 6 8 
2 2 
9 9 5 
4 0 3 
5 9 I 
119 5 
5 2 7 
9 6 
I 9 9 
3 9 4 3 
3 9 3 
117 5 4 
I 1 I 75 
2 7 0 8 
24 5 2 
9 4 
1 4 8 
9 3 8 6 
3 2 
26 2 
I O 1 
2 2 12 
126 1 
I O 
2 7 5 
3 I 1 






2 7 6 0 
26 2 
3 6 13 
7 6 6 
1 6 3 
2 5 6 
W E R T E 
2 7 062 
10 19 7 
3 0 9 
16 5 5 6 
8 5 0 2 
23 58 
10 7 1 
I 3 I 
3 5 8 0 
15 8 4 
6 I 3 
8 6 
2 I 
I 6 I 
26 3 
I 4 7 
3 5 I 
t I 2 
7 4 




3 0 8 
2 0 4 
4 4 
I 7 8 
23 2 
9 4 4 
2 2 8 
9 184 





8 2 33 
79 33 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen falls nicht änders vermerkt (Abkürzungen tiehe Anhang) 
E inhe i tswer te : 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
270 e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H O N D U R A S R E P 
Il E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
Ρ A R-A C U Δ Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U r i l T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N O O Ν ε S E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A-L A 1 S I £ F E D 
Ρ A Κ 1 5 Τ A Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R E 
T H A I L A N p E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L E 
D E P U S A EN OC 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
8 9 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A β Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
• • • F R A N C E 
0 RE c ε 
H O N G R E 
1 R L A N D ε 
• • • I T A L E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N D A 
• > A L C E R Ι E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β E 
E T A T S UNIS 
O U A T E H A L A 
H E X I O U E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
EWG-CEE 












5 3 5 
1 1 0 
2 4 







1 0 9 




3 7 7 




2 0 1 




6 Β 7 
1 37 
1 3 2 











5 15 1 
2 0 
9 




1 7 9 























2 1 6 
9 4 




















D I S O B A N D E S ETC PR 
T O N T R A E G E R F 
2 0 4 2 8 
6 0 11 
3 15 6 
1 1 26 1 
5 09 2 
78 0 
3 8 6 
10 7 1 
24 2 
1 6 0 
1 6 9 
9 0 3 
1 1 7 
2 5 
2 5 
5 3 7 
7 7 
2 2 7 9 
1 2 1 
2 4 1 
1 7 
2 9 
4 7 3 
86 8 
2 12 0 
1 3 
1 6 










1 1 7 
1 5 6 
4 7 
1 4 6 
3 3 
8 2 











4 7 4 
1 0 
2 3 6 
3 2 
1 4 
A UF Ν W 
1000 D O L L A R S 
9 8 4 7 
36 7 7 
6 4 
6 10 6 
3 8 2 8 
4 0 5 
10 0 6 
1 6 6 
4 1 
I 4 4 




3 6 5 
6 0 
16 5 2 
5 3 





14 8 7 
7 
1 6 






















3 2 2 
8 
2 2 4 
2 6 
1 
6 8 9 
ι a 7 C 
3 0 4 4 
1 9 β : 
a 3 ς 








I 7 C 





I 6 4 
3 6 
4 9 7 
6 




2 5 19 
4 5 
I 1 C 
I 2 ' 
6 4 
6 1 



























17 6 0 
3 2 
1 3 


















1 0 5 
2 6 
3 3 
















3 7 7 
1 5 
3 2 
7 9 3 
1 4 
2 6 
N RE C 1 S T R 
E D F R C G E R 
6 1 7 
I 0 0 
7 
5 I 0 









. . 1 3 
4 3 
2 1 










H E R T E 
2 3 B 3 
I 9 








6 a 2 
3 4 5 
4 1 
2 96 






















V E N E Z U E L A 
A D E N 
0 A H R Ε I N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N C K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
5 Y R Ι E 
T H A I L A N D E 
V E T N A M s u o 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
S E C R E T 
8 9 1 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
ε S Ρ A C Ν ε 
F 1 N L A N D ε 
• • • F R A N C E 
GRE C E 
I R V A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
P T O M B R I T AF O R 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N 5 U D A F R 
• ' A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B 0 L ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
κ ε X 1 Q U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
8 9 1 · 8 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• . · οε E 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
EWG­CEE 



















1 6 5 
2 7 
2 9 
2 33 0 























1 3 2 
9 
1 


































23 3 0 
1 N S T H U H A C O R D E 
K L A V I E R E U A N D E R E SA 
8 6 54 
10 4 1 
1 5 8 
7 4 5 5 
3 9 8 3 
9 4 1 
1 5 3 
8 1 
1 5 






2 9 8 
6 6 7 





14 3 0 
7 8 Β 
1 3 
2 3 




















7 8 7 
2 4 
1 0 



















I O O O D O L L A R S 
7 15 2 
7 1 3 
8 
6 4 3 1 
3 4 3 6 
8 6 7 
7 9 
1 4 






2 8 8 
64 3 




S 8 5 
13 0 9 









































3 0 7 
1 9 
I 3 1 



























I T E N I N S T E R 
3 5 8 
5 3 
2 9 6 










I N S T R U H E N T S DE H U S I Q U E NDA 
HUS I K I N S T R U H E N T E N A 
2 0 12 3 
183 2 
3 2 6 
1 7 9 6 5 
3 16 6 
9 8 6 6 
1 4 5 
4 5 4 
1 0 0 0 0 0 L L A R 5 
8 2 6 9 
9 9 1 
6 1 
7 19 7 
19 17 
2 5 6 9 
3 9 4 
3 5 4 0 
9 9 
1 83 
3 2 5 8 
3 0 3 




79 9 9 
6 I 2 
1 A 
7 3 7 3 
9 1 0 
46 3 3 
1 1 7 
5 1 
w ε R τ ε 
7 7 66 
19 6 6 0 
t 3 2 
5 6 5 4 
296 
3 4 2 
1 I 5 3 
• 























H E R T E 
145 170 
2 9 ΙΟΙ 
1 I 
3 4 5 
3 2 4 
2 6 10 
30 5 
5 I 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen faits nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pors et par produits ei 
e x p o r t 271 
Bestimmung 
Destination 
B U L G A R E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. ­ . F R A N C E 
O R E C E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν 1 ε 
R O Y A U H E U N I · 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . . U Ε β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
. C A H E R O U N R E P 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
. « A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C A H B O O C E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H SUD 
A U S T R A L E 
NOUV Z E L A N D E 
8 9 1.9 
V A L E U R S 
M O N D E 
■ · «CEE 
• A 0 H 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
I R L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
su ι s 5ε 
T C H E C O S L O V 
• · · U .Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
L I B Y E 
• P T O (4 B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
EWG­CEE 
I 70 
2 2 8 
I 1 3 
5 7 
5 4 2 
1 0 1 
1 2 9 
1 1 
2 07 
3 2 5 





8 6 8 
6 2 I 
4 4 0 
1 2 
32 4 
3 0 2 



















1 3 5 
4 7 
9 9 9 










2 9 I 
3 5 
2 7 






















6 1 4 





1 2 7 
6 9 
1 3 




1 9 2 
I 3 2 
2 6 0 
3 7 
1 5 9 
I 6 
1 2 
S 2 4 
26 4 
3 1 7 
I 1 
















1 6 2 
4 
2 0 5 
1 1 2 
7 




































2 6 0 
4 8 
P A R T A C C E S S D 
T E I L E 
5 78 3 





I 4 5 
2 5 4 
3 0 I 
2 0 
6 7 
I 4 6 
1 3 
1 2 6 
1 6 A 
34 6 
7 4 
3 5 0 
4 8 7 
5 1 6 
6 4 





1 6 5 



























































| 3 3 
1 4 2 
4 θ 
3 0 
1 7 1 




1 9 6 
3 0 3 
8 7 













1 6 S 
2 1 
3 4 





























3 2 3 

















I N S T R U H υ ε M U S I Ó 
F M U S I 
0 0 0 D O L L A R S 
3 6 11 
4 9 8 
4 
3 10 9 
17 0 2 
6 3 0 




1 1 4 
2 
1 2 1 
1 7 4 
2 1 7 
2 0 
2 1 2 
4 0 7 





1 5 2 
8 0 8 
I 6 4 
5 
6 3 9 
9 4 














Κ I Ν S Τ R U Η 
5 5 7 
9 Ι 
4 6 5 
















w ε R τ ε 
7 7 4 33 
2 0 1 2 4 
Ι 2 6 
5 6 1 3 
152 3 
2 16 
3 7 2 








7 Ι 2 
Ι 9 
Ι 0 
15 3 . 
2 





A R G E N T I Ν ε 
D R ε S Ι L 
C A N A D A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E T A T S U N I S 
Κ Ε Χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
HONG KONG 
J A P O N 
M A L A I S E FED 
PHIL I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
A S E NOA 
A U S T R A L E 
NOUV Z E L A N D E 
8 9 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• · · c ε ε 
• Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
8 92.1 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
. . . CE E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. « • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Β U L G A'R Ι E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R E 
1 R L A Ν D E 
1 5 L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U C A L 
Ρ T O H B R I T E U R 
R 0 U Η A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U F O E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ­ A L G E R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
Ε T H 1 0 Ρ E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E REP 
M A R O C 
Ν 1 C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• ­ R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
C A H B O D G E 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 




1 1 4 
1 2 
12 9 7 




1 3 9 
1 0 










I 9 3 
1 9 9 
5 8 16 
1 1 I 
5 7 2 4 4 9 
1 2 1 
1 6 2 
1 2 1 
3 7 2 
13 2 4 
1 0 
8 1 1 
I 7 
1 9 1 
3 0 2 
1 3 
O U V R A G E S 1 H Ρ R Ι H ε 5 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
I 5 8 4 4 0 
6 5 3 7 4 
I 3 5 I 3 
7 9 5 5 3 
3 Β 3 0 5 
1 4 6 S I 
L I V R E S 
0 0 0 D O L L A R S 
5 2 3 9 8 5 7 0 5 5 
14 14 2 18 7 5 1 
2 2 I 2 1 2 3 
3 8 2 3 4 26181 
2 3 9 2 0 8 9 2 2 
5 110 5 45 3 
ET B R O U C H U R E S 
B U E C H E R B R O S C H U E R E N 
5 8 0 8 9 
17 731 
4 8 4 8 
3 5 5 10 
17 365 
6 14 9 
16 9 0 
I 9 
4 9 4 6 
5 9 
36 7 
3 9 0 
2 2 0 





16 6 9 
2 7 8 
2 2 2 0 
6 9 0 
3 1 2 
1 9 
8 4 
28 5 0 
9 9 0 
7 6 2 2 
9 6 
35 2 
8 5 3 2 
1 6 8 
2 7 8 






8 4 8 
1 9 
10 3 0 
5 0 
1 36 






4 2 7 
1 7 
16 2 3 
203 8 
1 4 9 








2 4 5 
7 0 
1 9 




1 1 7 
1 3 





1 7 4 
0 00 D 0 L L A R 5 
2 4 2 0 5 2 2 2 4 3 
5 5 2 7 6 8 3 2 
5 4 0 4 6 
18 6 7 3 113 6 5 
1 2 I 0 I 3 3 9 8 
2 3 5 0 2 4 3 0 
6 5 9 
I 1 
4 7 8 4 13 7 
3 8 2 0 
2 7 0 4 1 
12 1 2 4 5 
16 5 19 
2 8 4 6 
118 12 3 
14 0 3 0 
1 0 3 
3 5 
6 2 6 9 6 8 
2 12 3 1 
I 00 Β 3 3 3 
4 4 6 2 3 2 
3 3 2 5 6 
1 5 
3 0 5 3 
6 6 0 6 8 7 
7 3 3 9 4 
5 2 13 2 15 0 
5 5 2 6 
26 7 7 4 
10 4 7 4 8 7 2 
12 3 4 2 
2 0 0 7 3 
2 3 0 9 
1 9 6 
3 9 8 0 
3 1 4 
6 
1 0 6 
2 6 42 
6 2 
5 2 9 2 
3 4 0 
1 3 5 
6 1 3 
4 I I 
8 6 
4 3 5 
2 0 8 13 
2 3 9 
118 2 8 8 
I 4 2 
5 4 1 8 9 5 
2 9 9 1 5 β 3 
9 1 5 7 
4 3 8 1 
9 2 0 
4 2 7 
3 I 1 
6 1 0 
205 1 8 4 7 
5 1 1 
8 1 
8 1 14 3 
2 1 4 3 
4 1 4 
16 6 6 
9 1 10 4 
1 1 7 
• 1 
115 53 
2 8 2 7 
1 2 3 
8 9 
4 1 5 2 








8 6 0 3 
5 12 4 
1 S 
3 4 6 4 
12 03 
10 2 2 
Nederland 
3 7 





w ε R T ε 
Ι β 8 β 0 
Ι 0 6 ι ι 
1 7 2 
8 0 9 7 
3 07 3 
15 2 5 
IHPR1 HES 
D RU CK E 
14 5 2 
52 5 
3 
9 2 4 
2 4 5 
3 0 8 





















1 3 9 
4 0 





2 15 04 
16 7 4 6 
Ι Ι Β Ι 
3 5 77 
1185 
15 39 
W E R T E 
7 6 6 8 
3 7 76 
60 
4 0 3 2 
14 17 
9 9 0 




















































2 3 2 1 
107 1 
7 3 4 




























Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unttalrm: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
272 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
J A P O N 
K O H E I T 
L A O S 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
5 I N G A P O U R 
S T R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O H F R O C E A N 
8 9 2 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
• · . F R A N C E 
C R E C ε 
H O N O R Ι E 
1 R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E * 
. . . P A Y S B A S 
Ρ O L O O N E 
P O R T U O A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U IE 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L 3 E R Ι E 
. C A H E R O U N R E P 
E 0 Y P T E 
Ε Τ Η I 0 Ρ ι ε 
L Ι Β ε R I A 
L Ι Β γ ε 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
t P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
é A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H A Ï T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L E 
• N O U V C U I N N E E R 
8 9 2 · 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
* · . C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• . . F R A N C E 
EWG-CEE 
7 5 0 
4 8 
























I 2 3 
7 
J O U R N A U X P E R I 
Z E I T U N G E N P E R 
5 6 9 1 6 
3 2 0 5 7 
2 2 3 5 
2 2 6 2 4 
1 2 4 4 6 
3 0 0 4 
15 6 3 
3 8 0 6 
2 Β 
3 9 7 
5 4 0 
202 
1 6 9 1 6 
I 5 9 
β 8 
I 0 7 36 
2 4 2 2 
I 5 5 
16 4 7 
1 8 4 238 
2 3 66 
14 3 5 
4 9 0 
5 9 2 5 
1 5 3 396 
95 09 








6 8 2 
2 1 3 
6 9 
9 3 
1 1 6 
1 9 
2 4 
3 4 0 













I 1 1 
3 4 




1 8 8 
4 S 1 
I 6 4 
1 0 
9 5 
2 2 4 
1 9 
France 
1 5 9 
























2 0 6 
5 8 
23 
1 M P R 1 Η ε S 
O D O R U C K S C H R I 
0 0 0 O O L L A R S 
1 8 0 9 3 
5 9 7 8 
4 
I 2 I I 1 
7 86 0 
134 3 
3 6 7 6 
2 4 
30 1 
1 3 6 
1 7 7 





7 I 5 
1 0 9 
6 6 9 




3 7 3 
2 8 4 6 
1 1 6 
1 9 2 
96 5 
1 9 3 








1 4 9 
1 3 2 
3 3 9 
3 2 1 
6 4 
1 3 I 












3 1 3 
1 2 
1 
ι 3 a 
1 
18 4 7 6 
8 16 7 
2 13 3 
6 1 7 6 
3 3 9 7 
13 0 1 








6 6 7 
16 4 2 
3 8 
2 4 9 
1 2 
1 7 9 4 
1 7 
6 1 1 
7 1 
2 3 4 2 
3 4 
I 8 7 
5 7 8 2 
7 







6 6 3 
I 3 2 
6 0 
9 3 
I 1 6 
1 8 
2 0 
3 4 0 
7 4 
7 7 
3 0 8 
1 1 2 6 
2 3 20 
I 4 








1 0 6 
2 7 
4 4 
1 4 9 
1 3 8 




K U S I Q U E H A N U S C R I T E 0 
Ν ο τ ε Ν 
75 3 
I 6 0 
3 
592 
3 7 I 





1 0 0 0 D O L L A R S 
5 2 7 
1 1 3 
4 1 4 











56 03 4 19 0 
2 
14 11 
7 4 7 
2 2 5 
2 6 
3 β 
, 3 Ι 















Ι Ι 0 
Ι 8 3 
4 2 
6 1 
















W E R T E 
4 4 5 1 
3 7 0 7 
Ι 9 
7 25 
3 4 4 
62 




































1 0 2 9 3 
10 0 15 
77 





































... ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε * 
S U I S S E 
• ·. υ ε Β L 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 2 * 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . ­ C E E 
­ A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε s p A c Ν ε 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
• . . U Ε Β L 
Y O U C O S L A V IE 
E U R O P E N D A 
• · A L G E R E 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X 1 O U E 
P E R O U 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L E 
8 9 2 * 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
... C Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A c Ν ε 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C ε 
O R E C E 
I R L A N D E 
I S L A N O E 
... ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 




I I 8 
5 6 






1 H A G ε 5 
B I L D E R 
46 2 8 
13 3 9 
45 9 
2 83 0 
14 00 
5 4 8 
I 0 5 
I I 3 
3 9 
8 4 
3 3 6 
1 0 1 


















































U N D B I L D D R U C K E 
0 0 0 O O L L A R S 
2 8 3 2 
6 6 8 
I 
2 14 3 
102 6 
4 6 1 
I 0 5 
3 4 
8 2 
2 I 4 
6 1 
1 9 7 
73 




3 6 0 
3 2 1 



















1 6 0 
4 3 1 
2 7 2 





1 3 3 
1 08 
3 0 




2 7 0 
1 25 












O U V I H P R I H S U R P A P I E R C A R T 
O R U CK E R E E R Z E U G N I S S E 
3 8 0 5 2 
1 4 0 8 7 
5 96 8 
17 9 9 7 
6 72 3 
4 8 0 9 
3 4 4 3 
1 0 6 5 
36 0 
1 6 4 
1 3 1 
4 5 2 3 
1 3 1 
2 0 9 
2 0 
73 4 
1 6 9 
2 177 
2 8 
1 3 2 
6 2 





3 2 1 0 
1 4 
1 2 8 
2 5 
2 0 1 2 







2 I 8 
102 0 
8 1 
4 4 0 
I 1 
7 0 
5 4 4 
16 3 6 
1 0 
8 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 7 4 1 
18 3 6 
1 2 
4 8 9 3 
2 6 4 9 
8 7 I 
8 9 9 
1 7 2 
4 8 
4 2 




2 3 6 
9 4 




I 8 6 
4 7 2 
7 8 3 
1 0 
9 














15 3 9 2 
3 5 8 0 
3 5 1 0 
6 3 0 2 
19 6 4 
16 7 7 








3 I 5 
23 




1 1 1 8 
1 0 4 
5 3 5 
1 2 
9 




2 0 0 8 







2 1 7 





5 4 3 










W E R T E 
4 3 9 
238 
I 
2 0 0 















A P A P I E R 
123 5 
2 8 2 
1 0 
9 6 3 
1 3 8 
4 7 I 
































W E R T E 
6 0 2 5 
2 8 7 8 
92 
3 05 3 
1130 
42 1 
1 0 9 0 
4 1 


































8 6 39 
5 5 11 
3 4 4 


























• • 1 
2 




W e t t e t 1 000 9 M e n g e n : Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
e x p o r t 




R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N 1 S E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I Νε 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H 8 Ι E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H ε χ ι ο υε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C A K B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J 0 R O A N ι ε 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E 5 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L E 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
8 9 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · οε ε 
• AOH 
PAYS T E R S 
DONT AELE 
DONT AHER N O R O 
Y 8 9 3.1 
V A L E U R S 
M O N D E 
· · . CE E 
• A 0 H 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • I T A L E 
• · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · υ ε Β L 
• « A L G E R E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
Τ UN | S E 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
• ..CEE 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · · Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · . U Ε Β L 
• · A L C E R Ι E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• • • C E E 
• A 0 Κ 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
EWG­CEE Deutschland 
(BR) 
2 0 3 
1 I 6 
2 5 3 
2 07 8 2 
3 7 3 
4 3 8 
I 1 6 
5 6 13 
7 7 3 1 1 5 
2 2 1 4 
3 2 1 2 
2 6 2 0 
7 6 3 8 
2 4 18 
19 13 
4 0 3 6 7 5 6 
2 2 13 
1 1 · 
19 10 
12 10 
12 4 4 0 
1 0 5 
1 0 8 
9 6 3 4 
8 1 8 
2 3 17 
2 5 9 8 
5 3 1 3 5 8 
1 4 4 
2 0 3 
8 6 2 
3 3 5 
3 5 7 
4 8 8 
114 8 
12 2 4 
5 5 2 6 
7 1 19 
5 5 11 
I0| 9 
1 2 7 
2 2 4 
4 2 5 
3 0 9 
2 2 13 
9 0 1 
6 4 6 
15 0 2 1 
9 7 3 7 
10 0 
2 6 1 6 5 
4 2 




2 5 2 
2 6 










15 5 0 
1 




























A R T I C L E S EN H A T I E R E S 
K U N S T S T O F F W A R E N 
IOOO D O L L A R S 
5 1 3 9 0 2 1 5 7 0 
19 0 0 2 6 16 2 
6 10 2 19 9 
2 6 2 6 6 15209 
113 2 4 7 5 5 3 
3435 2037 
9 6 0 3 
15 3 8 
52 6 7 
2 7 9 8 
115 0 
2 8 6 
T U B E 5 J O N C S B A T O N S E 
R O H R E S T A E B E S Τ Δ Ν G ε Ν 
IOOO O O L L A R S 































U N I T A I R E S 
3 0 4 7 
5 2 9 0 
2 3 7 0 
3 6 7 
9 5 
Ι 6 4 




























3 0 4 7 
5 2 9 0 






























Ρ L Δ S Τ 1 
5 19 0 
Ι 8 9 Ι 
3 6 
3 263 
9 4 0 
6 2 0 
Hederland U.E.B.L 
I 0 5 
4 . 
6 8 8 
7 
4 
A 1 3 




I 5 1 
5 
5 




9 4 6 
5 
2 
1 4 2 
6 6 3 
5 
2 5 0 
4 5 19 
9 
3 6 
2 3 1 
2 8 
3 3 
1 2 II 
117 
1 9 1 
3 2 






9 7 9 
5 6 
1 2 4 
4 6 I 
| , 2 6 6 8 
4 2 
9 3 0 
3 
w ε R τ ε 
6 1 1 4 6 9 13 
4 2 0 9 5 2 0 2 
5 0 5 5 0 
18 5 5 3 16 1 
6 9 0 7 9 1 
19 0 3 0 2 
T C O U V R E S 
U S W 
τ 
Ε Ι Ν H ε 
w ε R Τ E 
Τ Τ 
Ι Τ S W Ε R τ ε 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A H E R N O R D 
8 9 3 · 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
... CE ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R E 
1 R L A Ν D ε 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε ο ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U E 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
• · A L C E R 1 E 
• C A H E R O U N R E P 
E C Y P Τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O K B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F OP 
• P T O M A N C A E F 
­ P T O M A N C Δ 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• ' R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N C K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 IE 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R O A N I E 
K C W E Ι Τ 
L I S A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R E 
T H A I L A N D E 
V E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
• N O U V C U Í N N E E F 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
EWG­CEE 
A U T OU 
A N D E R E 
5 10 0 3 
18 9 0 7 
5 9 3 6 
2 6 15 6 
1 1 2 9 3 
3 3 9 2 
4 3 7 3 
8 θ 5 
4 8 2 
1 32 
3 4 3 
10 96 
226 
2 7 I 
I 2 2 
5 5 
13 7 0 
5 7 8 
6 6 3 4 
10 0 5 
1 6 0 
7 8 
1 6 
2 66 5 
2 6 14 
3 9 0 9 
4 1 6 
9 3 
5 2 3 4 
3 7 9 
6 4 
3 2 0 1 
4 2 4 
4 9 
4 5 
3 1 1 
2 2 
7 4 
I 2 5 
4 9 1 
7 4 3 
7 4 9 
1 1 6 
1 59 
1 8 I 





2 4 2 
8 6 1 
2 5 1 
I 7 6 
2 7 
3 9 





4 8 6 








1 4 6 
2 1 6 
5 6 
1 2 4 
7 0 0 
4 6 
I 2 
1 4 6 
2 2 
3 1 
















I 3 6 
3 ί 
3 t 
3 4 e 
2 C 




V R Δ C E S 
France 
E N H A T 
Italia Nederland 
P L A S T IQUE5 
K U N S T S T O F F W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
2 15 7 0 
6 16 2 
1 9 9 
15 2 0 9 
7 5 5 3 
2 0 3 7 
7 3 0 
3 7 3 
2 6 
2 6 7 
6 1 5 




I 0 I 5 
4 4 2 




13 1 3 
19 4 1 
2 6 5 7 
5 2 
4 7 
15 3 1 










7 1 0 
1 3 7 
I 1 5 
















4 6 2 
17 0 6 
2 5 
1 3 





1 0 6 
4 I 
4 0 




























9 2 16 
14 4 3 
5 10 3 
2 6 7 0 
1 1 1 9 
2 4 3 








2 3 7 
4 5 





5 7 2 
5 9 
3 5 6 
9 
4 2 
6 2 6 
3 
6 4 
3 19 2 
4 0 9 
2 
3 
1 2 1 




1 7 8 
8 0 7 
5 0 
2 
2 2 9 
3 3 

















5 19 0 
Ι θ 9 I 
3 6 
3 26 3 
9 4 0 
















2 2 2 
Ι Ι 2 
4 Ι 4 
Ι 
2 
2 6 0 


















































w ε R Τ E 
6 1 1 4 
4 2 0 9 
5 0 
18 5 5 
8 9 0 
I 9,0 














4 0 4 
1 8 5 
2 2 1 
2 


























































8 9 13 
5 2 0 2 
5 50 
3 16 1 
7 9 1 











3 4 5 2 
9 6 8 
2 
1 S 4 
3 1 7 
26 1 





5 5 0 
1 
4 
I 5 4 

















Werte: 1 COO 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 t Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
274 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
8 9 4 
V A L E U R S 
H 0 N. 0 ε 
. · ­ C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
8 9 4 . 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
• • • C E E 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
• x A L L E H A G N E F 
A U Τ R I C H ε 
O A N E H A R K 
F I N L A N O ε 
• » . F R A N C E 
Ν 0 R V E 0 E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P T O M B R I T E U R 
s υε οε 
S U j 5 S E 
• · · U Ε Β L 
• . A L c ε R ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H AN"C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
8 9 4 ­ 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
. • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L A N O E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν Ο ε 
1 S L A N D E 
• · . Ι Τ A L E 
Ν O R ν Ε ο ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
Ρ Τ 0 M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• . · U E B L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
• . A L O E R E 
• C A M E R O U N R E P 
E T H 1 O P ι ε 
G H A N A 
L Ι Β ε R 1 A 
L ι β Υ ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• ­ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C O S T A R I C A 




V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O . U E T 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T 
I C O O D O L L A R f, 
7 1 2 6 9 4 2 3 0 3 1 3 6 6 4 
1 6 6 4 4 9 5 2 1 1 6 0 6 
6 4 1 4 3 9 6 5 5 6 6 
Δ Θ 0 3 Ι 3 2 3 8 6 6 5 0 6 
1 8 3 9 5 1 4 8 2 6 1 2 8 4 
1 6 1 4 ! 9 4 5 7 3 1 7 0 
V O I T U R E S P R E N F A N T S E 
K I N D E R W A G E N U K R A N K E ! 
I O O O O O L L A R S 
2 3 4 4 3 6 0 5 7 1 
9 4 0 10 6 6 
4 4 6 · 4 2 1 
9 5 6 2 5 4 1 4 2 
4 0 3 13 2 2 3 
8 9 3 1 
2 6 2 · 4 
5 8 3 7 
Il 10 
2 4 2 
3 0 3 0 
6 3 2 6 
2 4 8 6 2 
12 
17 1 13 
9 0 4 3 2 2 
3 7 4 1 0 4 
3 3 1 · 3 3 1 
1 3 · 13 
1 0 · 1 0 
6 3 · 6 0 
3 1 · 4 
1 4 ■ · 14 
3 3 · 3 3 
5 1 · 5 1 
1 4 6 
2 0 1 2 
6 9 19 
Ι Ι θ 3 8 
1 5 1 
IO IO 
2 3 3 
4 6 2 2 
J O U E T S J E U X D E N F A N T E 
s p ι r L z c 
9 7 16 
2 6 5 0 
4 0 
7 0 2 6 
17 6 3 
2 5 0 9 
Nederland 
S 
W E R T E 
2 6 3 0 
2 0 4 3 
3 0 
7 5 7 
3 3 I 
I 8 7 
T HAJ. « D E S 
F A H R S T 
6 6 2 
2 7 0 
2 
3 9 0 
I 8 3 














K I N D E R S P I E L Z E U C U N D S P I E L E 
I O O O D O L L A R S 
5 0 5 2 7 3 3 5 1 8 6 9 4 6 
1 3 0 8 5 7 9 5 8 6 0 2 
4 8 3 3 3 5 7 4 1 5 6 
3 2 6 0 9 2 ^ 2 0 3 1 9 9 0 
1 4 2 4 0 1 2 0 7 9 5 6 4 
9 3 6 7 7 2 3 9 4 2 7 
17 3 4 . 2 0 2 
2 0 4 2 1 9 3 0 12 
4 0 2 2 9 7 3 3 
19 8 19 4 1 
17 0 1 0 9 5 4 
6 4 1 4 3 4 
14 1 1 0 7 2 
6 5 4 4 
2 8 2 7 
2 3 4 4 2 2 3 7 9 4 
18 7 1 6 0 
3 9 2 0 2 8 3 0 7 9 
4 4 9 3 6 2 II 
12 0 8 0 3 
2 3 8 3 1 7 7 1 1 7 8 
3 9 9 4 3 6 6 4 6 2 
4 7 8 3 3 8 7 5 2 6 8 
5 5 4 0 2 
4 4 4 6 2 4 5 7 4 2 7 
7 3 4 3 
5 9 . 5 9 
3 2 8 3 41 3 2 1 9 
8 6 7 7 5 
5 3 3 8 
7 7 7 1 
1 6 15 
12 5 6 1 2 
12 7 8 1 1 6 
6 3 1 13 2 4 19 
14 2 1 1 2 
4 6 1 2 4 7 1 8 
1 0 9 
8 9 6 2 
1 0 1 0 
1 1 6 1 2 9 7 
4 S I 16 3 6 6 
17 6 16 2 3 
4 6 · 4 6 
I 1 0 1 0 3 
2 9 1 4 2 3 2 
4 5 3 3 8 9 19 
1 3 C 3 1 2 7 
6 3 6 0 
8 1 7 6 
Il II 
1 2 6 2 1 0 3 6 4 2 
16 2 15 7 
2 9 2 6 1 
1 0 7 9 7 
2 5 2 16 1 1 
6 4 0 1 
2 1 0 0 
3 3 
4 2 6 8 
1 1 6 1 
14 9 1 










4 2 2 
3 6 
3 5 
2 9 7 
2 1 9 
4 7 6 
1 2 













W E R T E 
5 3 8 
3 7 0 











W E R T E 
2 0 7 2 
15 2 4 
27 
S 2 I 
2 50 












1 4 2 






2 7 5 6 
1 0 2 2 
3 8 0 
13 5 4 
1 9 1 
8 1 8 






15 8 8 
7 0 1 
2 60 
6 2 7 
1 66 


































D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η ε χ ι ο υε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T C H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N E U N I O N 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N O 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J 0 R 0 Α Ν ι ε 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
5 YR 1 E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
8 9 4 . 3 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
• ' . C E E 
• A O Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
G R.E C E 
• • • I T A L E 
N O R ν ε C E 
• · . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• ·AL c ε R ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
G H A N A 
L 1 8 Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν 1 c ε R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L O M B Ι E 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T C H B R I T A H E R 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
K O W E Ï T 
L 1 8 A Ν 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 




8 12 5 








2 8 9 
2 0 8 
9 7 
1 I 2 
1 5 












1 0 5 
1 3 I 
1 2 8 
1 4 




6 0 9 
2 4 
1 2 9 
1 2 
8 4 
A R N E S 
W A F F E N 
6 5 0 8 
10 9 1 
3 6 2 
5 0 5 5 
12 0 9 
156 1 
5 0 




I 8 0 
22 6 
3 9 
I 6 0 
1 0 0 
1 2 
3 4 5 
274 
1 5 3 












1 3 8 
1 3 
2 5 
2 1 7 
5 0 






13 0 7 
I 5 








1 3 6 
1 6 
9 7 
2 0 9 
395 






6 2 0 3 
I 3 0 
I 7 
4 5 




2 6 6 
























3 7 2 
1 1 
1 1 3 
1 I 
6 
'JON H I L 
A U 5 c ε Ν 
France 







T A I R E S 
Κ R ι ε G S 
0 0 0 D O L L A R S 
3 5 0 9 
63 2 
I 7 
2 8 6 0 
8 0 2 
8 5 1 
1 9 8 
9 3 
1 3 
1 1 7 
2 2 
2 2 3 
2 7 
1 4 7 
S 0 
4 
1 2 0 
1 62 
1 5 2 












2 0 5 
1 7 



















I 8 2 
1 I 6 
5 0 
12 5 4 
3 0 3 
3 4 I 
6 I 0 
2 1 6 









I 8 2 
2 5 










1 3 6 
1 0 
3 0 






A R T S P O R T S A R M E S E T 
5 P 0 R T 5 E R A E T E 
Italia Nederland U.E.B.L 
19 
5 · 3 




12 2 5 
7 · 7 
26 
19 1 1 
13 8 12 
17 1 1 
9 4 4 2 
6 8 8 12 2 
1 
2 1 
4 · · 
1 1 25 
4 7 2 2 
4 1 1 
6 · 1 
S 
4 · 1 
2 · 1 
7 2 4 
3 2 1 
7 1 4 1 
* · . 1 7 
7 
1 · · 
12 2 IS 8 0 
1 3 
II 1 1 
1 · · 
« A F F E N 
» E R T E 
17 4 5 
I 5 6 
4 
15 8 5 




1 0 5 




































2 2 0 
5 6 
H U Ν Ι Τ I 0 N S 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 




V A L E U R S 
H o N D ε 
• · · οε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ Α Υ 5 T E R S 
D O H T A E L E 
D O N T A M E R N O R O 
· · ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
• ­ . F R A N C E 
C R E C E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L · 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U I E 
. > . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V ] ε 
E U R O P E N D A 
. ' A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
« P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• « R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A N 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S E F E O 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
8 9 4 * 3 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
• . · C E E 
• A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• · ­ F R A N C E 
• • . P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
s υε D ε 
s υ ï s 5ε 
. · · υ ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
8 9 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
... CE ε • A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
8 9 5 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c Ε ε 
• A O M 
P A Y S T E R S 




IOOO D O L L A R S 
1 IOSA 4266 4663 
1563 785 470 
766 22 646 
6725 3459 3747 
2314 1621 472 
4696 933 2603 
2 8 4 · 19 4 
2 4 4 2 0 9 11 
14 0 12 1 12 
13 6 7 
5 7 3 6 19 
9 8' 74 
3 7 12 2 1 
6 1 4 0 18 
3 6 13 19 
2 0 5 10 4 10 1 
17 3 9| 6 8 
6 2 2 4 5 1 5 9 
12 7 7 1 4 4 
2 5 3 5 7 15 9 
442 356 48 
93 5 7 16 13 0 
10 6 4 
3 5 4 15 6 116 
2 6 2 0 
2 1 · 2 1 
36 5 · 3 6 5 
2 6 · 2 6 
13 II 
15 · 15 
10 0 6 9 3 
12 1 17 8 
2 0 13 7 
2 7 · 2 7 
116 I 115 
2 0 16 3 
16 · 16 
2 0 17 1 
13 · 13 
III 77 18 
2 8 · 2 8 
623 254 294 
8 5 3 3 5 1 
13 11 2 
10 8 2 
3 9 10 2 4 
4 073 679 2 3 0 9 
3 7 2 3 10 
2 6 2 3 2 
2 8 11 17 
3 0 9 7 
19 2 16 1 15 
1 1 II 
15 12 3 
12 2 10 
10 10 
4 1 13 2 3 
16 IS 1 
3 7 . 3 7 
19 6 7 9 110 
14 9 8 9 4 7 
4 3 . 4 3 
A T T R A C T I O N S F O R A I N E S 
Italie 
8 4 5 
1 0 9 
1 
7 3 5 
1 8 4 

















W E R τ ε 













C I R O E T C 
S C H A U S T E L L E R U N T E R N E H M E N Z I R K U S 
IOOO D O L L A R S 
B56 650 48 
16 5 4 0 2 5 
S · 4 
6 8 6 6 10 19 
2 2 9 19 2 9 
4 0 8 40 3 1 
3 2 · 12 
18 14 
27 2 1 
2 1 13 
14 3 
18 
5 7 5 7 
9 4 8 5 9 
9 5 2 1 13 
16 16 
3 9 2 3 8 7 1 
10 · 10 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
IOOO O O L L A R S 
3 3 6 6 0 2 2 7 8 6 6647 
7865 5044 1705 
2925 214 2 4 9 8 
2 2 8 7 0 17526 2444 
6720 5906 442 









3 4 2 1 
7 5 7 
5 0 
26 1 4 
3 1 3 
4 7 9 
A R T I C L E S OE B U R E A U EN METAL 
B U E R O B E O A R F AUS HETA 
1000 O O L L A R S 
3814 1912 1109 
797 482 149 
72 7 3 6 7 9 
2 2 90 1427 281 
9 9 1 7 8 1 9 1 
L L 
7 2 1 
1 4 7 
I 0 
5 6 4 
1 1 5 
9 3 4 
1 I 8 
9 4 











6 6 2 
















W E R T E 
S 1 8 
2 7 6 
2 6 
2 I 6 
4 9 
I 5 
W E R T 
2 6 8 
6 3 












D O N T A H E R N O R O 
• « . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 N L A N D E 
• . . F R A N C E 
C R E C E 
• « ­ I T A L E 
Ν ο R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε B L 
• ­ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I Ν ε 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
C O L O M B ι ε 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H Ε χ ι ο υ ε 
ρ ε R ο υ 
V E N E Z U E L A 
A R A B E S E O U D I T E 
1 N O E U N I O N 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
S Y R E 
A U S T R A L I E 
• P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
8 9 5 ­ 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
» » . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
I S L A N D E 
..· Ι Τ AL E 
Ν 0 R V E G ε 
·. . ­ P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• « · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E N O A 
• · A L C E R Ι ε 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E 5 
P T O M B R I T AF O C 
P T O H 8 R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R C ε Ν T 1 N E 
B OL ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L 0 H 8 Ι E 
EWG­ŒE 
2 4 7 
6 1 
1 0 6 
1 2 5 
5 5 
1 2 8 
3 6 
I 3 7 
I 3 2 
2 6 8 
2 5 
1 2 7 
1 63 
3 1 3 
2 0 3 




















2 0 8 
2 1 
2 6 







I 0 0 
I 0 
1 3 
S T Y L O S 
Deutschland 
(BRI 







1 1 9 
2 I 7 
2 2 
9 8 
1 4 2 
2 2 4 


































































































C R A Y O N S E T C 
F U E L L H A L T E R F E D E R N Β 
2 5 8 9 7 
6 3 4 9 
14 7 3 
1 8 0 7 5 
5 0 3 7 
13 4 6 
3 0 0 
7 2 9 
I 2 5 
5 07 
4 0 2 
6 5 5 
6 1 3 









5 5 3 
1 1 1 8 
9 5 3 
5 0 
7 9 
2 12 6 
1 0 
2 3 8 
1 0 
8 4 6 
46 






2 4 8 




2 I 6 




1 0 2 
6 0 7 
2 4 
4 1 9 
6 4 
2 9 2 
3 6 4 
1 5 1 
1 6 
I O O O D O L L A R S 
I 6 4 2 8 
4 0 9 0 
1 8 6 
14 15 2 
4 4 7 2 
1 0 2 7 
6 6 5 
1 2 5 
4 4 4 
2 3 4 
6 1 6 
4 0 6 
1 9 9 
6 0 
2 2 
12 7 5 
6 0 4 
12 7 6 
5 9 
4 3 6 
2 9 
4 1 4 
10 2 4 
8 6 5 
3 6 
7 1 
1 1 3 3 
1 0 




















3 4 9 
4 0 3 
6 3 
2 8 8 
I 7 4 
1 4 0 
I 6 
4 5 9 6 
14 9 0 
1177 
19 2 9 
3 3 8 
8 1 
1 5 0 
2 7 
1 1 
1 6 8 
1 9 5 
1 2 1 
1 1 
5 4 9 
5 0 




6 7 0 
1 0 








1 9 7 
1 8 
7 8 








L E I S T U S W 
2 3 8 5 
55 1 
3 4 
18 0 0 
1 8 1 
2 1 9 


































1 8 5 
7 
W E R T E 
3 5 6 1 3 2 
1 1 4 3 4 
9 6 7 
16 3 3 1 
4 4 2 
I 5 4 
1 7 1 
1 0 
1 4 
















Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 g Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes bar pop et par produits en Annexe 
276 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S . U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
Α ο ε Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A B E S E O U O I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N E U N I O N 
C A H B O D C E 
C E Y L A N 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
ι N O O N ε s ι ε 
I R A K 
I R A N 
I SR Δ ε L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ o w ε 1 Τ 
L I B A N 
H A L A I S E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O K F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R O 
8 9 5 · 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
• » . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R E 
D A N E M A R K 
F 1 N L A N O ε 
. . . F R A Ν C ε 
C R E C E 
• . · Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U E 
* * ­U Ε B L 
Y O U G O S L A V E 
« « A L C ε R E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
. P T O M A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• · Α Ν Τ I L L E S F R 
Β O L 1 ν ι ε 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B E 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
EWG­CEE 
5 2 
1 5 3 
2 6 
6 0 








1 3 1 











1 5 8 
6 4 
I 0 8 
2 3 0 
8 6 
7 4 
1 6 6 





1 6 6 




3 1 0 
2 5 4 
1 2 4 
4 7 4 
5 0 9 
54 
1 5 
1 2 5 




1 3 I 
2 8 
5 9 








1 3 1 










1 2 6 
6 4 
9 1 
I 6 9 
a 5 
6 4 
I 4 7 










3 1 0 
2 1 5 
1 0 1 
3 4 
4 6 9 
4 8 
1 2 5 





















4 4 0 
6 
1 4 
Italia Nederland U.E.B.L 
2 
7 9 















4 0 1 
19 · 
6 2 1 
2 9 1 
3 9 
5 8 2 





2 8 5 1 
2 4 
ES D E B U R E A U 
A N D E R E R B U E R O B E O A R F 
3 9 4 9 
7 1 9 
7 2 5 








1 2 1 
4 0 
I 3 6 
7 9 
I 4 8 
64 
8 3 
2 1 5 
1 1 0 
1 0 
2 9 0 
1 6 



































0 0 0 O O L L A R S 
2 4 4 6 
4 7 2 
2 5 
19 4 9 
6 5 5 







1 0 1 
7 7 
I 1 4 
5 5 
7 8 
2 1 2 
1 0 0 
7 































9 4 2 
6 6 
6 4 2 























W ε R Τ E 
3 1 5 16 2 8 4 
5 9 9 2 3 0 
6 17 35 
2 5 0 5 3 19 
17 5 2 
13 6 








6 · 2 8 
2 1 1 
6 1 
1 
4 2 · 
2 
2 7 5 6 
3 
2 11 3 5 
4 0 
9 6 






S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
8 9 6 . 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
• · · c E ε 
• A 0 M 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
­ ·· Ι Τ AL E 
Ν O R ν ε c ε 
• · · Ρ A Y S B A S 
ρ O L o G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s υε ο ε 
s υ ι s 5ε 
. . . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T Ι Ν ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O H Β Ι E 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A H S U D 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
8 9 7 
v A L ε U RS 
H ο Ν D ε 
. . . C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
8 9 7 . 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R O 
• • ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
Β U L C A R 1 E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A C Ν ε 
F 1 N L Δ Ν D E 
• . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U E 





2 1 2 1 
6 5 5 7 
17 3 13 
3 2 3 1 
12 12 
O B J E T S D ART ET ANTI 
ΚUΝ 5 Τ G ECΕ Ν S Τ A Ε Ν D E UN 
IOOO O O L L A R S 
2 6 I I 9 4580 14640 
6 8 4 9 1328 2953 
22 Β · 18 0 
1 9042 3252 11507 
7941 1921 4582 
9866 1103 6341 
2 15 2 . 9 4 8 
5 16 3 9 2 7 5 
14 6 4 4 7 9 
14 1 18 110 
3 4 13 18 
118 1 2 4 6 
3 8 13 II 
3 6 14 9 
5 4 7 3 3 
12 2 9 2 8 8 8 11 
7 2 13 5 8 
1093 500 464 
5 1 I 5 0 
7 6 6 4 8 
3 588 447 2470 
5 7 1 13 9 3 2 3 
2 9 7 2 880 1529 
1194 294 730 
14 I 13 
2 2 1 
15 1 · 15 1 
3 5 3 3 0 
4 0 
54 · 6 
2 7 9 4 
17 9 6 
3 6 8 2 1 
2 6 1 19 14 4 
15 1 
TI 6 4 
9605 1084 6197 
9 0 2 5 5 2 
2 1 · I 
2 7 17 6 
IO · 2 
13 5 2 9 56 
II I 6 
13 2 9 
2 0 4 IO 
7 1 · 4 0 
12 · 12 
3 1 
IO · IO 
15 4 3 
3 3 · 3 0 
B I J O U T E R I E J 0 A I L L E R 1 
Italia 
3 U 1 TE 
D D C L 
1 1 7 3 
9 6 
107 7 
1 8 9 





























W E R T E 
3 3 9 5 
1 4 9 8 
1 8 9 7 
10 2 3 
8 0 2 










4 6 2 
8 8 
4 2 4 
1 4 1 
6 
4 2 







ε O R F E V R E R 
S C H H U C K G O L D UND S I L B E R H A R E N 
IOOO O O L L A R S 
7 3 9 6 9 4 7 3 0 9 13862 
10840 7657 1212 
7391 677 6546 
5 5 7 3 8 3 8 9 7 5 6104 
19176 15749 2165 
9082 5139 2080 
β 1 J OU Τ JOA 1 LL OR ARG 
S C H H U C K V A R E N GOLD SI 
IOOO D O L L A R S 
5 2 6 1 4 2 8 6 3 2 12738 
8 1 6 4 5474 1038 
6 6 1 3 126 6333 
3 7 8 3 7 2 3 0 3 2 5367 
'4291 11227 1997 
5070 1995 1756 
14 7 7 · 2 2 9 
I 3 S 4 116 4 18 
15 15 
19 6 16 0 2 3 
3 1 6 8 
12 2 117 5 
7 3 7 6 8 1 
7 4 6 1 3 
8 2 8 2 
16 7 I4| 24 
18 15 
726 648 66 
2 4 4 2 2 6 17 
2750 2497 114 
14 13 
12 1 6 6 4 8 
2 3 4 18 9 S 
6 5 6 5 
BIS 615 ISO 
200 1 16 5 7 2 1 
9 5 60 7119 1720 
IO 7 I 




93 7 9 
117 8 
17 14 
2 3 3 1 




9 5 9 
1 33 
1 4 
6 0 3 
I 0 
1 1 7 
1 2 1 
1 5 






9 4 8 
2 0 
W E R τ ε 
3 8 9 
2 2 8 
1 
I 6 0 
4 4 
6 0 
P L A T I N E 
LB PLAT 
9 4 9 4 
12 6 4 
5 5 
8 17 5 
9 8 7 
1 1 7 0 
105 1 











1 2 2 
693 
2 
1 0 3 
I Ν 
14 53 





W E R T E 
3 I 4 
I 6 4 













2 2 4 
99 










Werte : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 9 Quantités: Tonnes souf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par uniti de quantité Indiquée X, V: roir resp. notes per pop et por produits en Annexe 
e x p o r t 




Y O U G O S L A V E 
E U R O P E N O A 
• · A L G E R E 
­ C A M E R O U N R E P 
­ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I 0 Ρ ι ε 
G H A N A 
L 1 8 Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
­ P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
• » R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι Ν 0 E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
Κ 0 W E 1 Τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
A U S T R A L E 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
8 9 7 · 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
• . · C E ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
C R E C E 
1 R L A Ν 0 E 
1 S L Δ Ν D E 
• · · Ι Τ A L 1 E 
Ν 0 R ν ε e ε 
• • ­ P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
Τ U R ο υ ι ε 
• · · υ ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E U R O P E NDA 
• 'ALGER 1 E 
• C A M E R O U N REP 
ε c γ ρ τ Ε 
ε τ Μ ι O P ι ε 
GHANA 
L I B E R I A 




5 06 7 
9 6 
1 6 




1 3 7 
72 2 
2 8 
1 9 2 
8 4 
2 3 
1 0 9 





2 5 3 
4 4 2 
4 5 4 
1 1 7 
1 3 
2 3 
8 0 9 
1 6 4 
4 1 
I 5 | 
I 7 
1 6 3 
4 2 6 1 





2 1 5 
4 9 
366 
1 2 2 
I 5 0 
5 9 5 
1 3 1 
6 7 3 9 
2 2 













2 9 4 
1 4 




4 8 8 
2 5 
2 1 9 
6 4 



















3 9 8 
7 8 
9 
5 6 2 




14 3 3 







2 9 0 
8 9 
1 0 7 
3 5 3 
1 1 1 















2 9 3 
3 
1 8 7 
t | 
2 0 
4 5 8 
2 0 8 
2 
3 14 4 









1 3 6 




1 0 9 




2 4 e 
3 4 








































F A N T A I 
P H A N T A S 1 E S C H H U C K 
2 13 5 5 
2 6 76 
77 6 
1 7 90 I 
4 8 8 5 
4 0 12 
1 8 0 
4 6 6 




1 2 S 
I 7 3 
2 6 
2 1 9 
2 7 5 
10 9 3 
2 9 
2 0 7 
6 1 
18 5 9 
9 8 7 
9 7 7 
2 2 
9 0 6 
3 5 
3 1 




3 2 4 
2 2 
3 5 
I O O O D O L L A R S 
18 6 7 7 
2 18 3 
5 5 I 
15 9 4 3 
4 5 2 2 
3 14 4 
4 5 6 
I 0 0 
2 
4 5 
2 4 0 
1 0 9 
1 4 6 
2 4 
2 0 2 
2 7 2 
10 4 5 
2 9 
1 9 5 
5 6 
16 9 6 
9 4 B 
8 5 5 
1 8 









1 7 4 
2 1 3 
7 3 7 
1 6 8 















) 9 9 
3 1 












2 I 2 
6 0 7 2 1 
1 4 
4 
1 0 4 
3 
7 4 










16 3 2 













S I E 
W E R T E 
14 6 2 7 5 1 7 
2 5 1 6 4 4 
7 I 6 
12 0 4 IO 7 
19 1 4 
5 4 4 













7 9 I 
2 9 2 
6 1 1 
5 1 6 2 
10 · · 
Bestimmung 
Destination 
. M A L G A C H E R E P 
M A R 0 C 
Ν 1 c ε R 1 A 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T AF O C 
P T O H B R I T AF O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
­ P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H EX ι ο υε 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P P E R O U 
P T O K B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N i 5 T A N 
A R A S E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B l R H A N I E U N I O N 
c ε Y L A Ν 
C H Y P R ε 
H O N G K O N G 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A ε L 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
P R O V I S I O N S 8 0 R D 
8 9 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
• • • C E E 
• A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A H E R N O R D 
6 9 9.1 
V A L ε U R S 
H ο Ν D ε 
f · · c Ε ε 
• A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• « . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
• · A L G E R E 
N I G E R I A 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R A B E S E O U D I T E 
8 9 9 ­ 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
• ­ . C E E 
• A G H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
EWG­CEE 
I 3 3 
9 I 1 
3 2 8 
6 7 
ι 9 : 
1 0 
1 9 
2 3 6 
1 0 4 
1 0 7 
3 0 
9 9 1 
1 9 
3 3 
10 5 9 
1 7 6 
4 2 
2 2 
I 1 6 
29 5 3 






2 2 8 
1 9 3 
1 3 4 
3 2 
3 1 














1 4 8 




1 1 6 
3 2 
1 0 
7 7 0 
1 75 
1 3 




1 7 7 
6 6 3 0 
9 0 8 1 
3 16 5 
6 7 
19 2 1 
I 0 
5 1 A 




9 5 0 3 
! 8 1 
3 0 1 
8 7 5 6 3 
16 2 5 
4 2 
116 
2 2 6 9 2 6 1 
13 0 1 
7 5 1 
2 5 
4 1 
5 3 1 
2 16 3 
16 9 19 
13 1 1 
2 5 4 
2 9 
7 2 4 13 
3 6 
1 1 





a ο ι 
114 
1 5 6 
1 4 
2 5 
3 2 1 
5 1 A 
14 3 4 
10 1 






6 6 1 2 6 
17 0 1 
I 3 












1 2 1 
9 
2 0 



























A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 
Β E A R Β E 
7 5 6 8 3 
16 4 0 8 
7 17 3 
5 2 10 2 
19 2 5 6 
16 13 8 
ART DE 
TETE W A R E N A N G 
000 D 0 L L A R 5 
3 5 5 9 3 13984 
7 6 6 3 19 2 4 
16 8 5 13 9 
2 7 7 4 2 6921 
12 4 5 9 19 7 0 
6 0 16 2 9 3 3 
F A N T A I S I E SF 
S C H N I T Z W A R E N 
14 3 6 
4 4 I 
3 5 
9 6 0 







2 0 6 
5 4 






2 5 1 
2 3 
1 6 
A R T D E 
K O R B U 
1 5 2 9 2 
3 4 6 0 
16 7 4 
10 13 6 
3 0 9 1 
000 D O L L A R S 
5 9 1 14 4 
6 9 4 5 
I I 6 
5 0 1 8 1 
2 9 7 3 9 
10 9 3 3 
5 
I 5 
2 1 · 
2 4 
2 3 3 
13 1 3 5 
3 7 1 
10 5 2 
I 4 
2 1 3 7 
1 3 
4 3 
10 5 3 0 
2 
16 7 15 
3 3 4 7 
1 8 2 
13 18 6 
2 8 5 5 
6 7 12 
Nederland U.E.B.L 
K E R T E 
3296 6 0 9 5 
I A 4 2 0 11 
6 Β 16 16 
17 8 5 2 4 6 8 
5 16 14 56 
2 7 2 2 05 
3 I J 0 U T E R I E 
6 6 5 
2 8 8 
3 6 1 
8 8 
1 27 











1 1 6 
2 1 
1 6 
V A N N E R I E ET B R O S S E R I 
6 U E R 5 T W A R E N A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 12 2 2 9 4 
15 3 7 2 8 2 
6f 13 2 1 
5 8 14 6 9 1 
2 2 6 5 10 8 
w ε R τ ε 




ST A ART 
3 9 0 7 
8 6 5 
1 5 
3 0 2 7 
5 0 7 
WER 














0 5 6 9 
4 18 2 
6 2 3 1 
0 15 6 
2 6 9 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 bar uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
278 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
Β U L C A R E 
D A N E H H R Κ 
ε S Ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L'A Ν D ε 
. . . F R A N C E 
C R Ε c ε 
Η 0 Ν C R ι ε 
1 R L A N D E 
. ¿ . I Τ A L 1 E 
Ν o R ν ε G ε 
. · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U H I · 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U Ι E 
. · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
f * A L G E R E 
• C A M E R O U N R E P 
E 0 Y P T ε 
Ε Τ Η ι O P ι ε 
CHANA 
L I B Y E 
• H A L G A C H E REP 
Κ A R O C 
Ν I 0 E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T AF O R 
f P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E . F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• · A Ν Τ 1 L L E S F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E IH 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O H C 
1 H D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R O A H 1 E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I H C A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
• H O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
8 9 9 . 3 
V A L E U R S 
H O H D E 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E · 
D O N T A H E R N O R D 
· · ­ A L L E MA O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A O N E 
F Ι N L A N O E 
. . . F R A N C E 
c R E c ε 
1 RLA N O E 
1 SL A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E οε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U O A L · 
EWG­ŒE 
3 5 8 1 
6 8 6 





4 2 0 
1 7 3 
1 3 
2 0 
3 5 2 
2 1 7 




7 8 9 
74 5 












2 Β 7 
8 0 
2 8 4 
7 7 
5 9 




















































1 5 J 7 





2 4 1 




2 0 2 
























1 4 3 
1 7 























































1 5 8 
1 3 
7 3 5 
7 9 
6 0 
1 1 1 
5 1 
2 3 0 
1 6 










16 0 3 
















































1 I 7 
1 0 
1 2 
























A L L U M E T T E S E T C A R T P R F U M E U R S 
Z U E N D H O E L Z E R U S W 
13 7 3 2 
16 6 5 
2 9 11 
9 15 6 
4 12 0 
2 3 8 7 
2 9 8 
1 1 0 





2 0 2 
1 4 
1 I 9 
8 1 
6 1 1 
6 4 
0 0 0 D O L L A R S 
3 1 1 4 
4 4 9 
1 9 
2 6 4 6 
1 0 9 3 
6 5 2 
8 5 









1 8 0 
4 4 
4 0 3 6 
5 2 8 
16 15 
18 9 3 
8 54 
4 7 1 










1 2 4 
I 4 
2 9 8 2 
2 5 1 
3 3 
2 6 9 8 
9 2 7 
1 1 0 6 










W E R T E 
27 9 
I 3 1 
6 
































3 3 2 1 
3 0 6 
1 2 3 8 
1 7 7 7 
1 1 9 3 











P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
E U R O P E N D A 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A C N O L S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
Τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
• ­ G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I O U E 
P A N A H A R E P 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O D C E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
ι N O ο Ν E s ι ε 
J A P O N 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
V I E T N A H S U O 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
s E c R ε Τ 
8 9 9 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
... c Ε ε 
• A 0 Κ 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E · 
D O N T A H E R N O R O 
• • ■ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
F I N L A N D ε 
• · · F R A N C E 
c R E c ε 
• · · ι τ A L ι ε 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · υ ε β L 
Y O U G O S L A V E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
B l R H A N I E U N I O N 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
L I B A N 
A U S T R A L E 
N O U V Z E L A N D E 
8 9 9 · 5 
EWG­CEE 
3 0 
2 6 7 5 
3 0 6 
6 0 4 
1 4 








I 5 7 
2 4 6 
3 4 


















19 9 9 
1 0 















1 4 8 
1 6 






3 3 3 
1 7 0 
2 9 6 
1 1 

















1 2 8 
1 1 
I 3 


















4 4 9 
5 7 
2 2 4 
3 
2 4 0 
2 4 
















1 9 7 
7 5 
1 
















P A R A P L U I E S P A R A S O L S 
S C H I R H E S T O E C K E U S W 
5 4 6 8 
10 7 2 
1 0 1 4 
3 3 8 2 
1 1 6 6 
83 1 
1 96 
1 3 7 
3 3 
7 1 
1 4 9 
1 7 1 
4 S 
1 05 




2 8 9 
4 9 5 
26 1 
1 3 
4 2 7 
1 4 0 














1 2 2 
1 5 
1 3 2 






0 0 0 D O L L A R S 
2 4 9 8 
5 4 2 
3 
19 5 3 
8 5 5 
29 1 
I 2 6 
3 3 
6 9 
1 1 3 
1 2 9 
4 2 
I 0 1 





3 2 3 




















10 1 2 
7 
9 0 5 
1 0 0 
1 4 
1 7 
4 2 7 
8 4 







Italia Nederland U.E.B.L 
13 
676 4 1 1176 
6 7 5 7 
7 4 4 6 
3 5 9 5 




1 3 5 
1 * 1 
S 4 1 0 4 5 
2 2 * 
1 2 
65 
2 · 2 
I · 4 
1 
1 · I 
2 5 
2 3 
2 4 3 2 
I 1 2 
2 · 19 
2 
17 9 3 3 
1 1 
92 7 17 135 
4 · 188 
1 4 
II 









4 5 3 
13 · 2 
20 
C A N N E S 
T E I L E 
V E R T E 
16 4 8 2 1 2 8 9 
3 2 1 10 192 
9 4 · 12 
123 3 II 85 
2 8 0 2 15 
5 15 5 3 
19 4 . Ί 
IO I 
> · . I 
3 4 . 2 
4 2 . 
2 · I 
46 . 189 
11 
13 . 2 
3 2 . 9 
6 1 I 5 
16 4 






. · 12 
6 
2 8 
5 7 · 5 6 
1 
13 5 
3 · 1 
17 
1 
5 0 2 · 3 
2 7 





42 · 1 
12 
A R T H E R C E R I E T O I L E T T E E T C N D A 
Werte: 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 9 je auijewlesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pors et porprodults en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
279 
Bestimmung 








V A L E U R S 
M O N D E 
. . . c ε ε 
• A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
. . . A L L E H A C N E F 
A U Τ R I C H ε 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C N E 
F I N L A Ν D E 
• · · F R A Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
■ • • I T A L I E 
N O R ν ε οε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L O G Ν ε 
P O R T U C A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
s υε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• U Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε c γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
H A R 0 C 
Ν I C E R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F 
P T O M B R I T A F 
• P T O M A N C A E 
• P T O H A N C A O 
P T O H P O R T U G A 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
8 R E 5 I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
O U A T E H A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H Ε χ ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι N O E U N I O N 
I N O O N E S E 
I R A K 
I R A M 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O K P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
S E C fi ε T 
V A L E U R S 
M O N D E 
τ · - C E E 
• A O H 
P A Y S T E R S 
K U R Z H A R E N T O I L E T T A R T I K E L U S W 
I O O O D O L L A R S 
1 3 4 2 
23 7 
6 7 3 
6 8 
4 5 6 
5 0 8 
I 8 5 
3 6 6 
8 6 7 
2 7 5 7 
1 1 9 2 
2 3 85 
13 9 5 
178 5 
2 2 3 
3 4 5 
1 25 
1 77 
1 5 8 
I 3 3 
I 5 7 
14 3 6 9 
3 3 1 9 
2 3 7 6 9 
6 7 5 8 
73 7 6 5 
1 6 2 7 4 1 0 9 8 5 
7 0 9 0 5 4 0 1 
2 9 9 5 17 4 7 
I 8 6 
5 I 4 
5 7 
3 7 I 
I 9 6 
1 2 9 
3 0 9 
7 5 2 
2 0 4 0 
6 9 4 
2 0 8 0 
8 8 5 
2 3 2 0 
5 3 3 
5 6 4 
12 2 3 
4 5 3 
3 2 6 
7 2 
26 I 7 
7 96 
73 0 
I 9 I 
1 20 
3 7 2 
W E R T E 
17 2 1 
5 96 
APP POUR S O U R D S ETC P R O T H E S E S 
5 C H H E R H 0 E R I 0 E N G E R A E T P R O T H E S E N 
I O 0 0 0 0 L L A R S 'M 
3907 3563 240 54 
951 836 87 2 
• · AL 
. U T R I 
ι A Ν Ε H 
S P A G 
Ι Ν L A h 
• . F R A 
LE M A G NE 
C H E 
A R K 
OL 0 G NE 
0 R Τ U C A L 
0 U H A Ν Ι E 
ΟΥ A U H E U N I 
UE DE 
U 1 S SE 
U R Q U 1 E 
* - U Ε B L 
O U C O S L A V Ι E 
• A L C E R Ι ε 
A R 0 C 
N I O N S U D A F R 
R G E N T I N E 
R E S 1 L 
A Ν A 0 A 
H 1 L 1 
UBA 
T A T S U N I S 
E X 1 Q U E 
E N E Z U E L A 
I R H A N I E U N I O N 
0 Ν G K O N C 
N D E U N I O N 
RAN 
S R A E L 
H 1 L 1 P P 1 N E S 
Y R 1 E 
U S T R A L 1 E 
O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
* · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• · · A 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
L L E H A C N E 
I C H E 
H A R K 
C H E 
A N D E 
R A N C E 
. . . I T A L E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
U 0 A L 
B R I T E U R 
U H E U N I 
P O R T 
P T O H 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
• · U 
• AL 
SE 
G E R ι ε 
ε R 0 U Ν C A N E 
L I B Y E 
H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O H 
Ρ T O Κ 
Ρ Τ O f 
T U N ι ; 
U N I O N 
• AN 
C A N A 
C H I L 
C U B A 
Ο Ε Ρ 
D O N I 
E T A T 
O U Α Τ 
H E X I 
P A N A 
P E R O 
P T O H 
S A L V 
S U R I 
V E N E 
I N D E 
I R A N 
I SR A 
L I B A 
S T R I 
V I E T 
A U ST 
N O U V 
S E 
β E L C ε S 
A N C A E 
A N C A 0 
S ι ε 
S U D A F R 
T I L L E S F R 
0 A 
I 
U S A E N A H 
Ν I C A Ι Ν E R 
S U N I S 
ε H A L A 
Q U E 
H A R E P 
U 
B R I T A H E R 
A D O R 
N A M A N T I L L E 
Z U E L A 
U N I O N 
EL 
N A M S U D 
R A L E 
ZE L A Ν Ο ε 
V A L E U R S 
2 I 6 
1 2 6 
2 9 8 
1 26 
2 9 7 
2 6 0 
2 8 3 
I 6 7 
I 2 7 
1 5 4 
a ι 
2 7 
2 I 0 
1 2 6 
2 8 5 
2 9 3 
2 3 2 
12 0 7 9 
2 0 4 1 
72 6 
I 7 2 
I 2 2 
I I 9 
1 4 I 




3 7 4 
4 2 5 
6 4 5 
5 2 7 
I O O O D O L L A R S 
4 6 3 9 3 ί 
3 12 6 
13 0 6 
12 8 1 
4 I 0 
I 3 9 
1 4 8 
4 4 9 
2 0 9 
3 0 4 
2 5 6 
6 5 5 
2 6 4 1 
4 7 2 
19 4 5 
7 6 
2 8 3 
I 0 0 
1 I 
1 S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
6 E A R B E I T E 1 E W A R E N A Ν 
3 5 6 9 
3 8 4 
2 2 9 5 
1 3 5 
I O O O D O L L A R S 
7 0 4 1 5 · 4 3 6 6 9 
1 3 3 1 0 · 3 0 6 4 
I 6 8 I I 
70 3 7 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer te : 9 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
280 e x p o r t 
1 9 5 8 
Bestimmung 
Destination 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A 0 N E 
F I N L A N D E 
. « . F R A N C E 
O R E C E 
H O N O R E 
1 R L A Ν D E 
► • • I T A L I E 
M 0 R V E 0 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U H I 
S U E D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
* · · U Ε Β L 
Y O U O O S L A V 1 E 
E U R O P E N D A 
. · A L O E R Ι E 
. C A H E R O U N R E P 
• C O T E F R S O H A L I 
E T H I O P I E 
O H A H A 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
H A R O C 
Ν Ι Ο Ε R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H 8 R I T A F O R 
• P T O H A N"C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R c ε Ν Τ ι Ν ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N I S T A N 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N C K O N O 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J 0 R D A Ν Ι E 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U O 
A S E N D A 
A U S T R A L E 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
S E C R E T 
9 3 1 . 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
. . . C E E 
. A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 




2 4 3 9 2 · 2 4 1 2 0 
3 2 7 1 3 
7 1 1 7 
2 3 4 1 
5 7 9 8 
I 2 
5 1 2 
6 9 9 
1 3 1 
2 9 9 
83 9 
2 7 8 
2 1 
5 9 
7 5 8 
5 7 7 
24 17 
2 5 
4 8 5 
6 4 
4 9 
9 4 9 
1155 
2 74 0 
6 7 
3 0 17 
3 4 9 6 
2 0 9 
2 0 
1 0 2 4 0 
8 8 5 




2 8 15 
4 4 9 9 
7 0 
4 06 
2 2 2 
14 3 4 





4 3 2 6 












19 8 4 
1 6 
2 9 5 
3 a 
1 1 9 
1 0 
2 7 














4 2 4 
8 9 





1 3 2 
3 1 
1 5 7 3 
1 1 
3 3 
1 1 1 
1 S 
3 7 5 
1 5 5 
1 4 1 
9 4 
β 8 
5 3 8 
2 2 3 
16 4 6 5 
3 2 3 5 
14 6 9 
8 0 6 
2 
I Z A 
2 9 3 
4 4 




5 9 3 
1 8 1 
A 9 1 
1 6 
3 7 7 
S C 
4 6 
5 3 0 




1 1 7 2 
I 0 7 
2 0 
1 0 2 3 6 
8 6 5 




2 6 1 2 
4 4 7 5 
2 4 
2 3 9 
1 1 9 
14 3 4 
4 6 6 7 
2 4 
1 1 9 7 
2 6 
A 
4 3 2 3 
2 1 9 
16 2 9 
3 6 
1 5 








12 7 9 
1 5 


































5 3 7 
Italia 
9 7 7 4 
14 2 2 
3 15 1 
Ι θ Β 
I 3 9 
7 A 
Ζ 6 4 
1 b 2 
2 2 0 
1 9 1 1 
ι ε 
Ρ 5 7 
2 9 8 6 
| 4 | | 
β 0 
5 6 
2 5 9 9 
3 3 6 
2 2 
Ι Ι 3 
Ι 6 7 
15 3 4 
7 Ι 
Ι 5 2 
H A R C H E N R E T O U R T R A N S A C S P E C 
R U E C K W A R E N U B E S O N D 
I O O O O O L L A R S 
9 1 5 4 0 5 8 2 2 1 
1 8 9 4 2 1 0 0 0 4 
9 2 7 10 2 
7 16 7 1 4 8 1 1 5 
1 3 2 9 9 1 0 2 2 0 
3 8 0 4 3 5 7 4 
IN U AL 
Nederland 
Ι Ζ 0 
6 2 6 6 
2 3 9 7 
8 C Q 
1 8 0 3 
I 0 
I 6 6 
2 6 5 
I 2 
Ι Α Ζ 




1 6 2 





A 1 0 
7 2 9 
Ζ b A 
2 9 
1 1 

















3 7 9 
33 
4 1 












































2 2 3 
1 A 
Z F 
W E R T E 
14 3 0 2 
13 16 
I 2 7 
12 8 5 9 
I 6 4 
1 1 4 
U.E.B.L 
1 2 2 





































19 0 17 
7 6 2 2 
6 9 6 
10 6 9 7 
2 8 9 5 
1 1 6 
Bestimmung 
Destination 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R E 
D A N E M A R K 
ε s Ρ A 0 Ν E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
• • • F R A N C E 
O R E C E 
H O N G R E 
1 R L A N O E 
1 S L A Ν D ε 
• • • I T A L I E 
H 0 R V E G E 
• • • P A Y S 8 A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U C A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U E 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V ι ε 
» « A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
ε T H 1 0 Ρ 1 E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
» P T O H A N C A E F 
. P T O K A N C A 0 F 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β Ι E 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A Ï T I 
H E X I O U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A K A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A ο ε Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R O A Ν ι ε 
κ ow ε ι τ 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L IE 
. N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
9 4 1 . 0 
v A L ε U R S 
M ο Ν D ε 
• · ­ C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A H E R N O R D 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 




16 9 9 
I 4 8 
8 5 4 
I 5 3 
4 5 Β 
3 6 8 0 




2 0 5 θ 
5 3 4 
76 06 
2 7 6 
426 
I 0 7 
3 5 9 7 
2 15 3 
4 0 3 6 
22 2 
I 9 I 
2 9 6 2 
1 8 
7 5 9 
5 1 
2 0 






1 2 6 
9 8 
6 1 8 
1 1 4 
5 1 
7 2 




3 7 2 
5 00 
3 0 
2 0 4 
2 8 3 
1 4 1 




3 5 2 1 
1 0 
2 9 












5 6 6 
4 5 
2 I 
1 0 0 
78 5 
2 9 4 
7 3 
1 1 9 
ι e 6 
6 2 0 
6 5 
2 1 
1 5 4 
2 4 










3 2 7 4 1 
1 1 3 3 2 
A N I M A U 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland 
3 a a 
15 7 3 
I A 2 
6 9 7 
1 1 9 
2 5 1 
2 2 4 3 




16 3 3 
4 2 3 
3 6 8 0 
1 1 9 
1 4 4 
3 1 
2 3 9 0 
15 4 6 
3 4 4 7 
I 9 8 
1 2 8 





















































I I 6 












1 6 0 
3 2 





2 5 0 
8 
4 
































































2 3 6 




1 1 3 3 2 
X Z O O C H E N S C H A T S S I M 
Z O O T E R E H U N D E K A T Z E N U O C L 
2 9 0 0 
9 9 I 
7 7 
18 3 2 
5 2 6 







2 2 4 8 
4 9 
1 1 4 
6 
1 5 2 
3 0 
2 0 5 




2 6 1 
87 
3 9 2 6 
1 5 5 
2 78 
7 6 
1 0 8 3 
5 9 8 
5 8 3 
23 
5 Β 



















1 4 1 
449 










































3 0 6 7 
O O O D O L L A R S V E R T E 
6 11 1 5 9 
12 5 3 5 
6 6 
4 6 6 5 8 
2 11 A 






17 6 4 
7 05 
| 10 5 8 
2 3 9 
5 6 6 








2 3 0 
7 2 






W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 9 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs utttalres: 9 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
e x p o r t 








Destination Deutschland (BR) 
P O L 
P O R 
R O Y 
S U E 
SU 1 
TCH 
I T A L I E 
PAYS BAS 
OG NE 
T U C A L 
A U ME UNI 
DE 
SSE 
ε c ο s L ο ν 
• U E 
Y O U G O S L A V I E 
LCER ι ε 
PTE 
B E L G E S 
ANC A 0 
ON SUD AFR 
S 1 L 
ADA 
PTC 
Ρ Τ ï 
U Ν 1 
Β R E 
C A N 
C U B 
E T A 
H E X 





1 Q UE 
ε ζ υ ε L A 
ε U N I O N 
ON 
L I P P 1 Ν ε s 
V A L E U R S 
O N D E 
• . c ε ε 
AOH 
PAYS T E R S 
DONT AELE 
DONT AKER NORD 
> . A 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
L L E H A C N E 
I C H E 
H A R K 
Ο Ν Ε 
A N D E 
R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
U G A L 
B R I T E U R 
U H E U N I 
S E 
P O R T 
P T O K 
R O T A 
S U E D 
S U I S 
T U R Q 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. « A L G E R I E 
ε c γ ρ τ ε 
E T H I O P I E 
L I B E 
L Ι β Y 
H A R O 
H I C E 
• P T O 
P T O H 
P T O M 
• P T O 
• P T O 
P T O M 
SOI 
R I A 
H B E L G E S 
B R I T AF 
B R I T AF 
H A N C A E 
H A N C A C 
P O R T U C A 
A L I E IT 
5 A N S O U D
U N I Ó 
A R G E N T I Ν ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
H E X I O U E 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
S A L V 
V E N E 
A R A B 
B A H R 
B l R H A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
I H D E U N I O l i 
Ι Ν D O Ν ε S Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R Ο Α Ν I ε 
K O W E I T 
L I B A N 
H A L A I 5 E F E O 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
5 Y R I E 
T H A I L A N D E 
l E T N A K S U D 
J S T R A L E 
O U V Z E L A N D E 
A D O R 
Ζ U E L A 
ΐε S E O U D I T E 
5 0 7 1 9 
Ι Β 6 4 7 
13 0 5 
3 0 7 6 7 
3 0 2 9 
7 3 2 7 
13 0 6 7 
129 1 
1 3 2 
76 4 
1 O O 
119 5 
8 3 
2 3 1 
6 5 7 
2 8 3 1 
3 8 7 
I 3 
3 02 
13 2 3 
IOOO O O L L A R S 
3 0 7 
I 5 I 
5 I 0 
1 2 6 
I 2 0 
I 4 4 
4 Z 
A 6 
3 0 6 
2 7 
4 5 7 
A 4 
6 15 6 
3 5 2 9 
3 0 0 
7 5b 
4 I 5 
1 3 5 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E C S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
W E R T E 
6 16 5 3 6 1 9 4 
2 14 9 14 
2 Z b 
I C 6 
I 4 6 Z 
V A L E U R S 
M Ο Ν Ο E • ·. CE ε 
• A O H 
P A Y S T E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
• • I T A L I E 
• A L G E R E 
C A H E R O U N R E P 
H A R 0 C 
• P T O K A N C A E 1 
• P T O M A N C A 0 I 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
. . . C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
V A L E U R S 
M 0 H D E 
. · . C E E 
. A O H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
O O N T A M E R N O R D 
AU Τ R I CH ε 
O A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N O F 
. . · F R A Ν C ε 
G R E C E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U Ε Ο E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U E Β L 
• • A L G E R I E 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
L I B Y E 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
V A L E U R S 
H O H D E 
• · · C E ε 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D O N T A M E R N O R D 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• · . F R A N C E 
H Ο Ν C R E 
• • • I T A L E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ OL 0 C Ν E 
S U E D E 
S U I S S E 
H A RO C 
B R E S I L 
P A Y S 
D O N T 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
M O N N A Ι E 5 
N I C H T IN 
N O N EN 
U M L A U F 
C I R C U L SF O 
8 E F H U E N Z E N 
I O O O D O L L A R S 
10 3 2 
14 9 2 
1 1 0 3 2 
190 5 
103 2 
Β 0 9 5 
4 23 4 
000 D O L L A R S 
5 7 2 6 
10 9 0 
4 6 3 6 
2 56 5 
5 2 4 7 
7 8 9 
10 3 2 
3 4 2 6 
16 6 9 
OR ET A L L I A G E S BRUT 
GOLD U L E G I E R U N G E N L 
I OUVRE 
3E ARE 
10 2 4 3 
15 8 9 
10)6 
7 6 3 8 
3 9 9 7 
6 4 






I 3 0 
2 9 5 
7 0 7 
I 3 0 
P L A Q U E 0 OR B R U T 0 
G O L O P L A T T E R U N G E N 
I O O O D O L L A R S 
W e r t e : 1 000 9 M e n g e n : Tonnen Talls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te : 9 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quant i tés : Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
282 e x p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BRI 
Bestimmung 
Dest inat ion Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
. A O H 
P A Y S T E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
f · · C E E 
• A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A H E R N O R D 
• P T O H B E L O E S 
C E N O R E 5 D E B R I 5 E T D E C H E T S D C 
O O L O A S C H E A B F A E L L E U S C H R O T T 
I O O O O O L L A R S 
H O Ν Ν Δ I E S A R G E N T H E T C O H E N C I R 
I N U H L A U F B E F I N D L I C H E H U E N Z E N 
I O O O O O L L A R S 
2 7 8 
8 
2 6 8 
W e r t e : 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 9 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por Days et porprodufts en Annexe 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destination, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, geklasseerd naar produkten 
Exports by destination, broken down by commodities 

e x p o r t 283 
CodeCST 
0 0 I 
0 I 1 
0 I 2 
0 1 3 
0 2 2 
02 3 
02 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 47 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
OSA 
0 5 5 
0 6 1 
06 2 
0 7 I 
07 2 
0 7 3 
07 4 
07 5 
0 8 1 
0 9 1 
09 9 
I 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 I 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
26 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
26 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
275 
276 
2 8 1 
28 2 
2 B 3 
2 6 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
42 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
52 1 
5 3 1 
53 2 
53 3 
S 4 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
65 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
EWG­CEE 
H O N 
V A L E U R S 
3 8 2 17 
8 8 0 9 5 
2 2 17 8 
12 4 7 2 0 
1 16 17 3 
4 0 9 3 7 
1 15 0 3 2 
10 8 4 0 5 
5 5 0 8 3 
15 5 7 5 
1 0 9 7 2 8 
3 5 7 4 8 
9 64 5 
20 5 3 
10 7 4 6 
6 6 5 8 6 
10 006 
6 10 2 3 
2 3 7 1 6 4 
5 7 5 0 
4 9 15 3 
2 8 2 3 3 3 
8 0 2 16 
I 1 4 9 0 8 
2 2 3 3 6 
13 5 7 5 
7 0758 
2 7 1 4 I 
15 9 0 
3 1 8 B 
6 7 9 9 2 
4 4 2 2 9 
2 7 9 6 4 
8 8 2 7 
2 6 0 7 5 1 
2 3 5 26 
2 2 6 0 0 
5 15 2 3 
10 5 86 
1275 1 
8 9 5 3 
4 6 9 9 
3 2 4 14 
4 2 7 4 7 
2 16 5 
3 0 17 6 
2 3 63 
19 14 8 5 
18 8 5 9 
I B 0 8 
4 4 5 0 2 
7 19 58 
3 07 97 
9 9 5 7 
4 3 4 8 7 
7 0 1/) 
26 37 3 
5 4 8 0 1 
7 2783 
6 5 6 9 9 
1 6 4 5 6 
18 3 8 6 
2 A 1 
3 53 22 
1 5 6 6 2 5 
7 1 5 9 2 4 
5 93 4 
9 7 167 9 
19 2 6 8 
10 2 2 0 
2 9 8 9 4 
29 74 7 
4 1768 
2 7 0 2 1 
3 4 8 2 4 2 
1 2 3 4 8 0 
10 9 4 7 3 
6 7 5 
19 0 9 9 
6 4 5 6 2 
14 7 6 2 
6 8 8 11 
2 4 0 6 6 0 
5 60 93 
4 4 9 14 
4 9 5 4 3 
4 17 9 9 1 
2 2 2 19 
2 2 8 6 9 1 
19 7 5 8 8 
9 14 12 
123 24 
1 2 4 I 6 
4 0 4 3 4 
15 0 17 7 
5 6 3 6 4 
4 2 7 7 6 
2 8 17 
I 47 28 3 
6 3 3 6 6 
4 4 2 3 5 7 
3 2 2 0 2 1 
4 7 5 4 6 8 
5 0729 
7 3 5 8 8 
1 10 9 4 6 
7 4 9 9 5 
8 0 6 7 1 






100 0 0 0 L 
6 0 0 4 
12 7 5 1 
4 I 
9 5 0 7 
2 3 2 
4 
6 7 5 0 
7 6 
956 1 
3 7 9 0 
2 0 4 7 
7 I 9 
3 8 1 
4 3 0 
3 9 5 2 
2 2 6 3 6 
5 6 5 1 
6 46 9 
14 2 5 
1 8 6 
10 7 9 
2 7 0 4 9 
10 0 1 
2 8 11 
118 3 
2 7 0 9 
2 0 5 0 
3 2 0 6 
3 5 5 
5 8 8 
17 6 2 5 
52 1 
5 6 6 1 
7 2 3 
2 4 7 5 9 
113 2 
119 5 
12 14 9 
115 8 
4 0 9 
4 6 6 8 
37 3 
5 4 6 8 
6 9 0 1 
9 2 
10 9 9 0 
3 7 
14 4 7 9 
9 4 6 4 
9 4 0 
4 5 9 
3 7 293 
5 7 0 5 
139 1 
6 7 2 1 
14 0 1 
169 0 
2 4 4 17 
3 0 7 1 
3 17 2 1 
17 2 9 
3 6 13 
4 
7 4 12 
114 7 8 
4 7 9 960 
9 
9 4 7 4 0 
5 6 9 2 
β 8 9 4 
4 69 7 
437 7 
10 2 9 8 
2 0 7 5 6 9 
6 4 0 7 2 
5 6 8 8 6 
6 0 
4 8 4 3 
6 6 0 12 
5 0 0 6 
3 3 2 9 9 
8 6 6 7 5 
3 09 3 
5 0 2 8 
17 5 7 2 
13 17 5 9 
10 3 0 6 
14 5 0 4 2 
9 9 6 7 6 
2 8 3 15 
5 5 5 5 
4 6 5 5 
2 7 6 7 6 
4 13 2 5 
16 8 13 
12 10 3 
4 7 2 
3 9 6 0 7 
I 9 3 1 7 
7 17 4 2 
7 2 4 6 0 
10 0 13 8 
7 7 8 7 
2 5 5 5 5 
10 8 3 5 
1 2 2 5 6 
1 9 7 4 4 
3 4 θ 5 5 
6 0 0 6 
1 0 1 9 1 
2 4 2 4 
3 0 19 8 
17 3 9 4 
10 9 3 7 
2 7 5 6 6 
6 4 3 
1 1 7 5 4 
4 7 5 8 
7 7 12 8 
2 2 4 6 
3 4 θ 4 
9 6 7 
16 3 2 
2 8 8 θ 7 
7 1 8 
1 7 8 3 9 
14 4 0 5 
4 6 2 3 
12 6 6 4 
3 12 7 6 
17 0 6 1 
8 6 2 6 9 
9 0 6 1 
19 13 
2 7 2 1 
9 8 2 2 
7 8 
9 6 6 
1 4 3 7 0 
114 19 
9 3 5 6 
7 2 5 8 
1 6 9 0 0 3 
3 5 8 0 
4 0 5 6 
13 2 2 9 
6 7 2 7 
3 3 6 5 
9 2 4 
2 9 5 3 
17 0 4 6 
2 8 6 2 9 
4 8 9 
5 4 0 2 
4 5 9 
1 0 2 5 5 2 
1 7 Β 7 
5 1 
2 0 3 9 
9 2 0 3 
6 6 9 1 
7 7 2 4 
5 9 15 
14 6 3 
8 0 6 
1 0 5 0 4 
6 0 7 7 2 
2 14 6 3 
5 5 4 5 
6 1 4 
9 5 4 6 
19 2 7 7 
8 2 5 4 0 
10 7 5 
2 1 5 3 7 4 
12 4 4 9 
9 7 8 9 
6 2 2 0 
1 4 7 3 2 
2 9 20 
17 6 7 
4 7 9 5 1 
3 0 8 3 9 
2 3 Β 7 2 
Β 1 1 
4 19 9 
9 2 0 6 
3 9 0 1 
1 0 9 3 2 
9 2 14 3 
2 8 7 0 2 
3 7 0 5 1 
2 0 7 0 5 
6 3 5 6 3 
7 2 3 9 
3 0 7 16 
3 3 5 0 4 
3 7 9 3 9 
14 5 7 
19 4 2 
6 2 6 1 
6 0 5 9 2 
2 6 3 47 
15 7 5 2 
5 7 1 
3 0 9 3 7 
2 5 3 3 7 
13 3 5 15 
9 2 7 2 1 
1 1 19 3 7 
3 4 6 3 6 
14 3 16 
3 0 10 6 
6 0 18 
16 8 8 7 
13 4 3 5 
Italia 
V E L 
ARS 
1 a 6 
3 9 2 
10 6 9 
7 7 15 
6 8 
2 1 
2 5 0 19 
90 
6 8 3 
θ Ι θ 
2 6 0 2 9 
2 4 10 0 
2 0 9 
5 9 4 
14 3 9 4 
A 0 
4 5 96 
2 0 0 6 4 9 
7 7 0 
16 8 5 1 
6 2 2 0 9 
4 6 7 0 2 
19 4 5 
16 8 2 
1 C 
7 2 16 
13 29 
5 
4 0 9 
6 4 7 5 
1 2 
1 6 4 e 
4 46 
4 2 4 3 5 
13 14 9 
7 9 6 
7 9 7 3 
3 5 9 
5 I 9 
A 1 7 
1 05 
2 1 1 
6 1 0 
15 4 7 
2 12 6 
16 0 9 
3 3 10 
16 4 1 
3 8 
5 6 2 1 
13 9 4 1 
9 1 9 
5 4 
14 0 0 0 
3 8 9 9 
6 4 2 
7 6 5 5 
4 7 3 1 
9 3 
5 15 3 
3 3 5 
3 1 3 0 
2 2 6 7 6 
10 5 2 
3 0 6 3 
18 3 9 18 
112 7 
2 8 9 
56 
9 ! 03 
6 0 
3 5 7 2 2 
14 0 16 
6 6 8 2 
1 2 2 
3 7 5 2 
4 2 3 5 
2 7 6 6 
2 0 9 6 5 
1 1 2 5 3 
5 4 9 
4 8 4 
3 6 3 0 7 
I 8 6 0 
2 4 15 8 
4 6 17 
4 5 9 9 
2 9 19 
4 1 9 6 
2 6 2 6 
18 5 0 7 
6 2 7 9 
5 5 7 7 
7 4 2 
5 1 5 7 
3 4 2 3 
6 1 7 7 2 
3 8 4 3 6 
13 4 9 9 7 
6 0 2 9 
9 2 5 8 
2 19 10 
6 17 9 
12 4 0 1 
3 0 B ε 
Nederland 
τ 
« E R T E 
19 3 12 
5 6 3 8 9 
I 8 3 I 2 
7 5 1 8 E 
9 4 7 7 4 
2 7 5 8 2 
5 5 0 9 6 
9 9 19 9 
2 7 6 4 4 
5 Ρ 7 0 
4 3 4 
5 0 8 6 
S 2 1 I 
3 6 7 
4 4 4 9 
I 6 2 
3 C 4 4 
19 2 8 6 
14 7 0 1 
8 1 
14 2 3 9 
13 0 2 4 6 
10 8 16 
9 5 5 3 
9 5 10 
4 2 7 2 
5 8 13 7 
9 5 8 4 
10 3 4 
1 1 7 2 
2 2 0 6 7 
2 9 12 5 
9 0 14 
I 7 0 
2 2 6 3 5 
4 8 7 1 
10 4 3 2 
12 6 4 2 
14 2 4 
7 118 
6 9 2 
6 7 9 
3 6 4 9 
1 4 8 2 
2 6 
9 3 5 6 
2 
8 9 4 7 
3 3 3 0 
6 8 
I 0 I 5 2 
5 6 2 3 
12 0 4 8 
5 6 7 
5 6 8 1 
1 6 4 
2 3 0 
6 9 5 7 
2 17 9 
6 4 3 8 
1 1 1 7 
9 19 0 
1 8 3 
8 7 3 3 
9 10 3 0 
6 8 4 6 1 
3 5 4 17 3 
4 3 1 
9 2 6 7 
6 3 9 9 
2 0 6 8 3 
12 7 9 4 
4 4 5 2 4 
3 4 3 8 
5 5 3 3 
4 
4 167 
3 5 6 7 
10 3 9 
16 7 0 5 
2 7 B 2 1 
8 9 2 4 
13 5 9 
5 0 3 6 
5 3 7 5 0 
2 3 4 
17 7 2 0 
4 6 2 8 4 
I 1 6 3 7 
118 2 
Ζ 1 1 
12 16 
16 8 6 0 
3 2 2 5 
5 9 9 0 
9 8 1 
4 2 Ζ β 9 
1 2 4 4 3 
6 16 4 4 
7 7 4 8 9 
5 3 5 6 7 
7 3 6 
12 3 0 5 
15 5 4 6 
15 7 5 5 
1 0 4 6 
û 6 A C 
1 9 
U.E.B.L 
4 7 0 7 
6 3 7 2 
3 I 2 
2 115 
3 7 0 5 
2 3 9 3 
6 C I 
8 19 7 
5 4 4 1 
3 3 9 
ή 0 9 0 
3 5 9 7 
5 6 9 
8 0 
1 I 9 
5 0 9 
3 5 3 
12 8 3 3 
5 9 6 4 
9 0 
2 3 2 0 
3 15 5 3 
4 6 3 6 
14 3 10 
9 0 2 
4 6 7 1 
6 3 4 
3 2 00 
Ι Ι β 
Z 3 
7 4 5 5 
3 15 2 
2 2 6 5 
2 3 0 
19 19 
7 9 4 
6 119 
5 5 3 0 
9 ι a 
13 4 0 
2 2 3 2 
5 θ 9 
5 6 4 0 
2 9 2 5 
1 1 
2 3 0 0 
Z 6 
6 2 19 7 
2 6 3 7 
7 1 I 
2 6 2 3 1 
5 8 9 8 
5 4 3 4 
2 2 1 
9 17 0 
6 3 
2 3 0 0 5 
5 2 6 8 
2 0 3 0 
5 9 8 4 
2 9 14 
4 6 2 6 
5 A 
6 5 0 1 
12 16 4 
8 3 8 9 1 
17 8 7 
1 2 3 4 7 4 
5 2 2 4 
3 8 6 3 
4 4 65 
2 10 2 
12 4 7 6 
1 1 I 1 5 
16 5 0 0 
5 7 6 8 
2 3 
6 0 1 
5 10 9 
12 8 5 6 
4 12 1 
9 2 7 
5 7 4 4 
13 2 6 12 
2 Ζ Β 0 
1 1 0 5 5 
13 5 0 7 
6 9 2 2 
1 2 11 
1 1 1 2 
2 6 5 5 
12 8 7 3 
5 7 0 0 
3 3 Z A 
Z 1 
2 6 9 9 3 
2 6 4 6 
9 3 6 8 4 
4 0 0 9 3 
7 A C 2 9 
15 4 1 
12 15 4 
3 2 U 7 
3 4 7 t 5 
3 0 S 9 I 
5 17 5 
5 8 
CodeCST 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
67 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
67 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
93 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
X 0 0 
X 1 0 
T O T A L 
0 11 T 
'0 12 7 
0 13 T 
0 2 3 T 
0 2 4 T 
0 3 1 T 
0 3 2 T 
0 4 1 HT 
0 4 2 T 
0 4 3 HT 
0 4 4 KT 
0 4 5 T 
0 4 6 T 
0 4 7 T 
0 5 1 MT 
0 5 2 T 
0 5 4 
0 6 1 T 
06 2 T 
0 7 3 T 
0 7 5 T 
0 8 1 HT 
0 9| T 
III T 
112 HT 
12 1 T 
12 2 T 
2 11 T 
■ 2 1 2 T 
2 2 1 MT 
2 3 1 T 
2 4 2 HT 
2 4 3 HT 
2 4 4 T 
2 5 1 HT 
2 6 1 T 
2 6 2 T 
EWG-CEE 
4 2 2 9 0 
13 13 6 8 
7 5 0 5 1 
5 4 1 7 4 
16 5 3 5 1 
7 4 2 6 2 
2 0 1 3 6 9 
6 3 7 6 4 7 
8 5 9 4 6 6 
1 18 5 4 6 
110 0 9 8 
6 4 8 9 1 
4 0 9 14 5 
3 8 9 11 
2 3 8 2 8 6 
9 5 0 4 
10 0 9 9 7 
2 8 4 10 
4 7 4 8 2 
7 8 813 
2 8 17 8 
12 4 2 9 1 
6 10 2 6 
8 9 6 2 6 
6 7 3 2 6 
1 2 7 6 0 6 
4 6 5 0 0 
7 2 4 3 4 
1 9 0 7 3 7 
3 9 9 4 9 4 
1 6 6 0 7 3 
1 6 8 7 8 6 
3 1 8 I B 9 
2 6 5 12 6 
3 4 7 5 2 2 
1 17 298 4 
3 17 195 
110 6 3 9 
3 4 3567 
13 7 7 0 6 
2 13 16 
3 8 4 4 8 4 
19 15 0 9 
17 6 6 3 4 1 
7 110 5 
10(001 
5 3 2 1 10 
6 4 2 2 1 
6 8 4 6 6 
4 233 2 
3 6 3 10 5 
5 5 26 
1 1 1402 
2 4 6 3 7 2 
8 0 16 1 
12 0 2 6 
7 3 8 13 
13 10 7 7 
1 5 8 4 4 0 
5 13 9 0 
7 12 8 9 
3 3 6 6 0 
2 6 1 19 
7 3 9 6 9 
7 5 683 
7 0 4 15 
9 15 4 0 
2 9 0 0 
5 0 7 19 
3 5 0 5 
110 3 2 
2 7 9 2 2 6 9 3 7 9 4 
Deutschland 
(BR) 
2 7 7 9 3 
2 7 4 2 4 
3 2 9 6 4 
3 6 2 4 1 
2 2 2 2 2 
2 9 8 4 4 
5 5 2 6 7 
15 3 5 9 4 
2 3 7 2 5 5 
4 6 8 0 4 
2 9 0 7 3 
2 7 17 9 
2 14 6 7 9 
2 0 9 8 0 
1 06 60 4 
6 8 2 9 
2 6 7 9 7 
7 5 2 5 
7 2 2 5 
7 5 1 7 
6 16 4 
5 3 5 9 1 
2 5 3 4 7 
2 9 6 5 4 
2 5 2 7 9 
9 3 6 0 3 
3 5 5 6 5 
2 4 5 7 1 
1 1 0 8 7 5 
2 0 8 2 6 6 
12 6 0 8 0 
7 0 4 8 7 
2 3 9 5 1 2 
18 2 5 7 5 
2 4 6 3 1 2 
7 9 4 7 4 0 
18 9 3 3 9 
5 0 5 6 7 
17 0 2 2 1 
7 5 475 
15 7 2 8 
19 4 8 6 0 
1 0 6 4 7 I 
10 0 6 5 3 8 
3 2 4 6 0 
12 3 7 8 
2 5 8 3 9 0 
3 4 1 2 4 
2 4 266 
2 0 3 2 6 
7 4 5 3 8 
5 8 2 
1 0 5 6 6 
19 0 4 5 6 
2 5 4 6 7 
3 2 8 9 
5 9 0 4 1 
6 4 7 8 1 
5 2 3 9 8 
2 1 5 7 0 
4 2 3 0 3 
2 2 7 8 6 
4 5 8 0 
4 7 3 0 9 
3 5 593 
'5822 1 
'6 1 1 
6 2 4 
2 5 4 
5 7 2 6 
8 8 0 3 3 4 6 
Q U A N T I T E i 
1 1 09 I 0 
3 12 4 5 
10 7 0 2 6 
6 14 2 7 
1 5 6 6 8 4 
2 3 5 6 6 9 
2 6 18 7 
18 4 7 
2 6 0 2 9 1 
1 4 3 
2 8 
17 5 0 9 4 
10 6 2 6 8 3 
15 3 18 9 
13 0 1 
13 4 2 7 
2 9 0 7 
7 5 1090 
3 7 9 5 0 
2 4 9 6 9 
7 5 6 1 
14 6 7 
1 4 2 9 2 7 
6 B 9 1 2 6 
8 1 9 
19 8 7 0 
7 6 3 7 
I 13 7 8 2 
8 3 9 5 
65 
3 0 9 6 7 
1 1 0 2 
6 5 4 
/ 6 9 5 
3 4 5 
4 7 4 
1 1 2 I 6 5 
1 7 8 7 3 
5 I 
7 7 4 4 
3 
7 8 4 5 
3 6 9 9 0 
6 5 5 2 
2 7 
5 3 8 5 
6 
6 
7 9 2 3 4 
4 2 8 1 7 6 
1 2 0 3 4 3 
6 
30 5 
1 2 0 
13 8 9 6 
16 8 0 
2 19 2 
A I Ζ 
3 5 9 
13 6 1 
5 6 3 7 4 2 
I 4 3 
10 6 1 
3 2 3 
2 6 8 9 4 
38 5 
1 
15 10 1 
1 3 4 
1 0 4 
3 7 7 
1 0 1 
1 9 
119 4 6 
Tab. 2 
France 
6 5 3 5 
2 3 2 6 3 
2 1 7 3 5 
8 2 3 5 
6 6 0 2 
2 8 9 5 0 
2 2 6 7 7 
I 8 6 0 7 8 
2 5 7 9 6 1 
2 1 1 9 5 
3 8 9 3 6 
19 4 8 4 
I 1 4 9 0 3 
4 8 3 0 
10 8 4 8 
15 8 6 
3 2 5 0 4 
4 0 2 3 
7 2 3 
5 7 4 
2 4 4 1 
3 0 5 0 5 
2 2 201 
17 3 2 3 
12 5 16 
2 1 2 I 8 
6 2 4 4 
2 2 15 3 
3 2 3 9 6 
5 8 6 4 2 
2 3 7 12 
3 53 89 
2 0 0 2 2 
2 19 2 8 
4 2 0 8 3 
I 6 0 0 7 2 
6 6 6 0 6 
2 8 436 
4 2 19 0 
2 9 7 7 6 
26 57 
5 2014 
3 2 4 6 2 
4 4 9 7 19 
2 2 4 3 0 
5 1 2 2 0 
4 2 3 10 
15 7 4 0 
2 7 5 6 5 
13 9 7 2 
1 3 6 9 7 6 
2 9 9 1 
3 7 3 4 9 
3 6 2 0 5 
13 5 4 9 
7 0 0 8 
10 5 6 5 
15 6 18 
5 7 0 5 5 
96 0 3 
13 6 8 4 
66 4 7 
14 6 4 0 
13 862 
13 984 
4 36 69 
1 5 9 
6 8 9 
3 17 0 
5 2 4 7 
SI 2 0 4 0 9 
8 7 4 1 
1 8 15 
3 0 4 2 2 
1 2 4 6 2 
2 7635 
3 4 6 6 0 
4 9 2 5 
I 3 1 1 
1 4 5 3 4 ■ 
5 6 
1 5 
2 0 5 4 4 
3 9 18 2 5 
6 9 5 9 
5 3 
8 4 9 8 
3 3 3 
5 2 5 12 1 
1 3 6 7 7 
9 2 8 2 
I 1 1 6 
3 8 7 
3 6 0 4 9 
8 0 4 8 4 
3 9 5 
2 18 4 
13 5 8 
2 5 8 6 5 
6 5 7 4 
2 1 
4 9 5 0 
6 9 4 
5 0 1 
3 7 6 8 
4 6 
7 3 
5 7 6 6 1 
Italia 
4 1 4 7 
13 77 
9 3 0 4 
5 4 4 5 
2 8 4 9 
13 3 3 
2 2 5 5 0 
1 1 7 5 Ρ 
5 5 3 5 0 
26 53 
1 0 9 9 I 
1 0 7 1 
4 3 0 0 0 
5 5 5 
86 7 1 
4 9 6 
9 5 0 2 
2 4 5 
3 122 
36 
2 3 7 7 
2 2 8 5 5 
4 4 4 2 
2 5 8 4 
6 0 7 8 
5 9 9 3 
2 5 3 0 
8 1 2 1 
16 5 6 6 
6 1 1 6 2 
3 9 2 8 
4 3 4 10 
3 6 6 2 2 
3 4 5 5 4 
19 0 2 3 
I 0 4 0 3 4 
2 5 102 
8 5 9 4 
1 0 7 7 8 
3 4 3 4 
1 1 0 2 
12 9 5 8 
126 29 
2 20 3 54 
5 8 5 2 
10 3 93 
7 4 4 7 9 
2 9 5 7 
5 9 4 6 
63 53 
7 14 5 3 
I 9 
4 9 8 4 3 
1 0 7 2 4 
S 2 1 8 
10 19 
5 5 1 
1 0 3 5 9 
6 6 03 
5 19 0 
9 7 16 
3 4 2 1 
1 1 7 3 
109 56 
16 7 15 
1 6 8 1 1 
70 4 7 
4 0 
1 
2 5 4 9 0 3 7 
3 1 3 
4 9 4 
4 9 0 3 
1 5 
2 2 9 2 2 
10 22 
8 0 1 
4 3 4 
1 8 3 8 7 2 
2 2 7 9 
2 3 6 7 2 2 
3 4 1 
I I I I 
4 3 5 3 
6 5 4 
17 4 15 
13 5 0 
8 6 3 
13 26 
t 5 2 
2 5 
8 3 4 7 
I 8 7 
12 9 3 4 
4 9 2 
9 6 4 4 






2 6 7 
3 4 4 1 
Nederland 
2 8 0 8 
1 0 5 4 5 
16 6 5 
3 12 1 
2 5 6 9 5 
9 0 9 1 
2 2 9 7 6 
9 7 13 
6 3 4 6 3 
5 7 6 8 
7 8 3 
4 6 4 2 
13 4 6 7 
8 4 0 8 
10 4 8 9 
3 6 I 
1 0 3 0 2 
1 5 8 7 
2 9 8 0 
5 19 4 6 
3 3 B 
6 4 0 8 
4 0 8 1 
7 5 5 9 
8 6 2 2 
2 0 0 8 
1 5 0 4 
116 0 9 
12 4 11 
3 2 15 5 
3 7 3 0 
17 9 6 0 
7 19 0 
6 7 12 
3 0 8 2 2 
5 6 3 9 3 
19 2 3 9 
9 9 5 3 
7 7 15 7 
2 6 7 17 
10 16 
9 0 2 4 8 
4 7 5 0 
2 0 3 3 9 
6 12 2 
2 2 3 3 2 
1 0 7 7 9 5 
7 4 9 6 
8 9 4 0 
13 9 3 
3 7 4 3 5 
2 0 4 
8 3 5 1 
7 3 6 2 
16 5 4 
2 4 9 
3 8 5 
3 113 5 
16 8 6 0 
6 1 1 4 
2 6 3 0 
5 1 8 
3 3 9 5 
3 8 9 
3 2 9 6 
9 5 2 5 
14 3 0 2 
17 6 4 
6 16 5 
6 1 
3 I 7 1 95 0 
K E N G ε N 
7 3 3 7 2 
2 8 6 3 9 
6 15 3 3 
4 4 12 1 
9 7 6 3 4 
I 4 7 8 7 0 
13 4-09 
4 
3 18 5 1 
7 3 
5 
7 16 0 9 
15 6 2 
2 14 7 6 
9 I 
I 4 6 
12 9 3 
8 9 9 4 5 
19 5 4 5 
9 3 9 0 
4 6 8 4 
4 7 9 
9 4 0 2 8 
3 4 5 9 4 
8 0 
2 7 6 6 
2 8 4 3 
3 18 5 6 
4 6 0 
3 3 
5 0 3 5 
9 3 
1 4 
3 3 I 
1 A 2 
1 
6 9 9 4 
U.E.B.L 
10 0 2 
6 8 7 5 9 
9 3 8 3 
113 2 
I 0 7 9 8 3 
5 0 4 4 
7 7 8 9 9 
2 7 6 5 0 4 
2 4 5 4 17 
4 2 1 2 6 
3 0 3 15 
3 2 5 1 S 
2 3 0 96 
4 13 8 
10 16 7 6 
' 2 3 2 
1 9 e 9 2 
15 0 3 0 
3 3 4 3 2 
18 7 4 0 
16 8 5 8 
10 9 3 2 
4 9 5 5 
3 2 5 0 6 
14 6 3 3 
4 7 8 4 
6 5 7 
5 9 8 0 
Ι Β 4 θ 7 
3 9 2 4 9 
8 6 2 3 
15 4 0 
14 6 4 3 
19 3 5 7 
7 2 8 2 
5 7 7 4 5 
16 7 0 9 
13 0 8 9 
4 3 2 2 1 
2 3 0 2 
Β I I 
3 4 4 0 4 
3 5 1 9 7 
6 9 3 9 1 
4 2 4 1 
4 6 78 
4 9 136 
3 9 0 4 
17 27 
2 6 6 
4 2 7 0 1 
17 3 0 
5 2 7 3 
3 6 2 5 
3 4 2 73 
4 6 I 
3 2 7 1 
9 1 8 4 
2 1 5 0 4 
6 9 13 
2 7 5 6 
2 8 8 
23 3 1 
14 5 3 
6 0 9 5 
A 1 0 
19 0 17 
3 6 6 
3 6 19 4 
1 9 
2 7 8 3 0 4 9 0 5 2 
10611 
2 4 6 
2 4 2 4 
4 8 2 6 
6 4 8 
15 127 
' 5 0 0 
7 1 
2 4 6 4 9 
Β 
1 
14 2 8 
4 3 9 8 





16 9 8 
3 2 4 2 
2 0 
9 0 
114 6 4 
19 5 9 
I 4 
9 0 5 
2 6 2 1 
19 5 0 1 
5 9 7 
9 
4 9 9 8 




1 1 4 
3 2 1 2 3 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : ilehe im Anhanj Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlGssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
La désignation det produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
284 e x p o r t 
1 9 5 8 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 Β 6 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 I 
5 2 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 1 
s a ι 
6 2 1 
6 3 I 
6 3 3 
6 4 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 I 
0 I 1 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 1 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
07 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
07 5 
2 4 4 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
26 7 
27 I 
2 7 3 
2 7 4 
27 5 
Deutschland 
6 7 0 0 1 
1 0 3 3 3 
I 9 9 3 6 Γ, 
I 15 19 4 
1 4 7 0 9 4 
6 I I 
1 4 9 3 3 
2 9 4 
16 8 19 
16 9 1 
4 9 6 
2 2 2 2 3 0 
I 0 
3 5 1 4 9 
3 2 9 
3 0 7 2 8 
1 2 0 1 2 7 
6 1 2 3 4 
I 1 6 6 4 7 
I I 0 9 0 5 
3 2 7 I I I 
6 4 8 6 
15 6 2 2 
1 0 6 2 5 
3 2 2 0 3 I 
7 5 7 0 3 4 
2 9 4 8 9 
8 9 4 
3 5 5 8 3 
1 Β 0 2 4 6 
5 6 15 
6 9 2 18 6 
2 5 19 0 2 
10 9 4 2 1 
4 8 0 1 
7 2 5 2 1 1 
2 133:7 9 2 
5 9 4 1 
5 I 3 Β 
6 I 0 I 5 2 
4 6 6 I 0 I 
17 9 4 6 5 7 
3 6 13 9 2 
4 2 8 9 
14 2 2 3 0 
1 2 6 0 5 0 
2 2 8 6 9 3 
3 9 4 2 5 
P A Y S 0 E 
/ A L ε U R Ξ 
2 5 6 9 7 
5 8 4 8 4 
16 7 4 
1 2 4 6 7 
1 7 4 2 6 
9 2 17 
5 2 8 8 9 
I 0 3 6 7 6 
3 2 4 7 9 
4 0 6 5 
3 0 9 5 8 
5 7 5 1 
6 8 2 5 
5 2 6 
6 9 7 2 
7 3 0 2 
5 4 5 2 
2 I 2 0 0 
13 7 2 4 4 
1 4 Β 3 
1 2 0 6 1 
I 2 9 9 3 7 
13 0 9 1 
3 9 8 1 
5 4 2 6 
6 2 4 4 
1 2 3 6 5 
1 1 7 5 0 
5 3 5 
8 3 2 
4 0 3 4 4 
5 9 0 5 
9 17 4 
16 0 4 
5 4 9 2 9 
1 I 0 5 I 
1 1 2 2 6 
2 6 4 6 6 
3 6 8 0 
5 3 7 6 
3 0 9 2 
3 3 4 8 
2 2 7 2 1 
16 4 5 7 
2 0 2 
13 18 9 
13 3 6 
I 0 3 9 6 A 
7 2 7 6 
6 9 7 
2 1 0 0 5 
9 6 2 6 
1 4 4 2 I 
6 9 1 8 
2 5 7 9 2 
2 4 7 9 
1 3 6 5 1 1 
16 7 2 
5 6 6 9 6 
2 8 2 ■"· 0 
2 2 8 8 7 
2 4 9 θ 
4 2 9 9 7 
16 3 0 2 
1 2 Β 5 5 
4 5 6 6 3 
8 3 5 5 0 
5 3 6 
2 6 3 3 
3 2 6 6 
2 0 8 6 50 
3 7 8 2 9 7 
9 5 0 8 
2 5 3 
2 3 0 9 3 
5 8 5 2 7 
5 5 6 
9 3 7 7 β 
3 0 7 4 0 
2 0 5 6 6 
Β I 3 
3 5 9 8 1 8 
6 3 J 3 8 6 
1 2 5 1 
I 4 8 6 
2 1 19 6 0 
10 5 7 19 
Β 5 2 7 6 6 
15 8 5 9 1 
2 9 19 
2 9 3 8 6 
3 0 9 10 
3 0 5 6 6 
3 9 5 
13 0 7 
3 4 8 
2 6 6 8 0 
3 2 6 2 5 
7 1 6 2 
6 3 8 5 
1 0 £ C 2 A 
3 2 0 5 
10 8 9 9 
1 7 7 0 
3 0 2 5 5 
10 9 16 2 
1 2 15 3 
2 2 8 
2 6 I 3 I 2 
6 1 2 2 9 
16 0 7 3 
19 6 3 
2 0 7 
7 C ? 0 
106ft 
I 4 4 
12 3 0 7 
5 I 3 
3 θ 2 0 
I 7 0 
14 16 
18 9 0 9 
9 3 7 
14 5 2 2 
4 6 7 9 1 
I 0 9 a 9 
10 4 6 
5 6 Ρ 4 
I 7 6 7 6 2 
1 0 0 
2 6 ε 
7 2 7 6 6 
4 7 6 5 
1 8 2 6 9 9 
1 1 4 7 4 
1 1 3 6 7 
6 7 0 
I 0 7 7 6 7 
Ρ 8 6 2 
5 4 4 0 9 
I 0 6 
I 4 3 4 0 2 
2Z 7Z b 
2 0 9 4 1 
7 o e e 7 
7 2 
3 7 Ζ 
5 3 6 6 
3 0 2 6 S 
6 5 6 4 3 
I 9 7 Ι C 
4 0 3 1 
L A C E C 
10 0 0 
E I C L A E N D E R 
2 6 2 2 7 
3 6 1 
2 9 4 7 
3 0 3 
3 A 
10 9 6 
4 9 8 5 
10 6 1 
1 2 2 0 
4 9 4 0 
I 15 0 4 5 
3 6 7 
5 6 6 9 
10 0 2 
5 2 2 
5 e ε 7 
i 0 5 
4 14 1 
1 6 6 
9 0 2 3 
2 3 19 
5 7 9 
9 1 3 
3 5 18 1 
15 0 7 
10 6 8 
2 2 3 6 
9 0 0 9 
7 2 0 S 
12 0 0 
2 : 0 lì 
5 7 0 6 
2 2 2 7 
1 0 6 6 4 
4 7 6 6 
R 0 3 
12 8 2 
17 3 3 
3 5 0 
: 1 6 C 
3 C Ζ 
5 C 2 6 
7 I £ 3 F 
ι o ε 5 o 
2 b Ζ Z 
3 0 2 
2 6 3 
Ζ 7 1 
3 7 : 
1 1 2 9 0 
¿, e c 3 0 
2 0 0 
ι ε o 
4 2 t 
3 2 6 2 9 
3 6 0 
4 6 0 
e ε 3 o 
I 7 8 i 
Ι Ζ 2 
27 9 6b 
7 1 2 4 5 
I 5 9 5 6 7 
9 19 5 
4 9 : 
I 5 2 6 7 4 
W E R T E 
15 17 5 
t, ύ b Ζ A 
1 2 9 6 
3 0 2 6 
14 5 5 4 
Ζ I 9 ß 
3 9 5 5 0 
9 6 10 5 
19 8 8 2 
2 6 6 7 
3 2 6 
1 2 0 4 
Ζ I 5 9 
1 2 4 5 
2 3 6 6 
14 3 7 
2 2 0 
13 3 2 
7 9 2 
2 7 6 
2 θ 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
3 3 I 
3 3 2 
5 2 I 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 I 
5 a ι 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 I 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 2 1 
6 3 I 
6 4 I 
8 4 2 
8 5 I 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 3 14 3 
6 7 6 1 
15 5 3 7 
6 7 
1 7 5 6 8 
6 7 3 5 9 
5 4 4 2 8 2 
4 6 4 6 
2 14 5 6 6 
1 I 3 6 9 
7 0 5 8 
17 4 8 6 
2 9 5 9 
1 2 2 0 2 
5 2 0 8 
9 9 8 0 0 
3 3 5 7 9 
2 0 3 8 7 
I 3 I 
1 0 2 9 5 
15 7 3 9 
4 1 7 1 
1 8 7 2 1 
3 3 16 5 
1 2 6 6 3 
8 9 8 9 
1 2 5 6 3 
4 1 7 7 6 
6 9 8 2 
6 6 4 7 2 
5 5 5 5 9 
3 3 5 7 2 
3 8 1 4 
4 5 1 9 
1 I 8 3 5 
2 7 8 8 8 
16 7 2 3 
1 2 7 2 6 
13 9 0 
6 4 4 2 9 
1 7 2 2 7 
15 4 18 0 
5 6 2 16 
14 3 8 7 9 
1 2 2 0 9 
2 0 5 9 5 
3 1 0 6 2 
2 2 1 7 9 
3 I 9 I 6 
2 8 6 4 3 
1 6 9 8 6 
3 1 0 2 3 
2 0 0 6 0 
16 8 7 0 
2 0 7 19 
4 3 6 8 7 
1 0 2 2 3 9 
2 1 2 5 4 2 
2 5 5 4 8 7 
5 7 6 6 1 
1 2 2 0 3 
13 16 8 
5 9 Β 4 2 
1 0 9 3 0 
8 5 7 19 
2 6 7 8 
2 7 4 5 2 
1 2 6 3 2 
18 9 9 4 
3 6 3 4 9 
7 16 5 
1 4 2 7 8 
9 9 9 4 
8 3 4 7 
1 0 0 3 6 
3 0 3 0 6 
7 3 2 8 
2 3 2 8 5 
4 7 9 5 0 
I 2 5 5 0 4 
5 8 5 2 8 
5 1 0 2 4 
8 5 0 9 9 
8 2 12 6 
6 7 7 2 5 
3 0 6 4 0 9 
7 8 0 8 4 
1 5 8 5 1 
8 0837 
3 4 9 3 8 
4 0 15 
8 6 4 0 0 
2 4 0 5 3 
3 2 5 9 4 1 
1 3 5 2 1 
4 2 2 9 2 
8 1 1 3 6 
2 0 16 1 
2 3 0 5 2 
7 0 7 3 
I 1 0 0 8 7 
1 2 5 4 
2 7 6 2 1 
4 8 8 9 4 
2 0 0 5 0 
3 4 5 3 
14 9 0 6 
3 7 3 7 6 
6 5 3 7 4 
19 0 0 2 
16 8 4 4 
14 4 9 6 
6 8 9 
2 9 6 3 4 
1 8 6 6 0 
2 16 6 
5 9 3 8 9 
19 2 8 5 
9 9 2 1 
I 0 
14 3 5 
14 0 6 5 
13 0 5 
10 5 6 2 
1 2 0 0 1 
5 2 4 
1 3 9 0 
5 6 2 6 
1 1 6 0 5 
3 7 0 4 
4 0 6 4 6 
2 5 8 6 9 
6 0 3 6 
1 4 2 6 
1 0 9 1 
7 2 0 6 
6 4 0 7 
4 0 3 0 
5 0 5 0 
1 0 18 6 
10 3 6 0 
16 3 6 8 
18 4 2 
6 8 2 4 
2 5 6 4 
2 8 7 0 
1 I 4 5 3 
1 4 7 2 6 
1 1 6 9 a 
6 4 2 6 
9 3 4 3 
14 0 2 5 
2 18 3 
16 5 9 0 
2 7 7 5 1 
4 2 7 3 9 
5 4 6 3 3 
1 4 6 4 2 
7 14 5 
5 2 7 3 
3 0 5 2 3 
3 16 9 
5 2 3 4 
2 3 2 2 8 
5 4 8 4 
9 6 8 5 
2 9 8 9 1 
6 2 9 2 9 
4 7 8 5 7 
16 4 6 5 
6 5 4 7 2 
5 0 5 2 0 
6 5 5 5 6 
2 15 8 0 0 
5 10 0 6 
1 0 5 8 6 
4 1 2 3 3 
2 4 Ι θ 5 
2 9 4 2 
4 3 2 16 
1 1 4 0 3 
14 2 3 4 0 
7 2 1 2 
2 6 7 6 
4 6 9 2 5 
1 1 3 3 6 
13 2 4 3 
I 6 7 
I 6 1 
10 6 8 
1 2 2 7 0 
14 6 5 3 
5 9 4 4 
7 5 3 6 
5 6 3 8 3 
2 18 8 2 
9 2 0 3 
6 6 6 3 
2 4 7 1 
5 2 3 
I I 
I 2 θ 0 9 
6 4 0 1 
5 5 2 3 
1 I 7 
3 0 9 7 
12 0 9 
1 1 4 4 
10 5 3 
5 2 3 
4 6 6 1 
10 7 7 
7 2 0 6 
7 2 5 θ 
14 3 6a 
2 2 6 
5 0 7 
1 2 3 2 
3 4 2 0 
8 0 0 9 
7 7 4 
8 £ 
6 9 4 9 
2 4 9 3 
4 6 6 5 8 
6 5 6 6 
1 8 2 19 
6 6 6 0 
2 3 9 8 
2 0 6 8 
7 3 5 
2 4 2 2 
4 2 4 5 
16 0 7 
4 7 0 7 
3 9 6 9 
14 9 8 
9 0 0 
1 7 1 2 4 
10 10 2 
7 3 2 5 9 
7 8 9 0 0 
10 2 9 0 
3 5 6 3 
2 5 0 3 
19 3 7 1 
ï a 3 
3 10 9 
18 3 9 
18 7 8 
3 9 6 5 
t I 0 9 I 
3 2 8 6 
15 0 5 6 
4 7 8 6 
6 5 6 7 
5 3 0 1 
2 4 15 5 
10 2 2 0 
1 2 5 0 
8 4 2 8 
£ 2 9 I 
2 I 9 
9 0 13 
1 2 9 8 
16 2 0 0 
5 6 3 9 
7 I 0 £ 
3 8 5 1 
16 0 4 
3 3 2 6 
3 2 7 
3 0 
9 I 
10 0 5 
6 3 8 3 
12 8 2 
12 2 3 
6 9 9 
2 0 8 7 
10 7 4 
3 0 2 
6 9 2 
3 5 6 
15 7 0 3 
4 9 9 6 
U 6 2 5 A 
3 2 3 
Ι θ 2 I 
3 3 6 7 
13 10 
6 1 0 
3 2 9 
9 7 £ 
5 0 9 
3 7 2 5 
I 6 5 
13 14 
3 4 6 
1 1 0 4 
I 6 I 5 
9 3 5 0 
13 8 0 2 
4 3 4 5 
9 8 9 6 
3 2 3 0 
18 7 14 
2 2 3 5 
I 8 6 
6 3 6 
5 7 2 
2 2 9 2 
6 6 9 
S 2 4 2 4 
ι ε o 5 
5 2 2 9 
10 7 2 
2 9 7 2 
2 C 9 6 
6 16 8 
6 4 2 
e : 2 Ζ 
A 1 
4 5 2 0 
3 7 0 0 7 
5 1 2 10 
8 9 6 
9 4 8 5 
9 4 3 
13 0 0 9 
3 6 6 
7 2 6 
4 
2 6 3 3 
I 1 
Ζ O ! 
4 5 5 9 
9 3 4 3 
2 A 5 
6 I Q 
2 1 3 7 
6 9 I 
1 I 4 
5 3 5 0 
I 6 C 9 9 
7 0 2 0 
4 9 9 
2 5 3 
7 8 3 
7 4 11 
6 5 2 
3 6 6 8 
7 7 I 
2 9 2 3 
8 6 8 6 
3 1 9 6 
6 7 1 
5 8 2 5 
2 0 8 6 
7 6 0 
7 A I 
2 17 3 
I I 
5 5 3 6 
2 0 2 5 6 
5 6 11 
19 6 6 0 
3 4 4 7 
1 2 5 
2 3 3 
2 3 7 3 
14 5 9 
3 2 13 
2 3 0 
3 19 8 
8 6 I 
6 6 3 
2 5 3 11 
9 2 I 
6 4 6 2 
4 8 9 9 
I 0 5 6 0 
1 3 7 9 
5 2 3 4 
4 0 11 
3 7 6 0 
3 0 2 0 
5 
3 7 3 
2 2 2 7 
2 6 10 
9 2 8 
6 C 
A 2 i 
5 C S 
4 9 2 
7 6 2 
5 8 I 
2 2 0 0 
4 7 0 6 
3 3 7 6 
1 9 6 2 
I 3 
2 1 2 3 
1 2 I 
6 7 3 2 2 
15 3 6 9 
3 7 3 0 2 
1 0 16 
6 6 2 9 
I 4 I 7 5 
1 4 C 6 8 
1 6 7 6 0 
3 £ I 6 
5 4 6 
16 9 8 4 
4 4 7 7 
6 3 0 
16 6 5 0 
3 9 2 8 
3 5 4 0 3 
9 0 3 8 9 
9 4 2 9 2 
2 9 2 2 2 
13 7 0 
5 1 7 2 
6 0 3 0 
2 7 5 0 
6 6 2 3 4 
1 6 I 
4 6 5 7 
7 4 9 7 
15 7 0 8 
6 0 6 2 
3 15 5 4 
5 6 5 a 
4 6 7 
5 9 7 6 
3 5 ε 6 
2 8 1 1 4 
8 4 6 3 
16 7 4 6 
£ 2 Ü 2 
W e r t e : 1 000 S M e n e e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S le ausgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlÜisel entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire {Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por υπ/té de quantité Indiquée X , V: rofr resp. notes por pap et par produits en Annexe 
Lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
285 
C o d e C S T 
8 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 I I 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
X 0 0 
X I 0 
T O T A L 
O i l T 
0 1 2 T 
0 13 T 
0 2 3 T 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 H T 
0 4 2 Τ 
0 4 3 H T 
0 4 4 H T 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 2 Τ 
0 5 4 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 H T 
0 9 1 Τ 
1 1 1 Τ 
1 1 2 H T 
12 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 2 1 M T 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 4 3 H T 
2 4 4 Τ 
2 5 1 H T 
2 6 1 τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 4 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 1 H T 
2 7 3 H T 
2 7 4 H T 
2 8 1 K T 
2 8 2 H T 
2 8 3 H T 
2 8 4 Τ 
2 8 5 Τ 
3 2 I 
3 3 1 H T 
3 3 2 H T 
4 11 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 H T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 H T 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 6 3 Τ 
6 6 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι 1 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
EWG­CEE 
7 6 6 5 
6 8 4 9 
10 8 4 0 
1 6 4 0 8 
13 3 1 0 
16 9 4 2 
9 9 Ι 
1 8 6 4 7 
2 5 2 
19 0 5 
β 
6 7 0 8 6 9 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 0 A A 
13 2 3 
7 6 5 7 
7 6 6 3 
10 0 0 4 
1 2 5 
I Β 
2 5 2 
1 0 9 0 
2 3 7 9 9 6 6 
Q U A N T 1 T E S 
8 0 8 2 7 
14 3 0 
15 0 0 0 
1 4 4 7 6 
6 6 4 0 0 
16 4 6 3 7 
5 9 15 
5 3 2 
4 3 6 2 5 
I 2 9 
4 
I 2 0 0 7 Β 
I 4 4 5 9 8 
10 2 7 2t 
7 9 6 
4 1 0 2 
13 5 1 
3 4 9 2 4 
10 6 0 6 
13 5 5 2 
15 0 6 
9 2 7 
2 15 2 6 
5 7 6 8 1 0 
2 0 I 
9 2 11 
3 7 11 
6 7 5 5 8 
3 8 18 
2 5 
15 0 9 3 
7 8 2 
2 3 6 
1 2 6 8 
I 9 5 
1 7 8 
6 4 7 7 9 
2 8 6 5 4 
5 1 7 0 
I 4 6 0 2 1 
1 2 4 6 8 
8 8 7 3 2 
4 8 1 
1 2 9 14 
1 4 9 
15 6 2 6 
16 2 6 
3 1 0 
2 0 6 4 13 
4 
2 7 4 0 3 
2 8 4 
6 4 9 5 
6 5 5 1 2 
6 9 2 1 
4 2 8 3 2 
2 5 0 7 1 
1 5 0 5 9 8 
1 2 0 2 
3 2 9 5 
15 9 2 
10 4 2 6 1 
2 6 4 2 6 6 
1 0 5 9 8 
3 1 4 
1 I 3 I 6 
5 5 6 2 3 
3 9 2 8 
3 3 0 17 6 
1 1 0 3 13 
2 0 2 2 4 
9 4 5 
4 8 5 9 15 
1 0 0 4 13 9 
19 11 
15 5 2 
1 1 6 3 6 E 
6 2 4 15 
2 6 5 6 6 9 
1 4 7 9 3 6 
1 1 3 3 
3 8 3 7 0 
6 0 2 3 0 
9 13 9 4 
18 0 5 6 
4 0 8 6 
2 1 0 6 4 
A S S O C 1 
V A L E U R S 
3 9 6 8 
I 0 1 5 1 
2 4 8 2 
18 19 9 
1 9 0 9 6 
8 6 2 4 
19 8 4 2 
1 2 7 4 0 
3 1 
1 1 0 
6 8 5 2 
2 2 5 7 3 
16 1 5 
1 
13 1 7 
2 
3 3 6 5 9 
13 7 6 6 3 




1 2 8 
2 4 4 
3 I 3 
1 5 0 
Ι β 5 
8 7 0 
5 6 I 5 1 2 
4 7 
6 2 0 
1 5 2 
1 3 16 5 
1 9 4 
7 7 2 8 





6 2 4 7 
1 3 I Β 4 
2 0 0 
6 6 8 
8 5 8 1 
1 9 3 7 1 
7 7 
3 5 9 0 
3 6 
9 3 0 
4 
3 2 0 5 7 
16 4 6 9 
4 7 5 
1 2 0 5 3 
2 0 3 6 
2 5 3 
1 2 8 4 8 
1 7 9 4 0 
7 9 
8 1 9 
3 5 6 
6 7 6 4 1 
1 3 9 1 1 2 
2 5 7 8 
6 2 
5 8 6 4 
1 8 2 7 7 
2 4 9 
2 9 3 6 7 
3 9 5 0 
3 10 7 
1 9 3 
2 2 6 4 5 2 
2 7 7 13 9 
3 1 6 
3 4 2 
6 6 2 1 2 
16 6 5 2 
10 4 9 4 1 
2 1 3 6 3 
8 9 6 
7 6 6 1 
1 A 5 Ζ A 
9 9 2 6 
15 2 9 
2 1 9 
4 9 5 5 
E S 0 O U T 
France 
1 7 0 £ 
2 9 5 3 
12 12 
19 2 4 
3 0 6 4 
3 £ 
2 1 à 
7 6 9 
1 I 3 5 1 2 6 
1 1 2 6 
9 θ 0 4 
3 7 0 5 
2 6 9 5 
1 2 4 4 8 
7 7 
4 5 6 
3 6 3 1 
A 7 
1 6 6 7 1 
6 2 10 
2 5 2 
1 5 
2 2 6 8 
3 9 
13 9 5 7 
1 1 1 A 
5 2 7 4 
2 4 
2 4 1 
8 7 7 3 
1 4 2 9 4 
β a 
6 4 0 
2 4 6 
13 19 8 
3 0 8 7 
I 
2 8 6 1 
4 0 4 
1 3 5 
5 6 9 
7 
3 
3 2 0 ι a 
1 1 9 6 
1 5 2 
5 15 9 
5 5 5 
I 7 1 6 6 
3 0 4 
6 1 6 
3 2 
15 0 5 2 
5 8 4 
1 8 1 
5 3 4 3 
3 6 4 6 
7 0 2 
1 2 6 3 8 
1 2 14 
3 0 3 
2 5 7 9 
7 8 7 4 6 
6 4 1 
1 1 6 1 
1 2 9 
7 3 4 2 
2 4 9 6 1 
3 2 6 5 
8 0 
1 1 9 1 
1 0 19 8 
2 8 
3 0 5 6 1 
4 8 3 5 7 
ι 7 a 4 
4 5 3 
1 4 2 4 8 1 
1 1 6 6 6 6 
6 9 6 
4 6 6 
3 4 6 8 6 
16 4 3 9 
I 14 6 7 2 
1 0 13 
7 0 
2 0 3 8 A 
£ 4 2 3 
1 o e 
9 0 
2 5 19 
R Ε H E R 
Italia 
7 5 7 
9 6 
1 £ Ι Ζ 
3 3 4 7 
7 0 3 7 
3 4 9 9 
2 6 
6 0 6 Q 2 1 
3 9 
I 4 0 
A £ 1 
1 
3 7 6 6 
! 9 5 
1 5 £ 
3 
2 6 13 6 
7 3 7 
3 7 1 
ï a 
6 6 5 
17 0 1 
3 7 3 
15 5 9 
2 1 1 
3 8 7 





6 4 2 5 
I 3 0 
3 6 13 
1 0 3 
1 
7 5 1 
1 
3 1 £ 
5 
I A 3 
2 3 0 0 
3 3 C 4 
3 9 6 
5 8 6 0 
3 1 2 
3 9 16 
6 8 
1 1 2 
8 1 
7 8 
10 7 0 
1 5 
2 0 7 
6 3 4 
2 6 0 
5 1 3 
4 7 7 
3 7 6 9 
2 5 4 
3 8 
14 4 5 1 
16 6 4 
4 5 9 
8 Ζ 
I 9 6 
9 4 7 
4 9 4 
2 0 7 1 
9 2 7 7 
13 7 9 
3 6 
2 6 6 1 




5 2 0 5 
A br-
1 3 
10 6 7 
2 
3 6 7 4 
2 6 14 
6 6 6 
A 5 S 0 Ζ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 
1 6 
3 9 0 3 
8 9 7 4 
2 2 4 5 
1 6 Β 7 4 
I 3 £ 7 2 
5 7 0 C 




I 7 7 
Nederland 
2 7 6 
1 4 9 6 
2 2 Ζ 
14 4 3 
Ζ Ι C 7 
13 16 
7 C S 
2 
Ι 2 Ι C 3 0 2 
H E N C E 
£ 8 9 8 2 
1 2 3 1 
3 2 0 Ζ 
7 Ε 7 2 
7 2 3 0 2 
Ι 19 3 0 2 
3 9 5 2 
3 
6 6 3 9 
7 2 
4 
6 6 2 3 6 
3 3 5 
3 3 0 6 
7 7 
8 6 
6 6 5 
6 4 9 8 
6 6 14 
5 4 9 3 
8 Ι 5 
4 Ι 0 
Ι 0 Β 9 5 
1 C 6 3 
Ι 
6 2 Ι 
7 7 6 
2 0 2 9 7 
3 5 2 
Ι 6 
2 3 3 0 
9 2 
1 Ι 
3 Ι Ι 
9 6 
1 
3 6 2 6 
7 4 7 0 
3 0 0 
10 0 2 9 7 
7 Β 6 
2 9 9 9 6 
9 a 
6 0 3 9 
I 
I 9 5 
I 7 3 
6 
13 9 0 1 7 
4 
2 6 2 3 
2 9 7 6 
2 19 7 5 
2 9 2 5 
3 4 6 3 6 
3 7 2 3 
3 4 9 8 7 
3 3 
7 5 5 
1 £ 
7 6 9 6 
a 1 8 9 1 
3 2 4 3 
Ζ 2 
8 5 0 
3 0 5 2 
3 13 7 
1 6 3 2 9 9 
7 0 8 9 
7 2 2 0 
5 A 
7 2 3 14 
1 5 7 5 8 5 
A Ζ 
1 1 4 
1 7 9 3 
3 3 5 
a 6 0 4 
6 9 6 7 
6 9 
3 ? 8 3 
3 7 8 4 
3 L 7 6 
1 2 I 1 2 
Ζ : 
BBA 
U Γ 0 1 fi S t 
W E H T 
5 
2 I 2 
Ζ 7 
9 7 I 
5 C I 3 
2 6 7 7 
1 1 4 9 
U.E.B.L 
9 7 4 
; ; E 
2 0 11 
1 0 2 
7 6 2 2 
1 ; 6 
14 9 14 
E 
I 3 7 6 4 7 Γ 
7 9 4 0 
2 e 
1 4 3 0 
2 6 9 a 
5 9 3 
I 0 I I 9 
I I 6 
6 9 
5 9 0 2 
6 
7 7 5 
1 9 
3 7 4 2 
3 6 
4 6 
2 4 2 
1 0 7 8 2 
4 2 3 
2 ο ε 5 
4 
7 3 
9 8 7 
19 3 9 
1 1 
9 0 5 
2 4 0 5 
17 2 8 5 
ε 2 
7 
14 2 3 





2 0 5 6 8 
3 4 9 θ 
4 1 2 2 
3 4 0 3 7 
2 2 3 4 
18 2 6 3 
2 
2 5 8 1 
4 
1 6 2 
1 4 1 
4 1 
3 0 9 2 6 
2 6 3 0 
7 7 
■17 0 8 
16 3 6 6 
2 7 4 6 
7 1 2 7 
5 4 4 4 
1 5 1 £ 6 
1 9 5 
£ 2 2 
1 0 9 2 
6 9 3 1 
16 6 2 0 
1 0 5 3 
3 7 
3 2 15 
2 3 1 4 9 
2 0 
ι o 4 ε £ a 
4 16 4 0 
6 7 3 4 
2 0 9 
4 2 C 0 7 
3 9 9 0 6 1 
Β Ζ Ζ 
6 C 0 
13 6 7 7 
2 6 9 Β 0 
3 2 2 4 7 
1 Ι θ I 0 4 
e 5 
£ ε 7 5 
3 6 4 6 7 
7 4 1 0 8 
4 C 1 2 
1 1 2 0 
12 0 4 0 
r e n e 1 L T L 
L 
6 0 
9 6 5 
I 3 0 
2 ί 4 
' U 4 
2 4 7 
2 9 4 
Code C S T 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 I 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 Β I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 6 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
' 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 £ 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 £ 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
EWG-CEE 
2 9 0 
5 9 5 3 
4 2 0 0 
13 2 15 




13 6 3 8 
6 7 7 
14 9 5 5 
5 1 2 6 
4 4 4 
3 6 18 
19 3 0 S 
1 1 8 4 6 
6 17 15 
7 6 9 7 
16 17 
2 7 7 
5 0 9 0 
1 6 4 
3 6 6 
1 7 7 1 
4 15 9 
6 2 0 9 
4 5 9 6 
3 5 θ 9 3 
7 4 3 
3 5 6 6 
1 7 3 
2 3 6 2 
1 4 4 
1 0 7 
14 5 4 
8 17 1 
1 4 1 
3 7 1 
4 4 
4 8 0 
4 0 8 
1 8 
5 0 
19 7 4 
16 9 3 
1 4 1 
6 0 I 
1 3 3 
I 3 3 





2 1 4 
3 8 3 6 
6 8 6 3 
8 7 3 4 0 
2 0 3 9 
8 5 6 
1 1 8 2 2 
3 1 1 7 
10 9 1 
4 0 7 7 
7 5 4 7 
4 9 8 5 
1 7 
2 1 7 
1 2 6 6 
2 4 4 
8 5 6 2 
4 0 9 13 
2 6 15 
9 7 9 0 
1 8 I 1 0 
16 7 8 4 
4 0 0 3 
5 7 0 7 
13 6 6 2 
2 7 2 4 
5 4 1 
9 7 
2 6 3 6 
3 14 16 
6 2 2 6 
6 9 8 7 
1 9 6 
1 3 4 0 1 
16 0 4 0 
10 2 6 9 
8 13 6 5 
5 2 5 5 4 
3 3 5 2 
6 3 0 1 
2 7 8 7 2 
2 4 4 8 
1 4 6 6 9 
5 9 3 5 
2 6 19 
4 3 6 6 
6 6 2 2 
4 4 0 7 
8 0 6 
4 2 3 
16 0 3 
2 9 0 7 2 
3 2 16 9 
1 2 8 9 
9 6 4 8 
3 9 9 7 
4 0 15 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR] 
3 3 
1 2 1 





















2 0 0 
A 1 
6 0 0 
5 2 2 
3 0 4 
2 9 5 
1 2 9 
1 
4 2 6 
7 
2 0 9 
4 0 5 
1 3 




6 0 3 
5 1 2 
I 6 
1 6 
1 6 9 





3 2 0 
3 5 7 
4 6 1 3 
4 5 4 3 
2 9 
2 1 8 
5 5 6 
2 4 
9 6 1 
4 6 6 
1 1 5 
I 2 
I 6 4 
9 6 
3 1 7 





3 16 3 
France 
2 8 0 
5 0 2 3 
3 3 7 4 
13 2 15 




1 2 θ 7 9 
6 4 8 
1 1 4 9 3 
4 4 4 3 
4 1 5 
3 2 4 2 
1 6 9 4 0 
8 6 9 3 
5 9 7 5 2 
7 1 1 8 
14 7 6 
2 5 6 
4 6 4 4 
7 5 
2 9 5 
14 8 7 
3 8 1 0 
5 8 9 1 
4 5 5 a 
3 5 0 2 7 
1 5 0 
2 4 2 7 
1 7 0 
2 3 5 3 
1 3 1 
1 0 7 
14 3 1 
7 9 7 4 
1 2 2 
3 6 4 
3 5 
4 5 9 
2 8 2 
1 8 
4 8 
9 5 9 
13 7 2 
1 2 9 
4 6 4 
1 3 2 
6 4 





1 0 2 
3 6 8 2 
6 8 15 
7 0 0 5 8 
2 0 3 1 
6 3 3 
1 1 5 7 9 
18 5 0 
3 8 7 
2 7 5 0 
6 9 3 9 
4 5 7 7 
I 7 
1 3 5 
8 2 5 
2 2 4 
7 2 2 6 
3 8 2 9 9 
10 8 5 
9 5 2 1 
1 7 4 1 0 
15 0 2 1 
3 6 7 9 
4 3 2 2 
1 1 0 5 8 
2 5 9 0 
4 8 2 
9 6 
2 3 6 7 
2 7 15 5 
6 0 4 8 
6 3 6 0 
1 4 8 
1 2 2 0 3 
1 3 6 3 7 
7 7 8 1 
6 3 6 3 2 
4 19 7 2 
2 t 8 5 
5 2 9 9 
■ 2 1 4 6 3 
2 3 10 
10 3 0 7 
4 ß 8 9 
2 J Ι Γ­
3 6 7 5 
6 1 4 5 
4 0 7 7 
4 Β 8 
2 8 4 
15 9 6 
2 5 0 4 3 
2 4 2 0 7 
9 4 5 
8 2 7 3 
3.7 8 0 




3 3 1 
3 4 0 
I 
3 2 0 
3 6 7 
5 3 
8 5 
2 Ι Ι β 
5 






3 0 6 
5 9 3 
1 5 4 
1 









Ι 3 9 4 Θ 
8 
I 
1 5 6 
3 


















9 4 0 
9 7 
1 6 4 
1 3 4 
3 8 1 
7 0 2 
1 1 1 5 
2 6 14 
6 8 4 
1 9 0 
16 7 4 
3 








ι o e 
I 7 
2 7 




5 3 0 
£ 4 3 
3 9 
2 3 
7 9 4 
6 3 
3 
1 5 4 
7 4 £ 
I 6 5 
8 3 5 
2 7 4 






2 1 3 
1 4 1 
7 
1 1 5 













2 3 14 
3 
1 6 0 







2 7 7 
1 8 9 
4 S 
3 2 4 
2 
1 2 5 




3 1 4 
3 
1 8 7 
1 
3 0 3 
3 7 7 
1 9 
9 3 0 3 
1 1 6 2 
2 
6 3 
1 0 2 1 
1 6 









1 4 3 
U.E.B.L 
1 
8 7 9 
1 5 5 
3 7 6 
3 
2 4 7 
5 
2 2 7 5 
2 5 1 
2 6 
1 5 3 
1 0 2 4 
6 6 6 
1 1 1 4 
1 5 2 
I 
2 9 5 
1 
A 9 
2 1 2 
1 3 4 
I 6 7 
1 0 
2 1 1 







1 1 9 
2 






I 1 2 
6 6 
6 7 
4 2 0 
2 1 
8 3 
2 5 1 
1 1 2 
7 9 6 
2 8 9 




7 9 1 
1 7 7 6 
1 4 5 7 
6 0 
2 4 8 
16 7 5 
2 9 0 
5 6 6 
1 0 3 2 
1 0 5 
3 7 
1 
2 4 6 
2 0 6 1 
7 2 
2 3 4 
3 6 
7 2 1 
1 3 2 5 
1 4 10 
2 7 0 2 
2 2 4 3 
5 2 
5 3 1 
3 13 6 
9 5 
3 1 1 0 
5 0 3 
1 3 5 
6 8 8 
3 9 7 
1 8 7 
5 
2 
3 8 6 3 
7 8 2 4 
3 I 8 
13 5 6 
1 7 2 
3 16 5 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen lallt nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code C5T figure sur le dépliant en Annexe 
286 e x p o r t 
1 9 5 8 
Deutschland 
(BRI 




6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 





6 9 3 
6 9 4 
69 3 
6 9 6 
697 
6 9 6 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 








8 I 2 
82 I 
83 I 
8 4 I 
8 4 2 
6 S I 
8 6 I 
8 6 3 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
896 
89 7 
8 9 9 
9 I I 
93 I 
94 I 
V S I 
9 6 I 
X 0 0 
X I 0 
T O T A L 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 S 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 



















6 3 5 




6 Ι 5 
3 8 8 
4 2 
195 46 
10 4 5 9 
6 6 38 
667 4 
14 577 
4 38 6 
Ι 80 Ι β 
22 142 
2 6 403 
13 9 7 8 
4 4 8 8 
4 7 0 8 
4 0 4 5 
2 3 0 13 
7 1332 
225 9 1 
10 4 3 1 
2 23 62 
2 19 43 
1339 
22 23 0 




3 8 0 6 
9 79 1 
2 3 9 2 8 
70 11 
8 6-5 3 7 
8 9 9 
3 2 147 
11972 
4 36 1 
16 8 1 
3 8 12 
7 199 
13 5 13 
6 1 02 
64 14 
2 9 2 5 
2 2 Β 
7 39 1 
7 17 3 







18 5 1 164 
QUANT ITES 
8 0 4 8 
I 9 2 β 
t 6 Β 0 Β 
9 4 57 
2 0 3 8 4 
1 4 14 5 
6 14 4 
I 8 4 
1 8 3 9 0 
3 9 3 
I 2 0 5 5 5 
6 4 3 2 
I 7 
6 3 6 
2 2 4 
3 1 2 0 0 0 
I I 6 I 0 
3 5 6 0 
3 0 5 
29 
8 4 66 
4 7 4 7 0 
1 63 
16 11 




5 β 7 
18 59 
I 03 
I 6 I 
3 9 0 1 
4 12 3 
2 
3 7 
2 6 I 
3 I 
I 7 1 
1 8 I 
12 5 7 
6 2 7 
10 4 1 
1 1 6 1 
13 8 2 
6 9 2 
6 6 0 
6 I 4 
2 6 2 
176 4 
4 4 0 
3 6 
10 5 9 




8 7 4 
1 5 7 
14 3 2 
I 9 3 
1 9 9 
39 6 
2 I 4 
677 
1 6 8 
2 2 3 0 
4 5 5 
14 4 8 4 
6 9 13 
5 17 4 
5 3 6 6 
12 2 5 0 
33 27 
16 1 1 7 
17 9 3 3 
2 10 12 
12 9 9 6 
2 9 4 1 
3 2 4 1 
2 7 6 0 
16 6 2 6 
5 4 7 16 
1 8 0 2 4 
7 4 4 0 
193 53 
2 0 938 
9 4 6 
173 60 
12 9 0 6 
I 5 6 2 7 8 
1 4 I 5 I 
18 6 8 
16 9 9 
8 19 6 
2 2 8 6 6 
6 5 6 7 
8 2 5 3 5 
38 3 
3 0 2 2 9 
9 3 7 6 
3 7 14 
15 8 8 
2 2 3 2 
6 0 9 3 
1 2 I 2 3 
5 2 6 7 
5 5 6 8 
2 4 9 8 
I 8 0 
6 54 6 
5 13 9 
2 4 12 0 
6 6 
3 0 4 5 
10 3 2 
5 9 0 6 4 1 5 7 7 0 4 2 
7 0 9 8 
17 5 2 
158 20 
5 3 66 
18331 
I I 7 49 
3 8 4 3 
1 8 4 
7 5 5 4 
3 7 6 
1 1 2 3 6 7 
6 3 5 6 
1 6 
6 3 I 
2 0 6 
2 9 7 2 17 
10 7 5 6 
3 2 15 
28 4 
28 
* I 7 
86 6 
6 I 5 
I 5 9 
15 2 6 
3 2 2 3 
4 3 7 9 8 
M E N G E N 
I 9 S 
9 0 
7 5 0 
3 6 6 1 
16 6 2 
3 7 
1 8 16 
3 7 7 2 
1 0 5 6 
1 6 2 
I I 7 
4 0 6 5 
13 76 
12 27 
9 8 4 
9 25 
3 9 3 
5 I I 
2 6 0 0 
3 2 7 3 
2 4 2 
I I 
6 9 2 
3 3 I 
2 2 8 6 
9 9 13 
2 6 I 
2 7 0 7 
12 3 1 
3 C 8 
3 3 7 
3 5 9 0 
9 8 5 7 
4 4 7 0 
12 9 1 
7 0 
9 3 9 
9 5 7 
9 5 7 
4 3 6 
I 3 7 
4 8 
I 0 5 
16 16 
I 2 2 
6 9 8 
1 0 
1 1 9 4 
2 6 B 
13 2 2 
7 5 5 
6 3 
2 0 6 
4 3 0 
2 3 3 
2 2 0 6 
2 3 8 
2 7 2 7 
8 5 9 4 
2 0 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 I 
5 2 I 
5 5 I 
5 53 
56 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 3 
6 2 I 
63 1 
63 3 
6 4 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
6 73 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
68 7 
6 6 9 
6 9 3 
0 I 2 




0 2 5 
0 3 I 
03 2 
0 4 I 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 S 1 
05 2 
05 3 
0 5 4 
0 5 5 
06 I 
0 6 2 
07 1 
07 2 
0 7 3 
07 4 
07 5 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 I I 
I I 2 
I 2 I 
1 22 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 I 
26 1 
26 2 
2 6 3 
26 4 
2 6 5 
2 66 




2 7 5 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
28 3 
2 8 4 
2 8 5 
29 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
3 4 I 
3 5 I 
4 I I 
4 2 1 
4 2 2 
2 7 3 4 
3 5 15 
2 6 2 5 2 
7 9 9 5 
4 9 0 5 
16 0 7 
67 5 
5 8 9 9 
2 5 8 
6 7 6 8 
3 2 7 4 5 
2 17 7 
I 
2 24 7 
2 7 2 2 1 
2 0 I 
5 5 4 4 6 
4 5 0 9 
2 8 9 0 9 
5 9 0 
2 6 3 4 
2 3 0 2 1 
2 6 3 
I 6 5 
7 7 6 5 7 
2 4 2 9 9 
I 5 6 6 4 2 
3 5 3 0 
2 0 
4 2 8 2 
16 7 6 
16 6 4 
30 8 
3 8 
P A Y S T I E R S 
19 0 5 
3 4 7 9 
2 7 5 18 
4 3 7 7 
18 10 
1 1 7 9 
4 7 7 
2 6 5 5 
2 9 3 
8 3 
1 1 6 0 
10 0 9 
3 1 





16 2 1 
2 
6 4 6 
I 8 




5 7 17 
2 3 5 
4 4 9 5 
2 8 14 7 
2 10 0 
18 7 1 
2 5 8 6 6 
I 1 1 
4 9 6 0 2 
3 16 6 
2 2 6 7 4 
4 9 2 
1 7 3 0 
2 2 9 9 2 
2 2 8 
1 2 2 
7 0 9 2 6 
2 3 0 17 
13 2 9 4 4 
2 8 4 6 
2 0 
3 13 1 
1 1 9 3 
12 5 7 
2 8 0 
6 3 4 
4 0 8 
6 I 2 
D R I T T L A E N D E R 
2 7 
2 5 7 
7 36 
2 7 4 
5 7 8 
2 B 7 
3 I 
2 3 
3 6 7 7 
7 3 6 
1 0 9 3 
3 5 
4 3 
6 6 11 
1 0 5 8 
10 7 9 1 
6 6 4 
1 1 1 9 
V A L E U R S 
6 5 5 2 
19 4 6 0 
1 8 0 2 2 
9 4 0 5 4 
7 9 6 5 1 
2 3 0 9 6 
4 2 3 0 1 
4 4 3 9 
1 6 6 4 9 
7 3 10 
6 5 5 5 5 
2 7 2 14 
7 5 6 
15 0 4 
3 7 19 
4 5 6 4 8 
3 8 7 7 
2 4 8 6 8 
9 4 7 9 4 
3 8 2 3 
3 3 4 7 4 
1 3 3 0 9 I 
5 5 2 7 9 
4 9 2 12 
9 2 15 
5 7 14 
5 8 1 1 6 
1 0 3 0 1 
8 9 1 
19 9 0 
2 5 8 7 7 
3 4 1 6 5 
1 2 5 8 I 
2 4 2 5 
1 6 9 9 2 9 
1 1 7 3 2 
7 8 0 6 
2 4 8 8 4 
6 9 0 6 
5 0 13 
5 7 17 
1 2 4 4 
8 2 3 9 
1 8 1 1 9 
1 8 2 2 
16 6 16 
9 8 1 
8 7 0 4 1 
1 1 1 7 5 
10 9 3 
2 3 4 4 7 
6 0 ! 5 β 
14 6 8 3 
2 8 9 8 
1 7 0 9 4 
4 3 9 8 
1 2 5 8 2 
2 2 6 0 0 
1 0 3 2 0 
2 5 5 4 
7 6 8 6 
2 8 3 6 
I 5 4 
17 5 4 0 
8 5 4 3 0 
16 4 7 5 1 
10 8 8 
6 6 9 7 7 1 
5 8 6 0 
3 16 2 
1 1 5 5 0 
14 9 6 6 
2 6 4 4 9 
1 0 0 0 
16 4 3 
3 9 2 3 
3 5 
9 3 9 1 
I 6 4 
4 
9 6 5 
3 3 
4 6 6 6 
2 6 5 9 
16 2 3 
5 4 2 
2 3 1 
39 3 
2 2 5 5 
1 5 S 6 1 
1-290 
4 0 4 6 
7 2 1 
1 8 5 
8 6 6 
1 8 7 0 0 
6 0 3 
2 6 9 9 
9 7 9 
19 9 8 
16 0 1 
2 7 3 8 
2 1 7 
3 9 5 
1 0 2 6 4 
2 2 B 
4 6 5 5 
1 8 9 
1 8 6 3 8 
2 6 2 
6 3 8 
6 9 9 5 
8 3 4 
3 0 3 
3 4 0 1 
2 4 0 
1 0 8 7 
3 3 11 
6 9 
6 3 4 9 
2 9 
B 0 8 β 
6 16 4 
9 2 3 
3 2 5 
3 0 7 5 1 
15 8 8 
5 5 5 
2 3 2 0 
13 0 6 
2 9 I 
9 7 19 
2 3 8 2 
2 0 8 7 
13 17 
14 3 1 
2 
5 4 2 9 
8 2 6 1 
I 0 4 I 2 8 
9 
7 5 4 8 0 
3 5 2 6 
6 6 4 5 
4 14 1 
4 2 8 6 
D O L L A R S 
2 6 2 8 
7 I 3 
1 7 5 
5 7 0 5 
3 4 0 4 
2 6 5 7 
6 6 2 3 
3 6 7 
2 8 19 
1 2 7 7 
3 7 6 8 6 
3 5 2 
4 7 5 
8 9 9 
6 0 2 
15 7 0 5 
3 6 
5 2 4 8 
4 9 7 7 
3 14 7 
Β 2 0 2 
9 3 9 6 
6 7 6 3 
2 5 1 5 7 
12 9 0 
3 7 3 
2 4 0 9 
1 0 3 7 
3 
5 0 3 
3 8 6 0 
5 2 9 0 
2 8 8 6 
17 8 7 
9 8 7 9 5 
19 2 3 
5 6 3 
6 8 9 3 
4 2 3 5 
7 3 4 
3 I 9 
6 1 0 
6 6 0 6 
1 3 6 5 2 
3 0 1 
3 8 0 8 
4 1 5 
4 7 6 4 1 
12 16 
1 4 
8 5 7 
7 0 4 4 
2 9 3 1 
1 8 8 9 
15 2 5 
6 7 6 
5 1 5 
2 5 6 4 
3 9 6 4 
1 5 7 
3 16 6 
3 4 9 
3 5 0 0 
8 0 5 9 
17 3 4 2 
1 0 7 5 
2 3 4 3 4 
12 15 
2 9 0 6 
2 9 16 
2 6 3 0 
9 5 9 
I 3 0 
3 3 0 
6 9 6 
7 1 8 4 
6 1 
1 9 
2 0 3 0 3 
7 6 
4 4 7 
6 4 6 
2 5 8 5 2 
2 0 4 3 4 
9 4 
4 0 2 
14 0 3 2 
3 2 
3 8 9 2 
8 5 2 3 7 
4 0 3 
12 9 2 9 
3 0 4 12 
3 8 7 8 9 
18 7 3 
13 6 9 
7 
6 5 9 6 
8 4 4 
5 
2 4 8 
5 5 5 9 
1 1 
13 5 3 
4 3 4 
3 0 8 17 
5 9 6 7 
3 4 2 
5 19 4 
2 3 5 
1 3 3 
1 1 2 
1 0 5 
3 9 
3 1 9 
14 4 6 
13 2 5 
5 2 7 
15 7 7 
1 1 9 7 
6 
2 6 56 
13 6 8 0 
5 8 8 
5 4 
1 0 B 9 I 
2 2 6 9 
3 3 5 
5 8 9 6 
3 8 9 1 
3 9 
18 2 7 
8 
14 3 6 
10 0 9 3 
5 3 1 
4 
15 4 0 6 2 
1 I I 9 
2 1 8 
5 6 
6 4 5 1 
w ε R τ E 
4 13 2 
13 5 2 3 
16 9 7 9 
7 Ι Ι β Β 
7 5 2 0 7 
19 7 0 7 
14 3 9 7 
3 0 8 5 
7 7 4 4 
2 6 4 5 
I 0 8 
3 3 3 9 
S 2 
S i 
4 I 1 
9 0 
2 4 8 4 
8 0 8 9 
2 8 0 7 
4 5 
1 0 2 6 2 
5 8 4 2 7 
8 2 5 6 
7 3 9 5 
S I 0 I 
19 0 5 
4 7 4 5 3 
4 7 3 7 
5 9 7 
8 4 4 
4 6 2 6 
2 5 8 7 5 
3 17 3 
I 5 
2 13 0 3 
3 5 7 8 
5 9 7 8 
4 9 3 6 
8 3 7 
3 6 5 4 
3 3 4 
1 1 
6 0 
3 0 4 
6 
4 7 3 6 
4 6 2 2 
12 4 6 
3 0 
2 6 4 4 
5 2 7 3 
7 6 0 4 
2 5 7 
4 7 7 
1 2 7 
2 2 3 
3 9 6 8 
8 3 
2 7 0 
4 7 5 
8 7 3 
1 4 2 
4 2 1 3 
5 3 9 6 4 
17 2 7 0 
2 5 3 7 3 3 
2 5 6 
9 7 4 
5 3 4 3 
1 0 5 3 8 
I 9 
9 7 1 
I 3 7 
5 8 6 
Β 1 5 
7 0 9 
1 3 
Β 7 8 
9 7 I 
8 1 
8 6 
2 5 4 7 
6 7 
4 9 
2 6 0 
3 5 
3 5 9 3 
1 0 5 2 
4 3 
1 2 15 
16 1 5 6 
Β 6 Β 
I 2 0 8 Β 
4 7 6 
1 4 3 1 
5 7 
9 4 5 
6 9 
13 6 8 
2 7 6 1 
5 I 4 
3 7 6 
2 
2 8 5 
e 6 6 
7 6 5 
Ι β 9 
1 5 5 1 
2 7 8 
4 4 7 
£ 3 3 
3 9 8 
I 0 
2 5 I I 3 
13 5 2 
I 2 0 
1 6 9 6 S 
3 4 10 
19 7 2 
1 4 3 
1 8 8 1 
1 1 2 1 8 
4 5 3 
1 
a 8 1 
1 7 5 
1 0 
2 9 6 2 
5 0 3 3 
2 5 4 Β 8 
6 3 0 6 2 
7 9 7 
2 7 9 6 
2 2 15 
Wertet 1 000 8 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnhejtswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-SchtOssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S por unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépllont en Annexe 
e x p o r t 






5 I 4 
5 I 5 
5 2 I 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 S I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 I 
6 B 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 I 2 
6 2 I 
8 3 I 
8 4 I 
8 4 2 
8 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
β 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
a 9 7 
8 9 9 
1 
9 3 I 
2 0 7 2 2 
2 4 4 3 6 5 
B 2 3 5 4 
8 4 1 0 1 
7 2 7 
8 5 8 7 
6 7 5 5 5 
1 0 3 6 7 
4 15 2 8 
16 6 5 8 2 
4 0 6 1 5 
2 6 1 3 5 
1 8 8 7 0 
3 5 9 4 3 1 
1 1 2 3 4 
15 6 5 1 2 
1 2 B 3 6 7 
5 5 I I 6 
7 9 6 9 
7 8 0 0 
2 5 7 6 3 
9 0 8 7 3 
3 5 4 13 
2 3 0 6 1 
I 2 3 I 
6 9 4 5 3 
3 0 0 9 9 
2 7 7 9 0 8 
1 6 4 4 3 6 
2 7 9 0 3 5 
3 5 16 8 
4 6 6 9 2 
5 19 9 2 
5 0 3 6 8 
3 4 0 B 6 
2 8 6 2 3 
2 2 6 8 5 
9 5 9 5 9 
4 8 1*9 
3 0 8 9 7 
I 4 3 6 2 6 
3 0 1 5 2 
9 7 5 2 7 
3 9 6 0 3 3 
5 7 1 6 I C 
5 9 5 9 6 
8 6 2 4 7 
6 7 7 0 6 
3 0 9 15 3 
2 7 3 4 6 
14 9 3 5 5 
6 5 2 9 
7 0 2 2 2 
1 5 14 8 
2 7 8 7 3 
4 2 0 7 6 
1 
2 0 9 7 1 
9 0 4 6 7 
4 0 5 7 3 
7 4 6 4 1 
5 0 6 18 
8 2 7 2 3 
3 4 7 8 6 
3 1 1 3 1 
1 2 0 6 4 5 
2 4 7 5 8 7 
9 5 5 6 7 
1 13 2 7 4 
2 2 8 3 8 2 
1 7 8 9 5 5 
2 3 6 7 8 4 
7 9 5 2 4 3 
2 1 6 5 2 0 
8 * 3 5 7 
2 4 0 16 8 
8 0 8 2 5 
15 9 6 2 
2 7 5 8 5 4 
1 * 4 5 5 4 
I 2 6 9 2 9 5 
4 0 9 5 2 
5 6 3 0 6 
4 4 7 1 6 8 
3 4 2 6 9 
2 1 4 6 6 
2 8 2 4 6 
16 6 4 8 1 
3 3 7 3 
5 16 3 4 
I 6 7 5 0 6 
5 5 7 7 0 
6 6 9 2 
5 5 0 9 5 
8 6 5 0 2 
7 9 5 5 3 
2 6 2 8 6 
4 8 0 3 1 
2 2 8 7 0 
1 9 0 4 2 
5 5 7 3 6 
5 2 10 2 
3 2 7 13 
7 I 6 7 I 
18 3 2 
3 0 7 6 7 
2 0 θ 
7 0 2 6 
14 7 8 7 6 
4 4 4 9 2 
4 6 8 3 6 
£ 0 
3 4 0 7 
5 3 5 19 
3 6 9 4 
2 2 5 2 Β 
7 4 4 6 9 
2 5 5 6 
3 5 2 3 
1 Ι β 9 I 
12 0 0 8 0 
6 5 7 8 
I 0 3 7 9 3 
7 3 2 9 5 
2 2 2 6 1 
4 10 9 
3 5 6 4 
2 0 3 0 1 
3 19 7 2 
1 2 7 7 5 
7 0 11 
2 4 2 
2 8 3 2 9 
1 3 2 6 2 
6 I I 9 9 
5 7 5 0 7 
7 9 2 2 7 
5 9 16 
16 5 13 
7 6 9 3 
9 3 6 4 
7 3 1 0 
19 6 6 3 
1 5 9 8 5 
2 0 9 8 6 
2 3 4 5 7 
2 2 12 0 
1 9 7 2 2 
1 3 1 2 0 
2 7 5 16 
I 1 0 7 6 3 
18 2 5 9 5 
3 2 1 3 7 
2 19 2 6 
2 19 0 0 
18 0 9 9 3 
15 3 11 
9 16 3 1 
4 5 9 0 
2 0 0 2 6 
4 3 4 7 
5 3 2 4 
4 5 5 4 
I 
4 9 9 3 
4 5 4 5 5 
2 0 18 6 
2 6 2 9 4 
1 9 6 6 4 
6 9 1 1 6 
2 9 4 5 4 
1 3 8 4 5 
7 9 8 2 3 
14 3 9 7 5 
7 9 5 3 1 
5 3 3 6 2 
1 7 3 4 2 6 
13 13 4 2 
I 8 0 4 5 2 
5 7 4 3 5 6 
13 7 5 1 5 
3 9 7 19 
1 2 7 2 2 4 
5 0 8 5 0 
1 2 7 * 8 
15 0 5 8 5 
9 4 9 3 7 
8 5 5 7 8 9 
2 4 4 1 6 
9 5 0 0 
2 I I 2 I 9 
2 19 14 
1 0 9 5 0 
15 9 2 9 
S 6 0 Ι θ 
4 9 7 
7 19 6 
15 3 2 9 8 
2 0 8 6 6 
2 2 2 0 
4 6 5 3 0 
4 9 5 4 6 
3 6 2 3 4 
15 2 0 9 
3 2 3 8 6 
1 7 5 2 6 
3 2 5 2 
3 8 9 7 5 
2 7 7 4 2 
4 8 1 1 5 
4 8 6 
6 0 6 
I 
I 4 I 3 3 9 4 i 
O U Α Ν Τ Ι Τ ε S 
1 7 4 9 9 
13 7 7 2 
6 7 7 
9 6 7 
7 17 4 
2 5 3 3 
2 6 5 3 
4 6 3 0 0 
2 2 4 7 0 
2 1 6 4 4 
2 7 7 2 
4 3 a I I 
2 4 6 3 
1 9 18 8 
1 5 Ι Β 6 
2 0 9 Β I 
7 4 9 
13 3 9 
2 6 4 2 
3 0 0 17 
1 2 2 9 0 
8 6 18 
3 3 6 
1 I 7 8 5 
9 2 0 7 
7 9 0 7 6 
2 2 5 2 3 
5 1 7 4 6 
2 3 3 9 1 
6 6 19 
6 5 5 5 
2 9 7 3 
4 15 8 
4 3 0 1 
2 4 13 
1 4 Β 8 I 
1 1 6 2 1 
2 6 6 0 
5 2 14 
1 1 5 4 2 
10 9 7 9 
Β 7 7 7 6 
I 5 4 8 7 4 
9 9 6 0 
2 7 10 0 
1 3 2 0 1 
6 2 14 9 
3 2 6 2 
7 2 4 0 
1 2 6 1 
2 0 0 6 5 
2 4 7 0 
2 2 19 
1 2 9 1 2 
1 1 4 4 9 
1 I 2 6 2 
5 2 5 6 
6 6 6 9 
2 4 2 6 
4 15 6 
10 4 9 8 
2 6 5 3 9 
7 4 2 8 
1 7 3 9 2 
1 1 9 9 5 
1 2 5 8 I 
2 0 15 6 
8 1 2 0 1 
3 8 5 6 2 
1 9 7 4 6 
1 4 4 0 9 
3 5 4 9 
14 9 2 
2 5 6 4 1 
14 5 4 4 
2 3 6 7 5 7 
6 9 8 1 
3 3 15 2 
3 4 9 7 2 
5 0 10 
3 4 1 2 
6 3 5 5 
4 4 0 0 7 
2 16 2 
5 7 19 
1 9 7 2 4 
5 9 6 4 
3 6 16 
6 9 9 3 
6 8 0 7 
2 6 1 θ I 
2 7 9 8 
6 5 0 6 
2 4 4 4 
1 1 5 0 7 
4 6 3 6 
6 3 6 4 3 1 6 
3 2 8 9 
3 I 8 S 
2 3 8 7 
19 0 5 4 
5 3 7 4 
4 0 9 
3 6 I 
3 6 2 0 2 
1 7 6 8 4 
3 2 2 7 
3 3 7 2 
2 0 18 
2 1 0 9 
2 1 9 2 
13 6 2 5 
5 5 2 6 
4 3 3 9 
4 4 0 
4 1 3 1 
2 6 6 6 
6 5 3 6 7 
3 2 3 2 7 
8 6 1 2 9 
5 0 2 2 
7 2 4 7 
16 8 6 9 
4 8 6 6 
I I 6 5 I 
2 7 2 7 
3 2 5 0 
12 2 5 
7 6 6 4 
4 8 6 5 
I Β 7 4 
8 2 4 
10 3 7 
i I I 5 9 
5 I 0 
8 2 7 e 
4 7 9 
8 8 4 ε 
2 4 3 
2 4 4 6 
5 5 0 
2 2 2 2 9 
4 2 2 5 
18 4 3 
£ 7 9 9 
4 5 9 2 
2 I 5 C 
6 8 4 2 
14 7 6 1 
5 I 5 I I 
3 5 4 3 
2 9 0 3 6 
3 2 1 6 8 
2 4 5 0 2 
15 4 3 9 
6 4 5 0 7 
2 19 7 9 
8 3 8 7 
9 4 4 9 
2 7 4 5 
5 I 2 
10 5 5 7 
1 1 9 5 2 
15 6 2 5 2 
3 8 5 2 
5 1 2 3 
7 3 3 5 6 
2 4 β 7 
4 7 7 4 
5 5 3 6 
4 6 6 2 7 
I 7 
3 3 1 6 3 
8 5 7 0 
4 2 4 4 
7 8 6 
3 2 6 3 
7 0 2 6 
2 6 14 
10 7 7 
9 3 7 9 
13 16 6 
9 7 7 4 
I Ι ύ 6 9 
18 2 6 9 
8 6 7 9 
4 2 1 
9 I 5 Ζ 
2 5 7 0 
1 9 3 5 
2 0 9 
16 1 7 4 
4 6 16 
4 7 3 14 
4 9 2 7 9 
2 6 6 4 9 
3 6 6 
9 3 19 
5 6 3 9 
1 2 S 4 3 
2 4 6 
7 7 8 
7 I 6 
9 7 8 C 
θ 9 a 
9 3 7 
2 5 6 8 4 
3 5 5 5 
2 7 16 
4 0 6 7 
4 3 6 C 0 
2 3 2 0 
6 5 6 
4 3 9 7 
1 0 9 5 1 
£ 7 6 
4 9 7 3 
7 2 6 5 
2 1 1 4 0 
2 3 4 2 
1 2 5 2 8 
3 1 2 7 
2 6 4 7 
16 9 2 9 
3 3 4 5 2 
1 0 3 4 6 
9 7 0 9 
7 5 2 10 
2 3 0 3 5 
1 0 1 8 
7 6 4 2 7 
2 7 8 2 
6 0 2 1 
4 I 8 β 
5 9 5 7 
e 6 7 4 8 
3 6 9 5 
1 7 9 
2 0 15 9 
I] C 9 7 
I t Ζ Ζ 
7 5 7 
2 Ι 6 
Ι fi 9 7 
Ι 0 6 2 0 9 
Ι 2 0 Η 
3 6 C 2 
7 4 2 4 
3 Ε 9 2 
4 1 2 
5 3 0 
2 0 7 
6 Ι C 4 
2 2 5 2 
1 1 5 6 
2 
7 0 3 4 
3 0 6 
2 4 9 5 2 
2 2 6 0 2 
3 5 2 8 4 
4 7 Ι 
4 9 î 4 
15 2 3 6 
2 0 6 2 2 
Ι C 7 2 Ι 
3 2 Ι 
4 9 0 Ε 7 
4 5 0 9 
3 Ι 5 
9 13 3 2 
Ι 
4 2 4 9 4 
Ι 8 2 2 C 2 
Ι 4 3 3 0 Ι 
12 5 6 6 
2 7 5 6 9 
2 7 1 7 1 
13 9 0 1 
1 2 9 4 
3 4 9 3 9 
6 3 
2 Β 0 6 Ι 
1 1 7 14 
1 1 6 1 
8 3 0 7 
4 4 2 2 
2 7 2 3 
9 5 6 
7 6 6 6 
7 6 a 3 
10 0 8 
2 1 7 2 5 
8 1 1 6 
6 7 9 6 
13 8 7 6 
6 4 6 
Ι 9 2 
1 2 6 4 4 
2 0 3 3 9 
1 2 4 7 6 
Ι 5 Ι £ 
2 5 7 4 
2 3 Ζ 7 Ι 
Ι 3 9 
9 2 3 
1 1 2 0 
2 4 6 S 
Ι 6 6 
Ι 0 6 ? 7 
2 Ζ 0 
2 0 C β 6 
Ι 
19 17 8 5 9 Ι 
Η C Ν c ε Ν 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 3 2 
Ο 4 Ι 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 3 Ι 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 θ Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
3 2 Ι 
3 3 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 2 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 6 Ι 
5 6 Ι 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 1 3 
6 2 Ι 
6 3 Ι 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 5 Ι 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 Ι 
0 Ι 1 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 Β 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
2 2 0 3 5 
2 7 8 β 7 
7 5 2 Ι 8 
3 7 4 9 4 
5 0 10 0 
5 6 8 6 7 
14 1 2 6 
Ι Ι 3 Ι 
Ι 9 8 2 7 6 
Ι 4 
2 4 
5 4 6 2 3 
7 9 7 5 3 0 
4 4 0 3 6 
4 8 6 
6 6 6 9 
13 3 2 
4 0 4 16 6 
15 7 3 4 
1 1 2 9 3 5 
6 2 8 4 6 
4 5 5 
9 0 4 8 
2 5 6 5 
4 5 6 0 4 
4 5 7 7 
4 6 7 9 9 
3 6 4 6 6 
5 0 5 6 
5 3 18 3 
9 8 8 2 5 
5 4 2 3 7 
Ι 2 β 
19 8 2 
Ι 4 3 
1 1 9 0 
7 3 5 2 
4 5 
2 14 9 9 
5 1 1 0 0 
4 4 0 6 1 
6 7 8 2 0 
β 0 9 2 9 
Ι 7 4 7 0 6 
4 6 0 9 
6 4 2 θ 
Β 9 7 5 
2 1 10 0 2 
4 6 0 0 2 1 
1 6 7 Ι * 
5 7 9 
2 2 0 2 0 
9 7 4 0 2 
I4 8 6 
3 0 6 5 6 4 
13 7 0 8 0 
6 0 2 8 8 
3 2 6 6 
2 3 6 6 6 2 
Ι 10 6 6 3 2 
3 7 6 7 
3 * 2 1 
6 16 1 2 7 
3 9 9 3 8 7 
Ι 3 7 2 3 4 6 
2 2 9 9 2 6 
3 13 6 
9 9 5 7 8 
6 6 14 4 
13 5 6 3 5 
2 10 5 9 
7 1 2 0 
2 7 3 0 6 4 
4 5 5 7 5 
3 8 8 7 4 5 
2 4 9 3 2 
3 
3 0 4 
8 0 
13 6 9 1 
13 7 5 
18 7 7 
2 6 5 
Ι 7 4 
10 0 4 
4 8 1 1 5 
4 3 9 8 
2 0 Ι 4 
3 0 9 4 4 
14 2 6 6 
1 2 6 0 1 
3 0 4 9 3 
6 5 6 0 3 
4 5 6 
1 9 3 1 
2 9 1 0 
13 9 8 4 9 
2 3 θ Ι 7 6 
6 Β 9 9 
Ι 9 Ι 
1 7 12 0 
4 0 2 3 3 
2 6 3 
6 4 3 11 
2 6 5 9 5 
15 6 3 6 
6 1 8 
13 2 5 2 0 
3 5 4 2 4 7 
9 3 5 
1 1 4 4 
14 5 7 4 6 
6 7 0 4 9 
7 3 6 3 7 2 
13 7 2 2 1 
2 0 2 3 
2 1 7 0 3 
Ι 6 3 5 Ι 
2 4 8 8 8 
2 5 0 2 
14 3 1 
7 0 2 6 2 
Ι Ι 8 
19 7 5 3 
19 0 2 4 
Ι 4 4 
1 1 2 7 
2 2 4 
12 0 7 2 
3 4 Β 7 
β 
14 6 9 
2 4 9 
2 5 0 
2 8 5 0 
3 6 
6 0 
2 6 2 9 
1 2 7 9 7 
10 19 7 
9 0 3 
4 5 
3 6 0 1 
1 2 3 6 3 
4 0 9 3 
2 6 8 2 
4 4 9 6 
2 5 0 9 9 
2 18 3 
4 0 2 1 
14 0 6 
1 8 4 18 
5 6 0 3 4 
6 7 6 8 
Ι 4 7 
3 3 3 2 8 
2 6 5 12 
7 5 5 3 
14 9 3 
4 4 5 7 0 
1 2 16 5 4 
8 9 0 
8 5 8 
1 Β 9 β 4 2 
Ι 0 6 Ι 5 4 
3 3 4 7 6 2 
9 3 0 9 
6 6 0 
3 7 7 14 
1 1 4 5 7 
6 Ι Β 
1 5 Ι 
1 0 0 6 
3 2 2 4 9 
2 7 4 
3 3 Ι 
4 4 2 9 
2 3 19 6 7 
3 2 9 
4 4 5 
9 7 6 
4 6 Ι 
0 1 Ι 
Ι 3 4 
2 4 
6 2 9 1 
Ι 3 3 
5 3 15 
2 7 3 
6 0 3 1 
2 7 6 
Ι 5 2 
1 2 4 
1 1 4 1 
5 1 4 2 
2 0 
5 6 5 9 
7 8 8 
1 4 4 
Ι Ι 5 6 θ 
3 0 
2 0 
3 9 0 
Ι 6 5 
7 6 6 
3 0 3 2 2 
6 6 3 8 
9 7 8 
8 7 
12 0 3 
16 9 6 3 
4 9 3 
1 1 6 1 7 
3 9 1 0 6 
8 9 9 8 
9 2 0 
3 0 19 
Ι 2 3 0 7 9 
9 7 
2 3 8 
7 2 6 6 0 
4 6 0 7 
1 7 6 4 8 2 
10 9 8 1 
3 7 4 
13 5 6 1 
1 1 0 2 
12 4 6 2 
14 19 5 
2 7 3 Ι ß 
£ 7 5 7 3 
3 2 5 6 6 
2 3 6 7 0 
2 6 5 3 1 
7 6 4 1 
5 3 7 0 
8 6 2 
18 10 6 
Ι 4 
5 C 
6 Ι a 
7 5 3 6 3 
1 0 5 0 3 
3 8 4 5 
3 6 6 1 
6 9 
8 2 5 6 9 
4 6 
3 3 6 8 
3 6 8 2 
3 7 0 
7 4 7 0 
8 0 9 6 
2 3 7 5 0 
8 
Ι 5 5 
7 9 6 
8 4 5 9 
3 7 5 1 
17 5 3 9 
3 3 5 9 6 
4 2 13 1 
3 4 9 9 9 
13 1 6 
2 9 3 
1 2 2 9 
18 7 6 1 
1 2 9 7 7 4 
1 1 4 6 
Ι Ι 
4 6 Ι 
6 8 8 7 
4 6 4 
Ι 7 0 7 2 8 
2 7 7 7 4 
16 7 7 7 
9 0 
2 9 
2 6 Ι 
3 5 6 3 
2 9 0 7 3 
5 6 5 9 7 
1 2 7 3 4 
3 2 
5 6 2 8 
2 9 0 2 
12 6 0 3 
Ι 3 2 Ι 2 
3 2 
2 9 7 2 Β 
P A Y S ΟΕ L AELE 
V A L E U R S 
2 6 8 6 
14 5 6 9 
1 7 0 7 5 
4 3 6 5 1 
4 8 3 5 
2 0 3 7 5 
13 8 3 6 
19 5 7 
9 2 9 1 
2 4 0 7 
4 19 8 1 
1 0 6 4 4 
7 3 7 
E F T A L A E N D E R 
13 8 8 
3 * 2 6 
6 6 18 
1 1 6 3 
1 0 I I I 
7 3 7 9 0 
3 2 6 9 
2 3 9 9 1 
17 4 2 
I 4 2 
2 3 0 
3 3 9 
2 2 4 5 
5 4 8 1 
D O L L A R S 
2 4 6 0 
9 3 4 
2 0 7 0 
1 5 5 5 
2 5 6 
16 6 7 
4 3 6 
3 6 0 5 0 
3 4 2 
4 6 6 
8 5 6 
5 3 6 
1 0 6 4 
H E R T E 
3 5 1 
1 I 3 9 3 
1 6 5 3 8 
3 1 6 3 4 
3 3 2 0 
1 7 6 8 2 
6 9 S 1 
1 4 7 4 
3 7 3 3 
3 3 9 
1 0 4 
1 1 3 C 
2 5 9 
17 8 9 
2 10 5 
19 16 
I £ 5 
7 0 8 
14 9 8 
2 2 
2 6 0 2 
6 3 9 
2 7 0 6 
3 I 6 
4 
5 6 
2 5 7 
B 5 3 3 5 
1 0 7 3 
8 8 I 
1 6 
I I 4 8 3 
4 8 5 5 
9 0 4 
3 7 4 9 9 
6 2 * 1 
6 0 * 0 
5 
4 4 2 
1 2 3 5 
15 6 6 
3 2 5 4 
8 0 19 
7 3 7 3 
3 7 7 9 
4 6 9 6 5 
2 6 4 
I 8 
2 6 4 4 
3 6 5 2 
2 9 3 9 9 
9 0 3 
I 4 3 
7 9 3 
9 14 7 
2 
2 6 5 8 0 
15 0 9 3 
1 1 3 2 2 
I 4 5 
5 9 5 0 
4 6 3 9 2 3 
18 16 
9 2 0 
2 0 4 3 14 
17 1 7 0 4 
6 8 1 3 3 
5 9 6 8 1 
4 7 
2 0 9 7 2 
3 4 3 3 2 
6 5 0 6 4 
5 1 7 8 
3 8 2 4 
13 7 4 2 8 
5 I 3 
4 5 0 
4 2 0 
W e r t e : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen tlehe Anhang) 
Einhei tswerte: S Je ausgewiesener Meng eneinhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlOssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*^ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le déplient en Annexe 
288 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code C S T 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 I 
0 9 9 
I I I 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 * 2 
2 4 3 
2 * 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 I 
3 5 I 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
3 1 2 
5 1 3 
3 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 3 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
EWG­CEE 
9 8 1 1 8 
3 0 3 6 7 
13 8 6 8 
3 0 3 7 
2 7 13 
3 0 9 3 7 
3 4 9 1 
2 7 7 
5 0 4 
2 18 5 0 
1 0 Β 3 4 
3 5 3 6 
7 1 9 
6 6 3 4 7 
7 4 8 5 
2 8 4 2 
1 2 2 9 9 
1 * 1 4 
15 1 4 
1 S I 4 
1 1 6 7 
4 5 3 7 
1 1 5 I 9 
5 3 1 
7 5 0 8 
7 8 4 
4 3 3 7 8 
8 4 0 2 
4 5 
1 2 7 1 8 
7 8 2 6 
3 3 4 7 
2 5 13 
7 8 0 6 
2 6 4 2 
4 5 7 7 
1 2 3 3 2 
1 0 2 0 5 
19 4 5 
3 4 3 4 
9 7 2 
1 3 6 
8 6 6 2 
4 9 6 2 5 
1 4 7 0 6 0 
1 2 
3 * 8 4 1 9 
3 0 7 5 
2 6 2 4 
4 7 3 5 
5 4 3 3 
6 3 0 2 
8 0 6 2 
8 4 0 1 5 
3 8 5 5 1 
2 7 3 7 2 
2 0 3 
2 1 1 7 
1 2 6 3 9 
2 2 6 1 
1 3 2 9 1 
3 0 1 0 9 
10 5 8 9 
5 2 9 7 
7 5 9 0 
6 9 3 16 
3 6 9 2 
7 10 9 9 
4 5 7 0 5 
2 0 3 8 1 
* 2 0 2 
5 8 8 4 
1 2 6 3 6 
1 9 6 4 7 
2 2 3 5 2 
5 2 9 9 
4 0 3 
3 0 2 9 1 
8 5 5 4 
8 2 9 15 
7 4 0 13 
1 1 3 1 6 4 
8 7 7 4 
1 4 6 2 0 
16 1 2 8 
14 2 9 5 
4 9 10 
1 0 3 9 5 
9 7 5 6 
2 4 5 3 3 
1 1 9 6 6 
1 2 0 5 5 
1 9 1 7 3 
1 3 6 6 8 
15 6 9 7 
7 8 9 7 0 
I 5 3 9 7 0 
2 0 6 9 0 
1 0 3 7 3 
9 4 5 7 
5 6 3 6 7 
13 4 2 2 
4 2 6 7 5 
2 7 6 6 
13 9 6 5 
8 7 9 2 
7 8 8 7 
13 7 4 5 
1 
4 6 0 0 
I 2 9 1 9 
8 2 4 7 
Deutschland 
(BRI 
8 0 16 
3 2 2 
2 3 0 5 
3 0 I 
16 0 7 
I 4 7 
9 3 5 
1 2 5 
I 3 4 
9 2 0 7 
2 1 3 
10 0 4 
4 4 
4 5 7 9 
2 2 3 
4 4 8 
4 7 9 6 
2 3 5 
2 3 6 
10 8 9 
2 o a 
7 7 0 
2 8 2 4 
5 7 
4 0 2 6 
2 9 
5 28 1 
5 0 3 6 
I 
3 1 4 
6 8 5 2 
I I 4 4 
5 5 1 
17 1 0 
4 4 4 
I 7 5 
6 16 0 
2 3 3 6 
16 6 0 
3 2 9 
4 4 7 
1 
2 0 7 1 
4 5 10 
9 2 7 6 1 
9 
3 19 6 5 
2 6 9 7 
4 3 9 6 
2 13 6 
2 5 6 4 
3 3 2 7 
5 8 3 0 4 
2 5 9 4 3 
15 8 3 3 
2 7 
7 1 2 
1 1 5 I 8 
10 4 3 
10 6 0 5 
1 5 19 2 
β 8 6 
9 7 7 
5 4 9 7 
2 2 2 3 6 
2 7 9 7 
5 3 5 4 0 
2 5 8 6 5 
8 6 1 3 
2 6 4 9 
2 9 2 5 
1 0 8 6 4 
1 1 1 3 9 
9 5 5 8 
3 0 4 8 
1 3 1 
1 4 3 7 2 
5 7 8 8 
2 5 9 0 5 
3 5 9 0 1 
3 9 10 6 
3 3 2 8 
8 9 11 
4 7 0 4 
5 6 7 9 
1 2 16 
6 7 2 3 
7 β 1 2 
8 6 3 8 
6 2 17 
9 9 5 4 
4 4 0 0 
5 2 2 2 
4 4 6 2 
2 6 6 0 9 
4 8 2 3 5 
7 3 1 2 
4 8 6 2 
6 13 4 
3 6 6 6 2 
8 7 6 7 
1 9 8 5 9 
17 7 3 
7 15 1 
2 0 2 3 
Ι θ 5 4 
2 2 4 3 
1 
16 1 0 
1 1 0 3 0 
5 1 2 1 
France 
6 3 2 7 
2 8 4 4 
8 3 13 
2 5 5 
8 7 1 
2 0 3 
7 4 
2 5 0 7 
4 4 2 0 
4 5 4 
5 4 8 
4 3 9 19 
4 9 1 
1 8 8 
2 8 6 6 
6 3 6 
2 9 
4 0 
5 9 8 
3 5 7 7 
a 0 0 6 
2 6 3 
2 8 9 8 
3 7 9 
2 5 6 4 4 
7 4 0 
2 1 0 
2 7 6 
3 9 5 
18 7 5 
1 2 0 3 
4 8 4 
3 1 2 
16 3 3 
3 9 6 6 
1 5 
8 9 3 
1 I 1 
2 2 3 3 
4 0 0 5 
13 8 5 2 
3 4 10 6 
2 2 6 
2 3 6 8 
2 0 
4 3 8 
5 9 
1 2 4 
1 2 I 8 2 
6 5 0 5 
4 4 6 9 
1 7 6 
3 2 7 
9 6 9 
3 9 7 
3 5 5 
4 7 9 9 
5 6 5 2 
4 1 2 7 
2 4 7 
1 7 4 0 7 
2 2 2 
5 7 3 9 
4 2 4 9 
7 5 6 6 
2 9 0 
6 1 3 
5 5 3 
3 3 4 1 
6 14 1 
6 5 6 
8 0 
16 9 7 
19 4 1 
2 7 14 7 
5 2 0 3 
13 1 7 3 
4 6 0 8 
14 3 0 
13 6 2 
1 2 3 0 
7 0 6 
16 5 8 
7 4 4 
2 7 0 1 
2 0 6 7 
4 8 3 
13 7 2 
4 3 4 6 
3 6 2 6 
1 7 9 2 6 
3 18 4 7 
4 7 6 5 
3 0 0 9 
9 5 7 
10 7 16 
19 5 3 
1 7 8 C 
3 8 4 
17 0 0 
2 15 1 
4 
A 4 
2 9 6 
5 0 1 
7 4 3 
Italia 
2 3 3 9 1 
2 14 5 5 
1 1 6 
4 6 7 
| 4 0 0 4 
1 9 2 
4 
1 1 3 
5 10 3 
7 
4 5 3 
1 2 7 
15 3 0 6 
3 2 10 
3 0 0 




1 0 1 
2 9 
1 3 1 
2 1 0 
3 2 2 
3 8 5 
8 3 6 
5 5 2 
I Β I 2 
3 8 0 
2 7 4 
3 2 0 0 
15 6 6 
1 4 1 
13 6 1 
3 8 4 9 
1 4 7 2 
6 
9 3 6 
5 9 10 
2 0 7 
3 
7 0 0 4 9 
1 5 2 
1 1 9 
5 
7 9 9 
5 4 a 7 
5 1 2 7 
1 1 5 I 
I 4 3 
6 5 9 
1 9 3 
16 5 4 
2 9 6 9 
9 a 
5 4 
3 5 4 8 
8 7 
5 1 0 4 
7 3 4 
14 4 2 
8 6 Β 
1 7 5 0 
9 4 2 
2 4 9 4 
2a 2 3 
9 2 8 
4 9 
9 7 9 
1 4 1 
12 5 7 3 
6 5 2 5 
3 7 0 0 2 
5 0 3 
19 5 3 
10 16 
I 6 1 0 
7 5 9 
9 3 6 
7 6 2 
1 5 9 
1 0 5 0 
12 15 
10 6 0 
4 3 3 
4 7 0 
5 9 5 
4 3 4 2 
5 7 
6 2 
3 4 8 fi 
2 1 4 
2 2 7 4 
3 9 
1 6 0 Ζ 
t 1 I 
3 9 6 
1 4 
1 3 4 
9 9 5 
1 1 5 4 
Nederland 
4 7 4 6 9 
5 2 0 2 
2 0 3 3 
1 7 2 2 
1 7 6 
2 5 9 15 
1 G 2 β 
I 0 3 
ι e 3 
4 0 3 6 
3 5 11 
14 2 0 
2 2 3 a 
3 5 5 9 
1 7 7 6 
1 7 8 2 
4 9 0 
1 1 1 5 





2 0 8 
6 1 3 
1 0 5 3 
6 
1 2 9 4 
6 4 
10 6 4 
1 3 
2 4 1 
ι 2 a 
2 9 7 0 
5 4 
2 6 9 
1 6 5 
2 4 5 
1 2 5 
2 17 9 
3 19 3 0 
15 3 5 3 
1 7 1 0 2 C 
2 5 6 
4 2 
14 8 0 
2 2 9 4 
4 0 6 7 
6 2 3 1 
2 5 0 
4 7 9 
A 1 3 
3 
5 7 
15 9 0 
5 6 18 
3 1 5 
8 I 
1 1 6 1 
Ι β 3 1 
1 0 0 
4 7 2 0 
1 1 1 4 2 
9 6 3 
2 0 3 
2 3 6 
1 0 6 
6 3 9 
4 0 5 
4 2 Q 
1 4 3 
1 0 2 3 3 
5 1 2 
6 10 7 
1 2 6 1 4 
1 0 0 8 9 
1 5 9 
9 9 6 
15 3 1 
16 7 1 
1 9 
4 6 0 
3 4 7 
3 2 6 
2 4 5 
3 1 0 
8 
3 3 2 2 
2 4 6 3 
13 7 9 
2 7 6 0 9 
1 2 0 9 
6 ti 
2 6 0 
1 4 9 1 
1 2 7 0 
6 5 I 
4 9 
10 2 3 
2 1 ε 
4 5 9 
9 9 2 3 
I 1 3 
1 7 0 
3 6 4 
U.E.B.L 
1 2 Ρ 9 3 
£ 4 4 
I 1 C I 
2 9 2 
7 2 9 
3 3 3 
4 £ 
9 9 7 
2 6 B 3 
2 C 5 
3 C 5 
2 
ι 2 ε 
4 I 4 
3 4 
£ 0 
I 7 9 
2 7 8 
1 4 5 
4 7 1 
Ζ A 
1 
10 0 0 4 
1 0 2 1 
3 6 
9 0 6 8 
2 5 6 
4 7 0 
7 4 
1 4 5 2 
3 9 4 9 
I 6 8 
I 
5 7 5 
1 6 3 
1 0 
14 4 3 
3 2 7 0 
2 4 8 8 7 
4 1 2 7 9 
I 5 6 
13 7 2 
7 6 6 
5 4 4 
10 11 
7 2 6 
5 4 4 0 
6 6 5 
6 
1 0 5 
5 4 8 
2 8 4 6 
5 6 7 
1 4 
6 3 1 
2 4 2 9 4 
4 8 6 
19 9 6 
3 7 15 
15 9 7 
1 9 2 
1 6 0 
9 1 
2 0 3 4 
1 4 2 5 
2 4 7 
3 0 10 
I 7 2 
1 1 1 8 3 
13 7 6 5 
15 7 9 4 
1 7 6 
13 3 0 
7 5 15 
3 9 0 5 
2 2 t 0 
6 1 it 
9 1 
12 7 0 9 
1 £ 8 7 
9 3 
12 3 2 5 
3 4 5 
4 6 7 6 
3 2 4 6 1 
4 19 3 7 
7 3 4 7 
2 4 3 7 
2 0 4 4 
2 0 10 
1 1 9 ε 
1 6 I 1 1 
2 1 
2 2 6 6 
4 2 a 9 
5 1 7 4 
15 2 1 
2 4 4 7 
2 2 3 
Β 6 5 
Code C S T 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 I 
9 6 I 
X 0 0 
T O T A L 
O i l Τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 M T 
0 4 2 Τ 
0 4 3 H T 
0 4 4 H T 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 2 Τ 
0 5 4 H T 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 H T 
0 9 Ι Τ 
I I I Τ 
1 1 2 H T 
12 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 K T 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 4 3 H T 
2 * 4 Τ 
2 5 1 H T 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 4 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 1 H T 
2 7 3 H T 
2 7 4 H T 
2 8 1 H T 
2 Β 2 H T 
2 8 3 H T 
2 8 4 Τ 
2 8 5 Τ 
2 8 6 Τ 
3 2 1 
3 3 1 H T 
3 3 2 H T 
4 Ι Ι Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 M T 
EWG­CEE 
5 3 5 Β 
7 6 7 5 
2 2 5 5 4 
8 0 3 0 
8 7 2 4 
4 2 2'7 0 
5 4 8 5 9 
3 6 9 5 0 
3 7 5 0 1 
7 0 5 6 1 
4 9 9 5 0 
θ Ι 4 0 Ι 
2 4 0 5 4 5 
5 8 * 4 6 
1 2 6 2 4 
6 1 2 0 5 
4 0 5 2 6 
4 6 4 2 
7 9 6 3 6 
2 4 3 2 5 
3 7 8 5 6 0 
8 6 3 2 
1 4 3 9 5 
2 5 0 16 6 
10 4 8 1 
8 6 19 
1 0 2 9 6 
Β 0 7 9 7 
2 3 0 2 
2 4 4 Ι Β 
6 6 0 8 7 
1 7 9 7 7 
2 6 8 0 
16 0 6 9 
3 5 5 4 3 
3 8 3 0 5 
Ι Ι 3 2 4 
1 8 3 9 5 
6 7 2 0 
7 9 4 1 
19 1 7 6 
19 2 5 6 
7 1 1 7 
1 3 2 9 9 
5 2 6 
3 0 2 9 
6 
4 2 3 4 
4 8 3 3 9 8 6 
Deutschland 
[BRI 
3 8 4 9 
6 I 6 θ 
2 0 0 8 3 
6 9 7 9 
5 3 1 8 
3 2 0 3 0 
3 6 4 7 6 
3 0 7 0 0 
Ι β 4 6 I 
5 8 8 6 1 
4 0 2 7 9 
6 Β 7 0 6 
19 15 6 1 
4 7 2 8 5 
10 2 7 6 
5 0 4 9 6 
3 4 4 Β 2 
4 3 2 7 
6 15 8 4 
2 0 0 1 4 
2 9 7 3 4 8 
7 0 9 0 
7 3 0 5 
14 5 4 4 1 
7 3 5 0 
5 5 2 0 
7 8 4 4 
3 6 5 1 4 
3 7 1 
3 7 6 3 
5 5 5 2 4 
7 8 3 3 
13 5 4 
1 4 6 9 5 
2 3 0 2 3 
2 3 9 2 0 
7 5 5 3 
1 4 6 2 6 
5 9 0 8 
19 2 1 
1 5 7 4 9 
1 2 4 5 9 
1 0 2 2 0 
2 1 I 
5 6 
2 5 6 5 
2 4 0 5 3 3 1 
Q U A N T I Τ Ε 5 
15 4 9 3 
2 6 0 3 4 
4 0 0 10 
3 3 5 8 5 
1 9 6 5 3 
2 9 1 7 7 
3 13 7 
7 2 6 
7 4 4 4 2 
9 
2 Ι 
5 3 0 4 7 
13 6 4 3 5 
2 2 0 3 1 
3 6 0 
7 3 3 3 
9 6 4 
Ι 1 2 9 4 5 
5 2 6 4 
2 5 6 4 
Ι S 3 Ι 
4 3 7 
3 9 3 7 8 
1 1 3 9 4 
Ι 3 9 
5 4 0 8 
7 3 3 
2 4 6 8 8 
3 4 3 
4 
5 8 0 4 
Ι 5 3 
Ι 7 2 
3 2 9 6 
5 2 
Ι 3 2 
2 3 3 0 6 
2 3 2 4 6 
2 5 6 
3 10 3 4 
1 0 3 2 3 
1 9 2 5 1 
Ι 0 8 
15 9 4 
Ι 0 0 
Ι Ι 7 Ι 
4 5 
1 4 7 
5 0 4 1 
¿, 
6 5 3 7 
1 1 0 5 5 
2 2 5 9 7 
16 6 8 6 
16 6 6 0 
3 17 3 9 
4 3 0 9 9 
9 Ι 3 
9 4 0 
2 0 6 4 
3 1 2 3 
5 
4 2 7 6 
2 
5 8 6 
9 17 5 
2 2 4 3 
2 2 
1 0 2 9 
3 
5 
4 5 5 1 3 
1 1 2 4 8 0 
Ι Β 0 6 2 
2 
I 6 a 
4 9 
1 2 5 8 2 
4 2 9 
6 3 7 
1 3 Β 
I 6 0 
4 4 7 
9 8 9 
1 1 
4 2 4 
1 1 3 
1 1 0 5 4 
1 0 2 
4 0 3 9 
1 2 
3 0 
3 5 9 
3 2 
1 5 
3 4 6 4 
13 0 8 3 
1 5 
9 7 5 
9 0 3 3 
5 8 6 7 
2 3 
4 3 7 
1 2 
2 8 8 
3 a 
2 7 5 2 
3 9 1 2 
7 8 8 
2 12 0 7 
7 3 8 3 
6 6 5 1 
1 4 5 1 0 
1 1 9 7 3 
1 0 3 
4 4 7 
6 2 2 
France 
6 2 3 
4 7 3 
10 9 7 
6 5 1 
6 5 9 
2 3 3 9 
2 4 3 4 
2 6 6 8 
8 6 3 4 
2 8 2 6 
3 I I 7 
3 7 3 0 
14 9 2 8 
3 3 6 7 
9 1 7 
3 4 3 5 
9 2 8 
1 4 2 
6 4 3 4 
2 6 6 2 
4 3 0 7 5 
7 0 8 
2 14 8 
2 6 8 1 2 
1 1 2 2 
1 1 8 3 
14 6 9 
10 6 3 1 
15 2 2 
1 7 10 
5 9 6 1 
2 0 0 3 
1 0 3 8 
8 0 0 
14 6 2 
Β 9 2 2 
1 1 5 0 
1 2 8 4 
4 4 2 
4 5 8 2 
2 16 5 
19 7 0 
3 2 3 5 
4 
I 4 7 
6 
16 6 9 
6 8 2 9 6 7 
6 9 
2 3 
2 19 7 
2 8 2 6 
15 6 9 
7 5 8 3 
3 2 4 
6 3 Β 
3 3 0 6 
6 
1 5 
13 2 7 
1 8 7 7 7 
9 
1 3 
5 0 6 1 
4 6 
7 3 9 7 0 
2 9 0 
9 6 
1 0 Β 
β 7 
1 7 0 2 0 
5 4 3 4 
6 0 
2 0 6 
6 6 
4 6 5 6 
2 2 2 
I 2 6 
I 4 0 
1 3 8 
2 5 3 Β 
1 7 
5 4 
1 4 2 9 2 
19 7 9 
I 
5 7 7 
1 2 1 
2 2 8 6 
8 5 
6 3 2 
1 8 
5 1 2 
1 1 9 
ι 4 5 e 
7 0 3 
10 3 4 
7 4 
6 3 I 
1 I 8 
4 9 5 
7 8 6 4 
5 4 3 
4 4 5 




5 4 7 
3 1 4 
6 7 0 
1 7 7 6 
4 2 9 9 
2 6 0 
5 4 9 1 
4 5 6 9 
3 4 2 5 
2 6 15 
13 3 0 7 
2 1 2 9 
2 9 6 
2 5 5 C 
8 6 0 
1 2 7 
3 5 14 
I 3 3 
3 0 4 7 0 
5 6 2 
1 2 0 7 
18 9 2 6 
2 5 2 
1 1 9 2 
8 9 0 
2 0 9 6 1 
I 5 
16 3 6 2 
Ι θ 7 2 
7 6 6 
1 1 6 
9 6 
16 7 6 
1 2 0 5 
9 4 0 
17 6 3 
3 1 3 
I Β 9 
1 1 7 6 
2 8 5 5 
1 4 2 2 
3 0 0 
5 4 8 2 16 
I 0 6 
I 1 3 
2 5 6 7 
4 8 0 6 
3 4 
1 0 4 
6 5 
6 14 5 5 
9 9 1 
5 1 0 6 
2 3 4 
3 3 7 
2 0 0 5 
2 1 3 
7 9 3 
3 1 9 
I 9 2 
3 9 0 
1 2 8 
I 7 
4 9 7 0 
6 6 
2 6 9 9 
2 5 2 
2 7 9 4 
| 
1 2 5 
3 9 7 
2 
6 3 
5 3 2 
16 3 4 
3 19 6 
5 6 7 
1 1 0 5 
1 0 0 
6 6 




2 3 4 3 
5 2 3 
6 
9 2 9 
5 




2 0 θ 
7 3 2 
2 3 5 
a C 
1 4 8 4 
2 3 4 2 
9 0 9 4 
1 7 4 0 
4 3 7 4 
15 4 7 
1 4 4 9 
5 7 6 9 
1 I 4 I 3 
4 3 8 1 
2 5 
1 7 1 0 
3 8 3 3 
5 7 13 
4 0 
6 0 9 
1 4 6 
13 3 5 
3 6 4 0 5 
13 0 6 
6 6 3 
7 I 
8 19 3 
4 2 
14 6 2 
2 19 9 
5 0 9 
6 9 
3 a 
8 9 8 9 
3 0 7 3 
Β 9 0 
3 3 I 
4 9 
10 2 3 
4 4 
5 1 6 
2 3 9 7 
I 8 4 
2 3 9 
5 
7 1 1 4 8 0 
H E N G E N 
1 2 I 3 3 
2 5 7 4 6 
3 0 2 7 4 
2 9 8 6 2 
1 2 6 5 7 
1 0 6 1 1 
4 4 4 
7 0 5 8 
4 5 9 0 
7 2 
3 4 4 4 
7 
2 7 
4 7 5 
15 3 7 6 
3 4 6 1 
13 5 4 
6 9 5 
5 5 
1 2 0 4 2 
1 
2 0 7 9 
2 6 5 
4 9 1 4 
1 6 
4 
7 6 0 
2 
1 
3 6 4 
3 19 7 
8 4 
4 9 7 9 
1 6 2 





5 3 5 
4 
7 1 C 
5 9 4 9 
I 6 1 
4 6 6 9 
6 4 4 6 
14 5 0 9 





6 2 9 
2 2 4 
5 8 7 
6 
5 9 3 
3 7 6 3 
2 5 5 6 
13 8 2 
5 4 I 
2 7 5 8 
1 6 6 C 
5 6 1 
9 3 16 
1 2 6 4 
I I 0 6 
3 0 1 4 
4 ι a 
4 6 
2 3 9 1 
14 7 6 
6 8 5 6 
I 2 6 
2 4 0 0 
2 2 5 6 4 
4 5 I 
6 I 
2 2 
4 4 9 8 
3 5 2 
1 1 0 1 
5 3 1 
6 8 4 6 
1 0 3 
2 4 0 
3 7 3 
1 1 6 5 
7 9 I 
1 9 1 
6 
2 2 6 
4 0 
1 4 5 6 
6 3 
2 6 9 5 
7 2 
2 £ I 9 
4 Β 5 9 9 2 
6 2 
1 4 7 
6 9 6 
8 9 3 
I S 
1 7 7 4 
2 2 
I 
1 5 9 4 
1 
6 2 6 
2 6 2 
1 
5 2 
2 0 1 
1 0 2 2 * 
7 6 5 
2 8 5 
7 




1 2 7 0 
2 
7 5 4 
I 
4 
4 6 3 6 
3 1 5 3 
I 5 6 
2 13 0 7 
4 4 0 
3 2 4 7 
3 5 0 
1 1 
2 6 3 
1 2 0 4 
9 4 1 
6 I 2 
3 9 9 5 
2 5 14 
2 2 2 0 
1 1 3 3 4 
4 0 
2 
6 5 6 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen Talli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüiiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondent ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
289 
Code CST 
5 8 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
6 13 T 
6 2 1 T 
6 3 1 T 
6 3 3 T 
64 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 1 T 
6 7 2 T 
6 7 3 HT 
6 7 * HT 
6 76 T 
677 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 3 T 
6 6 4 T 
6 8 5 T 
68 6 T 
6 8 7 T 
6 8 9 T 
6 9 3 T 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
023 





0 4 2 
0*4 
0*5 








0 6 1 
0 6 2 
07 1 
07 2 






I 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 3 1 
2* 1 
2 4 2 
2*3 
2*4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
264 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
33 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
42 2 
* 3 1 
S 1 2 
5 1 3 
S I 4 
5 I 5 
5 2 I 
5 3 1 
53 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
EWG­CEE 
9 2 4 8 8 
2 5 6 8 6 0 
6 6 5 5 
1 8 7 
10 6 6 7 
6 13 7 8 
5 5 0 
17 9 0 0 1 
3 1*88 
2 4 0 2 4 
73 1 
1 15 4 6 3 
17 5 0 4 7 
6 7 6 
8 8 1 
6 7 3 2 3 
3 9 5 9 8 
2 4 4 3 9 5 
6 6 5 0 6 
13 2 1 
17 5 4 1 
4 0 2 9 0 
3 6 9 6 5 
6 9 2 5 
1236 
8 5 3 4 
Α Η ε R I 0 U 
ν A L ε URS 
5 9 I 
7 
3 3 
4 I 1 I 9 
5 1 
4 I 
16 2 6 5 
2 8 
2 5 19 
13 5 8 
2 




2 7 0 6 
2 7 8 0 
1 4 a 
5 4 4 9 
4 9 5 9 
1 4 4 5 8 
3 6 17 
2 0 9 5 
5 39 




7 1 9 
3 2 
117 4 
* 0 3 
4 * 3 4 1 
3 4 3 2 
7 1 3 
5 13 2 
4 0 3 8 
137 0 





2 2 7 
9 7 
6 15 0 
108 5 
64 
14 5 7 
12 10 9 
25 46 
4 7 
3 40 3 
5 59 1 






6 0 14 
2 10 0 1 
3 17 9 
113 0 2 
2 1 9 
14 0 8 
8 2 7 3 
1 06 
2 6 5 69 
5 5 90 
6 9 0 3 
9 6 
5 14 7 
3 460 
2 14 8 
12 4 9 
9 8 8 f 
8 13 2 
Deutschland 
(BRI 
6 9 5 7 2 
I 4 9 5 I 4 
3 5. 4 3 
8 3 
9 2 5 7 
3 19 7 9 
I 0 9 
3 6 6 4 4 
8 9 4 2 
9 8 2 a 
3 6 7 
5 16 2 6 
4 6 3 5 4 
1 9 3 
2 7 0 
3 0 7 7 4 
2 16 7 0 
I 4 9 0 8 1 
2 9 8 8 5 
7 4 4 
7 3 9 2 
β I 1 9 
8 39 1 
117 7 
30 4 
5 0 7 2 
France 
4 6 6 7 
1 6 5 5 3 
2 0 2 6 
27 
3 8 4 
14 378 
2 3 
2 8 13 
6 6 4 3 
12 2 2 
2 4 6 
12 7 6 9 
4 6 8 10 
1 6 5 
1 6 7 
2 0 0 6 0 
6 0 16 
6 3 0 5 3 
2 0 9 1 
53 1 
2 9 2 3 




10 4 0 
E O U N O R D 
Italia 
8 6 0 7 
17 6 3 
3 65 
4 5 
6 4 5 
6 2 8 1 
6 3 
2 5 3 0 
5 3 4 0 
17 4 1 
4 7 
17 11 




14 3 9 5 
3 1 2 4 
26 
3 3 16 
5 7 2 
19 16 
5 
1 9 4 
4 8 
N O R D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
A 2 
I o 
4 33 2 
2 
2 I a 
117 8 
4 4 8 
2 
4 
2 6 3 
4 9 8 
1 
4 
1 3 5 
2 46 8 
20 0 
4 1 
5 0 2 
2 6 
13 6 9 
158 0 
3 9 
1 7 7 
2 5 7 
1 
1 4 4 
1 4 









2 1 7 
13 5 9 
4 7 7 
I 
I 
6 9 0 2 
2 1 0 
2 3 




2 8 0 6 
10 0 5 
2 9 3 6 
2 0 6 
7 6 
9 3 9 
9 7 
15 4 9 1 
13 5 1 
4 5 6 4 
2 0 5 0 
3 0 0 0 
8 6 
9 0 6 
4 4 9 7 
1 2 6 
3 7 8 
4 
7 7 9 
2 0 2 2 
1 9 
2 1 6 
6 1 
1 8 2 
8 7 
I 
2 2 8 3 
7 
17 8 3 
15 7 1 
1 S 7 
1 1 5 5 
8 5 
I 7 9 
6 5 
5 8 8 
3 6 7 
2 8 5 7 3 
1 3 8 1 
1 I 
2 5 7 6 







2 3 76 
1 0 6 
1 0 4 
19 8 9 
767 
2 0 6 
1 2 1 
I 7 6 
2 0 77 
5 5 
9 3 5 
1 0 1 I 
2 2 7 
7 1 2 
1 
4 
3 6 15 
2 16 9 
1 0 1 I 
9 6 
5 7 1 
3 3 0 
6 8 0 
4 7 
16 3 6 




9 0 0 




8 9 7 
2 6 8 6 
1 4 3 
2 156 
15 5 7 
I 0 7 1 8 
2 
4 85 
I 8 0 I 





8 3 6 2 
2 0 14 
6 
I 7 5 






3 8 1 
2 4 4 
6 
4 4 
13 0 1 
2 6 7 
3 113 
86 




4 0 4 
2 2 12 
1 0 4 Β 9 
5 4 
6 
5 7 8 0 
5 0 2 7 
4 6 2 
12 8 8 
1 3 0 
1 1 3 2 
2 
7 2 4 
13 2 4 
Nederland 
7 8 13 
6 7 8 2 4 
3 I 7 
7 
i a ι 
16 5 4 
3 5 5 
12 19 9 0 
3 6 6 9 
4 2 2 C 
3 6 
4 7 6 3 6 
2 16 6 6 
9 
1 6 2 
4 4 0 
110 2 
6 P. 6 7 
13 2 9 
9 
4 9 4 
9 6 0 
2 2 0 0 
4 9 7 4 
5 
3 5 9 
A M E R I K A 
W E R T E 
I 2 β 
1 
3 5 0 72 
4 9 
4 I 
2 0 0 9 
2 8 
13 10 
3 9 2 
2 7 9 
1 1 
6 6 5 
8 6 7 
3 1 1 
1 5 6 3 
1 9 5 4 
6 1 8 
1 3 
9 13 6 
2 15 4 
4 
4 5 9 
2 5 2 
3 1 
1 1 7 
6 8 6 
6 5 2 
8 4 7 
2 7 9 





2 6 7 8 
2 3 
2 1 
1 0 1 
4 9 2 






7 0 6 
15 6 15 
2 4 3 
3 7 2 
2 I 
4 9 1 
14 7 1 
5 
2 16 6 
2 a 
3 2 5 
9 5 7 
2 6 5 
2 θ 9 5 
1 2 7 
U.E.B.L 
16 2 9 
19 2 0 6 
3 6 4 
2 5 
2 0 0 
7 0 8 6 
15 0 2 4 
6 6 7 4 
7 0 13 
3 5 
1 7 2 1 
5 5 7 6 5 
3 0 7 
2 6 3 
16 0 4 9 
10 6 3 7 
a 9 9 9 
3 2 C 7 7 
1 1 
3 4 16 
2 0 4 3 2 
2 4 4 4 6 
7 4 6 
6 4 7 







4 4 4 
¿ 
e 
6 I 6 
I 7 4 
4 9 
1 3 3 
5 0 0 
I 
3 6 5 
5 2 




4 3 6 
1 7 
1 
1 1 5 6 
2 3 3 
3 6 
1 2 C 7 
1 4 2 5 
7 7 8 
1 6 
6 1 
5 3 8 4 
4 9 





I 9 9 
D 2 
2 4 8 
15 8 0 
17 15 
15 6 9 
5 0 
2 9 
I 3 3 
2 0 
Code CST 
5 5 3 
5 5 4 
S 6 I 
57 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
6 1 3 
62 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 77 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 I 6 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 4 
725 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 




8 1 2 
6 2 1 
83 1 
­8 4 1 
6 4 2 
8 5 I 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 I 
X 0 0 
X 1 0 
T O T A L 
Oil τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
03 1 Τ 
03 2 Τ 
0 4 1 HT 
0 4 2 Τ 
0 4 4 KT 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
EWG­CEE 
5 0 3 0 
5 7 7 
2 0 6 4 2 
5 9 5 
8 1 4 7 
9 6 5 Β 
9 6 4 0 
13 2 1 
12 5 5 
Ι 7 Ι Ι 
9 4 7 3 
2 5 9 7 
5 2 18 
Ι Ι 3 
3 6 4 0 
4 0 6 0 
9 8 3 4 
13 6 0 4 
4 5 7 6 2 
8 9 15 
6 9 0 6 
7 4 3 7 
2 0 0 2 7 
1 0 4 9 3 
9 5 9 
19 8 4 
3 7 5 66 
15 8 8 1 
115 00 
7 2 2 0 9 
9 5 3 0 
2 0 1 
7 6 7 2 1 
2 14 1 
2 8 0 0 
23 7 
195 63 
2 6 5 6 9 
6 2 0 8 
2 6 3 5 7 
3 3 
2 2 6 4 2 
2 5 9 8 
6 4 6 3 
2 6 277 
1267 9 
3 9 11 
5 Ι 2 
2 3 9 17 
2 16 9 2 
1 1 9 9 2 
10 3 6 3 
6 3 22 
13 8 0 0 
115 07 
15 0 8 
3 0 8 2 0 
Ι β 5 9 Ι 
17 7 6 2 
2 3 Β Ι 0 
4 2 5 4 0 
6 5 7 9 
2 5 6 4 
19 6 8 7 
2 0 4 4 
9 4 3 
13 5 06 
5 0 4 
3 6 5 7 2 0 
113 9 5 
10 4 7 2 
6 6*9 
3 4 23 
3 4 9 9 
113 8 4 
3 5 6 5 4 
2 63 
14 8 6 6 
4 16 6 9 
119 9 4 
8 5 0 
Ι 4 8 Ι 0 
2 17 4 1 
Ι 4 6 5 Ι 
3 4 35 
16 14 1 
19 2 7 
9 8 6 6 
9 0 8 2 
Ι 6 Ι 3 8 
2 3 4 1 
3 8 0 4 
Β 6 Ι 




16 5 9 5 6 6 
Deutschland 
(BR| 
4 I 8 
4 0 7 
5 53 2 
27 6 
4 5 6 2 
3 6 13 
48 4 0 
36 2 
20 4 
16 3 8 
19 10 
10 6 8 
2 0 7 9 
I I 
2 5 6 4 
17 1 7 
4 4 7 6 
2 8 5 7 
5 6 4 3 
6 2 6 
19 14 
8 1 I 
123 9 
17 10 
I 9 9 
8 1 4 
7 4 5 0 
8 96 5 
7 5 0 1 
7 2 4 9 
2 62 1 
7 8 
8 9 3 1 
I 0 6 I 
1 1 9 1 
1 6 0 
2 8 8 1 
16 13 0 
3 6 8 
19 12 2 
3 0 
5 0 6 4 
113 7 
6 7 2 
2 0 5 9 
2 5 18 
15 4 9 
22 I 
7 2 4 2 
5 6 6 1 
10 15 9 
8 7 12 
16 5 4 
1 0 0 0 6 
5 59 8 
116 7 
16 2 5 3 
1 A 5 1 4 
1 2 5 4 4 
2 0 6 6 5 
2 9 2 6 1 
3 3 7 5 
17 5 1 
16 7 13 
15 6 2 
6 1 6 
6 9 4 1 
3 8 8 
2 2 2 5 6 8 
7 3 9 3 
20 4 0 
9 5 6 
2 2 2 1 
9 1 1 
3 8 3 0 
9 56 3 
6 5 
12 5 1 
3 5 5 3 9 
2 30 7 
1 0 4 
1 2 7 5 9 
10 5 6 6 
5 110 
203 7 
9 4 5 7 
1 3 2 ί 
110 3 
5 139 
6 0 16 
3 5 7 4 
1 3 4 
3 4 5 
6 4 
7 4 2 6 2 3 
Q U A N T I T E S 
Ι 
9 
2 7 0 7 1 
6 4 
Ι 4 7 7 θ 
5 4 0 4 
2 8 2 5 
3 6 5 4 
7 β Ι 
7 2 
2 6 8 9 
5 
3 10 5 
2 1 7 
2 6 0 3 
1 1 0 7 
3 3 
2 6 8 6 
France 
4 5 29 
3 6 
3 0 5 0 
1 9 5 
1 1 7 1 
16 17 




6 4 16 
7 2 0 
2 59 
4 6 
4 2 0 
16 2 0 
18 3 4 
9 4 4 
7 3 6 2 
7 9 6 1 
4 8 1 
3 6 5 




7 6 0 6 
15 2 5 
8 0 2 
2 6 2 3 
6 2 4 5 
I 0 
10 9 9 8 
7 6 4 
2 0 3 
2 5 β 7 
5 8 7 4 
β 4 9 
6 2 4 
2 




15 2 6 
1 4 
8 2 
6 9 5 
9 1 2 
4 5 7 
2 4 3 
7 8 1 
6 0 0 
17 5 2 
I 9 7 
2 5 7 8 
6 3 7 
4 4 3 
6 7 3 
2 7 8 0 
16 8 3 
2 2 
10 0 6 
58 
1 1 
3 6 θ 9 
6 9 
10 2 14 1 
6 5 
4 5 3 5 
7 3 5 
3 8 9 
5 78 
3 2 6 8 
9 7 9 3 
8 3 
6 0 3 
3 5 0 0 
3 2 6 
6 2 0 
19 5 1 
3 17 0 
5 4 5 5 
2 8 6 
3 17 0 
1 0 1 
6 3 4 1 
2 0 8 0 
2 9 3 3 




3 4 3 4 6 8 
2 5 3 
12 6 1 
3 6 
1 4 0 






4 7 4 
1 23 
23 18 
3 6 9 
6 4 1 
7 4 θ 
3 3 9 
3 
3 5 8 
3 1 4 
2 2 9 7 
54 
3 1 
4 2 I 
14 8 7 
5 5 5 1 
I 7 1 5 0 
1 0 9 
23 23 
19 8 1 
18 27 
5 8 0 0 
6 5 7 
8 8 1 
5 5 9 
4 2 2 7 
27 54 






2 4 6 0 
2 87 
1 8 Ι θ 
3 3 78 
1 00 
12 9 1 
4 4 
2 2 3 2 
2 8 
1 9 5 
16 8 8 
12 66 
118 2 
2 7 9 5 
1 7 4 6 
13 06 
B6 
Β 1 6 0 
23 92 
4 12 1 
13 14 
6 2 9 5 
9 1 1 
7 76 
7 I 1 
1 4 3 
* 4 
3 1 1 
3 3 
4 0 2 8 8 
3 4 1 
3 2 3 3 
6 9 
6 96 
18 7 9 
4 1 39 
14 7 2 8 
12 5 9 4 




5 2 9 7 
1 0 2 2 
6 20 
2 5 0 9 
4 79 
6 6 1 
17 14 
6 7 12 
7 5 5 
4 
1 
2 8 4 7 5 6 
I 
4 
5 2 0 
10 9 0 4 
2 76 
4 29 




5 3 2 3 
I 
4 9 
2 6 2 3 




5 2 6 
2 4 
3 6 0 
2 
1 4 I 
9 3 
5 7 
2 2 2 5 
2 9 7 5 
6 2 
5 6 
6 3 3 





1 9 4 
3 6 5 
1 57 




2 0 0 0 
8 4 0 
4 7 0 4 
3 8 1 
1 
2 9 
1 5 9 
3 8 8 
15 18 2 
3 4 
4 
1 0 0 
2 4 3 6 
5 2 19 
6 1 
2 1 6 
10 2 4 
6 9 2 
2 6 4 9 
3 1 
3 7 9 0 
5 1 6 
1 5 8 
10 9 4 
15 3 8 
23 4 
59 6 
2 7 4 
15 6 2 
6 1 1 
2 5 09 
6 3 3 
2 18 2 
1 1 0 
1 27 
I 2 3 
7 2 9 
5 
3 1 1 




2 6 4 2 
152 5 
1 9 0 
1 8 7 
1 5 
6 0 2 
6 0 
27 2 
8 0 Β 
1 1 4 
5 6 6 
I 
1 2 




6 2 6 3 
4 7 
1 2 3 6 
3.3 a 
7 6 
3 4 4 
2 3 
2 6 3 
4 7 1 
2 2 3 
4 8 4 
9 
I960 
2 0 2 7 
12 6 3 2 
1 3 7 
2 13 2 
3 6 47 
14 9 7 4 
2 6 4 5 
65 
23 
2 16 8 5 
9 70 
7 8 
6 16 6 6 
4 77 
9 2 
5 8 5 4 3 
3 1 3 
1 4 0 2 
5 3 
12 0 9 0 
12 6 5 
4 4 12 
6 15 2 
IISI 
4 13 1 
9 0 3 5 
8 5 5 7 
I 1 2 
6 1 
13 3 4 9 




7 5 * 






2 6 6 6 
3 76 
1 5 





I 1 2 
108 7 
3 1 




6 4 1 
1 1 0 
1 2 7 
1 2 4 




15 3 9 
3 0 2 
β 1 8 
6 
9 5 9 
8 9 
2 0 5 
6 4 
1 1 6 
I 2 4 
6 19 8 
2 
3 17 7 16 
M E N G E N 
2 3 17 0 
6 4 
2 3 9 6 
2 5 5 6 
12 8 7 
2 6 14 






6 1 1 
7 0 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je angewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüsset entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et por produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST* Jîgure sur le dépliant en Annexe 
290 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 5 1 HT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
06 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 6 1 HT 
09 Ι Τ 
III Τ 
112 HT 
12 1 Τ 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 2 1 HT 
23 1 Τ 
2 4 2 HT 
2*3 HT 
2 4 * Τ 
2 5 1 HT 
26 1 Τ 
26 2 Τ 
263 Τ 
2 6 * Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
267 Τ 
2 7 1 HT 
273 HT 
2 7 4 HT 
28 1 KT 
2 8 2 HT 
2 8 3 HT 
28 4 Τ 
28 5 Τ 
3 2 1 MT 
3 3 1 Τ 
3 3 2 HT 
4 I I Τ 
4 2 1 Τ 
4 22 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
6 2 1 Τ 
63 1 Τ 
63 3 Τ 
6*1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
65 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 HT 
6 7 4 HT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
678 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
68 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
69 3 Τ 
4 Ι 1 
5 5 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 4 Ι 
6 S Ι 
65 2 
693 
8 9 Ι 
8 9 2 
893 
89 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
4 Ι Ι Τ 
5 5 1 Τ 
5 8 1 Τ 
599 Τ 
6 11 Τ 
64 1 Τ 
65 1 Τ 
63 2 Τ 
6 7 Β Τ 
693 Τ 
0 0 Ι 
EWG­CEE 
e 
4 4 ι 
Ι 2 
β 8 6 2 5 
2 9 2 7 




3 8 8 2 
62 
2 5 4 1 
2 5 7 
7 8 80 





5 89 1 
7 9 3 0 
760 
6 116 





Ι 7 5 
9 5 
4 4 2 2 
10 18 
3 70 4 
17 4 49 
27 4 
Ι Ι 7 Β Ι 9 
5 29 
74 5 
5 6 7 
Ι Ι Β Ι 9 
3 1 4 4 7 
2 * 4 2 
27 5 
9 2 5 
5 4 1 8 
20 
4 β β * 
1773 
3 7 6 5 
3 9 Ι 
5 0 6 9 2 
1 7 * 8 
8 2 0 
Ι 0 
2 14 4 
Ι 2 4 Ι 2 Ι 
13 9 201 
3 0 8 5 0 
7 
3 4 5 7 3 
10 6 19 
3 19 04 
13 0 24 
4 18 9 
Ι 19 227 
ALBANI Ε 





















I 7 I 
6 3 4 








1 2 5 4 
7 6 
3 9 8 









4 2 0 
3 4 1 3 
234 
4 4 9 2 9 
1 5 
2 4 0 
1 69 
5 02 4 
8 6 9 2 
1 1 1 6 
45 
8 9 2 
2 0 3 6 
8 
33 11 
9 1 2 
7 1 5 
5 3 
17 10 5 
6*4 
8 7 





5 77 5 
37 3 4 
2 93 7 
I I 8 0 
77 6 
2 7 3 4 0 
France 
I 
4 6 0 8 7 
2 2 5 
7 6 
2 1 4 
4 





2 5 5 5 
I 8 5 
1 
16 4 3 
6 9 6 
6 6 5 
3 6 6 1 
18 3 1 
8 






4 7 9 
1 20 
15 3 4 
3 7 4 0 
8 0 1 
9 6 
1 5 
1 6 * 6 
* 8 1 3 
2 29 






2 19 7 8 
3 2 5 0 0 
6 8 2 




4 0 0 2 
Italia 
B 
4 2 9 
7 
| 3 0 2 
1 3 8 
2 6 8 










2 0 B 9 
5 9 
2 72 
2 3 * * 




4 I 5 
I 6 3 
8 




5 0 27 






3 7 5 










6 5 4 7 
76 
5 35 
A L Β A Ν t 





Q U A N T I T E S 
3 4 
I 
1 2 5 
1 8 
20 




1 2 5 
9 0 
6 







6 0 2 
7 5 
• • • A L L E H A C N E R F 
V A L E U R S 
























* A 2 I 0 3 
15 6 7 
18 4 0 









2 17 9 
1 4 7 
28 2 
3 1 0 
119 4 





5 4 5 4 
3 7 




1 4 3 
16 16 4 
I I Β 
9 
4 7 
2 7 4 
I 9 
5 7 5 
4 
2 2 4 3 
1 
8 4 




6 6 0 
19 6 6 
7 4 7 1 
1 0 
12 9 8 7 
EN 




Μ Ε Ν G ε Ν 
2 
4 0 
• • • D E U T S C H L A N D 
IOOO D O L L A R S 
7 2 47 
W E R T E 
3 3 7 7 
U.E.B.L 
ι 
2 6 3 
1 9 9 
3 50 
Ι 
7 Ι β 
2 8 9 
8 3 
7 6 6 
13 7 1 
4 0 4 
4 6 6 9 
2 7 05 





6 9 4 
2 4 5 





2 4 3 9 
2 3 3 
Ι 0 7 
9 
9 62 
4 3 0 
2 3 Β 
β Ι 0 
2 
2 7 9 8 
10 5 1 
6 0 5 
2 
5 Ι Α 
7 3 6 4 5 
7 2 13 
5 8 10 
8 S 2 Ι 
5 4 7 5 
2 0 * 5 3 
4 373 
2 5 9 1 





8 4 0 
Code CST 
0 I I 
0 1 2 
0 I 3 
02 2 
0 2 3 




0 * 1 
0 4 2 
0 4 3 
0*4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 2 
053 
0 5 4 
0 5 5 
06 I 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
07 3 
0 7 4 
07 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 




2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
26 1 
2 6 2 
26 3 
2 6 * 
26 5 
2 6 6 
267 
2 7 1 
27 3 
2 7 4 
27 5 
2 7 6 
2 Β I 





2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
52 1 
53 1 
5 3 2 
53 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 53 




5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
63 1 
63 2 
6 3 3 
6 4 1 
6*2 
6 5 I 
65 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
67 2 




2 3 2 14 17 
7 11 4 
89 16 7 122 
7 7 9 8 33 1 
147 8 37 7 
2 3 993 252 
8 1509 12* 
56 5 7 III 
1 4 * S 
2 4 2 7 6 2 3 3 8 2 
3 13 5 147 
5 16 2 2 2 8 7 
35 3 
3906 9 1 
1 7 
165 34 
7 5 9 0 2 7 4 
1 1 2 7 2 4 4369 
6 9 1 5 6 2 
6 7 9 0 9 6 9 
8 3 0 4 5 3526 
5 9 14 6 9 2 
13 6 7 16 7 
18 6 6 4 09 
70 9 5 4 
3 4 9 3 
6 118 4 12 1 
47 
4 6 2 15 7 
15 2 8 0 17 2 6 
3 6 13 9 3 9 
15 18 93 
d 5 I 4 
27226 1 9 3 1 0 
5297 12 66 
123 5 6 2 5 
7934 2553 
10 8 8 5 2 8 
273 0 139 
98 9 306 
167 5 8*1 
9 4 0 1 2 6 0 6 
5280 3 4 7 * 
117 It 
* 4 0 * 3 3 5 
1116 4 
3 5 4 2 5 Ι30Θ3 
17 2 0 IB 
96 
5 922 14 
7 0 4 17 3 
2 7 0 Β 2 8 8 
8 4 4 0 
3 4 12 2 6 2 
6 0 9 5 11 
4 3 68 17 1 
46 0 9 18 65 
12 8 6 1 8 18 0 
3 3 Β Β 18 3 
3 9 7 4 19 8 6 
4 3 6 2 10 3 
4 5 
9 6 17 4 7*5 
4 0 6 2 9 4063 
5 4 0 * 8 50383 
6 0 3 4 5 2322 
8255 8255 
4862 4699 
115 54 189 
4 5 7 126 
8 19 0 23 
4 8 5 12 4 
12 17 2 2 5 6 5 
3 3 3 7 1155 
2 6 6 6 16 9 8 
6 7 6 7 
5 13 9 16 14 
2 8 9 2 0 9 
15 7 1 6 4 2 
10 6 4 17 7 
5 8 3 9 2 13 7 
4344 2738 
2 6 9 7 2 5 13 
6 0 2 17 3 
7 0 4 8 4 
19 3 3 3 59 
9 2 9 4 19 9 8 
113 4 3 16 6 3 
I 2 I 06 6 9 9 2 
1 2 S 4 117 
200 1 17 2 
13 7 6 6 9 9 
4 53 5 15 6 3 
7.808 5975 
2 10 5 3 5 9 
10 0 8 3 7 
17 7 8 4 2 7 9 1 
2330 4 4 5 
72856 2 8 2 6 4 
14 0 0 6 2 14 0 
6 7 2 8 9 I 0 I 7 I 
4 4 3 5 4 120 
4 10 0 8 5 9 
14 7 7 3 9 15 
13 2 5 9 4 5 9 
2 2 6 2 9 7 0 
7206 2848 
2 12 4 3 7 5 
3 6 4 0 18 8 4 
22 0 1 7 2 5 
14 3 8 5 9 5 
7 4 6 1 39 7 
6 17 4 3 5 6 5 











17 9 6 
88 
I 8 1 
1 79 
9 9 2 1* 
1 2 1 
2 8 2 0 
2 5 7 4 2 











4 0 0 4 
23 5 6 
84 
3 1 5 
1 59 
1 7 1 
8 1 




3 3 7 
19 8 7 











95 8 1 
I 
3 2 54 
1 3 
4 45 
3 9 2 0 




















5 I 2 
1 47 
10 4 2 4 
2 17 1 
33 3 96 
1 6 9 
13 75 
2 0 36 
12 6 7 




6 0 2 
2 1 0 
6 1 2 




22 7 70 
6 9 0 
114 0 
7 3 4 8 
1 1 0 1 
2 3 13 6 
7 893 2 
5 23 5 
7 2 
1 3 8 
113 8 
2 4 15 
26 5 
3 6 0 1 
1 7 
8 3 
4 2 3 1 
7 09 5 
1 
2 882 
4 8 8 08 
J 08 5 
6 8 7 
133 3 
3 1 6 




1 1 1 8 2 
2 573 
10 2 0 
1 1 
3 9 1 
27 
1 7 3 
2 2 4 3 
3 5 8 
18 9 2 
27 9 
5 76 
3 4 6* 
8 1 1 
3 
3 6 5 6 





19 5 8 
2 5 
6 6 9 
1 
1 
7 * 1 
2 0 8 7 
2 7*5 
228 
3 0 2* 
40 
2 6 6 7 
2 4 1 2 I 
2 6 4 1 
3 8 4 0 9 
1 63 
6 15 4 
23 9 
6 79 0 




16 8 8 
7 
1 * 9 
74 7 
3 05 0 





15 0 8 
7 2 18 
2 5 6 7 
3 7 
1 4 1 
1 0 7 
6 0 6 
1 3 * 
9 6 4 
6 7 1 
9 8 4 2 
16 59 
112 9 2 
7 15 2 
11237 
1 20 
5 5 3 
6 15 3 
1 7 7 2 
2 83 
4 0 7 9 
137 6 





19 7 3 3 





1 1 9 
2 1 0 
2 4 3 9 




4 6 0 
3 3 
48 
2 9 06 
2 0 4 6 
7 
9 9 
4 9 6 7 
13 97 
* 5 * 
1 9 
3 37 
1 I 9 
1 99 
18 5 2 
1 0 1 









3 16 0 
9 1 4 
2 
* 0 6 
19 5 23 








* 0 7 1 
1192 
17 59 











2 1 7 






3 5 7 









2 5 0 
4 7 2 
9 9 7 
11*7 
2 9 9 
* 6 3 9 
79 
2 2 8 5 6 
2 3*3 
12 4 8 5 
2 6 
13 13 
5 6 69 
9 7 6 1 
7 45 
22 0 




6 4 4 1 
12 6* 
9 3 9 4 
3 8 3 86 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, V: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 






6 7 7 
6 7 8 
68 I 
682 
6 B 3 
6 8 4 
685 
6 8 6 
687 
6 8 9 
69 I 
6 9 2 
6 9 3 
69 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 S 
7 I 7 
7 1 6 
7 1 9 









7 3 * 
733 

















8 9 9 
9 1 1 





0 12 T 
0 13 T 
023 T 
024 T 
0 3 1 T 
03 2 T 
04 1 HT 
0*2 T 
0 43 HT 
0 4 4 HT 
0*5 T 
0*6 T 
0*7 . T 
0 5 1 HT 
032 T 
0 5 * HT 
06 I T 
062 T 
073 T 
07 3 T 
OBI HT 
0 9 1 T 
III T 
112 MT 
12 1 T 
12 2 T 
2 11 T 
2 12 T 
2 2 1 HT 
23 1 T 
2*2 HT 
2*3 HT 
2 44 T 
2 5 1 HT 
2 6 1 T 
26 2 T 
263 T 
26 * T 
2 6 5 T 
2 6 6 T 
26 7 T 
2 7 1 MT 
2 7 3 MT 
2 7 * HT 
2 6 1 KT 
2 8 2 HT 
2 8 3 HT 
2 β * Τ 




10 15 11 5 6 3 9 3 
2 0 8 * 9­ 7356 
2 2 10 2 0 00 
28*0 2324 
17 9 17 1538 7 
2 116 11 
15 005 45 
3 13 168 
3 8 3 7 14 9 3 
3 2 19 10 8 5 
768 5 2 1 
14 059 9 
3*15 93 
15 5 1 307 
15 9 5 I 0 Β 6 
B3 5 SOO 
12 0 7 10 4 2 
2 2 8 9 7 2 1 
3 2 * 6 3 
3 10 1 4 6 1 
4 10 1 16 7 5 
13932 6 9 8 7 
3 10 1 13 5 0 
13 8 8 6 5 3 13 
6 2 5 4 I * β * 
10 8 7 9 2 13 9 
73 20 154 6 
3 2 0 7 4 9342 
8625 3972 
3 5 6 3 * * 
8 9 7 6 5 16 6 
4 2 2 2 2408 
19 4 9 
9 3 8 1 2 3 6 0 
2 335 839 
6 5 * 3 9 12827 
2 3 5 7 5 67 
17 7 6 5 15 5*1 
3 9 7 8 3 0 
15 28 126 
23 19 3 37 
I I I 2 4 5 2 
3 2 7 0 3 5435 
33 0 153 
13 3 4 1 8 4 1 
*945 2 7 7 3 
6 8 2 * 16 3 2 
74 3 5 29 
9 9 9 7 6 1 
206 S 4 58 
6 8 13 3 2 2 5 
4 3 7 4 4 2 6 
2 3 8 2 4 2 6 
38 5 18 3 
2 152 94 8 
16 57 263 
2 9 54 3 20 
3 7 9 Β 8 08 
2 6 3 6 
2 47 ]4 
13 067 210 
1 8 1 0 0 7 3 5 3 4 4 7 3 
O U A N T I T E S 
3 3 402 40 
77 I 
1 1 9 3 0 9504 
16 2 7 4 0 0 
4 5 9 0 5 3 13 
3 4*21 250 
3 18 2 
421 4 08 
2 3 7 8 5 1480 
75 36 
4 
6 1705 17 63 
1 68 
2 0 0 9 2 5 2 
704 13 
2 082 1273 
900 26 
1267 1 3 12 
4 2 4 8 873 
7 3 5 5 5259 
1168 3 
225 33 





2 0 5 2 6 5700 
8 76 5 2 3 
1 1 
4583 1737 
276 10 0 
8 4 66 
5 16 104 
72 2 
1 2 0 
2 0 3 2 0 6884 
7 8 66 9 9 
768 3 
2 5 Β 96 4 5 
8 15 7 1 
28351 3670 
4 











I 2 7 
2 
7 2 
5 6 I 
1 
4 4 4 
1 
I 6 7 * 
I 1 
1 7 1 
97 
1 6 S 
1 83 
1 65 
3 1 3 
15 13 
9 1 




5 6 4 4 
7 8 0 
9 
2*2 
2 5 1 
1 3 0 
6 2 4 
5 26 







15 6 3 8 
1 
117 9 5 
6 2 1 
3 32 
1 1 7 
60 








3 15 1 
10 9 2 
3 6 2 7 2 6 
1 
2 
1 1 5 




15 4 30 
6 9 5 
6 07 
7 9 1 
3 1 9 
15 4 1 
1 1 8 
75 










3 I 5 
1 20 
15 7 4 
26 33 








114 9 7 
3 0 3 4 
8 7 
1 3 3 
14 14 
10 7 5 
2 3 12 
1 3 3 
1 5 3 9 
7 4 5 
5 2 2 
1 1 8 8 9 
3 4 
42 1 





15 4 3 
13 0 1 
4 9 7 3 
4 3 0 
2 5 2 8 
2 2 0 3 
18 19 
4 6 0 9 
10 5 4 2 
3 07 8 
4 2 
3 6 8 
I 3 0 1 
5 42 1 
1 5 4 
7 1 2 












1 1 8 
12 09 




10 3 4 
66 
2 6 6 
18 03 
3 8 8 
2 1 3 
5 6 0 2 5 0 
H E N G E N 
3 2 7 9 9 
7 6 0 
152 7 
1227 
* 47 S I 






5 8 9 4 7 
1 6 6 
85 5 
5 8 
3 9 2 
3 4 8 8 
3 2 0 * 
19 13 
6 8 5 
1 6 3 
9 3 4 7 
1 0 5 
7 6 
4 2 
8 13 1 
2 3 7 
8 









1 6 9 
1 8 3 0 * 
* 5 0 2 
1 9 A 
7 * 
1 
5 4 3 7 1 
* 
U.E.B.L 
3 2 3 56 
10 4 4 7 
1 23 
3 76 
9 8 9 
10 2 8 
12 5 7 6 
1 4 
2 * * 
13 8 8 
6 6 9 8 
2 16 0 
16 14 
8 2 3 






8 1 2 
4 5 9 
12 3 0 
2 5 1 
19 2 8 









8 1 6 
5 115 
1 1 1 
76 
5 46 







4 8 06 
5 2 
60 






1 3 4 




I 1 7 63 
3 5 2 6 2 * 
5«2 
9 
7 8 * 
4 4 9 









1 6 3 
5 13 0 
53 













10 0 8 0 
3 93 
6 37 
6 8 2 9 
4 1 7 
3 2 4 3 
1 80 
4 
1 6 9 
1 2 
1 2 
5 8 7 1 
Code CST 
3 2 1 HT 
33 2 HT 
4 11 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
52 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 52 Τ 
6 5 4 Τ 
67 1 Τ 
67 2 Τ 
6 7 3 HT 
6 7 * HT 
6 7 6 Τ 
6 77 Τ 
67 8 Τ 
6 8 2 Τ 
683 Τ 
6 8 * Τ 
68 5 Τ 
6 86 Τ 
68 7 Τ 
6 8 9 Τ 
69 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 










Ι 1 2 
Ι 2 1 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
23 Ι 





2 7 3 
28 4 
2 9 Ι 
292 
4 1 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 Ι 5 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
53 2 
5 3 3 
5 * 1 
55 1 
5 33 
3 6 Ι 
5 8 1 
5 9 9 
6 Ι 1 
6 2 Ι 
629 
6 3 Ι 
63 2 
64 1 
6 4 2 
65 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 3 5 
6 3 6 
6 6 4 




6 8 2 
6 9 3 
6 9 8 
7 1 Ι 
7 Ι 2 
7 1 4 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 22 
7 2 6 





18 9 1 7 6 
3 5 2 5 0 1200 
15*1 530 
2 9 2 6 6 6 1 
2 9 5 2 8 7 4 
7 6 9 2 5 4 8 6 8 6 
3 6 6 2 16 
4 47 3 52 
3 9 8 
17228 2880 
5 2 1 8 7 6929 
3 22 5 15 88 
118 27 
2 0 4 4 7 9 3 
17 14 3 6 4 46 
3 3 7 3 4 
120309 15530 
2 9 6 3 3 8094 
5 2 2 9 5 6 9 
24 8 2 0 3 
5 9 8 2 7 3 2 4 9 9 
3 1 6 1 3 5 5 7 9 7 5 
9 7 0 5 7 3 
6 0 1 3 4 4 
19632 17323 
17672 15775 
10*056 9 3 1 9 2 
2 8 025 2Β 
110 55 
66*5 3408 
15 2 6 0 5*11 
3 7*69 97 
6 9 6 8 4 
2863 17 
2666 2220 
A L L E H ZONE 0 MARK EST 
lulla 







3 9 9 
5 7 
43 
5 1 9 
4 9 4 
6 4 5 
4474 
4 2 1 
2 1 
2 6 0 1 








2 4 0 1 
I 4 3 
Nederland 
2 1 7 
12 07 
2 13 8 1 
8 0 8 
2 5 4 3 5 
6 I 8 
2 1 1 8 3 
2 3 
6 3 
1 7 7 4 
42 576 
9 1 8 
2 0 
1 3 4 
4*0 
2 8 7 3 
80 27 8 
5 88 9 
3 0 7 6 
22 
1 0 6 3 7 
1 53 069 
2 5 
6 2 
12 9 3 
I 73 
4 8 3 3 





5 8 6 9 
2 0 
1 0 7 
V A E H R U N S 0 E B I E 1 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
4 a 
9 8 









1 0 8 
5 6 1 5 4 6 
8 1 
1 3 
2 2 5 





4 0 9 
1 1 0 
17 56 11 
1 3 * 




15 5 2 
1*7 9 
75 3 1 
2 2 
25 25 
1 7 6 
7 2 7 2 
1 35 
3 8 
5 4 1 6 3 
*72 139 
6 5 6 5 
14 3 2 2 2 
4 6 1 3 7 
4 2 * 29 7 
7 6 2 
I 5 
17 |2 
39 3 2 3 6 
25 | 
27 * 10 
1 4 3 
13 7 9 10 0 
324 | 




17 8 60 
2 970 1142 
5 10 2 2 7 
7*9 180 
2 * 1 
3 9 3 9 
7 5 2 8 
2 2 14 
* 9 3 
4 18 4 0 9 
5 9 20 
20 7 
3 1 4 
14 4 4 4 
23 0 102 
1 2 







2 2 5 
1 07 
















Η ε RTE 
4 6 
8 
I I S I 
1 0 2 
6 
20 







2 5 2 
1 3 
1 6 1 
2 2 9 
1 57 β 
I 3 7 9 
25 7 
15 5 2 






2 2 2 




1 4 5 
1 03 
3 2 3 
2 7 0 
6 3 
2 8 3 














12 6 2 7 
203 








3 2 0 
1 4 
10 7 4 
9 738 
23 8 36 
1 1 1 76 
1163 
14 0 9 0 
1 03 9 02 




5 8 3 7 
2 2 8 92 
6 
* 0 1 
6 3 40 
32 250 
,10 9 3 





2 6 1 
67 
1 9« 















12 4 3 
I 1 6 | 
I 4 
I I 8 
12 6 9 
1 8 6 




1 2 4 
1 2 
114 9 
Wer te : 1 000 S Mengen: Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 )e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le déplient en Annexe 
292 e x p o r t 








8 S 1 
8 6 1 
864 
8 9 2 
8 9 4 




02 4 Τ 
0 3 1 Τ 
03 2 Τ 
05 1 MT 
0 5 4 MT 
0 7 5 Τ 
OBI HT 
112 HT 
12 1 Τ 
122 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
22 1 HT 
23 1 Τ 
242 MT 
262 Τ 
2 6 3 Τ 
26 6 t 
26 7 Τ 
27 3 MT 
2 8 4 Τ 
4 Ι Ι Τ 
42 2 Τ 
52 1 Τ 
33 1 Τ 
553 Τ 
56 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 52 Τ 
6 7 3 MT 
67 4 MT 
67 8 Τ 
6'8 2 Τ 
6 9 3 Τ 
00 Ι 
0 1 Ι 






















0 7 3 
07 4 
07 5 
0 8 1 
09 Ι 
09 9 
Ι Ι 2 
1 2 1 
Ι 2 2 
2 1 Ι 
2 1 2 
2 2 Ι 
23 1 
2 * Ι 
24 2 
2 4 3 
24 4 








2 7 3 
27 4 
2 7 5 
EWG­CEE 
3 5 5 
6 9 
4 7 
2 3 0 d 
7 2 
2 θ 







3 18 9 9 
Deutschland 
(BR) 
O U A N T I T E S 
Ι 89 
5 Ι 









Α Ι 9 
Β 
Ι 
2 Ι 5 
6 3 2 
8 5 
3 19 6 
2002 
Ι Ι 6 


















A U Τ R Ι C Η ε 
V A L E U R S 







β Ι * 
Ι 76 













Ι Ι 7 







2 6 Β 8 
23 
4 6 3 
1 9 6 7 
52 
2 9 9 










9 4 9 
* 26 
99 7 
7 4 2 
10 5 3 
Ι 56 
France 
3 4 8 
69 
2 5 






6 5 3 3 
5 1 
1 







































119 0 2 
Μ ε Ν c ε Ν 
9 







1 5 6 
3 7 I 
2 8 1 * 
2 002 
5 55 4 
4 6 
3 8 8 
3 5 
5 8 0 
5 6 
9 9 
14 4 9 
1 0 0 
O E S T E R R E I C H 
1 0 0 0 O O L L A R S 
























I 2 1 
6 2 
4 
9 2 4 
2 
8 7 
I 6 3 
2 3 






1 5 1 
1 2 6 
1 0 
2 19 3 
14 2 6 
6 0 7 
6 0 
9 2 7 
1 8 6 
3 4 1 
4 4 5 































































2 0 1 
20 




7 8 1 
5 




5 6 5 








































9 0 4 6 
3 




2 8 1 
3 69 
1 1 6 





3 1 4 
















1 8 7 













2 8 4 
29 1 
2 9 2 
3 2 1 
33 2 
3 4 1 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
*3 1 
5 1 2 
S 1 3 
5 1 4 





S 4 I 
5 5 1 
5 53 





6 1 1 
6 1 2 
6 I 3 
62 1 
62 9 









6 5 5 
6 56 
6 57 
6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 











6 8 1 
68 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
72 3 
72 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
73 5 
8 1 2 
82 1 
83 1 
8 4 1 
8*2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 6 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
EWG­CEE 
12 2 2 
6 15 2 
12 0* 
15 8 0 
30 8 
I ρ 5 9 
3 0 3 6 
3 3 7 0 7 
116*8 
2 3 7 
1 2 S 
19 6 0 
17 85 
5 19 5 
6 832 
1072 1 
2 12 6 
9 6 
I 25 
3 0 9 0 
5 I 3 
1 5 8 2 
4 8 0 0 
4 49 
3 4 2 
15 43 
7 8 4 7 
596 
11427 






4 9 9 
387 
2 * 
3 0 8 9 
12 63 





1 6 1 I 
15 7 1 
8 6 6 




2 2 43 
6 55 
2 14 6 
1 9 
2 2 03 
24 3 * 
5 1 6 
3 9 8 
7 I 9 
9 00 5 
19 10 
10 282 
3 1 8 
1 0 5 7 
10 13 
* 2 3 
1158 
9 7 9 
10 5 2 
1002 
42 3 





7 9 7 2 
12053 
6 3 5 5 
I 1 2 1 8 
1 0 9 0 9 
I 6 5 0 8 
* 6 8 9 3 
7282 
7 63 
4 5 33 
15 7 4 1 
73 3 
I 2 I 8 2 
5 6 4 1 
7 13 2 2 
18 4 4 
8 8 1 
4 90 
133 8 
10 9 6 
4 3 5 
2 180 
1 4 8 
3 25 
10424 
2 3 6 8 
8 63 
3 13 2 
4 9 2 9 
9 9 8 6 
8 6 8 
2 5 6 6 
8 9 7 
5 1 6 
18 2 0 
10 6 4 








5 8 8 
114 0 
3 13 6 7 
2 6 9 7 
I 2 3 
1 1 3 
147 2 
5 0 2 
I 6 3 I 
5 4 8 5 
8 38 5 
15 47 
7 
1 1 6 
2 9 3 6 
I 5 7 
14 6 5 
37 15 
30 2 
1 2 0 
13 5 6 
17 3 6 
36 7 
9 9 4 7 
4 8 6 4 
15 42 
1 3 7 
1 5 * 0 
10 16 
1207 
4 2 2 
30 1 
1 6 
2 4 7 5 
1 2 0 5 
9 10 0 
6 0 5 4 










2 2 11 
4 2 * 
5 5 I 
1 9 
19 10 
9 1 0 
38 4 




9 8 3 3 
30 5 
86 2 
9 0 9 
3 8 8 
1 6 8 
26 7 
10 2 6 
9 4 8 
3 9 2 
7 4 3 
2 3 6 9 
125 2 
17 9 2 
4 6 8 2 
700 1 
11*20 
4 07 0 
9 9 4 0 
98 2 6 
15 297 
4 4716 
6 6 3 6 
6 9 1 
3 5 6 0 
I 4 4 6 1 
726 
I 062 1 
5 57 7 
S 6 5 0 2 
17 2 5 
5 8 
4 2 8 
128 3 
99 3 
3 3 1 
13 4 4 
1 5 
30 
9 87 6 
130 1 
8 0 7 
30 7 0 
2 9 6 0 
9 5 2 0 
730 
2 36 8 
θ 3 6 
3 9 2 
16 4 0 






3 3 1 
15 6 8 





I 4 3 
2 1 6 
89 
I 3 6 
22 
7 
1 7 0 
67 




3 9 4 
1 05 
10 0 0 








3 5 9 * 
2 58 
7*8 




1 6 2 
























I 8 6 
1 96 
7 0 9 
1 9 7 
9 1 
3 6 * 
6 4 0 
6 1 
78 
6 5 8 




5 8 5 ! 
2 5 





1 3 2 
1 2 I 
3 
2 0 8 











1 5 * 
Italia 
1 40 
3 8 47 
1*72 
1 7 9 
5 69 
4 9 
6 5 96 
1 1 * 
6 
3 3 * 
















* 0 1 










































1 * 0 
6 1 Β 






* 1 64 
42 







6 6 2 
I 0 
2 9 2 


















6 7 0 















2 9 8 
8 3 
I 03 


























1 8 S 









1 « 0 
2 0 5 
2 1 2 
4 * 4 
1 96 
1 8 





































1 6 0 











2 3 SB 






























7 8 I 
1 69 
7 4 

























Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: f> je ausgewiesener Mengendnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlütsel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: I 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X. Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
293 
Code CST 
9 3 I 
9 * I 
9 5 I 
X 0 0 
T O T A L T 
O i l T 
0 13 T 
0 2 4 T 
03 I T 
0 3 2 T 
0*1 MT 
042 T 
0 4 4 KT 
0 4 5 T 
0 4 6 T 
0 4 7 T 
0 5 1 HT 
0 5 2 T 
0 5 4 MT 
06 I T 
0 6 2 T 
073 T 
07 5 T 
OBI HT 
09 1 T 
112 HT 
12 1 T 
122 T 
2 11 T 
2 12 T 
2 2 1 HT 




2 5 1 HT 
262 T 
26 3 T 
2 6 4 T 
265 T 
2 6 6 T 
2 6 7 T 
2 7 1 HT 
2 7 3 MT 
2 7 * MT 
2 6 1 HT 
2 6 2 HT 
2 8 3 MT 
2 8 4 T 
3 2 1 MT 
3 3 2 MT 
4 I I T 
4 2 1 T 
4 2 2 T 
4 3 1 T 
52 1 T 
5 5 1 T 
5 53 T 
5 6 1 HT 
58 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
6 13 T 
6 2 1 T 
63 1 T 
633 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 1 T 
6 7 2 T 
6 7 3 HT 
6 7 4 MT 
6 7 6 T 
6 7 7 T 
67 8 T 
6 8 2 T 
6 8 3 T 
6 8 4 T 
6 8 5 T 
6 8 6 T 
6 B 7 T 
6 8 9 T 
6 9 3 T 
05 1 
0 5 4 
2 I 1 
23 1 




2 7 6 
2 9 2 
4 2 I 
4 22 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
S 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
EWG­CEE 
16 9 9 
5 1 
129 1 
9 9 7 
5 6 7 8 9 3 
Deutschland 
(BR) 
15 7 3 
3 9 
I 
9 9 7 
4 3 6 3 6 6 
Q U A N T I T E S 
18 2 5 
25 
5 6 0 
7 4 8 0 
14 0 2 
2 
15 7 56 
8 8 3 3 
6 07 6 




6 8 0 
1 9 1 
2 2 1 
392 
28 
2 0 6 
1 1 
290 
1 3 3 











S I 4 
15 6 0 
37 
I 0 0 
38 




14 0 * 
27 0 
4 2 0 
7 0 4 4 
53 5 0 





1 4 4 6 B 
6 1 1 4 1 
1 1 5 1 
5 5 
* 9 7 
98 0 
1 9 
5 58 3 
6 23 1 
18 17 
47 




3 17 1 
19 2 1 
3 3 2 4 0 
17 2 9 6 
1 0 8 
5 8 6 
4 4 9 9 
202 3 
5 6 7 
370 
30 7 
B U L G A R I 
V A L E U R S 
2 9 
1 90 
















1 3 3 





6 5 3 3 
1 3 6 7 
3 2 
7 7 6 9 
5 8 5 2 
2 2 0 2 
2 
2 
















9 9 2 
27 3 
5 0 5 






I 8 6 0 
12 8 7 
2 7 
3 9 0 
5 4 5 2 
15 6 3 
6 0 19 




12 4 9 2 
6 0 119 
7 B 8 
3 4 
42 0 
8 2 0 
I 8 
440 2 
3 5 3 6 
15 1 8 
3 3 
4 19 0 
1 5 7 
1 1 
2 
3 1 7 1 
1 8 9 3 
2 5 691 
16 533 
1 0 6 
5 5 8 
3 93 9 
18 6 3 
8 2 
6 3 

























1 2 2 
4 ï a 




1 2 7 




3 6 0 9 
3 








7 3 1 4 3 
2 2 




14 16 4 
70 
2 2 4 
5 3 
89 







3 1 5 
7 5 
6 5 














10 4 2 






7 3 3 
6 5 1 
5 6 
6 4 4 
5 
5 3 2 6 
1 3 1 
5 6 0 
83 
B U L G A R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 9 
6 8 








1 2 6 












1 6 9 
4 5 
29 














2 4 0 5 5 
Μ ε Ν c ε Ν 
17 7 2 
I 7 5 
9 3 9 
4 
15 6 0 
9 9 4 
5 
I 9 0 
I 1 8 
7 8 
3 7 I 
2 
1 9 a 





1 5 I 
3 




14 4 9 
2 8 5 9 
1 1 6 9 4 
9 8 
1 
4 2 5 






2 6 5 







4 8 5 
Ι Ε Ν 
W E R T E 
I 
4 I 6 
6 





1 1 4 
2 
1 1 7 9 

























1 6 S 
9 7 1 
4 4 





6 I 8 
1 60 
20 1 
2 6 2 





5 8 1 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 4 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 






7 2 9 
73 1 
732 
7 3 3 
8 1 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 3 
a 6 * 
89 1 
8 9 2 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
93 1 
TOTAL Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 HT 
2 11 Τ 
23 1 Τ 
24 4 Τ 
2 62 Τ 
266 Τ 
267 Τ 
42 1 Τ 
4 2 2 Τ 
43 1 Τ 
5 5 1 Τ 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
63 1 Τ 
6 4 1 Τ 
65 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 HT 
67 4 MT 
676 Τ 
677 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
68 3 Τ 
6 8 * Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 * 
03 Ι 
03 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
05 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
EWG­CEE Deutschland 
|BR) 
6 2 6 3 2 9 
12 4 113 
4 5 4 0 
5 5 16 
30 
2 6 9 3 4 
1 β 18 
2 18 1 5 5 4 
17 2 6 0 
9 3 6 3 6 9 
3 Ι 
5 6 15 
3 4 3 4 
13 13 
Ι 5 3 
10 2 1 10 2 1 
3 9 9 4 8 2 5 
4 8 6 4 6 8 
16 5 16 5 
2 6 1 2 7 7 
4 76 4 7 1 
8 3 6 5 
2 4 2 4 
3 6 2 0 
Ι Ι 
7 0 7 0 
3 19 12 9 
4 3 4 3 
4 2 4 0 
15 9 10 0 
8 4 6 4 
18 6 15 8 
7 7 2 1 
12 10 
5 7 4 4 
3 09 19 7 
16 9 16 9 
13 16 Ι Ι θ 0 
9 9 9 1 
2 1 19 
5 4 5 4 
2 3 2 3 
2 9 7 2 8 9 
5 3 4 4 9 6 
5 16 5 11 
2 3 0 14 7 
4 4 14 
Ι 6 2 
12 1 5 2 
9 Ι 
16 3 16 3 
3 Ι 6 
2 8 2 8 
19 9 110 
9 0 6 4 
13 9 139 
15 15 
17 17 
14 8 142 
24996 13637 
Q U A N T I T E S 
9 3 8 
5 6 5 8 
1 3 9 
2 0 Ι 
7003 3923 
2 Ι Ι 
40 
5 5 Ι 
2 5 
7 
7 4 6 4 5 6 
79 7 2 
6 5 6 4 
36 3 
5 3 3 3 2 
79 7 253 
4 7 18 
5 5 
Ι 9 4 
8 0 0 8 0 0 
8 2 5 6 0 6 
16 0 0 17 8 4 
6 8 4 9 
10 ΙΟ 
3 7 15 
2 0 
12 16 4 9 2 
O A N E H A R K 
France Italia Nederland 
2 9 1 θ 
6 5 
5 
2 5 7 7 
30 
13 6 99 
3 7 1 6 3 1 
IO 6 9 13 













6 5 0 
2 
1 3 
9 1 1 
9 3 2 7 
4 4 
6 





I 3 5 3 3 
9 I 
I 1 9 
2 4 
5 8 4 
2 5 
4 6 5 8 3 8 0 8 7 1 4 
H E N G E N 
4 98 4*0 
1 39 
2 5 
3 0 80 
* 0 







2 3 1 2 70 
2 2 3 188 







D A E N E H A R K 
U.E.B.L 
6 25 
2 0 4 
6 2 9 
| 
8 















V A L E U R S IOOO D O L L A R S K E R T E 
14 3 10 5 
5 0 5 0 
4 6 
4 8 1 5 0 
3 7 1 2 
4 9 5 2 0 7 
7 3 
1*9 0 6 2 
* 4 β 3 0 
19 5 13 6 
3 19 3 10 
12 5 7 10 9 2 
2276 2276 
7 0 7 6 6 6 
12 0 2 3 
15 6 6 16 
2 3 4 9 
24 3 3 
3 3 28 
4 4 2 
9 7 
2 19 4 
8 3 19 8 
5 6 5 3 
13 9 2 3 6 
2 77 13 3 
5 7 
9 
5 I 8.3 
* 1 
17 5 8 2 2 
50 14 83 13 
2 13 3 










Werte : 1 000 ­S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüitel entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La détlgnation des produits correspondant au code CST figure sur le dépilant en Annexe 
294 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 5 4 
05 5 









1 1 2 
1 22 
2 1 1 
2 2 1 
23 1 
242 
2 4 3 
262 








2 8 3 











5 1 2 
3 1 3 













6 1 1 
6 1 2 











6 3 * 
6SS 
6 3 6 
637 
66 1 
6 6 2 








6 7 3 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
68 3 
6 8 6 
687 






6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 3 
7 1 7 
7 1 8 







7 3 1 
EWG­CEE 
107 3 
4 6 8 
3 4 7 
3 6 











I 8 1 







4 6 6 
3 4 
2 7 





2 0 7 6 
2 2 5 7 9 






73 6 1 
236 Β 
26 12 
1 1 S 
119 1 
I 80 
14 3 4 










1 6 0 
1133 






I I 638 
9 4 4 2 
123 00 
116 7 
I 0 8 8 
16 16 






8 5 3 
26 1 
* 5 0 
1 3 * 7 3 
2 08 60 







1 7 8 5 
16 0 7 
13 8 4 
6 2 17 
2 1 3 
5 3 6 
1 3 0 8 
4 09 
117 8 
28 4 5 
83 8 
394 
6 3 3 4 
4 3 7 3 
3 6 0 9 
2 9 0 6 
3 8 2 6 
3 19 5 
6 0 9 6 
19 3 2 6 
5 7 8 * 
567 
2 17 5 
8 8 3 
6 1 0 
7 6 9 3 
1 3 3 5 
Deutschland 
(BRI 









3 3 15 
2 9 7 
2*0 
2 3 
6 2 7 
*2 
1 4 1 
1 0 0 
40 3 
37 0 












1 32 * * 




2 5 6 
1 1 6 





1 2 1 
113 0 
139 0 
1 I 8 
5 5 




3 16 6 
133 4 
23 5 
1 2 8 
105 4 
2 15 0 
89* 

















2 1 8 
34 0 
603 9 





6 0 7 
1 1 6 8 
* 0 
1 1 9 4 
1 1 9 
26 0 
5 4 9 
1 2 
4 3 3 
74 3 
207 
10 2 2 
263 9 
70 4 
2 8 2 
4 3 5 2 
3 2 3 4 
4 0 7 2 
174 1 
3 3 3 6 
2 8 5 6 
5 2 0 7 
15 8 1 4 
* 9 3 5 
5 1 8 
139 7 
Β 2 1 
5*8 
6 4 6 6 
































1 7 5 















2 7 4 1 
393 
8 0 7 










9 8 9 
78 11 
















1 1 * 
























































13 0 1 
5 00 













































1 2 9 2 
1 1 5 
3 3 
8 
7 8 1 
4 
1 9 
2 5 I 
8 7 














1 4 2 
1 0 1 8 
2 10 5 
2 7 5 0 3 
4 
1 2 * 
* 0 





1 7 4 
116 6 
1 
4 1 7 
1 2 
676 




1 2 0 
2 
* 1 2 
4 1 
2 3 6 8 
2 0 6 5 
16 7 8 
7 2 
1 I 1 
* 1 8 







1 1 0 
370 
15 2 6 
6 7 4 
37 
5 5 















4 2 2 
7 0 9 
8 4 
1 9 2 
1 3 3 
8 9 
6 1 1 




7 5 2 
1 
U.E.B.L 



































2 6 36 









2 4 * 
42 
2 0 2 5 
1 0 9 5 
1 7 3 0 
3 1 
1 2 3 
2 S 1 








6 0 53 
63 74 
18 0 1 
5 82 
7 1 9 
1 39 
2 00 
3 8 7 3 
1 83 
1198 
1 03 * 
4 
1 7 7 
95 
6 2 



















7 3 2 
7 3 3 
73 4 
73 5 
8 1 2 
8 2 1 
83 1 
6 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 1 
86 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
Β 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 xoo 
T O T A L Τ 
Oil τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
03 2 Τ 
04 1 MT 
0*2 Τ 





0 5 1 HT 
0 5 2 Τ 
0 5 * HT 
06 1 Τ 
06 2 Τ 
07 3 Τ 
07 5 Τ 
OBI HT 
112 MT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 2 1 HT 
23 1 Τ 
2*2 KT 
2 4 3 MT 
262 Τ 
26 3 Τ 
26 5 Τ 
266 Τ 
267 Τ 
2 7 3 MT 
2 7 4 MT 
2 8 4 Τ 
2 8 5 Τ 
32 1 HT 
3 3 2 MT 
* 1 1 Τ 
42 1 Τ 
4 2 2 Τ 
*3 Ι Τ 
52 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
62 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
64 1 Τ 
65 1 Τ 
65 2 Τ 
63 4 Τ 
6 7 1 τ 
6 7 3 MT 




6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 * Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
693 Τ 
0 0 Ι 
0 ι ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
032 
EWG­CEE 
4 49 76 
2 12 1 
59 59 






3 5 Ι 
6 07 1 
1498 
Ι 47 
19 7 8 
18 9 4 
117 5 
4 8 3 
6 7 4 
7 0 9 
Ι 4 6 
3 Ι 0 
1 3 7 3 
69 9 
8 5 * 
35 
Ι 3 2 
203 
4 * 0 5 0 6 
Deutschland 
(BR) 
3 9 4 2 1 
17 7 1 
5 7 2 7 




3 13 9 
3 
Ι 6 0 




9 5 * 
7 8 8 
3 7 3 
5*2 
60 2 
* * 2 6 0 




Ι 9 6 
2 6 3 0 9 Ι 
O U A N T I T E S 
Ι 3 5 
3 | 
2 2 2 * 
62 
24 
3 2 7 8 
3 
5 
2 5 3 8 * 
4 6 6 3 1 
15 9 8 3 
6 
3 3 8 
Ι 
13 4 1 
64 





2 6 5 1 
Ι 
5 3 0 
3 
349 
14 5 0 
9 0 4 
12 9 4 
305 
5 4 




4 5 9 8 
Ι 7 6 
1 3 0 8 
5 2 7 




13 1 1 5 




3 2 12 
Ι 6 
9 3 8 0 
5 0 3 3 
3 3 * 8 
Ι 6 4 
6 * 5 9 
Ι 2 0 
Ι Ι 9 
12 116 
8*97 
3 4 8 96 




5 8 5 1 
3 176 
1 9 Ι 
10 17 






2 3 3 6 4 
4 6 631 
15 12 8 
Ι 9 










7 3 8 
Ι 7 2 
1 1 9 0 





4 5 7 2 
Ι * 3 
872 
396 
1 3 5 5 
9 
3 6 
2 Ι * 
9 * 9 2 
2 0 2 10 
53 Ι 
2 
7 0 6 
2 0 9 9 
Ι 6 
6 7 0 6 
1 1 4 8 
17 9 8 
9 6 
4 8 7 0 
4 9 
2 9 
2 7 6 4 
4 8 2 7 
2 8 * 1 2 
152 9 
| 4 
10 4 0 
Ι 38 
9 Ι 8 
3 Ι 9 
Ι 
30 7 
ε s Ρ Α C M ε 





Ι 3 9 









Ι Ι 5 
4 8 2 
9 
8 2 
2 4 0 










Ι Ι 3 
2 9 3 
1 
7 
3 8 3 2 7 




















4 6 0 
1 1 9 6 
6 6 
Ι 
Ι 6 9 
Ι 4 6 
4 58 




5 2 9 8 
29 
5 4 * 9 
9 9 
4 0 5 










18 9 2 
2 
Ι 0 6 














































Ι 3 S 
S 
99 


















2 6 5 
5 
2 1 
6 9 8 9 3 
M E M O E N 
3 
8 0 4 
3 
9 0 3 
1 3 6 7 
855 
6 


















* 0 8 
1 28 
1 50 
1 7 0 1 





1 7 0 1 
773 
2 6 









3 3 1 
2 8 5 2 
1 0 6 
5 Ρ Α Ν 1 Ε Ν 











6 6 Ι 




Ι Ι 9 
70 5 
UXB.L 


















Ι 5 2 
6 
β Ι 










Ι 2 7 
7 2 
Ι Ι 0 
2 6 0 
















4 6 3 
7 8 8 
1 2 9 1 




3 7 9 7 
3 3 93 
4 93 
6 73 9 
2 3 9 
5 9 16 
4 6 02 
2 






W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 8 je autgewiesener Menrenefnhelt X . Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüstel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir obréWotions en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantitt Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La designation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 




U.E.B.L Code CST Deutschland 
(BRI 
0 * I 












I I I 
1 I 2 
2 I I 

















2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 5 I 
4 I I 
4 2 2 
4 3 I 
5 I 2 
3 I 3 
5 I 4 













6 I I 








6 3 2 





6 6 I 
6 6 2 














6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 





6 9 3 
69 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
















1 0 1 




























3 1 I 8 
90 * 
I 9 7 
4 1 5 
1 5 2 0 
8 1 6 
I 60 
209 




7 3 1 
1 35 
I B 8 
1 3 1 




2 18 4 
6 1 
473 
2 9 6 1 










5 1 2 
262 




4 4 I 
26 12 
4 5 
2 2 2 3 
5 5 3 
1 3 2 8 
2 2 










1 0 1 1 1 
3 8 9 7 
8 6 5 
9 18 1 
2 8 9 0 
5 4 7 8 
2 18 66 
8045 
893 
5 2 2 4 
2 5 3 
440 












1 1 4 













1 1 4 
4 3 
27 0 





1 8 3 
157 8 
589 7 
4 6 8 
3 8 
2 3 5 
1 * 0 1 
2 5 
16 5 3 
32 1 


















1 5 1 1 I 
2 3 3 1 
32 7 
2 3 9 7 




6 8 3 
6 6 4 
4 16 3 
1 4 8 
24 
3 5 5 
1 9 2 3 
33 23 
539 




36 0 9 
2 I 4 
48 1 





2 8 4 0 
6 4 5 
3 8 2 
3 0 6 
I 5 4 
19 4 1 
2 6 
3 3 2 
2 9 09 
I 25 
4 I 
I 9 6 
1 26 
I 73 












I 3 8 
I 0 9 
9 I 
2 3 8 
3 2 2 * 
73 9 
1 9 8 
19 2 1 
565 
8 7 7 
39 53 
* 3 4 0 
3 4 3 
7 7 I 
97 
I 8 2 
2 2 2 3 
3 * 6 3 
I 2 3 
3 4 5 
I 
2 2 7 
7 7 4 
1 8 1 
2 79 
18 27 
9 8 4 
1 1 4 2 
I 4 6 
3 4 B 
I 7 7 
1 2 4 
I 0 6 
I 3 2 
5 6 5 
2 * 
6 8 
1 0 I 
I 7 6 
1 58 
10 5 2 
13 03 
4 13 
I 8 0 
i * 0 
2 0 3 9 
4 8 8 
1109 
3 I 4 
Ι β B 
2 
63 
1 3 5 





5 6 2 











8 5 I 
θ 6 t 
θ 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 93 
89 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 I I 
93 I 
94 I 
9 5 I 
X O O 
T O T A L 
0 1 1 
0 I 3 
0 2 4 







0 5 2 
05 * 
06 I 
0 Β I 
1 I I 
1 I 2 
2 I I 









2 6 6 
2 6 7 
27 3 
2 8 2 




4 I I 







5 9 9 
6 I I 
6 I 3 
6 2 I 
­63 1 
64 1 
6 5 I 
6 52 
6 5 4 
67 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 * 
68 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 3 
0 3 I 
03 2 
0 4 2 
04 8 
0 S I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 












4 15 2 
168 4 
507 
9 8 3 
752 
118 0 
1 3 2 
2 I 9 
4 I 3 
I 4 I 
4 I 
2 4 7 9 1 9 1 
Q U A N T I T E S 





30 4 0 
33 5 
I 5 7 





I 1 9 
4 I I 
5 99 
4 8 0 4 
19 65 
1 39 







3 5 9 
2 9 3 8 
2 23 8 
1 09 
I 
2 9 9 
3 8 2 5 
1 7 2 0 
3 7 I 
2 
I 6 I 
6 5 8 




I 3 5 4 
7 28 1 
3 5 7 0 
2 0 6 
18 8 8 
93 
4 6 0 0 
2 0 3 
I Β 9 7 
F I N L A N O ε 
6 I 
7 7 
10 0 2 
I I 2 
10 6 4 
I 0 4 
38 
7 I 4 
1136 
2 I 9 








I I I 
4 6 4 
8 7 
1 0 1 
59 00 
I I 1 
76 
7 
9 4 2 
10 46 
2 5 2 
1 59 





I I I 
46 
3 7 5 1 
9 6 4 
I I I 






4 4 5 
3 1 1 





2 6 99 
30 1 
132 1 
4 4 5 
I 4 2 
1 37 
2 6 5 
2 5 0 








6 2 2 
9 6 8 
1 3 9 
5 
2 I 0 
I 3 0 
5 5 3 
30 
26 
F I N N L A N D 






















Werte : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswertei 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i ilehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindem bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 8 Quantités: Tonnes sauf*Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par uniti de quantité indiquée X, Y: voir resp. notet par pap et par produits en Annexe 
La désignation det produits correspondant ou code CST figure tur le dépliant en Annexe 
296 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 8 1 
09 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
22 1 
23 1 
2 4 2 











2 9 2 
3 2 1 
33 2 
4 1 1 
42 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 





5 4 1 
35 1 
3 53 





6 1 1 
6 1 2 






6 * 1 
6*2 
65 1 
6 5 2 
6 5 3 
65 4 
6 3 5 





















6 8 3 
68 6 





6 9 4 
69 3 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 





7 2 9 
73 1 
73 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
63 1 
8 4 1 
84 2 













10 5 9 
2 20 
270 




8 8 6 
7 4 
33 2 




1 1 4 
176 8 
78 7 
2 17 5 
7 6 * 
* 2 0 8 
1 5 
8 2 1 
1 5 1 
1192 
3 100 
2 I 0 
20 4 
4 1 0 
4 6 0 4 
I 1 1 
33 25 
2 4 5 0 
506 
1 5 I 
1 3 1 
683 
18 8 1 
3 9 0 
63 
1 4 
4 * * 
1 9 1 
8 38 7 
3 2 64 
53 25 
2 2 9 













I 5 6 1 5 
147* 
30 1 
2 14 4 
3 6 8 0 
6 0 
6 4 5 
I 8 
16 19 






2 1 0 0 
356 
13 0 0 
3 8 2 
1 7 2 
139 4 
5 9 7 5 
2 8 5 4 
15 3 0 




53 6 4 
34 1 
3773 
13 2 9 
4 I 4 
4 3 9 2 
1 0 2 Β 
1 9 0 0 3 
6 9 9 
5 48 
2 2 3 2 
1 7 4 
7 4 
9 9 
13 5 9 
7 2 
65 
























9 I 6 
10 17 
1 1 7 
6 6 
1 7 6 





1 1 0 
702 




2 7 9 4 
1 1 1 
2 3 9 4 
13 07 
1 7 8 
9 6 
8 0 





1 6 1 

















2 3 5 8 
3 5 4 0 
10 10 
2 1 1 
75 9 













13 5 6 
3 5 5 
1 0 4 
109 1 
5 2 3 3 
2 5 7 3 
8 5 0 
3 2 7 6 
2 5 6 1 
39 6 0 
10 0 6 5 
4 9 3 6 
22 7 
3 4 9 5 
1 0 9 4 
40 5 
3 6 8 4 
6 5 1 
1 3 8 1 2 
4 1 2 
1 0 7 
5 9 
7 a 
4 5 5 
5 
I 3 
2 7 7 1 
France 
6 5 
10 6 0 
9 3 
48 



















3 8 6 
1 6 8 
I 
46 
I 4 3 
4 4 5 
1 2 8 
1 4 
3 
2 0 8 
73 
4 1 * 9 
2 5 7 
7 1 6 
1 4 1 









1 1 9 
I 4 8 6 




15 8 0 
29 
2 5 5 
1 
I 








1 9 8 
2 5 5 
226 
2 5 4 
26 
297 





3 6 4 
28 1 
4 19 1 
1 0 5 




4 4 5 
6 6 
1 7 
2 8 0 
Italia 
I 0 

















































2 5 6 
4 
3 6 9 









8 5 2 
2 9 
7 














2 3 9 
I 6 
I 2 
7 1 7 
2 
1 3« 
2 10 0 
4 1 7 
9 5 8 
1 3 
8 1 
14 8 2 
6 1 1 





4 3 6 
52 2 
1 3 5 
3 6 8 
7 1 1 
1 4 5 
1 3 
1 6 




* 82 6 
6 4 2 













2 0 2 












1 6 0 






6 7 2 
8 8 
I 
1 1 5 




I 3 5 
5 7 














1 0 2 
7 
6 8 




1 9 4 
65 
2 2 


















1 3 9 
4 50 
1 









16 9 6 
5 2 3 5 
2 83 
74 
4 4 9 
2 * 1 
1 93 
3 96 
6 5 0 












2 4 1 



















6 6 2 
663 
864 
8 9 1 
69 2 
8 93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
93 1 
9 5 I 
X 0 0 
T O T A L Τ 
03 1 Τ 
03 2 Τ 
04 2 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 * MT 
0 6 1 Τ 
07 5 Τ 
0 8 1 MT 
112 MT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 2 1 HT 
23 1 Τ 
2*2 HT 
2*3 KT 
2 6 2 Τ 
263 Τ 
265 Τ 
26 6 Τ 
267 Τ 
2 7 3 HT 
2 8 3 KT 
32 1 HT 
33 2 HT 
* 1 1 Τ 
42 1 Τ 
422 Τ 
*3 Ι Τ 
52 1 Τ 
55 1 Τ 
5 53 Τ 
56 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
63 3 Τ 
6 4 1 Τ 
63 1 Τ 
65 2 Τ 
6 3 4 Τ 
67 1 Τ 
6 7 2 Τ 
«73 HT 
6 7 4 MT 
« 7 6 Τ 
677 Τ 
6 7 8 Τ 
68 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 * Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
693 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 1 2 
0 Ι 3 












0 * Β 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
05 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
062 




0 7 5 
0 8 Ι 
EWG­CEE 
9 5 Ι 
9 7 
83 2 
9 3 8 
5 6 3 
3*3 
2 7 8 
785 
3 4 " 
1 β 7 
β Ι 3 
2 9 9 
4 58 
Ι 0 0 
2 8 
Ι 9 6 5 0 6 
Deutschland 
(BR) 
4 5 0 
3 5 
6 0 3 
7 2 2 
3 9 4 
2 6 7 
I 6 0 
7 3 I 
I 3 





1 1 5 0 4 9 
O U A N T I T E S 
Ι 9 4 
Ι 2 9 
6 5 2 2 
5 
Ι 4 9 
3 
Ι 2 4 
20 
12 0 1 
2 
2 9 Ι 
Ι 
23 3 











2 9 0 
5 8 2 5 
2 6 * 5 




6 5 2 9 
10 2 0 6 
Ι 0 0 
7 
6 Ι 3 
5 9 8 
Ι * 
6 Ι 7 
2 3 9 1 
7 9 8 
Ι 1 
1 8 β 





2 5 6 0 7 
730 
2 
18 3 5 
4 8 12 
2 6 17 
9 5 







I 7 0 
4 2 0 
2 T 6 
6 
3 6 3 




5 1 * 
2 0 3 





4 9 3 2 
5 5 1 6 
2 6 
* * 3 8 
35 6 
2 1 6 
* 2 8 
* 1 7 
5 




9 1 8 
3 2 6 2 
14 1 * 7 
3 2 * 
2 
8 4 2 
16 11 
I 1 5 
6 
3 1 8 
France 











1 5 6 
1 1 





4 0 3 
1 02 








10 6 1 
40 
3 
1 3 5 
1 66 
97 
7 9 6 
36 
3 




5 1 * 6 




2 27 2 
. · · F R A N C E E T S A R R E 
V A L E U R S 
2 2 9 7 
13 5 5 8 
2 9 0 
4 4 I 
2 0 7 3 
23 2 
58 1 * 
8 06 5 
6 114 







16 0 7 
12 4 4 4 
233 
2 8 6 5 
2 1 2 0 0 
8 56 
4 4 9 
1 57 

















9 5 7 4 





























I 4 3 
2 
2 0 3 3 9 
Η Ε Ν C Ε M 
1 9 4 
















2 5 * 
4 9 * 1 
18 9 8 
3 S 
6 3 1 
















■ · . F R A NK R ε 1 C H 
1 0 0 0 O O L L A R S 
13 9 0 




8 3 9 
4 
109 6 













2 5 I 
1 2 I 
3 
1 8 













98 3 1 
2 33 
24 77 
3 12 4 




I 0 1 
H E R T E 
6 9 7 
8 2 0 3 
2 
I 1 5 
2 0 5 9 
2 2 5 
1 4 8 6 
6 2 2 4 
4 * 2 5 





2 1 5 
6 7 5 
1 1 0 4 
2 3 4 
6 9 1 4 
1 6 6 







13 7 8 
U.E.B.L 
































3 2 4 
2 6 5 0 








2 0 2 






2 4 0 1 
4 
1 
3 4 9 
1 0 0 4 
7 8 
6 9 8 8 




I 3 1 
33 
1 0 2 4 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte! S je angewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüstel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 % Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: 8 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
Le désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
297 
Code CST 
0 9 I 
09 9 
1 I 1 
1 1 2 
1 2 I 
1 22 
2 1 1 










2 6 4 
265 







2 8 1 












3 1 2 
5 1 3 





5 * 1 
55 1 
55 3 




5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 








6 5 1 









6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
67 1 
6 7 2 
6 7 3 
674 
675 





6 8 3 
« 8 * 
β 8 5 
«86 
6 8 7 




6 9 * 




7 I 1 
7 I 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 * 
72 5 
726 






9 9 6 
3 8 4 
3 3 9 8 
I « 
1 2 0 9 
576 
67 
3 7 96 
28 25 
4 0 8 0 
1 96 
5 0 4 1 
18 4 0 
3 29 
3 5 8 2 
2 15 1 








2 6 3 2 
194 2 
1 1 
3 7 0 5 
1 0 I 5 6 
2 4 1*91 
3 5 2*1 
3 Β 8 
6 1 7 
5 8 8 
73 7 
2 5873 
*7 1 5 
2 7 5 9 
8*3 
3 7 4 0 
37 8 
4 0 18 
3 863 
4 18 3 










4 8 6 8 
976 
4 0 9 2 
1 3 
6367 
2 0 0 6 
33 6 2 
4 9 8 0 




19 7 9 
25 13 






I I 1 3 0 
4 * 6 2 * 
2 7 2 1 0 




4 7 3 0 
2 2 6 * 
3 9 006 
79 5 
3 14 0 
4 2 19 
8 0 7 7 
16 284 
12 0 8 
17 45 
8 49 
6 4 8 
6 1 7 
7 27 1 
* 4 6 
4 7 1 2 
6 166 
3 1766 
2 800 5 
1 2450 
3 507 3 
2 4612 
2 4 2 3 8 
7 3 785 
13 494 
3 3 57 
76 6 1 
2 9 19 
6 6 5 




2 9 3 2 8 
1 9 2 
15 8 8 1 6 * 3 
8 6 4 13 2 
18 2 9 6 
9 23 3 02 
2 8 
14 5 5 
402 14 2 
4 0 
3 44 7 
19 4 1 11 
14 0 2 7 96 
1 159 
3 7 6 117 
4 4 7 8 1 
32 
7 0 6 4 8 
18*7 84 
6 5 6 12 8 
50 1 4 2 5 
13 7 80 
3 12 8 * 
5 14 6 7 50 
6 0 3 
6 5 8 0 5 2 
4 5 12 03 
19 5 8 
I 
6 4 1 4 4 8 
12 13 18 17 
1 7 4 5 2 7 520 
10057 10158 
15 4 0 
1 3 6 
24 1 42 
17228 3 3 9 2 
3 19 7 8 2 5 
16 0 6 1 6 * 
6 0 9 110 
345 8 2 82 
3 3 6 19 
2 68 1 2 3 2 
2 17 5 5 0 9 
7 8 4 0 23 
4 4 6 2 
108 2 4 
42 3 90 
123 0 
8 5 40 5 12 
553 9 4 82 
β 9 2 119 
19 6 « 8 
72 147 
12 07 7 3 
18 0 3 16 18 
6 9 8 8 4 
3 0 5 5 2 9 7 
1 2 1 
2 174 186 
163 2 8 7 
6 4 2 9 5 0 
18 13 I 9 I 4 
19 6 2 4 7*1 
6 8 6 
7 18 9B 
6 5 7 12 2 8 
1583 18 
4 5 1 142 
5795 197 
333 7 3 62 
383 69 
125 5 5 49 
119 7 105 
36 8 3 6 2 
6 153 3 
14250 8 5 4 8 
8 44 1 5 3 5 
13 7 12 5 9 2 4 
4 6 5 9 4 8 
37 3 
6 4 6 
393 8 5 58 
74 1 
4 3 9 7 12 
7 5 7 1 
2 4 8 4 10 
2 19 8 
98 7 2 25 
57 
25 1 7 2 
12 0 2 6 0 
50 6 3 6 
23 5 180 
5 46 32 
5 53 1 8 3 1 
4 3 4 9 
2 0 5 9 2 83 
48*3 3)0 
2 4 I 6 I 60 4 5 
2 4 6 0 8 228 
5983 5222 
2 8 7 4 4 2465 
16523 4499 
19 6 5 0 16 6 1 
5 7 115 7 4 5 0 
10 12 3 7 5 6 
3 3 10 6 
5 4 9 7 9 4 5 
227 4 9 5 
4 4 0 10 1 





1 4 9 
5 5 





6 3 6 





5 5 0 
6 
9 
2 6 6 
7 
783 
I 8 2 
8 6 0 
1 
836 
5 06 8 
2*619 
13 3 6 2 
24 9 
3 3 
1 4 2 











* B2 7 
18 0 9 
4 6 8 
1 6 
4 
1 4 8 
2 
77 
4 8 6 
1 7 1 
7« 
4 4 6 











2 6 0 5 
5 1 4 
3 1 





3 1 4 
3 
3 4 
1 8 2 
1 5 5 







4 1 5 
2 9 5 
8 0 1 
1 4 1 
10 9 7 
6 7 0 
4 1 3 
17 8 2 
19 6 4 
107 3 
7 




1 4 2 








3 4 4 
a 73 
12 4 4 
36 
4 2 4 7 
8 5 * 
2 96 
2 8 5 1 
2 0 1 




2 5 0 1 
2 7 1 
4 2 8 4 
12 0 2 
8 79 
9 
1 7 BO 
2 0 5 6 
4 16 25 
16 64 





6 3 4 









2 9 1 
1 2 2 3 








3 3 2 1 
1 1 6 
16 94 
8 0 7 
2­3 2 5 
9 
6 6 7 
17 00 
2 7 4 
19 19 




2 2 2 
57 33 
2 16 9 
2 15 12 
18 203 
4 0 13 0 
10 4 7 5 
2 7 3 
87 
1 6 4 
12 0 9 
3 4 5 9 4 
3 
4 6 4 
2 0 2 1 
6 7 10 
4 9 9 2 
8 I 7 
4 2 7 
2 8 9 
2 0 3 
3 4 
8 3 9 
3 
1 9 5 5 
5 I 8 
7 3 9 
3 0 2 8 
1 4 8 




15 4 0 
3 * 
7 6 0 
1 8 3 








6 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 t 
8*2 
8 5 1 




8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
β 9 * 
8 9 5 
89 6 
8 9 7 
θ 9 9 
9 1 1 
93 1 
9 4 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L T 
O i l T 
0 12 T 
0 13 T 
023 T 
02 * T 
03 1 T 




04 5 T 
0 4 6 T 
047 T 
0 5 1 HT 
052 T 
0 5 4 HT 
06 1 T 
0 6 2 T 
073 T 
07 5 T 
0 8 1 HT 
09 1 T 
111 T 
112 HT 
12 1 T 
12 2 T 
2 11 T 
2 12 T 
2 2 1 HT 
23 1 T 
2*2 HT 
2 4 3 HT 
25 1 HT 
2 6 1 T 
26 2 T 
26 3 T 
26 4 T 
265 T 
2 6 6 T 
26 7 T 
27 1 HT 
2 7 3 HT 
27 4 HT 
28 1 HT 
. 2 8 2 HT 
2 8 3 MT 
28 4 T 
28 5 T 
3 2 1 MT 
33 2 MT 
4 I I T 
42 1 T 
42 2 T 
4 3 1 T 
52 1 T 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
5 6 1 MT 
58 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
6 13 T 
6 2 1 T 
63 1 T 
63 3 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 1 T 
672 T 
6 7 3 HT 
6 7 4 HT 
6 7 6 T 
6 77 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 3 T 
6 6 4 T 
6 8 5 T 
6 8 6 T 
6 6 7 T 
6 8 9 T 
EWG­CEE 
3 6 7 2 
2 9050 
9 4 4 
4 2 2 2 
2 19 0 7 
26 7 1 
3 4 4 4 
906 
3 4 9 6 
7 2 
17 18 
83 6 * 
26 11 
73 4 
15 5 4 




8 6 2 
118 1 
10 13 










3 35 5 2 4 
2 14 0 8 5 5 10 
73 1 4 9 
2 0 3 2 66 
5 9 6 9 10 3 0 
209 7 12 1 
2 8 8 9 4 0 * 
8 5 2 46 
117 3 16 7 4 
I 0 
9 2 0 7 2 8 
7 2 4 6 4 2 0 
9 13 3 7 9 
47 2 9 1 
1325 3 
196 1 2 02 
7082 4400 
6 15 2 52 
66 8 2 5 4 
5 5 4 2 4 7 
2 46 22 
92 1 35 
8 17 5 17 
5 6 4 
22 4 3 
I 6 
4 135 
12 6 26 
6 6 3 1 0 0 1 3 4 6 7 8 
O U A N T I T E S 
1 7 * 6 3 
1 2 8 
320 




2 4 8 8 
27 2 
1 32 
3 14 9 
46 
B6 6 
2 I B 
2 136 




1 4 0 












3 86 2 
5 467 










203 8 9 
112 4 0 
102 1 
1637 
13 2 9 
2 0 6 2 
4 4 0 4 
1 1 6 5 1 
1 67 
3 46 
2 9 4 








4 0 4 4 
203 3 
1 3 
14 2 5 14 






6 9 5 4 9 
2 5 0 
2 9 55 
2 0 12 1 
3 9 8 9 7 
8 03 3 
305 
5 59 3 38 
3 12 3 
2 3 187 
I 
95 1 27 4 1 
5 17 6 142 
8 2 5 93 
2 4 76 
4 2 
I 8 
2 0 3 6 3 
2 39 






I 8 2 
6 66 0 
1 0 3 
6 0 9 14 6 
4 130 
2 223 3 44 
4 
4 4 5 7 3*0 
9 6 
2 3 
1 4 3 
2 3 
370 124 
13 8 9 5 4 5 
3 96 
4 0 7 14 6 2 
2 10 4 137 
2 793 6 97 





10 12 43 
8 4 6 7 15 
26 0 3 6 3 
3 8 187 
1 
2 1 7 
139 0 4 7 7 
6569 3769 
13 145 
2 9 9 
5 
I 3 1 1 9 6 53 
4 15 17 4 7 2 
287 15 
3 3 
62 6 5 0 
208 2 3 40 
6 
565 8 9 14 
22 8 3 06 
6 11 7 79 
1 0 
8 0026 45 
134804 5 2 4 7 9 
5 1 3 
7 3 27 
2 0 2 8 
12 5 2 
6 806 12 78 
6 6 9 8 5 
2 4 7 
2 29 2 1 
10 2 4 5 
5 62 0 119 2 
2 2 





12 9 0 3 
2 08 
1 1 5 
2 
3 9 7 
6 
5 8 
2 7 0 
2 3 8 
2 4 
1 





3 1 0 
6 
5 4 
2 2 7 
2 50 
4 0 
1 45 200 
U.E.B.L 
2 93 
2 0 73 
1 52 
3 36 























3 2 3 2 7 9 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 










I I 0 Β 
3 
1 1 7 





1 4 0 
5 
4 





2 I 7 
15 0 4 
1 2 
2 0 1 
22 









1 1 4 
6 3 7 




4 43 1 
1 5 2 
3 
4 2 8 5 
2 0 
1 73 





2 0 1 
3 
5 6 
8 7 4 
5 5 5 1 
13 3 2 
1 4 
8 










1 1 1 8 
2 
S 







3 13 1 
2 0 2 9 
2 2 3 * 
13 6 40 
1 22 
948« 










18 8 0 









2 0 2 2 2 
3 4 90 
4 68 
3 
2 3 283 
2 * 5 6 0 8 





6 2 8*6 
6 06 
9 8 76 
32211 
2 4 6 0 
1 80 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S bar unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
La désignation det produits correspondant au code CST figure tur le déplient en Annexe 
298 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 9 3 Τ 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 6 1 
0 « 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
O B I 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 « 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 I 
S 1 2 
S I 3 
5 1 4 
5 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 3 
3 4 1 
5 3 1 
3 3 3 
3 3 4 
3 6 I 
3 7 1 
3 8 1 
3 9 9 
« 1 1 
« 1 2 
β 1 3 
« 2 1 
« 2 9 
« 3 1 
« 3 2 
« 4 1 
« 4 2 
« S I 
« 3 2 
« S 3 
« 3 4 
« S 3 
« 3 6 
« 3 7 
6 6 1 
« « 2 
« « 3 
6 « 4 











« β I 
« 8 2 
« 8 3 
β 8 4 
« 8 3 
« 8 6 
« 8 7 
« 8 9 
« 9 I 
« 9 2 
« 9 3 
« 9 4 
« 9 3 
« 9 « 
« 9 7 
EWG­CEE 
83 4 
O R E C E 






















1 3 1 
93 8 
38 1 
3 1 8 
503 
1 8 
1 2 4 9 
SO 
29 






















1 0 9 6 










I 9 3 
372 
2 9 4 6 
4 3 8 
1 40 
6 1 7 
437 
7 3 9 3 
5 2 4 2 













4 5 7 7 









3 1 1 
1 27 




















C R I E C H E N L A N D 






































1 3 0 
724 
2 6 4 3 
32 
45 









1 4 9 5 




9 2 7 
19 6 6 







3 4 2 




3 3 3 
3 9 6 0 
4 1 * 7 
10 6 2 
2 0 0 2 
90 







1 0 0 
1 0 
4 5 7 
3 0 9 
2 7 9 
I 3 7 
9 4 6 
3 9 2 






















































3 6 3 7 













1 I 9 
3 08 
5 5 3 








4 2 5 
9 




4 1 8 
































2 1 0 
54 




5 1 0 5 
34 
6 08 
3 Β 1 








18 4 5 
2 0 3 2 
2 8 2 9 
42 
96 


















| * * 
1 97 





3 1 6 
U.E.B.L 
3 3 7 
V E R T E 
3 0 2 
8 0 
3 9 3 0 
53 
6 * 
2 9 2 
8 0 
2 0 6 
3 I 




























2 0 6 
4 6 0 
23 
































2 0 * 
8 0 
8 





































5 3 6 
8 4 
26 


























4 9 7 
5 3 6 1 
3 8 9 8 
5 2 2 
2 3 19 
2 2 1 










1 5 7 




6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I * 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 3 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 β 4 
B 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
X O O 
T O T A L Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 * 7 Τ 
0 5 2 Τ 
0 3 * H T 
0 « Ι Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
O B I M T 
0 9 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 11 Τ 
2 3 Ι Τ 
2 4 2 H T 
2 4 3 H T 
2 5 1 H T 
2 « 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 H T 
2 7 4 M T 
2 8 2 H T 
2 8 3 H T 
3 2 1 H T 
3 3 2 M T 
4 Ι Ι Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
3 6 1 H T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
« Ι 3 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
« 4 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 H T 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 Β Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 * Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 







4 5 5 1 
6,9 3 0 
1 3 3 3 3 
3 7 9 Β 
2 8 2 1 
3 5 6 4 
19 7 6 






9 Ι 3 * 
1 2 9 0 
Ι Ι 2 
33 




8 2 * 









6 Ι 9 
278 
Ι 8 0 
83 
27 
2 2 8 2 9 0 
Deutschland 
(BK) 
3 2 7 3 
6 9 0 2 
* 2 6 3 
I 9 3 
975 
3 2 2 5 
5 8 6 5 
9 27 2 
22 5 4 
2 2*1 
3 2 3 0 
17 0 1 
208 
2 0 9 1 
2 8 6 2 
11*08 
573 







4 I 9 
3 1 
43 1 
5 1 8 
28 6 
1 39 





1 3 0 
5 
2 7 
1 1 06 1 1 
Q U A N T I T E S 
504 
70 
6 4 Ι 
1 7 7 3 
393 








Ι Ι 7 













2 3 9 
4 4 
Ι Ι Ι 




3 9 4 1 
4 8 7 4 




24 9 7 
2 00 9 
169 0 
42 
5 4 9 0 
3 6 4 9 7 
90 
3 4 
18 15 5 
3 0 6 7 
16 0 7 8 
18 10 
4 
5 7 Ι 
506 
2 4 6 7 
Ι Ι 3 
2 1 
19 8 8 
Η 0 Ν G R Ι 










2 1 8 
1 
76 










2 * 2 9 
3 0 5 9 






5 8 8 
I 1 
3 2 9 0 








1 8 9 
28 7 
3 5 5 
1 0 










2 5 4 
1 0 0 6 





1 3 3 
10 4 2 
1 9 




















































19 9 9 
3 
3 
2 6 4 
1 6 6 8 
I 8 
1 5 5 
50 

































1 I 0 
1 4 
22 
1 1 4 
1 62 
59 
4 8 3 9 7 
35 
5 08 
5 6 4 









4 7 1 
I 
I 





6 I Β 
1 0 1 











2 1 0 
9 
Nederland 
I 6 ι 





2 7 4 
1 1 0 7 
1 2 2 
S Ι 
1 3 9 
7 0 
2 1 
Ι 4 Ι 
Β Ο 
3 5 5 
















16 5 6 4 
U.EB.L 































2 2 9 6 β 
H E N G E N 
9 2 
«Β 
Ι 2 Ι 
Ι 0 « Ι 
2*8 













2 0 5 






Ι 3 6 





2 7 2 








3 β Ι 
U N G A R N 





4 6 4 




5 0 7 







2 4 3 
6 
2 2 





Ι 4 23 
2 88 
Ι 67 
4 7 8 0 
4 β 
25 
17 3 8 7 
13 5 8 
9 6 3 
Ι * 4 
Ι 2 




* 6 * 
ν ε RT ε 
Wer te : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlOssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleur*: t 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité indiquée X , V: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
299 
Code CST 
0 2 * 
0 4 8 
0 3 I 
0 5 4 
0 7 2 
0 7 5 
0 9 I 
2 t I 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
3 1 2 
S I 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 t I 
6 I 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 3 4 
« 3 3 
« 3 7 
« « 2 
6 6 3 
6 6 4 
« 6 3 
« 6 7 
« 7 1 
« 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
« 7 7 
6 7 8 
• 8 2 
« 8 4 
« 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
« 9 2 
« 9 3 
6 9 * 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 * 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
X 0 0 










3 * 1 
1 1 7 
1 2 * 
3 9 6 7 
296 
9 1 3 
* B 9 
1 7 7 7 































































2 2 0 






3 4 6 3 
9 7 8 
263 
3 2 B 
36 
1 46 

























3 6 0 
I 7 6 
1 4 
2 0 2 
5 












1 S 6 
2 6 I 
280 
90 3 
3 9 0 




2 1 2 





7 6 8 











1 5 5 









18 7 8 






1 9 4 
274 
4 1 







3 15 6 
6 6 8 
1 2 0 
1 9 5 
2 1 
1 4 4 

















2 6 5 0 2 





3 0 S 6 























3 0 5 
33 























1 1 0 
* 1 79 
49 
5 2 














1 4 5 





2 1 7 































2 2 9 
2 00 
3 02 













9 2 5 0 
Nederland 
1 3 















1 4 6 





























3 2 9 0 
U.E.BX 
I 6 5 
6 0 * 
























3 0 Ι 
■ * 7 













2 2 7 
Ι 




5 16 1 
Η Ε Ν C Ε Ν 
Code CST 
0 2 4 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 HT 
07 5 Τ 
09 1 Τ 
2 11 Τ 
23 1 Τ 
2 4 2 HT 
24 4 Τ 
26 2 Τ 
26 3 Τ 
2 6 4 Τ 
265 Τ 
2 6 6 Τ 
267 Τ 
2 8 2 HT 
2 8 3 HT 
28 * Τ 
3 2 1 HT 
33 2 MT 
4 I I Τ 
4 2 1 Τ 
4 22 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
553 Τ 
5 6 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
64 1 Τ 
63 1 Τ 
6 5 2 Τ 
65 * Τ 
67 1 Τ 
673 HT 
6 7 4 MT 
677 Τ 
« 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
69 3 Τ 
00 Ι 

















Ι 1 2 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 42 
2 4 3 
25 1 
262 








3 4 Ι 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
42 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
53 2 
53 3 
5 4 Ι 
5 53 
5 5 4 
5 6 Ι 
S 8 Ι 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 Ι 2 






6 5 Ι 
65 2 
65 3 
6 5 4 
6 5 5 







4 4 6 
5 Ι 9 
Ι 
3 0 6 
18 8 6 
8 4 8 
3 6 0 8 
7 9 3 
2 6 8 6 
1 5 17 
5 
8 8 9 
9 2 6 
4 9 




2 * 2 0 
7 9 7 
1 Ι Ι 
2 6 3 
2 5 6 9 
3 9 ) 2 





19 1 0 
3 8 6 0 










2 9 9 
22 5 
I 3 I 
I * 
3 6 0 8 
6 5 9 
1 6 0 
5 
1 2 5 
723 
963 















2 1 2 
1 5 
62 4 
I R L A N D ε 






Ι 9 5 
2 5 0 
3 8 4 
1 2 Ι 
4 5 5 
3 Ι 3 
1 4 2 1 
5 3 
2 0 
1 1 0 2 
Ι 1 
1 3 Ι 
2 0 




Ι 3 6 
8 5 




Ι 3 Ι 
54 












Ι 2 Ι 





8 8 9 
2 Ι 9 
Ι 4 9 
296 
7 3 
Ι 3 3 




8 Ι 3 
16 2 3 
7 6 








1 1 1 
1 2 
8 6 
1 1 7 
7 
3 
1 9 7 
4 0 8 
5 1 
236 









1 1 3 
3 0« 
3 1 2 
19 73 
14 14 
6 1 5 
9 
9 8 0 
6 










1 3 3 7 










1 R L A N D 
































2 6 6 
2 1 5 
77 
I 3 3 













































2 3 3 






1 8 8 
5 1 


































2 9 4 


























































2 0 9 
1 4 9 
1 3 2 
3 86 
1 8 























4 7 3 2 
66 








3 0 6 
87 




Wer te : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheltawerte: 8 |e autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlOssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeur*: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
300 e x p o r t 
1 9 5 8 
C o d e C S T 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L Τ 
0 0 1 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 2 Τ 
0 * 1 MT 
0 4 2 Τ 
0 * 6 Τ 
0 5 1 MT 
0 3 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
1 1 2 MT 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 * 3 H T 
2 5 1 H T 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 6 Τ 
2 7 3 MT 
2 7 * MT 
3 3 2 MT 
4 1 1 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
3 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
« 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 3 2 Τ 
6 3 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 K T 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 











Ι Ι 0 
1 6 5 5 
1 * 8 1 
3 6 
2 7 2 
4 9 
Ι Ι 7 
5 6 
2 6 0 
Ι * 
2 β 7 
5 8 
1 7 4 4 
2 0 Ι 
7 8 
3 5 3 
9 2 
Ι 9 4 
4 4 8 
8 Ι 4 
1 4 6 4 
Ι Ι 6 
7 8 8 
6 6 7 
9 2 Ι 
2 2 5 1 
7 5 8 
7 5 3 
2 Ι 8 
2 9 3 
4 Ι 
5 6 2 
5 3 3 6 
5 9 
2 0 2 8 
5 4 8 
Ι 5 6 
Ι 6 
3 6 
5 6 0 
Ι 0 7 
6 9 1 
Ι 0 Ι 
Ι 0 
4 3 4 
3 7 7 
3 5 4 
1 2 5 
1 2 7 
7 Ι 
5 4 
3 4 0 
3 0 2 
5 9 
7 6 











5 3 0 









9 0 9 
5 
6 0 
3 2 9 
9 2 
1 2 5 
3 2 5 
6 2 4 
1 2 3 1 
4 3 
7 0 9 
4 5 4 
6 9 1 
1 6 5 0 
5 7 7 
6 6 6 
1 2 0 
ι a 7 
3 1 
4 2 4 







6 2 9 
2 7 
6 
4 3 3 






2 8 7 
2 3 6 
6 3 
2 1 8 8 0 






1 7 2 4 
7 5 2 0 
2 
5 













2 2 1 
6 8 
1 6 
2 2 1 
5 8 9 
7 0 6 0 
5 4 
2 7 3 
2 4 4 
2 6 3 9 
3 5 3 
2 5 8 
2 
2 5 4 
1 6 7 1 
1 S 
9 
2 7 5 3 
2 9 2 
4 5 3 
6 6 
2 4 5 
2 
1 










2 6 6 
6 1 3 
3 1 
2 5 8 
3 9 
2 2 2 
1 0 
1 2 4 













1 0 5 


































































































| | 2 6 
3 2 2 3 
3 







































1 8 2 








2 0 2 8 











1 0 7 3 3 
Κ Ε Ν C ε Κ 
6 
I 2 
7 4 4 
I 
£ 




I 7 7 
6 3 
2 3 
I 4 2 





















8 6 1 
1 2 8 5 
5 






2 7 3 































1 0 6 2 6 






1 1 6 
6 6 
0 1 1 
9 6 
8 6 
I 6 0 
4 0 




2 6 5 2 
1 9 2 
3 7 4 
1 4 
8 4 
Code C S T 
6 8 5 Τ 
6 θ 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 2 · 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
S I 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 S I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 S 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
6 9 9 
9 3 1 
T O T A L Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 HT 
0 7 5 Τ 
0 6 1 HT 
1 1 2 H T 
2 6 3 Τ 
3 3 2 MT 




1 5 7 7 6 
1 1 2 2 I O 
I S L A N D E 
, V A L E U R S I O 
5 2 
6 5 I O 
I 1 2 
2 1 I O 
9 3 
2 7 
2 8 9 
I l 1 0 
3 3 I 
3 1 2 6 
1 3 4 6 2 
1 0 6 
6 6 2 9 
2 3 3 
1 4 2 9 
7 3 
2 7 4 1 
1 1 6 7 
2 3 1 8 
6 6 7 9 
3 6 2 9 
1 6 5 
5 0 3 8 
6 4 5 6 
5 0 2 0 
3 0 1 9 
2 2 7 5 7 
2 2 4 1 9 0 
4 5 2 9 
l a 1 4 
6 9 6 9 
2 5 6 2 5 
5 4 4 9 
1 7 1 7 
3 8 2 5 
1 9 2 3 7 
1 9 1 1 7 3 
2 9 1 1 8 1 
1 5 1 5 
5 3 2 3 7 3 
5 9 6 
5 6 3 
2 1 4 
4 6 1 | 
2 I 6 
2 9 2 7 
7 2 2 0 
5 5 4 1 9 
1 4 7 1 1 0 
6 2 5 9 
1 3 7 
3 5 3 2 
7 0 5 6 
2 6 1 7 
1 2 3 
2 9 2 
5 6 5 6 
9 4 4 4 
6 3 4 4 
6 1 5 8 
4 2 3 8 
5 9 5 3 
2 3 6 2 0 6 
1 0 0 0 8 5 5 
4 0 9 3 3 5 
6 0 2 0 
1 2 1 2 
1 7 3 1 1 4 
4 3 6 4 3 1 
4 7 0 4 0 7 
2 4 3 2 1 1 
1 0 5 1 0 3 
2 0 9 1 2 1 
1 5 3 1 2 9 
I l I I 
1 7 9 1 7 2 
7 6 3 7 2 7 
1 2 I I 
7 8 6 7 7 3 
9 7 6 9 
1 3 1 3 
1 2 1 2 
1 6 5 1 2 5 
I 4 2 
1 7 7 1 7 4 
3 6 1 6 
5 2 5 1 
6 1 6 0 
9 3 6 6 
5 5 4 7 
6 7 4 1 
3 3 3 3 
4 4 3 9 
4 4 3 5 
1 4 1 4 
1 2 1 0 9 7 8 8 0 
Q U A N T I T E S 
6 I 4 
I 
9 6 
2 6 2 2 
2 
I 9 9 
France Italia Nederland 
7 3 
4 0 
I S L A N D 
































6 7 4 












































9 1 4 














1 2 1 
7 3 
2 7 2 





















































1 6 2 7 
H E Ν Ο ε Ν 





I 9 9 
U.E.B.L 
4 5 
1 4 9 8 













| 3 1 



















- 1 2 
1 0 1 4 
1 9 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüwel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
301 
Code CST 
4 2 2 T 
43 1 T 
5 5 3 T 
5 6 1 MT 3 8 1 T 
5 9 9 T 
6 2 1 T 
6 4 1 T 
65 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 3 HT 
674 HT 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 4 T 
6 8 6 T 
6 9 3 T 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 I 3 
0 2 2 
023 
024 
0 2 5 
03 1 




0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 











1 1 2 
1 22 
2 1 1 




2 4 2 
2 4 3 
244 
2 S 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 63 
26 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 73 
2 7 5 
2 7 6 








3 4 1 
3 3 I 
4.1 1 
4 2 1 
4 2 2 
43 1 
3 1 2 
3 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
52 1 
53 1 
3 3 2 
53 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 53 
3 5 4 
56 1 
57 1 
58 I 59 9 
6 1 1 
6 1 2 





6 * 1 
6*2 
β 5 I 
« 5 2 





2 1 9 7 











2 2 7 
...(TAL 
V A L E U R S 
14 5 3 6 
13 2 8 8 
3 22 
3 0 6 
6 7 5 9 
4 8 6 2 
1 3 I I 4 
5 97 8 
3 0 7 
3 1 2 
3 0 
2 3 4 4 
5 5 
2 1 0 
9 0 
4 2 9 7 
7 5 6 
16 2 1 
50 5 
6 8 6 
2 5 5 
1 77 
1 1 * 
1 3 




8 0 6 
49 70 
1 4 9 
1 7 1 
60 3 
12 9 9 
2 8 36 
3 3 6 
1 4 
2 2 5 8 
1 0 
2 1560 
10 4 2 
2 6 5 3 
1 5 3 3 
499 5 
β I 8 
187 1 
4 3 9 
3 3 3 6 
4 1 
4 12 13 
332 
6 4 8 
179 0 
5 14 8 
3 3 4 70 
8 0 0 0 
14 2 7 10 7 2 
1339 
13 4 2 
2 9 5 
17 4 8 
2 7 4 6 0 
4 4 7 7 
3 7 63 
3 8 
95 5 
4 3 5 1 





2 3 5 2 
6 6 0 6 
8 I I 
1 1 2 7 9 
1 5 0 1 9 
6 7 4 6 
2 6 7 
2 * 1 
168 2 
19 8 6 
* 37 
3 1 0 
2 9 6 8 
10 3 3 
3 7 0 4 
13 7 6 
















I 0 8 
1 E 
France Italia Nederland 









1 1 1 
1 0 
2 1 
• · . I T A L I E N 
1 0 0 0 O O L L A R S H E R T E 
14 0 2 
42 5 3 
2 2 
1 0 
3 9 8 9 
3 5 
18 0 2 
1 0 1 
1 
1 1 
1 3 3.2 
6 








1 9 7 
1 7 8 
7 6 
52 7 
3 5 6 
8 5 9 
8 0 
I 0 
5 6 1 
2 9 
3 Β 6 
3 0 
1 8 β 9 
4 
1209 
10 0 9 
3 0 
12 3 8 
19 9 8 
I 1 9 
8 
16 0 4 
4 1 
2 0 4 4 5 
2 * 
I 3 
5 5 4 
6 6 9 
3 110 3 
10 9 0 
7 1 7 
1 0 3 
3 3 3 
7 1 
1 1 3 4 
18 9 2 0 
2 9 12 
2 4 9 3 
7 
2 4 3 
393 4 
4 8 9 
2 6 2 4 
4 22 7 
1 5 8 
2 6 6 
13 5 6 
2 2 6 5 
5 3 6 
9 8 6 3 9 0 6 9 
2 4 2 7 




1 3 9 
1 7 6 
14 7 5 
82 4 
17 2 6 
6 9 4 
10 2 8 
I 2 9 β 1 0 6 0 9 
19 5 7 9 3 9 
9 
17 0 12 9 
2 9 2 
2 2 0 1 3 5 7 2 
3 19 5 5 4 
5 2 10 0 4 6 
2 3 9 5 13 4 6 
5 18 1 
3 0 7 4 
1 9 
14 9 ICI 
2 1 3 1 
2 1 0 
5 1 5 
6 S 19 8 7 
3 1 3 2 
9 3 9 15 0 
64 4 13 
I 1 




8 0 1 3 2 7 
7 2 8 2 
18 8 3 18 
25 4 5 3 1 
4 4 3 6 
14 3 6 2 3 6 5 
2 5 2 β 
8 4 13 
2 3 14 
127 0 
2 2 5 0 
5 06 
I 4 
3 5 8 3 1 
5 
13 6 7 9 3 6 8 
3 2 9 
9 0 4 
207 53 
13 18 108 1 
8 1 8 
6 0 3 14 8 
1 8 
16 9 1 2 3 
195 77 2 8 8 
18 9 119 
4 0 17 4 
5 6 2 4 4 8 
10 8 8 2 6 6 9 
2 18 8 15 0 
5 5 6 2 114 7 
7 1 0 10 7 2 
10 7 9 6 6 
3 0 8 3 4 2 
2 118 
9 4 3 3 9 
4 6 12 2 8 4 9 
132 2 2 8 
9 4 9 6 9 
3 1 
2 0 2 9 2 
4 I 7 
1 1 5 II 
3 9 0 3 7 8 
115 8 15 2 8 
15 0 5 
13 6 6 5 3 
12 0 2 18 
2 0 8 7 1 
12 4 9 2 
9 2 4 3 4 5 2 5 9 1 2 9 9 7 
3 4 0 7 2 4 3 
2 9 4 
3 2 
17 0 19 
5 0 4 4 6 
26 9 1 
9 6 2 0 
6 9 8 3 0 0 
136 5 9 
Ι θ 3 8 2 4 
5 6 6 2 4 4 










12 2 7 
9 0 1 
1 
4 
9 8 6 
2 9 8 1 
4 3 5 
2 0 
9 6 2 
3 
6 4 
2 3 5 
6 5 7 
5 3 I 
I 
6 4 9 
7 









6 3 0 4 
1 
2 5 29 
35 
5 9 8 
10 0 1 
4 1 3 
1 8 
9 0 3 




2 0 1 
9 1 
3 59 
1 0 4 
1 6 1 
10 7 9 
2 1 5 
2 5 2 
4 1 8 
7 1 




4 5 8 
2 2 3 5 
5 7 
1 4 7 
3 6 2 




2 1 6 
a 1 6 
2 9 5 
1 4 
I 1 6 
7 2 
7 1 4 
Code CST 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 66 




6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
66 1 
68 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 




6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 






7 3 3 
734 
7 3 5 
8 I 2 
8 2 1 
83 1 
8 4 1 
8*2 
8 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
863 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
89 7 
Β 9 9 
9 1 1 
93 1 
9* 1 
9 5 1 
9 6 1 
X 0 0 
T O T A L Τ 
O i l Τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 




0 3 1 HT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 HT 
06 1 Τ 
0 6 2 Τ 
07 3 Τ 
07 5 Τ 
0 8 1 HT 
0 9 1 Τ 
112 HT 
122 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 2 1 HT 




2 5 1 MT 
2 6 1 Τ 
26 2 Τ 
26 3 Τ 
265 Τ 
26 6 Τ 
2 6 7 Τ 
EWG­CEE 
3 10 0 
2 3 10 
7 Ι 7 
9 4 0 
Ι 0 β 0 
37 36 
4 12 8 
8 3 4 3 
3 20 3 
7 6 4 5 
2*02 
8 0 6 4 
10 8 9 7 
Ι 20 θ Ι 
2 9 4 0 7 
6 0 9 9 
3 1*2 
10 9 5 
5 3 14 
4 0 15 
4 6 5 3 
Ι 9 0 
17 6 0 
5 9 Ι 
4 9 3 
2 Β 9 2 
9 Ι 5 
1 2 11 
5 2 0 
t Β 4 3 
8 9 6 
6 Β 7 0 
1*75 
1 2 5 1 
5 47 7 
129 50 
7 8 9 9 
79 48 
18307 
16 4 8 7 
2 0259 
5 9 2 9 3 
13 4 4 7 
119 6 
9 6 7 4 
5 7 53 
107 3 
15 0 42 
2053 
14 5 5 3 
* 9 β 
* 8 9 
3 1 56 
4 76 5 
12 4 3 
57 8 
4 0 6 8 
Ι 7 6 
β 7 
Ι Ι 6 3 3 
4 9 42 
573 
3 37 2 
Sili 
3 0 4 9 
14 05 
2 7 8 * 
167 9 




20 5 8 
Ι 33 
23 Ι 
2 5 2 
2 Ι 7 
7 3 8 3 2 1 
Deutschland 
(BR) 
8 4 2 
15 0 4 
23 4 
4 2 4 
3 I 
32 4 1 
3 4 2 7 
268 7 
18 0 5 
7 3 5 5 
3 I 4 
4 0 8 6 
2 9 4 7 
4 6 6 5 
780 6 
272 4 
19 9 0 
79 a 
4 0 3 9 
36 2 9 
2 29 6 
1 3 9 
70 7 
* 0 1 
2 6 8 9 9 
1 4 6 
10 6 1 
4 0 9 
147 1 
5 9 9 
6 0 6 3 
14 15 
8 6 4 
3 6 2 8 
1 0 7 4 a 
6 4 6 5 
2 5 13 
16 7 3 6 
13 556 
17 8 5 6 
5 0 5 3 3 
1 1 5 0 7 
9 I 8 
9 14 5 
4 9 7 5 
9 7 0 
12 370 
10 3 4 
1 1 06 1 
4 1 3 
6 
8 5 9 
3 116 
7 1 5 
4 9 2 
30 6 9 
4 0 
5 4 
10 2 6 6 
12 9 7 
1 3 5 
309 6 
3 7 2 6 
17 8 6 
10 15 
2 5 7 1 








2 1 7 
4 3 8 5 8 3 




112 7 7 
628 1 
17 2 8 6 
1 1 4 1 
5 6 6 5 
263 
3 4 8 
4 0 
133 06 
9 5 4 
Ι * 9 
4 4 
Ι 5 




| 2 6 3 3 
Ι 3 Ι 
Ι 2 
Ι 8 0 
2 5 * 1 3 * 9 9 
3 4 4 3 
7 6 4 9 
2*45 
2*352 
6 4 2 6 
| 4 7 
4 7 4 7 
5 9 2 0 
3 4 6 
1 0 






4 ι a 
3 
9 3 
17 9 1 
3 




7 7 7 
3 3 8 4 
4 4 
2 14 4 
8 8 5 6 
France Italia Nederland 
2 2 4 9 1 
5 0 7 3 9 
14 6 2 3 8 
8 3 2 7 
I 0 2 3 
37 2 
6 6 4 2 8 
114 0 9 
117 7 5 1 
2 6 4 19 
1 7 0 
3 4 0 8 9 5 
3 5 3 1 6 
5 9 5 3 14 0 
13690 2559 
16 0 5 Ì 
10 8 6 3 
16 3 6 
116 7 3 
2 5 6 7 
7 5 4 3 8 
3 3 18 
9 8 6 4 5 
1 2 
2 2 13 1 
47 1 
8 2 1 
7 1 3 3 
127 114 
2 9 2 6 
3 6 5 3 9 
5 9 1 
2 6 0 8 1 
7 5 4 4 0 4 
6 13 14 9 7 
7 3 7 2 0 5 
4 8 4 3 5 6 8 
9 8 6 2 4 9 
9 7 4 5 9 
12 8 8 10 13 
4 4 9 9 13 8 5 
9 0 3 7 2 0 
2 4 7 
2 16 4 8 
6 7 0 7 7 
9 8 
17 2 4 6 6 6 
27 5 7 2 5 
3 19 9 4 2 
3 2 2 
4 2 9 S3 
2 0 5 2 0 9 2 
15 2 0 6 4 
3 0 5 10 0 
8 1 3 
6 2 2 3 2 2 
9 5 
10 14 
110 0 16 6 
16 8 7 6 5 
4 2 8 3 
2 5 2 * 
28 3 108 5 
2 9 3 0 17 7 
2 7 2 9 2 
19 8 7 
1 9 * 14 
8 11 13 
8 3 
17 6 15 
5 9 3 16 2 
1 6 4 
7 4 6 
4 







1 2 5 
9 
4 5 0 7 




4 4 13 
13 2 3 
5 3 5 2 
17 6 8 
6 3 
2 4 5 
1 0 5 
1 2 3 
10 4 4 
22 
1 7 8 
2 2 3 6 6 2 
7 2 1 
67 
7 
1 3 1 
| 4 0 3 
46 
6 9 1 
92 
4 9 2 
24 
3 3 4 
18 9 8 
1 0 2 
2 8 7 6 
3 I 7 
3 1 



























2 6 1 
1 0 
2 24 
6 9 1 0 * 
Μ ε Ν c ε Ν 
4 10 8 8 4 6 
7 
7 3 14 2 
3304 6 0 2 8 
4 6 0 10 7 4 
7 5 29 2*54 
2 7 8 9 
3 6 17 3 8 
I 0 3 
3 4 8 
2 β 
8 0 0 1 7 0 7 
5 3 8 5 4 
8 7 
IO 3 4 
9 2 
2 5 9 2 0 
2 
I 6 I 
3 4 0 5 5409 
4 I 
4 7 3 5 7 
1 1 9 
1 2 
I Β 0 
2 
3 
9 4 4 7 16 0 
4 5 3 
2 8 9 |0 
9 7 16 8 
7376 5 3 6 5 
12 8 7 
19*3 
13 8 5 * 
t 




4 0 5 
7 9 1 
3 115 
2 
7 3 0 6 
3 6 
2 7 5 5 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlOssei entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires:8 par unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pap et parproduitsen Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
302 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
27 1 HT 
27 3 HT 
2 8 1 HT 
28 2 HT 
2 8 3 HT 
2 8 4 Τ 
3 2 1 MT 
3 3 2 MT 
4 11 Τ 
42 1 Τ 
422 Τ 
43 1 Τ 
32 Ι Τ 
5 5 1 Τ 
533 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
3 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 62 1 Τ 
63 1 Τ 
64 1 Τ 
6 3 1 Τ 
632 Τ 
6 3 4 Τ 
67 1 Τ 
6 7 2 Τ 
673 HT 
67 4 HT 
«7 β Τ 
«77 Τ 
«7 8 Τ 
«8 2 Τ 
« 8 3 Τ 
«Β 4 Τ 
«8 5 Τ 
«86 Τ 
68 7 Τ 
6 8 9 Τ 
693 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι 3 
024 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
03 Ι 
0 3 2 
0 3 3 
0 5 4 
0 5 5 
06 1 
0 7 Ι 
07 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 3 
0 β Ι 
0 9 9 
1 Ι 2 
Ι 2 2 
2 Ι 1 
2 Ι 2 
22 1 












3 2 Ι 
332 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
43 Ι 
3 Ι 2 
5 Ι 3 





3 4 1 
3 S Ι 
333 
354 
3 6 Ι 
3 7 Ι 
3 6 Ι 
3 9 9 
6 11 
6 1 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
629 
6 3 Ι 
63 2 








2 9 6 6 
16 4 3 
2 24 
6 6 13 





4 9 4 
Ι 7 2 
18 10 4 
3 5 2 44 
8 9 Ι 
12 10 
12 3 2 
8 5 2 8 
13 10 
2 9 7 
1 6 6 
6 9 14 3 
12 5 8 15 
Ι 05 
1 9 3 
3 6006 
27 11 
19 8 3 4 
7 20 2 
5 2 
1 8 * 0 
2 6 15 
2 4 3 7 
Γ* 3 3 
3 8 3 
3 126 
N O R V E G E 
V A L E U R S 









1 4 7 
Ι 4 8 
2 4 00 
238 
77 Ι 
2 2 0 





Ι 7 0 










3 0 6 
7 4 
2 27 












3 3 85 
1 3 5 
523 
Ι 4 9 
842 
12 16 
2 0 6 
2 22 
3 0 4 
2 4 16 
57 6 
3 6 54 




12 7 9 
115 3 
12 2 9 







6 I 2 
5 9 
15 6 8 
Β 
5 0 0 
12 6 6 
2 2 4 
4 5 9 2 
3 4 4 1 
2 8 
1 1 9 
* 7 
1 6 * 9 2 
2 8830 
4 0 0 
10 3 0 
4 1 0 
2 4 6 0 
8 3 6 
1 4 7 
6 1 
5 15 5 7 
2 9 3 * t 
2 9 
5 5 
2 3 0 4 1 
179 6 
10 570 
2 4 7 3 
4 1 
4 * I 
17 19 
14 3 0 
5 0 
6 






6 3 5 
66 
1 96 
5 3 7 8 
5 70 
6 
2 6 8 
4 7 4 4 
3 2 4 
3 37 
6 1 
9 9 2 
6 4 3 0 
3 8 2 
1 22 
770 
2 5 19 
4 0 2 
79 
I 0 5 
13 8 8 5 
4 742 1 
63 
7 2 
12 3 9 1 
7 9 
8 7 9 7 
2 2 
1 0 








7 1 6 
6 
1 9 
2 8 6 
1 1 6 5 
3 8 5 
10 3 5 
15 9 1 
3 8 














1 1 * 5 
I 
1 4 
1 0 6 3 
3 2 4 
N O R W E G E N 


























1 3 3 
2 
2 6 6 
2 7 
3 5 




10 6 1 




2 4 5 θ 
6 0 6 0 




4 7 2 
4 6 8 
57 
3 9 




I 5 I 9 
7 1 4 




7 8 9 
1 0 6 
1 1 




































1 0 6 
1 7 7 
4 
6 7 1 
3 
1 6 2 












3 3 2 
3 
7 
14 0 9 
I 0 0 
3 8 0 
1 1 6 









1 5 4 
1 4 
97 






























14 4 5 
6 9 
6 3 9 































3 3 5 
3 1 3 
5 
5 3 
4 8 2 











15 5 6 
I 
1 
4 4 7 
10 8 4 
3 07 












2 4 6 7 
4 8 7 5 5 
1 2 
4 7 
5 5 1 
8 1 7 
4 6 6 
3 5 6 2 
1 1 
8 6 6 
10 0 3 
3 20 
3 3 9 

























4 6 8 
1 2 
1 33 




2 2 7 
1 5 















2 1 * 
1 23 
5 







« 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
« 7 2 
67 3 
67 4 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 6 1 
6 8 2 
66 3 
6 8 * 
6 8 5 
68 6 
6 8 7 
68 9 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 












8 1 2 
82 1 
8 3 1 
8* 1 
8 4 2 
85 1 
86 I 
β β 2 
663 
8 6 * 
89 I 
89 2 
8 9 3 
8 9 * 
89 5 
8 9 6 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 I 
XO 0 
TOTAL Τ 
0 0 1 Τ 
0 13 Τ 
0 2 4 Τ 
03 1 Τ 
03 2 Τ 
04 1 MT 
0 4 2 Τ 
04 5 Τ 
05 1 MT 
052 Τ 
0 5 4 HT 
0 6 1 Τ 
07 3 Τ 
0 7 5 Τ 
08 1 KT 
112 MT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 2 1 HT 
23 1 Τ 
2 4 3 MT 
26 2 Τ 
26 3 Τ 
26 5 Τ 
2 6 6 Τ 
26 7 Τ 
2 7 3 HT 
2 8 3 HT 
3 2 1 HT 
3 3 2 MT 
4 11 Τ 
42 1 Τ 
EWG­CEE 
3 9 0 
7508 
7 2 4 5 
8 5 9 4 
6 0 4 
1746 
ΙΌ 2 7 
9 5 9 
265 
5 9 8 
4 7 9 
18 16 
6 I 2 
* 3 9 
I I 
2 I 8 
27 7 
1 1 6 1 2 
1 6 5 0 7 
3 8 2 6 
4 7 8 
10 4 4 
3 9 9 3 
5 7 4 
108 7 
4 * 
6 6 6 
59 6 
395 
6 6 6 
80 
65 1 




6 2 9 
4 62 
2 8 5 2 
883 2 
2 8 14 
2 2 0 9 
2 8 6 Β 
14 82 
5 0 6 1 
16699 
9 2 4 6 
116 6 
3 33 1 
2 9 7 4 
3 5 4 
6 8 5 3 
6 22 
2 0 2*7 
36 1 
93 5 
1 * * 4 7 3 
7 6 4 
2 0 0 
336 
8*87 
1 0 6 
1193 
3 903 






* 7 0 
852 
7 2 










16 5 0 
3 6 4 0 
4 5 3 9 
3 5 9 
127 1 
6 5 0 
73 I 
4 Β 
4 0 3 
4 2 3 
3 6 3 
3 9 9 
3 3 4 
8 
1 0 4 
* 3 
3 6 4 3 
7 4 9 Β 
9 7 0 
4 3 9 
5 I 2 
2 3 6 0 
5 2 5 
5 3 6 
3 1 
4 0 1 
3 4 
2 8 
2 2 8 
6 
5 9 8 
5 5 4 
4 35 
6 0 2 
128 0 
60 9 
3 5 2 
230 7 
3 2 5 0 
2 5 4 5 
120 9 
2 5 9 6 
13 4 9 
4 4 0 2 
1 3 3 7 9 
84 13 
110 3 
20 6 5 
2 3 6 2 
3 3 9 
53 15 
52 6 
I 8 2 6 5 
5 3 4 
7 
9 3 4 6 6 
4 6 0 
1 7 2 
3 1 0 
5 135 
1 9 
6 9 7 
3 47 6 
5 4 0 
3 7 
85 1 
12 7 1 
49 3 
* * 2 
33 2 
8 0 0 
1 3 
A 9 8 
137 1 




Q U A N T I T E S 
2 
8 2 
26 3 3 
6 
3 2 
2 9 16 
5 0 7 
3 














3 1 9 
4 | 
1 0 
1 2 * 
9 1 0 





1 2 9 




2 1 6 
2 
2 2 
4 3 2 
3 





2 0 10 
6 
France 
2 0 0 
2 33 1 
1 9 2 
5 6 8 
2 2 4 





1 9 6 




1 2 5 
3 3 6 2 
35 38 








I 3 4 
1 7 1 





2 9 0 
2 39 
1 8 1 
I 7 
7 9 
1 2 9 
5 6 1 
2 9 3 
2 4 
1 2 2 
1 7 
1 
8 5 7 
2 4 
12 3 5 
1 
16 0 9 3 
3 8 
1 2 ι a 
Β 2 4 
5 1 
1 4 
I 8 1 











1 8 1 
1 
4 4 

















3 3 8 
2 3 0 



















2 Β 5 
3 5 8 
5 5 
2 2 
1 3 7 
6 4 6 





1 6 2 
1 2 
4 4 3 
6 
2 30 
3 15 9 
7 
1 0 
9 9 9 
2 1 6 












1 2 5 
2 0 7 7 2 
23 
1 












13 2 4 
2 2 6 4 
7 7 4 









1 1 2 
3 7 8 
16 2 2 
2 2 5 
5 
1 1 2 
2 4 5 
4 9 
2 5 8 
7 
1 4 4 
3 3 









2 8 5 3 
1 5 
4 3 8 
4 3 
1 S 
3 9 2 
15 07 
I 4 8 
1 
1 7 1 
5 43 
2 3 2 
6 
1 2 4 
1 9 
6 9 8 
2 6 7 4 4 
2 1 6 
9 
1 ) 9 2 
2 
1 7 1 











1 7 6 
2 4 
6 7 2 5 2 
U.E.B.L 
3 
18 6 5 
8 9 9 
16 7 3 
7 
1 1 5 
2 9 0 
1 6 6 







1 0 9 
4 2 2 9 
5 8 2 0 
2 2 2 1 
2 2 
2 1 4 
2 0 4 
I 4 1 
I 8 3 
3 6 1 









1 S 4 
1 5 
2 3 




2 7 3 
3 4 
9 7 2 
2 7 
3 
2 8 7 
S 4 
I 6 0 
5 0 11 
4 9 












5 I 2 
3 8 θ 8 2 
Η ε Ν c ε Ν 
5 7 
2 8 11 
4 6 
4 7 6 
I 2 






I 7 0 
1 3 
1 0 
2 0 5 
5 6 












4 2 4 
2 4 0 








Warte: 1 000 S Mengeni Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüiiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes per pop et par produits e 
ta désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
303 
Code CST 
42 2 T 
43 1 T 
52 1 T 
5 5 1 T 
5 3 3 T 
56 1 HT 
38 1 T 
399 T 
6 11 T 
6 13 T 
«2 1 T 
«3 1 T 
6 3 3 T 
64 1 T 
65 1 T 
652 T 
6 3 4 T 
«7 1 T 
«72 T 
«7 3 MT 






• 84 T 
«B 3 T 
«β« T 
«B 7 T 
« B 9 T 
«93 T 
00 1 
0 1 1 
0 t 2 






























1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 22 
2 1 1 


































S 1 2 
3 1 3 
3 1 4 
S I 5 
3 2 I 








4 7 8 9 
9 669 









3 2 9 7 
3 8 2 1 
1 07 
1 1 1 
2796 
5 9 7 5 
2 0 6 3 6 
1 3 3 5 
1 8 
743 
2 6 6 2 
1 3 5 6 






1 3 6 1 




3 15 5 
5 3 4 7 
2 3 4 t 








2 5 2 
2 9 
4 3 
2 4 6 5 
2 2 4 8 
9 4 0 5 
5 3 I 
B 
3 50 
I 0 4 
8 B 
I 1 3 
32 6 
• • • P A Y S B A S 
V A L E U R S 




2 3 0 1 
4 46 
2 I 8 
66 




2 6 9 
9 5 
• 0 8 
3 8 2 3 
3 4 11 
2 9 4 8 
4 8 3 2 
7 5 
1 2 B 0 
4 4 5 9 
2 2 5 8 
257 
2 9 5 
2 · 04 976 
I «67 
7 3 














52 1 1 
I I 3 2 
I I 
1 2 0 5 6 
1 533 
222 
16 6 4 
29 12 
2 1 9 β 
3 0 3 1 
8 2 4 0 
853 
6 2 3 « 
6 1 27 
4 3 I 
8 4 0 
«06 
















I B 6 I 







1 1 5 













1 6 3 6 
8 3 2 2 
65 
I 2 1 
1 0 * 
2 2 6 
Italia Nederland U.EB.L 
3 8 1 0 
3 0 5 
2 7 8 8 1 0 
I 
2 6 
1 2 0 1 2 Β 9 1 1 0 
2 4 3 3 0 3 7 6 9 
2 3 13 2 
7 0 6 8 2 5 
6 5 1 1 9 3 0 9 
6 4 15 2 2 7 0 
2 1 9 7 0 9 1 2 4 6 
5 1 7 7 5 3 8 7 
2 
I 5 Β 7 
14 9 9 
3 3 9 
IO 3 8 
3 9 2 0 * 
5 3 0 15 6 1 
2 * 9 1 3 8 9 6 7 1 
1 1 0 4 4 3 1 8 6 
1 0 
5 2 6 7 
6 4 7 1 8 0 7 
12 1 1 1 4 7 
2 I 9 
I 2 0 
8 9 2 14 
■ • • N I E D E R L A N D E 








I 0 2 
1 7 6 
1 4 4 
3 5 
5 3 5 
5 7 2 7 
3 14 0 
9 7 






4 0 4 
4 4 9 
2 I 
6 0 
1 0 6 
4 6 0 9 
8 4 
2 6 0 
1 1 0 
Β 6 0 
1 
a ι 
2 9 7 3 
1 S 
7 9 
I 4 7 
4 8 
308 
3 3 6 6 


















7 1 9 
3 2 19 4 
4 0 4 7 
9 9 0 
2 0 5 0 
2 0 3 
3 
867 
13 4 9 3 
8 59 1 











2 7 88 






1 5 6 
* 9 
3 5 
6 0 4 
3 9 Β 









2 12 6 
2 3 





9 8 0 
12 3 6 
1 6 0 




2 5 0 
2 4 4 8 









9 9 9 
1 0 8 3 
7 59 1 
4 
2 7 8 
1 3 
I 4 
1 6 S 
3 3 8 1 
18 4 8 
9 6 8 
I 0 
9 1 8 
1 66 
I 2 3 5 9 
2 3 0 7 
3 3 
IS 6 4 8 
2 2 5 8 
4 4 6 
2 7 8 4 
6 1 
5 4 6 3 
2 7 6 
3 4 2 5 
10 37 6 2 0 
1 0 9 
9 I 3 
IO 30 
Ι θ 
6 2 6 5 
4 1 2 7 * 8 
2 9 07 16 2 8 
12 14 
4 76 7 11 
110 5 2 18 3 
6 73 9 40 
1 7 7 
20 2 16 
2 2 0 0 
3 2 4 5 7 
2 2 16 2 3 
1 5 
1 4 4 
2 8 5 2 3 6 8 
1 5 3 
5 1 3 0 5 
53 
3 4 4 9 3 8 
2 106 7 9 2 
5 0 0 1 
9 8 3 3 9 3 
1 1 6 
7 6 5 7 
3 4 0 9 
2 6 
1 8 8 9 
7 6 0 2 
2 4 8 | | 1 4 8 6 9 8 9 
7 2 0 2 
2 0 9 
1 4 4 14 7 7 
9 9 5 7 
6 9 6 5 2 
3 7 
3 0 7 3 2 2 2 
8 09 
2 4 5 S S 1 
9 4 IOSA 
3 
3 3 8 
8 8 2 4 8 
2 0 7 1 
3 0 
IO 4 2 1 
9 0 3 1 4 4 1 
15 4 5 9 
3 0 5 9 1 7 8 7 
3 6 6 4 1 7 6 7 
16 7 8 * 
I 6 5 
2 4 4 7 
2 6 2 
1 * * * 16 4 6 
2 8 8 3 3 16 
12 2 1 2 4 
7 0 8 











5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 














































7 1 1 
7 I 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 

























6 9 4 
6 9 5 
6 96 
697 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
94 1 
9 5 1 
XOO 
T O T A L 
O i l Τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
02 3 Τ 
02 4 Τ 
03 1 Τ 
03 2 Τ 
04 1 MT 
0*2 Τ 
0 4 3 KT 







18 2 1 
50 42 




5 67 7 
94 5 
108 3 
4 4 9 3 






3 7 6 * 5 






2 4 4 1 * 
44 78 
2 66 1 
14763 
6 1 4 * 
3 0 3 1 
4 1 2 * 
1122 
5 145 
5 9 557 
5 0639 
1333 3 
5 6 8 1 
7 407 
2 538 9 
1208 







3 4 0 7 
4 4 5 6 
4 19 3 
4 7 4 9 
6 00 * 
167 8 
4 38 5 
192 58 
S 1 769 





« 8 7 9 0 








6 4 6 7 
4 0 3 2 
4 0 6 6 0 
5 17 1 
5 0 20 
176 1 
4 5 0 2 5 
3 8 6 
4 6 06 








2 3 20 
1093 
384 3 
3 4 17 
24 17 
7 606 
I 0 I 
283 1 
1174 
14 9 3 8 6 3 
Deutschland 
(BRI 
3 4 0 
24 16 
2 50 8 
I 8 2 
2 8 0 
144 2 
5 5 0 0 
125 9 
12 9*2 
6 53 7 




2 9 7 4 
2 2 3 9 
1 1 0 9 
I 5 8 
* 5 2 I 
18 9 1 
609 5 
5 3 4 3 
67 11 
576 
3 0 6 7 
1 3 2 8 
1 72 
10 14 6 
2 107 
2 2 4 9 
2 3 B 6 
4 3 5 8 
2 7 3 5 
14 9 6 
49 3 
49 10 
2 279 9 





' 25 5 
662 2 
12 4 7 
3 6 0 3 
2 9 9 
57 3 
262 5 
6 9 8 
2 2 3 4 
2 6 4 9 
9 9 6 
2 79 7 




2 0 16 6 
656 6 
5 0 2 9 
10 4 2 4 
1 I 0 0 7 
1 42 1 1 




8 99 8 
9 1 1 
1 2 4 5 3 
3 5 4 1 
3 2 7 0 4 
4 3 6 6 
2 * 6 6 
3 6 0 8 1 
3 3 6 6 
* 3 * 8 
14 16 
8 6 8 1 
30 
7 6 0 
10 700 
163 6 
I 6 8 
48 19 
6 19 6 
2 35 9 
300 1 
3 4 9 3 
1 « 0 7 
5 0 0 
35 42 
3 4 4 6 
3 6 8 0 
27 
4 
6 8 5 
7 0 7 3 9 8 
Q U A N T I T E S 














6 8 8 2 














8 4 2 
57 6 





9 1 4 
30 
5 
8 5 5 
3 1 9 
7 8 3 0 








2 0 2 
629 
6 6 5 
29 
70 
6 0 9 
1 5 1 













3 5 1 
I I 8 
6 3 
53 




8 1 4 
4 7 4 






2 1 7 
1 1 3 1 
745 
8 
2 5 8 3 
1 3 9 6 




1 3 1 
35 
1 0 9 







8 2 1 
800 
1 9 2 
1 36 
570 
* β * 
I 3« 
2 63 
4 9 1 
4 
4 6 9 




3 0 8 
1 8 
4 8 
t o s i 
730 
Italia Nederland U.E.B.L 
3 04 19 1 
6 1363 
2 02 1964 
4 30 7 3 1 
Β 7 4« 
5 3 3 42 
9 680 
3 17 2 
6 75 4 2 43 
87 13 77 
153 2 2 28 
5 9 2 9 0 
3 10 3 0 4 
145 16 09 
3 35 ' 2 196 
I 2 0 29 
47 98 4 
I 1 3 
122 12 7 83 
67 10 06 
1064 4 2 6 5 6 
302 11967 
4607 2 1 7 7 8 
65 9 75 
177 4 3 89 
36 6 7 0 7 
2 3 6 27 
4 5 14 0 7 0 
15 2 17 9' 
57 3 53 
13 11733 
105 3 0 16 
5 1 2 16 
2 5 58 
20 
84 
32 2 77 
4 1 16434 
6 5 3 2 
9 1 1 
4 464 
6 12 4 7 72 
3 9 0 
2 9 4 17 2 2 0 
16 1 4 4. 
60 3 927 
3 9 10 
2 0 77 
2 48 
6«0 
33 7 89 
«2 1 « 27 
3 45 27 69 
16 16 63 
113 5 29 
60 7 4 
142 1223 
4 4 9 3 3 5 9 
325 3 0 2 6 4 
II 9 06 
12 58 4* 
83S 1029 
5 «3 2 6*7 
3 2 1 1558 
26*7 9429 
2 11 3 3 2 4 
8 3 3 «0 
20 23 69 1 
118 872 
2 37 96 
6 12 15 7 9 2 
25 3 873 
3644 4 S 0 0 4 
6 85 1 1 2.1 
48 14 2 1 
4 7 73 
70 16 0 4 
100 337 
109 127 
4 126 3 1174 
1 3 13 
1149 2 6 24 
4 30 4 33 
155 2 3 06 
II 30 
6 7 15 
2 4 9 8 0 5 2 
9 1 2 9 15 
2 26 3 4 52 
4 68 6 6 5 
98 45 
β 12 1 
114 5 1 
4 69 12 3 9 
19 11 15 
3 9 2 6 
70 
9 5 8 1 6 6 9 
5 1 8 6 4 6 3 1 4 7 1 
Η E N O ε Ν 
4 3 3 9 
I 9 
18 « 32 
9 45 
20 14 4 
I 20 9 1 
2 1 0« 
«0 
Β I I 3 53 2« 
I 
38 4 35 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
llnheétswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 8 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitair**: 8 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
Lo désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
304 e x p o r t 
Code CST 










0 9 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
22 1 
23 1 
2 4 2 



















3 3 2 





3 5 1 
5 5 3 
36 1 
58 1 
3 9 9 
6 1 I 




6 4 1 
65 1 
652 




6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
678 
«8 2 
6 8 3 
β a 4 
« 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
β 8 9 
6 9 3 
0 0 1 
0 3 I 
0 4 1 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 4 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
3 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 






















Ι Ι 4 7 6 Β 
7 2 565 
Ι 8 
Ι 5 0 
4 2 
2 8 8 3 
428 
16 6 4 
Ι Ι 9 
222 
606 
5 4 4 5 4 7 
Ι β 
2 6 7 2 
2 2 5 9 
2 1 5 3 6 
5 9 
5 
1 6 8 3 
Ι 0 S 
7 3 
1 8 
7 4 6 0 
7 7 8 9 
1 3 9 7 
6 6 7 8 
4 2 2 0 
10 0 3 0 
Ι 6 6 





2 6 6 10 
3 7 9 5 
2 8 4 
15 5 2 
16 7 0 0 
1 3 7 8 
1 6 2 0 
6 6 0 3 
2 5 2 2 6 
2 2 7 
8 3 2 
3 6 Ι 
2 5 0 5 8 
5 5 2 0 2 
2 3 * 7 
5 9 
4 9 13 
2 5 3 2 8 
Ι 7 5 
7 9 7 7 6 
3 2 1 8 6 
7 « 0 0 
3 4 6 
6 7 4 1 
5 7 5 9 0 
5 4 5 
3 3 2 
5 2 3 8 1 
3 6 8 4 6 
Ι 1 3 9 7 3 
3 9 7 4 6 
6 6 S 
9 0 3 7 
2 0 5 3 6 
1 1 1 0 4 
1 5 0 2 
3 5 5 
13 4 8 0 
Deutschland 
(BR) 
1 12 8 4 2 








3 9 9 
5 4 3 5 7 7 
5 
2 5 
8 4 4 0 
9 




9 3 0 
6 63 6 
1 4 6 
3 β 
2 3 11 
6 6 8 7 
4 6 
2 3 6 8 
1 0 
1 
1 7 2 5 3 
2 6 0 9 
1 1 2 
1 1 2 4 6 
7 3 6 
2 
4 4 0 4 
4 0 6 9 
2 5 
1 6 4 
1 9 0 
1 9 3 5 8 
4 4 8 16 
13 3 2 
2 0 
2 8 7 7 
1 1 8 8 7 
1 5 5 
1 3 6 5 0 
2 2 6 9 
1 6 8 θ 
8 0 
3 4 6 1 
5 5 2 0 3 
1 8 7 
1 9 7 
3 7 8 4 6 
1 2 2 3 0 
7 7 0 6 5 
1 0 0 7 5 
5 7 3 
3 18 8 
1 3 7 1 
2 4 5 3 
13 6 4 
1 7 1 
17 9 8 
P O L O G N E 
V A L E U R S 
7 4 






3 * 0 
I 9 
3 0 8 
8 4 
1 1 7 
1 0 
1 0 9 
3 1 0 
12 9 9 
2 6 5 
12 6 2 
1 1 2 2 
16 8 7 
1 7 
1 0 
1 0 3 
1 5 2 
1 3 9 
1 6 0 
2 7 1 
5 8 4 
1 4 0 
2 7 0 
3 5 7 3 
13 17 
6 2 0 
2 4 
5 4 
16 7 4 
Tab. 2 
France 









2 4 3 
3 
9 
2 2 7 3 
4 6 




2 0 2 5 
2 3 
I 5 7 
3 8 
4 7 4 
1 1 9 
9 7 
5 1 
_ 3 0 9 
4 9 
2 4 3 
1 5 2 4 
1 5 
3 2 
β 1 2 
I 5 0 9 1 
4 0 
I 5 2 
3 0 
5 3 2 
2 0 7 3 
3 9 7 
6 
4 3 
12 4 0 
5 4 3 4 
2 2 2 2 
7 6 7 
5 3 
3 0 9 3 
15 7 1 
4 4 
2 4 
3 8 5 3 
3 0 3 
7 5 4 Β 
4 5 0 














| 17 58 
1 50 
7 
2 6 3 
56 



















7 9 0 
55 
7 
3 6 6 8 
4 1 7 
1 3 
36 
3 3 5 
P O L E N 







1 1 7 
1 0 
2 6 
2 6 5 
1 8 5 
I 0 
1 0 3 
8 
1 09 
1 3 4 
1 4 5 
2 0 Β 
1 3 4 
2 6 5 2 
a 9 ι 






2 1 8 
1 8 6 
4 4 
2 
1 0 2 
3 
I 5 
1 0 5 
1 3 4 
5 6 
1 2 0 
2 4 
2 0 2 
3 9 
5 1 




















1 1 6 
16 7 2 
I 0 
2 6 
I 2 6 
2 6 8 
6 
2 6 5 









7 7 9 
3 0 6 
16 4 1 
4 
3 9 
2 I 3 
7 2 7 
9 
9 0 5 
2 2 3 4 
10 6 7 3 
4 
5 




4 2 4 2 
10 7 4 
12 5 1 
6 2 6 2 
16 5 9 
2 7 9 7 
1 
16 8 7 
6 
6 
9 0 4 8 
9 3 7 
7 7 
116 4 
3 8 8 0 
6 2 7 
15 8 4 
13 8 7 
6 0 6 6 
1 3 3 
5 1 4 
3 4 1 
3 9 5 2 
8 19 4 
5 9 3 
2 3 
19 15 
12 2 0 1 
2 0 
6 0 3 3 Β 
2 6 9 0 5 
5 0 9 0 
2 0 6 
I 6 7 
6 1 6 
3 1 4 
1 1 1 
10 6 6 2 
2*293 
2 5 6 9 2 
2 8 Β 0 4 
7 9 
4 8 5 7 
19 16 5 
8 6 4 4 
I 3 7 
1 6 4 
112 6 2 
1 2 1 
1 6 
1 0 9 
9 6 9 
12 10 
1 0 3 
1 7 








5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
Β 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 * 1 M T 
0 5 1 M T 
0 5 4 M T 
1 1 2 M T 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 M T 
2 4 4 Τ 
2 β 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 1 H T 
2 7 3 H T 
2 7 4 H T 
2 8 3 H T 
3 3 2 H T 
4 2 2 Τ 
5 2 1 τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 









I 0 0 
2 0 5 2 
9 67 
3 0 4 
1 6 
1 4 2 
7 2 I 
1 7 0 
1 4 
9 1 9 
7 7 
5 0 36 
1 6 9 






2 9 1 




4 0 7 
8 8 18 
17 4 3 4 
















7 5 7 8 
2 1 4 
1 62 




4 0 0 0 
* I 2 
8 1 5 
3 2 
338 
2 17 1 
37 1 
53 5 1 
567 
4 1 






1 4 4 
I 2 8 
3 8 4 



















| 1 00 
17 4 7 
5 8 9 
4 4 
I 5 
1 0 9 





12 9 2 
4 I 










2 4 2 
4 28 9 
1 2 9 5 1 
3 9 3 9 
16 1 5 
773 7 






1 1 4 5 
3 3 
1 6 5 
2 2 
553 
3 73 6 
1 8 6 
2 5 
192 1 
16 7 3 
2 9 4 0 
7 3 5 6 
27 0 5 
39 3 





9 9 2 









1 1 5 







1 1 9 
4 9 
2 
7 7 7 4 9 




1 5 5 
1 
6 1 3 
77 4 
872 
2 0 6 1 





9 6 6 




















13 2 3 
2 7 1 
Β 1 
1 3 
1 3 8 
2 1 5 
2 
6 
3 6 0 
1 1 4 
2 
1 4 8 
2 
17 6 6 
4 









2 0 7 6 
1 2 * 5 
* 5 
1 0 1 














4 0 9 
9 8 
575 
5 1 3 
1 7 




12 7 6 
39 









































1 6 5 
5 7 2 
15 3 0 
1 5 







1 4 3 
2 8 3 8 
7 I 
8 5 θ 
2 0 
I 1 2 
3 5 6 9 




2 4 0 









ï 9 ι ι a 
6 1 3 
β 




1 4 0 
1 2 
1 3 










16 3 2 
1 
I I 8 




2 1 4 
1 3 2 
1 8 
















7 2 5 7 
Η E N C E h 
4 6 0 
4 2 
7 5 
2 2 9 2 
2 






ι s ι a 
1 1 
ι 5 e 
2 2 8 
a 
| 7 0 0 
1 
2 4 6 
1 2 2 
2 3 8 
18 7 7 
17 08 
5 1 6 
7 3 

















4 5 0 
1 5 
1 7 
1 8 * 
2 6 9 
1 2 
2 3 0 
* 2 96 
2 
2 





15 7 6 8 
9 4 9 
2 4 
6 0 0 






Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewleiener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits e. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 






5 8 I 
5 9 9 
β 1 I 
«2 1 
63 I 
6 4 I 
6 5 I 
6 5 2 































0 9 1 
099 
1 1 2 
1 2 1 
1 22 





















5 I 2 
S 1 3 





S 4 1 






3 9 9 
β 1 1 
« 1 2 
«2 1 
629 
• 3 1 
63 2 





• 3 4 







• 6 5 
« 6 6 
*«7 
« 7 I 













4 5 6 4 
90 
4 9 9 
7 5 3 9 
2 8 6 8 6 
1 1 9 9 4 
4 
65 
I 3 0 
2 3 4 
5 5 0 
2 5 6 4 
5 7 7 6 
2 6 2 3 6 
7 0 2 5 
P O R T U C A L 









I 7 6 
3 2 7 6 
3 4 9 
5 4 5 
P O R T U G A L 
O O L L A R S 
33 





1 2 6 5 
4 33 




9 6 6 
3 6 8 1 
I 6 6 
I 6 3 
397 
8 8 3 4 
56 1 



















4 0 3 






I 4 3 8 5 
1 1 0 7 9 
2 6 2 3 





I 7 6 
1 6 
5 2 
6 9 0 
3 2 9 




1 5 2 2 
2 0 
1 5 
2 4 2 
4 12 9 
1 S 6 
1 8 * 8 
9 4 0 
5 2 
4 2 
1 9 0 




1 * 5 
57 8 
2 4 9 
1 1 8 
4 7 




1 3 9 
307 
8 3 
1 2 6 




I Β 7 θ 
13 5 1 
6 I 3 
8 6 
* I 8 
1 
8 S 





1 2 3 
1 5 1 
8 9 
4 6 
7 5 3 
60 
1 4 5 
26 
8 4 0 
60 
4 4 8 




2 8 2 
4 2 
1 7 
1 5 2 
9 7 
7 I 6 
69 














3 57 2 
4 7 5 3 
10 4 3 
13 2 1 
3 0 4 
I 7 
1 7 1 
I 9 
I 0 
4 9 9 
9 2 8 
3 6 3 
2 0 2 0 
I 
8 7 9 9 
4 0 5 4 
8 6 2 
2 5 4 
6 5 6 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
68 5 
6 Β 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 Ι β 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 9 









8 4 2 
86 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 





8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
93 1 
94 I 
9 5 I 
T O T A L 




0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 7 







1 I 2 
' 1 2 1 
1 2 2 
2 I I 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 2 
















3 6 1 
5 8 1 
59 9 
6 I I 
62 I 
63 I 




6 7 1 
6 7 2 
67 3 
674 
6 7 6 
14 18 
18 4 4 
6 0 2 2 
1 7 9 
1 2 3 9 
13 11 




3 5 0 
2 0 7 
1 8 3 
10 8 8 
2 53 
6 0 4 
2 0 3 6 
4 0 0 8 
I I 6 6 
12 4 8 
16 5 1 
4 7 16 
36 48 
117 92 
3 6 4 9 
49 2 
4 9 36 
14 9 0 
3 3 6 
3 4 9 3 
3 3 0 6 
2 2 1 4 3 
3 2 I 
2 4 6 
4 8 3 4 
4 66 
I 4 8 
9 6 
6 8 9 
2 I 
2 4 7 6 
7 5 7 
I 2 3 
5 7 0 
9 0 6 
76 4 







4 2 6 
2 3 
Q U A N T I T E S 
7 6 3 
I 4 8 6 
Î7 I 2 
I 4 6 
4 8 0 
3 2 3 
7 8 
2 I 2 
I 0 7 
1 I 7 
8 6 5 
2 I 9 
27 3 
157 6 
17 8 1 
7 8 I 
57 6 
9 5 4 
2 7 5 9 
2 2 6 7 
6 9 9 1 
15 4 3 
3 8 4 
4 2 8 4 
1 1 0 9 
2 9 7 
2 12 6 
14 2 8 
I 5 I 0 6 
I 5 7 
8 
2 4 
2 7 0 
I 2 6 
4 I 
6 8 2 
I 5 
2 0 2 3 
2 0 9 
I 8 I 
5 6 6 
1 68 
2 9 2 
5 7 0 5 
I I 5 
I 
9 3 6 
28 4 
8 5 6 
1 9 * 
4 2 9 4 
5 Β 7 8 
3 3 
I 3 9 
8 4 5 
18 9 8 
5 5 I 
53 
I 2 
9 4 4 6 
2 2 8 
I 4 I 
4 I 0 
59 9 
I 79 
2 I 0 
I 8 3 
1 6 I 
4 9 15 
2 7 5 5 
3 8 5 7 
3 4 
2 I 2 
I 3 3 
4 5 7 
1 2 2 
97 
I 8 3 
6 3 8 
5 3 1 
2 0 3 8 
13 3 6 
39 
I 38 
6 6 6 
6 4 8 
8 4 
7 0 
3 3 4 
I I 9 
3 5 I 
4 39 
7 9 4 





I 6 S 
1 1 6 5 
8 5 3 8 
Η ε NC ε Ν 
36 2 
12 19 
1 3 O 
3 5 7 
17 6 2 
2 53 
9 7 0 
4 2 8 
4 3 3 
2 I O 
5 7 9 
I 0 8 
3 2 5 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: Hehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlflssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonn« sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 por unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par pari et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dipllant en Annexe 
306 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
« 7 7 Τ 
« 7 β τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 6 Τ 
6 6 7 Τ 
6 8 9 Τ 
« 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
02 * 
02 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 * Ι 
04 2 
0 4 6 
0*6 
0 3 Ι 
053 
05 4 







0 9 9 
Ι Ι Ι 
1 Ι 2 
Ι 2 2 











S Ι 2 
S 1 3 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
«29 
« 3 Ι 
« 3 2 









6 6 1 
662 
6 63 
β 6 4 






β 7 Β 
68 2 







6 9 6 
«97 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 










8 3 7 7 
6 27 1 
9 9 3 7 
7 2 
163 0 







2 0 4 0 
3 0 3 6 
4 6 7 4 
53 
5 1 9 
14 9 7 





2 2 9 0 
2 7 0 7 
63 9 
2 
6 0 6 
1 9 8 
PTOH B R I T A N N E U R O P E 




































1 2 5 
76 
1 0 



















2 1 3 
4 3 1 
4 0 
7 8 




























1 7 3 
1 73 




I 7 9 
9 4 
18 6 2 
2 2 4 
1 4 9 
Italia 
2 0 7 




B R I T 



























































































































3 1 8 
4 4 
3 4 
1 5 3 
5 
8 



















7 2 1 
2 2 4 
2 
3 









4 4 5 
* 9 
16 3 5 













3 5 16 






















2 1 6 
1 7 
33 





























1 9 1 
1 4 9 
Hederland 
1 8 2 
4 9 
2 1 9 
7 
1 1 1 
7 2 
4 3 3 
b 
U.E.B.L 
3 6 65 
2 7 2 
3 1 1 1 
3 5 6 
4 5 6 9 




; ε Β IH E U R O P A 




5 5 9 
7 6 9 
9 8 





















































































1 0 4 1 
















8 I 2 
8 2 1 
83 1 
8 * 1 
85 1 




8 9 2 
8 9 3 
6 94 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
95 1 
TOTAL 
0 0 1 T 
Oil T 
0 12 T 
0 13 T 
024 T 
03 I T 
03 2 T 
0 4 1 MT 
042 T 
0 4 6 T 
0 5 1 MT 
0 5 4 MT 
0 6 2 T 
073 T 
0 8 1 HT 
09 1 T 
1 1 1 T 
112 HT 
122 T 
2 11 T 
2 4 2 HT 
2 4 3 HT 
273 HT 
27 4 MT 
3 3 2 HT 
42 1 T 
4 2 2 T 
5 5 1 T 
553 T 
56 1 MT 
38 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
62 1 T 
6 3 1 T 
6*1 T 
65 1 T 
652 T 
6 5 * T 
67 3 MT 
6 7 4 HT 
677 T 
6 7 8 T 
68 2 T 
68 3 T 
68 4 T 
693 T 
0 2 2 
0 4 2 
05 1 




0 6 1 
07 2 
1 1 2 





2 6 7 




4 1 1 
42 1 
4 3 I 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 4 
53 1 







5 9 9 














4 7 6 
1 7 2 





1 4 7 
64 
1 3 










4 7 0 





2 4 5 
6 8 
5 7 15 
Q U A N T I T E S 
1 37 
8 2 























1 * 8 
63 
20 












R O U H A N 
V A L E U R S 







1 7 2 5 
2 1 
1 8 
4 3 B 
4 6 
3 4 9 
9 4 2 






7 2 7 
2 6 12 
202 
9 0 0 









6 2 6 
4 I 2 
B 5 
4 8 
1 4 7 
34 9 
1 66 









































1 3 8 2 6 






















2 7 2 








2 1 1 















1 6 6 
3 8 0 
3 2 
I 3 * 2Í 














3 9 1 

















5 02 1 
H E N G E N 
I 3 5 
θ 2 
I 0 β 
5 6 4 
I 6 3 
2 7 
3 6 3 
9 7 
I 7 
1 3 8 6 
16 7 3 0 
f 0 
6 8 











R U H A E N I E N 








1 2 1 
16 7 0 
B 9 
4 4 3 
1 6 9 
I 9 






2 4 8 











7 1 2 















8 8 9 
62 
30 
2 7 7 




2 9 7 
1 4 























1 4 5 
9 3 0 
W E R T E 
4 9 
2 
I 8 8 
1 5 3 
1 8 7 
2 7 














2 3 80 
4 S 
1 
5 3 0 
6 8 * 
2 
2 













I 8 7 








Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e aulgewiesener Menieneinhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlUtsel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produla en Annexe 
La désignation des produits correspondent au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
I 9 S 8 
307 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 2 
6 6 3 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 Β 3 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
« 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
Β I 2 
8 4 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 β 3 
8 « * 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 I 
T O T A L 
0 4 2 
0 5 1 Κ 
0 3 2 
0 5 4 K 
0 6 I 
1 1 2 ► 
2 I I 
2 3 I 
2 4 4 
2 6 2 
2 « 6 
2 6 7 
28 3 ► 
4 I I 
42 I 
4 3 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 I 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 I 
« 7 I 
« 7 2 
« 7 3 h 
6 7 4 t> 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
« 8 3 
« 8 4 
« 9 3 
0 0 I 
0 1 I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 * 6 
0 4 7 
0 * 6 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 I 





4 2 9 1 
3 9 2 
1 9 3 
7 509 






I 7 5 
6 9 2 6 
5 6 6 
1 9 3 
I 3 
2 1 7 
1 8 3 
1 6 
2 2 0 
2 4 8 9 
1 6 0 
24 2 3 
2 09 







1 8 6 
1 08 
7 
1 6 3 
245 7 
1 6 0 
2 18 3 





2 2 8 
1 7 2 












2 0 6 
1 56 
4 6 9 6 5 





6 5 7 4 
76 I 
3 0 3 5 
9 2 19 
1152 
5*2 
5 7 5 9 
5 1 9 
10 5 6 
1256 
557 
3 0 15 5 
12 0« 
43 9 
2 8 113 
10 5 4 
R O Y A U M E UNI 
V A L E U R S 
5 5 4 
5 197 I 
16706 
3 8 6 8 0 4 ί 
2306 
198 36 
73 11 ; 
2909 
467 I 
3 12 4 7 I : 
3 163 
I 70 
9 * I 
7 57 
158 * ί 
7 6 
2 6 7 8 I 
2 1 2 5 1 
1 9 6 2 
2 1 2 4 0 
6 0 3 9 8 21 
2 5 3 8 3 
9 3 4 
I 8 θ 7 
17 8 7 It 
16 7 * 1 
2 8 0 
1 5 9 5 
3 9 8 
I 5 β 6 
M E N G E N 
1 * 8 7 7 
3 3 9 
7 9 2 
3 4 3 7 
Code CST 
I I 7 
3 3 7 6 
3 3 0 
1 5 2 
1 I 9 
4 0 0 




3 4 1 







5 0 46 
16 533 
3 14 8 6 
2 2 10 
17 6 19 
4 9 6 1 
2 0 0 8 
2 4 2 
I 0 4 
I 1 1 
I 6 I 
19 8 8 
18 9 1 
4 8 5 1 
3 3 53 
16 2 0 
62 
1 4 6 
8 0 6 3 
8 8 56 
19 3 17 
2 3 
7 2 10 
3 5 3 6 1 
3 9 2 1 
6 7 4 
13 9 7 
6 
15 0 9 2 
10 8 9 
10355 























2 8 2 
28 3 
28 4 
2 6 5 
29 1 
2 9 2 
3 2 1 
33 2 




5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 










5 7 1 
56 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 













6 5 6 
65 7 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 






6 7 * 
675 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
68 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 I 




6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 




2 3 6 4 
6 I 
1 29 
6 0 7 1 
10*66 
139 5 
1 0 6 
3 5 6 0 0 
4 4 6 1 
4 8 5 
6 7 2 7 




7 9 5 
7 109 
332 2 
1 0 1 
18 9 15 
4 37 6 
30 
8 4 6 2 
4 4 4 
17 2 0 
I 6 5 
3 3 63 
323 
3 6 4 2 
257 1 
4 0 2 2 
8 7 
9 8 9 
23 8 
1 9 
3 29 7 
2 2 099 
15029 
1 14 5 5* 
1027 
205 
19 2 8 
732 
2 7*80 
5 4 3 8 
3 9 16 
60 
1 23 
2 5 4 3 
5 8 0 
2 0 14 
3 28 7 
6 9 2 0 
18 7 6 
8 2 7 
2 6 4 5 2 
1 9 2 
18 6 4 7 
2 0 0 9 9 
4 8 6 5 
6 1 2 
668 
298 7 
1 1 * * 
13 505 
266 7 




2 2 2 8 4 
3 6 9 19 






17 8 1 
7 17 1 
3720 
3 0 13 
1273 4 
5 9 5 6 
10 3 10 
4 0 6 7 
2 38 58 
69 1 
I 6 0 
5 5 3 
4 5 7 0 
3 4 5 8 
2 3 0 5 
9 3 1 
2 5 3 0 
1 5 * 8 
2 33 9 
3 8 12 
15 9 6 
4*07 
19 8 0 
4 4 2 
5 8 1 
4 83 1 
10 4 3 
1623 
6 2 0 3 
8 0 7 7 
63 9 5 
112 9 3 
2 16 09 
13 3 0 6 
19679 
5 0 7 8 3 
4 7 8 5 





2 1 3 
2 4 
2 7 5 6 
1 9 5 
4 
16 9 9 
I 2 5 
8 6 
1 0 3 
5 
39 ! 
10 4 9 
I 
16 2 3 
2 30 3 
1 
I 1 
2 8 5 
36 8 
1 4 1 
5 8 
2 3 





5 0 3 
8 5 3 
7 5 
20 2 9 
8 0 6 
3 
I 0 0 I 
5 4 6 
18 3 8 7 
269 2 
19 0 0 
I 
1 1 t 
2 3 2 6 
2 0 9 
16 2 9 
1 3 * 4 
8 6 
1 4 6 
49 4 
6 5 8 0 
5 6 
13 2 3 6 
6 9 14 
116 7 
1 56 
1 3 0 
26 1 1 
6 2 7 
4 27 1 
12 5 0 
2 6 5 4 
748 
96 2 
4 9 2 8 
5 4 9 5 
6 2 9 
6 7 3 
5 0 0 
3 9 
6 9 
2 5 9 






3 10 5 
I I 3 1 
2 12 1 
6 1 3 
1 5 7 
3 8 6 
3 0 5 2 
12 6 0 
8 8 4 
4 6 
7 0 0 
2 1 3 
5 8 
10 2 8 
3 6 1 
36 10 
7 3 6 
20 4 
3 1 8 
4 2 7 3 
8 7 3 
2 1 5 
3 5 7 8 
3 2 2 3 
4 16 4 
5 7 8 6 
17 9 0 9 
9 4 2 7 
14 8 0 2 
3 4 8 2 3 
3 5 10 
7 I 2 
6 2 4 1 
2 2 4 4 
2 9 5 
9 
2 1 3 
32 3 
2 8 3 
5 2 2 
3 9 6 6 
77 9 
59 
2 I 1 
I 6 4 
1 0 5 
6 0 6 
4 0 7 3 
16 7 3 
1 9 
8 8 4 0 
57 
113 4 
14 8 0 
4 6 9 
6 5 3 
3 I 5 
4 8 4 
1 7 3 
I 2 6 
I 9 3 
9 6 0 
6 3 I 
2 I 5 
2 18 7 
13 10 
16 2 1 
12 2 8 
5 5 3 6 
4 0 5 
23 0 0 
1 67 
1 0 0 
3 02 
3 7 9 
I 4 6 
5 7 0 
3 083 
1 30 
1 5 5 
1 0 4 
1 8 4 
5 9 7 7 
4 7 5 
I 9 
5 5 8 
5 1 2 
6 16 0 
2 18 1 
48 28 
138 2 
2 4 4 
4 5 0 
92 
1 5 4 
6 8 7 
1 2 2 
8 1 5 
t i l l 
2 1 3 
4 4 5 
2 3 8 5 
2 8 4 
7 0 5 
1116 
2 7 1 
2 7 7 






2 0 3 
32 
35 72 
17 2 1 
1 6 5 89 
2 66 
10 4 7 
6 1 9 
9 4 5 





8 9 2 
1 1 8 
2 I 9 
5 4 
9 
8 5 5 
2 55 
2 I 3 
2 2 9 
1 39 
6 2 I 
7 5 9 
2 
10 0 1 
10 2 4 
7 8 0 
6 I 0 
2 9 19 
I I 9 
114 4 
4 7 I 
4 I 6 
4 9 I 
I 3 I 
2 5 9 6 
β 5 
3 3 
1 6 0 
2 2 3 
328 
1 4 3 
6 9 0 3 
27 5 
1 6 I 
3 4 9 9 
16 7 3 
3 0 
2 6 2 
5 58 




5 2 3 
2 8 5 6 
1*25 
2 03 1 
6 60 
8 2 9 
2 8 7 1 
4 0 15 
5 53 
I 0 
12 5 2 
15 7 0 
13 6 7 4 
3 7 9 1 
1 06 
1 5 
2 5 I 
4 85 
2 3 7 7 
2 7 2 
13 9 7 
9 9 5 5 
θ 3 3 4 
10 13 9 
2 0 9 
4 4 0 4 
2 0 6 5 
2 8 64 * 
I 
2 0 59 
1**7 
9 6 3 
86 
4 4 6 




1 2 3 
5 2 I 
6 0 6 
5 8 9 
2 66 
7 06 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) . . „ „ . „ , „ . . n H . r _ B I W W a r „ . 
Einhaitswerte: S ieaîsgewlesener Mengeneinheit X . Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
"idemCSrVSchlussel intsprec he η den Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs' 1 000 S OjSMiititee: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
308 e x p o r t 
Code C S T 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 4 2 
6 3 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
β « * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
* 1 I 
» 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 H T 
0 * 2 Τ 
0 4 3 H T 
0 4 4 M T 
0 * 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 2 Τ 
0 5 4 M T 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 6 1 M T 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 H T 
12 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 M T 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 4 3 H T 
2 5 1 H T 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 4 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 « 7 Τ 
2 7 1 M T 
2 7 3 M T 
2 7 4 M T 
2 6 1 M T 
2 6 2 M T 
2 8 3 M T 
2 8 4 Τ 
2 8 5 Τ 
3 2 1 M T 
3 3 2 M T 
* 1 \ Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 Ι Τ 
5 5 1 î 
5 5 3 Τ 
5 « Ι M T 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
« 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
β 3 3 Τ 
6 4 Ι Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
« 7 1 Τ 
• 7 2 Τ 
• 7 3 K T 
« 7 4 M T 
« 7 « Τ 
6 7 7 Τ 
« 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
EWG­CEE 
5 8 2 
3 3 3 2 
4 6 6 4 
β 2 8 
1 1 * 9 2 
1 6 3 2 
2 7 7 5 1 
7 4 3 
3 « 0 3 
5 9 6 19 
2 7 2 7 
7 Ι 2 
Ι 7 Ι Ι 
17 5 * 7 
8 3 8 
9 6 * 9 
15 14 8 
4 0 7 6 
6 8 1 
3 2 6 9 
13 7 3 6 
6 9 2 2 
2 6 9 0 
2 9 9 7 
7 6 5 
3 5 8 8 
2 6 7 * 
5 9 5 0 
9 * 9 
3 5 9 7 
Ι 6 6 
2 6 2 
4 8 
1 2 9 9 3 4 4 
Deutschland 
(BR) 
4 7 2 
2 3 9 7 
2 9 5 6 
5 7 6 
6 6 0 7 
7 0 5 
13 6 4 2 
2 9 8 
2 8 9 
2 8 2 2 6 
16 8 3 
3 7 2 
1 2 8 1 
19 7 3 
Ι β 
5 5 0 
1 1 3 5 3 
8 9 2 
7 7 
2 8 0 0 
8 6 7 1 
16 8 3 
13 1 3 
19 5 7 
5 9 0 
* 4 7 
2 3 11 
2 2 13 




3 4 4 7 0 9 
Q U A N T I T E S 
5.3 5 5 
2 5 9 0 4 
3 7 0 9 1 
3 2 7 0 5 
1 1 2 13 
6 6 7 4 
β 1 9 
5 4 6 
2 5 Ι 5 2 
2 
Ι 6 
3 4 4 6 
2 Β 5 4 2 
1 1 1 9 
Ι 0 6 
3 6 5 4 
7 Ι 0 
9 2 6 3 
3 7 6 1 
16 9 7 
4 9 7 
Ι Ι 3 
3 8 4 6 8 
I 3 B S 
5 0 
2 6 7 6 
6 Ι 
1 2 7 9 2 
3 2 0 
2 
18 2 2 
3 9 
1 2 Ι 
2 Ι 
Ι 6 
Ι 3 Ι 0 8 
1 1 6 9 3 
1 6 5 
2 2 2 5 1 
4 3 9 
13 0 7 8 
Ι Ι 
3 3 2 
Ι 3 
5 Ι 7 
3 
Ι Ι 8 
8 9 9 
1 
7 Ι 4 
3 9 5 8 
4 0 8 4 
4 4 4 
3 0 7 4 
4 6 4 8 
9 8 6 
• 0 5 
2 9 2 
8 0 2 
2 Μ 3 9 
1 0 9 1 0 3 
2 2 12 
5 3 
3 4 6 7 
3 6 9 6 1 
3 6 * 
13 8 4 9 2 
S 2 Ι 2 
8 9 5 1 
Ι 7 Ι 
4 Ι β 0 4 
Ι Ι I 9 6 0 
3 Ι 
Ι 3 6 
1 0 2 5 
16 1 3 
7 4 3 4 
2 9 9 « 
Ι 0 7 
4 
4 0 11 
2 Ι 5 
θ 6 
Ι 6 5 
Ι θ 
2 7 
9 4 8 
9 7 6 4 









5 7 Ι 
8 
Ι 2 5 
Ι 
4 0 7 9 
9 0 
6 7 7 
4 
θ 
1 * 1 9 
6 2 7 7 
4 
4 9 
3 4 8 
2 7 8 4 
Ι Ι 
4 0 Ι 
3 
3 6 
3 18 5 
5 
16 18 
3 4 3 4 
8 8 5 
Ι 2 
7 3 
Ι 7 6 
14 2 5 4 
2 7 4 8 0 
6 0 9 
6 
3 2 5 5 
1 5 4 0 8 
8 0 4 2 
3 2 7 
12 5 7 
5 6 
2 2 6 1 
3 * 1 9 4 
θ 
Ι Ι 
1 0 0 8 
1 1 8 9 
6 2 0 9 




5 * 5 
2 0 0 
5 
16 6 8 
I 0 7 
4 9 5 1 
2 I 8 
4 1 7 
4 7 7 7 
3 9 8 
6 8 
1 A 5 
3 θ 8 4 
6 4 8 
1 3 7 5 
2 2 6 5 
2 0 1 
4 5 2 
3 9 5 
5 2 8 
2 4 2 8 
5 9 7 
5 2 0 
I 4 6 
2 4 7 0 
2 3 3 
10 4 5 
5 3 0 
4 
6 
2 5 0 2 9 9 
19 13 
2 7 2 4 
9 7 6 
1 2 4 
2 9 
5 0 5 
3 3 0 2 
2 
1 5 
1 2 2 7 
1 4 6 8 2 
9 
β 
3 5 7 2 
3 2 
7 7 3 




1 6 β 7 0 
7 5 7 
3 Ζ 
I 5 
2 0 8 2 
2 I 3 
9 A 
Ζ Β 
I 1 3 
1 3 
9 3 7 4 
13 6 1 
1 
2 4 1 
4 6 
18 6 9 
4 9 
1 3 
5 1 2 
1 1 7 
1 9 
5 4 
5 2 7 
1 2 9 
6 
1 
3 8 6 
2 0 2 
2 9 3 
1 0 Β 4 
1 1 5 6 6 
12 6 7 
9 
e 2 
1 1 8 3 4 
4 
8 6 I 
17 7 1 
6 2 6 
7 5 
6 4 7 1 




I 0 6 
7 7 0 




3 3 3 
2 0 
4 7 4 
2 
8 1 0 1 
1 5 6 
9 5 
1 1 S 4 0 
6 4 
1 6 A 
2 2 7 
7 7 8 7 
5 8 7 6 




5 5 5 
2 0 2 





1 1 9 9 
9 
17 3 14 6 
1 1 
3 1 2 




1 9 6 6 9 
4 1 3 











4 9 1 
2 4 17 
1 6 
2 29 
8 7 0 
5 2 5 
I 3 
5 8 5 
4 0 
2 3 
3 5 5 
5 0 8 
2 2 0 
1 7 0 
5 
1 
3 6 7 1 
2 2 2 
1 4 1 
1 1 
2 1 
2 5 9 4 
5 
6 9 1 
19 4 2 
6 6 9 
2 6 
6 3 4 
1 2 9 
A 
1 3 




2 I 7 
1 1 7 5 
15 12 
1 
2 5 6 
5 e 
4 2 I 
3 4 4 6 
3 2 3 
9 6 
5 2 
1 4 15 
2 2 
9 3 6 
θ 4 3 
I 2 0 
3 ε 
6 
3 7 4 5 
2 10 2 
4 0 4 
5 3 
7 
4 6 2 
I 7 
ι a ι 
A 1 0 
1 2 4 
1 0 0 
1 





1 9 θ 
2 7 
1 0 3 1 
8 1 7 
6 0 1 
1 5 
2 3 8 1 
I 1 6 3 0 
2 5 9 
1 2 
6 
2 4 8 6 
1 7 0 
9 0 8 
1 4 3 
2 7 7 1 
7 3 
4 2 
2 3 7 
5 0 7 
1 5 4 
9 0 
I 




1 0 8 3 
4 8 
2 4 3 
1 7 Δ 1 IO 
Μ ε Ν G ε Ν 
5 2 2 4 
2 5 7 4 2 
3 0 1 6 3 
2 9 7 9 9 
8 9 3 4 
5 0 5 6 
3 9 3 
7 0 9 
8 0 6 
I 0 
I 0 7 
6 
I 7 
3 6 5 
6 4 0 2 
3 0 0 5 
9 8 4 
2 9 6 
3 3 
1 1 7 5 2 
1 
2 0 6 2 
4 5 
3 5 4 8 
1 5 
2 
6 5 1 
1 7 6 
16 4 9 
6 b 
4 5 3 1 
ι ι 






2 9 6 1 
2 
2 9 4 
3 2 5 




16 9 0 




1 0 0 8 
3 5 5 
I 17 8 8 3 
1 1 7 
I 1 2 8 
1 
3 1 2 3 2 
2 16 6 6 
9 6 
6 0 




I 4 7 
6 9 2 
I 8 2 
1 2 
1 5 8 9 
1 
14 4 5 
1 
5 2 
2 7 7 
1 
4 1 
t 8 9 
2 0 8 7 
4 6 9 
2 3 9 
4 
9 8 4 5 
I 
6 6 6 
2 




I 5 3 6 
9 4 
16 9 0 5 
2 1 
2 9 8 0 
1 9 6 
1 
1 9 5 
6 5 7 
7 9 
3 8 9 
1 6 
9 0 5 




3 3 0 
4 4 0 
15 6 9 3 
1 7 4 
2 5 
6 a 
6 1 1 7 
I 1 0 1 5 
1 0 5 5 
5 2 7 1 
1 1 
1 0 0 6 




2 4 5 
7 5 
1 1 6 4 
5 8 
Code C S T 
6 6 3 T 
6 8 4 T 
6 8 5 T 
6 6 6 T 
6 6 7 T 
6 6 9 T 
6 9 3 T 
0 0 l 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 * 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
O S S 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
Q 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 « 6 
2 « 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 t i 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 « 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
β 3 3 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 * 
« 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 « 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
• 6 7 
« 7 1 
EWG­CEE 
5 4 5 
3 2 6 7 
7 19 3 
1 1 6 1 6 
19 0 9 
1 7 4 
6 9 3 
5 U E D E 
V A L E U R S 
6 4 
2 6 3 
2 3 0 
6 8 
5 4 
1 4 5 2 
3 0 8 
3 5 6 
1 3 7 1 
8 0 0 
7 9 
1 1 
5 5 7 
I 6 
14 2 8 
10 9 0 3 
I 8 5 
6 0 6 
9 6 5 5 
8 7 8 
9 7 
2 7 4 
6 2 
3 0 6 0 
5 5 0 
3 0 
6 3 
2 8 4 2 
1 0 
3 3 5 
5 9 0 2 
1 1 4 
10 5 1 
3 * 8 
4 1 
8 7 
2 2 1 
2 1 
1 2 3 
6 2 3 
5 2 
1 2 4 7 
1 1 3 3 
8 9 * 
9 9 3 
5 0 2 
1 8 
8 0 6 
2 5 8 
1 0 7 
3 10 5 
3 2 3 
1 3 5 
1 1 1 
9 2 5 
1 2 2 3 8 
3 2 8 * 1 
6 3 1 2 3 
1 5 3 0 
* 8 
8 9 6 
3 6 8 
1 0 2 4 5 
4 4 8 9 
9 6 19 
2 7 
eoo 
2 14 5 
2 3 4 
3 7 8 0 
5 1 5 9 
7 9 6 
10 5 9 
1 6 7 9 
6 0 14 
8 0 5 
I I 5 4 5 
5 * 1 5 
2 9 17 
14 18 
3 6 4 
2 5 2 9 
4 7 6 9 
1 6 4 8 
4 I 5 
2 2 
3 3 8 6 
17 5 3 
1 5 0 1 7 
1 4 6 4 1 
2 1 9 7 0 
15 16 
3 2 10 
2 3 0 9 
3 8 0 7 
1 O S O 
1 9 0 2 
1 6 3 « 
5 6 7 8 
13 4 0 
2 7 19 
4 3 I 




9 8 2 
7 1 7 
3 0 7 
5 2 6 
4 2 
1 7 I 
Tab. 2 
France 
Z 2 6 
3 8 3 




I 0 ι β 
Ι 9 
Nederland 
2 8 0 
1 1 7 5 
6 7 0 
Ι 
2 0 
5 C H W E 0 E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 t 




2 5 9 
3 2 0 




5 0 1 
1 0 
2 9 5 
1 I 5 
1 7 
7 0 
5 9 3 
1 S 
7 4 
1 3 1 
3 
I 3 
2 5 0 
1 2 
2 1 
2 2 7 7 
3 
B 7 
7 4 0 
7 2 
1 6 7 
3 3 
3 1 
1 7 3 
1 2 
1 2 
4 7 6 
3 
4 1 0 
5 1 7 
2 8 
9 2 6 
2 1 2 
3 1 5 
7 0 
3 
I I I I 
3 I 9 
9 9 
I 6 1 
8 9 3 
2 3 2 8 4 
4 3 5 9 
1 * 5 9 
1 3 
3 8 2 
1 4 9 
8 3 0 9 
4 17 0 
4 7 6 5 
4 
1 3 2 
2 0 6 4 
ι 4 a 
3 19 4 
2 6 11 
1 3 8 
1 9 7 
1 1 6 2 
16 11 
7 9 2 
9 0 5 9 
4 0 4 1 
1 4 3 7 
1 1 4 0 
1 8 8 
2 2 0 1 
2 9 9 3 
15 9 6 
3 4 1 
1 6 
2 3 7 2 
1 5 0 8 
5 0 4 8 
7 8 6 3 
8 4 7 3 
7 7 8 
2 0 9 1 
1 2 7 0 
13 6 9 
3 1 8 
16 8 0 
1 3 0 6 
2 5 6 6 
8 5 0 
2 5 4 2 
2 7 0 





9 8 5 
7 
6 
2 1 5 
! 6 3 
e 
β 8 




Ι b 9 











I 5 I 
7 4 
6 
1 0 7 
| 1 I 
9 5 
1 4 8 
3 3 1 
8 4 




6 1 2 
7 9 





4 3 2 
3 6 7 
8 2 2 
2 5 
9 1 9 
9 
6 7 1 
3 4 5 




7 1 2 




1 9 0 
59 2 6 
9 8 1 
17 5 9 
6 1 5 
2 5 1 
8 4 
4 4 6 
3 0 
6 3 
2 1 6 
3 3 2 
3 2 
1 3 





2 7 4 
Ι 
Ι 4 
Ι 3 6 
10 0 5 4 
3 0 4 
1 7 13 




Ι Ι 7 
6 
6 
7 Ι 7 















17 7 3 
1 2 8 8 2 
36 
3 2 9 








7 8 5 
4 
Ι 2 4 
Ι 4 3 
Ι 2 7 
2 2 6 





7 7 5 
16 5 7 
6 1 0 4 
3 7 
Ι 6 6 
Ι 3 2 





Ι 0 ζ 
7 7 
4 
W E R T E 
2 1 
Ι 3 4 
Ι Ι 3 
5 5 
5 4 
13 3 6 
3 8 
Ι 




6 2 7 
4 3 5 
2 0 Ι 
7 0 5 9 




3 0 2 0 
2 6 9 
1 6 
Ι 7 
2 6 4 
Ι 
7 * 
Ι 7 7 








3 0 0 
9 7 
3 5 
2 4 4 
2 0 
Ι Ι 4 




5 2 6 
8 6 2 2 
7 5 9 1 
3 6 6 7 7 
3 Ι 
2 0 
3 8 9 
2 Ι 0 
7 2 9 
7 0 
Ι 5 0 
3 2 4 
Ι Ι 
4 3 2 
1 2 4 5 
3 3 
2 8 8 
14 3 9 
4 
6 θ 2 
6 9 ! 







3 8 8 
3 6 
1 1 1 2 
2 8 6 7 
3 5 2 7 
2 3 
3 3 7 
3 4 9 
4 3 8 
3 
Ι 8 3 
Ι 6 5 
Ι 7 4 
Ι 6 
5 7 




5 9 9 
4 0 3 1 
10 1 3 4 
7 Ι Ι 
9 5 






3 6 4 
β 4 
2 3 















6 6 4 
2 8 9 









6 Ι 9 
18 8 2 
2 6 9 3 
4 0 
6 6 
2 6 6 
6 0 
3 5 4 1 




6 2 Ι 
2 3 3 
Ι 
2 0 4 
2 0 * 5 
3 * 8 




5 0 0 
2 8 
8 
5 0 7 
Ι 4 
2 15 6 
12 7 3 
2 1 0 7 
« S 
3 4 5 
4 7 4 
12 14 
6 8 5 
* 3 Ι 
2 9 19 
3 9 
Ι 1 
Ι 4 4 
9 0 
Werte : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
: Γ 000 s Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
unitaire*: 8 por unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 




U.E.B.L Code CST Deutschland 
(BRI 




6 7 6 
677 












6 9 4 
695 
6 9 6 
69 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 I 8 





















8 6 4 
69 1 






8 9 9 






0 I I 


















0 8 I 
0 9 I 
1 I 2 
I 2 I 
1 22 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
243 
23 I 







2 7 4 
28 2 
28 3 
2 8 4 
32 I 
3 3 2 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
433 
13 196 
5 I B25 
2 9 5 7 
1102 






1 0 I I 
8 2 0 
946 
9 4 8 
3886 
14 67 
2 18 1 
2 19 1 
3 7 23 
9 4 6 
963 
9 536 
1 5 β 3 0 
2 3 9 4 
8 107 
12 9 09 
4 965 
1*870 
* 2 7 9 a 
15 9 17 
633 2 
2 9 2 9 5 
6 158 
106 7 
2 12 7 1 




2 2 115 
1630 
128 3 
3 6 5 5 
2 08 59 
3 4 0 




2 2 9 2 
6 1 I 
2800 
26 I * 
* 9 3 8 
1496 
57 I 
2 9 8 8 
44 5 0 





8 6 4 6 3 1 5 
Q U A N T I T E S 
3 6 
3 4 3 9 





3 3 3 
28 5 7 
4 2 
2 13 5 
I 9 3 
I I I 
I 8 8 
4 8 9 
3 8 3 1 
113 0 
17 5 4 
16 2 1 
3 5 S 8 
89 2 
7 0 8 
76 7 2 
112 9 4 
20 0 5 
24 15 
10 8 9 4 
4 4 19 
I 3 I 6 I 
3 5 6 9 0 
1 3 7 1 7 
5 2 5 0 
2663 8 
5 50 7 
10 4 3 
18 7 7 2 
6 5 4 5 
I 0 3 5 0 0 
15 1 6 
93 4 
I I 7 53 
1224 
5 9 9 
29 4 6 
12055 
4 0 
9 4 5 
13 472 
2 50 9 
9 3 
2 2 5 9 
3 8 8 8 
19 8 1 
19*1 
4 2 5 2 
137 8 
I 3 9 
2 8 0 5 
363 6 
15 4 6 
6 7 0 
3 8 55 
1787 
12 9 2 
17 66 
I 5 4 
1196 
14 16 
2 0 3 0 
7 50 5 
9 8 
2 5 66 
I I S 6 
6 8 9 
2 9 8 1 
5 5 6 9 
27 9 
6 3 
1 I 3 
2 8 8 
27 I 
4 3 4 5 
4 0 7 
79 
4 9 3 
17 23 
43 5 
2 0 2 
17 7 7 
I 0 7 
I I 
9 9 8 
22 




3 4 2 
19 12 
2 0 0 
58 
5 3 I 
6 3 I 
235 








1 1 S S * 







1 3 2 
5 
2 0 
7 3 4 
32 5 
4 
1 2 6 
1 
1 0 9 8 6 
1 5 0 
2 7 
1 
5 6 0 







2 0 0 





3 0 2 
1 7 0 
13 77 
I 
7 9 9 
10 0 4 
2 25 
2 2 5 





4 0 4 3 
2 8 2 
6 0 3 3 
I I 2 
5 I 4 
1 4 6 
I 6 4 
8 9 5 
2 57 3 
14 3 4 
2 I 
7 
17 2 2 
3 9 6 
I 8 5 
I 0 3 
I 3 
8 8 
I 15 8 6 5 
M Ε Ν C ε Ν 
10 07 
2 5 5 
3 4 2 
12 4 9 
1 3 7 
4 0 
6 4 9 4 
I 6 I 3 I 
9 0 3 
2 3 4 
2 I 3 
10 5 3 
I 4 I 
9 9 5 3 
I 2 4 θ 
I 0 4 
9 6 1 
14 6 4 
Β 5 9 
3 3 2 
10 19 
14 4 9 
43 I 
52 I 




5 9 9 
6 I I 





6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
67 I 
6 7 2 
6 73 
6 7 4 
676 
677 
6 7 β 
6 8 2 
6 8 3 
6 Β 4 
6 8 5 
6 Β 6 
687 
6 Β 9 
6 9 3 
0 0 1 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 






0 * I 
0 42 
043 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
04 7 
0*8 
0 5 I 
052 
053 









0 Β I 
0 9 I 
09 9 
1 I I 
I I 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 I I 
2 I 2 





2 4 4 
23 I 
26 I 















2 9 2 




4 I I 
42 I 
4 2 2 
43 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 





5 4 I 
67 
I 7 2 
I 4 9 
16 934 
2 026 5 
8 7 8 
I 2 
17 16 
6 17 1 
8 
10 7 09 
4 9 6 5 
4 2 8 9 
I 4 7 
2 1 7 8 8 
2 5 0 7 
1 2 0 
3 0 7 
5 8 07 
4 0 16 
9 2 4 2 0 
2 2 2 6 2 
I 3 
4 7 7 7 
4 6 9 4 
3 9 6 1 
47 2 
2 0 6 
3 7 5 4 
s υ i s s ε 
V A L E U R S 
17 0 0 
763 4 
368 
4 5 6 3 
16 66 
47 5 
4 4 8 0 
137 8 
13 6 2 
67 7 
4 0 9 3 




2 5 9 1 
2 0 0 
533 9 
2 4 3 6 2 
4 0 I 
963 
16423 
3 0 4 4 
1 1 5 2 4 
6 I 9 
3 99 
8 6 2 8 
9 I 
1 7 
I I 2 
56 52 
27 I 
10 0 5 











3 3 3 
18 9 5 




8 5 4 
4 8 8 
1309 
2 16 7 







6 3 2 
7 4 4 7 
14 5 9 
2 13 7 
9 2 
13 456 
1 3 7 
2 6 
I 3 3 
4 2 11 
2 12 3 
5 0 5 0 4 
3 58 7 
I 0 
18 2 7 
7 4 I 
3 5 6 
10 0 0 
Β 0 4 
2 5 7 9 
39 3 
22 6 
I 6 2 
2 3 6 4 
16 7 7 
5 3 2 
1 
I 3 5 
14 4 5 
I 6 3 
19 9 2 
4 7 
I 0 8 
169 8 
2 0 7 
2 8 9 
137 1 
119 5 




6 1 3 
1 3 4 
I 4 6 
3 09 
3 7 0 
I 3 I 
52 4 
9 3 4 
1 42 
6 0 6 
2 5 6 
7 6 
1 96 
2 0 5 0 
15*0 
37 9 
2 I 5 
2 8 4 1 
8 I 4 
8 2 3 8 
4 7 5 




4 9 2 
2 7 2 7 
16 6 0 
2 63 
6*7 
3 6 8 
5 9 4 7 
I I 0 
I 3 4 
1 2 4 
2 32 
3 8 8 6 
20 
2 58 
7 6 13 
14 4 4 
I I 5 
3 I I 
I 
I 0 
I I 8 




3 I 0 
2 14 8 
8 47 8 
3 8 6 0 1 
8 9 0 5 2 
2 26 





2 7 7 13 
749 9 
4 7 2 9 
2 0 
77 7 
2 3 4 2 
3 2 1 
2673 
8 4 4 Β 
4 6 7 
9 4 8 
2 2 3 1 2 
7 0 2 9 
I 7 1 
79 8 
5 9 8 
4 2 7 
6 6 6 
1 7 6 0 1 
2 4 4 2 
30 8 0 
I 5 
2 1 3 
19 5 4 
2 1 9 
20 6 2 
3 9 4 2 
1 1 4 1 
1 1 4 1 
1 1 0 4 9 
6 087 
1 7 





6 3 8 5 
2 7 9 3 
7 1 6 
5 
3 2 5 
3 1 4 
5 3 
1 3 7 
2 2 4 θ 
977 
2 9 8 3 
I 0 4 
8 8 I 
6 8 6 
9 7 I 
W E R T E 
2 9 0 
4 8 16 
5 I 9 
9 0 9 
7 7 7 
I 8 6 
I 09 
I 3 3 
I 
3 5 I 
2 8 7 4 
56 2 
3 5 I 
I 2 3 
5 36 2 
3 200 
3 7 4 2 
116 3 2 
2 3 6 
9 2 6 





2 19 3 




5 I 7 
15 73 
Β I S 
5 2 97 
I 7 9 Β 0 
19 2 6 
3 7 14 
3 5 4 5 
2 709 
7 0 
3 4 0 
I 6 2 
5 0 9 
6 3 7 
13 4 0 
3 0 Β 7 5 
6 0 
3 I 9 
4 6 0 
1 0 * 
5 4 7 
2 39 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
310 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
5 3 1 
3 3 3 
3 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
S 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 3 4 
« 5 5 
β 5 6 
6 5 7 
« 6 I 
« β 2 
«6 3 
6« 4 
β β 5 
« 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
« 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
« 7 « 
6 7 7 
6 7 Β 
« 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
β 8 4 
« β 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β Ι 2 
8 2 Ι 
6 3 Ι 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 3 Ι 
β 6 1 
Β « 2 
β « 3 
66 4 
69 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
694 
8 9 3 
β 9 β 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 * Ι 
9 3 Ι 
Χ 0 0 
T O T A L 
O i l Τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 M T 
0 4 2 Τ 
0 4 3 H T 
0 4 4 M T 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 "( Τ 
0 5 1 H T 
EWG­CEE 
1 6 7 2 
I 2 6 θ 
15 3 1 
5 5 0 2 
3 5 8 
1 3 3 5 1 
6 5 4 6 
5 9 2 0 
1 0 6 2 
2 4 2 7 
3 2 3 8 
6 5 7 9 
3 9 14 
1 4 2 5 
ι s a 




2 093 0 
18*5 
2 7 8 4 
15 4 9 
3 876 
Β I 6 
28 12 
28*3 
49 0 2 
3 Β 9 7 
23 6 * 
4 8 9 9 




6 0 6 7 
4 5 6 8 
2 7 9 0 
12282 
39 3 7 
459 3 
12 0 2 
2 87 9 
17 06 








3 0 32 
2 5 2 1 
10 10 9 
59 6 5 
65 19 
5 3 8 3 
16 4 8 0 
113 7 7 
13 3 3 7 
5 0 0 5 4 
117 8 3 
27 02 
13 6 0 3 
8 4 16 
9 I 4 
166 52 
5 106 
7 2 116 
14 3 7 
76 1 
7 16 5 
268 3 
4 6 57 
3 7 25 









3 9 11 
6 0 5 5 
13 7 6 
2 9 7 2 
1 0 5 3 7 
4352 
27*0 
4 0 3 6 
I 6 5 
I 4 4 
2 6 6 3 
10 1 4 0 4 3 
Deutschland 
(BRI 
I 6 5 
4 0 5 
12 0 2 
107 6 
29 3 
9 6 3 1 
4*2 1 
2 5 6 7 
55 2 
8 9 1 
2 5 18 




3 2 7 8 
13 5 3 
5 1 2 4 
77 7 8 
7 30 3 
57 9 
16 4 9 
6 I 9 
109 0 
2 1 0 
117 6 
203 7 
2 12 4 
2 15 0 
2 27 9 
14 2 9 
152 9 
12 5 5 
8 5 4 9 
7 778 
18 9 0 
2 29 1 
2 3 5 7 





2 3 2 
96 1 
79 
4 7 0 
1*54 
7 9 Β 
7 5 0 
1 7 * 5 
4 8 6 4 
2 4 3 0 
169 6 
7 86 1 
467 3 
57 13 
2 6 6 2 
13 2 10 
9 6 4 3 
13 5 7 0 
4 0 16 8 
8 5 3 1 
Ι Β 6 0 
I 0 I 5 S 
7 2 4 4 
7 9 8 
11677 
3 9 3 0 
4 8 9 12 
10 8 9 
28 2 
4 6 S 4 
I 9 5 3 
2 8 9 2 
2 6 9 2 
12 567 
2 7 5 
13 9 5 
10 2 6 2 
147 5 
2*7 
3 3 9 2 
* 6 8 0 




8 8 0 
7 9 7 4 
2 6 9 4 
3 4 4 7 
1 1 1 
1 4 
10 5 6 
4 8 7 581 
Q U A N T I T E S 
7 9 4 2 
1 2 6 
2752 
6 1 6 
5 177 
18 26 
6 9 7 
6 8 
2 1 5 4 * 
3 2 8 1 
5 4 7 05 
25 14 
1 1 2 
27 2 7 
| 2 6 0 
1 3 4 
7 0 5 
36 3 
6 1 
2 4 2 7 
4 9 9 0 0 
2 
France 
10 0 4 
7 9 0 
I 2 1 
3 0 5 2 
5 5 
133 2 
9 0 3 
18 3 2 
1 2 1 
38 3 
3 ι a 
1 7 6 0 
1 4 6 4 
1 3 5 
* 2 
5 20 
a * 4 
5 6 7 9 
I 1 3 * 
* 1 9 8 
1 1 2 2 
4 9 2 
2 7 9 
6 I 9 
3 7 2 
6 9 5 
4 1 6 
9 5 0 
8 4 6 
1 4 0 
8 8 0 
3 4 7 
3 2 14 
6 3 14 
8 3 17 
2 5 5 4 
9 5 3 
2 2 1 
2 3 0 0 
4 2 6 
5 8 2 
2 0 
2 2 6 





1 2 6 
1 I 7 
1 1 9 
5 1 4 
4 6 6 
2 1 5 
8 4 7 
4 3 9 
5 5 2 
7 7 0 
5 8 2 
5 6 1 
9 1 3 
3 8 0 2 
7 3 * 
4 7 3 
1 7 0 
3 3 5 
5 9 
14 9 5 
7 7 6 
1 3 0 2 7 
2 2 9 
4 2 4 
3 0 6 
4 5 3 
5 5 2 
7 6 9 
3 2 4 4 
4 7 5 
1 7 7 
2 12 2 
1 3 2 
2 7 6 
2 S 1 
5 8 9 
5 16 6 
3 5 6 
4 2 9 
8 0 
15 2 9 
1 7 θ 0 
4 7 θ 
12 7 5 
3 
I 4 
16 0 7 
1 9 2 2 3 3 
6 8 
2 3 
2 5 1 
1­0 4 
6 0 7 
9 9 












6 5 8 
1 70 
6 9 3 
3 0 9 
9 9 7 
3 6 4 
9 6 0 
8 3 5 
3 65 
39 
4 4 8 
80 
4 8 0 1 
2 0 2 4 
6 5 6 0 
9 9 
3 3 8 
I 9 4 
3 56 
I 36 
5 2 9 
3 0 5 
4 6 
3 33 



















2 1 6 
1 1 5 
2 6 4 
5 7 9 
5 39 
74 
10 6 7 
17 7 5 
Β 20 
5 04 
3 5 5 5 
7 3 1 
2 3 9 
16 2 0 
2 6 6 
52 
2 2 10 
46 
7 4 07 
1 0 1 
5 
1 8 
1 1 3 
6 0 4 
2*2 
5 3 6 3 
3 
4 6 13 
3 9 0 
1 2 2 
26 
4 4 
3 2 0 
8 * * 
4 1 4 
5 7 3 
9 5 
86 
7 5 4 
9 I 8 
8 57 
3 9 
17 6 5 5 4 
I 06 
1 02 





2 10 4 3 
2 4 4 
7 1 0 
1 67 




12 0 2 
7 9 4 
3 5 8 
3 5 
1 4 4 
2 4 
1 2 3 
3 6 
2 6 4 
8 6 
4 9 6 
13 4 2 
15 7 2 
3 1 
I 1 4 
1 I 7 




I 1 4 
2 1 
2 
3 7 9 
3 7 
1 1 6 9 
5 8 
I | 
3 8 5 
6 4 5 
2 3 5 
9 7 
2 I 









2 5 3 
2 5 8 
4 9 
7 7 1 
3 6 8 
1 4 3 
4 5 7 
12 6 5 
1 1 6 5 
7 
2 6 8 
4 8 9 





7 7 7 
1 1 8 
4 0 2 
1 0 
2 5 3 6 
1 4 
1 1 2 
3 4 6 
1 9 7 
2 
1 3 
6 9 4 
2 2 7 
2 2 1 
1 4 9 
8 
4 2 4 
1 7 
4 1 




6 8 7 9 7 
Μ ε Ν G ε Ν 
5 0 3 4 
2 Β 
| 10 0 1 
9 Ι 3 
4 3 
4 3 6 
4 6 0 







S 2 Β 
2 6 0 




5 5 8 
4 3 
3 0 
1 5 3 
9 Ι 
12 6 5 
3 5 7 
12 9 7 
Ι 4 
Ι 9 Ι 
3 4 0 
14 12 
96 
3 9 4 
Ι 7 
17 5 6 
4 5 4 
Ι 3 
16 6 2 
Ι Ι 2 
4 6 2 6 
6 0 7 8 
15 2 5 
13 4 4 
Ι 5 6 
4 6 0 
Ι Ι 
13 3 2 
Ι 3 
Ι 8 
Ι 2 6 
5 8 7 
6 1 
Ι 4 2 
Ι 6 
2 5 2 
8 2 
9 
3 0 4 
Ι 
2 8 0 
5 6 9 
5 6 
Ι 3 Ι 
Ι Ι 3 
5 45 
2 Ι 0 
9 3 
1 2 « 4 
6 2 2 
1 2 3 




3 5 0 
2 7 16 
Ι 0 
5 




6 6 3 
2 3 
3 θ 
Ι 0 Ι 




4 4 6 







5 8 3 
Ι 4 
7 6 
β β θ 6 0 
7 
2 
7 Ι Ι 




0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
07 5 Τ 
08 1 HT 
09 1 Τ 
III Τ 
112 HT 
12 1 Τ 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 3 1 Τ 
2*2 MT 
2*3 HT 
2 4 4 Τ 
26 1 Τ 
26 2 Τ 
2 6 3 Τ 
26 5 Τ 
266 Τ 
267 Τ 
27 Ι MT 
273 HT 
27 4 HT 
2Β Ι MT 
282 HT 
2 8 3 MT 
2B 4 Τ 
3 2 1 MT 
3 3 2 KT 
4 11 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
43 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5« Ι KT 
5 8 1 Τ 
599 Τ 
« Ι Ι Τ 
« Ι 3 Τ 
«2 1 Τ 
63 1 Τ 
633 Τ 
«4 1 Τ 
* 5 Ι Τ 
6 5 2 Τ 
« 5 4 Τ 
« 7 Ι Τ 
67 2 Τ 
67 3 HT 
67 4 KT 
67 6 Τ 
67 7 Τ 
67 8 Τ 
6 6 2 Τ 
6 63 Τ 
68 4 Τ 
6 8 S Τ 
68 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
03 Ι 
0 4 Ι 
0 4 4 
0 S Ι 
0 5 2 
0 53 
0 5 4 
0 5 5 
06 Ι 
07 2 
0 7 5 
0 Β Ι 
Ι Ι 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 





27 3 275 
27 6 
2 8 2 
2 8 3 
28 4 
29 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 Ι 5 
5 2 Ι 
EWG­CEE 
7 2 5 
Ι Ι 6 
9 4 4 1 3 
6 8 2 
8 9 
3 5 0 
Ι 8 0 
¿ 3 4 
9 7 9 3 
6 4 
17 0 1 
Ι 3 
2 5 3 1 
9 
8 9 9 
Ι Ι 3 
4 1 
2 9 9 3 
1 3 
Ι Ι 5 
4 5 3 5 
3 9 9 9 
2 3 8 0 
7 5 8 
2 1 0 8 
6 0 




8 0 0 
17 7 6 
2 5 4 5 
3 9 5 4 
8 6 7 8 
3 4 0 1 
5 2 4 4 
1 2 10 3 
Ι 3 6 
2 9 7 
2 2 5 
1 7 7 4 9 
2 7 0 9 2 
14 11 
6 2 
2 8 7 1 
1 0 6 0 3 
Ι 3 0 
Ι Ι 0 8 5 
6 3 2 1 
3 2 9 0 
Ι 4 4 
2 3 9 3 1 
5 6 3 5 * 
Ι * 6 
Ι 3 9 
3 1 9 * 5 
9 19 9 
4 9 4 9 8 
6 1 6 1 
5 5 Ι 
4 7 6 1 
7 6 9 8 
9 4 2 9 
4 6 5 
2 2 2 










4 3 4 





β Ι 8 
Ι Ι 
Ι 6 
3 0 4 
6 
8 3 * 
2 7 4 9 
4 Ι Ι 
6 4 4 
1 3 2 2 
2 
3 1 3 
6 
6 
4 6 Ι 
9 7 6 
Ι 7 8 
3 8 5 7 
17 4 5 
13 1 5 
2 6 8 8 
3 5 18 
Ι 9 
Ι θ 4 
3 3 
1 3 9 7 1 
1 7 10 4 
7 4 7 
3 * 
2 2 7 1 
6 0 6 0 
6 0 
7 8 9 7 
18 4 9 
2 0 5 9 
5 5 
16 5 9 6 
13 5 8 4 
5 5 
4 4 
16 4 8 0 
7 3 5 0 
2 5 8 2 4 
2 0 4 4 
5 3 9 
2 1 1 6 
9 8 3 
4 6 6 8 
4 0 
Β 3 
8 4 4 
T C H E C 0 S L 0 V 1 Q U Ι ε 




13 7 7 
β 0 
3 9 0 




2 5 2 
1 9 
Ι 4 Β 
5 6 9 
8 9 7 
3 6 6 
10 6 6 
8 7 9 
Β 7 
3 3 9 0 
3 4 5 7 
Ι 57 
4 0 4 
2 2 
Ι 0 9 
Ι 5 4 
2 5 
Ι 8 4 
2 4 7 
Ι 3 2 
39 7 
5 2 




2 89 5 
15 8 0 




6 β Ι 
Ι 4 
7 3 0 8 2 




Ι 4 0 
4 6 6 9 
Ι 5 
2 0 6 
6 3 6 
8 
3 2 
Ι 0 2 
2 5 
2 5 3 8 
* 
2 4 3 9 





* 8 2 
2 
3 0 Ι 
5 3 5 
Ι 9 3 
6 5 
* 3 a 
7 
*79 




10 3 4 
3 7 10 
3 08 
Ι Ι 
2 Ι 4 
162 1 
Ι 7 





4 13 8 6 
4 6 
4 6 
6 6 3 1 
9 Ι 3 
116 27 
6 5 9 
2 
4 1 0 








7 9 3 
2 40 
4 
2 4 0 
5 Ι 
Ι 





Ι 5 Ι 
2 
46 
Ι 6 9 
6 9 0 







Ι Ι Ι 8 
β 




9 Ι 8 
9 0 3 
Ι 7 0 
Ι 3 
3 Ι 7 
2 8 2 6 
5 3 
8 3 Ι 
16 6 6 
4 5 3 
Ι 2 
2 3 3 
4 7 0 
4 
Ι 0 
Ι 5 5 
7 5 2 3 
7 8 2 
3 
2 2 0 7 
Ι 







2 2 0 6 


















Ι β 3 
3 2 6 
5 
2 8 5 4 
1 5 3 7 
6 8 0 
2 
1 3 6 9 
4 7 5 1 
Ι 1 4 
4 
Ι 9 
7 9 9 
2 0 9 
4 Ι 4 
Ι 
5 4 8 5 
6 
3 9 
2 5 * 1 






















7 2 8 
2 7 
3 8 3 3 
2 * 8 
1 3 9 2 




4 5 7 




4 4 0 
8 Ι 5 
Ι 3 Ι 
9 Ι * 
4 Ι 
3 3 
8 8 3 4 
7 4 2 
19 8 3 
2 2 7 9 
7 
9 
3 9 5 
2 7 5 5 
3 0 
5 8 
2 Ι Ι 
t S C H E C H I ) 5 L 0 l l * K E Ι 









2 9 Ι 




1 4 Ι 
2 5 




1 Ι 4 
2 6 2 
16 0 5 
4 3 Ι 







2 Ι 7 
3 6 2 
6 3 4 
8 0 
2 0 3 0 










2 2 6 
Ι 3 3 
Ι 2 
13 7 7 





2 7 4 
4 7 7 




4 Ι 2 
3 26 
W E R T E 
* Β 
2 9 4 
Ι 2 
Ι Ι 
Ι 3 * 
3 3 Ι 
4 
4 Ι 5 
9 
Ι 4 8 
2 0 4 
2 3 7 
1 8 4 
Ι Ι 3 






5 7 9 







β 0 Ι 
2 
9 2 Ι 
2 3 4 4 






2 3 2 
Ι * 
Ι 0 2 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes seuf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitair**: $ par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 






9 8 0 
2 8 5 
8 7 I 








6 6 7 









1 3 7 
1 73 
2 0 8 
3 0 5 
6 9 3 
274 
1 9 0 
2 6 0 
1 I 4 





















5 6 5 8 
8 6 11 




7 5 0 
5 28 5 
5 9 
112 6 






I 0 8 
1 0 1 
I 7 3 
4*0 
* 27 6 
7 5 
1 4 
1 3 8 
23 9 
1 7 8 
2 1 6 
3 533 
2 4 7 8 
29 4 1 
5 17 7 
15 67 
2 1 7 








27 8 8 
143 1 
2 4 6 0 
4 16 5 
9 I 8 
2 1 6 
8 8 
2 3 
1 2 4 
















4 2 I 
9 36 
2 06 
5 1 3 
















1 8 1 
S 2 
1 4 0 











0 5 4 
0« 1 
0 β 2 
0 7 5 
06 I 
1 I 2 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 










3 3 2 
4 I I 963 
I 00 
9 7 6 
29 3 






9 0 6 
2 I 7 
3 5 4 
5 5 I 
5 5 3 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
63 I 
633 
6 * I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
67 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 78 
6 8 2 
68 4 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
693 
0 0 I 
0 1 3 
0 2 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 7 2 
0 9 9 
1 I I 
1 1 2 









5 I 2 
5 I 3 




5 * I 
55 I 
553 




5 9 9 
6 I 2 






6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
6 55 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
67 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
/A75 6 76 6 7 7 6 7 8 
68 I 
6 8 2 
68 3 
6 8 4 
6 8 5 





6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 I 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
724 
2 4 7 5 
14 4 9 
3 I 5 
2 1 3 * 
5 5*7 
I I 3 0 0 
T U R Q U I E 
V A L E U R S 
I 0 4 
4 2 
Β 9 I 
509 
19 3 7 
7 3 0 8 
1 63 
55 
1 I 5 
97 
206 
3 4 9 
3 2 4 
2 5 I 
1 I 9 
9 7 
70 
5 7 7 1 
4 27 6 
12 0 0 
80 2 





4 0 9 
1 4 6 











I 4 2 
407 
2 6 13 
2 9 69 
18 9 9 
16 3 11 
8 5 5 0 
2 7 19 
2 2 2 0 
2 0 4 
8 9 9 
I 20 
2 13 4 
5 0 8 1 
9 1 1 4 
Τ U E R Κ Ε I 
D O L L A R S 
33 4 
6 0 6 
1 3 1 
9 0 
17 5 16 
1 2 
2 9 66 
63 0 




* 6 1 0 
1 3 1 
6 1 
1 26 













19 5 9 
1 1 8 
40 6 
10 0 9 
6 
3 1 0 
3 2 5 0 
6 8 
5 
1 2 2 
9 5 3 
22 4 
76 5 




7 6 5 




6 10 0 
I 
1 1 2 









2 1 7 
2 0 4 
1 2 1 




« 4 0 2 
1 1 1 
5 
6 5 7 5 
4 
7 6 1 
3 59 
2 2 1 
2 65 
5 












5 3 2 
3 5 5 
I 3 7 1 4 8 4 
7 2 27 
96 
4 4 








3 40 0 
6 8 I 
968 
77 7 
I 4 1 
28 9 4 
6 I 
I 7 6 
10 19 
8 I 4 








12 5 9 2 
19 7 5 
116 4 
96 0 
1 9 2 
I 4 3 
6 7 6 
2 0 9 0 
4 6 6 1 
3 59 
6 8 9 
1 3 7 
20 93 
2 I 
2 I 8 
6 4 I 




1 3 9 
3 I 4 
2 7 2 
15 37 
2 53 2 
2 6 2 
3 5 8 
2 3 I 
I 2 7 
I 0 8 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswarte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schtussel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: t 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
312 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
Β 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
θ 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 4 MT 
I I I Τ 
1 1 2 H T 
2 1 1 Τ 
2 3 1 Τ 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 6 Τ 
3 3 2 HT 
4 3 1 Τ 
5 3 1 Τ 
5 5 3 Τ 
3 6 1 K T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 HT 
6 7 * H T 
6 7 6 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 6 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 * Ι 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
1 2 1 
Ι 2 2 
2 1 Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
EWG­CEE 
2 4 6 
2 5 
5 2 7 2 
2 7 6 8 
6 8 7 6 
Ι 3 7 
3 9 
3 5 0 2 
3 4 5 




6 9 2 
2 0 0 
2 9 
6 Ι 
Ι 9 5 





Ι 0 0 
3 0 1 7 
Ι 9 Ι 
3 0 2 
6 2 
Ι 4 9 2 9 6 
Q U A N T I T E 
. Ι 0 5 
Ι 5 6 
2 4 9 
8 7 4 
2 
1 5 9 
6 5 4 





3 Β 3 8 




9 9 Ι 
1 2 5 8 
1 3 7 1 
2 
Ι 9 4 
Ι 9 5 
5 Ι 
2 Ι 
4 6 3 6 
9 6 6 
Ι S Ι 8 7 
2 2 0 
3 
5 0 Ι 
6 5 6 
9 Ι 5 
Ι 0 
1 1 0 5 
. . . υ Ε 
ν A L ε U R S 
1 2 9 6 
5 6 3 1 
6 2 9 
1 9 Β 3 
4 9 4 8 
3 0 2 
1 6 0 0 2 
9 2 2 
1 1 2 7 0 
2 0 0 9 
3 3 5 
Ι 9 6 
3 3 8 7 
4 6 
2 1 1 6 
14 3 6 
1 3 0 1 
6 5 1 1 
7 1 8 9 
2 7 4 
1 0 3 6 
t 6 9 3 6 
3 3 0 7 
2 8 7 
2 6 0 3 
18 4 4 
7 6 3 0 
3 4 4 6 
2 5 4 
Ι 8 9 
1 0 3 7 0 
1 4 9 6 
4 9 5 8 
1 2 3 1 
1 6 3 9 3 
1 6 3 3 
3 7 19 
2 7 6 1 
2 3 2 3 
4 8 0 
Deutschland 
(BRI 
I 0 6 
I 9 
3 7 8 0 
2 6 8 0 
4 7 0 6 
6 9 
6 
3 5 0 2 
2 2 9 








1 7 9 






1 2 8 
6 2 
6 5 6 1 2 
S 
2 
I 0 5 
1 5 6 
1 






1 2 7 0 











4 5 4 6 
5 2 3 
9 3 9 0 
1 7 9 
2 3 1 
1 4 1 
2 0 2 
I 





6 6 4 
2 6 
















3 0 1 6 2 
_ 
I 5 7 




3 0 6 
5 6 4 
1 0 
1 7 
3 6 9 
9 5 










1 0 0 0 D O L L 





9 0 5 
4 
1 0 7 7 




1 1 5 4 
1 2 0 5 
1 0 6 1 
4 0 0 
5 6 
5 7 





2 4 8 
2 
6 8 
1 3 2 9 
2 9 
3 7 3 
2 9 1 2 
5 
1 0 2 
3 9 7 
2 2 7 
3 
I 0 0 
1 7 
2 0 1 
6 7 
2 
2 0 9 5 
I 5 
1 2 9 9 
6 9 
5 5 
1 0 6 
6 4 4 
5 4 7 
2 2 5 
6 1 3 
4 3 9 
2 4 0 
1 9 I 
7 4 3 
2 8 4 
1 5 5 





4 7 4 θ 
1 3 2 5 
2 7 B 
6 7 7 
1 1 2 0 0 
2 1 5 
1 2 4 0 





6 8 9 
1 9 
















4 1 2 9 4 
1 7 8 
2 
I 
3 7 9 
2 I 3 
I I 
I 2 
1 9 8 0 




3 0 6 
1 0 5 2 




1 0 1 
1 3 1 5 
1 5 
4 
3 0 4 




















4 2 8 1 
H E N G E N 
, 
7 1 












1 5 6 
9 
4 6 
. . . B E L O L U X B 
A R S 
2 
3 2 
1 0 1 





1 0 2 
3 0 9 3 
1 
9 6 
1 7 4 1 








16 3 5 





W E R T E 
4 9 2 
5 7 4 2 
5 9 5 
1 6 4 2 
4 8 5 5 
3 0 0 
1 4 3 7 4 
9 0 3 
6 6 7 6 
1 7 6 8 
I Β 8 
5 β 
2 7 4 1 
4 5 
4 I 4 
2 
2 2 0 
3 3 9 6 
3 6 0 1 
3 2 
6 9 2 
1 3 3 6 5 
1 1 1 2 
8 8 
2 3 3 5 
1 8 0 4 
7 5 9 9 
2 6 7 9 
2 5 2 
I I 7 
4 2 6 3 
1 4 4 
4 3 0 3 
I 3 5 
6 4 6 
1 2 6 6 
3 6 1 3 
1 1 0 1 
1 9 8 
4 5 6 
U.E.B.L 
5 2 












2 6 6 




2 7 3 
2 6 
6 
| | 7 
t, 
1 3 6 
2 
2 
3 3 5 
1 7 3 8 
1 5 
1 9 4 
5 1 5 
2 4 6 
9 8 
Η U N I O N 
Code CST 
2 3 I 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 I 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
Ζ 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
' 6 1 1 
6 I 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
e ι 2 
S 7 1 
EWG­CEE 
3 2 8 
2 3 2 
3 5 11 
2 6 0 5 
5 7 
1 3 15 
2 9 8 8 2 
1 1 4 I 
5 0 
7 1 6 4 
2 5 2 6 
1 3 5 3 
2 9 6 4 
9 1 4 7 
2 2 4 
4 7 1 
7 Β 0 7 
4 6 2 3 5 
6 0 0 3 
1 2 17 
5 0 4 5 
1 1 6 5 
7 3 6 4 
1 4 6 5 3 7 
5 7 1 9 1 
6 9 2 
1 1 2 4 
1 0 7 7 
1 6 2 
2 6 6 3 
9 2 4 
1 2 1 2 9 
7 0 0 7 
4 4 1 6 
I 4 
1 4 9 7 
3 3 9 8 
4 3 2 
6 2 1 6 
1 0 5 2 9 
6 8 2 
2 3 0 2 
3 3 5 9 
5 4 9 4 
1 2 3 6 
1 6 0 9 5 
1 I 2 9 I 
7 2 5 7 
1 0 0 3 
9 4 8 
2 6 9 8 
1 0 7 6 7 
2 3 1 9 
4 0 3 1 
1 8 5 
1 9 0 2 9 
8 5 7 5 
1 6 6 1 3 
1 6 1 0 5 
2 8 3 5 9 
2 2 6 8 
4 6 8 9 
2 9 3 1 
2 1 6 9 
1 6 4 7 
6 2 1 6 
4 0 9 1 
2 4 Β 5 
4 1 8 9 
5 2 1 4 
2 6 9 
1 7 1 9 7 
6 4 1 6 
I 1 4 1 0 
I 0 3 6 7 
2 1 9 4 
3 2 0 
1 0 8 5 
6 4 9 2 
1 3 2 7 
2 5 9 6 
1 7 0 
1 0 5 8 5 
3 9 4 
6 6 
2 3 9 
2 6 3 
6 3 6 4 
2 5 7 4 
6 2 8 
2 5 6 5 
5 8 7 2 
3 4 0 5 
9 « 3 6 
1 2 9 4 6 
1 5 0 6 7 
9 5 6 4 
7 6 0 3 
1 2 8 13 
1 5 3 6 8 
1 9 5 7 3 
7 2 4 6 7 
1 8 I 1 8 
3 6 9 6 
1 2 8 6 2 
1 I 3 I 1 
6 0 9 
1 7 6 8 6 
7 1 5 6 
1 3 I 5 8 3 
3 2 5 5 
1 5 7 8 4 
1 1 2 3 Γ-
6 0 2 6 
1 1 0 2 6 
Deutschland 
(BRI 
I 7 Ζ 
I 6 
I 6 
2 5 3 
6 4 6 
3 9 8 3 
5 2 6 
3 1 
15 8 9 
2 3 4 
2 9 0 
1 5 8 1 
3 9 
4 2 7 
3 1 5 6 
3 4 
2 1 1 2 
1 3 2 
5 2 1 
2 3 6 
5 5 5 
1 1 8 0 0 8 
3 4 6 6 




5 0 8 
7 7 4 6 
4 5 8 5 
2 1 6 7 
1 
3 4 6 
2 9 0 1 
1 4 0 
2 8 4 1 
3 0 9 1 
I 0 6 
3 9 8 
1 5 4 6 
3 3 9 7 
6 7 7 
9 3 0 1 
4 7 0 4 
6 8 9 
4 3 8 
4 2 4 
1 6 5 6 
2 4 1 0 
9 5 4 
7 0 8 
4 4 
3 0 6 8 
1 3 6 6 
1 7 2 3 
2 5 1 0 
6 6 6 7 
3 5 6 
1 5 3 5 
3 6 5 
6 9 I 
8 2 5 
3 5 6 3 
2 6 6 5 
9 7 0 
1 9 2 5 
2 7 3 8 
5 
5 8 5 8 
5 6 4 4 
6 8 3 4 
3 5 7 0 
8 6 2 
1 7 0 
9 6 8 
3 9 5 6 
1 0 2 3 
1 6 5 0 
9 6 
1 9 5 0 
2 7 6 
7 3 
1 8 2 
7 5 
3 3 7 8 
1 5 6 4 
4 8 7 
1 2 9 2 
4 4 6 4 
2 1 3 1 
3 6 1 7 
6 4 3 7 
7 6 3 4 
6 2 1 6 
2 9 4 0 
9 5 6 6 
9 4 3 4 
1 3 0 3 9 
5 3 5 9 3 
I 0 I 9 4 
3 0 9 7 
9 9 8 9 
7 9 3 8 
6 2 1 
8 6 1 2 
3 4 7 3 
7 7 1 6 7 
1 7 0 0 
3 8 6 
4 0 1 6 
2 7 5 5 
5 0 9 1 
France 
1 0 3 
1 2 4 
3 1 7 3 
1 9 8 7 
4 0 
3 7 7 
2 3 5 9 4 
2 6 2 
1 9 
9 7 0 
7 4 2 
5 3 2 
2 4 0 0 
2 5 4 6 
1 4 3 
2 8 
2 6 5 9 
4 8 1 9 9 
1 5 3 9 
1 1 4 
9 3 
3 2 9 
1 3 8 6 
4 7 2 9 
6 4 0 7 
2 3 4 
1 1 1 2 




2 0 5 1 
2 0 7 6 
1 8 8 8 
9 
3 6 3 
4 1 7 
I 1 8 
4 1 9 
2 9 6 3 
5 1 1 
1 2 1 8 
I 7 7 
1 4 3 1 
5 5 1 
3 4 4 2 
2 4 2 8 
2 5 0 1 
5 9 
2 3 8 
2 9 1 
1 1 2 6 
6 3 I 
2 6 9 
4 1 
2 4 0 5 
1 5 9 3 
8 7 0 6 
I 9 2 I 
4 6 0 2 
1 5 8 5 
6 8 3 
2 6 5 
1 8 2 
2 7 6 
6 4 8 
5 6 6 
1 0 5 4 
1 4 0 2 
6 I 0 
2 6 3 
9 5 4 2 
7 6 7 
2 2 1 4 
4 2 1 8 
9 2 5 
I 1 9 
8 1 
1 6 0 2 
1 9 8 
4 7 9 
2 9 





2 3 6 9 
5 6 4 
1 9 7 
5 0 3 
8 2 1 
3 2 9 
1 0 8 2 
1 2 6 9 
2 6 7 7 
7 2 7 
2 0 9 4 
1 9 5 2 
2 9 1 1 
2 2 2 2 
8 1 5 9 
3 6 6 2 
4 4 2 
1 8 9 3 
1 4 6 8 
1 0 4 
2 3 4 6 
2 5 0 2 
3 4 6 9 9 
4 0 6 
1 3 3 
5 3 9 8 
7 5 7 
6 1 0 
Italia 
I 
I 7 3 
1 6 
1 6 6 
4 
6 




8 5 6 
1 6 4 
3 1 
2 7 4 
2 1 1 0 
1 
4 3 
S 1 5 











6 6 2 
8 4 
1 2 5 
4 8 
1 9 2 
9 8 
6 2 0 
I 9 
2 4 7 
7 2 
5 5 
3 2 6 5 
6 0 9 
3 5 1 0 
8 3 
1 7 1 
4 7 
2 3 
1 5 9 
5 Β 
I 7 8 
I 9 
2 9 4 
















2 0 5 
9 6 
S 1 4 
3 4 3 
1 2 6 7 
I 6 
1 5 2 8 
4 0 6 
1 5 3 4 
4 6 6 
2 9 7 3 
4 8 6 
1 6 3 
1 0 3 
1 7 2 
6 4 
4 6 9 
9 4 
6 4 8 5 
2 4 6 
1 6 9 
2 
2 2 2 




3 2 0 
3 6 5 
1 7 
2 9 2 
2 1 3 2 
3 3 7 
2 7 
5 9 7 7 
i 9 I 
5 7 9 
2 7 4 
4 3 6 7 
3 6 
6 
1 9 4 2 
2 
2 3 5 2 
1 1 3 
4 2 6 7 
5 6 9 
5 1 4 9 
2 3 8 0 0 




2 5 4 4 
3 1 8 
1 8 1 5 
2 3 1 
2 9 1 
4 
7 8 6 
4 
1 2 2 
2 9 0 4 
3 8 1 4 
6 4 5 
1 6 3 2 
6 6 5 
7 
2 6 7 0 
4 0 7 5 
3 7 4 2 
4 5 8 
9 4 
6 5 3 
6 6 1 1 
5 I 5 
2 8 0 7 
1 0 0 
1 3 4 8 4 
5 5 5 9 
2 9 1 9 
1 1 0 6 5 
1 3 5 8 0 
2 4 4 
2 3 0 0 
2 2 5 4 
1 2 9 3 
3 8 7 
1 7 2 7 
6 6 2 
4 4 2 
5 6 8 
1 6 8 8 
1 7 9 3 
5 
2 3 6 1 
1 8 2 7 
4 0 7 
3 1 
3 6 
6 8 6 
6 3 
4 6 0 
4 5 
1 4 3 2 




6 1 5 
4 2 6 
1 2 8 
7 3 0 
3 6 2 
θ 4 9 
4 4 2 3 
2 8 9 9 
3 3 0 9 
6 0 3 
1 0 4 1 
6 6 9 
1 4 8 9 
3 0 4 6 
7 7 4 2 
3 7 7 6 
1 9 4 
6 7 7 
1 7 3 3 
6 2 4 1 
1 0 8 9 
1 3 2 3 7 
9 0 3 
1 5 0 9 6 
1 6 1 9 
2 2 9 2 
5 1 4 7 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Meniendnheli X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits e 
La désignation det produla correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 




β 6 Ι 
8 6 2 
Β 6 3 
8 6 4 
6 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
9 5 Ι 
Χ 0 0 
0 Ι ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
02 3 
024 
0 3 Ι 
03 2 
0 * 1 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
0 6 2 
07 3 
0 7 5 
08 Ι 
09 Ι 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
1 2 2 
2 2 Ι 
23 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 Ι 
2 6 2 
26 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 1 
273 
2 7 4 
2 β Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
3 2 Ι 
3 3 2 
4 Ι 1 
4 2 1 
4 2 2 
43 Ι 
5 2 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 6 Ι 
5 Β Ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
63 Ι 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 Ι 
67 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 3 
27 16 
2 4 7 9 5 
2 9 0 
7 8 6 9 
1 1 7 0 8 
10 5 6 
Ι Ι Ι 7 
3 3 4 5 
12 0 0 2 
2 16 9 0 
5 2 56 
£ 702 
2 6 19 
11 9 4 
3 3 6 2 
5 0 0 7 
3 4 9 8 
2 9 6 2 
4 2 6 
13 2 3 
3 5 8 
1 3 8 0 Ι β 1 
Q U A N T I T E S 
7 8 13 
5 0 4 
17 53 
3 Ι Ι 
2 8 0 7 7 
5 9 18 9 
2 7 3 9 
2 
15 2 9 
14 7 9 
7 5 12 
5 6 0 
2 9 3 
3 0 3 0 
2 7 6 8 
27 15 
153 1 
27 8 9 
14 14 
2 9 4 
2 3 4 4 
2 0 & 2 
2 4 4 8 
5 7 0 8 8 5 
4 C 8 
33 3 Γ 
Ι 5 6 
4 9 7 
2 5 7 3 
2 1 2 
7 3 0 
7 28 
Ι 35 
2 5 7 0 
1176 
Ι 6 7 
2 7 3 6 0 
4 9 3 26 
3 5 9 2 
Ι Ι 4 
2 2 9 1 
8 3 4 0 
3 65 
9 0 4 6 2 
4 3 14 0 
5 0 6 5 
1 7 2 
2 0 7 6 9 0 
6 7 3 0 6 
8 2 
5 6 
3 7 7 5 
19 2 6 7 
17 8 93 
16 9 6 
4 8 7 
Ι 2 2 
Ι 8 0 
9 3 8 
6 5 4 
14 11 
13 14 
5 7 5 53 
Ι 3 Ι 
6 Ι 7 
18 6 7 2 
2 3 9 4 9 
5 5 9 
2 9 3 6 
7 5 4 9 
Θ 9 a 
7 0 7 8 
3 7 6 3 9 
36 9 
Ι 5 6 
3 7 0 7 
Ι 24 
U 0 5 S R 
D O L L A R S 
7 6 6 
15 7 0 1 
1 2 9 
3 4 3 4 
1107 
I 6 8 
4 4 
7 9 
7 6 8 8 
6 6 18 
2 6 17 
7 0 5 7 
4 6 2 
14 4 0 
3 I 0 
2 4 3 2 4 
5 0 2 2 7 
2 4 4 8 
2 
3 1 0 
4 1 1 3 0 
2 9 4 4 3 
2 4 7 3 5 
26 
6 5 6 
1 5 1 
3 9 2 6 
4 7 8 6 
3 9 2 9 
1 1 9 
4 1 0 
5 573 
2 6 176 
5 4 
117 8 
7 6 0 
5 16 8 





4 9 9 
1 5 
1 9 6 3 8 
4 0 6 9 
3 6 3 
9 0 0 8 8 
26 0 3 
1062 0 
2 8 0 
6 9 6 θ 
8 
13 6 7 7 
1 8 β 
2B 
9 5 7 5 4 
723 6 
18 0 7 
53 12 
3 8 8 
8 9 6 0 
4 5 0 0 
2 5 4 0 7 
2 3 504 
2 4 7 6 9 












7 1 1 
I 8 2 
4 8 7 
2 
4 
4 17 0 
17 7 5 
5 4 
1 7 9 
18 2 2 
10 3 5 
3 1 




13 7 3 3 
5 6 4 5 
9 5 
2 6 9 
3 3 
6 
2 4 6 2 
3 8 6 1 
10 5 6 1 
4 6 3 4 
I 
5 6 6 
6 
3 3 9 0 
1 7 a 
I 5 
3 
1 6 2 
5 0 3 2 
13 9 6 0 
1 7 
7 4 
18 2 0 
2 5 14 
5 0 7 
I 5 4 
3 3 
2 7 5 
2 
13 6 6 2 
10 7 2 
1 4 9 
4 6 6 8 
3 4 9 
5 6 4 6 
1 5 5 
4 2 4 
7 
13 6 7 6 
4 3 
1 
2 2 9 0 
3 I 9 
1 87 
4 7 3 6 
9 9 
2 0 4 
6 2 5 






ι a 6 4 
2 9 5 
1 
7 




3 3 9 
7 0 









7 0 6 1 
1 9 
12 4 0 
1 6 
6 6 
1 2 8 
4 4 9 
4 4 9 5 
3 4 4 7 
6 6 
2 2 2 
4 8 8 
9 53 
1 
5 4 5 
7 3 0 
2 6 16 
I I 4 
3 
2 4 4 
I 2 
2 
2 2 4 
9 
14 6 7 
117 2 
1 6 0 
6 4 9 8 0 
4 2 7 
3 9 2 4 
9 4 




7 9 0 4 7 
12 7 2 
13 9 8 
3 0 6 
2 5 6 
6 7 0 2 
14 13 
11 3 2 1 
4 4 4 0 
17 4 9 7 
2 1 1 5 
3 2 
7 0 2 
2 6 12 
2 6 2 
7 5 6 2 9 
117 7 
3 9 11 
3 2 
2 3 263 
3 5 4 9 
7 8 3 
0 7 2 
0 7 5 
1 1 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 9 I 
2 9 2 
A I I 
f I 2 
5 7 I 
5 6 1 
5 9 9 
6 I I 
6 2 9 
63 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
6 53 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 77 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 I 
4 Β 4 9 
2 I 3 
4 I 
I 8 4 
3 8 8 
2 Β 2 9 
73 5 
6 4 
7 5 0 
I 54 
9 0 3 
177 9 
2 77 5 
16 0 0 
3 5 2 0 
1 7 A 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
73 2 
73 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 2 1 
6 4 I 
8 9 I 
8 9 2 
6 9 5 
5 5 3 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
63 3 
6 4 I 
6 5 I 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7a 
6 G 2 
6 9 3 
0 0 I 
0 2 5 
0 3 2 
4 9 2 0 
1 Β 3 
2 66 
12 4 6 
7 12 2 
2 3 9 6 3 
30 5 2 
9 4 3 




16 5 3 4 
4 6 9 7 9 
19 2 3 
33 4 
10 0 7 
I 2 
I 4 
2 7 6 
2 6 4 4 
3 5 7 
12 9 0 
46 0 2 
2335 
4 2 9 1 
3 6 7 5 1 
10 3 4 
6 4 26 
2 2 2 5 
693 
2 3 9 0 
3 0 6 
I I 9 
3 9 
5 9 9 8 
I 3 I 
5 2 6 
38 2 
2 0 0 0 12 
O U A N T ITES 
369 
19 4 7 
943 5 
4 9 2 
37 4 
16 5 4 
6 9 17 
16 6 6 
1 8 
2 7 
2 I 5 Β 
9 Β 
3 3 7 9 
ï 9 4 θ 2 
2 4 5 
I 6 2 
I 3 9 
5 3 15 
12 0 9 4 





3 5 6 9 
13 0 3 
I 0 
10 4 12 
2 6 0 3 6 
I 4 3 I 
1 I 4 
8 5 
13 7 6 
6 4 
2 65 
1 1 4 
I 36 
52 
3 3 5 
12 6 2 
3 97 
12 19 
7 1 0 
5 6 9 4 
4 6 6 
6 4 0 6 
2 0 6 1 
5 69 
5 I 4 
5 5 
3 1 1 5 
I 0 4 
1 3 9 
1 1 0 7 
2 I 0 
2 5 0 0 
6 4 6 
2 0 2 6 
12 8 8 
3 2 3 4 
7 6 Ο Β 
2 2 4 7 
I O O O 
I 9 4 
1 2 I 
I 0 5 
5 96 
I 
3 15 6 
M E N G E N 
3 6 9 
Y O U G O S L A V I E 
V A L E U R S 
2 4 4 9 ; 
1 4 3 
2 Ζ 
6 O 
J U G O S L A W I E N 
O O L L A R S 
W e r t e : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 8 Je ausgewiesener Meng enelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L i n d e m bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
la désignation det produla correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
314 e x p o r t 
' 1 9 5 8 
Deutschland 
(BRI 
Jederiand EWG­CEE_ Nederland 
0 4 6 
0 * 6 
05 I 
0 5 2 
0 5 3 




0 9 1 
09 9 
1 I 2 
2 I 1 
2 I 2 
22 I 
2 3 I 
2 * 2 
2 * 3 
2 4 * 
2 5 I 
2 6 2 
2 6 3 









2 9 I 
29 2 
32 1 
3 3 2 
* I 1 
42 I 
* 2 2 
* 3 I 
S I 2 
5 I 3 
5 I 4 
53 I 
33 2 . 
5 3 3 ' 
54 I 
5 5 I 
5 53 




5 9 9 
6 I 1 






6 4 I 
« * 2 
65 1 




6 5 6 
657 
6 β 2 
6 63 
6 6 4 










6 8 1 
68 2 
6 8 3 
'6 6 4 
66 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
697 
69 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 Ι Β 






















20 2 7 









2 1 7 
503 
8 5 4 





17 0 7 
115 6 
156 2 
4 I Β 
637 
17 10 





17 5 0 
2 4 Β 4 
14 2 
20 
2 5 Β 





2 I 8 


























1 I 6 




3 6 6 
50 7 






9 2 5 
9 7 9 
1 2 













I 7 4 
3 5 2 
1 3 1 
3 1* 
*­ 3 1 
1 0 9 
■ 16 17 
5 7 15 














3 1 5 





1 3 1 
8 7 3 
1 4 2 
3 
4 9 7 
20 



































1 4 8 








3 7 1 












7 8 14 
17 77 
6 6 1 










1 3 1 
1 
3 0 
15 9 0 
1 5 2 














5 4 9 
9 9 4 
9 I 0 
2 1 1 
15 19 
3 7 1 
1 6 I 
14 0 0 
74 9 5 
29 2 9 
1 I 1 5 
6 565 
7 4 17 
4 07 0 
I 760 1 
5 147 
10 5 0 
2 136 
2 9 16 
2 9 9 
3 7 4 4 
16 2 5 




1 2 6 
4 1 6 
9 4 
1 2 5 6 
3 5 2 
2 9 
6 1 1 
280 9 
42 6 
5 6 6 
4 Β 2 3 
47 6 1 
268 3' 
892 6 
3 0 0 0 
5 2 5 
139 1 
2 3 6 1 
2 8 7 
2 12 7 











1 0 * 4 
2 5 7 
5 6 
S 2 
1 7 1 
6 0 4 
2 0 8 3 
13 05 
28 7 
1 3 8 
15 1 
7 






i 2 I 
1 23 
52 
1 9 7 
) « • 1 1 2 
5 38 
3 2 7 1 
22 13 
4 6 4 
16 5 1 
2 2 13 
7 36 
60 97 
7 7 8 
2 37 
. 4 7 4 
4 0­2­
2 
8 7 2 
115 7 
8 7 9 1 
5 05 
G 2 I 
8 4 I 
84 2 
8 5 I 
86 I 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
θ 9 4 
8 9 5 
θ 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 







0 4 6 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
■ι 
0 Β I 
0 9 1 
1 I 2 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
23 1 
2 4 2 
24 3 
2*4 








2 8 I 
283 
3 2 I 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 θ I 
59 9 
6 I I 
6 2 I 
6 3 I 
63 3 
6 4 I 
6 S I 
6 5 2 
6 5 * 
6 7 I 
67 2 
673 
6 7 * 
6 7 6 
6 77 
6 7 8 
6 8 2 
6 Β 3 
6 8 4 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
2 0 4 
2 57 0 
954 
7 0 
2 0 7 
5 0 7 
6 1 0 
37 9 
1 1 7 




2 0 9 
7 5 9 
1 6 
7 3 
I 6 2 4 6 4 
Q U A N T I T E 5 
3 10 6 
19 0 5 
1 5 2 e 
1 1 
1 6 5 
33 3 
33 3 
1 6 3 
6 6 
1 8 4 
1 
6 3 
1 1 3 
— 27 β 
1 6 
8 0 5 Β 2 
I 9 4 
3 29 










2 12 57 
I 20 
2 0 4 
2 8* 













6 5 9 4 3 
2 
3 0 




8 2 3* 
M E N G ε 
2 7 9 0 
I 2 4 
8 5 I 
9 6 6 
5 2 4 
I 3 0 
4 9 5 
707 
4 0 9 
16 5 5 
2 4 
40 2 
2 23 3 
9 8 7 3 
1 7 3 
3 
1 3 9 
1 1 5 6 
12 5 6 
7 0 7 
4 8 4 
1 6 
4 







1 1 1 9 
4 3 
2 9 0 
42 3 
4 6 2 6 
43 4 6 






1 5 5 
2 I 
I 3 5 
6 9 4 
7 6 3 
3 6 6a 
5 18 4 
12 0 0 
14 6 0 
33 06 
3 163 
2 5 6 3 
E U R O P E N D A E U R O P A Α Ν C 
/ 0 0 1 
0 1 I 
0 1 3 
02 4 
0 4 6 
06 1 
0 6 2 
07 3 
1 1 2 
262 
33 2 
5 5 1 
5 5 3 
58 1 
64 I 
6 5 I 
65 2 
65 4 
6 6 3 
693 
T O T A L 









1 2 0 
56 




*' 2 I 
I 1 5 
3 5 




D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengendnhett X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren » 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen tlnd dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
'Volturi; 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parproduia en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur h: dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
315 
Code CST 
0 13 T 
024 T 
0*6 T 
06 1 T 





33 2 MT 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
58 1 T 
6*1 T 
65 1 T 
652 T 
6 54 T 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
68 3 T 
693 T 
0 0 1 
0 1 1 
0 I 2 






























1 1 1 
1 1 2 
1 2 I 
1 2 2 
















2 7 4 
275 
2 7 6 
2 9 1 
29 2 
3 2 I 
332 
34 1 
4 1 1 
42 1 
4 2 2 
43 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 





5 4 1 
5 5 1 
5 53 
5 5 4 
36 1 
57 1 
3 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 

























• • A L G E R I E 
V* L ε URS 
38 09 
7 3 50 
1776 
12 9 2 1 
8 57 8 
5 8 2 1 














2 15 1 
13 333 
6 9 6 9 
* 0 I 8 6 





1 8 9 
53 2 
2 4 B B 
4 5 3 2 






1 I 4 
I 06 
1293 
6 4 36 
1 33 
' 185 
^ 4 5 4 






4 6 4 




3 3 7 4 
67 53 








2 9 9 3 
1 7 
8 4 
4 1 * 
7 5 
3 0 9 9 
2 2 17 0 
7 5 8 
4 12 4 
1 1 7 7 6 
8 6 19 
138 5 
2 7 7 4 
6 20 7 
2 3 9 6 
3 4 3 
9 6 
15 6 7 
113 2 2 
53 0 2 




a β 6 0 
I 0 5 
1 7 
9 













. . A L G E R I 

























7 3 5 0 
17 7 6 
12 9 2 0 
7 18 3 
3 8 6 β 
14 9 2 9 
63 
2 2 0 1 






3 1 3 
• 135 
8 0 9 5 
/3 2 39 
303 
2 138 
12 4 7 1 
6 9 6 8 
3 9745 
4 9 10 
83 4 
1 5 3 
367 5 
70 
1 6 9 
5 30 
24 15 
4 3 3 1 
2 4 9 7 
16 0 69 
9 1 
5 1 2 
I 5 2 
232 1 
1 1 2 
1 0 6 
127 1 
64 58 
I I 9 
1 8 5 
4 5 4 




3 2 5 
1 27 
3 6 4 




33 6 4 
6 7 5 3 
5 9 1 7 7 
15 0 4 
6 37 
I 1 0 8 2 
726 
3 6 θ 
17 3 0 
12 17 
2 9 6 1 
1 7 
8 4 
4 1 4 
7 5 
2 9 8 8 
2 2 16 8 
6 9 6 
4 12 3 
I 1 7 7 5 
6 1 2 4 
13 8 5 
2 7 3 7 
5 9 8 2 
2 3 9 5 
3 4 3 
9 6 
15 0 6 
1 1 1 4 4 
5 2 3 0 





























19 3 4' 





3 4 9 
4 8 
2 
7 0 2 

















































6 4 1 
6 4 2 
65 1 
65 2 
6 5 3 
' 6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 
6 6 6 
66 7 
67 1 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
67 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
68 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 1 
6 9 2 
69f> 69$ 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 t 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 











6 1 2 
6 2 1 




8 6 1 
6 6 2 
863 
6 6 4 
6 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
B 9 6 
β 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
• 93 1 
9 4 1 





0 12 Τ 
0 13 Τ 
023 Τ 
024 Τ 
03 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 MT 
0 4 2 Τ 
0 4 3 MT 
0 4 4 MT 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
052 Τ 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
0 6 2 Τ 
073 Τ 
07 5 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
III Τ 
112 HT 
12 1 Τ 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 2 1 MT 
EWG­CEE 
6 0 6 8 
β 3 Β 2 
4 5 0 5 
2 14 2 5 
2 7 9 4 2 
14 5 7 
3 3 4 4 
13 3 03 
19 4 5 
5 3 0 0 
2 837 
1339 
2 37 2 
3 4 Β 8 
2 9 5 6 
4 8 5 
2 3 Ι 
156 8 
14 8 6 3 
9 3 8 9 
52 3 
3 7 5 5 
2 8 9 9 
2 8 3 5 2 
2 29 








4 6 7 9 
2 368 
3 15 9 






2 2 10 
2 3 4 1 
1 8 6 4 
110 0 6 
3 3 110 
1053 8 
4 0 3 1 
16 5 47 
18 386 
5 63 
9 6 0 1 
Ι 0 Ι 46 
Ι 033 0 2 
6 0 14 
17 6 9 
9 Ι β 
5 7 7 Ι 
1 5 7 0 5 
3 68 6 
5 9 195 
376 




16 0 0 
4 8 9 8 
6 4 52 
3 3 2 5 
4 0 0 7 
1663 
Ι 5 Ι 
5 197 
3 0 9 4 





























Ι 6 6 
Ι 6 Β 





























ο υ * Ν τ ι τ ε 5 
5 9 8 3 
13 2 6 
12 290 
6 67 1 
16 574 
5 0 25 
3 2 64 
6 4 
6 8 3 6 
Ι 2 5 
4 15 3 
10 2 6 
Ι 6 
4 8 6 
Ι 8 9 
2 0 4 4 9 6 
6 9 62 
2 6 17 
Ι 9 4 
6 
4839 
2 6 2 5 1 
θ 0 
4 3 3 
23 9 





8 0 3 1 
8 3 7 2 
4 5 0 5 
2 14 16 
2 7 7 3 5 
14 4 8 
3 2 6 6 
13 1*6 
19 4 5 
5 2 9 9 
2 6 2 5 
13 10 
2 3 4 6 
3 4 3 4 
2 9 14 
4 6 5 
23 Ι 
15 68 
Ι 4 8 5 Ι 
9 389 
5 23 
37 5 5 
2 8 9 3 
2 5 7 0 7 








7 5 4 1 
4 678 
23 5 5 
3 15 9 
69 5 8 
177 1 
10 2 57 
100 36 
1230 7 
10 3 5 0 
1798 
2 122 
16 7 3 
10 193 
3 1677 
10 4 3 4 
4 0 2 7 
16 4 2 2 
18 331 
5 5 5 
9 4 6 9 
10 13 6 
10 2 15 1 
5 9 7 9 
13 8 9 
29 3 
5 7 6 6 
15 6 8 9 
3 β 7 7 
5 9 0 8 1 
37 6 
15 0 9 5 
5 5 7 9 
2 8 6 6 
8 9 3 
157 1 
4 766 
6 4 47 
33 16 
3 9 4 3 
Ι 6 3 * 
Ι 5 Ι 
5 19 5 
3 0 6 * 





9 8 10 8 3 
5 98 3 
132 6 
12 290 
3 7 8 6 
15 470 
50 19 
3 2 4 2 
64 
6 8 10 
Ι 2 5 
4 14 6 
Ι 0 2 * 
Ι 5 
4 8 6 
Ι 78 
2 0 16 9 9 
6 9 48 
2 5 9 7 
Ι 9 4 
6 
4 5 9 4 
2 6 2 5 1 
8 0 
2 5 4 
Ι 6 7 


























































































































Η ε Ν ο ε Ν 
2 8 4 4 






2 7 9 9 
2 7 
6 









Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Sehlüwel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 8 Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La disignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
316 e x p o r t 
1 9 5 8 
Deutschland 
(BR) 
2 3 I 
2 4 2 





2 6 4 
26 5 




2 7 4 
3 2 I 
33 2 





5 S I 




6 I I 




6 * 1 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
67 I 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
6 7 6 
67 7 
6 7 B 
6 8 2 
68 3 
68 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 i I 
0 I 2 
0 I 3 




0 3 I 
03 2 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 I 
0 53 
0 5 4 








1 I I 
I I 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 I I 
267 







5 I 3 
5 I * 
53 2 
533 
5 4 I 
5 5 I 
5 53 





6 I I 
6 I 2 
62 I 






6 5 2 
6 5 3 
3 65 
I 
5 3 4 
8 56 
I 03 
I 3 8 




3 9 3 
2 18 7 
2 6 15 
2 6 8 3 9 
17 4 5 
4 5 5 5 






19 9 1 
1 
26 
3 3 3 6 2 
23*0 
8 5 16 
3 3 4 
13 8 2 
2 27 62 
1 35 
5 4 
3 2 0 2 7 
17 9 13 
I I 107 0 







6 8 17 
5 3 4 
8 5 6 
I 03 
3 9 3 
16 12 
2 6 15 
2 6 8 2 3 
16 58 
17 7 9 
6 4 6 
2 2 0 
2 156 
I 3 4 
30 8 7 
174 70 
19 9 1 
1 
26 
3 2 9 8 8 
2 3 4 0 
B 5 I 5 
3 32 
13 8 2 
2 2 7 6 2 
1 3 5 
5 4 
3 2 0 2 7 
178 90 
10 12 50 
19 67 
I 9 
19 6 4 
7 4 9 
9 0 8 
2 0 6 
I 0 
• C A H E R O U N 
A L E U R S 




I 2 5 
2 59 
F R A N C A 
10 0 0 
S 
D O L L A R S 
1 4 6 
3 6 
3 2 4 
2 4 9 
96 
2 1 5 
F R A N Z O E S K A M E R U N 
76 
7 0 
2 7 9 




2 8 8 
1 59 
6 8 8 
2 0 3 
76 
57 
I 2 7 
1 25 
2 0 13 
1 25 
4 S 
2 5 4 
I 2 7 





3 4 2 
679 
67 
2 I 4 
6 1 8 
2 9 5 
5 I 7 θ 
3 0 13 
5 3 7 
3 I 9 
6 7 4 
2 10 9 
3 1 
6 7 
5 7 7 
2 4 9 
4 6 3 2 
2 3 2 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 1 9 
72 2 
7 23 
7 2 4 
72 5 
726 
7 2 9 
73 I 
7 3 2 
7 3 3 
73 4 
73 5 
8 I 2 
6 2 I 
8 3 I 
β 4 I 
8 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
863 
8 6 * 
89 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
θ 9 5 
6 9 7 
β 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 6 I 
T O T A L 
0 1 2 
0 1 3 
023 
0 2 * 
03 I 
0 3 2 
0*2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 I 
1 I I 
I I 2 
I 2 1 
1 2 2 
2 I 1 
26 7 
3 2 I 
3 3 2 
4 2 I 
5 5 I 
5 5 3 
56 I 
58 I 
5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
6 3 I 
6 4 I 





6 Β 4 
6 8 9 
6 9 3 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 6 
1 2 4 
I 3 6 
137 2 
I 2 2 
I I 7 





2 9 7 
2 I 4 
4 9 6 
2 03 
5 23 
9 6 9 
6 4 6 
I 69 
I 5 I 
1 64 
5 5 
5 5 5 
2 4 8 6 
6 5 I 
3 8 5 
5 25 
I 4 2 
35 
12 4 0 
I 0 I 
5 27 7 
6 9 9 
I 59 
5 5 
3 6 I 
4 6 7 
4 5 4 
3 118 





I 6 0 
776 
4 2 9 
I 74 
96 
I 2 0 
3 I 3 
8 8 5 
Q U A N T I T E S 
I 0 4 
4 9 9 
I 2 2 
I I 5 
3 8 9 
3 3 I 
2 I 2 
27 0 
205 
4 2 6 
I 7 5 
3 4 7 
8 9 5 
5 6 0 
I 4 7 
9 4 
I 2 6 
3 4 
4 3 5 
2 2 9 2 
6 0 8 
3 8 5 
3 8 0 
I I 1 
3 5 
4 8 9 3 
6 7 Β 
1 I 8 
4 9 
23 I 
4 5 7 
4 3 2 
3 0 4 7 
2 7 0 0 




I I 2 
77 4 
4 I 4 
I 6 2 
77 




I 0 * 
1 7 * 9 
Μ E H C Ε Ν 
• C O T E F R A N C S O M A L I S 
V A L E U R S IO 
• F R A N Z O E S S O M A L I L A N D 
D O L L A R S 
Worte: 1 ΟΧ S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je angewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Sehlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
317 
Code CST 
0 5 I 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 I 
I 1 1 
1 1 2 
2 * 3 
4 2 1 
4 2 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 5 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 2 I 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 7 
9 1 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 1 3 T 
0 2 3 T 
0 2 4 T 
0 4 6 T 
0 5 1 H T 
0 6 2 T 
0 7 3 T 
0 9 1 T 
1 1 1 T 
1 1 2 MT 
1 2 2 T 
2 4 3 MT 
4 2 1 T 
4 2 2 T 
5 5 3 T 
5 9 9 T 
β 5 2 T 
6 7 8 T 
6 9 3 T 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 1 
0 4 1 
0 * 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
OS 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 I 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 

















































1 1 0 
1 3 0 






























2 4 6 




1 7 2 1 
3 3 
6 
3 6 5 
2 0 
1 6 9 






E G Y P T E 
V A L E U R S 
8 5 
1 4 
1 9 5 
2 1 
1 6 | 
2 1 1 0 2 





8 2 6 
1 5 
2 7 3 
7 3 
2 7 8 
2 9 1 
1 5 1 
4 6 2 
7 5 
1 2 
5 2 5 
7 8 
2 2 4 3 
1 8 0 
6 2 6 
I 8 0 
I 5 4 
2 3 
1 6 7 
1 2 9 7 
2 5 7 9 
1 7 5 6 
9 6 8 
1 2 3 5 
I 
2 9 
France Italia Nederland 
1 4 6 
M 4 0 2 
7 I 5 
7 3 2 
1 2 0 
3 9 
6 3 3 1 
5 3 6 
1 S 
5 5 4 
I 1 5 6 
8 1 1 3 
7 7 2 
1 2 2 
1 1 3 
1 8 
8 5 
I 1 7 2 
1 3 | 
1 5 I * 
5 I I 
7 8 
1 2 1 








2 6 1 
1 1 0 | 
I 5 
I o 
4 1 1 4 4 




3 5 2 
1 5 
1 2 9 3 3 
3 5 1 I 
5 
4 2 2 | 





1 1 0 
1 3 0 
1 3 2 4 3 0 1 2 9 2 
H E N G E h 
1 1 
1 2 4 
2 4 1 
4 7 2 1 2 3 0 
2 1 | 2 
2 4 
I 6 5 
3 6 5 
I 1 9 
5 1 6 4 




7 I 0 
2 0 5 
A E C Y P T E N 


















1 2 Β 9 
5 1 6 
1 1 3 0 
I I 8 
1 1 5 2 
7 4 
5 8 
6 1 8 4 
8 1 3 
1 3 6 2 5 
2 1 1 0 2 
1 7 9 7 5 | 
1 7 
8 7 9 
2 0 
2 2 2 
* 8 2 2 
1 2 3 
1 6 
3 7 0 
2 7 7 
2 5 7 
9 2 3 6 5 
4 8 0 2 
I 4 
4 6 4 3 5 
1 
2 4 
6 1 0 1 6 
1 * 7 
1 0 9 2 
4 
2 7 5 3 6 
7 
1 4 8 1 5 6 6 2 6 3 
1 5 8 0 
2 3 7 8 7 





























5 1 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 2 1 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
β 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
X 0 0 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 * Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 1 MT 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 HT 
1 2 1 Τ 
2 3 1 Τ 
2 4 2 MT 
2 4 3 MT 
2 5 1 MT 
2 6 2 Τ 
2 6 6 Τ 
EWG-CEE 
9 3 3 
6 5 6 
4 I 0 
2 4 
i s t i 
I 4 2 
7 7 4 
5 4 6 8 
2 I 2 
6 4 
3 2 5 
I 7 θ 4 3 
9 1 
1 6 1 1 
2 9 3 7 
4 1 
1 3 7 
7 7 1 
6 9 
2 5 
6 7 3 
4 9 1 
4 4 4 
5 7 2 
1 7 9 0 
3 3 
4 6 3 
1 1 7 1 
7 7 
2 4 3 
3 3 2 
I 3 7 
1 9 1 
4 7 
6 7 
2 9 6 2 
2 4 1 4 
1 2 1 I 
1 9 * 5 
3 5 6 
2 2 2 3 
1 1 6 2 
I 7 
4 0 0 
3 6 
SO 
I 0 9 
1 0 8 9 
6 7 7 
4 4 9 
3 4 2 
6 0 I 
1 0 7 
2 I 0 
1 7 5 3 
4 2 6 3 
6 9 
2 3 A 
1 6 2 0 
* 4 7 9 
1 7 5 4 
1 3 7 5 5 
4 0 6 7 
2 0 9 1 
I 9 3 I 
8 2 
8 3 
3 1 1 S 
1 1 3 5 
6 1 4 4 
1 6 3 
3 3 0 
2 9 7 0 
6 3 1 




6 6 5 
6 5 0 
2 9 
9 3 
I 6 4 
4 6 6 
4 9 
I 3 
1 5 0 
1 9 2 
9 2 




1 4 9 7 5 4 
Deutschland 
(BR) 
6 6 3 
5 4 3 
2 8 2 
2 4 
1 2 3 1 
7 4 
4 0 1 
2 1 1 2 
3 a 
1 4 
2 0 0 
5 7 1 4 
β 6 
9 3 4 
1 6 6 0 
1 8 
8 3 
1 6 7 
4 9 
7 
2 0 2 
1 7 7 
1 1 0 
4 6 
1 5 0 4 
1 7 









6 7 0 
4 4 3 
1 1 4 2 
I 6 7 
1 8 9 
1 5 * 0 
1 7 3 
1 7 




5 6 9 
4 2 7 
1 9 3 
6 3 
5 4 2 
5 5 
1 2 2 
6 1 3 
2 7 9 5 
5 8 
5 8 
1 5 7 6 
3 1 4 1 
1 0 6 8 
1 1 I 0 4 
2 5 5 9 
1 3 4 1 
1 OB S 
6 I 
8 3 
2 5 3 6 
β 5 1 
5 0 4 1 
1 3 8 
2 7 2 




6 7 6 
1 0 5 
I 3 
6 2 





I 8 9 
2 Β 
1 8 5 
a 
4 5 
6 4 9 7 7 
O U A N T I T E S 
I ι 
2 6 
4 7 4 
3 5 4 
3 2 4 0 7 
* 3 
1 3 
2 8 1 
9 2 0 
5 6 6 
1 7 1 
6 
6 4 9 
1 8 5 
| 
7 4 6 
1 0 0 
2 
1 4 1 
I 1 





1 3 2 
4 
1 3 5 6 
4 9 
2 
3 β 0 8 
2 7 8 
1 
2 















1 7 3 6 
1 3 0 1 
7 1 
1 2 4 
1 2 
6 












6 8 7 
4 1 6 
6 8 
3 7 








1 8 1 
I 
2 
1 5 3 1 1 
3 8 5 
3 1 6 1 6 
6 
Italia 
1 6 6 
6 6 
9 9 
1 4 7 
5 8 
1 5 1 
7 2 1 
4 7 
2 
2 0 4 9 
3 
3 4 3 
4 5 1 
I 0 
5 1 
3 5 8 
2 0 
1 6 
4 1 6 
6 I 
2 8 8 
4 8 5 
2 6 8 
7 
1 7 7 
6 
1 4 
I 1 0 
9 5 
3 
1 0 7 
1 
7 
2 2 2 
5 
1 6 4 0 




2 2 3 
1 4 7 
8 6 




5 0 3 
9 9 7 
1 4 0 
1 2 0 
4 3 7 
2 3 
1 2 7 1 
7 5 3 
4 6 9 
7 3 
1 
2 0 7 
6 5 
7 3 3 
6 
2 1 7 
5 















4 I 0 I 4 
3 
6 
3 5 4 
3 7 







1 9 9 
4 3 7 
4 6 
8 0 
9 3 3 
4 5 




| 4 1 

























2 2 0 





6 2 1 








1 1 2 












I I 8 
6 
1 2 2 5 7 







1 3 1 









8 4 2 
7 8 
4 1 
















I I 8 
9 
5 3 9 




2 7 8 















Β 8 8 
6 
2 4 4 
2 5 1 
2 1 3 
7 5 3 
* 
2 7 9 
1 8 6 
4 2 
1 




5 0 3 





1 6 1 9 3 
5 0 
6 3 Β 
I 0 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S )e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlßssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le déplient en Annexe 
318 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
2 7 3 MT 
2 7 4 MT 
2 8 3 H T 
3 2 1 MT 
3 3 2 HT 
4 1 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 H T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
« 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
« 8 * Τ 
« 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 Ι 
Ι 1 Ι 
Ι Ι 2 
2 5 Ι 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
3 4 Ι 
4 2 2 
3 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 1 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 4 
« 5 5 
« 3 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
« 9 4 
« 9 5 
6 9 6 
6 9 7 






7 0 9 2 
2 9 9 7 
5 6 2 6 
4 0 Ι 
4 6 
3 7 
3 7 7 
1 9 3 0 
5 9 9 6 
7 4 
2 3 8 
1 0 7 9 
Ι 2 8 
7 8 
Ι 
1 0 1 8 
1 9 
Ι 0 
1 1 9 0 9 
1 6 0 7 
8 6 * 9 
1 8 1 3 
2 
3 Ι 5 
Ι 4 5 
2 0 6 
5 4 
9 5 7 
E T Η Ι ΟΡ 







* 0 * 
9 3 





Ι 0 β 
4 4 
1 4 9 
Ι 3 
2 0 7 
Ι 7 














Ι 2 2 
6 9 8 
Ι 3 
Ι Ι 0 
Ι 4 Ι 
4 9 
6 3 
Ι 4 8 
Ι Ι 3 
2 6 
3 0 




Ι Ι β 
1 0 1 6 
2 9 Ι 
3 9 9 
4 5 
6 9 
3 4 Ι 
3 Ι 




Ι 3 2 
3 8 
1 2 
3 6 4 
1 6 1 1 
2 8 9 
7 6 
2 3 6 
9 6 
8 6 6 
6 7 
Ι 2 0 
2 5 5 
Ι 8 3 
9 7 
9 9 





4 8 7 7 
3 3 4 
5 3 6 4 
4 0 I 
7 
7 
I 2 7 
1 2 3 7 
3 6 6 8 
6 0 
I 0 5 




1 0 1 0 
4 
2 
8 1 2 
6 8 4 
5 9 1 6 
2 1 4 
2 
2 3 2 
4 
3 7 












6 0 5 












4 3 8 
7 5 1 
I 4 
1 3 3 




1 0 3 6 2 
1 6 








2 0 2 6 
2 5 0 5 




1 3 1 7 




6 9 I 






« E T H I O P I E N 

























































1 1 2 
7 9 
2 7 




























2 3 3 










1 7 9 















ï a a 
6 0 





















2 5 5 
2 6 












6 7 1 
1 3 7 
1 6 9 
3 1 
S 0 
2 9 7 
1 2 







1 2 9 











2 4 6 

















































1 8 7 
1 3 4 
2 
2 5 








1 6 9 
8 9 3 
1 5 3 1 
1 2 6 
9 5 
2 4 


















1 9 7 











7 1 1 
7 I 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
Β 5 1 
8 6 1 
Β 6 2 
Β 6 4 
a 9 ι 
a 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 H T 
0 4 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 4 HT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 5 1 MT 
2 6 6 Τ 
2 7 3 MT 
2 7 4 HT 
3 2 1 H T 
3 3 2 MT 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 HT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 6 Τ 
6 6 2 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 6 7 
2 7 3 
3 3 2 
4 2 Ι 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 Ι 
5 8 1 
5 9 9 
EWG­CEE 
6 Ι 3 
6 8 
Ι 0 5 
Ι 4 7 
2 2 6 
2 2 6 
θ 9 Β 
3 9 0 
1 0 0 
1 Ι 4 
4 5 
Ι 9 
2 0 2 
3 7 8 2 
Ι 7 7 
Ι 5 5 
1 2 7 
6 Ι 
3 3 
5 3 3 
Ι 8 2 













2 1 9 5 1 
Deutschland 
(BR) 
3 : 5 
5 6 
3 3 
I I 6 
I 6 2 
1 1 3 
Ι θ 9 





I 1 2 





2 3 1 
1 I 












6 9 6 6 





6 3 7 4 
Ι 
6 Ι 2 
2 6 2 
Ι 2 
5 0 7 
5 a 
1 3 2 6 
5 
Ι 0 6 
2 
6 Ι 
Ι 6 4 
3 2 8 
2 3 
Ι 0 6 
3 5 Ι 






1 9 5 0 
6 6 6 
1 0 6 9 
Ι 2 9 
3 3 2 
G H A N A 




2 0 3 4 
2 2 
Β 4 
1 1 5 8 
Ι 0 5 
4 2 
Ι 3 0 
2 5 7 








Ι 0 Β 9 
Ι 8 
Ι 2 
6 4 7 
2 8 
Ι S 
Ι 2 0 
5 3 4 
2 5 
Ι 3 0 
5 5 
3 6 4 
Ι 1 3 
7 θ 
6 
1 5 9 4 
3 
1 1 7 1 
1 
I 0 
1 3 9 





1 3 7 2 
1 6 


























1 9 9 4 
1 9 6 1 












3 1 3 
5 3 
1 0 1 
6 8 






2 9 6 
2 6 

















4 7 0 
6 
2 0 9 














4 5 I 






1 9 7 0 




2 6 4 



























a 9 4 
1 1 1 





5 7 8 
3 
2 3 3 
1 4 
1 6 7 
G H A N A 










































1 2 0 4 
Η ε Ν C Ε Ν 
3 
I 
2 3 I 
2 















2 0 2 6 
1 5 
7 9 
5 2 2 
I 0 5 
1 6 






7 9 9 
2 0 
5 7 

























1 9 3 9 
1 
2 0 





3 3 3 
3 1 9 
4 
4 6 







1 1 3 





2 B 3 
1 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parpmdults en Annexe 
la désignation des produits correspondant ou code CST figure tur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 











6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
662 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
673 
674 
6 7 6 




6 9 1 
6 9 2 
693 
69 4 




7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 1 B 









8 1 2 
6 2 1 
83 I 
8 4 1 
85 1 
86 1 
8 6 2 
8 6 * 
89 1 
892 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 99 
9 I 1 
93 1 
95 I 
T O T A L 
O M T 
0 12 T 
0 13 T 
0 2 4 T 
03 2 T 
042 T 
047 T 
05 4 HT 
0« 1 T 
062 T 
09 1 T 
112 HT 
12 2 T 
26 7 T 
2 7 3 MT 
33 2 KT 
4 2 1 T 
422 T 
55 1 T 
553 T 
5 8 1 T 
5 9 9 T 
62 1 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 54 T 
673 HT 
67 4 HT 
6 7 6 T 
678 T 
6 8 2 T 
β 8 4 T 
6 8 5 T 
« 93 T 
0 1 3 
022 
0 2 4 
03 2 
04 2 
0 4 8 
0 54 
0 5 5 
EWG­CEE Deutschland^ 
(BRI 
2 7 2 6 
9 8 9 6 9 2 
2 4 12 
83 5 5 
2 0 5 2 5 
225 93 
2 5 7 J 1 9 
119 2 8 9 2 
13 9 4 
4 4 2 5 
105 10 
9 6 2 3 0 8 
17 14 
3 6 2 9 
77 7 
19 5 3 4 
4 9 17 
666 15 9 
2 0 7 18 
1 6 
8 9 7 2 
14 12 
12 9 12 
75 2 1 
1 1 7 
3 0 2 7 
19 6 12 7 
12 2 8 7 
27 7 2 6 9 
22 1 2 17 
3 5 8 3 2 0 
37 2 3 14 
7 4 4 2 
9 7 6 7 
4 4 2 6 
45 42 
17 0 1 A 1 
8 19 4 0 1 
33 3 0 
5 0 5 0 
19 1 176 
7 3 6 2 
236 2 10 
4 7 8 7 3 18 5 
20 5 114 
5 2 
18 7 17 6 
4 6 2 6 
9 2 92 
* 0 6 2 8 6 
309 17 1 
17 7 16 3 
* 5 4 2 
1 2 * 12 1 
110 7 2 
3 9 II 
3 11 2 4 9 
9 1 73 
9 6 8 2 





2 6 * 0 2 I 2 I 0 5 
Q U A N T I T E S 
I 7 
3 8 8 
48 
2 * 
25 2 3 
6 7 2 5 7 8 
273 
2 
3 0 6 1 1 
8 6 19 
6 9 IO 
2 2 
8 
I 1 7 




7 2 3 * 
116 3 * 
10 0 5 7 
15 15 
2 3 8 13 9 
103 2 6 




1 5 4 
4 03 30 7 
9 8 
18 4 10 
27 8 6 5 
4 9 1 2 2 9 



































































1 2 9 
5 1 
7 2 

















































1 2 6 
8 4 





































5 85 9 
U.E.B.L 
9 5 









































M E N G E N 
I 7 
5 6 8 
39 
20 



















L I B E R I A 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
6 1 13 
2 56 7 
1 5 
166 « 






















| 1 2 2 
1 0 
1 
I 7 4 
1 93 
1 6 8 














"3 3 2 
5 1 3 
533 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
57 1 
58 1 
5 9 9 
6 2 9 
63 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
656 
6 6 1 
66 2 
66 3 
6 6 4 
665 




6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
69 2 
693 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 23 






7 3 5 
8 I 2 
82 1 
83 1 
8 4 1 




8 9 1 
8 92 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
93 I 
9 5 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
02 4 Τ 
03 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 5 4 HT 
112 MT 
3 3 2 MT 
3 53 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
599 Τ 
6 4 1 Τ 
65 1 Τ 
652 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
67 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
69 3 Τ 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
032 
042 
0 4 6 
0 4 8 
05 Ι 
0 53 





















































































































1 1 8 
78 











5 I 6 
6 
















18 5 43 

















L I B Y E 
V A L E U R S 
2 9 
I 1 7 





3 0 92 











































































































































































































L Ι Β γε Ν 






































W E R T E 
3 
5 2 



















3 7 Ι 
Ι 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlOisel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits tn Annexe 
La disignation des produlu correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
320 e x p o r t 
Code CST 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 I 
0 9 9 
I 1 1 








2 9 2 
33 2 
3 4 1 
42 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
53 I 








5 Β 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 




6 4 1 
6 4 2 
65 1 
6 5 2 
633 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 1 
β 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
67 2 
673 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 4 
66 5 





6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 










8 1 2 
Β 2 I 




θ 6 2 
86 4 
θ 9 I 
β 9 2 
893 
Β 9 4 
B 9 5 
897 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
9 5 I 
X 0 0 
T O T A L 
0 1 2 Τ 
0 13 Τ 
023 Τ 
02 4 Τ 
03 2 Τ 













Ι 3 5 
Ι 0 2 
5 0 
7 74 1 
2 1 Ι 













3 9 Ι 
2 5 5 
2 4 6 
Ι 4 3 
2 6 
2 9 
4 5 5 
Ι 5 9 
Ι Ι 5 
Ι 0 
Ι 7 6 
Ι θ 5 




Ι Ι 1 
5 55 
Ι 4 0 







4 0 5 













Ι 8 7 
47 0 
3 50 
1 Ι 5 
1 04 
4 3 
1 6 Ι 
9 4 4 





3 4 Ι 
6 6 
3 7 8 7 
7 Ι 1 
Ι 9 
Ι 6 θ 
3 83 
7 8 
13 4 9 
SCO 







Ι Ι 6 
Ι 0 2 






































































1 3 3 
1 8 5 
4 6 
2 8 7 
2 6 
1 0 1 


















7 6 6 6 
Q U A N T 1 T E S 
I 9 
I 0 2 
60 
2 6 0 
I 0 
3 5 0 6 
I 
2 











































7 4 8 
3 6 3 
3 
I 2 



































16 0 0 












I 3 5 
57 
30 
4 7 12 






























2 6 4 

























1 1 8 
8 4 4 
























I 0 5 
« 











































































































9 Β 4 






6 2 5 113 2 
5 8 
Code CST 
0 4 6 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 KT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
III Τ 
112 MT 
2 4 2 KT 
2 6 3 Τ 
26 5 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 1 HT 
27 3 MT 
3 3 2 HT 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
63 1 Τ 
633 Τ 
64 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
677 Τ 
6 7 8 Τ 
6 6 2 Τ 
6 6 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 





0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
05 2 
0 5 3 
05 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
07 Ι 
073 
0 7 5 
0 8 Ι 
09 1 
0 9 9 
Ι Ι 1 
1 Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2*3 
2 5 Ι 
2 6 Ι 
267 
2 7 6 
2 9 1 
29 2 
332 
3 4 Ι 
42 1 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
53 2 
533 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 53 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
63 Ι 
63 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 3 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
EWG­CEE 
4 7 6 4 2 
Ι 
3 




4 4 Ι 
5 8 Ι 
5 5 
33 
2 4 5 
3 
24 5 





* *7 5 
6 4 6 
1 5 
Ι 9 
* 3 9 
2 0 
173 3 
Ι 9 5 
2 6 Ι 
5 
2 8 9 
2 
6 0 4 
6 7 7 4 
Β 6 
Ι 1 Ι 
* 2 


















12 6 123 
64 3 38 
4 




1 3 2 
2 
1 
3 6 3 13 




3 4 19 
• M A D A G A S C A R 
V A L E U R S 
3 0 0 
1153 
2 9 8 
4 I 8 
5 6 
63 
18 6 9 







5 2 5 
1 04 




1 3 3 
2 27 










1 4 1 
5 3 
4 3 







7 1 6 
2 2 0 8 
2 1 
* 0 1 
127 0 
2 8 9 
I 6 1 
1 26 
9 9 8 
1 07 
2 8 
1 4 2 
2 125 
1 27 
1 7 5 
25 
4 6 1 
6 2 6 
10 66 
705 5 
3 3 3 3 
I 5 5 
2 3 5 
18 3 9 
5 8 
Italia 





















16 4 8 
1 59 
2 0 9 
3 
2 8 9 
1 
1 75 








2 I 8 
5 
5 4 
4 3 7 
2 4 2 
6 6 4 
2 8 
1 0 








• H A D A O A S K A R 
1000 D O L L A R S 
2 9 9 
8 β 2 
2 50 
7 3 9 6 
5 6 
12 47 
18 6 6 




IO 6 6 
2 0 8 
4 7 
13 4 7 6 
I 0 4 




I 3 1 
2 2 7 






3 5 I 
1 3 1 
I 1 
20 
I 1 0 
5 3 
4 3 
1 6 5 
1 * 
I 10 6 
9 9 
2 8 * 
7 39 
2 2 1 
6 6 8 6 
2 2 0 8 
1 20 
4 0 1 
1 2 7 0 
2 8 5 
1 8 1 
3 1 1 2 
4 8 29 
1 0 7 
28 
6 13 6 
2 5 2 0 9 1 
1 2 7 
1 7 5 
2 5 
1 4 57 
15 8 0 6 
5 627 
13 5 6 508 
13 4 2 9 8 9 
1 5 2 
Β 2 0 6 
14 147 0 


















6 3 1 



























































Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Menienetnhelt X . Y : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitair**: 8 par unité de quantité indiquée X , V: voir resp. notes par pop et par produto en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 






6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 





6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
69 I 
692 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
698 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 * 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 1 9 
722 
723 
7 2 4 
7 2 5 
72 6 
7 2 9 
73 1 
















6 9 4 
895 
69 7 
8 9 9 









0 4 6 
05 I 
05 2 
0 5 4 
Ο β 1 
0 6 2 
07 3 
07 5 
0 8 I 
09 1 
1 I I 
I I 2 







4 2 I 






5 9 9 







6 5 * 
673 
6 7 * 
676 
6 7 7 
6 7 8 
68 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
68 7 
8 57 
I I 6 
I 2 0 






I 9 3 
304 
3 67 










2 3 5 6 











3 0 8 
5 I 5 
33 8 
3 0 12 
I * 0 * 
5 1 7 
1 9 5 
7 I 
I 0 7 
4 0 9 
339 
I 26 
I 8 I 
I 3 7 
1 6 I 




7 6 4 0 3 
Q U A N T ITES 







1 9 1 
767 
1 0 8 
1 9 
1 70 
1 9 8 
8 





17 8 9 
370 
3 70 1 
7 I 2 
1 I 0 
I 2 0 






1 8 8 
2 7 2 
3 4 9 
10 3 2 
3 I 0 
6 8 4 
963 





9 I 2 
3 2 1 
503 
1 4 3 
4 6 
7 7 2 
β I 2 
68 19 
8 58 
I 4 5 
1 β 3 
2 6 9 
5 07 
3 I 6 
2 9 7 9 









I I 3 
1 4 3 
5 6 0 
2 8 12 
Β 9 
2 I 5 
2 2 0 
3 52 
I 0 4 
37 
I 9 I 
67 I 
I 0 7 
16 14 
I 30 
23 7 2 
17 8 9 
3 4 9 
3 5 6 5 
14 0 4 
H E N G E N 
0 2 2 
023 
0 2 4 











0 6 I 
0 6 2 




0 7 5 
0 6 I 
09 I 
0 9 9 
1 I I 
I 1 2 
I 2 I 
1 22 
2 I I 
2 2 I 
23 1 
2 4 2 
2 43 
25 I 
2 6 2 
2 6 3 
26 4 
26 5 
2 6 6 
2 6 7 
273 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
32 1 
33 I 
3 3 2 
34 I 
4 I I 
* 2 I 
4 2 2 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 





5 4 I 
55 I 
5 5 3 
5 5 4 
56 I 
57 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
63 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
65 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
66 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
67 3 
67 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
68 2 
683 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
M A R O C ET 
v A L ε U R S 




2 6 2 6 
10 0 4 
2 2 9 0 
8 0 
I 7 7 
125 1 
8 7 4 
1 7 I 
2 0 3 4 
2 90 
13 574 
2 2 * 
1 9 2 
6 5 
Τ A NC ε R 
10 0 0 










1 9 3 





4 9 8 
62 
26 
D O L L A R S 
6 5 
1 2 7 
2 
2 4 2 
7 0 9 
Ι Ι β 
16 2 9 
I 
1 7 7 
8 2 5 
30 
I 3 I 
5 8 4 
I 8 9 
8 7 0 0 
I 6 0 
I 09 
2 7 7 
69 
1 8 0 




2 9 5 




2 8-2 7 
2 1 * 
4 0 0 
1 1 0 * 
10 7 5 
2 9 2 Β 0 
39 6 
4 1 8 








I 8 5 
108 2 
7 666 
3 7 7 
12 5 7 
1076 
3 965 
4 9 6 
126 0 
2 4 0 1 
557 
1 3 4 
4 1 
8 0 2 
59 3 5 
3 Β 5 





53 9 2 
14 5 5 4 
138 3 
17 8 1 
14 4 5 
224 
1 4 7 
206 
3 63 
5 7 3 
9 7 4 
53 9 
4 5 2 
76 
1 9 
5 9 8 6 
6 4 4 7 
1 7 9 
2 4 I 
1 3 * 4 










1 1 9 
Β 6 
4 2 





I 3 0 
1 7 4 
35 5 












3 8 4 














4 0 8 
1 9 5 
3 4 5 
110 4 
10 7 5 
2 2 9 0 5 
3 6 0 
3 4 1 
I 
1 3 1 
1 9 2 
8 27 
8 5 6 
16 5 0 
1 7 0 
1 36 
7 3 I 
7 3 B7 
3 6 6 
12 4 5 
9 9 5 
32 3 9 
3 1 9 
7 5 1 
15 69 
5 3 2 
1 1 1 
26 
693 
37 8 1 
2 32 
5Ό 4 5 
1 0 
15 05 
10 7 9 
5 120 
3 2 9 5 
8 0 19 
13 2 7 
15*3 
10 3 0 
1 84 
1 36 
1 5 5 
30 7 
3 4 4 





5 7 8 3 
6 3 4 9 
1 7 1 
2 4 I 
12 9 2 
17 56 
8 

























1 1 9 













W E R T E 
I I 4 
3 04 
19 18 






W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 8 |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produla en Annexe 
La désignation det produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
322 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 Β 9 
6.9 | 
6 9 2 
69 3 
69 4 
6 9 5 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 23 









8 1 2 
8 2 1 
83 1 
8 * 1 
8*2 
8 5 1 
8 6 1 . 
8 6 2 
8 6 3 
864 
8 9 1 
8 9 2 
8 93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 1 
9 5 1 
9 6 1 
XOO 
T O T A L 
O i l Τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
02 4 Τ 
0 3 1 Τ 
032 Τ 
04 2 Τ 
046 Τ 
047 Τ 
05 1 HT 
0 5 4 HT 
06 1 Τ 
062 Τ 
073 Τ 
0 7 5 Τ 
OBI HT 
09 Ι Τ 
III Τ 
112 MT 
12 1 Τ 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 2 1 MT 23 1 Τ 
2*2 HT 
2*3 HT 
2 5 1 MT 
2 6 2 Τ 
2«3 Τ 
264 Τ 
26 5 Τ 
266 Τ 
267 Τ 
27 3 MT 
2 7 4 MT 
3 2 1 HT 
3 3 1 HT 
3 32 MT 
4 11 Τ 
4 2 1 Τ 
422 Τ 
43 1 Τ 
32 1 Τ 
3 5 1 Τ 
3 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
56 1 Τ 
5 9 9 Τ 
« 1 1 Τ 
6 13 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
633 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
67 2 Τ 
6 7 3 HT 
EWG­CEE 
I I 
2 β Β 
8 5 4 
6 39 




2 37 5 
10 2 0 8 
16 06 
5 27 3 32 
14 2 2 
17 3 3 
6 9 7 5 
2 13 4 
12 5 1 
2 6 9 6 
137 7 
I 06 
2 3 2 9 
4 5 3 
I 9 3 B O 




Β 8 6 
5 6 I 
8 5 19 
6 2 







5 1 1 
8 3 4 
4 5 8 
35 
8 55 
7 5 2 
4 4 9 9 
1 26 
1 3 8 
9 9 
5 8 







I I 5 
9 5 
I 0 3 
3 4 0 
68 7 
6 8 2 
1 1 0 
7 5 
4 2 0 
5 0 2 
7 7 1 
3 2 3 
3 5 1 
10 4 5 
4 2 9 
2 9 
4 0 4 
1 4 
4 9 9 0 
70 
I 5 6 
2 6 0 
65 
4 6 0 
6 58 7 
7 4 
1 











2 4 6 4 8 
O U A N T I T E S 
9 6 
1 3 
580 17 54 
3 111 
3 2 4 
5 6 
2 8 7 
6 4 6 5 6 
2 2 2 8 
6 
3 3 
7 8 9 0 3 
3 2 9 
28 2 
2 4 
9 3 9 
4 3 6 9 
6 
2 4 8 
1 3 I 
8 1 3 




3 0 2 
226 
1 00 
2 8 1 
2 3 4 4 






17 2 0 
2 4 4 5 
732 
3 8 70 
2 0 1 
1 0 3 
6 0S 
6 2 
1 7 9 2 




8 6 0 5 
3 2 4 7 
2 2 6 3 
2 0 2 
7 9 7 











3 0 4 




5 0 4 
14 5 7 
6 
I 0 6 
22 0 
1 4 3 
! 4 
1 4 3 
France 
ι I 
2 4 5 
a ι o 
3 7 8 
8 2 2 
10 10 
3 7 5 
10 4 3 
15 2 4 
12 2 3 
8 58 
2 Ι β 
1 77 
6 7 6 
6 6 2 
5 14 4 
16 4 2 
7 6 0 
15 27 
8 2 8 
7 4 
18 2 2 
38 5 
1 2 1 1 0 
9 1 4 
9 4 
23 
6 5 4 
5 3 8 
4 8 0 
7 7 8 3 
6 1 
13 5 2 
8 8 9 
730 
1 95 
2 8 7 
2 4 2 
2 5 4 6 
4 2 6 
5 7 4 
3 1 9 
30 
4 9 8 
3*8 
4 4 7 5 
9 9 
4 9 
1 8 3 β 2 0 
9 2 
2 0 0 
1 3 1 
19 6 8 
3 2 4 
32 
2 6 7 5 8 
8 
5 0 381 
1 9 6 
2 34 
2 3 
4 1 3 
4 3 6 9 
6 
1 4 3 
1 1 I 
7 3 8 
2 3 1 
78 
56 
3 0 0 
2 2 5 
33 
2 7 9 





13 6 4 
1 
4 0 6 
20 56 
1 50 
1 0 2 




7 0 2 
θ 3 4 
1 * 1 8 
8 
7 4 6 7 
2 4 6 0 
1 1 8 6 
1 8 8 
7 6 7 










1 6 6 
Β 0 4 1 
60 
I 4 0 
33 
2 7 7 
5 0 7 
β 7 I 










2 0 5 











1 5 9 
8 





2 2 5 


























































































1 0 3 
1 3 0 
I 1 5 7 4 
H E N G E N 
* 3 







4 7 2 β 












1 2 8 5 
4 0 






4 6 4 
5 
4 2 8 
3 0 
1 4 76 
2 
1 2 













5 2 2 







1 4 4 
3 
3 3 8 
2 7 3 
3 3 1 
1 7 2 
Code CST 
67 4 HT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 Β Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 6 Τ 
6 Β 7 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
02 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 * 7 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 * 2 
2 6 6 
2 6 7 
27 1 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
3 * Ι 
* 2 Ι 
42 2 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 β Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 66 
6 7 8 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 Ι 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 Ι Β 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
735 
β 1 2 
Β 2 1 
θ 3 Ι 
8 4 Ι 
Β 5 Ι 
Β 6 Ι 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
EWG­CEE 
3 4 
16 0 0 
6 6 0 6 
6 4 0 3 
6 6 9 
3 3 
8 4 2 
5 0 
7 5 7 
1 7 Ι 
20 
15 6 4 
Ν Ι G Ε R Ι 
V A L E U R S 
Ι 0 0 
2 14 6 
Ι 4 
2 9 
1 3 7 
Ι Ι 8 
5 6 
Ι 3 8 
Ι 3 
Ι 8 4 
6 2 Ι 
8 1 S 
Ι 4 3 
4 0 













3 4 7 
9 7 
4 8 Ι 
56 
1 3 9 
5 8 
1 76 
Ι Ι 0 
3 Ι 1 
2 0 0 
1 7 
4 0 7 
17 5 1 
8 Ι 
Ι Ι 7 
4 5 Ι 
6 5 4 
1 3 0 9 
2 9 19 
2 7 5 4 
5 3 







Ι Ι Ι 




3 3 9 
Ι 3 9 
4 3 2 
5 2 0 
6 4 7 
6 5 8 
6 6 2 
123 2 
2 6 0 
3 1 
Ι 5 4 
Ι 9 2 
5 5 
4 5 9 
14 3 1 
Ι 7 Ι 
Ι 3 θ 
5 0 5 
7 8 
6 9 0 
3 6 6 4 
1 1 5 0 5 
6 2 7 
1 2 8 4 
3 54 
6 2 
4 2 6 
8 6 2 
1 1 1 7 
4 4 4 
Ι 6 7 
3 1 4 
2 3 4 
Ι 0 5 












16 0 0 
8 3 8 1 
7 4 8 1 
3 1 2 
3 I 
8 3 9 
2 2 
2 7 3 
1 5 
20 
8 3 9 







9 10 9 




4 4 77 
15 5 1 
2 5 3 4 19 
N I G E R I A B R I T K A M E R U N 













3 3 9 
2 9 













1 1 3 
3 7 
1 9 7 
2 I S 0 
4 * 
2 I 






1 6 0 
1 9 





1 6 6 
3 3 4 
6 2 2 
5 6 3 
6 0 5 
10 19 





2 3 6 
7 3 3 
6 3 
3 3 
3 8 4 
4 8 
4 7 9 
2 4 0 5 
9 5 7 3 




4 2 1 
30 8 
7 7 0 
3 3 6 
1 3 1 
23 6 
1 3 6 
2 0 








7 6 0 
1 
30 














































2 5 5 
4 9 
3 8 
1 6 6 





1 5 3 































































I 6 4 








2 14 6 
7 
29 
1 1 6 2 
8 8 2 7 
5 6 
I I I 2 
9 
I 3 8 
5 8 IO 
15 2 0 
I 3 9 
I 0 



















1 1 4 
15 1 86 
2 1 
4 2 32 
2 4 7 1 
17 4 8 
7 6 6 6 9 
2 4 8 16 
9 2 
2 
4 9 119 
1 3 2 
2 8 2 6 
IO 2 4 
9 
3 6 2 
I 2 B 
3 
5 2 19 
4 30 
3 3 1 
3 4 
2 6 3 I 










1 8 3 
2 3 9 4 2 
4 3 14 
2 3 
1 1 6 5 
2 9 
4 1 2 
2 12 5« 
14 8 112 
2 11 14 
10 10 
50 5 
1 3 1 
1 
2 0 S 32 
8 4 6 
2 9 1 
IO 14 
9 0 
2 5 2 
I 6 
Wertet 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlütsel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: ( 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S bar unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par proaula en Annexe 
La désignation det produla correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
323 
Code CST 
8 9 4 
8 9 5 
896 
β 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
9 5 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 4 Τ 
03 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
112 HT 
12 2 Τ 
2 4 2 HT 
26 6 Τ 
267 Τ 
2 7 1 HT 
273 HT 
3 3 2 HT 
4 2 1 Τ 
42 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 52 Τ 
6 54 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 7 Τ 
6 9 3 Τ 
00 1 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 






0 4 2 
0 4 6 
04 6 
0 5 1 








0 θ Ι 
0 9 Ι 
099 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 














4 1 1 
42 2 
43 Ι 
S Ι 2 
5 Ι 3 
S Ι 4 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
53 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 53 
5 5 4 




6 Ι Ι 
6 Ι 2 
62 1 
6 2 9 
63 1 






18 3 13 7 
267 17 0 
4 0 
9 3 9 9 3 2 
3 7 1 2 6 3 
7 0 
9 8 3 7 
Ι 4 5 
5 9 9 7 2 32563 
Q U A N T I T E S 
7 0 
Ι Ι 
4 2 4 1 8 
5 9 6 
Ι 4 9 
2 
4 8 5 1 Ι 









Ι 4 6 
4 5 19 
2 1 
23 8 23 1 
119 9 9 1 
4 7 2 4 5 9 
5 8 1 14 2 
33 7 Β 
4 5 0 4 7 
5 8 0 9 
3 3 0 5 2 4 17 
7 4 3 5 5 
14 9 10 
Ι 5 






















4 7 2 

















2 1 2 
1 00 
5 6 3 
I 2 1 
1 3 
• B E L G 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
63 
837 
1 4 5 
7 11 10 
15 8 7 
38 5 
664 1 
9 18 2 8 
5 8 5 4 2 
2 5 
4 16 13 3 
2 3 0 4 6 0 
1 8 8 
27 
18 5 2 
110 9 23 4 
93 1 1 
9 1 8 
27 1 2 
3 13 3 
5 7 
2 17 1 
93 
283 2 
7 2 7 
98 7 7 5 
3 90 
2 1 2 







8 5 2 6 
I 1 2 
14 2 AO 
67 




1 1 1 7 2 3 t 
69 4 19 3 
3 2 7 10 2 
7 0 
2 53 2 40 
8 0 4 7 1 
3 5 19 3 8 8 
147 9 6 
3 4 6 3 3 
34 5 2 0 
8 4 3 4 1 
* 23 I 3 * 
123 0 5 15 
17 0 2 36 6 
14 5 IB 
6 2 18 
38 7 80 
37 07 5 45 
7 3 
3 6 8 2 4 
46 II 

























Β 7 3 
6 5 




1 1 9 4 
I 6 

































































1 4 5 
4 3 7 8 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 
6 4 
9 
4 0 0 
4 2 5 
I 4 9 
2 
2 8 









2 8 2 
1 1 I 
2 7 4 
* 2 0 0 
1 3 
1 5 
* 0 4 
3 
1 5 5 








6 6 8 
1 26 
6 4 0 
C E B IN A F R I K A 
w ε R T ε 
3 
4 
3 0 5 
10 8 5 
I 5 6 
2 2 I 
7 
3 5 6 
1 



























1 1 5 
2 2 5 
4 
4 
2 0 8 
1 
96 
2 6 0 
2 8 0 
6 0 
8 3 7 
1 2 7 
2 83 
4 9 5 
2 26 
2 9 4 




19 9 9 
I 77 
26 
1 2 5 
6 7 1 
4 5 1 
. 9 1 4 
1 3 9 
2 8 3 
4 7 














I 1 1 
6 3 
6 7 






2 1 5 
7 0 
1 
7 0 7 
17 6 9 
14 5 7 
5 6 
2 3 1 
7 7 4 
2 8 4 
5 4 4 
100 9 
1 0 4 
3 7 
2 4 4 
19 16 
7 2 
2 3 4 
36 
6 4 5 
13 0 8 
Code CST 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Β 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 4 
72 5 
726 
7 2 9 
73 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Β 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * I 
6 4 2 
8 5 1 
6 6 I 
6 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
93 I 
9 4 I 
9 5 I 
X 1 0 
T O T A L 
O i l Τ 
0 12 Τ 
0 13 Τ 
023 Τ 
0 2 4 Τ 
03 Ι Τ 
03 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 HT 
06 Ι Τ 
06 2 Τ 
073 Τ 
07 5 Τ 
0 6 1 HT 
09 Ι Τ 
III Τ 
112 HT 
12 1 Τ 
12 2 Τ 
2 3 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 1 HT 
273 MT 
32 1 HT 
33 2 MT 
4 I 1 Τ 
4 2 2 Τ 
43 1 Τ 
52 1 Τ 
5 5 1 Τ 
EWG-CEE 
1 1 1 4 
6 5 16 
3 2 4 9 
Ι 2 9 
6 60 
2 3 6 0 
Ι 3 0 
17 16 
9 6 6 
2 4 1 
6 4 3 
5 9 4 
237 
1 3 9 
3 9 19 








Ι 2 4 
64 
1 4 
4 7 7 7 
13 6 6 
12 9 7 
113 0 
17 9 9 
7 Ι 4 
8 22 
3 4 18 
3 973 
2 8 4 
5 4 0 
93 3 
630 
4 63 3 
13 0 4 0 
4362 
2 9 7 0 
Ι 7 6 2 
5 9 2 
3 6 Ι 
4 4 3 0 
9 9 9 5 
9 8 4 1 
2 2 9 7 
7 8 
9 9 9 
10 2 2 
75 0 
2 9 0 
3 6 62 
5 Ι 6 
19 3 1 
179 1 
4 7 7 




7 4 9 
6 2 6 
3 Ι 3 
54 
52 0 
16 0 0 
4 0 6 
6 Ι 6 
Ι 2 
10 9 8 












4 1 9 
a 7 
1 0 
1 0 9 
3 9 









2 5 7 
2 5 
Β 0 
1 I 3 
7 4 1 
32 0 
3 20 
6 8 6 
4 5 1 
1 02 
1 4 7 
3 4 3 
2 9 0 
10 2 2 
23 3 8 
5 2 5 
2 5 5 
5 6 1 
I 9 9 
2 4 
6 4 6 
6 0 
4 13 0 
6 3 3 
2 1 
3 2 5 
6 4 
1 A 7 
1 6 3 
1 0 7 
6 7 1 
5 5 
| 1 1 2 
2 3 5 
1 9 
I 3 7 
2 7 5 
1 2 0 
3 6 4 
I I 6 
5 6 
2 4 0 7 8 
Q U A N T I T E S 
6 4 0 
69 
5 1 4 
5 7 4 
6 7 2 
2 3 6 9 
15 6 4 
7 4 
3 9 6 1 
2 3 
7 




| 23 9 
6 a Ι 
9 2 5 
Ι Ι Ι 
3 9 
52 
6 5 Ι 




Ι Ι 5 
2 7 
2 Ι 0 
2 Ι 8 
5 5 5 
2 9 Ι 
7 
1 
I 3 8 
6 1 
17 6 8 
1 





1 4 5 

























1 3 6 





2 0 8 








19 0 9 







4 5 1 




















5 2 8 
2 5 
1 7 









4 5 7 
2 9 
4 3 


























































4 5 3 2 



























10 8 7 
3 5 0 









1 0 6 
I 3 
1 2 













12 6 0 9 
U.E.B.L 
6 9 4 
1 2 6 * 
15 8 8 
5 2 
4 7 7 
2 10 0 
9 2 
16 7 8 
4 9 5 
1 3 2 




3 8 3 7 
7 5 9 8 
3 I 8 
13 5 6 
1 60 
3 0 7 0 
4 3 
2 6 I 
9 9 2 
1 1 7 
6 4 
1 4 
4 0 7 6 
12 6 3 
I I 6 1 
9 6 3 
9 1 9 
3 6 0 
4 4 0 
2 4 2 2 
3 1 1 6 
1 5 8 
1 0 S 
5 0 1 
2 82 
2 2 57 
9 4 0 2 
2 5 8 1 
2 703 




9 8 5 2 
3 2 40 
12 5 9 
70 
9 33 
3 6 8 
6 2 2 
8 4 
2 2 5 7 
5 1 6 
9 3 1 
9 5 4 
3 9 8 
Β 6 
13 2 8 
1 1 2 
1 1 78 
5 5 0 
2 9 7 
1 3 7 
4 8 
1 05 
1 3 9B 
1 2 2 




1 18 7 7 6 
H E N C E N 
I 
2 0 4 




















2 2 0 5 
2 3 2 
7 2 
16 5 2 
2 3 
7 





1 9 5 
1 6 
73 * S 2 
6 5 I 
2 3 7 5 




I 9 2 
1 9 0 
5 5 3 
2 87 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüisel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités; Tannes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur te dépliant en Annexe 
324 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
5 3 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 HT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
« 8 2 Τ 
6 β 4 Τ 
6 6 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 9 Ι 
Ι Ι 2 
3 3 2 
4 2 Ι 
S 4 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 Ι 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι 1 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 Ι 2 
8 2 Ι 
8 3 Ι 
8 4 Ι 
8 5 Ι 
6 6 Ι 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 5 1 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 HT 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
1 2 4 1 8 
I I 
2 0 2 8 1 0 5 1 
3 4 9 4 6 0 7 
9 1 3 1 
3 1 7 6 5 
3 3 5 1 
8 4 2 4 
4 2 1 9 6 4 
3 6 8 3 
1 8 6 6 1 8 9 
I 5 2 
9 0 0 8 4 6 
3 5 
4 3 
6 6 3 6 
9 9 9 9 
1 2 2 2 0 1 6 9 8 
2 5 7 6 
1 2 6 9 1 7 
3 2 1 3 
2 1 4 
5 
3 4 9 5 1 6 5 












I 1 7 
4 
2 1 2 
3 1 














2 4 5 
4 0 0 
1 
1 
1 0 9 4 
1 
1 1 6 3 
1 2 






6 8 0 
2 0 3 2 
4 5 
2 1 4 
3 3 3 
6 0 
2 8 8 9 
3 1 3 





6 6 11 
9 9 0 
1 0 2 9 9 
2 4 7 
1 0 3 0 
3 0 4 
2 1 4 
5 
3 2 6 3 
B R I T G E B I N H E S T A F R 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 1 
6 1 0 1 
1 2 
1 1 
2 6 0 1 
1 9 5 6 1 2 6 





2 1 3 
6 8 9 
3 1 
4 6 2 
1 6 
6 6 3 4 2 1 
2 9 3 0 
1 3 
4 3 1 6 
2 4 6 
1 4 3 1 2 1 
1 0 7 
5 4 2 5 
1 9 5 
4 3 1 
2 1 6 1 2 
1 1 6 4 1 
3 6 2 
2 8 3 
1 1 4 4 
1 0 6 1 
I 9 4 
1 9 5 
1 6 1 4 4 2 7 
1 1 0 4 1 7 
1 2 1 0 
1 8 6 I Β 6 
4 9 4 
1 6 8 
1 3 
8 0 3 
I 9 3 
9 3 6 7 
5 4 4 9 
6 4 5 θ 
4 3 2 9 
9 5 8 1 
2 7 3 
1 4 1 0 
1 4 1 
3 9 
8 0 2 8 
5 0 4 9 
6 5 6 4 
3 3 2 * 
6 8 6 3 2 7 
1 8 1 3 
6 9 
1 7 1 3 
1 4 4 
3 0 3 0 
1 7 2 8 6 
2 2 8 5 4 
1 3 0 1 2 5 
1 5 1 3 
5 1 4 7 
3 6 2 2 
1 6 6 
1 1 6 1 1 5 
1 6 1 0 
1 7 1 4 
6 8 6 7 
2 5 2 1 
1 6 
1 4 2 3 8 2 9 3 9 
Q U A N T Ι Τ ε 5 
1 9 
9 
9 6 0 I 
1 5 Β 5 6 1 0 1 6 













1 7 1 












































1 1 9 5 
1 
1 
1 0 0 
2 





6 7 4 
7 




























4 0 1 2 
1 
9 7 3 2 
W E R Τ E 
I 6 
6 0 9 
6 
I 0 










































3 3 0 2 
H E N C E 1 
I 8 
7 
9 5 9 















1 1 1 4 
8 0 5 
2 
3 5 

















2 7 9 0 
4 5 2 8 
Code CST 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 H T 
3 3 2 H T 
4 2 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 8 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 HT 
6 7 4 K T 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 3 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 3 Ι 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 Ι 3 
5 Ι * 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 * Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 * Ι 
6 * 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 Ι 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 Ι β 
7 Ι 9 
EWG­CEE 













1 4 1 8 




























P T O H B R I T A F R O R I E N T 
V A L E U R S 
3 7 
1 4 8 2 
4 7 
6 0 
1 2 6 7 
4 0 I 
2 3 
2 7 9 
I 4 4 
5 4 
6 6 
I 7 4 
2 3 
2 0 1 
1 1 
1 3 
6 * 8 
1 6 













5 3 9 
1 3 1 
1 0 1 
2 7 
I 2 
1 9 3 
7 2 6 
3 9 
1 4 8 
7 8 
1 5 9 4 
3 2 
2 6 5 
3 0 5 
I | 
2 8 
2 0 5 
2 0 7 4 
4 3 
5 5 
2 3 3 
4 3 7 
2 2 0 
8 7 9 
1 3 8 4 
8 0 
1 1 6 
1 8 5 9 
1 8 
5 6 3 
1 0 2 
5 5 
2 5 3 
2 6 6 
4 8 
2 I 
3 0 2 Β 
2 7 8 1 
2 9 9 
4 2 9 
7 3 7 
9 8 8 
9 5 





5 4 6 
4 4 4 
6 4 6 
4 8 0 
1 4 5 
1 1 3 5 
5 2 9 
1 7 3 
2 4 0 
7 8 
3 2 7 
7 5 6 





8 R I Τ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 
9 













2 8 3 









6 0 8 
3 0 
1 8 S 
1 3 2 
1 0 
I 6 
ι a 3 






I 6 1 





1 9 6 
3 4 
4 5 
1 0 2 
1 2 8 
3 5 
2 1 
5 3 4 
9 0 
2 1 0 
2 3 0 
1 5 7 
4 9 3 
8 7 





1 3 7 
I 1 9 
5 7 5 
4 5 7 
6 1 
7 6 β 
1 0 8 
1 2 5 
7 0 
6 0 
2 6 5 
3 9 2 
























1 6 8 
1 I 
I 0 3 
1 






















2 5 1 
4 0 4 
3 
1 7 
2 5 0 
1 2 3 
2 
4 4 1 
1 4 











2 1 6 
1 7 6 
I 2 
1 1 
1 2 6 7 
I 0 8 
I 4 1 
1 5 
5 












1 3 0 
1 








1 2 9 
5 3 
1 9 
4 4 4 
1 4 
3 2 



















1 0 8 
5 3 
1 3 






















î Ε Β I N O S T A F R 
W E R T E 
9 









ι s a 
I 3 





1 6 4 
1 0 
1 1 
















2 2 4 
S 
1 7 
1 1 2 
1 9 0 
8 I 
6 0 7 
8 2 
1 7 





























1 0 3 

































2 1 0 
1 1 
1 2 7 
4 
2 2 3 8 
2 1 « 4 
8 6 
1 5 2 
3 2 1 
1 8 6 
4 
















Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pop et por produits en Annexe 
La designation des produits correspondem au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
325 
Code CST 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
8 I 2 
8 2 I 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 1 3 T 
0 2 4 T 
0 3 2 T 
0 4 2 T 
0 4 6 T 
0 4 7 T 
0 5 1 H T 
0 3 4 MT 
0 6 1 T 
0 6 2 T 
0 7 3 T 
0 7 3 T 
0 9 1 T 
1 1 2 H T 
1 2 2 T 
2 3 1 T 
2 5 1 K T 
2 6 7 T 
2 7 3 H T 
2 7 4 HT 
3 3 2 MT 
4 2 1 T 
4 2 2 T 
4 3 1 T 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
5 6 1 H T 
5 8 1 T 
5 9 9 T 
6 1 1 T 
6 2 1 T 
6 3 1 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 1 T 
6 7 3 MT 
6 7 4 HT 
6 7 6 T 
6 7 7 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 4 T 
6 8 5 T 
6 6 6 T 
"6 9 3 T 
0 2 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 4 
1 1 2 
2 9 2 
3 3 2 
5 1*2 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 4 
6 9 2 
EWG­CEE Deutschland 
IBS) 
3 3 5 1 5 7 
6 9 7 4 
4 9 8 4 5 0 
2 3 1 2 0 8 
1 0 9 
3 6 1 3 0 5 
7 2 3 6 
1 0 9 2 7 6 4 5 7 
3 6 1 2 1 2 
2 0 3 1 6 0 
6 2 5 4 
1 3 7 1 2 7 
5 1 0 2 3 7 
1 8 4 2 5 
6 3 8 5 1 5 
1 2 8 1 0 1 
1 0 1 
2 9 5 2 5 3 
3 0 6 2 0 5 
1 9 9 2 6 
1 5 9 1 1 9 
1 2 3 8 9 
3 B 0 3 0 9 
2 7 9 2 4 1 
2 0 0 1 2 4 
2 2 2 
1 1 4 5 0 
1 3 
2 1 
5 3 9 1 6 2 2 0 3 4 
Q U A N T I T E S 
2 7 2 
5 1 
1 6 6 8 
1 0 7 3 5 
6 * 5 8 5 7 1 6 
5 7 
1 0 2 
4 2 2 2 
2 2 
9 
2 0 5 1 
1 
1 6 
6 5 5 





9 3 8 4 
1 3 1 0 
5 3 2 3 
2 5 9 
2 3 7 1 5 6 
8 6 1 4 1 4 
2 4 7 2 3 0 
8 2 2 
1 0 7 2 2 0 1 
5 6 1 * 
3 2 7 6 7 
3 2 
1 3 0 1 3 0 
2 8 5 
1 S 
3 2 8 3 1 7 1 2 
5 8 7 9 8 4 1 
4 5 3 3 1 7 3 2 
1 0 7 1 0 3 
1 4 4 7 2 0 6 
6 2 2 
6 1 1 6 
2 2 5 5 4 5 9 
P T O H E S P A G N O L S 
France 
I 4 2 
I 
4 5 
















1 1 9 
2 1 
9 2 4 8 
9 
2 





















1 8 7 
2 3 5 2 
7 0 1 
9 4 1 
3 6 1 
























8 1 3 4 
6 
7 


















S P A N 
V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 
2 0 
1 4 
3 0 3 0 
4 0 4 0 
5 I 6 
6 6 
3 8 1 6 
1 2 6 1 
2 6 5 1 
1 2 I I 
4 0 2 1 
4 2 9 7 
1 5 1 5 
1 0 5 3 
5 6 5 5 
1 4 5 
3 2 7 
3 7 1 
1 8 4 
5 6 2 
4 6 3 5 
1 3 2 
6 3 7 
2 8 2 5 
1 3 4 5 5 6 2 
9 8 7 3 6 
4 8 3 5 
1 3 0 5 2 
2 5 5 3 0 
2 9 7 




3 6 1 4 
1 2 5 
3 
1 3 







































1 0 2 
4 5 




















7 5 7 8 
Μ ε N G ε Ν 
I 0 
4 2 
I 5 8 
5 7 
4 5 
4 0 9 
9 
1 9 7 1 
1 4 
6 0 






1 6 2 
1 0 
2 
6 7 3 
2 3 
2 3 7 
2 2 2 
5 0 
2 3 1 
3 
3 3 






1 7 0 




1 1 6 1 
2 6 2 6 
1 0 9 9 
3 
2 9 5 
2 7 
4 5 
1 1 4 3 
G E B I N A F R I K A 




















4 3 8 





6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 Γ 9 
7 3 1 
7 'j 2 
ï 3 Ζ 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 4 
6 9 7 
6 9 9 
T O T A L 
0 4 6 Τ 
0 5 4 HT 
1 1 2 MT 
3 3 2 MT 
5 6 1 HT 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 7 3 HT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 6 4 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 1 Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 1 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 






Ι 3 3 
3 3 





2 3 6 
2 8 3 
Ι 0 4 
5 4 






























1 9 5 
1 4 8 
9 6 















3 6 9 7 
Q U A N T I T E S 
Ι 9 β 
Ι 4 9 
Ι 0 
Ι 0 




4 2 4 
9 3 7 
1 3 4 4 
2 7 
8 4 
• Ρ Τ 0 Η 
V A L E U R S 
Ι 9 
5 2 Ι 
7 2 
5 7 3 
4 9 6 
2 2 2 
4 2 4 
3 6 
Ι 5 6 
Ι 3 9 
2 9 
1 0 3 4 
3 7 Ι 
Ι 0 5 
Ι 3 6 
2 5 2 
3 8 3 
1 7 1 6 
2 1 5 
Ι 0 5 




Ι 3 5 
3 4 7 
3 0 9 3 
2 0 
Ι 3 6 
2 5 5 
Ι 6 3 
3 4 
7 6 7 
5 0 







5 6 4 
1 3 3 6 
3 2 
5 6 2 
6 9 9 
6 0 
3 Ι 6 
2 Ι 2 
5 5 6 
Ι 6 
1 2 9 
16 4 7 
4 3 
5 7 
2 5 5 
6 4 2 
2 0 7 
4 3 0 1 





3 Ι 4 
3 6 4 



























7 2 1 4 
1 9 8 
1 4 9 
1 0 




4 2 0 
1 1 3 0 
2 4 
4 5 


























1 7 1 7 







1 5 3 
5 0 
• F R A N Z A E O U A T O R I A L A F 























1 6 7 
1 1 2 
1 9 
5 0 8 
7 0 
5 5 9 
ι 9 a 
1 5 0 
3 a 5 
3 6 
1 5 1 
9 6 
I 0 
1 0 3 4 
3 0 8 
1 0 
1 1 3 
2 2 9 
3 2 1 
1 7 1 3 
1 9 6 
1 0 5 




1 3 3 
3 4 7 
3 0 1 3 
2 0 
1 1 5 
2 4 8 
8 4 
3 3 
7 4 5 
5 0 







5 3 9 
1 3 3 4 
3 2 
5 5 0 
6 4 7 
5 4 
3 1 3 
I S 4 
4 5 3 
1 6 
1 1 9 
1 7 4 7 
4 3 
5 7 
2 5 3 
6 0 5 
1 5 2 
3 7 5 7 
















4 1 4 
5 8 
1 2 3 
W E R T 
! 
9 

















































3 1 2 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e auigewlesener Mengeneinheit X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw 
Die dem CST-Schlüisel entsprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 8 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et parproduia en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
326 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
65 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 8 
6 Β 2 
68 * 
6 8 5 
68 7 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
72 2 
72 3 
7 2 4 
72 5 
7 26 






8 1 2 
8 2 1 
63 1 
8 4 I 
8 5 1 
86 1 
8 6 2 




β 9 3 
8 9 4 
8 93 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 3 1 
9 6 I 
XOO 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 13 Τ 
023 Τ 
0 2 4 Τ 
03 Ι Τ 
03 2 Τ 
0*2 Τ 
0*6 Τ 
0 5 1 HT 
0 3 4 MT 
06 1 Τ 
06 2 Τ 
07 3 Τ 
07 5 Τ 
OBI HT 
09 1 Τ 
111 Τ 
112 HT 
12 1 Τ 
12 2 Τ 
26 7 Τ 
3 3 2 MT 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
5 3 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
63 1 Τ 
64 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 * Τ 
6 8 5 Τ 
68 7 Τ 
693 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι 1 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
10 9 3 
17 9 9 
9 7 2 7 1 
2 4 
5 5 1 10 6 
162 2 
Ι 3 6 
Ι Ι 2 
30 1 6 
18 0 4 
2**7 10 
9 4 
6 6 5 
2 Ι 
Ι 3 
6 2 4 
4 4 8 3 
5 11 7 
3 2 6 19 
10 5 8 9 6 
17 4 4 1 
6 6 0 13 6 
9 5 5 8 1 
1600 20 1 
23 5 6 1 
16 1 5 5 
13 5 2 
7 0 3 0 
6 9 5 17 
3 6 18 3 7 2 
7 19 3 9 
4 52 
6 2 4 12 6 
3 13 2 6 
4 2 
93 7 10 7 
3 6 1 2 2 
7 2 9 0 15 3 6 
7 0 1 6 6 
Ι β 
806 
3 9 9 9 3 
6 36 3 
3 10 12 
28 19 10 
14 9 4 3 




2 4 4 4 0 
7 76 
18 6 2 
2 3 9 14 
10 8 9 
12 8 S 
2 2 1 9 
14 3 4 
5 Ι 2 
6 8 
10 3 2 
Ι 3 
6 6 5 8 2 417? 
Q U A N T Ι TES 
3 29 
33 
4 66 2 
2 Ι Ι 
3 5 5 
3*6 15 
2 0 1 7 4 
Ι 6 5 
7 7 2 6 
Ι 
7 6 4 8 
4 8 0 17 







3 1 9 
8 
Ι 5 0 
2 2 
1 4 
5 12 10 
2 0 5 5 4 
114 0 8 




14 5 4 6 8 
Ι 5 
9 4 2 2 15 
7 4 
8 7 5 
5 Ι 
8 
12 7 0 II 
• P T O M A F R O C C I D 
France 
1 0 2 
1 7 0 
5 8 6 
2 3 
4 0 0 
1 6 0 
I 3 3 
1 I 0 
2 8 2 
1 6 5 





6 1 6 
4 3 7 
5 0 2 
3 0 0 
96 1 
1 2 4 
4 7 4 
θ 5 2 
1 3 3 7 
1 4 1 
1 0 0 
1 0 8 
3 1 
5 6 5 
2 9 8 3 
6 7 5 
4 5 1 
4 6 2 
26 1 
4 2 
6 2 7 
3 5 9 
5 3 6 6 




6 2 2 
2 6 5 
2 7 4 4 





1 9 0 
7 73 
I 8 3 
2 1 7 
9 9 
1 2 3 
1 3 2 
14 3 4 
10 3 2 
1 3 
3 8 5 8 8 
3 2 2 
3 3 
4 5 8 
1 3 1 




7 7 28 
1 
7 6 12 








3 1 2 
6 
1 5 0 
9 
5 0 0 
1 S 0 
9 9 9 
67 
9 6 
8 1 3 
4 3 
1 2 4 9 
I 4 





1 2 5 4 
F R A N C 
Italia 
4 






































































14 5 4 













w ε S Τ A F R 
W E R T E 
9 8 
U.E.B.L 
















































I Κ A 
1 1 5 
Code CST 
C 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
03 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 1 
I 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
26 1 
2 9 I 
29 2 
3 2 I 
332 
3 * 1 
4 I 1 
42 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 




5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
63 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
EWG­CEE 
1 4 6 
1152 
4 2 0 2 
10 8 3 
13 6 6 
5 6 
1 6 0 
2 2 5 
7 6 4 8 
8 1 9 
2 2 5 8 
50 5 
132 2 
6 4 8 
4 5 
3 1 3 
180 5 
2 1 4 β 
17 3 9 0 
7 5 6 
23 2 
2 5 2 
I 0 
50 
ι a 4 
2 0 3 
4 6 4 
8 4 6 




1 4 1 
6 3 3 
46 
5 1 
2 0 6 
238 
2 4 
2 8 0 
1 4 
1 2 




1 8 0 
4 8 
1 1 4 
2 4 
56 2 
5 4 7 
6 6 1 
3 5 
5 2 8 
60 
17 6 6 
69 4 5 
239 
2 33 2 
1 8 8 Β 
13 5 1 
15 6 3 
8 6 2 2 17 8 3 3 
5 9 
38 1 
7 6 2 2 
3 1 0 
6 4 4 
4 0 
20 15 
2 4 8 8 
2 5 6 6 




5 8 15 
1 5 6 
3 6 29 
93 5 
4 0 7 
64 7 
I I 4 9 
47 7 
3 I Β 
35 
2 8 
6 9 8 9 
10 19 4 
3 4 3 
4 2 5 0 
78 5 
2 70 3 
3 5 9 
5 3 9 
1 4 




4 3 0 2 
20 7 1 
1 2 9 5 
9 5 8 
2 2 26 
9 1 1 
3 6 5 5 
4 0 0 7 
4 2 5 3 
16 0 0 






































I 1 7 
2 9 6 
3 5 8 9 






















1 5 2 
1 1 7 
2 7 3 
1 5 3 
1 4 Ζ 
3 a 
1 6 5 
2 5 
France 
ι o a 
8 3 2 
3 15 3 
8 0 7 
13 26 
5 6 
1 6 0 
1 8 1 
7 6 4 8 
1 6 
2 2 5 8 
50 1 
1107 
6 1 2 
4 5 
2 5 3 
15 5 0 




2 5 2 
1 
49 
1 8 4 
1 9 0 
4 4 4 
θ 4 1 
6 4 9 2 
9 
10 2 8 
1 1 
1 4 1 
6 3 3 
4 6 
2 5 
2 0 2 
89 
1 5 
2 4 3 
1 4 
1 2 
1 8 3 
2 0 
8 3 9 0 
203 




5 2 6 
5 1 5 




16 8 2 
69 43 
2 3 4 
2 2 7 0 
16 2 1 
1070 
15 5 9 




3 5 6 
7 18 4 
3 1 0 
6 2 6 
40 
19 8 3 
23 36 
18 7 9 
23 0 47 
53 6 7 
479 
9 5 4 
33 2 2 
1 4 6 
2 2 9 9 
9 0 7 
3 9 9 
63 6 
112 2 




6 9 6 3 
10 0 5 2 
3 4 3 
4 2 5 0 
7 70 
2 6 4 5 
2 8 7 
4 5 5 
1 4 




4 3 0 0 
2 0 5 1 
1 2 4 3 
9 2 1 
2 0 S 8 
776 
33 39 
3 7 14 
4 0 9 7 
15 59 
4 1 8 
































4 2 0 
14 15 
5 9 0 
I 0 


















3 I 7 
10 4 6 

































3 73 0 
4 8 6 


















































1 0 6 
1247 





















ι a 2 2 
1 0 4 
4 
85 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte! 8 je angewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüitel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes .sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et porproduta en Annexe 
Le désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dipliant en Annexe 
e x p o r t 327 
Code CST 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
722 
7 2 3 
724 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 1 
73 2 
7 3 3 
7 3 4 
73 5 





8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
B94 
B 9 5 
8 9 7 
8 99 
9 1 1 
93 1 
9 4 1 
95 1 
9 6 1 
XOO 
TOTAL 
O M T 
0 12 T 
0 13 T 
023 T 
024 T 
03 1 T 
03 2 T 




05 1 HT 
0 5 2 T 
0 5 4 HT 
06 1 T 
0 6 2 T 
0 75 T 
09 I T 
111 T 
12 1 T 
12 2 T 
2 3 1 T 
2 4 2 HT 
2 4 3 HT 
2 6 3 T 
2 6 6 T 
2 6 7 T 
2 7 3 KT 
2 8 1 KT 
3 3 2 HT 
4 11 T 
4 2 1 T 
4 2 2 T 
43 1 T 
5 2 1 T 
5 5 1 T 
553 T 
5 6 1 MT 
58 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
β 2 I T 
β 3 I T 
6 3 3 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 52 T 
6 5 4 T 
6 7 1 T 
67 2 T 
6 7 3 HT 
β 7 4 HT 
6 7 6 T 
677 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 B 3 T 
6 8 4 T 
6 8 5 T 
6 B 6 T 
6 8 7 T 
6 9 3 T 
00 1 
0 1 3 
02 2 
02 3 




33 11 4 10 
1 2 2 6 θ 7 0 3 
3 2 54 99 
14 7 0 
1743 67 6 
12 8 0 7 3 
165 B 
4 129 9 4 
15 0 6 3 9 
2 6 4 7 7 920 
53 6 5 7 7 
1 2 7 
5 5 8 2 0 2 
128 9 203 
3 6 23 5 
119 0 2 9 
8 B 2 0 12 5 
5 939 4 
173 5 2 4 9 
4 7 8 1 * 
30 7 
29 * 4 1 
58 7 14 6 
2393 
8 5 2 15 
7 4 0 18 
4*6 22 
5 7 9 26 A 
7 23 2* 
* 67 0 
7 2 2 8 
1 2 
23 
14 9 2 
3 1 7 6 7 5 15367 
Q U A N T I T E S 




128 5 1 
206 
2 4 1 5 3 
120 
8 115 
I 805 1 
5 2 5 8 
6 7 
1 5 
8 3 6 1 7 79 
135 4 1 * 
4 7 
4 0 0 7 
8 5 4 9 4 6 3 | 
4 5 
39 2 
2 6 B 
2 
8 
1 9 I 
373 
6 17 2 
| * 0 1 




3 54 S 
103 1 
1680 4 2 
1 9 
9 2 9 2 9 
4 9 3 2 12 0 
1 5 
3 0 4 7 
10 13 
3 1 
8 83 7 IO 
10 0 6 19 0 
1115 9 14 4 1 
I 4 8 
2 0 I 
2 3 0 
64 
4 6 
3 6 6 0 9 
4 5 24 6 
114 4 6 12 2 
6 7 7 I 
3 8 0 
2 7 7 2 
4 9 
4 I 
26 4 6 7 6 
PTOM P O R T U C A I S 
Tab. 2 
France 
7 6 4 
273 1 
10 9 7 5 
3 137 
1470 
10 6 0 
116 4 
I 49 
4 0 3 4 
14 67 
2 5065 
5 2 6 4 
1 27 
3 1 0 
10 8 4 
3 S 6 1 
1109 
8 4 4 0 
5 9 08 
14 6 4 
4 5 8 
307 
2 5 3 
383 
2 3 90 
832 
6 52 
4 2 3 
3 0 7 
6 3 2 
4 6 67 
1 2 
7 
14 9 2 | ι 
2 7 B O I 3 
38 0 
4 3 
6 5 9 
7 26 
124 1 




1 8 0 5 1 









8 5 0 3 
2 5 
3 7 5 





2 7 4 
] 
2 4 9 
β I 9 
5 2 
I 3 8 
I 2 
3 28 
I 0 2 
16 14 
I 6 
8 0 2 
4 6 2 7 
I 5 
2 8 5 
1 0 13 
3 1 
8 5 7 9 
5 4 6 
7 7 4 2 
7 5 
2 0 1 
2 3 0 
6 4 
* 6 
3 6 6 0 9 
4 4 4 7 
1 1 3 2 1 
5 2 4 | 3 6 9 
1 6 9 
4 0 
4 1 
2 7 3 1 





















































































5 7 15 
H E N G ε Ν 
I 0 0 
3 
2 1 7 
3 I 3 
42 
* 9 
2 * 9 * 
8 












1 7 4 
3 5 






P O R T U G CEB IN 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 








1 0 8 





















A F R I K A 







0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 1 
1 1 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 7 3 
276 
2 9 1 




5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 * 
56 1 
57 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
63 2 
6 * 1 
6*2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
« 7 5 
6 7 6 6 7 7 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
696 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
72 6 
7 2 9 
7 3 1 
73 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 I 
T O T A L 
0 13 Τ 
023 Τ 
EWG­CEE 
1 3 4 
1 1 5 
1 1 1 0 
3 7 















5 5 6 5 
1 2 





1 9 0 










2 2 7 
I 0 
22 5 
1 1 9 
1 4 I 
54 









1 5 0 
1 7 4 
4 S 
4 17 7 
122 5 
1 6 6 
2 2 2 3 







1 4 3 
3 4 1 
4 8 1 





I 9 4 
3 6 4 
3*2 
233 
1 1 57 
3 58 8 
15 3 0 
4*4 
3 2 9 
28 6 
2 9 
10 6 9 
2 9 7 4 
5 6 2 2 
3 4 7 
1 3 3 
2 0 0 
3 0 6 
5 4 
5 7 
1 4 2 
5 2 1 
I 3 8 
6 9 
2 0 4 
4 9 
5 0 
2 1 I 
2 1 1 
1 I 6 
7 4 
3 7 
I 0 9 
23 





























7 6 30 6 
4 3 

















17 4 1 
1 I 5 
1 I 3 
3 6 0 
50 
55 8 
1 6 5 






1 1 7 
55 7 
1 4 9 
6 9 
5 4 1 
73 9 
1 5 7 
2 3 I 
20 8 
1 5 2 
66 8 
18 19 
6 6 6 
3 0 3 





4 39 2 
3 0 2 
3 




3 9 0 
5 9 
4 9 
1 5 2 
1 3 
3 7 
1 9 1 
1 7 6 
1 0 6 
4 9 
3 9 
2 I 8 1 4 





1 3 4 


































4 6 3 
2 4 2 
2 
1 3 4 















1 0 4 
53 0 





1 1 5 











































































































































































































19 6 7 
8 4 6 
73 
1 6 Β 8 



















4 4 2 
5 76 


















9 3 7 1 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
4 5 
3 6 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-SchlOssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produla correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
328 e x p o r t 
1 9 5 8 
C o d e CST 
0 2 4 Τ 
0 * 1 HT 
0 4 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 HT 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 HT 
1 2 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 7 3 MT 
3 2 1 HT 
3 3 2 HT 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 HT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 3 
0 β Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι 1 2 
Ι 2 2 
2 4 3 
2 5 Ι 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
S Ι 4 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
- 6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
« 5 Ι 
« 5 2 
« 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 




8 5 7 
1 7 3 7 9 
Ι 0 4 
7 4 
7 









Ι Ι Ι 










1 4 9 4 1 
3 1 0 0 
5 3 5 1 
3 4 0 
2 8 7 
9 Ι 
5 0 
1 2 0 1 
• • R E U N I 
V A L E U R S 
2 7 
I 3 I 
2 5 9 
6 0 4 
I 5 3 
1 7 3 
1 6 
5 6 3 
1 0 7 
5 6 2 
2 4 4 
1 6 5 
I I 
6 3 
1 6 9 
6 1 
1 3 0 
2 8 
1 0 9 
6 9 
7 0 2 
3 3 
1 3 5 










2 5 6 
9 5 6 
1 6 
1 7 5 
4 3 0 
1 4 3 6 
1 7 
4 2 
1 2 5 
3 1 
3 6 6 
4 9 
1 2 5 
9 3 
1 6 3 
9 9 
1 2 1 9 
8 0 3 
8 6 
5 1 
8 6 3 
1 2 
4 5 6 
1 6 6 
3 7 
7 1 
1 3 1 
6 4 
3 5 2 
4 5 
2 0 4 
6 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 7 4 
2 0 
1 9 7 












4 8 6 
2 2 
1 6 




2 3 1 3 
2 5 3 
1 7 8 5 
2 0 5 
1 3 3 
1 5 
9 














1 2 3 2 




I tal ia 
1 










4 4 3 
1 2 
■ · R ε υ Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 
1 3 1 
2 5 9 
5 4 4 
1 3 9 
1 3 2 
1 6 
5 6 3 
9 2 
5 6 2 
2 4 1 
I 6 5 
I 1 
6 3 
1 6 9 
5 7 
1 2 5 
2 8 
1 0 9 
6 9 
7 0 2 
3 3 
1 3 5 










2 5 0 
9 5 8 
1 6 
1 7 5 
4 3 0 
1 4 2 2 
1 7 
4 2 
1 2 5 
3 1 
3 6 6 
4 9 
1 2 5 
9 3 
I 6 3 
9 9 
1 2 0 0 
6 0 3 
8 6 
5 1 
a s ι 
1 2 
3 9 5 
1 6 6 
3 7 
6 6 
1 3 1 
6 4 
3 3 8 
4 5 
2 0 4 
6 1 
1 0 9 
1 0 8 
1 7 4 
2 0 
1 9 7 
3 0 0 
Nederland 
a ε 
I 9 Ζ 
Ι 2 6 
Ι 0 4 
6 4 
5 
Ι 0 6 
4 
Ι 





2 8 4 
Ι 
Ι 
2 Ι 4 
Ι 
2 8 
5 4 6 
3 Ι 




2 3 Ι 
Ι 0 Η 


























1 2 0 6 0 
1 5 8 4 
1 5 6 4 
8 9 
Ι 4 4 
3 4 
2 7 















C o d e CST 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 ι : 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 Γ Ζ 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
6 1 2 
8 2 I 
6 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 HT 
1 2 2 Τ 
2 4 3 MT 
2 5 1 MT 
3 3 2 HT 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 8 Τ 
6 β 2 Τ 
6 9 3 Τ 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 9 
Ι 1 2 
Ι 2 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
S Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 3 
5 6 1 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 Ι 
EWG­CEE 





9 7 7 
ε a 4 
3 1 3 
1 0 6 
5 7 
Ι 7 Ζ 
Α 7 
Ι 5 6 
Ι Ι 
2 4 6 6 
Ι 3 0 
2 4 
Ι 0 1 
5 0 Ι 
7 7 
1 5 9 6 
7 5 1 










1 1 9 6 









9 7 7 
0 3 Ζ 
Ζ I 3 
I 0 6 
4 '. 
I 7 2 
4 7 
1 5 6 
I I 
2 4 6 4 
I 3 0 
2 4 
1 0 1 
4 9 8 
7 7 
I Ü 9 6 
7 5 1 










1 1 9 7 
2 6 1 5 3 
O U A N T I T E S 
Ι 6 
Ι 6 3 
2 Ι 0 
Ι Ι 7 
Ι 6 9 
1 2 0 9 
Ι 8 0 
5 3 8 C 
Ι 3 
2 0 0 
β 7 
1 5 4 0 
1 * 9 0 
Ι 
3 3 






Ι 3 8 
2 6 
Ι 2 8 
3 8 5 
Ι 2 
3 3 9 
Ι 4 
1 5 9 9 
3 2 
2 7 9 
R H O D E S Ι 
V A L E U R S 
2 0 












2 3 5 
6 3 






9 2 0 
5 7 
2 4 6 
Ι ! 
2 7 
Ι 5 Ι 
5 7 
3 1 2 2 
Ι 2 
8 3 
Ι 5 3 
3 4 





! 6 3 
2 I 0 
1 0 4 
1 0 6 
1 2 0 9 
1 3 6 
5 3 a 0 
1 3 
1 9 1 
6 7 
1 5 4 0 









1 3 7 
2 6 
1 2 a 
3 6 5 
1 2 
3 3 1 
1 4 
1 5 3 4 
3 2 
2 7 9 
ES N Y A S S A L A H D R H O D E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 6 
3 6 2 
7 | 
I 5 2 2 
1 5 5 
2 6 4 
1 2 3 
2 I 9 
2 6 
9 
3 4 1 5 6 4 2 
I 
1 6 6 





6 8 9 5 3 
4 9 4 2 
I I 2 9 9 
6 3 
2 3 2 
6 2 Ζ 1 3 
4 3 6 3 
1 9 0 9 6 0 3 
9 3 
4 8 9 9 
3 3 3 3 2 1 
3 1 3 
6 0 2 7 2 3 
1 7 9 I E 
1 7 C 









2 5 0 2 0 4 












I E N N J A S S A L A H D 
W E R T E 
2 













I 7 6 
6 5 1 5 8 
2 
I 9 9 
2 
I 4 
1 6 7 4 4 3 
I 7 
4 6 1 8 
1 7 4 9 
1 3 
1 9 5 
Werte: 1 0008 Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je autgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüiiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités t Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits ei 
La désignation det produra correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 






6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 I 
7 1 2 
7 I * 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Λ 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
Β I 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 * I 
8 5 1 
β 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 * Τ 
03 1 Τ 
0 3 2 Τ 
046 Τ 
0 5*· HT 
06 2 Τ 
073 Τ 
112 MT 
12 2 Τ 
2 6 6 Τ 
273 HT 
3 3 2 HT 
5 5 3 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
63 1 Τ 
6*1 Τ 
6 5 1 Τ 
65 2 Τ 
65 * Τ 
67 8 Τ 
68 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
02 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
07 3 
1 Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2 4 3 
2 7 6 
3 3 2 
42 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
3 2 16 
Ι Ι 7 
Ι 5 2 
1 4 5 
4 2 6 
1 3 1 
7 2 6 
15 5 0 
1 0 6 
2 4 
3 2 6 
Ι 4 2 
3 5 3 
5 9 9 
2 9 * 0 
Ι Ι 6 
Ι 0 0 
2 6 8 
Ι 0 0 
6 6 Ι 
8 6 5 
4 6 
1 4 
2 3 6 
Ι 3 2 
2 3 Ι 
5 
2 16 1 
β Ι 
3 4 7 
Ι 0 0 
5 0 0 
Q U A N T I T E S 
Ι 06 
3 7 3 
2 6 9 
9 8 0 
Ι 4 2 
ν A L ε U R S 
Ι Τ A L Ι ε Ν Ν 
10 0 0 
2 3 0 
Ζ Α Ι 
I T A L S O M A L I L A N D 
D O L L A R S 
5 6 1 
5 β Ι 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 Ι 
63 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
67 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 23 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
73 2 
733 
8 2 Ι 
84 Ι 
8 5 Ι 
8 6 Ι 
6 6 2 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 95 
6 9 7 
8 9 9 
9 5 Ι 
T O T A L 
Ο Ι 2 
Ο Ι 3 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 6 
Ο 5 Ι 
0 5 4 
0 6 2 
07 3 
Ι Ι Ι 
Ι 1 2 
1 2 1 
Ι 2 2 




5 6 Ι 
58 1 
5 9 9 
63 Ι 
6 4 Ι 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 3 
6 7 4 
67 6 
6 7 7 
6 7 6 
69 3 
Ο Ι Ι 
0 2 2 
03 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 5 
06 1 
Ο 9 Ι 
Ι Ι 2 
4 Ι Ι 
42 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
Q U A N T I Τ Ε 5 
Ι Ο 6 
Ι 4 6 
2 5 3 
S O U D A N 
2 6 5 
3 136 
Ι 06 
Ι 4 6 
2 33 
S U D A N 
I O O O D O L L A R S 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: .8 je ausgewiesener Mengendnhett X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs; 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
330 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
S 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
« 5 1 
« 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 3 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
6 5 1 
θ β 1 
6 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 S I 
T O T A L 
O i l τ 
0 3 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 4 K T 
0 6 1 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 6 2 Τ 
3 3 2 MT 
4 I I Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
3 6 1 H T 
S Β Ι Τ 
5 9 9 Τ 
« 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
« 5 2 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
« 7 7 Τ 
« 7 6 Τ 
β β 2 Τ 
6 8 « Τ 
« β 7 Τ 
« 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 1 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
EWG­ŒE Deutschland 
(BRI 
2 2 2 1 
9 4 9 4 
8 Ι 8 
3 5 6 2 1 3 
6 5 2 2 
2 0 1 4 
3 7 2 1 1 5 
2 6 7 
3 8 1 1 7 8 
1 6 1 6 
2 8 2 1 1 7 
Ι Ι 9 
2 6 4 
1 3 4 4 7 
5 0 0 Λ 
5 4 1 7 
2 6 1 3 
5 7 I I 
1 9 3 Ι 
7 7 2 
1 8 1 4 
2 5 2 
3 3 7 4 6 
7 9 5 2 8 6 
7 7 4 1 2 7 
2 9 9 2 9 7 
3 3 2 7 1 3 9 5 
5 8 2 6 
8 4 6 1 6 5 
8 Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι 4 3 
4 7 3 2 
1 8 6 1 6 2 
1 8 7 3 6 
1 0 2 9 5 
2 5 2 5 
7 7 6 0 
2 3 7 1 2 0 
3 6 * 2 6 0 
2 3 1 6 
8 1 2 7 
4 5 1 4 2 2 
8 4 7 4 
3 4 3 2 2 8 
9 0 5 4 9 5 
8 1 6 3 
3 7 3 2 
2 7 2 1 
2 3 7 
1 7 6 1 5 7 
3 0 2 8 1 3 1 9 
9 6 4 4 5 6 
1 5 9 1 3 1 
6 7 5 6 
4 6 4 4 
1 2 1 1 
3 2 2 2 
Ι 6 6 
1 0 7 8 6 
2 1 1 5 
4 3 8 
5 4 4 8 
2 Ι θ 
Ι 6 θ 
3 6 3 6 
3 3 3 1 
3 3 9 
3 4 
Ι Ι 7 
3 0 7 
2 2 6 2 9 8 9 4 7 
Q U A N T I T E S 
3 
Ι 2 9 
3 6 4 6 6 6 4 7 7 
1 0 6 5 9 
8 Ι 2 
3 0 
1 7 6 5 0 
3 0 
5 4 5 4 5 7 
1 0 9 1 0 6 
1 2 3 
6 2 
2 5 4 
1 2 7 4 7 6 1 
9 9 
2 3 6 5 
9 4 Ι 
2 Ι 6 
6 2 
2 
2 3 5 3 5 9 5 7 1 
4 3 7 1 5 5 
3 3 2 * 5 7 1 
1 3 3 3 
3 5 1 2 
Β 0 
3 2 9 2 2 5 







6 0 r 
3 4 4 
6 
2 
1 0 2 
5 
2 4 
ι o a 
1 2 5 


























4 0 7 5 






7 8 9 4 
2 4 6 





















3 6 4 










1 0 3 

















2 9 8 3 








2 4 6 8 
1 6 4 0 
Τ UN E S 1 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 A A 
2 6 
2 * 
3 I 2 
1 0 0 8 
3 9 5 
2 6 
2 4 
S 1 0 
6 6 1 










































2 4 3 9 
Η Ε Ν C ε Ν 
3 
3 
















w ε R τ ε 
3 4 7 














2 6 5 
3 9 8 
5 1 6 
2 



















3 0 6 
4 1 8 5 
4 9 








3 5 β 8 
2 3 
3 1 6 





0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 9 9 
1 1 I 
1 1 2 
I 2 1 
I 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 1 
2 β * 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 4 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
S 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 I 
5 7 1 
5 β ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
« 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 3 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 a 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
EWG-CEE 
1 0 0 2 
1 4 0 
3 3 
1 6 2 
6 4 
1 1 3 
9 0 6 
1 0 7 7 
6 7 
4 4 
1 1 6 2 
7 5 6 
5 0 7 5 
5 3 5 
6 7 
1 3 
3 0 8 
2 0 
3 8 7 
2 3 8 






4 1 7 
6 5 6 
4 6 
1 S 6 
5 0 
I 0 
4 6 0 
6 3 
7 2 
1 3 3 
1 7 
2 7 
3 2 9 
2 5 1 
I 1 4 0 6 
1 9 5 
1 9 2 
S 6 
I 8 3 
3 5 1 
3 4 0 
4 8 7 
6 4 2 
3 9 
1 3 2 
I 8 
3 3 0 
4 5 4 7 
9 3 
7 0 3 
5 I 9 
I 0 I I 
3 4 4 
2 9 3 
9 7 9 
1 5 7 1 
6 4 
1 2 
4 7 4 
1 9 0 1 
4 6 3 
1 I 5 1 
1 2 
2 3 7 5 
9 5 6 
3 2 9 6 
6 8 4 8 
5 3 3 0 
3 5 6 
1 0 5 4 
1 8 2 9 
2 3 
1 0 9 
2 5 I 
ι 3 a 2 4 7 
4 2 8 
2 5 9 
2 0 
2 1 8 3 
1 9 4 6 
1 I a 
5 6 2 
2 6 4 
9 0 S 
3 9 





1 0 0 
5 4 5 
3 2 * 
5 4 7 
9 5 9 
2 0 8 
9 3 3 
I 2 9 I 
9 5 4 
7 5 8 
2 9 5 
2 3 9 
6 3 0 
5 8 6 
3 3 5 6 
1 1 2 I 




























3 6 2 















I 0 7 
3 2 5 
3 6 
5 
1 6 4 
2 3 
7 2 
1 0 0 
3 
France 





6 5 0 
7 4 9 
6 7 
4 4 
1 1 2 0 
6 3 7 
5 0 7 0 
5 3 I 
4 3 
I 1 
3 0 5 
2 0 
3 8 4 
2 3 6 





4 1 6 
6 5 5 
4 6 
1 5 8 
4 5 
8 
3 5 4 
1 3 
5 
I 1 7 
2 7 
3 I 9 
2 5 1 
1 0 0 2 4 
1 9 5 
1 6 9 
5 6 
2 1 
1 0 4 
2 7 2 
4 4 6 
5 2 8 
3 5 
1 2 6 
1 8 
2 7 9 
4 4 1 9 
9 3 
6 9 7 
5 ι a 9 5 8 
3 1 8 
2 6 1 
6 6 4 
1 4 4 3 
5 5 
1 2 
4 6 3 
I 8 6 0 
4 4 0 
1 1 3 2 
1 2 
2 3 1 9 
7 7 2 
3 2 0 0 
5 6 7 7 
4 2 6 5 
3 5 3 
9 9 4 
1 * 3 8 
2 0 
1 0 8 
2 * 8 
1 2 7 
2 4 4 
3 9 9 
2 2 4 
2 0 
1 7 
2 1 7 6 
1 9 4 6 
I 1 7 
5 8 2 
2 6 4 
6 7 4 
3 9 






5 3 1 
3 2 0 
5 4 2 
9 0 7 
1 9 3 
6 5 7 
1 1 6 2 
7 8 7 
4 1 5 
1 4 3 
2 1 8 
4 3 5 
4 3 8 
2 9 5 8 
9 8 8 







3 2 6 
5 














1 3 7 7 

















1 8 I 
5 0 
2 6 4 




















1 I 5 
I 6 
3 0 
1 2 4 




















































































Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : 8 je autgewiesener Meng eneinhelt X . Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüisel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
331 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 





6 I 2 
8 2 I 
83 I 
8 4 I 
B 4 2 
B5 I 
8 6 I 
66 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 92 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 ? 
89 9 
9 I I 
93 I 
96 I 
X 0 0 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
023 
0 2 4 
03 1 
03 2 
0 4 2 




0 5 4 
06 1 
062 
0 7 3 
075 
1 I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 







2 6 6 
26 7 
27 3 
2 7 4 
28 1 
2 8 4 
32 I 
332 









5 9 9 
« 1 1 










β 7 * 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
68 4 
6 Β 5 
6 8 6 
6 8 7 



















9 7 7 
6 3 4 
I 78 
12 9 2 






4 8 I 
7 8 4 0 
58 
6 47 








2 I 4 
262 
2 9 I 




I 2 0 3 9 Β 
Q U A N T I T E S 
1 6 
I 6 
4 2 5 
5 0 9 
12 58 




2 2 4 0 
3 4 3 3 1 
θ I Β 
2*8 









1 0 8 0 5 
I 634 
3 6 4 2 
3 7 2 1 
2 8 2 
I I 0 
I 8 2 
13 9 7 
19 3 7 
I 3 I 
I 8 2 
3 0 
4 4 6 
4 0 6 
4 6 7 
7 5 7 2 
5 Β 
6 4 I 
103 5 
2 43 
2 9 7 
1 8 6 
2 5 7 




4 2 4 
2 4 6 
1 0 5 2 
220 
29 
3 4 2 9 1 
8 I 3 
2 4 7 
7 5 9 
3 0 6 
10 3 14 
15 3 6 
2 Β 0 6 
20 
9 
4 3 3 8 
15 1 4 
3 6 7 5 
2 6 2 
6 8 
I 0 5 
I 
2 23 
2 I 3 
6 2 
I I 4 
1 7 8 5 
H E N G ε Ν 
U N I O N S U D A F H I C A Ι Ν ε 5 U E D A F R I Κ Α Ν Ι S C H U N I O N 
0 0 I 
0 I 3 





0 4 5 
04 8 
05 1 
V A L E U R S 
I 03 
3 2 








O O L L A R S 
Code CST 
0 5 3 
0 5 4 
05 5 







1 I 2 














4 I 1 
4 2 I 
42 2 
43 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 I 
53 2 
53 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 53 
3 5 4 




6 I I 
6 I 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
632 
63 3 





6 5 4 
6 5 5 
656 
65 7 
6 6 I 
66 2 
663 
6 6 4 
66 5 
66 6 
6 6 7 
67 I 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 8 2 
66 3 
6 8 4 








6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 2 2 
723 
72 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
73 I 
7 3 2 
733 
7 3 4 
73 5 
6 1 2 
6 2 I 
8 3 I 
6* I 




8 6 3 




I 7 I 
I 2 0 
I 4 I 
537 
370 




1 9 5 
4 5 13 
76 5 
9 9 3 
436 
20 
2 8 6 
127 5 
I 6 0 
23 5 
27 I 
4 8 16 
I 3 0 
33 19 
2 5 0 7 
2 4 08 
I 68 
9 I 0 
663 
4 3 4 
9 7 3 
I I 
17 18 
6 2 6 
600 5 
10 5 6 4 
I I 9 I 3 
13 18 





4 5 0 
653 
9 5 2 
630 
9 4 
I 5 9 
4 3 9 2 
9 5 7 
297 
5 8 9 0 
3 7 15 
178 9 
95 I 
4 9 4 
5 9 
252 7 
6 4 2 
4 3 7 





16 5 1 
I 23 
2 4 0 0 
16 0 6 
14 13 
9 7 
8 3 4 
9 2 8 
2 9 6 
20 9 2 
2 20 6 
3 2 5 4 
2 6 6 
3 8 2 
I 7 0 
I 0 3 
1 5 5 
6 0 6 
2 8 8 
1 0 0 
9 9 6 
2 7 I 
I I 0 S 
9 0 
I 96 
I 9 7 
67 5 
6 
1 0 6 
2 3 5 
8 9 3 
3 8 9 
1 1 7 1 
6 8 B 
5 5 
3 27 
4 2 5 
2 7 28 
I 98 






8 7 2 
I 8 I 1 
4 1 1 
20 3 5 
26 86 
2 5 4 6 
9 7 1' 
5 4 2 
2 2 3 8 
2 0 9 9 
2 6 16 
20 12 
3 6 6 1 
3 9 14 
5 6 4 1 
1 8 8 5 2 
7 7 3 7 
862 
3 29 7 
15 3 6 
320 
4 3 3 6 
18 975 
5 6 7 17 
78 5 
1 7 4 
1 3 9 
6 63 
1 7 5 
3 2 6 
3 500 
23 
4 1 1 
3 8 5 5 
4 4 2 
1 6 
13 0 6 
6 1 
2 6 8 
4 1 3 
472 
2 2 9 9 
8 0 6 
2 5 5 
14 5 6 
16 0 5 
2 32 6 
59 3 
2 7 4 2 
2 4 8 4 
4 5 5 6 
14 1 7 7 
6 8 B 1 
6 1 1 
3 14 5 
13 13 
3 1 4 
3 7 4 4 
1 4 7 3 1 




4 0 3 
1 3 9 
2 4 3 
9 0 1 
4 
5 0 
3 3 19 
2 3 2 
5 









1 5 2 
1 4 7 
9 2 
5 4 








1 2 6 
30 






7 2 0 
3 
I 4 




9 5 1 
1 6 
20 
13 3 4 







6 4 8 
4 5 3 
5 05 
2 2 15 
4 32 





3 4 1 






3 4 6 





4 I S 
26 5 
I 3 5 
12 0 4 
3 0 0 
5 9 5 0 
1 I 0 
1 2 8 
2 9 1 
4 I 5 
3 4 
2 4 6 
5 2 0 
10 7 6 
I 0 2 
1 




3 2 2 
I I 9 
3 β 7 3 
5 02 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswert«': 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüisel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 8 por unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et porprodulu en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
332 e x p o r t 




8 9 3 
894 
8 95 
8 9 6 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 1 
94 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
02 4 Τ 
03 1 Τ 
032 Τ 
042 Τ 
04 5 Τ 
0 5 1 HT 
0 S 4 HT 
06 1 Τ 
06 2 Τ 
073 Τ 
07 5 Τ 
112 HT 
12 2 Τ 
2 2 1 KT 
23 1 Τ 
243 HT 
262 Τ 
2 6 6 Τ 
267 Τ 
27 1 HT 
27 3 HT 
3 3 2 MT 
4 11 Τ 
42 1 Τ 
42 2 Τ 
4 3 1 Τ 
55 1 Τ 
5 53 Τ 
5 6 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
62 1 Τ 
63 Ι Τ 
63 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 54 Τ 
«7 1 Τ 
β 7 3 HT 
« 7 4 MT 
« 7 6 Τ 
«7 7 Τ 
«78 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
« β * Τ 
«6 5 Τ 
« β 6 Τ 
66 9 Τ 
69 3 Τ 
0 Ι Ι 
0 1 2 











0 4 8 
0 3 Ι 
0 5 2 
053 





0 7 2 
07 3 
0 8 Ι 
0 9 1 
09 9 
1 Ι Ι 
1 Ι 2 
Ι 2 2 
2 2 Ι 
24 2 
243 
2 5 Ι 
263 
276 







2 3 5 7 15 10 
113 9 4 6 5 
8 6 1 6 7 6 
79 5 6­7 7 
7 11 4 4 5 
2 7 9 
14 3 3 13 4 8 
Ι Β Ι 2 7 Β 7 
5 9 8 
3 7 2 22 4 
Ι Ι Ι 
15 1 18 
2 6 0 3 6 2 1 5 5 3 6 2 
Q U A N T I T E S 
Ι 5 
3 7 12 
2 2 6 
1 1 9 7 5 
936 
Ι 8 7 
53 
3 5 5 
3 9 1 2 
6 6 14 
Ι Ι 
5 4 Ι 
4 2 4 6 
4 Ι 1 
5 6 5 2 52 17 
3 Ι Ι 
2 1 
3 3 
6 4 6 4 
17 8 9 5 
2 Ι 9 
* Ι 4 18 1 
Ι Ι 2 
5 1 3 0 
13 5 4 3 
6 12 4 4 5 36 
5557 2863 
77 1 52 3 
8 2 5 7 8 0 
8 4 5 3 6 0 
7 4 
5063 2364 
4 2 7 7 126 3 
4 0 11 3 7 1 
14 2 19 
4 7 7 4 7 1 
37 4 
4 Ι 
4 3 9 6 0 7570 
2 5 8 3 6 630 
7 5 2 4 3433 
13 13 8 3 
3 1 3 1 
4 8 8 2 7 6 
Ι 4 3 
116 7 8 
Ι Ι 
9 18 0 8 6 4 
France 
5 9 
1 I 3 
3 3 
4 7 




2 1 9 
4 


















2 1 4 






I 8 1 0 5 
17 6 3 
3 6 6 4 
4 9 0 
2 6 
• • A N T I L L E S F R A N Ç A I S E S 
V A L ε U R S 1000 DOLL 
2 4 2 
I 2 S 









4 5 3 3 
I 1 
383 
1 2 4 
1 9 
4 5 3 
19 0 1 5 
2 4 3 








I 2 1 











1 1 4 
16 16 











4 5 3 3 
1 1 
3 8 3 
1 2 4 
1 9 
4 5 3 
16 9 1 
2 3 9 
1 3 5 
2 7 6 
2 1 
7 7 
1 2 6 
5 47 
3 26 
2 7 1 
1 2 1 


















1 0 0 
8 
4 7 
7 4 9 
7 





















Β 3 1 
3 1 1 
3 2 
7 4 
5 2 5 
4 
* 












1 3 1 
3 7 9 
7 
6 
2 2 8 2 8 
Μ F N G Ε Ν 
5 
J 
2 2 8 
4 I 












2 2 9 
1 0 
7 6 7 





19 6 2 
2 3 9 
2 5 3 4 
7 
5 4 
6 7 5 7 
27 3 
1 0 0 
ι o 
1 7 2 
Z O E S A N T 
W E R T E 
2 7 
8 6 
1 8 0 



















1 4 1 
1 2 2 




3 9 6 
1 3 
3 9 9 
4 







2 a a 
16 7 6 




1 B 2 3 1 
14 4 6 6 
8 0 
1 I 5 
I 7 2 
1 4 3 
* 0 
8 1 4 0 
1 L L Ε Ν 
8 
I 2 6 
2 
| | 8 3
Code CST 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 * 
533 
5 A I 
5 5 I 
5 5 3 




5 9 9 








6 5 1 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
65 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 




6 7 4 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
68 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
72 2 
72 3 
7 2 4 
72 5 
7 2 6 
729 
73 1 
7 3 2 
73 3 
735 





8 6 1 
8 6 2 
8 63 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
X 0 0 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 13 Τ 
023 Τ 
02 4 Τ 
03 Ι Τ 
03 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
05 2 Τ 
0 5 4 HT 
06 1 Τ 
0 6 2 Τ 
073 Τ 
06 1 MT 
09 1 Τ 
III Τ 
112 HT 
12 2 Τ 
2 2 1 HT 
2 4 2 MT 
2 4 3 MT 
2 5 1 MT 
EWG­CEE 
1 0 
1 3 0 
7 2 
1 09 
4 1 0 
130 2 
1 7 
6 1 7 
Β 2 I 






1 2 4 0 
I 8 9 
2 9 6 
1 4 
10 4 2 
5 26 
1 3 5 
2 137 
105 4 
1 3 7 
4 23 
9 9 4 
6 0 
5 8 5 
4 4 8 
97 
I 4 1 
3 27 
2 1 2 
9 9 6 
6 8 3 
2 7 
24 








1 9 4 
3 26 
9 0 
6 1 7 
70 8 
4 9 9 
3 03 
1 1 7 
8 I 
9 I 
7 1 6 
17 6 3 
6 0 6 
3 06 
3 0 0 
4 50 
4 1 
* 2 1 
6 4 
4 Β 1 7 
2 8 0 
2 1 
2 4 2 
97 ! 
3 2 1 
2 85 5 
19 6 6 




1 3 1 
6 1 5 





16 2 9 
7 7 








































6 Β 3 
Q U A N T I T E S 




4 5 7 
4 5 5 2 
4 9 
1 OB 5 
1 09 




6 2 6 














1 0 9 
4 0 9 | 
13 02 
1 7 
6 16 1 
8 2 1 
3 3 5 4 
4 1 
8 5 
6 5 * 3 
1 6 
57 
12 0 9 
1 6 9 
2 9 8 
1 4 
10 3 6 
5 0 1 
132 3 
2 111 1 
10 0 2 2 6 5 
1 3 7 
4 17 5 
9 6 3 2 2 
60 
2 8 3 
4 4 6 
97 
I 4 1 
3 2 3 1 
2 1 2 
9 9 8 
6 8 3 
27 
2 4 





3 9 5 
1 1 1 7 
2 3 6 
1 9 2 
3 2 4 
90 
5 76 6 2 3 
6 8 0 7 
4 4 0 3 
2 8 5 




16 2 4 7 ¿0 6 0 5 
3 0 4 
2 6 7 
4 2 4 | 5 
4 1 
4 0 9 1 
8 4 
4 4 6 3 7 16 
2 8 0 
2 1 
2 32 
9 6 6 4 
3 2 1 
2 7 5 3 5 1 
19 3 5 1 3 0 




12 1 I 
6 1 5 
2 2 8 
1 5 9 
7 2 
4 56 
3 17 2 | 
16 2 9 
77 
63409 3S3 1420 
Η E HC E h 
2 7 8 
16 1 8 4 
9 30 76 
19 0 113 
4 0 8 4 9 
4 5 5 2 
4 9 
10 7 4 5 
I 09 
3 6 5 13 
8 1 I 
2 9 
1 0 
6 2 6 
4 6 4 
1 OB 
2 0 
7 2 5 2 2 



















2 5 7 
4 
1 1 2 
10 3 4 
9 3 3 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X . Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et parproduiüen Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
333 
Code CST 
2 6 3 T 
3 3 2 MT 
42 1 T 
4 2 2 T 
43 1 T 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
56 1 HT 
58 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
62 1 T 
«3 1 T 
633 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 3 MT 
6 7 4 HT 
6 7 6 T 
6 7 7 T 
6 7 B T 
6 B 2 T 
6 B 4 T 
6 8 5 T 






0 7 5 
1 1 2 
23 1 
2 4 2 
24 3 
2 4 4 
25 1 
263 
2 6 5 
276 
292 
3 2 I 
3 3 2 
43 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 





5 4 1 
5 5 1 
5 53 
55 4 
5 6 1 
58 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
62 1 
6 2 9 
63 2 
6 4 1 
64 2 
6 5 1 






6 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
67 1 
672 
6 7 3 
67 4 
67 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 B 3 
68 4 
6 8 6 
687 
6 8 9 
69 1 






6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
EWG-CEE 
1 2 4 
2 8 9 
4 5 4 1 
2 4 
6 
3 5 5 
5 2 
5 5 
9 8 5 
9 
2 7 
5 7 9 
1 3 





* I 87 
1 2 3 






A R G E N T 
V A L E U R S 
1 6 1 













3 2 2 
2 7 9 7 
4 5 0 
2 0 
7 8 9 1 






1 1 3 
2 0 0 7 
373 
1 33 
I 1 6 
17 2 6 
5 5 B 5 
17 3 6 
5 5 
1 4 









1 6 8 
3 6 
1 6 
4 0 6 
23 1 
13 7 8 
1 1 6 
I 7 I 
2 7 
3 4 2 5 
5 0 4 2 4 
4 5 7 4 
6 233 1 
18 9 9 
B I 3 
39 2 

















15 4 9 6 
133 1 
7 17 5 
5 150 








1 2 4 
3a 
19 9 6 
8 






5 7 9 
1 3 
4 0 2 1 
I 5 




1 6 7 
i 2 3 









7 6 4 
Nederland 
2 I 6 




A R G E N T I N I E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 







17 2 6 
7 
2 0 
3 9 0 6 
10 5 6 
5 9 0 
ί 
6 
8 6 6 
4 9 
8 9 
9 8 9 
5 2 
3 
I 1 4 
2 5 7 
2 7 4 6 













1 8 1 
3 1 4 
7 9 
1 2 9 
I 6 
3 2 2 1 
7 4 9 9 
2 5 8 5 
1 8 7 4 2 
6 4 9 
1 5 1 
1 8 3 
2 8 6 9 
1 7 
5 6 9 0 
7 1 
a 9 
1 0 3 
7 
9 9 




2 4 3 
1 2 
12 2 7 
773 4 
15 3 5 6 
3 3 3 
3 8 9 9 
2 6 9 4 










1 I 6 
5 5 6 
2 9 1 
6 5 5 
6 
I 8 1 
2 
1 7 
2 2 2 
3 0 7 
1 2 9 
3 7 
14 9 8 





2 0 7 
5 6 
1 8 1 
3 2 
6 7 




I 6 1 
1 5 





17 0 6 
7 5 8 
9 3 3 8 
6 7 5 
1 
1 2 6 3 
I 
6 7 0 
I 








3 6 7 
9 6 
2 3 1 
3 3 9 
2 6 4 
2 0 





1 1 8 
I 
A 3 
I I I I 
1 5 0 
I 8 
1 0 4 
1 






















1 8 9 
9 5 23 
6 0 1 




2 4 2 2 
7 
1 2 









2 0 1 
9 9 9 4 
3 θ 
7 1 9 
2 7 9 5 
2 16 5 
4 3 ß 








9 6 5 
4 4 1 





5 6 8 
1 
2 9 0 
2 
1 6 3 
5 
2 







2 5 5 














10 8 3 
4 3 
9 1 
3 1 4 
U.E.B.L 
3 5 
















10 4 6 
1 7 1 
4 6 
' 5 0 
1 
2 3 
2 0 8 
4 1 




6 1 5 
2 
3 
3 14 4 1 
6 3 0 
2 0 7 3 7 
3 2 5 
6 1 7 
1 6 4 
4 5 
10 19 














2 2 9 
Code CST 
7 1 9 
7 2 2 










6 1 2 
62 1 
83 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 I 
862 
Β 6 3 
86 4 
8 9 I 
6 9 2 
893 
89 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
Β 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 I 
T O T A L 
05 1 HT 
OSA HT 
06 1 Τ 
075 Τ 
112 HT 
2 3 1 Τ 
2 4 2 KT 
2 43 HT 
2*4 Τ 
2 5 1 HT 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
3 2 1 HT 
33 2 HT 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
55 1 Τ 
55 3 Τ 
5 6 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
62 1 Τ 
6 4 1 Τ 
65 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
67 2 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 HT 
6 7 6 Τ 
67 7 Τ 
* 7 8 Τ 
66 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 6 4 Τ 
68 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
. 6 9 3 Τ 
0 2 2 
03 2 
0 4 8 
09 Ι 
Ι Ι 2 
26 2 
2 9 2 
3 2 Ι 
5 Ι 2 
S Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
53 3 
54 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 3 4 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 




6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
EWG­CEE 
9 3 0 8 
3 7 4 1 
9 6 6 
2 9 2 9 
4 0 
4 9 8 
2 5 4 9 
2 2 4 7 
3 3 0 06 
265 





Ι 1 3 
Ι 8 
16 6 9 
15 10 
1 63 
4 6 9 
7 60 
8 5 0 
Ι 7 6 
7 0 
4 4 5 
1 7 
Ι 3 6 
77 
7 Ι 
5 0 0 
5 Ι 0 
3 0 0 3 4 4 
Deutschland 
(BRI 
3 6 4 8 
2 2 15 
9 2 4 
2 0 3 6 
3 3 
4 9 6 
14 6 7 
3 1 3 







12 9 6 
63 0 
A 6 











12 7 3 0 2 








10 4 3 
Ι 2 2 
Ι 6 
50 




7 57 3 
2 3 5 3 
6 
3 4 
2 5 5 6 
6 6 7 
7 
Ι Ι 
5 0 0 4 1 
5 6 7 2 10 
20 
3 9 5 
4 5 4 4 
6 00 
2 2 6 9 2 
1 Ι Β 7 4 
36 
2 2 3 0 
8 9 0 2 
1 0 
6 
3 9 4 
Β 0 L Ι V Ι 
V A L E U R S 









































32 5 4 
122 0 
9 
2 Β 0 
1 7 3 
4 9 5 10 
1 0 6 3 9 6 
1 2 
1 2 8 
9 9 3 
3 3 9 
a 1 9 7 
9 9 4 3 
3 0 
1 5 9 






6 2 2 
2 5 
1 5 6 
1 
2 
4 1 A 
19 19 
4 2 0 0 
2 6 






2 0 6 











3 4 4 8 0 
3 3 
4 
2 17 2 
θ I 4 





15 7 4 4 
I 
5 8 
6 1 2 0 
1 3 7 
1 9 
Italia 
4 0 7 5 
5 2 8 
3 9 
6 6 2 
6 
4 3 0 






I 2 5 





















4 6 0 
4 
5 
5 0 0 










Β OL 1 V 



















































2 4 5 
3 3 0 
3 2 















16 9 2 2 
U.E.B.L. 











1 5 * 
4 4 9 
5 0 8 
6 2 9 0 2 
M E N G ε N 
2 
2 6 6 





2 1 1 
2 
17 3 9 
2 
1 
2 0 6 0 
5 0 
6 3 
I 1 8 








2 1 6 
46 
4 
2 5 5 
1 9 
7 
3 4 9 6 0 6 
5 
1 33 
3 4 6 7 
2 2 2 
1 2 2 
19 3 0 
8 110 
1 0 
3 1 3 
W E R T E 




























Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengenefnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires:i par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pars et parproduiaen Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
334 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 5 7 






67 3 67 4 
6 7 6 
67 7 
6 7 6 
68 2 
6 8 4 
69 1 







7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι 8 
7 1 9 
72 2 
723 724 
72 5 72« 
72 9 
73 1 73 2 
733 
734 
8 1 2 
62 1 
83 1 64 1 
6 5 1 
86 1 
662 




8 9 5 
69 7 
699 
93 1 TOTAL 
032 Τ 
09 1 Τ 
112 MT 
26 2 Τ 
3 2 1 MT 
3 5 1 Τ 35 3 Τ 36 Ι Τ 
599 Τ 
6 11 Τ 
62 Ι Τ 64 1 Τ 
63 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ «7 1 Τ 
«72 Τ 
« 73 MT 
« 7 4 HT 
«7 β Τ «77 Τ 
«7 6 Τ 
662 Τ 
66 4 Τ 693 Τ 
00 Ι 
0 Ι 3 
0 3 Ι 
04 8 
05 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
05 5 
0« 1 075 
Ι Ι 2 
2 Ι 2 
2 3 Ι 
2.5 Ι 
262 




2 9 Ι 
292 
3 2 Ι 
332 
4 Ι Ι 










2 Ι Ι 
Ι 4 6 
6 Ι 
46 













3 Ι 5 
8 3 
366 




3 Β 0 
Ι Ι 6 
30 
Ι 8 6 











































4 8 0 
* I 
1 0 9 
5 1 
2 4 9 
1 8 0 
59 3 
27 0 
1 0 6 
3 5 6 
1 1 1 
3 0 
1 1 0 
9 8 






6 0 22 8 
2 3 
5 9 








8 6 3 7 



















Ι 3 0 
B R E S I L 












2 I 9 
1 7 
25 
1 7 8 





3 1 8 















I 7 0 
1 
4 9 0 
9 6 












































1 4 4 
4 





















90 9 1 
5 
BRASI 


















4 0 5 
1 8 5 

























































































Ι Ε Ν 
w ε R Τ Ε 5 
3 
















Ι 6 6 














5 I 2 
5 I 3 




5 4 1 
5 5 I 
5 53 
5 5 4 
5 6 I 
57 1 
58 1 
5 9 9 
6 1 1 




6 5 1 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 666 
6 6 7 
67 1 673 67 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 77 
67 6 
6 6 1 
6 8 2 
6B3 
6 8 4 
« 6 5 
6 8 6 
6 8 9 
« 9 I 
« 9 2 
β 9 3 
69 4 
«9 5 
β 9 6 
6 9 8 
7 I 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
722 723 
7 2 4 
7 25 726 
7 2 9 
73 1 
73 2 
733 73 4 
735 






86 3 66 4 
69 1 
8 9 2 
8 9 3 
Β 9 4 69 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 






0 13 Τ 
03 1 Τ 0 5 1 HT 05 2 Τ 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 07 5 Τ 112 MT 
2 12 Τ 
23 1 Τ 
2 5 1 HT 
2 6 2 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 7 Τ 
27 3 HT 
3 2 1 HT 
3 32 HT 4 I I Τ 
EWG-CEE 
9 6 8 7 
2 3 1 0 
2 7 9 9 
2 6 6 Β 
I 0 3 
9 Β 2 
3 2 4 Β 
4 I 4 
2 4 5 
3 0 7 
8 17 1 
1 OS 
2 50 4 
4 0 0 0 
34 0 
1 29 




2 5 4 




9 5 109 5 
5 2 5 
9 6 4 
3 29 
7 9 67 
3 9 




6 9 9 
2 4 3 6 
1 9 
68 99 75 
6 1 4 
4 9 2 
3 2 2 0 
1 09 25 55 2346 
2 9 8 3 
I 6 I 
4 7 3 3 
233 
9 I 8 
15 0 3 7 
5 5 5 0 
5 67 1 
12 153 
5 Β 6 0 
7 2 2 1 
2 8 5 0 1 
13 8 6 8 
5 9 8 
2 2 2 7 1 04 
58 3 
4 8 2 1 
16 7 9 
5 5 6 0 2 
407 
1 7 9 










2 S 5 2 39 
6 5 
3 I 3 
38 
32 
I 7 5 
57 




2 5 5 4 8 5 
Deutschland 
(BRI 
5 3 3 8 
16 17 
16 2 8 
19 5 6 
9 4 
74 8 
13 2 1 
I 8 
1 3 
2 3 9 
4 7 7 7 
3 7 86 6 













8 5 0 






1 1 5 6 
3 5 3 
1 2 0 
7 6 
36 1 56 8 
1 « 
4223 
7 1 28 0 
1 8 2 52 7 
2 4 
9 8 0 24 
1 1 8 7 
6 3 
4 4 4 6 
2 1 7 
38 4 
7 0 4 5 
5 3 3 3 
2 2 7 6 
9 0 3 2 
4 7 7 5 
4 9 9 8 
1 1 4 * 6 
5 Β 3 6 
I * 2 
16 4 7 
6 5 56 7 
3 3 9 2 
9 1 7 
4 * 2 5 2 





3 3 8 6 
I I * 9 
1 3 
702 30 1 96 7 
2 2 
3 1 29 4 8 
1 6 1 
7 0 
1 4 
1 3 2 
1 5 2 1 1 4 
O U A N T 1 T E S 
6 1 65 
7 6 
2 
1 4 1 
8 9 
2 9 4 
3 I 
5 1 









2 7 7 6 
4 0 3 
4 3 6 
5 2 0 
6 
3 0 
6 8 4 39 1 
232 
9 
5 9 3 
6 6 
14 5 2 
2 1 5 
1 
9 6 
a 6 9 
3 6 8 
3 8 5 
1 93 





2 4 2 
4 4 
3 9 1 
28 23 
1 0 
1 46 33* 
1 0 
8 0 4 
73 




10 7 6 
16 0 2 




1 6 1 




6 0 4 
1 0 12 
12 0 2 4 
6 5 9 6 
3 5 8 
1 4 I 2 
5 2 9 
6 4 6 
9 0 3 






5 1 4 
1 73 
1 3 5 
* 9 
1 9 







4 8 7 7 7 
2 






7 1 9 
I 7 2 




9 1 9 5 












1 1 6 
1 1 
6 2 I 
6 
I 1 97 
1 8 






4 9 9 
4 92 
42 
2 1 2 30 
1 
2 97 
4 8 5 0 
I 
27 7 9 10 6 8 
4 09 
* 59 





1 0 6 96 
1 2 
10 4 2 8 
38 
3* 
6 5 1 
* Β 
4 4 4 
1 9 8 95 
5 
9 1 














7 9 I 
7 1 66 
6 
2 5 0 
* 4 
7 6 6 
3 5 
6 5 6 


















5 5 4 
485 
5 4 7 
4 4 
I 



















4 6 9 
1 
1 6 6 
7 4 
1 5 












4 6 8 
1 
1 26 
5 6 8 
7 8 
2 3 9 
2 4 8 7 
2 5 3 5 
2 43 2 14 6 
7 1 
] 
7 6 6 
8 
1 66 
1 1 83 
6 8 
267 
1 0 4 6 
1 6 
1 6 
4 8 8 3 













14 3 9 6 
M E N G ε Ν 
1 I 
I 






Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
.Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produla en Annexe 
La désignation det produla correspondant au code CST figure sur le déplient en Annexe 
e x p o r t 













« I I 











6 8 3 
66 4 
68 5 
« 8 6 
6 8 9 
« 9 3 
0 0 I 
0 I 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 * 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 I 










1 I I 
I 1 2 
1 22 
2 1 I 
2 I 2 
2 2 I 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 










5 I 2 
S I 3 








5 5 4 
5 « I 
5 7 I 
56 I 
599 
6 I I 
6 I 2 



















6 6 6 







I 6 S 
1 9 9 6 
6 6 7 6 
64 37 
239 
7 9 6 6 
29 3 3 
3 5 4 1 
12 6 90 
23 
93 7 
2 10 0 
16922 
ν A L ε U R S 
I I 4 
I 8 8 
3 5 




I 2 4 
1 1 
6 5 7 
3 6 8 
19 1 7 
2 5 4 
3 144 
9 2 
6 4 4 
25 0 2 
9 I 9 
5 7 
3 I 
I 7 9 
33 8 













9 3 I Q 
2 13 2 
933 




3 8 8 
2 2 9 
I 
5 4 6 
126 6 
1203 
7 7 4 5 
2 3 
3 3 6 
7 7 9 
2 8 2 4 
I 5 4 
I 2 0 
43 5 
4 13 8 
2 137 








1 9 5 
2 5 4 8 













3 80 1 
7 5 9 8 
8 6 7 
78 0 
19 10 
5 0 15 
10 6 6 
3 50 
332 





1 6 1 
5 1 3 
1 7 
1 9 2 
1 4 6 
56 6 
7 7 
9 6 2 
4 3 7 
1 6 9 
47 
2 8 
2 7 0 
2 5 I 
270 




12 0 6 
1 6 * * 
9 8 
I 8 6 




1 0 9 
2 3 7 9 
1 1 5 4 





3 9 3 
2 9 5 3 
I 8 6 
I 2 
14 50 109 
KANADA 
O O L L A R S 
4 3 
3 6 4 
1 0 9 4 
I 7 0 
2 4 7 9 
99 
7 4 5 
18 8 9 
1 S I 
8 37 
I 2 2 
3 5 4 
7 5 I 
3 02 
I 3 7 
15 6 0 
7 I 8 
1 69 
14 4 0 
2 7 7 
2 0 6 
5 72 
2 8 8 6 
2 I 
I 8 9 
4 7 6 
I 9 3 
3 9 5 
60 
52 
W E R T E 
I I 3 
I 0 3 
3 3 9 
19 5 9 
3 4 4 
1 3 0 8 
12 3 2 
I 3 
3 60 
9 7 8 
3 9 2 1 
3 2 5 
6 5 
7 4 4 8 
2 5 9 
I 6 0 
6 7 7 
6 7 8 
6 82 
6 β * 








6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
















8 4 2 
8 5 I 
86 I 
86 2 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 I 
8 9 2 
8 93 
8 9 4 
89 5 
6 96 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
93 1 
94 1 
9 5 I 
T O T A L 














1 I I 
I I 2 
1 22 
2 I 1 
2 I 2 
2 2 I 







4 2 I 
4 2 2 
4 3 I 





5 9 9 
6 I 1 




6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
67 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 7 
« 8 9 
8 72 
3 03 9 
5 I 4 
37 9 
1 23 
3 2 4 3 
1 0 2 
I 2 8 5 
1 4 7 
14 4 5 
7 8 4 
2 6 9 0 
16 4 9 
773 
2 8 3 3 
2 0 7 4 
4 3 3 
2 0 5 2 
4 5 4 7 
2 13 1 
3 3 9 1 
8 9 7 7 
166 7 
7 1 
4 6 6 8 
5 42 
1 3 I 
13 8 0 
2 6 8 
4 1 2 12 
6 6 2 
4 5 
9 4 0 
6 6 2 
465 
116 0 
4 5 7 6 
22 
16 6 6 
5 5 4 1 
9 9 3 
4 5 8 
25 17 
3 1 I S 










1 3 8 
23 00 15 
58 0 
163 0 





3 2 6 
1 2 2 
6 9 0 
3 6 3 
2 4 6 5 
14 9 0 
2 4 1 
2 2 2 0 
5 3 7 
2 4 4 
9 0 9 
3 8 * 2 
1 3 6 2 
26 17 
6 0 6 3 
9 2 5 
6 5 
4 0 7 5 
288 
I 1 8 
8 3 0 
2 6 6 
3 0 6 3 4 
43 1 
| 4 5 
5 5 6 
2 4 3 
66 2 
152 6 
* 42 8 
487 7 
5 2 9 
I 5 
2 2 5 1 
16 5 9 
75 7 
3 2 9 
14 7 8 
2 2 4 
1 9 
14 3 7 
8 3 6 
2 2 2 
6 
9 
1 0 3 8 13 
Q U A N T I T E S 
1 6 2 
53 
2 15 2 
5 I 5 






2 I 3 
7 7 
I I I 
5 0 5 
2 9 






13 6 8 
2 0 18 
6 9 9 






2 12 5 
I I 5 
I I I 
3 
5 3 7 
5 0 0 1 
1 3 16 1 
4 0 8 
3 8 3 
4 48 
15 8 7 
5 4 
I 8 9 
3 2 4 
I 0 6 
5 6 3 
I 2 8 
128 0 
I 0 9 
I 7 
3 β A 
2 6 8 0 
6 0 9 4 
3 5 6 
I 8 
2 I 
I I 7 
5 I 5 
I 6 2 
2 4 2 
7 6 5 
5 52 
2 57 
10 7 5 
3 38 
6 
4 1 I 
2 5 7 
2 B7 




1 4 4 
2 2 2 
4 6 3 




3 3 9 4 
5 
2 









3 4 6 
I 8 5 
I 4 9 
8 37 
47 I 




4 3 00 
2 75 
2 4 * 
87 2 
6 S I 
I 6 I 
19 2 5 3 
H E N G ε Ν 
5 I 5 
3 4 
3 6 8 
6 7 2 
36 4 
3 8 7 
2 0 I 
5 I 2 
I I 8 
3 4 4 6 4 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
DM dem CST-Schlflssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produtts en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
336 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
« 9 3 Τ 
0 0 1 
0 1 3 
02 2 













1 1 2 








3 1 2 
5 1 3 











5 9 9 







« 5 1 
« 3 2 
«53 
6 3 4 
« 3 5 
« 5 « 
«37 
«« 1 
























« » 7 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 3 
7 1 7 
7 I 6 











8 1 2 
62 1 











5 4 2 6 
C H I L I 
V A L E U R S 
6 1 
2 1 





























1 2 3 3 
9 0 
1 1 7 
220 
2 6 2 6 
40 
1 2 17 
7 4 6 
24 




2 1 1 






1 3 0 
40 
1 4 0 
1 72 
2 2 1 
2 0 2 
1 3 4 
249 
1 2 












1 2 2 9 
23 9 
6 6 5 
1 9 5 
76 7 
52 1 
1 0 I 
366 
2 14 9 














3 9 5 
1 1 3 1 
1 5 6 
2 I 
1 03 
7 9 0 
9 7 
I 4 6 1 
2 63 
5 5 






2 13 3 
France 
5 7 Β 
Italia 
26 
C H I L E 



















8 7 9 
1 1 2 







1 9 3 
29 8' 
2 9 
9 4 6 
4 8 4 
5 
5 2 
1 6 5 
8 
5 3 




1 9 9 
2 7 
1 5 * 
2 3 
33 
1 2 9 






6 0 6 
1 3 3 
7 2 
1 6 3 
1 2 6 







10 5 5 
2 3 8 
1 5 * 
73 
7 2 2 
4 6 1 
9 3 
2 5 8 
16 14 
3 6 6 
3 4 8 
13 14 
2 3 7 4 
14 6 9 
6 I 7 Β 
137 7 
1 7 7 
18 8 2 
3 0 5 
1 1 6 
12 8 9 
1 2 3 
2 1 2 * 
1 2 5 
1 1 3 0 
1 1 1 
1 7 
9 1 
4 0 3 
3 1 
12 9 2 























































19 6 8 
1 1 4 0 
1 2 
3 7 8 





4 7 8 




2 1 5 
1 8 2 
7 3 
Β 
3 5 I 
2 7 2 
5 5 5 
1 63 
2 7 
2 2 2 
5 
9 2 
4 9 0 
10 4 1 

















































5 3 2 
6 


































1 2 6 5 
















































































1 2 9 
2 4 
1 




























a 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
95 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0*1 HT 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
0 6 2 Τ 
073 Τ 
07 5 Τ 
112 MT 
2 11 Τ 
2 3 1 Τ 
26 2 Τ 
266 Τ 
3 3 2 HT 
42 1 Τ 
5 5 1 Τ 
553 Τ 
56 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
62 1 Τ 
6 3 1 Τ 
64 1 Τ 
65 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 





6 7 8 Τ 
68 2 Τ 
« 8 4 Τ 
68 5 Τ 
6 6 6 Τ 
68 7 Τ 
6 9 3 Τ 





Ι Ι 2 
2 3 Ι 
2« 2 
26 6 
2 « 7 
2 7 3 
276 
2 9 Ι 
29 2 
33 2 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
532 
533 
5 4 Ι 






5 9 9 
« Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 2 
64 1 
6 4 2 
65 1 
6 53 
« 5 4 
« 5 5 
« 5 6 
6 6 Ι 
66 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
67 3 
6 7 4 
67 5 
6 7 6 
«77 
67 8 
6 8 2 
68 3 
6 Β 4 
6 8 5 
6 8 6 
EWG­CEE 
2 65 




Ι 4 Ι 
2 2 
14 6 8 
6 13 0 1 
Deutschland 
(BRI 
2 0 5 
I 5 3 
2 9 5 
1 9 6 
7 9 
1 I 
14 6 6 
3 9 5 8 5 
Q U A N T I T E S 
7 
2 5 





I 3 1 
5 
1 0 0 




2 0 4 7 
9 7 8 
3 5 
3 0 
3 1 9 






1 0 4 6 
3 5 8 2 






4 0 9 2 
C O L O M B 
V A L E U R S 
1 0 8 
S 6 
I 7 7 
578 
2 3 
4 5 I 
4 2 




1 1 0 
3 5 
6 8 
1 0 1 
1 0 
8 8 
16 0 3 
2 9 8 
77 1 
2 9 






I 6 3 
2 9 8 2 
3 1 7 
148 1 
1320 
1 3 1 
I 80 











2 1 2 
6 I 6 
2 4 1 
86 
6 * * 
695 
1 56 
1 1 9 
54 1 
4 6 0 2 
736 
1 1 6 







I 3 1 





16 5 6 












































3 0 7 5 
3 0 6 7 
5 5 
1 S 0 
2 3 







4 0 5 1 
6 
3 














13 5 6 
Η Ε Ν C Ε Κ 
2 
2 * 
I 0 5 
4 
4 
4 9 0 
2 
I 2 5 







Κ OL U K Β Ι Ε Μ 
1000 D O L L A R S 










1 3 4 7 
2 63 
5 1 0 
74 1 
8 4 
2 1 1 
1 5 7 4 
4 2 
7 
1 5 5 
14 9 2 
2 1 3 
9 7 6 
10 6 1 
1 3 0 
1 2 4 
3 6 6 
3 0 
2 6 7 
7 4 
1 6 0 
7 1 
6 5 




1 9 0 
1 4 3 




1 3 4 
3 0 
3 6 6 
1 1 3 2 
5 S 1 
I 1 7 
1 8 7 
2 4 
9 
4 1 1 
2 1 2 2 
3 
6 4 
I 0 * 
1 0 1 
1 
2 5 













1 4 6 
3 














2 2 4 6 
5 1 
8 












2 3 3 
2 



































1 5 5 
8 7 
2 2 8 



























2 4 0 
6 6 3 
1 0 9 
1 6 4 



















4 5 1 
6 0 
5 4 1 








W e r t e : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Blnnoltswertet S je ausgewesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs uni ta i res: S par unité de quontité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 




6 8 7 
6 8 9 
69 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
72 5 
72 6 











8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
89 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 9 




0 5 4 HT 
0 6 1 T 
112 HT 
23 1 T 
262 T 
266 T 
2 6 7 T 
273 HT 
3 3 2 HT 
4 2 2 T 
4 3 1 T 
52 1 T 
55 1 T 
55 3 T 
56 1 HT 
58 1 T 
599 T 
62 1 T 
64 1 T 
6 5 1 T 
6 5 4 T 
6 7 3 HT 
67 4 MT 
676 T 
6 7 7 T 
678 T 
6 8 2 T 
683 T 
6 8 4 T 
68 3 T 
686 T 
68 7 T 







1 1 2 
276 
2 9 2 
33 2 
5 I 2 
5 I 3 




S 4 I 
5 5 I 
3 33 
5 5 4 
5 6 I 
58 1 
59 9 
6 1 1 
62 I 
6 2 9 
63 I 
6 3 2 
6 4 I 
2 7 45 
2 0 8 
10 5 0 
4 2 4 
15 17 
1 7 0 
2 0 0 8 
1 3 2 9 
S 3 5 
69 5 
10 5 1 
9 9 8 
93 1 
63 06 
2 6 6 9 
13 68 
26 14 
1 1 t 
I 4 6 
14 4 9 
13 0 0 
1142 
1 2 2 
2 18 9 
1 6 1 
5 0 5 
3 5 7 
14 4 0 
1 6 4 
17 8 3 
12 12 
4 9 5 
2 I 6 
6 3 3 
7 1 1 
6 4 8 
4 7 0 2 
16 2 9 
5 2 4 
223 5 
1 0 4 
1 4 6 
10 9 6 
1 1 9 e 
10 0 1 
I 0 4 
5 5 5 







2 I 0 
2 6 4 
5 a 
1 1 s 
5 8 9 
3 8 6 
2 3 7 
1 
1 
2 I Ζ 








2 2 7 
8 ε 
I 2 6 
6 9 
6 9 1 
2 9 3 

















1 3 0 
3 2 0 
3 2 
9 I 7 
38 3 
6 3 
1 7 4 
2 6 4 
2 0 0 
Q U A N T I T E S 
3 6 
2 0 9 8 
2 2 9 8 
I 29 
7 6 5 
6 4 
6 7 I 
25 53 
2 0965 
9 0 2 
6 2 
2 I 6 
I 93 
3 3 9 
I 9 
16 4 6 
18 3 0 
I 0 6 




14 0 7 
4 0 5 3 
67 4 
6 2 
I 7 4 
67 5 
115 52 
C O S T A RICA 
V A L E U R S 
5 I 7 
5 1 4 
1 I 2 
2 0 8 
2 2 7 7 
H ENGEN 
COSTA RI 
O O L L A R S 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 55 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
67 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 θ 2 
6 8 4 
69 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
72 5 




6 I 2 
6 3 I 
8 * I 
8 5 1 
Β 6 I 
66 2 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 5 I 
T O T A L 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 7 
0 9 I 
1 I 2 





5 9 9 
6 1 I 
62 I 
63 I 
6 4 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 73 
6 7 4 
677 
6 7 8 
6 6 2 
6 8 * 
69 3 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 




0 5 I 
05 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
1 1 2 
23 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
4 2 I 
4 2 2 
I 0 5 
1 2 5 
2 9 3 
2 2 4 
4 4 9 
6 7 5 
2 5 0 
27 2 
I 6 3 
I 8 9 
Q U A N T I T E 5 
1 1 2 
4 0 
2 8 5 
1 96 
2 9 2 
65 2 
2 6 4 
I 6 0 
I 7 4 
K U B A 
O O L L A R S ι E R Τ E 
2 0 0 
6 2 5 
W e r t e : 1 000 8 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produla en Annexe 
La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le débitant en Annexe 
338 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 




5 4 I 
55 1 
5 53 
5 5 4 
56 1 
57 I 
5 Β I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 1 





6 5 1 
6 5 2 
6 3 3 
6 34 
6 5 5 
6 5 6 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 « 4 
6 6 5 






6 7 5 
677 
6 7 Β 








6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 















6 5 1 
8 6 1 
86 2 
863 
8 6 4 
8 9 1 
892 
893 
8 9 4 
893 
896 
B 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 1 
94 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 5 1 M T 
0 5 4 H T 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
1 1 2 H T 
2 3 1 Τ 
2 7 3 H T 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 M T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
EWG­CEE 
Ι 5 7 
2 2 4 
Ι 8 0 
Ι Ι 1 
12 9 2 
3 0 2 
5 Ι 3 
5 3 
14 3 8 
2 Β 
5 Ι 4 
3 4 3 
2 5 3 
Ι 5 
Ι 2 1 
4 0 2 
1 0 8 5 
4 4 
2 6 2 
2 0 0 
Β β 7 
4 2 5 
1 6 2 0 
4 6 7 
Ι Β 9 
Ι 5 2 
6 0 5 
* 8 
Ι 4 8 
10 6 9 
5 6 7 
3 * 9 
Ι β 3 
4 7 
4 * 1 3 
3 3 6 2 
9 9 4 
3 3 
13 14 
2 16 7 
4 2 8 
3 6 9 
3 2 
2 * 9 
5 8 
1 * 4 1 
8 0 3 
7 9 3 
3 8 9 
7 * 4 
1 1 5 1 
14 9 5 
2 Ι 4 
7 3 2 
4 7 2 
4 6 4 
1 1 3 7 
3 2 7 6 
12 9 1 
1 4 2 4 
18 8 9 
Ι 5 6 
3 7 
4 7 Ι 
5 8 19 
5 5 8 4 
6 Ι 0 
3 9 3 
3 2 6 
4 Ι 
9 9 
3 2 7 
Ι 4 3 
6 4 3 
Ι 5 Ι 
3 7 
2 4 Ι 
2 3 4 
Ι 3 0 
8 2 
3 0 4 
2 1 3 
1 Ι 
Ι 7 3 
3 4 Ι 
Ι 3 6 
9 7 
Ι 7 
4 7 0 




2 I 9 
4 0 
8 6 




6 6 0 
2 8 
2 9 3 
1 5 2 
9 5 
6 
1 0 5 
2 2 5 
4 2 3 
2 1 
1 5 2 
1 1 5 
2 0 4 
1 3 7 
2 9 6 
1 7 6 




1 2 7 
1 6 0 
1 5 2 
2 0 4 
7 8 
14 0 2 
1 9 5 
1 5 0 
1 5 
1 9 8 
9 6 6 
3 1 2 





4 0 5 
7 5 8 
2 9 8 
1 6 9 
8 8 9 
13 11 
2 1 2 
3 4 7 
45 8 
36 0 
9 3 3 
2 2 0 0 





3 3 6 
3 4 7 8 
3 1 68 
5 8 6 
1 7 9 





5 I 6 
8 1 
2 1 4 
1 2 6 
4 6 
5 6 
2 0 4 
1 8 3 
6 




3 0 3 1 7 
O U A N T I T E S 
1 3 6 
23 
6 5 3 








Ι 7 4 




e 6 9 
1 1 1 3 
Ι 9 
8 6 








4 9 8 
6 0 5 
6 
8 3 






1 7 4 
2 8 0 
4 9 1 
I o 




1 0 9 





1 6 9 







2 2 6 
4 4 
3 0 3 
2 7 3 
3 1 
2 0 8 















2 7 3 
5 4 
10 2 4 
2 
4 9 



















9 3 0 7 
| 











17 3 6 
Italia 
2 
I 2 0 
8 












5 2 2 
6 0 



















ï 4 a 
1 00 
I 73 
3 4 2 
7 
57 
1 5 0 
5 6 6 
2 3 




2 3 15 

















1 2 4 
4 6 
56 
4 4 2 









































2 0 1 
1 0 
2 































6 3 3 
1 
1 9 













2 7 7 
2 





2 7 0 8 
2 8 9 3 
8 1 3 
1 6 
7 5 6 
1 1 6 
9 8 
1 6 8 
1 3 
8 5 3 







1 4 2 
5 2 
















13 4 9 6 
H E N G E N 
1 2 5 
2 3 
6 3 0 




1 2 0 
1 8 5 









65 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
672 Τ 
67 3 MT 
6 7 4 HT 
67 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
03 1 
Ι Ι 2 
2 9 2 
S Ι 4 
5 5 3 
6 2 9 
6 5 2 
6 6 Ι 
6 6 4 
66 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 Β 
693 
6 9 4 
7 11 
7 Ι 4 
7 Ι 9 
72 4 
7 2 9 
732 
6 3 Ι 
8 * Ι 
8 5 Ι 
8« 1 
8 9 2 
β 9 * 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 3 1 Τ 
1 1 2 H T 
5 5 3 Τ 
6 5 2 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 H T 
6 7 7 Τ 
* 7 β Τ 
6 9 3 Τ 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
Ι 1 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 Ι * 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
S 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 S Ι 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 2 




5 0 9 2 16 6 3 
6 16 12 9 15 
1 1 1 2 6 3 
3 4 12 15 
3 0 0 
6 4 3 8 0 2 10 8 8 4 8 8 9 
3 4 I 3 
6 1 
8 9 3 6 1 1 3 8 1 6 0 9 
1 3 0 7 4 5 4 2 1 6 2 7 3 
5 2 2 3 9 3 2 
4 2 0 12 0 
1 1 2 2 0 
6 9 7 0 1 7 1 3 3 0 2 
Ο Ε Ρ ε Ν Ο U S A E N A H E R I Q U 
Italia 
1 1 
4 4 3 
1 0 
7 








6 6 7 
4 7 5 
1 4 
4 0 
3 8 5 
A B H C E B V S T 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
17 * 2 
I 5 
3 9 5 3 9 5 
2 6 8 2 2 16 
I 3 
16 16 
2 7 8 4 2 7 4 
6 3 8 3 
1 0 7 
6 1 6 0 
4 5 4 4 
2 1 2 19 
2 6 1 6 6 
1 2 6 1 2 6 
4 2 3 2 2 8 9 4 6 8 
2 3 2 
3 2 9 II 18 
3 5 3 0 
15 13 
14 2 10 
2 θ 6 19 
12 6 3 
3 6 9 16 
12 II 
12 12 
9 3 2 3 6 8 5 3 9 
3 0 8 19 
4 5 2 5 
6 8 6 4 
4 2 2 4 18 
1 0 9 
15 Β 6 
2 1 2 16 
2 2 1 16 
2 6 2 1 
7 5 0 5 9 3 8 2 5 3 1 
Q U A N T I T E S 
I 1 3 
1 2 6 0 12 6 0 
2 8 1 2 7 
19 8 9 19 8 9 
4 * 3 5 
18 6 9 7 1 1 3 7 
19 7 1 6 8 
9 4 8 8 











0 0 H Ι Ν 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
I 9 1 
5 0 5 
I 1 8 
2 2 2 
4 0 
2 9 2 3 
2 I 
8 9 
4 1 * 6 
2 1 4 
1 2 3 
3 2 9 13 2 10 4 
2 2 1 2 
2 9 4 
3 7 7 3 6 8 1 
5 6 5 5 
4 2 3 4 
12 12 
2 8 5 17 
2 9 1 6 
4 4 6 2 6 3 7 1 
1 1 7 3 2 7 6 
15 12 
9 4 2 2 3 9 
Il 11 
5 6 4 2 10 
2 4 1 18 0 
2 7 2 7 
2 3 2 2 
3 3 2 19 5 9 6 
7 7 2 3 
2 1 13 
4 7 2 7 3 
6 6 2 2 9 
9 9 14 2 7 
6 1 16 
3 2 5 2 6 
3 8 6 
2 9 2 
5 5 6 9 
4 4 2 4 2 0 





























1 2 1 
2 I 
7 0 
3 0 0 
3 8 4 0 3 
3 0 
5 
5 3 2 2 
6 4 3 
1 0 6 
2 6 9 
5 2 
4 5 6 8 
Ν Α Η ε R I 


















3 4 7 5 
2 1 





3 8 3 7 




16 6 1 
2 9 
3 
I R A N I S C H E R E P U B L 
W E R T E 
9 
5 0 5 




































Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S )e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem C5T-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X , V: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le déplient en Annexe 
e x p o r t 












« 6 2 
68 * 
6 8 5 








7 1 I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
























6 9 9 




0 13 T 
024 T 
032 T 
04 7 T 
OSI HT 




3 2 1 HT 
33 2 MT 
353 T 
56 1 HT 
56 Ι T 
599 T 
6 11 T 
«2 I T 
«3 1 T 
«4 1 T 








6 6 4 T 
68 3 T 
« 9 3 T 
022 
048 








5 1 2 
5 1 3 
























































































I 3 2 






I 9 3 
I 9 8 
3 8 
I 3 3 













































3 7 20 















2 I 6 
5 4 




1 9 5 
E O U A T E U R 
V A L E U R 5 
I 0 3 
3 2 
t 0 2 
72 





1 1 3 
2 0 8 
79 
1 3 8 
2 0 2 
1 03 








France Italia Nederland 
7 2 
3 8 18 4 
1 11 2 
1 0 9 
1 4 
3 
7 8 3 
2 0 2 4 2 
3 
2 
14 8 7 
1 1 1 
10 8 4 
15 2 1 
15 6 3 5 
1 16 2 
1 
153 10 
32 11 2 
33 
7 33 1 
70 107 5 2 
4 2 
1 0 1 
2 13 15 
4 3 
1 
7 19 2 
3 2 4 4 6 Β 






4 7 3 I 
| 
7 13 18 
1 4 9 












5 5 1 
1 4 5 
4 0 4 
4 4 
1 
| 4 9 
8 









3 7 6 5 
Η ε N G Ε Ν 
4 4 
4 17 3 
I 4 2 
I 4 2 
4 IO 2 
2 
IO 2 3 
6 I 
8 2 
6 * 8 
7 4 7 8 
1 I 0 
I 
9 
6 37 15 
12 1 5 8 II 
2 17 2 8 






3 0 14 
1 9 0 
2 3 3 
1 0 0 0 O O L L A R S W E R T E 
1 5 




1 0 5 
1 4 7 
7 7 









1 6 6 
3 1 7 
1 0 3 
I 2 9 






1 6 1 
8 
19 I* 2 4 
1 
2 8 
1 1 3 




5 8 4 7 
4 1 4 7 
2 
1 3 










6 1 1 
6 2 I 






6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 
666 
6 6 7 
67 3 
67 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
67 8 






6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
72 4 







8 I 2 
8 2 1 
83 1 
84 1 
6 6 1 
86 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 95 
8 9 9 




2« 2 Τ 
2 6 6 Τ 
2 7 3 MT 
33 2 HT 
. 4 2 2 Τ 
43 1 Τ 
55 1 Τ 
5 53 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
59 9 Τ 
6 11 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
633 Τ 
6 4 1 Τ 
65 1 Τ 
65 2 Τ 
6 5 4 Τ 
673 MT 
6 7 4 HT 
«7 6 Τ 
677 Τ 
67 8 Τ 
66 2 Τ 
6 8 4 Τ 
68 5 Τ 
69 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
02 2 
0 2 4 
0 2 5 




















Ι 9 7 
Ι 3 5 
56 
26 
14 8 9 
73 2 
3 2 
2 0 Ι 
28 4 










2 0 8 
554 




6 1 3 
432 
118 7 
















1 Ι 0 
Ι 2 4 
4 8 
4 8 6 









I 2 6 
















3 6 0 
6 2 
2 








2 1 9 
1 06 
26 5 
1 0 0 
1 7 2 
4 4 7 
4 1 5 
2 8 





3 2 8 




1 5 5 
1 5 6 
13 12 
46 
3 7 7 














1 2 7 4 9 
ο υ * Ν τ ι τ ε 5 
. 3 3 
5 Ι 9 
Ι 9 















15 5 9 





18 8 6 
ε τ Α τ s 
ν A L ε υ R s 
4 7 3 
3 3 
* 0 9 3 Ι 
5 0 
14 0 8 0 
Ι Ι 
2 2 5 6 
116 2 
309 
Ι 9 Ι 
23 0 
4 




I 9 4 
37 3 
2 
I 4 3 
1 8 
6 a 




6 6 2 












3 2 4 B9 
1 5 
4 4 19 3 
6 


























3 7 9 
1 82 
1 2 4 
2 3 2 12 0 
8 5 20 
29 5 1 




295 2 15 














2 8 2 9 15 3 6 









13 7 4 3 
4 2 
4 6 1 




U N I S 0 A M E R I Q U E V E R E I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 I 
1 6 
4 3 2 8 
2 
1 0 3 
117 2 
33 0 
3 7 5 3 4 
1 7 
6 9 6 9 0 0 
17 5 4 10 8 0 4 
1 9 












































Ι 6 3 
2 8 
1 1 2 0 
6 5 1 
2 * 


























2 9 11 








Ι 3 5 
2 











1 1 2 1 





N I G T E S T A A T E N 
w Ε R T ε 
Ι 5 
3 4 9 6 9 
4 θ 
1 4 1 9 
Ι Ι 
10 5 5 
3 7 3 







Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L: 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
indern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produla ei 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
340 e x p o r t 










0 6 1 
0 6 2 
07 I 




0 θ I 
09 9 
I 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 





2 5 1 
26 1 

















3 2 1 
33 2 




5 1 2 
3 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
53 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
55 1 
5 5 3 




5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
62 1 
6 2 9 
«3 1 
«3 2 






6 5 4 
6 5 5 




« 6 3 
««4 
« 6 5 
66 6 








6 7 8 
6 8 t 
6 8 2 
6 8 3 
« 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 B 9 
69 I 
692 
6 9 3 
ft 9 4 
6 9 5 
«9« 
«9 7 
6 9 8 
2 4 12 
I 45 
3 53 2 
4 7 0 5 
1 1 3 14 
3 5 2 5 
14 5 1 
5 32 
10960 
3 5 8 8 
4 2 
822 
7 I 2 
9 9 5 
67 
3 7 9 0 4 




10 8 4 
I I 8 
I 2 
7 7 19 
108 3 
2 9 
14 0 8 
1 I 6 3 I 
2 3 7 2 
4 7 
2 8 9 θ 
5 5 8 1 






5 9 0 2 
17 295 
3 17 6 
112*2 
2 I 6 
1 3 8 2 
7 68 4 
Β 9 
2 2 4 3 1 




2 5 7 9 
18 9 2 
10 7 4 
8 5 8 8 
7 99 7 
4 3 4 9 
3 Β 2 
1 8 0 9 * 
* 2 7 
69 15 
8 8 0 2 
8 6 4 6 
118 7 
1196 
14 2 3 
8 16 0 
19 77 
4 8 35 
I I I 
3 S I 4 
36 11 
8 Β 9 S 
98 03 
38 1 6 * 
8 0*8 
6 126 
5 3 27 
15 0 12 
9*2 7 
6 0 9 
16 52 
2 8 2 5 6 
13 7*9 
10 5 6 7 
6 6 7 0 3 
9 0 9 1 
1 7 7 
6 7 9 8 1 
15 5 3 
2 57 1 
I 7 2 
18 691 
2 3 5 5 0 
6 207 
2 5 8 4 3 
26 
222 63 
2 5 9 3 
6 3 6 0 
2 3 0 3 4 
12 3 7 7 
2 626 
365 
2 247 2 
2 0 9 0 8 
9 30 2 
8 73 4 
5 5 4 9 
10 9 6 7 
12 4 9 
114 5 
3 9 
1 7 4 
2 5 2 
1 0 7 
1 2 




5 1 I 
7 76 
3 2 
1 7 1 
a 5 
5 3 8 
3 4 
2 3 6 6 9 
13 8 1 
* 22 5 1 
2 5 65 
i o . 
278 6 
9 4 0 
29 3 3 
2 0 0 
1 3 I 3 I 
12 7 0 
4 0 0 0 
20 5 0 
2 3 0 5 
2 
7 4 5 
3 9 8 4 
I 0 9 
22 6 
26 I 
4 9 6 6 
I 9 9 
3 60 0 
3 17 6 
46 7 1 
3 I 5 
1 7 6 
136 8 
16 5 9 




14 8 8 
4 0 7 9 
16 5 1 
3 9 9 9 
5 2 8 
17 2 6 
5 9 9 




5 0 7 1 
7 8 11 
6 8 9 4 
70 17 
2 5 4 1 
6 I 
7 2 2 6 
9 4 6 
1 1 2 6 
I I 5 
2 30 1 
14 5 0 0 
3 6 7 
1 8 6 5 0 
2 4 
4 9 9 6 
11 3 7 
6 6 5 
18 5 1 
2 5 15 
1223 
9 9 
6 55 2 
5 2 9 6 
7 6 9 4 
7 2 2 2 
14 13 
7 7 8 8 
2 2 8 0 
I 0 β 
2 0 3 
I 2 I 
I 7 5 
93 2 
8 3 0 
28 7 0 
2 8 0 
8 6 0 
4 0 6 7 
2 5 
2 4 10 
I 0 5 
10 0 8 
15 5 7 
2 7 7 6 
2 3 
3 4 6 
5 6 6 5 
4 1 8 
2 26 
46 
4 0 I 
I 6 S 8 
1 5 3 3 
8 0 7 
5 6 0 2 
72 6 3 
4 4 8 
3 4 4 
700 
1 9 0 
1 7 
9 0 
7 I 5 
2 7 7 5 
5 9 0 4 
3 
9 4 26 
5 50 
2 0 3 
56 2 9 
6 4 9 
3 8 9 
1 9 3 
6 7 3 
10 6 2 
13 67 
82 39 
17 5 7 
2 6 I 
1 39 
I 1 0 
3 7 9 
2 44 
3 97 
2 0 4 8 
4 19 0 













2 9 I 
2 16 1 
54 
27 
3 8 I 
12 8 1 
4 9 7 9 
14 2 6 4 
Β 8 
2 13 4 
15 0 5 
16 3 4 
5 4 05 
5 7 7 
8 2 9 
5 4 5 
39 35 
2 5 5 8 
4 70 
I 2 
10 9 9 
2 4 4 9 
15 6 1 
4 7 I 
2 7 7 
116 5 
16 6 5 
47 9 
I 2 
7 17 7 
6 4 6 
2 7 7 
10 2 3 
1 4 
6 3 2 
12 676 
2 4 3 
32 7 
2 0 
4 9 I 
2 9 0 
9 
296 
19 9 4 
6 6 0 
4 7 0 4 
3 6 0 
2 5 
I 5 9 
3 50 
I 4 I 2 8 
2 0 4 8 
5 12 8 
5 0 0 
I 
3 2 0 
2 I 2 
15 63 
I 6 5 Β 
2 2 8 
4 6 1 
2 I 5 
I 2 4 
17 7 2 
2 6 6 9 
I I 0 S 3 
2 3 2 0 
2 2 
4 0 5 4 
7 0 5 4 
8 5 3 4 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
726 




7 3 4 
73 5 
8 I 2 
8 2 1 
03 I 
8 4 I 
6*2 
6 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
863 
86 * 
8 9 I 
Β 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 





X 0 0 
T O T AL 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 4 











0 7 5 
08 1 
1 I I 
I I 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 I I 




2 4 3 
2 5 1 
26 I 
26 2 
2 6 3 
26 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 67 
27 1 
2 7 3 
28 I 
2 8 2 
2 8 3 
284 
2 8 5 
3 2 I 
3 3 2 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 2 I 
5 5 1 
553 
56 I 
5 Β 1 
5 9 9 
6 I I 
6 I 3 
6 2 I 
6 3 1 
63 3 
6 4 I 
6 5 I 
6 5 2 




6 7 4 
6 7 6 
677 
6 7 8 
9 4 3 3 
107 5 
2 8 7 6 8 
14 0 4 4 
1 5 6 3 I 
2 0 * 1 9 
3 3 5 63 
4 9 12 
2*93 
14 999 
15 0 2 
8 I 2 
I 2 I 26 
236 
3 2 4 5 0 8 
1 0 7 3 3 
1 0 4 2 7 
5709 
27 6 1 
3 03 4 
102 24 
3 10 7 8 
2 4 I 
13 2 2 0 
3 6 14 8 




10 10 7 
2 Β 3 4 
13 9 6 6 
14 66 
9 605 
7 2 14 
14 2 54 
196 4 
3 5 2 1 
79 3 
7 18 9 
I 7 
66 
16 2 9 5 7 9 6 
Q U A N T I T E S 
22 
27 28 9 
13 6 6 0 
4 6 8 9 
25 52 
2 8 4 1 
3 1 9 
2 6 7 2 
2 3 24 
I 52 
13 9 2 
8 79 50 
2 16 0 
282 7 
2 4 5 6 
9 0 
337 
7 5 2 2 
2 Β 2 2 
I 5 0 






60 6 4 
3 I 9 
5737 
I 956 I 
110 5 5 
2 6*1 
256 
I 7 4 
9 5 
10 4 96 
Β 9 9 
3 6 7 0 
1*18 3 
23 4 





2 9 3 5 0 
2 2 0 8 
582 
8 0 9 
3 5 2 6 
6 6 
4 5 9 3 
2 4 85 
6 2 4 4 
4 4 0 
4 8 5 4 8 
16 3 0 
7 I 0 
7 
160 2 
I I 9 I I 8 
I 1 9 2 6 4 
5 0 6 1 
9 4 3 
15 3 4 4 
1067 2 
Ι Ι Ι Β 2 
18 0 6 8 
2 3 17 8 
2 4 5 0 
16 8 6 
1263 8 
127 4 
7 0 0 
6 I I I 
I 2 0 
19 1934 
696 2 
20 3 9 
9 I I 
16 6 5 
6 6 8 
3 14 8 
6 03 5 
6 I 
82 3 
3 0 6 6 2 
17 7 8 
8 9 
10 5 0 8 
8 9 0 7 
43 5 3 
17 0 8 
7 9 7 9 
110 2 
ΙΟΘ4 
3 7 0 2 
5 16 0 
33 5 2 
I 2 6 
33 6 
I 6 7 
4 4 5 
7 6 I 
I 2 
I 3 I 
I 5 0 
387 9 
7 9 2 0 
9 3 I 
4 5 
7 8 6 
147 3 
11*5 
114 8 3 
7 5 16 9 
12 37 
3 5 
2 3 37 
4 6 6 
3 7 6 
4 3 I 
2 0 15 
I I 3 I 
9 9 8 
4 5 2 3 
2 3 
3 6 5 
529 




3 16 2 
3 20 
2 0 9 
16 9 4 
26 63 
2 6 0 6 
2 3 9 
2 6 0 4 
95 
6 19 7 
18 5 8 
2 4 7 0 
12 7 9 
3 4 
6 5 0 
36 6 1 
183 1 
12 8 3 
36 8 2 
4 6 3 
Β I 9 * 
7 9 2 
I 9 6 
1 24 
2 9 9 
2 7 6 7 0 
2 3 
I 0 9 
2 0 6 6 * 
3 1063 
73 23 
19 2 1 
3 4 6 6 
o 66 
4 9 30 




3 8 3 6 1 
2 9 I 
3 2 3 3 
6 9 
6 7 4 
17 6 9 
3 9 4 * 
13 2*3 
114 27 




4 8 00 
7 54 
4 58 
23 1 Β 
2 4 9 
6 I 6 
15 33 
6 2 0 9 
7 4 5 
4 
2 5 4 7*7 
I 7 
9 0 0 
I 0 β 0 4 
23 24 
1 4 I 
13 87 
7*65 
2 0 14 
12 75 
2 6 4 




10 4 8 9 
5 4 
6 
5 2 4* 
I 








2 9 I 
17 7 7 
8 
3 7 2 5 
4 9 4 
1 5 4 
9 3 0 
119 1 
2 0 I 
13 4 6 
6 0 6 
2 3 3 2 
6 0 2 
19 9 9 
5 0 
6 5 
19 9 1 
136 4 
I 3 4 
7 6 0 
5 3 
2 2 7 
6 8 0 
I 0 6 
5 I I 
I 2 
15 15 6 8 
Η Ε Ν C Ε Ν 
2 3 0 7 9 
16 8 5 
2 0 4 1 
1 2 5 3 
2 2 4 6 
53 
* I 4 3 I 
10 0 3 
I 4 S 3 
2 ) 5 5 
5 
I 
2 15 7 
I 46 
I 5 7 
3 I 0 
8 4 5 
4 52 6 
I 0 4 
17 4 9 
5 2 8 1 
2 0 
I 0 
I 2 0 
I 3 5 
15 0 8 1 
1 0 9 
5 2 7 
I 0 4 
10 2 8 
2 9 5 
7 67 
2 63 
I 8 S 
3 I 2 
7 0 0 
13 69 
I 4 I 
4 769 
2 7 05 
3 2 0 4 
3 26 
6 9 4 
2 4 5 
3 4 2 
2 3 3 
5 0 8 
2 
2 7 9 8 
10 5 1 
5 2 9 
4 45 
7 2 4 8 3 
5 8 8 3 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 341 
Code CST 
6 8 2 T 
6 8 3 T 
6 8 * T 
6 8 5 T 
6 8 6 T 
6 8 7 T 
6 8 9 T 
6 9 3 T 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 9 2 
S 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
« 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
« 5 3 
β 5 4 
6 5 5 
6 5 « 
« 5 7 
6 6 I 
β 6 3 
6 6 4 
« 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
* 9 7 
« 9 6 
7 I 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
6 1 2 
6 2 I 
8 3 1 
6 4 1 
8 6 1 
8 β 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 2 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 9 1 Τ 
EWG­CEE Deutschland 
(BR) 
3 0 1 2 9 2 1 3 4 3 
6 6 
3 3 0 9 3 5 7 5 7 
1 0 1 9 9 3 7 3 4 
2 6 2 0 0 2 9 1 6 
1 1 4 3 7 1 0 7 5 
4 1 0 2 7 7 4 
1 1 3 4 4 9 2 5 2 0 7 
G U A T E M A L A 
Tab. 2 
France 
6 8 2 
1 5 7 3 1 
2 5 0 
7 3 5 
3 4 2 4 
Italia 
1 8 17 
3 1 3 3 
I 0 0 
1 2 9 1 
4 3 
1 5 7 
Nederland 
5 2 9 
2 2 
6 6 0 
1 7 6 5 
6 9 5 9 
9 
1 1 7 2 2 
G U A T E M A L A 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 6 
3 6 4 
2 7 
6 0 2 
4 4 2 6 
1 8 
1 2 
3 0 1 
2 2 3 
9 2 9 
2 3 1 8 
1 3 3 8 
2 5 1 3 
1 1 6 5 7 7 6 
1 3 1 2 
3 7 2 5 
7 6 6 7 
2 4 4 
5 3 3 5 
5 1 7 3 7 9 
1 6 * 
1 0 5 5 5 
1 0 1 0 
4 7 0 4 5 5 
2 9 7 
1 8 6 15 4 
6 2 7 5 7 9 
4 4 2 9 
* 4 3 5 
2 * 4 1 0 6 
1 3 1 0 
7 0 3 2 
7 4 4 9 
3 7 2 2 4 4 
1 7 0 7 2 
2 0 7 5 6 
6 5 4 7 
8 4 6 2 
2 0 0 1 0 5 
2 7 2 5 
3 4 1 6 
3 6 3 4 
2 3 4 2 6 
9 3 7 2 
5 7 4 9 
5 7 5 1 5 6 
4 8 7 6 
7 5 2 9 
1 6 3 3 5 
3 5 0 2 1 2 
1 2 6 
6 0 4 3 
4 6 7 4 6 2 
1 0 9 
2 3 3 7 4 
2 5 0 1 6 4 
3 4 5 3 4 3 
1 6 3 1 6 2 
I I I 8 9 
4 8 0 4 7 1 
1 5 1 1 4 3 
1 0 2 9 9 
2 8 1 I I I 
6 1 2 7 
5 3 9 3 6 2 
3 9 2 1 0 0 
8 5 5 6 1 9 
2 3 5 2 2 5 
5 1 0 3 5 3 
1 2 7 7 1 2 6 6 
1 0 6 8 6 
1 7 6 1 6 5 
6 8 I 
2 1 8 3 1 6 9 2 
2 1 9 9 0 
8 7 6 9 
2 9 2 7 
7 8 7 5 
3 4 6 1 4 8 
2 3 4 2 1 5 
4 1 2 3 
2 2 0 2 1 5 
1 5 9 1 1 6 
5 3 2 9 
2 9 2 5 
1 6 4 1 4 2 
1 2 6 1 2 2 
2 5 9 2 3 6 
1 4 6 1 2 2 
I 6 
1 0 I O 
2 6 9 
2 0 3 7 2 1 2 9 3 7 
Q U A N T I T E S 
I 6 4 
2 3 
1 6 1 2 
I 9 
9 I 















1 0 5 
1 4 
9 































































1 5 6 
2 6 

















I 3 1 
3 4 
1 4 
2 8 9 



























K E R T E 
I 7 





















































1 9 8 4 
Μ Ε Ν C Ε h 
ι ι 
Ι ι Ι 5 5 
3 2 2 9 
Ι 9 
U.E.B.L 
5 7 ^ 8 
8 4 5 0 
5 4 5 5 
2 0 2 2 8 
3 4 0 3 
2 S 4 1 

















ι e 5 
1 
3 Ι 9 







Ι Ι 3 
4 β 
Ι 

















1 1 2 H T 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 MT 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι 1 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
4 2 Ι 
4 2 2 
5 Ι 4 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 Ι 
5 θ Ι 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 « 6 
6 7 3 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
' 6 9 7 
6 9 6 
7 Ι Ι 
7 Ι 4 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 Ι 2 
Β 2 Ι 
Β 3 Ι 
θ 4 1 
6 5 Ι 
θ 6 Ι 
8 6 4 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 9 
9 Ι Ι 
T O T A L 
O l i Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 MT 
EWG­CEE 
3 7 
2 I 9 
1 1 7 2 
4 4 
2 6 
1 2 8 




1 2 5 0 
1 9 6 7 
9 
6 5 




France Italia ­ Nederland U.E.B.L 
2 6 9 
1 9 5 2 2 1 4 6 
1 1 1 6 2 5 1 3 
4 3 I 
2 5 1 
4 6 3 3 1 2 9 1 9 
6 0 8 6 3 3 9 6 3 
1 5 1 7 1 6 
2 
1 1 3 | 2 2 7 5 5 7 1 3 4 5 3 
1 0 5 7 5 6 2 1 6 1 * 1 8 7 
5 ' 4 
5 0 1 9 5 
2 8 4 I I 2 9 5 6 4 0 
• - G U Y A N E F R A N Ç A I S E · - F R A N Z O E S G U A Y A N A 
V A L E U R S 
I 9 
I 3 
1 0 5 





2 5 2 
* 6 
2 5 








3 9 2 
I 5 
2 8 













1 7 5 

















I 2 9 
1 3 
2 9 












1 3 5 






2 9 5 
5 3 2 7 
I O O O D O L L A R S W E R T E 
I 3 
1 0 4 ' 1 
1 0 3 3 2 
5 2 2 4 
3 6 2 2 
6 3 
1 6 
2 5 2 
4 7 1 
2 5 
1 2 0 





I 0 4 
2 8 
4 4 
3 8 3 3 6 
I 0 5 
I I 1 7 
5 0 3 1 2 1 
1 2 
8 0 
5 0 1 




2 7 1 
2 7 
2 2 0 
1 7 5 








1 2 0 
3 9 




1 4 1 
3 4 7 
4 4 
1 1 2 5 3 
3 7 3 
2 1 8 
4 1 1 8 
5 5 
3 3 
1 6 3 1 
3 3 I 
3 3 0 
1 0 4 3 5 
4 9 
6 6 
1 3 9 
8 2 
2 7 
2 1 3 2 1 
1 7 7 
4 3 0 





2 9 4 I 
9 3 5 0 1 5 2 1 1 3 6 6 2 





1 3 4 
1 5 




3 8 2 3 
2 8 3 0 
1 3 4 
1 5 
1 9 5 8 
Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenein helt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: I 000 S Quantités; Tannes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
342 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
05 * HT 
0« Ι τ 
06 2 Τ 
073 Τ 
06 1 HT 




42 1 Τ 
422 Τ 
353 Τ 
3 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
63 1 Τ 
64 1 Τ 




0 Ι 3 
02 2 





Ι Ι 2 
4 2 Ι 
4 3 Ι 
533 
3 4 Ι 



































7 Ι Ι 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 Ι 6 



















6 9 4 
Β93 
6 9 7 
899 
9 Ι 1 
9 3 Ι 
9 5 Ι 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 4 Τ 
0 5 4 H T 
0 6 2 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 M T 
4 2 1 Τ 
4 3 1 Τ 


















Ι 6 Ι 
9 0 
H A I T I 
V A L E U R S 
I 3 










2 7 5 
Ι 3 










Ι Ι 0 
59 








Ι Ι 0 
1 9 
267 
2 3 0 
39 
Ι 2 3 
Ι 0 

































Ι 2 9 
2 3 Ι 
3 β 
2 9 
Ι 5 2 




















1 6 1 
9 0 
Italia 
H A I T I 


































































19 5 5 


























































































































W E R T E 
3 




















































2 1 2 












1 9 1 
2 7 
1 0 16 










5 6 1 HT 
58 1 Τ 
59 9 Τ 
63 1 Τ 
«4 1 Τ 
65 1 Τ 
« 52 Τ 
« 5 4 Τ 
673 MT 
6 7 4 HT 
677 Τ 




Ι Ι 2 
S Ι 2 











6 4 2 














6 9 * 
69 5 
6 9 6 
«9 7 
«9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 




7 2 5 
7 2 9 
7 3 Ι 
73 2 
73 3 
6 1 2 
6 3 Ι 







6 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
T O T A L 
1 1 2 M T 
5 5 3 Τ 
56 1 HT 
56 1 Τ 
599 Τ 
« 2 Ι Τ 
6 4 1 Τ 
65 1 Τ 
65 4 Τ 
67 3 MT 
67 4 MT 
677 Τ 
676 Τ 
66 4 Τ 
693 Τ 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
024 
0 3 Ι 
032 
0 4 6 
0 5 Ι 
0 53 
0 5 4 





















































H O N D U R A S R E P U B L 1 0 U E H O N D U R A S R E P U B L I K 
V A L E U R S 










1 8 8 
25 

































2 1 8 
















6 4 6 0 










1 5 0 
2 5 


























1 8 7 
26 
2 0 




















4 4 0 7 
Q U A N T I T E S 
S 
I 0 6 






4 1 0 
2 3 
I 8 4 S 
4 
1 0 1 





1 3 7 
3 5 9 
M E X I Q U E 
ν A L ε U R S 
I 0 
I 7 3 
I 8 9 
58 
I 6 2 
1 2 0 
56 
5 5 
2 4 I 
1 9 
12 13 












































2 2 5 11 
68 
































































6 1 0 






* 7 3 
M E X I K O 









4 4 4 3 
23 30 
30 
15 5 5 
3 
56 









9 4 5 
W E R T E 
8 5 







Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits e 
La désignation des produits corresonndant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 






1 I 2 














4 1 1 
422 
S 1 2 
5 1 3 











5 9 9 
6 1 I 









































6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 












8 I 2 










6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 
8 9 7 
6 99 

















1 I 0 
I 6 
68 




* 7 6 7 
4 6 8 











4 4 3 0 
742 
7 1 






2 17 7 
9 6 
404 
2 4 9 
7 1 4 
37 











I 3 8 
550 
4 53 
9 0 6 
4 3 8 2 
1 94 
1 3 5 
1 7 
2 1 9 
1 5 
3 7 3 
6 4 3 
4 5 B 
1 7 8 
15 3 1 
5 99 







4 8 9 9 
1 2 4 3 9 





18 4 7 
8 65 
8 0 5 5 
537 
7 2 
1 3 0 
246 





3 3 9 7 
10 0 7 
8 7 
1 1 8 2 
1 3 B 2 
4*8 
9 4 
































3 4 0 7 
3 5 3 
2 2 
1 3 3 

















1 5 1 
4 
1 1 2 
2 5 6 2 





4 5 8 
1 2 * 










12 6 3 
2 5 0 7 
5 6 0 
16 7 7 
2 4 3 8 
4 0 3 * 
3 15 1 
4 9 17 
1 4 B 3 
30 
19 4 3 
I 3 4 
6 9 6 
9 8 9 
9 9 
3 56 0 
24 * 
1 2 1 
2 1 2 





3 10 7 
2 9 4 
9 
I 1 1 S 
9 8 3 
I 6 1 
3 8 
27 2 
2 0 1 
2 5 
2 




















1 7 4 
5 
5 38 
2 8 7 
2 4 9 
9 
2 1 3 
3 0 1 






































1 2 5 
1 7 5 
3 5 
5 53 
1 7 3 
3 4 7 
6 0 2 
4 2 17 
9 0 2 




1 9 0 







1 6 9 
I 














ι ι 7 
A3 
3 9 2 










I 2 3 
2 


























17 3 1 
« 
18 3 5 
36 
1 







2 3 2 
1 1 2 0 
5 
2 9 15 
8 4 0 
I I 7 9 
7 63 
2*11 





1 6 0 
5 0 0 
3 0 2 2 

































7 1 0 
4 
3 2 0 
5 8 





















5 6 4 
3 5 
1 1 3 
36 3 









































3 2 6 



















3 3 8 
3 1 4 
5 3 2 









1 5 2 
5 99 
5 7 2 
1 7 4 
5 4 
2 9 7 7 
2 
4 66 
2 5 9 












1 5 9 
5 8 
Code CST 
9 4 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 12 T 
0 13 T 
0 2 4 T 
0 3t T 
0 3 2 T 
0 5 1 M T 
0 5 4 M T 
0 6 1 T 
0 7 3 T 
1 1 2 M T 
2 11 T 
23 1 T 
2 4 3 MT 
2 5 1 HT 
2 6 2 T 
2 6 4 T 
2 6 5 T 
26 6 T 
26 7 T 
2 7 3 HT 
3 3 2 HT 
4 11 T 
4 2 2 T 
55 1 T 
5 53 T 
5 6 1 HT 
5 6 1 T 
59 9 T 
6 11 T 
62 1 T 
6 3 1 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
67 1 T 
6 7 2 T 
6 7 3 MT 
67 4 HT 
67 6 T 
67 7 T 
67 8 T 
6 8 2 T 
6 6 4 T 
6Θ 6 T 
« 87 T 
6 8 9 T 
6 93 T 
0 22 
03 2 
0 9 1 
1 1 2 
2 9 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
533 








6 1 1 
62 1 
6 2 9 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
65 5 
6 5 6 
66 1 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 73 
6 7 4 
67 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 93 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
EWG­CEE 
3 1 
2 3 7 
3 4 





6 3 2 I I 























2 5 2 0 
73 11 
I 42 







5 9 4 60 
1 
5 63 9 
4 77 2 
15 6 17 
1 49 
I I 8 
3 0 
1 1 1 









I 9 3 I 







1 3 5 
2 4 2 9 5 
1 
1 I 
1 3 6 4 




6 1 6 
N I C A R A G U A 















1 4 3 
43 
1 1 















1 1 0 
1 8 
1 55 




1 3 2 
8 7 
4 9 
4 6 0 
1 I 9 
1 6 8 
4 8 
9 6 
1 9 1 
9 * 
1 5 









I 1 4 




1 I 6 
20 















2 1 5 7 7 
3*3 



















I 2 4 
2 87 
6 
13 5 6 8 





6 0 3 9 
Μ ε Ν ο ε t 
5 6 








15 4 5 
5 I 
2 
I 1 1 
1 3 5 
N I C A R A G U A 








































1 6 5 
* a 
6 9 































































w ε R T E 
2 6 4 
I 8 































10 7 2 3 
I 1 










3 2 8 5 
3 4 0 8 





























Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
Lo désignation des produla correspondent au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
344 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
/ 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 I 2 
6 2 I 
6 3 1 
8 * 1 
8 6 I 
6 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
0 3 2 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 MT 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 3 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 Ι 
Ι 1 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 9 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 3 2 
5 3 3 
S « Ι 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 * Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 Ι 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 1 9 
EWG­CEE 
Ι 3 2 
Ι Ι 3 
3 5 
3 0 
5 Ι 9 
Ι Ι β 



















9 4 1 4 
Deutschland 
(BRI 
I 1 * 
1 1 0 
2 5 
3 0 
5 0 9 
2 5 

















6 1 0 7 

















5 6 7 
1 4 0 8 
P A N A M A 






I 2 6 
1 0 
1 4 
1 3 3 










4 1 9 















1 2 9 
8 3 
2 2 
1 6 1 
8 0 
5 1 
5 4 6 
1 3 4 
3 1 




3 1 1 
1 0 2 
I 2 3 
7 3 
7 θ 
1 5 4 
1 4 5 
3 0 
2 2 0 
2 9 
1 3 3 
1 1 5 













1 9 1 
3 6 0 
































































1 5 * 1 









1 8 S 
P A N A H A R E P U B L 







































1 2 1 
6 5 
4 7 
1 2 1 
















1 6 1 



































































1 1 8 
9 
I 





2 3 7 
7 5 2 
Κ 


















































1 6 2 
3 















7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
θ 2 1 
θ 3 1 
a 4 ι 
a 5 ι 
a 6 ι 
a 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
Β 9 4 
Β 9 5 
8 9 7 
Β 9 9 
9 I 1 
9 5 I 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 * Τ 
0 3 2 Τ 
0 5 * MT 
0 6 2 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 MT 
2 4 3 MT 
2 6 2 Τ 
2 6 6 Τ 
2 7 3 MT 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 7 Τ 
6 7 6 Τ 
6 6 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 9 3 Τ 
0 7 3 
Ι 1 2 
2 9 2 
3 3 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 3 
S 4 Ι 
5 5 3 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 2 
6 * Ι 
6 * 2 
6 S Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 Ι 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 Ι 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι 1 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 




3 5 5 
Ι 8 
4 0 
6 6 0 
Ι 0 




Ι 8 3 
3 7 
2 θ 8 
2 4 















3 1 9 
1 1 
2 5 
6 7 6 
4 






2 7 7 
I 8 






1 3 7 
4 a 
6 6 3 3 
Q U A N T I T E S 
9 
3 Β 
1 3 6 
8 
4 5 6 
6 
Ι 2 Ι 
Ι 
5 7 
Ι 0 Ι 








Ι 9 3 
8 7 0 
Ι 6 
Ι 0 







I 2 2 
3 2 7 
7 
9 
1 3 6 
P A R A G U A Y 





























2 3 2 
I 2 2 
1 9 
1 6 8 
2 6 5 
2 4 
4 4 
2 8 3 
1 4 3 
8 7 
1 5 7 
1 1 2 
2 0 
1 0 9 
I 4 3 
1 0 4 
I 3 1 
1 9 
1 6 6 
9 1 
2 9 2 
7 4 
4 0 
2 0 0 






2 7 5 1 
1 
1 8 











4 6 0 2 
1 
1 














I 2 5 
2 













1 3 2 
2 9 
1 4 










































1 3 1 6 
Η E NO Ε Ν 
7 
3 5 
I 3 5 









2 6 1 
P A R A G U A Y 







































1 5 6 
1 0 1 
2 0 
9 3 
1 4 I 
1 0 3 
1 1 3 
1 6 
1 1 9 
8 7 
2 6 4 
6 4 
2 5 















































































I 1 7 
1 






















Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantiti Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La disignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 












β I 2 





Β 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
894 
8 9 5 
8 9 7 




I I 2 
3 3 2 
5 5 3 
58 1 
5 9 9 
62 1 
64 I 
6 S I 
6 52 
6 5 4 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
68 2 
6 8 4 
6 9 3 
0 I 2 





0 4 6 
05 1 
0 5 3 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
09 1 
1 1 2 
2 3 I 









3 I 2 
5 I 3 
S I 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 * I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 * 
56 1 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 2 I 
62 9 
63 I 
6 3 2 
6 * I 
64 2 
65 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 





6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
1 00 
2 0 8 
3 4 I 
3 3 6 9 
I 0 0 
I 4 6 
4 8 
6 2 4 
I 4 8 
4 * 0 
38 4 
1 3 7 








1 3 * 
28 7 
2 5 5 
53 
I 7 3 
137 9 
5 5 6 
27 5 
53 5 




ï 9 a 
2 3 2 
9 7 
3 0 4 
23 2 
4 7 1 
2 0 2 
30 1 
1 02 
2 3 0 
I 0 9 
3 1 
1 56 
2 1 I 
1 0 6 
4 42 
1 9 8 
1 50 
6 1 
17 5 1 
1 1 1 2 
4 3 9 
3 20 
5 0 6 
147 2 
1 4 5 
2 1 3 










1 4 5 
1 2 6 
1 4 7 
6 4 
2 2 9 
3 4 




1 7 0 
8 8 
8 2 
1 0 8 
1 1 2 
1 5 
1 5 9 
7 9 
3 5 8 
1 3 3 
1 7 0 
7 5 7 
9 9 
7 0 
P E R U 
O O L L A R S 
32 5 
Μ ε Ν G ε Ν 
I 33 
I 
I 0 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 93 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Β 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 





7 2 6 
7 29 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
73 4 
8 ! 2 
82 I 
83 I 
8 4 1 
6 * 2 
6 5 I 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 I 
T O T A L 




0 5 I 
06 2 
07 3 
0 9 I 
1 I 2 
2 3 I 
26 2 
2 6 6 
2 7 3 
3 3 2 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
63 I 
64 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 3 
67 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 2 
6 8 4 
6 Β 6 
6 9 3 
0 I I 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 θ 
0 5 I 
0 53 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 2 
0 6 I 
0 9 I 
0 9 9 
5 I 3 
2 3 0 
4 0 3 
3 7 1 
5 8 2 
3 7 2 
34 4 
16 2 1 
14 9 6 
8 4 
9 5 3 
3 8 4 
153 4 
115 4 
5 3 0 0 
14 9 9 
9 3 5 
3 3 3 6 
5 9 2 
1 9 0 
6 4 8 
77 9 
2 8 0 5 
2 2 0 
8 1 
3 6 7 
8 6 6 
4 I 2 
4 6 
2 3 2 
6 3 5 
2 I 7 
1 46 
379 
1 9 5 
27 
5 9 4 
2 0 2 
I I 8 
5 4 
16 4 7 
5 7 1 6 3 
Q U A N T I T E 5 
1 0 8 
8 9 
2 0 6 
5 I 6 
28 5 
2 2 9 
I 0 S I 
10 2 1 
7 2 
4 6 5 
2 5 5 
10 2 4 
7 2 8 
3 6 9 4 
7 9 8 
3 4 0 
109 2 
47 9 
I 8 3 
44 6 
6 I 7 
19 6 7 
I 5 0 
72 9 
3 5 9 
2 2 7 
3 5 5 
I I 3 
2 19 2 
73 9 
4 37 8 
I 7 
I I 1 
5 4 9 







2 6 0 
2 9 





I * 8 
I 3 
I 7 












PTOK BRIT EN A M E R I Q U E 
V A L E U R S 
363 
6 5 6 
5 19 9 
I 5 




1000 D O L L A R S 
4 6 13 9 
I 32 
2 162 






4 7 I 
5 19 9 
I 5 
2 I 7 
27 6 
5 2 0 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 8 Quantités: Tonnes sauf* Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation det produla correspondant au code CST figure sur le déplient en Annexe 
346 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
26 1 
263 










5 1 2 
5 1 3 





3 5 1 
5 53 




5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 






6 4 I 
6 4 2 
65 1 
6 5 2 
653 
6 3 4 
6 55 




β 6 4 







6 7 8 
66 2 
6 8 4 
6B5 
666 
6 6 9 
69 1 
6 9 2 
69 3 
69 4 
β 9 5 
« 9 β 
49 7 
6 9 β 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 1 8 








7 3 2 
7 3 3 
73 4 
735 
Β 1 2 
Β 2 I 
83 1 
8 * 1 
85 1 
8 6 1 
86 2 
86 * 
8 9 1 
89 2 
B93 
8 9 * 
β 9 5 
8 9 7 
899 





0 13 Τ 
023 Τ 
02 4 Τ 
03 1 Τ 
EWG­CEE 
16 7 7 
I 3 
I 3 9 










1 1 4 
2 0 8 
7 2 
77 












2 2 8 









2 5 * 
4 58 
2 1 4 
2 2 6 
« 8 6 
1 73 
30 
1 6 0 








* I 8 
5* 
1 6 6 
183 3 
18 2 2 








2 4 9 









I 1 I 9 
1 37 
53 
10 5 6 
303 
4 2 
2 1 1 
1 3 2 
2 * 8 2 
69 
3 2 3 6 
14 18 
1 9 5 
4 2 
1 3 4 
4 0 0 
1 92 
5 3 1 
66 
2 1 7 
2 I 6 
8 7 
2 I 6 
2 4 9 
1 36 





5 I 8 1 2 
Deutschland 
(BRI 
4 7 9 














* 5 0 
I 8 




















9 1 9 













2 1 7 
1 7 « 
2 0 9 






1 2 2 











1 2 9 
2 7 
4 6 
1 0 5 
39 
4 2 I 
4 7 
2 0 9 
1 5 7 
I 3 
1 0 6 
1 9 7 
1 06 
2 5 8 
1 8 6 
1 3 
1 2 3 9 0 
Q U A N T I T E S 
3 9 0 
5 9 0 
1 9 








































































5 3 5 0 




I 3 9 
1 1 0 
95 





























2 3 3 
30 
50 





























2 5 3 
4 
























1 1 2 
5 1 
5 5 








1 9 9 
2 
3 






1 7 5 
1 8 6 

















































13 6 9 6 
H E N C Ε Ν 
3 9 0 
3 8 8 
I 9 
3 4 2 






























1 0 10 































4 6 7 1 
Code CST 
0 3 2 Τ 
0 4 2 Τ 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 KT 
0 6 2 Τ 
0 6 1 MT 
09 Ι Τ 
112 MT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 2 1 HT 
26 1 Τ 
263 Τ 
2 6 6 Τ 
2 7 1 MT 
27 3 HT 
3 32 KT 
42 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
55 1 Τ 
553 Τ 
5 6 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
62 1 Τ 
6 3 1 Τ 
633 Τ 
64 1 Τ 
6 5 1 Τ 
65 2 Τ 
6 5 4 Τ 
67 3 MT 
6 7 4 HT 
«7" 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
682 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 9 Τ 
693 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
02 3 
02 4 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 9 
Ι Ι 2 
533 
5 4 Ι 
5 5 3 
5 5 * 
6 6 Ι 
6 7 3 
7 Ι 1 
7 Ι β 
72 4 
73 2 
8 Ι 2 
84 1 
85 1 
9 Ι Ι 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 6 2 Τ 
1 1 2 H T 
5 5 3 Τ 
6 7 3 M T 
0 1 3 
0 2 2 






Ι 1 2 
29 2 
42 2 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 Ι * 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 





79 1 Ι 
5 113 
26 Ι 
12 192 61 
53 Ι 
3 3 
Ι 0 3 
8 S Ι 
5 9 d 
75 3 








2 6 8 5 0 
6 2 Ι 
127 18 
42 10 
19 2 17 2 
756 225 
18 4 3 
2 5 
10 2 Ι Ο Ι 
3 2 
8 
16 5 6 6 7 
15 4 * 
Ι 0 * 2 0 
3 9 5 
1 7 3 
2 
* 3 7 * 1 β 
12 0 0 9 7 
48 13 186 2 
2 13 4 4 
426 4 53 
5 0 0 
26 
7« 
2 0 Β & 17 9 
France Italia 
70 




1 7 1 
1 4 * 
2 30 
* 1 
2 0 89 





1 0 8 












3 6 6 
82 9 37 






. S Τ P I E R R E H I Q U E L 0 N . S T Ρ 


















3 0 4 
5 2 
1 2 1 
1 1 1 
26 
7 8 
9 0 9 2 2 





































7 9 0 
2 7 2 8 




5 9 4 
39 2 













6 2 9 
U.E.B.L 


















E R R E M I D U E 















EL S A L V A 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 0 9 
9 9 3 
1 8 1 
107 4 
1 9 
I 4 1 
I 0 
1 3 
12 3 2 0 
15 || 
2 8 
2 6 9 2 2 3 
32 2 7 
3 1 25 
2 7 2 7 
8 9 20 
75 60 
4 11 3 19 
1 2 5 
14 9 2 6 
1 1 7 
2 0 8 2 17 10 





I 1 S 
8 











W E.R Τ E 
I 6 





























Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indfcation contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
la désignation des produits correspondant au code CST figure sur le déplient en Annexe 
e x p o r t 







5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
6 2 9 
6 4 I 
6 * 2 
6 S I 
6 5 2 
6 53 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 






6 7 6 
68 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 I 
69 2 
69 3 





7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 









8 I 2 














8 9 9 
9 1 I 
9 3 I 
9 5 I 
T O T A L 




0 7 3 
0 9 I 
1 I 2 
42 2 





6 1 I 
6 2 I 
6 * I 
6 5 I 
6 5 2 
65 * 
«73 
6 7 * 
«77 
«78 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 9 3 
0 I I 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 




0 4 2 
0 4 6 
















I I S 
3 5 5 
696 
1 4 6 
2 0 4 





I 2 I 
26 4 
63 
Q U A N T I T E S 
2 4 0 
88 7 
S U R I N A K A N T I L L E S 
36 
6 9 6 





1 8 4 8 
H E N G E N 
N E E R S U R I N A M 
D O L L A R S 
H I E D A N T I L L E N 
3 6 
6 7 6 
16 5 4 
3 76 
5 8 5 
I I 
5 6 
0 4 7 
0 * 6 
0 5 I 
05 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 




0 7 5 
0 8 1 
0 9 I 
09 9 
1 I 2 
1 2 2 
2 2 I 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
42 I 
4 2 2 
43 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 I 
5 3 3 






5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 





6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 




6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
67 4 
















7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 1 8 




7 2 5 






8 I 2 
8 2 I 
B 3 I 
6 4 I 
8 5 1 
8 6 I 
6 6 2 
66 3 
66 4 
8 9 I 
θ 9 2 
θ 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 








I 3 4 
1 3 1 
I 5 
I 7 
6 5 8 
3 0 4 
5 8 0 
I 5 5 
4 4 
I 3 






1 3 5 




















5 2 2 
2 2 5 
2 1 2 
I 4 7 
I 2 3 
3 0 5 
5 3 6 
1 1 3 5 
5 5 
I 6 6 
1 I 3 
80 
2 I * 
2 6 0 8 
1102 
22 9 
* I I 
I 1 7 





3 0 8 
3 3 2 
6 5 8 
2 0 β 
3 3 4 
3 9 4 
5 3 9 
1 I 5 
I 3 
2 I 9 
I 3 9 
5 7 7 
I 2 4 
I 4 6 
39 
I 3 2 
1 I 2 
63 
90 
8 I 3 
I 2 8 
I 7 8 
2 5 8 
2 6 
92 
3 8 2 
I 3 
I 2 I 
5 7 I 
26 * 
I 8 7 
1 6 
56 
I 3 I 
I 3 I 
2 6 
1 8 
5 0 9 
3 I 5 
4 9 0 
6 5 4 
2 2 9 
I 0 9 
3 66 
I 2 3 




I 5 5 





4 7 7 
5 0 5 
I 4 4 
I 6 5 
4 3 
4 4 
I 7 I 




6 9 I 
2 7 4 
6 
4 6 8 
1 3 0 
5 8 6 
3 0 5 
2 3 6 
6 2 2 
5 5 
1 9 4 
3 4 7 
2 I 4 
6 93 
I 9 I 
3 34 
2 55 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengendnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 8 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produla correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
348 e x p o r t 




0 12 Τ 
0 13 Τ 
023 Τ 
024 Τ 
03 1 Τ 
032 Τ 
0*2 Τ 
0 4 6 Τ 
047 Τ 
05 1 MT 
0 5 4 MT 
06 2 Τ 
073 Τ 
075 Τ 
08 1 MT 
09 1 Τ 
112 HT 
122 Τ 
22 1 KT 
2 4 3 HT 
263 Τ 
267 Τ 
2 7 3 MT 
332 MT 
42 Ι Τ 
422 Τ 
4 3 1 Τ 
5 53 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 MT 
67 * MT 
676 Τ 
677 Τ 
« 7 8 Τ 
68 2 Τ 
6 8 5 Τ 
666 Τ 




0 5 4 
0 7 4 
09 9 
Ι Ι 2 
2*2 






3 2 Ι 
3 32 
42 Ι 
4 2 2 
S Ι 2 
5 Ι 3 




3 * Ι 
S 5 Ι 
5 53 




6 Ι 2 
6 Ι 3 




6 5 Ι 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 « 
6 57 
β 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 67 
67 Ι 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
66 Ι 
6 8 2 
6 6 4 
EWG-CEE 
6 2 3 9 6 
Deutschland 
(BRI 
6 2 7 2 
ο υ * Ν τ ΐ τ ε 5 
10 53 
60 







1 θ 2 
7 
3 4 0 
8 1 
3 4 
1 2 4 2 
Ι 68 
9 5 
2 1 9 
4 5 
7 57 
2 9 9 





















U R U G U A Y 















4 3 7 
2 8 
56 
8 8 9 
3 5 6 





























1 0 4 
15 2 6 
4 7 2 1 
4 0 94 
5 65 
8 7 9 
5 0 B 
597 
3 I 6 











12 5 6 
1 5 
4 6 
1 0 9 
France 









5 9 9 
2 
Italia 







U R U C U 4 
1000 D O L L A R S 
8 7 
6 




2 5 6 
6 4 
1 2 0 
2 1 7 
1 2 
5 3 





4 5 2 























1 0 9 











1 7 2 
4 2 2 
28 
4 5 
3 8 4 






1 3 5 
1 7 
1 9 2 
303 



















12 7 5 
4 4 8 3 


















































1 4 | 
1 1 4 
Nederland 
5 0 6 17 
U.E.B.L 
18 4 3 
Μ ε N G ε Ν 
10 5 0 
6 0 
567 
4 6 2 
8 4 2 
β 9 
2 9 
2 6 7 
6 Ι 
1 β 2 
7 
3 3 6 
8 1 
3 4 
12 4 2 
Ι 6 β 
9 5 
2 Ι 9 
* 5 
73 9 




Ι 5 0 
















3 8 8 
Υ 
w ε ρτε 
Ι 0 


























4 2 4 
Ι 
Ι 0 
2 8 7 


















Ι 5 Ι 
Ι 3 
Code CST 
6 6 5 
6 8 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 4 







8 1 2 
82 1 
8 4 1 
8*2 
8 6 1 
8 6 2 
86 3 
864 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
93 1 
TOTAL 
05 1 HT 
0 5 4 HT 
112 MT 
2*2 MT 
2 5 1 MT 
26 2 Τ 
26 5 Τ 
266 Τ 
3 2 1 HT 
3 3 2 HT 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
56 1 MT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 13 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
67 1 Τ 
6 72 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
68 4 Τ 
6 6 5 Τ 
6 6 6 Τ 
6 9 3 Τ 
00 Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 25 
03 Ι 




0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 8 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
23 Ι 
2 4 3 
2 6 2 
26 3 
2 6 6 
267 
27 3 
2 7 6 
29 1 
2 9 2 
EWG-CEE 
1 3 8 
33 













Ι 9 Ι 
676 
4 3 4 
8 47 
3 57 



































I 6 3 
1 3 0 
5 
1 0 
2 1 5 
6 1 
4 8 2 
I 6 2 
1 8 9 





5 1 3 
8 












1 4 0 
1 3 
2 4 
7 4 7 0 












1 2 5 5 
1 1 I 7 
2 9 
1 4 0 
1 05 
9 8 
8 2 2 
2 0 2 9 8 
4 9 
2 0 
6 4 7 2 





5 4 4 6 
30 5 
I 








4 7 9 





V E N E Z U E L A 
V A L E U R S 
1 5 
302 
2 1 1 8 
5 3 9 7 
1 09 
2 8 9 5 
23 
2 2 
2 6 1 
5 7 8 
3 5 2 
8 2 
I 4 4 
4 3 5 
2 8 1 
5*. 
I 1 







1 7 7 
1 0 6 
4 5 2 
1 0 1 
I 8 














1 4 6 
6 1 























1 I 7 
1 1 
* 33 9 





17 16 0 
4 8 
1 6 
4 8 6 3 
30 5 1 
1 6 2 
5 9 7 
58 2 

















1 2 2 
5 



















































13 4 7 






V E N E Z U E L 1 




















































2 I 7 
1 93 




3 1 1 
5 1 
1 « 1 
WERTE 
2 1 
6 4 3 
5 3 9 6 
I 0 9 




5 7 8 







































9 9 4 
1 3 
5 









Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir obrivlationt en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 





4 I I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 I 
5 3 2 
53 3 
5 4 1 
55 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
58 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 I 2 
62 1 
6 2 9 
63 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
6*2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
66 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 




6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 82 
6 8 4 
6 8 5 
6 B 6 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 22 
723 
7 2 4 
7 2 5 






8 1 2 
8 2 1 
83 1 
8* I 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 I 
8 « 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
93 I 
9 4 1 
9 5 I 
X 0 0 
T O T A L 
0 0 1 T 
0 1 2 T 
0 1 3 T 
02 3 T 
02 4 T 
03 1 T 
03 2 T 
0 4 7 T 
EWG­CEE 
2 5 
4 9 0 
1 1 
10 8 3 
2 4 4 
4 1 5 
a o i 
6 73 
5 5 7 
5 5 4 
3 9 9 
5 53 
4 9 2 8 




3 6 8 
17 6 6 
19 7 0 
3 8 8 1 
I 6 5 
4 2 7 
129 7 
4 4 3 
2 9 0 
26 
58 1 





9 8 4 
4 23 
3 7 3 
16 18 
4 3 0 
5 3 I 
2 273 
17 6 5 
73 8 
15 8 4 
143 3 
2 0 3 29 
4 22 8 
9 5 
9 1 
2 0 2 7 




1 7 8 
2 9 
2 5 
12 8 4 2 
5 77 3 
5 8 40 
1793 
2 2 76 
116 5 
15 5 7 
4 9 0 3 
6 9 3 7 
28 4 
3 6 0 1 
10 0 2 6 
19 8 0 
5 28 0 
2 3 2 7 1 
1 0 2 4 5 
43 23 
4 6 8 8 
123 6 
2 1 6 
2673 
9 6 6 
2 6 7 3 5 
7 9 9 
7 2 6 6 
13 75 
4 7 4 
10 4 9 
1 7 6 4 
28 
1 09 
3 5 5 1 
767 
I 2 1 
15 5 1 
10 3 3 
9 7 5 
705 
19 4 5 
77 9 
1 3 5 
7 5 5 9 
1 1 2 2 
2 79 0 
1 2 4 
5 7 
1 4 5 
4 0 









5 9 6 
6 2 0 
3 9 3 
5 2 4 
I 1 3 
3 7 3 
3 4 I I 
4 2 
I 1 5 
I 6 3 
4 9 1 
I 7 3 
13 4 6 
9 9 0 
2 10 1 
3 0 
3 0 5 
4 3 7 
1 7 4 
I 5 2 
5 
3 I 6 
5 5 2 
1 7 5 
4 2 6 
7 3 4 
I 5 5 
5 3 8 
ι 6 a 
9 9 
4 6 7 
2 0 0 
3 2 5 
36 9 
7 6 6 
4 3 0 
2 5 9 
13 0 8 




5 8 7 
119 6 4 
2 5 






2 5 8 4 
166 4 
9 1 0 
18 8 3 
1 1 1 * 
7 2 8 
2*6 3 
2 60 0 
9 0 
13 11 
18 3 8 
137 7 
3 5 4 9 
6 2 7 4 
4 53 4 
157 4 
3 69 0 
79 3 
2 0 5 
14 4 7 
4 1 
16 16 7 
2 2 5 
17 6 3 
7 5 6 
2 4 6 
8 7 1 
4 9 5 
6 0 
2 7 0 2 
5 4 3 
1 4 
129 8 
6 6 6 
5 7 9 
2 9 7 
106 8 
6 4 1 
2 9 
2 18 8 





1 17 0 6 7 
O U A N T I T E S 
I 
2 9 4 
19 2 5 
1 38 
3 5 5 4 
24 
20 5 















6 6 3 
1 8 3 
5 0 8 
2 2 
1 6 9 
1 7 0 
4 4 
2 6 
4 5 2 
4 
7 






1 1 7 
1 1 3 
2 I 6 











13 9 7 
2 8 3 
2 1 
5 3 4 




8 4 3 
17 0 9 
12 7 7 





5 9 0 
4 9 
2 9 1 
5 6 
2 1 
5 7 0 
3 7 7 6 
9 6 9 
110 0 
3 0 6 
4 
2 
3 8 6 






3 9 5 
2 1 
2 3 





















1 7 7 
1 
1 4 1 
1 6 
1 1 2 
1 0 
1 6 6 
52 
6 7 6 
1 5 




3 0 8 
30 
6 6 2 
2 9 
1 02 
4 2 6 
2 1 4 




9 4 9 
9 6 7 





10 9 5 
2 2 0 
I S 5 
66 
1 7 9 
2 54 
| 5 5 
B 8 8 






2 5 9 
9 I 0 
1 0 
6 2 2 9 
3 1 3 
9 4 
4 6 5 
1 76 
1 7 
7 2 0 
19 0 2 
3 4 6 1 
1 3 2 
16 0 7 
7 9 4 7 
5 4 2 
10 34 
7 7 14 
3 9 3 2 
12 7 0 
1 0 t 
2 3 1 
9 
5 6 4 
9 0 9 
4 4 8 2 
4 7 6 
4 7 I 
3 9 2 
I 5 5 
I 4 7 





1 8 2 
6 2 
I 0 1 
3 39 
8 2 1 
1 2 1 
4 A 
5 1 1 6 
2 3 0 
2 5 9 9 
9 
8 
7 6 6 0 0 
2 7 6 
13 36 
13 9 7 
I 5 4 
Nederland 
3 8 5 
i, 
2 6 I 
6 4 















1 2 3 
7 
6 
1 2 9 























3 4 2 5 
116 6 
7 5 7 
2 2 8 
1 5 7 
1 5 
θ 6 
3 7 7 
2 8 6 
3 8 4 
1 3 4 
2 
I 2 3 
3 13 0 
7 2 4 
2 2 1 
1 8 7 
6 3 
3 
3 6 1 
4 3 
5 0 5 0 
1 4 7 
4 4 
7 9 















3 0 8 3 5 
U.E.B.L 
3 
8 0 3 








3 9 3 
1 
25 
1 3 4 
















14 5 2 
5 4 0 
2 
12 83 
12 5 3 3 
3 14 9 
2 
4 
8 0 3 
3 1 1 4 
B 0 
2 5 8 9 
1 0 8 
2 7 
5 2 9 
1 










3 7 7 
66 
3 7 9 
5 7 0 
2 1 




















1 2 4 
3 4 2 2 0 
M E N G E N 
1 5 
5 2 I 
1 36 
2 0 9 9 
1 1 
2 
2 7 7 8 
Code CST 
0 5 1 MT 
0 5 4 MT 
0 6 2 T 
0 3 1 MT 
I M τ 
112 MT 
23 1 Τ 
2 4 3 MT 
26 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 66 Τ 
267 Τ 
2 73 MT 
3 2 1 HT 
3 3 2 HT 
4 11 τ 
42 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
56 1 MT 
5 θ Ι Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
63 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
672 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 6 Τ 
6 8 2 Τ 
6 6 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 1 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0*8 
05 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
Ι 1 2 
3 3 2 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 1 2 
5 2 1 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
63 3 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 52 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
67 Ι 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 θ 3 
6 9 Ι 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 Ι Ι 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 1 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 Ι 
















2 9 6 9 





2 2 4 6 
3 15 1 
107 7 




10 2 6 
1 0 9 2 
1 8 3 
2 0 8 5 7 
10 7 9 
2 2 2 
2 26 
13 3 7 5 
Ι Ι 4 2 Ι Ι 
12 60 
6 7 76 
6 6 Ι 
6 9 
1 0 
2 2 2 3 6 
A D E N 
V A L E U R S 
3 0 
5 4 4 
3 6 





3 4 6 
I I 4 
236 
4 5 
7 1 7 
1 S 4 
I 0 9 







I 1 5 
3 1 
9 1 








I 6 6 
23 







5 7 3 2 
13 5 8 
( 04 







1 2 8 
2 5 6 




2 2 3 
7 6 




















18 0 5 
15 9 0 
30 0 
2 43 
7 4 7 
β 




19 8 0 5 
4 β 
3 
1 4 5 
2 7 12 
5 7756 
70 7 
15 6 7 
Ι 9 3 
4 
6 29 7 
France 
ι 







2 0 0 
4 4 
2 
Ι 5 0 




9 9 7 
Ι 4 
2 
4 6 7 6 
3 5 3 7 3 
9 6 
Ι Ι 





Ι 9 3 




3 1 Ι 
22 
3 
Ι 7 7 
Ι 
1 5 
Ι Ι Ι 
6 0 




2 Ι 4 
Ι 6 
Ι 7 
9 4 9 
9 6.7 
Ι 5 2 
55 
6 8 8 
Ι 9 9 
4 2 
Ι 4 
3 Ι 9 6 
2 5 9 




1000 D O L L A R S 
70 
3 
Ι 3 6 
5 8 
8 


















19 6 5 













Ι 2 2 
5 5 





5 5 6 
6 28 
3 Ι 2 
20 
























Ι 0 9 
















Ι 7 2 
Hederland 
2 0 



















5 6 4 




3 3 83 
WERTE 
3 0 






2 3 3 
7 ! 7 
3 
5 0 


























2 14 2 













3 2 0 9 
15 3 96 
Ι 07 
4 2 4 5 
4 Ι 7 
65 



















3 0 17 








Werte : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheitsw/erte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités.' Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et par produla en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
350 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 1 2 
82 1 
83 I 
8 * 1 
Β 5 1 
8 6 1 
862 
86 4 
8 9 1 
8 92 
8 9 3 
894 
8 95 
8 9 7 




04 2 Τ 
0*6 Τ 
0 5 1 KT 
0 5 4 HT 
0« Ι Τ 
0 « 2 Τ 
08 1 HT 
09 Ι Τ 
112 HT 
3 3 2 MT 
42 1 Τ 
42 2 Τ 
43 1 Τ 
32 1 Τ 
553 Τ 
59 9 Τ 
«3 1 Τ 
«33 Τ 
«3 1 Τ 
«52 Τ 
« 54 Τ 
«7 1 Τ 
« 73 MT 
«74 HT 
677 Τ 
6 7 8 Τ 
68 3 Τ 
Ι 2 2 
3 Ι 2 
5 3 Ι 
533 





β 5 Ι 
« 5 2 
«53 
«54 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 5 
678 
6 6 2 
6 9 Ι 
693 
69 4 
6 9 5 
696 
69 7 
6 9 6 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι θ 





7 2 9 
73 2 
θ Ι 2 
8 2 Ι 




8 β 4 
β 9 Ι 
8 92 
6 93 
8 9 5 
69 7 
699 
9 Ι Ι 
93 1 
TOTAL 
12 2 Τ 
5 53 Τ 
59 9 Τ 
55 1 Τ 
65 2 Τ 




14 2 12 6 
4 1 2 1 12 
105 103 
7 6 4 1 3 1 
6 4 II 5 2 
10 3 5 10 2 4 6 
8 5 8 2 3 
9 1 9 1 
1*5 116 4 
10 3 Ι 
4 8 2 2 2 4 
16 15 1 
6 8 2 9 3 9 
6 8 5 9 9 
16 10 6 
50 3 
16492 6573 960 2507 
QUA ΝΤ ι τε s 22 
1 97 
5768 1369 3443 
* Ι Ι 
976 
70 1 7 
2 5 6 8 
Ι Ι 
570 




1178 42 8 
6 0 80 
35 35 
22 Ι 2 1 
13 2 II 
2 2 
305 30 5 
« Ι 20 7 Ι 
7 Ι 2 
5 6 7 4 6 13 9 
745 49 473 
20 20 
A F G H A N I S T A N AFGHAN 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
14 12 
1 1 2 9 
16 16 
12 12 
2 6 4 2 5 6 1 
13 13 
Il II 
19 3 9 4 9 9 
2 4 2 4 
73 * 3 7 29 
17 6 6 
* 1 3 3 8 
2* 2 
13 2 II 
7 1 
25 2 5 
37 2 35 
2 6 1 2 3 1 10 
9 0 5 1 
8 5 6 5 
19 19 
3 7 10 2 
29 29 
26 2 0 
1 * 12 2 
10* 103 1 
113 112 
20 20 
26 2 3 3 
29 23 6 
2 6 9 2 6 6 1 
92 92 
2 9 0 28 6 4 
3 9 8 3 9 8 
166 16 1 
29 7 297 
3 Β 3 7 
12 1 12 1 
134 13 0 2 
2 10 2 0 4 5 
26 2 3 3 
48 3 9 6 
10 7 3 
9 9 9 9 
3 0 2 9 
2 4 2 4 
30 2 2 
12 12 
12 9 3 
4 3 3 1 12 
13 13 
3 1 3 1 
1 7 
Il 11 
4920 3724 969 




635 6 35 
2 1 












2 2 19 




6 9 4 
2 5 6 8 
5 7 0 
2 4 I 
3 0 
5 6 7 
2 6 
I S T A K 














I I 5 







4 2 3 3 















Ι Ι 2 
Code CST 
66 2 Τ 
69 3 Τ 
0 Ι Ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
02 4 
032 
0 4 6 
0 4 8 
O S Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
07 3 
0 7 4 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι 1 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 






4 Ι 1 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
S 1 2 
5 1 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
53 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 3 3 
5 5 4 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
599 
62 1 
6 2 9 
6 3 Ι 
63 2 
6 * Ι 
6*2 
6 5 ! 
6 5 2 
6 53 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 β 
6 57 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
66 6 





6 7 Β 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 Β 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 Ι 
69 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
69 6 
697 
6 9 8 
7 1 Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
726 




7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 Ι 
θ Α Ι 
8 5 Ι 
6 6 1 
862 
8 6 4 
8 9 Ι 
EWG­CEE 
Ι 3 0 
1 7 
A R A B I E 
V A L E U R S 








1 1 0 
2 4 

























5 3 5 
966 
2 7 
3 1 6 
1 4 S 
22 





3 7 2 
1 56 








4 2 I 
1 0 * 
63 
I 0 2 
4 2 5 
6 9 
1 1 0 




6 1 2 5 
1 1 





















4 9 4 
2 8 0 
2 7 
7 5 1 
19 8 1 
3 12 9 
5 9 7 
I 8 
4 2 1 
4 1 5 












S E O U D 1 TE 
France Italia 
S AU 0 1 










































I 9 7 
4 6 
7 4 
















I 3 3 
577 









4 0 5 
1 3 9 
2 7 
4 5 9 
16 18 
18 5 1 
45 1 
1 8 6 
2 9 0 
27 6 
5 5 
1 4 0 
2 3 
2 5 4 
2 0 











3 4 1 
2 8 2 
1 0 
2 4 

























7 2 4 
2 
3 4 











































































8 1 0 























A R A B I E N 
» E R T E 
I 6 6 
47 
1 3 0 7 
52 
1 5 































































1 * 0 
1 8 

























































1 8 1 












Wer te : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notet par pap et par produla en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 351 
Code CST 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 I 
9 5 I 
T O T A L 
O i l T 
0 13 T 
02 4 T 
03 2 T 
04 6 T 
05 1 HT 
0 54 HT 
06 1 T 
06 2 T 
07 3 T 




2 5 1 HT 
2 73 HT 
28 3 HT 
332 HT 
4 11 T 
4 2 1 T 
422 T 
43 1 T 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
5 8 1 T 
5 9 9 T 
62 1 T 
63 I T 
64 1 T 
65 1 T 
« S 2 T 
6 5 4 T 
67 3 MT 
6 7 4 MT 
677 T 
67 6 T 
682 T 
6 8 3 T 
68 4 T 
685 T 
69 3 T 
0 1 1 
022 
032 
0 4 6 








I 1 2 
1 2 2 
273 
276 
2 9 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
33 1 
333 
5 4 1 
5 5 1 
553 
55 * 





6 A 1 
6*2 








« 6 4 
6 6 5 
β 66 
678 




6 9 4 
69 5 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
EWG­ŒE 
53 
I 4 8 
9 8 
I 0 7 
8 6 5 
9 7 
7 4 
I 2 6 







I 2 1 
6 0 
6 0 
2 0 9 2 2 







3 1 7 
3 2 
5 7 8 3 
2 6 6 
7 
6 
1 I 3 
I 7 0 





















Β A H R ε I 
V A L E U R S 
36 
6 I 2 
1 4 
97 




5 1 0 
67 1 
2 1 5 































1 1 0 
1 0 











































5 4 14 
a 








9 3 0 0 
5 








1 2 4 1 | 
4 
1 



















Β A H R A 









































































































































8 8 13 






3 Ι 5 
3 1 
5 7 8 3 
3 
Ι 6 2 
6 0 
Ι 2 5 
5 
2 2 5 
Ι 
4 5 8 
9 
9 8 0 
5 
59 
Ν K A T A R 
4 0 3 6 







2 7 5 





Τ R Ο Μ Α Ν 






























































7 1 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
723 
72 4 
7 2 5 




β Ι 2 
8 2 Ι 
8 3 Ι 
6 4 Ι 
8 5 Ι 
6 6 1 
862 
Β 6 4 
Β 9 1 
β 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 5 Ι 
T O T A L 
O l i Τ 
03 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 9 1 Τ 
112 HT 
12 2 Τ 
2 7 3 HT 
55 1 Τ 
553 Τ 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 52 Τ 
6 5 4 Τ 
67 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 9 3 Τ 
0 2 2 
0 5 5 
0 9 Ι 
Ι Ι 2 




5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
533 
5 * Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 





6 2 9 
6 * 1 
6 4 2 
65 1 
6 5 2 
«53 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 Ι 
662 
6 6 3 
6 6 4 






6 8 2 
68 * 





6 9 6 
69 7 
69 8 
7 Ι Ι 
7 Ι * 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
72 3 
EWG­CEE 





Ι Ι 5 
Ι 0 Ι 
1 0 8 4 
1 5 
19 16 
Ι 0 5 




Ι 9 2 
3 7 
7 Ι 





Ι 2 4 
39 
Ι 9 
Ι 2 0 





β 7 2 1 
17 8 9 4 
34 13 
13 30 
2 2 6 5 
5 β 
6 0 33 




9 4 2 0 
3 6 
42 24 
2 3 8 
16 3 2 2 
13 2 1 
6 9 2 
7 6 7 
4 5 
I I 4 
3 3 2 
2 8 
9 I 2 
2 7 4 
1 5 
1 
5 0 4 3 18 7 2 










1 I 7 
I 




2 2 6 6 
28 
7 I 
Β 1 R Η A Ν 
V A L E U R S 






















1 2 1 
56 

























1 6 6 
272 
40 2 
2 0 9 
2 8 5 
5 5 8 
97 8 
1 95 
1 7 1 
3 6 2 7 0 6 
2 
5 1 0 
4 
1 




1 1 4 
2 
19 2 127 1 
2 3 
2 6 5 























3 8 1 
B I R M A 










8 7 4 5 
33 
58 1 37 
7 4 
34 4 
3 2 1 
1 








3 5 * 
1 
I 
1 2 3 
7 0 
5 I 1 
2 
1 8 15 








I S 9 
53 
5 0 1 
12 4 3 
7 9 
1 6 
13 2 2 
2 4 8 2 
3 8 6 
2 0 « 





























































9 4 0 
K E M 0 Ε Ν 
2 3 
4 I 
4 0 8 
4 4 9 
3 7 3 9 
I 
1 







2 8 95 
27 
2 64 
W E R T E 



























































Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs; t 0001 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: 8 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe' 
La désignation des produla correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
352 e x p o r t 








8 1 2 





8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
895 
8 9 7 
8 9 9 
93 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 9 1 Τ 
112 HT 
274 MT 
33 2 MT 
5 5 1 Τ 
5 53 Τ 
56 1 HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
62 1 Τ 
64 1 Τ 





6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 




0 4 6 
0 5 5 
Ι Ι 2 
276 
33 2 
5 Ι 2 
533 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
55 3 
57 Ι 















6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 8 








8 6 Ι 
8 9 Ι 
8 9 9 
9 Ι 1 
T O T A L 
0 3 2 Τ 
0 4 6 Τ 
1 1 2 H T 
3 3 2 H T 
3 5 1 Τ 
3 5 3 Τ 
5 9 9 Τ 
6 4 1 Τ 
« 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 3 4 Τ 
6 7 6 Τ 
« 9 3 Τ 




France Italia Nederland 
3 7 3 5 2 
IB II 6 I 
17 2 16 7 2 2 
65B 621 IO 17 2 
4 1 3 9 2 
672 182 324 166 
80 6 2 11 6 
10 0 9 3 7 
13 12 I 
6 2 1 5 4 1 I 59 13 
236 53 4 3 
18 16 I 1 
2 7 11 2 3 Β 
5 1 4 3 3 3 2 
20 2 0 
8 8 8 6 I 1 
ΙΟΙ ΙΟΙ 
18 5 89 96 
2 0 16 2 
87 










13 2 3 
Q U A N T I T E S H E N G E N 
18 8 18 8 
3 3 
7 3 
25 2 5 
2 2 
12 0 10 4 4 2 
736 629 83 
IS 15 
1374 27 3 1287 
67 3 32 2 8 4 
2 6 2 6 
4 3 
I 
337 ΙΟΙ 3 
362 250 45 67 
54 2 4 6 |4 
6 9 4 5 4 
9 0 2 3 
7 6 5 2 3 9 6 
B O R N E O B R I T A N N I Q U E 8R1T B O R N E O 
V U E U R 5 IOOO D O L L A R S KERTE 
63 6 3 
IO 2 Β 
152 152 
9 8 9 5 3 
1257 184 1072 I 
63 6 3 
1049 791 258 
8 2 80 2 
13 I 12 
6 8 1 7 2 
16 16 
14 8 I 1*6 | 
II 11 
32 3 1 1 
39 39 
16 IO I 
60 3 57 
«7 1 * 6 
18 1 13 4 
7 4 3 7 1 
2 19 2 19 
15 15 
9 3 22 23 
24 16 5 1 
2 6 1 1*6 113 2 
4 1 4 1 3 1 
12 8 3 
14 9 1 * 
19 7 5 3 
10 2 5 3 
15 9 7 15 2 
297 61 60 1 172 
19 1 IB 
10 9 1 
2 0 9 1) 
1 1 1 8 2 
19 13 6 
307 3 302 2 
26 26 
2 9 6 16 5 
10 1 9 
14 14 
2 4 23 1 
3149 549 3684 36 788 
Q U A N T I T E S HENCEh 
26 2 6 
2533 2533 
1 1 
19 17 2 
2 2 
2 9 29 
34 2 3 4 1 1 
6 7 20 7 
1 1 
2 1 1 
10 10 
1191 447 730 14 
17 5 2 2 13 4 
C A H B O D G E K A H B O D S C H A 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S WERTE 
25 2 5 























0 2 3 
0 2 4 
0 4 8 
05 3 
0 5 5 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 5 1 
276 
2 9 2 
3 3 2 
43 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
53 1 
53 3 
S 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
63 2 
6 * 1 
6*2 
65 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 2 
68 4 
6 8 6 
6 9 1 
69 2 
693 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 






7 3 4 
8 1 2 
82 1 
8 4 1 
8 6 1 
86 2 
8 6 3 
864 
8 9 1 
8 92 
8 95 
8 9 7 
β 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
1 1 1 Τ 
1 1 2 K T 
2 5 1 H T 
3 3 2 M T 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 H T 
5 β Ι Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 β Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 6 Τ 
















Ι 3 6 
2 5 
Ι α 6 
5 θ 
Ι 4 0 
2 7 0 2 
Ι 2 2 









3 2 Ι 
Ι 6 Ι 
Ι 4 2 










2 3 2 
1 7 
7 5 Ι 
75 





2 3 9 
Ι 8 5 
* 0 
Ι Β 
4 Β 0 







6 7 0 
1 93 
1 65 
Ι 8 Ι 
4 2 
4 5 5 
2 Ι 



















































1 6 6 

















19 9 4 












8 Ι 4 
2 2 
Ι θ 8 
2 
3 2 12 
8 6 
Ι 2 0 
33 







France Italia Nederland U.E.B.L 
I 6 
2 1 










1 0 I 
3 2 « 
10 5 5 6 
1 7 1 
69 1 5 
27 
6 1 6 17 







1 3 1 
32 
6 8 0 10 
1 8 
3 2 1 
1 60 
1 4 2 












7 20 6 
53 19 





188 2 1 
1 7 3 
3 1 
1 5 






10 4 3 
8 6 4 1 





3 6 7 6 
2 1 
1 6 7 2 2 1 















I 4 8 2 I 7 6 9 1 5 4 




3 1 3 
1 




2 4 2 
1 9 









Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes touf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 




0 1 3 
0 2 2 
02 4 
03 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 4 
0 6 I 












5 1 2 
5 1 3 








5 9 9 
6 1 1 
62 1 
629 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 52 
653 
6 5 4 
β 5 5 
6 5 6 
«6 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 
66 3 
666 
6 6 7 
673 




6 8 2 
6 6 4 
685 





6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 S 
7 I 7 
7 I 6 










8 1 2 
83 1 
6 4 1 
8 « 1 
86 2 
86 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 7 
8 9 9 




0 13 Τ 
024 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 MT 





C E Y L A N 
V A L E U R S 
I 3 
23 
18 9 8 
5 7 
9 6 
4 3 6 5 








3 0 0 




















4 1 8 
1 7 I 
9 1 
67 















1 I 5 
337 
20 






1 0 1 




















1 1 1 
2 0 4 
23 7 





1 8 2 





27 77 5 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland 
C E Y L O N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 
14 4 4 
5 5 
6 










4 8 9 
2 
58 
3 4 9 















* 3 7 
5 
3 8 















I 4 2 
3 1 
2 6 
1 2 0 
2 1 2 












1 8 3 
4 2 





1 3 6 
1 * 8 
5 9 
1 5 
10 7 5 7 







1 5 4 
I 3 
1 6 0 
23 9 




2 5 13 









| 4 5 
1 3 
20 












































5 5 3 6 
3 
4 7 2 7 6 
3 
1 6 0 
6 
1 
4 0 8 
2 
20 










1 0 7 
1 








































2 2 2 3 
7 2 6 4 
6 
Ü.E.B.L 
W E R T E 
2 I 
1 8 9 8 
5 6 
3 9 
1 1 4 
6 






































1 0 0 
5 






























| 6 8 
1 0 4 
2 
7 2 
8 7 5 





2 5 7 
1 6 
8 















4 9 0 9 
H E N G E N 
9 
8 0 
1 4 5 
1 4 
2 6 9 





0 9 1 Τ 
112 MT 
2 5 1 MT 
2 7 3 MT 
2 7 4 HT 
2 8 3 MT 
3 3 2 HT 
5 5 1 Τ 
5 53 Τ 
56 1 MT 
5 β Ι Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
65 1 Τ 
6 5 2 Τ 
65 4 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 * MT 
677 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
68 5 Τ 
6 8 6 Τ 
693 Τ 
0 0 Ι 
0 4 Ι 
0 5 4 
0 6 Ι 
072 
2 3 Ι 
2 6 2 
26 6 
2 9 2 
332 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
53 3 
5 * 1 
5 5 Ι 
5 5 * 
5 6 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
62 Ι 
6 2 9 
6 3 2 
6 * Ι 
6*2 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 2 
6 6 3 
66 4 
6 6 5 






6 7 6 
6 77 
67 8 
6 8 2 
683 
6 8 * 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 2 
693 
6 9 5 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 






7 2 9 
73 2 
86 Ι 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 7 
9 Ι Ι 
93 Ι 
TOTAL 
0 4 1 MT 
0 5 4 HT 
06 1 Τ 
23 1 Τ 
26 2 Τ 
2 6 6 Τ 
EWG­CEE 







10 2 6 
Ι 6 
26 






2 73 5 
Ι 7 
4 3 0 
7 9 
β 5 
16 0 0 
C H I N E C 
V A L E U R S 
I I 1 
6 6 
Β 4 





1 8 * 
13 7 9 9 
69 4 
. 7 8 2 
3 17 9 
1 06 
3 5 9 0 
4 5 9 
7 0 
4 53 68 
8 9 5 





1 0 9 
6 7 6 7 
2 0 4 








28 5 4 
1 12 0 6 3 
12 0 9 
4 8 4 
7 80 
2 7 4 2 7 
14 6 8 4 
1253 
5 0 2 0 
2 9 8 
4 I 6 
10 03 
18 8 3 
426 
1 33 
1 6 9 
1 I 9 
33 68 
15 4 9 
567 
1 1 9 7 3 
1 5 7 5 
1 8 3 
527 
1 0 
8 4 9 
15 13 
4 9 66 
2 4 2 1 
800 
I 1 4 





5 6 6 
2 93 77 1 
Q U A N T I T E 
1 
6 2 5 
Β I 9 







1 3 4 



















1 3 5 
2 6 16 
2 4 8 














1 6 4 
7 79 6 
22 2 
5 9 3 
3 12 2 





7 5 9 
4 3 6 8 
2 5 
2 1 
7 1 3 
8 8 
2 4 9 0 








17 0 2 
14 9 2 
5 0 8 9 5 
112 9 
2 6 7 
5 5 3 
19 6 7 3 
13 6 9 0 
120 4 
35 
2 5 0 
7 1 4 
6 67 
42 4 
I 2 5 
8 4 
1 0 7 
3 2 6 8 
112 2 
32 2 
8 9 4 9 
7 8 9 
1 6 1 
4 8 1 
I 0 
7 8 9 
10 3 6 
725 
2 0 4 7 
5 
1 2 
1 8 5 
269 




8 1 9 
93 9 
6 6 
2 3 4 5 
1070 
1 1 4 
1 
57 






4 7 0 
2 I 






2 4 7 27 
1 0 7 
3 5*0 
4 I 














3 4 3 6 





4 * 3 9 1 
1 
7 9 5 
3 27 
26 36 
3 1 0 
1 07 
12 8 9 
1 0 
7 6 4 2 
1 09 
35 
























3 2 6 36 
6 4 6 
Nederland 
























3 8 6 
7 6 
1 4 
8 5 7 
K O N T I N E N T A L 
W E R T E 
I 1 1 
I I Β 
4 2 
9 
2 2 16 
1 
4 I 
4 0 0 
3 0 5 9 
1 4 
10 0 2 
477 
4 5 7 
8 
4 








θ 3 4 2 
Μ E N O Ε Ν 
62 5 
3 





16 4 25 
4 8 
3 1 
4 0 5 
2 1 2 
3 
7 
1 4 3 
2 6 S 26 
80 
I 1 0 
2 2 7 
















3 1 I 
1 
3 59 
5 2 ) 4 6 
103 9 
4 8 
Werte : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contrafre (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires; 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pays et par produla en Annexe 
Lo désignation des produits correspondant eu code CST figure sur le dépliant en Annexe 
354 e x p o r t 
1 9 5 8 
3 3 2 
5 5 I 
5 « I 
5B I 
5 9 9 
« 2 I 
6 4 I 





6 7 6 
67 7 
6 7 Β 
6 8 2 
6 Β 3 





0 4 8 
1 I 2 
2 6 6 
2 7 6 
S I 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 I 
5 3 3 
S 4 I 
3 5 I 
5 3 * 
5 « I 
5 7 I 
5 B I 
5 9 9 
6 2 9 
6 * I 
6 42 
65 I 
6 6 2 
6 6 3 







6 9 8 
7 I 1 
7 1 4 
7 I 3 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 















1 I 2 
2 6 6 
5 5 I 
















0 4 8 





0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 I 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 3 
9 4 4 
1 9 9 * 
7 
10 3 * 
6 3 0 7 
4 0 4 




2 2 59 
I 6 4 8 Β 9 
2 3 5 9 4 
63 7 
I I 5 8 9 
12 4 9 
3 7 9 
5 0 6 3 
4 2 9 
80 6 
19 6 3 
7 
7 5 4 
2263 
4 0 4 




14 5 3 
I 15 035 
2 2046 
6 I 3 
3 0 
12 5 1 
2 39 69 










3 4 3 
I 3 6 
39 6 
73 
2 I 2 
14 2 1 
63 2 




I 5 5 
I I 0 
Q U A N T I T E S 
3 4 I 
2 2 9 
V A L E U R S 
I I 2 
4 6 4 
I 
3 3 
2 7 0 
2 4 6 
1 6 4 




1 3 6 










2 0 4 
26 B6 
5 2 3 
20 32 
5 1 5 
2 3 0 
C H I N A 
L L A R S 
F O R M O S A 
1 I 6 
3 8 0 
79 2 
Μ ε NO Ε Κ 





3 9 2 
I I 2 
09 9 




3 3 2 




5 I 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 * I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
62 1 







6 5 2 
« S 3 
65 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 « I 
6 6 2 
6 6 3 




6 8 2 
6 6 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
69 4 
6 9 5 
β 9 6 
69 7 
69 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 I 9 







8 I 2 










8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
T O T A L 
0 I 3 






0 5 4 




1 I 2 
273 
27 4 
3 3 2 
4 2 I 
4 22 





5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
Deutschland 
(BRI 
I 8 1 
1 6 4 
3 0 5 
1 43 
2 0 9 







2 I 0 




3 7 7 
2 7 7 
4 6 7 
1 2 0 8 
9 7 
I 5 6 
3 7 3 
I 2 
I 7 5 







1 I 3 
O U A N T I T E S 
1 0« 
1194 
I 3 9 
1 6 7 9 
I 0 8 
I I 7 
1 I 5 
2 3 4 
I 9 0 
2 8 7 
73 6 
1 2 8 
I I 9 




















W e r t e t 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeur*: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir obrévlotion en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
Le désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
355 
Code CST 
63 1 T 
63 3 T 
6*1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
65 4 T 
678 T 
68 2 T 
6 6 4 T 
6 9 3 T 
0 1 1 















1 1 2 
I 22 
2 1 1 











5 1 2 
S 1 3 
5 1 4 




S 4 I 






5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
63 2 




6 5 3 
65 4 
65 5 
6 5 6 
66 1 
6 63 
6 6 4 










6 β I 
66 2 
66 4 
6 8 6 
692 
69 3 




6 9 8 
7 I 1 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 






7 2 9 
7 3 2 
735 

























H O N G K O N G 
V A L E U R S 
49 
30 Β 












1 4 0 










1 3 1 
53 
1 2 
* 2 2 
2 1 
2 2 6 6 
2*7 




4 6 5 














1 4 3 
1 5 3 8 
596 
3 3 4 0 
1 8 1 
70 









* 1 9 
1 6 
1 6 
1 9 1 

























2 1 4 
























H O N G K O N G 
I O O O D O L L A R S 
I 
1 0 














7 5 0 
1 4 7 








1 0 3 
5 




1 0 2 
* 2 
1 0 
1 * 5 
6 8 
107 8 











6 0 2 
1 1 6 
1 1 
5 6 
1 4 6 





1 1 8 














2 2 7 











9 7 4 
5 
1 






1 8 9 
6 9 









































































































W E R T E 
4 9 
2 93 










1 2 7 








4 0 7 
2 1 
1 4 3 
2 0 
5 2 
1 0 2 
Ι β 2 
3 6 
3 8 2 
1 7 9 






1 5 5 
I 4 
2 9 
1 5 9 





















1 6 1 
5 8 
| 3 7 











































7 1 1 4 
* 5 1 0




1 3 1 
1 3 
4 













8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
86 3 
Β 6 4 
6 9 1 
892 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
93 1 
TOTAL 
O i l τ 
0 13 Τ 
0 2 4 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
07 3 Τ 
0 9 1 Τ 
112 MT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 6 6 Τ 
26 7 Τ 
2 7 3 MT 
2 7 4 KT 
2 8 2 HT 
3 2 1 MT 
3 3 2 HT 
43 1 Τ 
5 5 1 Τ 
553 Τ 
56 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
62 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
67 2 Τ 
6 7 3 HT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
67 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 2 2 




0 5 5 
0 6 Ι 
0 9 9 
1 Ι 2 
1 2 2 
2 Ι Ι 
2 4 3 
2 5 Ι 
2 6 2 
26 5 
2 6 6 
27 3 
27 4 
2 7 5 
27 6 
28 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 Ι 
29 2 
33 2 
S Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι Α 
5 Ι 5 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
53 2 
53 3 
5 Α Ι 
5 5 Ι 
5 53 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
59 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
629 
6 3 Ι 
EWG­CEE 
26 
19 2 7 
7 5 5 
58 
6 6 2 




2 5 2 
1 1 
1 4 8 
3 53 
5 3 
1 0 0 




16 4 4 
53 6 
2 2 
5 3 8 




2 0 2 
I 
1 2 4 
27 9 
36 
2 0 17 1 
Q U A N T I T E S 
5 Ι 




Ι 0 7 
Ι 63 
Ι 2 Ι 
19 4 7 
Ι 
Ι 








26 2 1 
4 5 2 6 
7 4 
Ι 5 0 







Ι 0 Ι 
13 52 
28 8 7 
5 5 3 
























Ι 6 Ι 








Β * 4 8 




4 6 22 
Ι 2* 
29 7 
3 28 9 
* β 6 
* Ι 
202 
5 67 6 
3 4 
Ι 7 θ * 
10 9 2 
29 













I 2 1 1 
12 12 
3 1 
1 3 3 
3*8 








2 6 2 
I 2 7 
1 6 8 
3 1 



























8 3 6 




















1 4 5 
6 
8 1 9 
1 
1 

























9 4 0 0 





1 0 0 
1 4 5 
1 1 4 






4 2 7 







1 9 2 
I 1 6 
I 1 0 
2 7 
I N D I E N 




















4 4 9 7 
46 8 
10 2 7 
1 4 
3 29 2 
7 7 
2 6 1 
16 6 6 
2 2 
7 
1 9 1 
126 7 
4 



















1 1 1 7 
1 9 1 
5 2 1 
1 62 
7 5 2 
9 
6 
7 9 6 


























1 * 7 1 
I 
1 39 
5 7 θ 
36 
7 4 4 
37 
3 2 09 
2 1 9 
6 
1 













3 6 5 
6 9 1 
1 9 
6 
6 6 1 
2 07 
























1 5 7 






























W e r t e : 1 0008 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
EinheJtswerte: 8 je ausgewiesener Menienelnhelt X . Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Veleurs: f 000 8 Quantités: Tonnet soufindication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires; 8 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produla en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le déplient en Annexe 
356 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
63 2 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
66 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 






6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 1 
68 2 
6 a 3 







6 9 4 
695 
696 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
72 3 
7 2 4 
725 
7 26 





7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
862 
8 6 4 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
89 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 I 
9 4 1 
9 5 I 
T O T A L 
0 2 4 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 HT 
06 1 Τ 
112 MT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 4 3 MT 
2 5 1 MT 
26 2 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
273 MT 
2 7 4 MT 
2 6 1 HT 
2 Β 2 MT 
2 Β 3 HT 
2 β * Τ 
3 3 2 MT 
5 2 1 Τ 
S 3 Ι Τ 
5 3 3 Τ 
56 Ι HT 
58 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
65 2 Τ 
6 5 4 Τ 
67 1 Τ 
6 7 2 Τ 
« 7 3 HT 
6 7 4 HT 




7 Ι Ι 
8 4 
12 9 9 9 
Ι 7 0 
S Ι Ι 
25 
2 9 Ι 
2 9 β 
6 0 9 2 
6 24 
2 1 6 
3 0 7 
3 Ι 0 
4 1 
3 13 9 
1 5 7 5 7 
9 2 11 
37 * 
4 3 1*6 
Ι 9 Ι β 
9 053 
Ι 3 
1 2 4 Β 
9 2 




17 6 2 6 
1 Β 9 * 
7 2* 
93 3 
19 5 8 
Ι 3 7 
28 
2 4 34 
12 8 0 7 
2 43 
Ι 0 Ι 
Ι 9 2 6 Ι 
5 6 5 1 
9 29 4 
9 9 4 0 7 
13 15 5 
3 8 9 1 
17 4 6 
Ι 8 7 
3 Ι 8 
2 0 226 
2 0 1 9 8 
1 5 9 5 9 
Ι 9 6 
2 10 8 6 
Ι 0 Ι 9 5 





Ι 2 β 0 
1 6 0 




Ι 3 5 
3 5 
2 3 Ι 
4 2 4 
7 85 
1 9 
17 8 8 




2 8 4 
3 e 
5 5 2 4 
I 5 4 
4 0 I 
2 1 
2 3 6 
2 6 6 
6 0 17 





2 16 3 
4 0 5 1 
4 6 5 6 
34 6 
9 4 0 6 
10 9 8 
8 3 0 7 
5 
4 4 4 
2 9 
1 3 0 





* 8 2 
I 8 7 
16 9 9 
1 3 6 
7 
12 6 0 
9 19 6 
22 7 
6 S 
16 5 7 1 
4 6 8 6 
75 18 
8 9 4 6 5 
10 3 11 
33 20 
107 4 




1 3 4 3 5 
1 1 7 
1 6 
68 11 




2 0 7 7 
37 6 





1 2 2 
1 0 
7 3 
4 I 1 
1 5 
2 7 8 1 6 6 
O U A N T I T E S 
Ι 5 
Ι 6 4 
Ι 0 
883 
Ι Ι 8 










25 6 1 





8 β 6 2 
4 8 
Ι 
Ι 0 0 
3 18 10 
Ι 3 0 
5 5 
3 0 1 7 8 7 
1 1 2 14 
1 













5 4 8 




2 3 0 0 7 
3 2 
2 7 
6 2 16 7 


















3 3 0 4 
1 9 7 6 
4 
1 2 8 2 4 
7 6 
4 5 1 





3 7 2 
3 0 
3 8 5 
2 2 1 
1 
2 5 4 
2 8 2 0 
7 
28 5 
3 1 9 
5 4 9 
1 7 11 
1*73 
8 4 
2 4 5 
4 
2 




2 10 4 5 
6 
6 




1 0 2 
2 
2 5 








1 2 8 
2 2 4 
9 5 





9 2 2*0 
8 9 1 
Italia 
2 
1 4 6 
3 












8 6 7 2 
1 2 6 
2 65 
1 
4 2 2 
63 
* 
1 7 7 5 
3 9 
2 9 
I 5 4 
1 8 
2 
7 4 3 
6 9 7 
1 
1 5 
17 2 1 
4 50 
37 
6 7 θ 2 
1 1 8 2 
2 92 
4 0 I 
1 
1 5 
2 4 2 
37 7 4 

















4 6 8 5 7 
1 





3 5 2 
9 
3 56 
3 9 27 
2 7 6 5 
1 5 






































1 2 5 
1 0 5 
1 
2 3 












9 7 13 
HE KG ε Ν 
I 4 








2 4 0 
7 1 9 
5 1 4 
1 
5 
2 7 4 










1 0 8 
6 7 
2 1 5 
4 1 7 
6 S 6 6 
15 8 2 
I 3 
12 2 2 1 









1 7 1 
5 




6 0 1 
I 67 
9 0 





1 9 9 
6 111 
96 
6 3 9 
2 4 
















1 8 0 
2 6 9 
1 
5 5 15 
56 
1 0 
8 8 8 4 2 
4 3 26 
Code CST 
6 7 6 Τ 
6 6 2 Τ 
6 6 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 86 Τ 
6 6 9 Τ 
69 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
07 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
267 
2 7 4 
2 76 
28 3 
2 9 2 
332 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 1 2 
5 Ι 3 
5 1 4 
5 2 Ι 




5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 2 
62 1 




6 4 2 
6 5 1 
65 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 




6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 8 2 
66 3 
6 8 4 
66 S 
6 8 6 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
69 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι 1 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 




7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
73 5 
Β Ι 2 
Β 2 Ι 
8 4 Ι 
Β5 1 
Β 6 Ι 
β 6 2 
8 6 3 





Ι 3 4 
4 4 8 
4 2 9 3 
Ι 0 
17 5 5 
Deutschland 
(BRI 
15 6 6 4 
5 4 4 
β 
I 07 
2 I 7 
2 1 1 
118 3 
I N D O N E S I E 
V A L E U R S 
I 8 
1 0 2 9 
2 6 
2 2 8 6 














2 19 4 
30 
I 1 0 
2 4 8 4 
396 
5 4 2 
5 2 
8 3 1 
58 










I 0 0 
4 50 





3 4 0 3 







1 0 0 
1 1 0 
1 9 3 
1 5 
1 5 











4 I 4 
37 4 
8 4 0 
5 3 2 
83 0 
1 9 1 
50 
14 0 4 
3 0 0 1 
2 2 8 
6 8 9 
6 1 9 
2 7 7 
5096 
5 9 10 
4 0 4 7 





5 5 2 4 
3 20 4 
5 0 7 
1 2 5 
2 274 5 









2 2 17 













2 1 6 
3 2 * 
3 7 2 
I N D O N E S I E N 













17 0 8 
33 2 
3 9 1 
1 
8 0 9 
5 4 




1 6 8 
6 8 0 
1 4 
38 6 
3 9 0 
2 
5 4 
2 1 9 
1 3 













1 1 2 
5 
1 3 
1 3 2 0 
3*0 
9 
1 6 0 
1 7 5 
357 8 






I 3 0 
39 6 
1 9 7 
63 1 
1 7 6 
6 
93 8 
16 3 8 
2 2 2 
2 2 1 
50 8 
2 4 7 
3 9 5 9 
2 56 9 






4 9 3 3 
203 6 
39 6 









































1 4 9 
1 6 8 
5 
















5 6 0 
799 




I 1 3 
3 

























































1 3 1 
9 8 
2 
3 7 5 8 
9 
I 2 6 
K E R T E 
I 7 




13 9 6 










1 0 3 




* S 8 2 










2 2 5 
1 9 
5 0 2 
96 
4 « 

















2 8 0 











3 4 3 






2 2 0 8 
10 2 1 
1 4 
1 5 8 
3 9 
1 7 9 
5 0 9 
3 8 1 
50 
I 2 5 
12 5 3 
































































W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Li i 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produla en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
357 
Code C S T 
β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
β 9 9 
9 3 I 
9 5 I 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 * 2 Τ 
0 * 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 4 H T 
0 6 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 6 7 Τ 
2 7 4 H T 
2 8 3 H T 
3 3 2 MT 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 H T 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι 1 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 1 3 
S Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 3 
EWG­ŒE 
6 Ι 




2 9 4 
1 1 3 8 









4 4 3 7 4 
Q U A N T I T E S 
I 4 
3 3 
1 9 8 8 9 
5 6 1 5 3 
4 9 
Ι 2 8 
Ι 0 5 
Ι 4 
8 8 
3 Ι 5 




7 4 1 
3 8 7 3 
3 2 
2 7 
5 3 0 2 
Ι 6 7 
1 6 0 9 
4 
j Ι 6 
Ι 9 
Ι 3 
1 3 4 9 
8 6 5 6 
2 * 3 0 1 
7 7 7 
3 
1 2 7 7 
7 3 
2 7 0 
1 6 4 9 
I R A K 
ν A L ε U R S 
2 8 
3 0 2 
8 6 
I 0 
2 9 4 
1 0 7 4 
9 2 
8 4 0 
3 2 
2 6 9 




2 5 5 
1 6 
3 3 8 
4 7 
2 9 6 
6 8 
8 5 
I 8 9 
9 6 
2 9 3 
9 5 2 
5 5 
1 0 8 
3 1 I 
9 1 
7 6 
2 6 0 
1 0 0 5 
7 7 
6 I 
1 5 1 
9 1 2 
2 4 a 
6 * 
1 2 8 
3 6 8 
9 3 7 
7 6 3 
1 8 * 4 
1 0 4 
1 0 1 
6 1 0 
2 9 9 
2 6 I 
1 7 0 
β 3 
I 9 7 
4 2 1 
3 0 
2 3 
7 3 3 9 
9 9 5 
7 4 
5 9 0 
3 2 8 
1 0 9 2 * 










5 5 3 
1 5 4 4 
3 4 




1 0 1 
1 2 
2 
9 9 9 
1 0 9 3 
1 5 9 3 7 
4 4 5 
3 
5 8 6 
1 0 
2 1 5 




9 7 2 8 
4 7 9 4 0 
1 
3 
3 5 1 
I 2 




2 3 8 5 








3 3 6 
2 4 9 8 9 
1 9 8 8 0 
8 2 1 3 
1 0 
3 2 4 
1 2 3 
2 
9 1 2 
7 3 
I R A K 
















I 7 7 
3 7 
7 7 
4 9 0 
1 3 
6 2 
2 6 7 
9 1 
9 
I 4 2 
5 6 6 
3 8 
2 7 
1 2 4 





I 8 8 
2 4 9 
4 5 7 
1 5 
6 0 
1 0 4 
5 










1 3 4 
8 5 4 3 
























3 6 9 
6 7 








2 8 6 
2 
1 2 3 6 
9 3 
I 0 4 
4 7 2 
a 
& 6 


















2 8 8 




3 6 0 
2 4 1 
1 0 6 1 
4 I 
9 
4 1 9 
I 0 4 
















2 0 0 
2 3 9 8 8 





1 2 3 
I 0 5 
I 1 
8 3 
3 0 0 
2 8 6 
2 2 
1 4 4 
1 9 6 3 
6 
2 7 
2 6 9 4 
3 3 
1 5 9 4 
2 
4 
2 4 B 
6 7 2 
1 1 9 2 
1 7 9 
1 2 4 
6 3 
4 2 
7 7 3 
W E R T 
9 
3 0 2 
4 5 
3 
7 6 3 
7 3 











1 2 5 











1 3 3 
1 6 
1 1 1 
9 5 













6 0 2 














4 5 0 6 
1 0 1 5 
7 8 
5 0 5 
1 3 
2 0 4 
3 0 




3 2 0 
1 7 

























I 7 1 
2 0 
5 3 7 4 
6 6 1 
3 1 
5 7 8 
7 8 
3 0 4 
1 4 1 
Code C S T 
6 6 4 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 I Ζ 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 I 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 5 1 
Β 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 5 I 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 MT 
2 6 6 Τ 
2 7 3 MT 
3 3 2 MT 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 6 Τ 
6 6 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 θ * Τ 
6 8 5 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
2 Ι 1 
2 3 Ι 
2 4 3 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 1 
5 Ι 2 
EWG­CEE 
2 3 6 
Ι 0 
2 3 1 0 
4 4 Ι 
4 6 3 
3 6 0 
3 7 0 
2 2 6 
3 5 4 
1 0 8 1 
4 5 1 0 
2 6 Ι 
Ι 4 6 
5 6 1 
6 Ι 4 
1 3 5 6 
4 2 5 7 
3 7 5 0 
1 4 4 6 
6 7 5 
Ι 3 9 
4 9 
2 6 5 7 
1 Ι Ι β 
3 8 7 7 
1 4 3 
1 4 5 5 
2 6 7 
5 5 
2 7 
7 9 4 
Ι 5 0 
6 6 4 
2 0 5 
Ι 4 3 
3 0 2 
Ι 3 5 
9 7 
9 4 
Ι 7 7 
Ι 2 5 
Ι 2 5 
β 9 
7 3 
2 8 5 
7 3 3 6 3 
Deutschland 
(BRI 
1 2 3 
2 
1 2 6 5 
3 7 4 
I 2 3 
I 9 0 
3 2 0 
2 2 3 
2 1 1 
5 7 9 
4 1 5 1 
1 6 7 
6 8 
4 8 8 
4 2 4 
1 0 7 7 
2 9 0 7 
1 1 3 9 
2 9 8 
6 6 1 
9 2 
4 9 
3 6 6 
6 6 7 
3 3 2 5 
1 3 1 
1 
2 0 4 
4 5 
1 8 
2 9 3 
3 2 
4 9 7 
5 1 
θ 7 




1 5 6 




3 6 1 4 0 
Q U A N T Ι T E S 
Ι 5 
6 7 3 3 
Ι 6 2 
2 3 9 2 
4 0 8 
2 
5 0 
1 0 2 0 




2 4 0 
2 8 6 3 
5 2 
2 5 3 
7 7 Ι 
5 4 9 
5 7 9 




4 4 1 5 
1 8 7 9 
4 6 7 8 8 
6 3 5 
3 4 
3 6 8 
2 0 
1 2 7 5 
I R A N 
V A L E U R S 
2 9 
I 7 2 
2 4 
I 6 
3 5 0 








2 2 6 5 
1 4 




1 5 7 0 
2 3 I 
2 4 7 
8 7 
3 0 6 
4 8 
2 4 
2 2 0 
7 C 









1 3 7 
1 0 7 2 
4 6 
2 3 4 
5 9 





3 7 5 
3 7 0 3 3 
3 7 3 
2 3 5 
5 




1 5 5 
1 











6 2 4 
1 2 9 































9 3 2 




2 0 9 







































1 7 6 
Ital ia 
6 












3 2 3 











2 9 1 
6 3 



















6 6 7 
1 8 
2 4 3 
I 0 5 
6 
I 0 




I R A N 
A R S 
1 
2 








3 9 5 
2 2 9 
2 2 5 
1 
3 
















1 3 8' 





















6 6 7 2 
M E N G E N 
4 
5 2 0 9 
I 3 4 






1 5 0 9 
4 
9 









I 5 4 
W E R T E 
9 















1 8 9 
1 






3 6 9 
3 2 










1 5 8 
1 2 9 8 
9 4 0 
5 
2 
2 2 2 0 














2 5 8 
1 5 9 6 9 
1 5 0 9 











4 3 2 4 
5 0 2 
1 3 5 5 
1 4 7 
7 4 
1 0 
4 8 8 
2 
1 








Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L; 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S Quantités; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parproduftsen Annexe 
La désignation det produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
358 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 I 
53 2 
53 3 
5 A 1 
55 1 
5 5 3 
5 5 4 
56 1 
57 1 
3 8 1 
5 9 9 
6 1 1 






6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
66 1 
6 6 2 
66 3 
664 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
67 3 
674 
6 7 5 
67« 
677 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 6 9 
69 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Β 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 












8 1 2 
8 2 1 
83 1 
8 * 1 
8*2 
8 5 1 
8 6 1 
66 2 
86 3 
8 6 4 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
894 
8 95 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 13 Τ 
023 Τ 
0 2 4 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
06 2 Τ 
073 Τ 
09 Ι Τ 
112 MT 
2 11 Τ 
23 1 Τ 
2 4 3 MT 
2 6 6 Τ 
27 3 HT 
33 2 MT 
4 Ι Ι Τ 
EWG­CEE 
25 I 
2 I 0 
13 4 4 
3 9 9 
7 2 6 









1 0 8 
3 0 0 
1*13 
3 2 
1 9 θ 
26 
6 9 0 
5 69 












I 8 1 
"4 0 7 
1 2 
14 4 77 
5 5 2 6 
5 0 9 
14 9 8 








2 1 OB 




9 3 9 
2 8 7 0 
38 4 2 
4 16 9 
304 
1535 
6 5 6 1 
3 8 2 7 
9 16 9 
5 79 5 
7 5 9 9 
4 4 53 
63 6 
2 4 3 
3 0 14 
1 3 I 4 6 
2 3 2 0 5 
147 1 
20 5 
2 4 0 0 
1133 
4 3 0 
5 6 
22 6 8 
4 1 
53 







1 9 4 
6 1 5 
1 5 3 
2 8 2 
1 53 
1 1 9 
1 1 6 
53 
1 9 9 5 6 3 
Deutschland 
(BRI 
2 I 6 
1 7 6 
10 0 5 
1 0 3 
3 5 2 
2 5 6 1 
4 0 
7 2 
1 4 2 
I 3 8 
9 3 
7 6 3 
7 7 1 
2 1 
3 3 
2 5 6 
65 1 
1 5 
1 2 5 
2 5 
25 4 
2 5 5 
9 2 4 
5 9 0 
3 2 4 6 
3 5 





1 8 9 
7 1 
4 2 6 
I 7 0 
2 3 
1 2 





9 2 2 6 





1 6 6 
52 7 
6 0 3 
4 4 0 
10 7 3 
6 1 6 
36 1 
2 13 6 
3 3 4 0 
4 0 3 8 




6 5 15 
342 3 
17 7 9 
4 0 2 0 
43 3 
2 0 9 
23 12 
13 12 0 
2 0 12 1 
13 6 8 
9 2 0 
9 1 7 





18 2 6 
3 5 7 
2 3 
7 0 4 
4 1 7 
8 9 
74 





12 3 7 6 7 





15 7 16 





2 5 22 
1 












3 0 7 
2 2 3 
8 4 
15 5 1 
4 1 














5 3 4 
5 9 









3 4 5 
6 
5 
15 3 6 




3 3 50 
1 7 Β 
5 
2 16 6 
14 6 5 




1 0 2 








3 19 1 





8 4 1 
2 6 




4 4 9 
2 3 
I 











































2 8 0 
13 8 9 
3 25 













3 9 0 0 
3 02 
2 1 2 
1 0 
I 4 








1 9 0 




7 7 7 



























1 1 3 
1 0 
1 


















2 1 2 
1 2 
6 7 0 
1 3 3 









6 7 3 
106 7 

















3 7 6 
1 3 
6 7 





















10 9 0 5 




I 0 1 
9 6 
2 




























2 5 4 
3 4 
1 
3 7 9 
3 0 53 
2 6 16 
36 
7 4 3 






1 0 0 
5 7 
I 9 8 
* 1 





1 2 2 
3 
1 2 3 
3 8 9 




















1 0 6 
17 5 9 9 
15 6 0 2 
5 
1 0 
1 3 6 
Code CST 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
67 2 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
676 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 6 Τ 
6 8 2 Τ 
6 6 3 Τ 
6 6 4 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 











0 8 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
26 5 





2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 Ι 
5 32 
53 3 
5 4 Ι 
5 5 ! 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 1 2 
6 2 Ι 




6 4 Ι 
6*2 
6 5 Ι 
6 5 2 
65 3 
6 5 4 
6 S 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 




6 7 4 
67 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 Ι 
6 8 2 
6 8 3 
EWG­CEE 
3 2 
4 Ι 0 




13 3 9 
3 0 16 
2 
2 4 3 
Ι 0 0 
5 5 
25 15 




1 4 5 
3 3 
10 4 9 9 
4 3 5 6 
7 6 4 5 2 





2 6 9 9 
I S R A E L 
V A L E U R S 
57 6 
53 
I 0 7 
9 I 5 











1 4 5 
2 8 6 
50 
1 1 
1 0 8 






1 0 4 
2 07 
70 





14 7 8 
3 7 4 
4 1 9 




















2 6 2 6 
1 6 7 
5 4 6 
2 4 










1 4 6 
I 3 7 
6 8 9 0 
4 8 7 2 
10 5 6 
4 9 6 
8 1 0 
15 10 
2 2 









1 0 6 3 
2 0 5 6 
1 
2 2 0 
4 9 
5 4 
6 7 6 
1 8 0 





2 I 9 
277 5 
3 8 0 3 0 
2 7 2 2 
5 2 



















5 0 9 2 
3 0 3 
I 8 0 1 7 
2 1 8 
4 











5 1 2 
93 
1 0 
17 2 85 
4 56 






















1 0 0 0 O O L L A R S 






















1 1 7 
2 1 8 
2 7 4 
220 







5 5 6 









1 2 3 
6 2 5 
1 2 4 
3 4 4 
3 




2 9 5 
1 8 7 
9 1 




4 0 6 0 
















1 1 2 
1 5 3 
1 
2 7 













4 8 6 
2 5 
77 
1 4 6 

























7 6 9 
2 303 
3 5 9 
4 4 3 
1 5 2 
2 1 1 
5 0 9 













































7 0 0 
60 
1 1 76 
46 
W E R T E 
5 7 6 
6 
1 0 6 
5 3 2 
20 
67 
I 7 6 
2 4 
9 











1 S 4 
4 
2 2 2 
3 2 
6 7 









































5 13 8 
12 32 











































17 8 8 





Wertet 1 000 s Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte 18 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produla en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 359 
Code CST 
6 8 * 
« 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
«9 1 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
































0 13 T 
03 1 T 
042 T 
05 1 MT 
054 HT 
06 1 HT 
09 1 T 
112 HT 
2 11 T 
22 1 MT 
23 1 T 
242 HT 







32 1 MT 
3 3 2 HT 
422 T 
43 1 T 
55 1 T 
553 T 
56 1 MT 
56 1 T 
5 9 9 T 
β 1 1 T 
«2 1 T 
«3 1 T 
«33 T 
64 1 T 
65 1 T 
652 T 
6 5 4 T 
67 1 T 
67 2 T 
673 MT 





68 3 T 
66 4 T 
«6 5 T 
6 6 6 T 
68 9 T 
693 T 



















7 2 06 
6 7 * 
3 4 0 
2 2 0 2 
2 75 4 
3693 
936 4 






13 6 9 
2 93 0 
1 1 0 
15 77 
1032 1 

















1 8 6 
19 29 
68 
1 0 2 439 
Deutschland 
(BRI 






2 3 9 
2 6 
2 9 0 
3 7 
2 2 
I 8 β 
4 7 7 4 
3 20 
1 I 1 
173 9 
2 4 6 * 
253 2 
73 80 
4 4 2 3 
9 4 9 
4 4 8 
84 
1 0 1 
793 












1 6 3 







1 1 6 
1 
5 8 6 7 8 





























1 2 5 5 

















J A P O N 





4 15 4 
2 2 
193 5 


















I 3 6 


















1 4 9 
8 0 5 
2 
1 4 








2 3 5 
1 6 6 
5 1 9 
14 0 4 
4 0 4 
3 60 
7 5 5 
36 
3 9 9 
4 57 
1 6 Β 7 
2 3 






































16 7 9 
6 8 3 
104 8 
7 0 5 
































































J A P A N 










































1 1 5 






2 0 8 
2 




















14 6 5 
79 55 
M E N G E N 
* 3 4 5 1 
I 4 1 
1 
1 2 8 





































8 6 0 
1 6 
6 





12 3 4 
3 4 
W E R T E 
4 2 




0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
07 2 
07 3 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
23 1 
2 4 2 
26 I 







2 8 2 
2 8 3 
28 4 
2 9 1 
2 9 2 
33 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 1 5 




5 4 1 
55 1 
5 53 
5 5 4 
56 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
6 2 1 
6 * 1 
6*2 
6 S I 
65 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
66 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
676 
6 77 
6 7 8 
6 θ I 
6 B 2 
6 8 3 
6 8 6 
6 8 9 
69 1 





6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 1 8 
















8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
89 3 
6 9 4 
B 9 S 
8 9 6 
B 9 7 
8 9 9 




8 5 3 
296 
7 4 4 
2 6 2 0 
38 
1 7 






I 0 6 
1 57 
1 7 
4 3 5 9 
2 7 1 
37 2 
1 7 1 
8 4 
5 4 2 
1 6 
62 
2 6 0 
7 9 7 
2 0 9 




5 1 2 a 






1 8 6 
3 8 8 4 
2 2 19 
4 53 
4 0 8 
1 9 2 I 4 
2 8 0 0 
3 63 5 

















2 Β 0 
1 73 
7 5 
2 8 0 
8 5 
2 8 2 
8 6 
4 I 5 
4 1 0 
7 5 3 
172 0 
4 4 
18 0 7 
5 8 
5 8 0 
64 
1 7 
I 3 1 
119 0 
2 4 2 
2 0 4 9 
1976 9 
5 0 13 
4 0 6 9 
I 4 0 1 2 
6 0 7 
5 4 6 
20 
2 27 










6 4 5 
9 5 
7 7 I 













8 5 3 
2 1 
9 
3 1 7 
2 7 
1 0 6 





| 6 2 
2 6 0 







3 1 4 
5 I 
1 
4 9 2 
5 4 5 0 
1 42 
1 5 6 
3 3 0 1 
4 0 
6 
3 6 4 
5 30 2 
2 7 4 8 
2 2 3 5 





1 4 2 
3 2 




1 5 5 













2 3 7 
2 5 9 
4 4 
18 0 5 
1 9 




10 0 6 
230 
10 6 0 
17 3 2 6 
39 6 5 
2 8 4 6 
12 4 0 6 
55 8 












Ι Β 6 5 
7 8 3 
6 9 
53 5 
3 0 8 













7 9 1 
3 
6 2 9 
39 


















2 0 6 6 
4 I 0 
1 
5 29 8 
3 





























4 3 Θ 
7 1 2 
5 3 6 






1 0 7 
2 5 
4 6 
I 2 2 
1 
1 3 
2 2 0 
4 5 















1 1 2 
8 


























3 0 2 
1 I 7 
1 
4 
4 4 1 
1136 


















1 5 7 
7 42 








5 1 3 
6 7 
1 0 
1 5 4 
4 
8 2 

























1 2 8 
I 1 0 
2 1 
3 

































8 6 14 
7 
1 0 4 
3 
58 



























Werte : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
EJnheltswerte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitair**: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
360 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 2 4 Τ 
0 4 1 MT 
0 * 2 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
1 1 2 MT 
2 1 1 Τ 
2 2 1 MT 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 MT 
2 8 2 MT 
2 8 3 MT 
2 8 4 Τ 
3 3 2 K T 
4 1 1 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 Ι Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 * 1 Τ 
6 5 1 Τ 
« 5 2 Τ 
« 5 4 Τ 
« 7 3 HT 
« 7 4 H T 
« 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 6 Τ 
6 Β 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 Ι 
Ι Ι 2 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 1 2 
5 Ι 3 
3 3 3 
5 4 Ι 
5 5 1 
5 5 3 
3 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
3 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
« 1 2 
β 2 Ι 
β 2 9 
6 3 1 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 3 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 3 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 









8 3 1 6 6 
Q U A N T I T E S 
4 5 α 
3 1 2 8 7 
5 7 




6 5 11 
2 7 0 
Ι 0 7 
1 
Ι 6 
1 7 7 5 
7 2 2 
7 0 4 
4 0 3 
Ι 
Ι 
2 0 5 9 
9 
5 3 
6 8 6 3 
1 4 2 
3 5 
5 2 0 
3 1 7 8 







3 4 8 7 
5 6 
3 4 7 
6 3 5 
9 5 
4 6 7 7 
2 9 6 
3 Ι 
J 0 R 0 Α Ν 






Ι 3 5 
2 0 6 3 
3 9 
2 3 











1 7 6 6 
5 3 
Ι 3 2 
4 0 
Ι 4 
Ι 3 9 




Ι 0 9 
9 3 
7 6 




4 5 9 
7 7 
9 5 
1 Ι 4 
2 9 6 
5 6 0 
6 9 7 
2 0 
3 8 












I 0 7 
6 2 
2 4 1 
7 3 
1 
1 6 5 6 
6 
9 
6 6 1 4 
2 
2 
1 4 9 
3 0 7 4 






7 9 5 
5 6 
3 2 6 
5 8 4 
9 3 










1 4 8 
2 
2 7 
1 3 5 
3 1 
1 6 9 









6 4 9 6 
4 4 
3 1 2 6 7 
1 0 
1 2 6 
6 















1 8 2 0 8 
H E N G E N 
4 1 4 
5 7 
2 6 5 1 
1 2 
4 
6 5 11 
4 7 
1 9 0 
ι 4 a 
4 0 1 
1 7 
1 9 9 
4 5 




3 1 8 4 
J O R D A N I E N 
I O O O D O L L A R ! 
I 
2 4 



























1 2 6 
1 1 0 











1 0 1 3 
1 



























1 3 5 
























1 3 3 











































a 1 3 5 5 
4 S 
7 0 4 
1 6 7 
Ζ 0 
2 
2 0 2 
3 0 
1 4 9 2 
I 3 
1 
2 6 4 3 






























1 1 2 2 
Code CST 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 I 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 I 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
Β 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 * 2 Τ 
0 * 6 Τ 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 7 3 MT 
2 7 4 MT 
3 3 2 HT 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 * 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι Ι 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 1 
1 Ι 2 
1 2 2 
2 * 3 
2 7 3 
2 7 5 
3 2 Ι 
3 3 2 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 3 
S 4 Ι 
EWG-CEE 
2 6 5 
Ι 4 2 










3 3 3 





2 6 6 
6 7 Β 
1 6 8 
7 a 
2 4 5 
7 2 
Ι 5 
1 7 6 
2 2 9 5 
* 2 
1 Ι 1 
Ι 9 
Ι Ι 
3 2 3 
5 0 



























2 2 5 





2 4 4 
5 0 8 
1 0 I 
5 4 
2 1 7 
4 3 
1 5 
I 6 1 





2 2 5 
1 











8 4 0 2 
Q U A N T I T E S 
4 8 Ι 
Ι 0 0 
Ι 4 6 
1 3 2 5 7 
Β 8 4 
3 5 0 5 0 
1 5 1 4 
8 0 
9 
2 6 6 9 
5 3 
Ι 4 7 




5 Ι Ι 
1 9 
2 Ι 9 
3 8 6 
8 * 
2 3 2 
2 0 
Ι 
1 0 1 9 
2 * 6 6 
Ι | 
3 9 
2 Ι 9 
K O W E I T 
V A L E U R S 
4 7 
I 9 
7 5 6 
3 4 
5 6 7 
1 6 I 
8 9 
2 6 
I 9 6 
3 4 
1 0 9 
3 9 
1 4 4 0 
1 9 6 
3 9 
2 3 








2 0 9 
Β 6 




4 9 5 ι 
2 2 | 3 5 







3 6 6 
































1 2 7 7 









I 9 I 




































5 2 3 0 
2 
2 a 
8 8 4 
2 5 4 9 9 
5 3 
2 0 
1 0 7 
I 2 2 
4 1 
5 a 
6 4 4 
2 
K U W A I T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 1 2 
2 
3 






















1 0 3 
6 














































2 0 6 2 
Η ε Ν C Ε Ν 
4 5 
7 2 





2 6 6 9 
1 4 2 









W E R T E 
4 7 
5 
















2 1 1 
6 I 






















| 4 7 
| 2 5 3 0 
3 
1 4 9 5 
4 
8 





| • ft 2 
6 9 1 
2 








Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: I 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
361 
Code CST 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
« 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
β 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 Β * 
6 8 5 
6 9 I 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
Β 6 I 
8 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 H T 
0 6 Ι Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 2 H T 
1 2 2 Τ 
2 4 3 HT 
2 7 3 HT 
3 2 1 MT 
3 3 2 HT 
4 2 2 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 Ι Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 Β 4 Τ 
6 6 5 Τ 
6 9 3 Τ 
ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 Ι 
EWG-CEE 
2 9 7 
3 7 
Ι 3 7 
Ι 7 4 
6 6 
3 8 




Ι 1 6 
3 9 
Ι 8 3 
5 9 6 
6 4 
5 4 
2 5 4 9 
1 7 Β 
Ι 9 2 
Ι 4 2 
5 7 
Ι 2 6 
Ι Β 4 
6 0 
5 9 6 
5 3 6 7 
Ι 9 Ι 
Ι 5 
Ι 4 
2 6 3 
2 0 0 
5 a 
3 0 9 
S 8 
I 0 5 
3 6 5 
3 3 3 
I 5 4 
I 7 3 
2 0 
4 0 2 
1 0 6 7 
1 I 3 
3 5 2 
6 7 6 
4 5 7 
1 1 
3 5 4 
3 5 1 9 
3 1 
* 7 
5 3 8 
8 9 8 
* 9 
5 2 3 
4 1 9 
3 3 7 
7 9 
1 2 6 
3 3 2 
5 8 
8 6 
1 5 8 
9 1 
1 1 4 
1 0 4 
2 1 
1 1 6 4 






1 5 8 
Ζ 7 
3 5 
















1 0 1 
4 1 
1 4 9 5 
1 6 7 
I 3 
7 
2 3 5 
4 β 
3 5 
2 5 6 
5 6 
7 7 
2 7 3 
2 1 1 
6 0 
I 4 0 
1 6 
3 2 9 
6 4 6 
1 0 3 
3 4 1 
6 6 9 
2 6 2 
7 
3 2 6 
3 3 3 3 
2 5 
7 
3 6 5 
6 8 6 
4 7 
2 6 5 
1 6 1 
3 1 8 
5 6 
6 6 








1 4 I 5 3 




9 2 9 9 
1 6 0 
2 2 2 
3 2 




1 7 3 
2 5 2 
2 4 2 
3 5 
3 5 




2 5 2 9 6 
1 9 0 
6 1 
4 3 
4 1 3 
L A O S 














1 0 2 
2 4 1 





5 9 2 9 
1 7 8 
5 9 
1 9 
1 6 6 
France Italia 
2 1 9 1 
I 
1 1 5 
1 2 
3 





1 2 Ζ 
3 I 3 
9 3 2 5 6 
3 8 2 0 
ύ 
3 2 3 1 3 
2 6 5 3 
2 7 1 9 
3 5 2 9 
4 0 
:· 5 1 2 9 
I 6 





3 6 3 
1 
ι ε 
6 4 3 









2 Β e 
I 9 4 
1 4 9 3 5 
9 4 6 5 
2 G 
1 t 
6 1 4 3 
r 4 β 











3 4 5 4 6 8 8 0 
1 2 
2 0 1 4 2 7 9 
3 












9 6 7 3 6 6 2 7 
5 
8 1 
L A O S 







































1 1 7 
t 
2 















3 7 2 5 





2 0 I 
2 5 






















5 9 6 


























1 1 0 6 
2 6 9 7 










W E R T E 
2 0 
Code CST 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 β 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 9 
9 I 1 
T O T A L 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 2 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 MT 
5 5 3 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 5 1 Τ 
0 0 Ι 
0 1 Ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 β Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
1 Ι Ι 
1 Ι 2 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
3 4 Ι 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
S Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 




4 2 4 












Ι 2 0 
4 9 
Ι 5 
Ι 3 6 































4 3 3 
1 
1 
7 4 4 













L I B A N 
V A L E U R S 
4 7 
8 4 
3 7 9 
5 2 9 
I 5 4 
5 3 1 
2 3 
3 0 
3 5 7 
I 3 0 
1 0 5 8 9 
2 0 0 
I 7 0 
1 I 
8 9 




3 1 6 
8 6 
6 8 
7 8 1 
2 0 2 
2 3 




1 4 9 
6 8 
3 0 9 
1 4 6 
5 5 4 
2 0 
5 4 
1 3 3 
2 4 
2 4 6 0 
2 3 6 
2 5 
1 1 
2 0 9 
2 6 7 
1 7 5 




2 0 2 
1 1 5 4 
6 9 
2 9 1 
8 5 
1 0 0 3 
1 6 1 





3 9 9 




















































M E N G E N 
L I B A N O N 



































7 8 1 
4 7 
2 7 3 
4 































6 1 7 
1 0 7 







5 6 3 
4 0 
1 9 6 
1 3 






2 8 5 
I 3 0 
6 3 1 7 
1 9 
1 7 0 
5 
3 














1 6 5 4 













1 7 0 
W E R T E 
4 3 
8 I 
1 9 3 
4 8 5 
I 2 5 
3 5 8 
I 7 
1 7 






3 1 0 
1 6 
6 4 

























































Werte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires:8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et parprodulUen Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
362 e x p o r t 
Code CST 
599 
6 1 I 
6 1 2 











6 3 5 
6 5 6 
6 3 7 
66 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
665 
666 











A 6 4 
« 6 5 
«6« 





& 9 6 
69 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
























8 9 3 
8 9 4 
695 
696 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 1 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
O i l Τ 
0 13 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
0 4 1 K T 
0 4 2 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 K T 
0 3 4 M T 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 6 1 K T 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 H T 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 3 1 Τ 
2 4 2 M T 
2 4 3 M T 
2 6 2 Τ 
2 6 6 Τ 
2 7 3 H T 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 
3 8 7 19 2 
2 18 7 3 
2 5 15 
2 0 1 0 
2 3 7 14 6 
6 9 5 2 2 6 
4 I I 7 6 
7 8 2 2 
3 15 3 3 
2 3 0 9 2 
2 8 0 8 2 7 8 
16 12 3 4 2 
3 4 2 8 4 4 2 
3 2 7 2 3 
2 4 4 7 9 
9 7 2 6 4 
5 0 0 7 6 
2 6 3 12 
3 3 8 15 3 
9 0 3 9 
2 8 8 2 2 
3 4 4 15 1 
18 2 1 1 0 
5 10 3 3 
3 7 3 6 
I 6 
8 1 3 9 1 1 8 
2 0 2 1 19 
2 3 5 2 1 
8 4 4 
5 6 4 5 6 
4 9 8 2 17 0 5 
4 3 6 
2 11 3 7 
4 10 5 6 
4 4 5 
7 0 β 
2 4 4 6 6 
1 3 6 4 5 
6 4 9 2 2 
3 4 5 3 5 
2 9 1 19 1 
2 2 5 15 3 
3 7 0 9 7 
1 1 2 0 5 5 3 
7 6 1 4 7 9 
10 7 6 3 
1 6 3 8 4 
2 9 2 19 0 
9 1 2 4 2 2 
8 0 7 5 2 3 
2 6 5 3 1 5 2 1 
1 3 7 4 4 5 3 
7 9 0 2 6 5 
8 2 9 7 0 1 
2 8 3 17 5 
6 2 4 6 
7 9 7 4 1 0 
I 5 2 
4 1 1 6 2 13 1 
8 3 16 
I 8 
1 2 3 9 9 
9 0 9 2 5 7 
1 1 6 3 1 
9 5 4 6 
17 5 0 3 14 
2 3 
7 0 13 
6 0 9 3 4 6 
16 1 7 1 
6 8 IO 
16 2 9 6 
3 12 1 * 6 
4 9 5 2 6 
14 3 4 5 
3 3 1 10 6 
1 9 3 9 4 
7 1 
2 8 9 10 0 
2 2 6 8 5 
I 3 2 
1 5 4 2 7 
1 4 8 1 
2 0 2 
B 0 0 5 7 2 1 0 6 8 
O U A N T I T E S 
3 9 
4 4 6 19 
2 4 8 
8 6 6 4 
2 4 
7 0 4 
1 
9 0 0 
1 8 7 2 7 9 6 1 9 0 6 
6 0 8 3 0 5 
1 1 3 19 
5 4 1 
2 5 8 9 
2 4 0 1 
3 
1 2 1 IO 
4 6 1 7 
I 
1 3 3 









3 0 4 
2 0 3 
2 4 
1 6 6 
4 5 
2 2 3 8 
3 58 





I 7 I 
9 3 
I 0 






5 15 1 




2 8 4 1 
1 3 
4 1 
3 0 5 
90 
26 
2 0 7 























5 2 3 
5 2 
* 0 













1 2 1 
43 
1 1 7 
1 8 









* 2 3 6 
3 
7 5 













2 8 5 
6 0 1 
13 9 3 
5 2 
1 07 









1 1 9 
4 0 4 
73 














* 4 4 
8 1 
5 7 9 
4 1 S 
2 5 9 
1 8 
39 
1 3 1 
63 






















19 4 2 2 
75 
1 4 2 
1 
9 0 0 


















































































1 7 5 
1 6 6 
1 5 
1 0 
1 5 2 
2 2 5 
4 1 
7 9 
1 1 8 
2 9 
1 
4 3 4 
2 θ 3 0 











































1 2 4 
1 2 6 
7 7 13 
H E N G E N 
3 C 
2 5 8 
2 07 





















2 7 4 M T 
3 2 1 H T 
3 3 2 K T 
4 11 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 M T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 H T 
6 7 4 H T 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 6 2 Τ 
6 6 4 Τ 
6 8 5 Τ 
β β 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 7 
0 * 8 
0 5 Ι 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
3 2 Ι 
3 3 2 
4 3 Ι 
S Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι * 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 * Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 * 
5 « Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
3 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 




6 6 6 
6 6 7 




6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
« 8 4 
6 8 6 
693 
69 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 Ι 2 
7 Ι Α 
7 Ι 5 
7 Ι 7 





5 Ι 7 
1 2 2 3 
2 0 
Ι 0 Ι 
1 7 
6 7 0 
1 2 5 4 
3 6 
3 5 0 
1 2 4 7 
Β 2 2 
Β 6 2 
4 2 7 
3 3 
7 0 5 
2 8 2 
8 5 
Ι Ι 
* 3 1 
4 * 8 4 
2 1 6 0 5 
2 6 9 
6 6 7 
Ι 5 Ι 
3 3 6 
1 8 9 0 
Η Α LA Ι S 
V Α ί ε U R S 
5 2 
2 0 6 * 
2 * 
Ι Β 7 2 
Ι 7 2 
8 0 
2 2 
Ι 3 8 
Ι 5 Ι 
Ι 0 0 
8 0 
Ι Ι Ι 
Ι 8 






2 16 5 
1 5 
3 Ι 0 
9 5 




4 9 6 
5 9 
Ι 7 7 
5 4 
9 7 9 
Ι 2 
2 1 Ι 
9 5 
Ι 0 4 
1 Ι 
9 S 
4 5 9 
1 4 
2 5 9 
2 5 2 
Ι 6 7 
2 8 2 
9 2 4 
Ι 0 5 
9 8 
4 4 6 
2 Ι 
6 6 3 
Ι 2 
3 2 
3 2 Ι 
Ι 6 4 
Ι Ι 
7 6 8 
2 Ι 
1 2 17 
6 5 8 
8 4 
1 2 3 
8 2 5 
4 4 0 
7 1 
Ι 3 Ι 
Ι 0 
5 4 Ι 
2 1 5 
2 6 6 
2 7 0 
6 * 
3 * 4 
3 9 5 
Ι 8 
2 1 Β 
7 4 
9 0 








4 4 6 
5 7 5 
7 
I 7 β 





7 0 0 
I 
I 8 
3 0 0 









2 I 2 
1 6 
5 2 
3 4 6 
3 4 4 
1 4 
2 2 
5 0 5 
362 







3 7 22 1273 1 
S 6 
3 8 8 
7 5 9 









4 6 9 








M A L A 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 










2 2 4 
8 4 
3 9 4 
I 3 
6 I 




5 7 2 
2 










1 6 3 




















1 5 0 
2 5 4 
2 6 6 
4 9 






5 7 7 
I 7 























1 1 4 
6 6 




I 2 2 
1 26 2 
20 3 58 






























79 1 53 
1 1 2 
2 1 
3*6 1 5 
35 3 02 























2 0 4 
1 
1 1 











2 5 6 
2 2 6 
Ι 
Ι 2 7 
Ι 0 1 







2 1 0 
3 7 3 
Ι 3 4 
73 
Ι Ι 
Ι 0 3 
3 2 2 
1 0 6 9 
S C H E R B U N D 
w ε R τ ε 
2 2 
2 0 6 4 
Ι 
Ι 7 2 
2 0 










































































2 9 7 
65 








Wer te : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes per pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
363 
Code CST 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
β I 2 
8 2 1 
6 3 I 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
Β 6 2 
Β 6 4 
β 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 S 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 2 4 Τ 
0 * 6 Τ 
0 * 7 Τ 
0 5 1 K T 
0 5 * M T 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 9 Ι Τ 
1 1 2 K T 
1 2 2 Τ 
2 7 3 H T 
2 7 4 H T 
3 2 1 M T 
3 3 2 M T 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 H T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 2 1 Τ 
6 * 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 3 M T 
fi 7 * M T 
« 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
« 8 * Τ 
6 8 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 * Ι 
0 * 6 
0 * 7 
0 5 * 
0 5 5 
0 « Ι 
Ι Ι 2 
2 6 Ι 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι * 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 3 3 
5 5 * 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
« 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 * Ι 
6 4 2 
EWG­CEE 
6 9 5 
1 3 2 
Ι 2 Ι 





4 4 5 0 
8 9 











Ι * 7 
4 6 3 




Ι Ι Ι 
3 4 6 8 6 
Deutschland 
(BR) 
5 5 3 
1 1 5 
1 0 1 
* β o 
1 6 a 
3 7 
2 2 9 
1 4 6 
2 6 7 0 
5 1 





3 5 9 
1 7 4 
2 7 1 




2 2 0 
4 3 6 
1 0 0 
1 I 
1 4 4 6 8 
Q U A N T ITES 
3 * 
I 5 
3 002 5 













2 3 0 
3 2 3 
2 5 
Ι 5 0 




3 4 8 
9 
3 
1 2 9 3 
6 6 0 0 
2 6 12 
θ 7 
Ι 7 4 
2 3 
2 3 0 0 
2 









1 4 9 
1 4 9 
7 
I 2 a 
1 9 0 
3 
2 7 
3 4 8 
2 
7 1 3 
2 1 a 
4 2 4 
3 2 
4 α 
1 3 3 4 
P A K I S T A N 
V A L E U R S 
2 8 
I I 7 





















2 18 9 
50 
4 2 9 




2 8 5 1 
1 28 
7*5 
4 5 9 
30 
6 2 


























5 8 6 4 
I 4 














2 1 4 
3 2 19 
14 3 4 
7 1 
Italia 




















1 7 1 
1 6 
5 0 4 5 
4 
1 4 




2 9 7 
4 f 
3 





















4 9 7 9 
Μ ε Ν c ε ι 
1 4 
I 
2 0 3 6 
2 

















I 9 7 
2 
9 
5 4 4 
P A K 1 S Τ Α Ν 












7 0 7 
49 5 
3 5 3 
2 3 
13 7 4 
2 I 
2 6 5 




4 Ι a 
7 5 
4 Ι θ 
3 0 5 
1 S 
4 5 
3 2 7 
2 
2 6 
1 0 5 
8 6 
1 7 
5 6 6 
3 






I 8 5 
6 5 9 
5 I 8 
9 
5 1 
5 4 5 

















2 3 3 
5 0 
1 0 6 
2 9 7 
1 4 
7 4 
1 D 0 
I 































3 6 4 
3 1 5 6 
4 1 1 
' 1 2 5 
2 3 
3 5 1 
W E R T E 
8 















1 2 1 
1 
8 9 



























6 5 1 
65 2 
653 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
67 1 
67 2 
6 7 3 
6 7 4 
67 5 




6 8 3 
6 8 * 
6 8 S 
6 8 6 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 





7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
73 2 
733 
7 3 * 
73 5 




B 6 * 
B 9 1 
8 9 2 
893 
β 9 * 
Β 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 1 
T O T A L 
0 13 Τ 
0 4 1 K T 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 4 M T 
0 6 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 6 t T 
2 7 4 H T 
2 8 3 M T 
2 8 * T 
3 2 1 H T 
3 3 2 M T 
* 3 t T 
5 2 1 T 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
5 6 1 M T 
5 8 1 T 
5 9 9 T 
6 2 1 T 
6 3 1 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 7 1 T 
β 7 2 T 
« 7 3 M T 
6 7 4 H T 
6 7 6 T 
6 7 7 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 3 T 
6 8 4 T 
6 8 5 T 
6 8 6 T 
6 9 3 T 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
EWG­CEE 
13 2 2 
6 5 
2 8 2 




1 3 4 
1 4 7 
2 25 
6 6 
4 9 53 
2 9 6 2 
4 9 6 9 
1 5 4 
3 5 10 
1119 
2 2 6 4 
3 8 5 
3 2 
4 6 5 
I 6 * 
1 97 
119 1 
I 1 2 
6*8 
3 96 









2 4 8 9 
5 4 5 3 
3 163 
13 4 7 
1 2 4 7 
5 4 
8 2 
1 3 * 5 
4 9 16 
2 18 0 
1 1 6 
I 90 
2 1 2 
2 1 4 
3 2 
8 3 6 
36 I 





1 3 5 
1 2 




1 4 4 
7 867 6 
Deutschland 
(BRI 
I 5 I 
4 4 










8 9 5 
8 4 7 
8 8 
6 5 0 
2 8 3 
14 5 4 





5 0 6 
6 2 
1 3 2 
1 8 5 
3 8 9 
7 5 
5 
4 0 0 
4 2 2 6 
2 2 3 
7 2 
7 2 8 
14 11 
12 7 4 
4 4 9 2 
2 4 3 2 
1 2 3 3 
10 8 5 
4 5 
C 2 
12 2 1 
4 6 2 6 




1 2 6 
2 5 
7 1 6 
1 2 2 





1 1 4 
1 0 4 
3 1 
3 1 
4 1 2 3 5 
Q U A N T I T E S 
6 
1 0 
2 6 1 
5 9 









9 B 8 






7 7 2 
6 0 9 8 5 
2 5 
2 7 
2 3 * 6 5 
8 0 5 3 
1 1 0 9 7 
4 7 θ 
1 2 
8 7 6 
4 5 J 
8 8 1 
12 4 5 
2 4 6 
1 5 5 
3 1 




5 2 7 
1 1 5 6 
3 0 
2 
1 1 5 
8 4 
1 9 
6 6 1 




16 0 9 
6 0 17 





2 0 0 
P H I L I P P I N E S 
V A L E U R 5 
8 3 














1 1 7 
5 1 6 
2 2 7 
2 27 8 
2 2 
12 9 6 
29 0 
4 5 6 
1 1 















































3 I 7 
779 
7 2 5 1 
2 
1 2 
6 8 4 2 
2 6 16 
3 5 7 7 
I 5 
6 0 7 
5 3 
Italia 































1 3 1 
4 2 8 
















15 3 4 
29 
10 8 7 5 
1 
43 












5 6 6 
1 0 0 
4 
70 
9 4 5 
Ρ Η 1 L 1 





























5 2 1 
3 5 
9 5 4 








1 7 8 




















2 4 8 4 
15 4 4 
13 5 9 
3 5 
15 2 1 
5 1 9 
2 0 2 
9 4 
7 7 





























1 Ι 3 
10 7 18 








3 1 9 
2 
3 2 1 
1 4 8 
9 2 









Ι 2 4 




2 7 2 39 
Ι * 
8 
10 6 10 
3 4 6 2 
Β Ι 6 
Ι Ι 6 




w ε R Τ Ε 
4 Ε Ι 6 
9 6 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengendnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produla correspondant au code CST figure sur le déplient en Annexe 
364 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 5 4 
06 1 
09 9 
1 1 2 
23 1 
273 
2 7 6 
2 Β 2 
29 2 
3 2 1 
332 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 






5 5 1 
56 1 
58 1 
6 1 1 






6 1 2 
«2 1 
« 4 1 
6*2 
6 5 1 
65 2 
6 53 
6 3 4 
6 5 5 
6« 1 
β 6 2 
663 






6 7 6 
677 
6 78 
6 8 2 
68 4 
« 8 S 
« β 6 
69 1 
« 9 2 
«93 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 I I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 









8 1 2 
8 S I 
66 I 
662 
8 6 4 
6 9 1 




6 9 6 
6 9 7 
699 
9 1 1 
93 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 13 Τ 
02 * Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 4 MT 
06 Ι Τ 
112 MT 
23 1 Τ 
27 3 MT 
2 6 2 HT 
3 2 1 MT 
3 3 2 MT 
43 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 HT 
5 Β Ι Τ 
EWG­CEE 
69 
Ι 3 9 
Ι 7 
Ι 3 2 
Ι Β 
6 5 
Ι 5 7 
3 7 
2 Ι 2 
Ι Ι 2 
Ι 9 5 
Ι 3 
726 








1 8 0 6 










Ι 6 Β 
2 7 7 
3*6 





Ι 9 2 
63 
372 
Ι 7 4 
23 
Ι Ι Ι θ 
722 
Ι 4 3 
4 7 
I I I I 
16 69 
Ι 9 5 
3 8 
63 





4 6 4 
8 7 
62 
8 0 5 
19 8 1 
63 7 
439 
5 7 3 
3 14 2 




2 2 7 2 
2 9 
20 
9 8 9 
4 40 
3 57 5 
Ι 02 
Ι 2 4 
Ι 6 
5 0 6 
3 Ι 2 
5 4 
Ι 9 0 























3 4 9 
23 8 
2 2 7 




























1 8 8 
5 6 
1 2 0 
2 6 
1 3 4 
8 5 9 
1 7 0 
3 6 
1 5 
1 5 8 
3 7 
4 76 
1 9 3 




9 5 5 
63 7 
I 2 0 
5 5 4 
2 0 0 7 
19 2 0 
3 5 17 
5 5 6 










4 4 4 
2 0 9 
4 6 






1 1 2 
1 3 
2 5 5 3 9 
ο υ Α Ν τ ι τ ε S 
Ι 3 0 
Ι 2 Ι 










3 28 8 








30 6 2 
France 

























1 0 3 
2 0 9 
2 
7 0 0 
5 7 8 
1 













3 ι a 
1 
1 4 











5 15 7 









































2 2 2 
6 











5 6 9 0 
| 
1 6 1 
Nederland 































1 7 9 
1 
53 















6 9 7 7 
H E N C E K 
I 2 0 

























2 5 9 
1 9 
8 2 7 
4 0 0 
2 1 
2 1 


















1 6 2 













5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
6 2 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 52 Τ 
6 5 4 Τ 
67 1 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 7 Τ 
6 7 8 Τ 
6 6 2 Τ 
6 6 4 Τ 
6 6 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 9 3 Τ 
0 22 
02 4 
0 4 Ι 
0*6 
0*8 
0 5 * 
0 6 Ι 
06 2 
0 9 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 5 Ι 
332 
5 Ι 2 
5 13 
5 Ι 4 
533 
5 4 Ι 
5 5 3 
5 9 9 
6 1 2 
62 9 
6 4 Ι 
64 2 
6 5 2 
65 3 
6 5 6 
66 Ι 
66 2 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
673 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 Ι 
693 
6 9 * 
695 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι * 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι Β 
7 Ι 9 
7 2 2 
723 
72 4 
7 2 9 
73 2 
73 5 
8 Ι 2 
8 2 Ι 
8 3 Ι 
β 4 Ι 




8 9 Ι 
89 4 
8 95 
8 9 7 
8 9 9 
93 Ι 
TOTAL 
02 Α Τ 
0*1 HT 
0*3 KT 
0 4 6 Τ 
0 5 4 MT 
06 1 Τ 
062 Τ 
09 Ι Τ 
112 MT 
12 2 Τ 
25 1 MT 
33 2 MT 
553 Τ 
5 9 9 Τ 
6 4 1 Τ 
65 2 Τ 
6 73 HT 
6 7 4 KT 
6 7 8 Τ 
EWG­CEE Deutschland 
(BRI 




6 6 9 17 3 
166 3 
2 4 19 
7 1 
2 8 5 2 7 5 
9 I 
3 
3 18 16 4 
9 7 16 6 14 
9 6 0 5 4870 
2 0 6 16 4 
3 3 3 1 
19 9 II 
3 3 9 
3 3 7 6 14 4 6 








6 7 0 2 
3 4 5 7 
5 6 8 
D A S I E 
Italia 





1 5 1 
Nederland 
6 7 0 







2 0 0 
P O R T U O GEB IM 




4 3 2 
62 




2 3 5 19 7 
2 5 3 2 
2 4 
1 5 3 
1 1 9 
12 II 
2 2 2 0 
1 6 5 
19 0 113 
1 6 5 
1 * 4 
12 12 
36 2 6 
I 6 6 
3 2 17 
2 4 IS 
52 2 7 
23 2 
47 6 
1 2 7 
27 1 
2 7 2 0 
1 5 
13 5 17 
12 1 7 
4 2 2 1 
5 8 3 9 
54 2 
1 0 4 
3 0 II 
7 4 6 6 
15 13 
1 3 8 
7 8 4 5 
19 0 15 6 
2 0 17 
1 7 9 
25 2 5 
110 5 7 
136 5 6 
2 4 4 9 0 
26 12 
64 62 
9 6 5 4 
7 12 4 6 4 
13 9 2 6 1 
14 11 
1 2 5 
12 11 
24 2 
1 0 3 
4 5 3 9 
24 14 
1 0 9 
8 0 4 8 
II II 
2 9 2 6 
3 2 3 1 
5 6 5 6 
1 0 3 
6 0 2 4 2 14 6 
Q U A N T I T E S 
I 3 
780 2 5 
1 
I 4 0 
147 2 





















































































1 3 2 
5 

































2 55 2 




I 4 5 
3 6 0 




1 1 4 
2 6 1 
I 3 
1 3 4 




I 8 8 
116 2 





























5 0 9 






Werte : 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhaltswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S Quantités; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en 1 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
365 
Code CST 
6 6 2 T 
6 9 3 T 
0 1 ! 
0 1 2 
0 1 3 





0 4 8 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
06 2 
07 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 
1 1 2 
1 22 
275 
2 7 6 
2 9 2 
332 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
53 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 I 
57 1 
58 1 
5 9 9 







6 5 2 
65 3 
6 5 4 
6 55 
6 5« 
6 5 7 
« 6 1 
6 6 3 
664 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 7 
6 7 8 
68 2 
6 8 * 
68 6 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 




6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 







8 I 2 
8 2 I 
83 1 





6 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 95 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
95 1 
TOTAL 
0 11 T 
0 12 T 
0 13 T 
023 T 




France Italia Hederland 
7 6 5 1 
2 5 8 6 




V A L E U R S 1000 D O L L A R S W E R T E 
17 1 17 1 
12 12 
14 5 19 12 4 
4775 ¿ 7 7 5 
4 4 4 4 
5 0 5 0 
M I O I 
38 3 5 
18 6 3 6 14 0 
12 2 10 
178 II 16? 
6 1 63 
15 15 
2 8 4 2 2 2 6 1 
12 12 
156 156 
18 6 IS 13 9 
8 4 B 4 
87 72 15 
103 6 10 3 6 
I 4 
18 16 
4 8 2 5 2 3 
1135 7 112 5 
3 3 6 9 3 2 12 
66 SI 
13 2 10 5 2 0 
2 2 2 2 
16 9 7 6 8 3 
2 4 5 10 7 9 6 
15 II 
14 7 12 1 2 6 
4 0 2 9 II 
3 4 8 13 9 
19 19 
2 4 9 17 8 6 0 
1IS 43 64 
13 7 6 1 7 6 
ΙΟΙ 89 II 
367 268 [OS 
2 1 1 8 3 
2 0 8 4 6 I 3 β 
107 3 9 66 
6 5 3 6 2 7 
2 5 9 6 8 15 2 
123 6 112 6 9 1 
2 2 17 1 
5 8 4 6 12 
■ 73 2 6 3 2 
2 2 6 16 
309 4 
20 11 9 
9 4 8 1 
4 7 39 4 
2 62 7 2 3 
IO 10 
462 307 40 
3 4 3 3 1 
7 1 2 4 14 
8 7 
182 182 
6 8 6 5 2 
635 222 317 
14 8 7 4 13 
19 6 19 0 6 
14 7 14 7 
6 3 * 4 19 
2 7 5 16 8 7 3 
58 0 5 6 5 18 
2 17 96 10 9 
3 3 3 3 
890 762 128 
653 392 251 
16 4 75 8 4 
108 5 5 
4 9 8 4 8 6 12 
22 1 16 4 5 7 
23 2 3 
246 208 37 
1289 919 309 
10 7 4 2 5 9 
169 10 2 6 7 
36 3 1 7 
5 5 5 3 2 
12 3 6 4 3 5 
1 1 6 3 
6 4 8 6 3 1 16 
3 0 9 18 4 7 
16 4 16 3 1 
825 397 425 
113 16 9 5 
4 5 3 7 7 
117 10 9 I 
33 4 33 2 1 
2 7 8 2 7 7 1 
17 1 16 6 4 
33 33 
26 2 IO 2 3 6 
4 5 
























3 0 5 
8 5 
4 
2 6 0 4 


























4 3 3 3 
O U A N T I T E S H E N G E N 
15 1 15 1 
IO 1 0 
I I B 13 1 0 4 
62 6 2 
7 9 7 9 
17 4 1 6 β 6 
I 
Code CST 
0 4 7 T 
0 5 4 HT 
0 6 1 T 
0 6 2 T 
073 T 
0 9 1 T 
112 MT 
12 2 T 
3 3 2 HT 
5 5 1 T 
5 53 T 
56 1 MT 
58 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
6 2 1 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5'2 T 
6 5 4 T 
6 7 7 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 4 T 
6 6 6 T 
6 9 3 T 
0 1 3 
0 2 2 
02 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 6 
05 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
07 1 
0 7 2 
07 3 
0 9 1 
09 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 I I 
24 2 
2 4 3 
2 5 1 
26 2 
2 6 6 
2 6 7 
273 
2 7 4 
276 
2 9 2 
3 2 1 
3 32 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
53 1 
5 3 2 
53 3 
5 4 1 





5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
63 1 
6 3 2 
6* 1 
6*2 
6 5 1 
6 52 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 63 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
67 7 
6 7 8 
6 8 1 
66 2 





6 9 3 
EWG­CEE 
2 4 6 
3 
56 
6 0 9 
1 6 2 






2 8 9 
5 6 0 
4 1 
I 4 3 





2 4 7 4 
3 7 
8 7 
2 2 7 
2 9 3 6 
S Y R I E 
V A L E U R S 
2 2 
2 8 2 
4 0 
3 6 







1 4 1 
3 5 














1 3 0 
3 d 
2 6 6 8 
2 2 
6 2 




1 9 5 
3 8 I 
33 
3 4 6 
2 3 8 3 
1 6 8 
4 38 
I 4 2 
10 18 
1 0 8 








3 9 4 
2 9 6 
7 0 8 0 
1 1 3 8 
3 19 2 




1 4 6 
2 I 4 
9 9 
Ι B 1 
1 33 
56 
1 6 5 
3 1 
4 4 8 1 
9 5 9 
2 4 








4 7 2 








ι 6 e 
7 3 
I 7 
1 2 6 







9 7 9 
France Italia Nederland 
2 4 6 
3 
5 6 
5 6 4 
1 1 9 
3 1 0 
6 3 5 
1 0 
1 2 
1 1 4 











S Y R I E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 















1 1 6 
3 
4 1 2 
1 2 8 
5 9 
4 6 
3 4 8 
1 3 
1 2 6 
6 4 4 
2 7 
1 1 4 
1 3 4 
9 6 7 
7 1 
4 3 3 
2 4 1 
3 0 
4 6 
1 4 9 





1 2 9 4 
3 2 5 
4 4 7 
3 5 















2 1 3 
1 
















4 1 0 
1 6 
1 1 
4 3 5 
3 2 
1 
2 1 1 
I 0 4 
23 
1 2 2 9 
1 6 S 
1 3 4 
2 9 7 
4 8 3 2 1 0 7 
1 9 3 
1 3 
4 7 17 
2 1 6 9 
2 7 1 1 2 
2 1 II 
1 3 I 
1 I 8 
8 6 8 5 14 
4 3 








2 5 13 
4 0 9 2 6 5 
10 0 2 2 2 
12 25 
116 2 25 
3 2 7 5 
4 139 13 34 
73 5 65 
77 8 18 13 
13 1 4 0 
12 4 9 
5 6 5 3 
4 0 2 1 
5 9 5 5 
4 9 2 
1 1 4 
9 4 
6 2 17 
3 1 
8 
19 0 9 
4 4 5 10 4 
5 
1 7 1 
5 8 7 2 2 9 
3 5 1 86 
4 6 2 3 
1 6 
1 6 6 
4 4 3 
WERT 
1 8 
2 4 6 
3 4 
3 0 
1 1 7 
2 0 
3 
1 4 1 
4 






1 0 7 












* 3 1 
2 
2 0 
1 0 2 
2 6 
































































2 8 7 
6 9 
1 0 7 
I 1 
2 
2 2 9 




1 4 | 1 I 2 
2 4 15 











Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 8 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produla e. 
La désignation des produits correspondant eu code CST figure tur le déplient en Annexe 
366 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
69 4 
6 9 5 
696 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 























6 9 5 
697 
6 9 9 




0 13 Τ 
023 Τ 
024 Τ 
0 4 6 Τ 
05 1 HT 
0 5 4 KT 
06 1 Τ 
073 Τ 
0 9 1 Τ 
III Τ 
112 KT 
2 11 Τ 
2 4 2 HT 
24 3 MT 
25 1 HT 
2« 2 Τ 
26« Τ 
2« 7 Τ 
27 3 HT 
27 4 MT 
32 1 HT 
3 3 2 HT 
4 11 Τ 
422 Τ 
43 1 Τ 
55 1 Τ 
5 53 Τ 
56 1 HT 
56 1 Τ 
5 99 Τ 
β Ι 1 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
«4 1 Τ 
«5 1 Τ 
«5 2 Τ 
β 5 4 Τ 
«7 1 Τ 
«73 HT 
«7 4 KT 
677 Τ 
« 7 8 Τ 
68 2 Τ 
β 8 4 Τ 




0 4 6 
0 4 6 
054 
0 5 5 





Ι Ι 2 





4 2 1 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
S 1 4 
EWG­CEE Deutschland 
ItiRi 
16 1 6 5 
29 7 2 14 
2 8 9 2 3 5 
273 115 
1 1 36 729 
7 3 6 5 9 9 
18 6 6 9 
8 9 4 4 
17 0 12 8 
16 3 6 13 4 2 
6 9 1 6 14 
4499 3930 
6 4 5 4 15 
3 11 12 2 
4 6 2 4 4 5 
2 6 7 17 5 
2 2 2 1 
57 1 4 17 
76 3 5 
3339 2938 
18 1 14 1 
2 0 2 
4 0 5 117 
2 8 6 
54 37 
Β 96 3 15 
Ι 3 
4 7 5 3 0 4 
13 6 4 4 
16 7 14 6 
19 4 12 5 
2 0 7 3 0 
13 6 6 2 
19 4 7 1 
2 8 8 2 4 2 
12 9 12 5 
2 3 6 1 1 3 
Ι 1 Ι 
3 3 3 5 5 
4 6 
5 9 4 3 1 2 4 7 8 5 




4 4 7 5 2 4 8 3 
3 14 3 0 4 
Ι 8 Ι 
1 3 9 6 
1 0 8 . 2 
7 8 
4 2 
1 5 6 0 12 1 7 




2 3 6 9 
3 Ι 7 
3 7 5 9 2 0 4 7 
4 Ι 8 
2 2 Β 8 7 
18 18 
87 4 74 4 
117 4 70 3 
2 2 
234 200 
8 56 7 
77 1 7 1 
4 156 Β 8 7 
379 80 
25 3 
4 3 4 * 3 * 
4 * 1 
4 
19 7 7 4 7 β 
7 6 7 7 9 7 1 
4 96 19 1 
19 4 4 2 
2 8 3 8 0 
74 34 
402 10 2 
T H A I L A N D E 
France Italia Hederland 
3 4 9 3 1 
5 6 20 
2 5 2 9 
23 130 2 
26 177 4 3 
4 1 7 5 1 C 
7 26 
4 5 
II 2 9 I 
12 2 0 8 2 2 
5 0 12 14 
14 6 3 4 0 3 6 
5 6 1 0 3 11 
83 40 
1 4 
1 II 5 9 
1 
4 9 2 0 19 
2 1 
3 2 1 2 63 15 
II Β 15 
ι ο a 
2 0 9 6 4 5 
5 8 7 
12 4 1 
237 242 73 
7 
6 3 5 9 3 
12 13 2 
I 5 1 
13 16 4 0 
4 1 9 12 4 
14 4 2 14 
4 119 
3 4 3 
2 2 
3 0 99 6 
8 5 2 4 
1 
1 2 
133*8 117 0 1 3 140 
HENCE 
1 3 3 
5 2 
6 * 9 
19 9 2 
2 
3 3 
1 3 9 6 









2 9 13 4 3 
9 
130 1 10 
76 26 6 
16 7 1 2 11 
2 5 3 5 
17 4 6 6 2 2 
206 272 196 
19 6 8 10 7 6 6 
7 2 03 5 2 
1 1 3 
22 
2 
12 6 4 6 2 
43Θ8 1157 258 
3 5 2 5 4 
67 32 2 0 
1 3 
I 
2 14 5 5 





































3 0 4 
2 0 4 
5 3 
















1 9 0 
3 9 
76 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S WERTE 
10 9 6 1 6 
2 2 18 
I 7 I 





I 4 5 
33 
2 5 5 6 6 
1 8 
6 6 2 
2 9 6 
1 4 3 
1 0 7 3 13 
I 1 
6 2 7 3 16 
10 2 8 2 
2 2 3 18 0 
10 9 5 5 
4 
4 I 2 
2 
2 4 I 
3 8 









I 1 0 5 9 
3 6 
1 2 5 1 4 6 3 4 
11 6 2 





5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
55 1 




5 9 9 
6 1 I 
6 2 I 
6 2 9 
63 1 
6 4 1 
6 4 2 




6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
673 
6 7 4 
675 
6 7 6 
677 
« 7 6 
6 8 2 
6 6 4 
6B 5 
6 86 




6 9 5 
« 9 6 
69 7 
698 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
















8 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
89 1 
89 2 
8 9 3 
894 
8 9 5 
8 9 7 
6 9 9 





0 5 4 HT 
06 1 T 
062 T 
07 3 T 
09 I T 
112 HT 
12 2 T 
2 7 3 KT 
2 7 4 MT 
332 HT 
42 1 T 
5 5 1 T 
5 5 3 T 
56 1 HT 
58 1 T 
5 9 9 T 
6 11 T 
62 1 T 
63 I T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 3 HT 
6 7 4 HT 
6 7 6 T 
677 T 




2 2 6 9 
1 9 8 
1 7 4 
1 55 




1 6 0 




2 9 6 
2 25 
1 7 4 
I 7 
1 2 2 
1 9 0 
23 







5 1 6 




12 4 4 




7 4 0 
1 2 4 
3 5 0 









4 3 1 
3 3 14 
2 3 2 9 
7 6 I 
73 1 
1 4 52 




4 9 6 2 









1 5 1 
1 2 1 
1 9 2 
1 33 
3 4 
2 3 B 






3 3 14 3 
Q U A N T 1 TE 
333 
I 6 2 
25 
9 










1 7 5 
8 






2 0 5 1 
6 6 15 
Deutschland 
(BRI 
3 6 7 
I 8 I 
12 9 2 
3 6 
3 4 
I 0 3 
2 8 8 
35 0 
4 3 6 
1 6 
I 4 4 
1 0 3 6 
3 





















4 3 6 
4 5 
1 2 2 
I 6 
1 5 8 
4 7 
4 6 
2 3 8 
2 2 7 
12 0 3 
3 6 6 
4 4 
4 9 3 
14 4 2 
4 6 
2 7 4 
1 7 3 
4 1 0 
5 5 2 
14 4 9 
5 6 0 
62 1 
13 7 9 
1 2 2 
3 9 
5 4 8 
1 5 7 
3 0 8 6 
1 92 
1 
2 9 2 







I 0 8 
1 3 4 
4 9 
2 6 
2 0 9 












7 2 4 
52 7 
5 
1 7 2 










1 2 6 
1 3 2 
4 8 
2 



















7 4 8 
2 6 
49 













2 7 15 
47 6 
































4 5 9 



































































1 0 1 
2 0 6 
7 
2 
1 7 2 
1 7 
























































































































2 7 7 











Wertet 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et por produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
367 
Code CST 
6 6 2 T 
684 T 
6 6 5 T 
686 T 
693 T 
0 1 1 




























5 1 2 
5 1 3 











« 1 1 
« 1 2 




































« 9 β 
«97 
«98 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 

















3 I 8 
226 
1 62 
7 2 7 
925 
V I E T N A M 







6 1 0 
1 1 
4 4 
4 5 1 









7 8 6 
4 5 
2 4 0 
2 S 
1 7 7 
43 
8 S 





2 0 t 
I 3 3 
2 « 
2 2 9 
7 8 6 1 
306 
I Β β 
9 7 
1 0 3 2 
736 














* A * 
*3 
5 * 1 
48 




















3 Β 4 









2 1 4 * 
1 1 3 2 
426 
6 0 9 
1 * 5 
1 * 7 
1 2 6 5 
906 
7 0 6 9 



















2 5 4 
20 
1 5 
s υ ε D V 
1000 D O L L A R S 
I 
I 











3 6 3 
4 6 0 
4 2 
1 8 3 





















1 9 4 
2 7 
24 


























1 3 6 
1 7 5 
23 





















2 5 1 
I 2 
1 4 2 
8 6 
2 2 
I 4 5 
67 6 3 
3 0 5 
1 8 8 
9 5 
1 29 
2 5 5 
1 63 
5 9 6 
I 8 
1 9 






2 9 6 * 
2 7 6 Β 
9 5 6 
I 0 3 






1 2 * 5 
2 1 
β Ι β 
1 2 5 9 
83 
2 1 2 6 
2 0 4 
488 










2 5 5 
1 7 6 
26 
1 1 3 5 
8 3 5 
30 
2 6 5 
4 * 
29 
6 * 1 
15 8 7 
8 3 5 
3 5 4 
227 
92 
I 0 2 
Β 6 6 
906 
3 6 4 5 
2 9 0 0 
7 1 
1 2 S 
20 
1 I 





I 3 5 
50 
1 3 











































ι ε T M A M 













3 3 1 



















1 1 0 


















4 5 5 
13 70 






















8 6 1 
66 2 
663 
8 6 4 
69 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 96 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 11 T 
0 13 T 
0 2 3 T 
02 4 T 
03 2 T 
05 2 T 
0 3 4 HT 
06 1 T 
0 6 2 T 
073 T 
075 T 
09 1 T 
112 HT 
2 5 1 HT 
266 T 
267 T 
2 7 1 HT 
33 2 HT 
4 2 1 T 
43 1 T 
53 1 T 
553 T 
5 6 1 HT 
58 1 T 
59 9 T 
6 11 T 
6 2 1 T 
63 1 T 
633 T 
64 1 T 
65 1 T 
6 52 T 
6 5 4 T 
67 1 T 
6 7 3 HT 
674 HT 
676 T 
6 77 T 
67 8 T 
6 B 2 T 
683 T 
6 8 4 T 
685 T 
686 T 
6 87 T 
693 T 











65 1 T 
67 4 MT 
022 
0 4 8 
0 5 4 
06 1 
0 9 I 





5 1 2 
5 1 3 
S I 4 
5 3 I 
532 
533 
5 4 I 








6 5 1 





β β ι 
2 0 5 
5 0 4 
35 
9 0 






6 98 20 
Deutschland 
(BRI 
I 1 8 









1 0 1 1 6 





























2 9 10 
12 12 
8 5 1 
1 0 












γ ε Η ε« 













4 2 0 














3 6 9 6 
1 0 5 
1 83 
8 5 9 
14 1 2 
5 0 1 1 
3 2 
89 




3 0 4 7 1 
2 7 



























12 48 14 
I 0 8 Β 116 







23 67 16 





10 6 2 
J Ε Η Ε Ν 











A s ι ε 




I 2 3 
I A 6 
1 56 
358 
I 1 0 
20 
7 3 
1 * 1 2 
2*2 
3 8 8 
7 1 9 











8 24 7 
I 8 
20 1 















1 5 1 
2 0 
1 5 
8 7 9 
9 3 
27 2 
4 3 1 
1 1 
1 0 1 
6 4 8 
1 5 
74 
6 5 7 9 
2 5 9 







1 I 0 
13 8 2 6 5 
I 1 2 6 
8 46 
6 2 8 2 
1 22 
2 58 
75 6 70 
3 
1 27 52 
4 2 8 
8 7 
2 0 0 5 2 






9 4 6 








13 2 2 
1 3 9 
6 
V E R T E 
2 
H E N 0 E h 
A N G 





I 4 6 
3 3 





2 0 * 6 








3 5 57 
5 
4 
1 1 9 
4 
β 





8 6 8 
4 
3 














Werte: 1 0008 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Brdidtswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeur*: I 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitair·*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par proaula en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
368 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 55 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 




6 7 4 
67 5 
6 7 6 
677 
67 8 
6 8 2 
684 
685 
6 8 6 
687 
6 6 9 
69 1 
693 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 














8 9 1 
89 2 
899 
9 1 1 
93 1 
TOTAL 
0 5 4 HT 
06 I Τ 




27 4 KT 
422 Τ 
55 1 Τ 
56 1 KT 
58 1 Τ 
599 Τ 
64 1 Τ 
« S Ι Τ 
«7 1 Τ 
« 7 3 MT 
« 7 4 HT 
«7« Τ 
«77 Τ 
« 7 6 Τ 
«6 2 Τ 
664 Τ 
« 8 S Τ 
β 8 6 Τ 
«67 Τ 


















Ι 1 2 
Ι 2 2 
2 2 Ι 




2 6 6 
273 
2 7 5 
27« 
2 9 Ι 











1 2 4 
9 6 6 
2 9 5 
3 3 
8 9 8 
36 
10 16 
Ι 0 5 
5 6 
2 4 
Ι 7 5 







4 Ι 6 
2 5 
















Ι 4 4 
Ι 4 9 
5 4 
Ι 9 
Ι 5 5 
Ι 8 









1 4 4 
3 2 
1 I 0 
3 5 
Β 1 9 














4 5 17 
53 6 
9 4 
4 6 0 
27 
9 






2 2 5 
1 4 1 




2 3 7 6 5 
Q U A N T I T E S 
6 4 8 
ASO 
I 
5 6 8 
I I * 
1 8 8 
7 
* 1 4 
1 2 3 8 
779 
9 5 
7 5 6 1 
5 2 3 
6 
5 * 6 5 
1 4 3 
5 7 4 4 
1 3 1 
7 1 
1 I 8 
8 8 6 
5 1 
1 6 6 
26 
A U S T R A L 
V A L E U R S 
















6 4 2 
645 
53 
1 1 1 
1 22 
1 3 Β 
2 29 
16 67 












1 7 9 
36 7 
5 3 5 
84 




1 4 1 
4 15 9 










1 2 1 






3 * 1 0 1 
3 
4 0 5 7 
4 0 








2 1 5 2 
10 9 3 12 9 0 5 
1 1 4 
69 
6 5 5 














3 10 1 
Η ε N C ε Ν 
3 I 
4 5 0 
8 9 
5 I 
2 1 3 




A U S T R A L 1 EN 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 
2 1 
























3 1 190 
1 8 9 
2 9 9 9 




15 6 1 8 0 
1 5 7 





S 3 20 
2 18 4 
8 
2 2 8 
I | 
5 4 100 
a 8 
3 4 6 
w ε R τε 
1 4 























3 6 3 
2 5 
1 2 4 
3 2 6 
3 0 
1 












8 6 8 5 
6 1 4 
5 6 6 
63 
5 




5 2 0 
2 




I I 6 
Β 3 9 
















4 2 2 
43 1 
5 1 2 
5 1 3 




S * 1 
S 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
62 1 















6 6 4 
« 6 5 
666 










6 8 6 
6 Β 9 
69 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
696 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 a 












8 1 2 















Β 9 9 
9 1 I 
93 1 
9 S I 
T O T A L 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 3 2 Τ 
O S I M T 
0 5 4 H T 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 M T 
1 1 2 K T 
12 2 Τ 
2 2 1 K T 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 6 2 Τ 




6 3 9 7 
7 2 Ι 
9 72 
8 8 7 
52 
3 5 5 
16 7 9 
38 7 




3 4 4 3 
2 5 6 8 




Ι 5 8 
397 
19 0 7 
2 4 0 
16 6 4 




17 6 2 
2 5 0 
Ι 0 2 
4 9 Ι 
28 7 
4 7 3 2 
1 0 3 0 
5 Ι Ι 
79 8 
Ι 3 2 
1 4 0 8 
2 0 9 7 
6 4 Ι 
9 6 





1 Ι 5 
3 57 
223 




Ι 8 Ι 
732 
759 
8 9 6 
3 6 3 7 
4 3 8 6 
2 9 8 7 
4 3 5 2 





Ι 6 Ι 
677 9 
38 
2 59 22 
2 7 Ι 
3 4 
2 2 Ι 
253 
3 β 
2 9 5 
19 7 4 
Ι 6 6 






3 4 6 
1 2 0 5 
6 * Ι 
1 5 
12 5 6 
Β Ι 0 
1 4 Ι 
Ι 7 4 
4 5 7 




4 7 2 4 
3 4 I 
64 9 
8 Ι β 
3 8 
2 5 9 
13 8 5 
2 6 
9 I 
2 8 8 
1 1 8 7 
I 9 
2 6 4 0 
16 5 6 
5 6 
I 0 
5 1 5 
5 0 
1 2 2 
2 5 4 
5 0 9 
1 3 6 
3 9 8 
5 2 4 6 
2 8 2 3 
1 6 1 
7 3 
I 6 2 
9 6 
7 
2 3 4 
1 9 7 
5 6 0 
52 3 
3 5 9 
4 7 
32 
I 3 5 
1 3 
1 2 4 
2 2 
2 5 9 
5 9 
4 
2 8 8 
1 
1 2 
2 8 8 






5 6 6 
53 4 
8 4 9 
2 4 8 5 
3 4 8 7 
2 0 3 3 
3 2 5 1 
5 6 2 4 




1 2 1 
3 0 2 7 
S 
1 7 7 3 6 





1 7 5 
63 * 
I 5 








5 9 0 
4 
1 1 1 9 
4 5 5 
1 6 0 
8 9 0 4 5 
Q U A N T Ι T E S 
2 8 5 
3 4 6 
6 59 




Ι 0 5 
2 2 6 











5 1 1 
2 0 0 




1 I 2 
2 4 6 
1 9 4 
5 
1 0 5 1 
6 
9 2 
1 9 4 
I 5 
4 





5 0 8 
15 5 3 
16 9 3 





2 2 5 
1 4 
3 5 8 























2 7 3 
1 57 
33 5 





































Β 7 a 
I 
2 06 





















7 1 2 
2 3 0 6 
16 3 8 
2 7 1 
2 5 0 


























2 0 * 
6 2 2 
2 2 1 
6 50 
























2 1 1 
1 3 















I 5 9 
5 
1 0 






1 0 7 6 
1 9 
1 7 4 9 
7 I 8 
1 
3 


























































H E Ν C ε Ν 
I 5 
2 8 6 
5 9 





1 5 2 
U.EAL 












2 2 7 
2 
4 6 
2 9 6 6 
12 1 2 
9 
3 0 





3 β ο ι 
98 
1 0 
7 4 7 
































4 3 I 





Warte: 1 000 8 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
e x p o r t 















5 9 9 


























I 3 2 
6 0 2 5 
8 4 B 
4 139 
1 02 




12 6 8 
4 I 7 
6 2 7 
D E P E N D U S A E N O C E A N I E Α θ H G E B S T IN O Z E A N 
v A L ε U R S 
I I 2 
5 I 2 
59 9 
6 5 2 
6 6 I 
6 6 4 
6« 6 
673 
6 9 6 
7 I I 
7 I 4 
7 I 9 
7 2 4 






I 1 2 
5 9 9 
« 5 2 
« 7 3 
O O L L A R S 
I 9 5 
1,292 
QUANT ITES 
I I 5 
• N O U V G U I N E E N E E R L A N D • M E D N E U G U I N E A 
0 I I 




0 * β 
0 * 7 
0 4 8 




0 6 2 





0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 2 
I 2 2 





5 5 3 
5 5 4 





6 5 I 
6 5 2 
6 53 
6 3 5 
6 56 
6 « I 
66 4 
6 6 5 





6 9 4 
6 9 3 
D O L L A R S 
32 3 
■ 4 
I I 9 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
72 4 
72 5 
7 2 9 
7 3 2 
73 3 
73 4 
7 3 5 
Β I 2 
β 2 I 
8 3 I 
8 * I 
8 5 I 
8 6 I 
θ 6 2 
Β 9 I 
8 9 2 
8 93 
8 9 4 
6 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
T O T A L 
0 I I 
0 I 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 7 
05 4 
0 6 1 





1 1 2 
I 2 2 
3 3 2 
4 2 2 
5 5 3 
5 9 9 
6 * I 
6 5 I 
6 5 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
69 3 
03 2 









1 I 2 
1 2 2 
2 6 2 
26 5 








4 3 I 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 * I 
5 5 I 
5 5 3 




5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 2 I 
62 9 
63 I 
6 3 2 
6 4 I 
64 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
Q U A N T I T E S 
3 I 6 
3 58 
N O U V E L L E 
V A L E U R S 
30 
I I 6 
Ζ ε L Α Ν D ε 
I O O O 
N E U S E E L A N D 










1 I 0 
36 10 
2 2 
1 2 16 




I 2 7 
3 7 
5 6 * 
1 8 8 
1 96 
2 12 4 
2 * 5 2 










8 3 3 
I 9 










7 8 5 
1 0 4 0 


















2 1 7 














2 5 4 
4 6 5 






1 7 7 
3 8 7 
2 5 0 
1 I 8 
I 2 2 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
La désignation det produla correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
370 e x p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 




6 7 4 
6 7 5 
6 76 
6 7 7 












7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 























8 9 5 
897 
899 




03 2 Τ 
0 5 1 HT 
0 5 4 MT 






2 66 Τ 
27 1 MT 
27 3 MT 
332 MT 
4 2 1 Τ 
422 Τ 
43 1 Τ 
55 1 Τ 
55 3 Τ 
56 1 HT 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
62 1 Τ 
63 1 Τ 
6*1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
67 1 Τ 
6 7 2 Τ 
673 MT 





6 8 4 Τ 
66 6 Τ 
693 Τ 
03 2 
Ι Ι 2 




3 Ι 8 
3 Ι 5 
4 2 S 
2 7 
57 
1 2 0 5 
Ι 5 Ι 
Ι 4 5 






Ι 0 5 












2 9 0 
Ι 5 7 
507 
4 Ι 3 
4 0 5 
7 2 Ι 









3 13 1 
8 6 
467 







4 9 2 
12 1 0 
Ι 0 2 
Ι Ι 2 
















Ι 0 5 
Ι 2 2 
Ι 3 3 
Ι 3 
2 






Ι 4 3 
Ι 6 
1 
Ι 3 6 
Ι 5 
Ι 0 
4 3 Ι 
Ι 4 9 
Ι 9 
2 1 0 
7 1 
3 5 3 
2 4 Ι 
36 0 
6 Ι 5 
Ι 3 3 9 
8 5 Ι 





3 5 4 





2 Ι 3 
2 0 
Ι 0 7 5 
2 3 Ι 




2 5 2 
6 6 
37 8 
Ι 6 2 
J 2 
2 0 5 1 6 
O U A N T I T E S 












Ι Ι 3 
5 
2 0 
Ι 2 0 
13 9 2 
14 3 6 
2 7 
3 7 2 
4 4 




2 2 8 
5 Ι 9 
7 
2 
6 Ι 6 
6 4 5 7 
3 38 
Ι 4 
2 Ι 3 
9 Ι 
27 6 
Ρ Τ OH BR 

















3 6 2 
7 Ι 2 
Ι 4 












16 7 5 8 
14 2 3 9 
6 1 0 
3 36 






2 1 6 
6 1 0 
1 0 4 
1 0 1 





1 5 8 
2 4 II 
4 S 
1 5 




2 1 1 
93 
4 6 4 2 
13 1 10 0 
1 16 9 
32 
3 2 2 
7 3 
1 6 
4 1 5 
4 1 0 
5 06 2 52 




2 1 8 
54 75 
2 4 0 
9 5 

















3 2 9 4 
7 1 
2 
16 4 6 
7 9 
3 4 6 9 




6 1 5 
93 4 






























1 3 5 
4 
3 















6 2 7 6 
Μ ε Ν C Ε Κ 
I 7 9 




3 1 5 
1 07 
1 0 6 
I 
3 8 4 
3 7 5 
2 
4 









1 0 2 8 
1 6 
2 
I 3 8 
35 
5 9 
4 8 9 
1 3 
7 1 


























6 7 2 9 








2 1 7 
3 
2 0 * 
2 
2 0 6 
5 1 9 
5 




2 0 2 
IT Ε Ν O C E A N I E B R I T G E B IN O Z E A N I E N 











6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 6 
67 3 
6 7 « 
« 9 5 
6 9 6 
7 1 8 
7 1 9 
724 
726 
7 3 5 




8 6 * 
8 9 1 
8 9 4 
8 9 7 
T O T A L 
03 2 Τ 
112 MT 
36 1 HT 
65 1 Τ 
673 MT 
676 Τ 
0 I I 
0 I 2 







0 4 6 
0 4 8 
053 







0 9 1 
09 9 
1 1 1 









5 1 2 
5 1 3 
S 1 * 
533 





5 8 1 
5 9 9 
62 1 




6 4 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
« 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
66 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 
& β 5 
«6 6 
6 7 I 
673 
«7 4 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 S 
6 8 6 
6 9 I 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
698 




2 1 2 1 
13 II 
1 * 1 
3 8 5 
3 7 3 7 
17 17 
2 5 2 5 
3 5 5 
3 1 8 




1 1 6 
5 9 5 8 
1 2 12 
19 1 7 
3 9 2 5 
1 3 12 
15 15 
1 * 7 1 5 2 7 
O U A N T I T E S 
2 4 9 1 0 
I 1 
2 2 5 2 2 5 



















H E N G E N 
239 
• P T O H F R A N C O C E A N I E ­ F R A N Z G E B IN 0 Z E Α Ν I E 





















1 0 1 
1 1 9 
8 9 0 9 











2 13 8 
369 
2 2 7 I 
2 2 9 9 
1 2 
64 
5 7 5 
9 3 
36 | 
74 3 3 3 
4 0 5 
76 
1 0 
1 3 3 
19 8 2 
47 15 




19 8 3 
2 9 
4 8 I 














4 8 0 
1 5 Β 
132 5 
10 0 8 
2 12 27 
50 2 
195 8 
30 9 4 
2 19 6 2 
27 40 
β 2 
52 1 2 57 
89 5 
3* 2 
I 72 * 
9 1 
I 0 
73 2 |8 
75 1 
265 1 4 
63 6 5 
18 3 S 
269 Β M 
3 1 1*7 





9 β 2 
I i 9 
8 8 0 I 
2 18 6 1 
2 * 









196 1 8 
369 
226 






7 0 6 3 
3 5 
72 1 3 
1 0 
109 15 
18 9 7 
3 2 
6 2 0 6 3 
2 3 7 16 
37 
52 
140 23 13 
29 
48 1 







* 4 1 
3 4 
29 




4 8 0 
1 43 
12 6 | 
92 
1 8 5 
48 
163 2* 
3 0 1 4 
1 57 
1 3 













Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviation en Annexe) 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le déplient en Annexe 
e x p o r t 
1 9 5 8 
371 
Code CST 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I B 












8 1 2 















9 1 1 
T O T A L 
O i l T 
0 1 2 T 
0 13 T 
023 T 
024 T 
03 I T 
032 T 
0*6 T 
05 4 HT 
06 I T 
0« 2 T 
073 T 
06 1 HT 







42 I T 
533 T 
5« 1 MT 
36 I T 
59 9 T 
62 I T 
«3 1 T 
«33 T 
«4 1 T 
«5 1 T 
« 5 2 T 
«34 T 










0 I 1 



















1 1 1 
1 1 2 





3 2 1 
332 
34 1 






I 9 3 
1 2 2 9 
9 9 7 
3 1 4 
1 7 4 




2 57 7 
1 5 5 
*3 
1 3 









1 1 0 
1 07 
85 

















































1 1 6 
37 
















1 4 9 
4 I 8 
Ρ R O V 1 S 











































ι a 5 
119 4 
9 70 
3 1 4 










3 9 8 
75 



















1 3 2 
9 
93 
10 19 2 
1 
1 36 
2 2 5 
78 
45 

























O N S D E B O R D 
















109 5 11 2 8 8 





I 5 3 




* 2 67 
3 28 
I 
S C H I F F S B E D A R F 
I O O O O O L L A R S W E R T E 
2 9 2 1 
2 18 3 
2 6 0 4 * 
778 























































1 5 0 1 3 3 





5 1 2 
S 1 3 
5 1 4 
533 
S 4 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
599 








6 6 5 





6 7 8 
6 8 1 
6 Β 2 
6 8 3 
6 8 6 






6 9 8 
7 I 1 






















0 9 9 






5 1 2 
533 
6 1 1 













0 1 2 
0 1 3 
047 
0 4 8 
053 
03 4 













5 I 2 
5 1 3 























6 8 5 7 
26 
4 9 
2 1 6 
2 4 6 6 
1 5 8 3 











2 1 0 














3 274 1 
15 8796 
D I V E R S 




























1 I 3 3 2 
6 1071 
S E C R E T 






14 5 0 
9 0 







5 1 9 
2 1 5 
57 8 
307 
4 59 0 
6 4 8 3 
18 7 3 
2 7 8 8 
3 5 4 9 
Deutschland 
(BR) 
1 1 9 3 
1 0 7 8 7 
4 9 A 
66 2 
685 7 
4 9 9 5 
I 2 5 
4 0 6 6 
2 9 6 5 4 
9 0 7 5 9 
NDA 
France Italia 




17 9 6 4 4 
1 9 
208 1 
2 4 20 
a 6 
32 
2 1 27 
4 7 
9 6 4 6 
8 3 
5 8 4 8 
22 127 
3 I 9 
7 72 
3 1 2 
Ι Ι β 
26 
49 
2 2 16 
5 4 2 4 12 




1 I 1 
1 2 
9 1 3 
28 23 
3 154 
4 1 5 
16 35 
7 4 66 
35 175 
66 4 52 
4 1 4 
1 2 43 
3 1 5 
3 3 1 
25 3 1 
4 6 
3 1 3 
3 2 23 
1 1 7 




14845 3 1 6 9 3 
NICHT 
1 0 0 0 D O L L A R S 




























4 5 7 8 
0 Ε Η ε 1 
1000 D O L L A R S 
Nederland U.E.B.L 
3 087 
2 14 99 
E R H I T T LDER DOL 
W E R T E 
I 35 
3 1346 
253 9 0 
11332 
4 3 0 6 7 9 0 
M 
w ε R τ ε 
1 76 
I 6 
3 5 9 





1 2 7 * 
15 8 8 8 
4 3 4 7 
4 7 15 
S I 9 
2 I 5 
5 7 8 
5 0 7 
4 5 9 0 
6 * 8 3 
1 8 7 3 
3 5 4 9 
Werte: 1 0008 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
llnliolii werte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 Quantités: Tannes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pop et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
372 e x p o r t 





3 4 I 
5 5 I 
5 6 Ι 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
63 I 





6 5 5 
6 56 
6 5 7 
66 4 







7 I 9 
723 
7 2 4 
7 2 5 
726 
72 9 
6 I 2 
84 I 
8 5 I 
8 9 I 
8 9 9 






8 0 15 
2 7 3 β 6 
3 8 3 0 
1067 
2 38 1 
203 7 
13 0 2 
23 7 
3 833 5 
15 9 6 7 
6 4 9 8 
7 5 18 
113 2 
9 5 2 4 
8 9 0 3 
2 5 6 7 5 
4 14 0 
56 
5 262 
3 4 0 
1 08 
4 9 8 
I 5 
9632 




2 4 9 
28 I 
1145 
2 3 3 0 




4 0 72 69 
5 13 2 
I 2 
8 0 15 
2 7 3 8 6 
3 8 3 0 
10 6 7 
2 3 6 1 
2 0 3 7 
13 02 
2 3 7 
3 6 3 3 5 
15 967 
6 4 9 8 
7 5 18 
113 2 
9 52 4 
8 9 0 3 
2 5 6 7 5 
4 1*0 
56 
5 2 6 2 
3 4 0 
1 0 8 
4 9 8 
I 5 
9 6 32 
7 0 3 7 4 
16 5 6 0 
10 18 
6 5 3 9 2 
2 49 
2 8 I 
114 5 
2 33 0 
I 5 0 
22 3 
6 15 6 
S 9 6 2 
4 0 7 2 6 9 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern bzw. Waren 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pap et par produits en Annexe 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le déplient en Annexe 
INHALTSÜBERSICHT 
Inhaltsangabe n 
Ü B E R S I C H T 1 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach Bestimmung : Angaben in Wer ten , Mengen und Durch­
schnittswerten für 177 Gruppen und 626 Rubriken des Verzeichnisses für Statistik und Tarifierung, wie folgt geordnet : 
00. Lebende Tiere 1 
01. Fleisch und Fleischwaren 2 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 6 
03. Fisch und Fischwaren , 10 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 12 
05. Obst und Gemüse 18 
06. Zucker und Zuckerwaren 28 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 30 
08. Fut te rmi t te l . . . . . . · 34 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 36 
11. Getränke 37 
12. Tabak und Tabakwaren ! ' ! ! ! ' ! ! ! ! ! / ! ! ! ! ! 41 
21. Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 43 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 45 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 46 
24. Holz und Kork 48 
25. Zellstoff und Papierabfälle . . . , . . . . ' . [ . . . . 51 
26. Spinstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 53 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Sehmucksteine 61 
28. Erze und Metallabfälle 67 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 69 
32. Kohle, Koks und Briketts 73 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 75 
34. Erdgas und Industriegase 79 
35. Elektrischer Strom 79 
41 . Tierische Fe t te und Öle . 79 
42. Pflanzliche Öle . . . . 80 
43. Öle u n d Fet te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 85 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 86 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 100 
53. Fa rb ­ und Gerbstoffe 101 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse „ 106 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel 109 
56. Chemische Düngemittel 114 
57. Sprengstoffe 117 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 119 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 122 
61 . Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 126 
62. Kautschukwaren, a.n.g , , 130 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 134 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 139 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 145 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g , , 168 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 184 
68. NE­Metalle 203 
69. Metallwaren ' 212 
71. Nichtelektrische Maschinen 227 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 242 
73. Fahrzeuge 250 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 258 
82. Möbel 259 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 259 
84. Bekleidung 260 
85. Schuhe 262 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 263 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 269 
90. Waren und Vorgänge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 279 
Ü B E R S I C H T 2 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten und Mengen für 5 Länder­
gruppen und j e Best immungland, wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Bestimmungsländer insgesamt) 283 in Europa 290 
EWG­Mitgliedstaaten 284 in Afrika 315 
AOM (Algerien, assozüerte Depar tements , Länder und Hoheitsgebiete) . 285 in Amerika 332 
Dri t t länder 286 in Asien 349 
EFTA­Länder 287 in Ozeanien 368 
Vorbemerkungen v m 
Abkürzungen IX 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen IX 
Verzeichnis der Bestimmungsländer χ 
CST­Schlüssel : Bezeichnung der Erzeugnisse der Übersicht 2 Fa l tb la t t 
Gegenüberstellung der CST­ und SITC­Gruppen XIH 
V I I 
VORBEMERKUNGEN 
Die vorliegende Veröffentlichung stellt eine Analyse der Ausfuhren der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Best immung dar. — 
Ausführlichkeit hinsichtlich der Erzeugnisse und Vergleichbarkeit der Angaben, von welchen die Nützlichkeit einer solchen Ver-
öffentlichung hauptsächlich abhängt , sind, verglichen mit den vorher verfügbaren internationalen Stat is t iken, beträchtl ich erwei-
te r t worden und zwar dank der Anwendung des neuen Verzeichnisses für Statistik und Tarifierung. — Es erscheint daher zweck-
mäßig , einen kurzen Rückblick und eine Beschreibung dieser Nomenklatur zu geben, bevor die näheren zum Gebrauch nützlichen 
Einzelheiten über den Inhalt dieses Bandes dargelegt werden. 
WARENVERZEICHNIS FÜR STATISTIK UND TARIFIERUNG 
Bis heute mußten Vergleiche der Außenhundelsstatist iken der verschiedenen Länder unter Zuhilfenahme von einer oder zwei 
internationalen Warennomenklaturen vorgenommen werden : dem « Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel » 
(SITC) und dem « Brüsseler Zolltarif » (BZT). Die SITC ha t den Vorteil, Zusammenlegungen nach Verarbeitungsstufe und Pro-
duktionssektoren mit ziemüch guter Eignung für Wirtschaftsanalysen darzustellen; die für Zollzwecke erstellte BZT ermöglichte eine 
genaue gleichmäßige Identifizierung und Gruppierung der Waren. Zur vollständigen Umstellung der Angaben aus der einen in die 
andere Nomenklatur waren jedoch schwierige Umschlüsselungen und in beiden Nomenklaturen zahlreiche Unterteilungen notwendig. 
Um dieses Problem unter gleichzeitiger Beibehaltung der jeweiligen Vorteile der beiden Nomenklaturen und wesentlicher Verein-
fachung der Aufgabe der nationalen statistischen Ämter zu lösen, ha t das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften in 
Zusammenarbeit mi t verschiedenen internationalen Organisationen akt iv am der Ausarbeitung einer revidierten Fassung der SITC, 
die nacheinander vom Brüsseler Zollrat und von der Statistischen Kommission der Vereinten Nationen angenommen worden is t , 
teilgenommen. 
Diese Fassung wird nachstehend durch die Anfangsbuchstaben CST (Warenverzeichnis für Statistik und Tarifierung des Außen-
handels) bezeichnet, eine Abkürzung, die den Vorteil bietet , sowohl einfach als auch den meisten westlichen Sprachen gemeinsam 
zu sein. 
Die CST steht der SITC nahe genug, u m in den meisten Fällen einen Vergleich der Angaben aufgrund beider Nomenklaturen 
zu gestat ten. Die Ausnahmen, oft von geringfügiger Bedeutung, werden Seite X V beschrieben; auch hier ist im allgemeinen der Ver-
gleich vermittels einfacher Zusammenfassungen möglich. Die CST gestat te t außerdem neue Ausweitungen, die die in letzter Zeit 
gewonnene Bedeutung einzelner Erzeugnisse a m internationalen Handel klarer ausweisen : Kunststoffe, Eisen- und Stahlerzeugnisse, 
Maschinen usw. Darüberhinaus sichert die zwischen CST und BZT erstellte genaue und einfache Übereinst immung eine Grundlage 
für scharf abgegrenzte Begriffsbestimmungen und einheitliche Gliederung der Angaben. Dieser Vorteil wirkt sich voll aus für die 
Länder , die die BZT für ihre Zollerhebungen benutzen; dies ist der Fal l für Deutschland und Frankreich bereits in 1958, für Italien 
ab 1959 und für die Benelux-Länder ab 1960. 
I n der Vergangenheit muß te jedes EWG-Land, das für seine Zollerhebungen eine besondere Nomenklatur benutz te , seine 
Angaben gemäß der SITC mit Hilfe einer « ad hoc »-UmSchlüsselung neu gliedern. Hieraus ergaben sich manchmal Inhaltsabweichun-
gen der SITC-Angaben von einem Land zum andern; bei einem Vergleich der Angaben der vorliegenden Veröffentlichung mit ent-
sprechenden anderweitig gemäß der SITC veröffentlichten Angaben t re ten Abweichungen dieser Art hervor. 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle best immt werden, 56 Abschnit te, best immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen, 177 Gruppen und 626 Rubr iken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1312 Positionen unter te i l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen best immt werden und hauptsächlich dazu dienen, die 
Rubriken ausgehend von den BZT-Positionen abzugrenzen. Vollständiger CST-Text und Gegenüberstellung CST-BZT erscheinen 
im Anhang zu dieser Veröffentlichung. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten h a t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verwendungssektoren,! nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Die so gegliederten An-
gaben werden später veröffentlicht werden. 
BANDINHALT 
Der vorhegende Band umfaßt zwei Übersichten : Die erste Übersicht br ingt die Ausfuhrangaben je 4stelliger CST-Rubrik und 
3stelliger -Gruppe. Einzelne Gruppen beinhalten jedoch nur eine Rubr ik : hier ist allein diese ausgewiesen. Hinsichtlich Best immung 
sind die Angaben nach 4 Ländergruppen gegliedert : EWG-Länder insgesamt, mit der E W G assozüerte Übersee-Gebiete insgesamt, 
Dri t t länder insgesamt, Länder der Europäischen Freihandelsvereinigung (EFTA) insgesamt. Die Gliederung nach Rubriken erfaßt 
außerdem jedes Bestimmungsland mit einer Ausfuhr aus der E W G von mindestens 10 000 Dollar im Berichtszeitraum. Die CST-
Gruppen sind nicht nach einzelnen Bestimmungsländern ausgewiesen; die entsprechenden Zahlen können jedoch in der 2. Übersicht 
nachgesehen werden (siehe unten) . Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-S) ausgewiesen. I n allen Fällen, wo 
gleichartige Mengenmaße der verschiedenen durch eine Gruppe oder eine Rubrik abgedeckten Waren dies zulassen, sind auch Mengen-
angaben und Durchschnittswerte ausgewiesen. Es m u ß vermerkt werden, daß solche Durchschnittswerte nicht eigentliche Preise dar-
stellen; es handelt sich oft um ungleichartige Mittel, bezogen auf verschiedene Waren oder Güten in veränderlichen Anteilen. Außer-
dem werden vermittels sehr kleiner Wert- und Mengenangaben berechnete Durchschnittswerte s tark durch Runden der Zahlen beein-
flußt. Beim Benutzen dieser Zahlen ist daher Vorsicht geboten; immerhin vermitteln sie nützliche Aufschlüsse. 
Die zweite Übersicht br ingt für jedes Bestimmungsland oder -Ländergruppe die Angaben der ersten Übersicht entsprechend den 
CST-Gruppen. Diese Darstellung zeigt unmit te lbar die warenmäßige S t ruktur des EWG-Handels mi t einem best immten Land oder 
Ländergruppen. Die Aufgliederung ist begrenzt auf die Gruppen, für die die EWG-Ausfuhren mindestens 10 000 § betragen. Auch 
hier erscheinen, wie in der ersten Übersicht , Mengenangaben nur für best immte Waren; sind also für best immte Waren Mengen 
nicht ausgewiesen, so heißt dies nicht unbedingt , daß solche Angaben gleich « Null » bedeuten. 
N.B. : Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in den « Zusammen-
fassenden Übersichten » enthaltenen Angaben beträchtlich abweichen. — Solche Abweichungen sind hauptsächlich bedingt durch 
vertrauliche, nicht nach Erzeugnissen enthaltene Angaben der Niederlande, durch Berichtigungen und Runden der Umrechnungen 
(siehe « Anmerkungen zu den Erzeugnissen ». 
BEGRD7FSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blät ter , Seite VI I I bis X I V ) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen die Spezialausfuhr; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Mcldelandes ein (fob-Werte). Die Außenhandelsstatist iken der Bundesrepublik Deutschland ent-
hal ten nicht den Warenverkehr mi t den Währungsgebieten der DM-Ost. Fü r das J a h r 1958 ist die Saar im Erhebungsgebiet Frank-
reich eingeschlossen. Die Bestimmungsländer sind nach Erdteilen und gemäß der abgekürzten französischen Benennung, durch die sie 
in den Übersichten bezeichnet werden, alphabetisch geordnet : siehe Seite X I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
V I I I 
CEE 
AOM 
A E L E 
CST 







E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Übersee­Gebiete (Algerien, überseeische Depar tements und mit der E W G assozüerte überseeische Länder und 
Hoheitsgebiete) 
E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
Warenverzeichnis für Statist ik und Tarifierung (siehe Anmerkungen) 
BZT : Brüsseler Zolltarifschema 
a.n.g. ; anderweitig nicht genannt 
metrische Tonnen 
tausend metrische Tonnen 
Kilowatts tunden 
tausend Kubikmeter 





























eingeschlossen in 667.2 für Deutschland und die Niederlande; 
in 667.3 fur Italien 
einschließlich 286 : Uranium­ und Thoriumerze und Konzentrate, 
für Frankreich, BLWU und die Niederlande 
für Frankreich nicht gesondert verfügbar 
eingeschlossen in 283.9 für Frankreich, BLWU und die Niederlande 
Angaben nicht verfügbar für Italien und BLWU 
eingeschlossen in 422.9 für Frankreich 
eingeschlossen in 422.4 für Italien 
einschließlich 422.3 für Italien 
einschließlich 421.3, 421.6 und 421.7 für Frankreich 
eingeschlossen in 512.7 und 571.1 für die Niederlande 
einschließlich teilweise 512.6 für die Niederlande 
einschließlich teilweise 512.6 für die Niederlande 
einschließlich teilweise 653.6 : Gewebe aus Kunstfasern, für die 
Niederlande 
eingeschlossen teils in 653.5 und teils in 653.9 für die Niederlande 
einschließlich teilweise 653.6 : Gewebe aus Kunstfasern, für die 
Niederlande 
einschließlich 275.1 : Industriediamanten für Deutschland und die 
Niederlande eingeschlossen in 667.3 für Italien 
einschließlich 667.2 und 275.1 : Diamanten für Italien 
ausgenommen die Gruppen 67S und 679 wurde die Umschlüsselung 
auf CST ausgehend von den EGKS­Maschinenstreifen vorgenom­
men 
für die Niederlande geschätzte Durchschnittswerte, ausgehend von 
den Ausfuhrdurcbschnittswerten der andern Mitgliedstaaten 
einschließlich Vorblöcke, Knüppel, Brammen und Platinen, 
andere ale geschmiedet, aus Qualitätskohlcnstoffstahlund legiertem 
Stahl 
ausschließlich Vorblöcke, Knüppel, Brammen und Platinen, 
andere als geschmiedet, aus QuaÜtätskohlenstoffstahl und legier­
tem Stahl 
nur Sturze für Bleche in Rollen aus Masscnetahl 
nur Walzdraht, nur warm gewalzt 
einschließlich Walzdraht und Profile aus Quali tätskohlenstoff­
etahl und legiertem Stahl, sowie Walzdraht aus Masscnetahl, 
anderen als nur warm gewalzt 
ausschließlich Profile aus Qualitätskohlenstoifstnhl und aus legier­
tem Stahl, sowie Profile uus Maasenßtahl, nicht nach der Höhe 
ausgewiesen 
ausschließlich Profile aus Qualitätskoblenstoffstahl und aus legier­
tem Stahl, sowie Profile aus Massenstuhl, nicht nach der Höhe 
ausgewiesen 
zusätzliche Rubrik zur Ausweisung der Profile aus Massenstabl, 
nicht nach der Hohe ausgewiesen 
674.1 einschließlich Sturze für Bleche in Rollen aus QualitäiskohlcnstoJ?­
stahl und legiertem Stahl; ausschließlich Grobbleche von mehr als 
4,75 mm uus Massenstahl 
674.2 einschließlich Grobbleche von mehr als 4,75 mm aus Masscnetahl; 
ausschließlich Bleche aus QualitatskoblenstoíFstahl und legiertem 
stahl, andere als nur kalt gewalzt 
674.3 einschließlich nicht überzogene Bleche von 3 mm und mehr aus 
Qualitätskohlcnstoffstahl und legiertem Stahl, andere als nur kalt 
gewalzt 
674.8 einschließlich überzogene Bleche von 3 mm und mehr aus Quali­
tätskohlenstoflstahl und legiertem Stahl 
678.2 ausschließlich Stahlrohre, nicht unterschieden nach « nahtlos » 
und « übrige » 
678.3 einschließlich Stahlrohre, nicht unterschieden nach « nahtlos » 
und « übrige » 
679 in 698.9 enthalten 
691.2 eingeschlossen in 698.9 für Italien 
698.9 einschließlich 691.2 : Konstruktionen und Konstruktionsteile aus 
Aluminium, für Italien; 
einschließlich teilweise 895.1 : Büroartikel aus Metall, für die 
Niederlande 
697.2 einschließlich 812.3 ; Sanitäre Gegenstände aus Eisen und Stahl, 
für Italien 
711.4 einschließlich 711.6 : Andere Gasturbinen, für Deutschland 
711.6 eingeschlossen in 711.4 für Deutschland 
712.5 für Italien allein Einachs­Ackerschlepper 
722.2 einschließlich 729.7 : Elektronen­ und Protoncnbeschlcuniger,für 
die Niederlande und BLWU 
724.1 eingeschlossen in 724.2 für die Niederlande 
724.2 einschließlich 724.1 : Fernsehempfänger, für die Niederlande 
726.1 eingeschlossen in 861.7 für die Niederlande und BLWU 
729.7 eingeschlossen in 729.9 für Deutschland und Italien 
eingeschlossen in 722.2 für die Niederlande und BLWU 
729.9 einschließlich 729.7 : Elektronen­ und Protonenbcschleuniger, für 
Dcutschland und Italien 
812.3 eingeschlossen in 697.2 für Italien; einschließlich teilweise 895.1 : 
Büroartikel aus Metall, für die Niederlande 
861.7 einschließlich 726.1 : Elektromedizinische Apparate, für die Nieder­
lande und BLWU 
893.1 eingeschlossen in 893.2 für Deutschland, Italien, die Niederlande 
und BLWU 
893.2 einschließlich 893.1 für Deutschland, Italien, die Niederlande 
und BLWU 
894.3 eingeschlossen in 951.0 für die Niederlande und BLWU 
095.1 eingeschlossen in 698.9 und 812.3 für die Niederlande 
951.0 einschließlich 894.3 : Waffen, ausgenommen Kriegswaffen, für die 
Niederlande und BLWU 
Die Ausfuhrangaben der Niederlande enthal ten für die nachstehenden Rubriken und die entsprechenden Gruppen nicht die der 























Nicht erfasste Erzeugnisse : 541.7 
Vollmilch als Block kondensiert und gezuckert 554.3 
Mehl von Früchten a.n.g. 581.2 
Weiße Mohnsaat 599.5 
Faktis (­Kautschuk) und anderer Ersatz 599.7 
Holzschliff, einschließlich Braun­ und ähnlicher SchlifT 599.9 
Massen aus Stroh 611,9 
Propan und Butan in Flaschen 
Äthylnlkohol in Behältnissen von mehr als 2 Litern; Propyl­ und 612.1 
Isopropylalkohole 631.8 
Aceton 655.8 
Ameisen­, Oxal­, Citronen­, Milch­, Bcnzoe­ und Phtalsäure; 662.4 
Natrium­, Kalium­, Calcium­ und Butylacetut; Natriumbenzoat; 665.1 





Natrium­ und Kaliumsili co fluori de, Chlorkalk, Calciumhypochlo­ 609.4 
rit 689.5 
Natriumcarbonat, Natriumhydrosulfit 695.2 
Natrium­ und Kaliumfcrrocyanidc, Kaliumpermanganat, Natrium· 698.8 
perborat, andere Farben aus Fcrrocyaniden 717.3 
Waaserstoffpcroxyd 726.1 
Lithophonc uud Ultramarin, nicht zubereitet 726.2 
Antibiotika, nicht dosiert 893.2 
Morphin, Diacetylraorphin, Codein, Cocain, Chinin, andere Alka· 899.6 
Ioide der Chinarinde, des Nikotine und deren Salze 
Penicillin, dosiert 
Schuhcreme 
Polyvinyl, flüssig, in Stücken oder ule Pulver 
Kasein,Gelat ine 
BciuBchwarz (« tierisches Schwarz ») 
Aktivkohle 
Lackleder, Schlaugenleder und Leder von anderen Kriechtieren 
und von Fischen 
Webervögel und ­nadeln für Webstühle und ähnliche Einrichtungen 
Holzmehl 
Dochte für Lampen 
Gitter für Deckenverschalungen 
Korbflaschen, Glasballons von mehr ule 25 dl. 
Phosphorhai tiges Roheisen (einschließlich Fcrrophosphor) und 
Hämatitroheisen 
I­Profile mit höchstens 20 mm Höhe, durch Falten von Blechen 
oder Bandstahl von höchstens 1 mm Stärke hergestellt 
Anoden zum Vernickeln, einfach gegossen 
Driilit und Füden aus Wolfram und Molybdän 
Wismut, roh 
Feilen und Raspeln, behauen oder zugespitzt 
Kapseln für Flaschen, usw., aus Blei oder Zinn 
Nahmaschincu­Nadcln 
Elektromedizinische Apparate 
Röntgenapparatc und Bcstrahhingsapparate 
KunststotTwarcn auf Basis von Kasein, Gelatine, Stärke 
Schwerhörige napparute 
I X 




Abkürzung und Gebietsumfang 
EUROPE 
ALBANIE : Albanien 
.. .ALLEMAGNE RF : Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin (West-) 
ALLEM MARK EST : Währungsgebiete der DM-Ost 
AUTRICHE : Österreich 
BULGARIE : Bulgarien 
DANEMARK : Dänemark, Grönland, Färöer 
ESPAGNE : Spanien, Kanarische Inseln 
FINLANDE : Finnland 
... FRANCE : Frankreich, Monaco, Saarland 
GRECE : Griechenland 
HONGRIE : Ungarn 
IRLANDE : Irland 
ISLANDE : Island 
... ITALIE : Italien, San Marino — ein seid. Triest 
NORVEGE : Norwegen, einschl. Spitzbergen 
... PAYS-BAS : Niederlande 
POLOGNE : Polen 
PORTUGAL : Portugal, Azoren und Madeira 
PTOM BRIT EUR : Malta, Gozo, Gibraltar 
ROUMANIE : Rumänien 
ROYAUME UNI : Grossbritannien, Nordirland und 
britische Kanalinseln, Insel Man 
SUEDE : Schweden 
SUISSE : Schweiz und Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tschechoslowakei 
TURQUIE : Türkei 
... UEBL : Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
URSS : Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
YOUGOSLAVIE : Jugoslawien 
EUROPE NDA : Andorra, Vatikanstadt (seitens 






















































Abkürzung und Gebietsumfang 
AFRIQUE 
. . ALGERIE : Algerien 
. CAMEROUN AD FR : Französisch-Kamerun 
. COTE FR SOMALI : Französisch-Somaliland 
EGYPTE : Ägypten 
ETHIOPIE : Äthiopien und Erythrea 
GHANA : Ghana 
LIBERIA : Liberia 
LIBYE : Libyen 
. MADAGASCAR : Madagaskar und Komoren 
MAROC : Marokko und Tanger 
NIGERIA : Nigerien und Britisch-Kamerun 
. PTOM BELGES : Belgisch-Kongo und Ruanda-
Urundi 
PTOM BRIT AF OC : Gambia, Sierra Leone, St. He-
lena, Ascension 
PTOM BRIT AF OR : Kenia, Tanganjika, Uganda, 
Sansibar und Pemba, Mauritius, Seyschellen, 
Britisch-Somaliland 
PTOM ESPAGNOLS : Spanisch-Guinea und Spanisch-
Sahara, Ceuta u. Melilla 
. PTOM AEF : Französisch-Äquatorialafrika : Gabun, 
Mittel-Kongo, Ubangi-Schari, Tscbad 
. PTOM A O F : Französisch-Westafrika : Senegal, 
Mauretanien, Französisch-Sudan, Obervolta, Ni-
ger, Elfenbeinküste, Dahomey, Togo 
PTOM PORTUG AF : Angola, Portugiesisch-Guinea, 
Mosambik, Kapverdische Inseln, S. Tome und 
Principe 
. . REUNION : Réunion 
RHODESIE FED : Föderation von Rhodesien und 
Njassaland 
263 . SOMALIE IT : Italienisch-Somaliland 
267 SOUDAN : Sudan 
270 TUNISIE : Tunesien 
273 UNION SUD AFR T : Südafrikanische Union und 
Südwestafrika 
299 AFRIQUE NDA : Nicht benannte Länder Afrikas 
AMERIQUE 
301 . . ANTILLES FR : Guadeloupe, Martinique und 
abhängige Gebiete 
304 ARGENTINE : Argentinien 
307 BOLIVIE : Bolivien 
310 BRESIL : Brasilien 
313 CANADA : Kanada, einschl. Labrador und Neufund-
land 
316 CHILI : Chile 
319 COLOMBIE : Kolumbien 
322 COSTA RICA : Costa Rica 
325 CUBA : Kuba 
328 DEP USA EN AMER: Panamakanalzone, Ameri-
kanische Virgin-Inseha 
331 DOMINICAINE R : Dominikanische Republik 
333 EQUATEUR : Ecuador und Galapagos-Inseln 
336 ETATS-UNIS : Vereinigte Staaten, einschl. Alaska, 
Puerto Rico 
339 GUATEMALA : Guatemala 
342 . . GUYANE F R : Französisch-Guayana 
345 HAITI : Haiti 
348 HONDURAS R E P : Honduras (Republik) 
351 MEXIQUE : Mexiko 
353 NICARAGUA : Nicaragua 
356 PANAMA R E P : Panama (Republik) 
359 PARAGUAY : Paraguay 
362 PEROU : Peru 
365 PTOM BRIT AMER : Britisch-Honduras, Britische 
Antillen, Britisch-Guayana und Falkland Inseln 
368 . ST P IERRE MIQ : St. Pierre und Miquelon 
371 SALVADOR : EI Salvador 
374 SURINAM ANTILLE : Surinam und Niederländische 
Antillen 
377 URUGUAY : Uruguay 
380 VENEZUELA : Venezuela 
399 AMERIQUE NDA : Nich benannte Länder Amerikas 
ASD2 
401 ADEN : Aden und Protektorate 
404 AFGHANISTAN : Afghanistan 
407 ARABIE SEOUDITE : Saudisch-Arabien 
410 BAHREIN : Bahrain, Katar und Trucial Oman 
413 BIRMANIE UNION : Birma (Union) 
416 BORNEO BRIT : Britisch-Nord-Borneo, Brunei, Sara-
wak 
419 CAMBODGE : Kambodscha 
422 CEYLAN : Ceylon 
425 CHINE CONTINENT : China (Volksrepublik), einschl. 
Tibet 
428 CHINE FORMOSE : Formosa (Taiwan), einschl. Pesca-
dores 
431 CHYPRE : Cypern 
434 HONG KONG : Hongkong 
437 INDE UNION : Indien 
440 INDONESIE : Indonesien, einschl. Borneo (Süd-) 
443 IRAK : Irak 
446 IRAN : Iran 
449 ISRAEL : Israel 




Abkürzung und Gebietsumfang 
455 J O R D A N I E : Jordanien 
458 K O W E I T : Kuwait 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Libanon 
467 MALAISIE F E D : Malaya (Föderation) 
470 PAKISTAN : Pakistan 
473 P H I L I P P I N E S : Phüippinen 
476 PTOM PORTUG A S : Portugiesisch-Indien, Macau, 
Portugiesisch-Timor 
479 SINGAPOUR : Singapur 
482 SYRIE : Syrien 
485 T H A I L A N D E : Thailand (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Süd-Vietnam 
491 Y E M E N : Jemen 
499 ASIE NDA : Bhutan , Nepal, Nord-Korea, Süd-Korea, 
Maskat und Oman, Nord-Vietnam 
OCEAME 
501 AUSTRALIE : Australien, einschl. Nauru, Papua und 
Neu-Guinea 
504 D E P USA E N OC : Amerikanisch-Samoa, Karolinen, 
















. NOUV GUIN N E E R : Niederländisch-Neu-Guinea 
NOUV ZELANDE : Neuseeland und abhängige Gebiete 
PTOM B R I T OCEAN : Britische Inseln im Pazifik, 
einschl. der Neuen Hebriden (ausser beim Handel 
Frankreichs) 
. PTOM F R OCEAN: Neu-Kaledonicn und Fran-
zösisch-Polynesien. Neue Hebriden beim Handel 
Frankreichs 
OCEANIE NDA : Nicht genannte Länder in Ozeanien 
DIVERS 
PROVISIONS BORD : Bedarf und Bunkermaterial 
für Wasser- und Luftfahrzeuge 
. PTOP F R NDA : Nicht benannte Länder des Franc-
Raums 
DIVERS NDA : Freihäfen, Fischfang in exterritorialen 
Gewässern (ausser beim Handel Deutschlands), Eis-
meergebiete, nicht ermittelte Länder 
SECRET : Ursprung und Bestimmung, die aus wirt-
schaftlichen oder militärischen Gründen nicht aus-
gewiesen werden 
E R R E U R OMISSION: Unterschied zwischen der 
Gesamtangabe und der Summe der Aufgliederung 
BESTIMMUNGSRÄUME : 
Abkürzung, vollständige Bezeichnung und zugehörige Schlüsselzahlen : 
MONDE : Insgesamt der Bestimmungsländer. 
... CEE METROP : Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) : 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM: Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten : 201, 260, 301, 342; Assozüerte überseeische Länder und Gebiete 
der EWG-Mitgliedstaaten : 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516, 902 
PAYS T I E R S : Drit te Länder = Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer, ihrer überseeischen Departements und assoziierten 
Länder und Gebiete 
AELE : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
AMER NORD : Kanada und Vereinigte Staaten : 313, 336. 
ANMERKUNGEN ZU DEN LÄNDERN : 
Währungsgebiete der DM-Ost : der Handel mit diesen Gebieten ist in den Angaben der Bundesrepublik Deutschland nicht enthalten 
Frankreich : einschl. Saarland für den Außenhandel im Jahre 1958 
Französisch-Westafrika : einschl. der Republik Guinea bei den Angaben für das J a h r 1958 
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Fleiech, frisch, gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
Fleischzubcreitungcn u n d Fleischkonserven 
Milch und Rahm 
But te r 
Käse und Quark 
Vogcleicr 
Fisch, frisch oder einfach hal tbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkoneerven 




Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
Gricss und Mehl aus Weizen, Spelz oder 
Mengkom 
Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen 
Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse , ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




Schokolade und andere kakaohalt ige Lebens" 
mittelzubereitungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
Fu t te rmi t t e l , frisch, getrocknet , zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
Margarine und andere Speisefette 
Nahrungsmittclzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfällc 
122. Tabakwaren 
211. Häu te und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221 . Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürl ich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzhohle 
242. Rohholz, rund oder einfach behauen 
243. Holz, zugeschnitten oder einfach bearbeitet 
244. Rohkork und Korkabfalle 
251. Zellstoff und Papierabfálle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. J u t e 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju te 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinns to ffwaren und Lumpen 
271. Natürl iche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustr iediamanten 
276. Andere mineralische Rohstolfe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerzc und Konzentrate 
284. Abfalle von NE-Metallen 
285. Silber und Platinerze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331, Erdöl , roh und teilweise raffiniert 
332. ErdöldestiUationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Fe t t e pflanzliche ö l e , mild 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
431 . ö l e und F e t t e , verarbei te t , und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Organische Farbstoffe, natürlicher Indigo und 
Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. P igmente , Farben , Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Pu tz - , Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunst leder , a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Haiherzeugnisse aus Kautschuk 
629. Bearbeitete Waren aus Kautschuk , a.n.g. 
631. Furniere , Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Bearbeitete Waren aus Holz, a.n.g, 
633. Bearbeitete Waren aus Kork 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewcbc, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Ka lk , Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumater ial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushal ts- u n d Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmuckstcine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleiscn, Ferrolegierungen, 
Eisen- und Stahlschwamm und -pulver 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug, ein-
schliesslich Knüppel für Rohre 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl , einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Brcitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eiscnbahnobcrbau-
material 
677. S tah ldraht , ausgen. Walzdraht 
678. Rohre , Rohrform-, Rohrverschluss- und 
Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder 
Stahl 
679. Waren aus Eisen oder Stahl , gegossen oder 
geschmiedet 







688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter , Fässer und Druckbehälter 
aus Melali für Transport u n d Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren u n d Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
711 . Dampfkessel und nichtelektrische Motoren 




717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschin en 
718. Maschinen für besonders genannte Industr ien 
719· Maschinen und Appara te , a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Dräh te , Kabel , Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
724. Appara te für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Rada r usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Appara te für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729. Elektrische Maschinen und Appara te , a.n.g. 
731 . Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Strasscnfahrzeugc ohne Kraftantr ieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Art ikel , Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
821 . Möbel 
831 . Reiscartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841 . Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851 . Schuhe 
861 . Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemischc Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891 . Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
pla t ten 
892. Druckereierzeugnisse 
893. Kunststoffwarcn 
894. Kinderwagen, Sportar t ikel , Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911 . Pos tpakete , anderweitig nicht zugeordnet 
931 . Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941 . Zooticrc, Hunde , Katzen und dergleichen 
951 . Kriegswaficn und Munition 
961 . Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen, 
Goldmünzen 
X00 Gold 
X10 . In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold-
münzen 
X I I 
GEGENUEBERSTELLUNG CST­SITC 
AUF GRUPPENBASIS 
Die nachstehend aufgeführten Gruppen stimmen überein und tragen in beiden Nomenklaturen dieselbe Nummer : 
023, 024, 031, 032, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 062, 071, 072, 073, 074, 075, 091 ,112 ,121 , 122, 211, 212, 221, 231, 241, 242, 
244, 251, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 281, 282, 292, 521, 531, 532, 541, 551, 561, 611, 612, 621, 651, 652, 654, 662, 666, 731, 
734, 851, 911. 


























001 + Pferde, Esel, Maultiere (921­01) 
011 + Geflügellebern, gesalzen (ex 012­03) 
■—· Schweine­ und Geflügelfett, weder aus­
gepreßt noch ausgeschmolzen, frisch 
(ex 011­09) 
012 — Geflügellebern, gezalzen (ex 012­03) 
— Schweine­ und Geflügelfett, gesalzen, ge­
trocknet oder geräuchert (ex 012­03) 
— Gekochtes Fleisch (ex 012­03) 
013 + Gekochtes Fleisch (ex 012­03) 
— Wurstdärme (ex 013­09) 
021 + 022 
(026) siehe 061 
(029) siehe : Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Milch und Stärke : 
048; andere Nahrungsmittelzuberei­
tungen mit Zusatz von Milch : 099 
048 ­ j ­ Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Milch und Stärke 
(ex 029­09) 
051 4 Zitrusfrüchte, getrocknet 
— Oliven, frisch (ex 051­06) 
052 — Zitrusfrüchte, getrocknet 
053 4 Zitrusfrucht­ und Melonenschalen, vor­
übergehend haltbar gemacht (ex 054­03) 
4 Gemüsesäfte (ex 055­02) 
— Oliven, vorübergehend haltbar gemacht 
und Oliven in Konserven (ex 053­01) 
054 ■+■ Oliven, frisch (ex 051­06) 
­f­ Johannisbrot, frisch (ex 081­01) 
+ Oliven, vorübergehend haltbar gemacht 
(ex 053­01) 
— Melonen­ und Zitrusfruchtschalen, vor­
übergehend haltbar gemacht (ex 054­03) 
055 ­f­ OHven, andere als mit Essigsäure haltbar 
gemachte (ex 053­01) 
— Suppen (ex 055­02) 
— Gemüsesäfte (ex 055­02) 
061 + 026 
081 — Johannisbrot (ex 081­01) 
099 4 Suppen (ex 055­02) 
4­ Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Milch a.n.g. (ex 029­09) 
111 + Wasser, Eis und Schnee (ex 272­19) 
243 ­f Stäbe oder Friese für Parket t (ex 632­03) 
267 ­f­ Gebrauchte Bekleidung und Bekleidungs­
zubehör, Decken, Haushaltswäsche usw. 
(ex 656­09) 
272 — Wasser, Eis und Schnee (ex 272­19) 
283 + Kupfermatte (ex 682­01) 
­ j ­ Nickelmatte und Nickelspeise (ex 683­01) 
— Thorium­ und Uranerze (ex 283­19) 
284 + Zinkstaub (ex 686­02) 
CST SITC 
— Abfälle von Beryllium usw., die unter 
den entsprechenden Metallen erfaßt wer­
den (ex 284­01) 
285 + Abfälle von Silber, Platin und Platinhei­
metallen (ex 671) 
Thorium­ und Uranerze (ex 283­19) 
291 4 Wurstdärme (ex 013­09) 
311 
312 — Naturbenzin (ex 312­01) 

































411 4 Schweine­ und Geflügelfett, weder ausge­
preßt noch ausgeschmolzen, frisch, ge­
kühlt oder gefroren (ex 011­09) 
+ Schweinefett, gesalzen, getrocknet oder 
geräuchert (ex 012­03) 
412 
413 
512 — Terpentin (512­05) 
511 
533 — Pulver und Flitter aus Kupfer (ex 533­01) 
552 
591 
599­01 4­ Kollodium und modifizierte natürliche 
Harze (ex 599­09) 
4 Vulkanfiber (ex 641­07) 
599 — 599­01 
4 Terpentin (512­05) 
— Kollodium und modifizierte natürliche 
Harze (ex 599­09) 
613 — Waren aus Pelzfellen, andere als Klei­
dungsstücke und künstliches Pelzwerk 
und Waren daraus (ex 613­01) 
629 — Kautschukhandschuhe (ex 629­09) 
631 — Faserplatten (ex 631­03) 
632 4 Fertighäuser und ­konstruktionen aus 
Holz (ex 811­01) 
4 Spulen, Spindeln und Nähgarnrollcn 
(ex 716­08) 
4 Tischlampen aus Holz (ex 812­04) 
4 Holzkoffer (ex 831­01) 
— Stäbe und Friese für Parket t (ex 632­03) 
— Schwimmende Vorrichtungen aus Holz 
(ex 632­09) 
641 4 Faserplatten (ex 631­03) 
— Vulkanfiber (ex 641­07) 
642 4 Spulen, Rollen und dergl. (ex 716­08) 
4 Karten für Lochkartenmaschinen 
(ex 892­09) 
653 — Müllergaze (Beuteltuch) aus Seide 
(ex 653­01) 
— Müllergaze aus Kunstfasern (ex 653­05) 
655 4 Müllergaze aus Seide (ex 653­01) 
X I I I 
CST SITC 
4 Müllergaze aus Kunstfasern (ex 653­05) 
— Stoffe und Waren aus gummielastischen 
Gewirken 
656 ­— Reisedecken aus Pelzwerk (ex 656­03) 
— Deckbetten, Steppdecken (ex 656­03) 
•— Gebrauchte Bekleidungsstücke (ex 656­09) 
657 4 Flaschenhülsen aus Stroh (ex 899­12) 
661 — Baustoffe aus Gips, Zement und Asbest 
(ex 661­09) 
663 4 Baustoffe aus Gips, Zement und Asbest 
(ex 661­09) 
— Kohleerzeugnisse für elektrotechnische 
Zwecke (ex 663­05) 
664 4 Bearbeitete Glasspiegel, bearbeitetes op­
tisches Glas und gewöhnliches Brillen­ und 
Uhrenglas, Glaswolle und Glasfasern 
(ex 665­09) 
665 — Bearbeitete Glasspiegel, bearbeitetes op­
tisches Glas und gewöhnliches Brillen­ und 









































671 — Abfälle von Silber (ex 671­01) 
Platin und Platinbeimetallen (ex 671­02) 
682 — Guß­ und Schmiedestücke (ex 682­02) 
4 Pulver und Flitter aus Kupfer (ex 533­01) 
— Kupfermatte (ex 682­01) 
683 — Guß­ und Schmiedestücke (ex 683­02) 
— Nickelmattc und Nickelspeise (ex 683­01) 
684 — Guß­ und Schmiedestücke (ex 684­02) 
685 — Guß­ und Schmiedestücke (ex 685­02) 
686 — Guß­ und Schmiedestücke 
— Zinkstaub (ex 686­02) 
687 — Guß­ und Schmiedestücke (ex 687­02) 
689 4 Abfälle von Beryllium, Wolfram, Molyb­
dän, Tantal (ex 284­01) und Waren 
daraus (ex 699­29) 
699 4 Zerlegbare Konstruktionen aus Eisen oder 
Aluminum (ex 811) 
4 Sanitäre Gegenstände aus Aluminium oder 
Kupfer (ex 812­03) 
4 Reisekoffer aller Art aus Eisen, Stahl oder 
Aluminium (ex 831­01) 
— Nicht in Umlauf befindliche Münzen aus 
unedlen Metallen (ex 699­29) 
— Schwimmende Vorrichtungen (ex 699­29) 
711 4 Kernreaktoren (ex 716­13) 
— Dampftraktoren und deren Teile und Zu­
behör (ex 711­03) 
712 4 713 
4 Pressen zum Bereiten von Wein (ex 716­13) 
4 Dampftraktoren (ex 711­03) 
714 — Diktiermaschinen (ex 714­02) 
715 — Ersatzteile von Metallbearbeitungsmaschi­


















































716 4 Nichtelektrische Kühlschränke (ex 899­08) 
4 Ersatzteile von Metallbearbeitungsmaschi­
nen (ex 715) 
— Spulen, Spindeln, Rollen aus Holz oder 
Pappe (ex 716­08) 
— Pressen zum Bereiten von Wein (ex 716­13) 
— Kernreaktoren (ex 716­13) 
721 4 Kohleerzeugnisse für elektrotechnische 
Zwecke (ex 663­05) 
4 Elektrische Kühlschränke (ex 899­08) 
732 4 Teile und Zubehör von Dampftraktoren 
(ex 711­03) und von Traktoren für die 
Landwirtschaft (ex 713­01) 
733 — Fahrzeuge ohne Rraftantrieb für Kran­
kentransporte (ex 733­09) 
735 4 Schwimmende Vorrichtungen (ex 632­09 
und ex 699­29) 
(811) Zerlegbare Konstruktionen aus Holz (siehe 
632­4); Eisen, Stahl, Aluminium (siehe 
691­1 und 691­2) 
812 — Sanitäre Gegenstände aus Kupfer, Alu­
minium, Blei oder Zink (812­03) 
821 4 Deckbetten, Steppdecken (ex 656­03) 
— Sortierkästen aus unedlen Metallen (ex 
821­02) 
831 — Reisekoffer aller Art aus Holz, Eisen, 
Stahl oder Aluminium (ex 831­01) 
841 4­ Gummielastische Gewebe (ex 655­05) 
4 Kautschukhandschuhe (ex 629­09) 
— Bekleidung aus Kunststoffen (ex 841­07) 
842 4 Künstliches Pelzwerk und Waren, andere 
als Kleidungsstücke, aus Pelz und künst­
lichem Pelzwerk (ex 613­01) 
861 4 Gasmasken (ex 899­99) 
— Apparate mit Uhrwerk (ex 861­09) 
Fflme für Tonaufzeichnung (ex 861­02) 
Kinofilme, belichtet, nicht entwickelt 
(ex 863­01) 
Kinofilme, belichtet, nicht entwickelt 
(ex 863­01) 
Apparate mit Uhrwerk (ex 861­09) 
Diktiermaschinen (ex 714­02) 
Filme für Tonaufzeichnung (ex 861­02) 
Kar ten für Lochkartenmaschinen (ex 
892­09) 
671 
Waffen, ausgenommen Kriegswaffen 
(ex 691­02) 
Kleidungsstücke aus Kunststoffen 
(ex 841­07) 
Lampenschirme, Beleuchtungskörper und 
Leuchten aus Kunststoff (ex 812­04) 
Fahrzeuge ohne Kraftantrieb für Kranken­
transporte (ex 733­09) 
Sortierkästen aus Metall (ex 821­02) 
Haushaltskühlschränke (899­08) 
Flaschenhülsen aus Stroh (ex 899­12) 
Gasmasken (ex 899­99) 
Waffen, ausgenommen Kriegswaffen 
(ex 691­02) 
Nicht in Umlauf befindlichen Münzen 
(ausgen. Goldmünzen) 
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TABLEAU I — Exportations par produite, ventilées par destinations ! Chiffres en valeurs, quantités et valeurs unitaires pour 
177 Groupes et 626 Rubriques de la Classification Statistique et Tarifaire, classés comme suit : 
00. Animaux vivants 1 
01 . Viandes et préparations de viande 2 
02. Produits laitiers et œufs 6 
03. Poissons et préparations de poisson 10 
04. Céréales et produits à base de céréales 12 
05. Fruits et légumes 18 
06. Sucre et préparations à base de sucre 28 
07. Café, thé , cacao, épices et produits dérivés 30 
08. Nourriture destinée aux animaux 34 
09. Préparations alimentaires diverses 36 
11. Boissons 37 
12. Tabacs et tabacs manufacturés 41 
21. Cuirs, peaux et pelleteries, non apprêtés 43 
22. Graines, noix et amandes oléagineuses 45 
23. Caoutchouc brut , y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré 46 
24. Bois, bois d 'œuvre et liège 48 
25. Pâte à papier et déchets de papier 51 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 53 
27. Engrais bruts et minéraux bruts à l'exception du charbon, du pétrole et des pierres précieuses 61 
28. Minerais métallifères et déchets de métaux 67 
29. Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a 69 
32. Charbons, cokes et briquettes 73 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole 75 
34. Gaz 79 
35. Energie électrique 79 
41 . Huiles et graisses d'origine animale 79 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 80 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale 85 
51. Eléments chimiques e t composés 86 
52. Goudron minéral, produits chimiques bruts dérivés du charbon, du pétrole et du gaz naturel 100 
53. Produits pour teinture, tannage et colorants 101 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 106 
55. Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie; préparations pour la toilette, produits d'entretien et détersifs 109 
56. Engrais manufacturés 114 
57. Explosifs 117 
58. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles 119 
59. Matières et produits chimiques divers 122 
61. Cuirs, articles manufacturés en cuirs, n.d.a., et fourrures apprêtées 126 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a . 130 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l'exception des meubles) 134 
64. Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton ou pâte de bois 139 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 145 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 168 
67. Fer et acier 184 
68. Métaux non ferreux 203 
69. Articles manufacturés en métal 212 
71. Machines, à l 'exception des machines électriques 227 
72. Machines et appareils électriques 242 
73. Matériel de transport 250 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 258 
82. Meubles et articles d'ameublement 259 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 259 
84. Vêtements 260 
85. Chaussures 262 
86. Ins t ruments professionnels, scientifiques e t de contrôle; appareils et fournitures de photographie et d'optique, 
montres et horloges 263 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 269 
90. Articles et transactions non classés par catégories 279 
TABLEAU 2 — Exportations par destinations, ventilées par produits : Chiffres en valeurs et en quantités pour 5 Groupes de 
pays et pour chaque pays de destination, classés comme suit : 
Groupes de pays : Pays isolés : 
Monde (ensemble des destinations) 283 Pays d 'Europe . . . . 290 
Pays de la CEE 284 Pays d'Afrique . . . . 315 
AOM (Départements, Pays et Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE) . . . 285 Pays d'Amérique . . . 332 
Pays tiers 286 Pays d'Asie 349 
Pays de l 'AELE 287 Pays d'Océanie . . . . 368 
Observations XVI 
Abréviations x v n 
Notes par produits XVII 
Classification des destinations XVII I 
Code CST : désignation des produits du tableau 2 dépliant 
Correspondance entre Groupes CST et Groupes CTCI x x i 
XV 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse des exportations des pays de la CEE par produits et p a r destinations. Le degré de détail par 
produits et la comparabilité des données dont dépend principalement l 'utilité d 'une telle publication, ont été considérablement accrus 
par rapport aux statistiques internationales précédemment disponibles, et ceci, grâce à l 'utilisation de la « Nouvelle Classification 
Statistique et Tarifaire ». II semble donc utile de donner un court historique et une description de cet te nomenclature, avant 
d'exposer les quelques précisions sur le contenu du volume nécessaires à son utilisation. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
Jusqu 'à présent, les comparaisons entre les statistiques du commerce extérieur des divers pays devaient être faites dans la 
p lupar t des cas par l ' intermédiaire d'une ou de deux nomenclatures internationales des produi ts : la « Classification Type pour le 
Commerce In te rna t iona l» (CTCI) et l a « Nomenclature Douanière de Bruxel les» (NDB). La CTCI offrait l 'avantage de présenter 
des regroupements par degré d'élaboration et par secteurs de production convenant assez bien à l 'analyse économique. La NDB, 
élaborée à des fins douanières, rendait possibles une identification e t un classement rigoureusement uniformes des marchandises. 
Toutefois, la transposition complète des données, d 'une nomenclature dans l 'autre , exigeait une table de concordance compliquée 
et de nombreuses subdivisions dans les deux nomenclatures. Pour résoudre ce problème tou t en conservant les avantages mutuels 
des deux nomenclatures et en simplifiant la tâche des Bureaux Statistiques Nat ionaux, l'Office Stat is t ique des Communautés Euro­
péennes a activement contribué en collaboration avec diverses organisations internationales, à l 'élaboration d 'une version révisée 
de la CTCI qui a été successivement adoptée par le Conseil de Coopération Douanière et pa r la Commission de Statistique des 
Nations­Unies. 
Cette version sera désignée ci­après par les initiales CST (Classification Stat ist ique e t Tarifaire, pour le commerce international) 
qui présentent l 'avantage d'être simples et communes à la p lupar t des langues occidentales. 
La CST est suffisamment voisine de la CTCI pour que les données établies selon les deux nomenclatures puissent être directe­
ment comparées dans la plupart des cas. Les exceptions, souvent d ' importance mineure, sont décrites page Χ Χ Π Ι et la comparaison 
reste en général possible moyennant des regroupements simples. De plus, la CST comporte des développements nouveaux qui font 
apparaî tre plus clairement l ' importance prise par certains produits dans le commerce internat ional : matières plastiques, produits 
sidérurgiques, machines, etc. En outre, la correspondance exacte et simple établie ent re la CST et la N D B assure une base de défi­
nition rigoureuse et un classement uniforme des données. Cet avantage prend tout son effet pour les pays ut i l isant la NDB pour 
leurs relevés douaniers, ce qui est le cas pour l 'Allemagne e t la France en 1958, pour l 'I talie à par t i r de 1959 e t pour le Bénélux 
à part i r de 1960. 
Dans le passé, chaque pays de la CEE, uti l isant pour ses relevés douaniers une nomenclature particulière, devait reclasser ses 
données suivant la CTCI à l 'aide d'une transposition « ad hoc» . Des divergences de contenu des chiffres CTCI d 'un pays à l 'autre 
en ont parfois résulté, divergences qui apparaissent lorsqu'on compare les données de la présente publication aux données corres­
pondantes publiées par ailleurs selon la CTCI. 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées pa r les deux premiers chiffres 
de code; 177 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 e t 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi­
visées en 1312 Positions désignées par 5 chiffres et servant sur tout à définir les rubriques à part i r des positions de la N.D.B. Le 
texte complet de la CST et les tables de concordance CST­NDB seront publiés en supplément à cet te publication. 
Le degré de détail a t te in t par la CST a permis à l'Office Statist ique de prévoir des regroupements auxiliaires pa r secteurs de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et pa r type d'util isation économique. Les résultats de 
ces regroupements seront publiés ultérieurement. 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Dans le premier tableau figurent les données d 'exportations pour chaque Rubr ique à 4 chiffres et chaque Groupe à 3 chiffres 
de la CST. Toutefois, certains Groupes ne comportant qu 'une Rubrique, cette dernière est alors seule reprise dans les tableaux. 
Les données sont ventilées en 4 groupes de pays de destination : l 'ensemble des pays de la C E E , l 'ensemble des Dépar tements , Pays et 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE, l 'ensemble des Pays tiers, l 'ensemble des pays de l'Association Européenne de Libre 
Echange. En outre , la ventilation des Rubriques fait apparaître chaque pays de destination pour lequel la valeur des exportations de 
la CEE est au moins égale à 10.000 dollars. La ventilation par pays de destination isolés n 'est pas reprise pour les Groupes CST mais les 
chiffres correspondants peuvent être retrouvés dans le 2 e tableau (voir ci­dessous). Les données en valeurs sont exprimées en mil­
liers d'unités de compte (dollar des Etats­Unis) . Chaque fois que la mesure en quant i té des diverses marchandises couvertes par 
un Groupe ou une Rubrique présente un minimum d'homogénéité, des chiffres de quant i tés et de valeurs unitaires sont également 
fournis. I l importe de noter que ces valeurs unitaires n 'on t pas le caractère de pr ix proprement dits et consti tuent souvent des 
moyennes hétérogènes couvrant diverses marchandises ou diverses qualités en proport ions variables. En out re , les valeurs unitaires 
calculées à part i r de très faibles chiffres de valeurs et de quant i tés , sont fortement influencées par les arrondis. Ces chiffres doivent par 
suite être utilisés avec prudence mais fournissent d'utiles indications. 
Le deuxième tableau présente u n reclassement pour chaque pays ou groupe de pays de destination des données d u premier tableau 
relatives aux Groupes CST. Cette disposition fait apparaî t re immédiatement la composition pa r produits du commerce de la CEE 
avec un pays ou u n groupe de pays déterminé. La ventilation est limitée aux Groupes pour lesquels la valeur des exportations de 
la CEE est au moins égale à 10.000 dollars. Comme dans le premier tableau, les chiffres en quant i té ne figurent que pour certains 
produits, l 'absence de chiffres de quant i té pour un produit ne signifie donc pas nécessairement la nullité de ces chiffres. 
N.B. : Les to taux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer sensiblement des chiffres correspondants publiés 
dans les « Tableaux synoptiques ». Les divergences proviennent principalement de chiffres confidentiels des Pays­Bas non inclus 
par produits (voir plus loin les « Notes par produits »), de révisions, et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extér ieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'Origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent les exportations spéciales, les valeurs comprennent le coût du transport 
jusqu 'à la frontière du pays déclarant (valeur fob). Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne 
ne comprennent pas le commerce avec la zone du D­Mark­Est. Pour l 'année 1958, la Sarre est comprise dans le territoire statistique 
de la France. Les pays de destination sont classés par continents et dans l 'ordre alphabétique des abréviations françaises par lesquels 
ils sont désignés dans les tableaux : voir page X X la liste complète de ces pays. 
XVI 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statist ique et Tarifaire (voir observations) 
N D B Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
Τ Tonnes métriques 
MT milliers de tonnes métriques 
K W Kilowatts­heure 
MC milliers de mètres cubes 































inclus dans le 667.2 pour l 'Allemagne, l ' I talie et lea Paya­Bas , e t 
dans le 667.3 pour l ' I talie 
y compris le 286 : minerais et concentrés d 'u ran ium et de thor ium, 
pour la F rance , l ' U E B L et les Pays­Bas 
non disponible séparément pour la France 
inclus dans le 283.9 pour la France , l ' U E B L et les Pays­Bas 
chiffres non disponibles pour l ' I talie et l ' U E B L 
inclus dans le 422.9 pour la France 
inclus dans le 4­22.4 pour l ' I ta l ie 
y compris le 422.3 pour l ' I tal ie 
y compris les 421.3, 421.6 et 421.7 pour la France 
inclus dans 512.7 et 571.1 pour les Pays­Bas 
y compris une par t ie du 512.6 pour les Pays­Bas 
y compris une par t ie du 512.6 pour les Pays­Bas 
y compris une part ie du 653.6 : tissus de fibres artificielles, pour les 
Pays­Bas 
inclus en par t ie dans le 653.5 et en part ie dans le 653.9 pour les 
Pays­Bas 
y compris une par t ie du 653.6 : tissus de fibres artificielles pour les 
Pays­Bas 
y compria le 275.1 : d i aman t s industriels pour Γ Allemagne e t les 
Pays­Bas ; inclus dans 667,3 pour l ' I tal ie 
y compris le 667.2 et le 275.1 : d iamants pour l ' I tal ie 
sauf pour les groupes 678 et 679, les données dans cet te division 
sont transposées en CST à par t i r des états élaborés par la CECA 
pour les Pays­Bas valeur moyenne, estimée sur la base des valeurs 
moyennes à l 'exporta t ion des autres É t a t s membres 
y compris blooms, billettes, brames et largets , au t res que forgés, 
en acier fin au carbone et en aciers alliés 
non compris biooms, bi l let tes , brames et largets autres que forgés 
en acier fin au carbone et en aciers alliés 
un iquement ébauches en rouleaux pour tôles en acier commun 
un iquement fil machine en acier commun simplement laminé à 
chaud' 
y compris fil machine e t profilés en acier fin au carbone e t en aciers 
alliés, ainsi que fil machine en acier commun aut re que s implement 
laminé à chaud 
non compris les profilés en acier fin au carbone et en aciers alliés 
ni les profilés en acier commun non distingués su ivant la hau teur 
non compris les profilés en acier fin au carbone et en aciers alliés 
ni les profilés en acier commun non distingués su ivan t la hau teu r 
rubrique complément aire contenant les profilés en acier commun 
non distingués suivant la hau teur 
674.1 y compris lea ébauches en rouleaux pour tôlea en acier fin au car­
bone et en aciers alliés; non compris les tôles fortes de plus de 
4,75 m m 
674.2 y compris les tôles fortes de plus de 4,75 m m en acier commun; 
non compris les tôles en acier fin au carbone et en aciers alliés au t res 
que s implement laminées à froid 
674.3 y compris les tôles non revêtues de 3 mm ou plus en acier fin au 
carbone et en aciers alliés au t res que simplement laminées à froid 
674.8 y compris les tôles revêtues de 3 m m ou plus en acier fin au car­
bone et en aciers alliés 
678.2 non compris les tubes et t u y a u x en fer ou en acier non distingués 
en « sans soudure » et autres 
678.3 y compris les tubes et t u y a u x eu fer ou en acier non distinguée en 
te sans soudure » et autres 
679 compris dane le 698.9 
691.2 inclus dans le 698.9 pour l ' I talie 
698.9 y compris le 691.2 : construct ions e t par t ies de construct ions en 
a luminium pour l ' I ta l ie ; y compris u n e par t ie du 895.1 : articles 
de bureau en métal pour les Pays­Bas 
697.2 y compris le 812.3 : articles sanitaires en fer et acier, pour l ' I ta l ie 
711.4 y compris le 711.6 : autres turbines à gaz, pour l 'Allemagne 
711.6 inclus dans le 711.4 pour l 'Allemagne 
712.5 pour l ' I ta l ie , comprend seulement les motocul teurs 
722.2 y compris le 729.7 : accélérateurs d 'électrons et de protons pour les 
Pays­Bas e t l 'U EBL 
724.1 inclus dans le 724.2 pour les Pays­Bas 
724.2 y compris le 724.1 : récepteurs de télévision pour les Pays­Bas 
726.1 inclus dans le 861.7 pour les Pays­Bas et l ' U E B L 
729.7 inclus dans le 729.9 pour l 'Allemagne et l ' I tal ie 
inclus dans le 722.2 pour les Pays­Bas et l ' U E B L 
729.9 y compris le 729.7 : uccélérateurs d 'électrons et de p ro tons , pour 
l 'Allemagne et l ' I tal ie 
812.3 inclus dans le 697.2 pour l ' I ta l ie ; y compris une par t ie du 895.1 : 
articles de bureau en métal pour les Pays­Bas 
861.7 y compris le 726.1 : apparei ls d'électricité médicale, pour les 
Pays­Bas e t l ' U E B L 
893.1 inclus dans le 893.2 pour l 'Allemagne, l ' I ta l ie , les Pays­Bas et 
l ' U E B L 
893.2 y compris le 893.1 pour l 'Allemagne, l ' I ta l ie , les Pays­Bus et 
l ' U E B L 
894.3 inclus dans le 951.0 pour les Pays­Bas et l ' U E B L 
895.1 inclus dans C98.9 et 812.3 pour les Pays­Bas 
951.0 y compris le 894.3 : armes aut res que de guerre , pour les Pays­Bas 
et l ' U E B L 
Les chiffres d 'exportat ion des Pays­Bas pour les Rubriques ci­dessous, et pour les Groupes correspondants, ne comprennent pas 
les chiffres secrets relatifs aux produits énumérés : 
541.4 Morphine, diacétylmorphtne, codéine, cocaïne, quinine , au t res 
alcaloïdes du qu inquina , nicotine, et sels de ces produi t s 
541.7 Pénicilline dosée 
554.3 Cirages 
581.2 Polyvinyles, l iquides, cri morceaux ou en poudre 
599.5 Caséine, gélatines 
599.7 Charbons d'os (noir animal) 
599.9 Charbons actifs 
611.9 Cuirs et peuux vernis , peaux de serpents , de suuricns et de poissons 
612.1 Taque ts et butées pour métiers a tisser et similaires 
631.8 Far ine de bois 
655.8 Mèches pour lampes 
662.4 Treillis pour plafonnage 
665.1 Touries, dame­jeannes, ballons de plus de 25 dl 
671.2 Fontes phosphoreuses (y compris le ferro­phosphorc) et fontes 
hémat i tes 
673.5 Profilés en I d 'une hau teur max imum de 20 m m , p rovenan t du 
pliage de tôles ou feuillnrds de 1 m m d'épuîsseur m a x i m u m 
683.2 Anodes pour nickeluge, s implement coulées 
689.4 Fils e t filaments de tungstène ou de molybdène 
689.5 Bismuth a l 'é ta t b r u t 
695.2 Limes et râpes , taillées ou piquées 
698.8 Capsules pour bouteilles, etc. en plomb ou en ctaiu 
717.3 Aiguilles pour muchincs à coudre 
726.1 et 726.2 Appareils d'électricité médicale et de radiologie 
893.2 Ouvrages de matières plastiques artificielles, u base de caséine, de 
gélat ine , d 'amidon 
























Produi t s non couverts : 
Luit entier, condensé en blocs, et sucré 
Farines de fruits , n .d.a . 
Graines de pavo t blanc 
Caoutchouc factice et au t res succédanés 
Pûtc de bois mécanique y compris la pâte brune et les pâtes simi­
laires 
P â t e île paille 
Propunc , bu tane en bouteilles 
Alcuol éthylique en récipients de plus de 2 litres; alcool propylique 
et isopropylique 
Acétone 
Acides formique, oxalique, c i t r ique , lac t ique , benzoïque, phtal i ­
q u e ; acétates de sodium, de potass ium, de calcium, de buty le ; 
benzoatc de sodium; sels des acides lact ique et phtul iquc 
Présure 
Bioxydc de carbone 
Sulfure de carbone 
Oxydes de zinc non préparés 
Lessive de soude caust ique 
Fluosïlîcates de sodium ou de potass ium, chlorure de chaux , hypo· 
chloride de calcium 
Carbonate de sodium, hydrosulfite de sodium 
Fcrrocyanurcs de potass ium et de sodium, pe rmangana te de 
potasse , perbora te de sodium, autres couleurs ferrocyaniques 
Peroxyde d 'hydrogène 
Li thopone et outremer non préparés 
Antibiot iques non dosés 
X V I I 
Classification des pays d e de s t i na t i on (version ΐ95β) 
Code Abréviation et territoires couverts 
EUROPE 
A L B A N I E : Albanie 
. . . ALLEMAGNE R F : Rép . Fédérale d'Allemagne et 
Berlin­Ouest 
A L L E M M A R K EST : Zone monétaire du Deutsch­
mark­Es t 
A U T R I C H E : Autriche 
B U L G A R I E : Bulgarie 
D A N E M A R K : Danemark , Féroë, Groenland 
E S P A G N E : Espagne, Canaries 
F I N L A N D E : Finlande 
. . . F R A N C E : France, Monaco, Sarre 
G R È C E : Grèce 
H O N G R I E : Hongrie 
I R L A N D E : Ir lande 
I S L A N D E : Islande 
... I T A L I E : Italie, St­Marin — Trieste inclus 
N O R V È G E : Norvège, Spitzberg inclus 
. . . PAYS­BAS : Pays­Bas 
P O L O G N E : Pologne 
P O R T U G A L : Portugal , Açores et Madère 
PTOM B R I T E U R : Malte, Gozo, Gibraltar 
R O U M A N I E : Roumanie 
ROYAUME­UNI : Grande­Bretagne, Ir lande du Nord, 
îles anglo­normandes et île de Man 
S U È D E : Suède 
SUISSE : Suisse e t Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tchécoslovaquie 
T U R Q U I E : Turquie 
. . . U E B L : Union Economique Belgo­Luxemhourgeoise 
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
YOUGOSLAVIE : Yougoslavie 
E U R O P E NDA : Andorre e t Cité du Vat ican (pour la 





















































. . A L G É R I E ; Algérie 
. CAMEROUN AD F R : Cameroun français 
. COTE F R SOMALI : Côte française des Somalis 
E G Y P T E : Egyp te 
E T H I O P I E : Ethiopie et Ery thrée 
GHANA : Ghana 
L I B E R I A : Libéria 
L I B Y E : Libye 
. MADAGASCAR : Madagascar et Comores 
MAROC : Maroc e t Tanger 
N I G E R I A : Nigeria e t Cameroun bri tannique 
. PTOM B E L G E S : Congo belge et Ruanda­Urundi 
PTOM B R I T A F OC : Gambie, Sierra Leone, Sainte­
Hélène, Ascension 
PTOM B R I T A F OR : Kenya , Tanganyika, Ouganda, 
Zanzibar et Pemba , Maurice, Seychelles, Somalie 
br i tannique 
PTOM ESPAGNOLS : Guinée espagnole, Sahara espa­
gnol, Ceuta et Melilla 
. PTOM A E F : Afrique­Equatoriale Française : Gabon, 
Moyen­Congo, Oubangui­Chari, Tchad 
. PTOM A O F : Afrique­Occidentale Française : Séné­
gal, Mauritanie, Soudan fiançais, Haute­Yol ta , 
Niger, Côte­d'Ivoire, Dahomey, Togo, Guinée 
PTOM P O R T U G A F : Angola, Guinée portugaise, 
Mozambique, Iles du Cap­Vert, de Saint­Thomas 
et du Prince 
. . R E U N I O N : Réunion 
R H O D E S I E F E D : Fédérat ion des Rhodésies et du 
Nyassaland 
. SOMALIE I T : Somalie italienne 
Code Abrévia t ion e t terri toires couverts 
267 SOUDAN : Soudan 
270 T U N I S I E : Tunisie 
273 U N I O N SUD A F R Τ : Union Sud­Africaine et Sud­
Ouest Africain 
299 A F R I Q U E N D A : Pays d'Afrique non dénommés au­
t r emen t 
AMÉRIQUE 
301 . . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Martinique et dépen­
dances 
304 A R G E N T I N E : Argent ine 
307 B O L I V I E : Bolivie 
310 B R E S I L : Brésil 
313 CANADA : Canada y compris Labrador e t Terre­Neuve 
316 C H I L I : Chili 
319 COLOMBIE : Colombie 
322 COSTA RICA : Costa­Rica 
325 CUBA : Cuba 
328 D E P USA E N E M : Zone du Canal de Panama; Des 
Vierges des Eta t s ­Unis 
331 D O M I N I C A I N E R : Républ ique Dominicaine 
333 E Q U A T E U R : E q u a t e u r e t Galapagos 
336 E T A T S ­ U N I S : Eta ts ­Unis d 'Amérique, y compris 
Alaska, Por to Rico 
339 GUATEMALA : Guatemala 
342 . . G U Y A N E F R : Guyane française 
345 H A I T I : Ha ï t i 
348 H O N D U R A S R E P : Républ ique du Honduras 
351 M E X I Q U E : Mexique 
353 NICARAGUA : Nicaragua 
356 PANAMA R E P : Républ ique de P a n a m a 
359 P A R A G U A Y : Pa raguay 
362 P E R O U : Pérou 
365 PTOM B R I T A M E R : Honduras br i tannique, Antilles 
br i tanniques , Guyane br i tannique et îles Falkland 
368 . S T ­ P I E R R E MIQ : Saint­Pierre­et­Miquelon 
371 SALVADOR : E l Salvador 
374 SURINAM A N T I L L E : Sur inam et Antilles néerlan­
377 U R U G U A Y : Uruguay 
380 V E N E Z U E L A : Venezuela 
399 A M E R I Q U E N D A : Pays d 'Amérique non dénommés 
au t remen t 
ASIE 
401 A D E N : Aden e t pro tec tora ts 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Arabie Séoudite 
410 B A H R E I N : Bahrein, Qata r et Trucial Oman 
413 B I R M A N I E U N I O N : Union b i rmane 
416 B O R N E O B R I T : Bornéo du Nord br i tannique, Brunei, 
Sarawak 
419 CAMBODGE : Cambodge 
422 CEYLAN : Ceylan 
425 C H I N E C O N T I N E N T : Chine continentale, y compris 
Tibet 
428 C H I N E F O R M O S E : Formose, y compris les Pesca­
dores 
431 C H Y P R E : Chypre 
434 H O N G ­ K O N G : Hong­Kong 
437 I N D E U N I O N : Union indienne 
440 I N D O N E S I E : Indonésie, y compris Bornéo méridional 
443 I R A K : I rak 
446 I R A N : I ran 
449 I S R A E L : Israël 
452 J A P O N : J apon , y compris les Riou­Kiou 
455 J O R D A N I E : Jordanie 
458 K O W E I T : Koweit 
461 LAOS : Laos 
X V I I I 
Code Abréviation et territoires couverts 
464 LIBAN : l i b a n 
467 MALAISIE F E D : Fédération de Malaisie 
470 PAKISTAN : Pakistan 
473 P H I L I P P I N E S : Philippines 
476 PTOM PORTUG AS : Inde portugaise, Macao, Timor 
portugais 
479 SINGAPOUR : Singapour 
482 SYRIE : Syrie 
485 THAILANDE : Thaïlande (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Vietnam-Sud 
491 YEMEN : Yemen 
499 ASIE NDA : Bhoutan, Népal, Corée du Nord, Corée du 
Sud, Mase ate-Oman, Vietnam Nord 
OCEANIE 
501 AUSTRALIE : Australie, y compris Nauru, Papouasie 
et Nouvelle-Guinée orientale 
504 D E P USA EN OC : Hawaï, Samoa américain, Carolines, 
Mariannes, Marshall, Midway, Wake et Guam 
507 . NOUV GUIN N E E R : Nouvelle-Guinée néerlandaise 
510 NOUV ZELANDE : Nouvelle-Zélande et dépendances 
Code Abréviation et territoires couverts 
513 PTOM B R I T OCEAN : Res britanniques du Pacifique, 
y compris les Nouvelles Hébrides (sauf pour le 
commerce de la France) 
516 . PTOM FR OCEAN : Nouvelle-Calédonie et Polyné-
sie Française. Nouvelles Hébrides pour le commerce 
de la France 
599 OCEANIE NDA : Territoires d'Oceanie non dénommés 
ailleurs 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Avitaillement et soutages des 
navires et avions 
902 . PTOM FR NDA : Pays de la zone franc non dénom-
més autrement 
904 DIVERS NDA : Ports francs, pêcheries extra-territo-
riales, régions polaires, origines et destinations 
indéterminées 
907 SECRET : Origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
999 E R R E U R OMISSION : Différence entre total et somme 
de la ventilation 
GROUPES DE PAYS DE DESTINATION : 
Abréviation, dénomination complète et numéros de code couverts : 
MONDE : Total général des pays de destination. 
. . . CEE METROP : E ta t s Membres de la CEE (Métropoles) : 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM : Départements d'Outre-Mer des Eta ts Membres de la CEE : 201, 260, 301, 342; Pays et Territoires d'Outre-Mer associés 
aux Eta t s Membres de la CEE : 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
PAYS T I E R S : Total général moins les Eta t s Membres de la CEE, leurs DOM et PTOM associés 
AELE : Pays de l'Association Européenne de Libre Echange : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
AMER NORD : Etats-Unis et Canada : 313, 336. 
NOTES PAR PAYS : 
Allemagne, zone du D-Mark Est : le commerce avec cette zone n'est pas compris dans les chiffres de la République Fédérale d'Alle-
magne 
France : y compris la Sarre, pour le commerce extérieur de 1958 
PTOM AOF : y compris la Guinée pour les données de 1958 
X I X 
LISTE DES GROUPES CST 






































































Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande séchéc, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa-
rations de viandes 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
Froment et épeautre (y compris le méteiï) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d 'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
Fruits séchés, même déshydratés artificielle-
ment 
Préparations et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et maté 
Epiccs 
Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
Margarine et graisses culinaires 
Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcooliques 
Tabacs bru ts 
Tabacs manufacturés 
Cuirs e t peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc bru t , même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Bois équarri ou dégrossi 
Liège brut et déchets 
Pâte à papier e t déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animale 
Coton 
J u t e , y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le ju te 
Fibres synthétiques et artificielles 
Déchets de textiles, y compris les chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels, d iamants industriels com-
pris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentres 
Déchets de fer et d'acier 
Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d 'argent et de platine 
Minerais et concentrés d 'uranium et de 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Charbons, cokes et briquettes 
Pétrole brut e t semi-raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
341. Caz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411 . Huiles et graisses d'origine animale 
421 . Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cire« orga-
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et eels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extrai ts utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis e t produits 
connexes 
541 . Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en-
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581 . Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuire 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir ar t i -
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier e t carton 
642. Articles manufacturée en pâ te de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissue de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en peti te 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe-
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale-
men t en textile, n.d.a. (sauf vêtements e t 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matér iaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté-
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots e t formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, t uyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 






687. E ta in 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
691 . Eléments de construction finis, et construc-
tions 
692. Récipients métalliques pour stockage et 
t ransport 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal , n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l ' industrie textile e t pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) e t pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques génératrices et appa-
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
723. Equipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiolo-
gie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et ba teaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d 'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d 'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impression-
nées, développées 
864. Horlogerie 
891. Ins t ruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets , jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie e t articles de bureau, 
n.d.a. 
896. Objets d 'art , de collection et d 'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégorie 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chata 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961 . Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. Or 




ENTRE GROUPES CST ET GROUPES CTCI 
Les groupes suivants sont identiquement définis et portent le même numéro dans les deux nomenclatures : 
023, 024, 025, 031, 032, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 062, 071, 072, 073, 074, 075, 091, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 231, 241, 
242, 244, 251, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 281, 282, 292, 521, 531, 532, 541, 551, 561, 611, 612, 621, 651, 652, 654, 662, 666, 
731 ,734 ,851 ,911 . 
Pour les autres cas, la liste ci­dessous énumère les groupes et fractions de groupes CTCI correspondant à chaque groupe CST : 
















































chevaux, ânes, mulets (921­01) 
foies de volailles salés (ex 012.03) 
graisse de porc et volaille non pressée ni 
fondue, fraîche (ex 011.09) 
foies de volailles salés (ex 012­03) 
graisse de porc et de volaille salée, séchée 
ou fumée (ex 012­03) 
viandes cuites (ex 012­03) 
viandes cuites (ex 012­03) 
bovaux à saucisse (ex 013­09) 
022 
voir 061 
voir : prép. alim. avec lait et amidons : 
048; autres prép. alim. conten, du lait : 099 
préparations alimentaires contenant du 
lait et de l 'amidon (ex 029­09) 
agrumes secs 
olives fraîches (ex 051­06) 
agrumes secs 
écorces d'agrumes et de melons en conser­
vation provisoire (ex 054­03) 
jus de légumes (ex 055­02) 
olives en conservation temporaire et olives 
conservées (ex 053­01) 
olives fraîches (ex 051­06) 
caroubes fraîches (ex 081­01) 
olives en conservation temporaire (ex 053­
01) 
écorces (de melons) et d'agrumes en con­
servation provisoire (ex 054­03) 
olives conservées (ex 053­01) 
soupe (ex 055­02) 
jus de légumes (ex 055­02) 
026 
caroubes (ex 081­01) 
soupes (ex 055­02) 
prép. ahm. cont. du lait n.d.a. (ex 029­09) 
eau, glace, neige (ex 272­19) 
lames ou frises pour parquets (ex 632­03) 
articles d'habillement, couvertures, linge 
de maison, e t c . , usagés (ex 656­09) 
eau, glace, neige (ex 272­19) 
 + mattes de cuivre (ex 682­01) 
+ mattes et speiss de nickel (ex 683­01) 
•— minerais d'uranium et thorium (ex 283­19) 
284 + poussières de zinc (ex 686­02) 
— déchets béryllium, e t c . , repris avec les 
métaux correspondants (ex 284­01) 
285 ­f­ déchets d'argent et du groupe du platine 
(ex 671) 
minerais d'uranium et thorium (ex 283­19) 
291 + boyaux à saucisse (ex 013­09) 
311 

































313 ­f essence naturelle (ex 312­01) 
314 
315 
411 + graisse de porc et de volaille non pressée 
ni fondue, fraîche, réfrigérée ou congelée 
(ex 011­09) 




512 — essences de térébenthine (512­05) 
511 
533 — poudres et paillettes de cuivre (ex 533­01) 
552 
591 
599­01 ­f­ collodion et résines naturelles modifiées 
(ex 599­09) 
+ fibre vulcanisée (ex 641­07) 
599 — 599­01 
+ essences de térébenthine (512­05) 
— collodion et résines naturelles modifiées 
(ex 599­09) 
613 — pelleteries confectionnées autres que les 
articles d'habillement et pelleteries factices 
confectionnées ou non (ex 613­01) 
629 — gants en caoutchouc (ex 629­09) 
631 — panneaux de fibre (631­03) 
632 ­f bâtiments préfabriqués en bois (ex 811­01) 
+ canettes, bobines (ex 716­08) 
+ lampes de table en bois (ex 812­04) 
4­ coffres en bois (ex 831­01)) 
— lames ou frises de parquet (ex 632­03) 
— engins flottants en bois (ex 632­09) 
641 + panneaux de fibre (631­03) 
— fibre vulcanisée (ex 641­07) 
642 ­{­ bobines et similaires (ex 716­08) 
­f­ cartes pour machines à statistiques 
(ex 892­09) 
653 — gaze à bluter en soie (ex 653­01) 
— gaze à bluter en fibre synthétique 
(ex 653­05) 
655 ­f· gaze à bluter en soie (ex 653­01) 
­f­ gaze à bluter en fibre synthétique 
(ex 653­05) 
— étoffes et articles en bonneterie élasti­
que (ex 655­05) 
656 — couvertures de voyage en pelleteries 
(ex 656­07) 
— couvre­pieds, edredone (ex 656­07) 
— articles d'habillement usagés (ex 656­09) 
657 + paillons pour bouteilles (ex 899­12) 








































661 — matériaux de construction en plâtre, en 
ciment et en amiante (ex 661­09) 
663 + matériaux de construction en plâtre, en 
ciment et en amiante (ex 661­09) 
— pièces et objets en charbon pour usages 
électriques (ex 663­05) 
664 ­ j ­ miroirs en verre parachevés, vi traux et 
verres d'horlogerie et de lunetterie com­
mune, travaillés, laine et fibre de verre 
(ex 665­09) 
665 — miroirs en verre parachevés, vi t raux et 
verres d'horlogerie et de lunetterie com­




671 ■— déchets d'argent (ex 671­01) et du groupe 
du platine (ex 671­02) 
682 — ouvrages moulés ou forgés (ex 682­02) 
­f­ poudres et paillettes de cuivre (ex 533­01) 
— mattes de cuivre (ex 682­01) 
683 — ouvrages moulés ou forgés 
— mattes et speiss de nickel (ex 683­01) 
684 — ouvrages moulés ou forgés 
685 — ouvrages moulés ou forgés 
686 — ouvrages­moulés ou forgés 
— poussières de zinc (ex 686­02) 
687 — ouvrages moulés ou forgés 
689 + déchets et débris de beryllium, tungstène, 
molybdène, tantale (ex 284­01) et ou­
vrages (ex 699­29) 
699 ­f­ construction démontables en fer ou en 
aluminium (ex 811) 
+ articles d'hygiène en aluminium ou cuivre 
(ex 812­03) 
4­ malles, valises en fer, acier, aluminium 
(ex 831­01) 
— monnaies en métaux communs non en cir­
culation (ex 699­29) 
— engins flottants (ex 699­29) 
711 + réacteurs nucléaires (ex 716­13) 
— tracteurs à vapeur, parties et pièces 
(ex 711­03) 
712 4­ 713 4­ pressoirs de vinification (ex 716­13) 
­|­ tracteurs à vapeur (ex 711­03) 
714 — machines à dicter (ex 714­02) 
715 — pièces détachées de machines pour le tra­
vail des métaux (ex 715) 
716 + réfrigérateurs non électriques (ex 899­08) 
­)­ pièces détachées de machines pour le tra­
vail des métaux (ex 715) 
— canettes, busettes, bobines en bois ou en 
carton (ex 716­08) 
— pressoirs de vinification (ex 716­13) 












721 4­ pièces et objets en charbon pour usages 
électriques (ex 663­05) 















































parties et pièces détachées de tracteurs 
à vapeur (ex 711­03) et de tracteurs 
agricoles (ex 713­01) 
voitures sans moteur pour le transport des 
malades (ex 733­09) 
engins flottants (ex 632­09 et ex 699­29) 
constructions démontables en bois (voir 
632­4), fer, acier, aluminium (v. 691­1 et 
691­2) 
articles d'hygiène en cuivre, aluminium, 
plomb ou zinc (812­03) 
abat­jour, articles de lampisterie, de lus­
trerie en matière plastique et en bois 
(ex 812­04) 
couvre­pieds, édredons (ex 656­03) 
classeurs en métaux communs (ex 821­02) 
coffres et malles en bois, en fer, acier, alu­
minium (ex 831­01) 
étoffes en bonneterie caoutchoutée (ex 
655­05) 
gants en caoutchouc (ex 629­09) 
vêtements en matières plastiques 
(ex 841­07) 
pelleteries factices et articles autres que 
vêtements en pelleterie ou pelleterie fac­
tice (ex 613­01) 
masques à gaz (ex 899­99) 
appareils munis d 'un mouvement d'hor­
logerie (ex 861­09) 
films pour l 'enregistrement du son 
(ex 861­02) 
films cinématographiques impressionnés 
non développés (ex 863­01) 
films cinématographiques impressionnés 
non développés (ex 863­01) 
appareils munis d'un mouvement d'hor­
logerie (ex 861­09) 
machines à dicter (ex 714­02) 
films pour l 'enregistrement du son 
(ex 861­02) 
cartes pour machines à statistiques 
(ex 892­09) 
671 
armes autres que de guerre (ex 691­02) 
vêtements en matières plastiques 
(ex 841­07) 
abat­jour, lampisterie, Iustrerie en matière 
plastique (ex 812­04) 
voitures pour le t ransport des malades 
(ex 733­09) 
classeurs en métaux (ex 821­02) 
réfrigérateurs ménagers (899­08) 
paillons pour bouteilles (ex 899­12) 
masques à gaz (ex 899­99) 
armes autres que de guerre (ex 691­02) 
monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 




TAVOLA 1 — Esportazioni per prodotti, classificate per destinazione : Cifre in valore, quant i tà e valore unitario per 177 Grup­
pi c 626 Rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo le 56 Divisioni seguenti : 
00. Animali 1 
01 . Carni e preparazioni di carni 2 
02. La t t e e derivati del l a t t e , uova 6 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 10 
04. Cereali e prodot t i a base di cercali. . 12 
05. F r u t t a e ortaggi 18 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 28 
07. Caffé, t è , cacao, spezie e prodott i derivati , 30 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 34 
09. Preparazioni alimentari diverse ' 36 
11. Bevande 37 
12. Tabacchi greggi e lavorat i . . . . _ 41 
21 . Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 43 
22. Semi e frutti oleosi ■ 45 
23. Gomma greggia, natura le , sintetica e rigenerata , 46 
24. Legna e sughero 48 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 51 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 53 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 61 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 67 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n .n.a 69 
32. Carbon coke e agglomerati 73 
33. OU greggi di petrolio e derivati 75 
34. Gas di petrolio e gas i l luminante 79 
35. Energia elettrica 79 
41 . Grassi e oli di origine animale 79 
42. Oli di origine vegetale 80 
43. Cere di origine animale o vegetale 85 
51. Elementi e composti chimici 86 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 100 
53. Sostanze coloranti e prodott i per t inta e concia ■ · . . . . 101 
54. Prodott i medicinali e farmaceutici 106 
55. Prodott i per profumeria, per to le t ta , cosmetici e detersivi 109 
56. Concimi manufat tura t i 114 
57. Esplosivi 117 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali . . . · . ' 119 
59. Prodott i chimici n.n.a 122 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 126 
62. Articoli in gomma n.n.a · 130 
63. Articoli di legno e di sughero, (eccetto i mobili) 134 
64. Carta e sue applicazioni 139 
65. Fi lat i , tessuti, articoli manufat tura t i di fibre tessili 145 
66. Articoli minerali non in metallo manufat tura t i n.n.a. . ' 168 
67. Ferro e acciaio 184 
68. Metalli non ferrosi 203 
69. Articoli manufat tura t i in metallo n.n.a 212 
71. Macchine non elettriche 227 
72. Macchine e apparecchi elettrici 242 
73. Materiale da trasporto 250 
81. Apparecchi sanitari , articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 258 
82. Mobili 259 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 259 
84. Indument i 260 
85. Calzature 262 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 263 
89. Articoli manufat t i n.n.a 269 
90. Articoli e transazioni non classificati per categoria 279 
TAVOLA 2 — Esportazioni per destinazione, classificate per prodotti ! Cifre in valore e in quant i tà per 5 Gruppi di paesi e 
per ogni paese di destinazione, classificati come segue : 
Gruppi di paesi : 
Mondo (insieme dei paesi d'origine) 
Paesi della CEE 
AOM (Dipart imenti , Paesi e Territori d 'Oltremare associati alla CEE) . . . 
Paesi terzi 
Paesi del l 'EFTA 
Osservazioni : 
Abbreviazioni x v n 
Note per prodotti " x v n 
Classificazione dei paesi di destinazione XVIII 
Codice CST : designazione dei prodott i della tavola 2 depliant 
Corrispondenza tra i Gruppi CST ed i Gruppi CTCI x x i 






Paesi isolati : 
. . 290 
. . 305 
. . 332 
. . 349 





T A B E L 1 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld naar bestemming : Gegevens naar waarde , hoeveelheid en gemid­
delde waarde voor 177 Groepen en 626 Rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens de 
56 hiernavolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren 1 
01 . Vlees en ui t of met vlees bereide produkten 2 
02. Zuivelprodukten, eieren 6 
03. Vis en ui t of met vis bereide produkten 10 
04. Granen en u i t of met granen bereide produkten 12 
05. Groenten en fruit 18 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 28 
07. Koffie, thee , cacao en specerijen, alsmede daarui t of daarmede bereide produkten ι 30 
08. Voeder voor dieren behalve granen 34 
09. Diverse bereide voedingswaren 36 
11 . Dranken 37 
12. Tabak en tabaksprodukten 41 
21. Huiden en pelterijen, ruw 43 
22. Oliehoudende zaden, ­noten, ­pi t ten en meel daarvan 45 
23. Ruwe natuurl i jke, synthetische of geregenereerde rubber 46 
24. Hout en kurk 48 
25. Papierstof en papierafval 51 
26. Textielvezels en afval van textiel 53 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 61 
28. Er tsen concentraten en metaalafval 67 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 69 
32. Steenkool, cokes, briket ten en dergelijke geperste produkten (SITC 311) 73 
33. Aardolie en aardoliederivaten 75 
34. Aardgas en industrieel gas 79 
35. Electrische energie 79 
41 . Dierlijke oliën en vet ten 79 
42. Plantaardige oliën 80 
43. Bereide oliën en ve t ten en was, dierlijk of p lantaardig 85 
51. Chemische elementen en verbindingen 86 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 100 
53. Kleur­, verf­ en looistoffen 101 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 106 
55. Aromatische produkten , toilet­ en onderhoudsartikelen 109 
56. Kunstmat ige meststoffen 114 
57. Springstoffen 117 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 119 
59. Chemische produkten , niet elders genoemd 122 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 126 
62. Rubberwaren n.e.g ' 130 
63. Hout­ en kurkwaren, behalve meubelen 134 
64. Papier en kar ton , cellulose­ papier­ en kar tonwaren 139 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 145 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 168 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 184 
68. Non­ferrometalen 203 
69. Metaalwaren . , 212 
71. Niet­electrische machines ­ 227 
72. Electrische machines en toestellen 242 
73. Vervoermaterieel 250 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verl icht ingsapparatuur 258 
82. Meubelen 259 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 259 
84. Kleding 260 
85. Schoeisel 262 
86. Wetenschappelijke appara tuur , foto­ en cinematogiafische appara ten , uurwerken 263 
89. Diverse fabrikaten n.a.g 269 
90. Artikelen en transact ies , niet naar soort gerangschikt 279 
T A B E L 2 — Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten. Gegevens in waarde en hoeveelheid voor 5 groe­
pen landen en voor elk land van bestemming als volgt geklasseerd : 
Landengroepen : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van bestemming) 283 Landen van Europa . . 290 
Landen van de E E G 284 Landen van Afrika . . 315 
AOM (bij de E E G geassocieerde Depar tementen , Landen en Gebieden overzee) . 285 Landen van Amerika . 332 
Derde landen 286 Landen van Azië . . . 349 
Landen van de EVA 287 Landen van Oceanie . 368 
Opmerkingen : 
Afkortingen IX 
Nota's per goederensoorten i x 
Naamlijst der landen van bestemming X 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 2 vouwblad. 
Vergelijking tussen CST­groepen en SITC­groepen x m 
X X V 
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